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D E L A S G R A N D E Z A S 
de la Ciudad de Auila. 
^Por el T adre Fray Luys ArtZj &kt erige Benito' 
Dirigida a la Ciudad de Auila, j fus dos 
Quadr illas. 
E N L A P R I M E R A P A R 
te trata qual de los quarentay tres Hercu-
L E S F V E E L M A Y O R , Y C O M O S I E N D C 
Rey de Eípaíía, tuüoamorescon vna Africana, en quien tuuc 
vn hijo, que fundó a Auila. Tratafe, que naciones la poífeyc-
ron, haftaquelaconuirtioelgloriofo fan Segundo, compañe-
ro de los feys Obifpos que embiaron, fan Pedro, y fan Pa-
blo,dende Roma, y adonde eftan los feys. Profi-
gueelAuctor , los demás Obifpos que ha 
tenido Auila, y los cuerpos fantos que 
tiene, y como fue hallado fan Se-
gundo, y fu traslación, con 
las fundaciones de 
fus Ygleílas. 
ConPreuilegio, En Alcalá de Henares, Tor Lujs 
<¿XCarttne%Jjr ande. Año de. toe?. 
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Primera "parte. \ 
Iníuílorisvrbisq; Abulenfis laudemloannis 
Antonij de Herrera Iurisvtriusq; prima 
Infignis laureola. 
J p ^ g ^ - B VLA fi antiquo quod ab Hercule iaBafaperbis 
S v ^ ' ^ P TecL Coronatum Turtbm ambit opus 
fjMmJM e'kC&nia S ir iies Rom^SiJiemata taBas 
Quod regale tuaprominet arce Caput, 
Non minor infignis Ludouicus ,caufa 'Triumpbi 
lujiior eft primo qui genitor e fator, 
Ule loe at murum,Aduri i fie recludit honores 
E leuat i He domüs, I fie Trophaa leuat, ' 
Pabricat ijle decus, Ji corpora fabricat Ule 
Nomtnat alter opus, Nominat alter auos, 
A Abu!aterFelix3Peltxcuinominisalti 
Debetur magno littera qu&(L Deo, 
B Alcides, primam tribuit, B eliona >fequentem 
lslapotens be/lo3 Viribus iHepotens 
V ínterpr¿dictas mediam^iBoria, Donat, 
L Ojiaría tamen laurus/velLudouicus erit, 
Hif quinta accedit numero Deus impare gande t 
A A.Jonat, hancefe alijs Regius addit amor. 
Pace nitens Adanorte ferox}S'peíiofa Aíinerua 
Cuipolus ante datas,Ditat^ anget opes, 
Qujc¡f Duces Ortusj^ tuos Sobolemcj, recenfet 
Sécula Tot <-ji&eat quod tua facía Qanif. 
•9J'<f, .<W 
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T A S S A . 
Y O luán Gallo de Añonad -^Secretario de Cámara del Rey 
nueítro feñor,de los q reUde en fu Cófejo, ccrtifico,y doy 
fee,q auiendofe viíto por los feñores del, vn libro intitulado, 
I Hiítoriade la primera fu ndadó,y reedificación, de la Ciudad 
de Auiía,cópueíto por el Padre fray Luys de Ariz,de la orden 
de:S.Benito,taíTaron cada pliego del dicho libro, a tres mara-
uedis y nT|dio:el qual tiene ciento y catorze plieeos,qne alos 
dichos tres marauedis y medio, cada vno , monta el dicho Ii-
bro,trezientosy nouenca y cinco marauedis y medio,en que 
fe ha de vender en papel,y dieron licencia que a eíle precio fe 
pueda vendeny mandaron q » í l a taña fe ponga al principio 
del dicho libro,y no fe pueda vender íín ella, y para que dello' 
coníte,di la preferite. En M á d r i k doze días delmcs de No- 1 
uiembre,de milyfeyfcientosy o c h o j ^ ^ 
'GalU de cendrada. 
Erratas en la p r ñ W a lurte, 
p o ? / o . i.<tn¿et>dÍ4»gtt,fo. 3 .planto,flum albuco huelo,fo, 4 Plafenciaji Palé 
cta.fo.j.peydaJe^ida.f.zi.VdldemoroJiVdldemdo.fo.ié.Hericio, Befi 
cío.f^i.RamaJi Radas fo.^j .don Domingo,di Ucobo,o¡>odllLopc.fa¿aute'-
do)diha^tendo.fo.4.'j.nattguo,diantiguo.fo.^í.dotas,di dotes 
S E G V N D A P A R T E . 
^OUo^.foYos,difuer6S.fo.é.confe)Q,diconce)o,f4lieron) difdludaron.fo j 1 
PrddosMPrddas.fo.^xdne^rJicdrre^rfo.ii.nobreMnobleJo-.zi.mal 
dimalos.fo.^..Ximen}diXczjnmfo. S$. ore ilion, di ore e)on.f0 <6 Blaíco 
Blazyue^. T E R C E R A P A R T E . ' 
C O / . z.Nd)aroj¿ Nd)arilld.f.+.de effdM drJ¡a,eneconi.f. ¡.Seguid, di Sorid 
Pero NuSe^M Pero Lope^-f.b.GaciaM Garcid.f. 1 ^rntrji^znar f. 
il'Velds^iBlafcof.it.hlcaydias^Mculdias^i.granfdrgentoMdlfere^f. 
^.linages nobles de Ids quadrillds.di linares de Ids quadriltas 
C ^ V A R T A P A R T E . 
^ 1 j W , £ f c 0 ^ : m a y o r d $ m Q 
di mayordomo.fz.SobrererosJt Sobreros ,fue el dichojí Virreyt¥racifce L 
IV? 1ÍT, lEftTD/.T¿0f^Pá/uraUip^ual>di^>d> * W 
4..decldJi declara/, i iMgo.it dominm.f.^trel,ditreKe:familia de ColJJ. ' ¡ 
Uamtha de utnKJ,anderas}di >eneras,en los Mdrtinex Salacare, rm y 
I// J 1 i 1 • 1 . . . ,, • ll.f'\,y,3aiacares¡ccnyncduii 
'"ero del habite de Santiage^icauallerotrexo. vncaua 
Vitfte hbt* intitulado hiftoria y granéeos ée U Ciudad de Autla, compon »«• ,1 
¿re fray Luysde Atilde Uorden del glorio fan B e n ¡ t 0 ' „ „ . » e;f¡"j!^rfl 
"fu triginal.DMda en Madrid a primera de NouiembreM 160%. '• Corrg(Pc 
Pa-
• (pende \ 
'_ Sl-LicencUdo Franclfco Murcia de U Llana. 
A o r o u a -
I Aprouacíon de la Ciudad, y Confif-
torio de Auila. 
O Vicente González Secretario del Confiftorio, de la ciu-
dad de Aui!a,efcriuano pubIico,del numero della, y fu tierra, 
í p,or fu M ageftad,doy fee,y teftimonio, a los que efte vieren, 
I como eftando junta oy día, la ciudad de Auila, fegun fe fuele 
juntar a tratar de las cofas tocantes al Cerbicio de Dios nueftro Señor, y 
de fu Magefta"3,y bien de fu República. Auiendooydolaciudadalosfe 
ñores don Francifco Dauila Vlloa,y don Francifco Nuñez Vela,Regi-
dores deila:como comifarios nobrados por fu feñoria:la razón que die-
ron,cerca del libro,é hiítoria, que el Reuerendo Padre fray Luy s de A -
riz,de la orden de fan Benito,a compuefto de las grandezas,y antigueda 
des defta ciudad,y de otras cofas,que trata de los Reyes de Efpaña, dig-
nas de fer manifieftas,y que falgan a luz, por fer de mucha autori dad a la 
dicha ciudad. Todos inánimes y conformes,dijeron, que aprousuan y 
aprouaron el dicho ¡ibro,é hiftoria:y le dauan y dieron por bueno,con-
forme a lo que han oydo,a los dichos feñores Caualleros,que como co-
mifarios le han leydo,fegun mas largo coníra del acuerdo que la ciudad 
ha auido,a que me refíero,que cita en el libro Confiítorial. Y para que 
dello confte di efta feeaen Auila,a veynte y tres de Enero, año mil feyf 
cientos y tres. E yo Vicente Goncalez Secretario del dicho Confíño-
i io,prefen te fuy,y fize mi figno,en teítimonio de verdad. 
Vicente Goncdle^. 
'Aprouacíon por la orden. 
D O R mundano de V.R.he viíto con mucho cuydado, la hiítoria que 
el Padre fray Luys de Ariz ha compuefto,de la fundacion,y cofas par 
ticulares de ía ciudad de Aoila, y de fus pobladores :'y es obra digna de 
fer imprefla,por los hechos famofos que en ella fe refiere, afsi de fantos, 
como de Obífpos,y de leales vaíTallos,y esforzados capitanes, que a fu 
exemplo fedefpierten los anirrtos,para acometer cofas feñaladas: y tam-
bién fean agradecidos, y remunerados los trabajos del Auclror, que han 
fido grandes,y efto me parece. Dada en la deuota cafa de nueftra Seño-
ra de Valuanera,acatorzc de 0£cubre,de 1603. 
El Mdeftro Fr.Gerónimo de Gante. 
'Aprouacíon de la orden.' 
D O R mandado de V;R.he vifto la hiítoria que el Padre fray Luys de 
Ariz ha compuefto,de la fundacion,reedificacion,Sanftos , y lugares 
¡fanctos.y nobleza de laciudad de Auila.con otrascofas, quecon mucha 
'curiondad,y buen eftilo,ha recogido el Au£tor,dJgnas de memoria,co 
no 
¡ mo la merece efta ciudad,por fer de las mas antiguas, y feñaladas, en to j 
das eftas cofas de las q i i i a y en eí Reyno, y a fsi mereció el r en obre que! 
tiene de leal. M i parecer es, que el libro puede muy bien prefe-nraríeen 
ci Coníejo Real,y pedir licencia,y preui!egio,para cue fe imprima. Fe-
!cha en fan Benito el Real de Valladohd.a treynta de Enero,de 1604. 
N 
El Maeftr» Fr Prudencio de Sandeual. 
Coronijid de fu Ala vrfcxd. 
Licencia del General de S.Benito. 
7 O S el Maeftro fray Alonfo de Corral,Abbad de S.Benito el Reai 
^•de Valladolid,y General de fq congregación,Óeo Viftas las aproua 
ciones fobredichas,que los padres maeítros hazé, de la hiftoria de la ciu 
dad de Auila,que ha compuefto el Padre fray L u y s de Ar iz , Monge de | 
nueftra fagrada Religión,y profeíTo déla deuoca cafa denueftra Señora! 
de Valuanera.Por la prefente damos licencia, al dicho Padre fray Loys : 
de Ariz,para que la pueda imprimir,prefentandoIa primero enConfcjo: 
Real,pidiendo licencia paradlo, y haziéndo las demás diligencias, que¡ 
las prematicas de la impreíion de los libros difponen,en fee de lo qual le ¡ 
dimos la prefente,firmada de nueftro nóbxe,fellada con el felío de nuef 
tra Congregacion,y referendada del Secretario dclla. En fan Claudio 
de León.26.de Enero,de 1604. 
El General de fan Benito. 
f, • «J Po r mandado de fu P . R . 
¿; 7- Fr,"Diego de Marquina. 
Muy poderofo Señor. 
D O R mandado de vuefía Alteza,he v i í loef te l ibro , intitulado hi í lo-
ria,y grandezas de la ciudad de AuiIa,confunobleza,compuefto por 
el Reuerendo Padre fray Luys de Ariz,de la orden de fan Benito,y con 
formsndomeconlascenfuras.y aprouaciones, de tosPadres Maeflros, 
fray Hieronimo de Game,y fray Prudencio de Sandoual,Cororsifía de 
fu Mageítad,y del Confiftorfo de la ciudad de Auila , me parece lo mif-
mo que al Confiítorio,y a eílos Padrestan doftos apruenan, y que fe le 
deue da* al Auctor la licencia y preuilegioque fuplica, atento al mucho 
trabajo que ha tenido,de aner recogido ranros, y tan cutiólos p?peles, 
difpuniendolos en tan buena orden, en que ha moftrado fu celo Catól i-
co,y Religiofo,y fus muchas le tras,y erudición,f n que a mi parecer aya 
cofa que ofenda.En Valladolid a feys de Mayo. 1604. 
El Secretario Tomás Grxcian Dantifco. 
\ 
E L ' 
fc L R E" Y. 
O R quanto por parrede vos fray Luys de Ari2.de la or ' 
den defan Beniro.nos Refecha relación,qucauiadescó-
pueftovn libro,délahiíforia de ¡a primera fundación, y' 
reedificación déla ciudad de Auila,con lacomberfion, y! 
__ predicacionqueenella h:zo,fu primer Obifpofan Segü-j 
do,con los demás Obifpos,fan<3:osf y lugares fangos, cue en ella auia'íui' 
do,y déla vltima población, hecha por mandado deifcñor Rey don A -
Ionio fexro.con las cafas familias de la nobleza de fus pobladores: el sm>! 
paro,y defenfa que en la dicha ciudad auian hecho a fus Reyes, có otros 
varios fuceíTos,que en ella han pallado, de tres mil a ños a ella parte. L o ' 
qual os auia cortado mucho trabajosos pediíleys,y fuplicaíteis, os man' 
datemos dar Wcecia,y facultad,para le poderimprimir,y preuilegiopor 
vcynce años,o como b nueftra merced fueííe. L o qual viílo por los de 
nueítro Coníe jo , por quanto el dicho libro fe hmeron las diligencias q 
la premaricapor nos viringamente fecha,fobre lasimprefiones de ios li-1 
ibras difponen , fue acordado que deniamos mandar dar fila nuefira ce-i 
jdula,para vosenladicharazon, y nos tuuimoslo porbien. Por loqual! 
) por os hazer bien y mercedlos damos licencia y facultad, para que vos, 
jo la perfona que vueílro poderouiere, y no otra alguna, puedan impri-
<mir el dicho l ibro, que de fufo fe haze mención, en todos ellos Rcvnos 
¡de Cafti!!a,por tiempo y efpado de diez afios, que corran y fe cuenten 
]¿eídc el dicho dia de ía data defta nueftra ceduda,fopena que la perfona 
o neffouaj,que fintener vueí lro poder,loimprimiere,o vendiere,o h i ' 
zi?re irnpnmir,o venáer ,por elmifmo cafo pierda la imprefion.con f©< 
m al Jes y aparejos deíla, y mas incurra en pena de cincuenta mil maratw, 
dü,cada vez que io contrario hiziere,que fea la tercera parte para quic r 
ía acufare,y ía otra para nneftra Camara,y otra para el Iuez que lo femé] 
ciarc.con tanto que todas las vezes que huuieredes de hazer i m p r e s o r 
duran tee l t i empode losd iezañosde t rayga i sa lnuef r ioConfe ío junta 
mececonelongmal,qenelfuevifto,q va rubricadocada plana y firma 
d o a l f i n d e I d e I u á G a l l o d e A n d r a d a , n f o f e c r e t a r i o d e c a m a r a J ' p a r q 
f e v ^ n í a t a l i m p r C f s i o « . c 5 f o r m e a l o r i g i n a J ) o t r a y g 3 ¡ s f e e e n P u b l 1 c á 
rorma.decomo porcorrector nobrado por nfo mSdado,fe vio v corrí 
giQ la dicha imprefsio por el original, y queda" impreíTas las erratas por 
dapu tadas ,pa racada í ib ro l P araqfe ta fee l precio qporcada vo luméo-
uieredes de auer.Y madamos al impreíTor q no imprima el principio ni 
el primer pliego del.m entregue mas devn folo hbro.có el original al a.u 
¿ror.a cuya coila lo imprimiere,ni a otro alguno, hafta que ames V etí -
m»ro que el dicho boro efte corregido^ tallado, y no de otra manera 
a p r i m a el dicho pnncipio,y primer pliego, y fucefsiuamére P 5ga éfta 
nra cedula,y la aprouacio,taíTa,y erratas,fopena de incurrir en las penas 
cotentdas en las leyes.y prematicasdeftos níos Reynos.Y mandamos a 
losde nroGonfejo^aotrosqualefquierjufliciasdellos^ue guarden f l 
cumplan elta nueftra cédula,y lo en ella contenido.Fecha en Valladolidi 
a primero de Iunio.de mil y fey fcientos y quatro años. i 
Y O EL K E Y . Por mandado de! R ev nfo fcñorJ 
_________________^ ltt*n (he Aitit ^ qntu. 
Be las Cj randeras de Anua. 2 \ 
Aquodam Germano Hieronimo 
Lubecenfi. 
] Onga dies Tatrúm, Deleuit Plurima facía, 
Donecfe Arizj docto carmine facía CñntF. 
Virtutem Lodouice refers, Dumprimus auorum, 
Cufiodis generis Nomina Magna tui. 
Armis Dum frater gaudet, Tu [cripta reuoíuis, 
¡fía tibí nomen, Non moritura Dabunt. 
ANAqPAMMA. 
Compiecfens nomen3Lodouicus Aris, 
Vi Lucido Rofasñ 
AN AjT A M M ATJ^Ad & ¿\ 
Traterita Lucido Rofas w¿£ reclaro, 
QJios temiere amé Jacula mi Le viros* 
A[an Segundo }y Hereule \ 
" i? SONETO. 
N Hercules fundó tu Antiguo Muro, 
Con vizarros,y fuertes Torreones, 
..i ^ Y Segundo,con Cantas intenciones, 
En ti fundó la Fe con Amor puro. 
Abrió en la Fe camino tan figuro 
Con dictplina,y fantas oraciones, 
Qué íacó de gentiles corazones 
De almas para el Cielo eterno juro. 
A Hercules Corona le da el fuelo, 
Porque de vna Ciudad tan noble,y ve lia, 
Se^un Hi¡lorias, fundador hafido. 
Mas a Segundo dioh Auila,y Cielo, 
Amia por la Fé que pufo en ella, 
Y el Cielo por íeñal de Agradezido. 
Trímera Parte. 
De Don Alonio de Aragón. 
S O N E T O . 
Ale lafombra de la noche obfeúra, 
gg Encubriendo los Cielos cen nublados, 
I de xa losfentidosfepultados, 
Entre clpefadofueno mientras dura. 
Q^xCasfale el Solmofirando fu hermosura 
Por los defiertos montes,y poblados, 
Despertando los hombres defeuj dados 
Con fus rajos perfectos de lu&pura. 
El tiempo haz^e defecto en la memoria 
Que la noche,y elfueno en elfentido, 
Anublando los hechos mas preclaros, 
Adas oy.fray Luys Ariz¿ conju Hifloria, 
cTriumphando de los tiempos,y el oluido, 
Qualnueuo Sol los mueftra al mundo claros. 
A la Ciudad de Auila. 
SONETO. 
i P ^ p l V i l a Ciudad fuerte,y belicofa," 
feJ^\SÍ Como lo mueftra bien efta eferiptura, 
|g fe§g^ Chriíblde Caridad,y deFépura, 
De Reyes Madre,y fangre generofa. 
Sepulcro foberano en quien repofa. 
V n Segundo,y Vicente,que afegura, 
Del inmenfo Criador,gracia,y ventura, 
Para hazerte entre todas mas dichofa. 
N o fblamente en ti Ciudad,a auido, 
Varones valeroíbs que en el fuelo 
Han hecho eternicar,íu fama,y nombre. 
Sino mugeres fuertes que han podido, 
Iirsitando a Iudith con i amo celo, 
Hazer que al mundo,fu valor afombre; 
Soneto 
De tas (f randeras de Auil*. 
S O N E T O . 
W^^^^rCH^s me fundo y Ju valer ofo 
do ^fÜalor}y fortalézcale conferuud\ 
M Pues infnttos Hercules he dado, s 
Conque mi nombre be hecho tanfamofo. 
T tanto fegundo el grano milagrofo, 
De la facra mofla cay leuantado, 
Se a de manera tafqueya he poblado, 
c^yíCíl'filLis de aquel Ángel orgul/vjo. 
Con tenerte por hijo me alegrara, 
O fray Luys A rizc, Águila famofa, 
T afsi fuer a mu? diada y no embidtofa. 
Q¿fy( as quedo alegre,<vfanay <viclortofat 
Enfer Agutí a tafpara tal Aulla, 
T Auila digno ntdo3de tal Agutla. 
N o ay Ciudad a quien le quadre, 
La lealtad que te cobija, 
Pues eres de Hercules hija, 
Y de Alfonfos Reyes Madre. 
| I mi plama notealcanca, 
Noheches laculpaafu bueo, 
Hechala a tu gran pujcnca 
Puel el vote de tu lanca, 
Elhcco poneen el Cíelo. 
Que aunque mas la imbidia ladre 
( Auila dichofa madre) 
Si bien fe mira,y aduierte, 
Como a ti el nombre de fuerte, 
N o ay Ciudad a quienlc quadre. 
Pues fe dirá con razón, 
(Fuerte Ctudad)de ti fola, 
Qoefurtentes la opinión 
D^queeres Paladión 
De la milicia Efpañola. 
N o ay peligro que te aflija, 
N i virtud que no re rija, 
Y contra la fuerte ausra, 
L a Fee dize q-.ie ce ampara, 
La lealtad que te cobija-
L O S A . 
JMiro ru muro djchofo 
Que te rodea,y corona, 
Pues de tantos vicloriofo, 
Mercce(en rriumpho gloriofo) 
Cada almena fu corona. 
M i r o con Guerra prolija, 
T u inuicla vandera fija, 
En el muro mas enhirto, 
Pero no me efpanto de rto, 
Pues eres de Hercules hija. 
M i r o tus hijos gallardos, 
Que fin temor,y recelo, 
Entran por picas,y dardos, 
Vertidos como Leopardos, 
De l vertido de fu Abuelo. 
Y mirando a tu gran Padre, 
A quien le efpanta te quadre, 
Ser de hijos Gn yguaies, 
De Ale\andros,y Hanibales, 
Y de Alfonfos Reyes Madre. 
A Soneto. \ 
Primera Parte, 
S O N E T O . 
Itídadpor el gran Hercules fundada, 
Tala Fe por Segundo conuerttda, 
Alégrate dejer engrandecida, 
De [fu es de tantos figlos oluidada. 
Fuere a delvno tienes heredada, 
1del Segnndofanctidad crecida, 
oJfrCas oy nueuo renombre, y nueua vida, 
De Fray Lujspor quien eres enfaldada. 
§lue enfuHifioriafe <vee fi tu renombre, 
En letras vence,al de lafabia Athenas, 
TJi en armas leyguala al de Numancia. 
Si tenidas enfangre tus arenas, 
De tusjoldados dtz^en la constancia, 
Tpecho en encalcar de Chrifio el nombre* 
Devn Auiles, en loa del Auñor. 
S O N E T O . 
Iudad infígne,Patria valcrofa, 
De pechos de inuencible fortalece 
Solar illuir.rejcent.ro de nobleza, 
De Hercules famofo,hija dichofa. 
De tu Rcy,y feñor Madre piadofa, 
Fuerte de muros r^icade firmeza, 
Pobre de plumasque de tu grandeza, 
Celebrafen la fuerte venturofa. 
Aunque de tantos Reyes fuiíte madre, 
Guardando fus perfonas,y fus leyes. 
A folo Fray Luys Ariz ten por padre, 
Pues con cenizas muertas de tus Reyes, 
Haze fu pluma tu memoria eterna. 
Del 
De las (jr.mdez^as de Avila. 
A l a infierne 
de Auil 
y leal Ciudad, 
a, y al cutí 
Lector. 
O E SI 
pequeña ! 
Jafhma, q 
en t iem-! 
pos paila-
dos , 11a-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ mafséBar 
bara a nuefrra nación , aun-
que no es de creer fuelle 
tanto , por auer dexado 
feñorear en íus tierras, las 
naciones eftrangeras , que) 
ryrunicamcnte hicieron en; 
ella fu afsiento, ni menos por! 
auerd-'xado ileuar a Jos ef-
traños fus ricas minas di 
oro , montes, y arroyos de 
plata , qunnto por auerlos; 
conocido poco aficionados I 
a las letras, particularmente 
a eícriuir los famofos hechos 
de fu nación, y patria riólo 
en cílo nueftra rio;.1 íifpaña 
¡ha fído pobre , pues auien-
do excedido a otras nació- | 
nes en valor , forta'eca , y 
raros ingenios de fus natu-
rales con Magefrad de po-
blaciones, en fumptuohdad 
de edificios, abundancia de 
riquecas, y en las demás que 
[pueden íliufrrary hazer di-¡ 
chofa a vna República , ayaj 
e/rado en tanros ííglos rsn 
necefsitada d? hombres in-
clinados a eferiui'', emplean-
do fus ingeniosen dar n- -
cia a los venideros , de los 
memorables fuceíTos por-
donde vna nación ran feña-
lada como la fuya camina-
ua. Por efra razón no tene-
mos otra íuz de las. anti-
güedades de nueftra Efpa 
ña , mas de la que haFTi 
mos en Hiftoriadoies eílran 
geros, que no para nuefrra 
autoridad , fino para con 
tar fus fuceííbs acafo referi 
dos ,y de Epitafios, romai 
ees viejos , y aunque de íl 
fundación ha aiíido en Eí 
paña mucha pobreca de hó 
,'bres que profeíallen eícr; 
uir hiftoiias. dando notici 
a los que auian de fuceder 
les de fus trances, y rem.-
res , ha fulo mucha mayo 
en los quatrocientos , y no 
juenta y quatro años , qu 
¡corrieron dende el l^íací 
í miento de nueíh o vSalu.idor 
•defetecientos y cstorze, c\ 
el qual entraron en Eípáyía 
jy la aflolaron los Moros. 
'nafta el de mil , y dozkn 
tos y ocho , que el noble 
Rey don Alonso , fundóla ¡ 
vniuerfidad dePalécia ; y af-i i¿ • m ¿ i i n. • i • • r y n ¡ veril 
de lo en elte intermedio luce J J y. 
A A ! r ! U , d ü* 
dtdo, ay tan poca luz , que mpl¿r(n 
ha de tener mucho t r - ' 
en hallar aleuna claridad. 
Y con juila razón nuef-
tros antepafados deuen fer 
Reprehendidos del defcuvdo 
quetuuieró en dtxartan co-
ca memoria de las hazañas 
Primera Tartc, 
y grandeza, que en efta anti-i 
gua y leal Ciudad de Auila, 
fucedieron en fus tiempos: 
pues del raftro defeubierto, 
fe colige no auer auido Ciu-
dad que mas copiofa materia 
aya ofrecido a la pluma,Pi fus 
naturales no huuicran fido, 
mas dados a la milicia que a 
letras,y fi difeurrimos por to 
das las cofas que en el mundo 
han valido,y valen a enoble-
cer y hazer celebres,y farno-
fas las republicas,hallaremos 
que de ninguna carece efta 
leal Ciudad • Efto fe colige, 
de la gran priuajra q ha teni-
do , y tiene có D i o s , fu fanta 
Igleíia de fanSaluado^y C iu 
dad,y quangrata lees,no pa-
rece pequeña, pues a los pri-
meros años de fu fanta Afcé-
fion,luego la proueyó de Pa 
ftor,y Patrón,con filia Epif-
copal, dándola , al gloriofo 
Pontífice,y Martyrfan Segü 
do:en quien fu Mageftadtan 
tas virtudes, y dones degra 
cia amontono . También 
fon raras y admirables las 
prendas, y valor defte San-
to gloriofo, por lo pual ajuf-
tan bien , el Patronazgo ¿c 
ella para e l , y el Patrocinio 
del para con elía. 
Y fobre tantas granderas 
tiene el grado de alabarda , y 
gloria , en los eftrados del 
merecimiento, el auerla do-
trinado,y facido déla Idola-
jtria, el gloriofo Pontífice, y 
[Martyr fan Segundo, difci-
3ulodel Apoítol Santiago, y 
auer regado los humbrales 
le fus puertas, y calles con la 
fangre de los gloriofos Msr -
tyres San Vicente, Sabina, 
y Chriftcta , y con fu do-
Siete cu 
erposídn 
tos de *A 
Hila. 
trina , y exemplo , viuido 
en ella perfonas tan efcla-
recidas , yfeñaladas en fan-
tidad, virtud , letras , y ar-
anas. 
Todasfusruynas,ycala \Gion4 
midades padecidas, han fido'¡os r \ 
fombra, y rafguño c o i n p s | - | f w ' 
radocon el que fe le ha pe-
gado del fupremo valor que 
fusauitadores, han tenido, y 
tienen : porque quando no 
huuiera auido otro de quien 
participar,fino de los que tu-
uo en la tierra, y oy tiene en 
el Cielo gloriofos Ciudada-
nos fuy os , como fon fan Se-
gundo, San Vicente, y fus 
hermanas , San Pedro del 
Barco , la Madre Tercia de 
Ahumada, y delefus, y San 
ta Barbada , con otras que 
píamente fe puede tener,go 
zan de Dios,los quales baft. 
uanpara fuprema , einmoi 
tal gloria,v «Lbanca.pues ej 
mo es cierto, ellos foldadoi 
de Chrifto menofpreciandc 
la vida temporal,no folo triíi 
faron de la muerte , y de los 
inhumanos executores della, 
pero dexaron con los claros 
trofeos de fus Vitorias, glo-
riofa, rica, y calificada a fu 
venturofa Ciudad, carifsima 
morada fuya , que vfana con 
la poíTefsionde fus fagrados 
cuerpos los veneran , y tie-
nen por fus patrones, y con 
continuos loores, y alaban-
fas celebran perpetuamente 
fus méritos,)' valor. 
Allende lo referido, cuié 
bailara a comprehender \0LojdeU 
mucho que aumenta al va- >* f i ' £ j 
lor de efta leal Ciudsd , \\f'*d*4 
mucha antigüedad , grande- ""*• 
za , y autoridad de fu San-! 
ta I^le-
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ta Iglefia de San Saluador, 
que allende de fcr Templo,y 
palacio Real de Dios . Es 
muro, y alcafar fuerte de fus 
R e v é s , que diré de las mu-
chas virtudes, y perfección 
pe vida , y Canecos exerci-
cios de fus Prelados, y pre-
uendados , teniendo entre 
ellos al eminentifsimo va-
ron don Alonfo de Madri-
gal , llamado el Toftado, no 
folo en vida aprouada éc 
¿"anta continencia , mas en 
letras diuinas, como al mun-
do fon tan celebres , las o-
brasdel Toftado , o Abulen 
fe, y las notorias, y fubidas 
prendas de los demás Preia 
dos adornadas de heroyeas 
virtudes , letras que la han 
poireydo,y pofleén, con la 
multitud de famofos Do-
lores ele quienes fe han 
Troueydo, y al prefente lo 
íílan algunas Iglefías Catre-
dales de Efpaña , y Carde 
nal. 
Con que encarecidas ra-
zones, fe puede alabar baí 
tantemente lo mucho ouc 
autorira a fu autoridad, en 
rriquéce fu riquec-a, forta-
lece a fu fortaleca , y perfi 
ciona la'perflcion délo mu-
cho queayen ella perfeclo. 
El eftar eíra infigne Ciu -
dad, tan adornada con tan-
tos, y tan antiguos Mor.sí-
terios , pues fe puede de-
z i r ,que cafi fon tres dellos 
JÍReñ-'¿e] P r i n c i P i o > > tiempo de 
.fus legisladores , como fon 
viQKes. I I J X T n. o - i - i r -
el de NucirraSeñora la V i e -
ja del glorioío San Benito, 
llamada oy ha quinientos a-
ños Santa Alaria Ja Vieja , y. 
de aquel tiempo a cite Nuef- ¡ 
tra 5eñora la Antigua ,y de-¡ 
cania de Santa diaria de Val ; 
uanera , y el obferuante Mo-l 
nafterio del Serafico-Padrej 
San Francifco , pues conf-
ca por efcripturas.fer funda-
do mas ha de quatrocientos 
años, y la mifma antigüedad 
parece tener por fus priui-
legios el de Sante Efpiritus, 
orden premoníTr3tenfe,tan-
tos HofpitaIes,y obras pias 
que folas ellas paíTandediez 
mil ducados cada vn año 
para remedio de donzellas 
huérfanas,y limofnas, Mo-
náfrenos adornados de cuer 
pos Santos , y reliquias,con 
ricos hornamentos, y apara-
dores de plata para el culto 
diuino. 
Pues íl bien coníldera 
mos los Reyes q en cita leal 
Ciudad fueron amparados 
y defendidos, la mucha fan-
greque fus Ciudadanos der-
ramaron en defenfa de e-
llos , particularmente de fv 
Emperador don Alonfo Ra-
món , fVuorccicndoles en 
las conquiflas de fus Rey 
nos , lean Jas Híloriss , y 
liallaranlos con tantos tro-
feos , qtisnro otra Ciudad 
de las irss popúlelas , \ 
velicofas de Líprña : Dcxo 
aparte el feruorefo celo de 
¡a honrra de Dios . que fp 
la leche mamaron los lea-
les Auilefes, por cuyo ho. 
ñor , y caifa venían crdaí 
dia fus vidas, honrra, y ha-í 
ziendas al tablero , falien-
docon pequeños escuadro-
nes, en bufea , y feguirnien-
ro de fus enemigos , aco-
metiendo , y defarmando 
¡fus poderefos íxerciros , 
alean-
Trímera Parte. 
alcancando dellos , illuftres 
victorias,hafta que con la pu 
janea de fu poderofo Carn-
e o , fau>recidos de la mano 
¡de D:os,y de fus Reyes. Ex-
'peücron de fu Ciudad, y cier 
;ra.el abominable nombrcdc 
Mahoma. Que diré de tan-
tos, y velicofos Toldados, co-
mje fh Ciudad ha produci-
do.y ofrecido a fus Reyes,pa 
ra conquiftar nuebos Rey -
nos , y gouernarlos, afsi con 
letras, como con a-mas. Y 
quien ferá bailante a nume-
rarlas vidas, que fus natura-
les en trueque de otras mil, 
tantas dexaron en los filos 
agudos de fu efpadaenemi-
ga ? defendie lo fu fama Ley, 
Rey, y Patria. N i quien ferá 
bailante a correfponder al 
valor,y calidad.como encie-
rran en íi las referidas , y las 
infinitas qus el largo tiempo 
aocultado. 
A todas eítas grandezas, 
y calidades, acudió Dios el 
dia que fue feruido de darle 
por Patrón., y Paftor, a fu glo 
riofo Már t i r , y Pontiriccan 
Segundo, con los demás de 
que efta venturofa Ciudad 
goza. Los quales fueren, y 
fon,los que en el alto Confií-
torioeífauan feñalados , por 
protectores defta fu Ciudad 
y tierra. Y afsi fon grandes 
los méritos deílos gtonofos 
Santos , y muy manifieítas 
las feñales , de lo mucho que 
valen , y pueden con Dios 
Conocefe quan grata ha f¡-
doa fu Dios eíra Janra Ygle-
fia de fan Saluador , y quan 
tiernamente la ha Amado, 
quan fatisfecho, y pagado ha 
efiado defus feruicios, atri-
buyéndolo todo, al valor de 
eftos gloriólos Santos, mira 
do por fu profperidad.falud, 
aumento , y henrra, con to 
dos los bienes de que go 
zan en efta vida , y eí-
peramos gozar en cí Cíe 
lo . 
7€W%& 
. » 
alean-
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Árbol de los decendientes de Adán, 
dendelapnmeraedaddel Mundo. 
Formauit igitur Deus Hominem deíimoterx,, í$ 
infpirautt tn factem eius fpiraculum <vite}{$ 
faffuseft homoin antmam-jtuentem. 
Cjenefes.cap. 2. 
^4Bel,yfu <)ermat%a,y muo-er. 
Dclttvrafcen. 
Seth,yfu hermana,y muger. 
Dcluord. 
Enos,\iuio.C)0^. 
Cay na». 910. 
Irath. 
t Malalechy linca Chrijli. 
Jareth. 961. 
Enoch. i,6<í. 
¡datufalen. c>6<). 
Lamech. -JJ-J. • 
Segunda Edad . 
T ^ T O E Patriarcha. joo. 
*~^Sem,cafocon PersU.600. 
Cham,cafo con Ch¿tafia*. 
1 1aphet,cafo con Funda. 
lonicus.4f.hijo de Noe. 
Elam. 
^4fur. 
^írfaxat. 
^4ram. 
\ Salem t Nieto de Sem, linea 
Chrisli. 
Heber, Hebreos. 
Jetam. 
Phalex , en cuyo tiempo la con-
fu^en de las lenguas. 
Japíiet. 3. hijo de Noe,tuuo fíete 
hijos,y de fie toman la Une*. 
Marapa,Medar. 
Xauan,los negror. 
Mo)»th,los Capadocies. 
Tíraseos de Tracia. 
Taba l . 
P \ £ 5 r 2 S : Los de la Europa, 
^EfpaU. 
\Tubalyprimer Rey. 
ibero, z. 
lubaldtt. 3. 
Brigo. 4. 
Taoo. c. 
Betoturdetano.6. Rey ,a?/o an-
tes del Nacimiento de Cht if 
to. 1824. 
DeaboGerion. n. 
Lommis oorfus. 8-
Hercules Ofsiris.y. 
Hifpalo. 10. 
Hercules Libio. IL. 
Hifpero. ii. 
sitiante. 13. 
Sicoro. 14. 
Stcano. i f . 
Si celo. 16. 
¿ufo. 17. 
Siculo. 18. 
Tila Rey na. 19. 
Tefta fu marido, lo. 
Decobifo Griego, zi. 
Cacho, zi. 
Dural. 23. 
G argón s nelicola. 24, 
Habido. Z<¡. 
CtmilaReyna , hija de Habido, 
cafo 
Trímera Parte. 
cdfe con. 
Menesleo. 2.6. 
^Arrantonio. 
lntcrtgno. 1J. 
^irruntonio. i8. 
Er*. ¿9-
Medon.pArtio el Reyno dfus hi-
)os,llamandofe Duques. 
Pa fedon, primer Duque de Ef-
pdittdrid. 
Cale» Duque de Altiberio> que 
espiraron, 2. 
Ar<r Antonio, Duqut de U Be-
ticd. 3. 
Bdho,Duque de Gdlicid.4. 
BarcdfDuque de LufitdnU. 
OcA,Duquc¡.de Cantabrid. 
SArmiño, 6. 
Hilemon. 7. 
Bello. S. En ejle tiempo yinJ U 
fecd en Efpañd. 
Megdrd 9. De cuyo tiempo hdf-
tA Teron, no fe hdlla memorid 
de Ufucefsion ,y pdjjdron cap 
100.Años. 
Teron.10.Duque, 
ldron. 11. 
Beliüdgo. 12. 
Mandonio. 13. 
SArpedon. 14. 
Cabiolo. i<¡. 
Sdrpendon. 16. 
CercA. 17. 
^rcds. 18. 
Orfubd. 10. 
Laron. lo. ~ 
Didimo. 21. 
Bdrdubelo. 22. 
Seberidno tuuo tres hijos.23. 
Bardomiro. 24. 
^Eredtuino. l<¡. 
Polo. té. 
Remifmundo. zj. 
DonPeUy. 28. 
I DonFduiU. 29. 
Don Pedro. 30. 
Don Mddredo , \himo Duque \ 
[ ¿eCdntdbrta,¿e quien los C»n 
des de Caslilld. 
Don Hernando. 
Donfrueld. 
HerndndcT^. 
El Conde don Ñuño Hernán-
de^. 
Don^ílmodobdt 
Blanco. 3. 
Don Diego Porcelos. 4. 
DortA Su la,que cafo con Ñuño. 
Belchides. 
Don Gujlio Goncdle'Xj-
Don Ñuño Nuñe^Rafur*. 
Don Goncdlo Nuñe^. 5. Conde 
de CA/lilla , cafo con doña Xi-
mena hija dt Ñuño Ferndn-
de\, de quien decendio el Con 
de Fernán GoncdleT^, > fexto 
Conde dt Caftilld. 
El Conde don Sancho. 
Infante don García. 
Don A Eluird , quecdfo con don 
Sancho, elma^or de Naudrra, 
y tuuiervn al Rey don Fernán 
do primero de Caflilld. 
Don *Aldaredo entro por Rey de 
León, por muerte de don .Alón 
fo Católico, Rey de León ,y to-
da EfpAña. 
DonFrueld. i-
Don Aurelio. 
Don Silo. 
Don* Hufendd. 
DonMdureidto. 
Don Bermudo. 
Don^ilonfo. 1. 
Don Ramiro. 
Don Ordoño. 
Don ^ilonfo. 3. 
Don Garcid. 
Don Ordoño. 
Don Frueld. 2. 
Don^ílonfo. 
Don Ordoño. 3. 
Don Sdncho el gordo. 
Don Ramiro. 
Don Bermudo. 2. 
Don^ilenf». 
% 
I 
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Dtn Bermudo.^. Por quien fe 
yunto CdítilU.y Xauxrra. 
Doña Sancha primer a Reyna de 
calilla. 
Don Hernande. 
Don Sancho. 
Don^ilonfo. 6. Emperador. 
Don sAlonfo. -j. 
Don Sancho. 
Don^ilonfo. 8. 
Don Enrrique. 
Don Fernando. 
Don ¡Alonfo. 9. 
Don Suncho elBrabo. 
Don Hernando. 
Don ^4Ionio• 10. 
Don Pedro el Cruel. 
Don Enrrique. 
Don luán. 1. 
Don Enrrique. 3. 
Donludn. 2. 
Don Enrrique. 4. 
DorUTfdbel. 
Doña luana. 
Emperador don Carlos. ^. 
Don Pheiipe Prudente. 2. I 
Don Phelipe. 3. Cafado con do-
ña Margarita de ludria. 
E n loa del Auófcoí. 
S O N E T O . 
I Tanto eílima el vicloriofo Magno, 
A l que enfalda de Achiles fama,y nombre, 
í Y Cefar al que Athenas dio renombre, 
Y Efpaña al que cantó del Araucano. 
Con mas razón eftime el mundo vfano, 
A l que defeubre con que al mundo afomb re, 
Y con que eterna quede,y tal fe nombre, 
De Auila la fama,y fértil llano. 
Que en fer Ariz,que con profundo eítiío, 
Defeubre fu antigualla,y fus blafones, 
Merece del Ethereo eterna Palma. 
Mas p ues que del Antartico haíta el Nilo, 
No aura quien a fu loor no quede en calma, 
Lóele el que al gran Iüan Loó a pregones. 
B Del 
Primera Parte, 
Del propio nombre de Auila, Cl i -
ma, Aisiento, Termino, y 
Diftrito, y fu gran Anti-
uedad. 
\*ot. 6*8. 
Me tropo 
lis Epif-
copdttts, 
Fz»if -
Cdt ter-
tninum. 
í-f.f.i9. 
\L¡. 2. CA 
LZ. 
51 V I L Á > 
fegun Ca 
ioCIufio, 
y W ofi-
cia, dizé: 
^iuild Caf^ 
^^^^^^^^^^ telU yetc-
ris in HifpAnidj Oppidum *Atti-
U. E l Licenciado Andrés 
de Poca, en las antiguas po-
blaciones deEfpaña. Auilá 
con, H . Fue llamada la pun-
ca poftrera del eítrecho , y 
frontera de Gibraltar. Y que 
en lengua Cartaginenfe, di-
'.e: Monte alto > y crecido. 
AfsilodizcFlorian deOca-
oojibro. 3. cap. 3. Abrahamo 
Ortelio, Teatrum Orbister 
rarum. Letra A . Auila es Giü 
dad muy antigua •, y leal, en • 
tre Canilla la Vieja, adorna-
da de muchos cuerpos San-
tos. Lo mifmo tienen los Bo 
cabulariosdeNebrija , y E -
clefiaftico. E l Doctor Arias 
Montano, dize: fer dicción 
Caldea, y tener la lignifica-
ción Hebrea, y íignifica Ter 
mino. Fray Rodrigo de Ye-
pes,en la del niño Inocéte,A 
uila en Hebreo,íignifica Ter 
mino: y pufofeleeíte nom-l 
;^e a la Ciudad de Auila. S¡- ! 
la Catrcdal , entre Toledo, 
yr Salamanca. Y también a la; 
frontera de Gibraltar , que' 
£ t a j n la parce de África,1 
I y es termino " y fin della. 
Iofepho de Velo Iudaico, 
haze mención de otra Aui-> 
h . YfanHieronimo, en los 
lugares Hebreos, dize •  que 
también Auila , Fue en Palef-
tina,d5dé la fagrada Efcriptu, 
ra, dize: auer peleado Iephr, Gíp. 11. 
alaqual llsmauá Auila délas 
Biñas,en el lib.de los Iuezes. 
Primo > Dbifpo Cabilo-
nenfe , en fu Martirologio 
Romanó.Auila,vna es de las 
columnas de Hercules. Aqui 
fan Vicente, Tanta Sabina, y 
Chriíteta, Mártires, herma 
iios de fan Vicente Mártir, 
aqui fan Pedro del Baico 
refplandecen por milagros,, 
aqui fan Segundo Obifpo, 
prefídio, Dicípulo deSanria 
go. Pedro Apiano, en la Coi 
mographia, y defcripciÓ del 
mundo , augmentada porel 
(Doctor Goma Frifio , en el 
¡fegüdo libro de África, dize: 
[ay eneíla Prouincia vna mÓ 
taña, llamada Amia, vnade 
las dos colfinas de Hercules., ^ 
La mayor diftancia de ECidfsien-
paña,fegun Tholomeo,y los to.y Cli-
demás Aftrologos, es de qua ma.de ^ 4 
: renta,y quatro grados, y me tula. 
'dio,y la media de quarenta,yí 
lo menos de treynra y íeys.! 
¡Y de partea parte, tiene Ef-j 
paña de ancho , ocho grade s 
ymedio, y del ^ o , dende 
íi.i. ca 
1. 
¡< 
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^LisboA». quatro grados , y 
diez y ocho minutos de lon-
girud.hafta ios montes peri-
neos, ¿fue tienenjiiez Y ocho 
grados y medio , que fon ca-
L^qcze grados , y dozc minu-
tos d>c longitud. Yafiipa» 
j,c£<se{l#f fundada Auila , en 
los.guarenta y vn grados y 
meJicde la equinpociaL Bie-
n e s t a r cafi en el medio de 
£ i pangóte do yna de las mas 
fana^í^gi-es,fértiles, y tcpla 
daspftyjinetas deja Europa, 
por t^fijmojnJo de muchos 
Cofmographos, y Geogra-
phos-Lltá aiTcntada en la ca-
bsfAilfrluUtitania , en partea 
dopde;fe'ñorea> ydefiédelos 
pusrtos>ie Cebrcro.s,y el del 
pico :.ÍI¿do ella feñora de fus 
comarcas, gozado de entra-
bóse o la llanura y flor dcCafj 
tilla. Es fuayrc,fiendo el ele. 
meco mas principal, y necef 
fario a la vida humana , y de 
las feys caufas qlos fificos He-
rnán no naturales, fanifsimo. 
Y por coníiguiéte , las- agua? 
muy frefras, y claras, fin q la 
humedad le haga daño. Sien 
do fu inuiernofrio.y feco, de 
virtuofa-, y noblecóflelació. 
Cielo muy claro , fin genero 
de vapores , y nieblas daño-
fas. Y afsi inclina a fus natura 
les,y adbenedicos, a fer de a-
mig ible , y noble cóberfacio 
con todos, y en particular co 
los eftrangeros. .Muy dados 
a la milicia , y exercicios de 
caualleria, y armas. Y fobre 
todopreciádofedela lealtad 
y cóferuar fus palabras,auien 
dola conferuado por largos 
años, có los Romanos,fiédo 
colonia Romana. Como lo 
teflifica el Coroni l la , Gon- | 
^calo deAvora , alcancando 
jtitulodeReal. Ltamandofe 
por excelencia , y fidelidad, 
Auila del Rev.ller.doel Rey 
deila. Y dandolepor Biafon, 
deuifa , y armas , al rnifrno 
R e y , afomadoa vrra Alme-
na , con infigniis: Reales. 
Siendo placa fuerte de fus 
Reyes , contra todos los 
que le han querrdo ofen-
der , conquiíraüora , y 
defenfora de otros R e y - I 
nos. I 
Con mucha razón fe pue-
dedézir de Auila, eflar ador 
nada de aquellas ires orde-
nes de vienes , que A ñ í l a -
teles- eferiue que hazen a vn 
hombre bien anenturado,' 
en efra v ida . Diziendo fer 
vnos de anima , otros de 
cuerpo , otros de fortuna. 
Lo qual aplicado a eíta Ciu 
dad ,los de anima , fe pueden 
entender por la fantidad de 
muchos varones , y muge-
re? j que della fe han feña-
!ado : losquales fueron co-
mo fu Anima , y lo fon oy 
muy muchos que La auiran, 
con fantos exercicios , cfpi-
rituales, y corporales, para 
la vegetación, y acrecenta-
miento de la vida. Los del 
cuerpo , fe puede aplicar a 
fu grandeza , fortaleza , ex-
celencia , Dignidad ,' Ms'\ 
geflad , y antigüedad -T,-fi-
delidad. Los de fortuna, a 
fu congelación , y ferfili-
dad de fu comarca , tenien-
do todo lo neceíTarío al fuf-
tentó de vna República. Sa-
liendo della los mejores v i -
nos de Cafhila,y efio dentro 
decinco,y ocho leguas, pues 
;fe dize por excelencia : vino 
B de 
Primera Tarte, 
defan Martin, encubado ersj 
Amia,por fer los ayr.es, y ?o 
degas muy frcícas. Tiene cía 
retes de Arenas ,! y otros de 
menos abüdácia en fusmora 
ñas. Esíeñora de mucha ca-
ca. Gf^n abundancia de car-
nes , por fer fus pairos mu-
chos. Es> feñora dejí regalo 
¡délas frutaste inuierno j y 
¡verano. Afsi de fu comarca, 
.como fien do fus placas , las 
de la vera de Plafencia. Muy 
fértil de manteca, quefo, y 
azafrán, pan, y legumbres, 
míe!, ycera: teniendo abun* 
dancia de pinares , y mon-
tas. . 
Su diflrito , términos, yj 
comarca, fueran de los mas 
ampios , que ninguna otra 
Ciudad en Bfpaña, anfi tem-
poral, como efpirituai. Pues 
en el Concilio celebrado en 
Toledo , año feyfcientos y 
fetenra y cinco , en la diuiJ 
. fion que en el/e hizo, délos 
Pepito ^bifpados de Efpaña.dtftri-
de s4ui- ¡ | t Q S ? y términos, que le afsig-
id, cnelin¿iron f fe deslindó, yafsie-
no al de Auna , en ella for-
ma. -Auilaítenga deíde Pie 
dra,nafta1' Villa, y de Anafco, 
hajfta Terrero , y fea fufra-
¡ganea del Arcobifpado de 
Merida. E l qual fue paíTa-
dodefpues, al Arcobifpado 
de.Santiago. Y lo confirmó 
e! Papa Calixto , en el año 
1124 a (aplicación de fufo 
brino el Emperador don A! 
[f >nfo Ramón. Y entonces le 
fueron dados por fufraga-
nr >s , lo* doze Obifpados. 
D ? T u y , Orcnfe, Mondo 
ñ« lo, Lugo, Aírorga, Am-
ia.Salamanca. Zamora, Co- . 
!ria, Ciudad Rodrigo, Bada-1 
^  
i em 
Concilio 
de Tole-
do , uño 
67 f-
oz,y Plafencia,hafta las Var 
eras. De laqualenaquel tié 
po , y muchos años def-, 
pues , Meg-an-a el díftrito de 
Auila. > 
Bien es verdad queen tfó 
tos tiempos no íe fabe^éfu'^ lüi 
gares,o términos,fohdos (íjtre! 
dizeeítadiuifion, y desando 
defte Obifpado , kech&poí 
el Rey Bamba. 1 Aunque por 
letras ApoftoJicas, hallo que' 
parte de lo que agoráis", ei 
Obifpado dé PlafendáV lo 
era de Auila,porqué deYpües 
que el Rey donAlonftíc/cía 
uo, fundó la Ciudad le-Pla-
fencia, en vna antigu^terre 
que alli auía, cuyo díítricro, 
y población, era del Obifpa-
do de Auila , ; como confia 
de vna Bula de Luzio'Ter-
cero, del año. 1181. Por la 
qual fu Santidad cómete, a 
los Obifpos de Salaman-
ca, y Zamora, que compe-
lan a los de Plafencia , ve-
zinos della , que obedez-
can , y tengan por fu Pre ¿ 
lado , al Obifpo de A u i l a \ ¿ 0 ¿ e ^ 
Defpues deítro fe erigió \»\n¿ d% 
Ciudad de Plafencia , en fi-
lia Epifcopal , y entre las 
tierras que por diítricto , y 
diocefís le afsignaron , fue 
parte de las del Obifpado 
de Auila , de las que por 
alli confínauan , y al Obif-
pado de Auila le quedaron 
por alli aquellas Villas que 
oy tiene , que confinan con 
la Vera de Plafencia , co-
mo fon. La de Landeleda, 
la Puebla de Nadados,y por 
otro nombre , de las ef-
pias. Por tener alli ios ve-
licofos Auilefes , quan -
do eran de fu jurifdicion, 
fhfen 
cia dei\ 
1181. 
vdiftri-
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ydiftrito frontera fus efpias 
contra los moros de Eilre-
madura , Taiauera la vieja y 
fus tierras, y aora fon del Có 
!de de Miranda,y en aquellos 
¡tiempos eran aldeas de Aul-
la, harta dar en el Rio tajo, o 
Tejo. 
Aora fe va deílindando 
con la villa de Taiauera , y 
las otras tierras del Arcobif-
pado de Toledo , quedando 
'en el de Auila la; Villas, y 
Sefmotn tierra del Campo de Ara 
tio-uo de mielo, y demás de Puertos a 
Usherre baxo , que en tiempos anti 
riéfs. iguos fueron vn fefmo,Hama 
do el de las herrerías como 
cónftadel pwuilegio déla ré 
ta de las quartillas de Santa 
Ana de Auila. 
Y como fe va deílindando 
el Arfobifpado de Toledo 
por Caftil de Vayuela y tier 
ra de Efcalona, y Villas d( 
San Martin,y tierra del Mar 
quefado de las Ñauas, y efe 
Segouia,y fu Obifpado ,ha( 
ta dar en el Campo de Aza! 
uaro , conñ" nando con l; 
Abadia de Parraces, y fus lu 
gares 7 que van confinando 
con tierra de A u i l a , halla 
M a r t i M u ñ o z de las Pofa 
das, la qual con los l u g a ^ 
del C a m p o de Pajares , y 
Morana , con las Vi l l a s i\c 
Areualo , y O l m e d o , y fu 
t ierra ,fon del Obifpado de 
A u i l a , y a l a n o s lugaresde 
tierra de M e d i n a del C J T I -
f*)o, fon medianeros, como bn las medianas, vn a ñ o del 
G u i p a d o de A u i l a , y/ ot ro 
de Salamanca , quedando en 
el de A u ; ' . a , l a V i l l a de M a -
drigal y fui t é r m i n o s , con 
lias otras Vi l l a s aue confinan' 
i por aquella parte,co el O b i f 
pado de Salamanca , fecu 
por allí haze raya y limite 
en el R e y n o de Carti l la coi 
el de L e ó n , como lo defnn 
da Flor ian de O c a m p o , h a í L 
dar en Boni l la d é l a Sierra, ) 
quatro V i l l a s de Balde C o r 
neja , y fus tierras.harta con-
finar con el O b i í p a d o ¿L 
Plafencia,que todas ias.com-
prchendidas en cite Obi í -
pado tienen de diftr i to, con 
tando defde las tierras vici-
ólas de O l m e d o , nafta T a -
iauera la v ie ja , y R i o Ta jo , 
quarenta leguas, y ervlo an-
c h o , contando defde el R i u 
Gof io , y Arcobifpado d . 
T o l e d o , harta la Puente dei 
Congof to , y R i o T o r m c s , ) 
Obifpado deSalamáca , veyn 
te y dos leguas. 
Algunos C o í m o g r a p h o s 
antiguos,con P l i n t o , fiemen 
]ue(muchos años antis de! 
nacimiento del Saluador, y 
mtes que R o m a fe fund 
/ aun en tiempo d é l o s Car 
caqinenfrs) fer Au i l a de i ' : 
pueblos Carpenr.inos , y o 
cros de los Arebscos,a quien 
\ n i b a l Cartaginenfe venck 
sn la batalla de la barca de 
O r e j a , a ñ o . 219.antes del na-
cimiento , y deípues M a r 
co F l a u i o , N o u i l i o r , Prc-¡ 
tor de la vl ter ior Efpaña . e 
a ñ o . 190. antes del nacimier 
c o , g a n ó a T o l e d o , con o 
tras Ciudades de Efpaña , ^  
defpues de L u c i o Emi l io 
Paulo fu fuceíTbr, en el Pre 
torato , gano , y pufo deba-
jo de la obediencia de los S: 
nados de R o m a docientas y 
cincuenta Ciudades , y fe 
omprehendia en la vl ter ior 
Z1.1.C.3 
Diftrito 
del Obi/' 
piído ¿t 
>Anti • 
9-uedad 
de ^4HI 
l<t. 
Toledo 
incido, 
Uto. IQo. 
ntes de, 
N<tcirr,ie 
:o de 
Cbrijlo. 
B Efpaña 
Primera Toarte, 
Efpaña, Auila. 
Sabemos también , c]ue 
Claudio Tolomeo , Cof-
mographo , fobre todos los 
¿T fu facultad , floreció en 
tiempo de Trajano , cuyo 
principio de Imperio fue el 
año de Chrifto. 101. E l qual 
Impero. 19. años , y en efte 
tiempo Tolomeo reduxo a 
vna regla toda la maquina 
del Mundo, que los Cofmo-
¡graphos antiguos determi-j 
nan con los finos délas Ciu-I 
dadesantiguas,c Illuftres del 
Mundo, y entre ellas deferí- Wf* 
uiodc Auila , y fu fhio , en £*.& ta. 
el de Europa , y allí pone a z.cap.6. 
cita Ciudad, en la Prouin-
cia Taraconéfe , por vna 
de las tres en que a Efpaña 
diuidio , ycafienel centro, 
y allí fe halla eflar íituada; 
Auila. 
¿S&^^m¿&r,tíj& s t í j& 
tí*-(™ 
<•'• 
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$.1. De la venida de Hercules en 
Efpaña, y quantos Hercules 
huuo. 
Ofsiris. 
Oroltbio. 
Li.i.c.} 
Fferc» -
lesErito • 
tiu. 
Exando a los 
Hiftoriadores 
antiguos.lo que 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tratan de la T C -
p^~¿£%f£ké nida deTubal, 
y los Reyes que fe figuieron 
defpues del , diré aqui lo que 
es a mi propofito,para la ve-
nida de los dos Hercules a E f 
paña. Tenia Ofsiris vn hijo 
muy valcrofo,a quien llama-
ron Oronlibio, el qual defde 
fu mocedad figuio las con-
quiftas con fu padre,y refidia 
por fu mandado con vn 
grueíTo campo,en vna po-
blación de A fia, llamada C i -
tia,delante del mar de la T a -
na, y fien Jo certificado de la 
muerte que Tififon auia da-
do a fu padre en Grecia , de-
terminó paíTar allá , y tomar 
venganf a del tio,y de los Ge 
riones que auian fido en la 
traycion. 
Florian de Ocampo en la) 
general, dizc: Aquel es Her-
cules , el que los Coronillas 
antiguos llamaron Hercules 
el de Egipto , o Hercules el 
grande, por diferenciarle de 
otros quarenta y dos Hercu-
les, no tan fcñalados , y de; 
Hercules el Griego natural 
de Tebas, llamado Alcco , o 
I racl i í , el que hizo muchas; 
cofas notables en diuerfasS 
partes del mundo, tanto que, 
fui gentes por engrandecer 
fu fama le publicaron por el 
granMarte, o A p o l o , y to-
das quantas hazañas Hercu-
les Egipcio acabó, fe las arri-
buycronael, comotsmbien 
las atribuyen los hiftoriado-
res Efpañoles a otro.Siguien 
do Hercules fus intctos,pro-
curb auer las piezas del 
cuerpo de fu padre, y darle 
fepultura como fe la dio en 
Egipto,y al contorno del fe-
pulcro , fundo la Ciudad lla-
mada Taphofiris, que es co-
mo fepulcro de Ofsiris, y a-lTaphofi-
uiendo alas manos al homi - ¡n i . 
cida Tifs;fon,le dio la muer-
te, y con cito boluio a Efpa-
ña , en eftc viage dizen auer 
paíTado por las lilas de M a -
llorca, y Menorca , ydea l l i 
a Cadiz;donde en memoria 
¿c fu llegada mandó lebantar 
las Columnas fpor cuya cau-
fafe tiene aueríe llamado a-
que 11 a tierra G a des,que es ta 
to como columnas , o mo-
ones. 
Deal l id ioen bufcaralos 
Geriones , y pufo otras dos 
columnas,entre África, y E f 
paña por la parte de Anda-
luzía, cerca de Gibraltar,y 
de alli fe llamaron las Colum 
ñas de Hercules,Ofretñ Her Celum-
culcum.Auiédo hallado Her '^dí de 
'cules a los tres hermanos Ge\ &,*** 
riones, fe le ayuntaron mu 
chosjy velicofos Efpañoles, 
es. 
B y de 
primera Parte. 
Sdrunto 
Membie 
ir o. 
y de la partecontraria, auip 
muchasgentes.Lo qualcon-
aderado de Hercules,embie 
j requerir, a los Geriones, 
queceííafela batalla campal, 
y fueíTe determinada por los 
ios : pues en la muerte de fu 
padre ninguno dé los otros 
cenian culpa. Eí lo acepto, y 
muertos en el litio afsignado, 
ios tres hermanos fueron 
muertos, pormanode Her-
cules, vno, avno. Yluego 
mandó llenar fus cuerpos, a 
cierra parte de Cád iz , en di-
ferente fepultura que la de 
Gerion. Y con efto edificó a 
Sagunto, llamado Mombie-
dro, y anfi fe partió de Efpa-
ña,a Italia,dexando enelgo-
uierno,afuhijo Hifpalo. Sic 
ren otros,que no fue hijo, fi-
no vno de fas Capitanes, lla-
mado Hifpan. 
Refidia Hercubs en Ita 
lia , quando le llego la trifte 
nueua de la muerte de Hií 
palo. Y auiendo tomado con 
fejo con muchos de fus Capi 
tañes, determinó tornar a É f 
paña, dexando por Capitán 
en Italia,a vn gran amigo, lia 
mado Atlante ítalo , traycn-yftlante 
do configo otro fu hermano hale. 
Hefpero.En eflra jornada mu| Muerte 
rio Hercules , defpues de de Her-
auer fundado la Ciudad de cules, 
Lib ia , porfobrenombreLi-
bio , y defpues Iuíía Librica, 
de <]uien haze mención el A r 
cobifpo don Rodrigo* Y 
mas adelante pobló la C iu -
dad de Vrge l , con otras po-
blaciones, en las qualesdexó 
•délos Efpañoles que leacó-
j pañauan. Y afsi murio,auicn 
do diez y nucue años que en 
traraenEfpaña , la íegunda 
vez. Concuerdan los mas hií 
toriadores, que fu muerte, y 
fepultura , fue junto al Mar 
deAndaíuzia , a lafaüdadel 
eftrecho de Gibraltar, don-
de pulieron dos columna* 
quadradas, de O r o , y Platv 
derretido , y en fus capite 
les , fu muerte eferipta. 1 
círo tiene Florian deOcam-
po , auer fido muy cier 
to ', y aueriguado. Según 
Titolibio , Pampo , Philoí 
[trato. 
Del origen de otro Hercules,lla-
mado el Griego Tebano. 
OS Hiíroria! 
dores , como 
fon Berofo , y 
Floriandc O -
campo, con la; 
;eneral de Mariana , eneftc! 
^ey. Tienen, qucdcfpues: 
•i? la batalla, entre C a c o , y ; 
; : )alatuo.2o. Rey , fucedieronj 
acageinnir-ntos dignos de me! 
moria. Én t re los qualesfue 
la venida de ciertosGriegos, 
que tomaron puerto junto 
al eftrecho que fe haze,entre 
África, y Efpaña. Y ellos fue 
ron Griegos eícogidos en-
tre la rlor de Grecia , cu } 0 ' ^ e r C H -
; Caudillo,y Capitán, fe llama ^'~ 
| ua Alceo,o Aicideo , a quien c e o lrA~ 
'defpues fus n^uralej \Lma-\c''s' 
ron 
De las Cjrandezjíts de Au, u 
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Ciudad 
de Her* 
:UA. 
ron por fobrc nombre Ira-
clis. Y los otros Hercules 
Griego, o el Tebano,por fer 
natural de Tebar. Cuentan 
los hiftoriadores, fu nauega-
cion, ydizen: queentraron 
con fus Fufras ,por Afete , en 
la Prouincia de los Magne-
tos, cerca de Pegafo : fegun 
Flonan dcOcampo.Y apor-
taron adonde comienca el 
iMarmedi ter ráneo, auiendo 
IpaíTado el eftrecho de G i -
¡braltar. Y dize Florian , que 
auiendo tomado tierra, Tien-
do mal recebido de los Efpa 
ñoles , fe dio tan buena maña 
Alceo, que de contrarios los 
hizo amigos : y le proueye-
ron de baftimentos , fin lic-
uarles ningún interés , con 
grandes granos de O r o , y 
Plata. Y alli fe detuuieron 
exercitandofe en juegos-, y 
bayles , a fon de flauras , y 
cuerdas, acordadas. Con lo 
qual los Efpañoles eftauan 
admirados, y af>i comenca 
ron ajuntarfe cerca déla bo-
ca del eftrecho, cornponien 
do fus chocas , a manera de 
población. Cafien el mifme 
firioqueoy es Gibraltar,que 
defpues fue llamada Hera 
clea , que entre los Gentiles 
tuuoe í le nombre , el Capitá 
Alceo , y defpues vino tiem-
po , en que fe llamó fu Cafri 
lio Calpe. Y en tiempo de 
los Romanos,quando poífe-
yerona EOañ i , puficronen 
ella el Cadil lo principal de 
fus floras. L o dicho certifica 
Iuliano Diácono,auerhecho 
el Capitán Alceo dentro de 
Efpaña. Y lo tienen Florian 
de O campe, y don Rodrigo 
Arcobifpo , y Diodoro, tra-t 
Referido 
por ílo-
ria}li. i . 
c.38. 4. 
partx.i. 
Li.^.c.z. 
cando defteHercules. Y E f -
crabon,dizc: que le parecería 
peligro dexar a tantos Auto-
res , por tener la particular 
opinión de E:ateo. Con ro-
do efto diré en fuma fu opi-
nión. 
Refiere Ecateo Auftor 
Griego, q Hercules el Grie-
go , demás de que no vinoa 
Efpaña, fue hombre de tan 
poco valor y animo, que mu 
rio de<efperado en Grecia, 
echándole el mifmo en el fue 
go . fegun Diodoro , Siculo, 
y Pomponio M eliMb.i .c. 1 .\Ll¿ron ^ 
ye l Arcobifpo don R o d r i - | ^ > , 0 / 0 # 
go,lib.i.c.6\ y Marco Anto* 
nio Sabelico , tomo, i . y q u e 
fue de tá poco valor , que vn 
Cérauro , l lamado Nefo Var 
quero , lequi tó fu muger y fe 
laforcó en fu prelencia, fegú 
Diodoro ,y tan afeminado q 
para huyr de vnos villanos 
fe viftioMe muger, fegú Plu-
tarco^ vna Reyna de Libia 
le quitó la maca, y le pufo 
vna rueca ,-haziendole frilir 
con fus mugeres,fegun H c c 
tor Pinto , y fegun refi ere 
LacHcio Firmiano,no auiíí de 
eligir los Efpañoles por íu 
Rey auiendofe honrra do ce 
Hercules Egipcio , por fus 
fingulares hazañas , que ro -
bandofelas los Griegos, la s 
atribuyan al fuyo conforme-
a fu natural inclinación óc 
loarlos con trabajos ágenos, 
como refiere luán Aniño Li.^.Be 
Yfabelico , y afsi honrrando ¡jofi Sabe 
co fus efcritosal Griego, eícu1 lico.<¡. 
recen la fama del Egipcio : el 
qual por fus hazañas fue re-
bcrenciado de los Romanos, 
por Dios:como cofrade vna 
ley referida por Verrucio. 
DÍA!. f, 
cap.6. 
B Tuuo I 
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ln ler'i 
contris. 
tur.c.6. 
Lib.l. 
Li.i.cd. 
20. 
Lib.l. 
Li.i.c.2. 
Decede-
c'u ,y-
„4nü-
a-ueddi 
de Her-
cules. 
Gef9.ii. 
Libr. 4. 
Var.c.2. 
ntt.l. 
Tuno Templo en Roma , y 
eftatua en el Capitolio: don-
de fue tan venerado de fus 
Sacerdotes,que defeubiertas 
íascabecaslehaziá los Sacri 
fícios,por ceremonia de ma-
yor refpe&o. Aurores Ma-
crobio, y finalmétela lila de 
Cádiz fue cftimada por cofa 
Santa,yfagrada, poreftaren 
ella el fcpulcro deftc varón 
Hercules. 
Diod.dize, q eñe Rey Her 
culss. o. fue en el principio 
de! mudo,y Macrobio, q los 
Gitanos le veneraban por 
Dios de tiempo inmemorial 
porque fue como dixe hijo 
de Ofiris,y vifnieto de Noc , 
fegun Bcrofo, y Diodoro ,y 
lofefo entre fus antigüeda-
des , cuétá qucefte Hercules 
Ofiris,fe cafó co hija de Afra, 
nieta de Abrahan,y que fabo 
recio a los nietos de Abraha 
que poblaron en África, y 
ayudado dcllos, fue a pelear 
contra Anteon , y fabida la 
antigüedad de Abraha fe fa 
bra la de Hercules, y fegu las 
diuinas letras. Sen hijo de 
Noefe halló en el Arca de 
edad de nouéta y ocho años, 
y viuio defpues del diluuio 
quinientos años , yAbrahan 
murió año de dozientos , y 
nouenta y dos deldilubio,dc 
donde feinfiere.q viuio Sen. 
zoS.años, fobre la muerte de 
Abrahan, y q Hercules Egip 
ció floreció cerca de los 
trecientos años del dilubio,y 
fegun el verdadero compu-
to que refiere Couarrubias, 
que fon mil y fcyfcientos de 
la creación del Mundo,al di-; 
Iubio general,quatro mil a la 
venida de Chrifto , refulta 
por cofa aueriguadafu anti-
güedad. 
Nueftro eminentifsimo 
Abulenfeel Toftado,fobre ^ M / ' 
elprologo de Eufcbio, t r a t á - j i ? < ?" Í 7 / ' 
do de Hercules y de fus gra- j c a R o m A 
dezas,dize: fueron quareta y n*\ 
tres Hercules, y alega con 
Marco Barron, diziédo que 
Hercules y fu n obre es Grie 
go,y fegun fu denominación 
y compoficion fignifica,glo-
riofo,famofo,fuerte, no folo 
en las batallas,y fucrcas cor-
porales, mas en las obras ma-
rauíllofas de fu entendimié-
to , y fe comprehendeen fu 
nombre. Y afsi los Poetas 
metaphoricamentcle atribu 
yenlos hechos famofoscon 
la muerte del León en la mó 
raña Ncyna,y el de la Serpié 
te,oCulebras de Iuno,y auer 
fuftentado el Cielo fobre fus 
hombros con los demás q le 
atribuyen , hafta los dozeen 
numero íignificació, y repre^'* 4* * e 
fentacioMetaphoricadefuer Co)V0' 
cas,entcndimiéto, efpecula-
cion,fegun Boecio, Obidio , 
y Séneca, en la tragedia, 1. 
acl:o.3. Yafsi lodize luán de 
Mena , en lagloíTafeptima, : 
orden Saturno,Floreció Her 
culeshijo deOfsirisenEfpa-' 
ña, año. 1721. antes del N a -
ciminnto del Redemp-
tor. Y fue el nouc-
no Rey della, 
defpues de 
Tubaí . 
Seru •1 
De las Grandevas de jíkíla. J 2 
¿¡.¡.Bi-
blioteca; 
luán de Mena. 
Era Gerion con los oluidados. 
Sera como muerta la fama del Zindo> 
Rey de los Godos magnifico lindo} 
Vnoprimero de los cateados. 
Seran adormidos>y no relatados, 
Los hechos de Bamba3con elnueuo 'vfo, 
Rey de Cafii'Ha, que primero pufo, 
Termino juft o 3a los Obifpados. 
Dize la GloíTa de Dio 
'doro Siculo. Deabo Ge-
rion, feptimo Rey de Ef-
Paáa,fuc muy poderofo, 
y rico , paíTó en Efpaña. 
YCindafuindo, fue vno 
de los primeros Reyes 
Godos que recibió el 
Tanto Bautifmo. Y cjue 
Bamba fue el primero, 
que pufo términos juf-
tos a los Obifpados. Fue 
Monge Benito en Pam-
pliga,fiete años, fegun el 
Priuilegio de la hiftoria 
de Toledo. 
*%2mf¡ 
m 
i- * 
primera Parte. 
§. ¿.Leyendade la muy noble3 leal3 e antigua 
Ciudad de Aulla, pendoUdapor Hernán d¿ Illa 
nesy Lijo de Aíillan de luanes,<vno de los-prime-
ros poblador es de Auila,en la ^ultima Recupera-
ción, por elfenor Rey don Alfonfofexto > año 
j 0/3. La qual fe Jaco del original ¡ por 
mandado del Alcalde Leman BlaZj 
quezj^ño. /31y.Que estalco-
Tnojejigue: 
Merlan-
go , y 
nnfpi -
I ÍJ Ub.z. 
\de¿4m$: 
«=31 Vchas ' 
fuero las 
gentes q 
en lueños 
años, arri 
barón de 
l i eñes tie 
rras.a poblar las hueftras Ef-
pañas,fcgunlo pendolanmu 
chos antiguos. E los prime-
ros que arribaron a auítar 
nueftra Nación, e Regiones, 
fueron Noe,e Túbal, con al-
gunas compañas , e que las ta 
[es fablauan el mal lenguage, 
que en los nueírros tiempos 
fablan , los que hauitan las 
Vizcayas. Ot ro í i arribó, Ge 
rion Gigante, con Penanton 
fu hermano, con grandes cÓ-
pañas de Africanos. E P e -
aanton,aunno fuera bié arri 
bado , quando fue :muerto 
por Gerion , e le tollo fus re-
foros. E la tal arribada de Ge 
rion, péndola Menandro , al 
íin de Penanton, c ío pendo-
'a Chrifpino. Otrofi arribo 
?n Efpaña,Ofsifís, Caudillo,] 
•y fsñor d i Egipto, con gran j 
les compañas, contra el mal: 
lado G-rion , epoblaronlaj 
Isla de Cádiz. Eamcnde í tos j 
arribo Hercules, fijo de Ofsi 
Hercn -
to del SÍ 
ñor. 
fis, con codicia de auer bre-
ga contra Gerion Gigante, e 
con los otros Gcnones.E ef-
ta arribada de Herculcsjfue-
ra mil y feyfcientos y fefcnta¡/eí. *¿¡ío 
y tres años , antes del Nací- léój.an 
miento de nueftro Saluador tes del 
Iefu Chrifro.E abed por bue Ñdcimie 
no , ca faüandofe Hercules 
con los Geriones, los fobre 
pujo, e mato , e ios fus cuer 
pos fueron fepultados en K" 
Isla de Cáliz. Como vos k 
j péndola Chrifpino, libro fe-
gundo , de Antiquitatibus. 
Otroí i arribo en nuéñraEf-
paña , vn Caudillo de gran 
pro , e fecho en Armas , ca 
auie nombre Zazuinto , fegü 
péndola Plinto. Edizeauer 
arribado dozientos años dcf¡ 
pues de la poftrimera guerra 
Troyana. E deeftehomefe 
péndola , que falio déla Isla 
de Iafanto , en el Mar Egeo. 
Eeftc gran home con fusco 
pañas, pobló a Sagunto , eel 
jgran templo de Diana, cerca 
no a Denu . 
Deeftos dos lugares anti-¡»<< 
guos, dize: el Licenciado Po'Efcoíia. \ 
f a,en las Antiguas poblacio-
nes de las Efpañas, en !a letra 
S. Sagunto, es Mombiedro 
la afama-
Vide Fie 
ridn.lib. 
I.crf.14. 
Templo 
de T>U-\ 
De las (jr-anderas de Aut]a. ¿3 
tro. 
SjTunn "¡i afamada, quatro leguas de 
Mombie la Ciudad de Valencia. Y S a 
juncia , defte nombre huuo 
dos Ciudades. La vna en An 
daluzia, en el camino que va 
de- Ierez de I* frontera, a A r 
eos , ar donde ©y fe ven íus 
rafeas, con 9na*orre , que 
¡corrupto él nóSre antiguo, 
^ . h Hdtmn Gigonca. La otra 
U' Sa^uncia, íue cerca déla C iu 
d i I JeZiguenca,a do llama -
mosoy Vil la Vieja .donde 
fe parecen !as ru vnas,y Teña -
les de la poblado que huuo. 
D - Denia,dize : es el cabo 
M irtirti a quien otros llaman 
el cabo de Denia. Y tuuo ef-
te cabo otros nombres, co-
mo f o i , F rr.uia, Emercof-
pio, Artemifo, y Dianium, 
cemp'o.y publacion,fue don 
de agora es Denia , cabeca 
del Marquefado, en la cofia 
deVi l enc i j . L o m i f m o t i t -
ne Eftrábon.y Florian. 
Orrofi arribaron a Efpa 
Pbcmces ña los Phenices, con fu Cau-
n EjJ>a- dillo Feliílenes,mil y trezié 
tos años ante» de la venida 
del Redemptor. Elqualpo 
blb la L i a de Cádiz , eefros 
arribaran dos vegadasenEf 
pana. E de la fegunda vega-
da poblaron a Adra.ea Mala 
gs,e ende fincaron morado-
res. E otr#fí arribaron amé 
deflos,vnhome llamado V a 
chosjfijo de Iupiter, e de Se-
mbles , mil v crerientos y 
vevntey ocho años , antes 
del Redemptor. Según P l i -
nio, fizo bjenasfaciendas en 
fia. Ca dende fu arriba-
ai,ouo en ella vino , ca antes 
non fe veuia tal veuiítrage. 
Otrofí arribó a Efpaña , el] 
gran Hercules Gerion,e quei 
Lt.i. cd. 
26. 
HA. 
Vdcho. 
EfcolU, 
enfu compaña \,ia)auan cin-
co grandes Csudiiíos, de grá 
pro, etecho-s de armas , cue 
fueron. Tefeon, Tefifcntc, 
Pa!anteo,Tel¿monio, e G r i -
tón, e que cada Caudillo go-
uernauadosnabes. E que el 
gran Hércules, . amen deílas 
gouernaua¡otras dos , ca por 
todas eran doze . Orrf f¡ 
péndola Timoílenes^ue.ef* 
tegranhome pobló la C i u -
dad de Cádiz». Ka*D«4a Hera 
cl?a. Aefia póWacionilama-' 
ron los Moros Gibraltar. Y 
el Licenciado Poca la llama 
Calpe,y dizer. fue llamada rn 
otro tiempo Heraclea, y He 
racleo fue llamada vna pun-
ta que fe mete en la mar, algo 
mas de tres leguas de C^diz , 
a la parte del eftrechor: Y ítáfi- !• " 
a'iima Florian de Ocarnpo, j3¿ 
Tarando de Alceo 
E elire gran homé trafpa-
fo con fus nabes, la tflrechu-
ra.efe fallo en la Región de 
África, honde fizo grandes 
facrificios en el Templo de! 
Sol, ca los que auian fus mo-
radas en las Regiones de A -
frica , non eran conocedores 
le otra deydad , faino del 
Sol. E fizo ende en fu honor 
gandes feííiutJades , e jue-
gos AHp'üleírr.is , eeefros, r 
femepíuan dos grandes Bo 
Iones de fierro, ca eran SPPT 
rados. Según lo péndola N f f 
rorino Griego. De vna puen 
te de fierro , co v-nas correas L0 ^H 
d e p u L s d e T o r o s . E ' o s h o j f í r C t I Í 
mes que lidiauan.non fe alón 
gauan el vno del otro , fafoo 
poco, e non podían trafpaf^r 
[lasitudes, efegolpejauancó 
ellos bolones , fáfra q U ( . e j 
vnofincafc. Ela fama defrej 
gran 
Nefl en-
ero. 
Fuerce? 
de Hér-
enles. 
! Primera Tarte, 
gran home , e d e l ^ f u s N a -
bes, e Caudillos » fe alongó 
por toda África , etalhome 
dezia.qucefte Hercules auia 
cofeteado , e fobrepujado en 
Paieítra, Archialoe Gigante 
agrande eftado. ^Eta l ho-
Hicauíe que fablaua , como 
auia muerto muchas drago-
nes. Y por-efta razón, el tal 
ihome fablaua, como eftegri 
horñe auia muerto a Diome 
des Tirano, e lo boto en los 
pefebrales j c l o dexó para 
manrenimiénÉo de fus Roc i -
nos, en pena de auer efte mal 
dito Diomedés: , botado fus 
huefped.es , que aluergaran 
en fas moradas ^non fa oidor 
de tal alebafia.' E otro home 
auia ,.que.fablaua como efte 
granhome-, con fu gran for-
taleza^: mató folo, ahonze 
¡hermanos deNeftor e l A n -
EÍcolid J e i ano . i -Üt fo home fablaua, 
Éalor de C o m o Hercules, fobrepuja-
Í<ts >Al- 1* a ^ a $ ^ ^ m a 5 o n a s 5 i a s quales 
frdconds n u n c a fueran fobrepujadas 
ld |de ningún otro home 
o» 
Del 
Ivalor deftas Almaf onas, ef 
te fus 
m ¿tridos 
criue el Obifpo de Palencia. 
don Rodrigo Sachcz de Are 
balo , y Tornamira.Que dcf 
pues de la muerte de Tanauf 
fb,Rey délos Citas, mataro 
ellas a fus maridos , y afMi 
nios , y Scolapio ., Capitanes 
Scitas. Y auiendo Hercules 
(como lo cuetaluftino) he-
cho efto , fe licuó las armas 
de la Reyna Antiopa,por reí 
cate de fu hermana Menali-
pe. Otrofi cuentan, como en 
jvuas bodas ouo vna brega, e 
lidio conlos Centauros, que 
fin mefura auian tollido la no 
bia al nobio s ficndo embria-
gados con el vino , e mucha 
pro de viandas, que auian ja-
tado,c fobrcpu']o,e mato,gr a 
pro deilos. E otroíifablauan 
como faciendo retorno d* 
las tierras del Oriente, a Qie 
cia,e defmomf do de fus_N* 
bes en vn pue<rto,que auie,-o4 
br,c;el feñor de aquella Rf2-> 
aion,LaumedotiteReyTxcy r .. 
yano. Elqualfegun i orqa-i 
mira , fue $\ quinto Rey de -r$W 
í r o y a , aquie le ligio Pna- , J 
mo, que fue él vltimo Rey,1a 
qual deftruyeron los Grie-
gos, por auer robadoParisa 
Elena, como larga,y croyea-; 
mente lo trae Verguío . \: 
E Laumcdontbien .eíquir. 
uamente , l abo lu io ím mefu-
ra de fu puerto ultrajando a 
Hercules, e nombrándole,^.© 
ladrón. Mas Hercules fe retí 
f 
ro con mefüra,e con a,íaz me 
gua en el fu coraCon , c paíTa-
dos algunos dias, íi-zo retor-
no con a faz de compañas, e 
Nabes,e combatió a Lauree-
dont , queeí lauaen fu Ciu-
dad, e fe la conquirio,e aííb-
lo,ele mato. E afsibien con-
tento,e hufano,e rico,de'bue 
na fortuna , fizo retorno a 
Grecia. E por quátolos.Afri 
canos fueron fabidores, que 
Hercules non fe moueria, faf 
ta fer gaftados quinze dias 
de la Luna crecedcya,e otros 
quinze de la Luna Gema, 
que por todos facian treyn-
ta. C o n efla nueua las po* 
blaciones fincauan yermas, 
y los caminos , y carreras, 
yuan bien pobladas,ca todos 
auian codicia de otear efte 
gran home con fus Caudi-i Fiejld-
Uos,e compañas. Eeftasfef- enlonor 
tibidades que fe facian en ^ Sol. 
honor del Sol , en retorno! 
de fu 
De las Cj randeras de Añila* '4-
íde fu gran Templo. Entre 
las grandes compañas deho 
s mes, e mugeres , que ende 
jambaron, fue vna muy no-
ble feñora , que auia muchos 
vafTalíos, ecrafeñora de vna 
gran Prouincia , e pobla-
Nefíori-
no Grie-
go. 
, ^ Rofiguiendo 
' í ^ f la hiftoria el 
] b ^ J l ObifpodeO-
^ ^ ¿ 3 ^ f biedo, enpre-
.t'r^ZSW'M fencia de los; 
1 
pobladores, dize: T o d o l o j 
que vos hefablado, mis bue-j 
nosamigos, e parientes, del 
noble Hercules . Péndola 
Neí ror ino Griego, en fu le-
yenda, ca vos es bié 3ntigua. 
E l qual fabla , que quando 
H-rcu í r souo fabidola arri-
bada dcíla tan noble feñora, 
ouograngafajo, e lafalioal 
encuentro, oreándola a la fa-
lida d?l Templo, e Hercules 
!a fizo gran m?fura,e otro ral 
fus cinco CiudiHos. E la no-
ble Auila fizo otra ral mefu-
r i a Hércules folo , e empos 
de los fus cinco Caudillos. E 1 
Auila ouo a marauílla , en 
auer oteado a Hercules. 
Orrofi Hercules fincó, 
muy pagado, delagranfer-
mofura.ea poftura de Auila. 
E dende en ella hora fincó 
prefo de fu amor, e por man-
dado de Hercules , Monto, 
Criron,enbs Ñaues Herco-
linas , e voto fiera a faz de 
arcos.de fuerte avero, con ri 
ciraljauís, e muchos dardos 
fechosea Creta , e muchos 
¡vazinetes deazero,con cref-
ci-on , cercana al mar , en !¿ 
eíTrechura , ca nos llama-
mos Gibraltar : e efta fe-
ñora fizo fu ofrenda en el 
Templo del Sol , c ella 
feñora auia por nombre 
Auila. 
§ 3-
\AH'ÚA 
JjdbU co 
retas doradas, cargentadas, 
quefon armaduras de cabe-
ra. E rodo fizo Hercules <§ 
fuelle reparrido entre los ef-
cuderos, e familias, de la no-
ble Auila. E faciendo retor-
no para el Templo del Sol : 
Hercules , c la noble Auila, 
fincaron ende vtiagranpie-
ca. E Auila que bien oteaua 
a Hercules, le oteo por vno 
de los Diofes, e finco bien pa 
gada, del, e de la fu apoflura, 
elefabloó en eftaguifa. 
Hi jo de Iupiter . he auido 
a buena fortuna, auer arriba-
do en efte Tempto , e aue r j j ^ . ^ _ 
oteado la vueílra perfona, eU 
vueftra familia, e las buenas 
compañas. E oteé lasvuef-
trasNabes, e Caudillos, ca 
vos ruego por la Deydad de 
vueftro padre , ayays a bien, 
de viajar al mi palacio, efer 
mi huefped, con los vueíTros 
CaudilIos,ca en facer vos ef-
to, mefaredesbíen. E e l grá 
Hercules que otro non de-
feaua, rindió muchas gracias 
a Auila , e ge lo o to rgó . E 
Auila, e los fuyos fe defpidie 
ron de Hercules, e fus Caudi 
¡iloí , para facer rcrofno a fu 
'morada. E Hercules , e fus 
¡Caudillos, montaron en bue 
:nosrozinos J elafÍ2Íeronc6-
pania 
Primera Partt* 
paña.bien tres millas; cafi los 
vnos de los otros fe defpidie 
ron con mefura. E Hercu-
les mando facer grandes feí-
tiuidades, en honor del Sol, 
luchando , e paleftrando , 
Griegos con Africanos , e 
hora auie que los Griegos fo 
brepujauan a los Africanos, 
e los Africanos a los Grie-
gos , e los vencedores eran 
bien aualardonadosde Her-
cules, e los vnos, y los otros 
quedauan bien pagados. E 
amen deílos Griegos . ouo 
otros a faz, que vos íeria lar-
go de contar. Amia embio 
vn mandado con vn criado 
a Hercules, faciéndole pre-
fente de trcynta cierbos , e 
treynta puercos, ecincuenta 
vacas, e a faz de pan , con o-
tras cofas ca atañían al man-
tenimiento de las Nabes , e 
mas feys Caualios bien guar 
nidos, e bridados, calmas 
guarnido atañia para Hercu-
les^ los orros cinco, para los 
cinco Caudillos. E otrofi 
dos grandes canes, con ricos 
collares, e eíroscanesauian 
nombres , el v n o N o f l o , el 
otro Panteón. E Hercules 
rindió graciasala nobleAui 
la, por todo lo pendolado,e 
mandóa los fuyos que mon-
tafen en las Nabes al figuien-
tedia, e que non fincafenen 
fu compaña, faluo los cinco 
Caudillos,con otros cincuen 
tahom?s , e mando que fus 
Nabes ficieíTen retorno a la 
Isla de Cádiz", con prefura,e 
• que non fincafen mas ende.E 
jauiendo dada fus dones al ef 
leudero, le dio facultad para 
¡retornar a lafeñora Auila. 
1 Dize Ncftorino Griego, 
Efcolia. 
Mar *At 
tantico, 
que flcieron retorno lasK» 
bes, a la Isla de Cádiz , e que 
Hercules con fus Caudillos, 
c los que el mando fincar. 
Tomaron viage contra c\A\\Jlc*Ju 
marca de Auila, e quádo ella l i 
fuefabidora, ouo gran gafa-
jo, ca cuydaua (ueífe Hercu-
les vno délos Diofes. E S o -
phonifuo efeuderce parien-
te de Auila , homc de mucha 
mefura , fe fizo al encuentro 
de Hercules¿e le recebio dos 
millas del palacio,en compa-
ña de vn Sacerdote del Sol, 
que era Mago , granfabidor 
de las Artes,e auia por nom-
bre Athlicos. Efte nombre 
tomaron del mar Atlántico, 
que es el golfo que va déla 
buelta de Cádiz , a la parte 
Occidental de África, con c 
lotiene Abrahamus Orrclio 
y Andrés de Poca,letra, A . í 
Sophonifuo,e Athlicos ayü 
cadoscon gran compaña d¿ 
Africanos,recibieron a Her 
cules,e a fus compañas,e via-
jaron contra el palacio. E I O Í 
íiomes de a cauallo, de aque-
lla población, non faciá otrt 
quecofetearcon fus caualios 
porvnasvias, e otras , con 
grandes algaradas, moftran-
dofeorgullofos, con juegos, 
amagandocon las Iancas , e 
arribados todos al palacio, 
fueron bien recebidos de A -
mla,ca los auia bien oteado,e 
aguardaua con las viandas, 
en gran pro. E Hercules, e 
fus Caudillos, oteando a Aui 
la, la ficieron gran mefura, c 
jantaron todos en vno. 
E dize mas Neftorino, 
que fincó Hercules congran 
folaz,bienefpacio decincuen 
ta dias , e que rodos los días 
viajaua 
De Lis Cjrxndezssis de AIÍIÍÚ. *J 
viajaua a montejar. E en efte 
tiempo fab^ó en vno con la 
noble Amia, c la fizo fabido-
ra de fu grá cuyta, por el mu 
1 ^ Ayuntd cho amor que la tenia. E l a 
miento noble Amia que le bien arria-
re Hcr- ua,vino en el fu amor. E afsi 
| CHUS, y, fe ayuntaron en vno,muchas 
siuiU. |Vegadas, con gran puridad 
guiando a Hercules.por la ef 
curidad de la noche , po 
puertas fecretas,Ehfa, fiel fir 
uiente de Auila. EpaíTados 
los cincuenta días , Hercules 
demandó licencia para facer 
retorno a la Isla de Cádiz , c 
a la fu Ciudad que poblaua. 
E la noble Auila con grá cuy 
t¿ , e mancilla en fu coraron, 
ge la dio.E al tiempo del def 
pidiente, Auila fabló en puri 
dad a Hercules, e le dixo : ca 
cuydaua quedaren cinta, e q 
que faria de lo quebotafe, í¡ 
¡o tal le auinicffe.E Hercules 
la repufo, que fi botafe fija, q 
la nómbrate Auila , efifijo, 
que fuelle Alcideo. EAui l . i 
dono a Hercules muchos, c 
ricos doncs.c Hercules a ella 
otros tales, bvegelandoen 
fus Nabes, an ibaron a la Isla 
de Cádiz,honde fue bien re-
cebido, afst de los Griegos, 
como de los Hifpanos, hóde 
ouo gran folazcon todos. 
E la noble Auila con gran 
cuyta,eamargura, por Her-
cules , fintiendofe preñada, 
como auia tenido fufpicion. 
Venidoel tiempo , con gran 
puridad, fin que otro que So 
!phonifuo,y fu fiel criada fuef 
¡íenfabidores.-diziendo tener 
otra malatia, broto vn fijo, e 
lio tal fue hablado a Efperia. 
|E Sophonifuo tomo el Infan 
re, cmbuelto en ricos panos, 
Ndcimie 
TO de uil 
cideo. 
e lo entregó a vna fembra,| 
para que bien Iornsmantak. 
e puliéronle por nombre A¡ 
c-ideo,como la fu rradrc,epa 
drelo mandaran.£ Auila Día 
do viajar a Sophonifuo , ala 
Isla de Cádiz , faciendo fabi-
dorde todo a Hercules. E 
Hercules ouo gran folgura, 
e le fizo retorno con Tefi 
phon fu Caudillo, donando-
Icmuchos , y ricos denes, e 
vna efpada de gran valor., pa 
ra quando Alcideo arribafe 
a edad madura. EdizeNef-
torino Griego , que denclea'jy,. r c« -
poco tiempo Hercules fizo Usfetor 
retorno a Grecia, auiendo fe n c í A Qre 
cho promefa a los Griegos, ¡ c / r f t 
pobladores de fu Ciudad , e 
a los Hifpanos , y ala noble 
Auila , de facer retorno a la 
dicha Isla de Cádiz , loqual 
elcumplio. E faciendo el tal 
retorno,falló fer muerta Aui 
'a, y fu fijo Alcideo , fúgido 
jomo fe vos pendolara. E 
Hercules fino luego,efuc fe-
Miltado en Cádiz. 
Dize Neftorino q Alcideo 
mamanto.7. años, como era 
ie coftübre en aqllu Rcgió,e 
q defpues fincó otros.7.en la 
norada í Sophonifuo,a rato 
q era auido por fu fijo. E fíe-
lo ya bué dóze l , fuera tray-l 3 
do por fu ayo, al palacio cf fu 
madreAuiIa,eco otros dóze 
les q le ferbiá,e q era bié ama 
do por fu fermofura , e bue-
na mefura,e fincó en feruicio 
cf fu madre,falla los jobeniles 
años. Auila le fobreuino vna 
grá malatia cf febres.efjjládo 
Muerte 
de Her 
cules. 
Md*o 
niejier-
fecercanaafufinamierojfizo „-„„„ JA it r L \ 1 ir.íino de 
llamar a lu nemano ivlagonjo ¿ ,/ 
e a Sophonifuo, ealfacerdo ; 
te Athl ico, e en fu prefencia,| 
C e de 
I Primera rParte) edeotros, qoe ende fe falla-
ron, fdbló delta guifa,tenicn-
do a (u lado por la mano a fa 
fijo A l a d e o . Mis buenos 
amigos , e vos mi hermano 
Magonio , con gran empa-
cho vo; diré , lo que quiero. 
^4u¡la Los Diofes,e mis hados, han 
nombr.t querido que yo ouiefle ayun 
porftt hi tamicnto con el gran Hercu-
jo dsil- les,fijo por naruraleza de l u -
;ideo. picer , cafabedque fuera de 
mi hofpedadoen el mi pala-
cio, como bien fabedes,e del 
al ayuntamiento,finque(plu 
guiendoalos Diofes)en cin-
ta, c brote eíte fijo Alcideo, 
a quien yo rengo por mi ma-
no. Teftigos a mi paito el 
S o l , que otea rodas IJS cofas. 
O t ro l i Sophomíuo , e E l i -
f j , e Efperia, mis buenos, e 
leales ferbientes, eefroabed 
por verdadero. E afsi co-
mo tal fijo mio,e de tan buen 
padre, quiero que finque he-
red ^ro de mis poblaciones, 
eteforos. E rodo lo a l , que 
tengo , e poíTco, con lo que 
al tiempo de mi finamiento 
fe fallare fer mío. E a vos 
mi buen hermano Magonio, 
queíodesprefenrea mí fina-
miento , ruego que ayades 
porvurftro íbbritto , a efte 
Donzel Alcideo, comoafi-
j o m i o , e de vueftra herma-
na, c queleefrimedescomo 
a fijo de Hércules , e nieto 
de lupirer. E vos Sopho-I 
nifuo que prefenre edades, 
abed fiemore cuvdado del, 
pues fuiíle? fu A y o , e fe 
crio en vneítra morada. E 
auien-io [3 n o h ¡ í , A r j ] [ a V Q J 
fjntaddemasfablar.nonpu-i 
do . cadenJe poco tinco fin! 
rabia. 
E los que preíentes fe ha- Muerte» 
lllaron,afsi homes cerno fetn y fepttl-
bras, mobieron gran planto, ere de ^4 
maguer Sophomíuo, e A l c i - u'ü*. 
deo, e íiendo finada , tolle-
ron fu cuerpo , e lo quema-
ron , e el fuego fue aleado 
p< r mano del Sacerdote, 
Athlico , con vn pedernal. 
E auiendo fecho ciertas fe-j 
nales , e bendiciones , fobre 
el fuego que jacia bien pren-
dido en las ramas de vn ár -
bol Ziprefo, eftuuieron en-
de todos faciendo grancuy-
ta , faftafer apurada en pol-
uos. Eftos poluos fueron 
laucados en vna hurna de. 
metalo, y viajados por Athli 
co , y de otros tres facerclo-
tes del Templo del S o l , que 
ende auian arribado , a vn 
collado alto, que en tiernpo:-
lueñes fuera confaerado ai 
o 
So!. Enefre collado mandíl-
ala noble Auila facer vn fe *4uiL 
'ulero , para fu finamiento. Monte. 
')ize Neí io r ino , que dendt 
uli fuera nombrado c í teme 
e Auila.Tomándole por ef 
ca fembra,e porq ende finca-
ron fus cenizas. 
£ amen de todo lo pendo 
lado, lascompañas que ende 
fe hallaron con Alcideo , fi-
cieron grandes facrificios , e 
oblaciones en torno del fe-
oulcro. E Sophonifuo, oteo 
por Magonio,e non lo otean 
Io,ouo mala fofpicion. E c o 
mo Magonio fuera fsbidor 
q Alcideo fiacaua nóbrado alcideo 
¡>OÍ fijo de fu he< mana Aulla. enZtuta 
5 otrofi heredero en todas 
fot faciendas,e no lo podien-
JÜ bien foportar, viajo a vna 
Doblado, q llama los Moros 
?eura , e fab'o ende con fus 
amigos 
De las Cjrande&as de Autla. JÓ 
amigos , e les fizo fabidoresi 
detodolopendolado, dado 
les grandes cuy cas de fu her-
mana Auila, e de como le to-
lliafusfacicndas. Eeftosho-
mcslc aconfejaron que viaja 
feconprefura , al palacio de 
fu hermana , e que metieíTe 
en prifion a Alcrdeo. E So-
phoniíuo que non auie míen 
ees del tal fecho, e quefeem-
poderafe delafacieda, etefo 
ros q fincaro de fu hermana. 
Elfo q vos fablo nó pudo 
fer en tata puridad, qSopho 
nifuo no lo fupiefe: c faciédo 
Sophonifuo llamar los vafía 
líos de Alcideo.. a quien ellos 
amaua en demafia, fallando -
¡los bié leales, les fizo fabido-
res de lo tal. Eafsi eftascópa 
ñas fe ayuntaron en fauor de 
Alcideo, ca bien ferien trezié 
tos dea cauailo , e otros mi; 
con fuertes arcos de apie. E 
¡Sophonifuo non fe affegurart 
d> cnntm pocas compañas 
faco fuera del palacio el tefe 
ro q fincara de la noble Aui 
la. Lila mitad foterro en VFU 
montaña , e la otra prometió 
,a vn home llamado Atrilla' 
no porque viajalTeendecon 
¡gente de acanallo , en íu ayu-
ída. É efte horr>e viajo con 
.otrosquatrozicntos de apie,e 
.. otro cal de acanallo ,e Sopho 
i ^ . nifuo le donara lo que le pro 
i , * tiera. E con tal ayuda Sopho 
\ . ° ' •*',nifuo,e Alcideo, eAthilano, 
M.HVO - i ! n r 
•. £> viajaron bien o¡ gulioios, en 
n'-° ' J* bafea de Magonio. E l qual 
los falto al recuentro , con 
otros dos mil de apie , con 
fuertes arcos, e con otros mil 
'.cu Rocinos. E tanto viaja-
Í
¡ron tos vnos,e los otros, que 
.bien fe pudieron otear , ca 
Batdí 
ti o 
nonauia de los vnosalos o-
tros vnamilla. Eporquantc 
non fe podian viajar lascoir; 
pañas juntas , por auer ende 
muchos matorrales, fe arre-
draron los que Athilano He-
uara,de las compañas de So I 
phonifuo. E Alcideo peco a 
poco, e poca pieca íe yua fa 
ciendomas cercano con los 
otros. E auiendo votado to- j 
dosavnagran llanura , So-
phonifuo mando ficieífen de 
itenimiento todas lascompa-
jñas , e que non viajafen mas 
¡con Magonio. ESophomf-
uoquifiera ordenar bien fus 
hazes , faciendo como buen 
Caudillo. E oteo que Athi-
lano fin fu ordenañea auia da 
do efpolonada con las com-
pañas dcacanallo. E ótrofi 
las que tragera de apie , yuan 
viajando con gran prelura, 
en pos de las compañas que 
efpolonaran por mandado 
de Athilano. E dende a pocoj 
Sophonifuo oteo, qneelmal 
uado de Athilano fe paífara 
en ayuda de Magonio , por 
lo qualouogran cuyta , efe 
amargara mucho.E con gra-p 
prefura mandó a los fuyos. 
que montafen en vna fierra 
poblada de matorrazos , e 
que fe poífafen delante delta, 
para que los Rocinos de Ma 
gonio non pujafen en forno 
del collado.E afsi los de Ma 
gonio, eAthilano, vinieron 
[a tener brega , eMagof í io .e 
¡los fuyos fueron retirados, 
'con a faz mengua , fincando 
icndeafazde feridos. E A l -
cideo, e Sophonifuo, parará 
jefia noche con grá triítüra, e 
nó fueron oiTados demouer 
fe de ende.E venido el aluor, 
otearon 
Primera ^Parte, 
Nejl ori-
no Crie-
otearon del collado a Mago ¡fueron defamparados de fu 
nio, como viajaua con fus có | facienda,e muy amargos, de 
pañas,conrra la población , e terminará de viajar ea otras 
palacio de Alcideo. Por lo prouincias, defamparádode 
qual Aladeo, e Sophonifuo, huerca la fuya. 
$ 4-
fifí «ft A \/m -n. -r n • / - • 
üfu ,«1 N e ü o r i n o G n 
i ^ í « | delaluor, Alc i 
a » deo,ySopho-
nifuo, montaron en fus Roci 
nos, e viajaron con íus com-
pañas , conrra la población 
de Magonio,eque ios mora-
dorescuydando que fueíTen 
las huelles de Magonio , les 
falieran al encuentro, e les fi-
cieran gran gafajo , ccomo 
otearon fer Alcideo , ouieró 
granpauor, efugicroncon-
trafus moradas. Mas Alc i -
deo, e Sophonifuo,efpolona 
ron fus Rocinos,c fe enrraro 
détro, a bueítas délos otros, 
fin les facer contradicion, e 
fallaro détro pro de teforos, 
e todos fe los tolleró,e finca-
ron ende aquel dia,e al aluor 
Sophonifuo mandó viajar 
contra el puerto del mar. E¡ 
todos viajauan cargados del 
muchos vienes, efallaronen 
de muchos ganados,e dos na1 
jbes,e montando en ellas, me 
ítieró toda la prefa, e teforos, 
i J, . , que tolíeran a iosdeMago-
LAleideo '• n r i j 
,, ' mo. Jb aníi marchando aDor-j 
•,. uron a Cádiz, edeímonran-: 
rtu./;^* doea tierra , ficieron facrifi-l 
cíos a lupiter , e a Keptuno." 
E íiendo oteados de los de la! 
Isla/abiendo q fuellen Grie-! 
Gos,eHifpanos, \ ¡ajaron co 
Mcnct-Menacho,elmasnobIc,can . .,*.„.. 
ciano de los Griegos, el qualjc/?* Grie 
les fizo pcfquifa, en efta gui-Lo 
fa. Homes aduenedicos,que' 
habedeys arribado en las 
nueftras auitaciones , fin la 
nueftralicencia, dezidnos q 
géres fodes, e a qual Región 
viajays ,e que Caudillo aue-
des. E Sophoniíuolesrepu-
fo,e les fico fabidores de to 
doloquelesauiniera por A¡ 
cideo,e fus compañas. E les 
Jemadaron que los ficicíJei 
hofpcdaje en fu Región d¡ 
Heraclea,con fus leyes, e fu< 
ros. E con efto fueron defpc 
didos, dándoles la fabla por 
Menachio,diziendo:Home¿ 
cofarios, votad fora con pre-
fura.E ellos ouieron grátrif 
tura,e non podiédo facer al, 
demandaron a Menachio, q 
le ploguieíTe de alongarlos 
jtresdias, para que atendief-
fen a lo que bien les atañefe 
parafuviage. E Menachio 
plugo dello. EAlcideocon 
fuscompañas, planianporq 
fealongauan de África. 
E Menachio durante los 
t^res dias , les imbioafazde 
:viandas,eamé deflo los Grie 
jgosles yuácobradoamor .E 
al poftrer diales rindierólas 
'gracias, pore lbué hofpeda-
je.E Alcideo co fus cópañas, 
montaron en fus Rocinos, 
De ¿as Cjrande\asde Auila. '7 
^Alcideo 
IL 
\AmU. 
era * 
Sophonif 
bomuere 
en U po -
bUcto de 
• non fe gallaron dos dias fin 
fali'r de la Isla. E acatando So 
ohonifuo en fus agüeros, via 
jaron contracl Setentrion, e 
afsi arribaron a vn Collado 
auiendo viajado treynta dias 
¿o fus lubrigas. E en efte Co 
liado,otearon vna gran junta 
de Palomas , que femejauan 
a las qoteo Sophonifuo qua-
do mirólos agüeros a la ba-
jada'de Cádiz,een efteColIa 
dofi^o afsiento con fus com 
pañas,teniédo por bué agüe-
ro el bolejar de lasPalomas,e 
rabio contra los fu.y-os, en ef-
ta guifa. Y a mis buenos ami-
gos aqui fon fenecidos los 
nueftros trabados , e en efte 
Collado auemos de poblar 
eaqui ferá nueftro afsicnto,e 
ñon ouoeftobiéfabUdo quá 
do befó la tierra en feñal de 
poííifsion, c ÍIJTO facrificios 
al So l , matándole vn T o r o , 
e vnaBicablanca. E los ho-
mes deft.1 comarca , auiendo 
oteado tales compañas mo-
uieron contra ellos, e hallan-
dofe los Africanos de fcuyda 
dos. Sophomiuoles falio al 
encuentro,e fuá ferido dev-
na flecha, porque fue finado. 
£ fabido lo tal porAlcideo fl-
eo gran efpolonada con fu 
compaña,e fobrepujandolos 
flrió,e mató a faz en fus con-
t rar ios^ faziendo pefquifa 
por el cuerpo de Sophonifuo 
lefl^o quemar, elo fepultó 
enlaladera de aquel Colla-
do,e paífada la brega jantaro 
contriftura,e otro diaalal-
borlos moradores de la co-
marca, auiendoles temor les 
ficieronprefentes,c donesde 
muchosganados , e viandas, 
efizicron aliancas conAlc i -
deo ,enó atédiendoa otro al Puébla-
les fie o fabidores, como au:e fe >AHIU 
deíTco de fincar ende,eauer, 
parentela con fus comarca-i 
nos,e ellos obieron por bien 1 
la paz:e los ¿africanos dome 
jaron algunos Toros,e fizie-
ron principio, en romper,e 
cultiuar las tierras,e en el C o 
liado,poco a poco fus mora-
das:e Alcideo los mánrenia 
en paz,e ellos le obedian co-
mo afeñor ,eporfu mádo fe 
fleo la tal poblado, e muchas 
compañas de Hifpanos, auié 
do oteado la tal población fe 
vinieron a fer fus vafallos, fo 
jetandofe fo fus fueros. Cercas y 
E ganados flete años de muros 
efta arribada los Africanos primeras 
maridados [co los Hifpanos, \¿e ^#;'_ 
fue en mayor ía , c oteado ^ Upor^íL 
fu población tal, ayuntó A l - \ci¿e0 
ddeo fus v.aíraüos,e les fabló 
encornó deífeaua cercar de 
muros fuertes la tal pobla-
ción, e que todos le ayudaf 
fen a la tal facienda , e todos 
'oouierona bien, e fe dio fu 
principio , ocho años def-
ames de fu arribada.e ouo tar 
danca en fazer fus muros tre-
zcaños. E por quantoel ouo 
pormadrea la noble Auila, 
pufo a la tal población fu p ro 
prio nombre de Aui la . B 
péndola Nefrorino Grie-
go, que Alcideo fue-bueno, 
fuerte, e bien femejadoa fu 
padre Hercules , e que fue 
amador de juíHcia , edebue 
nos fueros, e leyes , e que i ^ c / ~ 
Muerte 
non ouo generación , e que 
finara andando a amonte-
jar , ca cayo del fu Roc i -
no , enel monte. Dize mas 
el Obifpo de Obiedo , que 
eflando ellos en Arebalo 
\aeo. 
c l con 
Primera 'parte, 
con los pobladores que ve-
nían a Auila,a fu fegunda po-
blación. E auiendo mis bue-
nos parientes,y amigos, otea 
do bien cftaleyenda de Ncf-
torino , que la péndola , e es 
bien antigua, me dio codicia 
de ocearfiotro pendolador 
obielfe que lo tal pendolafe, 
e falle en la leyenda, quepen 
dolo Guido Turonenfe de 
Orbibus, ca efte tal pendolo 
bien cien años antes, que yo 
Pelayo Obifpo de Obicdo 
naciefle , e afsi péndola. L ; 
Ciudad de Auila, biencon r<= 
¡zonferápendolada éntrelas 
¡Antiguas de las Efpañas, ca 
(fue antiguamente fundada, 
ipofvn nobl-e Caudillo , fijo 
de Hercules, nominado A k i 
deo ,quearnbó déde África, 
patria de fu madre , c pufo a 
la Ciudad Auila, en rernébrá 
ca defumadre.Eefto q pen-
c ó l a Guido, es lo q vos he fa 
Iblado: lo qual péndola Neí -
'torino Griego. 
Li.i.c. i 
$. j . Deleitado que tuuo Efpaña, dende el 
ano mil y treyntasantes del Nacimien-
to del Saluador,y que Naciones la 
poffeyeron}hafla que entro en 
ella jan Segundo. 
y otros afeendientes , erar 
contados por naturales Efp.-
ñoles. 
EntreotrasNaciones vi 
nieron los Griegos , con h 
Capitán Mentes. Y afsignan 
fu entrada,a los tres mil año. 
de la creación del mundo ,y 
a losnouecientos y fefenta y 
vno , antes del Nacimiento 
delSaluador. Según Hero-
docro . Y eftas poblaron 
por las partes Ocidenta-
les. 
Luego entraron los Cel-
tas Bracos, pobladores en la 
prouincia Tarraconenfe, tra 
yendo en fu compañía los 
Celtas Berones , llamadas 
ambas naciones, los Celt i-
jberos , a diferencia de l o s . r o í 
I R A B E S 
Au£tores 
I tienen a-
j! uerfedef-
- J | poblado 
Efpaña , 
por falta 
de agua. Y auer padecido 
veynteyfeys años , fiendo 
Belio fexto Duque de Can-
tabria. Florian deOcampo, 
dize: fue año de mil y treyn-
ta, antes del Nacimiento del 
Saluador.Y que defpues que 
Uubio, y comenco la tierra a 
frutificar , tornaron a ella 
gran multitud de Gentes, 
vnos délos que la auian de-; 
famparado , cuyos decen-
dientesfueron contados por 
naturales Efpañoles. Por-
que aunque fueron hijos , y 
jdecendientes de eftrange-
jros,porfer y a nacidos en Ef-
paña, de padres, y abuelos, 
oé i . 
Gneros 
en Efpd-
nd. 
Li.$.cd. 
7-
Celtds 
Bruces. 
Ce'tibe -
na rurales Efpañoles , que 
llamauan los Htbeaos. Se- H l h e r o s 
gun Diodoro Sículo , y F lo-
rian. 
Al 
De las (jrande&as de AuiU. i $ 
10. 
2iz. 
Fenices. 
I 
Focenfes 
Gneros 
A l a ñ o . 910. entraron en 
Efpaña, losde la Isladc R o 
das,y poblaronen Ca ta luña , 
a Rofes , pueblo en nueftros 
tiempos Rofas. 
A l año .821 . an t e s del N a -
cimiento de C h n f t o , entra 
ron en Efpaña los Fenices, y 
fe apoderaron de la mayor 
pir te del A n Jaluzia , y otras 
tierras en Efpaña. 
A l a ñ o . 540. entraron los 
Focenfes Griegos , haziendoj 
guerra a los Fenices:los qua-
l?s como parientes de los 
Caí tagmenfes Africanos, les 
cmbiaron a pedir focorro , 
parala guerra q u i l o s Focen 
fes les h u i a , a cuya pet ic ión, 
los de Cartago , c o n í l d e r a n -
do que aquella (u pob lac ión , 
y Rrpubt ica Cartaginenfe, 
au i a f i i o dado principio por 
Eiifa D i d o , rnuger de S i -
cheo , y fer todos naturales 
de la C iudad de T i r o , les em 
biaron a Macerbas fu Cap i 
tan , con mucha gente de fo 
co r ro , que aporto a C á d i z 
jen el a ñ o . 517. Y defta vez 
Curtupi-\\os Cartaginenfes mezclado-
5'7-
nen ifes,y 
Jemas. 
con los Fenices , fugetarcn 
gra parte de Efpaña , hafta e 
a ñ o 343. antes del N a c i m i é 
to de Chr i f to . E n el qual fio 
_• 1 - rec io Ari(Voteles,naturalEf 
, ' jpañoLfegñEfteua" 3 Garibai tonal. r 6 
Lhd imo.19 . Duque,en en 
y o t iempo entraron en E f 
p a ñ a l o s V á d a l o s , y Alanos 
y Suebos,fueron la.20. gene 
rac ión q entro. Y la e n t r a r ó , 
303.411.antes d e l R e d é p t o r , 
fegun B ' ó J o e n f u ; Decadas. 
L o s Godos fueron la. 2.1. 
gene rac ión . Entraron a ñ o 
41+.con fu R e y A th a na r ico. 
Eftefue primer R e y G o d o , 
Godrs 
p» Efpa 
^•414-
y fue v é c i d o . p o r l o s Godos , 
y T e o d o f i o Emperador de 
ios Romanos. Y p a í í a d o s a z . 
años , fe rebe la ró al Imperio, 
y alcancaron por R e y a A l a 
rico,de nación V n g a r o , Rey 
no ve y n te y tres años . 
A l a ñ o . 3 35 .v in i e róa Efpa 
ña los Galos , Celtas, y Tnr -
dulos, poblado las tierras cer 
canas a los R i o s , Guadiana,y 
Ta jo , y otras partes haZia 
Portugal , y Ga l i c i a . . 
A lano .28e . los Galos A r i f 
t o s , p o b l a r ó a Af torga , y C á 
pos. Según el Auf to r reFeri-
do,en el mifmo l ibro . 
Defpues los Romanos , cu 
ya R e p ü b l i c a , e n e l m r d o e r a 
rriuypoderofa , como cope 
tiefc có la C a m g i u é f e , q no 
menos lo era , y a quien por 
g rá emulo tenia, t o m ó la ma 
no la Repúbl ica R o m a n a , er> 
fauorecer a los de Sagunto: a 
quié los de Car tago auian o 
pnmido,en el a ñ o de.217. an 
ees del N a c i m i é r o de C h r i í 
to. C ó efta ocafiÓ defauore 
cer los Sagñt inos , entraron 
los Romanos en Efpaña, íier 
do la. 19. g e n e r e c i ó q entre 
enejla,y deftos, y 3 ios Italb 
nos q v in i e ró co ellos,fe po-
bló Efpaña. SegunTuol ib io . 
C ó grá numero d e l l o s c ó fin 
Capitanes, Pub l io C o r n e ü r 
Scipion , p a d r c d e í Af r i c sm 
mayor , y N c y o Scipió C a l -
uo fu hermano, en el a ñ o sn 
tes 3 l N a c i m i é t o . 2 i ó . d t f i e ! 
qujl a ñ o , hafta el de. 20 3. los 
Romanos , y Car t ag iné í e s , t u 
uieró guerra reñ ida ,y diuer-
íos r e c u é t r ó s , y traces de ar-
mas,hafta q los Romanos ex 
pe l ie roalos Car taginéfes 3 
Efpaña , y fehÍ7?r»ró feñores 
O¿los, 
Celtas, y\ 
Turdu - I 
los. 
335-
s4riftos. j 
28Ó. 
Li.j.c. 
Roma-} 
nos, Ita-
lianos. 
217. 
Publio 
Cornelioi 
Se ¡p ion, 
y Neyo\ 
Scifion 
Cuino, er\ 
manos. 
de 
Primera Parte, 
Mdndo-
mo, e ln 
fitdntt 
H4-
CdpItdTÍ 
Viridto. 
M4-
Nttman 
cid ief-
truydd , 
dño.lji. 
Cimbros 
enEfpd-
ñd. lol. 
delamayorparredella.Def-
pues los Romanos, en el año 
¿o i.tuuieron guerra con Má 
donío,eIndible, Capiranes 
de Celtiberos, Sedetanos, y 
í í . f « Ucrgeres, naturales Efpaño 
les. Y en el de. 144. la famofa 
guerra del Capitán Lufitano 
Viriato , en las partes de Za-
mora(de dóde nació la equi-
uocacion que algunos eferip 
tores tuuieron, de dezir, que 
Zamora auia fído Numan 
cia ) riendo muy engañofo. 
Pues fue cerca de la Ciudad 
de Soria , poco mas de legua 
y media, riberas de los R ios, 
Duero", y Tera, a vn lado, y 
alto del lugar Antiquifsimo 
le Tardefíllas, otardeenfi-
lias. 
Defpuesdelaño. 134. an-
tes del Nacimiento de Chrií 
co, fue la famofa guerra que 
los Romanos tuuieron con 
los pueblos Babeos, y Areba 
eos, y los de fu territorio, en 
quien Auila íe comprehen-
Je , harta que en el año. 131. 
los Romanos deftruyeron la 
r^an Ciudad de Numancia. 
Defpuesalaño.101. entra 
ron en Efpaña los feroces 
Cimbros,gente Alemana,Se 
rentrional, bajando a la Fran 
cia, y atrabefando el Valde-
¡oncal. Entrará en Nauarra, 
ciento y ochenta mil comba 
tientes , enelConfulado de 
Mario,y Cayo Flaminio.def 
•ruyendo la tierra atajando 
os campos,entrando,y der-
ribando pueblot. Harta que 
-n el año ciento.antes del ad 
jsnrmicnro del Señor. Los 
iituralrs Efpañoles Celtibe-
ros, los rompieron,v hazien 
dolos boluer huyendo a Frá 
VitterU 
de los Ef 
pañoles 
Celube -
ros. 100. 
Ofr dHtO 
cia , les quitaron quantoen 
ella, y en Efpaña, y otras par! 
tesauian robado ,fegun Ga» Lió.cd. 
ribay, compendio hiftorial, 14. 
y otros Autores de quien el 
lo trac. 
Defpuesalan0.7o.fuce-' 
dio la guerra del famofo Ser smm» 
torio. Y en el de fcfenta,en-1 
tro en Efpaña por pretor de 
ella, IulioCcfar. Y en el &**• * 
49. fucedieron fus guerras, fa-
cón Pctreyo,y Afranio, haf- P*W* 
ta el de.47. que fucedio la íi- J **/'*• 
mofa batalla , que llaman de m o ' 
los Toroi de Guifando , en B*ulU 
cuya memoria fe dize auer ** /M7> 
dejado aquellos cincoToros r o s ¿* 
de piedra, con fus letras efcul ^*»/*» 
pidas,que lo declaran , y por «*«47 
fer del diftrita de Auila, diré 
dellosenfuma. 
En el añoveynte y feys, 
antes del Nacimiento del Sal 
uador. Y * n a ñ o antes fuce «£,*/' 
d i 1 1 to.-co la 
10 la nombrada guerra que 
tuuo 0&auiano.Augufto,có 
los de Cantabria ( Cartilla h 
Vicja,Leon,y Afturias) en el 
quaí año anees del Nacimien 
to de Chrifto, fe redujeron 
todos al feruicio, y fugecion 
del Cefanporque fe cumplie 
fe lo profetizado por Efaias, 
de la vniuerfal paz, que al tic 
po del Nacimiento del Re 
demptor del mundo, auia de 
auer en el. Defpues en el año 
del Nacimiento , fe rebelaré 
los Efpañoles al Emperador 
Tiberio. Y en el de veynte y 
feys.Tn labrador deTermes, 
Aldea de Ofana, mató a Lu-
zio Pifon, Pretor de la Cite-
rior Efpaña. Y auiendole pre Plíen-
(o, y dado grandes rormen-
tos , para que confeíTafe los 
cómplices de la conjuración, 
fe dio 
de CdHU 
brid. 25 
Ndcimie 
to de nut 
Jiro Se 
ñor le fu 
Chriílo. 
16. 
Muerte 
de Lucio 
De las Cjrandc&Asde Auild. / / 
H-
Muerte 
del UU 
uddor. 
Gtludft 
rebeU en 
Efytñ*. 
Cdldeos, 
Per/kt, 
Hebreos 
(c dio con fü cabera en vna 
piedra, el qual murió por no 
declarar lo que auia íído. 
Alañotreyntaytres, del 
Nacimiento de Chrifto. Y 
en diez y feys del Imperio 
de Tiberio Cefar,íiendoPrc 
íidente por el en Iudea, en la 
Ciudad de Ierufalem , Pon 
cío Pilato , natural de León 
de Francia, que auia fucedi-
do a Valerio Graco , fue la 
muerte denueftro Señor Ie-
fu Chriíto,fegun hombre. 
Defpues Imperando el 
cruel Nerón , afsi por fus 
crueldades , como por auer 
quitado a SiluioOton , a fu 
muger Popea Sabina,hermo 
fa, y de alto linage, y dadole 
(comoenrecompenfa) elgo 
uiernodela Lufitania ,don 
de refidio doze años. Siendo 
Sergio Sulpicio Galba, Pro-
confuí de lo reliante dcEfpa 
ña , y auer muerto a Marco 
Anneo Lucano , Poeta Cor-
doues,y a LJZÍO Anneo, Ine 
la fu padre, y a Sunio Anneo, 
y a Luzio Anneo , Séneca , y 
otros Efpañoles, fe le rebelo 
en Efpaña Galba. 
Y no tan folamente a la fa 
£on referida,hauitaLian en Ef 
paña las Naciones Gentili 
cas que fon dichas, ydecen-
dientes dellas: pero aun tam 
bienla auitauan muchos de 
cendientes de Caldeos, Per 
fas, y Hebreos, que en Efpa 
ña quedaron de los que a ella 
vinieron,con Nabucadnece* 
hijo del gran Nabucodono-
for , Rey de Babilonia , y E-
gipto. En el año. 590. antes 
del Nacimiento , contra los 
Fenices que en Efpaña refi-
dian, para tomar dellos ven-
ganza , por el ayuda que auia 
dado a los Ciudadanos de 
Tiro, al tiempo que Nabuco 
donofor la tenia cercada , en 
la jornadaqueauia hechoco 
trael Rey Sedechias , o Ma-
charías , y fu Rey no de Ieru-
falem . Al qual auia puelto 
por Rey de luda, quando lie 
uo prefo a fu fobrino loa-
chin, a Babilonia, como pare 
ce por el quarto de lo» Re-
yes. Y defpues bolaio Na-
bucodonofor contra Iudea, 
y Hierufalem, y peleo con el 
Rey, y fu exercito, y lo ven-
ció , y el Rey Sedechias hu-
yo,y figuiendolo los contra-
rios,lo alcanzaron,y trajero, 
en prefencia de Nabucodo-
nofor , y mando que delante 
del padre degollafcn los hi-
jos^ puerto en prifion,lo hi-
zo lleuar. Y boluiendo de 
nueuoNabu^ardan, Capitán 
de la caualleria deNabuco-
donofor »acab6dearruynar 
la fanta Ciudad, y hecho por 
tierra el templo que auia la-
brado con tanta fumptuofi-
dad Salomón. Y afsi quedo 
defamparada Hierufalem. Y 
el refto del pueblo licuado 
enferuidumbre, faluolospo 
bres que auian de morir lue-
go de hambre. De lo qual es 
Auttorel texto de la Biblia, 
porlosquatro libros de los 
Reyes, y porlos del Parali-
pomenon. Eflruuieron los Iu 
dio» fetenta años en captiue-
rio. Sobre cuya cautiuidad 
compufo el Real Profeta Da 
uid, el Pfalmo ciento y rreyn 
tayfeys. Y afsi lo prueua el 
Maeftro Fray I u¿ Márquez, 
en el libro de los doseftados 
Idela Efpiritual Hierufalem, 
C^.14. 
Deflruy 
cion 
Jtr%féte. 
El tem 
pío de Sct 
Umvn. 
C*pt mi-
da ¿ de 
leruftte. 
C í coníl-
Primera Parte, 
confideracion tercia Dauíd 
donde dizf :aúque del nume-
ro deloíAutoccsde los Pfal 
mos, -ha auido varias opinio 
nes entre los Doctores anti-
guos,comunmeme han con. 
if.it O u enino todos( fegü San A u -
»/r<ír.ca.JgUftin,y San Gcronymo,re-
i4.E/>/Mficrc)cnquelosque tienen el 
i39- tirulo d ; Dauid fon todos Tu-
yos : no obftanteque aun en 
efto huuo quien quifo hazer 
alguna diftindon, que el bien 
auenturado Auguftinoencl 
lugar citado conuence de va 
n3,conexemplo euidentede 
la Efcriptura, demanera que 
teniendo nueftro Píalmo en 
el t i tulo,el nombre de Da-
uid ,no fe puede dudar que 
le aya hecho , aun quando 
no fincamos con San-Auguf-
tin,San Ambro l lo , y otros 
Santos que fon fuyos, todos 
los del Pfaltcrio , queres opi-
nión fegun Tcodoreto mas 
común. Quien quificrcente-
rarfe mas en cita opinión lea 
el autor , y lugar citado. Af-
fi que por el fauor de los Fe-
nices Efpañoles. dado a los 
de T i r o , necefito aísíabuco 
lebantar afrentofamente el 
cerco , dé lo qual indignado 
cmbióafu hijo a Efpaña conl 
gran flota de aquellas nacio-
nes, Pcrfas, Caldeas, y He-
breas,quc en ella entraron, y 
defpuesdc auer auido délos 
F emees fufficiente fatis fació 
o la que auer pudo, dio la 
buelta para Babilonia, que-
dándofe en Efpaña muchas 
gentes deítas naciones, prin-
cipalmente en la Prouincia 
de Andaluzia , aunque def-
puesfeeítendierona la Car-
•mía , y otras DI tes de 
•.: \i¡k 
,.fdr,fo. 
c>./i6.4 
S.crff-4 
Efpaña , y efta fue la pri-
mera vez que en Efpaña en-
traron los Hebreos llama-
dos comunmente los Iu -
dios , por fer del Reyno 
de Iudea , fegun el Docíor 
Arias Montano , referido 
por Fray Rodrigo de Y e -
pes en la Hiftoria del niño 
Innocente , y Efteuan de 
Ganbay en el Hiftorial de 
Efpaña. 
Defpucs en tiempo del 
Emperador Vcfpafiano en 
la deftruycion que eftá di-
cha , vinieron de alli a Ef-
paña otros muchos ludios, 
y vltimamente en tiempo 
del Emperador Adriano na 
rural Efoañol, cuyo Impe-
rio comencb año de ciento 
y diez y nueue , e Imperó 
21. Vinieron muchos áef 
tas naciones Hebreas, a E f 
paña defterrados como * 
tierra de fu Imperio ma? 
íexos de la de Ierufalem 
Aquellos primeros Hebre 
os que eftá dicho auer en 
erado con Nabucadnezer 
en Efpaña, fe fueron eíten-
diendo por ella , como fe 
ha dicho. Los cjuales predio 
cauan , y enfeñauan la ley 
de Efcriptura dada por Dios 
a Moyfen en el .Monte Sy-
nay . Y en-jLucena tuuie-
ron Vniuerfidad de Letras 
Hebreas, y en Toledo gran 
finagoga , y en Zamora \o &AS e n 
mifrno los ludios , de la T°lt¿°i 
qual fe preciauan fer ellosy2*mo-
a quien San Pablo auia ef- r* 
crito la Epiftola ad H e -
breos: pero la verdad es a 
aerla eferito a los auitan 
tes en Ierufalem,y feria pofsi 
ble los de Zamora auer copia 
Su Dios 
én Ef¡>d-
ni. 
SlKdo-O-
• * ' • 
delh 
De las Cjranderas de A ni la. 
della , y pedir a fan Pablo les j 
diefíe razón de la Fe que pre ; 
dtcaua , fegun híleuan de Ga 
nbay en fu Compendio. 
Eíte dü'curíb he traydo, 
•para denr qucal.ciempo que . 
el bien jraenuirada fan Segü-
¡do , y lorocros Sanios Ohif-
pos,fus cnrnpañe>os enrraró 
a predicar el íanco Euange-
I i o. La auicauan las naciones; 
¡Gentílicas, que fon dichas, yj 
Idecenditntes dellas, COQ ful 
:ritos,y facrificios, y cercrr.o 
.nías Gentílicas ,queguarda-
uan,y los Hebreos con fu ley 
deMoyfen. A los qudes fan 
Segundo , y compañeros , 
predicaron el fantó Euan-
gelio. 
Aplicación a cada vna de las Na-
ciones,dc vicio, o virtud. 
A Los Africanos± 
A E[paño les, 
A Romanos, 
A Italianos, 
A Alemanes, 
A Franceses, 
A Flamencos, 
A Ingleses, 
A Egipcios, 
A Griegos, 
A Hebreos, 
A Tale fimos* 
A TerfianuSj 
Deslealtad. 
Finesa. 
Ttedad. 
Vi befa de ingenio. 
Fort alee a-. 
Nobleza. 
JnduBria. 
Rigcr. 
Sabiduría. 
Do tirina. 
Señales. 
Milagros. 
Esfuerco>y valentía. 
|.é. 
Primera 'Parte*, 
§ 6. 
to. 
Enido el ! 
t iempo,y 
cumplido 
lo que en 
el alto C o 
íiftorio te 
nia Dios 
ordenado, hada aquel inflan 
teimbioafu vnicohijo, na-
cido de muger, fubjetoaja 
Ley , para que los que eftauá 
debajo de fu y ugo, fuellen re 
demidos, y recibicíTcn gra-
cia , y fueffen hijos de Dios, 
A7¿CíWe'P°i* adopcion.HerodesIdu-| 
to de ntte m s o > R e y intrufo'de Iudea, 
[tro Sal- íábiendo que auia nacido el 
uddvr Je Rey de los ludios,por la pre 
fttChrif- S u n r a de los Reyes Magos, 
temió. Y luego le aparejó 
afechacas paralo matar.Co-
mento el Redemptor a los 
creynta años de fu edad, a ha 
zer fu principal oficio a que 
vino, que fue a predicar, ha- i 
zer milagros , conquemof-
tro fer hijo de Dios. Efcogio 
dizipulos , dioles la doclrina 
del Cielo, y porque los dexa 
ua por fus Vicarios, dando-, 
les fus vezes como Obifpos. 
Diolcs autoridad haziendo-
Ios Sacerdotes, mandándo-
les que predicafen al vuiuer-
fo mundo, y Baptizafen, inf-
pirando en ellos fu diuino 
flato , les dio el Efpiriru fan-
ro. Y pueftas en el mundo 
dozecolutr,nas , les prome-
tió fubiendo al Cielo fu fa-
uor, vquelesmibiariaelEf-
,pu-uu fanto. Dioles poder de 
hazer milagros, curar enfer-' 
S.Pedro, 
dode fue 
ron mar 
tirixA -
dos, Aw-Q 
mos>refuekar muertos. Y e £ 
jtos fueron los primeros O 1-
bifpos,tcniénd© por Papa, y 
fumo Pont í f i ce^ fan Pedro. 
Repartidos los doze A 
poftoles por el mundo, auié 
do peregrinado fan Pedro, yty $. P¿~ 
fan Pablo , por diuerfasRe-jí , /^ e n , 
giones,teniendo noticia quelr,.^ m 
el cruel Ñ e r o c o n t i n u a u a l ^ ^ f 
fu peftilencíal inclinación, 
y crueldad , martiricando 
Chriítianos . Como bue-! 
nos Capitanes determinaré»! 
de allarfe en Roma , y cada; 
vno conprefte^a, de la parte 
adonde oyeronefta boz.Pa 
rieron en el año fefenta y cir 
c o , y efta fue la primera ve? 
que eftos dos Apodóles fe 
hallaron juntos en Roma. Y 
viéndola gran crueldad , ) 
perfecucion déla Igleíia, no 
por eflb dejaron de acudir ^ 1 
bien vniuerfal déla caridad: 
y preuiniédo a lo q couuenia 
al Chriftianifmo. Defpacha 
ron, e imbiaró Difcipulos de 
iaprouacion, y de gran fatisfa 
ció,y fanridaa,a diüerfas pro 
uincias, afsi Oriétales,como 
Occidentales. Entre los qua-
les embiaronala dcEfpaña, 
conftituydos en dignidad 
Epifcopal, a los fantos varo-
nes. Qnepor el tanto del C ó 
cilio que parece en vn libro 
Mifal,»nanuefcrito de los C o 
cilios celebrados enEfpaña. 
Del monafterio de fan M i - | 
lia de la CogolIa,q fe lleuo al 
Real monafteno de S L o r é - , 
co.Elaño. i$o3.y dizeanfi. ),-
De 
• \ 
2Í De las Cj randeras de Amia. 
De AdiJJa Apoflclica in H i [pañi a > duela húia-
nus3f¿ Félix. 
.. TGiturcumapxdyrbemRomdmBedtirsimiC&nfefJores Torcdtus, 
1 ° Tifsifon,Indalecius,fecundus Eaufrafius C*cilins , ¿7* lfs.ans : A 
" ** SanElis ^4poj}olis,Pttro}&Pauio Stcerdotium fufcepifjent ,& *d rra 
dendamHifpanix Catholicdm ,Fidem , &c. No fe pone todo Perno 
Unftr.'Di^s cu Romance. 
"C" StadoenRoma los bié-
•*~-v aucncurados ConfeiTb-
res, Torcato,Tyfefon,Inda-
lecio, Secundo, Enfraíio, Ce-
cilio,Ificio. Los Sácaos Apo 
ftoles, San Pedro y San Pa-
blo , los ordenaron de MiíTa, 
y los embiaron a Efpaña que 
aun eftauacn el ciego enor, 
y fuperftictofafeta delc-s GS 
tiles,y adoración de fus ído-
los. Confauor diuino llega-
ron a la Ciudad de Guadix,y 
deay(aunque fiempre vnos 
y enteros en la Fé y a mor) fe 
diuidieron por diuerías Ciu- j 
Repartí- jdades de Efpaña para predi-1 
mieto de car, y plátar la ley de Gracia. 
los fíete Torcato quedó en Guadix, i 
Okifpos, ¡Teílfonfuca Vrg°l , Eficioa! 
por £/D.Í."Zamora, Indalecio a Alme- | 
ria,Segado a Auila, Eufraíio 1 
a Andujar , Zeciiio a Grana- ¡ 
da. En las quales Ciudades i 
comencaron a predicar de 
afsienro , y dar principio a la 
dorriña déla vida eterna.e in 
mortal:y fue tan ptofpero el 
fuceíTo q los Sánelos de Dios 
tuuieron en fu predicación q 
hizieron gran fruclo,y feau-
m?ntó con fu fancta doctrina 
infinito numero de creyen-
tes , y de la minera que eítos 
¡Sanchos recibieron délos f l -
or idos ApoftoIes,la dotri-
¡na,y Mifla de eífa manera lo 
'enfeñaron a los pueblos , y 
m. 
I Ciudades dondeeítuuicron, 
!y predicaron , y defta mane-
j ra poco a poco fue creciendo 
I la Sata Fé Católica, haíta ver 
fe illuftráda y decorada de 
I varones Católicos, y Sagra-
dos Dotores. Como Fulgen 
ció,Pedro,Leandro, Iftdoro 
Ildefonfo , Fruc*cuofo, Iulia-
no,que nos dexaron el exem 
pío y modelo de la ley Euan 
gelica,que de aquellos prime 
ros Padres recibieron, y con 
efto acaba efte Concilio,que 
fuehecboen la era nouecien 
tos fefenta y cinco. 
Es de aduertir para quitar 
la equiu' cacion que fe puc-
jdecaufar del n< mhre de San 
¡Segundo,que huuo tresglo 
• riofos Martyres,llamados Se 
ígundos. E l primero nueílro 
jPatron de Auila , quepáde-
cioen ella dic-pulo délos Sá 
tos Aportólos. El otro Segñ-
do fe baila auer padecido s 
treyntade Marco en la O u 
dadde'Afri en el Piamonre, 
adonde eirá fu Sánelo cuer 
po.auiendo íido foldadodel 
¡ Emperador Adriano, mar ti-
jrifado el año. izo.fegunlos 
Martirologios, Vfuardo,y 
Adon. i«f. calendas May. 
E l otroüluftr i í i imo Sepü 
dofueCortefano, y muy pri 
uado de los Emperadores 
i Diocleciano , y Maximisno, 
'Erd.y&i' 
res SÁ-
ros Se*-, 
•ios. 
man-
Primera Parte, 
mancebo nobiüí'simo.njcido 
en Egipto ,enla Prouincia 
de Thebayda , robufto de 
cuerpo, hermofoderoftro, 
y de buen talle,exercitadifsi 
moenla Mi l i c i a , y fobreto-
do aüque mofoen Jos años, 
feñalddo,y confumado en to 
dogenero de virtud. Final-
mente fue gloria, y honrra 
S. Según de la Legión Tebea en Egyp 
do E*yf to, de la qu¿l era Capitán de 
tio,deTe fobcrano esfuerzo. E l San-
bed. to Martyr Aiauricio crecien 
do la perfecucion contra losi 
Chnírianos. Efte valerofoj 
Capiun,fegundofe exercitaj tor. 
H | Vego que los 
~-4* 4 
ixm. 
fíete Sanchos 
Obiíjpos , San 
Segundo, com 
pañeros,entra-
ron en Efpaña,caminaron pá 
ra la Ciudad de Acc i , que oy 
fe llama Guadix en el Reyno 
d^Gianada.Antesdíl legara 
efta Ciudad fe aíTentaron to-
dos fíete a defeanfar en vn lia 
no cerca de la Ciudad, que 
del largo camino,y feryaani 
cíanos venían can fados, y def 
de aquel campo fueron dos 
dallos, a la Ciudad a traer al 
gun mantenimiento. Halla-
ron fu gente muy alegre, 
con la fiefra que fus Aceíta-
nos hazian con faenficios' 
ful-'mnes a fu Dios Iupiter: 
y laño , y ¿Mercurio feguni 
San Ifidoro , y Beda en fu| 
^ ro log io .ye lhbroAn- i 
ua en animar yesforcar, y le 
¡bantarlos ánimos déla Sacra 
¿Legión Thebea,al amor y 
¡deuocion de la verdadera y 
jceleftial Patria, y fueelpri-
! mero que con obras executb 
Í lo que a los otros amonefta-
ua,que era la gloria del Mar-
t y no,el qual fufrio con tanta 
coníhncia y alegría \ como 
lo manifieftafu hiítoria,qué 
compufo en Italiano el D o -
ctor Guillermo Baldefano, 
y la traduxo en Gaftella-
no Don Fernando de Soto 
Mayor adonde remito alie-
$• 7-
ftiguo de Alcalá, aunque Ma-
crobio dize , que en aque 
illa Ciudad de Acci fe vfa 
t 
Juan hazer al Dios JWarte,a 
quien los Aceítanos llama-
uan Neci , teniéndole por 
[el ¿"oí, por lo qual le pinta-
ban con rayes al rededor. 
¡Siendo viilos los dos fantos 
Obifpos de los Aceítanos. 
confiderando en ellos la di 
ferencia , y eftrañeza de fu 
trage moftrando fer de o-
tra nación, y Religión,aten 
to que aquella fu natural fie-
fta Accitana no fe profanaf-
fe, hallandofe en ella gente 
jde Religión eílraña . Los 
'Aceítanos dieron principio 
i maltratarlos a cuya cau-
fa , y por dar lu<*ar a fu vra 
los fantos fe fmnron de taOu 
d^d,tornándofe có losorrcs 
cinco,quelos aguardauá.Los 
Acci -
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de lo'iftt 
te Obif-
fos. 
S.Tordt 
to en 
Gutíiix 
los A:uanoslosfueró figuié 
doco animo de los ofender» 
Pero nueftro Dios fus ferui-
dodenolopermitir , obran-
do en ellos vn admirable mi-
1 agro,y fue que yendolosfie 
te Sancos Obifpos fu camino 
defuiandofc del furor de los 
Acitanos por la noricia que 
dellosles auian dadolosdoj 
compañeros , encomendan-
dofe aíu Criador , profiguié 
do fu camino paliaron vna 
Puente de piedra de vn gran 
Rto. L O S Gentiles Acitanos, 
que en fu alcance yuan,al paf-
farde la puente fe hundió c6 
ellos en e-i Rio,quedando los 
Santos en faluo déla otra par 
te. L o dicho fe halla , feguri 
San ífidoro , yBeda,enfus 
Martirologios, y en el libro 
Antiguo de Aléala, y Breuia 
rios , y leyendas délas Igle-
(tíH de Añila, y Guadix. Ce-
lebrafe a los dos de Mayo en 
Auitá. 
Vtí loel milagro, fue cau-
fi para que aquella yra , y fu-
ror que lleuauan, fe nrifígáft 
y combirdeTe en refpcc"ro 
deuido a los Sanros. Señala 
damétevna feñora principa!, 
llama ia ,Lupina , quemoui-
da con p\" la J del Cielo,em 
bió i pedir a los Sanros, qui-
fíellen verla, y oyrl'a. Hir ié-
ronlo , y infhtnyeronla en la 
Fe, regenerándola con el Sa-
to Sacrameto del Bautifmo 
Et qual exempío figuiero los 
. déla C'u iad de Acci, conuir 
ttendofe trv.iv gran parte de 
II-)S Ciudadanos, en la qual fe quedó por Obifpo Sato T o r cato, y lo? de mas Obifpos, 
¡Segundo, y fus compañeros, 
fe repartieron defdc allí a o-
tras Ciudades. Defde sqüci 
tiempo aquella Santa .Iglefia 
Catedral de Guadi*'tiene fu 
jre^o,y oficio particular J co-
mo primer Obifpo fuvo , y 
nueuamente ordenado } con 
firmado con autoridad Aoof 
I 
tohca,por el Papa Sixto Qujn 
r o , e n e l a ñ o . 1590. en cuyas 
le&iones fetrata de los otros 
Santos Obifpos,fus compa-
!ñei 
Inda le-
cioenyii 
mena. 
~4na Üi 
E l bbnaucnturado San In 
dalecio,fuc •& la Ciudad de 
Almería, o a vna Ciudad alli 
cerca llamada entoces Vre i . 
De eífe bier)auentupad<*>'5an¡ 
toay mucha memoria en c l ; 
Rcyno de Aragón , y con e!< 
fe tiene mucha deuoeion de j 1 
quien Gerónimo de Zurita, 
d u e q u é e r t e l año. 1084. del 
Nacimiento de Chr i í io . E l 
Rey Don Sancho Ramircz 
le Aragón auiendo vna grá 
victoria de los M o r o s c«r cu' 
del lugar llamsdo Pic-df a P i -
fada,h'.¿o traíLdar el ci.er po 
lefte glorio fo Santo al M o-
nafrerio de San luán de !:. 
Ptfña de San Benito , don 
\t fue recebido juehesSjnto 
del mifmo año , por el Abad 
Sancio , eflando preícnres el 
mifmo Rey,y el Infante don 
Pedro fu hi'p. 
• Marineo Siculo , délas co 
fas memorables de Efpaña. 
lÍ7.e: ya auiendo alanrado los 
Moros de Almeria tralla d ó 
el cuerpo de San Indalecio 
de 311 i a la Iglefia de S. luñ de 
la Peña. Y Ambrollo de M o Li.aca, 
rales dize que el cuerpo de 12, 
San Indalecio fue hallado en 
Aragón en el lugar de Pie-
dra Pifada, aunque algunos 
dizenqfue licuado efreSato 
Li. 8.fol.. 
S9* 
de A l -
Primera Tarte, 
S.Enfru 
fio en dn 
¿H)<tr. 
i.pttr.fU 
/AHÍ. 
de Almería al Monafterio de 
San luán de la Peña , lo qual 
parece fer mas verifimil con-
forme a lo de Zorita , Mar i -
nco,y Eftcuan de Ganbay. 
San Eufrafio fue a la C iu -
dad de Ilicurgi: que algunos 
dizen fer la Ciudad de Andu 
jar en Andaluzia. Y en e ira 
Ciudad en tiempo de los Re 
yes Godos de Efpañafete-
niaen mucha veneración el 
cuerpo deílcfanto, queefta-
ua allifepultado. Y e n e l a ñ o 
dc.612. Reynando en Efpa-
ña Sifebuto , (e edificó en la 
mifma Ciudad vn rico , y 
fumptuofo Templo en el f i-
lio,adonde eflauael cuerpo 
de Un Eufrafio,íegun fan Eu 
logio en el Apologét ico de 
los Martyres. Efte cuerpo 
fanto fue llenado por losde-
uotos Chrifrianos(en la per-
dida de Efpaña)de la Ciudad 
de Andu'jar al Reyno de Ga 
licia donde aora fe halla en 
vna Iglefia de fu aduocacion 
en la Montaña llamada Val-
demoro. 
Dure fereílc bienauenru-
rado fan Eufrafio vnodelos 
nu=ue difcipulos queel biena 
uenturado Apoftol Santiago 
lieuó coligo al Reyno de Ga 
l icu la primera vez, y que es 
vnodelos íieteque defpues 
le trajeron muerto , y de los 
mifmos fíete que en Eípaña 
predicaré la Fé de Chri í ro, 
y fueron en diuerfas parres 
fepu'.tados.ElMaeftro Vi l le 
gas en la vida del Apofto! 
Santiago dize que al tiempo 
quilos dicipulos truxcrófu 
cuerpo de lerufalema Efpa 
jña,que Torcato , y los otros 
I-.JS compañeros difcipülc. 
S.Cecilio 
en Gra-
nad*. 
de Santiago, fe quedaron en 
íerufalem, y defpues fe fue-
ron có el Apoftol fan Pedro 
juando fe libró milagrofa-
mentedela prifsion que allí 
ruuo ,yque a ellos defpues 
?mbió a Efpaña confagrados 
snObifposcomo ágete que 
vaauiaeftadoen ella-
E l gloriofo fan Crci l io 
fue a la Ciudad de Iliberi,ccr 
ca de donde agora es la popu 
¿ofa Granada,en la qual per-
manece la puerta que falia pa 
ra aquella Ciudad Iliberi,cu 
yo nombre de puerta, era de 
Iliberi, y defpues corrupto, 
fe llamó de Eluira . En cita 
Ciudad de Granada fe ha có 
feruado de tiempo muy ami 
guola Iglefia parrochial de 
laaduoc¿ció de fan Cecilio; 
y della fe dize,que en tiepo q 
la auitauan moros, y políe-ye 
ró ei Reyno de Granada,fui 
Iglefia de Chriftianos como 
lo era antes déla perdida de 
Eípaña. 
En el mes de Marco año 
mil y quinientos ochenta y.- _, 
ocho , derribando vna torre ! e n 
vieja de la Iglefia mayor de G r c l n < i -
Granada , fue hallada en vn •? ' U i 
lienco deliavnacaxa , en la Í B 4 ' Í 
qual fe hallaron reliquias d e l A n 0 de' 
cuerpo del bienauenturado 1<>9')' 
fan Cecilio. Y entre las lami-
nas de Plomo que fueron ha 
Hadas en las c.bemas del 
monte facro , cerca de la 
Ciudad de Granada, en los 
mefesde Marco,y Abr i l del 
a ñ o d c m i l y quinientos no-
uenta y cinco,fe halló vna la-
mina de Plomo antiquifsima 
con char^ÍTcres, y letras L a -
unas antignas que dezian 
i n fí. 
reliquia: 
queje ha 
sino 
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tur. 
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en 
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Efie ¡o 
Cacar 
En Rsmancc. 
> 
ñ o fegu nd o, d el I m pecio 
de Nerón , primero día 
de ílebrer-o, padeció marty-
rio en eftelugar Jílipuli-tanp, 
fan Cecilio dicipulode San-
tiagOj varón fgnto ,-do£co , y i 
perito en las lenguas- comen ¡ 
tb las Prophecias de fan lúa j 
Apoftohlas quales cita puef, 
tas con otras reliquias en la' 
parte alta de la torre inhabi-1 
tablc de Turpina, como me-' 
lo dixeron a mi fus dicipulos i 
que padecieron martirio có ! 
fan Setentrio,y Patricio.Los 
poluos de los qualcs eílan en 
las cauernas defte Pairado 
mote,en memoria de los qua 
les fe venere. 
San Eficio dizen muchos 
\ NnofecurJo: Neronis Imp-CtlMis Tcbrudrij-.pdjfus efl Wtyrin 
r^m hoc armo Dtuus CcciüusiS. lacobi difapulus . y ir íixcm,lin-1 
' r»¡s,&fin£tiutc frtdiclus-ProphttUs Dim loanms ^psíloli o - ' 
%cntdnt:qu£f{intpofnícumaiijsrel¡c]uijs:infHblirnirartcmhauí 
Ubüit Turris Turban*:(¡cut diserunt miclujm di[apulhDtKus Se 
tentrius^Pamcius:quicumill<>f*fsifuntt:_qnorumpultiercs lf¿ 
centmhuius &*($( Montis cxnernis: m quorum memoriam Generen 
'Patrón San Eí ic io ,y dizen 
auer fido arraftrado, y spe-j 
dreado efte Santo en el Cam', 
po cerca deíra V i l l a , donde; 
agora permanecen vnosmo 
tones de piedras pueftas ¿-J 
¡mano de v a cerro cerca cle;j 
laHermita déla aduocacion 
\defan Marcos, en cuya rae-
•'moría por antigua y viada 
'coírumbre. E l Clero,y pue-
i'blo de la Vi l la de Cacorla va 
^con folemne proceí ion, vn 
! Domingo de Mayo de cada 
V n año, a aquel cerro , y litio 
donde fe tiene por tradición 
auer fido arraftrado , y ape-
dreado, San Eficio, y slli en 
el Campo .haze*n. vn altar, 
donde dizen la MiíTa, y cele 
de los Aucrorcs referidos, q jbran la íieíra del fanto , y de 
fue a la Ciudad.de Carccfa,y i 
algunos l.i afsignan cerca dej 
Aítorga:pero cíto manifief-1 
tamente fe vee fer error , afs,i 
par no fe hallar talCiudad en' 
la deferipcion de las que han; 
. y fon en Caíliila , co-; 
mo por tcnerfe por mas proj 
uablíidad auerfido !a Vi l la q! 
agora fe llama Cacorla en' 
AndaSuzia,cabeza del Adela : 
tamiento defte titulo. Antes' 
efta Vi l la llamada Carcefa 
como en ella por algunas ef-
cripturasantignasfe halla, y 
en ellas por tradición anti-
gua, recibida , auer fido fu 
mas defto obíeruan con 
gran deuocion , el nombre 
de Eficio, teniéndole mu-
chos de fus naturales de Ca-
corla por fu Patrón , que di-
zen fer eíle Sancco , con o 
en la Ciudad de Auila , fe 
nombran muchos ,.Segun-
dos por nueftro Patrón fan 
Segundo. 
Defan Tefifon fe eferiuel 
auer ido alaCiudad de Berja ^ Tef'f° 
cerca de Almeria,algunos a u , f B ^ f 
tores eferiuen eftar alii fu r,a- l 
cuerpo , y otros que no fe 
halla racon del, pero en ncef] 
tros tiépos, y dentro dei año 
D de 
Primera Parte, 
déla tranfíacion del cuerpo 
de nueftro Patrón fan SeguD 
do,fue nueftro Señor ferui-
do , que fe hallaííen las reli-
quias de los fantos cuerpos 
de Tan Hificio,y Tififon,y de 
fus dicipulos, con mucha me 
moria deftos Tantos, cerca de 
la Ciudad de Granada. 
Andando vnos hombres 
de la Ciudad de Granada buf 
cando vn teforo,medio quar 
to de legua de aquella C iu -
dad,cn la cuefh, y monte al-
o q u e ii¿man Valparaifo,) 
! por otro nombrcMcn ie l a í 
to j junto a la fuente de laSa 
lud, por cima déla puerta de 
Guadix,hallaron cbado ,en 
vn dia del mes de Marco,de) 
año. 1505. vna lamina de pío] 
mo,de vn palmo de largo, y 
de cinco dedos,poco menos 
de ancho,y en ellavnas letras 
y chara&cres antiguas : las 
quales reducidas a las letras 
Latinas, de que oy vfamos: 
dizenanfi. 
• 
Y 
Corpus yJluTM,D¡ui mefitánis Mdrtyris-.fáffus eñ,fuh Ntrcnis lm-
peratorisjPotentcttu. 
Traducido en Caírella-} 
no, dizen. Cuerpo que-
mado de S.Mcfiton Martyr: 
¡fue martiricado,en el tiempo 
¡del Imperio de Nerón . Los 
'hombres que cita lamina ha-
!llaron,al principio entendie-
ron fer del teforo que bufea-
¡uanjpero dándola a leer,y en 
tendiendo lo que dezia.fclle 
uó a don Pedro de Cafl:ro,y ! 
'Quiñones , Arcobifpo de 
Granada,y vi í taporfu feño 
ria,mandó al Licenciado A n 
tolincz/uProuifor^y a otros 
miniílros , quehizieíTenca-
bar en las cuebas del dicho 
monte,y bu fea fíen loquehu 
uieíTe.yafsifepufoen execu 
cion.y fe hallaron muchas c¿> 
uernas mazicadas,y llenas di 
tierra mouediza , y algun.r 
dellaspueíbs piedras a ma 
no.ybaziádoalgunas dellas; 
de la piedra, y tierra que te 
nian.fe hallaron otras dos b 
minas de plomo de la mifma 
letra,y caracteres q la prime 
ra ,q feha l ló ,yesd icha .Yre 
duzidas enlatin,dizela vna 
[¿4nn*fecundo Ncrerris Jmpcri):M,rf{j Calendis ^jfusfuit *m«rti-\ 
.^ejU> ncobt Mlfutej Confuís d^apuUs , Turilo , P.nLcio, 
*tcrn*TH yitampttcnubus tranf^rc: > , / , , , * „ / „ ctlcemcombcr'-
Pfunn^utrurnp-Mestne^ S*cn Monns ctuerm, >ac:»t aü 
ytr*ttopo¡tuU»rt»eorummcrHoriam\enerentur. 
De las Cjrandez^ts de A tula. *+ 
rRaducido en nueftra len- { 
A gua Caftellana , dizcafsi.j 
Ene l año fegundo del Impe 
rio de Keron , primero del 
mes de Marco,padccio mar-
tirio en efte lugar Ilipulira-
no,efcogido para efle efec-
to, fan Hif ic io , dicipulo del 
Apoftol Santiago, con fus di 
cipulos Turi lo Panuncio , 
]Moronio,CentuIioj porme-
dio del fuego-En el qual fue ! 
ron abrafados viuos, paííaic 
a la vida eterna , y íe conuir 1 
Itieron como las piedras en 
cal. Los poluos de los quales, 
eílan en las cauernas defle 
imonre fagrado. E l qual eni 
íu memoria fe reberencie,] 
como la razón lo pide. 
¡ En la otra lamina di -
ze. 
L A'n» fecunde,Neronis ímperij Calendis^prilis: puffus ejl mArty 
r'mm: Inhocloco lllipulitcinits.TefiphondiBuspriusquamcon-
tterreretur: \Abenathar; Diui lacobi yípoílolt difeipulus \irlttcris, 
&fari£iitatepr¿editns.plumbitabulisfcripfnlibrttm. jHumfunda-
mentum Ecclefi* appellatunt:^ ftmulpafíifunf.fui difcipuli : Dius 
Máximas.lupxrms-.quorumpulms, & líber fumcum pulueribus di 
uorum martirum m huius Jacri Montis ctutrms in corummemo 
rum^tneretHf. ¿ 
'.V-t-Ji-t-
" T R A D V C I D A l a L a - j 
tinidad defta lamina, que 
en Romance dize. E l año 
fegundo del Imperio de Ne-
rón , primero du de A b r i l , 
padeció martirio en eñe lu-
gar Iíipulitano , fan Teíl 
phon. E l qual antes que íe 
conuirtiefle , fe llamaua A -
benatar , dicipulo de San-
tiago Apoftol , varón doc-
to , y ían í lo , eferiuio en ta-
blas de plomo . E l qual l i -
bro llamado , Fundamento 
déla Yglefia. Y 'juntamen-
te fueron manincados fus 
dicipulos , San Maximino, 
y Lupario: cuyos poluos, y 
el libro, eftan en las esbernas 
defrcTagrado monte: Reue-
rencienfe en memoria de 
ellos. 
J_ Proñguiendo en fcufear 
aquellas cuebas , y caber -
ñas i de aquel monte facro, 
hallaron muchas cenizas , y 
caiboncs , y pedazos , co-
mo de cal , y vna niafa blan-
ca muy libiana , tiznada, y 
mezclada con carbones, co-
mo de cantidad de dos fa-
negas. La qual mafa exami-
nada por oficiales, fon huef-
íos quemados , mezclados 
concernías, y piedras , que 
fe quemaron entonces. Y 
cito parece correfponde a 
j la lamina de San Eíicio, don-
de dize : que el , y fus 
quatro Dicipulos , fueron 
quemados tuuos , y buel-
cos en cal , como de pie-
dras. 
Enveynteydos de Abr i l 
de lmi ímoaño , fe hallo el ! i -
jbro q di2c la vna lamina,e ir i 
D metí-
Primer* Parre, 
metidoenvnaca)a,ocubier- Uro , tiene eferito de b r í C l 
,a de plomo * en el fuclo de |ma letra antigua , y caratfe 
ella , por h parte de aden- rcs. 
r jhcrfundMmentiBcleptSalomwstbdrá&eribusfcriptws, En 
*^C4fttlUn;hbro del fundamento de U r¿lefu}cfcrifco»lettds# 4 
carecieres ¿9 SdUmon 
C N veynte y cinco de A -
' C ' b r i l , d c l m i f m o a ñ o , fe ha 
llocnoiracabcrna de las d i -
chas,otro libro eferito en ta-
blas de plomo , metido en 
vnacaja , o cubierta gruelTa 
¡de plomo: y en cfta cubierta, 
'por la parte de adentro,en c í 
íuelo dclla, efta eferito con la 
¡ roifma forma de letras, y ca-
racteres, cjuclas laminas, e$ 
tito. 
L! lher de effentid Del: *¡*tm Viutts Tijtphon : ^fpofliU Idcohiiif-cipulus infttd ndturdli üngHdsirabicdySdlonwnis chdrd&tribfis: 
fcripfit, üt dlium funddmentum Ecclefite d^felUtum-.qni i» huiusfa-
cri Montii eduernis Ucet: Dtns d Nerone lmftrdtore bos dúos libc~ 
ret Itbros:Imf oftétt fincm hicinfuis opertbits:fcribcns miracula3& >i 
;<>' ex tntezrttdtcmftti Mao-i 
Cd fjt. 
"pAltan algunailetras, por 
*- tftar muy gafadas,del lar 
go tiempo, en las panes que 
va en blanco, y pufofe afsi el 
letrero como fe hallo. E l 
qual traducido en Caftella-
no,dize: LibrodelaeíTencia 
de Dios , elqualcfcriuiofan 
Tefiphon,dicipulo del Apof 
tol5anriago, en fu natural le-
gua Arábiga, con caracteres 
de Salomón. Efcriuio rabien 
otro llamado Fundamento 
déla Yglcfia : el qual efta en 
las cauernas defte fagrado 
M o t e , Dioslibreaeftosdos 
libros del Emperador NerÓ. 
Pufo fin a fus obras, eferiuien 
do la vida, y milagros, de fu 
Maeftro efta en las 
cauernas defte monte. 
Es cofa marauíllofa, y mu 
cho deconfiderar que pare-
ce fue nueftro Dios , y feñor 
fcrutdo,que dentro en el año 
de la traslación del cuerpo 
dclbiéauenturado fanSegún 
>í in httitts fderi m*nús 
do, y q fe-colocó en fu catre-
dal Ygteíía mayor deAuila 
Yfacodeaql humilde lugai 
(en fu refpecto ) parecictier 
iasreliquias délos biéaucntu 
rados, fan Cecil io, fan Hefx 
ció, y fan Tefifon, fuscópañe 
ros, auiendo eftado ocultos, 
por difeurfo de tantos años, 
en las cauernas de aquel facro 
mote. Y afsi co la inuécio def 
tas fan&as reliquias, y con la 
noticia q fe tenia de los otros 
I cuerpos íanftos , de los fíete 
¡cópañeros , fe tiene de todos 
ellos adonde cftan. 
Algunas dificultades fe ha 
ofrecido , por algunas pala-
bras que en las laminas refe-
ridas fe hallaron , contrarias 
a lo que graues Aufrores tie-
nen eferito. Afsi como en 
dezir en las laminas , que 
fan Cecilio , y fan Kellcio, 
y San Tefiphon , padecie-
ron martirio , en el fegundo 
año del Imperio de Nerón , 
Dificul-
tades dt 
Ids Umi 
ñas. 
en 
De las Grandevas de Aulla. *J 
q-9 c¿. 
f°-
enaquel lugar Ilipuiitano , y 
endias diuerfos , y auer fan 
Síciliocometado las Prophc 
cias de fan íuan , y fan Teí i -
phon, eferiptoel libro dcla 
eíTencia de Dios , én fu natu-
ral lengua Arabiga^con carac 
teresde Salomón» Como lo 
noto do&amcnte el Doctor 
don luán Bcltran deGueua-
ra, Canónigo de la Doctoral 
de la fancta Yglefia de Auila, 
Oydor en la Real Chancille 
ria de Medina del Campo, ef 
criuiendo en fu nombre al 
Aroobifpo de Granada , Co-
bre eftas dificultades , y ib-
brela veneración deftas relir:: 
quias^y nueua inuécio dellas. 
A caufa de que en quanto aja 
primera diffieultad de auer 
padecido martirio , eftos bic 
auenturados mártires, Ceci-
l io , Heficio,y Tel lphon, en 
el año fegundodel Imperio 
de Neron:parcce no auer po 
dido fer en efteaño. Porque 
en el año dezimo del Impe-
rio de Nerón,que fue del Na 
cimiento de nueftro Señor 
Iefu C!irifto,fefenta y cinco, 
comenco la primera perfe-
cucion, hecha en la Yglefia, 
pormandadodd mifmo N e 
ron,fegun Onufrio, Panui-
no , y Marieta , enfushtfto-
riasE.lefufticas, y los Mar-
tirologios Romanos. Y de 
Vfuardo , y Pedro Natali-
bus, A Tibroflo de Morales, 
enfuhiftoria de Efpaña. Y 
otros A icc>res, dizen: auer' 
íído eftos martirios , en el 
añodezimo tercio , del Im-
perio de Nerón , y todos en 
vndia. Afsi como fonBer-
gamo , en el fupplemenro de 
las Coronicas. Y Marcos 
Guaco , en la Coronica del 
mundo,y otros. 
Los mas de los Au&ores. 
referidos, concuerdan,en q 
auiendofe hallado juntos, fan 
Pedro., y.fanPablo , en Ro-
ma, eneftaprimeraperfecü-
cion de Nerón , en el fufodi-
cho año dezimo de fu Impe-
rio, y fefenta y cinco del N a -
cimiento de nueftro Señor 
Iefu Chrifto. Embiarondcn 
de allí, a Efpaña , conftituy* 
dos en dignidad Obifpal , a 
fan Totcato ;, y, compañe-
ros, y entrcellos a eftos bien 
auenturados fanftos , C e c i -
lio-; Hefici©., y Teítphon, 
conforme a ló qual, fec"au-
fa la difíicultad , que es di-
cha. 
BienqueelMaeftro luán 
Vafeo,en la Chronica de Ef-
paña, y .Tomás Boecio,cnél 
libro de Ggnis Eclefiae Dei , 
coñcuerdan auer venido ef-
¡;os fíete Obifpos en Efpaña, 
iño quarenta y quatro. C o n -
formeaíOs quales, pudieron 
fer martirizados en el año fé-
j;uuJo del Imperio de. N e -
rón , como las laminas lo di-
zen , que por fer tan anti-
cuas , fe les deue gran cré-
dito. 
La venida que eftos dos Venida 
\uftores referidos , dizen de Sitia 
auerhscho en Efpaña , año VpenEj 
quaréta y quatro. T é g o por pañ(tja»c 
cofacierta , y muy prouablc, ^ . 
que fue la que en efte trjifmo 
año hizieron los dicipolos 
del ApoftoVSanciago.tray'e-] 
do fu fanclo cuerpo de Ie-
rufalen a Efpaña , como fe 
teítifica , y prueua , por 
graues , y diuerfos Aucro-
rés, EnquaRtoala duda deb 
D 3 lugar 
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lugar Ilipulitano, donde di-¡ 
zenlas laminas aucr padecí 
do martirio cftos tres San-
tos, y en dias diuerfos, lugar 
poblado en Efpaña. N o fe ha 
Ha aucrle auido en Efpaña 
defte nombre . Sino es la 
Vil la que oy .llamamos de 
Niebla , o la de Zalamea . 
Bien que la Serranía de Ron 
da , fe halla auer hauido vn 
monte defte nombre, Ilipu-
litano , fcgun Vaíeo en fu 
Coronica. Y don García 
de Loayfa , Arcobifpo de 
Toledo , en la colecion de 
Jos Concilios de Efpaña, en 
el Lucenfe. Y ficndoel lu-
gar donde las laminas fe ha 
l iaron, Ramo , y dependen 
cia de la Serranía de Ronda, 
fe haze buena concordan-
cia. 
En quanto al martirio, 
los Martirologios de Vfuar-
do,y Pedro deNatatibus. Y 
del Papa Gregorio Dezimo 
tercio, y otros,dizen: auer fi-
do martirizados,fan Cecilio, 
enll ibcris, donde auia fido 
Obífpo , y no en Granada. 
Como dizen otras letras 
que fe hallaron , derribando 
la torre vieja de la Yglefia 
mayor defta Ciudad. En el 
año mil y quinienrosy oche 
t ayocho , porque Granada 
fue ganada muchos años def-
pues que fue ían Cecilio , co-
mo !o prueua Garibay,com-
pendio Hifrorial de Efpaña. 
39.c. Aunque el íirio de Granada, 
¡y Torre, que en el auia , era 
deldiftrito del Obifpado de 
Iliberis. Y afsi en rigor fe 
pudo bien intitular Óbifpo 
de la torre , o fitio de Gra-
zna da, puiseradefuObifpa-
. 
do de Ilibcris. Y fan Efi-
cio en Carcefa, que dizen 
fer Caloría , a donde cada 
año fe celebra fu fieíta. Í 
San Tefipbon , en V c r g i , 
Ciudad del Rey«o,quc ago>-
ra es de Granada. Y ce a 
qui es la dificultad de las 
laminas. D o dizen aucr fi-
do martirizados en aquel! 
lugar Ilipulitano,aunque bié 
vezino es délos dos, donde 
feafsignan. 
E n quanto auer comen-
tado San Cecilio , las Ptfo^ 
phecias de San luán , co-
mo la lamina dize : «ene 
gran difficultad , porque la 
miíma lamina , y Aurores 
alegados , concuerdan auer 
padecido efte Sanólo mar-
tirio , y muerto en el tiern* 
po de N e r ó n , y mas' de 
t reyntaaños defpues, efen 
uio San luán fus Prophe-
cias , y Apocalipíí. Por 
que Imperando Domicia-
no , defterro a fan luán A 
Pathmos , adonde eferiuio 
las Prophecias , y Apoca-
lipíí. E l principio del Im-
perio de Domiciano , fue 
año ochenta y quatro , fe 
gun Chaues , y Tornsmi-
ra , en los Catalagos de los 
Emperadores Romanos. Y 
Pedro Megia en fus Cefa-
res. Y el eferiuir San luán 
el Apocalipfi , en la Isla de 
Pathmos , fue en el Año 
nouenta y cuatro , fegun 
I Onufrio Panuino , en la 
¡Hiftoria Ecleflaftica , con 
otros Aucrores . Pero en 
¡aquellas letras que fe hallar-
¡ron en la torre de h Ygle 
¡fia de Granada , no dize fer 
icl Comento que la lamina 
dize 
De las (jrande&as de Anila. *S 
dize» fino las Prophecias de 
fanluan,y efto parece lo mas 
cierto. 
En quáco la lamina dize,a-
uereferito fan Tefiphon, el 
libro de la eflencia de Dios, 
en fu natural lengua Arábi-
ga , con caracteres de Salo-
món. Quanto a los caracte-
res no fe entiende quales fea, 
I y quanto a la lengua Arábi-
ga , y naturaleza de fan Tefi -
fon, llamado antes Abiatar. 
L o mas prouablc, fue natural 
Efpañol , y las letras Arábi-
gas no fe halla auerauidoen 
Efpaña , nafta defpues del 
añofetecientos y catorze, q 
fue fu perdida, y entraron e» 
d ía los Árabes. Y aunque cf-
tas dificultades, y contradi-
ciones de laminas, y Aufto-
res,fe hallan en ellos , y ellas 
ay gran conformidad,y con-
cordancia, en los propios no 
bres,deftostres San&os, Ce 
cilio, H e r i d o , y Tefifon, y 
auerfidodicipuíos del A p o f 
imperio 
de Ñero, 
año. 55. 
Servio 
tol Santiago ;y Martiricados 
en el Imperio de Nerón. Cuj Princi 
yo principio de Imperio,fucj^/e del 
dende el año de Chrifto de 
cincuenta y cinco , que co-
menco a Imperar, por muer 
te de/u antecefor Claudio, 
hafta el año de fetenta , vn 
año mas, órnenos , quemu-
rio, y Iefucediopacifkamen 
te en el Imperio. Sergio Gal 
ba , fegun los Catalagos deGmlb*. I 
,los Emperadores alegados, 
y CefaresdeMegia, y Obif-
p o d e M o n d o ñ c d o . Yafsia 
mipropofito , para folo lo 
tocante a efta Hiftoria , baf-
ta efta conformidad de la-
minas, y Au&ores, mártires 
délos dicipulos delApoftol 
Santiago, y compañeros del 
bienauenturado mártir San 
Segundo , primer Obifpo, 
y Prelado de Auila. Y afir-
ma , y confirma lo dicho, 
la fentencia :dc califica -
cion 
te. 
que fe figuc adelan-
Pronunciación de la fentencia de calificación 
delfagrado monte Ilipolitano. 
O M I N G O 
treynta de A -
br i l , parece a-
uer celebrado 
de Pontifical,! 
en la fanta Yglefia de Grana-! 
da,el D o í l o r Fonfeca.Obif-l 
po de Guadix , y predico dó 
Alonfo de Mendoza, Abbad 
de Alcalá la R e a l , y dcípues 
deifermon, fubio ai pulpito, 
el Doctor D.Pedro Guerre-
ro, Teforero de la fanta Igle 
fia, parapronüciar la fenten-
cia, y darlapoíTefio a los fan 
tos de Granada, eftadoveíti 
do cí Pótifical, y fentado pnor 
tribunal,el Arcobifpo D.Pe-
dro de Caftro , el tenor dcla 
qual,dize. 
Nos Don Pedro de Caf-
tro , por la gracia de Dios, 
[y de la fanéta Sede Apoftoli-
ca , Arcobifpo de Granada,' 
del Confejo del Rey, & c . | 
;Con Confejo , y afscmíÜ 
délos Reucrendifsimos P r c ' 
lados Don luán deFonfeca,! 
& 4 obTíp^ 
Primera 'Parte, 
Senten-
cia. 
ObifpodeGuadix con Pro-
uincial,}' fufraganeo uueflro, 
y don Sebaflian Quintero 
Obifpode Galipuli , y don 
Aloníb de Mendoza Abbad 
de Alcalá la Rea l : auiedo tra 
tado largamente dela¿ reli-
quias que en el año. 1588. fe 
hallaron derribando vnator 
reantiquifsima en efta fánra 
Iglefiajy otras el año. 1595". 
en el monte Vafparayfo, cer 
ca defta Ciudad. £1 conoci-
miento, y aprouaciomdelas 
quales nos pertenece por de • 
recho,y por el Sarito Conci-
lio de Tremo,y ( por efpecial 
concefion de ñueftro muy 
Santo Padre Clemente Ota-
uo,viftoeír.e proeeíTb, y to-
das las informaciones, y aue-
riguaciones,y diligenciasen 
el hechas, auiendo auido C ó 
fe)o y deliberación con varo 
nes muy do&osjy p i o s T h t ó 
logos, y de otras facultades 
que con nos congregamos^ 
& c . 
Fallamos de vn mefmo pa 
recer en que fueron todos có 
formes , quedeuemosdecla-
rar.y declaramos, difinimos 
y pronunciamos las dichas 
Reliquias en eílc proceífo co 
tenidas: conuiene a faber la 
mitad del paño conque nuef-
tra Señora la Virgen Maria 
limpió fus lagrimas en la paf-
fion de fu hijo nueí l roRedép 
tor,y el gueíTo del Protomar 
tirfañ Eíteuan , auer eftado 
ocultas,y cerradas y guarda-
das dentro de vna pared de 
la torre antiquifsima , queef-í 
taua edificada en el fino dcn¡ 
de fe edifica la fanta Iglefiaj 
tnayor deftaCiudad,metid J>S 
en vna caja de Plomo vecuna 
" d 3 p o r d é n t r o , y t u e r a : y d e n ; 
tro en h caja vra carta deper 
gamino antiquísimo , en "el 
qual refiere Patricio Sacer-
dote,quc efíauan allilasreli-
quias,y quelasefcondio por 
mandado de fan Ceciho,y íc 
halló todo dentro de ladicha 
caja de Plomo , en el dicho 
año. i588.íabado diáde fart 
lo feph.19.de Marco* ' 
Afsi mifmo declaraíndSj 
difinimos,y pronuncianlós 
los gueíos,cenicas,y poluOSj 
que la mafa Manca que en le 
año. 1595. hallamos dentro 
de las cabemas del dicho tí\& 
te,de Valparay fo, fer Verda-, 
deramente reliquias de ísn-j 
tos Márt i res , que gozan , y 
reynan con Dios. Gonuiene 
a faber de los Santos Marry-
res,San Cecilio,fanIfício,ían 
Teíiphon , difcipulos del A -
poftol Santiago el Zebedeo, 
y de fan SetentrTo,y Patricio 
iifcipulosdefari Cecilio > y 
le fan Maximino,y Lupario 
difcipulos de fan Tefifon, y 
le fan Turi to,Panudo, M a -
ro nio,y Centulio, difcipulos 
Je fan Ificio , y juntamente 
jon ellos,y los dichos fus di-
cipulos > fan Mefíton, y auer 
padecido martyrio quema-
dos viuos dentro de las cuc-
has^ cabernas del dicho mo 
te, porlefu Chriíró nueflro 
Señor, y por la pfedieació de 
infamo EuangeIio,enelano 
fegurtdo del Imperio de Ne 
én. San Cic i l io , y fus difci-
ouíosenlas Calédasde Mar 
:o : quemados cerno las pie-
Iras quando fe bueluen eh-
•al.y fan Tefiphon y fus dif-
ipulos , en las Calendas de 
Abril,como lo dizen y rruef-! 
i 
I 
tran 
' 
De las Cjranáezjas de AuiU. ¿7 
tran quatro kroina's de pío* 
mo antiquifsimas, ciernas en 
kngua Latina con at uquiísi-
rros ch¿racteies,y cues a.i 
trunientos de f ierro , qte ta 
do ha citado ct irado, ccuitd 
do dentiodc las cichas ca-
bemas, haíta acra cuc lo ha 
¡Jamos , en el dicho ¿ño de 
1595. y parecertfuita, y íe a 
uengua por cíle \ \ oceífo,,y 
lohamuitrado y ce rr picúa 
do nueít-io ^cñor Dios por 
muchos milagros, en con'le^ 
que» cia de io q'ual, declara'.-
mos las dichas reliquias, ce-
uti ícr recibidas, herir radasi 
Veneradas , aderadas , ct n 
henrra y cuiteD¿uiro,cen ó 
reliquias verds-cicras.de r t i t f 
tra Señora, y de los dichos 
Martyres , que rcynan cotí 
D;os r u í í l i o .Señor , í<~gun 
que la Igic ík Caihohca R o -
mana a c t í u n b r a a venerarr 
las reliquias de los ían tcs ,y 
t'eucr U r pee iras public;ne 
te a) f reblo Gluiftiano paja 
tal eic£ e. Y r c i cen íes aquí 
c o r £ u g a t ' e s aÍM ¡o rcctbi 
fri os,y \ t n e r ¿ m c s , y manda 
L bifrsuf rtu -
rae oían Si <_ü-
óc p í j c c e a i c r 
ie e vre de los 
r i e r e dic;yu-
los,que el A r i l l o ! S í r t i í e ó 
coi uirtic en 1 ípña ; C( rf> r-
rrc-alo cualfp titresuer fi-
do Efpafoi. y:<¿3 coi<a2-
rea ten o..?, cap. i . fol . t 
t r . ' t í rdo de la dicrfsréir ce 
1 Ap cftcles.ciie b i r cS . r , 
r os, qocíe ; pangan y colo-
quen cn-goarda,-y cuítodía.i 
:>ínutítro3paieccr,o del í tbc 
'rtndiisimo.leíior Arcobiípi 
qyt fueie:delta (¿ntalghília. 
$ aísi milmo 4ccla'rari..'oS:, c\ 
dicho logar, y mente de Vs4 
parayí 'o ,en lascabernas dei 
qual padecieron rriartyr.o ve 
dos los dichos fsntos,ier lu-
gar íanto,y fagrado , y déuei 
íci honrrado,y vtreradrco 
rno las dichas laminaslcmadá 
y tener lasprerogatiuas q da 
¡ti derecho, a talcslLgaiti ía-
grados, que mandamos que 
ir n todo fe les guarden, y poír 
cita fcnttncia, lo pronum fifi 
mos y mandimos , y firn a-
mos de nut íh os nombres/y 
íellamos con rucí t ro fe lio pe 
diente. Don Pedro de Caf- | 
tro, Chjfpode Granada Do 
luán Obi ípode Guadix.Don 
iebs í r ia r Ohifpo de C : l ; t u 
l i .DonAlo foAbbad .Ydcba 
jo deltas flimss, ay otra* qua 
renta de los Qydores,digni-
dades, Canónigos Prt. uirciá 
Ics^relado^q fe hal lárosla 
dcteiminaoc dcílc decreto. 
• 
§ 8. 
tisgo a Efpaña. Los p?c?res 
déla C c m p í ñ i a de L f r i d é 
; Auila , en \ n epile go evt ef-
cnuiei t t ce a v:c? y F;-TU- : 
raleza de fin Scperdo. Y t i 
Mací t io Auila3er,el trsTsdc q 
'defie í ;nto eícnuio , "d i? e ; 
f t rccDmuy ver i f - r r iKy de 
pitobaibilitbtfjabcr fdo ^'¿n 
Scftrc 'e Gbi ípo de Aoila 
scuel íegundo dicipu'c r r rv 
feíriliar celApcí^ol Sai Fs 
D Jblfi 
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bío, de quien ^ " e ^ a z e venció 
en el capitulo, zo. .y.auer fi-
do Griego de nación de la 
Ciudad de TeíTalonica , en 
la Prouificia -de Macedonia, 
quíoyllaman Salonique, ce 
Jebrada por Las-dos Epuftolas 
que fan Pablo efcriuioa los 
déla mifma Ciudad de TcU 
•íalonica. 
Efte nombre de Segundo 
es Ladino , o del proprio no-
breLatino,fccudus,reducido 
aSegundocn Castellano. Y 
por efte nombre no parece 
„ _ ferian fecundo Griegofíno 
j «¡> Efpanol,aunque ay opimo-
i nes,queíellamo por otro tío 
•; bre Uo locero» que es vno de 
los cinco dicipulos, cj el Obif 
poPelagio dizc enfu hifto-
jria queruuo Satiago. Cofaíé 
'ria poísible q fan Segundo tu 
uicííe otro nombre antes que 
fefre , y que en la regeneració 
del Báutifmo ;, toma fe eí -de 
Segundo, como fe halla de 
los mifmos Apodóles , fas 
Pedro, y fan Pablo , quean 
tes que vinieíTen al Chriftia-
n.ifmo $ Gen do Hebreos ha 
Pc3ro,fe llamójSiinon, y fan 
Pablo Saulo:y defpues Chrií 
to nueftro Saluador dio 
fan Pedro efte nombre, Pe¿ 
dro,quees Griego , y tiene 
lignificación de piedra, poi 
ía firmeza,que tuuo en la có 
fefsion de la Fé,fcgun el T*<\ 
Maxh. 5.] fo Sagrado, y San Pablo deí 
cap. 16. Pasque oyó aquella Diuina 
bozdcICieJo nombrándole 
Saulo,cercadela Ciudad de 
Damafco,y en ella cóuirricn 
dofe a nueftra fama Fe reci 
biédo el agua dclBautifmo i 
mano de Ananias, fue llama-
Ido Paulo. Aqu C H 0 del Tex-
* 
! 
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i» ée 
tofagradodelos a&:o>¡<!lefasvC.l®áZ-^ 
Ápoftoles , en que nos•fem-fw.» 
damos , que fan Segundo! 
acompañó afán Pabio s en la| 
jornada que hizo dcfde^rej 
cia, a Siria,con So&o, Arif-
tapco, Gayo> Timoteo, T i * 
chico, y T Í ofimo > dífeipta-
los defan Pablo, donde prfc.j 
afámente dize, q^e Segúéo 
A r iftarco Gayo,y Timoteo 
eni deTeffalonica,Iocjtrato 
rao Texto Sagra do hawgrSj 
fuérca, y afsi íiédo Segted®; 
de la dicha €hidad,y Prosiiij 
cia de Macedonia en ürCre» 
cia, fe entiéde, y muy bi« fet 
Gricgo,yferclmiímo Segiki 
do Obifpo dcAuila. El de loa 
a&os de los Ápoftoles. Qure; * 
dado la buelta S, Pablo de Si 
ria para Grecia acordó 4e¡ 
boluerfepor Macedonia , ai m & 
caufa de las anechancas q losl 
ludios le tí amauan con íus di 
GÍpulos,ój defpues pufo fcti$M 
uerfas p-rouincias, para la prc -j 
dicacion del fanto Eéangelici 
afsi como a.Ti morco en Efe 
ib,y a Tito en Creta,y a País 
lo Narbonenfeen Narbon*, 
y a Rufo en Tortofa de Efpa 
ña.-Afsi como el Apoftolíanj 
Pedro auia puefto, a Epeni- ¡ 
lo en Sarmio Ciudad ¿es- I 
queí tíépo eu Efpaña , y a fan 
S*t urni n o en To ío ía. Co m o 
pufueron fan Pedro,y fan Pa-
blo^ fan Segundo con los de 
mas compañeros en digni-
dad Epifcopal,y afsi feíigue 
muy bien fer el mifmo Se-
gundo de los actos de los 
Ápoftoles. Pues en aquel tié 
po , ni en todo el. Texto Sa-
grado fe halla otro Segun-
do. . 
Cafo feria posible,)' fi ef-
» 
tefüef-
De ¿as (jr¿mdeX¿s de Aulla. 2$ 
ce fuelle, fe conciliaria bien, 
ia opinión de algunos Auclo 
res , que dizen auer fido cm-
biado fan Segundo , por Tan 
Pedro, de Roma a Elpaña, y 
áuerí ido también fu dicipu-
l"O.Con ia quetienenlos A u -
tores que íe han citado , que 
afirman auer fido dicipulo, 
fan Segundo,de Santiago. Y 
ferdelos nueue queconuir-
t ío en Efpaña , y de Jos que 
feoluieron con' ei a leí úfale n, 
ydeal l i l leuo configo a algu 
nos délos dicipulos que te-
nia Santiago , como lo d 2c 
Vil legas, cn íuFlos Sarclo-
rum. Que algunos deftosdi-
cipulos,ruefle el bienauentu-
radoían Segundo, y quean-
duuieíie con fan Ped io , con 
los otros fus dicipulos.Y que 
fe quedafe en Grecia fan Se-
gundo , cuando efra dicho. 
.^0 .44^Que fan Pedro fue a Rema, 
el año quarenta y quatro, de! 
Nacimiento de Chnf io . Y 
defpues entrando fan Pablo, 
fefueííeen fu cempañía , de 
Grecia,a Siria,conIos demás 
dicipulos íuyos,que fon con-
tados por Tefalonicos, y de 
otras Prouincias, Y íiendo cf 
*to anfi , vienen bienlas \nas 
con las otras opiniones. 
Y por tener fan Pablo por 
dicipulo muy fartn 1 isr, afín 
Següdo, el de los a ¿tos Apof 
pulo de tolicos,y no fe hallar otro Se 
S.Pedro, gundo en aquel tiempo , ni 
y s.. PA- muchos años deípucs , ni 
yi0% auer tenido fan Pablo, y fan 
Pedro, otro ningún dicipulo 
llamado Segundo, fegunlas 
eferituras Ecleíiaíricas , y 
Martirologios. Sino es a fsn 
Segundo, aue con los otros 
fus cópañeros Obiípos, ein-1 
S. Setvn 
do dict-
biaró a Efpaña, fe figue muy 
biéfere lmifmodclos acto: 
de los Apoítoles. L o qual 
afsimifmo fe teftifica, y hazc 
mas prcuable , poique por 
los Martirologios, y Calen-
darios fe halla, auer suido o-
tro Segundo, llamado el T c -
bano, porferde aquella na 
cion. Vfuardoenfu Calenda 
r i o , a I 0 s . 2 e . d e A g o í l o . E l ' 
qual Segundo Tebano , fue s.Stg** 
en tiempo de los Emperado do ti Te 
res, DioclecianOjyMaximiataBs. 
no,que comentaron a Jmpc-j 
rar, año. 288. E Imperaron 
veynte años, fegun ei Cátala 
go de los Emperadores R o -
manos. L o qual vino a fer 
200. y mas años , defpues 
dé los Apcíloles fan Pedro, 
y fan Pablo , y ajíi no puede 
fereftenucítro Segundo. 
Tampoco pudo íci fan Se 
güdo Obifpo de Auila .Otro 
Segundo que pone el Obif-
po Adon , en fu Maniro lo-
gio.Porque aquel fue vn Sol 
dado del Emperador Adria-
no,vnico deíte nombre. Cu-
yo principio de Impcrio,fue 
año de Chtiilo.120.que Im-
peró veynte años , en cuyo 
tiempo eíte Segundo reci-
bió el Santo Baurifmo,y_def-
pues fue martirizado en la 
Ciudad de Aire, del Piamon ¿ 0 de^I 
te , adonde tienen fufs r£ to j r r i 
cuerpo en gran venerado, y^do.j^ 
afsi por no fe hallar otro nin- c*'ci>» 
gü Següdo mas délos tres re 
feridós,fe prueua bien auer fi 
do,nueí t ro gloriofo mártir, 
y Obifpo , San Segundo, de 
Aulla, aquel Segundo dicipü 
lo de San Pablo. De quien ha 
ze relación en el Capitulo 
2o.delo5Ac>os.Enelqualfc 
Vfuttrd» 
30. de 
Marco. 
S. Según 
halla í 
FrimcrA Tarte, 
halla que efte San£k>,con T i 
moteo , y otros dicipulos de 
San Pablo , queconel yuan, 
fe adelantaron, paralecfpe-
rar en la Ciudad de.Troade, 
donde ertuuieron. con el fíe-
te dias, gozando de la Celef-
tialdoftrina , en cuya facón 
fucedio el milagro de refuci-
tar el Apoftol fan Pablo al 
mo90 Eutico, que cayo de la 
ventana, ertando predicando 
fan Pablo delante de fus dici-
puloí. 
Harta donde fan Segundo 
huuicíTc feguido a fan Pablo, 
lo mas cierto es nafta Afía,,¡ 
porque el texto Griego de 
los Actos, dizc: queSoíipa-
tro, era vno de los dicipulos 
que afán Pablo yuan acorp-j 
pañando harta Afia, Y lomi f 
cno feria de los demás» Pero 
dcfpues fan Pablo, y fan Pe-
dro, acudieron a Roma, ala 
perfecuciortdc Ñe ro , adon-
de afsimifmo fe hallaron, fan 
Pedro,y fan Pablo juntos*. ,Y 
de alli embiaron a Efpaña, a\ 
fan Segundo , con los otros 
fcys Óbifpqs fus compañe-
ros,como fe ha dicho. 
S. ítgun 
do tntrtc 
^partidos los 
icte Obifpos, 
comentaron a 
predicar la ver 
dadera Fe del 
Saluador. Y entrado S.Segü 
do en la venturofa Amia, hi-
zo fu afsiento, en vna humil-
decaGUa, poniéndola nom-
jbredeYglcfu , a\ t i t u l 0 del 
!Salüador ,a lasonl l a sdeIRio 
•Adaja.Porque en aquella era 
fegun los vcf t i» . o s , quedect 
mientos antiguos fe hallan, 
y las parrochias antiguas que 
por alli ertan, extramuros de 
laCiudad.Todo parece aucr 
jíldo délas Naciones Barba 
ras,e Idolatras. Alosquales 
jfan Segundo introdujo el di- j ^ * m,j[4 
juinofacrificio delaMiífa , q quecelt-
los Aportóles vfauan , que fe bram» 
¡tiene, feria cS las cerimonias 
que Santiago el menor, celc-
braua en Ierufalen: poesfuc 
!el primero que alli -celebro, 
les w4ftf 
toles. 
»^—»••—M 
fola-
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folamcte con el Pater ncfter, 
y las palabras de la coníagra-
cion. 
L o q en particular huuief-
fe hecho,el gloriofo fan Segú 
do en Auila, ni muy muchos 
milagros q obraria Dios por 
fus mér i tos , y oraciones, ni 
las perfecuciones, y trabajos 
que en ella, y íu comarca pa-
deció,™ como, ni en que año 
fuefíc martirizado, ni que di-
cipulos tuuieíTe, no fe ha po-
dido aucriguar , aunque fe 
puede creer, conuirtiria mu-
S. Segttn chos a la fanfta Fé. N o folo 
¿o pí</*.cnAutla mas en otras partes: 
cu < las pues fe fabeauer predicado a 
de SAU- losque refidianen Salsman-
ntáBCá. ca,coa¡o lo afirma laHi í lo -
ria de los Übifpos de Sabma 
ca , hecha por el Racionero 
G i l González de Auila. Y fe-
gunefro , ya el gloriofo fan 
Segundo tehdria en íu Ciu-
dad, e Yglefia de Áuüa, dici 
pu lo s , ymin i í t r o s , inftruy 
dos en la F é , que predicafen 
en fu aufencia, y que algunos 
dellos le acompañaron,y mo 
ririan por Chriflo con el. Y 
es fin duda, que aquel humil-
de Templo que oy permane 
ce, con el nombre de fan£ro, 
ferian enterrados fecretarrc 
temuy muchos. Los quales, 
por los ocultos juyeios del 
Señor, citanguardados,co-
mo lo efiuuo el de fu Maef-
tro fan Segundo,haíla que fu 
diuina Mageftad !o rebelo, 
S. PAL 
como fe dirá en fu lugar 
Y aunque es verdad que a 
y Santii nueftra Efpaña, llególa pala-j 
£», Predi D r a Euangelica,por el Apof-' 
aren en l ° l Santiago,y fan Pablo, co-
Efpdña. Tr>° defto ay teírimonios. 
N o íabemos como fefueíTe' 
eírendiendo, fino que ditin; 
mente el Señor lo guisua. 
Pues lembrar la palabra de 
Dios,y nacer, y llegar a fa$ ó, 
y coger fu fiígelo , csfitodo 
cecurrioa vntiempo : po iq 
cerno ceñirá de laj eferitursi 
fagradas, predicar el Euangc 
lio,recibirlo los Efpañoles,y 
padecer crueles martirios en 
fu defcnfa,y confcfsicnjtcdo 
fucavna. Y cílo corrió den-
de los Apodóles , hsftanuy 
adelante. Y corita que las 16 
fas de la Fé, y fu farÓa predi-
cación i t í tauan j ucitas en 
profperidad , fegun la carta 
qucefcriuio el Pontífice ían 
Autcro , el año. ¿36. A l e s 
Obifpos de Andaluzia,y tier 
ra de Toledo. Enlaqua ld i -
ze cómo es r az tn , que les 
Obifpos fean prcmouidos 
de vnas Ygltfias en otras, a-
uiendo para ello juilas cau-
fas. Eira carta es énreípuef-
13 de otra,que todos los Dbif 
posleauiancfcritó. Conful-
candole ciertos eafos, de don 
de parece que pues todos ef-
criuieron en vna Carta a fu 
Pontifice¿ y fobre vnas mif-
nas cofas: que fin duda cita-
rian juntos, en forma de Con 
cilio,y que deuio de fer el pri 
mero en Efpaña. Y es de 
creer,que rambien fe hallaria 
con ellos, el Obifpo de A u i -
la, aunque no fe nombra nin-
guno, ni la carta tiene fe cha, 
ni de donde fue eferita. Mas 
fabemos que eílc Pontífice 
fue martirizado , en la fexta 
perfecucion, Imperando M a 
ximino , aunque duro poco 
fu Imperio. Que fue por los 
años de dozientos y treynta 
y fiete. 
17 
•jifir. 
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Obifpoí 
depttef -
tos. 
Es ciefto,quc diez y ocho 
años adelante , el Pontifice 
Lucio , eferiuio otra carta a 
los Obifpos de Efpaña , ref-
pondiendo a otra, queeftan-
¿o juntos le auian embiado. 
En la qual les amoneda, y en 
carga , que celebren Conci-
lios muy de ordinario, porq 
en eftc tiempo cftaua algo 
mas quieta -, y foffegada , y 
auia templos fumptuofos, y 
losObifpostenian rentas, y l 
aun contendían los vnosconí 
los otros, y en alguna mane-
ra-fe yuan corrompiendo las 
buenas coftumbres. Por lo 
qual dize Eufebio,en fu hiílo 
ria Eclefiaftica, que j u í t a , y 
dignamente fue embiada la 
perfécució vl t imaenía Ygle 
fia. Y prendiendo el Pontífi-
ce Efreuan primero, año de 
265. que poíTeyo la filia de 
fan Pedro fietc años. Cele-
braron Concilios en las Ciu 
dades de Merida,y Leon.En 
el qual fueron depueftos, 
Marcial Obifpo dcMerida, 
y Vafilides, deAftorga, por 
auer renegado publicamen-
te la ley de Chrifto. Como 
confia de vna carta de fan C i 
prian. Y aunque en cftos C ó 
cilios no fe ponen los nom-
bres délos Obifpos, ni Obif-
pados : por la dicha carta fe 
manificíta ,quan firmes ray-
zes tenían hechadas las Ygle 
fias en Efpaña.y tener corref 
poridencia entre los vnos, y 
los otros Prelados. 
C o n todo efto, niporef-
tas cartas, ni de A u & o r , que 
nos confie , parece auer aui-
do diuifsion conocida dedif 
triólos. Hafta que fe celebro 
Concil io en la Ciudad de 
Il iberi , que fegunloprueua 
Fernando de Barreros, en fu 
itinerario. Y don Fernando 
de Mendoza, en lo que eferi-
uio en defenfa de eñe Conci 
lio , es la que fe llama C o l i -
bre, dos leguas poco mas de 
la Ciudad de Granada. Y en-
tre las cofas que en el fe trata 
rojfue vna. Ordenar las Ygle 
fias de Efpaña. Diuidieronfe 
en cinco Metrópolis, y feña-
lofe a cada qual el numero de 
los fufraganeos, que parecía 
combenir. Que por todos 
fueron fetenta y tres. Eftc 
Concilio fe hallara en vn l i 
bro antiguo,en la fan&aYgle 
fia de Toledo. Y en el referí 
do del Real monafterio de 
fanMilIan/queoy eftaenfan 
LorencoelReal . Ylorefíe 
re el Doí ro r don Garcia de 
Loyfa , Arcobifpo de Tole-
do,en fus Concilios. Y es ci-
tado por VaíTeo, Morales, y 
don Fernando de Mendoza. 
Celebrofeañode nueftrafa-
lud , de trezientos, y veynte 
yquatro. Aunque en el libro 
imprcíTo de los Concilios, 
no í eña l ae l año , mas dize q 
fe celebro muy cerca del C o 
cilio Niceno. 
Dimfion 
de los O-
bifpados 
Li.l.ca. 
22. 
lAño. 
324. 
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§. 9. Del Martirio delgloriofofan Vicente, 
y fus dos Hermanas* 
I Y E R S O S Auttores tienen varias opinio-
nes,de donde fuero naturales los Gloriofos , fan 
Vicente,fancta Sabina,y Chri í te ta , fus Hei ma-
nas. Eftas opiniones di ípuntamQutbedo, y Re-
íendio,cn fus cartas a la Ciudad de Auila. Y los 
Martirologios Romanos, Vfuardo, Adon, con los Bribia,rioS i 
Efpañoles. Vnos dize focron naturales de E i ora, en Portugal, 
otros de Talauera,y cada vno los tiene por fus naturales pairo 
nes,y abogados.Y af>i dize Villegas en íu Flos Ssrclorin^que 1 
no hofa dar fobre ello íu parecer. Iuan de Mariana en la Gene-
ral,dize : Partiendo Daciano de Toledo , en vn lugar llamado 
Elbora,hizo diligencia en bufca de los Chriíli?nos. Donde le 
prefentaron vn mancebo , llamado Vicencio, mandóle poner 
en la cárcel, de donde huyo a la Ciudad de Aul la , y alli derra-
mo la fangre/tunto con dos Hermanas,Sabina, y Chri í ierajas 
quales le perfuadieron que huyeíle, y en la huyda le scc mpíña 
ron.Los Portuguefes hazen a fan Vicente íu natural,nacidc en 
Elbora. Masía tradición de Padres a lujos, ) la piedra en que 
fan Vicente pufo fus pies,con la feñal que en ella dejó cítsir.ps-
da, v las cafas de fus Padres,que en T a l l e r a fe mueftran, y ft n 
tenidas en veneración, donde oy es el H&ípiíal de fan Juan ,y 
fancra Luzía.la placa defan Efteuan. Y aísi dize cite AuCtor : íi 
noeftro parecer vaíe,afsi lo creemos. 
Fueron eftos Glorioíos Mártires,y Hermanas, martirica-
idos.en la dezima perfecucion,a los años de. 307. Dize Beda en 
íu 
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•onica,quc en vn mefmo dia fueron martirizados,diez y 
fíete mil Chriílianos. Tuuo Daciano nonciade ían Vicente,y 
m andb,quefelclleuafíendclante:agradolerr/uchofu hermo-
fura,y difpoficion,y efto lecombidó al Prefidentea aduertir-
Iefedoliefleclefiniifmo,ynoquifieireperdcrla vida por le-
Co Chrifto:hombreque por publico juyzio auia fido fenren-
ciado a muerte de Cruz. San Vicentelerefpondio,enccndido 
en colera: Calla maluado , no digas blafflemias, contra el que 
deucs adorar :SielDemonio,notetuuieíTe ciego el entendí-
miento. Refpondio Daciano,yo perdono a tu mocedad, pues 
por no tener perfefta prudencia, no es mucho que hierres. 
Mas ferá juíto que me oy gas>que como padre, quiero aducr-
tirre. Sacrifica a los Diofes, y no morirás. E l gloriofo Mar-
ty r le refpondioraquellos carecen verdaderamente de pruden 
cia,yjuyzio,quedexandoa Dios v iuo , verdadero Criador 
de todas las cofas,adoran las piedras, los maderos, y metales» 
eftas y otras cofas paffaronhafta que Daciano con deíden d i -
xo:Cofa es indigna para mi ponerme a raconar contigo.Quj-
tadmelc(dize a fus miniflros)de delate,y facrifique al Dios Iu 
pirer,o mátenle con diuerfos tormentos. Lleuaronle a vn altar 
de lupiter para que alü facrificaííe,y poniendo los pies en vna 
grada de piedra,que alli eítaua,afsi fe ablandó cerno fi fuera de 
barro,y quedaronhundidas,y feñaladascnella las plantas del 
fimo Mártir. Efpancados concite milagro los Gentiles , de-
zia: Nunca han hecho cofa femcjante,los que honrran y fscri-
fican a nueílros Diofes, E l que adora Vicencio es el verdade-
ro Dios,pues q a fu madado las piedras pierde fu dureza. Afsi 
feenternecia los coracones de aquellos Infieles, co verla blan 
dura de aquella piedra,berificadofe en ellos 3c q dixo el Bap-
tifta,q era poderofo Dios de hazer hijos de Abrahá.y buenos 
Chriftianos de los muy endurecidos,y q con fu dureza llegan 
a fer piedras,o a cópetir con ellas. Lcbátofc algü alboroto en-
tre los Gentiles, y por efto lleuar ó al S. a la cárcel fin le matar 
diziédo a Daciano q pedia tres dias de efpacio para determi-
narfe. Y el fue contento,que fe le dicííen. 
En efre tiempo,conuirtio Vicencio a muchos de los Genti-
lesala Fé,y en el vinieron a verlea lacarceldos hermanasfu-
yas.Sabina, y Chriftetajamentaronfecon el,diziendo, queco 
lamuerteellasquedauanhuerfanas,y a manifieílo peligro de 
fushonrras,y almas, períuadieronlecon fus lagrimas, cuefe 
fucíTe de la cárcel huyendo con ellas a tierra tar, lexos, q fe pu- l 
dieífe encubrir de Daciano. E l Santo determinó, hazerlo anfi; 
V con el buen aparejo que auia en las voluntades de los Genti-j 
les pudo vna noche hazerlo. E l huyr el fsnto có fus hermanas} 
fue tan encubierto y tan aprefurado,que aunque el Prt fidente 
embió tras ellos no los pudieron alcancar, haítaJp Ciccsdde ' 
Aulla.Por el Camino confirmó detal manera S. Vicécio afasj 
hermanas en U Fé, q ya lleuauan intento de padecer por ella. 
Tu uie-
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t fkn~\ Fueron preffbs en Auila todos tres, y atormentados fue 
tos fon( ra áé \t C : j i a i,en lugar que oy es llamado , y eftá nueftra Se-
mAYÜri- ñora de la Sorerraña.en el cofo,que fe dize de S. Vicéte,delate 
-XJ.Í0S en de la puerta principal q oy conferuafu nóbre de S. Vicéte,y ai 
uíuiU. .fi encima de aqllos' peñafeos los defcoyütaró todo el cuerpo, 
eftiradolos, y torciédolos en la garrucha#, llamada eculeo. Los 
acotes,qdefpu?sles dieró,fuero c6 las-crueles maneras q Da-
ziano en los Martyres vfaua,mas porq en grá cóformidad nu-
ca ceíTuua decofe í i a rconvnaboza Iefu Chrifto , y a la fantifsi 
ma Trinidad.Los maluados miniftros a quien mucho ofendía 
oyr femejantes teftimonios.Gófirmados co alegre paciécia ta 
graues tormetos,quifieron quitar la ocafion de recebir femeja 
t ea f rén .y afsicó nueuo genero de crueldad pufiero las cabe-
zas de los tres fantos fobre piedras,y có otras,a manera de vna 
préfa fe las machucaro ,hafta quedar los fefos eíparcidos por 
aquel cano,y ellos acabaro gloriofaméte. Q u e d a r ó los fantos 
cuerpos allí té iidos,para qlos perros, y aues fe los comieffen 
fin q tos Chriftianos ofaffen darles fepultura. De aquife infie-
re cjdefpues qelgloriofo már t i r , y Potifice S. Següdo predi-
có, y cóuirtib la gente de Auila, haftaefte año del martirio de 
S. Vicéte nuca faltaró Chriftianos en Auila. Mas para efto pro 
ueyóDios de vna gra ferpiete q eftaua en las cauernas de aque 
lias peñas q co daño de muchos auia puerto miedo en todos: la 
qual v ino a guardar los cuerpos de los Mártires, có tales muef 
tras deafsiftécia,y vigilancia que bie fe parecía quiélaauiaem 
biado.Sucedió que vn ludio rico de la ciudad (alio a ver los 
cuerpos fantos,con mala intención , a quien la Serpiente arre-
m e t i ó ^ con-fus rofeas le comencó a rodear el cuerpo,y a aho-
garle , y aunquecon fus filuos , y lengua le moftraua fu terri-
ble ferozidad,eftuuo por efpacio de vna hora fin hazerle mas 
daño que efpanta.le con miedo terrible. Parecía que le efta-
ua cfperando para que fe mouiefTe a lo que al fin hizo. A l z o 
los ojos al Cielo diziendo.Iefu Chrifto guardador de tus íier-
uos, líbrame defta Serpiente, que yo te prometo de creer en 
ti,y recebir tu Pé,y enterrar los cuerpos de tus amigos honr-
ramamente.Luego que acabó de dezir eftas palabras, la Ser-
piéte como quie auia ya acabado fu minifterio , fe folto , y fe 
fue fin fer mas vifta.El ludio atónito delfuceííb,baelto ala Ciu 
dad fe hizo baptizar,y con algunos Chriftianos,torno a fepul- • 
tar los fantos cuerpos.Su martirio fue a los.27. de Otubre por 
lósanos del Señor treziétos y fcys Imperando Diocleciano.y 
Maximiano.La Iglefia de eftos Martyres éftá con fu vocació 
tres leguas de Talabera , y en ella vna dignidad de Abbad de 
Tan Vicente,fobre la verdad,de en que parte eftan eftos fantos 
cuerpos,ay piadofas contiendas,las quales co diñe ultad fe pue 
denaueriguar.Direlo que hallo cerca deftos. 
E l Arcobifpo D.Rodrigo,tratado 31 R.evD.Femado el ma? 
ao,dizcqvifuado fu rcyno,fallo la ciudad cí Auila defpoblada 
E delu en-
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de luégos ticpos,por el deftruymiento de los M o r o s a q el d i -
cho R e y lleuo de A u i l a ios cuerpos fanftos,dc S. V i c é t e , Sabi-
n a ^ Chri i le ta . fegü f e dize:y p o r q algunos d izé eftar eftos fan 
tos cuerpos enAuila,otros en el m o n a í t e r i o d e A r l á c a . O t r o s q 
el cuerpo de S. V i c é t e cita en Leo,o t ros q el de S.Chrifteta,ef 
£ a en Palecia;yo no puedo certificar lo dudofo, por cierto. L o 
mifmo dize el R e y D . ' A l o f o . E tomo ende el cuerpo d e S . V i c é 
te,co vna g rá partida de aqllas dos herrnanas,e lleuo ende para 
Leo , e met ió las en vna arca de prata,e pofolas cerca ct S.Ifidro, 
e loal q finco de las herrnanas,pufoIo mucho h o r r a d a m é t e , en 
el monai teno de S. Pedro de Ár l áca . Mas otros departe fobre 
citas razones,e fabla, q aü fon en Au i l a . O t r o s q el cuerpo de S. 
G h r i f t e t a , j a z e c n P a I é c i a . E p o r e f t o , c l A r c o b i f p o D . J l o d r Í 2 o 
no quifo cotederen c f t o . E l Br ib ia r io de S .Bemto 3 dize :q quá -
do los M o r o s profanarÓ los fangos Templos , y Rel iquias . E l 
R e y D .Fc raado . i . m ¿ d ó lleuar los cuerpos fangos de S. V i c e 
te y fus he rmanas^ m o n a í t e r i o de Ar láca . L o qual.parece de 
la donacio,y p r e u i l e g i o , a d ó d e con gran reberencia, y concur-
ío de gen tes , íon reberenciados. 
Lo que fe alia eferipto en la Hiftoria Antigua de S. Domingo de Silos. 
E (cripta por Megia. 
p * 7 © Dios en fu, lengua Virtud de Prophecid, 
Cd Profeto fin dudd eflo bien conocía, 
Por amor que creades,ca >os digo Verdad, 
Q»"royosddraeftoyndMthondad} 
Comofo dProphetafaublo certinidad, 
Por dofo dfrmadafugranfanctiáad. 
Sant Vicente ame nombre^» manir anciano, 
Sdbmd,e Chriftetd.de ambos (o hermano, 
Todos por Dios murieron de Violenta mano, 
Todosyacien en ^ f mía,non y os miento >» o-rtno, 
El Rey don Fernando fiempre amó Verdad* 
E metie en cúmplalo toda fu, noluntad. 
>Afmo de trasladarlos d mayorfanñiddd, 
E meterlos en tumbas de me)»r honeftad, 
^fmó yn yon con fe)o,ejfafardida UnKa, 
Traherlos a S.Pedro^ue diKen de blanca, 
Cenefje Ven cómbenlo abrien me)orfincanfd, ^ ^ | 
Serien me)orferuUosfin mno^una dnbddncd. 
^hiey yn ^tbbddfdncl.fteruo 2el criador, 
DonGarcupor nombre de^ondadamado*, 
Era del manafterio,Cab¿illo,efenor, 
L*gr-y demon(lr¿Hd cjual erd el Ptflor, 
En Yifion le Vino defer >nminislerto, ^ ^ ^ 
^ aquellos faftos mártires,cuerpos de r* *r*n precio. 
Qt' los defi-nterrafle del \il cimenterio, £ 
E cjue los aduxepptra el fu me- ajler¡9, 
^bhconelRey^lque DIQS de benp0{fo7 
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^l(jueúi^enFernando,>n Principe fecciofo, 
Tonal o por bon feffo^e per fecho fermofo, 
loroni Caualleros,egrandes Infanzones, 
Ve diuerfas maneras eran las procefsiones, 
*4d*xeron el cuerpo de fehor San Vicente, 
E de las fus hermanas ,honrrado bien de gente, 
Todtts cantando Laudes, al Dios Omnipotente, 
Quefebrepeccadores hafiempre benenav.ente, 
Priui\e-\ A Ciudad deAuila,y fu antigua Iglcfia dcílos Viartyres tic 
vtos de ne por muy cierto,y fin duda eftar los tres heimanos ene-
S. Vicete lla,en el Lugar,y fepulcro do fuero martirizados,en cuyo teíli 
ano.izjz monio.y a fu deuocio,los Reyes de gloriofa recordació ofre-
ciere fus limofnas,dádoles priuilegios,para la fabrica nueua de 
fu Saca Iglefia,en feruicio y horra fuya,como cofia de vno del 
Sato R e y dó Femado , q dize q para la reedificsció del té.plo 
de S.Vicéte,y Sara Chrifteta,y Sabina,y de S.Pedro del Var-
e ó l a las retas de la Puebla cfl Capo de S. Tiago de Arauelo fe 
cha,año. 1252. eftepriuilegio eftá encorporado en la cofirma-
ció q del haze el Rey d5 Alófo fu hijo, y en otro del Rey don! 
Alóío fu hijo,máda q recaude efta reta paraelefeto Gime G o 
mez Caualícro de Aulla, fecho año. 1280. los quales cita en el 
archiuo de fan Vicente. 
E l Rey dó Femado.4.dize en otro priuilegio , porq la Igle 
fia de S. Vicete de Auila.cs lugar muy fanto y muy deuoro,en 
el qualnro Señor mueítra muchos milagros, eface muchas,e 
muy grades mercedes,por ruegos,e por amor dé los bicnaué-
turados mártires S. Vicéce,Sabina,Chnfteta ; e San. Pedro del 
Vareo,cuyos cuerpos yace foterrados en la íobredichslglefía, 
T é g o por bié , e cÓiarmo todas las fraquezas, e libertades q el 
Rey do Alfo'.ifb.mi abuelo, e el Rey d5 Sancho mi padre,fizie 
róaefra Igleíia,e a mi,porq yo negra deuoció en cite fatuo lu 
gar,ecÓrio verda aéramete q nfo Señor Dios enderezara las 
misfaziédasal fu ferbicio,por ruego deftos5átos,e porq Dios 
perdone el alma del Rey dó Sacho mi padre , eaya piedad dt 
m i , eporq dó íagu? , ce / de Auila, mío huefped,me ¡o pidió. 
Dales.8.mocos de Coro ,fecho en Medina del Campo.2,dt 
Mayo,año. 1302. * 
Los milagros q eftos fantos ha hecho,y hazé, no efta eferi-
Milarrp t o ^ por.cubadelos Curas negligétes. V n o bié manifeftofue 
deSltvi klqucobijo nueftro Señor quando queriendo falir, de opirsio-
cente. n c s e* P u e ^ ° Chrifliano.có fu Obifpo don Martin de VÜches 
;ft d?terminó,queconla mayor reberencia, y deuocion po-fsi 
¡ble,con vna procefsió general,fe abridle el Sepulcro pnmerc 
jdondefu? fepultado elgioriofo mar t i r (humüméte ) y suiéct 
ícebbrado el O'aifpo la núfla del mifmo S.rebcfHdo dePor . r f 
cal.con algunas dignidades, y cura proprio , y beneficiados d< 
11 mifma Igleíia.en prefcndi . del Corregidor , y canillero* d^  
(o regimiento, fe llegó el Qb'fpo a vnagugerp , yporderde 
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los enfermos folian meter la mano, y pies. Y entrando el bra-i 
copara atentar el cuerpo,le facb muy depriefacon vnos tem-
blores tan grandes,y el Roquete lieno de fangre tan frefca,co-
m o fíen aquella hora acabaran de marty rizarle. En teítimo-
n io de lo qual el Obifpo echó mano de v na tabla, en la qual 
dexo los dedos llenos de fangre, feñalados en ella, como oy 
permanece puefta dentro del fumpteofo, y rico fepulcro, en-
cima de dos barras de hierro, la qual fe vee,y tuuieron en 
fus manos los Católicos Reyes Don Felipe Tercero, y Do-
ña Margarita de Auftria, fu muger,el año. 1599.Y y ola n e t c -
nidoenmis manos para dar Fe dello.Viíto el milagro, y con-
firmádofeíesfu fanta opinión.El Obifpo conlosdeuotos Caua 
Ileros,determinaron de fabricar encima del fepulcro antiguo 
que eftaua en el fuelo,el fumptnofo que oy fe vee , en cuya or-
la del Cimboreo,allende de la hiftoria,y martirio , que tira en 
el relebada,fe veen las tarjetas con las armas de los que ayuda 
ron paratan rica obra. 
También es publico,y notorio auerfe guardado por largos 
añoslacoftumbredehazerel folernne juramento en el fepul 
crodefan Vicente,y poniendo en ella mano,algún fementido 
en pena de fu atreutmiento,y falfedad, fecarfele poco a poco el 
bracojy porefta hiftoria fe vera, elpleytoomena'je q muchos 
Caualleros de Auila,para mayor folenidad , y firircza délo q 
entreft capitulauan,y de no lo quebrantar, le hazian delate del 
fepulcro, tocando en el con las manos. L o qual todo cefo, por 
ley,y mandato de los Reyes Católicos don Fernando, y doña 
Yfabel. ••• J, 
§ IO. 
ÍSSRES 
E los Obifpos que haauido en efta Ciudad de 
Auila,nos confta,queenelaño. 375. defpuesdel 
nacimiento del Saluador, y algunos años antes 
auer auido Obifpo Católico en ella. Y en eíle tié 
po quifo entrar a ferio Prifcilisno, que ííendo ca 
utilero Godo, de la Prouincia de Galicia con fus artes mági-
cas, introduxola heregia délos Góticos , laqualauia traydo 
dende Eg ypto a Efpaña vn mal hóbre llamado, Marco,el qual 
fe allego a Prifciliano , y a otros dos Obifpos Eregesjnítancie 
y Saluiano , eítos le quiíiero hazer Obifpo de Auila , año. 375. 
y ios dos Obifpos hereges,fueron depueítos,y lleuados al Con 
cilio de Burdeus, en el qual fue condenado fu herror, y confef-
fandoíu maldad fue degollado Prifciliano,como mouedorde 
> í»e§ia$,fcgú Ambrofío de Morales. 
En el Concilio de Toledo. 1.tomo,pagina.é<j. dizequePrif 
-iiiano fue Efpañol déla Prouincia de Galicia;hc mbre de mu 
:haerudició, el qualcorrópio fu bué ingenio có vn deprauado 
eíhidio de feglar, y herege,y fue hecho Obifpo de Auila , con-
tra 
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era quié eferiuio elPótificc Leó,en la carta ad Epifcopum A ñ o 
ricenfe,y afsimifmo el Sínodo de Zaragoza; v acabó por laju-
íticiafeglar,como lo tiene Seucro Sulpicio déla fagrada Hiíro 
riaalfin,y en el.2.cócilio Toledano.Y enquá to ala noticia de 
Prifciliano,nos remite a S.Geronyrno lib.dt virisilluílris, en 
laheregia.Cófultó Orofio a S. Auguftin defta heregia,y da la 
refpuefta el dicho fanto,y alléde del lugar de Seuero Sulpicio, 
cita a Vicécio Lirinéfe,y haze meció déla muerte,y añade de 
autoridad de S.Geronyrno,q murió autorizado íu muerte to-
do el mudo,fegü S.Geronymo,ad Tefifonté, contra Pelagio. 
Euftochio,fe halla por Obifpo Católico en el ano.400.def-
pues del nacimiéto del Saluador,y déla Cronologia , y fuma 
de los Cócilios Toledanos,por do García de Loayfa parece q 
enlaera.Ó2<j.año.587.defpuesqel Rey Recarcdo Godo,fue 
bautizado,fue Obifpo Froybufto,o Fru&uofo, y fe halló en el 
Concilio q en tiépo del dicho Rey,fe celebro enToledo. Y aü 
que alli no fe le afsigna obifpado, parece q por afsignarfeles a 
los demás,fe ha de entéder feria de Auila. Y dize el Arcobifpo 
qfehallaro.62.de Eípaña.Iíiejrioriofifsimus Princeps omnts Re-
giminis fui Potifcis in "Vnum conuenire mandetjjet. 
Reynado Güde Maro,era.648,años,en elCócilio q fe celc-
b r ó e n Toledo,fe hallaró.25.y fue Obifpo deAuilaluftiniano. 
Reynando Sifenando Godo al tercer año de fu Reynado 
en laera 671.año.63 3.en el.4.Cócilio de Toledo,alos.10. de 
Diziembre fe halló por Obifpo de AuilaTa£udogio,fiendo en 
610. 
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Antonio elafsiento délos demás Obifpos. 37. 
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Antonio fue Obifpo por los años.636. 
Año.5.del Reynado deZindafuindo Godo,fe celebró el.7. 
CÓcilio de Toledo a. 15.de Nobiébre,en la era.684..y en elfe 
simonu halloMauricioObifpo de Auila,en tiepo del Arcobifpo Euge 
o-o. 653. En el Reynado de Recefuindo Godo,era.6oi. en el oclauo 
stohalio Concilio de Toledo,fe hallo por Obifpo de Auila Amanungo 
666 fíendo Ar$ obifpo San Eugenio. 3. 
6j<¡. En el Concil io de Merida,en el. 18 año del Reynado de Re 
yiphalio cefuindo,era.704.fe hallo por Obifpo de Auila Aphalio. 
1. 6St. Ene l Cócileo. 11. deToledo, enelreynado de Vbanua, año. 
Vnie-e- 4-defu Reynado,en laera.7i3.fubfcriuieron.6. Abbades Beni 
rius? tos , de los monafterios q auia en la Prouincia de Toledo , el 
683. vno Auila.Ecclefit Monajlerij SJuliani sfe-alenfis^bbds. 
loa. 688 Reynado Herrnigio,enel dozeno Cócilio de To ledo , era 
710,fe hallo por Obifpo Afalio.2.íiédoen el numero.3 5. el.5. 
En el Reynado del dicho,al. 4.año en el. 13. Cócilio de T o 
ledo,era.72i.fc hallo por Obifpo Vnigerius, fiendo Arcobif-
po fanlulian. 
Ene l Reynado de Hegica,en el Concil io. 15. era. 726. fe ha 
lloenel.15.Concilio por Obifpo de Auila,loan en el numero 
délos.ói .el .2o.fiendo Arcobifpo San Iulian. 
Ene l Reynado ¿tidichoal .ó.año,era.73i .enel Cócilio.16. 
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de Toledo,éntrelos. 5Q,Obifpos, fue de Auila el dicho loa, y 1 
Arcobifpo5ifib«"-to,el qual fue 3pueílo,y fe tiene,q en fu tiépo 
ruelaperdida de Efpaña,ydizeel Ohi fpodó Rodrigo Sáchez 
Uperdí- de ArebaIo,enla general de Efpaña: Ma^urnfeifmajmt^fg 
nodus con^Yeo-atur,apud ^équilegtam. 
Fue la entrada de los Moros porElp2ña,táfuriofa,repétina 
y pújate por nf os pecad os,q parece increyble,pnes en eípacio 
de dos años fe apoderare» della,fino fue de las M ©tañas d e O -
biedo^Añui iaSjdode ayudados déla mano.de Djos,y delaaf 
pereza de la uerra;fe cóferuaróhafta q fegü afírmalos Prela-
dos. Sebaftiá de Salamaca,S.Piro,y do Alófode Cartagena,al 
año.718.fe declaró el Principe do Pelayo , por caudillo délos 
pocos Chriftianos. E l Arcobifpo do Rodrigo, Hora efta cala 
midad,y felaméta amargaméte.Prodoler hic fimtKr¿loriagcthi 
j u , Mateftaris.Perdida la batalla,Tarifa>y Muca,Capitanes Gene 
^ ;|rales/dexaró por Rey de vna parte de Efpaña, aBelaein, hijo 
]' *V :rdé'Müza,y fé tórnaro a Africa,y en los.20.años ílguiétes 1 fue 
dad Eí : S o u e r n a d a kfpáña,por. 15.Reyes,los qualesco codicia de rey 
^ ' nar,fe mataro vnos a otros,a quié eredó Acaban,el qual,íe dio 
[tal maña,q reynó muchos años, matando mas de trecientos de 
rendientes de los Reyes antepagados. 
Notoria es aquella milagrofa huyda, y feguimiento de los 
,|Moros,por la ribera del R i o Reyna$o,qfale de la fuete de Ce 
Nucftra' badonga, y délas vertiétes del cerro,y ladera delmcte Cauía ; 
Señora frontero déla Cueba:por cuyacauema,y auertura milagrofa 
de C&b.<- \mente,fubio,y entró el Infante Pelayo,con los pocos chriília 
don**. Inos q le íiguiero,los quales fe acogiere por lo alto déla per; 
jal mote mas alto q eftá enfréte llamado Cauia,y teniédo algf 
jnafeguridad de q los Moros ya no parecía,por la gra mortsr 
¡dad q encllos auiá hecho,co lagra cantidad depeñas, y máde 
rasque auia echado arodanDeadode tomoelRi i^e l npbre q 
oy conferua,Riega ée los gufanos, por los cuerpos que alli fe 
perdiera,y los arroyos de lafangre, de donde quedó algunos 
pueblos en nombre délas batallas. ComoZeuosen Onis,dÓ-
jde les dieron de comer y Mefapelayo,y Guerta de Rey . 
Salido el Infante de la cueba,fundó en lo alto del cerro di-
cho vna Iglefia Parrochial, con el nombre de Santa Olalla de 
Abania , adonde el fue enterrado , envn Lufi l loqueoy per 
manezeen la Iglefia qucdefpues fe fundo en nueítra Señora 
de Cobadong-a, y por quedar vazio le tomaron por entierro 
los hidalgos deí apellido de Labra,y en fu cubierta tiene labra 
da vna Cruz,y efpada. 
E l afsientode la Icrleíia de nueítra Señora de Cobadonga 
(Como quié ha dichoMifla en ella)es milagrofo,fobre vnas bi 
gasqfalé vn grá tercio enelayre. Yfobreellas eíla vna capilla 
Ien vna peña muv alta,como vn nido deGolodrinsSjoAuiones en lo mas airo eftá vn altar,y en ella Imagen de nueflra Seño-ra,mascnba)o e f tá otro altar,y Capilla con reja donde eftá el 
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Santifsimo Sacramento,' y a otrolado otro altar,con la femé-
jantc Cruz,fe le apareció al infante Pelayo en la batalla de ían 
Miguel. En efta Capilla,y junto ala caberna de la cueba alia-
do Je la EpiílolaefB el Sepulcro del Rey Fauíla , h:jo del In-
fante PeUyo.fuera déla Capilla.Dentro da la peñaen el coro 
délos Canónigos,eftá otra tumba de piedra, dondeefta e l ln-
fante Pelayo,con vna reja de madera, harto pobres De quien 
dizeel Arcobifpodon Rodrigo,ca.59. que auiendo vencido 
a los Moros en eftá cueba,va'jó con fus Chnftianos a lo bajo, 
y feapoderó de Leon,y Aftorga , quslas auian defamparado 
los Moros,y alli t o m ó el titulo de Rey de León,y que Revno 
18.años,contando defde que murió el Rey don Rodrigo. Ef-
tos cuerpos,madó fu Mageftad,el Rey Felipe tercero al O b i f 
po de Obiedo,quefueíre,oinujaíre a ver como lo hizo fu viíi-
tador,eftá en poder de vn Abad Clauftral,que nunca el rcíide, 
y con quatro Canónigos harto pobres,por lo qualíe ha resfria 
do mucho la deuocion,y concurfo de gente, fiendo vno de los 
fantuarios mas deuotos que tiene la C h : iftiandad,donde fe ref 
tauró Efpaña, eftá la prouifíon , y gouierno,a la merced de fu 
Mageftad,como Patronazgo Real Iuntoaeftafanta cafa eftá 
a dos leguas, eldeuotomon afteno defan Pedro de Vülanue-
ua,fundado el Año.74a.por el Rey do Alonfo primero,cogno 
minado el Católico,y por fu rnuger d oña Grmifenda,hi)a del 
Infante Pelayo,cuyo hijodon Fruyia,y fu muger doña Menina, 
edificaron a Obiedo , y pufo Obifpo en ella. < 
Cofa notable,es que quando los Moros entraron en Efpa 
ña,entre la géte q huyo,retirádofe a Us M ontañas, fue) ó brgü 
nos Obifpos,que dexádo fus Iglefias en las manos délos A¡. .: 
del Apoftol Sátiago,los recogio.y amparo,acomodádolos có 
fcñalarles ciertas Decanías dodepudicÜen viuir háíli q Dios 
les reftituyeíTe la heredad de fus amepaíTados. Y aunq los tales 
t iípos no pudieífé refidir en fuslglefias,por carecer deChri nos,y de téplos,ni auer conq celebrar, ni retas parael fníré 
to.de fus miniftros,con todo efto fiepre cóferuauá el titulo de 
fus Obifpados,y en hacandoluego proueyaObifpo:comcc6í 
tadel Concüiocclebrado.en Obiedo,en el año.901. Revnan-
do don A'onfo^en el qual auiendofe feñalado por Metrópoli-
tana,la de Obiedo,como lo agia cócedido por bula de loa 8. 
fe t ra tó de acomodar détro de Afttiftas.20, OLifpos q renian 
fus obifpadosfuera délas Mócañas,y afsifefeñalaró en Obie-
do v fu metrópoli,acada vno cafas particulares en Ohicdo J v 
afsidizeel Arcobifpo #d6 R.odrigo q fe llamó la ciudad de jos 
Qbtfpos.Efte Cócilio refiereenteraméteS.Piro,en la vida riel 
Rey do Alófo. 3. v aunq no fe nóbrá todos los Obifpos.es ve-
fHimH,fer entre ellos, e: de Auila. 
Don Pedro fue Obifpo deAuíla.y fegü granes Letrados,dizé 
auerfehaliado en la deClauíjo , año . 82%.ateniendofe ai oriai-
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le^io del voto de Santiago, donde nombra a don Nomberto, 
de°Aftorga,don Salomon.de Orenfe, don Rodrigo, de Lugo, 
don Pcdro,de Amla,don Suero.de Obiedo, y a don Ñ u ñ o Ra 
íurajuez de Caftilla,y a don Guftios Goncalez fu hermano, y 
a don Laynz Caluojucz de Cartilla, y a don Diego Arcobifpo 
Cartas de Cantabria,&c De dos cartas que efenuio el Papa luán, al 
del Pon- Rey don Aloníb tercero , en la primera le otorga la petición q 
ripee lúa lehizo,para hazer Metropolitana , a Oh\edo,áht:Obetum<JHA 
*l Rey \ye(lroco»fcnf*,& dfsiiun frotccu&he Metrofolitdtwn cojlitutmus. 
don si lo ómnibus fubdnos e$e. 
f»-l- Y en otra del mes de Iulio, refpondiendo alo déla confa-
gracion de la Yglefia de Santiago,le dizc que lo haga,y que tc-
ga Concilio con los Übifpos que fe hallaren a la confagracion. 
En el capí. 84-nombra a Vicente,de León,a Gomtz ,de Aftcr-
ga, Hermigius de Obiedo,Diego,de Tui,Egila,de Orenfe,Si-
|ícnando,de Iria,ReCruredo,de Lugo,Teodoí indo , Britancn-
\fi,las qjales Ciudades dize, que por la gracia de D i o s , eftauan 
Ctp.%]. dcChtiftianos. Y el Arcobifpo don Rodrigo,dize queauiao-
sírgimi l f o s Obifpos.vnos.delas Ciudades dcficrtasjy otras qpofíeya 
n*s Oúif j o s Moros,como eran,luán Aucenfis, Dclcidus, Salmanticen 
fodi^i- ^ 1 S ) Xaeodomiruí, Vifcnfis, Gumagus, Portugalenfis, Argimi 
MIU. rus,aerte no lefcñala Ciudad,o que fue la falta de la Imprefsic, 
,y feria de Auila.pues nombra los de Salamanca , Segobia, y ai 
'deZaragoca.quecra Helua. 
Fray Gerónimo Román,en el Catalago de los Obifpos,di 
ze.-que defpues que el Rey don Fernando fue conquirtáao,ga 
nando, y enfanchando fu Rcyno , hallando la Ciudad de AuiL 
Domín- deftruyda , fenombraua por Obiípodella , a D o m i n g o , p e í 
Xo btf~ los años de mil y ochenta y flete , yo no le he hallado en otra 
"7.1087. parte. 
Poblada Auila , por el Conde don R a m ó n , la Ciudad con 
fu licencia,los de la Colación de fan Vicente, y los de fan luán, 
,fan Pedro,fan Martin,vnanimes,teniendo deuocion con el glo 
Obifpo riofofanMiIlan,de la CogolIa,lchazen donación. <Adhonore% 
ion Hit fdnfkl Emd'uní de Cerc'to ~\>bi corpns bearum ejl tumuUtum. La do-
ronima, nación fue vna cafa.o Aldea,cn CoIIocos,cerca del Rio Bolto-
frimer». v a > v o t r a s en Fazealuaro (que fon en el campo que oy fe llama 
Dacaluaro) jumo a la villa del Efpinar. Efta donación confir 
marón el Conde don Ramón, y el Obifpo de Auila , don Hie 
iitj. r *oni r n °>enlaeramily cientoy quarenta y vnaños . 
Por vna donación que dize ( combiene a cada Chriftiano, 
m-jyormentea los Cierigos,&c.) Y o Calbeto, Canónigo de 
S. Saluador,con libre animo,y alegie vqluntad,hago donado 
l a lReñtor iodefan Sa'uador,para vn aniuerfario, aquella here-
dad que tengo en la Aldea de Domingo Pelayz & c . Son tefti* 
?os,don Sancho Obifpo de Auila,Pnor Maftre Miguel Arce-¡ 
dianodr Auila,Domingo, Arcediano de 01medo,Garcia,y ro 
^erCajMldo^yPafqual Domingo el mayor, Gudumer fu hier 
no,Mar-
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no,Martín Martínez del Abrojo, y luán Martínez del Abrojo 
íu hijo,Domingo Paíqua!, Domingo Pérez , Martin Sandez 
fu fecha Reynando don Alfonfo en Caftilla,y Toledo, era ouj 
y dozicntos y catorze. 
La Hil íona Antigua manifieíta , fer Obifpo de fan Salua-
dor de Auila , en tienpo del CondedonRarr.cn , don Pedio 
Sánchez Zuir*Cjuir.es, y íuei fe hallado en la "i g í e h a d e S . Mar 
eos de Lecn,quando el mi l íg rode l ígua , que rr aro tres días 
délas piedlas, del Altar , echo días antes ¿cl¿ muerte deiRey 
don Alonfcf tx to . Y tile Obiípo fue e lque renobó , y rcediíi 
co el Templo de fan Saluador de Auüa. Es cierto,que defpues 
que fe pe• dio Efpaña, en todas las Yglefias Catredales, que íe 
lebantauan , o recuperaron , fe puficvon Monges Benitos por 
|Obifpos,y de ahí vinieron las dignidades de Abades, Priores, 
que oy ayjpor^e cerno todos eran de vn habito,íe vnun, ein 
corporauan. Y (alemos que todos cuantos Qbiípados probé 
yo el Rey don Alonfo (éxto , en quarentay qu?.tro años , qu¡ 
Reynb,fueron Monges de Sahagun. Cerno fue de Tolcdo,de 
Lcon,Aitorga, Santiago, la Mayor de Valladoiid, lace P t m 
piona , con la dignidad Epifcopal, que fue de iMcnc í t e r iodc 
Leyre,y Obiedo. Y fiendo el Rey don Alonfo del h á l i t o , y 
tan afic onada a el, la Reyna doña Cortílanca,y poniendo a dó 
Hei nardo Abad de Sahagun ,en Toledo, es claro que no pufo 
con el Ckrigos, í ino Monges. Y afsilos prcuendados fe lisiaría 
Regulares,no por otra cofa,fino porque guardauan gran parte 
de la Regía de fan Benito. De cuyos Monaíterios trata largo, 
el Maeítro Pero Sánchez,primera parte déla Hif lo i ia Moral , 
y Philofophica.§.i2. Y aisi manifieíralaefcriptura de arriba, 
auer Prior,y comer en Refitono* 
Fuetandeuoto delafanfta Cruz,el Emperador Corí tan-
tino Magno,que mandó por edicto publico , que a ninguno de 
fusfubditos, fe le dieíle muerte de C r u z , per suer muerto en 
ella el Rcdemptor. Y leemos que los Romanos,antes de Iuüo 
Cefar,latrayanenfusexercitos,enfu vadera,olauaro. Y la cfH 
mauanen tanto, quelosfoldados la adorauan , y en ella tra\an 
figurado vn minotauro,dando a entender por el,que los inten-
tos, y propofitos de los Principes, y Capitanes, auiandecílar 
fecretos, y cerrados, en fus coracones, déla manera que aquel 
Minotauro eítaua en ellaberinto de Creta. A efle Minorauro, 
le atrabefauan las qustro letras. S. P . Q ^ R. De ¡as cuales 
vfauan los Afirios en fus vanderas,con gran arrogancia,e ínter 
rogación,tomando cada letra por parte,diziende; Snüs,Pctu-
lis,Quis Repílet? A los Pueblos de Siria,quien los Reífi iraf Y 
con las mifmas palabras,tomadas afsi por partes,lu?. Reñíanos 
les refpondieron. Scnátus^opulus^Qu^e Romdnus. E lSensdov 
Pueblo Romano,Rehui rá . Y afsi fue.porqueno folsrrenteJos 
refiítio,mas vécioa los PuebloSjSirios.y a ü\ vltirr ^ R e y p n j 
lipo/etenta y cinco años antes del Kacimiéto de Chrií to por 
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i cuyo troplie° vfaron los Romanos en fus vanderas',Iasqu2trc. 
letras dichas,fegü^Caleópino,en la palabra Lábaro,y Fray Die 
go Ximenez x*\rias,en fu Bocabulano , Bejecio de Re miiitari, 
Y todo aquello que los Romanos , y Emperadores Anti-
guos, trayan en la vandcra Labaro,hafta Conítantino Magno. 
Cefo por fu edicto, y fe pufo en la cifra el nombre de Chrifto, 
con la Cruzporcimera,yenlacifraalcs lados della. A lavna 
parre la primera letra del. A . B . C . Griega,y a la otra parte h v i 
tima letra del,por la lignificación que diré. Y lá cifra del nom-
bre de Chrií lo, añadida fe halla con las dos letras Griegas. A . 
6. eftal. Efta cifra de Coníiant ino, con la. S. Añadida fe haJla 
en las Ygleíias Parrochiales de Auila/que adelante pondré. Y 
en otras de tierra de Auila. Y parece que defta cifra vfaron los 
Católicos de nueftra Efpaña,en tiempo de los Arríanos, ponié 
dola en fus fepulcros , c Yglefias. Dando a entender con aquél 
íimf>o:lo,que no auian feguido el error de los Arr íanos , fino la 
doctrina Católica , reprefenrandb a nueftro Redemptor lefia 
Chrifto,por fu nombre,y Cruz, confesando también fu diuini 
dadjygualcon la del Padre. Y por las dos letras, Alpha,y Orne 
ga,el puincipio, y fin, atributo, y propiedad de la diuinidad de 
Dios. Hállale efta cifra en muchas efcripturas, y priuilegios, y 
!en fepulcros. Como parece en el de fan Gregorio Efpañol, en; 
'Alcalá del Rio,naturaldealli.Elqual murió en la era.542. Y e n 
Fieíta de la ííermira de nueftra Señora de Taíauera , nueftra Señora de 
las Man Prado,tan celebrada en ella, la fiefta de las Mondas, facrificíov 
das. .Gentílicos , que fus naturales hazian a la Diofa Palas. En efb 
hermita fe vey el fepulcro de Litorio, fiemo de Dios, y en ei h 
mifina cifra,conletrasque declaran fu muerte. Orraay en Bu-
jalance,tierra de Cordoua.Otra he vifto en el fepulcro del C ó 
de fan¿lb,don Gutiérrez O (Torio, en Villanueus de Lorenca-
na. Otra fe vey en la antigua hermina , que efta faliendo deis 
Ciudad de fanclo Domingo de la Calcada, yendo a Najara, y 
al rededor de Ja cifra,dize: Sancíi Prudentij Epifcopi ,& Mártir, 
& aliorum.S.iedicamt islam EcclefumEpifcopis, luán. era. 12261 
u , »fext9 Calend.Martij ,a¡ío. 1188. Y la mifinacifra efta en el sntiguo 
Fuaame Monafterio de Retuerta, Orden Premonftrarenfe, encima de 
todeh»o\a puerta de la Capilla de nueftra Señora, fundación del C o 
ruñen» ¿e ¿ o n Armengol de Vrgel , hierno del Conde do Pedro Aflü 
deRetu- rez.Segua la donación primera, hecha a fu primer Abad , don 
Sancho,de la heredad que tenia en Zorita,y Retuerta,en la era 
"4* i i+^ .Yen vnl iécodela Capi l lamayor .yenelübro del Becer-
ro , dize : ^inno Mtlefs¡mo Centeno hifquo^-leno, fuhpatrenoflro 
fttniatur candidas ordo Mons Preminñratenfis. En eiqual Monte 
dio la madre de DÍOS la capa a fu fancto , di2Íendo!e: Non.berte 
tcctpecandidjm befiem. f En Infancia Ygíefia de fan Yf¡dro,de 
Eeon,]unto a la reja de los Reves.encima de la puerra de la to? 
re.fc vey ra dicha cifraiy della víaron el Rev don'Fernando,el 
iancto.y don Alonfo el Sabio,en fus Pnuiíe^ios. 
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Piaron en el Timeo,hablando del hijo de Dios, a quien fie 
nifica efta infignia,dijo:7?» mundeeum literc.X.inft*rpojJ*it.A¡u 
diendo ala figura.de la Cruz,dela ferpientedeldefierto,queei 
auialeydo en los Números,y refiérelo fan Iuftino mártir. Pro 
ChrijlUni dd^monimtmPium in Paral. L o mifmo Hamo Cicc 
ron.Kf Refert Peromus in etnotaciombits ad S. lujlinum. lbi eji &H~ 
temdecufitre.Y hazeefta feñal.JVT.que es figura de dos Vs,y fig-
nifica vita^ventura. Y afsi las vían los Romanos con íus infig-
nias,porqueenlos libros Arcanos délas Siuilas,íignificanei fi-
gto venidero denueftro Redemptor. De donde Conílantino 
añadiendo a efta feña Romana,el Alpha, Omcga, la pufo en fu 
Lauaro el Emperador Conílantino, y mandó por decreto,que 
para la fabrica de las Yglefias}fe dieíTen los diezmos de las pof-
feílones Reales del Rey. Yanfi fe entiende que en losTeroplos 
que en Efpaña fe hallan con fu cifra,y Lauaro de Chriftus, tue-
ron mandadas edificar por el. Y afsi imitando a Conílantino, 
dio el Rey los diezmos de Santiago de Arañue!o,para la fabri-
ca del de fan Vicente de Auiía,en el qual eirá efta cifra. 
Y para que fe fepa que Yglefias Parro chiales tenia efta Ciu-
dad,y enqualeseftaua,y eftá efta cifra, pondré aqui el tanto de 
laefcriptura,quehizo el Cabildo General de*fan Benito, y C 6 -
íiftorío de Auila.contra fu Obifpo don Benito,el año. 12^8. 
Sepan quantos la prefente pagina vieren , comonofotros 
los Clérigos Perrochialcs de la Ciudad de Auila , fobre mu-
chos grabamenes que el feñor don Benito Objfpo de Aui l a , y 
el Cabildo de la Yglefia Catredal,&c. Contra la Regla de! de-
recho,nos hazian,e procurauan hazer, y para que todas las co-
fas tenga fuerca,por ruego de nueftra Vniuerfidad, y con ei co 
cejo Abulenfe,que e/la prefente carta mando Roborar , con fu 
propio fello,y la confirmó. Y o Saluador. Yojuan Domineo, 
hermano del dicho Clérigo de fancto Tome,felló efta eferitu-
ra,y la Roboro,y confirmo.E yo Domingo Compañero , con 
fiento en el fello de luán Domingo. En la puerta defta Yglefia, 
efta la cifra de Conílantino. 
JE yo luán C'.erigo de fajj G i l , confiento en el fello del C u -
ra de fanclo Tome.y la corroboro.Efta Yglefia es oy el Cole-
C10 de la Compañía. Y afsile quitaron la cifra. 
Y o Ñ u ñ o Sánchez clérigo de fan Vicente, con mi fello !a 
confirmo-Y nos los demás compañeros,combienea faber,don 
Blas el mayor,-don Blas el menor,Domingo Martin , Domin-
go Aznar,Domingo García. 
E nos don Abril ,Domingo Iuan,Sancho luán.Sancho Mu 
ño,clérigos de fan Andrés,tienecl Lauaro en la puerta. E N u -
¡ño Blas clérigo de fan Martin,confirmo. 
Y Ramos,clérigo de fan Bartolomé, confentimos en el fe-
llo del concejo de Auita3tiene el Lauaro en fu puerta. 
E luán,clérigo de fan Sebaftian (que oy es laYglefia de fsn 
Segundo,Monafterio deFrayles Carmelitas Defcaicos )ccn-l 
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firmo.tieneel Lauaro de Conftantino. 
h. luán. Enoslosclerigos de fan luán,Efteuan Sancho, Miguel la 
cobo,Bufredo,confentimos en el fello del dicho concejo. 
S.domin Noslosclerigos de fanfro Domingo , Blafco Domingo, 
Domingo Blafco. Efta Ygleíia es de la vocación de fanfto D o 
mingo de Silos,como diré enfu lugar. 
Nos los clérigos de fan Silueftre, luán de Benito, e Nano 
de Gómez. Efta perrochia fe dio a los Frayles Carmelitas Cal 
cados,tenia el Lauaro. 
S.Ejleua, E nos los clérigos de fan Efteuan,Domingo Román , luán 
de Pedro,confirmamos:tiene el Lauaro. 
Nos los clérigos de fan NicolaSjDomingo^ Pedro,dicho 
¡Abbad,y eráfus cópañeros Andrés,y Benito, tiene el Lauaro. 
E los clérigos de fan&a Cruz, Domingo Manzano, y Blas: 
tiene el Lauaro. 
Nos los clérigos de Santiago,Domingo,Pedro,luán San-
chez,Robo ramos. 
S.Pedro.] ^ l ° s clérigos de fan Pedro, Fernando Aparicio, Domin-
go Pafcaíio, Martin de Tudela , Pedro de Goncalo, confenti-
mosenel fello del dicho concejo. 
La Trini ^ o s ^ o s d - r i g o s de la Trinidad, luán, dize: en lo vltimo 
¿a¿ dcQiaefcúptura.FideStRcXj&Patrid^efendimHS. 
S.PcUyo' Tengo por fin duda, quela antigua Yglefia de fan Pelayo, 
que oy fe llama fan Ifidro Pontífice.Fue perrochiacn aquellos 
tiempos,y dellétrero de vna de las dos campanas que tiene,m; 
nifiellafer de mas dequinicnros años. Y en vna piedra que efb 
en vna pared,dize:/»honoremS.Mariít iDeo Chníti,Pe-Lirio Ipfe 
m: Pedro ^íbulenfe quedxmcj; "Varones "\ere Chrifriani conjirmauit, 
arcjt-confecrauit Ecclcfixmq, Reducía efl ifilorum , Chalendis nobe-
hris.Era.iZjo.ano.izii. Eti» honorem D¡uiMariafecitconí'ecrare 
hanc Ecclep.am cuius animx, Requiefcat impace , ^ Arnen. Anejofe a 
la Catredal. 
Ofiifpo Continuando la ordé de los Obifpos de Auila , parece por 
don San v n Concilio celebrado en Obiedo : en la era. 1153. año. 1115. 
ichoMtt- Auerprefidido enelfu Obifpo den Pel-yo. Y enefte Conci-
no^ano lio fue confirmador con la Reyna,y fus hijos, Gómez Nuñez , 
1115. G5caloPeIayz,AlonfoBermudez, y el Códe Gómez Pelayz, 
y Pafqual Obifpo de Burgos,y Sancho Muñoz de Auila. 
don Ene Por la vacante de don Sancho,fue proueydo Eneco, o Iñi 
co. 113 5 go. Según vna donación quehizieron ala Yglefia mayor ,don 
Iufto.V fu muger Maria.Eíta enterrado eíle Obifpo, junto a la 
pila del agua Bendita,frontero del altar de fan Gregorio, y de 
jo Aniuerfario. En primero de Dizibre, llamanle ¡as eferiptu-
ras de aquel tiempo,Egeron. 
Sucedió en la fancta Yglefia de Auila,don luán.Seguía do 
nació q hizo el Emperador D.Alonfo, juntam¿re ¿ 5 la Revi a 
; D.Beréguela.A Miguel de Coceya de S.Eulalia.de vr rr • 
q tuuola Reyna D,Vrracafu madre , en el arroyo de Ma 
que 
Ion Jim. 
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que fue del Moro Alqueques.En. 15.de Nouiembre,ei mes fe-
gundo defpues delaelecion de Aurehojano.1139.Eila enten a 
1135. do cite Obifpo, en el Monafterio déla Efpina, tiene aniuerfa-
rio en fu fan&a Yglefia,a. 151.de Iulio. 
Siendo Pontífice Eugenio. 3. y Emperador don Alonfo ! 
Ramón,fue electo por Obifpo de Auila,dó Pedro. Elqualfue 
por mandado del Eo |^ rador con otros Prelados, a confagrar 
la Yglefia de fan I f i ^ W e León. Como lo manifiefta vna ef.ri 
turaqueeftaen el Cabildo defan Saluador de Auila, que dize: 
Sulf CYA Milefimtt cetefim* octauiijrefi!n¿Jef>tirfnt.Prtdie nonds M*r-
cij.F<*£ítt ejl Ecclefus S.lfidorü cofeertt* per m*.nns Rdymundi Tole-
tttnefedis ^4rchtcpico[>ns, & loannis, & Petrus Efifcofns ^ábulen-
fis.Y efte vendijola Yglefia de Muñopepe ,año . i i49 . 
Sucedióle don Diego de Lugo,en tiempo del Emperador 
vo de Lu Fedcrico,en el Pontificado de Adriano , y del Rey don Sacho 
£0.1159 eldeíTeado,porlosaños. i i59.entcrrofeen Plafencia. 
D.Sacho Sucedioledon Sancho,por lósanos.1177. Y por vnaefcri 
tura de fu archiuo , dize : queeftauan enferuiciodel Rey don 
Alonfo.8.DonIofcelinode Siguen^a, y don Sancho de Auila , 
y que fe hallaron con el en el cerco, y entraba de Cuenca , año 
1178. Y fe hallo con el Rey en Burgos , en quatro de A b r i l , 
año. 1180. 
Sucedióle don Domingo Blafco,año, 11-81. fegunlas difen 
fiones que huuoemrelosdeBe)ar,y Píafeflcia,y Auila, contra 
Ñ u ñ o Rabia.-cntre los quales fue componedor, y murió, el de 
1 i82.enterrofe en el airar de Santiago,al luzíllo de la campani-
lla. Otros le llaman don Domingo Pérez. 
Sucedióle don Iago,o Iacobo, y murió el año que fue elec 
Ao. 1187^0.Enel de.11S7. 
D. Do- Sucedioledon Domingo,y parece a u e r m u e r t o c l a ñ o q u e 
mino-t. fue electo,y enterrofe en Piafencia. 
1171. Sucedióle otro don Domingo,el qual murió año. 1190.ef 
D. Do- t a enterradoen fu fuñera Yglefia , a la puerta del coro , en vna 
mino-o. laude,yafsilo dizeelhbro délos Quitos de fu Yglefia. 
1190. Sucedióle don Domingo , el qual fe hallo con el Rey don 
D. Jaco- Alonfoocrauo, en Pcñafiel,elmes de Agofto,año.i i9Ó. En fu 
¿^ t iépoconfagrola parrochia de fan Nicolás, como lo dize vna 
piedra, queefta en la dicha Yglefia, y dize: lnh»nprcm B.Nicho -
ídij dedi<juit hdnc Ecclefum Jacobas ÍAoulenfis Epifcopus in CJUA "Ve 
nerdntur .Recondttc de Reliquis eiufdem S.(SP o-lcriofsifim* Viro-inis 
Manx atcj,-fef>ulcri Domini no/tri, gp S.Martine, &r S.llarij , é7* S. 
Cecilit. 6.Cálend.h!obembris,eYA.\i-¡)().'bA\jíí\oct\KiXÚAyZT\o.iloi. 
Entcrrofe en el^raTcoro^l altar de Santiago. 
Don Benito el primero deíte nombre , parece fer Obifpo 
de Auila,por los años.12 10.y auer muerto en cite año.Efta d é -
tro del coro de fufanCta Yglefia,]unto al altar mayor. 
Sucedióle don Benito fegundo,que murió luego, y eíta en 
c l coro de fu fancta Yglefia. 
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Por muerte de don Benito fegundo , enrro por Obifpo de 
Auila,don Sancho,y murió el año que fue electo. 1210. En» er 
terrado en el trafeoro , junto al altar de nueftra Señora de la 
Gracia. 
Entro a regir U fanfta Yglefia de Auila,don Pedro de A u i 
la,hermano de Domingo G i l , fundador del Monafterio de Ra 
pariegos,dc Monjas Francifcas. Y en el primer año de fu Obif 
pado,confagro la Yglefia Parrochial de fan Bartolome.Como 
parece de vna piedra queefracn la pared déla dicha Yglefia. 
Que dize:7n henorem S.Bétrtholerrtei ^ 4pofto,dedicdHtt hanc £cc/<r-j 
fum Pttrm,in <¡ud yenerdntur recóndita de relicjuijs etufdewfanñt} 
&f*»tt* LHCi£,drf<tn£l¿ Xifli,I»fth&rP<tftoris,Vdlentim}P2* 
crcitijYit*i& modefti.y.idus ¿ecembris.Era. n^.siño. Uto.Mar 
moíprimera parte,libro.2.cap. 37. dize: con el Ar$obiípo don 
Rodrigo,quc en la batalla de las Ñauas de Toloía,firuio el co-
cejo de Auila,y entre los Prelados que alli fe hallaron, fue, don 
Pedro Obifpo de Auila,fiendo Caudillo, y Capitán de la gen-
te de Auila. Yuan N u ñ e z Dauila,año. u u . Y que el dicho Obifj 
po murió del gran canfancio de la batalla, alano figuicnte, de 
mil y dozientos y trece. 
Siguiofé'por Obifpo don luán,en el Reynado de don Hé-
rriqueprimero , y déla Reyna doña Bcrcngucla fu hermana, 
Murió año.í i iá .enterrofe en nueitra Señora de la Eípina. 
Por muerte de don luán, entro a regir la Ygleíia de Auilá ; 
den Pedro Inftancio , fcgun la piedra que eíla en vn lienco d< 
la pared,de la Yglefia de Santifidro, eftrsmuros de Awüa^de 1 
año mil y dozientos y trcynta y dos. 
Don Domingo Dentudo,fucedio en el Qbifpado^ruios* 
Rey don Fernando,fue vnodelos quellcuarolaembajads, de 
parte de la Reyna,al Rey don Fernando de Leoñ, fupücándo-
le no inquietaf-al Rey fu hi)o,pues de todo fu bien fe deub hol' 
gar. El otro Obifpo que fue en fu copañia,fe llamo douM¿in 
r'ciodcBu£gos,afsifl;ioenfu Yglefia,haftael año mily doy;e-
to^ y treyntay qimro. Y fegunla fentencia que dio ,'entree) 
Abbad de nueftraSeñora de Valuanera,y Dominga Muñoz,era 
viuo.año. 1119. Encerrofe en fu Yglefia/junto al altar de fan N i 
jcolas.uen-amuerfarioen +.de Setiembre. En las alteracicn-s 
defros dos Reyes Fernandosfiruio el concejo de Auil^yecdo 
por Caudillo, y Capi tán, Ñ u ñ o Mathcos, como fe dirá t n fu 
E¡lenan' 
lugar. 
De vm carra de venta , del CsbiMc denueftroP. dre fan 
iBenito de ^uila.parece auer fido electo en Obifpo , cen tfte-
!u^n Domingo,~1 año mil v do7Íentos y quírfj^.ta \ vro. Sreaij 
do Arce<lianode Auila .Y en efracarn drzeJadion* 1 aíu^garj 
a Eftcuan Domingo Arcediano, fiendo electo r r r Ob ' ( rA .Sü 
¿omin ' recha, er 
r . 
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De las (jrandez^ts de Auila. 
§ ii. 
De SanlPedre> del Barco. 
• 
N el priuilegio que dio el Rey do Fernando pa-
ra la reedificación del Templo de los glonofos 
Martyres,San Vicé tcy fus hermanas,año. 1243' 
hazen mención de fan Pedro del Barco, y Mar i -
neo Siculo, en las cofas memorables de Eípaña, 
dize:.tienefe en efta Ciudad por cierto , eftar fu cuerpo en ifte 
fanto Templo,en la Capilla Colateral del Crucero de la Igle-
íia,arrimadoala p3red,en vn vafo grande de piedra, cercado 
de vna reja de hierro , y auer íido eftc íanto Varón natural de 
I Tormellas aldea del barco de Aui la , de cuyo pueblo tomo el 
nombre el fanto,y tienefe por tradición muy antigua y recebi 
da,auer benido milagrofamente a enterrarfe a la Igleíia de fan 
Vicente,de lo quales teftimonio vna piedra que eftá junto a 
fu fepulcro cubierta con vna reja de hierro,y para que fe vea el 
veftigio de la pata, que lacaualgadura en que venia el cuerpo, 
dexó alliimpreíT3,y dando a entender que la voluntad del Se-
ñor fue,que fe quedaíTe allí.Efta venida , fe dize auerfido por 
medios de vn Obifpo de Auilacuyo nombre no fe puede aue-
riguar,mas coníiderando el priuilegio del Rey don Fernando 
y en q año murió , poco mas a menos auia de í'er antes del Rey 
don Fernando. Tampoco he hallado a efte fanto en Calenda-
rio,que le ponga rezo,aunque del dicho priuilegio , corita fu1 
mucha fantidad pues \c nombran por tal-.El Rey v Marineo Si 
cuIo,poniendole por fanto EfpañokBien es verdad que los cu 
ras,y clérigos déla dicha Igleíia , en todos losfabados hazen 
procefsion,y haziendo eítacion en los fepulcros de fan Vicen-
te^ fus hermanas,pallan al de fan Pedro del Barco, y hazen fu 
eítacion con Antífona,verfo,y oración particular, diziédo. Da 
Ecclef¡¿ tu£ quzfumus Domine Benti Petri Confeficris tuh&c.'bÁa 
rineo Siculo dize, corroían Pedro delBarco defpues de h.;uer 
Dios moftrado por el muchos milagros, fe haüaííe muerto en 
medio de los limites de Auila,y del barco,huuo diferencias ei 
trelos de Auila,y del Barco,en razón de faber de donde fuef-
fe natural,y vezino,y no lo fabiendo con certeza, fue acorda 
do ponelle encima de vna yegna facados los ojoscó proíupuef 
to queadonde parafle de allí fueíTe natural, y allí fuefle fepuita 
do. Y caftigando la caualgadura.fuecaminado para Auila , y pa 
ró en la dicha Iglcfia don Je,fue tato el hinca pie que hizo ene 
por mucho queja caftigaron no paiTó de allí , dexando la feard 
efculpidaenla piedra,como oy fe vce , y afsife le dio la vecin-
dad de Auila .Y eltener el nombre apelariuo del Barco, es por 
refidiralticpo que le tomó la muerreeneiBarco,y auerfe u ñ í 
dolascápanas de fuyo,fue para manifeítarDios fus maravillas. 
B i len ( 
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ws verdad que por aquellos años la Vi l la del Barco co 
os Lugares de fu comarca,rodos eran Aldeas de Auila , de fu 
i r r i t o , y tierra,y antes que allí huuieííe poblacion,ni fehizicf 
fe U puente queoy nene en aquel paíTo Tormes. Solia tenerla 
Ciudad de Auila, vn Barco, que dezian el Barco de Auila. Y 
|ealliadelameelBarco,Picdrahita,clMiron,ylahorcajada, 
/ueron dadas a don Fernán daluarez de Toledo,có el titulo de 
feñor de Valdecorneja,y aunque falieron de la jurifdicion real 
de Auila. Siempre quedaron dentro de fu Obifpado, y afsife 
pudo bié dezir S. Pedro del Barco , auer fido natural deAuila. 
Por los años mil dozicntos cincuenta y quá t ro , era Obifpo 
don Benito tercero,hallóíe con el Rey don Alonío el nono,cn 
el monaíterio de Matallsna, y canfagró en aquella Iglefia, el 
Altar de fan luán,y al año de mil y dozientos cincuenta y cin-
|co Hallofe con el Rey don Fernando, en Valladolid a feys de 
I2S4- Abril,año. 1254. comcncoelpleyto enefta Ciudad , éntrelos 
labradores,y los terceros cogedores, en razo de los diezmos. 
iMandoífe que el tercero,acudicíTe alasheras, y allí feledieífe 
!fu parce,y fue a quien el Rey don Alonfo,hi)o del Rey do Fer 
,nando,y a fu cabildo,dio el priuilegio rodado,para que no pa* 
gaíTe moneda forera,y el mefmo Obifpo es Confirmador. Su 
fecha en Segouia.13.de Setiembre,era. 1294.tiene eftepríuile 
gio.al principioel Lauaro de Coítantino. 
Don Fray Rodrigo Obifpo de Auilapor losañosde . 1264 
confirmador del priuilegio de los fueros que dio el Rey don 
1264. Alonfo.9. a efla Ciudad, fu fecha en Seuilla.22.de Abril*, ers 
Ii302.yeftael original en elarcliiuo deh Ciudad de Auila.. 
Do¡ Don Fray Domingo Iuarcz Obifpo de Auila, fue por Ern 
baxadora Romaa A!exandro.4.y dó Garda Obifpo de Síi-
ues,quando laele&ió del Emperador D. Alófo y murió , año. 
127 i.entcrrofeal altar de fan Iuácó aniuerfario,en Marco.Ha 
llofe co el dicho Rey en Toledo fegü Argote de Mol ina , tra-
tando de los Iuarez. 
Don Sancho entro por Obifpo de Aiiila,fegü Fray Geroni 
mo Román en fu tratado de los Obifpos,año.i272. 
Por muei re de do Sancho,entro D.Fray Aymarprayle D o 
Fr*y^y\min'lco> V e " las cópet2cias del Imperio, fue proueydo con el 
Macítro Hernádode Zamora Canónigo de Auila,parayr a 
Roma có la embaxada al Papa Gregorio a Orbicto! Siruio al 
Rey D.Sacho el brauo y celebro la Miíía a las horras del Rey 
año .1284. J 
Entro por Obifpo D.Femado, murió año.1292. efta< 
altar de S.Nicolás,en fu Canta Iulefia.Sucedióle. 
Don Pedro como confia de! priuilegio de los mocos de co 
roque dio e! Rev D.Fernandoy fu confirmado, fecha en V a 
Hadohd a.11.de Agofto,era. 12 H . v i u i o hsíta t ] sño He 
legun la confirmación del Rey do Fernando en Auila 
fetictnbre,era 
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ohiOo j Por la vacáce de D.Pcdro,fueelcc1:o D.Pedro Goncalez de 
don Pg- Luxá,hallofe en Toledo con el Rey , Domingo diez de Iunio. 
dre Gon Dóde le fuplico de parte defu Ygleíla,q le confirmafc el priuile 
Cálenle gio de los Mocos de Coro,y fe lo de por carta plomada, y pri-
Lnxaa. .uilegio perpetuo,y afsi lo hizo el Rey. Y pone en el por firme-
c_a,mil marauedis de pena. Y de la confirmación del pnuilegio 
de ios Mocos de Coro de S. Vicéte de Auila,halládofe el Rey 
D Fernando en Auila,en.16.de Setiembre. Se hallo el Obifpb 
allí,y,en ValIadolid,con el Rey D.Sancho,alacaufa de los T é 
piarlos,el año. 1310.murió el de. 1312. 
Andando Cafbilla alterada,con la tutela del Rey D . Alonfo, 
n el de las Algeciras. Parece q auiendole embiado en guarda, a la 
^ Ciudad de Auila,le fue dado por MaeftrQ,y ayo, al Obifpo do 
Sacho Biazquez.hijo de BláfcóXimeno, y meto de D.Iuañez. 
Vi por el mucho amor que el Rey le tuuo, le hizo merced déla 
¡Notaría mayor de C artilla.Y hallándole el Rey en Toro,le fu 
pheo,confirman» todos los priuilegios que tenia la Ciudad de 
¡Auila.Lo qualelRey hizo , con folemne juramento , de no los 
¡rebocar.Su fecha en Toro ,año . 131^.3. 20. de Abr i l . Siruio el 
p icho Obifpo,y fu hermano Fernán Blazquez,en las correrías 
¡que hizo el Infante D.Iüá Manuel,en CalhÜa, por el Repudio 
queauia hecho el Rey,dela Reytia D.Conftanca, fija del mif-
;mo Infanta. Siruieron afsimifmo en las alteraciones de Zamo-
ra,Toro,y VíUadolid i caufadas del amparo ¿j cí Re}1 hazia,a 
Aíuar Nuñez DiTorio. Yl i ru ioeae l focorro dekerco d e C i -
braltar,año.i3 32.fegunla Coronicadel mifmo Rey. Y Gari 
bay,li 14. c. 10.Y en Seuilla a.2¿.de Enero,año.i3 32. 
En tiempo deíte Obifpo fe hizo la donación referida. En le 
del templo, y milagros de S.Vicente, en poí l re rode Setiem-
bre. Era. 135».año. 13 17. Fue eíre Obifpo el que compro a V i 
llatoro.v e l e£ toe lañode . i3 i3 . Viuio enel Obifpado,baftae! 
Be mil y trezieatos y cincuenta y tres, que murió en Vallado-
lid,como confía de fu teftamento, y lo manifiefta la piedra que 
eftaenla Yglefia.y Monafteno defanctaAna:fundacion, y do 
<ftacion que el hizo de Monjas Benitas. Y dizeGaribay , libro 
doze,qu;:haüandofcel Rey en Cusllar, mando llamar al O b i f 
00 don Sancho Blazquez, ya don luán Obifpo de Salamanca. 
y en fu prefenciadio iascaufas que lemouian para anular elfn? 
trimonio , que auia contrahido, con Doña Blanca deBor-
bon 
A l Monafterio referido.de fan£h Ana, fe incorporaron, e! 
de la higuera de las Dueñas,las de S. Clemente de Adaja.las de 
S.bfcolaítica , y las de S.Mil lan, q todos profeíTauan la Regla 
cjetwjsftra Padre S.Benito,conlas Retas q todos ertos tenian. 
ece q auiédo vacado elferuicio q ladudad,y tierra de A-
u'la.auu hecho al Emperador D. Alonfo.7. quandofue ampa-
rado,*/ criado,en efta Ciudad,de la Renta de las quartillas,por 
R^Qs/utdias , quedando al Concejo. E l mifmo hizo gracia, 
* — — • • • . 
— y dona-
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y donacion.al monafteno de S.Cieméte de Adaja,fegun coní-j 
u de la Donación que el Concejo hizo, a tres de Iul io , era mil; 
V trecientos y iefcnta y nueue.año mil y trezientos y trcymsi y 
vno.Reynando don Alonfo,y lo confirmo a inftancia del O bit 
po don Sancho.en Valladolid a doze de Enero, ano mil y tre-
zientos y treynta y dos. Y defpues fe opufola tierra, y fefmos, 
a no querer pagarlas quarrillas. Fue condenado el común, en 
Chancilleria de Valladolid,en diez y feys de Nouiembre, ano 
mil y quinientos y veynte y nueue. Y íuplicada, y en grado de 
Rebifta,dada executoria,cn diez y feys de Drziébre,ano mil y 
quinientos y treynta 
Verfoi de la piedra de SanBajina, 
• 
T\On Sancho Obifpo it AttiU,comofeñor honrrddo, 
*~^ Dio muy buen exemplo, como fue bue» PreUdo, 
fi^o eñe Mondfterio,de S.Benito lUmalio, 
Y diole muy vrdndes dljros,por do esfuüentddo, 
Pufo hi muchds dttends,e dioldsfu ^ibbddefd, 
E dioles lihrts,e yeftimentds, e Id Tvlefid muy cumplida) 
E de muchas )oyas Id fizo enmque^jdd, 
P»fü-hi Capellanes,cjuecddd did cantdfen, 
E las horas bien Re%df]en,e por todos Roo-dffen. 
Dioles Rentas coi e¡ue bienpdfjafcn, 
i porque el-Monaflenofuejje me)or ^ouernddo> 
Dio lu yifttacion al Obifpóf» Prelado, 
E non de otro Reculado. 
*AñddUd la Erd.cjitandofue dCdbddo.l^'6. 
Por me)orfer Remembrado,? divordcids d D¡ÓS¿ 
El Obifpo mucho honrrddo. 
D.Gon 
d Ulo 
' 
Por muerte del Obifpo D.Sancho Blazquez Dauila, fue ele 
e ño D . Gonealo déla To r r e , año* 1358. Como parecede vn 
•a *™ • oreuilegio del Rey D.Pedro , dado a Dia Sánchez de Que-
ü , del lugar de Ybros , y otros heredamientos en tierra de 
fcaeca. 
Por los años. 1369 era Obifpo de Auila, donAlonfo de Cor 
doua. Y en tiempo del Rey Henrrique,hallíndofecon el en las 
Cortes de Toro,en Setiembre.el año que murió e! Rey D . Pe 
dro.Sfgun el priuilegio queel Rey D.Henrriqüe dio, a Pedro 
de Torres,dr quien decienden,los Condes del Vi l l a r , y fue el 
onuüe^io délas íié-ks.v portazgos,có otros derechos en Iac 
EmerrdfeenelCoró,c6aniuerfjrio<endiez y nueue deEnero. 
E l Obifpo D. ^ionfo.fegüdó defte nombre,dio de limofna, 
1-fta,tres mil marauedis de Renta, íituados en la Marti-
rga, para vn aaiuerfano que fe haze por los Revecen tres de 
M a v o . \ mandad Rtry que fe los pagué d e l o q B e le paganW 
- ¿go_.. 
D.sílon 
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ludios a fu Akeza,y afsi dizc el Priuilegio.fi^i ¿enánix triamthd, 
in Martiniega, AÍO. I 378. Enterrofe en la Capilla de fan Ilición 
fo,tiene vn bulto muy bien obrado,']unto al altar defta Capilla, 
con aniuerfario,en.7.de Mayo. 
Don Diego de las Roelas,natural de Toledo.en cuyo tié-
po fe paíío la Perrochia de S.Süueftre,a la Antigua, Pcrrochia 
de fanfto Domingo de Silos,(y no de los Predicadores)como 
oy la llaman. Y para que fe vea como fue Monge Benito, que 
no de fanfto Domingo de Guzman. Digo,que el gloriofo fan-
to Domingo de Silos, fue antes que fan&o Domingo de Guz-
man.Pues es manifiefto por fu vida,y milagros, auer florecido 
entiempo del Rey don Fernando. 
Fue el gloriofo fan&o Domingo de Silos,natural de Cañas. 
T o m o el habito de nueftro gloriofo fan Benito,cn el Real M o 
nafterio de fan Millan de la Cogolla, y por fu gran fan&idad fe 
le encomendó la Ygleíia de Cañas. Fue Prior del monafterio, 
del qual fue defteirado por el Rey de Catabria,porq no le qui-
fo có tribuyr ciertos tributos injuftos, q le pcdia,contra la líber 
tad , e inumanidad Eclefiaftica. Y teniédo noticia defto el Rey 
D . Fernando de Caftilla,y Leon,primero defte nobre. Y cono 
zida la gran Re!igion,y fan&idad,del Prior Domingo,le man-
do fer Ábbad del Monafterio de fan Sebaftian,por cuya vida,y 
milagroSjdefpues de fu muerte, t omó nombre, el Monafterio 
de S^Domingo de Silos,que oy es>adonde efta fu cuerpo , mu 
rio el año de mil y fetenta y quatro. Por manera, q defpues de 
j fumuer tc tomólabocaciondel fan&o. Por los años de. 1005. 
lYd ize la leyenda deíle gloriofo fanfto.^ííc»x»í/rp»/cr»w was 
\fodna,Felicis Gn-^mam 1>xor olim inf.-ecttnd<i,&c. Siendo los mila 
'gros del gloriofo fan d o Domingo de Silos,tan continuos,y co 
nozidos en el mundo,con feruorofo celojy deuocion. Viendo 
fe luana muger de Félix de Guzman,fin hijos, acudió al monaf 
tcrio del gloriofo Domingo, pidiedole fueffe feruido alcanzar 
le el fruclo de #ndicion. Era Abbad de fanfto Domingo de Si 
jlos,don Sancho de Guzman , hermano de D.Félix de Guzmá. 
¡Yeftefanfto Abbad fue el q crio al fobrino, fanfto Domingo 
'de Guzman. Y afsi fe lo otorgo el Señor, dádole al gloriofo fan 
Compro- to Domingo de Guzman.EÍ qual de fu vida,y leycda.tenemos 
uaciodel por cieno,auer muertoclaño.1223.Por manera,q de la muer-
¿ntirrut te de S.Domingo de Silos,a la del S.Domingo de Guzmá^paf-
ddide s. faron ciento; y cuarenta,y mas años. 
bomn'Á Manifiefta fer la Yglefia de S.Domingo de Silos,en Auila, 
o-odeSi- vna piedra que efta en la pared principal, de la nabe del Altar 
tos, y s. del Crucifijo, q cae al Hofpical de S. Antón,en la qual dize. Pre 
Domin- adiendo en la filia Epifcopal de la fan&a Ygleíia de Auila , don 
£o deGt* Pedro (efte a de fer D.Pedro Inftarcio ) confagro efta Yglefia 
>w<». ¡por Reberencia del gloriofo Confeííbr S.Domingo,en la qual 
jeftan de las Reliquias de los fan&os Már t i res , fan Sixro,y Paf-
ltor,fanSebaftian,yS.Sixto,Obifpo,y Papa,y Martir.Enlaera 
demil 
Primera Tartc, 
Je mil v dozíentos, y quarenta. Año-mil y dozíentos y dos,a 
v fíete de Abr i l . Y fe prueua auer viuido fan&o Domingo 
D. Die-
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de Gazman.de los Predicadores,vcyntc y vn anos,y mas,det-
pues aue la Yglcíiá fe confagro.poróáe fiendo viuo, no fe aula 
Je dedicar al varón que viuia. Y efto vafte.para 4 nay de fe arre 
ba,a mudar,ni quirar,el nombre de la Yglefia.al ian&o q fe con 
fagro, y dedico: ni mudarle el Habito en el retablo, como foy 
ciertoaucrlo hecho en efra que digo,menos ha de.70. anos. 
Don Diego de las Roelas,munoen Auila, fue íepultadocn 
el coro de fu (ancla YgIcfia,adonde por largos años permane-
,vn bu!to de Alabaftro.muy bié obrado, perfilado de O r o , 
ue fe quito del coro, por eleí loruo que hazia , y fepaíioal la-
do del Altar mayor, debajo del encafamieto que efta el cuerpo 
del gloriólo S. Segundo. Dejó efte Prelado muchas memorias 
cada año,como parece en el libro délos Óbitos . 
Don Diego de Fuenfalida , fue muy ferbidordelRey don 
vo¿efne luán,y acompaño a la Reyna quandofefue acarmona, entan-
idlid*. to qneel Rev yua a la guerra de Granada- Hallofecon el Rey 
H 3 2 , en Ciudad Rodrigo,a los quatro de Otubre.Era. 1432.quando 
quilo la Ciudad de Andujar,al Infante D.Henrrique,y la dio a 
D.Luvs Goncale2 de Guzman , Maeí t rede Calatrana,como 
¡cofia del Priuilegio.Del qual es cófirmador, efteObifpo,y D . 
¡LopedeMendoca.Arcobifpode Santiago. Las Armas defte 
O!iifpo,fon las de la cafa de Ayala,cuyo fue Fuenfalida. Fue er 
terrado en el coro de fu fanfta Yglefia,con aniuerfario ,en.2Ó. 
de Enero,y. i6.de Mjrco Y parece auerfe hallado por confir : 
mador de todos los privilegios defla Ciudad. Iuntamentecon' 
D Aluarode Luna,en Valladolid.10.de Abril,era. 147,6. Y ha-
11 -)íe en Madrid con el Rey dó Henrriqae,el enfermo,alos. 15.1 
d s Nouiembre,año. i 396 Según vnaefcritura de cenfo, q efla 
' e i ie l l íbrodela Cruz,del Cabiído:contraPedro Martínez Cíe 
ngo. Era Ohifpo de Auila,a fíete de Mayo,año.1390. Según 
confia déla confirmación , que el Cabildo del in Saluador de 
Aui!a,hizo,delahcrmitaquetenian,parafundarenellaclMo-
naftef io q je oy es,de la Mejorada. Y en el libro primero,capi-
tuio treze, de fu hifloria de fan Hieronirro, dize: fue la gracia 
del Ca!>i!do,a ocho de Abril.del dicho año. Y la fanfta Ygleíia 
les aplico otros heredamientos, que alli tenían. Y afsi fe tiene 
por bien echora,efla faneca Ygleíia de fan Saluador de Aulla. Y 
deflo fe pr-jcua,el error de Argote de Molina. 
Sucedióle en el de Auila, don Alonfo de Cordoua. Segü la 
}uü4Lor a n - r I o n q - n fu n c m p o fe h i z o > ¿c l a Yolcfia dicha , a la Orden 
•3- d-fa_n Hieronimo. por Bula del Papa Benedicto. 1?. Dada en 
Aamon.8. de Febrero,tercero año de fu Potincado, año. 1397. 
Y vnnia execucion al Tcforero de Auila. 
D -»nTuandeGj^man,dejócatorze mil rraríL-e :is de R g -
ta.para có , r 3 r pofff fiones , o reparos de la m?Cs Capitular.En 
terrofealapuerta ¿c | o s p j e s > e n fu c3n(\^ Yalefia. en vr.a laude I 
•XX,*i4lon 
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blanca. Murió a.ó.de Ocfcubre,el año. 1424. Como confia del \i 
bro de ¡os Óbitos. Yfuelo el año. 140 3. ícgun la fundación áei 
monaíteno de nfa S.de la Eitrella,de rrayles de S.Hieronimo. 
Lib.3.0 3.y fue antes de Calahorra. 
Entro por Adminiftrador del Obifpado de Auila , el Car-
EL Carie denal D.Iuan deZerbantes,titulo de S.Pedroad vincula. Y a 
«4/ Dun eÍTAÍac-on era Obiípo de Segouia, D.Lope de Varnentos. 1:1 
iHitn de qu 11 permuto con el Cardenal. Por caufa que como dize la C o 
7. rbdn- romea del Rey D.Iuan , recelandofeel de Segouia, de D.Iuan 
bes. Pacheco: porque ya éntrelos dos auia algunos encuentros, y 
1427 fiendo Obifpoen Segouia, ílempre fe auian de ofrecer ocsíio-
nesde peLdumbre,por la priuanca de don Aluarotíe Luna. Y 
:en r-azondel mas,al menos,de los dos Obifpados, le dio 01 den 
¡comje lCi rdena l allende délas Rentas del Obifpado , dieíle 
irruí doblas Caftellanas,en cada-v-n año , las quales fueron aLig • 
¡nadas, íobreel Obifpado de O l m a , de donde era Obi ípo R o -
berto de Moya. Entro en la Adminiftració del de Auila, el Car 
¡denal Zerbantes. E l año mil y quatrocientos y treynta y feys. 
j Y efto confta de vna carta de Venta, de vnas cafas que vendió 
¡don Samuel Iudio,ál Cabildo de fan Peíayo,y S. Ifidro de A u i 
¡la.En Setiembre,año. i437.fiendo adminiftrador el dicho Car 
denal. Y en efta eícriptura manifiefta fer perrochias p fan Pela-
yo,y fan Ifidro. 
E l valor, y prudencia del Obifpó don Lopo de Barrientos, 
1 °j \y^a ^^zidadjbien lo manifiefta la hiftoria del Rey don Iuan, 
,0» ope Í ¿ Y I É } J año mil y quarrocientos y quarenta y feyj,eí dicho Rey 
j e >4r~ don Iuan,por hazer merced a don Lope de Barrientos, fiendo 
yaObifpo de Auila, y natural de Medina del Campo, le dio el 
de Cuenca,y Chanciller mayor,fu Confeífor,y de Confejode 
Cámara. Por Bula particular de Eugenio. 4. Y afsi lo dizeei 
mifmoObifpo,al principio de fu Tcflamento. Y mas le acrece 
toen el Numero délos Linages de Medina, por íeptimo, y qy 
fe llama el délos Barrientos. Mandofe enterrar en lu hofpitai, 
de la piedad,de Medina dA Campo. Deja por teftamentarios, 
alhonrrado,y diícreto varón , don Ñ u ñ o Goncalez del Águi-
la, Arcediano de Auiiá.Su fecha en Medina. 1.7. de Nouiembre 
(4^4; Y fueron Teftigos,Aluaro de Braquemonte, y elLicen-
ci^do.Hernan Ruyz,Efcriuano,y Sebaftian de Carabantes A L 
•i érete.. . 
Eíte varón , fegun Iuari de Mena , en la quarra Orden de 
P'ieuOjC.opia.iiS. Tratando délos libros dedo Henrrique de 
:na,dr¿e •  que fueron muchos- de varias ,y diuerfas doctri-
nas. Entre los qualesdejó,los dd Arte Maxica, que por manda 
do del Rey don Iuan. Jos quemo don Lope de Barnentos, O-
bifpode Auila. Yafs'i lo dizeei, en el Tratado de las Efpecies 
de Adiuinanca. Qjaeel Ángel que guardaua el Parayfo Terre-
nal, fegun cuentan los Auctores, «j aquella ciécia reprcuada, de 
»a Magica,demoftro a vn hijo de Ada efta Arte Mágica, por la 
E 3 qual 
¡y icntes. 
Linrae s 
de Medí 
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-oai fupieíTe llamarlos buenos,^ 
1 r , i _i V J.ft. J^Arimifirrr 
Libre de 
D.Hcn 
\mj de 
VtllenA, 
\Rjfciel, 
\oHcma • 
do. 
uit ii,-.xer,y los na 
•os^a" el"maíobrar. Y defta dofti ina afi man ó ouo nacimien 
¿o aqu^l Ubro,q fe üama RaaeLpor llamar anfi al Ángel, guar-
Jador del Parayfo,q enfeño ¿fia arte al hijo 3 Ada.Pero otros 
\ucrores defta ciencia, dizen:q no es aquel Ángel el qenfeno 
efeo al hijo de Ada.Setuo otro Ángel q encótro al hijo deAda, 
, u , n J o voluio del Parayio Terrenal, el qual dizen dio cite l i -
uro al hijo de Adán, y defpues de allí fe multiplico por el rr-un-
!do.Efte libroes aquel, q d e f p ü e s d c l a m u c r t e ^ e d o n H c n r n q 
de Vil!ena,tu como Rey Chriftianifsimo madatte a mi tu íier-
uo,y hechara,quemar,a bueltas de otros muchos, qual yo pufe 
en ejecución, en prefencia de algunos tus firuiemes. Y puerto 
que a rtwfto fue, y es de loarí pero por otro refpeíto , en slgu-
na manirá es bueno guardar los dichos libros , con tanto que 
eftjuiiTen en poder deperfonas fiables , que no vfaífen dellos,| 
fakio a fin que en algún tiempo podrían aprouechar a los fa-
bios. El leer en losó l e s , para defenfion ala Fé , y Religión 
Chnfhana , y confuílon délos tales, Idolatras, y Nigromán-
tico1?. 
R egiá h Yglefia de Autlardon A W ó de Fonfcca, prime-
~~ifr\ té qu . í i í f aep romoui lo al Arcobifpadode Seuilla.ano.1453: 
don Mo \ i l ü , j 0 a Hi YíHcüa u-ur-ema milwarauedifs,pára la fabrica. 7 
fo dcFon | e l 0 aniuerfano,con Vifperas, y Mifla Canuda, en véyntey 
'. n 1 - ' T Í 11 _/- . . _ ^ •L>« J_~_L inte ! _ • ! - _ _ r f ' 
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'ocho deAgoflro,cadaaño.HallofeenB«pgos;qüando"la'pnfiól 
^deD.Aluarode Lur.a,y fue -a<qi.ien el Macf t re íe la juro, del: 1 
víntana , emédisndo q le auiahecho trato doble, y el Obiípi { 
círainignorant?,año.!452. , * 
, Dize Garibay,quequandofefüpoía rruertedelRey Dor 
^ Í - I 7 , c - ¡luán,entre los Grandes,y Prelados,que fueron a vefarlastna 
I" "nosalRey D . Ftenrrique,y ad3Ílcelpefame,y elplacemc. Fue 
U.Men.^ nyg-r^ rQ ^bulenTe , efnmentifsimo Toftad'o , don Alonfd dt 
Madrigal,nstural de Madrigal. Vno de los primeros Colegia-
las delColefío defan Barrolome de Salamaca.Fundado por dó 
Diego de AñayáMaldonado.Arcobifpo de Seuilla. En el año 
mily quatrócientos y veynte. Fueelrefanclo Varón eminen-
lif imo,en las letras Dininas. C ó m o a todo el mundo esnoto-
/crnr.o fobre el GeneTis,Éxodo,Leuuico,Numeros, Deu 
Íer©nomío,íoftir\Tue7es Ruth,quarto de los Reyes, y Parali 
pomenon^íiete libros fobre S.Matheo,defenforio contraexti-
>s,enla 'nanj,vbsParadftxas deeftatuanima-
! rum.de óptima ?o'icia,con otros diuerfos libros,con titulo de 
Si ai d- í lTóftádo, q parece impofsibie, en vida natural-áe 
v n hombre. -4er fo q'deio efcrito.y recopilado. Pút?s dí¡-
*-cn vni tabla que efta colgad a en fu fepulcro, que es muy creí 
tó q.i-efcriuio psracada día tres pliegos, de los diasque" vio 
¡Falleció en Bonilla Cámara defú Obifpado , en cinco-de &e-
nbre, ano rriilv quatrociétos v eme-aenta y cinco. Y ellaen 
^Itrafcoro con el bulto de AlabaftrOjIabrado de Archke&ura, 
déla 
De ¡as Grandes,AS de jlml.i. 4 
deíamifma figura del Toftado.veít ido de Poot'.fkal,enrrique 
zido,y perfilado,lo vno,y :lo otro de oro,y matices, có pedr^ 
ripean vru tablac.hina,o laudenegra , q antes tenia , q íirue de 
frócal.al fepuicra.de metal muy bie obrada,y en ella fas armas, 
con eíte letrero. 
-. -
Hic idcetClarifsiwus VÍV,¿C excelentifsimusDoftér* 
*Alfon¡HS Toftad$}Epi/Í9pt*s yíbnlenfis, , 
Ohijt rercienonus Scftembris ,Annof<tlutis. 1455. 
Orate froamma itfiHS.plTopdo. 
• 
* 
ífcriuio, 
Martin 
de Vil* 
ches. 
• 
X Qujyazefepultado Es muy cierto quee: 
Qujé v i rgébmioy murjo Para cadadia tres pliegos, 
En ciencias mas efmerado, De los dias-que biuio, 
E l nueftro Obifpo Toftado, Su doctrina afsi alumbro, 
Chíe nueftra nación honrro, Que haze ver a los ciegos. 
§ 12 
S.Cdtali 
na de„4 
uila. 
i+69. 
fo de fon 
1/eca. 
, . - - • 
O R muerte del Toftado,fue proueydo D . M a r 
tindeVilches año, 145o. enfu t i épo jeh izo el fe 
pulcro de S. Vicete deAuila.Gomo dello da tefti 
monio las Targetas de las Armas de los Caualle 
ros,q contribuyeron para el,qeftan cnelfollage 
de fu coronacion.y en el tefterojhazia la parte del altar mayor, 
eftalas defte Ohifpo en campo colorado, vn.os Rayos del Sol, 
y en ei medio vn León. 
Enfut iépo,doña Catalina Guiera, biuda de Hernando de 
Belm6te,feñor deaql heredamiéto, y déla dehefa de la hija de 
Dios.Siédo hija de Pierres Guierra^quedüdo fin hijos, mando 
por fu teftame:o,q en fus cafas, y de fu hazienda , fehizicíle vn 
monafterio de Beatas. Y afsi fe fundo el de S. Catalina de Sena, 
JQpminicas,y al principio de íuiníritució,y antes q los ReÜgio 
fos de S.Domingo tuuieíTen monafterio, tenian dada la obedié 
ciá,al Dean,y Cabildo de Auila.Pero defpues q fe fundo S.To 
mas de Auila , dieroila obediencia, al Prior del monafierio 
de S.Tomas.Murió eíle Qbifpoen Bonilla,» tres de Nouiem 
brcano.14o9.Eita ala puerta de los pies,en laude negra. 
Por muerce delO-bifpo Vilches,fucedio don A Ionio de F 6 
feca.z.en cuyo tiempo fe hizo la donación de nueftra Señora 
de Sanfoles,a los Patrones, y primeros inftituydores de fu her 
mandad,como parece por fus eferituras hehas,año. 14S0. apro 
uadas por Clemente Sétimo como confia de la Bula del Patro 
nazgo,y anexión,dada en el año. 152.6. Es tan antigua efta fan-
ta Imagen,y la mucha deuocion que con ella fe tiene , que no 
ay memoria defu principio:Solo fe tiene por tradición,que el 
llamarfe nueftra Señora de Sanfoles, fue que andado en aque-
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Ha Serrezuela,medra legua,a vifta de XQIÍJ&¿ tocd.c día.'éapí 
no de Toledo, vnos Paftores apacentando fas ganados, viert-
en el mifmo fitio,dos Soles,que reberuerauan junto a vnape-
, ñ3,donde hallaron aquella Tanta Imagen. E«r de largo devarí. 
'¡Sor*' |y quarta,rofl:ro alegre,y morena,con el niño Iefus en vna ma-
'eS So- 'no.de grandifsima veneración,y deuocion, por cuya intercef-
fion obra el Señor grandes milagros, y aCsi es frequentada de 
muchas gentes de la Ciudad de Auila,y de toda fu tierra, pañi 
cularmente el dia de'fan Marcos/q'ue con grandes limofnas,a-
cuden a pedir remedio en fus nectfsidades. Yenlasmaslrrgen 
tes,como fon pcftilencias,faltas de agua,fe han vifto encomen 
dandofe a efta fanfhísima Imagen, traerla con pruciííon gene-
ral, a la Ciudad,y ponerla en vna Perrochia,teniendola fus no -
benas,focorricndoles en las necefsidades.Por lo qual fe le hazé 
ricas ofreñdas.Y afsi efta adornada de muchos Yeftidos,joyas, 
y prefeasvde mucho valor,muy bié hornamentsda ,con vaflbs 
para el culto diuino. Su Tép lo de tres nabes, la Capilla mayor, 
cerrada con vna muy hermofa reja, dorada. Y fíete lamparas 
de plata,de a quinientos,y a ochocientos ducados, algunas, y 
tloctadas.ofrecidas por fus deuotos. Cuya obra antigua>mádo 
hazer doña Maria Dauila,muger del Contador Arnalte. Tie-
ne vna muy hermofa cafa,bien trabada,para peregrinos. Yfus i 
fanrerosen otra cafa,para limpiar , y hazender las lamparas, y 
dar recaudo alosdeuotOs. Sufitiocs muyamefto, conatbole-
das, y fuentes. 
Opiniones ay,queefte nombre defan Soles,ofan Zoles,fc 
le qu?,lo de quando fe trujo el cuerpo de ían Zoil.a Carrion, y 
le pallaron por aquella hermita, donde eítuuo vna noche. Y q 
de allí le quedo el nombre de nueftra Señora de fañ Zoles. 
Naeftrd Quien podra dezir algo de lo mucho que ay que dezir, de 
Senortt Ja g r a n d e u 0 c i o n que el pueblo Chriftiano ha tenido, en figlos 
deUsVd pafTados,conlamadrede Dios de las Vacas,fu mucha antigue-
dad:pue$ es cierto fer la fegunda Imagen de la madre de Dios. 
'en efta Ciudad.defpues de nueftra Señora la Vieja.yoy la Añ 
tigua. Que verdaderamente, fegun las eferipturas que he ley 
do,y las calamidades que Auila a padezido , defpues deladtf-
truyeion de Efpaña.Eftos dos Templos,e Imágenes, denuef-
tra Señora,fueron antes de la perdida de Efpaña, con otras par 
'rochias Antiguas. 
Por fer tan Antigua efta Imagen,no podemos hallar pape-
les,que nos manifieften que principio tuuo,mas de la tradicic n 
que de muy muchos años fe tiene. Que ílendo efta Imagen de 
grandifsimadeuocion , y muy frequentada , eftando enmedio 
de vnos heredamientos, y romiilares,entre vnas peñas (como 
ov ay por fu diftriclo.) V n labrador deuoto , í iemprequeoya 
tañer a MiíTa.dond; quiera qupeftuuieíTe trabajando, dexaua 
jlalabor^y acudía ala Yglefia. Y afsifue,queharando con r P a s 
vacas,junto alad-cha hermira,fe las dejo,y acudid s ovr MííTa 
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y quando torno a la picea,hallo las vacas harando,}' acabada ía 
labor. Viftoefte milagro,le pufieron el nombre,de nucítra Se-
ñora de las Yacas. 
L o q he podido aueriguar es, auer fido encomienda de los 
Gauallerosdela Orden defan luán,y delfepulcrode Ierufalc, 
C o m o o y permanece elfan&oíepulcrOjCn vna Capilla, y por 
„1fus Bulas,e indulgencias,plomadas de Legados, y Obifpos, y 
por las eferipturas que tienen los hermanos, parece lo miímo. 
Y fer Comendador del!a,don Fray Diego de Aranda, Comen 
dador de Arebalo. Y auiendofé mouido pleyto,fe concertaron 
alosfeys de Iunk>,del año mil y quinientos y doze,enel Capi-
tulo de Toro , Tiendo fu adminiftrador perpetuo, don Fernán 
do de Fonfeca,que pagaíferi los de la hermarulad,ciento y qua-
renta marauedis,cada año. Tienen fú humilladero a la puerta 
de lancea Ana. 
Confirma cfta verdad, vn afsiento, y do&acion de aniuer-
fario, que efta en los libros de los Óbitos , de la fanfta Ygleíía 
mayor de Auila,que dize: Sebaftian Diaz Comendador de fari 
ta Maria de las Vacas,jaze en la Capilla de fan Antón , con ani-
berfario, en diez y feysdelunio. Finó era. ifc^ó. que fue año. 
Por manera queatrezientos,y quárenta,y tantos años, que era 
encomienda. ¡ 
Fue Reedificada, y Do&áda ricamente fu Capilla mayor, 
por vn gran deuoto,y fieruoíuyo, Sacerdote del mifmoapelli 
dó;llamado Alonfo Diaz. Dejando por fu teñ.amento , que fu 
Kázienda fe pufíeíTe en dinero. Y que de los redichos delía>fe fa-
bricafelarica Capilla,queoy es confurejajpriricipal, y hórna 
tnentos, y nombra dos Capellanes perpetuo!, a quarentamü 
marauedis,para cada vno,y veyhte mil para el facriftan.yfabri 
ca. Y Deja hecha cafa principal en que viuan. Allende deíro de-
ja,dozientos mil marauedis de renta, de obra pia , para reme-
diar^ cafar Donzelas de fu linage,y ayudarlos en fus necefsida 
des.Hizdel Tefi:amertEO,y Do£raciori,ano. 1582. Cuyo cuer-
po corí tos de fus padres,eftán en la Capilla mayor,y fus defeen 
dientes,tienen laudes. 
Año,mil quatrocientos ochenta y cinco,fue promouido do 
x\lorifode Fonfeca de Añila a Cuenca, y de allial Arcobifpa-
do de Santiago.y al de Toledo,e fundo en Salamanca fu infig-
ne Collegio. Murió, año mil y quinientos y veynte , y fundó 
otro en Santiago de Galicia. 
Sucedióle en elde Auila, Fray Diego de Salda ña de la or dé 
íe Sitld¿'dsh Merced.quealprefenteera ConfeíTor de los Reyes C a -
f4 Obif- cólicos, y fe halló en fu Cspitulo, celebrado en la Vi l la d e O l -
N - medo.a la qual cafa hizo merced , dexando dotaciones, com o 
. parece en la hiítoria del Padre Fray Pedro de R.ojas , Vicar i o 
D.Fema de Segouia. 
Don Fernando de Talauera, fue natural de ía mifma V i l l a , do de Ta'' 
lanera. ;hi)o ds padres nobles,parientes de la Iiiuftrecafa de les Teno-
res 
—f- Primera.fPartt, 
-es de Oropeía,alqual don Fernando Aluarez de Toledo , fe-
nol de Oropefa,k> embio a eíhidiar aSalamanca. Aprendiólas 
artes liberales,y fe eraduoen ella , y o y ó l a Teología., y a *os.; 
fc, aüosíegraduodeBachiUcr-cncila^y llegado alos-.30.de -
í iccnciado. Seordenó de Diácono , rezauaeloíflcio Diuino 
en p:e,con tanca, atención , que gaíbua tres y quairo horas en 
ellas, porque leyendo los Salmos eftudiaua las dudas que fe le 
o f r e c í a n l a quedar faúsfecho dcllas. A los. 10. anos fiendo 
Catedrático de R&fofaífc mejoró deleftado , temadoelha-
uito de Sa Gerony mo,en fan Leonardo,cerca de Alba de 1 or 
mes ,dia de nueícra Señora de la Afumpcion , en el qual predi 
co con fohrcpe]liz,difputando qual fue fíe mejor vida Ja á¿hua 
ocontempla t iua .Fueiancxéplare lnouic iado ,q .ue tuuo,que 
cumpliendo el año de fu profefsion,fue demandado por^pnor 
de fu nionafterio, en cópetencia del de nueftra Señora de Pra-
do de. Valladolid. En el difeurfo de fu oficio , fue deexemplar 
vida,noconfentiaqueel procurador de la cafa., procúrale am-
pliar las heredades, y grangear con el dinero para aumentar el 
hazicnda. Y paraemtar lasYahdas defus Rcligiofos, fuera del 
monafterio.les v^ndip las muías ¡ y compro jumentos. En fus 
mandacosera tan humilde,que no mandaua cofa que no,hizief.j 
fe primero. Por lo qual fue Reclefto en la Prelacia , veynte 
años continuos. 
Llego eftjfam#,y perficion de vida, a los oy dos de la Car. 
tohea Rcynadoña Yfabel,y afsi le eligió por fu confeííbr,y;de; 
fu Confejo , concuyo parecer gouernola Rcynafus Reynos. 
Y afsi le eligió el Rey por fu Gonfellor.- Y como el Rey eftu-! 
lelos Re "icííemuy empeñado , dende el tiempo del Rey don Henrri-
y e { ^juejquarto.dio traca como los Reyes remediailen fus necefsi 
dadcs,fin cargar fobrelos vaíTal.los, nueuos tributos; Conoci-
do por los Reyes fucclo,vida, y doclrina,le combidaron mu-
idlas vczes,conel Obifpado de Salamanca, el qual nunca quifo, 
aceptar,diziendo como de burlas,que el no aula de fer Obifpo, 
fino de Granada , que a la facón era de M o r o s , como cofa im-j 
pofsible. A l finios Reyes fe determinaron de hazelle aceptar 
el Obifpado de Auila. Él qual lo acepto por ruegos de la Rey-
na. Defpues decofagrado dijo a los Reyes : fcñoresya que me 
hechaíteys la carga^dejadmela lleuar, y dadme licécia para que 
vaya a conozer mis oucjas,y que ellas reconozcan mi voz. Die 
ronfela los Reyes, por poco tiempo, y auiendo íído Obifpo. 
Dende el a ño. 1+87. faíta el de. 1492. 
Fue llamado por la Reyna , en tiempo que andaua mas v i -
uala guerra de Granadr,y como todo fegouernaua por fu pa-
rccer.hazia gran falta fu prefenciaen Auila, por falcar quien lie 
nafe fu vacio. Y es cierto, que hizo mas guerra en les Moros, 
con fu confejo,oraciones,y difeiplinas , que todos los Eípaño-
!eijuntos,con las Armas. Y afsi defpues de entre j,-da U Ciu-
dad , acordaron los Reyes de hazerla Metropolitana , y aefte 
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Primer { Sanco varón porfu primer Arebbifpo-,y poique algunos no es 
v^rco^Iurnntafen.queauíadexado el Obifpado ce Au;U,porqle d:cí 
odeGr<t\[Sne\ de Ovan jda,que era m3S rko.Pidtoa los Reyes dcípucí 
de hecha la merced,quede feñaioíTen de renta fofos dos cuéiof 
de maraucdts.Fue coníkmadufu tfaf]ac¡on,por Aleiandro.6, 
y el Palio vino cometido a dunLtiys Oi.10.Tio Obilpo delaen 
Herido prefentes den Pedí o de Toledo Ob-ifpo de Malaga , y 
don García-Quijada de Guidí.x.. 
Los íiete años primeras.di: íti.gouierDO,trabaxo mucho en 
lo remporal-jaleincando-ds-Lós Hicyeslas hberrades que oy tie 
he,¡procurand o los pi opnos quejoy..tien¿la .Ciudad: Los M p -
rífeos le aroaba«¿oni'*B pad/e.natura^dciejyitandofe có fusco 
¡fas,como fi-füerafuhechurasllamandole.iTilfanio Alfáqiiirjia.| 
yor de los 'Chfir t táaos,contnrtkndo corí fus-palabras, y rega-
ladas ¿ b r i s c o Mutft ros de laley de Chnf to r a ios.que Ao.a.uiá 
íido del Aleonan-de M ahorna., auiendo vn Metamorfofio de 
líos Alfaques Mahométicos., en predicadores Eúangel*eos : ) y 
dezia muchas;bszes,efr.os.han d^ fer enfeñados como niños dá 
[doles i como dize fan Pablo leche , y no manteairmemo diaro. 
Trabajo muckó parap quefusGlerigospresdieafen cala len-gn a 
Arabe,haziendo fucáfaefcüeiadeajrabeSífflfiabdándo paraeí te 
lefeto compdnervy empri oa k;a fu cortear re, V boeabuSa«io Ara 
PitH.t.eid be. Y el fanro Prelado la aprendió.Efto no. fobmcntelo hazla 
Cor.c. 3. en lai Ciudad,mas en todo fu: Arcobüpado. . • ¡ •:-' 
1 Fueg'randifsimolimofneFn,gafthñdolahmitád ¿z la rita en 
befHr,y alimentar fus criad os,los.-qaates paf auan de dociencos 
|y refpetiuamente,erantOíi-oí pobres, comían 01 drnariaiTíente 
[a&i mefa cisquen ta cria dos;, finios huefpedes,que cada día fe le 
ofrecían.(Gun r ideren ello con arencionilos que fe fiamas de 
Criados,que apenas les da la comí da,ni menos falario,jsi camas 
en que duerman, finio lleturidolcs fu fudor, con cfperancasdel 
berieficio)Á todos los GLerigosforafteros,mandaos dar poía-
¡ da en fu cafa, y comían a fumefa : porque no-fe deftray cieñen 
laspofadas.La ordinaria comida,era Vaca^jrCamero^ fu be-
bida virio n n aguado, que a' vna caree fnezclaua diez de agua. 
Vfando d*l con fojo q fan Pablo dio a T imo teo .Comiá con l i -
o ó . y el poserad) fpün , fobre lo leydop , orq a tal beneficio da-
ba tal peníion',y no cuentos profanos. Otra parte dé ítrréta da 
>ua a los pobresenuergoncantes a quienes liamaua fus continos 
¡y porq no comieffé el pan debaloe,lbs ocupaba,en q anduuief-
fen por las calles mirando qlos muchachos-no fueíTen traüie-
fos,otrosq vificaíT^nlas Iglefias , y miraíTé fi eftauan limpiar, 
icón los altares aderecados.y én particular, q jamas fahaíTé luz 
ante el fantifsimo Sacrameco , otros qucvieílen fi po r l aCiu -
;dadaodau\nbagamüdos,o pobres que padieíTen trabaxar. L o 
'den ÍS de fu r'enta,ga{l:aaaen criar los niños efpofitos-fina'rr é-
>te,era tan gran limofnero, que dixo vasvez , pluguiera a Dios 
iqueouJiera yo darlafangrederois venas: mirad fiay a quien 
pueda 
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pueda aprouechar,qu« y o meia facare, y otras vezes dezia5m; 
rad fi danpor mialgo que de buena voluntad me vedere , que 
b«en puedo feruir en algo al que me comprare, efcriuiendo,le-
yendo.y aun ha/icndo alguna obra de-mis manos. Nunca tra-
jo anillo de oro/mo de plata. Y pidiéndole limofna vna mu-
ger que no tenia camifa fe entro elfanto varón en vna cafa, y fe 
demudo la que traya,y fe la dio : otras veces daua el bonete, o 
guantes que lleuaua,diziendo: con fan Pedro, no tengo oro,ni 
pUu que te dar.do y te lo que tengo. 
Tenia tanta confianca en Dios que no le auia de faltar 
que dar,quc en vn año muy caro dixo publicamente en el pul 
pito , nodefconfieys hermanos, que no os ha de faltar lann-
(ericordia de Dios. T^dos los quetuuieredcs neceísidad acu-
did a mi cafa, donde fe os proucera lo ncceíTario. Y vino a tan 
ta, que le fue for^ofo hazer publica almoneda de fus bienes 
fin reíeruar mas de los libros, y camas: y entre ellos fe vendió 
{aplata de fu Pontifical, nafta el Cáliz, celebrando defpuesen 
vno de eftaño. Sucedióle en eíra venta lo que al Patriarcha fan 
luán Alexandrino ,llamado el limofnero. 
Hfte aderezo acertó a comprar Don Iñigo López de Tvlen-
do7.a,Conde de Tendilla, por veynte mil marauedis,los qua-
Ics embió el Conde juntamente, con el Pontifical, y acabo de 
pocos dias, como la necefsidad fucile mucha para remediar 
los pobres la torno a vender, y la compro en el miímo pre 
ctocl dicho Conde, y felá torno a embiar. Predicando, c! 
Arcobifpo vn dia dixo efras palabras. Pienfa elíeñor Conde 
que ha de podar mas que y o . Dosvezes me hacomprado Im-
plara del altar , y otras tantas me la ha enibiado,pucsfepa fu Se 
noria que fi mil vezes me la compra, y prefenra , otras tantas 
fe la tornare a vender,porque en tiempo de necefsidad , no hs 
cíe eftar ociofa mi plata. 
bn fu cauallerica no auia mas de dos muías, y eflas feruian 
de Azcmilasenla cozina . Y dcziaal Condede Tendilla.No 
tiene vuefa Señoría Cauallosmas hazedores que mis muías, 
porque hazen muchos fcruicios a la cafa. 
V n año caro dio graciofamentc fu muía por no hallara 
quien la vender, diciendo: acufame la conciencia , que mi mu-
la holgando coma la cebada, que no alcanca* los hombres tra-
bajando, y afsi fe anduuo apiccerca de tres años , hafta que 
murro. 
^osIosDormngo^y fieftasen acabando de predicar fe 
penual*puerta de ialeleíla a pedir limofna con vna fuente 
de a? nando de cada vno mas délo que veya ouc le 
pooli-S**. Y las vezesoueel Rey Don Fernando fe hallaua 
-fia donde pedia limofna le mandauadar dc^efeudos 
delimofna.y loscauaileros aexempJodefu Rey ha/iá lo 
lo qua. kiirenrtua los pobres, vna fema/va. Ap 
diaü rmanapoi. 
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figo vn cántaro cié agua, para que el que no tuuieífe otra cofaf 
diefle yn poco de agua. 
Las quarefmas,entrc Pafquas,y aduientos fe ponia publica-j 
mente a confeíTar defde vifperas , haftala noche, con fu íobre-
peliiz,y eftola,con lo qual no folo rernediaua las necefsidades 
del alma, mas las de los cuerpos, remediando fus necefsidades. 
Tenia junto a fi, tinta y papel,y a vnos hbraua dineros, a otros 
tngo,a otros ropa, finalmente a cada vno fegun la necefsidad 
que traTiia.Frequentaua mucho los hofpitales, hazia las camas, 
confolaualos enfermos con palabras , regalándolos con dine-
ros,porque dezia,que les aprovecha a los enfermos vifitas, fi-
no les dexamos algún regalo,aprouechandofe del coníejo que 
Platón daua a los Athenienfes,que es frió el confuelo,fin rega-
lo. Dauale gran cuydado, ver tantos ciegos,holgando,y ocupa 
do,a otros fanos:y yn Domingo predicando,con gran plazer, 
P/d./í.ó'Jdixo.De verdad os digo que eftoy el mas contento del mudo 
de Reott. i porque eftá noche,he hallado en que ocupar los ciegos, y pue 
' den muy bien entonar los fuelles de organos,herrerias,y calde 
reros,y plateros, para lo qual no íbnmcnefter ojos , y luego 
mandwechar vando,quequaíquiera.ciego queeftádo fanode 
los miembros,anduuieíTe pidiendo por las calles ,-fuefíe lleua-
do a cafa de los herreros, donde trabajaíTe, y afsi c5 la pena de, 
cien azotes,fe cumplÍo,de manera que no fe hallaua ciego a pe-
dir,^ cantar oraciones. 
Fue tan amigo,y celofo de la adminiftracior» déla jufticia q 
jamas caftigaua los Clérigos en la bolfa fino en la perfona, fégñ 
la calidad de los delitos,con cárcel eftrecha, y reclufion perpe-
tua,ayunos a pan y aa;ua,no excediendo la mayor pena de def-
tierro temporal,de fuerte que jamas fe oyó en Tribunal elfo-
nido de pena pecuniaria.Mas quantos Fifcales, y oficiales reci 
beneíte vefa manos, y difsimulan. Los titulos délas ordenes, 
y colaciones de Beneficios, los mandaua dar de gracia. Perfe-
guia cruelmente los pecados publicos,predicau.a todas Iaefief-
tas,y Domingos del año, y las quarefmas, tres fermones cada 
dia,vno al amanecer,otro a MiíTa mayor,y a la tarde, y en to : 
do trataua déla Fe por arraygarla. Deziacada dia MiíTa,y fo-
lia dezir qual era el Sacerdote que fe cania de célebrar,y yo di-
go, quelosObifpos auian de tener particular cuydado ,y po-j 
der,paracaírigar,a muchos , y aun de los mas hazendados de 
fus Cabildos,que fe les pafa el mes,y mefes fin celebrar,que no 
fe con que conciencia comen las rentas EclefiafHcas,los que tie 
ner» efto decoftumbre. 
Ayunaba todas las quarefmas,vigilias del año, y deziamu-
chas vezes7poco aprouecha quitarfe el mantenimiento, fino es 
para dar algo del a fu próximo,porque muy feco es el ayuno q 
no fe humedece con caridad , y limofna. A los que dezian que 
ayunauan.y que no tenían de que dar limofna, refpondia , en-
verdad hermanos que todo fale a vna cuenta,contad vos todo 
lo<jue 
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lo Q U - auiades de g a í h r en la cena, y dello dad vna parre a ios 
¿ ^ y f c r a p e r f c f t o el ayuno. Mas el que porque ayuna fe 
come a! comer,to que auia de ccnar,no fe yo que haze en ayu-
nar. £n fu v " f t» r c r a t a n moderado que no gaftaua en fu perfo-
na cada año mas de diez ducados,porque fobre fu habito de S. 
Gerónimo traya manto,y muceta de paño pardo ofcuro,y ja-
mas le mudo harta que hizo almoneda de fus bienes donde to-
do falio, y defpues hizo vn mongil de buriel de Aragon^En lo 
interior traya vn afpero filicio , hsfta que en los poftnmeros 
días lo dexo apremiado de la ncccfsi Jad. V n año fe quito los 
guantes,otro el bonete, otra el calcado, lo qual fue caufa deíu 
muerte. 
M u y de ordinario vefaua las manos a los viejos,que le que 
rían vefar las fuyas,yua a las efcuelas de los niños,y les daua l i 
cion,y enfeñaua la dojrina,y fi veya la efcuela fucia, tomauala 
efcoba.y la barría delante de todos,con tanta autoridad como 
fi predicara,diziédo:efl:o feruira a los niños,a fer humildes def¡ 
de pequeños. En fu Yglefia, era el primero que poníalas ma-
nos en el tí abajo,como era fadudir paños arrollar eftcra¿,com 
poner altares, quitar,y poner vancos, porque en ninguH cofa 
queria parecer mayor que los otros,fino en el pulpito, y Ponti 
fical.Porío quaívinieró a deziralgunos queel Ar^obifpo, era 
doshombres,vnoenelaltar,y Pulpito, y otro en íu cafa, y có 
berfacion. Y diziendole que porque quien tenia vna dignidad 
tan alta,fe abatía a cofas tan vajas? R.efpodio,fi fupieíTedes que 
cofa es fer Obifpo no os marauillariades de lo que hago , fino 
de lo que dexo de hazer. 
Vtfítando vn día las efcuelas,mandó al Maeftro que tomaf 
fe cuenta de las liciones,y pregunto vna quacfrionavn criado 
fuyo.ycomono fupicíTe refpoader preguntóle el Obifpo la 
caufafRefpódio Señor no vine a la lición aquel día porque no 
tuue quien me trajefle las decretales. Reprehendióle mucho, 
porque cra canónigo de vna Yg!efia,y hijo de vn hóbre prin-
cipal de Caftilla.-y afii al otro dia demañana,pidio el Ar^obif 
po la muía,y las decretales,que eran como vn libro de Coro,y 
poniéndolo fobre el Arzón,fue con ellos dcfde el Realejo haí 
tael Alambra,dondeeftauan las Efcuelas, no vna,masquinze 
vezes.Eítauaprefentedon luán de Fonfeca Dean de Scuilla, 
y aunque porfió mucho a lleuarlas el,no fe lo confintio, dizien 
do: Dexad feñor que defta macera fe humillaran algu 
cebiros regalados de mi cafa,a no perder las liciones" p 
uar las decretales. 
Auiendole pedido limofna vn efeudero, defpidiole fin ella, 
|ymurmurauade! Obifpo, de manera , que fu confeíTor no le 
«a ibfoia#r,fino referuandole la abfolucion al Arcobifpo.i 
riae a e!,y oyda fu aeufacion ,Ie entro en fu recamara, donde le 
dixo.puesrmbocaredefpidio fin limofna,deuiédore dar la f an 
s, no te tengo de abfoluer harta que tu me dlsl 
lape-
nosman 
por no lie 
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la penhccia deuida a mi culpa,y proftrado el fanto Prelado ent 
cierra le hizo poner el pie tres vezes fobre fu boca. 
Lebancaróhlc vnfalfo teírimoniodiziédo: queel,y vnaher 
mana fuya.y vn fobrino,ccn tres fobrinas,y algunos criados fu 
yos eran, Herejes, ludaycante-": y quandoío íupo dio gracias a 
Dios,diziendo .Bendito fea Dios, y alausdb , pues acra parece 
claramente,que me ama,pues me csítiga. Ya veo qua tégo par 
te del,pues tan fin culpa foy en ello caíligado , no ha de íer to-
do befarme las manosjlamarme Tenor, y fanto,quepara ferio 
muchas perfecudones tengo de pafar. Y viédo que ius criados 
hazian gran fentimiento,les díxo puertos los ojos en vn Cruci 
Í1XO,grandísimas cofas déla Fe, y confianea que fe dcue tener 
en Diós.-pefo como la verdád,aüque adelgaza,no quiebra,fue 
descubierta la verdad,y dados todos por libres,bueltos a fu ca-
fa.Qninze días antes que el fanto Arcobifpo muneíTe3quirien-
do Dios que efperim entalle en efta vida Ja fucila de la verdad 
ebnfolandolo en el arlicion quepadecia en las poftrimerias de 
fu vida.Bien pudiera alargarme en la vida deíte fanto Prelado 
por auermelá puedo en las manos,quien la huuo manueferita, 
en dos libros ele dos criados fuyos que fuero teffcigos de vifta^ 
Y queriendo Dios facareíta alma cíe las prifionesdel cuerpo, 
Iefobreuino vná enfermedad,Vn Lunes. 10.de Mayo, del año. 
i^oy.dia délas letanías,que yendo en la procefsiondefcal^Ojy 
fin bonete, como lo tenia de coílumbre : le hizo tanto daño el 
Muerte Sol,y la humedad de lospies, que ieíalío vna feca en la Ingle, 
del w4r- al quinto dia Viernes figuiente per la mañana,defpues de auer 
fobífpo, Igoüerrtadola fanta Yglefia de Granada , cerca de diez y feys 
D.Ferna años. Tuno tan principales criados,como confta de foltfs los q 
da deTa fueron Prelados.Don luán Rodríguez de Fonfeca,Obiíp.p de' 
lattera. Radajoz,Palencia,Burgos,Cordoua, y Arcobifpo de Rofano, 
Don Gutiérrez de Toledo,Obifpo de Piafencia,D. Fray Car 
cía de Quijada Obifpo de Guadix,D. Diego Ramírez primer 
Dean,y Prouifnr de Granada, Obifpo de Malaga, y Lueena, 
Don Diego de Ribera Obifpo de Lugo,Don Gómez,Obifpo 
dePIafencia,Don Pedro de Toledo,primer Obifpo de Mala-
ga, DonTuan Orrega,primer Obifpo de A!meria,Don Pedro 
de Alaba Arcobifpo de Granada,Don Gafpar de Aualos Obif 
po de Guadix,y Arcobifpo de Granada. 
Su cuerpo fuetraftadado en vncuriofo Sepulcro fabricado 
acuita de D .-Iñigo de Mendoza,Conde de Tendilla, con vn le 
trero muy honrrofo. He alargado la pluma en eñe fanto 
PreLdo^para que fe miren trn el, el que es y 
fueren en laSanta Yglefia de S. Sal-
uador de Aulla. 
»3v- l 
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droGoncalezde Mendoza, Arcobifpodelamifma Ciudad. 
E l qual con los demás Diputados,ordenaron con prouidencia 
Celeftial,muchas cofas,para que los conuerfosjeftuuicíTen fir-
mes en la Fé,y los Apoftatas fuelTen caftigados. Defpues con 
la efpericncia,poco apoco fueron añidiendo muchas conftitu-
ciones,que aora con tanta autoridad,y reucrencia fon guarda-
das,excrcicndofe la'jufticia con el fanto celo,y cuydado necef* 
fano.Fue con cito tan grande el terror delosHcreges Apoda 
tas,y de muchas gentes nuebas del Anda1uzia,que íegun Gsri-I 
bay.enfolaSeailla.y fu Arcobifpado,fe hallaron tres mil cafas 
vacias,que huyeron. 
Fue nombiado por primer Inquifidor General con acuer-
,/e'do de los Reyes Catól icos, Fray Tomas de Torquemada. 
! Carretee !H(tc paío muchos']uezcs Apofcolicos en las partes mas conui-
nientes por fus diftnctos, con nombres de Inquifidores. L o 
qual el Papa Sixto Quinto confumó c,on efUs diligencias: y 
los edictos que fe les afsignaron para que paree icíTen dentro 
del termino competente.Fue tanto el temor, y mas fu horror, 
que feprefentaron mas de diezyíiete mil perfonas,a los quale* 
-ipiugiendoles penitencia faludahle, procedieron castra] los re 
br ides .Quemaró mas de dos mil pertinaces,y rclafos.Lo mi f 
m'o hizieron contra los muertos, y aufentes, cuyos huellos, y 
e[Utuas,quemaron,priuandoloshijos,y herederos, de losbic 
nes,que de femejanres padres gocauan.Por eítajuíticia huve-
ron muchos a Portugal,o tros a tierras de Moros. 
Inyuifi- Con í t a .que Tiendo Inquifidor, el pspre Toiquemada, 
ctun en Prior de Santa Cruz de Segouia. Con los bienes conf.fcados 
*4mL. délos Heregcs quecneí la Ciudadfe quemaron,y caíHgaron, 
fe hizo toda la obra déla Yglefia, y Monaflerio Real de San-
to Tomas deAuiU,ya f s i fe le atribuye fer fundación Real, 
rauerle dotado déla principal renta que tieneel Inquifi-
dor General. 
Amplio efre Real Monaflerio de aquella humild- Fabri-
ca que la deuota Doña Maria de Auila, viudade Don Ffrnan 
do de Acuña,y del Teforero Arnalte, auis obrado y fundado, 
V sfsi parece auer hecho hazer , el Inquifidoi General, efta 
fabrica, hifta acabarla , fegun que o-y pe^?r>rce. 
DiofeJe principio a once de Abri l delaño mi l quatrocien. 
t y i ,/¿ r Q S o c n " ^ a v dos,y acabofe a tres de Agof i c > ¿no , 149; fegUr> 
loafir-
S Ttmas 
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i lo afirma el padre fray Hernando del Caftillo,en la Cohrcnica 
delglorioíb Tanto Domingo. Las calidades, y preeminencias, 
de elle Real Monaftcrio,la gran Rel igión, y muchas letras, y 
exemplo de Tanta vida,de fus perfectos ReligioTos,y el mucho 
v • r fruto que del faca la Ygiefia de Dios.,confu dotrina. M u y ma-
d i de n ^ e ^ ° e s a l mundo,y el tener,el Col legio, y VniuerTidad tan 
y- _ infigne,gozando de las eíTenciones, con los grados que en ella 
f^_r J o fe dan,Tiendo aprouada,y confirmada,por los Reyes,y Sumos 
¡Pontífices. 
Parece que en el año. 1480. vn ludio famofodela Vi l la de 
Quiintanar,con otros muchos conuerfos de la Vil la de la Guar 
dia,y Tembleque,fe concertaron de hazer vn folemne hechi-
zo , que el ludio de Quintanar,dixo que fahia , con el coraron 
de vn niño,y con Vna Hoftia Gonfagrada. Y eflocon intencio 
, . ^para que los Inquifidores juntamente con los Ghnitianos,ra-
**. c ,u (ñafien,y que preualecieíTe fu ley de MoyTen , fegun que antes 
1 0 . e lo auia intentado aquel IudioMedico do Mayr , para matar al 
(^uiMd- ' R C y don Henrrique.g.de Caftülaiy Leon.Y íegun antesloa-
nar, Porm'ú intentado,los ludios de Francia,Italia,Alemania,en diuer-
' Tos tiempos,y para los fines que refiere fray Rodrigo de Te-
pes,en la hiftoria del niño Inocente. Y teniendo ya los pérfi-
dos ludios elcoracon de vnniño,llamado.Iuan, a quien otros 
llaman Chriftoual, que le auia hurtado en Toledo, cerca de la 
puerta del Perdón. De edad de quatro añqs,hi)o de Alonfo de 
Pafamontes,y de luana la Guindera,y juntamente con el cora-
conla HoftiaconfagC3¿a>co.nlas defQas cofas de que intenta-
uan hazer el hechico. Iunuroh diucrfas vezes,en vna cueba , y 
en otras partes ocultas, donde intentaron hazerle. Mas como 
no falian con fu intento,ni les Tucedia como defleauan, acorda-
ron de embiar, a vno dellos,llamado Benito García de las Me 
furas conclcoracors del niño,y la Moflía Gonfagrada,a comu-
nicar el cafo có el Aljama de Zamora,a quié tenia por el prin-
cipal délas finagogas de Caftilla,para q ios ludios della,aquie 
tenia en eftimació de Sabios, y feñalados Rabinos con el cora-
c5,y Hoftia hizieffen la efperiencia,para el fin. 
Partiedo Benito de las Mefuras de¡ Lugar de la Guardia pa 
ra Zamora,fe vino por Auila.por comunicar elcafo,con loslu 
dios fabios cj en ella auia,y luego q entró fe fue a la fanta Igiefis 
mayor de Tan SaIuador,y eftando haziendo oración delate del 
fantifsimo Sacramento,abrió vnas oras, en las quales traya la 
Hoftia Confagrada. Y a efta ocafion acertó a entrar vn hóbre 
natural deAuila,cuyo nóbre no fe fabe.E híncádofe de rodillas 
vn poco mas arras de Benito délas Mefuras.haziédo Tu deuo-
ta oració,vio viTsiblemétc corno délas oras en qel Benito te-
nia abiertas faliavn refpládorcó vnos rayos de gra claridad,a 
manera de arreboles. Él buen hombre Auiles,admirañdofe de 
tal cofa,reconociendo que elBenito era foraftero fofpechó Tcr 
algún Tanto varón,y con mayor atención poníalos ojos en el, 
G y le 
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vlea*uardo,paramc'jorfc enterar. Benito délas Mefuras fí 
íue a fu pofada, y el bué hombre de Aui!a,lc figüio nafta que le 
vio entrar en el mefon(,que por no tener certeza , qual de los 
de Mercado chico fuefíe,no fe nombra,) mas de que por tradi-
ción fe dizefcr el mas cercano a la Yglcfiadcfanluan. Reco-
nocido el mefon fe fue a dar cuenta de lo vifto a los Inquifido-
res,que a la facón refidian en efta Ciudad,fiédo el Genei al. E l 
padre fray Tomas de Torquemada, el qual luego , imbiófus 
Mmtítros,y hallándole en el mefon,le lleuaron ante los Inqui-
fidores:a quien con pocas preguntas confeffó el cafo Como pa-
fará; Y fue cofa marauillofa, que auiendo confeffádo, que Heua 
uala Hoftia Confagrada.enlas oras,fchallóen tilas , y confef-
íando,que el Coracon le lleuaua, en vna barjuleta cerrada, buf-
candole en ella,no le hallaron,aunque hallaió en ella, los pañi • 
eos de lienco, en que le lleuaua embuelto. 
La Hoftia Confagrada,fue tomada con gran reberencia , y 
llemdacon promisión general, al Real Monafterio de fanto 
¡Tomas,y por orden de los Católicos Reyes, y délos Inquifi-
dor?s,fue puerta,en el Sagrario del Altar mayor , donde oy fe 
(vec,y por la Confefsion expótanea de Benito délas Mefuras, 
rcíultaron culpados,los demás Cómplices , y también por las 
cartas de C'•recias,que lleuaua, para los otios ludios de Auila, 
y Zainora. Con lo qual el Santo Officio defpachóa prederlos 
culpados. Y los que fe pudieron hallar fueron traydos a la cár-
cel de ella Ciudad(. L^ oo3Hcv;uníéttí'ucoortradici6,fiicroii 
flí las que oy fe llaman de fSfflGfas&TÍXfr.. En ella eíruuie 
Un *<ufi. r ° n a , ^ u n o s rnefcs/incotiíelCiríu pecade/u faber,que Benitc 
de las Mefuras eíluuieíTeprefo , h&fta que le focaron a vifita de 
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aon, en cárcel delante dellos,y fe quedaron atónitos. Y á la primer pre| 
{¿4tnU. [ g u n t a confefíaron Fueron combencidos,y para mayor aueri 
guacion,los Inqmfidores hizieron muchas diligencias, con las 
quales fe aueriguar6,y profiguicndolascaufas,cn via 'jurídica, 
afsi contra los prefos, como contra los difuntos, fe pronunció! 
fentcncia difinitiua. Algunos fueron relaxados en perfonas, o-j 
tros eneftatuas,y entregados al braco i'eg!ar.Siendo Corregi-j 
dor elLkéciado Aluaro defan Eíteuá.y afsi los recibióla luf-
tiew feglar , licuándolos con publico pregón a quemar,albra-
fero delaDehefa , que para efte minifterio fe h izo ,yoyperr 
manece. 
E ' Notario dííla caufa,fue Antonio GÓcalez, vezino de Aui 
la. E l q jalenlacartaqueefcriuioala Guardia,dize q muriero, 
el B?nlró García délas Mefuras,y luán Fraco,y Iuá de Ocsña 
como Crhirtianos.y q los demás murieró Iudios.atenazesdos 
viuo» fin querer confeíTar fu error. Elle auto fe hizo en el ci-
m-nr-rio defin Pedro Dauila,delante la puerta principsl de 
h Y:* u íu,entrelaefcaleraque fuben , y la pnerta.Fue el pri-
mer ConfuUor fray Antonio Ximenez , y el primer Fawiliar, 
Franctfco Goncalez,vecinos de Auila. Fueron los Fnqeifido-
I 
res 
t De las Cj'r ande ¡cas de Auila. 48 res que fubdelegb. El Prior Torqucmada , el Vachillcr h-írc 
de fan S*ebafti_-n,y don luán de Fonfeca Arcediano de ísnMi-
l^an,Iuez ordinario de la Inquificion. Por el Obifpo don Fer 
nanJo de Talabera, en Auila. 
Eíre Auto, fegun las efcrituras que eftanenel Archiuodel 
¡Cabildo defan Benito (a quien los Reyes Católicos hizieror 
merced de alguna hazienda de las confifcadas.) Fue por el año 
i ^ i . y fer los Inquifidores, y en particular , el General en IOÍ 
Reynos de Eípaña. E l Maeftro fray Tomas de Torquemada. 
y por Iuezes diputados,en el hofpital defta Ciudad. E l Dotoi 
don Pedro de Vi.ll.ada, Abbad defan Millan, y fan Marcial , en 
lafanta Iglefia de Burgos. Y el Licenciado luán López, Abbad 
de Cigaies,Canónigo de Cuenca. Y el padre Fray Hernando 
de fanto Domingo,fegun fray Rodrigo de Yepes. Eíte Santif 
fimo Sacramento eftá en vn Cofrecico de Nácar, guarnecido 
de Plata.Que fe tiene auer dado,Madama Margarita : Efpofa 
del ferenifsimo Principe Don Iuan.Eftáenla Cuftodia del A l 
¡tar mayor,con vn memorial en lengua Latina,que dize. 
Aqui eíH el fantifsimo Sacramento,que verdaderamente, 
Tejlimo fue Confagrado.y vendido a los ludios de la Guardia,et? opro 
ni o ¿el ¡biodelafanta.Fe.Y mataron el niño, Crucificándole Fue ha-
fanto Sci Hado por milagro,y dadoaefte Conuento.por los Inquifido 
c»-rfm?ío¡res,por mandado de lo; Reyes Católicos.' Eftá milagroísmen 
te,porquc,fiendo Confagrado,año mil quajtr ociemos ochent? 
y nueue: Eftá entero fin coiY&pcion de las eípecies Sscrarr.en-
tales. Y aeftacaufa por auer crucificado el niño luán, y. vendi-
do el fantiísimo Sacramentx),fu€ron mandados falir.de Efpsñí 
todos los ludios,y pulieron encaja el Sacramento, con fello \ 
quedó por treynta años, hafta el de Chrifto,mil y quinientos } 
diez y nueue. 
Por eílos años partieron los Reyes Católicos a Medina del 
Campo, y al mes de Setiembre,fefueron a Madrigal , y dealli 
a Valencia de Alcatara, para efetuar el matrimonio déla Infan 
ta,y en el Ínterin dexaron al Principe don luán y fu muger en 
Salamanca,que ya fe fentia preñada.En aquel.mes le fobr.eniro 
al Principe vna mortal calentura continua , ,que en breues dias 
dio fin a fus tempranos a ños. Siédoel Señor feruido, vifitar de 
fu mano,a los Reyes,y Reynos:lleuando a fu Reyno.a fu vni 
co hijo don luán. En Salamanca a los quatro de Otubre, Miér-
coles fieftadelgloriofo fan Francifco.en edad de diez y nueue 
años.y tres mefes,y feys dias. HallsualTeel Rey en Auila,qusn 
do lellegoeíla trifde nueua, y al punto fe recogió cen grandif 
"inn fentimiento de todo el Reyno , y ert particular de fu Ciu 
dad.porq era grade el amor q Ieauiamoflrado.ysfsienverifi 
cacio defio,efcriuio el Rev la carra figuiéte,alDeá cíS-l/mñca. 
Venerable D?-n , y Cabildo , de la Sama Iglefia de Sala-
manca . Nos embiamos a luán Belazquez , para que traya 
1 cuerpo delIlluftnfsimo íeñor Principe Don í u a n , q u e e s 
de los la 
dios. 
Muerte 
del Prin-
cipe Don 
luán. 
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Primera P¿rtf, 
"¿¿tudehnueírro hijo que Tanta gloria aya.encarg.n.os vos que ge lo en< 
Rn pjJ -reeuedes !aego,e dedes defto F¿ , y creencia a todo lo que el 
l,cho luán Velazquez.os dirá de nueitra parte.y a lo que os c' 
-riuterc el Obifpo de Salamanca nuefrro cófeífor, como finos xr*.tr e. 
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vos lo efcriuiefemos. De Auila a dos de Nobiembfe de.97. Y o 
el Rey, Y o la Reyna. Teniendo auifo de la venida del cuerpo 
SaSio el Cabildo con todas las parroehias, y Religiones , y fu 
Obifpo acompañandolos.El Regimiento,y Ciudad, veftrdos 
(por mayor Tentimiento)deMarrsga.Su cuerpo fuelleuado,al 
Real Monafterio de Tanto Tomas de Auila, y íepultadoennie 
dio de fu Capilla mayordomo feñor,Patron, y fundador del. 
Siendo adornado con vn muy rico, y bien obrado fepulcro,y 
encima h perfona del Principe, en extremo , bien labrado de 
Alabailro,con vna hermofa reja,que fu madre la Reyna doña 
YTabrl por fu teftamento,mandó hazer, y fu tnuger ciribio, el 
rijo fcpulcro. 
Regia la Tanta Yglefía de Auila Don Francifco de la fuente,, 
fue el que hizo los oficios funerales del Principe , moítrando 
con gt an dolor Tu fentimiento. Fue proueydo por Obifpo de 
Cor dou a,año. 1499. 
Por promoción del Obifpo , fue proueydo Den Alonfo 
Can illo. Y parece que en fu tiempo fe fundó el hermoTo, y 
fumptuofo edificio denueftra Señora de la Anüciacion, a quié 
comunmente llaman , la Capilla de Mofen Rubin de Braque-
monte. En efta Capilla,y hoTpital refide ícys Capellanes, con 
mocos de Coro,y Sacrifr.anes,los quales han de cantarlos ofi 
cios Diuinos,del dia,y Maytines aTsifliendo a ellos, trece her 
manos donados con el habito de San Gerónimo.Los flete va-
rones^ las Tevs mugeres,todos de a cincuenta años y mas, per 
Tonas honrradas,pobres embergoncantes, a los quales en fu ca 
Ta qnc efra conjunta con la Yglefía > fe les da Tuftento, y botica, 
v Medico? con lo demás neceíTarioa Tus alimentos.Y dexóTu-
ficiente renta fu fundadora Doña Mariade Herjera nijajrii-
yorde.Pedrode Auila íeñoj; de Velada, y de Qoña CataUna 
Dauila. Laqual dotación hizo efhndo viuda de Andrés Baz-
quez Dauila , hijo de Goncalo Dauila Gouernador del Maef-
rrazgode Calatraua, vnode los principales Caualleros qu 
fe hallaron en la recuperación de Gibraltar. 
Y por morir Andrés Bazauez Dauila ,y quedar fu muger 
fin hijos, de Tus bienes libres de Doña Maria de Herrera,fun-
dó , y doto e íh fumptuofa Capilla , y hoTpital , dexando de 
17d*"u P r o P r i o s ' v r c n t a s P a r a la Capilla y Mayorazgo , cafi feys mil 
inicia d 1 c a d o s - Y e n r a z o n d e a™3* por Patrón a MoíTen Rubin de 
con de ^ q u e m ó m e , feñor de Fuentel Sol , hijo de Diego Aluarez 
le Motfi B r a c r u e m o n ^ ( RebiTniero del Almirante mayor de Fran-
cia). E l qualDie^o Aluarez fue cafado, con Doña Yíabel de 
iSaau-dra.hermana del Andrés Vázquez D a ü i l a . D e cuvoma-
•tnmonio procrearon A l dicho Moflen Rubin , como fobri-
no de 
Capilla 
I 
Délas Cj'randezj¿isde Á:aU. 4? 
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Di.Yfd. 
bel á'eS. 
xheirx. 
n , ! : A i , ! ; t i L»->/ . ; IK¿. Ai>> Doña Mgi ja (,'c Hei rt ra ir. mu-
;.-r ie ...•; J> el Patronazgo que oy gozan.Y cerno el primes Pa-
i'nn comenco a exercer eíre. patronazgo, aísi fe out Oo a-n 11 
i íi-Tibrj Je.lj Capilla de Moflen Rubín,y aisi coi día c'c iaíun-
_'on conque rn j r io ,año. i5J¿ . 
Y por morir fin hijos,íucedio en c1 mayorazgo ¿c Velada, 
u h :••--ruga.do¿a,Catalina Paui!a.deVc-bc(2.,p< I f< r U ñ c i a c c 
Velada.que también eftaua biuda del leal AuiIes, S«r,cho S?n 
ch.-z üamls . feñor de ían Rornqn,hi)o deFerna B!a7qiuv \:¿ 
uila a quien íu padre Fernán Blazquez'primero deile nombre 
d jó afán Rom u\ de Guadajríorra,en el año mil y trecietos y 
treynta y ocho. 
Ál año. i coz.murió Doña Maria D ui!a, rruger dt l Te ío 
' , , • »ro Amalte,v deípues ódiVrirrev de Sicilia,v.ror fu t e íkn é 
ql .,tq(que he^iílo-en el Archiuo deSM.n ques de las Nauas^íncjiíie 
, * IdáxjLopx Pati ¿YAManda que.con Tu ha7ienJa , fe funde v t'ete 
• _ / d Uk&RQSJV deucao Monafterio del nombre delefus. L f roa-
\lA.t ;d?p las Gprdi!las/Je la orden delgloriofo fan Francifco. Man 
daque íiemprefean dncue,CT£a:y dos Monjas, y que per peí ua-
r.'t'otc ..¡'•.lAan.dos.o'e diay.de noche delatedel fantif itt,o Sa-
crame uo., t}ex;í.enrre otras obras pias> dozientss f;ntgas de 
• fago de renta,que. fe repartan^ep la fieila do1 rueítra Señora tic 
M tren "n la.Capil'a de riueftra Señora de la Arur.ciacien,3 pe 
bres i rrd)cr;Tonc.anres,cn grano. Cu j a Capilla bienfjncc-nficic-
r;iJa:rt?'ire,h;n védido)el cueipo de di m-María D^uih}< re 
m.iri ,• íl?mlo A^bidfífa.) BíKíen fu Coro en vna Oinathi-
n-VV .encima vn rico Turru'o con fu flrura , muy bien o l ivdo 
de A1.••íballro . Tienen eftis vu rv.oh% Reíjgiofss.para la sdn.i 
¡f^iílracion del,.? Sacramentos,vn Vicario,}' Confeflor, S¿c;if 
nn,y~ Procurador, con cafa particular , coniunta a fu iVonaf-
i 
/ / <ts, 
te no. 
- V"T' 
. L I N S I G N E Mcni í te r io denurftra Scvo 
a de U Encarnación de Aoila,tnuo prmcp:o,''n 
vida de! Obifpo Don Alonío Caí rulo. EsdeUj 
| or.d:-nde nueítra Señora del Carmen calcadas.j 
I FIÍC fundacb;,por Doña Eiuira de Medina , en la 
r nari^-jr) del Mayorazco de fsn Miguel del A r r o -
le ettaaieró a'íiu ios años.Ha f.dj.y es de muy grá RrJi 
i, !ó. v d^I h.í faíido a fundir,y en p-jrci. u'jr,b S.madreTerefa, 
" i • *-, loia de ;a; Defe^lcas, de la p- imiriua regla.Solo r ; r r . | j 
q ii la ve:->r'irorj fuerr- que nueftre c cf o: ba d?do a efia fjj C 'u 
d i 1.••rirnqnccfenJofi con t.-ntos fsn-r s v si itcukj m; nre,« o 
?(!:-» f i n.í 'Cida depsdres noblt sdinsge tr uy sr-rígee de 
l ' j jAüumj ÍJS, liamida fa msdre Doña Terefa •— Ahun^ds./ 
Na . i o 
<SL 
rS-
Primera T¿rte9 
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Nacio Miercoles.zS.de Mayo,año. is i5-Fuee{U glonofafar 
ra dcfde fu niñez muy ocupada en la lición de los Santos, y tan 
embidioía de los Már t i res , que en eftremo deflcó hallar oca-
fion para ferio.Llamóla nueítro Señor por el camino de la per 
fecion,y afsi recibió elhauíto de la Madre de Dios del Carme, 
en el Monaírerio dicho .¿ornándole en dos de Nouienbre del 
año.1531.Y en el permaneció, con mas de cienro y cincuenta 
M 
1 
IÁS. 
-onjaí.y pcrfonasgrauesrecogidas.queno poco fruto íaca-
¿r. Tere r Q n d c f u c o m p a ñ i t ^afta el año.1561. En el qual fundó el deuo 
fá¿t Ie- toMonafteno de fan Iofeph.de Reitgiofas defcalcas. E l prime 
fHÍ- ro que huuo defra fanta orden . Y oy lo es de grandifsima per-
ficion en Auila .y en el fe celebró la primera Miffa.dia de fu fun 
dación,q fue el gíoriofo Apoftol S.Bartolomé.Fundo affimif-
mo, el de fan Iof?ph,de Medina del Campo.y otros muchos. 
Trato rita fanta muy de ordinario, con el padre Fray A n -
funidie t o n i 0 ¿i e Heredia.de la obferuancia Carmelitana quien aconfe-
r* délos j ¿ y p-rfoadioquefundafleynMonafteriodeFraylesdefcal-
áefcdlfos £ O S y fiendo fauorecido de Dios,por ruegos dc la Madre T e 
armen- r e f d (\c I a f u < ) q U C continuamente fe lo fuplicaua, lo fundó en el 
'aldea dc Duruelo, donde permanecieron pocos años , por no 
Itenercomodidad.Y afsi fueron trafladados ala Vi l la de Man-
een de abajo,en el Obifpado de Auila.De minera que los dos 
Monafterios de d:Lalcos,y defeakas, fueron los primeros, c« 
yo bien,y fanto fruto,fe deue a efta fanta,y a fuCiudad,pues ei 
ella fe crio,y della falio c-fra reblandeciente eftrella. Allend< 
deftos fundaron otros.con letras Apoftolicas, concedidas pe; 
Gregorio Dezimo Tercio,en.io.de Iunio,sño. 1580. D io i ? 
obediencia porefcrito,al padre Maeírrofray Gerónimo Gra 
cian de la Madre de Dios,que la acompañó mucho tiempo en 
las fundaciones de algunos defusMonafterios. 
Hallauafela madre Terefa de lefus ,enla Vi l l a de Alúa de 
Tormes.enfu Conuento,quadola fobreuino vna graueenfer 
medad , que la fue diuilitando de manera, que apocos días la 
licuó fu Criador.diafeñalado del gíoriofo fan Francifco. E l a 
ño. 1582.a las nucue de la noche.cuyo cuerpo fue fepuítado en 
el Cnro del Monafterio,dondeeftuuo,ha(ta que en el Capitu-
lo de los padres defcalcos de fu ordcn ;cclebrado en fu Conué-
to de Paítrana.fe mandó traíladar , a fu primer Monafterio de 
fan Iofeph de Auila.comofundacionfuya^ adcndela fsnta tu 
uo fismpre determinado deenterrarfe.y lo tenia comunicado 
cone'Qvifpo He A-atla , don Aiuaro de Mendoza,el qua'tu 
bo e! mtfmo dcíT?o,y afsi fabricó la Carilla mayor,y fe mandó 
ser enterrar a ella de la Ciudadde Pal?ncia,donde fiendo 
Un:* it *° Obifpo,mario.Y afsifuctrafljdadoelcuerpofantodelaMa 
\UMá Terefa de Iefus,a Auila,el año. 1589. 
*%v. ¡ C*rrpt 
VTerefACt 
lej*s. 
í'.."ra tranfhcionfviemuy contraía voluntad del Prior don 
remando de Toledo, y como Principe z*lofo, y poderofo,a 
J fnplicacioncon brcue Apoítolicofe mando tornarelcuer-
po fan-
De las Cj randeras de Auila. J° 
Tí armi-
ños íild 
>viíre 
\TereJ.ide 
po fanto a Alúa,Tacándole con grandifsimo ientimiento , y la | 
grimas de codaU Ciudad,y tierra>vifpera del Apodo! faníkr 
tolome. (Man Ja oí Prior don Fernando por fu ti.ftaméta,que 
yo he leydo,diez y Teyímil ducados para fu canonicacion)por 
lo qual fe mouio pleyto, entre la Ciudad , y Duques de A-ua, 
dando para ello bailantes razones>pues íiendo la voluntad de 
la Tanta enterrarfe en fu cafa , y con Tus hijas en Auila, fu patria, 
pareze vaftauan Tolas cftas para cumplirfe la voluntad dehtei-
taddr.Dexo de tratar dcTto , aunque pudiera efltnderio mas 
como quien ha viffco-los muchos papeles,cartas deles Pontifi-
ces,Reyes,y Ciudad. 
De la vida, milagros,y reuelaciones,efcriuio larga, y copio 
famenteda rnifmafanta, y el Padre fray FraciTcode Riucr^de 
la Compañía de Iefus,queandan imprefíos con otros cit<co l i -
bros. E l primero,de fu vida harta la fundación del primer mo-
naftcrio dcfr.aGiudad.EI Tegundo,del camino déla peifcclion. 
E l tercero , : las fundaciones de los otros monafterios á.cldc 
el de Mídina del Campo,haft:aelde Burgos. E l quarto,Caíli-
11o inte/ior,o la* Moradas.El quintojobrelos cantares de Sa-
jlomon.Los quales cfcriuio a petición de Fray Gerónimo Gra 
cían,los otros tres, por Fray Domingo Ibañez Dominico. Y 
Frav Gerónimo Ripalda de la Cópañia de Iefus,y por el Do¿ 
tor Vclazquez Obifpo de Ofma. E l quinto/por íu confeííbr,y 
eftos Cm otros muchos memoriales,y auiícs>e udritucionesef 
pirituales,qu¿ andatumpreíIos.Trató-aísi miímo de la dtfeien 
cia qu* ay entre la locución intelectual quecs.hahla del enten-
dimiento, y la intelleclual,que el percibe, y eihabla de Dios Y 
dioleel Señor tan particular talento natural, tanlebantadofo-
bre natural,para entender eftas coTas eípirituales, que con ra 
zon puedefer llamada Doctora del e/f i ítu^y quepara inrelli 
gencia de cofas efpirrtuales, no hallo libro cerno el Tuyo , y ef-
c¡ iuio tanto dellas como el que mas,con tata claridad, proprie 
did.y diftincion.y el que mas dpeto, queda masefpantadovc.6 
fe íTando habló Dios por efta fuflta Virgen ,paraenftñamierv 
to d^ítos tiempos. 
Tuuo efta Tanta muchos deudos,y hermanos> y en particu 
dar fe moftraron muy valerofos.en la defenfa de la nueua Eípa 
ña,y aumento dela'anta Fe. Agurtm de A humada Capitán. \ 
G Kiernador délos Quijos en Chile, y fe halló en la batalla del 
Virrey Blafco Ñoñez Vela. E l qual vino a Efpaña , y por fus 
buenos feruicios fue proueydo deGouernador.y con facultad 
de.reoartir In.lios, y trujo información al.-Confejo de Guern: 
de aurrfe hallado,y feñalado en diez y f i e r f batallas. Y Geror.! 
m i ir Zeped j.fe moftró animofo en muchas batallas,y murió 
en el Perú. Pedro de Ahumada , Te moflróen rruchas oesfío-
nes, y fe :afó en P ífro , y cafando en Efpaña a pedir merce 
d í s / e l a sh izo Dios.deuádolea fu gloria en Anda. Hernádode 
A vjmada.fue muy valerofo.y coquiftador f n <•=' P^ru , y tuuo 
repaf" 
ni»mr 
Primer* Tttrte, 
reo u
aniffnenros,R.odrigo deZepeda fueproweydo de Cap t? 
..¿el no de la plata. Lorenc oúeZepeda,füC C;puan,V Tek. 
fe rodc lQi»o^ondefccafó ,yf i ruenfushi ;as > doH L o r í r c u 
de Ze&eda, V don Evancifco de Zepeda. 
Y en vida le ía M - d r C Terek de íefus, vician en «fia Ciu-
dad dos ficruas del Señor. L * vna Doña Catalina Dauíla, hija 
del Comendador Francifco Damla, y de Doña Yfahel Mexia 
dsObanio fu mugrr.y la otra la hermana M a n Díaz.Natura 
de D.Vii» aldea de Amia, hijade Alonfo Dia'¿, y de Catalina 
HernandeaChnfhanos viejos muy honrrados, rices, y muy 
caritatmos. Y afsi imito en todo lo berro la hijaa ¡os padre s, 
porque todo e! tiempo que tuno que reparta lo dio a los po-
bres, cumpliendo lo del Euangélio. Fue en eftremo muy ¿euo 
ta de'fanÚGimo Sacramento.y ifsi todo guaneo tiempupodia 
lo efpeniia en la Ygleíia, contemplando, y 'meditando en fufan 
ta pafsion. Y coreo fu madre vieiie,que en lebar,tandofc,aly un 
tofe y iu alaYglcfia,y feeftaua alia todo el dia.Vna vez ene ja 
da.Cn Ver que cn.íu cafa no h^xia haziéda ninguna,le d ixo: A n -
Ida-tórnatea la Yglcfij .y cítate alia, que el-'ate dará de comer Liega dala yirtuofa donzella, * edad de tomar f ftr< o, fus pa-dres íe le dieron.y recién defpolada,elefpoiofelt fue,) muer-
tos fu; padresideterminó d e y r á l a Ciudad de Aulla, para ce i 
mejor aparejo acudirá fu contemplación,y affhrrciaa la p:;i?, 
brade Dios. T o m ó pbfadaen vna humildecafilia.dcnde tílv 
uo algunos años fuflcntandoíeconel trabajo de fus manos al. 
aguja, y conla haziendaquele qurdo,feexercitaua eh obra; 
piss nafta que andando el tiempo,por confejo de fu confeílbr, 
hiro afsiento en cafa de vna feñor.¿ biuda,a la qual firüic d ys a 
ños,frcquenrando quanto podía fus exercicios. 
Fue el Señor feruido que íubuena vida fe rftanififtsffe par? 
exemplodeorros,yafsi algunos Religiofos laperfuadiercns 
ci"c íc recogit-ííe.en el monafrerio de fan Millan. La fiema de 
Dios que olí a cofa no deíTeaua,al punto lo cun plio habiendo 
fuairitacínnenvn apofentico junto a! C o r o , y dealli oyafus 
MÍÍTJS.Cuyoexemploconocido, demuchos.la tejnisn en epi 
nion de Santa,y aísi ia llamauan la fanta Mari Día?. Era fu (ten-
tada de perfora* caritatiuas.fm que ella tuuieíTe necefsidsd de 
akar la mano a cofa del mundo.CumpÜoíTe lo que fu madre le 
d'xo.y enrfl -fantoexereicio tuuo grandes contradicíones, y 
viílones del demonio a lasquales refiítio, cerno valerofa íief-
ÜA de Chtifto.En premio de loejual elSeñor b lleuo para fi diá 
Heftíalibgado y protector fin M:l!an,alas do 7ede la noche, 
ífcno )arolecinco dias.cofa milagrola pues a la hora que 
-mne ' ^ ' ^ « ^ d i o i o d a l a Ciudad a ver la fanta difunta. 
-M»terr4. fil D o m ^ ' C a b i l d o , d e la fanta Yglefiafalieron.Y con!? opi 
ton de h Smra.qaifo ha7.er el oficio funeral.con la Magefiad 
g u r l n fu-b hi?er^cuerpo Real,acompañado de lodas las có 
\du tT3¿ias,y hermandades. Acudió el Regimléro, en orde de C:u! 
dad 
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,\ id, y reniédo y a el cuerpo en la Capilla mayor , donde fe auia 
de enterrar. Cornenco la Capilla la Vigrlia,en canto dehorga-
n">,y la miiíT^predicando diuinamére el Padre Antonio deLa-
rez,de la Gonípañia de Ieíuí: Acabada la miffa,queriendo dar-
le tierra , fue tarntoelconcurfo, y bullicio del pueblo, qne fue 
impofsible dar lugar al Cabildopara enterrarle, porque todos 
¿clamaiun, con grá alarido, no les enterrafen el cuerpo fan&o, 
fin qu'¿ ¡e pudieilen ver,y tocar. Por lo qual, no pudieron aca-
bar el oficio ty con acuerdo de Yglefia.y Ciudad, fe dejó en las 
an la,-,d_3f;uSierto el roftro, veftidacon el habito delglorrofo 
fa'n Francifco. Y afii leruuieron todo el dia,con muchos Sscer 
dotas, y CauaUetos, y otras gentes,y muchas lu/es ,noconí in-
tiendo que nayde IlegalTe a las andas.Y afsiel Cabildo fe torno 
a fu Yglefia. 
A laüora dé las oraciones,dio orden h Ciudad, pira embaí 
famar e! aierpo,y afsifele dio fepültura ,-metiéndola en vn ar-
co.que efta en !a Gjpilia mayor,a la mano de la Epiftola , porq 
ál otro lado efta el cuerpo del fundador de aquel Monafterio. 
Ál día fíguiente,Martes,diez y ocho de N*>tuémbre,fue en Or-
den de prucifion,el Combento de lan Francifco.hizicrón fu ofi 
ció,predicando el Guardian, A l miércoles figuiente,hizieron 
el oficio los Colegiales de.aquel Monafterio, predico el Padre 
Fray Gafpar Pérez deja Compañía . A l Iuebes hizieron el ofi-
cio/los padres Carmelitas. Y al Víernes.el Arcipreftc,y Bene-
ficiados,déla Perrochia de S.Pedro. Y al Sábado, los Padres 
de fancto Tomas. Y al otro di a, hizo el oficio , la Hermandad 
del nombre de Iefus, q efta fundada en Lfcmifma Yalefia. Otro 
dia hizo el ofició el Cabildo General cíe fan Bornabe, y dijola 
miíTadon Rodrigo B.izqucz Dauila,Obifpo deTroy?, y pre-
dico el M.ieftro'G ¡fpar Daca , Racionero déla fancra Yglefa 
Su fepulcro fue adornado con vn dofelrico , que dio el Mar-
ques de las Nanas. Y defpues íe doro,y pinto la C?pilla,o luzi-
lio,el deuoto Caualiero don Franciíco Dauils Hulloa , hijo de 
don Luys Dauila.y doña Catalina Pimentel. 
Tornando a don Francifco déla Fuerste,en fu tiempo fe fun 
do el Monafterio deíancla Maria de Gracia, de Monjas Aguf-
tinas, auiendo fido antes Yglefia déla vocación de fan Infto, y 
Paftor.y muchos años antes Mezquita de Moros . D é l o qual 
J.\> bi íhmereft i rnonio vna madera , qu? fr quito del antiguó 
-difirió. En la qual dezia el-añ-o, y fu minifterio,que computa-
cía, la Hi lera ,y año de los Moro?, con clqueoy corre , pafíjua 
de quinientos. Diófe principio a efte iV1on¿fterio, per letras 
\ ->•-»> «licas.ne Iu'.io fjgundo,en veynte y ocho deSrtiembre, 
d?laño.is<>9 Y por prouifion del Obifpo de Auila, en vevnte 
'•• fafsiáé íunio.d». i<¡io. .Fue dadj la poíTefion al Padre Fray 
luán deSeui ' - í , Vicario general defan Agnftin , enelmKmo 
día. Y aloxco G.-u'enc.el Vicario dio efta Yglefia , con fncar3 
y fitio.cjje ceni*enprop!e.iad,y poíTefion, a !a deuota Mencia 
v 
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defao A5aftin,natural de Auiía.La qualfundo en ella el Mohafj 
tcno de nueftra Señora de Gracia. 
" SÜ Capilla mavor,que es muy herraofa,de piedra filíenmele 
color natural Iafoeada. Fando,y dofto Pedro Dauíla, Cont*-» 
dor mayor de cuecas del Emperador Carlos Quinto, en el ano 
ic< i Y dejó la obra pía de ciento , y cincuenta mil mai auedis 
de luro,en cada vn año..fobre las Alcabalas de la Ciudad , para 
cafar donzellas huérfanas de fu linage.. Cuyo patrón es^don Pe 
| dro Dauíla del Águila, Regí dor de Auila. A y en efta Capilla, 
1 vnapiedra miítenofa,la qual quando fe fabricaua el reitero del 
Altar mayor,labrando los canteros, a cafo afrentaron vn filiar. 
En el qua! fe hallo labrada vna Imagen de la Madre de Dios, 
con el niño en los bracos,pintado de las vetas , o manchas car-
denas.y coloradas,y blancas, tan bien figurada, como fi fe pin-. 
tara de propofito. Y por fer tan notable,es tenida en mucha be 
neracion, con vna lampara que arde. Refiden de ordinario en 
el,quarenta y mas Religiofas.de vida exemplar. Délas quales 
han falido para fundar otros del Reyno,y fon gouernadas,por 
FraylesdcfuOrden, 
jn-
• ieS.Se 
Vr^»j^T*?i N E L Pontificado de León dezimo, Imperan 
V ^ ^ p c ^ do el muidlo Carlos Quinto,manifeflo el Señor 
' ' L T S > 9 I al mundo, elpreciofo teíbrodel gloriofo Obií 
fyjjliM po,y Mártir fan Segundo. Es de íaber, que la far 
&j2saB?_jíi2# ca Yglefia,que oy llaman de fan Segundo, fue d< 
_ antiguos tiempos, perrochia de la aduocacion de S.'Sebaflian, 
'lÁnn. i C ° n ^U c o n ^ r a ( l i a » y hermandad. A fus Patrones les parecio,que. 
" |para el hornato defta Yglefia,cra bien abrir vn arco que eíbua 
cerrado en la Capilla mayor, que es el de la Epiftola , para que 
fe pudieíFeoyreldiuino oficio mejor. Y acordado por todos 
los confrades,y deffecha la pared de alto a bajo, llegando a los 
cimientos: vn oficial llamado Francifco Arroyo, topó vna con 
cauidad.En la qual eíhua vn va fio de piedra, cubierto con vna 
laude Berroqu-ña.Los oficiales dieron juego noticiaba los pa-
rrones de S.Sebaftian. Algunos fe acordaron auer oydo, de rra 
dicion de viejos, que eo aquella perrochia AntÍ2ua • eíhua ef 
condido el cuerpo de S.Segundo. Vifto el vaíTo , luego fe di-
bulgo. 
Algunos han querido fentir, y aun me lo han porfiado : que 
a? tiempo del gloriofo fan Secundo,™ auia YgicH. s, ni que el 
a tuuieíTc,fiendo Obiípo quando entroen Auila. Y aeftodi-
^ n , q u e e n v n o G e i o s c u b 0 s debs murallas, déla Ciudad que 
:--e,aqudU parte queoy es fu fancra Yglefia.tenia fu hauíració. 
^o qual e» muy vano , porque en aquellos mil años no fe hi?o 
acercad-muros. Y eo lo de las Yg!cfias,leemos,quc al princi 
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pió que comencé la Chrirtiana Religion,quando fe congrega-
uan en vno los fieles,a comulgar,y a tratar de la publicación de 
la Fé,tcnian lugares feñalados.Y en Hierufslem,el cenáculo de 
Sion,e yuana horaralTemplo. Y anfi antcsdela venida de 
Chrifto,enel Deuteronomio.2 3.y.2Q.Y en el libro de los Iue-
zes.capitulo veynte . Iudi th .ó .ThrGnorum.i . Iocl .2 . Prinao l i -
bro Machabeornm,capitulo tercero. San Pablo en la Epirtola, 
dize.de la manera queenfeño enla Yglefia. Y en otra parte de 
la mifma Epirtola,vueftras mugeres callen en la Ygleíia. Y aísi 
noay que dudar, fiho que tanian lugar feñalados,en!udea,y en 
Hieru(alem,enel Templo, y en el Cenáculo, y en el portal del 
Templo,que llamsuan Atrio,y por los demás pueblos,en las fi 
nagogas. Y defpues cada vno dellos,a donde fundaron la Fe , 
UrdeZa ^ e ) a r o n Yglefia,y Obifpo. Y Obifpo,eYglefia>foncomocor-
reiatiuos , íl Übi ípo , de alguna parte,es Obifpo. 
Nizephoro,dize de fan Pedro, que por todas las partes que 
el Apoftol andaua,fundaua Templos, e Yglefias. Y en el mif-
mo libro, dize: que fan Andrés fundo Yglefia en la Ciudad de 
Bic.an^o(quc oy es Conftantinop'la.) Y leemos que Santiago v i 
no a Eípaña,y íegun lo tiene el Papa Cahftofegundo, en el l i -
bro que hizo de la predicación del ApoftoI,y de fus Dicipulos, 
enel tomofegundo.Dizequeel Aporto! Santiago, dejó en Ga 
liciaafan Pedro,por primer Prelado de Braga. Y leemos anfi 
mifmo,q el dicho Apoftol dejó en el pilar deZ2ragoca,dos,a S. 
Atanafio. Y fegun efto,y otras muchas autoridades,no ay para 
que dificultar. Qn_2 pues mjeftro patrón fan Segundo, fue im-
biado de Roma , y conftituydoen Obifpo,, por los Aportóles 
fan Pedro,y fan Pablo, fino que también fundaría Yglefia en ef 
ta Ciudad. Pues la conuirtio de la Idolatría en que eftauan , y 
que el nombre que le pufiefíe,feria del Saluador. Y aunquees 
verdad,como lo dize fan Agurtin, en ía Ciudad de Dios. Qu_e 
aunqueedificausn muchos Téplos,a nombres de Santos Mar-
tires,que con todo efTo los dtdicauan al Saluador. 
Querer fentir,que la primera vocación de la Yglefia, que hi 
zo fan Segundo,fuerte de fan Sebaftian, es error. Pues fan Se 
bartian fue maxtiricado en la dezima , y vltima perfecucion de 
la Yglefia,en tiempo de Diocleciano,y Maxirniano, a lósanos 
detrezientos,y feys.Yenefte.oal figuiente, fueron martirica-
dos en efta Ciudad, los gloriofos fan Vicente, y fus hermanas. 
Y es cierto,que fan Segundo entro en Auila, por los años de fe 
fenta y feys. Q^uepaíTiron dozientos y quarenta , y mas, déla 
venida de fan Según do,al martirio de fan Sebartian. Y sfsr he-
mos de confeíTar,que fue la primera Yglefia , enla quefehsüo 
fu fanto cuerpo afeondido, y que fu nombre fue fan Saléfetfor 
Y que efeogeria aquel fitio orillas del R i o , donde fecreeferL 
la primera població,por gozar del R io , a falta de no suer otras 
fuentes defeubiertas en aquel tiempo , y por eftar mas en el 
pallo de las poblaciones. Y afsi permanecen las perrochias 
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~Anti.-uas , fuera de la Ciudad , por aquella parte , y dif-l 
! uno. Es cofa marauillofa , que por aquellos campos circumbezi-
nos,a efta Y glefia de ían begundo, hallamos cuerpos enterra-
dos. Y en pai ticular, donde oy fe conferua elnombre del O í r 
n r • jíanc^de los ludios. Y afsi pafezé, queentiempo que los M o -
V"1*10 Í r osauua ronaEfpaña ,pa rc i cubrmen te losque f í l íLune i tita 
; • ¡Giuda'd. Teman fus entierros fuera della , en vn campo muy 
Igraivle, cercado,junto al R io Adaja, confesando oy c laom-
bt e.lir, el qual fe hallan mas de dos mil pdarcicos, labrados enj ^ | 
• r edándo le a varacada vno, y en algunos vnas.mediasl.unas, 
yenoirosEí l re i las ,y Letras. Los quales ponían empinados, 
encüjii de cada fepultura , y les ferbian de sfsiento, y feñal, 
qmado yuan a enterrarlos, y ahazer fuscerimonias. Y en o- ^ ^ ^ 
tras piedras que deuian fer délos mas vale.roíos, entre ellos po 
RJan L-tras, y labores, como parezen en vnas grandes que o y . ¡ ^ i ] 
efU'i p-or afsientos, cnla puerta del S o l , déla Ygleíiia de Ssn-
ki.i i/x.qae cae ai dicho Onfadero. Y en aquellas eftan eferiptas 
icón mucha orden, vnos renglones en Arábigo.- Que aunque 
|n > hazen fentenciapbr faltar tírtt piedra , tiene la Higera, y el 
El Moro n ' "nbre de lucepf, que deuio defec del palacio de.fu íc ñor , en 
r./rpt,( J tbm DO qujAuilaeftuuo.de Moros. Eftos püarcjcos fon tan-
uentieÁ t o s queros fe ven en la pared, y cercas délos heredamientos, 
0 •) -ntLí que vande laCiaJ . i l a S.Efpiritus,a la manó derecha,faíienríx-
¿ ' [la puerta Toledana. Y en las cercas del Monaflerio d : fant; 
An i,ven otras muchas, y ninguna paífa de vna medida. As gu 
men'o cierto,que no pudieron feíbir de otra coi;-, mas de lo jáj 
cho.porque ni tienen afsiento,para edificar,vnus encima de o-
t.o^.por fer redondo. ¿ e 1 i 
De la forma,y manera, queaquellos primeros Chrií t iaros. 
(cor.ueitidos por fan Segundo) enterrsion fu fanto cuerpo, ai 
qu'en le marti rico,ni que genero de martirio padeacíTe , nier 
fu f pulcro fe hallo memoria cuelo manifeftaíe, ni h>.fr.a oy fff 
hif í 'mdo. Y para mi es fin duda , que padtzerirn otros mu-
chos Chriftianos, juntamente COK el , y que los tiene el-.he 
ñor gunrdados.por íus ocultos j nyzks , para fu tu n po, y que 
en aquel fanto lugar,e Ygleíia, deucn de citar n~u} muchos fe-
pultfdos. 
Tampoco fe halla razón por eferipturas, ni en piedras, en 
o ie tiempo , v qu.mdofe t r s íbdo ,1a filia EpifccpsI.De aque-
iroer* ?a queel rloriofo Ohifpo , y rvta¡ tir ían Segure! o. 
hito íu afiienro a laque oves. Y fue de tiempo inmemorial,] 
' o de ios M-u'ns d;la Ciudad , con el miímo nombre de 
*tftSákKidor. yt>\ípo fuerloue la trafl lo , loeual 
• i. Y h;'!o frr vna de las mtj&f& I 
S I Cia bd , v los que la Gobernaron t'juitfoi . fT*eLcertif:c3n algunos preuen l id a , queenvn r ore-
j e cftas efenpturas , y fe han perdido. ' Qoe cure re 
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fea verdad que fe perdió machas vezes,no carecen de culpa los 
primeros,por no auer puedo vna piedra,conla memoria,pues 
en otras Ciudades que padecieron ruyna,las hallamos. 3 por 
conjetturas hemos de enrender, que en tiempo de aquellos fan 
ros Reyes Godos, fe fabricaría el fanto Templo de ían Salua 
dor, harto humilmente , como dizela hií tona que le halló, el 
Obifpo don Pedro Sánchez Zurraquin. Porque defpues que 
cita Ciudad fue en poder de Moros , la primera vez , fafta que 
la pobló el Conde don Ramón , nunca los Chriílianos tunieró 
tiempo ni fofsiego,para edificar templos,ni cafas.Sino la barua 
fobre el hombro,quando tornarían los Moros por fus puertas. 
Y para edificar templos fumptuofos, era menefter trucho fof-
fiego , y lugar , lo qual todo les falto. Y el dezir,el A r £ obifpo 
don Rodrigo, y la general del fabio Rey don Alonfo, y la mif-
mahiftoria Antigua. QueÁuilaeftuuodefpoblada, y el íanto 
Templo de Can Saluador, muycaydo, y podrido fu madera-
miento, fon cuidencias. Que lo eftuuo muchos añoSjíln Chrif-
tianos,y Moros,como fe vera. 
Pues luego que fe dibulgo,clauer hallado aquel vaíTo, y los 
patrones de lahermandad,conelpueblo,y Obifpo,y Cabi ldo, 
ocurriero auerle.Al punto fe mouio pleyto,entre la fanta Ygle 
fia.con algunas dignidades. Quefue,€¡on Chriítoual de Med í 
na,que entro por Dea. Y por el Confiítorio,} Ciudad,fu C o r -
regidor, b l Licenciado Iofefe del Caíhllo. Los patrones de la 
Hermandad de fan SebaiHan. A l fin fe determino , que en pre-
fencia de todos,con la mayor Reberencia,y veneración puísi-
ble,feabrieffe el vaííojrebeftidos muchos Sacerdotes, con tv u 
cha mufica,y luminarias: teniédo eíperancas ciertas,feria el fan 
to cuerpo de fu patrón. Abierto el fe pulcro,el primer milagro, 
en teílimonio de fer el mifmo.fuí-.Q^ieelCárero/ilam^do Fia 
afeo Arroyo,fien Jo quebrsdo, ) roro de muchos años, ponic 
dofe fobre la laude del vaíTo,fe hallo fano, y fin ninguna lifion, 
y afsi viuio todo lo reliante de fu vida. Otros muy muchos mi 
lagros obro el Señor por fu Santo. 
Qujtadala laude de fobre el vaíTo , fe hallo dentro vn cuer-
po cntero,y 'junto con el, vnas cenizas, que mamfeítauan fer la 
carne de aquellos hue(Tos.Tenia enlacabeca vn bulto,a mane-
ra de mitra,fegun fu forma , y vna manga a manera de Roque-
te,y junto al cuerpo vn cáliz de metal,y la bafa de Plata, ce n pa 
tena,y vn anillo de oro,con vna piedra engaitada en cafiro, fe-
gun declaráronlos Lapidarios(cuyo Cáliz, y anillo , yo he te-
nido en mis manos-) Vifto y Reberenciado, el g^oricfo farro, 
luego el Dean,y Cabildo,intentaron lleuarle a fu fanta Ygleíla. 
Alegando en fu fabor,y por configuiente en fu defe nfa, los pa-
trones déla hermandad,valiéndole de la poffefsion.En el Ínte-
rin que fe determinaua la caufa , quedaron en guarda del fanto 
cuerpo,por el Dean, y Cabildo, don Chriftoual de Medina, y 
'enrostres Canónigos. Y porla Ciudad,y RegimientOiSanchol 
Sánchez 
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» zDauiIa, con otros tres Regidores. Y porlaherman-j 
ditkáe A " SebaftianyLopc Fernandez Gallego,con otros.L 
que Ve conformaron, en que elcuerpofapto fe queda fíe en laj 
Yglefía donde fe auia hallado. Y queel Cáliz, y an*llo,fe lleuaf-
"? a ía'íanta Yglefia mayor.Y afsife quedo,haftaeldia queade 
.antediré. 
Mandofe hazer vna caja de NogaI,y en vna fabana, embol-
uieron el cuerpo, y fe le echaron tres Uaues. L a vna fe entrego 
al Cabildo,otra al Confiftorio.otra a los Patrones, y fe pufo en 
el vaflo de piedra, y en el fuio q fe hallo. Es efte Cáliz muy gra 
de, y en el pie,y afsiéto,la patena encajada,y en fu macana en (o 
bajo del ñudo , del pedeftral, vn letrero en Italiano , que dize: 
Andrea Petrnci Ortodd,fie»a Fe$e cheíio-Cál. Andrés Petruci naci 
do en Sena, hizo efte Cáliz. 
N o carece de mifterio,que efte cuerpo fanto eíluuieífe ocul 
to tantos centenales de años,en aquel lugar, porque es muy ve 
rifiinrl, y Razonable. Que fi los quefundaron la fanta Ygleíia 
de fan Saluador ,en Catredal, fueran ciertos que en la Yglefia 
de abajo cftaua el cuerpo fant-o,tcn-go por fin duda, que la irifti-
tuyeran allí. Y también me pareze que el cuerpo fanto fe deu;o 
I de efeonder en aquel cimiento, en tiempo de la defír uycion de 
los Moros,y no luego que fue martiricado. Porquecfto mani-
~> n ° fieftanfo las inílgnias de Caliz,y Mitra, y anillo, con que fe ha ; 
^' W r f * llo.Porquequando el gloriofo fanto confagraua, ycomuigaua 
°J ¿r r a los fieles, no fe vfauan Calizes de metal. Pues tenemos por 
f '". cierto,que el Pontífice Zeferino, mandó confagrar en Calu-eí 
*fs e t de vidrio, y no en los de madera, que vfauan. Y efte mándate 
' " fue ,por losañosdedozien tosy diez. Y fan Segundo auia (¡do 
martir icado.masauiadecienaños.Ylos adornos Pontificales. 
como fue la Mitra,tampoco fe vfauan. Pues fabemos, que fan 
^ ' v S ü u e f t r e primero,mandó vfar detas Tiaras,y poraucríela c!a-
tre. i. | j o e l g r a n Conftantino,fe vfaron dendeentonzes. -Porloqual 
Mando h e r r , o s j e creer,que quando los Moros entraron deftruyendo 
e a Efpaña,y profanando,y robando fus Templos. Los deuotos 
Chnftbnos, que reberenciauan el fanto cuerpo , y fepulcrc de 
fu Patrón fan Segundo, harian del, lo que fabrmos hizieron en 
otras Caí ladesjleuandolas Reliquias,a las montañas de Oble 
do, y otras metian en las cabernasde la tierra. Y afsi feha de 
creer, que le pondrían con las infiernas de Pontífice, como fe 
halló. 
Por los i ñ o s d e m i l y quinientos y veyntey vno , regia la 
Yglefia de A.lila,don Fray FrácifcoRu vz, murió efte año. En 
Tutrds. 
Ohifpo 
D. Fray1 
Frxncif-
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' , 
terrofe en f2n I u a n ¿e J 3 penitencia de Toledo. 
Por iu v iC3nre;enrro don Rodrigo de M^csétf,PcéGéfnié 
féli CSancilleria de Granada. En cu vo ti&po fe fundo el V o 
naüerro de nneftra Señora de b Concepción Francifca.en vna 
Y f * ! ^ . d * | Ó H U c e n c . a d o M a ! d o n H c , í o d c h t r n 
i gle.ia de Agita, en elfirio que ov citan. Trayendo para<fta 
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tunda. 
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Monajle í:undacion,a Doña Yfabel X m o , y Doña María N iño , V Doña 
no de la Francifca de Caftañeda, y Doña Ana déla Mora , eYnesde 
:tfcio Ineftrofa.dela Concepción de Olmedo, Año. 15-30. diadelas 
•honze mil Vírgenes.Y ác otro quefeauiafúndado,enel logar 
de las Verlanas, a Doña Ana de Braquemonre, y Doña luana 
de Braquemonre,fu prima, y Doña Yfsbcl G r d c ñ e z , y Doña 
Catalina de Merlo,y Ana de Tapia,las quales acabaren fu fun-
dación, Defpues andando el tiempo, el Licenciado Efcudero, 
Canónigo de Auila,hízo el cuerpo deíf a Yglefia , el año. ^42 . 
Y Antonio Nauarro,y Doña Catalina Sedeño,fu muger,hi:zie 
ron la Capilla mayor. Y al año.1509. fe conformaron los Pa-
trones,con Doña Luvfa de Guillamas,trafpaffandole el acción 
y Patronazgo defta Capilla, y Monafterio 7 y afsilleuaronala 
Capilla,el cuerpo de fu Padre. 
ohifpQ E l Obifpo don Rodrigo de Mercado,fundó la Vniueríidad 
don Ro-\deOñate,fu patria:con el Colefio de S.EÍpiricus, e laño. 1543* 
dripe de Murió en Valladolid, Domingo. 20. de Enero, año. 1548. Su 
Merca- icuerpo fue llenado ala Perrochial de ísh Miguelde O ñ a t e , q 
do.ijii.!.también fundó. 
I En tiépo deíle Obifpo, vinieron los del apellido de Ochoas 
Ochoas Aguirres ,naturalesdeOñate,deudosdel Obifpo, y a.uerfe ca-
de^4?m ¡fado en Auila.con los de Ayala.Cuyos hijos-fon,don Redro de 
rre. ^ Aguirre,el mayor,y don luán de Ayala , que fue Frayle Défcal 
co,donde murió en'Alae'jos.ívi don Pedro cafo en Carrion, có 
Mdcue- doña Elena Macuelo , délos feñores de Alcaudete , cerca de 
j'¿s\ Burgarratrones. Cuyo entierro principal, es en la Capilla ma-
yor de fan Inan de Burgos. Y pareze que el infante don Alón-
fo,hi)o del Rey don Fernando jf en la conquifta de Andaluzia; 
haze merced. E l ano.12.fz. a Sancho Macuelos,de la Vil la de 
Alcaudete,tienen hijos. 
S. Barba - ElChroni í ra Goncalo de Ayora , en el Epilogo que hizo, 
da. de algunas cofas defta Ciada J , conla tradición Antigua, y pia 
deuocion , del pueblo Chriftiano, aunque en ningún Martiro-
logio,™ leyenda,fe haze mencióndefta fama/llamada, y pinta-
da en Retablos,finca Barbada; Como-efta en la Antigua Pa r ró 
chía defan L!brente,en vna Capilla. Q^ueera eftancia antf^oa-. 
Empave mente, de lis Emparedadas.Bita pintado enfu Retablo,vti'Ca 
dadas en ualieró 2 ca ti alio, hablando con vna donzella, afíentada en vna 
^ÍHila. pledrados cabellos atfgíJ crecidos, y la barba láxga / y en el frifo 
del Retablo.d.-:lin el milagro. ,Y enmedio efta vna Tsrprta. 
con las ArmasdelacafadelosBraquemontes , y Balderr«Ka-
nos Q.JJ" di7c fe Üfzo.el año.1530. Y afsife manifiefla fer teni-
da por fama. Efta Doncella fuenaturaí de Cardeñofa, A 
j¿¿ Auila. Y eíf acón fanto celo,y deuocion, tenia de coftumlre 
de venir a Auila , a vifitar los fantos cuerpos defan Vicente, y 
fus hermanas,y delgloriofo S.Segundo, y S.Pedro del Barco, 
<}ue todos eftan en los Arrabales deAuüa.a la parte del Seteft-
;trion. Otros quieren fentirfueíTe natural de la mifma Ciudad, 
y que 
Primera Tdrte, 
- „ u i a en los arrabales. Y afsicomoerahermofaenel AÍ- ! ¡ 
L a tambié lo era en el cuerpo. Y continuando fus deuociones, j 
a -\[Q fue viña devn gentilhombre M o c o , y cudiziofo. Elj 
«ual con demafsiada,y torpe afición, pretendía gozarla,defue-' 
landofe para hablarla a folas. Topóla a cafo,fuera de las cercas 
de la Ciudad,donde la riquirio con palabras lafcibas,y amoro-
fas. A las quales la fanta Virgen, refpondio varonilmente, def-
preciando todas fus blanduras, y promefas, y con efto fe libro 
por aquella vez. 
C o m o e l Cauallero perfeberaíTe en fus malos propoíuos , y 
ftempre anduuieíTe con aíTechañcas. Supo como la deuota don 
zella^ontinuaua en fus citaciones. Y afsi la fue figuiendo defde 
el fantofepulcro de fan Vicente , al Templo de fan Segundo. 
A cafo la Virgen boluio la cabeca, y conoció al Cauallero, que 
la yua figuiendo. L a qual temerofa del atrebido mancebo, y 
verfe a folas por aquel Campo. Aprefuro fus paflos quamo pü 
do , por entrarfe en la Ciudad, o topar con gente, mas como 
el animo dañado del Cauallero , y el yr acauallo, noladieíTe 
lugar. Se acogió a fagrado, encomendandofe muy de veras a 
Dios , y a fu gloriofa Madre. Suplicando la defendicíTe de a» 
qued hombre , y eonferuafe en fu Virginidad. Ccneftoste-
mores.y confianca, fe entro en la Ygleiia de fan Llórente , que 
a la facón no auia naydie dentro. Y poniendo el coracon en 
Dios , y los ojos en el Retahio, hizo con muchas lagrimas,íu 
oración humilde. Y fubitamente, fin echarlo ella de ver, fe cu 
brío el roftro de barbas, como fi fuera varón. Llegado el Ca-
uallero, hallo a la íierua del Señor , fentada en vn pafíb del A l 
tar. A la qual,como echaffe de ver,que era hombre, le pregun-
to, fiauia vifto vna donzella , que auia entrado en aquella hora 
alli. La Virgen refpondio con verdad , que no auia vifto mas 
de a fi. E l Cauallero quedo turbado, parecíendole que fe auia 
engañado. Aunque por otra parte fe aíTeguraua auerla vifto, 
yconozido,porelcamino. Y.mirando todala Yglefia , por 
dentro,y fuera , y no la viendo , torno a fu donzellajy asegu-
rado , que era hombre, tomó fu cauallo, y caminó fu camino. 
La fanta Virgen , conoziendo la merced que el Señor la auia 
hecho, le dio mil gracias. Y viendo al Cauallero yrlejos, fe 
fue fu camino,al fantofepulcro de fan Segundo, dondehizofu 
citación , y fe fue a fu cafa. L o que mas fucedieíTe a ella V i r -
gen, ni quando murieífe , ni como fuelle enterrada, nc fe fabe. 
Mas deque fe tiene mucha deuocion con fu fepulcro. E l cual 
eíhcnla. Yglefiadefan Segundo, con Retablo , y Altar pro-
pio , arrimado a la pared detras del fepulcro de fan Secundo. 
Yefcáfu Capilla cercada , y cerrada , con vna reja de hierro, 
bien obrada,y dorada. Y en elfrifo dize, auerla mandado ha-
*er, la deuora feñora Doña Yfabel de Ribera , hija de Francif-
code Balderrabano,y auerla mandado hazer,en honor de fan-
ra Barbada. 
Por 
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Por la vacante dedo Rodrigo de Mercado,entró por Obif 
po don Diego Dalaua Efquibel,natural de Vi tor ia , queers de 
AftórgajPrefidente de la Real Chancilleria de Granada. Y en 
el año* 1553. fe fundó el Collegio de los padres déla Compa-
ñía de lefus. Poniéndolos en la Parrochia antigua del gloriofo 
Padre fan G i l ; Abbad Benito,adonde oy permanecen con mu-
cha perfecion.Siendo fus primeros fundadores,los padres,Fer 
nan Daluarez del Águila,y el Padre Luys de Medina.Los qua-
les con fantozelo,y de limofnas de las buenas gentes,ayudados 
con fu buena induftria, y con los cafos del Obifpo, fabricaron 
alguna parte de fu Collegio. Alostreze años que el Padre Ig-
nacio de Loyola,hijo de Beltran de Loyola , y de doña M a r i 
Saenzfu muger, feñor de la cafa de L o y o l a , déla Prouincia de 
Guipúzcoa,fundó e inftituyb tan fanta Religión . Y en el año 
i5 59.fucpromouido de Auilaa Cordouadoh Diego de A l a -
lia Efquibel,por cuya promoción entro en Auila. . . 
Don Diego de los Cobos fue proueydb a Iaen.El qual mu 
rió,el año de íefenta yeirico en Toledo,durante elCócil io pro 
üiricta\,íiendo vno de los Gomprouinciales. 
Por fu vacante,fue proüey do don Aluaro de Mendoza, hi 
)ó de don luán Hurtado dé Mendoza í y de doña Mária Sar 
miento Condefa de Riuadabia,Capellán mayor de la Capilla 
délos Reyes huebos de To ícdo .Obtuuo clObífpado,haítael 
año. 1577.que fue promoüidodo a Palcncia. Tüiio efte Caua-
llero tantd amor aefta Ciudad,que aunque féTo moftró en v i -
da,todo el tiempo que fue fu Paíior,quiloc6firma ! rloen muer 
te.Pues muriendo en Valladolid , fue tray do a enaerrarafan 
Iofeph,eri vri rico Luzillo,al lado déla Epiftola, encima de las 
gradas del altar mayor. Con vh bulto pueftode rodillas bien 
obrado de Alabaíiró. 
En tiempo que fue Obifpo de Auila^porlos an$s. 1572.con 
la mucha deuocio y fantozelo que fu hermana doña Mariade 
Mendoza tenía , con el cuerpo fanto del gloriofo fan Segun-
do auiendofe encomendado a e l , y libradola de vna graue en-
fermedad,prometió nouenasenfufanto templo. Y coníidéran 
do que feruicio le podría hazer,viendo que fu fepulcro eftsu 
jmuy humilde en tierra, con fo'Ia vna Tumba de madera dora 
;da, como de fu inclinación , fíemprefuewiuy cariratiua , y li 
mofnera,amiga deaumentar el culto Díuino , ayudando con 
larga mano a la fabrica de las Yglefias. T ra tó de hazéf fu ofré 
da,y limofna,y comutarla en vn Dofel rico de Brocado , para 
poner encima,o dar en dinero dozientos ducados, para ayud; 
¡de vn bu!to,y figura del gloriofo fan Segundo. Y al fin fe deter 
mino,fueíTen los dozientos ducados,con losquales, y có otras 
jlimofnas fe labró en Valladolid,el bulto, también acabado,co-
cino oy permanece. Y fe trajoen Abril,de.1573. 
ParaaíTcntar el bulto,abrieron del todo el Sepulcro y faca 
ronlacaxa en que eílaua puefto^quando fue hallado,año. 1519. 
~ H " Lo 
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Frimera Farte, 
Lo qual Tehizo con folemnidad, fiendo preíente-s don Rodri-j 
Bazquez Dauila,Obifpo de Troya,y el Licenciado HernS 
do de Bricueia, Arcediano de Arebalo,y Prcbífor. Y el Licen-
ciado don Antonio-Hernández de Valdiaiefo Teforero.y do 
Alonfo Dayila Canónigo de la Doctoral, y los-Pancnes quea 
!a facón eran-de la Hermandad defan SebaftiaimDroíTe noticia 
dejto al Alcalde mayor.el Licenciado :Martin de Efpinofa»qug 
rué Alcalde de Corte. Y -h.aljapdpfe los referí doñeen otros Ca 
ualleros del Regimiento ,-fefacó ia Ca)a . Y acordóte que fin 
abrirla fe pufieíieen el Sagrariojdonde cfiuuocon muchas lu-
zes,cerrádo la puerta con tres llajbes. DioíFe Auto por Ja Iufti-
jc'iajmádandpjq los Patrones,con.btros dozehorRbres^fsiftief 
j íendedia ,y de noche,a guardar el cuerpo, fanto, fin falir del* 
Yglefia,h2fta que fe tornafíe a fu lugar. Y ai oíro'íüa fe proue? 
yó,,.que afsiíKefíen en fu guarda JDon Rodrigo del Aguiia,Fra 
cifeo de Q u i ñ o n e s , y donlofeph de Calatayud , y Zuñigajy 
G i l González de Villalua>con los primeros. v.oQ 
Viernes veynte y quatro de Abr i l , acudieron a la dicha 
Yglefia,con la lufticia Eclefiaftica, y Seglar ,los Regidores,y 
Procuradores generales,y otros Caualleros,y Sacerdotes,fue 
ron a las puerta^ ^ el Sagrarip¡ d.odela lud ida atentó las prefti 
lias de las cerraduras,y abrierün,comencand© la *ruílca,y Me 
neftriles a cantar yn motete. Hilando rebeftÍdos,el Obifpo de 
Troya,Prouifo.r,Teforerp; ! y Canónigos,l legando ala Caja 
la cubrieroncon yn Dofel de Carmefi, y falieró en procefsion 
lieuando ellanto cuerpo fobrefus hombros. E l Arcediano de 
Oropefa,don Martin Goncalez de la Venera !, coin el Tefore-
ro,y Canónigos djc.hos,y repulieron enerma del Altar .mayor 
donde eftuuo niasde dos horas, para que el pueblo le reberé-
ciaííe. 
Pufofeenfu Sepulcro dentro del Vaíío,y fe sffentóel.biílto 
tomándolo por teftimonio , ante Blafco de Auila Notario , y 
Antonio de Zíanca.Acordofe , que con las. Reliquias quefeá-
uian reíli tuydo.y con las otras,que en vn Relicario tenían del 
año de mil y quinientos y diez y nueue, fe hizieíJe vria procef-
fion General,» la fanta Yglefia mayor.Saliendo el Cabildo , el -
poírrer dia de Pafqua de Efpiritu Santo del año mil quinientos 
fetenta y dos. 
Paraefta fieíla aderezaron los Patrones defan Sebafrian, 
muy rica, y curiof«<mente,la Yglefia,con colgaduras de B i oca 
dos,y telas de fedas,a colores,que para t i le prepofito auia cm 
biado doña Mana de Mendoza,Marquefa de C2ir>ar?fa,cnmo 
Merido^y fieícanropria fuyj-.Y en buena orden falió elCabildo,) Q u -
la í.y licuaron el Relicarto,con las fanras Rehcuias,a la'Ygle-
Cis mayor.donde fe dixo laMiííacon mucha íolcnidad,y fe 
predico,y ala tarde fe tornar ó en procefsnóa la Yglc • 
fia dei fánto, con el Relicario. 
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Fue proueydo por Obifpo D . Sancho Buftos de Vi l l egas^ 
al prefente era de Coníejo de la fanta Inquií iqion.Tomo la pof 
íefiori dia de nueftra Señora de las Candelas, a dos de Febrero 
iy79.0brubolcelde.i<)8i. Q u e r n u r i ó en Madrid , en. 19.de 
Enero- Enterrofe en el Monafterio de nueftra, S#ñora de Oca-
ña,de Fray les Francifcos,nueftra Señora de Efperañca. 
Don Rodr igo del Águila , Gaúallerodel habito de Santia-
go,y Corregidor de Madrid , Mayordomo dé la Emperatriz, 
ílendo tan virtuofo,yzeloío del culto Diuino(alleñde déla Caí 
píl!á",cjuefus antepaíTadostienen, en el Monafterio defan Frari 
cifeo de Auila.) Én.tiernpo de lÓbi ípo don Aláaró de Mendd! 
za , fundo el deuoto Monafterio de fan Antonio ,- de Fiaylesí 
Francifcos Defcal^os, en vn heredamiento , y hurnilmecafa¡,* 
quef^ehcorporoeneL Donde con autoridad del Obifpo^, y 
'Ciudad, fueron recebidos los Frayles.. Viniendo en prucí$on 
éferíde el lugar de la Serrada ¡ heredamiento, y vinculo, de f« 
Mayorazgo. 
S.uinto Andando el tiempo, determinó de edificar laYglefía, tan 
niode^é hermofa, y deuota, que oy tienen. Fueron traíladadosa eíte 
ullan Monafterio ,.el año. 1^83. incorporando en el,, el que antes te-
ñían. L a Ciudad con fumo contento , y para.que en tiempo de 
Romerías , fuéífe el camino maíapazible. T o m ó e l cuydadó 
de ba'IanarloVplantádo vna herraofa florefta dé arboleda, y di-
ueríldad de Rofales. Y para mayor regalo de la Ciudad, fehi-
zieronmuy viftofas fuentes,con eftánques,y remanentes, para 
fu riego. Éftaua enmedio dercaminó,y cerca^el Monafterio., 
vnpeñafeomuy grade,enclqualcon mucho trabajo, y particú 
lar ingenio,fe labro vnagrá fierpe,tánatural,q a la primefa vif-
ta caufa efpáto. Porq fe le dieron las colores,y efcamas,al olió, 
con mucho primor. Varrenofc efte peñafeo de pane a parte, 
de manera que tas aguas de vneftanque , van por dentro della, 
y recocidas enfilas arroja con gran Ímpetu, por la boca, ojos, 
y oydos, haziendo con ellas muy hermofos caños, y arcoi de 
agua.quc caen détro de vn ouado eftanque,bien labrado,a don 
deefta metida la fierpe,enrrofcadalacola, y pecho en alto.co 
mo que febañ.s.Siendo como es,vnadelas curiofas fuentes ar-
tificiales, que fe fabenen Efpaña. Y en quien los Reyes pufíe-
ron los ojos, quando entraron en efta fu Ciudad.. Yafs iconeí 
cu y dad o que vn jardinero tiene (puefto por la Ciudad) fe con-
ferban las fuentes, y arboleda. 
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Ohifn Por la vacante de D.Sancho Buftos de Villega^fueproucyi 
D Ftr do don Pedro Fernandez T e m n W e i C o n f e j o délafanctaln 
'¿0 Te quificion. T o m ó l a poirefiondiadefanMartin. i l .dcNouicm 
brcaño.1581. Y tuuolefafta la vifpera de fan Bartolomé, del 
año mil y quinientos y nouéta/que murió en Bonilla de la Sier 
ra. Enterrofe en el Monafterio ¿ l í o s Delcalcos, que elfundo 
cnla Ciudad de Salamanca. 
Por fu muerte fue proueydo D . HicronimoM-anrrique de 
Lara, que al prefente vifitaua la Real Chancilleria de Vallado-
' l i J ^ ñ o . ^ S o . Vinoafu YjelefiaporIunio,de.i50'i. Y defpues 
por muerte del Cardenal Quiroga, Arcobifpo de Toledo, In-
quifidor General.TeniédoTe Tu Mageftad por bien ferbido del 
Obifpo D.Hfcronimo, le proueyo en aquella placa, año>i59S. 
Y mbiando por breue a fu Santidad, en el Pontificado de León 
X. por los años. i<,zo. Procuro la fanta Yglefia de'Aüila,- y fu 
Ciu'dad,teniendo noticia a donde eftaua el cuerpo fanto de fan 
Segundo,de trafladarle de fu antiguo,y humilde Monumento, 
en que fue h?Uado,a la fanta Yglcfia mayor. 
Dauan para ello tres razones. Temor de enemigos , in-
conmodidad del lugar ( eítsndofuera de los muros de fü C iu -
dad.) Peligro del R i o , donde eftaua muy vezino , y tan a tras 
mano , que con facilidad le podían hurtar. Y lidiándole a 
la Ciudad , era con mayor grandeza Reberenciado , y fer-
bido. 
Y en nueftros tiempos fe tranfladaron a Toledo,los cuerpos 
de S. Eugenio,y fanta Leocadia,fu primer Arcobifpo del Rey-
no de Francia , del Monafterio de nueftro Padre fan Benito 
(que a fido efh fagrada Religión (y lo es ) el vaticano , y ci-
minterio de cuerpos fantos.) Y fanta Leocadia , natural de 
T o l e d o , de los citados de Flandes, déla Abbadia defan Gif-
len.de la Orden de fan Benito. 
TransU j Y de Alcalá de Henares , los cuerpos fantos de fus natura-
cion de ,les,DnTu{ro,yPaftor,traydosdeHuefca de Aragón. Y los fu-
etterpos mos Pontífices , Gregorio , y Sixto. Los fantos cuerpos de 
[untos. Gregorio Nacianceno, Abundo, y Abundancio, alaYglefia 
defan Pedro. Y a la de fanta Maria la Mayor de Roma. Y del 
cuerpo fanto de nueftro gloriofo Padre fan Ilefonfo. Dize fan 
Iuliano. Srpt,!rus qué efl inBafilica Leocadia, ttñ0.66j. Reinan-
te , RectfmntocuiHs Corpus in o-enerdli a Sarmcenis Hiffnnidrum 
'CCCHP4ti>)Hf!nc!HÍtaremZamor¡nfemTranslatumeJl. San Ifido-
ro Árcolvípo deSeuilla. Traí ladado de la mifms Ciudad, a 
.la Ygíeíiadefu aduocacion, que en fu honor edificó en Leos , 
el R.-v D Fernando el Magno. 
Para ha7er'a translación del gloriofo fan Segundo. Hallo 
enlosubrosConnPtor ía lesde efta Ciudad. En el año mil y 
quinientos y vcynte. V n ranto del Breue , ouelaSancridad 
d < V > L < ? ° r n n D e z i m o ( J i o ' a Petición del Obifpo,Dean, y Cabildo, 
y Confiftorio de Au;la,quees tal. 
enera-
I De las Cjrandeles de Auüa. J7 
Bnttef'i 
r¿t Id ir".' 
lición. 
Venerable hermano , y amados hijos, falud , y Apoftolica 
rendición. Pocos días ha que nos hizifteys hazer relación,que 
como el venerable cuerpo de fan Segundo , Obiípo , y Con-
feffor. E l qual fue embiado antiguamente , del bienauentara-
do Santiago , el Mayor ( de quien fue Dicipulo ) por Obiípo 
de vueftra Ciudad , hafido hallado en vn Amiquifsimo T ú -
mulo, puerto en la Yglefia de faneta L u z i a , fuera delosmuros 
de Auila , con los mifmos vellidos con que fue fepultado. Y 
auierto el fepulcro, por tu licencia hermano Obi ípo ( Era efte 
Obi ípo Fray Francifco Ruyz) o por la de tu Prouifor, el mif-
mo cuerpo ha rcfplandczido con muchos milagros, que nucf-
tro Señor Icíu Chrifto , ha fido ferbido de obrar , por los mé-
ritos del mifmo fan Segundo. DeíTeays con piadofadcuocion, 
traníladar el mifmo cuerpo, a vucílra Yglefia. En la qaalfe 
rá hbnrrado con roas deuocion, y dezencia. Y colocarle en' 
algún lugar combenieme , de la mifma Yglefia , y cerrar el 
fepulcro a vueftra cofta , con Rejas de hierro. Por lo qual he-
zifteys quenosfuphcaíTen proueyeíTemos en ello con pia d i l i -
gencia. 
X T O s pues que eftamos en la filia del gloriofo fan Pedro,aun 
^quecondefiguales mér i tos , tenemos cuy dado,y folicitud, 
dedarfabor , y ayuda a los Pios fieles, principalmente a aque-
llos quehonrran , y quieren adornar, las Reliquias de los fan-
tos.Gayas Animas no dudamos Reynar en el Cielo con C h r i f 
to. Encomendando a Dios mucho , vueftro propofito loable. 
Inclinado en quanto a eílo, a vueftros ruegos, con Apoftolica 
Autoridad,por el tenor de las prefentes letras, os damos licen-
cia,y facultad, ( pero fin pcrjuyzio de terceros) para facar efte 
mifmo cuerpo, y todas fus Reliquias, del dicho fepulcro, con 
deuidaRebercncia. Y para tranfladarle a vueftra dicha Ygle-
fia,colocarle,y guardarle en ella,perpetuamente. Para lo qual 
cometemos,y mudamos a los Amados hijos,Abbades del M o 
naftario de íanfta Maria délos Huertos, fuera délos muros de 
Segouia.,y de la Colegial Yglefia de Medina del Campo ,Dio-
cefsis deSalamáca,para que entrambos,o cada vno dellos por 
fi,o por otro,para lo fobredicho,efte en vueftra defenfa. Y pa 
ra qqe puedan cartigar con qualefquier penas, y cenfuras Ecíe 
fiafticas, y penas pecuniarias, a qualefquier perfonas de qual 
quier calidad q fea n, que os lo impidieren,y per turbare, y con-
tradijeren,y fueren rebeldes a vueftro mandato. Y para q por 
fu Arbitrio puedan vfar deotros qualefquier remedios del de-
recho, poípuefta apelación, inuocando fi fuere merefter el fa-
bor del braco fcglar. N o obftantcs los eftatutos de Bonifacio 
ochuo,nueftro predecefor.Y otros qualefquier eftatutos,coní 
tituciones,y ordenaciones Apoftolicas,Prouinciales.y Sinoda 
les,qualefquier q fean. Dada en Roma,en S.Pedro, debajo del 
Anulo del pefeador, a. x6. de Heb-ero, de. 1520. años. E l año 
feptimo de nueftro Pontificado. Iuan de Lerma. 
H Auien-
Primera Tdrte, 
-ndo el Obifpo don Hieronimo Manrnquc de Lara,j 
y do a dar cuenta a fu Mageftad de la viíua,buelto ya de afsien-j 
¡0,n \uila. Lefobreuinodelmuchotraba]o,recebidoenalgu 
n o ¡ a B o s , q u e f e o c u p o e n f e r b i c i o d e í u R c y . Particularmente 
en U manfullandofe con el feñor D.luan de Auítria, en la N a -
u a l de Lepanto. Efta enfermedad,fue vna palpitación del cora 
conduele apretó mucho,* los.'Q.de Setiembre-, del año. 1593. 
Y fue con tanto rigor, que los Médicos le anunciaron fu muer-
íe,dentro de pocas hora*.*Preuinofe el fonio Prelado,conrecc 
bir ios Sacramentos,y cftando ya agoñicando,con vn Crucifi-
jo en las manos, fe encomendó muy de veras ahueftro Señor; 
y a la Virgen de la Soterraña,y a íu Patrón S.Segundo.. 
E l Cabildo,y pueblo Chri í t isno , deííeando en e í r r emo, la 
falud de fu Paíror ,ordenaron vna prociísion general. Saliendo 
de la Ygleíia may or,a la de S.Segundo, dondefe dijo vna Mi f -
f¿ del Sán&o.fúplicando al Señor,dieíle l'alud a fu Obifpo. Ca-
fo milagroso,que al puntó que fe celebro, fe le conozio la.me)á 
ria,y dijeron,y declararon,auer fido fobrenatural. 
Hitando el Obifpo libre de aquel peligro , y en fus fuercas; 
ño fe hartaua de dar gracias a nueftro Señor ,y dezinqueéi glo 
riofo fan Segundo,y la madre de Dios de la Sbterrsña^lestfiari 
ydo a vifitar.y finar, aquella noche , y q le parecía áüérlos vif-
to .Por lo qúa!,y en azimiétó de gracias* delibero de hszerle al 
gun feruicio. Y tratando del,le aduirtierorralgunos preuends 
dos de fu Ygleíiís. Q^e en lo que al Santo nías íes parecía po« 
dria ferbir,era traníladarle fu Santo cuerpo,de la Ygleíia a dor 
de e£hua,a la Catredal. Para lo qual,podía poner en execnció, 
el breuc del Papa León dezimo.Pareciédolé muy bien al Obi í 
po,lo que fus PreuéJados le acorife')aron,v les refpondio. Que 
el Dean,y Cabildo,fobre la execución deíte breue,£>idieíTen le 
que mas les combinieíTe, que el de fu parte acudiría co muchas 
veras,a lo que deuia,y dcíTeaua hazer. Y aunque de fu haziéda, 
por ferbicio de fu Santo, fundaría, y doctaria vna íolene Qgpi-
üa,con Capellanes,adonde fe empleafie toda fu haziendá, en fa 
bricarla,adorri3rl3, y fuftentarla, con dos mil ducados de Ren-
ta,para el ferbicio,y culto diuíno, en honor del Santo, adonde 
fe trafladafl!e,como la vemos. 
Conozida por el Deá,y Cabildoja determinación del Obi f 
po.le fuplicaron pufiefiTe en execució el Breue. Y afsi juntos en 
fu Cabildo pleno.dieron poderes bíftantes, al Racionero Car 
cía de Mína,en.3o.de Diziernbre,fin del año. 1593. Y por vir-
tud dd.fc dio petición al Obifpo, ofreciéndole a dar informa-
fe r a c i ó n de la vtilidad,y bien q dfflo refulrafia. Vil las por el Óbif. 
YA¡U ^ 3 ; v CrDíl io > cócluyeV5cópronñciar ,qfehiz ie í re la t rá í l?c ió . 
prouey o, q Pedro de Caftro, q defpues fue Canónigo de 
R?huel 
' • • - . 
Id tro. 
ció ir S 
'TI ¿o 
De tas CjranáeT^as de Auv.a. jS 
dares,y tornares, éntrelos Patrones déla Yglefia defan Según 
do,y eí C.anííftpiíío,y Cabiído,pór cuyapjrce, también !a G u 
dad""imbio a 'dfoñ Sancho'Zrmbrbn, y don'A'bnfo Nauárro. E 
llegados iosjDocldres, v Regidores,a la Corte , y comtinican-
tíofe con él Margues de'Velada. Fue fu parecer,que la Ciudad 
|e conforma fíe,con la voluntad de fu Obirpo,y Cabildo. Y afsi 
fe tornaron a los. 8. de HebYero. 1*594. Y al Iuebes. 17.de! dicho 
tnes.rccibio la Ciudad vna carta de fu Mageftad. 
V EÍR ey. 
la.El R.eberendo¡en Chrifto Padre r Don Hieras*, 
mo<ívianrrique;Óbifpo de eíf* Ygieí1a,de mi Corr-
ean, y Cabildo <íetra, me han efcnpto, que.eaéUa, y 
n todo elle Qbifpado , tienen por Patrón ,, al bienauentufado 
fan Segundó, primer QbirpbVqué fue ó ré¿fíaYg lefia. Cuyo 
cuerpo fe hallc>,n£üenta anos ha* en vna hernVita , extramuros 
íeefía Ciudad, donde aora efta. Y que por no tener allí la de-
cencia que era jufló , fe p idióalá Sanclida/d dc-Leon. X:. dieíTe 
licencia parla t rabilad a ríen,.h djc.h.a Xg^.í* a, Catredal, para cu-
yo efe¿1:o\:ancedjo fu breue. Y que por pirte'del dicho Cabil-
do,fe ha hecho inítanc-ia ,-pár-á ía'execuciondeT; defpuesbtie el 
lichojdrcrn HFfercxTitmo es Qpifpo delja. -Y que auiendu hecho 
Información,fobre ello,ha hallado fer muy combiniente>elha-
berla, afsi po? La indecencia gfande.en que . t íh el íanc~to ?,ecir,o 
porque de algunos años a eí!:a*p«a*rte, fe ha perdjdo,y va peí dié 
áo ladeuocion . Yqr.e -afsTria ordenado fe execure eibfeue, 
preccdiertd'0:de:mi;licenciav Y.foplicau»mécon los Dcfclores 
Pedro de'CaJXrpvy Lorencó Chacón , Cjccnigos.de fu Yale-
na, quemer íeemoiadoroDree l to , os mandaíieefcnteír, cerca 
lello,para que afsiítays, y ayudeys, a tan fanta obra. Y por fer 
ele tai calidad, he querido efereuiros cita, para que por Vüefíra 
parte,en todo lo que os tocare, afsiftay s con los dichos, Obif-
POJV Cabildo, pacaxiueeftairanflaciQívfe-hags, con elcumpü-
piiento,y veneración, que*és fázbn.¿Y ófre cien cío feos algún in 
éombiniente, me auifareys luego dello , porque fe proue.n lo q 
mascombenga. De Madrid.2.de Hebrero. 1594. Y o e l R e y . 
t'or mandado del Rey nueítro feñor, Francifco Goncalez de 
Heredia. 
*p-F. IUA j Por la vacante de D.Hieronimo Manrrique de Lara , entro 
| Í 4 ^ y | l docto varón, Fray luán Belazquezde las Cueuas, de la oreé 
fe las fiel gloriofo S.Domingo. Murió en Oropefa . enterrefe enlai 
ynebas. Capilla mayor de fu fancta Yglefia,a honze de Mar^o 1508. 
— . 11 • 
Al 
I Primera Parte, -"-Tirria 
A l Dcan,y Cabildo,de lafanófo 
YglefiadeS Saluadorde 
Aiiila, 
£iV'quinto Alumbra Afolo,j Thetisbaña^ 
Sacerdocio Real,Cabildo Santo, 
Será tu nombre éter no,y fama eflrañ*, 
Zelebre, éter na,y de glorió jo Canto» 
Gloria del O rbe,y la temida Efpañal 
Pues con Prelados,de *ono al otro Canto, 
La Illufkras, das Renombre,amparo ¿abrigó* 
Te figos fon Iaen,CsudadRodrigo. 
Te ¡figos las Canarias,Cartagena, 
Orenfe,Lugoyy Burgos,do ha moílrado, 
Sus Ramos, fer'de Planta que es tan buena, 
Que al Cielo agrada ¿jal terreno eítrádo* 
Pues que la Chriñiandad aliamos llena, 
Délaluz^quele dio tanto Prelado, 
De San¿tidad3Do¿írina,y Santo exémplo, 
Por fer del Trino cadaqual <vn Templo. 
Fin de la primera parte. 
FoL 
!JR» 
5EG 
P A R T E D E L A S 
grandezas de Amia. 
P R O S I G V E E L A V T O R L A S V E Z E S 
que fue perdida;/ ganada, nafta el año.5>5?2. Su población, 
por el Conde don Ramón. Quienes, y de donde fueron los 
pobladores. Que calidades han de tener los Caualleros, y la 
eftimacion de la honrra, y como pende dellos el bien de la 
República. Como fue defendido en Auila: el Emperador do 
Aionfo Ramón, contra fu Padraítro el Rey de Araron. La 
refpucíla que Auila le imbio,y como vino contra eíla,y ma-
to los Infantes que le dieron en rehenes.Como fue nombra 
do Blafco Ximeno para reptarle, y la muerte aleuofa que le 
dieron,y la fentencia, fobre íí pudo fer reptado el Rey. Co-
mo fueron los Adalides de Auila a defender a Toledo, en la 
muerte del Rey don Aionfo. 6. contra los Moros que'auian 
aleado por Rey a Iczmin,y Aya,de Talauera,con quien auia 
de fer cafada Aja Galiana,muger deNaluillos Blazquez,Pri-
ma hermana de fama Caíilda,y del infante Petran. Por cuya 
conuerfion,y Bautifmo, entró por C a M b el Infante \ con-
tra el Rey don Fcrnando.I. Y como el Infante fue Bautiza-
do , por mano de la Reyna de los Angeles, y fue fundador 
del Real Monafterio de nueftra Señora dr Sopetran. Como 
Ximena Blazquez, Tía de Naluillos Blazquez , en aufencia 
de fu m t i d o el Alcayde Fernán López Tri l lo, y de los Ada-
lides^ gente de guerra de Auila,defendio la Ciudad con fus 
hijas,y nueras, viíliendofe de hombres, contra el poder del 
Rey Abdalla Alhaccn. Condnuafe la Hiítoría en ellengua-
ge Antiguo, que la eferiuio, y contó, el Obifpo don P¿lay o 
deObiedo , a los que yuan a poblar a Auila , en Arebalo. 
El año mil y ochenta y fiete. 
uícuerunt Un^uAS fuas ficut Ser sentís: M 
Vtn>»um^fp¡dKmíttb Ubuseorum. Píd! i ?n 
Libcrdtne A per¡eqüentibus me. 
QuixconfortAtifuntftiticr me. P/a/. 141 
\vcl 
Segunda Parte. 
E l Aurórala Ciudad. 
S O N E T O . 
Si la gran Babilonia populofa, 
pretendió ¡er del Adundo Emperadora, 
Torauefue dejus A/í uros fundadora, 
La gran Semiramis Reynafamofa. 
Tft <viue la Tracia tan gloriosa, 
Solo porque la illuftra3adorna3y dora, 
'El celebre[epulcro donde mora, 
De Adaujeolo la querida efpofa. 
Con quanta mas raz^on .Auila illuñre, 
Seras que Babilonia^ Tracia noble, 
Pues tienes fundador de mayor luslre. 
Tfepultura mas perfecta al doble, 
Siendo vn Hercules gloria de tufuelo, 
Ttufepulcro de vn Pastor del Cielo. 
§. i . Auila de Chriílianos, y gana 
da de los Moros,en la deftruy-
ciondeEfpaña. 
Refidiendoen 
íaYglefia R o -
mana Grego-
Perdidd i ^  t d L y ^ l j l rio Segundo, 
de Efpd- é s ^ S s a a f Imperando en 
»<*, ano. el Imperio Conftantipolita 
714. no,Oriental,Anaíraíío. Rey 
nandoen Efpaño don R o d r i 
go Godo, fiendo Rey Álcali 
fa de Arabia V i i l , primero 
defte nombre. Vndecimo 
Rey Alcalifa délos Árabes, 
defendiente de la progenie 
;de :N-hhoma , del linage de; 
Abenhumeya, teniendp por 
Gouernador de la África, a 
Muza Abencair Árabe de na 
cion. Sucedió la infelix perdi 
da de Efpaña, en dia Domin-
go, caufada de aquella efenfa 
y qusja que el Conde den Iu 
lian dio de! Rey don Rodr i -
go, como la eferiuio el M o r o 
Rafis, de quien la faco el A r -
cobifpo don Rodrigo. 
Por la ocupación que hi-
zteronlos Moros en Efpaña, 
¡quedó eíta miferp prouincia 
De las grandevas de AuiU. 
' 
de chrif-
tiunos. 
711-
en taieftado, qualfuele tener 
.tierra Chnítisna , íuietaa in 
fieles i bien que los q feanian 
jacogido a las Afturiar, con el 
Infante don Pelayo, y Arco 
jbiípo V;bano,y otrosPrela 
dos, nunca perdieron fu líber 
tad , porque allí eftauan fir-
mes,y fortificados, fin fuge-
c ionalosMoros , aunqarrin 
conados,y eprimidoSjpor la 
fuerza que en Gijon (fu fron-
tera) los Moros tenían. Y lo 
"mjfmo fue en Galicia, donde 
tuuieron fus yglefias abier-
tas, y en los Pirineos donde 
e.ftaua Garci Ximenez con 
los Chriítianos,íinfer fubje-
tos deios'Moros. 
Defpues pocos años que 
Efpaña fe perdió, tienen A u -
tores graues, auer íido Recu-
perada Auila, la primera vez 
por el Rey den Aíonfo el 
Carholico, Hierno cellnfan 
te Pelayo , cafado condona 
Ormifenda, el año de Chri í 
to,feteciétos y treynta y cin-
co : afsi lo dize la general de.-
Rey don Alonío.3 .part.cap. 
4 . O fegun Mofen Diego V a 
Jera, año fetecientos y quaré 
ta y feys. Afignando la recor 
peracion de Auila, en el fegu 
dodefuReynado : crmola 
general del Rey don Aionfo 
dize, con lo qual concuerda 
Sedeño,de varones Uuftres. 
4.parte. Y Sebaítiano, y fan 
PirOjrnfuscoronieaSjtoOT 1. 
Y en efle año fundó,y doftó 
el dicho Rey, el Mcnafteria 
defan Pedro de Villanueua, 
de nueffcro Padre fan Benito, 
dos leguas de Couadonga. 
Concuerdanios Autores,di-
ziendo:que en recuperando-
fe la Ciudad que tenia Obif-
i.p. li.i. 
c.14. 
Alára-
bes. p*e-
po,!uego fe le daua. Marmol 
en la de Africa,áizc:quc <teí-
pues de perdida Efpaña, año 
fetecientos y treynta y true-
ne. Abdul Malictra'jo confi-
go infinidad de Alárabes ,de|&/<i<< Ef-
Africa, y eítos reedificaion !^iííí Jíí«í' 
muchos lugares , fundando 739 
otros de nueuo. Y auiendo 
ganado a Cartagena , murió 
en Cordcua : y los que de 
antes eftauan en Efpaña (con 
fabor de otros efrrangcros) 
dieron batalla a los rebeldes, 
venciéndolos cerca c!c Tole 
do. Mas conociendo que fe 
perdíanlos que eftauan r; tu 
raíicados , y que los foi< fie-
ros fe haziara mas pcáe rc í c s, 
hallando qae Cordcua cíla--,*5"/**/^ 
uamuy poblada de Dsmaf - ! f ' i , , W 5 ' 
quinos, lo; ihecharondealli,| (" £ ' r í '*W í É 
y fe vinieron a Auila,y fus c€>'-ñmaJ^ 
marcas,donde juntaron gran;Hm n 
genic , formando fu cimpe 
que ya era muy poderoío, 
fueron contra Alcataran, y le 
cercaron, y prendieron en el 
alcance de Cardona. Y el 
Rey don Alcnfo de León, 
venció, y mató a Teban , ca-
pitán general, en el gouierro 
de Caftilia , )untoa Lcon , y 
queenefta batalla murieron! 
cafr todos los Alárabes Da- m*JlM 
mafquinos. m s . 
Yoduro muchos anos ef-^ , 
ta primera recuperación ás"° íC rf/ 
Auila:porque en el de Chri í - f l 
to.7Ó7.fucperdida:ganando 
la Abdcrramen Rey de Cor 
doua:el qual,y los RcyesMo 
ros que le fucediei on , h tu-
uieron deb2]o de fu dominio 
durante los Reyes de Obie-
d o , y L e ó n , Aure l io , Silo, 
Mauregato , Bermudo pri-
mero, Aionfo el fegüdo Caf-
OSi 
~4(ttU. 
plle.n »f 
ñera', ¿t 
los Da-
del 
• — . _- m* -
A z to,en 
Segunda T#rre, 
818. 
Guerra 
de CUui 
)o:t>or db 
derrame 
Toledo 
urdid», 
añ». 832 
to.cn cu y o tiempo fe infierej 
fer recuperada Aui!a por Ber 
nardo del Carpió,año ocho-
cientos y diez y ocho , en la 
recuperación de Salamanca, 
y Alúa , con otros pueblos, 
aunque no lo dize el Moro 
Rafis. Dizeque Abderramé 
ganó todas las tierras que po 
feyan los Chnfrianos en C a í 
tilla.quáde la guerra de Cla-
uijo , donde fue vencido el 
Rey don Ramiro , y defpwes 
tornando a la batalla , por el 
milagro fucedido del Apof-
tot Sanntiago: enlaqualfae 
roto Abderramen , aunque 
no por efto perdió las tierras 
(enteramente) queaaia gana 
do en Caílilla, antes entre las 
que le quedaron,fue Auila. Y 
afsi parece, porque el año de 
ochocientos y treynta ydos, 
fe lebantó contra Abderra-
men , vn Cauallero Godo, 
(aunque Moro) llamado Ha 
benhtacin , y fe apodero de 
Toledo,con otros lugares, y 
quieren fentir fue vno Auila. 
Y en efta facón tenia hecha 
alianca Abenlope fu hijo,con 
el Rey O r d o ñ o de León pri 
mero. Y afsi no hizo guerra 
el Rey O r d o ñ o a los Moros 
por la parte de Auila , fino 
por el diflrito de León,y cn-
tocesganóa Salamanca, que 
la poíleya el Rey Xerxcs, co 
la Ciudad de Coria , por los 
años ochocientos y treynta 
v feys. Efto fue porque los 
Reyes de León fauorecian a 
los de Toledo , por efeufar 
qu- los de Cordoua no fe hi-
ziefísnmas poderofos. Fue 
Salamanca fundada por Teu 
ero, capitán Griego , hijo de 
Telamón , Rey de la l i la de 
Salamina, y llamóla Salman-, 
tica. SugetoSí Aníbal, r ue íu 
primero Obiípo Leutero, el 
¡año quinientos y ochenta y 
|nu?ue. Indignado Abderra-
men contra Abeni , por el a- ^ ^ 
grauio que le auie hecho, en ¿ d } ^ 
tomarle a Toledo,Salaman- ., • 
ca, y Auila,con otros lugares. ~ 0 / 
N o pudiendo vengarle, por 
atajarfelo la muerte. Suce-
diendoleenelReyno Maha 
met, en el año ochocientos y| 
cincuenta y feys. Entró con¡ 
poderofo campo por tierra 
de Toledo , y Aulla , apode-j 
randofe de ellas, dexandolasl 
en el feñorio de Cordoua,! 
haf taquecnelaño ochocien 
tos y fefenta y quatro. Acomi 
pañando Bernardo del Car-
pió (hijo del Conde Sandias 
de Saldaña,y de doña Xime 
na,hermana del Rey donAló 
foelCafto)al Rey don Aíot» 
fo el magno,quando falio de 
poder de los Moros, a cercar 
a Zamora,entrandofeel Rey 
con Bernardo del Carpió er 
ella. Confederando el Moro , 
que el Rey tenia mucha gen-
te,procuro hazer pazes. Y el 
Rey don Alonfo corrió la< 
tierras de Auila , y Toledo 
E l Sabio Rey don Alonfo,di 
ze : que en efta ocafion recu 
pero a Aui la , y a Salamanca 
aunque no la pudo poblar de 
Chriftianos , fino que dexo 
guarnición dellos,por la mu-
cha falta que auia para la gue 
rra. Dexando a los Moros 
que la auitauan,por fus vaíía-
llos,tributarios. 
Andauan alterados Cafte 
llanos,_ Y Leonefes,cóelRey M 
O r d o ñ o , por la muerte d e ' ¿ f / e J 4 
losqiíatro Condes de Cafti- c*ndes 
<A'H ilude 
Cbriftid 
nos, uño 
871. 
I! a,em-
De lúsgr¿cnde\¿s de Autla. 
tos en guerras cibíj 
les. Oydo de Abderramen 
Rey de Cordüua, rercerc . ro 
quifo perder ocafion: entró; 
ciarlo.896.con foderofoca-! 
po,y dio la batalla a! Rey O r 
¡dono,y a don Garda Rey de 
Nauarra,y a don Gareia A z 
nar, Condede Aragón, ííen-
áo juezes Ñuño Rafura 
BdtalU 
deValds enEalde Iunquera, venció el 
kunqrd. j Rey M o r o a iosChriíl ianos, 
tAtaUde'y a & i Abderramen fe apode-
Meru¿, Iro ^ e Auila,y !a pufo en el fe-
iñono de Cordoua. 
' O T / ) A lano . c í o . entrando el 
¡Batalla í R e Y R a r o i r o por tierras de 
Ve £ / W Toledo , fiendo Conde Fer-
; C í t J > ¡nan Goncalez, f ebo íu ioa re 
i cobrar Auila:de lo qual toma 
I ^4uiU\TQn o c a ^ o n ' Abderramen , y 
\deCh»mhea A S a R e y d e Z a r a g o -
Llan9s'l j?a> de fausfacerfe de tal perdi 
da , entraron por tierras de 
CaMiíla,haíra dar la batalla al 
Rey Ramiro de León , y el 
Conde Ferná Gocalez. Los 
Moros fueron vencidos jun-
to a Simancas, cüa de lan Sal-
Lib.j.c. uador,fegun don Rodrigo,y 
J 3 1 - Garibay. 
Permitiendo el Señor, 
minian- L u e Almaacor Alhagil ,Capi 
cor efrrftgngeneral, yfupremoGo-
yueriofo uernador de! Reyno de C o r 
por León doua, p o r e í R e y Hizen-. v i -
CsíttlU, nieíTe para verdugo de los 
Navarra) Chriftianos, como lo dize el 
yCapos. Arcobifpo do Rodrigo. N o 
contento con tan fangríentas 
entradas como auia hecho en 
tierras de Chriflianos: tomó 
a LeomCaitilla.Nauarra, co 
fu prouincia. Y dize don R o -
drigo , que entro por Cam-
pos, haziédo guerra a fuego, 
y fangre, a quien falio el Rey 
Bermudo, y aunque al prin 
cipio desbarato a ios Mores. 
Almancor animando a los fu 
vos,fin aliar renitencia,llego 
a León, y por la mucha nieue 
cargado de riquezas. Dio la 
buelta a Cordoua, no dexan-
do que robar por donde paf-
faua. ralañofiguient '?, en 
t ío por la parte de Portugal, 
arruyrundocafitodoel Rey 
no de Galicia,íín perdonar la 
Ciudad de Santiago, Taquean 
do fu Templo. E l Obifpo 
don Rodrigo , Sánchez de 
Arebaío , en la vida defte 
Rey, dize: que no pudo po-
ner las manos en el fepulcro 
del Apoíto! Santiago , porq 
le cegó vn relámpago, tomój 
fus campanas, y licuólas a la 
mezquita de Cordoua. Y en 
efta entrada fe apodero de 
Auiia, dexando las Ciudades 
aífoIadas,haíl:a los fundamen 
cosreomolo lamentad Arfo 
bifpo don Rodrigo. 
A lano . 0S0. fejuntaron 
el Rey Bermudo de León , y 
el Conde Garci Fernandez, 
y vinieron a batalla con A l -
mancor, junto a Cañantala-
cor , en la qual vécíeron a los 
Moros : pero comoeí tauar 
tan pujantes, juntó luego Ab 
demelich , hijo del Rey dc 
Cordoua , gran numero de 
Moros, y fue corra el'Rey de 
Leo,y le tomó,y elCÓdc-G-r 
ci Fernandez desbarato a Ab 
deme!ich>y le hecho tt tierrs 
de Caftilla, y recupero el C ó 
de Garci Fernandez a AtiHa. 
D e í d e a p o c o t i é p o fe re-
belo contra el Conde Garci 
Fernandez don Sancho fu hi 
jo : por cuya ocaíion entro 
en Cartilla , vn exercito de 
Saco del 
Teplo de 
Satiaro 
de Gali-
cia. 
^uiUde 
Moras. 
Et lono-o 
tempore 
hi fne-
rum. 
<?8o. 
Batalla 
de Caña• 
talac*. 
*AuiUde 
Chriftia 
•nos. 
B Moros, 
Sérmela Parte, 
~Moros,y hirieron mucho da 
• 3 en algunas partes della, 
particularmente en la Ciu-
dad de Aulla. Y afsi lo dize 
cap.io-j. 'el Areob¡fpo don Rodrigo. 
*4mUdc CafielU términos in Cadentes 
mores. l»¿bul<tm cjuam populare ceperdt 
dcéínixerunt. Concuiftaron 
(muchas parces de*CsftilIa, 
jdeftruyeron la fuerte C iu -
ogo. !daddeAuila,quefecomenca 
ua a tornar a pcblar,<?n el año 
ínouecientos ochenta y nue-
U.p.c. 2 2 Mofen Diego Valera, Eíre-
29.c-.40. u a n d e Garib2y, ene leompé 
diohiítorial . 
Gozando quietamente 
el Conde don Sancho a Caf-
tilla , íuccedio en Cordoua 
muy gran diferencia, íobre cj 
stuiUdc R c y Moro auia de Reynar. 
rcfírifité E l Conde juntó íus Caírella-
¡ 0Í' ínos, caminó al Reyno de T o 
¡^0.992 I e d o > aíTolando quáro allaua, 
y recobro a Auila , que vlti-
mamente fe auia perdido, en 
tiempo que el Conde don 
Sancho traya las diferencias 
con fu padre. Ydefravltima 
recuperación , fe halla que 
nunca mas la poíí'eyeron M o 
ros. 
Succediendo en CafHIla, 
el Rey don Fernando el 
Magno,primero: faiioavifi-
tar fu Reyno , hallo a Auila 
arruynada, como lo refiere 
•c . i . el Rey don Alonfo. Y afsi 
el Rey cuenta fus ruynas,den 
Bey *¿Ir de el principio que los M o -
maymon ros la entraren , Víuerf ido 
f]'all° vaíTallo del Re y don Fer-
nando, el Rey A l i -
mavmon de 
ToJcdo-
(.r.) 
del Rey 
don Fer-
nando, i 
.2. 
3{hr, y en quien 
feauian juntado , el Reyno 
leyno. 
40. 
j j | | | del Rey don ^ - ^ 
H ¡1¡EÍ feIQm?°£T£'i.tome» *"""" mero ÜC Ca i t i ' - „ D 
f 0 A Rey 
nar, año 
1017 
de León, y los otros de fuco R 
roña, por la Reyna doña San 
cha fu rouger , y el Condado 
deCsftdla, por doña Nuña 
fu madre, mngerdelRey d6 
Sancho el Magno>de Ñauar-
ra , fehizo ladiuiíion deílos 
Rey nos, quedando el de Caí 
tilla al Rey don Sancho, hijo 
mayor , y a don Alcnío el de 
León , y a don Garda el de 
Galicia, y a doña Vrraca, las 
Ciudades de Toro,y Zamo-
ra:fegun el Rey don Fernan-
do por fu teítamento auia dií 
puefto. De cuya difpoficion 
el Rey don Sancho fue mal 
contento ; y afsi quitó a don 
Alonfo,y dó García,los Rey 
nos. D o García murió en pn 
íion , don Alonfo fue deser-
rado de Caítilla,al Reyno de 
Toledo: donde eftuuo con c' 
Rey Moro Alimaymon , y 
queriendo don Sancho qui 
tar a doña Vrraca a Zamora, 
fue muerto por Vell ido Do! 
fos,a fíete de Octubre. Y afsi 
quedó la fucccfsió de Caftüla 
y Le5,en el Rey D . Alófo 6. 
E l Arcobifpo D . Rodrigo, 
y don Alonfo de Cartagena, 
Obifpo de Burgos, y donRo 
drigo Sánchez de Arebalo, 
Obifpo de Falencia , y la ge-
neral del Pvey dó Alólo.Gari 
bay.con otros dizen: quedef 
puesdeauer ganado el Rey 
don Alonfo. 6. la Ciudad de 
+.pM. 
C.ZÍ. 
11 
Toledo: 
De las grandevas de jimia* 4-
Venida 
del Con 
deD.Rd 
mondEl 
fdnd. 
Rey Ju-
cef, Otl 
ico. 
Toledo: Tiendo en el mundo 
muy notable la fama del Rey 
Moro íucef Abentefin,auicn 
do alcancado el Tenorio de 
ios Moros , que poíTeyan 
gran parte de Efpaña , def-
feo eíiender fu Reyno : y ef-
ro fin hazer cafo dei amiílad 
( que también le fuera con-
feruar ) con el Rey don A15-
fo fexto , y por las grandes 
conquiftas que en los años 
paílados auia hecho en Áfri-
ca : eftendiendefe mas por; 
las nueuamente rcfultadas en 
Efpaña. Teniendo noticia 
defias guerras , muchos ca-
ualleros Cstholicos eftran-
geros, deter minaron paíTar, 
enfauordel Rey don Alon- | 
ío Texto : afsi por el feruicio 
de Dios, como del Rey > cu-
yas guerras eran manifieftas! 
en las Cortes de los Princi-, 
pes Chriftianoscítrangeros-
Entre los quides fueron 
c*I Conde don Ramón , her-
mano del Conde de Borgo-
ña , el Conde don Enrrique, 
natural deLorena. E l otro 
Tu T ío , el Conde don Ra-
món de ToIoTa , y Tan G i l . 
A eftos, y otros muchos, ad-
mitió el Rey don Alonfo, 
con Tumo contento , y cotí 
el mayor exercko que pu-
do , falio contra la moriT-
!V)a que Te allaua , con toda 
ía potencia de los Almora-
bides, con Tu Rey Iucaf.: a 
quien corrió la tierra el Rey 
donAíonfo , con mucha re-
putación. E l l o confirma, vn 
priuiiegio dado en Alaget, 
al Abbad de fan Millandela 
Cogulla , don Blafco , y a fus 
Mooges , y en el dizequee! 
IRey Iucaf hechoahuyr , y 
cneípriuilegio le llama Rey 
de los Chaídeos : fu fecha 
en hete de las Calendas de 
Diziembre , era mii y cien-
to y veynte y fiete , año mii ie8<?. 
y ochenta y nueue. 
E¡ Rey don Alonfa, confi 
derando que en efta guerra c¿f¿m:e 
fe auiá feñalado los tres P r i n ; í ¡ ? í délas 
cipes , y que tenia tres hijas,'¿^¿j ¿e[ 
dos naturales , y otra l i g i r i - ; / ^ ¿on 
ma, auidaenla Reyna d o ñ a í ^ / ^ é 
Coí tanca, y muy deuda del 
Conde don Ramón. Como 
el Rey era de Real condicio, 
no fe contento con darles a 
eftos Principes el premio co 
mo quiera: mas dioles fus h i -
jas, adonRsmon Conde de 
Toíofa i y fan G i ! , a doña E l -
üira, y a don Enrrique de L o 
rena,a doña Tcrefa: y deífeá 
do que efte Principe quedaí-
Te con Tuccfsion en Efpaña. 
L e heredo en ella, ño íolo có 
dalle todas las tierras que en 
Portugal auia de Chriftianos 
co titulo de Condfi por juro 
de heredad, en dote, para el, 
y fus fuceíTores , auidos de 
efte matrimonio. Mas para 
mayor autoridad, leadjudi-
co , y transfirió laConquiftaj^*"'wc' 
de las tierras , que por fus'/"0 ^ 
fronteras, y proüincia de L u Reynode 
Titania,adquiíieíTc délos Mo £"rt» -
ros , de quien tuuo principio<£<*'• 
el Reyno de Portugal. 
A l Conde don Ramón de 
Borgoña, hijo de Guillermo 
Conde de Bor»oña, herma-
no de Guido ArcobiTpo de 
Vicna , y en fu Pontificado 
Calixto fegundo , hermano 
de Ertcuan Conde de Borgo 
!ña,y déla Condefa Ciernen-
kia.muger de Roberto, Con , 
|de de Flandes /llamado de' 
B íeruia-
•SWttJf&g i ¿ríe, 
cjp.135. 
\^ 3. 
pr . i Ierufalem. Dio e 'Rey don 
v onfo Texto, porrruger, a 
Vtdmvn. ¡ia [nfart'tá doña Vrraca , y, 
co 1 ella en dote, el Rey no de 
Gaücia : con mulo de Con-
de. Dtze Ga. 'b-y , que por 
fer la Infanta de poca edad, 
jfc celebro el mattimonio> 
¡por palabras de futuro. Y 
el Arcobifpo don Rodrigo, 
1 que engendraron a doña San 
cha, yadonAlonfo Empe-
i 4^fr*r rador , el añomil y nouenta; 
y tres. Parece por vnpr iu i -
W i o de nueftra Señora dd 
Valuinera , dado por el di-
cho Rey don Alonfo fexto, 
en las Calenda de Mayo , a! 
Abbad de W u s n e r a , Fray 
Domingo: y fon confirmado 
res conla Reyna doña Conf 
tan^a , el Conde don RS« 
mon , hierno del Rey don 
Alonfo , y don G ó m e z , 
Obifpo de Burgos , y don 
Pedro , Obifpo de Naja-
ra: fu data en-fan Saluador de 
O ña. 
Dize el Arcobifpo don Rodrigo. 
Epigrama. 
O Bfedit fecttra fuum Cdítelld Toletum. CdftrafibifcptendpdranSjdditum^recludenSy 
Rupibus alta licet,amplo(j;ptu populoft, 
Ctrcum dame Ta<ro,rcrumyirtute referta, 
Viflayiducarens m^icrofedit hoflr 
Medina Cehm,T dlauerdm,Conimbrla pldt%daty 
lAbuldySccobidySdlmdnticd publica feptem, 
Caur ia,Colar,ifcar, Me din*, Canales, 
Vlmus^gp Vlmetu»t,Magerit, ^Atienta Ripay 
Oxoma cum fluttio ldpidum,Vdlerianica Maura, 
EÍcalonayFitajGenfo^rd^acjuedajBtiitrao-um, 
Victori fine fine femper modulentur Ouantes y 
^ílde Phonfi tni rtftnent fuper >A{lrd Triumpbi. 
• f 
L De las gran dtT^as de AwU. S 
§. 3. De la población de A uila,fe-
gun la conco el Obifpo don PelayS 
de Quiedo,en leguaje antiguo, 
a los que yuan a poblar-
la,en Arebalo. 
E N D O L Á S E que Pelayo Rey, 
fue el primero que conquirio tas Eípal 
ñas,e los grandes trances y cuy tanque 
los Chníí ianos fopoi taron , maguer. 
los que fincaron en Auila , faftaqueel 
Rey don Alfoníb cóqu'.íf o a Toledo, 
queeftauaíoel poderío del Rey A l i -
maymon. Efte Rey prometió buenos 
priuilegios a los que viajauan a habi-
tarla^ muchos homes viajaron con mugeres, fijos, e ganados, 
E el buen Rey íico mandado a Xirné Blazquez de Salas deAÍ-
turias;quc fe ayuntarle con eftas compañas : e que las gcuerna-
fc,e le dio para guarda de ellas, cien hemes de acauallo. Otroí l 
empode íoa Aluaro Aluarezotras tantas compañas c'eacaua-
l l o , bien guarnidos. E Aluaro Aluarez viajo ¿ende Burgos, 
onde era folaricgo , e bien emparentado ,e atalantándole traer 
en fu compañía quatro fijuelos jobenes donzelcs, Sancha Diaz 
fu muger,mcuio gran planto,c dixo contra Aluaro Aluarez: fi 
aqueftos llcuidcsconbufco,amir;:mb!enmel!euade. E Alua-
ro ouo gran mancilla, e por tanto fincaron en Burgos defta ve-
gada , fifia que el Conde don Ramón los fleo viajar. Orroí i 
Sancha Diaz fu madre, viajo de otra vegada :c Aluaro cambio 
todos los algos,e tierras.que auie en Burgos, efedefnaturalico 
delia , e con Sancha Diaz viajaron dos fijas bien apueílas, San-
cha Diaz,e Toda Aluarez. 
E elfeñor Conde don R:mon , fablo conXimé Elazquez, 
econ Aluaro Aluarez, e les mando ouieflen el gouicrnoenla 
tierra,ela Ciudad: manteniéndola en paz, con todos los mora-
Sunchtde rí? 4. ^ o r e s > c o n r r ormea las coítumbres.e foros de Cartilla. E que las 
compañas de acauallo ; felasentregafen a Sancho de EflradajC 
a luán Martínez del Abrojo, para que •iajafien en torno de la 
tierra , e la oteafen de los Moros : e vos digo ca Sancho de Ef-
trada, e luán Martínez del Abrojo, eran homes de gran 3rdid, 
egrandes Caudi!Ios,e de :dta guifa, ca Sancho de Eftrada, e fus 
antepaíTados, auitaran lueñes tiempos en las Aírurias de Ouie-
! do, e defeendia deEmperantes Romanos: epor tanto fincaua 
Xirné ZUzjjuex 
poblador. 
aluaro ^íiturc^ 
follador. 
dA,bo\>U¿ or. 
- •• 
B 3 en el 
Scrtwda T/irte, 
- T T d í í r ^ e n í o n , efena delÁgui la ,que- de lueñes tiempos fuera 
, • r - ñad - ío s Emperantes, c de fus venid eros. E loan Martínez 
, £ 2 3 8 5 ? A ^ 6 , como el que vos he fcbM >,era, e bien afeminado 
ft3"*H> H ^ ¡ f a s l i ( l e s , c vregas , e de alta generación; - ca era folanego en el dor. 
i 
ptbUdores de C« 
\hMedu. 
Sancho S&ncbe^ 
Znrr¿anincs po-
blador. 
valle de Cantabria, oncte aiuefus algos , muger, e fijos. E f a n 
ciendo elfvñpr Conde eflras faciendas, le vino mcnfaje,cotnoj 
Sancho Sánchez ZurraquineB, viajaua con pro de gentes , de 
tierras de Cobaleda , pa.ralatd población con el carruaje de 
ingeniosa oficiales de fabricar,« piedr as tallar. E con efta le-
¡tra ouo el Conde gafajo , e mando le falicfien al encuentro, 
Ximen Blazquez , e Aluaro Aluarez 9 e quccuydaficn dclal-
uergo , para Sancho Sánchez Zurraquines , e las fus com-
pañas. E Aluarofalio acompañado , enmedio de las com-
pañas de acauailo , con algunos eícuderos del feñor C o n -
de. 
E fue bien recebido,por elfeñor Conde, ebien aluergado, 
e las compañas fueron guiadas por Millan déllancs , alas A l - j 
deas. E fabed ca efle Sancho Sánchez Zurraquines , era bien| 
noble, chonrrado, caerafclariego en Vizcaya , onde auiefui 
muger , e fijos: caerá maridado con la noMe dueña Marialua-i 
ñez : e a pocos diasembio el Sancho Sánchez por fu muger, e 
\M*riá ludnc, y , v i a ) ° c n Aulla,e viajaua en fu compañía fu fija, Sancha Sáchez; 
Suncha s.mcbe- e vn fijo que andante el tiempo , fue de gran-pro , enfechosde 
^Cubija , y Zxrra- armas, e ouo nombre Zurraquin Sancho. Epo r qnantoel fe-
qmnSancha. } x o t ^CV don Alonfo , auieimbiado fu mandado a Fernán L o - | 
pez T r i l l o , deAflurias, que viajafíe ende j con las ccmpaañs, 
de las Afturias , e dé Galicia , e de León : e que carregafe la 
moneda que en León auie fincado -, parala fabrica de la 
Ciudad : e otcaua que Fernán López Tr i l lo non viajaua, 
e por la gran mengua quefa^ia, era el feñor Conde en cuy-
ta. 
E encamino menfaje a tierra de León , e fupo como auia 
arribado en Zamora Fernán López,con las compañas, e carre-
jauan fierro,az'ero,e valleftones, e mucha moneda, que falló enf 
¿a »• - - : , r fLeon, ele fuera entregada por el Obifpo Pelagio. Eviajauanl Moneda,y mate- , a J • J íi i i • • T-? , - „ veynte y dos maeltres, de piedra talkr.e dozedeioro¡"tria. E l 
r v viajauan leylcie«toscarros,a poco poco, por fer a fa?. las com-
pañas^ ganados. E mando Fernán López Tr i l lo , que carre-
jaren fin bregas. E como Fernán Lopéz ouo la letra del fe-» 
ñor Conde , diofe aprefura para que bulle ílen al día figuien-j. 
firnlLorezTri te. 
lio , hij* ¿?Lopc Eírc Fernaw Lppez Trillo,vos digo era bien noble, e fola-
-\CaUo.Jri-go,enlas Afturias, e fijo de Lope Fernandez , nombrado el 
r,de^«.tíjCaluo , por mengua de cabello , ca trayaquando fue ancia-
líos deG<t*d.i!t 
para U pb'olacio) 
ie Aiiili. 
rütendelot Tnlno , vna cabellera. E a efte le aniño vna auentura , con-
tra vi> C^nde Normando , aue arribara, con fus compañas 
:, icltAjGratrt Galicia , e le venció , e xolló fu pteíía , e con efto via-
i*¿*. D para fu morada. E foe maridado con vna dueña de 
Lconl 
w——— 
De las grandevas de jíuil*. 
Fernán Mendc^ 
Ayo de Fernán La 
pezJTrilio. 
Leon rVrraca Flores,padres de Fernán López Tr i l lo , que vos 
fabío. E quando el Rey don Sancho fue f; bidor del vencirnien 
to de los Normandos, ouo del mucho gsfajo , ele fizo merced 
de vn libramiento de muchos marauedis,e mando a Lope Fer-
nandez T r i l l o , queleembiafeeftefufijo Fernando, cquando 
arribo cite menfaje a Lope Fernandez Trillo ;ejra finado, e do-
no la letra a fu muger VrracaFIores:eella fizo retrrno de otra 
letra,al feñor Rey,éconella ,embioafu fijo, é viajo con el Fer-
nán Méndez fu ayo.,con compaña defeibientes:e quando arri-j 
baronen Zamora /fallaron queel Rey don Sancho fuera fina-
do por Vellido Dolfos. 
Efaliendoel Rey don Alfonfo del poderío del R e y A l i -
maymon de Toledo , porauelle librado Don Pedro Anfuiez, 
viajo ende, e dio por libre a Zamora , del Repto que don Die-
go Ordoñez deLara ficiera a fu Coofejo. E luego el Rey pi-
diera a muchos hom.es nobles fus fijos, para fu ferbicio, entre 
Cafdmiet» de Fer losquales finco Fernán López Tr i l l o , éfieropre fue en la fu 
ndnLfife^, con mercedre elfeñor Rey le marido en Salas de Aflurias,con£ija 
Ximend SU^g^ del noble Blafco Ximeno: é eíta noble dueña auie nombre X i -
¡menaBlazquez.E el feñor Rey don Alfonfo, dio facultad a Fer 
(nan López Trillo,que viajafeen Afturias, con fu muger ,é f in-
jcafe ende,fafta que le erabiafe otro mandado. E a pocos días,le 
embio recaudo para que viajafe con las compañas de Leon,Af-
t«rias,y Galicia,é quecarrejafenlos ganados,fierro,azero, éla 
moneda que el Obifpo Pelayo de León les diera. 
E llegado el menfaje alfeñor Conde, en como Fernán L o -
SanchodeEftrx- pez era en Gardeñofa, con compaña , mando a Sancho de E f 
d* fue con cien erada,que le fa lie fíe al encuentro, é viajo con cien homes de acá 
hombres de ACÁ- 'uallo.có fu pendo del Águila. E Millan deLíanes , fizoaluergo 
*dllo,yconfupen por las aldeas de Cardeñofa. E Fernán López arribo en Auila, 
don del*Ag*d¿. 'con fu muger.c condosfijuelas, Ximena, que andana a los pe-
chos de fu arna, é Vrraca, é quando arribaron a vna radía déla 
Ciudad.viajaron alosrecebir muchos nobles, é Aluaro A!ua-
rez,é Ximeno, é Sancho de Eítrada, é Sancho Sánchez Zurra-
quines , éXimrna Blazquez, e Vrraca Flores,atendieron con 
Sancha Díaz , ¿Mar iuañez , éeí Conde embio vn mandado a 
Fernán López Tr i l lo , como auie gran fulgura con fu arribada. 
§ 
TortunBUxcjue 
hernuno de Xi-
nen Bla^cfue 
.g^3 I A T A D O en AuilaXimen Blazquez, fizo fa 
* fík^C^^Ú bidor de todo al feñor Conde don Ramón : co 
rtuno traya de Vizcaya los Maeftres de 
é Tallanradores de maderas.E como 
I t t v A ' ^ H mo Fort 
^* í*üS>\ / *&m fa b r i car, _ 
3 conElui- EsLZl"3fiauS Fortun Blazquez viajauacon Menga M u ñ o z , é 
r-t Bermnie— tres fijas d? gran vcldad, Menga Muñoz, e otra Arouña, é X i -
mena , con tres fijos, Naluillos Blazquez , Ximen Biazquez , e 
Secunda Parte, 
Fortuno, y Blufeo 
Fortttn y Mcr,ri, 
y Eluira, herma-
nos. 
Sancha Baños, 
murer ¿r Juan 
M.AY'mexjielA-
brejo,yfits hijos. 
Suero AnfartXjy 
Blafc . X m . oo , c vujaua u noble Eluira Bermudex íu muger. 
con Jos fijas de poca edad AXenga,y bluira: con dos fijos,For-
Luno,é B:afco,e viajaua con gran compaña.E Ximen Blazquez 
pidlO Ucencia al feñor Con . l e , para viajalles al encuentro. E 
viajo para Valladohd , onde falló que fu hermano Fortun auia 
arribada con Menga Muñoz:é Suero Anffurez falio tres millas 
fuera de Aulla, con gran compaña de los nobles, al encuentro, 
con Ximen Blazquez, e le guio para fu morada, onde fu muger 
é fijosle atendían. 
OtróTi,vinomcnfa']e como Sancha Bultos, muger de luán 
Martínez del Abrojo, con dos fijos fuyos, luán Martínez del 
Abrojo,e Fernán Martínez: auian arribado en Torquemada,é 
que viajaua en fu guarda Fernán Blazquez Bultos fu hermano. 
E otro día al alfeor,Fortun demando facultad a fu hermano X i -
raeno,para viajar en Torquemada , é fizo plegaria a íu herma 
no Ximcno, fueffc pagado de le atender ende, falta que ficiefle 
rctomocon Fernán Blazquez , eXimeno, é Suero Anfluiez, 
G*tierrtYá&tXj,l\Q habieron por bien . E Fernán Blazquez con Gutierre 
Qouermddf de Yañez, que en Torquemada auie el gouiernode falio a recebir, 
TorijHtmtd*. é t >dos íe falieron , é arribaron , en Torquemada , c Gutierre 
Yañez los suio a fu morada,donde yazuXimcna Bultos,é Fot 
tunolafaludo. 
Suero Anfurez viajo al encuentro , é fincaron ende do< 
recibe en \alUdo dias,é facieron fu viaje,contra Arebalo, é Vulleron, con prefu 
lid .y hofted* los ra , é los de la villa ouieron talante en otear tantas compañas, e 
A tule fes. jque todas obedecían a Fortuno , mas non fueron poderofos . 
'arribaren Arebalo,fritatresdias. Caendc jaziaelO'nlpo do; 
Femando Trigue Pelayo de Ouiedo.é falio con Fernando Trigueros,fijo de Sá 
ros , ronemador cho Trigueros, é ficieron recebimiento a Ximen Blazquez ,c 
de Arebtlo. 'mucho le amauan.é auian parentela. E l feñor Obifpo los falo 
! do,dándoles fu fanta vcndicion,é janto conlos nobles,ondc le: 
' cont© la primera fundación de Auila. 
Hermanos ¿e Xi E venido el aluor,Ximen Blazquez, é Fortun Blazquez, e 
men Blaz^Hez^. Fernán Blazquez Bultos, é Menga Muñoz, é Sancha Buítos, é 
Eluira,con el feñor Obifpo,é demás,votaron de Arebslo, acó-
panados de Fernán Trigueros,é a los dos dias arribaron al Car 
ducal, é fablaron a Millan de Llancs , que los atendía con a íav 
de viandas: en Millan repartió las compañas, c el feñor Conde 
mando a Sancho de Eftrada,ea luán Martínez del Abrojo,que 
juntafcnlas compañas de acauallo,é viajaffen al encuentro, con 
Atuar Aluarez.é Fernán López Tr i l lo , tres milla?:, é entrando 
en Auila , el Obifpo fue guiado al palacio deí Conde. E luán 
Martínez del Abrojo, ouofolgura con Sancha Buítos fu mu-
I ger. E al otro dia Ximen Bla2qu-z,é Fortun Blazquez,é Fer-
nán Blazquez Baftos , viajaron al palacio con Sancho de 
Eftrada,é Fernán López , é otearon al Conde, con el Obifpo, 
enfuefeaño, é los recibió con folaz. E saltada vna piecacon 
ellos, les diolicencia para retornar a fus aluergos, mandando a 
Sancho 
De las grandevas de Amia. ? 
\ Sancho de Eítrada,é a Fernán López Tr i l lo fine*!:n ende, o 
I a bien el ícñor Conde, y Obifpo,que razonar, é Pablaron en d 
| ta euiía. Mis buenos ami¿os,Sancho de Eftrada, e Fernán Le \h*7j el Ooijfo * 
Razon/imie»To t 
> los pobladores. pez T r i l l o , quando arribe a cíTa Ciudad : me atalanto ver tan nobles,é honrrados pobladores, como Ximen Blazquex, e A l 
uaro Aluaicz,e luán Martínez del Abrojo, Fortun Blazqucz,c 
Fernán Blazqaez Buftos,Sancho de Eftrada, Sancho Sanche/ 
Zurraquines. E fallo que rodos, fatuo vos Sancho de Eftrada, 
ion maridados, eauiendo Confejo con elfeñor Conde , falle j 
que a mi,e non a otro,atañia maridar a vos mi buen amigo, e pa 
nctc,e por quanto foys noblce folariego,en Aíturias , fallo 1er) 
bueno maridaros,maguer en vueftra tierra. 
E por tanto Sancho,fia vos non defplaze, elfeñor Conde, 
eycaucrr.os voluntad de vos maridar,con Vrraca Flores, her 
^ mana de Fernán López,que cita prefente,fi)a de Lope Fernan-
Ortoxn de Ferna A C Z Tr i l lo €a íuo ,edc Vrraca Flores, e aísi al vno ,ccmo alo-
Lope%Tnllo. |tro:rueqo en nombre delfeñor Conde queefta prefenre , loa^ 
yades por bicn:e vos demando rcfpuefta, para *! dia ílguierte, 
é Fernando,e Sancho,repulieron. Buen Conde mi Señor,e aui 
do a gran merced,lo que auedes mandado, e por el Obifpo or-
denado, yo foy bien afortunado, enauer tal muger, faluo fi a 
Fernán López Tr i l lo non dcfplacere Fernando repufo , cale 
era el tal maridaje,a mucho talante, eque ios feñores Conde, e 
Obifpo,lcauien fecho gran bien, e merced, equeauia a bjéqucj 
Vrrac2 Flores fu hermana, fucile también maridada. E luego) 
prendió la mano del f-ñor Conde,para fe la vefar. 
Emposde lo tal arribaron a la Ciudad Fernán deIJanes, 
zoo, efcUuss.fxt- hermano de Millan dcLlanes,quepor mandado del feñor Rey 
ratr*b*)ar en ír.viajaua dudemos moros encadenados, para fabricaren Ja obra 
>obUcion. déla población. E arribaron dosjouenes de gran me fura, cria 
dos en el palacio del feñor Rey,fobrmos del Obifpo Pelayo, fi 
jos de'Mingo Pelaez fu hermano , lague Pelaez , e Mingo Pe-
laez:e el feñor Obifpo fico plegaria al feñor.Conde,que losar-
m¿fe Caualleros , eelgelo otorgo. E e l feñor Conde pidió al 
Obifpo , quefincafe en la Ciudad algunos dias, para quearen-
dieííe armar Cauallerosa los fobrinos, e ?uie voluntad que el 
Obifpo maridafe,a Sancho de Eftrada,e a Vrraca F'ores:eque 
vendixeffe todo el contorno, donde fe fabricafen los muros de 
la Ciudad: e elfeñor Obifpo lo ouo a bien , e con la arribada de 
Ios.200. Moros, non auie mengua , ca auie a fsz piedra , délos 
muros que ficicra Aícideo,e de la que los Romanos, Godos, y 
y •£t**#f\ Moros,carrejaron,en lueñes tiempos, ca fue a faz vegadas a fo-
\Muyndy defpojos 
de los mures ántl 
•i> 
farMcidto. lada.e fue foíaz fallar tanta: e fi la piedra ouiera de íer tallada , e 
carrejada a duro fuera bailante ninrun Rev, a fabricar rale* mu 
ros. E eííe día entro por palacio Ximcn Vázquez , e ridio de 
merced los donzeles.para hofpedallos,e con elfeñor Obifpo,* 
el feñor Condefelo otorgo. 
' B i- y- I 
Segunda Parte, 
Los que comieron 
a. Us bedus. 
El Csndedon Ra 
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L Señor Ccnde mandó pregonarlas bodas a 
quinze dias pallados, é viajaron a otearla mu-
chos nobles; é el Tenor Conde janto en fu pala-
cio,con los jobcnes,e Ximen Blazqucz, Aluaro 
Aluarez, luán Martínez del A b r o x o , Sancho 
Deftrada, Sancho Sánchez Zurraquines,Ferna 
Blazquez Buftos.Fernan López Tr i l lo Alcay de, e el feñor O -
biípo.E defpues de jantar,el feñor Code fizo merced Ajague,y 
Mingo Pelaez de ricas armas,bacinctes, con guardapapos, va-
mon,dalas <trm*s Iberas, ombrcras,efpaldares,e pancellarcs,e grebones,e dos r i -
el los que armo c4 c a s cfpadas, con efpuclas doradas,e dos fuertes cauallos Francc 
talleros en Aui-iTesfaluages. E el feñor Obifpo rindió muchas gracias al feñor 
Conde,por tato bien e merce, c por quáto la íeñora Infanta do 
ña Vrraca,cuydauadc viajar ala morada de Fernán López 
Tril lo,e auie de fer prefente a todo lo que auinieffe, con la no-
ble Vrraca Flores.Los nobles que ende eran,xo los demás que 
auian arribado, e amen deftos los de la cafa del feñor Conde, e 
Infanta. Demandaron fus rozinos,e montando la feñora Infan-
ta en vn palafrén,- e el feñor Conde adornado de purpura, con 
ricos penachos,monto en fu cauallo Francés falu¿ge,e acempa 
nados con todos los noblcs,viajaron en vno. 
Viajauan Xirnen Blazquez,e Ajuaro Aluarez, que auien el *4compdn*micn 
to de los nobles*gouicmo déla Ciudad,y tierra : Fernán López Tr i l lo Aicay 
pobladores. de, Sancho Deftrada , Sancho Sánchez Zurraqumes, Fonun 
Blazquez, luán Martinez del Abroxo, Fernán Blazquez Buf-
Linajes nobles,y tos,Iague,e Mingo Pelacz,Millan de Llanes, Aluergador ma-
dnti7u*sen *dwi\yQt del feñor Conde, Fernán de Llanes fu hermano ,Aluaro 
U. Melendez de la caía del feñor Conde,e Periañez de Pcdrofa,e 
fu hermano luán I añez , Martin Antotiucz, Pero Rodriguez 
Becudojua Blazquez Luengo,Lope Iñiguez,Alfonfo del R in 
con,Caftañon,BuitronPercz de Ramales,Periañez d ela Baf-
tida,Iñigo fu hermano, Ruy Fernandez de Aro , Alfonfo Fer-
nadez Tr i l lo , Lope Camargojuan Fernandez Rueda, Xirnen 
Antolinaz.e fu hermano Diego Sánchez Roxo(de quien fuce-
dieron los Bermejos e los nobles Francefes que fe figuen. 
Ricart,Guifcardo, Normant, Robert, Guillen Behramo, 
cefes.y Dueñas. j ^ a c l u e s Robert, Hugo de Rcmis, Roberto de Charmi . E era-
pos déla feñora Infanta viajauan,Sancha,Antolinez, Mari Me 
lendez, Vrraca Fernandez,Xirnena Rodrit»vez Becudo, Guio 
mar Nuñez,Blafca Flores,Oliua Nuñcz. Damas F*ácefas,Ber 
tona dueña noble , muger de Remontibalt. Pendonero del fe-
ñor Conde,Aldara dueña,muger de Ricar Gjifcardo,Carlo-
ta.dueñade gran fennofura,muger de laques Rubert /Oliuírs 
Belrrarmo,muger de Hugo de Remis.En ¡amerada de Fernán 
I López Trillo,atendían i los feñores Condes,la noble Vrraca 
Flores, 
C.tualler»s Frdn-
De lJS grandevas de A Hila. i\ 
Defpoforio de Sa-
cho Deftrada, y 
VrrucA llores. 
F íores,muger z'dc fer de Sancho de Eír.rüda¡ e atendían 
en fu morada,tas nobles que vos diré. 
Menga Muñoz, rnjger de Ximen Blazqüez, Sancha D k z , 
rr.uger de Aluaro Aíuarez,Sancha Bultos,muger de lúa Martí 
nez del Abroxo,F:*. tuofa Fernandez,muger de Millan de L ia 
nes/ E todas i ico mente guarnidas; e mas que todas, lafermeía 
Vír ica Flores,é viajando por el patio, el feñor Obifpo agarró 
alafeñoralnfuiHa^ftiebiérecebjda de Vnaca Flores,c de toj-
das,é irredandefe todas a vna parte,la feñora Infanta fincó f<* 
lacón Vrraca Flores,é dendea poco, el feñor Code íecrguio, 
é o t r o tal/ico el feñor Obifpo,é prendió por la mano,a Vrraca 
Flores,é a Sancho Delirada,é (esfabló en cita guifa. 
Noble Sancho Delirada, que fodes en preíencia del feñoj" 
Conde,é de la feñora Infama,fi queredcsayütaros en vnopojr 
maridaje con Yrraca Flores, auedes de jurar > é p r c meter dfc 
guardar tres cofas q vos diré.La primera,que ?maiedesaD¡os 
nueftro Señor , fobre todas las cofas, como a Señoreé Criador 
n ueijt.ro. JLa fegunda,que en ningún tiempo la negaredes por la 
L y de Arrio,ni de otro homeinfíeLLa tercera,que amaredes» 
vueftra muger ,guardandouosel/^rio al o t ¡o lealtad ; é non la 
defamparedes en ningún t iempo^,qu£ fiempre la mantendré-
des,ea«itaredesconeila ,équenonauredcs. ayuntamiento coa 
otra alguna.E vos Vrraca Flores, que mamendredes lealtad á 
Sancho Deílrada- . . , . . 
E ellos juraro en manos del fcñorOi>ifpo,e!es fizo pefqui-
fa,a"y,rraca Flores,íi querría porju marido en eíta vida¿a£áchó 
Deftrad^c ella reputo, qüí^e el feñor Obiípo les agarrólas ma 
nos dieftras,eles dio vendicionesicfecjhotflo tocáronlas tro-
pas,égaytones,con panderetes,écuieron gran folgura . Elfe-
^4legY¡ds ¿¿y el ñor Conde mandó que todos fizieíTen fulgura,é montando en 
defpoforio.. rozinos cefetcauan por las ruas.E las dueñas con bayles.é dam 
fares en el palacio,Otrofi,el feñor Conde mandóa Millan de 
LIanes,que viajafe con las armaduras de Iague,é Mtn^o Peiaez 
al Templo del feñor Santiago, é las colgafe.ante fu Altar , para 
que en ella noche fueíTen veladas por loes donzeles, y armados! 
Cauatleroselfigniente dia.Ella.nocheIague,y Mingo Pelae?, 
viajaron.contrael Templo.del feñor Santiago , onde fincaron 
en vela de fus armas: é a l o t r o día que fue Domingo, el feñor 
Ob'ifpo viajo con fus compañas al Templo, é rebeftído có QUJ 
*ro Calonges de Obiedo,é dos Arciptcíres, con otros preírcj, 
bendijo las armas^ el anillo matrimonial: é dende a pccoaRj 
beron.El feñor Conde,é lafeñora Infanta,é los nobles, viajaro 
contraía morada daFernan Lopez;nnde fallaron a Sacho Def 
trnd».,é a lanouia.Exornando en fusrozinos,viajaron al Tem 
pío de feñor Santiago. Norefe, que vapor eftos años eftauan 
[fundadas las Igleílas de fan Saluadcr.qiie era la mayor,v Sanna 
go,y fan Iua,y fan Pedro.fanto Tome,fanra Cruz, fan Andrés, 
Ifan Vicenre.faa Martin,fan Efteuan. E l feñor Obifpo bendijo 
losj 
Sc^nnd^T^rfe, \ 
€¿f¿micnf 
Tos nobios,e metióles el anillo en fus dedos, e afsi fueron al fan-
10 Altar, agarrando la feñora Infanta de la mano a Venta Flo-
,é de la otra, el feñor Conde, é el fenor Obifpo Miffo, e les 
í 
dio el fsneto cuerpo de nueftro Señor Iefu Chnfto : é otro tal 
ficieron los donzclcs,éMülan, é Ferna de Llanes,defcolgaron 
las Armaduras,c el feñor Obifpo les fablo en cfta guifa. 
Donzeles nobles, que oy auedes de fer armados Caualle-
ros.atended que facienda fea la Caualleria , ca Caualleria dizen 
«oblaza,é el home noble non a de fa§er tuerto, nin vileza , por 
cofa alguna: c por el tanto roe auedes de prometerle cumpür, 
é guardar,que amaredes a Dios fobre todo, ca vos crio, y redi-
mió con la fu fangre, y pafsion. Lo íegundo, que viuiredes, é 
moridedes en la fama Ley, é que agora ni en ningún tiempo la 
jnegaredes. Otrofi , quefiruadeslealmentealRey vueftrofe-
Pleyt» •""»'ajr*jñor>don Alfonfo, que agora ha el mando, oaqualquierotro 
de los CAU*IUYQS. ^ e v q U e e n s p 0 s del fe aeondereho. Otrofi,que en ningún tié-
poileuaredes fueldo de ningún Rey,nin rico home Moro , nin 
ChrifHano, fin la licencia del dicho feñor Rey don Alonfo. 
Otrofi,que en las lides,é bregas, donde fueredes fallados,antes 
finqueys rftuertos que fuyades. Otrofi , que en la vueftra len-
gua fietájpre fe falle verdad, ca el home mentirofo es auido porí 
vil. Otrofi,que feades fiempre en ayuda , é focorro del heme* 
pobre, que vos pidiere, c demandare ayuda, e vays en contra 
. . ^ „ .dclquelefijodemafia.e vltrage. Otrofi,que feades en ampa-
QuefcdH reueren to de qualquier dueña, e donzella , que vos demandare focor> 
cud«sl»¡ pobres, ro,fafta lidiar por ella,fiendo la fu demanda jufta : contra qual-
y defendidas kí.quier poderafo quelahuuierc fecho demaftia, cía desfagaysel 
tuerto que le huuieren fecho. Otrofi , que non vos moftredes 
orgullofos en vueftrasrazones.faluofomildes con todos, cbié 
, . -, , .mefurados: e que catcdesreuereneia,e honor ,aloshomesan-
Que Cemulruen cíanos : e queno reteáes a ningún home del mundo atuerto.l 
Its tres PafqtAs Otrofi,que recibades el cuerpo del Señor, auiendoconfeífado» 
del An: , vueílras culpas, tres Pafquas del año : e amen deítas, el dia del 
gloriofo fan luán Baptiíla.e Santiago,e de fan Martin, e fisn Iot* 
ge. E oydas las dichas razones,repufieron los donzeles,ca era 
preftos de lo anfi cumplir,elo juraron fobre vn libro MiíTal: e 
les fjeron dadas fus armas, y vertidas por mano del buen Con 
« 1 í T 
Iague,prendio de fu efpada contra el Conde,a guifa de vengar-
fe: otrofi, a Mingo fico otro tal, e Minii;o prendió Se fu efpada, 
contra el feñor Conde. An de tenerlos Caualleros dos cofas, 
principales,fuercí en fu perfona,y fortaleza de animo,para que 
fin pefadumbre, J canfancio, exerciten la milicia : habiendo lo 
quedeuen como tales. Son obligados a defender la tierra, fa-
borecer laíufticia.ferfabios, bien doctrinados jmar.fos, leales,. 
obedientes a fu Dios, y Rey: dicítrosen las Armas , pues es! 
"" , • • i 
mtt ¡reres. 
Calidades de C4. 
mnller$s. 
elexer-
JDe/aspra uá t z^s de jí 
De Id Cnua Hería 
e! ejercicio de la Caualieria, y fobre todo deuoto 
tos ie Dios. 
May aueiiguado efta entre los fainos, queelexerciciode 
la QaoaUería armada.porla vtil i lad quedeilarefulta, excede a 
to Jas las cofas humsn js,y deue fer preferida: porque de la Ca-
mlleria,y exercicio de lis armas, pende el fofsiego,paz,io{r.icia, 
•cynietlbie de y fa!ud,en!a República bien concertada, y con tila eñáprefer-
,.Í Rcpuohc». juada de todos los danos que le pueden venir de fus enemigos 
Queeí tofea anfi,conócete por la humana necefsidad.y deaqui 
fuecaufafuffiaente: para que los eferiptores Antiguos la com-
¡parafen a las manos corporales, porq fi las manos eflran promp 
tas para acudir a defender el cuerpo,íirbiendo!e, y aplicándole 
Lcscduellerosfon todo lo prouechofo,y bueno,y por el contrario, quitándole, y 
e>« U Repubiic.t, defendiéndole todo lo malo, üc lami fma manera losCaua-
c uno Us manos e llcros fon auidos por manos del cuerpo déla República,y muy 
•Acuerpo. ¡neceffai ios p¿ra ia defenfa délas biudas , y pobres, y genteco-í 
mun,que fon pacíficos, y finfuercas irnpofsibilit3dos,para de-¡ 
fenderfe, y particularmente aptos, y difpueflos para morir «ni 
fu defenfa. 
Valerio Maximo,n*niio muy bien efto,quando dixo lo mu 
cho que la Caualieria,có fus armas,y fangre,aprouecho al pue-
blo Romano,con fu buena orden,é in.luftria. L o mifmo con-' 
íidero Séneca, quando dixo toda la falud eíta en el hierro. C o -
mo fi dixera,todo cóíifteenlasarmas,y Caualleros, delaguer 
ra bien concertada,y ahunada, fin diuifion de pareceres, y per-
Pldtodioel orde fuñas. Platón dio ordénenla República, para que fueíTe bien 
píír<< ti buen ge- concertada. Y fue que auian de inílituyr en ella vn gouierno, 
uiertvj áclxRepu y vn genero de hombres , queanrecedieíTena todos los otros 
bhc 
Li.i.áifciblina. 
i. e fiados,y qu_-en fu poder eftuuiefien las armas, para defender 
fu República,y ofender con ella a fus enemigos,tyranos,y con-
trarios. Porque fieítos Caualleros , o defenfores, no fueran 
honrrados,y mas que los otros priuilegiados, pocos valerofos 
íe hallaran. Y deaqui v ino , que en nueírros tiempos dura, y 
dos Reyes fiempre han vfado , hazer merced a los Caualleros 
que fe han moí t rado, y feñalado en las guerras. Yaunesdoc-
,ti aid de Ariftotiies, y Cicerón : que los valientes, y animofos, 
[deuenCotí mucha razón fer premiados,y honrrados.A^wí/o»/* 
¿7*gratijs qms tnnitdtur advelum. Porque donde no ay honor, 
jel animoeníiaqueze , yatsila República que no honrraalos 
;fuertes,y fabios,no carecerá de tyranos que la opriman. 
Ld féltdq hfzjn Quien noanteporna a los Caualleros velicofos,quefu pie-
ios cdua-leros en dad en la patria,y la muerte por fu falud ofrecen,antes que otro 
pthlicé. ninguno. Pregunto? fi Caualleros faltafen en la República , q 
de adulterios auria, quede vírgenes fe afrentarían ? yquantas 
cafadas, y viudas, ferian manchadas fus honrras ? quantosmo 
nafteriosde Religiofas fe profanarían ? en fin, todolo demás 
que malo fueíTe, fe emprendería, fino huuieffe quié a los malo 
refrenafe, y alajuftfciafaborecieíTe: y afsiios malos íincafti 
8°» 
Sé&unda lJ¿rteD 
¿eneros áegetes 
pjrtesnccefTdritis 
m U RepH-bltCd. 
Eftitntttion dsU 
jonra. 
Zd'd f . « f | . ^ y Í o s buenos fin premio fe quedarían . E l Filofofo Tpoda-
^ / ? , 7 « ^ s d i x o , ^ e l a C « i d a d t e í « a n e c e f ^ a d ^ tres géneros de 
" ' ^n te s^ . r a í e rb ienco iT ipue í l ^L .b r sdoresquecu iuuene lca -
po.Arri^cso'rnecanicosQuelaadornen.yfiruanconrusma-
aós Yparalaconfcruaciondetodos.CaualIerosque exercitc 
l * s a n £ ¿ ia defiendan. N o fe aparto deíle parecer Anf lo t i -
lcsquand¿dixo,qaelaIuft icia ,Conre)o í Sacerdotts ,Labrado. 
res,etan las partes ncceffarias de la Republica.Brnpero los Ca 
uaibros guerreros,fonlos que deñéJen a todos. 1 no es de me 
nos confederación por fu antigüedad , pues aliamos que Puhlio 
Rurelo,y Neno Ccnturio,inuentaró los arcos,y faetas, y cftos 
fueron en el principio. Y pues los Caualleros fon merecedores 
de tanto onor,por fus virtudes,deftreza,y valentía} con mucha 
razón deuen fer eftimados,y conocidos por fus ncmbres,y ape 
llidos,cofas,y armas. 
Coí tnmbre muy antigua y vfacla fue entre Caualleros, y 
ios de mediano cítado,eftimar fu honra entre las cofas mas pre 
ciadas sue poíTeen,y anteponerla a todas las cemasxn tato grá 
d >,qospbr derenderla,f¿ permitía batalla ; como lo tiene Bai-
d o,y con el otros Iuriftas. Y afsi fe dize,que lo que no fe puede 
hazer guardando la honra.de ninguna manera fe deue hazer. Y 
de aqu7cs,que el interés déla honra, es mayor q otro ninguno, 
y fe puede refiftir mano a mano.hafta la muerte,*} es la q profe 
famos, y por ella fe fubc a la virtud,de donde fe ligue, q el pre-
, aiio de la virtud es la honra.Efto nos enfeñaron los Romanos, 
TempUs cW^tH***&Q hizieron edificar Templos, y los confagraron , el vno 
¿os lu >¿rfWf y'a ! a virtud,y el otro a ia honra,y los benerauan como a fus Dio 
i h Un»** i ¡fes. Y fue ley inuiolablc entre ellos, el tener y guardar la orden 
que puíieron,que ninguno podía entrar en el i cmplo deiaho 
Ira, que primero no huuieíTe pallado por el de la virtud: lando 
'a entender,que ninguno auia de fer honrado, que primero no 
fuelle virtuofo.BartolomeCafaneo en fu catalogo.Gioriamun 
di,dize que la hóra,de muchas maneras fe atribuye si hombre. 
Estimación de ef y entre otras dize, que en la erección de las eftatuas (que efto 
| vfaron mucho los antiguos) poniéndolas en lugares públicos, 
para dexar memoria de fus hechos>ias quales fueron tenidas en 
tanto,que confiftia fu honra en ellas-, y otro ninguno no las vfa-
ua,nipodiaquitap,romper,nimaltrí tar ,fm incurrir en refació 
de acción de injuria. Y eftaseftatuasfegú largamente lo tratan 
Paulo Orofio,y Blondo, con otros autores, fueron viadas por 
muchos años. Afsi mifmo firuicron de los trecientos y veynte 
triunfos por diuerfas perfonas,y en diuerfos tiempos, eftiman-
dolos por fuma honra. 
, E ío ta\fecho,el feñor Conde,é la feiíora Infanta,é Verraca 
j Flores,con Sancho Delirada,edemas.viajaron a lamor£dade 
j Sancho Deftrada,ondc yazia el talamo.é las tablas paray antar, 
^etollidas las tablas,montaron en fus rocinos,é viajaron el co-
jnde fe auiá de feftejar,có juftas,é torneo?,e lidiar los teros,i 
ndoj 
tiXtHÁS. 
I 
\ 
m*w*^umm 
viaiai 
Z) e las grandevas de AUÍIA. J0\ 
Bendición del ter 
mino, y ccrcds de 
U ciudad. 
viajando ante fi muchas trompetas,é gay tones:é todos los no-j 
bles ricamenteadornados,ondecofetearon. Elfcñor Conde,éj 
la feñora Infanta cofeteando feys contra feys en la jufta, arma 
dos,é apadrinándolos les otros nobles. 
§. 6. 
s*pci^ (¡§ A S Cofas pcdoladasc fenecidas: el feñor Obifpo 
"WM atendió a bendezir el termino, c cercas de la C iu -
d | dad .E adornado con veíHduras Obifpales, viajan-
Jd do en procefsion muchos Preftes: é el feñor C o n -
de con los nobles,accrcadofe al íitio, onde las puertas déla Ciu 
dad auian de íincar,fazian ende mas detenencia, é bendician, é 
orauan mas que en los otros lugares,diziendo exorcifmos, con! 
tra los enemigos del linage humanal, & tal que en ningún tiem-< 
j poouiefíe poderío fobre la Ciudad . £ fenecidas las bendicio-
j nes,el feñor Conde,e Obifpo fizieron retorno al ¡.Templo de: 
¡feñorfan Saluador . E eflediajantó con el feñor Conde, e In-
fanta,é otros nobles,é dcfpues demandó licencia al feño C o n -
¡ de,é Infanra,para viajar cb fus dos íobrinos,onde el feñor Rey 
jdon Alfonfo yazia.E otrofi,pidio licencia Ferná lopez Buftos, 
. para viajar a luticrra:é elfcñor Conde ge lao torgo ,é fizo mer 
El Conde donjld^ a l Qbifpo de muchas reliquias,c fincando los mojos en tier 
mon dd mu™** ra,ante las íantas reliquias,las fizo adoracior) c promet ió al fe-
rchqttistsal Obif ñ o r C o n c í c d e meterlas en la fu fanta Iglefia de fafi Saluador de 
fodeOutedo , en Ouíedo,fo el Altar mayor,en vna vrnafucrte,có letras quefi-
AmU, ene oye/- zj( e{f e n membranca de como c en que tiempo fueran ende arri 
tan en el *4lt*r L _ j , e badas. 
muyor. 
wres. 
Otrofi,fizo merced a Fernán Blazques Buftos, de dalle l i -
branza de algunos marauedis para el fu viaje,é mandó a R e m ó 
Tibalt fu pendonero.le dónale dos cauallosfaluajes e vna rica 
armadura,é dos M o r o s . E al otro dia el feñor Obifpo con fus 
fobrinos viajaron para Toledo a befar las manos al feñor Rey 
don Alonfo. Paliadas las cofas pendoladas, el feñor Conde roa 
^ ^ r f / w , e w f £ > í / f ; d ó l l a r n 3 r a X i m e n B l a z q u e z > e A ! u a r o A l u a r e z , é a S a n 3 h o D e 
wmfdHas, y f ^ - ' f t r a da , é a luán Martinez del Abroxo, é les fizo fabidores, co 
*sta lospsbLt m o a u j e voluntad de repartir las compañas,de Sancho Sache7 
Zurraquines,é las que arribaron de Vizcaya.é de Cartilla, con 
Fortun Blazquez.OtrofiJas que arribaron con Femar- Lope? 
Caluo AIcayde,a fi délas Afturias,ccmo de Galicia, é Lecn.e 
que fu voluntad era fazer poblaciones c concejos, e feñalarles 
los ter minos, e pairos concejiles, e poner cotos,efeñstar hndes 
éntrelas vnas,y las otras A!deas,diuidir,y partirlas tierras la-
bradías, e que dentro dedosdias eírouiefTen gu?rnidas para 
viajaren la fu compaña.E madó a Ferná Lopez fincaíe en suar 
ira Infanra:e nombró s Ssr.cho Sánchez Zurrsqui 
n BIazqucz,que ouieflen el gouirrno, e mandó de 
da deiafeño 
nis,eaFortu 
la C iu -
••nuil TBgii 
Segunda T^rte, 
¿> ! 
Diui¿en:Jt**ten 
Usterfí¿nos-
Cafttllt deRafue 
la Ciudad,fafta que Ximen Blazquez, e Aluaro Alua'rez fizief-
I fen retorno con el feñor Conde. 
E en termino de tres mefes,ficieron el repartimiento, diui 
diendo los términos concegiles,e para que cada aldea cuiefíe 
fus paitos. E fizo el Conde medir e repartir las tierras, e íeña-
larlcs lindcs,e mojonarlos,entre los vnos,y los otros concejos-, 
e nombraron en cada población dos Alcaldes , confuaguazil, 
femando que fincafenfoel juzgado délos. Alcaides mayores! 
de Aullare que eftos folos atañefen en el gouierno. Otrofi,fizoj 
libres por diez años,de todo pecho,e fizo repartimiento délos 
ganados mayores,e menores,faziendoies bié y merced dellos. 
E nombro en la íierra,e pinares,terminos para paítos,e alijares 
en la fierra para los de la Ciudad en Verano,e otro tai para ín-
uierno.Otrofi,mandó que las yeguas e rocinos,vacas, e toros, 
que auian poco cuerpo,fueíTen todos cambiados por otros ma 
yores,a tal que huuiefíen caíla. 
Otrofijtollo a muchos labradores, que fe auia tomado rrü 
chas tierras, e las nombró por del feñor Rey: e ouo por bié de 
fazer merced a los labradores de otras,e íe las confirmó en no-
bre del feñor Rey. E en fazer lo tal, e en oyr querellas, e fazer 
juíticia,gsító otros tres mefes. 
Eauiendo fecho talesfaziendas,arribb a vna población, ca 
. sauixnombre Rafueros:ca fuera heredad del noble , e muy hon 
ros de NuñoRafu r a d o Ñuño Rafura;eelmefmo mandna fabiicar eí fuerte AT 
r d . ¿, marca(o Caftillo)que ende era,ca auia grá fortaleza; e fizo pei 
\Ximt Blazjjut^ quif^quien ouiefle fido fu fundador.E Ximen Bíazques ca au:a 
funmte de Ñuño p a r C nte la con Ñuño Rafura , le fizo fauidor de lo taj, e Je labio 
Rafura. j*j e Ñuño Rafura,c de Lain Caíuo,e como fueran juezes de O 
ftilla,e de fus grandes fazañas,verdad,e bondad.-e de Fcrna Gó 
$alez Conde, e del buen Cid R.uydiaz,e de todos fusdecen-
dientes. 
Efiendofabidor el feñor Conde, que el noble Ximen Blaz 
quez ouieíTe parentela con Ñuño Rafura, lo ouo a bien,e den-
de en ayufo lo amó mucho mas,elo tuuo por CauaUero de al-
jtaguifa.Eefía noche fue bié albergado por Martin Rodríguez 
U . •Touar,Alcayde de la Almarca de R.afueros.E al otro día rabió 
P o a * , i el lenor Conde con Ximen blazqnez,e Aiuaro Aluarez, e San 
° YU*!*ra - C ^ ° ^ r ^ r a c ^ a > e luán Martínez del Abroxc,enefiaguifa. Mis! 
- \ l ° e "'"buenos parientes,auiendouos defnaturalizadode vuefhas tier 
¡ras , por viajar a fazer abitacion en nueílra Ciudad que víraos 
j poblando,en fazer lo tal ausdes fecho gran feruicio a Dios nuej 
;ílro Scñcr,e buenas obras al Rey nueílro Señor, e a mi íu yer-
no,e vucítro amigo. Por lo tal e auido voluntad de faceros al-; 
'gun b':en,ca ic bien merecedes por la vueftra viajada de tan luéi 
ga: tierras: e por tanto es mi voluntad de donar a los quatroj 
que prefentcs fodes,amen de los tres cuc fincaron en Amia. 
A Fernán López,a Forran Blazquez/ eaSarxho Sánchez' 
Zurraqu'm.-eacada vno de por fi,cincuenta yugadas de hereda; 
i ii •« i 
m 
srsientos,. 
Rtfura 
I 
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El Conde Cdudr-
do de Fox. 
tos,e tenga fefenta obradas de tierra buena, de pan licuar, 
U yugada aya tres obradas de prado,eayan paite en elegí 
do del Iu¿ar,üG la ral y urraca fea, a tal que el fenol della aya oií 
de fabricar moradas para fugsñan rentero. 
Orrofi, m a n d ó a I o a n d e P r a d a , e Aironfo Desbalagador, 
medidores dz tierra, e prados, que eftos eftalafen las yugadas: 
ca por tedas fueron trecientas y cincuenta, les fuellen dadas, e 
feñaladas en la tierra liana, dende los mojones,e cotos, de lapo 
blacion de Rafueros, falla la cuefta del Garducal, que es deide 
Poniente,al Oriente: y en la tierra llana,que es déde medio dia 
al Setentrion.'dende ferrecilla fafta los mo'joncs,e cotos,dentre 
Arebslo,e Auila.Otrofi,fizo merced a Vrraca Flores,de veyn 
te yugadas de heredad, en la tierra llana , por via de dote, para, 
fus lijos,e d¡ {«rendientes, E Sancho Deftrada prendió la mano' 
al feñor Condc,por tanto bien,e merced. E auiendo voluntad] 
de nombrar algos para gajes perpetuos al Alcalde, e para la fa-j 
brica déla fortaleza:auiendo confcjo con los nobles,fallaron cíj 
el tal nombramiento conueniafe i -fecho , quando la fortaleza; 
fueífefenecida:e los nobles demandare ai feñor Conde las maj 
nos,por la merced que les auia fecho. 
E arribó vn M o r o , ca a«ie nombre Fatimon, con letra de' 
íafeñora Infanta, e donándola al íeííor Conde :, arribó otroef-i 
cudero delObifpo don Pedro Sánchez Zuiraquin,que auia nal 
jbre Sancho Crcfno, e fizo ai fcáor Conde fabidor, en como ei! 
Obifpo auia arribado-enAuiíajé le dono otra letra delObifpo/ 
e quanáo la ouo oteado , falló que la feñora Infanta quedara 
:or> f,jbrejefablaua como auie arribado en Auila, vn donzei de! 
grande linage, fijo del Conde de F^x.fobrino del Conde don; 
Ramón, fijp de Angelin.3 Ramón (y hermana, maridada con el 
Conde Odu.irdo de Fox,Conde de muchps Villas., c EJegariaj 
en Francia . E afsi por lo ta!, como por la malaria de láfeñófal 
Infanta , mandó a RcmcntibaÍE, que recogiefie los picaderos; 
deacaualio Francefes, ea Sancho Delirada , ea loan Martínez] 
del Abroxo,quc fizieííen recogimiento de fus cícuderos de acá 
tialio,caerafu voluntad de viajar en Auila. 
§. 7 
Zarrdqmnes. 
Irlrfia dntirud 
defan S'luddor, 
maipardda, y re-
fdYd¿A*oYelRey 
don ^ííonfo VI. 
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33 Efle buen Obifpo . fue fijo de Pero Sánchez 
^ n ^ Y / i ^ t Zurraqumes, e viajo dos vegadas a Roma, con 
m ¿M^M^^ e;:)baxada,cjuoe! R^y don Fernando le manda 
; ra, e vino por Obifpo de Aui la . E viajando e] 
jbifpo en Auila,oreando ei Templo deten Sal 
•^ uador^malparado de lueües tiépos,e de las mu-
chas aguas,fablo al f¿ ñor Rey ¿o Alfonfo,e lepidio de merced 
icalibraíTe algunos marauedis, para ampararle; e afsi al feñor 
;Rey le dio todicia de reforjarle, c engrandecerle , faziendole 
Me noble, e rica fabricaré de engrandecer de mayor inridicion, 
C elOfeiC 
Sezunda^AVte, 
re) 
fa 
hs.etn en U Ia-le-
fia de *4uilu. 
fpado con buenas poffiefsiones.e rentas. E embio letra al 
nt J Padre,demandandole perdonacas, para los que fizicfíen 
Umofna.oara la fabrica:é amen de auerllo concedido , para to-
dos los Reynos.dc Cartiila,Leon,é Vizcaya, Afturias, é Gali-
cia:embio íetras a todos los Obifpos, fucilen ayudadores con 
•re}¡mejnaen f u s m o n . j a s - E o t r o tal fizo por Italia, é Francia, embi-ndoles 
i los Rcynos, ^ p s r a o n a n c á s . E vos digo , ca en poco tiempo fe amonto-
p.0-4 Ujdbnca. I ^ p r o ^ m o n edas , las abales fe arribaron en Aragón . E 
el Rey de Aragón que las ouo oteado', ouocuydado de las en-
tregar con prefura : é Tiendo para obrr tan Tanta, la fizo car-
rejar en fu Vi l l ade A r i z a : éembio letra al Rey don Alfonfo 
que la mandafle carrejar . E Tiendo el feñor Rey Tabidor de lo 
tal , embio al ObiTpo don Pedro Sánchez Zurraquines: corra 
lecraal Conde don Ramón : éo t raa l Rey de Aragón, para 
que fizieflen la entrega déla moneda al Obifpo. Y aísi viajo có 
tra Aragón,e trafpaífando de la Vi l la de Ariza , Talló al Rey de 
Aragón, ele dono letra del feñor Rey don AlfonTo: ele reci-
al/ Rey desirdgo yxQ c o n mefura, ele dono Tulimoína, c le empodero decincue-
dáancuentj. Me t a M o r o s ( para que carre'jafTen en la obra del Tanto Templo. 
fétá ^ " f t ^ - j B mandó que le fuefie entregada toda la moneda, que era en 
Ariza. 
E el feñor ObiTpo viajo con la moneda, contra Aui la : é 
Tiendo en Segouia onde era la limofna que Te diera por Cafti-
ila. e Vi/eeya,auiendofe apoderado de todas,viajo con ellas en 
Auih . E Tabico del Tenor Conde,viajo con los liomes nobles. 
On de Fernán López , é Sancho Sánchez Zurraquines, e For-
tun B!a/.quez,Ios atendían dos millss antes. É ajute rodas las có 
pañis viajada el donzel, fobrino del Tenor Conde don Ra-
m ó n , Robcrt Carlin, é Guillen Dariin Tu ayo, con otros efeu 
deros FranceTes. E el Tenor Conde ouo folgura con Tu Tobri-
fio, é mas por ferfabidor,ca era primo de Sancho Sánchez Zur 
raquines. E entrando en la Ciudad, el feñor Conde oyó nue-
uas, como la feñora Infanta era Tin febre, éla Talló en Tu leche 
bkn magra : éfablolefablas de gran amor, ca mucho le ama-
ua. Edendeapoca piec-a Te fue a juntar , jamando con el fufo 
brtno . E el feñor Obifpo, é los demás nobles, viajaron a 
fus moradas, onde las nobles dueñas, los atendian con vian-
das. 
E deapocapieca, el feñor Obifpo viajo a befar las ma-
no al feñor Conde, élefabló como la moneda arribara : éfin-
La limofn* ^Mfcaua por carrejar la otra de León, é Galicia ,e Alburias. ¿que 
*lte+t pjraU fincaua amonronada en León , fo el poderío de Pero Flores 
tor*deUiriefut Ramírez, gouernador de León . E el feñer Obifpo demandó 
j mmrtlUs. licencia para viajar por ella, mas el feñor Conde non gela quí-
. ' fo otorgar.E mandó a Sancho Sánchez Zurraquines.que ouieí 
GttrciddeSdldd- feelcuvdadodeltalviage, en compañía de García de Salda-
i*. parante del ña, pariente del Obifpo,e arribaron en Leon.é fueron hofpeda 
oblj*°- dosporRamirFlores.e les fizo la entrega de la moneda ca era 
, alte:' 
Purentefco entre 
orina delCon 
de y Sancho Sdn-
c/jf^ Zurraqui-
nes. 
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aíís7:é a pocos dias arribare en Auüa.E por quaro lo q atañías 
ia fabrica de los muros :éfortaleza,era amontonada. Elfeñor 
Conde c¿ suie gran codicia en otear las tales faziendas,ordeno 
quefeconsécafien 3cafabredei,c]la de ía Ciudad ouo principio 
antes «quela de! Tanto Templo , é la del Templo ernpos del* 
Ciudad. 
Es cofa muy m2r.ifiefl:a,porloquefeha dicho,fereílascer 
cas,queoy nene la Ciudad,las que el Rey donAlonfo mandó 
kazerafu yerno el Conde don Ramón,mas no fobre l o s a m i é 
toj dclasprimeraSjfinoenmasaho lugar.Todas ellas murallas 
fon de piedra rifqueña,caiic-a aíTentada a efpejo, por ambas ha-
zes,y lo mazizo srgamafaclo, con piedra, y ripios menudos, y 
cal : almenas, y antepechos de t¿piale)o, argamasada toda de 
vnahechura:deloqualfep! 'ueuaaueríu¡ohccha en vn tiépo. 
Noobftante, que los maros de mediodía no fon tan grueíi'os, 
mas bien fe conoce,que por fer por aquella parteel{nio,masal 
to y frag^fo de peñas,con vn gran t e r r a p l e n ó l o tuuo necefsi-
dad de tanta fortaleza, por la parte de Oriente , a do llaman !a 
torre del efquina,y alc3car,haíl:a la torre o cuuo de ía mu!a. En 
diuerfas partes deeftas cercas fe alian piedras berroqueñas, la-
bradas de íilleria,y en ellas letras Arábigas: y en otras Eftrellas 
y medias Lunas, y algunas citan porafiento en la puerta del fol 
de la Parrochia de Santiago. 
Eiras piedras, las vnas fon diferentes de las otras , por-
que la_ muralla caites toda de piedracaliac-a rifqueña . Y en* 
las que eftan letras fon piedras de grano, y labradas de fille-
ria, aunque afTentadasíin ninguna orden , fino como a cafo 
les cayó fu aliento, y aun algunas al rcues. Y de íoQucdellas fe 
colige, fe faca auerfído despojos de los antiguos edificios del 
tiempo de Romanos. 
O N Í O N A E E V R I A , T A M E N T . 
f~\ Ñion%nttt$EurÍATtimens genit'fXtiie(l. L a madre Euricia 
^-^ Tamena,a fu hija Oniona,falu4. 
M A R C O P I S O R T . M A T E R . R . Á N N . 
C I R . O . 
\/f *Arco breadlo Pifoni, Titid meter relib~ld annorum circe efio-
1 ^o-inta. Ticia madre dexada de cafi ochenta años, a Marco 
Arcadio Pifon, que deuio defrr moco, y afsi gracias contra 
P;fon,el moco,ella vieja,cl lleuado,elia dexada. 
, 
M V . D . S. C A . 
\/fVc¡HsDijsfdlutiscauft. A los Diofcs por alcancarfalud, 
-^-"•algun don , ó merced. 
C QJA.\\ 
Secunda Parte, 
£iV8. 
'Los rndeffos cjhi-
O M . P O . I O V I . V O T V M . N R A . P . S . V A L E i . 
N V R . C V . C I R . 
QVÍntoMJXÍmo}PontifccJoH^otHrnHe¡r¿f>rofalutcV4lemin$\ \*rtts CurtusCirccnfis. Siendo Quinto Máximo Pontífice, 
Neirahizo votoa Iupiter, por lafaiud de Valentinafu nuera, 
de juegos,o carreras,en el circo Ocircer.íe. 
A N T O N I O . D . A . V N G E L I . F. 
A Ntonio de Cuneni siuli Vngelij Filto . Efta memoria fe pone, a Antonio de Curion.hijo de Aulo Vngelio. 
L E S A L A C O N I V M . D . S . I . 
I Ef*U ConiHlumDeofoliinuifto. Lefala ofrece la cinta de no-
*-uia,al Dios no vencido. 
Otras muchas piedras fe Tacaron deftos muros, quaqdo fe 
abrió la puerta nueua de junto al Hofpital de fan Martin, de lasj 
quales fe llenaron a cafas de curiofos. 
Algunos han querido dezir,que las piedras cauadas, a ma-
cera de pilas que fe veen en partes deftos muros,y en particular 
defdela torre de junto del Hofpital de fan Mait in , y puerta dé 
fan Vicéte ,haf ta la torredel jm' j : a, y ferinfignias délas cunas 
[ficcióndeLac«- He Hercules, como lo fingen los Poetas, y queeftos muros» 
ñas de Hercules, fucilen mandados hazer por el . Pues es cierto que ni lo 
vno.nilo otro nolleua camino, pues lo de las cunas traen por 
aquella hiftoria que tiene feruicio , fobre Virgi l io de las Enei-
Útti 
Bqniriendo el feñor Conde dar principio a la tal fabrica 
Xferon los muros mandó a Cafandro maeftre de Geometría ,Romano,e a Florín 
de Audi, año de ^ e Pftuenga,maeftre Francés, que viajaflen antéemeles mandó 
l e . 0 fabricafen la obra . E bien que auie otros maeííos de Geome-
tría,ca vinieran de Vizcaya,e de Leon,e otras comarcas,todos 
obedecian,a los dichos Cafandro,e Florín de PitUfn^a.Ca vos 
digo de verdad,que ouo en los primeros dias,mas de ochecien 
tos homes dclabor,en la fabrica cada dia.E la primera tela, fue 
h de Oriente,a la parte onde fuero martirizados los hermanos 
fan Vicente, Sabina, e Crifteta: c fe dio el principio ,el año de 
nueftro Señor ,demily nouenta, e fuefenecido el año de mil y 
!nouenta y nueue. 
Reedificación Je E la fabrica del Templo de fan Saluador, fue dado fu prin-
Y¿» Saludder de cípio por mandado del feñor Rey don Alonfo, auiendoelofi-
AuiU.dño ií.91. cio,eaíienroObifpal, don Pedro Sánchez Zurraquines. Efue 
Elmaepro queht comencada,año de mil y nouenta y vno: cqnat.do fefenecio^ 
\P UlglefidmA-.^ non fe péndola,faluo auerauido fingen el ano' del Señor, de mil 
hor.dtn» ii»-j. | c i e n t 0 y fiete:é fue fenecida, por el maeftre Aluar García, de 
Efte!!ade Nauarra. 
E el feñor Conde, mandó que fefmeíTe aíTaz de c a l , é a r - | 
ribaronende.maeftres de piedras, fender, e tallar pinos, éaue 
^rrojaffenlamaderaparalosengeniosjétablados. Efiendofa 
bidoresl 
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bufares de/ia tal, losmatftres de la fabrica arribaron afíaz, en 
ral que fobrcpujáuan de mil. 13 por ende maridó el feñor Con 
do,fef¿bricaíen las telas de los muros del Setentrion, e látela 
d d Poniente,non aera tan luenga como las otras dos: é vos di-
go, que en todas tres telas fabricauan por la pane de afuera, é 
Tr.ilnúdtta en los por la de adentro,mas de jooo.hóbres, e diofe principió el año 
dcnueí l ro Señor de 1090.en tres días del mes de Mayo . 
8. 
muros \(-)oc. hom 
bres. 
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Üf y fuertes cubos,quc cerradas las puertas., ninguno 
puede entrar en la Ciudad.Tiene en contorno,tres mil y veyn 
te y cinco varasfquc hazen nueue mil y fetéta y cinco pies Geo 
métricos,que cafi es media legua , porque vna legua de largo, 
fonquatroroil paiTostendidos.de a cinco pies,y cada legua tie 
nc veynte mi! pies,fegun los Cofmografos:y Florian de Ocsm 
po,Iib. i.cap.2.del aliento de Efpaña.En ella íe comprehenden 
ochenta y ocho cubos muy altos,y anchos,ytanviftofos y fuer 
res,que cada vno pudieraferuir de vn fuerte Gall i l lo. Cuenta-
fe en eftas el zimborrio del Alcacar fuerte de la fanta lu id la ms 
y or,cn el qual fe han apofentado fus Reyes. 
E l l e Alcacar,é Igleíía,conel otro Real que cae fobre la pía 
cadel mercado grande, y torre de la efquina , fe comunican e! 
vno porelorro,por lo alto de las murallas. Teniéndolos dosf 
ba íbntecampo para recoger dentro fus vezinos, ay pocos fu-
íícientes,que por sucr tanros,eftan algunos cegados. 
Dende la torre-de la mula,frótcro de la Iglefia de S. Vicéte, 
y fus hermanas,hafla el cuuo de S Segundo,ay treynta torres. 
Dende efh hafta el primero , que ella frontero del matade-
ro,ay doze torres. 
Defde el dicho ha ir a la puerta <is maíauencura, llamada afsi, 
por lo que fe dirá en fu ocafion,a y cinco torres. 
Dende la puerta de malauemura,haíta la de G i l Gocalez Da 
uila,llamada aotiguamenrc,la de la Eítrella,y hafta la puerta de 
Mótenegro,que queda en el medio de las dos,fon onze torres 
Dende la puerta de G i l Goncalez,hafta el poftigo de la tor-
re del efquina,ay nueue torres. . 
Dende la torre de la efquina,hsfla la de la muía, ay \'eynte y 
[vn3torres,conclzimborrioc!ela Iglefia mayor, eon el qual íe 
cumple el numero de ochenta y ocho torres. 
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H ^ ^ ^ f f l ^ ^ ^ 3 m c r c e ( * q u e e ^ R - y °*°n Alonfo V I. y fu 
¡^t^-% yerno don Ramón,en fu nobre,hizieron a efta C i u -
Á dad.y con el buen gcuierno,afsi en lo efpiritual, c o -
mo en lo téporaheonei edificio y reparo delafanta' 
C i y filefia 
£ --.::-.,: í: irte, 
i Y g I e í l a , y cl-cercar la Ciudad , y poner en ella gouierno, 
-or paftor, al venerable don Pedro Sánchez Zurraquines, y 
- « ¿uernadores.a Ximen Blazquez y Alu . ro Aluarez Zcfa-, 
í on , l a may or parte de fus trab3)os,deft;erro,y ?robrca:y con-; 
i fid-rando el venerable Obifpo , lagran neceísidad que auia de; 
facerdoies,y quien doftrinaffe al pueblo, j 
Dizelahiftoria : que ouo voluntad ce facer vna faciendai 
fanfta.c buena,embio fus letras por todas las poblaaones,e que 
f H C í rcnleydas ,enlosTeinplos ,y .p la5as ,cncomoclfcnorObir 
lpocelebraria Ordenes Mayores,* menores,e quetodos los ef-
Icolares que ouieffen voluntad de fe facer preftes , v i a j a í W n 
Ordene, ***** lAuila, al primero día de Setiembre, del ano mil.c noocnta. h 
Ordenes genera- J n d a d o a t o d o s l o S Prrftes.é Arc>preftes,que con pre 
' A m U ' ! ? ! & • • viai.fien en Aulla. E arribaron erfde.cbn,el tenor Onilpo, | 
: a quienes fablófablas de g r5 conorte^ciedobienes alos vnos,¡ 
• e eran de buena.é fanfta vida,é apnfionsndo a los malos, e ai 
fusbarra-anas fe las tollo , éa los Preftes les rolló fus benefi-| 
cios , faciendo gracia de ellos , a otros , de buena, e fanriaj 
vida. i 
E entrególas barraganas, aXimen Blazquez , que las pu-
ñeíTc,c corrigieíTe, a fu talante S é sduro vos podre pendolar el 
,qne fe, deue Ucn que el fe ñor Obifpo facía: ca el facia las curas a ios pobres,'* 
• c iiienefterofbs, fallandofe con los Menges, a los orear , curar,1 
ts los O- rlonandolesfuftemo.e doctrinándolos. E el feñor Condedon 
jt. Ramon,óteaua bien las buenas faciédasdel Obifpo : é ouo gaf-
ndo fus ticnYpOs,faftalos honze de Iulio del dicho año, amen 
do dado principio, en primero de Mayo , ca efte tiempo era el 
rn,is menetterofo de los pobres. E a los'doze del mes de Iulio, 
arribo Fernando de Lago , con cincuenta homes de acanallo, 
bien guarnidos , eviajauan en la fu compaña , otros treynta 
Moros , e vna donzella de gran valor, é fermofura Mora , e 
v iajaua en vn fuerte palafré, bien briadado. E efta do/ella vos 
d*k^ o , caerá bien joben r é empos de la tal donzella , v'iajauan 
otras quatro donzellas Moras, en ricos palafrenes, é otra anciaj 
na,e tres donzelesMoros.uien garridos. ! 
E auiendo arribado en Auila , ficieron pefquifa por la mo-
rada del íeñor Conde don Ramón : é los Maeftres de la fabri-
caron los demás homes delabor , con los qoe viajatiari por las! 
Rúas , viajaron en vno con las tales compañas, con codicia de 
crear, é ft-r fabidores que corooañas fuellen. E Fernando de 
l .sgo, auiendo arribado al palacio , defmonto de fu Rocino, 
rendiendo por la mano ala dicha Movrufco fu entrada, pef-
ndo por lafeñoralnfanta, e fallándola en vnoconfusdue-
I mas, edonzellas: e Fernan J -30, ñnco ynoios en tier-
ral fvco la dama Mr-.ra , e donó a la feñera In-
r i del feñor Rey fu padre , e la feñora Infan-j 
Uvjmididelñty ra lo mando er-juír , .e auiendo oteado la cana , mando a 
t¿«ntMonfs.6. «Miilande Lianas , fualuergador mayor , ]r>c alqer^afíe bien, 
— • -TTÜ7J 
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^4)a Galiana en 
rra en *Auila. 
'GdUfronco.^oo. 
Moros de acana-
llo y loo. de ame, 
coere la tierra de 
e Fernán de Lago que les dieííe buenos jamares, e prendiendo 
por la mano a la Mora, la fizo grandes caricias . £ arribando ei 
feñor Conde a palaciojle fue dada otra letra del feñor Rey,poi 
la qual le embiaua faludcs,e le mandaua cuydafc de la dama IVio 
ra,c fizieiTc que la feñora Infámala ouieíTe amor,caenfazer lo 
tal,lefaria mucho placer. 
E venido si a!uor,viajaron al palacio,e el feñor Conde mñ 
do a Millan de Llancs,donaílea Fernando de Lago , vn fuerte 
cauallo , é auida licencia para viajar , prendió dos letrss del fe-
ñor Conde,é Infanta , é fincando les mojos en tierra demando 
facultad. E l a dama Mora demando por los Moros de fu coro 
paña,é oteándolos mcuio gran planto, e los Moros ficieron o-
troquetal .é lesdiofacal tad con gran cuyta,é las quatro Moras 
donzellas con la dueña^é con los Donzeles, fincaron para el fer 
uicio déla dama Mora.la qual auia nombre Aja Galiana, é Fer-
nando de Lugo fico retorno a Toledo. 
E al fegundo áia, arribo vn paftor con gran cuyta, fablan-
do en como vn caudillo M o r o Galafron,corria con trezientos 
5! acauallo,e ciéto de apie,toda la tierra,tctllédolcs fus ganadosj 
e aprifionando fas pobladores , ca eran entrados en los pinares 
faciendo grandes dcííaguifados,é que fi non los vahan, fincar ia 
todos muertos,é en cautiberio. E l feñor Conde ouo gran cuy-
ta,é demandó fus Armas, e caballo, é la feñora Infanta mcuio 
gran planto,é fincada de inojos,le fieo plegaria, ca non Viajaííe 
a la bregaré el feñor Gonde amancillado, mandó íonarlas tro 
pas,é arribaron con gran prefura, Ximen Elazqüez, é Aluaro 
Aluarez,Zurraquines, con los demás nobles, é oteando como 
el feñor Conde auia voluntad de viajar contra los Moros,le fi-
cieron plegaria non ficieflela talfacienda , ca a ellos ¿ é h o h a l a 
„ , I fu merced, atañíala tal brens. E la feñora Infanta fe lo DÍe-
- , ^l „-.eo , e mando a Sane no de Lítrada , e Arremontibaít fu pen-
1 1 „o > dañero : totnafen dozíe&ros cpüaiios Franceles , del fenor che, de L ¡irada, jy L-, , J . r> A ii j 1 - J / .'j Conde , e otros dozíentos Calteilanos d é l a compana de 
luán Martinete L 1 crt 1 ' i r \/i - • 1 1 AI - r- 1 
1 , ¿, . > Sancho de Eítrada , e de luán Martínez dfi Abroio. h el 
, ' • tenor Conde ouo voluntad dr viajar con eftas compañas , e 
tf. .monr enlata! bregoi, con íus Chrnnanos. L o t r o iai quifie-
!ra facer el feñor O b i í p o , mas non les fuecoHfer.tiuo , é les 
nobles péndolados prendieron de fus Armas , é Rozinos , é 
viajaron con ellas compañas^nte el feñor Conde, a le deman-
dar licécis,para viajar a la brega.c- non fe la crorgo,faluo a Fer-
nán Lopez.e a Fortun Bíszquez. 
E mandó a luán Martínez del Abrojo , prendieííe f^fenra 
i FvOZÍnos,émulos,équeIoscargaíTende visndas.é viajafíTeneri 
pos délas compañas, é elpaílor guisua I25 compañas, 6 arri-
•sMeros barón en quatro horas a la primera Ñaua : é Jos Poblado-
Segunda Ttrte, 
BdtilU entre U' 
~ T i " T T ^ i n . M c r o s í o n fu caudillo Galafron Alhamar, 
n o b l e s . ™ c o m f c « M o r e , C a u a n a f f e d e C h r i f t l 3 . | 
nos apeonados, c o n l a z a » 3 
^ B » 3 S 2 í S S 3 ! U ¿ l A b r o x o . c o . l o . » t a 
i i "iTJé tomando confejo porque era lobregecido, 
d e l a s v i a n d ' « . « » ™ » c o n l a n o c ' h e , o a l a l u o r . M a s l o S F r a n c e 
deua.un en ¥ J «de . f c f t . el aluor, ca los fus ro 
S n " e " nl.fo pó elmontuofocamino.Remen tibaltfucan 
zinos eran uios y aieo.que Fernán López, c Fortu 
p e í u r a E ganadas tres horas.fe fallaré enema del puerto B,eJ 
' L I T I S e'luan M a r t i n a del Abroxo, fizo repartimiento délos 
iallos.eluaniviaruuc cfofleaado vnahora, vía-
- n t e n i m i e n ^ 
g{3«d°c n ! a t r ond^e enlofcaron enla eípefura de vn carta 
nal "aloergaron los rozinoscoufeno, eauena . « t e n d i e r o n 
U 3 n E ^ P ^ W n b o c6 prefura ¡ e fablo a Sancho Deftrada, 
como^osMorosviajaoancontraTala.er.cquefincauannuc 
ue millas e medta.e que ñon fe alongarían tal dxa.e q h ios Chr i l 
tunos non fe mouieíTcn eíTe día, e viajaren conlobrignra , non 
feri5n oteados por los Moros .E otro d i . al aluor que los bien 
d ia r ia e farian gran matanca en ellos.E bemda la lobregura^ 
fizo repartimiento^ cada home de mantenimiento^ de aucna, 
o centeno para fus rozinos.e fizieron fu viage , gmadoSancho 
, - •• , Deftrada/e Fernán Lopez.eFortun Blazquez,ePerianez de la 
PcrUñe^deU B¿ Baftida,con fu pendón.E viajo luán Martínez del Abroxo, co 
slid*,montcrodel l o s rozinos,e mulos de las viandas.Remontiba't, con fu compa 
Conde don Ramo. ñ 3 Franccfj.e Otón Germán con fu pendon.con la Teña del fe-
* ""' " l ñorCon ie .Ea r r ibóendco t roPa f to r ) e f í t b lóaSanchoDef t r a 
da en como los pobladores de las dos Ñauas fondas, á quienes 
los Moros fizieron pro de males, los atendian con viandas, e q 
les pedian que fe atendieíTen,fafta que viajaffen con cllos.e San 
cho Deftrada enuió mandado a los tales con el Paftor, plegán-
doles que viajafen con prefura. | 
E el Paftor les fizo feña,quc non fe bulleíTen.ca non eran le 
janos de los Moros,e Sancho Deftrada fizoalPaftor,quemon 
taf-'en VÍI buen rozino,e Sancho Deftrada en otro : e amilla e 
media fe les fizo en contra vn Baqu?ro,e les fizo fabidores, co-
molos MorosfincauanviadcTalsbera.eque en medio finca-
ban fus tiendas:e que xacian al defeuy do,e fin rozinos, ca los te 
n'un apacentados en vn pradal con poca guarda : eque filos 
Chriftianos arriuauan antes del aluor,los prenderían,e mataría 
¡los Moros con poco afan-E Sancho Deftrada retornando a los 
s les mando viajafen con prefura, ca les fazia fsber, como 
¡tenían a Dios en la fu ayuda. En poca picea fe hallará cerca del 
foro\ 
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foto có los cauallos. E oteados por Sancho Deftrada, faldoel 
aluor: dio ordenanca a Fernán López , ca fiziefTe con cien ho 
{mes de a causl!o,prefa en los rozinos,e arribado al foto, mandb 
r . ~«.s Fernán López a los Tuyos,que cercafen:e los Moros que r.uar-
J i J.ÍJ íuauanlosrozinos,rueronrHeiendoalaparte,ondevazia Oala-
, ..,*• tron.eíus companas: e los guardadores delosrozmos fueron 
les Moros. ^ r » c / s , > ,. 
prelios,e muertos,por rersan López .h Oalarron no atendien 
do a tanto mabcuydaron defugir contra el foto,enbufcade fus 
rozinos.Mas Sancho Deftrada,e Fernán López,e Fortun Rlaz 
quez,eRemontibalt,dieronefpo!onada contra los Moros,on-
de fueron muertos,e aprifionados, 
Efaziendo Sancho Deftradajpef^uifa por Galafron,fuefa 
Auilefes cautiua 
3 lo. Mores, fin 
machos muertos 
cofu\cdu¿iLlo Gd 
Uíron, Año loyo. 
liado entr  los muertos,con vna lancada en las reenes.E 
;tiuos fueron trecientos y veynte;fin los que fincaron tr¡ 
los esu 
uertos. 
Fernán I^ope^hk 
•%¿ repartimiento] 
ros. 
E délos Chriftianos finaron onze.E el acaecimiento defta bre-
ga, auino en veynte y dos de Iuliojdel año mil e nouenta,e fue-
ron fallados aftaz de ganados mayores,e menores:con yeguas, 
e potros,cendales,e paños de lañare joyas con otros bienes. E 
fueron fallados entre los Moros , tres malos Chriftianos, que 
guiauan a los Moros,para las poblaciones,dadoles auifo. E por 
mandado de Fernán López Trillo,fueron enforcados.Efazié 
do los ChriftirRQS plegaria a Dios,e a fu bendita Madre Iporta 
to bien c merced.arribaron los pobladores de la Ñauas fondas, 
con becerros,e viandas.E íizieron juez a Fernán López Tr i l lo , 
para que el fizieffe recorno a cada vno de los pobladores,fus ga 
nados,efaziendas. 
Otrofi,fizo repartimiento de los cauallos, ca pujauan de 
trecientos,entre los efeuderos Francefes,e Caftellanos,fazien-
de Id $re lía }y Mu N ° donación a los nobles.ca ferian veynte,efe dio pregón para 
¡uiajar a Auila.Ealotrodiaconfan délas trompas viajaron en 
vno.Remont iba l tcouíupendo,eemposdel Fortun Btazquez 
con los rozinos,e mulos:e otros con ios aprifionados, ca ferian 
400. Crf«f/«oí,'viquatrocisntos,e todos los algos del Real. E en pos de Fortun 
Blazqaez, viajauan Sancho Deftrada, e Fernán López T r i l l o , 
coa fus efeuderos deacauallo,e fu pendón. E íizieron fu Aluer-
go en la Ñaua fonda, e al dia figuisnte viajaron contra Au i l a , c 
arribaron al Como del puerto,e fueron tan Iafos, e pluuiofos, q 
íizieron aluergo a las faldas de la fierra, faziendo grandes lum-
breras eíTa noche. 
E venido el aluor, montando en fus roz inoi , viajaron a la 
RtmZtibtlt, efcrl primera Naua.E Remontibalt,pedolo en vna piel,Iabuer.a for 
Heelíucejjo dejla tuna que les auiniera.'E Sancho Deftrada enuio letras alfeñot 
bdtalU. I Conde,e Obifpo,faziédoles fabidores de fus buenas andancas 
fe íizieron grandes folguras. Eelfcñor Ccnde ,e Ohifpo,con 
los de Auila,todos de confuno viajaron alTemplo de feñor fari< 
Saluador,onde rindieren gracias a nueftio Señor, 
eafanta Maria,por tanto bien, 
e merced. 
fu y'¿¿aje deIrenl 
I " l l l ' l l f i » » l , l -
§ lO. 
El Conde don Ra 
A Y V N T A D O S En vn pradal, fíete mi-
Tflj lias e media de la Ciudad,falio al encuentro X i 
M men Blazqnez con algunos efcuderos del feñor 
• Conde>e viajando dos millas e media, les falic 
al encuentro el feñor Qbifpo,con aflaz de Prcí 
tes,e Calonecs,e Arcipreftes-,e les hecho fu vé-
dicion , e íaziendo oración fobrc las compañas, viajaron para 
Auila, onde el feñor Conde los atendía con muchos nobles^ e 
el fu buen fobrino.E fiendo entrados en Palacio , las compañas 
con los priíioneros,fallaron al feñor Conde con las demás có-
pañas.E luán Martincz,e Fernán Lopez,fmeron prefenre al fe 
ñor C o n d é n e l o s Moros que prendieron,a tal que fizieíTc de 
líos afa guifa. 
E l feñor Conde fize merced a Remontibalt de quatro M o 
/ ros,^aXiinen Blazquezdc otros quairo,e otros quatro a Alúa mon reparte les ' • • . ~ r • i i_i r I n 
ra AiMarez: e los demás fizo t»racia a los nobles que íe hallaron 
en la bregare Fernán López los repartió en tira güila: tizo gra 
cic al feñor Obifpo de veynte Moros,a tal que trabajaren en el 
fanto T e m p l ó l e a Sancho Deftrada , eaFortun Rlazquez , ea 
luán Martínez del Abroxo,acada otros quatro para fij e los de 
mas repartió entre los efeuderos. A l otro dia mandó a Fernán 
Mdrtin Judñe%¿ de Llanos, e a Martin Iuañez, que viajaíTcn con veynte homes 
frenitm Sanche de acaualloe otros veynte valleíleros,contra Tai.vjera, e que 
delCnrpío,<-ouer prendieíTen a Sancho del Carpió , que ?uiaelgonierno por el 
nadar dcTaUue- feñor Rey don Alonfo V I . c que Viaja fien con el en Aui la , e 
ra. Fernando de Llanes fincafe en Talaucra por goucrnador.E ef-
t ip r i f ion mandó el feñor Conde fe fiziefíejpor quanto ^Sñcho 
del Carpió non fue cuydadofo,en guardar que GalafVon Alha-
mar,non trafpafíaffe el rio Tajo. 
E auiendo el feñor Conde mandadolo tal ante muchos no 
blesjAluaro Aluarez que jazia Tentado envnefcaño, fe erguio, 
Vél* deuiluéro c f a b l ó e n e p. a g u i f a , N o b l e r e ñ o r i la vueílra merced non deue 
(mandarfazerla talfazicnda, énon fazedes bien,ca Sancho del 
i Car pió es bien noble, e bien esfo rea do, efiemprelidioconMo 
• ros,e fizo buenos feruicios al feñor Rey don Alfonfo , e por lo 
tal le fizo galardonar,del gouierno de Talaueja/e fus poblado 
nes:c la vueftra merced non ha jurifdicion en T ahuera, ca al 
Rey mi feñor atañe el juzgar,e a Sancho delCarpio,e no a otro 
[Eljer.er Conde do alguno. E auiédo el feñor Con Je oytío tales razone?, ouo gra 
<R*mon defama * faña,e mandó con gran ira ;quele quilfe dende , e que non en-
t 4 r o ^L'WK rraíe en el fu paiacio.fafta que otro le fuefTc mandado^ AJuaro 
-o fu mefura5e fe ret i ró.E algunos homes calomniaron a San 
cho dtrl Carpió,fablandoca non mantenía jufricia,e que aaiaua 
¡másalos Moros,quea los Chruc.unos:coue los Moros dealié 
~d¡Tl 
De las grandevas de Amia. iét 
fElcUeha^emer 
kedde [eys meli-
\rtos en <l Rio de 
\¿idA]£>-
i 
'.Heredamiento de 
\los Grajos, a Mi-
\lian delJ'anes. 
\El molino Ae U 
puente fue. de »él-
tíiAr^Atmre^. 
Fernán Sanche^ 
h¥ dd Conde do 
G¿rctíí de Cabra. 
d e c l T s i o , le fscian orandes bienes: é que lo mandado por ei 
fefior Conde era bien fecho, éque Aluaro Aluarezaiiia rabia-
do con poca mefura, e que non dcuiera de fablar tanmal en prt 
fencia del íeñor Conde. 
E íiendo fabidor el feñor Obifpo de lo ral, viajo ante el Te-
nor Conde,e le fico fuplica, para que perdonsfe a Aluaro Alúa 
rez,e el feñor Conde io ouo a bien, een pos deúo fico gracia,e 
merced,aXiraen Blazquez,e AJuaro Aluaiez , ea Fernán L ó -
pez,e a Sancho deEí t rada jea Sancho Sánchez Zurraquines,e 
a Fortun Blazquez: para armar cada qualvn molino. Riberas 
'del Rio Adaja,capor todosfueron feys molinos. Otrosi,enla 
¡fierra,fie© merced a MillandeLlanes ,eafu hermano Fernan-
do de Lianes,de treynta portillos de heredamiento,en el termi 
no délos Grajos. i 
Parece auer íldo el molino de la puente,de los defeendien-j 
tes de Aluaro Aluarez: fegun el Teftamento de Ynes Aluarcz, 
mugerde G i l Gómez , padres de ChriftoualXimcno Muñoz . 
Como parece en el Archiuo de nucílra Señora la Anrisua,don 
de e\h eíra enterrada,)/ íobre los dichos molinos,dexó en cada 
año.8o.fanegas detrigo,porq la encomiende a Dios,año 1391; 
frédo Prior frJua Martinez cf Na)ara,ante Iuá Saéz eferiuano. 
II. 
O T E A N D O el feñor Obifpo, el tiempo de] 
facer Ordenes, ayunto to'das las cofas que ata-j 
ñiameauiendo fecho fabidor de lo tal, al fefior! 
Conde don Ramón , dio mandado a M Ulan de 
. .. 9 Llanesvpara queayuntafeaííaz de viandas, paral 
los eícolares, e íusRozinos , ca cuy daua ferian a faz, por non fé 
auer oteado tan Táñelas faciendas en Auila, faluo antes que R o -
drigo Godo»el Mezquino,de la mala fortuna,perdiera las EfpáJ 
ñas.Ema*ndb el feñor Conde,que a los efcolares,e a fas feruienj 
tes,afsi padres,como madres,o hermanos,los bien aluergafíeh, 
graciofamente,fin les demandar ningún al. Otrofi , vinonue-
na al feñor Conde,en cómodos millas de la Ciudad , auia arri-
bado vndonzel , en feruicio del feñor Conde, e Infanta ,eque 
era fijo tercero del Conde d#n García de Cabra,e viajauafsfla 
en tanto que arribaíTe a fer donzel, e armado Cauallero. E el 
fcñor Conde ouo folgura , e mandó a Sancho Sánchez Zurra-
qumesjca Fernán Lopezcon otros efcuderos,le recibieíien. E 
íiendo ayuntados en vno,Sancho,e Fernando , le faludaren co 
mefura. Otrofi a fu ayo Fernán Sánchez Laguna, e afsi viaja-
ron contra Auila, onde fue bien recebido, e lo tal ficieron el fe 
ñor Conde,e la feñora Infanta. 
E a los quinze diasantes de Setiembre , arribaron efcola-
res,é tal viajaua con fu padre,é tal con el hermano, ca les era de 
gran 
S efunda *P* rrc> 
.. . 
Taranteante", otear a fus fijos Preñes. D H o f i , arribaren a faz 
!de compañas de lueñes parres, con codicia de otear tan l^n&as 
facicndas.E a los dos días del mes de Setiembre, todos los efeo 
Elob¡fp»d—Pe- Lúes que auian de recebir Ordenes , fueron bien hofpedados, 
¿ro SwktxZur por Millar» de Danés , e del fu gafto a ninguno le fuera deman-
rannnts, ordena dado ninguna moneda.é los efcolares fueron dozíentos, 8 qua-
r » ^ f - , ú . 8 : ,v*o renta y cuatro: é amen deftos arribaron ochenta y tres M o n -
guBtnius'. ;ges Benitos , ca por todos fe fallaron trecientos y veyme y 
fíete. 
E arribando el día de las Oráenes,mandó A feñor Conde, 
que ningún homeninfemb* a, emrafeen elfan&o Templo , de 
l'.s auiiadores de Auila,fafta tanto que los parientes, é compa-
ñai,que arribaron con los efcolares, fueíTen ¿entro. Otroíi . la 
reñora Infant«,con las dueñas nobles,é firu:éus,a tal que ouicf-
fen lugar. E el feñor Obifpo guarnido de fus veftimentas, con 
quatro Calonges, e dos Arciprefi.cs, é quatro Preftes, íe ador-
naron^ ficieron las Ordenes en c2e «&a%¿ en el figuiente, é ter-
cero: é ca todos les fueron fechas, trofpedagé,dándoles fus yan-
tares,en los fey s dias,é non fe les demando cofa alguna. Otrofi , 
,. i - el feñor Conde ficofeítiuidades a los Moagcc Benitos» é al pri 
(itilrdin Rimo r\._J r • t r ui T : V -
i , mero día de las Ordenes,neo que lantalen en la fu rabia. Ji X i -
¡ ..- , _ m?n Blazqaez neo hofpedaie a otros muchos eícolares nobles, 
e el tenor Obifpo al tcrcerodia , mando jamar en iu tabla a los 
Mongcs B^nitos.con otros nobles. 
E el feñor Conde mandó aue fe les ficielTe buen hofoedaje 
a todos,por otros feys dia, empos de 1-is Ordenes, é que nó les 
l _ . * .. desfjllccieíTe cofa alguna. E por fe (tejar tan fanfta facienda, 
'•''""•• mandó que fe lidiaíen toros,en el exido,cercano al fanclro Tem 
pío de fan Vicente. E Sancho de Eltrada , con los efeuderos 
de acanallo, lidio dos días con Remontibalt, con los efeuderor, 
Francefes : c demandada licencia del feñor Conde ,edc l feño i 
Obifpo, viajaro» todos muy contentos a fus tierras. 
Benita. 
por íds primevas 
ordenes que fe ce-
lebraron en ella. 
$ 
1 2 
| L O s doze de Setiembre arribó en Auila,vn Bs 
quero délos pinares, con quita , como en fus po-
L- ablaciones, robauan vnosNloros ladrones ,eout 
: ^ j3 i e n a n c l ü a r e n t a > c 1 U C carreuuan balleftones cor. 
kroj roL» tierra ^ * * ^ " * -"garrafas, e fuertes bcnablos. E l feñor Conde 
¿<? UmU TfA m a n d ¿ a ^ i n ? c n Blazquez, viaja Te contra los ladrones, con al-
guna compaña de apie, é de acauaUo , é viajo con veyntcefeu-
deros de acauallo,e otros tantos de apic.é con fey s canes defeo 
brid ores:e montando en vn fuerte caualío,e panadas tres horas 
fico fu aluergo.en vnas pobres moradas, é déde viajo con vnos 
tores,con tarto afan.e lobrigur 2: é aceresnandofe a otr2$ ca 
bañas, onde auitauan vnos mezquinos pafrores, élefab ;aron 
cerno 
De lasgrande'Zjds de Amia. 
'Xime B(ctz<rue 
dena el campe 
I 
VJttorid : di Xi* 
men Blázjjue?^. 
como ios Moros, dos horas antes ouc acercanaf n , fe aman er 
gu ido ,éque jazerian en vn valle,quatro millas de ende,con af-1 
faz de ganados,é Ximen Blazquez, fizo don de algunas mene-
das ai Baquero.e mandolcsque viajsííen a dondeíos ladronea 
jacian.é con el mucho afan,é lobngura,perdieron el viaje: é X i 
men Blazquez auiendo mancilla de las compañas, mandó non 
fe bulleííen faifa el Aluor , é quedieílen suena a fus Rocinos, é 
quejantafen todas las compañas : é Ximen Blazquez mando q 
viajafen contra aquellas partes, onde ios ladrones dezian que ja 
cian,é poner las armaduras a todos:é los ladrones con el ruy do 
de los Rocinos, otearon las compañas de Ximen Blazquez, t 
non cuy dando fueffe lo tal , fe ayuntaron en vno , agu i í adepe -
lejar. 
E X i m e n Blazquez fi^o vna faz de fu compaña, poniendo' 
los veyntedeacaual loenelmedio>éa la vna ladera diez ballef-j 
teros,é otros diez en la otra,é a los fermentes , mandó que non) 
pelejaííemmas que fe arredrafen. E con fu compaña arribó con 
tra los Moros ,é difpararon las balieítas, é los ladrones íicieron 
otro tal,'é deíla vegada fincaron muertos de la compaña de X i -
men Blazquez,tres hornes de acauailo, e otros quatro feridos: 
é dio eípolohada firiendo en los Moros, é luego fugieron, mas 
por los cauallos de Ximeno fueron luego alcanzados,e preflbs, 
emuertos,e fallaron ferquarenta y cinco, e fueron muertos los] 
nueue a lanzadas,e otros quinze a balleftones,c los demás fuero) 
encadenados, faluo-vno que fefugio, e los canes le fallaren ío j 
cerrado entre vnos matorrales, fendode vna faecadaeneíbrs-I 
có , efue aprifionado , e el Rocino de Ximen Blazquez finco! 
muerto , e otros cinco Rocinos mal feridos, e íos dos fincaron 
muertos. E Ximen Blazquez rindió muchas aradas a Dios, 
portal vencimiento: e vn paítor que los oreaua delfomo de«vn'j 
otero,fifof?bidoresdelo tal,a ios pobladores cercanos, earri-j 
barón al valle con pan.e viandas,e los efeuderós de acauailo,Fa-I 
liaron por el vaiiea faz de yeguas,efaciendas, que los ladrones] 
carre)auan:e los ladrones auian en las fus bolferas, a faz de mo-
nedas, e íes fueron coludas. E Ximen Blazquez por fu mano 
Xime J5/rf^a«f^, ' n r i e r i S e o l ° s feridos, ca le donara el feñor virtud, e lo fabia bien 
¡facer,ligándoles las feridas.e demandó a los moradores, carre-
tas para canejar los muerto?, e feridos ,e los ladrones ca-utiuos, 
fe lamentau3n fobre fus mantos,encadenados. 
E venidoel Aluor ,Ximen Blazquez mando viajar loscar-
ros con loscautiuos , auiendo antes mandado facer retorno de 
las yeguas.e potros,con las demás faciendas a fus dueños,e via 
jando contra Aui!a,embio mádado al feñor Conde , e Obifpo, 
faciéndoles fabidores d é l o auenido, e el feñor- Conde, e O b i f 
po,con los demás nobles, ouieron gran folgura , e viajaron en 
vno,ai Templo de fan Saluador, faciendo gracias al Señor , ea 
fu faneca Madre,por tanto bien,e merced. E Foriun Blazquez 
e Fernán Lopez,Sancho de Eftrada, luán Martínez del Abro . 
tenid aracta 
fantivitar. 
o 
en, 
70 5>an 
H***# 
.«.... Segunda 8fe rtt?, 
jo^aocho oanchez Zurraqu:n,con i w*W« Francefcs ;vi: 
>o ten voluntad de bien recebir.a Ximeno,e abi todos fe fa 
ludaron, e visaron ratonando en vno contra ?u:ia , e tamas 
e.r-an as coinpanas,por las v:ss,e r u a s , « ron podían vujar. t 
arnhsdos ai palacio , faludaí on si feoV r Gondc , e la fe ñora In-
fanta, e clfeñar Conde Taludo con arar, fclguraaXimenBlaz-
que?, rindiéndole gracias por claran queouo en la tal brega, e 
le mando que al otro diaficicfle facer juíltcia de les Moros la-
míriCM i rooe i . E venido el Aluor, mando ícr.ter.ciai los, conforme a 
, i^r ; ' Las leves de Cartilla, eimbiofü mandado a Martin de Figncira, 
•u42 de fueros, c anido conl'ejocon Ximen Elaxquez, fallaron] 
¡por razón que deuian fer enforcados,e fechos piceas: e afsi fue-
ron toreados con pregón dei fayon,en el fofo mayor. 
Uftmt» Iti*»eK, E los días empos.arribó Martín Iuañez,con ios efeuderos 
\tt40 yrt(o < $**r e l- díeiteros,c con ellos viajaua Sancho del Carpió ,bienapri 
c'ho ¿ti C«7'». . íionado.con cadenas,en vn magro Rocino, con gran ui í tura, c 
empe- del viajaua, Romabelc2 fu muger, con gran amargura, 
je» vn ;>.;bfrcn,con paños de duelo,cnn algunas dueñas, y efeu-
lerus fus íirbientes. E Martin de Figuera,por mandado de X i 
m.-n i !a/quez, lcsíalioalencuentro ,c Rodrigo Aluarez, fijo 
Aluwo Aluarez. E Martin de Figurras fe entrego de San-
Kl)o del C irpio.a la prifion.e Rodrigo Aluare 7 fsludo a Rom? 
ucc /,<nnan iola a la morada de fu padre , ande fue recebida co 
igran n illura,e Sancha Díaz, muger de Aluaro Aluarez } e otn 
i arribaron todas las dueñas nobles,par a la conortar, e viajar 
vnOyOuicrofi gran planto,econoitaua a Romahclez,quc 
IpUfiia fu cuvta. E Fernán de Flanes, que fincara en Talmera, 
¡coiicí gooí í rno de Sancho del Carpió , fleo gran pefquifa en (1 
Sancho de! Carpió,fueíTc culpado en la pallada,que los Moros 
licieran en h ferrania de Auila. E ouo a faz de hombres,que ju 
lamentaron auer (idofsbidor deltalpaíTa'ie, elgc u mador Sá 
. cho del Carpio,eouo a faz de querellas contra fu goni-rno. 
E Fernán de Llancs.auiendo pefar delotal,cuvdardoque 
Gome? SjKche^ Sancho del Carpió non era en Talauers,nin quien cat?fe por fu 
l.6pe Murino. ¡iofticiatnombro a Gómez Sanche?,e a Lope M3rino,cuefuef-
Ifen defenfores de Sancho del Carpió. Mas los tales defeníbres 
I vos digo.ca non fallaron ningqnhome que fabtafe en fu pro, fal 
loo todos en contra-.é mandó que la? prueuas fuellen licuadas al 
laan l.ope^ ¿ e feñor Conde e auiédolas oteado:mandó a luán López de Gui-
\Gttijdr. i¡»i\norador vezino de Auila,que viajafe contraPalencia la ma-
»r;é que ende ficiefíe embarco de los algos de Sacho del Car 
jpio.éa Fernán de Llanes.que hcirfle otrotalcn Talauera. E a 
¡los do?.-» de Otubre.del dicho año de 1090. elftñor Ccndede 
ir«idrup,ad 1.mandó llamar ftXimen BUzqocr ,é a Sancho San-
,e a Fernán López "i riilo'.e a Martin de Figuei 
s.ea AlfoníodePeñalua, lúe? ce fueros. ca e í tosdrs íuisn 
•"• - ' " l ^ i rninri" fablaró 
10Q0. 
bien oteado lo , 
Wl puridad con 
( J t l C l i a i U 4 j 1 U C ¿ L C I U < T I V J | v ^ " 1 
Pendobdo 3contra Sancho del Carpióte fablaro 
1 el feñor Conde.e les fue mandad o que ficieílen 
jufticia» 
D e las grandevas de .Aulla. 18 
¡Martin deFigue 
\ms,y sZlfvnjode 
\Pei,<tlu¿f )uc%ei 
\ de fueros. 
iuíricÍ3,é quefenrenciaíína Sacho del Carpió, conforme al fue 
ro efe Cafriiia,é non de otra guifa,é oreando lo ral, fallaron que 
!e deuian rallar la cabeca,e fer fecho rajadas-.é afsi lo pendolaro 
I Martin Fisueras.é Alronfo de#eña!ua,juezes de fueros. 
E al otro dia el feñor Gonde mando ejecutarla fenrencia: 
eXimen Btazquez ordenó,que en dcofo mayor fe armafe vn 
tablado.E el feñor Obiípofabido lo ral, viajo contra la cárcel, 
e Guando arribo ,ya Sancho del Carpió era fabídor de fu ¡mala 
fortuna,c le conforto,e cófeiló.Orroíi.Ximen Bbzquezmñdo 
a veynteefcudcros de la compaña de Sancho Dcrírrada , q con 
otros tantos balléfteros, viajaíTen a fu morada , e quefincafíen 
ende,atendiendo a lo que les fué fíe mandado. E X i m e n Blaz-
quez mandó a los efeuderos armados , viajaíTen contra la cár-
cel. Ondeauicndo arribado Alfonfode Peñalua ,e Martin de 
Figüera, fizieron botar a Sancho del Carpió por la efcalera, co 
Vna cadena rofcáda al cuerpo, e le motaron en vn rozino, e via 
jauan ante ellos ballefí:eros,eempos los bo'mcs de acaüalló.Eá 
la vna ladera viajsua en fu cauallo Martin de Figueraj e al otro 
Alfonfo de Peñalua.E arribados si coí<>.fizieron montar a Sartj 
cho del Carpió en el tablado,lieúartdo en las manos vna Cruz, 
e Preítes para le conortar,e ayudar a bien finar. 
E los que tal oteauan,afsi Moros,como ludios, e Chriftia-
nós,mouieron gran planto,elefue tallada lacabeca, e fizieron 
fu cuerpo cjuatro piecas,e las agarraron en las quatro vias ma-
yores, cercanadas a la Ciudad,e los juezes de fueros donarofus 
bienes por del feñor Rey don Áironfo j porquanto juzgaron 
duer Helo aieuofo.E las dueñas nobles fe ayuntaron en vno,con 
Menga Muñoz,muger deXimen Blazquez^e Viajatori a la mo 
rada de Aluaro Aluarez,a conortar a Roma Velez,e tenerls co 
pañia.E efíe tal dia el K ñor Conde,con lafeñora Infanta, fe fue! 
ron a Monte)ar,e fincaron eíía noche en lacafj del monte, 001 
no otear las tales tri í tnras. E elTd noche la triílc Roma Velez. 
antes que alnoreciefíe, viajo contra Toledo , ca entre AlÜaíc 
Akurez.e Roma Velez fuera acordado, viajaíTen a befar fas ma 
nos al feñor Rey > e fazerlefabidor de fu gran quita,e a pedirle 
de merced, los bienes que le fueran to l l idós .E en fu acom-
pañamiento viajaron Aluaro, e Rodrigo, b Roma Velez an-
te el Rey,lleuandola agarrada de la mano,él buen Aluaro Álua 
rez,e ante ella,a Aluaro,e Rodrigóte fincada de inojds, le razo 
no la fu amargura. E el feñor Rey la ouo granxlueio, e manci-
í!a,e la conorto, e la fizo merced de la mitad de los bienes per-j 
didos, e la otra mitad fizo merced a fu fijo ,que alprefentc eral 
en fu feruicio. 
Otrofi,el feñor Rey ouo folguracon Aluaro ÁJuarez,ecoi 
fus dos fijos,elesmadó dar tres cauallos bié guarnidos,e briada! 
dos. E auida licencia viajaron a Palencia, onde auia fus pala-
cios^ morada Sancho del Carpió.E A!uaro,e Rodrigo la acó 
pañarome Aluaro Aluarez con otro fijo fuyo, viajaron contra 
Talauera, 
Se^'tnciA parte, 
Tataoerr, i facer eldefeinbargo d- los bienes, c monedas, que 
bé faetan toihdcs: é viaj *©ti con los tales bienes,los fijos de Sá 
cho del Cirp-o, que en Talaucra eran , Sancha Velez , Gome? 
Velez. EafstÉkconfunofKieron vi aje contra Falencia, é los 
nobles que ende eran, viajaron contr a la morad* de R orna Ve-
lez , onde muuieron gran planto , e rir.duron gradas* Aluaro 
Aiuareze a fus fijos, por el gran ame r que en fu afín , é viudez, 
la rícieran,c Aluaro Aluare¿ finco ende dos dias. Lita G o m e í 
Velez fue muy principal, originaria de tierra deNajara, y pa-
r-ce por vn priutlegio , y donación , defan Millar» de la Cogo-
tl 1,4 Sancha Velez fue mu«er de Sancho Fortü, en la era 1139. 
año n o i . Y dizeReynaua don Aionfo en Na]ara,y Pamplona. 
V) 1 "*. 
A L año venidero,demilnoucntay vno ,pore l 
mes de Marco , an ibb en Auna Aluar Gsrcia de 
Eitella,con m icítics de fabvicar,con a faz de íier 
ro,azero,con marti!los,epalancones;eílendoto 
da bien oteado del feñor Conde, e Obifpo > ie 
Cnmrrofe IA oír* fu- man Jado que diclle principio ala obra del Templo de fan 
dcÍTem^lo , «»4 Saluador: e fue principiado en veynte y dos illas de A b r i l , del 
lyo.i» ano mil y nouenta y vno. E mandó a Cafa adro > ea Florín de 
Pitucngj,(lidien principio en la otra tela de los muros que fín-
caua por principiar , ca efta tela es la quejare al medio día , e fe 
le dio principio a primero de May o,del dicho ario. Eauia vo-
luntad de facer biea , e merced, a los Pobladores, e los mando 
ayuntir en vno,e les fablo con amor,e les dono por juro de he-
redad,a cada qual.vn termino redodo,que ouienetrevnta per 
ítllos de heredad ,atal que los pobladores twriefíen paitos pava 
últroi sfui- fus ganados. A Fernán Lopez.Ximen Blazquez, Aluaro Alúa 
**?* rcz,SanchodeEi\rada,Sancho Sánchez Zurraquin.s , Fortun 
en ¿SuiU , 4n9 Blazqucz,Iuan Martínez del Abrojo, ca por todos fe fallan fie* 
10QI. 
Bit A le lúa Mar 
t incide l abrojo 
te términos redondos,ca ningún feñdr,nin home, rio concejo, 
los paítale, faluo los tales : c dio facultad a luán Martínez del 
Abro]o,para que fabrícate en Izs Riberas de Adaja.vn batan pa 
raíi,e para fus fucceüores. Eies fico fabidores,como era fu vo 
luntad.de viajar cola feñora Infanta , a vefar las manos al feñor 
Rey don Alfonfo. Otrofiles 6co fabidores,comoerala vclü-
tau del feñor Rey , queelObifpo don Pedro SanchezZurra-
nes, viajafe con el feñor Conde, para que fe fallafeen el fu 
sthUi ie Sa.tru C j ' í - ^ ^ c o n r l honrrado don Fernando , Abbad de SahagüJ 
.10 de Toledo, para ordenarlo que atañeíTe al gouier¡ 
nodr> Revno .e Arrobifpado: e mandó que las fabricas de la 
Ciud:: d,fe fabricafen fin auer mengua.ni ceiTacion alguna,e que 
¿a tal fibrica nncafe en cuydado deFerná Lcpez, e Fortü B k z 
j*g '¿ ,eqaege les entregalTe la moneda que cor uinicíTe , a tal q 
Tos 
del C»nfe\t 
De las grande z^as de Amia. J9 
los maeftres fuellen bien premiados•'. E que la fabrica del fanto 
Templo fincafe a cuenta de Sancho Sánchez Zurraquin, é que 
le fizieíTe entrega de la moneda que Sancho Sánchez demanda 
fe a tal que por el fueíTen pagados de fus sfanes,é mando a Fer-
nán LopezTri i lo,e a Fortun Blazquez,é a Sacho Sánchez Zur 
raquines, que pendolafen toda la moneda que fe gaftafe en las 
fabricas,e fe dieííe por buena cuenta e razón,pendolado po rXi 
Xlme BLzjjuer r n e n BIazquez,a tal que Ximeno fizieíTe fabidor del gafto al fe-
tienea fu cuenta 
el <rdfto délos mn 
ros de lAiidd. 
Suncho Deslrddd 
caudillo de Zoo. 
Quecos hombres 
ñor Rey ' , é orroíi a feñor Obifpo , ca a el foío atañía la fabrica 
del fanto Templo de fah Saluador 
Ot rof i , mandó a Sancho Deflrada, e a luán Martínez del 
Abroxo ouieííen en guarda, fus compañas de acauallo Ja Ciu-
dad,é fus tierras,é q ouieííen albergo dentro en la Ciudad,qua 
tro mcfes del ¿ño,Nouiébre,Diziébrc,Ianuario,c Februarioré 
7~e~¿rmasno o-a[}eJos o c n o ^ fincafen,fizieíTen albergo,co fus copañas por la tier 
acorta de los C o » í r a ' ^ a z ^ ^ ° mudabas de vnas poblaciones a otras: éque Sancho 
c¿\osSmodelRey^ Deflrada,é lusn Martínez del Abroxo,non demandaíTen a los 
pobladores de Ciudad,é tierra cofa alguna,é q fe les pagarle en 
teramente,laabena,é centeno qouieflen dado a las copañas ¡ é 
q non fe les fizieíTe vltraje alguno.Otrofi ,mádó a Ximen Blaz 
quez,q pagafle a Sancho Deílrad, e luán Martínez del Abro-
xo,e a los fus efcuderos,los gajes,é acoílamientos'.é a todos los 
homes,afsi nobles como non tales,que fe fallarle deuerles el fe-
ñor Rey algunos Hiarauedis,q fe les fizieíTe pago.E mandóque 
ios moradores de Ciudad, y tierra, obedieííen a Ximen BSaz-
quez,é Aluaro Aluarez, é todos íds prefentes prometieron al 
feúor Conde de lo mantener afsi.E a ella fszon arribó Fernan-
do de Llanes. E a l otro día le mandó el feñor Conde que viajaf 
fea ValíadoIid,confu hermano M'úlan deLlanes, édieílen fus 
letras al noble Pedro Aííures ; é le íizieíle fabidor como le aten 
día en Auila,ca efle noble varón fuera ayo, é bien criara a la fe-
ñora Infanta doña Vrraca.E haziedo retorno de Valladolid ,ar 
nbaronen Arebalojonde fueron recebidos del Gouernador, e 
fincaron dos dias.é alaluor viajaron contra Auila , e por man 
dado del feñor Conde don Ramón , fueron recebidos tres 
. millas antes por los nobles de Auila. E e l buen Conde don Pe 
>/.,;/<, i¡ ^ i<^ro AíTurez,víaio contra eíPalacio del feñor Conde don' Ra-
I*!* -B» J - mon,e rué bien ameritado por t i l l a n de Llanes. E el íenor L o -íf/rf Reyna do»a , , > D i • c • T^ n. J T *., 
r ^ . , . . - i de mando a ivemonubaít, e a Sancho Delirada, e a luán Aíarri 
^ rracx padre. i I A T ~r r i r - J - - i - j T J 
nez del Aoraxo.co !us eícuderos,e íu pedo tedido, en güila de 
pelear,q viajaiTenen fuc5pañ 3 ; e déla fe»ora Infanta.Orrofi,to 
dos los nobles de Auila,eel feñor Obifpo don Pedro Ssnchez 
Zurraquines.-el Conde don Pedro AíTures,via)aua con fus efcu 
deros,e gaflados tres dias,arribaron en To ledo , onde el feñor 
P,ÁYten 'l Conde Conde,e Infanta,fueron recebidos del feñor Rey don Alfonfo 
Umon ,yfu fu padre,é amen de otros muchoscaual!eros,porel Obifpo dó 
"•Toledo, Pe lavode 'Ouiedo .e lqua l íuo c : a fu fobrino Mingo Ejs 
a\er afu t>¿¿re. g u e P eiaez,q guiaíTen a todos ios nobles de Auila a fu i 
Él Conde don Pe-'. 
U 
morada. 
4- 14-
Segunda Tarte, 
§ 14. 
Confirma, el Rey 
Usdonucioncs d 
Conde don R¿m 
fuyemo. 
L Señor Re y ouo gran folgura con el Condei 
e Infanta •, é otro tal con el Conde don Pedro; 
Affurez,é nobles de x\uiia,c mandó fazer granj 
des feftiuidades,é fabló en gran puridad có X i - ; 
men Blazquez, é le fizo pefquifa por la fabrica! 
de la Ciudad,é del fanto Templo, é le fue dada; 
buena razón,é en pos de los nueue dias.Ximen Blazquez, é A l -
uaro Aluarez , Sancho Deftrada , luán Martínez del Abroxo, 
r ortun Blazquez,Sancho Sánchez Zurraquines, é Fernán Ló -
pez,demandaron Ucencia para Utét retorno en Aulla .E otean-
"él do el feñor Rey la merced que el Conde , é la Infanta les huuo 
: V fecho en Auila,de las tierras,moliendas, é términos redondos, 
e oficios de gouernar,ge las cófirmó.E lafeñora Infanta al def| 
pedir,rnouio granplanto,ca mucho amaua a los de Aulla . Ea l ! 
feñor Obifpo donPelayo fizo dones ealos de Aulla-, eal tiépoj 
de viajar,el feñor Rey mandó douar a cada vnodelos nobles, 
vnfuertecauallo,guarnido,ebriadado, e vnmanto defino pa-
ño. E los nobles le befaron las manos, e Mingo Pelacz , elaguc 1 
viajaroencópañiadelos nobles,dos millas. E Ferná López co 
bró gran amor a Iague Pelaez,eXimen Blazquez a Mingo. Ia-
gue Pclaez marido con fija de Fernán López, e có ella viajo en 
Afturias: e Mingo marido con fija deXimen Blazquez , e finco 
en Añila.El feñor Rey rnandaua fazer fefteuidades ,e fincaron 
ende con gran talante,faíra el año de mil y nouenta y dos, que 
viajaron a Galicia.E auidalicencia,fizieró viaje en fíete de Ms 
yo del año dicho . E el íeñor Rey fe aquito , C2 mucho los a-
maua,elos acompaño tres millas, e lafeñora Infantarriouio grá 
,y .* ^o»-*: planto al defpidiéte del feñor Rey fu padre. E los nobles demá 
^ruVrracx.^n daron facultad al feñor Rey , para viajar con la feñora Infanta, 
¿Gahcia^y^tr m 3 s n o n g e l o o t o r g o > f a i u o a \ Conde don Pedro AÍTurez , c al 
an° l 0 9 2 - Conde de Traua.E arribaron en tres dias en Auila, onde fuero 
bienrecebidos dos millas antes,por los nobles de Auila . E los 
Los Condes don Condes don Pedro AfTurcz, e el de Traua, fincaron ende bien 
P-dro ¿fjfmreitjy] dos mefes,en feftiuidadcs. E en pos de los dos mefes, viajaron 
ei de TtiHA en contra Galicia. E la feñora Infanta,maguer farto jouen, de do-
í\'jlHlllos\dtt 
llCli. 
Cdfumientos de 
Min»-o PeUex -y 
lua¡4e Pelue^ner 
m.inos. 
El Conde do Rd-
mon 
M ierre del Coi; 
¿OB H&mon. 
1 1 -
ze años,ca non arribara a los trez?. E demando a Ximen Blaz-
iez el fu fijo mayor,Naluillos Blazquez,para fu feruicio, e los 
ioWes de Añila,mouieron gran planto aldeípidieme : e viaja-
jron en fu compaña falta Zamora,onde fizieron defpidiente pa-
ra Au:ia:e acompañados délo? Condes don Pedro AíTures,y 
de Traua,viajaron a Galicia'dondefjeron bien recehidos por 
los nobles. E vos digo, que el feñor Conde fino era 1145. año 
E algunos pédoladores, fabhn q el feñor Rey dó Alófo V I 
fincó} 
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Ximc Bld^ue^ 
y >Altt(tro ^ítua-, 
re^gouismun A 
(§ 
PUntio deVita,, 
y huertas en U 
finco f2ñudo contra el Conde fu yerno.Y en efte particular di 
ze el Arcobifpo don Rodrigo:De quo quid Comes Rdjmundus no 
faerdt in Bes-is OCHIIS oráT¡ofus,qnaj1ei»s intnemurno cur.'tbdt. Ern 
pos defte viaje el fenor Rey aula voíuntad( non embargante q 
el tal Tenorio fuellen bienes do tales de la f^ñora Infanta)ouief 
fe aííento en Auila con la feñora Infanta, fafta fer fenecida la o-
bra de los muros,é fortaleza,é faino Templo , ca fegun verdad 
de efte tal letigio,é mala querencia ouo gran culpa Aluaro A i -
uarez,caelaconfejó en puridad alfeñor C Í h d e q viajafea Ga-
lkia,e reconociefi'e fus vaffallos,é auitaíTe cen <^los/£ arriuan-
do en Galicia, tollo muchas Alcaydias, a los que las tcnisn por 
el feñor Rey,e las dono a otros, ca non auian los tales merecí 
miemos, nonhaz iendomembranca ,quee l feñor Rey lesauia 
fecho grscÍ2,e merced dellas.E lo quevos he pendolsdo,como 
Aluaro Aluarez le diera el tal confe)o:fe fabla por vero,ca el fe 
ñor Conde lo fabló por fu boca,ca de viajar en Galicia,e no íin 
car en Auila, vino a gran proa Aluaro A'uarezjOtroíijaXimen 
Blazquez, ca fincaron en gran feñorio,c mando en Auila .E dio 
elconfejoalfeñor Conde,e por lo tal viajo a Toledo con volü 
tad de fablar al feñor Rey,e auer fu licencia,como fe la dono. E 
fincaron en Auila,cumpliendo el mandato. E venido el mes de 
Agofto del tal año,arribo Fernán de Llanes ca viajara de Gal i -
cia, con la noble dueña Frutuofa Fernandez muger de Millan 
de Llanes, con letras de los feñores Conde, e Infanta para los 
nobles, e Fortuofa Fernandez, fko defpidiente con triílura : e 
Menga Muñoz embio con Millan de Llanes, fus letras, e ricos 
paños para Naluillos Blazquez fu fijo, los que le fueran talla-
dos,antes que viajara,e fincaran en coftura. 
§. i-¿ 
I M E N Blazquez,y Aluaro Aluarez, Gouer-
nadores de Auila, la mantenían en mucha paz , e 
jufticia:e Sancho Deftrada, e luán Martinez del j 
^ Abroxo,viajaróconfus compañas de acausllo, 
'kwmrl de vnas aldeas en otres:e Fernán López , e For-
tun Blazquez, atendían a la fabrica del fanto Templo, e otro q 
tal fazia Sancho Sánchez Zurraquines,e por lo tal auia buenos 
gajes. O trofi,atendían a la fabrica de fus molinos. Elos Labra-
dores délas Aldeas,bien laborcman las tierras,e dausn grandes 
frutos,eenlati2rra llana,que joze deda Rafueros,al Carduzal, 
e de Serrecilla a los mojones de Arebalo,e Segouia, onde fue-
ron plantadas viñas,e guertas en corrientes de rios.E las fVidr.s 
de las ferrania fueron plantados arboles, que en poco tiépo die 
ron fruto.E ouieron tanto pan,ca auiendo mégua en otras fier-
ras viajaua en Auila a los cóprar,ca fincauá ricos de monedas ;e 
afaz de paños,e ganados mayores,e menores,e los cabiaua por 
D i pan. 
Segunda T^rte, 
pá. E lo tal Cabido por los de otras comarcas,viajaua co fus mu-
jeres.e fijos en Autla,onde hzieron habitació, e por fus aldeas, 
c lo tal vino a bien a la Ciudad,ca fe bien pobló , a tanto q auia 
fobra de habitadores,e mengua de moradas. Por lo qual Xime 
Biazquez,é Aluaro >\luarez..fjzieron gracia a los pobladores, 
de folares onde fabricaffen.lo qual fue entre el rio chico, é la te 
¡la de los muros de medio dia, fafta el rio grande. Adaxa, e los 
P . Í , / ^ n ^ / , r J a 4 ü e n e d i z o S , p o b l a r o n e n e l B u r g o , d e l A p o f t o l S a n t i a g o , é f a n 
/,„/7, c^o-o taCruz,bié que antes de la arribada de los tales homes, auia po 
Jblacion.onde llamamos,el Oniario.c ame bien dozíentas mora 
I Mercado grande 
das,en que habitauan Moros.é algunos labradores.E amen def 
tos,poblaron en el Burgo de fan Pedro.muchos efeuderos no-
Caldcñrádd. Ibics.n Sancho Deftrada fizo en el tal Burgo fu palacio. 
E fus pobladoel Burgo qu- jazc a fan Vicenie,elexido lué 
go: é los oficiales, é maeftresdcX^ometria,é jornaleros, fizic-
ró fus moradas en el,q jaze al Setentrion. Qtrofí,la Ciudad era 
bien poblada por la parte de adentro, ca antes auia de moradas 
mengua,efobrauanhabitadores, calos Chriftianos habitauan 
!todalaCiudad,faluo dos pequeñas cailes,ca habitauSlosIudios 
Ique arribaron ende ciarlo de mil y "ochenta y feys,con Rabí 
ludios en ^HÍld>Diaid Cen te l l a calle de fanto Domingo, y la tic fanta Efcolaf 
Uho 1086. itica-Otrofi,ante la puerta del R io Adaxa, en torno déla puen 
.¿rraudldcLpue te fe pobló el Burgo , por los homes caauian lasarles mecani-
t t , cas,Tintoreros, Cortidores,Molineros,B3taneros,éAluardo-
neros. E fi la Ciudad fe bié poblo,la tierra con fus aldeas, fuero 
VohUcion de Ut otro tal bien pobladas,ca non fe oteaua otro al que carrejar ma-
tldeas. ¡derage,é en las aldeas non faziá" otro que fazer teja,é tapiar me 
radas.E fabido por el feñorRcy,auie fblgura,clel acrecentarme 
rodé fu Ciudad.E por quantolos efeuderos que acaudillauan 
Sancho Deftrada,e luán Martinez del Abroxo, lleusuan gajes 
delfeñor Rey.Eauieenla Ciudad otros muchos de los que ai 
ribaron de Vizcaya,e de otras tierras, é mantenían rozinos, é 
ármaseos qüales non auié gajes,nin acortamientos.Xirné Blaz 
quez,é Aluaro Aluarez les ficieron bien,con tal que foportafen 
's ?ar* los rocinos,earmas,cfueíTcn tenudos a pelejar contra Moros, 
os c¡»e mxntuuie ¿ c o n t r a q u a l q U i e r o c r o q u e ouieffe en voluntad denocer a los 
yrurmasj cau<t m o r a j o r e s ¿c i a Ciudad é de fus tierras. E conuiene fepades,q 
! otm |a los tales efeuderos,fe les donaron eftasfranquecas,ca pudief-
fen gocar,é pallar en todo tiempo.con cié cabecas de' ganados 
menores, é diez y ocho mayores , en cualquier defeía , o val-
dios,alixares de tierra de Auila, hedadás.é non bedadas.Iten.q 
cada qual de los efcuderos,con tres cauallos, é non mas, paftaf-
f.-i -nladefsfade Auila , é q efto fea en el Verano. Efe les no 
bró tres obradas de tierras enel valle Ables.onde los tales ouc 
dan íizer Hembra de ceuada,ó abena para fus rocinos.E fe pen-
do'3.c fean tenudos a obedir al csudiüo.rj norXimé Blazquez 
iro Aluarez, les fuere nóbrado,q fea tenudos de armarle 
é ir a las bregas.cada begada q fea fabidores de algunos M oros. 
o erros 
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Goaiernife *Aui 
Etl.tdores ¿e L 
ClHd^ytlcrrií 
Guardts ¿c los 
*ll)ATtS. 
o otros nocedorcs,ladrones;o corredores,é que fean llamados 
primero por el caudillo, o caudillos ooeouiere, éfeantenudos 
de fe a r m a r é montar en fu rozino, cíe anteponer c prefentar, 
tres vegadas en el año,ante el caudillo,o caudiüos.a cuyo cuy-
dado fueren:a tal que el dicho caudillo, pueda toller al decide-
ro que non ouiere buenas armaduras, e buen causllo, del libro 
ondcfependolaren,ele feantolUcas las tales mercedes. E que 
ficuiercotros algunosefeuderos de los moradores entierro 
de Auiía,fean recebidos bien,e gozen de las merct des,bienafsi 
como los efeuderos que ouieien fido peodohdcs, moradores 
en la Ciudad. 
Otrofi,fizieron merced a los tales efeuderos. Que talla (Ten, 
efendieíTen en los montes de bellota, é en los de pinares, é en 
todos los valdio3,e a!ixares,é toda la leña que ouiefíen necefsi 
dad para quemar en fus moradas,fin les prender, e cStalIesguá 
lardones,e mercedes. Dentro en vn mes fe pendolaronde los 
moradores déla Ciudad,bien ticzientoj efeuderos:é fablaron 
que fe antepornian cada e quando con fu canal!o,e arrnas,anres 
que dos mefes fueíTen gaftados.E por los Gouernadores,Xime 
no,e Aluaro les fue^oncedido.Otrofi,déla tieirafueroii pedo 
lados,dozientosefeuderos,cátodos auian codicia de gocar 
de los priuilegáos ernercedes. B afvi Ximen Bíazquez,e Aluaro 
Aluarez,repartieron los trezientos de Auila, a dos caudillos, a 
cada qual,ciento y cincuentá:e los caudillos fueron Fernán L o 
pez Tr i l lo Alcayde, e Fortun Blazquez, e fobre los doziento?^ 
délas aldeas,fuenombrado Sancho Sánchez Zurraquines. 
\6. 
Arr'ibrdo el año mil e nouentay tres, Ximen 
Blaz'quez,cAluaro Aluarcz fizicron repartirme 
to de todos los oíkios áfu voluntad , ca proue-
yeronde)uezesdefuero$,y vivalguazii mayor, 
e dos menores,e vn juez de execuciones , e dos 
alguaziles entregaeiores en la Ciudad : é otros 
quatro alguaziles eutregadores a la tierra(que fon los q oy lla-
man fefmos.)Otrofi, quatro homes nobles, fieles, a los quales 
fe daua mandado que oteafen en la Ciudad, las carnes, e pefea-
dos. Otrofi,oteafen todos los mantenimientos, é los visos, ca 
fue fíen de buen beuiftraje, e r ó oüieííen asedia: é que otea fien 
las frutas,é que nonconíiarieíTtn a ningún horae,bender ningíí 
mantenimiento,íaluo a precio que oui-jiT*n fuí=fkirna,por los di 
chos,Ximeno,e Aluaro,e tj oteaffen bien los pefos.emedídss.1 
E amen délos quatro noMes fieles ,nombrauan otros por ; 
toda la tierra. £ nombraron otros odio hombres, quefizief.' 
Ccñ retorno,érondaffen fobre lasbel_>< t betedoresdela noche, 
a ral fi las tales belas bienbe'ufitn la Ciudad. Otrofi ,nombrajó 
guardas D 1 
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teuarda* mayores de la defefa.evaldios, alixsresdela Ciudad 
! ca eran 3<Taz,e que oteafíen bien fi las guardas menores, otears 
'bien los mótes,e pinares de piñó,e motes de bellotas/e yemas. 
O t ro f i , nombraron alarifes, que desíkieflcn los agrauios,' 
o engaños , entre vnos,e otros, (obre l*s moradas, eedificios, 
3«rúas corrientes. tejados,abañares,con los demás. 
Otrofi,nombraronencada oficio, vri mayor, e mandaron 
Teforeros de ren-
UUÍ. 
le 10 93-
mo de los otros oficiales,ouieííen ofadia de fazer, ni nó 
brar,ÍLi oficio fin auer facultad del oficial ma\ or. 
OirofijBen'jamin Iudio,c Támara iu hefmana,fincaró por 
carniceros: é obligados de poner en la carnicerir, carne la que 
fe ouieiTe de gaftar,<? pefeado en la pefcaderia.con otros mante 
nimientos,fe dieron pendolada$,af¡te el dichoX 1mer»o,e Alua-
r o , l o r precios,epofturas deilos. 
Otrofi,fe arrendaron las rentas Reales,e fe" pendolaró los! 
precios,e remates,en los arrendadores en quienes fincaron. E 
nocnlvaron cobradores de los derechos>e rentas Reales, e ho-
rnos buenos de abono,en cuyo poder'feamontanafen las mo-
nedas,etodoslos oficiales licuaron gajes por íus alanés. 
Dos ¿ÍMS de nter- Otrofi,nombraron dos dias en lafemana,de feria> merca-
d o , dos: el vndiaen elcofo defeñor fan Pedro,eotroen elcofo de 
ifan l u á n : e que en los tales dias ningún vezino, morador de la 
• Ciudad,e de fu tierra , fuerte ofado de meter mano a cuchillo, 
mn bregar en el tal cofo,fopena de acotes en torno del tal cofo. 
nos er%,^4m~\ E auiendo fecho tan buenas faiiendas, e manteniendo ato 
U. bo oo^ eltno ¿ o s e n fu jUfHcia,la nueftra Ciudad pujaua en grandeza , a tal q| 
efte año de rail y nouentay tres, fe fallaron por auitadores en 
ella,feys mil vezinos,dentro e fuera de los muros. Ca en las al-
deas adurofe vos pendolara,caeráenaíTaz. E elle talaño,ouo 
gran cogida de pan,vino,e muchos ganados,may ores,e meno 
reste ouieron buena fortuna en fu paftos. Caen otras non ouo 
tanto,por lo'qual muchos homes de otras poblaciones viajaroí 
en Auila.conaíTaz monedas.con paños finos:e ganados mayo-1 
¡res.e menores,a cambiar,por tri^o,centeno/e auena : por tal q 
nueftros auitadores fincaron de buena fortuna. Elafabriaa de 
los muros de la Iglefia,ciudad,e los homes que arriuauan > auiá 
a marauíllaotearlas tales fabricas. 
Otrofi,al año venidero de mil y nouentayquatro.fue bueno 
de pá llenare pro de vinos,ca elle año U fabrica délos muros.e 
del fanto Templo, via'jaroncn aran crecimiento.Esmen defto 
el año de mil y nouenta y cinco.fue de buen lleuar,con aíTaz de 
trigo.e centenos,e vinos.E en eíte año arribo en Auila el Ob i f 
po don Pedro Sánchez Zurraqumes , ca auia fecho bue-
nas faziendasen fauor , econíej.,d~i honrrado don Bernar-
do , Arcobifpo de Toledo . E vulto effe año los Sanctos 
Templos de Auila , caafsi lo deuer los bqetros Perla-
dos . Orrofi , viajo por las comarcaj del Obj.fpado , eeufu 
ripañia,el honrado Fray Alfonlo de Monte, Monee Benito.. 
Monte Mü*e Be 
mta. 
e mi ño\ 
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e puño a algunos malos Preftcs,ca auian mala vibienda. E l año 
io^ó.fi^o Ordenes facras,en ei Templo de ían Saluador.c fi^o 
buen hofpedaje a los cfcolares. E otrofi Ximen Blazquez,c A l 
uaro Aluarez,les ñcieron otro tai hofpedaje. 
§: 17. 
¿a 
los i 
X •mtrnt 
L ario de mil y noaenra y flete, al primero, c fe-
gundo día del mes de lanuario , Ximen Blaz-
quez, e Aluaro Aluarez, ficieron i r partimiento 
de todos los oficios del gotrierno, al fu talante, 
como lo auian de coílumbre, e adiendo de hazói 
nombramiento délos juezes executores,los dichos Ximeno, e 
A3uaro,ncn vinieron en vna voluntad, como lo deuicra facer, 
ca XimenBlazquíz-ncmbró vnefcudéro noble , e de maduro 
confe}o,fabidor de péndola,caauie n rmhre ,Gómez Gollor io; 
e fuera falconero del feñor Conde,eLfants, ele nombraron si 
gunos gajes,para pan,y agua. Otrofi Aluaro Aluarez nombró 
a Alfonfo de Burgos, home bueno, fijo de Pedro de Burgos, 
que ouo por oficio Aluayatero. E Ximen Blazquez fleo ple-
garia a Aluaro Aluarez,ouieíTc por bueno, que Goméz Gol lo-
rio fincafe con el tal oficio, a tal que el dicho Gómez era noble, 
apaniaguado del feñor Conde. Mas Viusronon vino en tal vo-
luntad, e algunos nobles que ahí íe (aliaron, plegaron a Aluaro 
lo confiutieíTe,mas Aluaro fabló con orgullo, en alto, lo que fe 
vos prndolara. 
Vos Ximeno auedes fiempre voluntad, é codicia, de man 
dar, é gouernar a folas , ca non podedes foportar compañía en 
el mando: mas auedcslo de foportar, ca yo fo Alcalde Goucr 
nadoren Auila , porel Rey don Alfonfo mi feñor , tal como 
vos. E f i vos auedes orgullo , por fer fijo de BlafcoXimeno 
de Salas, e de Olalla Garces.: yo también he orgullo , ca fó 
fijo de Rodrigo Aluarez, é de Sancha de O ña , é non vos voy 
en caga en nobleca, é efta vegada non aura el tal oficio Gome-; 
Gollorio , ca non me atalanta nin me viene a mientes tal vo 
Juntad. Eauiendo lo talfablado, fablo mas,cdixo: éí l v o s X i 
meno amaredes paz,tam'oienlaamare,é íi brega,vedes aquief 
te manto,é cite cuchillóle fabl-nndo las tales fablas, embolino fu 
manto, é pufo mano a fu cuchillo. E Ximeno atuendo oydo 
las tales fablas,é tanorgullofis, embraco fu manto, é pufo ms-
znits ue ^íuiU. no a fu cuchillo , é vn efeuderoca auie nombre Fernán Romo, 
¡cingio con fus bracos a Aluaro,é otros efcucleros,fe sntepufie-
Iron a Ximeno, eca vino en dos dias delanario, en el corral át 
concejo. 
E l feñor Obifpo viajo con prefura, contra el corral de con 
cejo , é rabio ende a los dos Goutinadores, é les fie o plegaria 
V and os en*Atti 
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Obifpo.TiradnosendeObifpo,ca a vos non atañe,faluo rezar 
¡vueítra Mifía ;e andad acamar los Ma) tines: é el Obifpo ouo 
I pelar de las tales tablas: éfobre todo efto , arribó Fernán Ló-
pez Tr i l lo , e ouo penalidad íiendo fabidor délas tales fazien* 
ldas:é Fernán Lopeb,ninel Obifpo ,no los pudiendo amiftan-
car,les pufieron treguas por ocho dias,e el vno,é el otro viaja-
ron a fus palacios,acompañados de los efeuderos que en tal bre 
ga fe hallaran;é el feñor Obifpo,é Fernán Lopez,acompañaró 
aXimenBlazquez» 
EXimenBlazquezo t rod ia ,mandóa Gómez Gollorio, fi 
ziefTe fu oficio,ca por fer noble atañia a fazerle , c non a Pedro 
de Burgos,é Gómez Gollorio fizo lo que le fuera mandado > é 
demandó el libro al juez executor del año paliado. E lo tal fabi 
do por Aluaro Aluarez, ouo gran dolor, é ayuntando algunos 
de fus fermentes,e vezinos, viajo contra Gómez Go l lo r io , ca 
non cuydavsa tanto mal.E oteando tal fariéda cobro vnpaues, 
c vn i ancon.é fizo defendimiento contra Aluaro Aluarez,é co-
rra los fuyos. E Fernandillo criado de efpuelas de Aluaro A l -
uarez,le jazio vna gran piedra,é lo firi© en la cabera, é finco en 
tierra malamente ferido.E Aluaro mandó a fus feruientes que 
le erguieilen,e le viajaíTen,a vua fonda fima,e: que ende leenca 
denalFen.E oteado por algunos efeuderos ele la parte dcXtmé 
Blazquez,embragaron fus mantos,é con fus cochillos, é viaja-
ron contra Aluaro Aluarez,a tal que defemb-argaron a Gómez 
¡Lindre antitruo Gollot io:é firieronen vn braco,a Alfonfo Centeno,home no 
délos Centenos, [bife,de la valia de Aluaro Aluarez. 
Jlodriirg ^ÍIHA- Otrofi.firieron a Rodrigo Aluarez, fijo de Aluaro Alua-
rck htrido. fez(ca ya cingia armas)en vna corua.é arribo el feñor Obifpo, 
c Fernán López,con muchas compañas, efe antepufieron er 
defendimiento de Aluaro Aíuarez,ca fi non fuera por la tal, A 
uaro Aluarez fincara finado,© fe viera en gran menguábalos ó 
fazian por Ximen Blazquez,eran muchos j é Gómez Golloric 
auia entre ellos muchos amigos,épariétes:é la tal brega eraan 
te la puerta de fan Saluador,ca era la morada de Gómez Gollo 
rio bien acercanada.E el feñor Obifpo auia querella contra los 
gouernadores:a tal qac fe querel'aua auer íído rompedores de 
la tregua. E Fernán López cobro gran mala querencia contra 
Aluaro,por fu gran orgullo. E ouiera ferido 'en efta brega, en 
los de la valit de Aluaro,mas non podía facello, fin fer aleuofo, 
ca Aluaro era gouernador, é non podia prender armas contra 
el Rey . E Aluaro viajo contra fu morada', ele viajaron en fu 
ayuda algunos efcuderos,é muchas gentes,é le fizieron promc 
fa de bien le ayudar. 
E el feñor Obifpo auia trifrura.oreando tanto mal.Otrofi, 
Sancho Sánchez Zurraquin,e Fortun Blazquez.eel reuerendo 
Fray Alfonfo de Monte, Monje Beniro,e viajaré contra la mo 
Trt*uá% pernue rada del feñor Obifpo , e le fizieror\p!egaria, fizieíTen viage a 
las moradas de los gouernadores a les poner rre^uas-.e el feñor 
Obifpo 
¿2 
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Obifpoconel padre Fray Alfonfo de Monte,fizieronponer 
las treguas por nueue dias,e non mas,fincando pendoladas,éju 
radas por losgouernadores,con tal queeneftos dias non fizíef 
fe el oficio Gómez Gollorio , nin menos Burgos, faluó el juez 
executor que de antes lo era,Fernán Sánchez . E arribaron en 
Auila,Sancho Deftrada, e luán Martinez del Abroxo . E San-
cho Deftrada fizo demonftracion por la valia de Ximen Blaz-
quez,e luán Martinez del Abroxo,por la de Aluaro Aluarez:é 
vos digo fe efperauan en Auila,aíTaz de males. 
Elfeñor Obifpo oteando tanto mal, fabló en puridad con 
vn fu efcudero,e le entrego vna letra para el feñor Rey dó A l -
fonfo, faziendolcfabidor de las bregas. Ca el Obifpo no fue po 
derofo de amillarar los gouernadores duráteslas treguas,e fié-
dolos nueue gaftados,algunos homes déla valia de Aluaro A l 
uarez,viajaron por las rúas, bien armados, e firierón a los que 
dezian fer de la valia de Ximen Blazquez. E oteado lo tal por 
Ximen Blazquez,fe bien armo,e ayuntados los de fu valia, fe fi 
zieron en contra de Aluaro,mas non los faIlaron,cafe fugiei an. 
E Ximen Blazquez trafpafó por la morada de Aluaro Aluarez, 
dos o tres Vegadas, mas non ouo home de valia de Áluaró , ca 
le falieíle a demándarfelo.E Aluar Aluarez que jazia en la mo-
rada de luán Martínez del Abroxo. Siendo fabidor, viajo acó-
pañado contra la morada de X i men Blazquez , e trafpaííb por 
illa tres,© quatro vegadas, é non falló quien fe lo demandafle. 
E vnosefeuderos que viajauan con Fernán Ñ u ñ o , déla valií 
tiende a. áluaró de Alüaro,fe encontraron con Ximen Blazquez,fijo de Ximen 
Ferndn Ñuño dé -
síludre?^. 
Xime Bldzjjuczj 
el jouenj trido. 
MdnditodelRey 
ion alfonfo el 
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Blazquez,qüe viajauan a la morada de Fernán López , con po 
ca compaña.e los tales embragaron fus mantos, e firierón en la 
compaña de Xirneno el mancebo: e los de la fu compaña , ma-
guer ca fueíTen pocos,firieron como buenos, e fe bien defendu 
ron. Maguer caeFjouen deXimenofueferidoeh vn braco . E 
Xirneno,e los fuyos firierón en otros dos de los de Aluaro . h 
todos los nobles vandexaüan,vnos de vna balia,é otros déla o-
tra,é todos los dias auia bregas, é feridos, é robos, ca non auis 
juflicia por non áuer quien la fizieffe,é los mal fechos non aui¿ 
pauor. E arribo vn mandado del feñor Rey don Alonfo, para 
el Obifpo,con letras,é ot. as para Fernán López Alcayde:é ef-
te tal dia non ouo bregas, ca nonouieron ofadialos Gouerna-
dores,nin los de fus valias jé lo que las letras fablauan, es lo que 
vos peridolare. 
Pnmeramerite,el feñor Rey mandaua a Ximen Blazquez, 
e Aluaro Aluarez,ca trafpaffaíTen el fu gouierno,en Fernán L o 
pez Tr i l lo alcayde:é que Fernán López folo fincafe'por Go-
uernador,e alcalde mayor,durante el tiempo que el feñor Rey 
mandafe. E quelos dichosXimcn Blazquez , e Aluaro Alua-
rez dentro en trey nta dias,en pos del dia que fuellen fabidores 
de fu letra, fueffen tenudos de parecer perfonalmére ante la fu 
Mageftad,a dar cuenta e defeargo de las bregas,e délas feridas, 
_____ D 5 e robos, 
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Pi'dtnfe pfrdó los 
dos «• mriáderes 
... males, c muertes, quefe ouicTcr.^auLio. Otroflmar. 
£ Sju J aUcñorOSifpo, ! i ie¿eiapon"e(siür . ,cgcu'Rmo,3Fernar, 
Lopez,equcleo«cdcciciTen. Oirofi,que ti Tenor Obifpo no-
ttficáfle íu voluntad al gou/rrr.adoi ,e aníi lo fleo, ca non quifie-
ra -ucr fecho fabidor al feñor Rey,auieodo tic auenir tato mal, 
rtrmtn Lope-, ; • ^ ^ ^ O : ^ ^ b l c n p í n í jo\ara. E non plugo a Fernán L o -
ttmdíor de AM n i d moftru foigW*,Cofo el tal mando, e non quería t i tal ofi 
Wf<"d£p dtJ* cio:maselObifpo,c Sancho de Eftrad i,e Sancho Sanche?, Zur 
Iraquines.lc dieron confe'jo ^cielle el mandato del Rey. E Fer 
loan Lope/ contra la ja voluntadle le inandara, eXtmen, e A l -
uaro,fablatan malas razones.comraFernán López , nombrán-
dole por falfo.alcuofo.e mal metedor de la paz, auiedo por ver 
ladero que Fernán López por auer el gouierno para fi folo,los 
hi iuic :Lmali»ei ido,conclRcy fufeiior,eiurauá defebien vé 
gar andante el tiempo. 
$. 18. 
L V A R O Aluarez,e embio vnaletra a X i -
men Biaza,uez,piegandole fe ay untafen en el 
Templo de Santiago, ca el auia voluntad de 
fu amor: cXuneno l o o u o a b i e , é falló Alua-
ro queleatenduXimcno, econ gran dolor 
Aluaro le demando perdón , cXimenootro 
que tal,le molh o amor, e venquerencia: e el 
vno, c o t r o , non cefiauan de fáblar mal contra Fernán López 
Trillo,ca coydauan qucel ouieííe mal metido c6el feñor Rey, 
oor auer el gouierno en Auila,e fu tierra, ca non eran fabidores 
que el Obifpo fuera el que lo tal pcndolara. E Ximeno dixo, 
Fernán López de Viera, otear caerá maridado con mi herma-
na,e que le he fecho buena parentela,e que los mis fijes fon pri-
mos délos fuyos, e que yo me auia por honrrado , con le auer 
por hermano. E quando arribó en cffa Ciudad, con mi buena! 
hermanare fas fijos, me fablo ca auia ti iílura, efoledad j ca non' 
auia parentela, faluo conXimeno. e yo le fic^e confclacion , e le ! 
liv.e )ura,fobre vn libro miffal,de lefrr amigo,e pariente,e ayu-i 
dador contra qualcfquier homes que le quiíieífen nocer ,e quc ¡ 
«une fu buena fortuna,por mia, c fu mal por mió, e los mis bue 
nos fi]OÍ,algos,e monedas, en qualeíquicr tiempos, que de m i 
aaiette necef»idad,e con mis armas,e cuerpo,e de amigos,epa- 1 
nemes,fafh vengar qualqoicr tuerteo demafia.oltrajcque o-
í fohomelehuu;cf lefecho,o ik iehe . E Fernán López, metió 
otra tal )ura fobre libro miHal.e an'1 el vno como el otro , jura-
mos de lo complir,fopena de aleuop. j.e travcion,faciéndolo en' 
contra. E lo tal, que buen Aluaro he f¿hl;do.dimos lo pendo-
¡ad<j.conuiene fepades el vno d- nos al otro. E otroíi,'jur SKI os 
d" morir el vno por el otro,e Fernán López non auiendo míen 
Qttt'yfTe Ximtn 
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ces de las buenas obras que por mi le fueron fechas: e otrofi de 
la nucftra parentela,e de la dicha jura, como malo, e aleñólo , e 
ribaldo,con codicia de auer mando, ha fido rn'al metedor,en-
tre nos,e nueftro feñor el Rey. Per tanto buen Aluaro, ca lo-
mo? vos,e yo,e auemos de fér parientes, e amigos, vos ruega 
¡que non atendamos a tes bregas paliadas, e todo entre nosíea 
-'Vfrcott-'perdonado , faluoque atendamos a anervenganca de Fernán 
López, falla la muerte, ca non es noble nin leal, ni tal fe podra 
.nombrar,ca es malo.e perjuro,ribaldo,e de malas mañas. 
E Aluaro que bien oyb loporXimenofab!ado>ouofolgUr 
ra, e dixo que Fernán López deuia fer reptado por aleuofo , e' 
peí juro,a tal que quebrantara la jura a Ximeno, e que el tal rep 
ito eracon jufhciafecho,eque Aluaro fariaelrepto , dentro en-, 
i vn corral eítacado,e conozer fer verdad todo lo pendolado. E 
¡Ximenosuia voluntad defacer el repto, mas Aluaro non loco 
¡ílntio,ca Aluaro auia gran mal querencia,contra Ferna López, 
t auia codicia de varajar con el, e de lo matar dentro en corral. 
E el feñor Obifpo, e Sancho Sánchez Zurraquin, e Sancho ele 
Eítrada,coB los demás nobles,ouieron folgura en faber que X i 
meno, e Aluaro, fe ouieííen ayuntado, ca de lo tal fe efperaua 
paz. E Xirneno 3e Aluaro,viajaron a la morada deXimeno,oR 
de jantaron en vno,e los fijos de Aluaro, faluo Rodrigo ca fue-
ra lerido,e fe arniftancaron con Xtmeno,e con fus fijos. E Forj 
tun Blazquez ouo gran folguf § fiando íabidór de lo ral,e la no ; 
che figuiente,jamaron en Vnó,Ximeno,e Fortuno, e Aluaro, t i l 
fus fijos,en la morada de A l u i f Afearez. E todos los demás no I 
bíei;,viajaron a yantaren la morádd del Obifpo ,caania Voluí 
taddé viajar con los nobles , é auer fulgura conXimenBIaz 
quez, e Aluaro Ar-uárez, al día figuiente. Empos de la cena , fe 
labio que fe reptafe a Fernán Ldpez1 ál dia figuiente, e XimerJ 
Blazquez bien contentóle los fus fijos viajaron contra fu inora 
da. E al atro dia venido el Aluor, monto en Vn fuerte cauallo, 
e BlafcoXimenofu buen ñ)o en otro , con algunos efeuderos, 
que por fer de fu valia fueran llamados,e viajaron contra la me 
Xime ¿ ^ ¿ « e r ^ a d e Ahiar AluareZjOndelés-atendi?, e Aluaro Aluarez fue 
^rm* a'.Aluaro arcado por mano tleXimen Blazquez ,é de BlafcoXimenofu 
M»*rcx, fijo,é monto en vn fueFte Rocino,é prendió vna grueífa lanca, 
é con fu fijo Aluaro Aiuarez,c algunos efeuderos, é en compa-
ñía de Ximen Blazquez, viajaron contra la morada de Fernán 
Lopez(queeftaua bien innocente) é era en compañía de fu bué 
cuñado Sancho de Eftráda,ca noncuydauanral mal. 
E Aluaro a grandes vozes,dezia : a don Alcalde, a don A l 
ñefte contra Fer calde,paraduos cnde,par2duosende,é veredes,stéded don AI-
n*n Lope^Alcal caMe,é o-yredes é la tal palabra,dontdezia Aluaro a Fernán L o 
- Í del Rey, pez.por vátdonarlo. E Sancho de Eftrada que jazia a vn mira 
jdor,©vó bien las tales razones,mas non fabianouienfueíTe, que 
'ouieíTeoíladia, ca non conocían a Aluaro , por auer 2uarda pa-
po,e vabera. E Aluarofab!ómaseneítagmf->: yo Aluaro A l -
uarez 
Segunda •!'**>' 
o 
'Sancha de Jí/r rd-
uarcz vos repto, Alcay de, por alcuefo, ép t r juro, cena! mete-
¡dor,entreXimcn Blazqucz.e Aluaro Aluarr/,que vos fab!ó,ca 
•non recordando délas buenas obras queXimeno , quecsaqui 
'ante nos,vos fico. Eauíendojuradoucs don Alcayde,aXime 
no,de feí fiempre buenos amigos,¿ parientes, é de poner la v i -
da el vno por el otro, non Tolo nó lo feciftes como deuierades, 
mas como malo perjuro, aleuofo , mal metiíreys, con taifas le-
tras^ embajadas,a mi, c a Aluaro Aluarez, que es prefente,por 
codicia que obifteys del mando, é gouierno que nos amamos: 
e en lo que prndolafteys de nos al feñor Rey , mentifteys , co-
mo malo,é de faifa lengua; é en 1er contra Ximen Blazquez, fin 
caites aleuofo,étraydor,qucbrantador de la jura,é perjuro. E 
!lo que aquí he razonado,vos lo fare bueno, dentro en corral de 
ciscadas,ante los moradores del concejo, que ouicren volun-
tad de fe filiar ala tal brega , fi ouicredes oíladia , de defender 
vueflra faifia. 
E .1 tiempo que Aluaro fablaua tales razones , arribaron 
deíp ibondos, Sacho Sánchez Zurraquin, é luán Martinez del 
d,t contr¿~¿ln.\r Abrojo- E otrofi, el feñor Obifpo con otros efeuderos, cales 
^IIHAYC-X^ fucú ra?onado,encomoXimeno,c Aluaro,é fus fijos co otros 
viajaron contraía morada de Fernán López , parale matar,c 
Sancho de Eftrada repufo, en efta guifa. Aluaro Aluarcz aue-
dc¿ fablado como orgullofo, ca fiempre ouiftes orgullo. Fer-
nán López ha nucue días para rcfponder a la vueftra demafia,é 
dentro culos tres días vos rcfpondcra , con las armas, o como 
con derecho dcua , é vos nombrad vn juez, ca vos combicnc 
por fuero de Cartilla : ¿ Fernán López nombre otro. E oysio 
por Aíuaio , lo que Sancho de L i r a d a fabló , nombró a luán 
Martinez del Abrojo , c Fernán López nombró por fu juez a 
Sancho Sánchez Zurraquin. E luán Martinez del Abrojo acó 
paño a Aluaro,é a Ximeno:é el feñor Obifpo con Sancho San 
chez Zurraquin, fincaron en la morada de Fernán López , con 
Sancho de Eftrada: é fabló yna gran piecaconel feñor Obif-
po,en puridad. E auida licencia de Fernán Lopcz,viajo con el 
fubuen primo Sancho Sánchez Zurraquin,afu morada. E Sa-
cho de Eltradacaauia codiciade bicnayudara FernanLepez 
fucuñado^a tob iene l l ib rode los fueros, c leyes de Cartilla, é 
fabló que el dicho Alcalde, c Aícaydc, non podía bregar finli-
cenoa del feñor Rcy,contra ningún homequeleouieiTe repta 
do : mas que podría Fernán López nombrar vn Cauallero que 
U Jialíe por e l , c defcndieíTe fu demanda, e perfona con armas. 
E lo tal fajado de Fernán López , ouo pefa r, ca auia codicia de 
bregar contra Aluaro Aluarez:e Sancho de Eftrada neo plega-
ria a Fernán López,ouieíle por '• : ; n de nombrarle, a talqueli-
diaíTe con Aluaro Aluarcz,ca le arfa cobrado gran mal queren-', 
jcia.e Fernán López fe lo concedió: e fueron de acuerdo de ref-'¡ 
ideraUepto de Aluaro Aluarez. E otro diaalaluor , San-
cho de Eftrada acompañado de efeuderos nobles,viajo ala mo 
- . _ ( 
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Sanen» de Eílra 
• rada de Fernán Lopez,e monto en vn fuerte causllo, eaeompa 
nado de los cfcuderos, con Fernán López , viajaron contra la 
morada de Aluaro, ca era bien cercana a la puerta de los Marty 
ves , fan Vicente, c fus Hermanas , c en aita voz fabló cnc í ia 
[guífa. 
Aluaro, Aluaro,paraduos ende,paraduos ende:e Aluaro fe 
d<f> miente. 
Fl 
U) 
uüío,ytraydor. 
güila, rsien laoedes Aluaro, que rep 
LopczTnllo.,Alcayde,GGuernador 3por nueftro feñor el Rey 
don Alonfo,een todo íoquefablafreysmentifteys,cadixift.eys 
ca Fernán López auia fido mal metedor , entre vos, eXimen 
Blazqucz, con nueftro feñor el Rey , con codicia de auer el Te-
norio en Auila,e el Gouierno que vos Aluaro,c Ximeno, auia-
des,e que el dicho Fernán Lope2, queesprefente, ouieíTeem-
biadoa nueftro feñor el Rey letras reblando n ales de vos. D i -
gouos que mentifles , como malo e sleuofo, ribaldo , non me-
recedore deaúer parentela, eam;íran$a,con homedc tato ho-
nor como Fernán López: cacl non embio embajada, nin letra, 
al feñor Rey,nin las bregaste lides,por vos auidas,cfechas,fue-
ron pendoladas por Fernán López \ nin menos ouo codicia del 
vüeílro Gouierno, ca antes ouo mflura, quando él feñor Rey 
ge lo mando. E vos digo,ca el Obifpo fue el que lo pendoló, 
,al feñor Rey, é non Ferrian López Tr i l lo . Otrofi , reptaíles s que reptaua al . J' r , r • , 
'••,•• i Fernán Lopezjiendo Alcalde, e Gouernador,nonledeuienrí< 
\uuiciaeraalc r . . t , ,' ^ "j , n 
reptar,ca aquel que repta a Alcaide,o Gouernador por el K e \ , 
íln la fu licencia finca aleuofoje tray dor,fegun fueros de Cafli 
!la. E Ximeno auiendo fecho jura de bien amarle de fier cnprc 
de Fernán López,e non yr,nicontr.?u-*nir a e l , íaluo ferie ayu 
dador,é buen parieme,e de morir por el, nonfolo non vinocí 
ferie ayudador,mas con ra! falfedad, ealcuofia Ir reptó, cahm 
niandoie dé lo que non auie pecado , e faciendoíe Ximeno per 
juro, etrafpaíTador déla jura. E por lofablado , ambos a do 1 
íbys falfos, e meurofos.e Ximeno perjuro:e vos lo faré Aluarr 
conozer denrro en el corral eftacado,fi ouieredes oíTadia,en d« 
fender vueflra gran a'euofia. Otrofi,pido ante todas eftas no 
bles compañas,a luán Martínez del Abrojo,e a Sancho Sache? 
Zurraqumes,juezes nombrados por nos, ca nombren elc-mpo 
Jia,e hora.para contender nuciría brega,e manden f?cer la eíla 
cada, eauiendo lo tai rabiado , nonfablomas. £ al otro diaal 
aluor,arnbó a la nueftra Ciudad, el noble, ehonrrado Martín 
Muñoz,hermano de la noble menga Muñoz , muger deXimcn 
Elazquez,con fu fijo Blafco Muñoz, demandando por la orors 
da de Ximen Blazquez : e viajaron armados de rodas armare 
en !a fu guarda diez efeuderos,en fus Rocinos , e otros tatos có 
balleftones. 
E digouosca Martin Muñoz era bien noble, e maduro, de 
gran pro, c fechos en armas, c bien que auie Ja fu parentela en 
_ Burgo?, 
¡Sancho Sauche^ 
'Zarrjijuin,y Lia 
Maftinen^ del si 
del \bro)o ¡jueces 
'repto. 
Martin Muño^ 
y p* hijo B i aje o 
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- rgos,hauuaua en vna a'dea,que era fu granja,entre Are-balo, 
hUaffie Afrfr-eSegouia,que el Martin Muñoz poblara, onde tenia a faz yun-
cas de mulo*s,e bueys.con que rompían bien las tierras,e auia en 
cada año buenos fruíros. E la tal heredad ouo Martin Muñoz 
en marida']peonía noble dueñaXimena Bezudo. Eefte varón 
auiendofidofabidor de las bregas , viajo en ayuda dcXimen 
Blazquez,e fue bien recebido : c el feñor Obifpo ouo fclgura,e 
viajo a la morada de Ximeno , con codicia de amigar a Fernán 
López, e a Sancho de Eftrada, con Ximen Blazquez, e Aluaro 
Aluarez, c en la fu compañia viajauan Sancho Sánchez Zurra-
quines,e luán Martinez del Abrojo, e arribabos a palacio d e X i 
meno.,oaieronfolgura con Martin Muñoz, efu fijo Blafco M u 
ñoz,e Martin Muñoz,prendió ál feñor Obifpo la mano, mas el 
la arredro, evendijo a Martin M u ñ o z , ea íuf i jo . E e l feñor 
Obifpo,e Ximeno,e Sancho Sánchez Zurraquines, e luán Mar 
tmezdel Abrojo,í :ablaron del repto fecho,por Aluaro,a Ferna 
López: otrofi a la tal demanda lo que repufo Sancho de Eftra-
da,e Martin Muñoz fabló. 
§> IP. 
de 
Martin MuZoz^, 
\RdXona.micto 
A R T I N Muñoz fabló, nobles de Auila 
mis buenos parientes, e amigos 3 fabed ca la 
mi arribada , non fue por auer codicia de l i 
diar, faluo por vos amigar: c vos digo que 
en quanto ouiere poder ío , pugnare fafta q 
finquen todos amigos,ca en rajer lo tal, fare 
como amigo,e faciendo aLfarc como malo 
E vos digo que Aluaro non ouo razón en vltrajar al Alcayde, 
ca non lo pudo reptar fin licencia del feñor Rey , fegun fueros 
de Cartilla : e por tanto vos luán Martinez del Abrojo , c vos 
Sancho Sánchez Zurraquinesjuezes,non deuedes confentirla 
tal brega, e lo que deuedes facer enbuena razón , éChriftian-l 
dad,fera feñalarles trcynta dias de treguas,dcntro de los quales" 
fe embien pédolados los fechos, en razón del tal repio, alfeñor 
Rey . E vos feñor Obifpo,demandedes que non cenfiéta mué 
|ran ellos dos nobles eneftacada, ca por morir qualquiera ,fcrá 
gran mal,é perdería el feñor Rey dos nobles vaffállos. E pen-
do'efe al feñor Rey,que en las bregas,é V2ndos, non ouo muer 
'Se,hielo* de Bhf1' d c h . o m c a ! § u n o > e 9 a e l c s f s g a gracia,é merced,de les bolucr 
menez ¿c f u g o u l c r n o ' e í e siembre de los buenos fechos,que contra mo-
'o ¿*RUri- r ° S fictertía > c l n o b l c R lafcoXitnencz de Salas, e Rodrigo A l -
^ uarez.padres de los fobre dichos:los cuales bien firuieron al no 
**»- ^ e R e y d o n F e r n a n d o ' e a t o d o s les cue ende fe hallaron, les 
[bien^taÍrato,lo fjue por Martin Muñoz fue Pablado. 
do 
pe 
/ r , r   l s f r  i .l  l  i  fir i r  !  
Me ey don Fernando,e a todos les cue ende fe hallaron, les 
|b:en a tab có (
I - , E c í r c t a ^ diales fueron pueftas t r e g u a r é por rod s confen 
>as,é juradas:é el feñor Obifpo ; é Martin Muñoz, endolaró 
L 
lo que' 
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lo que fe vos ha fablado al feñor Rey. E el feñor Rey oteadas 
las cartas,repufo otra letra al Obifpo,é a Martin Muñoz . E al 
otro dia , antes quclobreguecieflc, arribaron tres Caualleros, 
bien guilados de armas,é cauallos, é viajauan delante ocho ho-
Dics de a pie con balleftones,é otros ocho eícuderos, en buenos 
Rocinos,con lancasjé pabefesrea los tales eran, cimas anciano, 
¡Sebaftian del Carpió,é los dos Iobcnes, el vno Gómez Velez, 
¡el otro Fernán Velez- E c l Sabaftiano, era hermano del mal 
'afortunado Sancho del Carpió,Gouernador de Taíauera,e los 
'Sos lobenes Ve lez , cranhermanos déla noble Roma Velez, 
Scbdjtun del Cdr m u g e r ¿e\ Sancho del Carpió. E auiendo viajado por la puer-
co,.? losfobrinos t a d e , ^ f i c i e r o n pefquiía por la morada de Aluaro Aluarcz. 
ae'Sancho delCar J_ 0 q U al facían en retorno del bien que ficiera, en abrigar a R o -
fio y en JAHor de m a y c i £ 2 ) e a f u s fij0s,en Auila, viajando a Toledo. E víajsro 
situar\AiunYe7^,- a l e f a C ; e r amiftad.é auiendo arribado a la morada de Aluaro A l 
uarez.fueron bien aluergados,é elía noche yantaron, Aluaro,é 
los trcs,é luán Martínez del Abrojo,é fablaron tn las bregas, é 
ficieron razón luán Martínez, é Aluaro , de todo lo cj el feñor 
Übiípo,é Martin Muñoz pendolaran al íeñor Rey . 
Ütroí i vos digo , que el efeudero que viajara con letras al 
feñor Rey , fico fu retorno, con otras letras para el Obifpo, e 
Martin M u ñ o z : el Obifpo embio mandatos Martin Muñoz , 
para que fe ayuntafen a otearlas,e Martin Muñoz viajo,auiédo 
Carta del Rey do fe Taludado, lo que contenían. Quanto al© primero, que el di-
~4lonfo. 6. fobre\c\\o Obifpo, e Martin Muñoz , pelquifafen íi en las tales bregas 
te* "Vandos de *4- ouiefíe auldo alguna muerte: e que íi lo tal ouieíTc , non fucilen 
utla. [mas Gouernadores , efiacafen tenudos dentro delostreynta 
días, a dar cuenta délas muertes , e de los daños que ouicíTen 
auenido : e íi non ouieíle muertes, los tales Ximeno , e Aluaro, 
boluieíTenalgouierno como de antes. E que el Obifpo man-
dafe á Fernán López , ficieíleel dejamiento del gouie i ro ,er 
manos de Ximeno,e Aluaro , e ouieílen por valedera-la fenten-
cia,que el Obifpo,e Martin Muñoz,les fuefíe pendolada. E que 
el Obifpo,e Martin Muñoz,amiítancafcn a Ximeno,e a Aluaro 
conomenajede non lidiar en razón de lo paílado,fopena de ale 
uoíos perjuros,é quebrantadores de la tal jura, é que Fcrná L o 
pez,é Aluar Aluarez,fueíTen amigos, é non íincafen aleuofos, é 
que non ouieíle lugar el repto, quefifo Aluaro contra Fernán 
López,ni el Obifpo, nin Martin Muñoz fueíTen confentidores 
di bregar en eftacada, entre Sancho de Eflrada , e Aluar Alua-
rez,fopenadela fu yra. E l feñor Obifpo, e Martin Muñoz,fi-
cieron llamamiento aXimen Blazquez,e a Aluaro Aluarez, e a 
Fernán Lopez,ea Sancho de Eítrada, ea Fortun Blazauez,ea 
Sancho SanchezZurraquines,ca luán Martínez del Abrojo: e 
fiendo ayuntados enla morad? del feñor Obifpo , les fico de-
moítracion del mandado del feñor Rey. £ los dichos nobles 
ouedieron las letras,e Fernán López renuncio en Ximen Blaz-
quez,e Aluaro,el gouierno,e mando,como lo pendolo el feñor 
~Re^ 
Segunda cP¿irtt9 
P J ~ twtri los Rey. E afsi el feñor Obifpo,e Martin Muñoz, dieron por buc 
nobles de jí*iU. nos,clcales,a Fernán Lopez,e a Aluaro.e a Ximeno: e tomar! 
la jura , e omcna'jc a Ximeno , e Aluaro , en las manos del feñor 
Obifpo, fobrevnlibro miíTal, de fer buenos amigos, eamarfc 
bien,el vno al otro,e el otro al otro,e de non lidiar ni bí egar ja-
mas, íobrc lo pendolado. E juraron de eftar por la fcntcncia, 
que en razón de las bregas,e efcandalos, X i m e n o , e M u r o fe-
chas,les fucilen por el feñor Obifpo, e Martin M u ñ o z , Iuezes 
por el feñor Rey . • 
E el feñor Obifpo, e Martin Muñoz, auiedo oteado lo que 
deuian facer , mandaron fe dieífe pregón , que qualquier hom; 
que durante los vandos,o bregas, ouieíTe auido algún vltraje, c 
demaíh, que le fueíTe fecha por Ximeno, e Aluaro , o por otro 
de fu valia,fe querellafe dentro de nueue dias, ante el Obifpo, e 
Martin Muñoz . E fiendo los dias paífados , ca non feria oyda 
la tal querella, e demanda: enon ouo quien dieffe querella ,nin 
quien fablafe contra Ximeno, nin contra Aluaro. E todos los 
moradores de la Ciudad , auian gran bien, e dauan alabancas a 
D i o s , por tales bienes, e mercedes como les facia. E el feñor 
Obifpo,e Martino,fe ayuntaron en vno,e ordenaron la fenten* 
cia,contra Ximen Blazquez,e Aluar Aluarez» 
Nos don Pedro Sánchez Zurraquin, por merced de Dios 
nueftro Señor,Obifpo de Auila,e Martin Muñoz,cumpliendo 
el mandado de nueftro feñor el Rey : fallamos que por quanto 
Ximen Blazquez, c Aluaro Aluarez, deuiendo de mantener la 
Ciudad de Auila , en paz, ejufticia, comogouernadores nom-
brados por nueftro feñor el Rey don Alfonfo, ficicron en con-
tra de lo que facer deuian.bregando, elidiando, e vsindejando, 
entre fi: de las quales bregas auino gran mal,e gran efeandalo, a 
los auitadores de dicha Ciudad, e pudiera auenir algunas muer 
tes. Por lo qualfallamos que los tales Gouernadores , deuen 
fer punidos,e caftigados: e por el tanto mandamos por nueílra 
fentencia, la qual deuan obedefeer , fin apelación alguna, como 
lo tienen jurado,que Ximeno, e Aluaro, rediman, e defembar-
guen,dentro de cien dias primeros figuientes,a Suero Alfonfo* 
e a Pedro del Rio,efcudcros nobles,quejazen encadenadosco 
gran afan.cn poderío de Moros, en la Ciudad de Cordoua : la 
qual nueílra fentcncia fea auida por buena , como dichos G o -
uernadores jurado ticnen,é non contrauengan al nueftro man-
dado,fopena de perjuros,el juramento quebrantado. E fiédo-
les demoftrado,fallaronXimcno,é Aluaro,quc la auié por bue-
na,é que cumplirían lo que por ella les mandauan. L o qual vos 
di^o de verdad, que lo anfificieron, é el feñor Obifpo, é Mar -
tin Muñoz,viajaron otro día a yantar , en la roer2da de Xime¿¡ 
Blazquez. E el noble Martin Muñoz , feerguio delefcaño,c 
prendió por la mano al feñor Obifpo , é 'ctro tal a A l -
uaro Aluarez, c les fabíó en mucha puridad lo q 
en el otro párrafo fe vos pendolara. 
Sentencia contra 
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F A B L O Martin Muñoz , buen Aluaro que 
prefente eftades,yo vos amo como buen parlé-
te , ecuñado dcXimen Blazquez, eel bien que 
deíTeo a Ximeno,defíeo a vos, ca bien conozco 
la vueftra nobIcza,¿ vueftros buenos feruiciosr 
é por el tanto me ha venido a mientes, faiuo fi a 
vos non place, que deuriamos maridar a vueftro fijo Rodrigo, 
con Ximena mi fobrina , fija de Ximcn Blazquez. E a Ximcno 
mi fobrino,fijo de X imc Blazquez, con Toda Aluarez vueftra 
fijare refpondedmc ante el feñor Obifpo, fi auedes por bueno, 
auer la nueftra parentela.H Aluaro fabló,ca auia a bien, c le ata-
lantauan los tales maridajes, é que era bien pagado del tal pare-
tela^ rindió muchas gracias a Martin Muñoz , por tanto bien. 
E el feñor Obifpo llamó a Ximeno, é le fabló otro que taire X i -
mcno lo ouo a gran bien,é lo tal fecho, demandaron por Feí na 
López TrilIo,élefablaron lopendolado,éouofolgura.E Fer-
nan López fabló a Mantin Muñoz; buena fortuna ayades Mar-
tino, é véndita la hora de vueftra nacencia, é de la arribada a la 
nueftra Ciudad, ca los moradores que la auitan, c yo el prime-
ro,con la vueílra arribada,cobramos paz,é bien. 
Y o vos ruego ayays a bien otro maridaje,que yo he volü-
tad de facer, falúa fi a vos,é a Ximcno non defplaze. Bien fabe-
dcs Ximen Blazquez,ca la vueílra hermana Ximena Blazquez, 
es mi muger,é por tanto el bien de vos,es mió, e los vueftros fi 
jos,he yo por mios: e fi a vos Ximeno, c al feñor Obifpo , non 
defplaze, he yo auidocodizia de maridar a vuefrro buen fobri-
no,con Amuña Blazquez, mi fobrina, c fija de Ximé Blazquez, 
ca prefenteeftá, ca yo Fernán López he cobrado gran amor, e 
venquercncia,con bufeo. E otrofi a Sancho Sánchez Zurraqui 
nes,por fu gran mefura:e catadlo bien con buen feío , fi Zurra-
quin Sancho vueftro fobrino,es bien que maride con Amuñare 
otrofi vos Ximeno,fablad,fi vos bien parece efta faciendo. E el 
feñor Obifpo repufo,ca auia a bien el tal maridaje,e Ximeno o-
tro tal. E fiendo embíado vn mádado a Sancho Sánchez Zurra 
quin,ayuntados en vno,con el feñor Obifpo,e los demás,auien 
do fablado Fernán López lo q fe vos ha pendolado. Repufo,ca 
lo auie a gran bien.que fu fijo fue fie maridado con tanto honor, 
ccon tá" noblefembra.e anfi los vnos como los otros, lo ouieró 
a bié,e Fortun Blazqz,e Iuá Martinez del Abrojo , fjblaró bié. 
E Aluaro Aluarez fabló con el feñor Obifpo : feñor yo he 
jaaido a bien la vueftra parentela, ca me auie por bien honrrado 
!conella:epor tanto fi a vos non defplaze , maridemos a mi fijo 
; Aluaro Aluarez, con vueftra fobrina Sancha Sánchez , fija de 
vueftro primo Sancho Sánchez Zurraquines,q es prefente. h 
auiendo 
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auiendo el S.Obifpo,é Sancho Sánchez Zurraquines, oydo lo 
cal,repuíi=ronqloauianabien, é qelotorgauaeltalmaridaje, 
é todos lo ouieron abié:é fueron llamados los jobenes, Ximen 
Blazquez,Rodrigo Aluarez,é Zurraquin Sancho, é el S.Obif-
po fico fabidores de lo pédolado,a los dichos jobenes,é lo ouie 
ron a'bien.oucdeciédo cada qual a fus honrrados padres.E el S. 
Obifpo rabió có las nobles donzelIas,ej aui¿n de maridar, a M u 
ña Blazquez,é Ximena Blazqz,fijade Ximen Blazqz,é con M e 
ga Muñoz fu honrrada madreé loouo a bic. E efte dia viajo el 
íeñor Obifpo,a la morada de Aluar A\uarez,éfabló có la noble 
dózella Toda Aluarez,é co fu madre ,é lb ouieró a bié: é otrofi 
!a noble dózella Sancha Sánchez Zurraquin ,é fubuenamadre , 
fueron contentas con el tal maridaje:é fáciédo retorno elfeñor 
Obifpo, a la morada deXimé Blazqz , fonaron lastrópas en fu 
morada,é los nobles montará en fus Rocinos, é viajaronen có 
pañia del bué Obifpo,por todas las Ruas,cofeteando con fus ca 
uallos.moíhando gran folgura.E otrofi muchos efeuderosco-j 
ifeteauá al fon de las trompas: é effa noche jantaró en la morada] 
¡de Ximen Blazqz,é los auitadores de la nf a Ciudad,ficieró efta 
¡noche muchas feftiuidades:faciédofogueradas,é cantando can 
ciones,al fon de fus panderetes,é gay tones,por las tales pazcs,é 
bodas. Otrofi fe lidiaron toros,éanfi los vnos, como los otros, 
fe bien folgaron,é el noble Martin Muñoz fe moí t ró de gran fe 
cho dearmas.lidiando en las fefriúidades delasbodasdc fus fo-
brinos.E empos délo tal,elnoble Martift Muñozauidalicécia, 
viajó contra Segouia,fiédo acopañado delfeñor Obifpo,y no-
bles.bicnfeys millas.Otrofi el noble Scbaíliano dtl Carpió, có 
fus cuñados, quea todo lo pendolado fefillaron, viajaron con-
tra Palencia la mayor. 
E digouos ó los nobles Ximé Blazqz,é Aluaro Áluarez, fe N obran ttíos los c . & \ , , . M _ ? * . . . ... V -
. ., , facían buena páretela,ebie eouernauala Ciudad.en paz, eiuíti 
, „ cu,e tuero de volutad,a tal q non ouiehc cresas,mn vados,c q 
Ximeno nobrale todos los oficios vn a n o, e Aluar o al otro ano:; 
é lo tal pédolado.ordenb el S.Obifpo D.Pedro SanchezZurra' 
quines,é los nobles lo ouediero.E mas vos digo,ca en efte año, 
de 1097.por el mes de Octubre, fe feneciera las quatro telas de 
ios muros delta Ciudad,por losmaeffros, Cafandro Coionio, 
c por Pi toé3a,faluoc] por mégua de moncda,no fe pudo fene-
cer todo.mas feneciofe andado el tiépo,f é JoGouernador N a -
¡u-. l losBlazq^o tal fabido por el S.Rey D.Alófo,ouo folgura, 
FtmZUpf^Tri é d l ° f a c u l t a ¿ a Ferná López Alcayde,para fabricar détro en la 
\b% Mtéyitiél f ) r t a l e 9 a r u m o r a d a . ¿ q l a f i c i e í r e d c m a d e r a m i é t o , có cámaras 
c*r. a f u ttbaiejé lef ueron nóbrado «ajes,durante el tiempo (q non 
fe feñalafen algunos a!gos,épofTefsiones,qanduuieíTen anejos 
a la tal Alcavdia)e Fernán López fico morada aunque poca. 
E los nobles de Auila,embiaró letras para el feñor Conde, 
l faciéndole fabidor'%, en como erah fenecidos los muros, é otras 
Iteras para NaluiUos Blazquez,é los feñores Conde, e Infanta, 
ouieron 
1097. 
M .i 
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íouieron fulgura con lo tai,é mandaron a Miíiá deLianes,a ;uer; 
gaííe bienal mcís;ero,é!e ficiercn pefquifa delas fábricas, éóc 
otras facicdas.é ouieion folgura con los maridajcs?ent;e Ximej 
no^c Aiuaro,é Sancho Sánchez Zurraquin,é nenpédolo átlci 
vandos,é bregas,fechas por Ximeno,é Aluaro. imguer ca bien 
lo fabian. E el feñor Conde mádó al feñor Obifpo vna letra de 
fu mano,para los nooVs: en las qualesembiauaa faz de Taludes, 
para fus niugcrcs,é fijos, é mádó donar al méfajero vncauallc. 
E Naluillos donó a fu Madre Mega Muñoz ,é a las de mas due-
ñas noblesjbucnosbcilones, para el defendimiéto déla frigura 
de Auils .Otrofi el feñor Conde fizo prefentea Ximen Bl¿?qz, 
de vn fa Icón, c tres canes, éa Aluaro de vn fuerte cauaüo: c Jes 
fizo promefade vi¿jarcn Aui ia , a fefolacar con los nobles, ca 
auia voluntad de otearlos muros: éot ro í i fizo promefa, de fa-
cer fabricar Jas almenas de los muros,que fincauan por fenecer. 
E con la arribada del menfajero en Auila, ouief on todos folgu-
ra,en faber del feñor Conde,e Infanta. 
E mas vos digo,q empos de lo tal,auino vn téblcr bien gra 
de de la tierra,ca en Jueñes riépos no fe oteara lo tal,e fe fundie-
ron algunas moradas,eperecieron dos bornes, Rodrigo Aluar 
donero,e luán Férnádez, cales cayera fus moradas encima. E 
el feñor Obi/po lo ouo a m;?l agüero, e fizo ayuntar fus prefíes, 
cóplegariaS;,eprocefsiones,dei tepíode S.Saluador.alde S . V i 
centere ríiiíTó,e fizo plegarias a nfo Señor, a tal q ouiefie miferi 
cordia de nfa Ciudad.Otrofi fe demeí t ro vn fogueron bié grá 
de,en el Cielo,onzenoches:e oteado por el feñor Obifpo,ouo 
por malo,efabló calas tales fcñas,erá anifsdoras dea faz males, 
e vos digo ca las gentes.Efre tal año,fuercn bié cuytadas,eauiai 
pauor,cacuyc!auan males en los venideros tiempos. 
E al año de ioQ3.ouoafazdefiuclos, é ouo gra malaria de 
fiebres,por el mes de Agüi to , e Setiembre, e otro mal que fe de 
zia farampíome al mes de Oclubre, graafequera, a tal que non 
fepodiafembrar, elos moradores de los pinares non fembraró 
efteaño,ca la cierra era Árida. E etrofi a talqueaduro^fallauan 
ios ganados cjpsfrar.E cfle tal año,en 24.de! mesde Nouiébre. 
finó el noble,ehonrado Aluaro Aluarez,Gouernador, efu fina 
miento caufo vn mal dolor , empos deauer tenie'o fíete ferias 
de gra malaria. E fue fepu!?ado,en el réplo viejo de S.Saluadoi 
por el feñor Obifpó,con los demás nobles, e fue bié plañido de 
los moradores de Auila,ca le bie amsuan.E ouo gra lobregura. 
con fu finamiéro, la fu horrada muger Sancha Díaz, cfincaróJe 
quarrofijos,Rodrigo Aluarez,hiernodeXiméBlazcuez.AIó 
ib Aíuare'/ ,hierno de Sancho Sánchez Zurraquines:e otro que 
ouo nombre Fernán Daluarez, q ouo nombre el Garrido, por 
fu buena spoñura:orro cjfue Sancho Alusrez, q andsnreel tié 
j p o f u e M ó g e d e S . B e n i t c . E ouo des fijas,Toda Alusrez,q m? 
jrido co Ximé Blazquez, fijo de Xirné Biazqz Gouernador fdc 
: manera que fe cafaron COR hermana,y hermano.trocados.) O -
E 2 tra 
SezuniaPárte, 
7~c . í . - r h a D i a z une andante el tiempo.maridó con fije 
[ r l fi,atue Sancha " ' • " ' l * B [ f M u ñ o z p a d r e s de Eftc 
| ic M««m Monoz, - ¿ S S K E ) I el noble X.men B l« - , 
L n « > « - S £ í r i « T » 2 C ; doi Alonfo , del finarmenro U e z fico menta ena Heno• J ^ m e r c c ( J c , ¡ 
de Alu.ro Aluar".. « ú t » . h l „ n o d e X l r n é B U l . 
r U « M a t ^ e f i X f C 'o c o n c e d í a tepufo non auer 
£ , « fincare mas de vn Gouernador, ca por auer amdo 
K f c w W r ^ - G S r t í S f enido las bregad vandos.entre X.meno.e Aluaro. 
M I oü- mand.ua a X.meno.que nómbrate ga]es a los h,,os de 
Alu«ó Muarez quales le bien plugmeíTe.é pan.é agua . fu mu 
,V.„eh . D.az éXimen Blazquezanfilo fico. Edeftetiem-
foen.yufo fincólo por GouernadorXimen Blazquez, 
§ 21. 
entre Gdlltros, I 
sifturiánes, Cdf-
tilU¡fS,y Lfnt-
L Año de mil y nouenta y nueue,bizo notn 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c dio 
i eñe 
)bladó 
res que arribaran de Lcon,con Carelianos,: 
c Vizcaynos.con Afturianos, é Gallegos: é 
| ouo a faz efeandalos.ca fe fcrian,e valdonar 
uan. B Ximeno aprifiono,é foterro, en fondas fimas, a muchos 
deftos vandejadores, é mandó por las poblaciones fus alguazi-
les.é aprisionaron a faz,é los bien puño,e enforeo quatro de los 
• moradores de Auila, corros nueuedclas Aldeas: c tajo lama-
rtutíerre C.mr*I no a vn efeudero noble,Guticrre Gómez, ca diera vn* pcícoca 
tfoitf noble. 1 da al alguaiil de Ximen Blazquez. E con las tales jufticias, «>-
' «hrarou los moradores pauor. EXimeno mando a algunos eícu 
derps.ca via'jaíTen en fu cópañia, é pro de balleneros, la mayoi 
parte del verano, por todas las Aldeas. É oya a los moradores; 
de buena voluntad , c mantenía jofticia , mandando dar a cada 
qual lo que fallaua fer fuyo, é de lo tal fue fabidor el feñor Rey, 
• ', |¿ ouo folgura.E arribó en Auila,vn noble de Zamora, Gómez 
GomexpdUndó,^ Galindo,fijo de Ñuño Galindo , hierno del buen Conde Arias 
síjo de U infdit- Q 0 n - a l o ( c l que bien defendiera a Zamora , Ayo de la Infantaj 
td D.Vrrdcd. Idoña Vrraca: cite tal con fu familia , é Gruientes, é con vn fijo,, 
viajaron en la morada deXimen Blazquez , ondefueron alner-
gados. Efte Gómez Galindo.cfufijo Kuño Galindo, vbjaua 
a Toledo , a vefar las manos al feñor Rey don Alfonfo. 6. é al 
otrodia al yantar , plegoXimenoalos nobles que jantafen conl 
el,aquella noche:i tal q Gómez Galindo, é fu fijo, ouieiTen fol-| 
|«ura,é tollidas las tablas,la honrrada Mega Muñoz, razonó c° 
I Gómez Galindo (ca el tal fuera leal amigo de fu marido,en tie-
l pos panados.) 
Noble feñor he auido a grábié vueílra arribada,por otearj 
~"~ v^eltrai 
De las ?randez¿as de ,Auila. 2 A 
Gumcz^ G¿lindu 
hierno del Conde 
^ÍYUS Goncalo 
deZécmom, y fus 
hijos Ñuño Galm 
do, Gomcxpdlin 
do,*4riasG*lin-
da. 
Trdtdfe el edfd 
mienta de N&lui 
líos. 
vueftra catad ura,e auer conezencía de vos, evos ruego me de-
des razón de vueíhas buenas andnncas,e de vueftra moger,e 
}©s,ca yo vos rabiare de Jas mias.&otrcfi vos digo,ca el rr;io XI 
meno vos mucho ama,por ia vueírxa nobleza,e buenas obras,! 
de vos fiempreouo,entiépos paliados- E Gómez Galindo re 
pufo,mi buena,c noble íeñora,e parienra, bié me puedo r.óbrar 
bien andante,e afortunado,puescue en maridaje a D.Bona.fija 
del Códe Arias Goncalo, ca có el tal maridaje ene a faz vienes, 
c buena andanza.E otrofi,oue del tres fijos,que fincauaporhe-
rederos délos nueftros vienes , edei nueftro apellido: ee! ma-
yores Ñuño Galindo.e los dos fincan en Zamora,cen D.Bcnaj 
(a madre,e fe llaman Gómez Galindo,e Arias Galinda^c vos dij 
go de verdad ca ios bien amo. Ot ro í i , foy bien afortunado,!» 
me fizo Dios mercedes,ca poíTeo tierras^ e poíTefsioncs, q oue¡ 
de los mis padres,econ mi amada muger,c yo có mis fíjese ají 
gos,feremos fieinprea vuelrro mádado,edeXímeno:e tuego-
uos mi buena fe ñora, ca mefabledesen la vueftra buena andan-
ca,edsl vueftrobucnmarído,ede vueílros fijos, e Menga le l i 
zo fabidor de todo,prefentes los nobies. 
E al figuieme día,Mengafabló en puridad, con Xime Blazr 
(juez , de maridar a fu fijo NaIuillosBiazque2, con fija del Gó* 
mez Galindo,e a Ximeno le atalanto. E faciendo mandado a: fe! 
ñor Obifpo,caviajafe ajamaren vno, con Gómez Galindo, ¡oi 
ouo a biemeempos del jantar,Menga Muñoz fabló co el Obií-j 
po,e le fizo plegaria,fablafe a- Gomez Galindo,en el ral marida-j 
je,ee» Obifpo lo fizo, e Gómez Galindorepufo. QueXimenj 
Bíazquezdemádafealfeñor Rey D. Aifonía, el Gcuíemodel 
Auila , paraNaluilíosíu fijo-, ecnposdcfu Padre,eq fielfeíorj 
Rey lootorgaííe, q felecheíTela nebie donzella,edeotr;i via 
non. E que fiel tal maridaje fe ficieíTe,Gomez Galindo fuéllete] 
nudo de donar a Naluill-os, treynta yugadas de heredad, en el 
termino de Zamora, o en el de Toro, e fe las coprarie en-tierra 
de Aui!a:e tres palafrenes bien guarnidos, ela dicha Arias Ga-
linda bien arreada,e compuefra:e que Xime Blazquez fuefle te-
nudo delosbien matcner, a fu tabla, todo el tiempo q Ximeno 
viuieíTe. E que Ximeno donsfe a fu fijo buenas Armas, e caua-
llos,e Ximeno ío ouo a bien, e todo fuepédolado por mano del 
feñor Obifpo. E íiendo fabido por todos,viajaron cótra !a mo-
rada deXimeno,ccn gran fulgura. E quedó pendclado, q el ral 
mandajesfeficieíTe al año venidero de uoo. E Gcmez Galin-
do demádóíicéciaa Ximeno,e a Mega Muño7,para viajar mas 
«5 fe Ja dicrójplegadcle fincafe ende S.diasfafb q los noblesde 
Auüalefeíiejafenre Gómez ge ¡o otorgo,enlos quales, jatoco 
los nobles en fus moradas,e fue bié folacado, e a los 8. dias Gó-
mez Galindo viajo,bié acopañado, a vefsrlss manos al S.Rcy. 
Emenga Muñoz*, cuydaua délas faciendas cue arañisna 
las bodas,é cambiaua muchos paños, é cédales, Dará Naluillos, 
¿para Ariss Calinda. Een efte tal año, por el mes de Februa-
no,embio Ximen Blazqucz vn mandauero,con fus letras,* Ga 
licia,a el fcñor Conde don Ramón,c doña Vrraca, faciéndoles 
fabidorcs del maridaje de fü fijo.é que dieffen licencia a Nalúi-
¡Uos.quando el tiempo faeíTe,para viajar a las bodas. Mas com-
¡bienerne fablar de luán Martínez del Abrojo , ca por el mes de 
iFcbruano arribo en Auila , con gran malaria , a tanto que finó, 
Onrtn it ludn por el grao afán que paííara por las Aldeas, con fus compañas 
hUrtinrxJcl ¿4 de acauallo,bicn guareciendo, c defendiendo la tierra , é finó a 
bri\9 y y Vrrácd los 29.de Februano. E combiene fepades, ca fue fijo de Mar 
Jiiitrt MirtmtXj 
n Martinez,é de vna noble dueña , Vrraca Antolinez, ambos 
moradores en el valle de Cantabria,c marido con Sancha Buf-
tos,é ouo quatro fijos, Martin Martinez del Abrojo, Alfonfo 
Martinez del Abrojo,Sancho Bultos, é vna fija Martina Maiti 
nez,ca fue de gran mefura, ca maridó con el noble Iofrc de Car 
los, cauallcro Franges. E fue elte luán Martínez del Abrojo, 
¿f/ a t ro jo , f« f f» ' | ^ o t c r r a d o c n ^ j c m p | 0 v l q 0 a c fan Saluador, ca el nueuo non 
rudot'nS. S 4 Í t f 4 " ] - c r a f e n c c i d 0 . Elos efeuderos de acaúallo , viajaron treynta 
dias,con los demás nobles de la fu morada,fafta el Templo,con 
paños de duelo.eXimen Blazqucz,é fus fijos, elos fijos de A l -
uaro Aluarez,c Fernán López, é Sancho de Eílrada, Fortun 
Blazquez,Sancho Sánchez Zurraquines, con fus rnugeres, é fi-
jos, todos con triftes paños: elbuenObifpo acompañado de 
Preftcs,c feficieron trcyntanarios por la fu anima, c ouo harta! 
mancilla, é planto en Auila, caerá bienamado de fus poblado-
res.E Sancha Buftos mefaua fus cabellos, é facia gran planto: é 
otro tal faciá fus fijos,é feruict.es.E al poftrcro día de los trcyn-
tanarios,non arribóXimé Blazqucz acompañarlos, nin menos 
Menga Muñoz,como folian, é los nobles les imbiaron méfaje: 
éfallofe gran planto en la morada de Xirneno , é que fuéllela 
Icaufafe vos dirá» 
Alyrruymonel Gordo,Rey de Toledo.con quien auia ef 
tadocl Rey don Alonfo.6. al tiempo dclfinamicto del Rey dól 
Sancho en Zamora,aaia vnhermano.ca auie nombre Almenó, 
eftc tal ouo vna fija.a quien nombro Aja Galiana, é acercádofe 
le el finamiento a fu Padre,fizo fu teftaméto, ca auia a faz algos, 
como olibarcs,viñedos,étierras,cnla Ribera del Tajo,é man-
dólos a efta fu fija Aja,e fizo plegaria al feñor Rey don Alonfo, 
ca ouieflc cuy dado de la. tal fija,é q la criafe en fa palacio,en co-
paña de la feñora Infanta,é que quando arribafe a hedad,la ma-
ridafe con el Moro que al S.Rey pluguiefie. E fabida la muerte 
de Almenon.ouo fcntimiéto,ca bien le amara, e nombro al Mo 
ro Alucé,porAyo,e quecuydafe délos vienes de Aja Galiana. 
E efte Moro viajo con Aja Galiana,bien niña,e de gra fermofu 
ra(ca por lo tal fue nombrada Aja Galiana, q en Arábigo es lin-
da hermofa)al palacio del Rey Ü.A15fo:e la embio có el Moro 
Alucen, en Auila.conelfcñor Conde D . Ramona Infanta. E 
vos digo ca Aja fue bien amada de la feñora Infanta , en tanto. 
ca la tenia en el fa regaco,c la pindana,c componía fu trancado, 
Rr-t^ilyntáymo, 
y yute* f*t <A\& 
Gdluná. 
equ an-l 
De las grande 7^:15 de u4:; 
¡é qüando el feñor Conde non jada con la íeñora Infanta, la má 
jdaua carrejar a fu lecho. E el íeñor Conde quando fico viage 
K /• 7/ Í de Idear2 ^ u ^ a i t n Galicia,camuchoamauaaXimcn Blazquez, ie de 
j i r,*,jJm¿rido parafuferulcioafu ftio Naluilios Blazquez:é Naluilios mará del i. onde r . n r J c i -
j n «„* blazquez,era bien aDueiío,emefuradc,e maguer rué bien ama-
don Ramón. T _' » ' t b i r 
do delíenor Cande,cale veína,ele cubría, eomsuaei lu man-
to:eí iendo tan amado, auino que Naluilios fuelle preíTo déla 
fermofura de Aja Galiana ;e non acia fartura de la orear:efab!6 
fe enamoro c n puridad con vna feruience de A]a Galiana , e la dio parte del 
\d.esí)aGa¡¡*n¿. amor, faciéndola grandes prcmeílas , a tal que ficieíTe faber 
a Aja Galiana , de fu gran amor. H la Mora lo ouo a bien , e 
fico promeíTa a Naluilios Blazquez , ¿e cumplir eí fu man 
dado. 
Naluilios Blá «s, 
» 
$.]>. C. 2,8. 
N u eftra S. 1 a R eal d e S opetran. 
ü f * ¡ I Z E Don Rodrigo Sánchez de Are-
balo , Obiipo de Palencia, coroniíta 
del Rey don Enrrique, cn la General 
deEfpaña, que el Rey don Fernando 
primero Rey de L e ó n , y Caftilla, en-
troaReynar e íaño. i o i 7. y Reyno 
quarenta : y que R.eynaua en Toledo 
Habalrr=one,oAlimayrr¡on, a quien eí 
Arcobifpo don Rodr igo , en la Gene-
ral,llama Canon,el qualtenia vn Infante,y Reynóhafta el año 
1050. Villegas en fu Flos Sandiorurn,dize fer fu hija Caílíla/lla 
Rey vélimdymon madaenfu Bautiímo Cafilda. E í t e R e y Alimaymon, tuuovn 
¿c Toledo , padre hermano,cuya hija fue Aja Galiana,y enfj Bautiímo doña V i 
¡del Infante Petra raca,quecafóen Áuilacon NaiuillosRlazquez.de quien va tra 
.y de S. Cafilda. jtando Jahiftoria,y afsi parece fer primos hermaROs,íanra Csfíi 
da,y el Infante Petran,y Aja Galiana.Era efte Infante moco ga 
Hardo,belicofo,briofo,de buen talle.y deíTeoío de ganar fama, 
enfanchandoel Reyno Se'fu padre. Y quexauafe de fu Ala, por 
que fe lo impedían las treguas que fu padre tenia juradas conej 
Rey ChriftianOjCon quien el quifiera prousr los filos de fu eí 
pada.La hermana Callida era inclinada ales Chriñianos)y aun 
¡que Mora,dotada de mucha caridad,y piedad,y afsi la'cxercita 
lúa con mucha fagacidad,con los Chrífrianos cautiudsqueíu Da 
dre tenia en lssmazmorrQS,nntiédo fus trabajos como los pro 
prios:y muchas vezes pedia a fu padre,'o la permitieíTeentrar 
¡a verlos trabajar.y hablar. E l padre inclinado del amor pater-
jnal,feIoc5cecio,y afsi la virtuofa Infanta iosfocorriaco vian-
dasraunqno ta oculto qel feííor noperrnitieiTc fe manifeítafe, 
¡para mayor gloria fuys;pues viniédo a oydos del R.ey,aoifoíc 
fatisfazerpor fi.aguarcó ocaíio.q la infanta fueíTe a vifítarlqs: 
el rigurofo padre eeho mino dc-Üa^regiíradolaja donde vay! 
Santa Cafilda. 
Stet 
C3 
arte, 
Uh umildehijaref-
\Sdntd. C. 
[Guribjy lib. I I . 
-• que es lo que ileuays en el regácela quien la n i 
[ f « ¿ r / 4 » M pondiorPadre y Tenor licuó cftas rofas, y tío res que cogí c n el 
\c afilia J i n P a r a m l r c g a l o : y a l P u n t o P a r c C l e r o n aisi,dando oior, y 
fragancia del Ciclo-,creyó el padre lo que vio,palpc,y oh 0 i que 
dando fattsfecho. La Infanta fe fue con los caunuos admirada 
del milagro,y conoció el error en que fu padre, y hermano, y 
los fuyos viuian,confeíTando en fu alma la verdadera fe de Ieíu 
Chrifto,procurando regenerarfe con el agua del fanto BautiJT-
Padecia la virtuofa doniella vna enfermedad de flu-
xo de fanpre 5 y aunque fu padre auia procurado fu falud , nun-
ca la 4»uan remedio:mas la Virgen defpues del milagro de las 
rofas,como yaeftaua catetizadaconla viíitadélos Chnftianos 
una deftn Vi t u u o r e u e l a c i ü n , q u e en Cartilla la Vieja auia vna laguna, en los 
•e, entotcam c 3 m p O S < j e Viruiefca,que dizen de fin Vicente,y quevañando 
de Virmefca.fe c n c i i a t - c r u f a n a . Y diziendole a fu padre que fu falud confif-
tia en yr alia,lo efcriqio al Rey don Fernando,para que la man-
dafe acompañar por fu Reynojclqual lo hizo con gran Magef 
tad y amor,y la recibió muy bien. Masía virtuofa Infanta el va 
j ño que delTeaua era el fanto Bautifmo, elquar%ecibio , y con el 
la falud corporal.Yagradecida a fu criador,negádo padre,yher 
r u r mano, y Rey no, lo dexó todo por el de los Cielos, recogiendo 
1 ' fea vna cueua, que efta entre aquellas peñas, donde acabo fanta 
mente,en o. de Abril,año lo^.fegun Villcges,Ganbay. Tor -
nando los caualleros Moros a fu Rey fin fu hija, contándole el 
l „f« / ~- f i fuceflo,quedó por vn rato fufpenfo ypenfatiuo,dando srandei 
:ül Rey de Toledo r „ M Y , r A , r 1 r J 1 o . 1 c 
, , iolloco5,inuocendo alu Ala,quexandcledel Rey don rernan-
\q:iebrania las tre • ,• • 1 1 . , l • j r 1 • \i ¡> 
do,duiendoauerle engañado, y quitado aíu hija. Mando te caí 
al arma , quebrantó las treguas, y llamando a fu hijo el infante 
Petran,le mandó que tomafe venganca del Rey Chriftiano,c64 
uocando la morifma.y que entrafe por CafHlla corriéndole fu: 
tierras,talando,y quemando fus campos,poniendo en feruidü-
,bre,y efelauonia, quantos Chriftianos. topaíTefin eceptar ni 
¡ños, viejoSjnimugercs.El Infante que otro no deffeaua, forma 
(do vn poderofo campo falio de Toledo, arraueíTando tierra? 
licité 9. ¡de Madrid, Alcalá,Ita.y Baytrago.lHat ¡gitur furia ¡nue&us, & 
El Infante Vstrt S¿nttorum fanguinem fine intcrmifstonc ftcicbat.Paftzdolospuct 
entra por Canilla t o s ' v robando con el mayor eftrsho que pudo,cargado de cau 
conpoderofo cam l i d O S . V riquezas dio la buelta fin hallar refiftenciabaftañte. A l 
[ganos reprefentan efta comedia, y dizen que fu hermana Cafil 
da fe armo,y le acometió cuerpo a cuerpo. L a verdad es, que 
dando la buelta por debaxo de Ita,afíentofu campo en el valle 
ce bs higueras,y armando fu tienda junto a vna Riuy hermofa 
y frondu:Vcio vando rigurofo para diuidir losjcautiuos vie-
jos,niños,y mujeres fin prouecho.de los aptos,y difpueílos paj 
Ira el trabajo,paffandolos a cuchillo,© a Berueria. 
! Fueran grande el fentimiento, y clamorofasvozes, de 
jos Inocentes Xiños,Padres, Madres, y amigos, que imitando 
a los 
f ;txs. 
De Lis grandevas de jimia. 3i 
¿mentación de a los que Erodes mando matar,dezian; porque apartey s de mi, 
íoscautiuos Chn al que engendre en mis entrabas. Ofcfasdetfafc slcttlfaejfyne* 
stunosa la Rey- eñ: fi non ejl, ¡unge mortcm ,<? libera Matrem. Otros llamando 
na del cielo. al SaIuador,y fabor de fu fanttifsikna Madre. Vem iam Vrft' S*l~ 
uator mundi fxntta Manafucure mi/ens:ayuáa 9 los pufilanimos, 
^ Untamos fenora todos tu fabor y ayuda. A cuyas doiorofas, y 
La Reyna de los ferbientes lagrimas,la Reyna de los Angeles, madre de miferi-
Ur&elei fe apare cordia,y de piedad,bajó de los Cielos Rodeada de Angeles, t 
ce en \r>a hgne- refphndor diuino,fepufo en la Higuera,dela tienda del Infan-
ra al Infame Pe- te. Etfubno circumfulft cum lux de cvlo, et cadens in urram ¿H-
tran. :•'- • •-• , « W , quid meperfequens durumefitibicontra eñimuhtm calcitra-
re Con cuyo re fphnáor, el , y todos los Moros perdieron la 
vifta,y los Chnfhanos fueron libres de las cadenas, y priílones. 
Y el Infante poírrado en tierra.buelto en fi,fin vifta,de7Ía:í2«/i 
• eü Domine quid ine ^is faceré. A quien foy Mana Madre de le-, 
:fus,cu yosChrifhanos tu perfigues, deja el error en que andas,! 
recibe el fanfto Baunfrno, que es mi voluntad que me firuas , y 
queen te f t imon iode í lo , en eñe lugar donde ir.e han llamado 
mis; deuotos, por quien yo he va jado , para te faluar, edifioues 
*f£t*.i. I r" r c m P l o ^ M ' * » * « « » > eífuperhancPctram^fi¡abo ¿cele 
a \fummcam. Y ene fe manifiefte la omnipotencia de mi hijo, 51 
líea glorificado. E l venturofo Infante arrodillado, lleno dela-
ÉlInfante pide el gnroas,gozofo,dixo: O fanfto A!a,y feñora del Cie!o,y Tier-
b utt(moalaRey\™>y quien me bautizara. A l punto fue guiado del diurno ref-
utó de los sín?e-¡piandor,cafi trezientos pafros delante de la Hipuera a vnos \u 
cales,y arrancando vn cefped delíos, folio la fwnie tan caudalo 
f a . c o m o o y e í i ^ c o n c u y a a g u a f u c U u r i z a d o ^ o r h R e y n a d e 
los Angeles, y cobrando la viña , fe desparec ió , mandándole 
cumplidle lo que le auia dicho. 
A f A " Ca°?rKOrTlr:OS?lí,a • C ° > ' ' a d o r 3 n *n Roma.en bono 
del Apoílol un Pablo , ía fuente, que defpues de dcfcabef ade, 
fa.tando fu cabera tres íaltos, auri 3 en cada vno vna fuente fon 
;con tanta beneracton,en rnemori 3 de fu pafsicn : de! cual m ? r-
¡ tyno cuenta fan G n f o í l o m o , en la I n f l ó l a , auer falidodeíJ 
•cuello en lugar de fangre.blanca corr#o leche, v tocando las ro 
pas del verdugo le coni:irtio,y m u ñ o por Iefu Chriíro Y f e< 
razón que fea venerada , cerno la oue por medio fcftfoyftS 
d:oe»fenoralos ludiesen eldcfiertb:y comoía cueelProrhc 
ta Ehfeo dio a Iofaphat, que d,o ei An«el a la criada de Habra-
ham Agar Yccmolaquepc r intercefsion de ir.ias Profeta 
dioDiosaEzechias, dicha Siioñ : y h.bla della Iofcpho , y f J 
Epifamos libro de vita , y h agrada eferiptur. haae del«a LnA 
cíon. Conquanta mas deuocion dcue fer cílimada la fin fía 
¡rúente de r.uetrra Señora de Sopetran: flendn f-r,A 7 
'dredeDios. Pues de las dichas L n ¿ f0\cIC^?0*1* * H 
ron la fed a los ludios, v con la de mreírra Sé&rT'J9' ^ 
tenemos auer bautizado en ella ,1 I r . ^ r e pl C S o P e t ^ n 
infintd.1 de infidcs.y fanar tancas e ^ ^ J a c ^ m c S e s ^ 
confef- i 
lies. 
Sidnomafer. 32' 
m morte exhorta 
EX'*'do.\-i. 
OentjTzk, 
!of^h Lb. -ol + . 
$tt*und**P*rttj 
' loxnn. \.& 9-
r 
— T~7 T T j o n n ^ a Señora,enfalcamos fu glo-
confiamos la dignidad d e n u d a -* • • a*> 
r l i U « M Vjnua a " - « - ¿ S i S S aquellos qu ' con fe pura hada el d,a ^ o y ^ o r n u n . ^ o l ^ ^ 
y deuof ,on,la b e n ? 0 ' ^ ' * X f c c « i o , 7 e í L i o en ella la Rey 
na de los Angeles. be lai maner q 6 ^ ^ ^ ^ , J 
auer tocado a leía Crn . f to•V>™ r p c r f e c c l ó 
, i „ u d iofimi. del S e n o r , f . b i « » * f > ¿ d o , y 
que las otras, l « » » ¿ ? " ° > d e , " L d a e í h C a i r a Ángel.- ' 
, defde fu primer día, ha (ido, 5 es; v 1 m i U e r o s 
y »,« ,,; a; Pn^ocadaahornasdefefenta^oncejos,enor y maníanlas,viniendo cac.*a ^ j ^ ^ n W n f e . otros tra Señora de So 
petran. 
\y4cltt. 1 
\pÍ£éñt<t 
mana 
 rauíll s, i i  u« «•«» »—... 
den de procefsion.vnos defcalcos,otrosdecepiinandcíe,otros 
con diuerfas penitencias,pidieiido perdón de fus culpas y pecaj 
dos,y remeclio en fus tribulaciones,y necefsidades, enfalcandos 
la gloria de la Yirgen,celebrandolcfacrificios,y nouenasjoñe-l 
Iciendoíe fus trabajos,mortajas,cadenas,grillos, muletas, pefos1, 
de cera,y íus proprios hijos quebrados.Siendo como ha í ido,y| 
están priuiiegiada délos Pontífices Romanos, p r i m a d o de, 
las Efpañas:df quien fe puede áez'ir,Et porte inferí non pr^uale-, 
bnnt cid¡>cr;ns edm.Hermandada,y enriquecida de la fanta Igle-
ftta Señora ^ a deToledo:y vifitada de los Reyes,Viforeyes,Duques,Con 1 
tpctra»> her- : des,Marquefes,Nuncios, y Cardenales, y Embaxadores, y de| 
ina de Id ftnta^y ahaxo.Y fobre todo nos aífeguran los grandes milagros, he1 
Jo-UftaieTolcdo. íH"05cn cita Cámara Angelica,y fuente fanta, y las vifionesfo-
|bre>naturales viftas en la fanta Imagen.Puesconfcfioel fantoy 
El prudente Tffy prudéte Rey dó FelipeII.Monarca,y exéplo delmudo,poftra 
¿<m Felipe II. ado ^ ° a n t c e ^ a n o auer viíto imagé" mas bsncrada,ni de mayor her 
ra U M4£ í $74¿j , Bofu» ,a,Migeft«d>y grauedati.El Infante Petra regenerado co 
**+i f-oun fe lee.en el libro anticuo áeh 
Virgen fantilsima le raanüo)cumuuui«ia «givu» ^.. v. p ^ j , , . , 
fitio que fe le apareció. Fue en romería avifitar loshumbrales, 
délos Apoí \o les , fanPedro,y fan Pablo: donde auiendo befa-I 
. / 1, |do el pie,al Pontífice,y dado cuenta de fu regeneración,le hizo' 
El Infante Petra merced de grandes Indulgencias,)'Reliquias: y exercit2ndofe 
tne le Roma re - e l tiempo que viuioen oraciones,v igilias, ayunos, y difciplinas, 
lajuias,y indulge murió tantamente en aquel fanto Templo, a donde píamente fe 
^ ^ ^ ^ H cieñe eftafepultado. 
E l a Morafablóen puridad a Aja Galiana, ela fleo fabido-
Ira del gran amor quelaauia Ñaluillos. E l a Mora fico retorno 
conrefpueftaaNaluillos, e fabló : fefioryo fice fabidoradel 
vueftro amor a mi feñora Aja Galiana.e me repufo,catirafedes 
de vos el tal amor ,ca vos feria de poco honor , ííendo vos tan 
noble Cau^llero.amar avna Moraxa Tiendo Aja mi feñora M o l 
ra , e vos Chriltiano , non podia auer maridaje, e a ella feria del 
poco honor, fiendo délos Reyes de Toledo , violar la mo-
rada,? palacio delfeñor Códe, e Infanta» cQoingtm mal fecho. 
E auiendo 
I 
El Conde ¿o Pe-
De las grandevas de Aulla. JÁ 
E auiendo Naluülos oydo lo tal,ouo gran cuyta , é fabló i-
Ia Mora,plegandolaretornafea fu feñora,é lafablafe : caíí e\h 
fe retornafe Chriftiana, el fe maridaría con ella, e fi lo tal ñor 
ouieflc en voluntad:el fe tornaría Moro por fu Amor, e fedef-
naturalizara de Caítüla,é fe faría vafTallo del Rey de Cordcua. 
E fico retorno a fu feñora,é la fabló lo tal: é Aja ouo gran turba 
cion.é finco prcíTa del Amor de Naluülos. E vos digo, ca con 
el gran Amor queauia a Naluülos, razonó con lafeñora Infan-
ta,f¿ciendola fabidora de la embajada que la embiara , c de lo q 
repufíeran. E la ft:ñora Infanta ouo gran marauiüa , loque le 
fuera contado,é fabló. N o n lo quiera Dios del cielo, nin fanta 
Maria fu madre,que Naluülos tan noblcpierda la fu alma , por 
el tal maridaj?:ca a vos mi buena amiga,atañe,tornaruos Chr i f 
tiaoa, por falúa r vueftra alma , é p o r a u c r e n maridaje a tanno-
nledonzel. E Aja ouoempacho , é non repufo ala feñora In-
Ld Infanta doña ' ^ a n t a e ^ e tal dia,faifa el venidero,ca de buena madrugada la fe-
Vrraca trata el " o r a ^ n rama pidiera de vefHr , a fus dueñas, é con ellas Aja , é 
í etode Nal P r e n c ^ ° por la mano a Aja Galiana,é la metió en fu cámara, élá 
i, . plugo mucho fe tornafe Chriílíana, équemaridafe con Nalui-
IloSjCa en facerlo la faria ferüicio,é que feria bien gualardonada 
del feñor Conde, édelfeñor Rey don Aífonfo, e bien amada 
de Naluülos. E Aja Galiana repufo,ca recebia en merced lo q 
le mandara, a tal que Naluülos fueffe fu marido,e que eíle man 
daje atalantafe al feñor Conde. E la feñora Infanta ouo fo'gu-
rajCÍTe tal dia,con el feñor Conde, é le fabló lo que fe vos ha pé 
dolado. É el feñor Conde lo ouo a bien, é fabló con Naluülos 
dro ^njurex, J ¿ J e ftrQ pefquifa,fi auia í\mor con Aja Galiana, é íi por faluarla 
ti Conde don Pe- m i T \ ^ 3 [ l S L c o n ella,en quanto la tal fueffe Cliriítiaria. E Nalui-
drodí Trattd , y | | o s repufo.que faria lo que el feñor Congele mahdafe,équelá 
Fr.Fontarton,Jon a u ¿ a g r a n Amor . Econ la talrefpueíta, ayuntó en v no los no 
dcconfsjodcl C ¿ k j e S ) é al Conde don Pedro de Traua, é al Conde don Pedro 
AníTurez.-é les fico fabidores de talf^cienda,é les demando con 
fejo : é fe falló en vno , Fray Fontañon de Orellana , Abbad de 
fan Martin de Santiago,é todos repulieron: que dcuiá maridar 
a los tales,é que feria juíto,é bueno, a tal que dicha Aja fe falua-
fe, é que fiel feñor Conde al ficieíTe , condemnariala fu A ni 
ma. 
E el feñor Conde viajo, acompañado délos nobles, ha do 
era la frñora Infanta.é Aja.é la fabló. Fija mia, Aja Galiana, hf 
fi 1 J fauidor,encomo auedes voluntad de tonaruosChrifriana. 
é délo tal he suido folgura: é de que Naluülos Blazquezvos 
aya amido,capor el tal amor vos ha venido tanto bien,érogo-
u os me diga ys ante eftas nobles compañas:fi auedes la tal volu-
ta J,ca foy fabidorque Naluülos bien vos ama,é yo vos marida 
re,en quanto feays baptizada. Aja Galiana repufo, ca siia vo-
luntad defer ChriíHana,é que bien eraconozedora, que la Ley 
delefu Chri í toera a faz buena, é mejor que la fetadeMaho-
mat,é que por el tanto , c non por maridar con Naluülos, aui* 
ía tai 
Segunda Fart;, 
Seniro bnfti%od 
[XxlmUos BU\; 
UAVUY9 , y GdYCl 
Car CÍA ¿e Cabra. 
Lf>s Condes,y cd 
u.illerts cjue fue-
[ronde U boda. 
la cal voluntad , e que en lo al fe tenia por de buena fortuna , en 
auer por marido a tan noble home > como Naluiiios Blazquez 
ca bien conozia a ios fus Padres, e con lo tal,ouo el íeñor Con-
de roldara. E mandó faeífe baptizada por mano del honrrado 
Monge 3 Fray Fontañon de OrelIana:e al figuiente dia fue dada 
elaguabaptifmal, e fueron padrinos, la feñoria Infanta donar 
Vrraca , e el Conde don Pedro de Traua , e fe ficicron muchas 
feftiuidadcs, e en vez delnombre que tenia ,fue nombrada do-. 
ña Vrraca. E efte tal dia jantaron en la tabla del feñor Conde, 
e con los Condes don Pedro de Traua, e don Pedro AníTurez: 
e el feñor Conde fizo merced a Naluillos Blazquez,de vnas r i -
cas Armas, c vn rico cauallo , e le mandó viajar al Templo delj 
Apoítol Santiago, e que ende pendiefe las Armas, e que en cííai 
nochelas velafe.qfucíre armado cauallero, al dia figuiente, conj 
ei noble donzel, Garci Garcia de Cabra. E Naluillos a fon dd 
trompas,empos deljantar,viajo bien acópañado de los nobles, j 
al fancto Templo , a do velo fus Armas. E otro tal fizo Garctj 
Garcia de Cabra, onde atendieron al feñor Conde, c arribado 
en compañia de los nobles, e de la feñora Infanta: e el Conde 
don Pedro AníTurez,caigo efpuelas de oro a Naluillos ,eel de 
Traua,al Garci Garcia de Traua. E el Reberendo Abbad F 6 - | 
tañon de Oreilana,tomb las manos,e los defpoío, e con grades 
fefliuidades ficicron retorno al palacio. 
E combiene fepades los nobles que jamaron, Fernán Xime 
nez de Fineftrofa, Aluar Mendo, luán Fernandez Tr i l lo , G ó -
mez Conde de Almarca, e otros muchos, e empos de tollidas 
las tablas,lidiaron los efeuderos Francefes, auiendo por fu Cau 
dillo.a Garci Garcia de Cabra: e los Leonefes, e Gallegos, a 
Naluillos Blazquez: e Naluillos fizo prueuas , c fernoftrode 
gran pro , e fecho de armas, otro que tal fizo Garci Garfia de 
Cabra. E doña Vrraca muger de Naluillos,era bien compuef 
ta,c auia grande parte, con otear a fu marido : e fafta el noueno 
dis,fiemprc ouo feftiuidades: e en el tal dia fueron las tornabo-
das,e fe ficieron en ora menguada,e con fados triftes.para N a l -
uillos,e AjaGalianaxomofevospendolara. 
$ 22. 
L feñor Conde don Ramon.embio vn manda-
dero en Aui la^ Ximcn Blazquez, e Menga M u 
ñoz:faciendoles fabidores de las bodas,e arribó 
en Auna, al tiempo que fefeneciael trentsna-
n o de luán Martínez del Abrojo : e por el tal 
menfaje,fue mouido gran planto, enla morada 
deXimeno,eMenga,caplañiaconmuchaamargura,desfacien 
do el fu trancado,mefando fus cabelleras,e fablaua. Guay ,guay 
^dettNaluulos:guay.|uay detiXimeno : guay de ti Menga , ¿ 
en vez 
De ¡as <rr undenas de Átala. 3¿ 
M¿YtM 
Cdudillt 
en vez ele Arias Galmda,noble,é fermofa donzella, £ fija óe tan 
nobles padres,auremos por nuera a Aja Galiana la Mora. E fe-
necidas las honores,por luán Martínez del ¿\brojo:el noble X i 
men Blazquez,nombró por Caudillo de los efeuderes de aesua 
'* , . illo,que luán Martínez auiaua, a Martin Martínez fu fijo, c to-
,.,, ' üos loou ie rcn a bien. 
E pendolo Ximeno vna letra,al feñor Rey don Alfonfo. 6. 
del finamiento delusn Martínez del Abrojo, é cerno nombra-
ra por fu Caudillo a fu í i joMart ino. E por quarto el feñor 
Rey auia fecho merced, é gracia,a Naluillos, del Gouierno de 
Auila,en pos de fu finamiento * en ella carta le fleo fabidor, co 
mo NaJuillos,en deshonor, y mengua de fus padres, auia mari-
dado con Aja Galiana,é que por el ranto,cl dicho Ximen Blaz-
quez demandaua demerced al feñorRcy,el Gouierno de A u i -
BUfc» XÍTncn;\h, para el otro fijo Blaíco Ximeno , a tal que maridsfe con fija 
hijo de Ximen de Gómez Galindo,tn vez de fu hermano NaluillosBlazquez, 
Blnzj¡ue%. é aüquecl feñor Rey ge lo otorgo.Moflro muy gran peíar del 
tal maridaje,de Aja Galiana ;é Naluillos,ca el feñor Rcv ?uiafe 
cho proiaefa,a vn M o r o noble, ca auia nombre Xazmin Hiaya 
Alcabdibile,que peidio a Toledo(de quien hazen harta rclació 
los h i í tor iadores , y particularmente el Atcobifpo don Rodr i -
go , y el Rey don Alonfo el Sabio : y la hií tona Antigua dize) 
Quien fue Xex- que efte Hiaya,fcadre de Xezmin,flnó :ongrsnfenetud,é muy 
IminHiayd, Rey a n c i a n - G • £ el fu fijo Xczmin Hiaya , fleo vnprefente al feñor 
\deToledo, yelpré^cy donÁIonfo , de doze fuertes caualtos, bien guarnidos, é 
líente que hho ¿/loriados, c doze yeguas de gran albura, é algunos zendales, efe 
eyD sílonfy. humillo ante el feñor Rey, ele vefo las manos, demandándole 
flcieííe merced,e gracia,de las tierras ;é poflefsiones, que fu pa-
dre auia,e le demando en maridaje, a la fermofs Aja Galiana, e 
le prometió Xesmin Hiaya,al feñorRey, filo tal fscia, le ferbi-
ria fiempre que fuelle llamado,con cien lancas,é fu perfona,é lé 
fer fiempre leal vafíalld. 
MÍXeyD. ^lon- E el feñor Rey ouofolgara,en otear dicho M e r o , é le oror-
fehd^t merced rigolas dichas tierras. Otroí l le otorgo por muger a Aja Galia 
Xe%min Hiayá. 
Blufeo Mume^y 
itrmtnos. 
na. E X e z m i n Hiaya bien contento , viajo contra "Talabera, é 
rrafpafandoa Tajo, atendió afazer viaje , centra Galicia. E e l 
M o r o bien codiciofo de facer viaje. Viajo vn mandado del fe-
ñor Rey , faciéndole fabidor en como ya Aja Galiana fuera 
Chní t iana,c como maridara con Naluillos Blazquez.E fierdo 
lo tal ovdo.porXimen Hiaya,mouio gran planto, é juramenta 
ua por Mahomsd, de matar a Naluillos, o le prender, o le to-
11er la fu amada Aja Galiana, o morir en fu demanda , cerno lo 
fleo. 
E Menga Muñoz embio mandadero , a fu hermano Mar-
tin Muñoz,faciendo3e fabidor defu gran cuyta,faciéndole ple-
garia viajafeen Atufara fu confolacicn. E Marriro viajo acem-
pañado de fus fljcs ;Blafco Muñoz,é Gutierre Muñoz. 
E vos digo ca al erro día,arribo en nueftr a Ciudad,el noble 
Gómez 
Segunda. \[Jartf3 
Gómez Galmdo,e arribó al palacio dcXimen B¡azqüez:eMé-
.,, mottio ¿rsn planto , e Martín Muñoz, fu hermano la fabió. 
¡Non plañadcs Menga,non,canon auedes razón,ca vueftro fijo 
Naluillos,ya es maridado,e las cofas fechas, han de fer techas^e 
Inonleviene mengua por lo ta l , caAjaesde fangre de Reyes: 
¡otrofi de gran fermofura,rica,c bien andante,ca poflee muchos 
Nota b í Ctuállc vienes, e non es Naluillos el primer noble ca marido có Mora , 
ros Chriíiinnos, !Ca Carlos feñor de Burdcos,cn Gafcuña ,marido con otra Ga-
ue fe cafaren ce luna Mora , fija de Gaiafrc Rey de Toledo : otrofi layme X i -
yas dt msros. menez de Guc(ca,buen Cauallero,en Aragón, c grande amigo 
m i ó , e de "Kimono, maridó con Fatima Aíuarracina M o r a , fu 
ii>riíioncra,fobrina del Rey de Denia,c la tornó Chriftiana,por 
Imaridar con ella. Ebienfabedes, calos defeendicntes de M u -
{darra González,non fe amenguan, por defeender de la herma-
jna del Rey Alman$or de Cordoua]: e poraucr Naluillos fecho 
¡lo tal,non merece pena , faluo gwalardon, ca cobró el Alma de 
Aja Galiana, boluiendofe Chiiftiana , ca fe perdiera íiendo 
Mora. 
E G omez Galindo,ouo folgura,quando ouo catado las bue-* 
nasfablas de Martin Muñoz , eauicndo voluntad Gómez Ga- | 
linüo,de razonar, arribó el feñor Obifpo, don Pedro Sánchez 
Zurraqnincs,c Fernán López,cXimcn Blazquez, Sancho Sán-
chez Zurraquin, e Foriun Blazquez, ca fueran íahidoies de la 
arribada de Gómez Galindo. Efaiudaronfccon mucha mefu-
ra.los vnos a los otros,c Gómez Gaiindo,eXirnen BUz^ucz^fc 
prendieron por las manos, arredrsndofe delasdcrruscompa 
ñas, e rabiaron en puridad. Eemposdelo tal, a»;ibo Sancho 
de Eftrada,e Rodrigo AIuarez,e Lope Fernandez Tri l lo,e los 
vnos, e los otros, fablaron de las fus faciendas, e iodos en vno, 
fahlauan de Naluillos Blazquez', e de Aja Galiana; otrofi de lo 
que deuian facer,en el maridaje, que era en trato , entre Nalui-
ALtrrin Murt't- J"OS, c Arias Galinda. Etollidas las tablas , Ximeno embioa 
» e ^ del ~4br$)», Martin Martínez del Abrojo , ca via'jafe ende, e le fleo fabidor, 
C«Hél¡ll$. c n como el feñor Rey le confirmara fer Caudillo , de los cien 
efeuderos que fu padre acaudillarle le demoftro la letra del fe-
ñor Rey.e todos los «obles ouieron folgura , ca mucho amauá. 
a Martin Martinez del Abrojo , e retornandofe contra Gomczf 
Galindo.lefablóeneftaguifa. Bien fabedesmi buen pariente 
el gran amor que vos tengo, c quanta codicia aya auidodela 
vueftra parentela , e como por mi vos fue demandada vueftra 
noble fija Arias Galinda , para mi fijo Naluillos, e bien íabedes 
que con mengua mu,fe marido con Aja.ca non merecía la vuef 
tra fija.nin ouo tal ventura. Otrofi fabedes, que el feñor Rey 
don Alfonfo,nc ha fecho gracia,e merced , para Blaico Xime-
no,del gouierno de Auila,e de fu tierra.empos de mi finamien-
to,a tal que <*n vez de Nalaillos,mande co Arias Galinda, vuef-
tra noble fija, ca tcndedfeñor loporro i fab lado ,crefpondcd-
me. 
Gómez 
De las.grátil&étjds de Auilal 3 A 
Dote de Arla 
G Alinda. 
Gómez Galindo repufo, queauiafolgura del tal maridaje, 
éfi^o plegaria a Ximeno , ¿ a Menga M u ñ o z , caperdonafcna 
Naluillos, éque oüielien por fu nuera, é fija, a Aja Galiana, é 
que los tales fe fallaíen con Ximeno , é Menga, a las bodas de 
Blafco Ximeno Tu hermano, o a las tornabodas: é que el feñor 
Conde don Ramón lo aurie a bien , otro tal el feñor Rey. E 
el feñor Obifpo, é los nobles, ouieron a gran nobleza, lo que 
Gómez Galindo razonó,éXimeno , é Menga Muñoz le otor-
garon. E Gómez Galindo fe obligó decomprar , en tierra de 
Auila',treynta yugadas deheredad , queprometiera en dotea 
Naluillos Blazquez, é vn rico palafrén, bien guarnido, éarrea-
da la donzella. E X i m e n Blazquez prometió de donarafu fi-
jo Blafco Ximeno, armas y cauallo, é de bien mantener por fus 
dias,a Blafco,é Arias Galinda: é lo tal fependolo en manos del 
feñor Obifpo:teítigos todos los nobles. E Mai tin Muñoz de-
DefpoforiodeBlaf mandó en maridaje,a Sancha Diaz, fija de Aluaro Aluarez, pa-
coMuno^ y con ra fu fijo Blafco Muñoz , el mayor, é Rodrigo Aluarez fu buen 
SAncha Dta-%,. ¡ hermano,e fu honrrada madre, Sancha Diaz, lo ouieron a bien, 
e todos los prefentes,Obifpo,e nobles,otro que tal. E Fernán 
López Trillo,fabíó: íi a vos non defplaze Martin Muñoz, ma-
_ iT~Vi-i, ridemos a mi fijo Lope Fernandez, con vna délas vueílras fi-GotnetiCít Sacha,'. r , ' , f . . . . . . . 
r t'l'-T ) a s - E todos ios nobles que ende eran, plegaron a Martin M u -cafa con Lope Fer L . , • rr t • »-• k < • -K» > r & c , , 
noz,Io ouieiie a bien. h Mart!n Muñoz ouo gran rolgura, e le 
fic;o promefa de don3rle,con íu noble fija Cometida,veynte yu 
gadas de he/edad^n termino de Segouia,eque íl nonleatalan 
tafen , ge las compraría en termino de Arebalo, o de Auila , o 
donde mas le pluguieíTen. L o qual Martin Muñoz otorgó, 
con tal que Fernán López donafe armas y cauallo, a Lope Fer-
nandez íu fijo:e que le mantuuieíTe todoslosdias , durante el 
tal maridaje,e Gometica Sancha, e Fernán López , lo anfi pro-
metieron, e otorgaron : eXimen Blazquez embio mandado a 
los feñores Conde, e Infanta, faciéndoles fabidores de todo, e 
pidieron licencia para que Naluillos, e Vrraca fumuger, via-
jafen en Aulla , para fe fallar con los demás nobles, a las bodas: 
e Ximeno embio don,a la feñora Infanta, vrfpalsfren Menguar 
nido,eotro para doña Vrraca,fu nuera. E las tales le tras,e pa-
lafrenes,fe empoderaron a Gómez Gollorio: e Gómez Galin-
do demando licencia¡para viajaren Zamora, e Martin Muñoz, 
con fus nobles fijos,Blafco Muñoz , e Gutierre M u ñ o z , viaja-
ron contra Scgouia,bien acompañados de los nobles: 
otrofi Ximen Blazquez, e Sancho de Eftrada, 
con el feñor Obifpo , acompañaron 
feys millas, al noble Gómez 
Galindo. 
ntnde^Trillo. 
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L D Í A figuiente, XimenBlazquezfico 
ayuntar los efcuderos de acauallo, de Mar-
tin del Abrojo,é que fe armafen,éouedecic 
fen a Martin Martínez del Abrojo , como a 
fu padre luán Martínez, é agarrando Xime 
no el pendo»,ge lo entregore al fon de gay-
tonesfefijolotal, e Martin Martínez del 
Abrojo le donó a luán Martínez del Abrojo,fu hermano, facic 
I dolé fu pcdonero:e anü* luán Martínez, c Martin Martínez del 
Abrojo, en fus cauallos, viajaron por todas las Rúas, al fon de 
trompas, y gaytones: e amen de los nobles, viajaron el feñor 
Obifpo,eXimeno,e effa noche jantócon los nobles,en la mo* 
rada de Martín Martínez,e fe ficieroo en la Ciudad muchas fo-
gueras. E Gómez Gollorio arribó en Gali$ia,e Naluillos ouo 
fo!gura,en fer fabidor de fus padres, e del maridaje de fu herma 
no Blafco Ximeno, con Arias Galinda:equando fue fabidor, q 
fu hermano Blafco Ximeno , fincaua nombrado por Gouerna-
dor,en pos de fu padre. Moflrró gran yra,e pefar, ca Naluillos 
era el mayor de los fus hermanos,e non embargante lo pendo-
lado,fue Naluillos Gouernador,en pos de fu padre, e non Blaf-
co Ximeno: e demandó licencia para viajar en Auila a las bo-
das ,en vno con doña Vrraca. E la feñora Infama ge la otor-
go, con tal que retornafe doña Vrraca: e donó a doña Vrraca, 
veíliduras de gran precio,e joy as,e paramentos,c vn rico pala-
fren. Otrofi el feñor Conde, donó a Naluillos dos cauallos, e 
HmH<rtr a Gómez Gollorio otro:eauidalicencia délos nobles Condes, I 
\¡enen * las %»-\^on Pedro Anfurez, y de Traua, acompañando a Naluillos, e a| 
dude f» htrmá- íumuger, viajaronfeysmillas. Enon auiendo viajado al me-
dio del día,arribó vn meafaje con letras de Ximeno, para Nal-
uillos Blazqucz, en que le mandauaaprcfurafc fu viaje contra 
Zamora,e que fe arredrafe de Auila, ca non era fu voluntad en-
trafe en ella, fafta el tiempo de las bodas: e con pocas jornadas 
arribó en Rafueros, efuc bien recebido por el Alcayde, e 690 
menfaje a fu padre:e Ximeao embio luego a fu fijo Ximé Blaz-
Mu*y K<rc*,y|quez,ea Rodrigo Aluarez,e con ellas viajaron Aluaro Vaca, e 
Gom?z Vaca.e efcuderos nobles.con otros doze efcuderos. 
Al otro dia.Ximcn Blazquez,e Rodrigo Aluarez, atendie-
ron en facer fu viaje, e effa noche arribaron con afan,al Cardu-
cahe tollidas las mefas,fe les fico al encuentro, Fernán Lopez,e 
Lope Fernandei,Sancho de Eftrada.Zurraquin Sancho, Alua-
ro Aluarez,Martin Martínez del Abrojo,erodos dauan gracias 
alSeñor.porquecriararan vellafembra,como Vrraca. E via-
jando dos millas antes déla nueírra Ciudad,fe les fleo alcncué-
!tro,el feñor Obifpo.acompañado de preftes, e vendijo a Nalui 
~~ líos, \ 
NultéilUs Bhxj 
na. 
*er entra» en A 
Nxluillosyfu mu 
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Ilos,é a Vrraca,é Naluillos,demandó la manoalfeñor Obifoo 
¿arribaron en Atfiíaal palacio ¿té 'Xínien Blazquez., é suian cu-
ra,é doior,en los fus ccraccnes,maguer mofrrauan fe 'gura. E 
eíTa noche jantaronende,eI feñorQbi ípo, é nobles vé fonaron 
gaytones , é trompas, en palacio , e las nobles dueñas, pren-
dieron folgura , é tenían tmarauilla , la fermefura , é gracia, 
de doña Vrraca. E erres feys días , cofettaren los Nobles 
eícuderos, por facer feftiuidades a doña V n acá, é a Naluillos 
fumando. 
E X i m c n BlszquezTablb con fu fijo Naluillos, é le mandó 
viajafeen Talaners.con Fernán López Tr i l l e , Alcayde.eque 
vendieííen rodos los Algos,afsi ganados roayores>coroo meno 
res, los que eran en poderío dé Alucen M o r o , y de los vienes 
heredados de doña Vrraca. Otroí] ,que vendieíJe las hereda-
des, e con la moneda que euieí-e,comprafe en tierras de Areba 
lo,o en Auila , poíTc fsiones, e fe de íháturalizafe de quanto pu-
diefle,de Tierras ¿c Toledo, c de Talsuera. E viajando con-
tra Talauera, fueren bien recibidos', por t i Goucrnador, en el 
palacio: e todos iosnoolesde Talzurra, viajaron por otear a 
Nalnillos, e Fernán López fue bien eítimado de los nobles. E 
Iezmin Hiaya MorcfquecoíTio fe vos fía réclok;do,deuíera de 
maridar con Aja-Galiana,auia cme2Í]¡o,e ír/áfá qucjécia, cotra 
JexwínHidyo. reí Naluillos) viajó ender-e Naluillos úcóo fchidór q Iezmin fuef-
cibe en fu cafad 
Naluillos. 
+• par.f0.314. 
Na l» ti los y ende 
ios \iene aue he-
redo con 
TñUuera. 
fe Moro.de alto linage.epoderofb, e que le podría csmbiai fus 
heredamienrosjefabló conn]efura,ele bien recibió, faciedole 
fenrarenfu e fea rio, en el medio del y de Fernán López Tr i l lo . 
E IazmÍTiKiaya,fablócon NaluiHoi.-Nobleícñojr.f non aue 
des membranca de mi,fabed que yo he nombre iezmin Fíiaya, 
c vos digo de verdad , cafo y de"f¿ngreReal, enon fuco otro 
mayor Moro,mns cercano ^ripáreótéíájá Ilisya Alcabdíbile(q 
afsi Je llama la General del fabio Rey don Aloiifo.4. parte, en e i ! 
finodo Toledano,folio.3 i^.donde di?e, quelahia Álcaidibile, 
Rey de Toledo, e nieto del Rey A!imaymon,;ciios Toledo al 
Rey don Alfonfo, po rp rey toquc l e í i co , quandoel Rey don 
~4)a} en Alfonfo cercó a Toledo) faluo Iezmin Hiaya Alcabdibile. O-
troíl vos digo ;ca maguer maridaftescon Aja Galiana,q me era 
prometida en maridaje, por el feñor R e v Ü . Alfonfo , eme fue 
contrallada lamí ventura,e mi malfsdo:vosdi§o de verdad.ca 
nó por lo tal vos defamo,nin defamara, antes vos aurepor smi 
go ,e í íempre que ouieredesbrega,e contienda en Aui ía ,ceno-
tras parres, vos ayudare,efarefocorro :co miperfona,e vienes, 
eparientes.e vos aure por amigo. E fab-ó mas, cale cambiaría 
los Algos,e tierras,viñas,e poíTefsiones, q Naluillos auia ¿quen 
de,e allende el Tajo,e le donaría buenas monedas. 
E Fernán López le rindió gracias, en nombre de Nalaillojj 
B'azquez : otrofilefizo promefa dele bienayudsr,con fuper-
fona, ¿amigos , íiempre que del tal OÍ ivíTenecefsidad , atal 
que non fuelle conrra fu Ley , nin Rey." E lo que Naluillos fa-
blaua 
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blara, era conbuencoracon,é amor , non catando la gran ale-
ra»**"* ?»¿ hi uofía , e mala querencia , que IezminHiaya tenia. E lezmin 
; ,\~,1 tiU- Hiava demandó de merced , a Fernán López, éaNaluillos 
'7**N*l»Ul°s- 'Blazquez, é al Gouernador , quealdialigmente , jantafenen 
!vno, en la fu morada , é Iardin , e ellos ge lo otorgaron. E 
al dia figuientc, Nalgillos Blazque2 fe adorno de ricas veftidu-
ras, é Fernán López otro quetal , é en compañiadel Gouer-
nador, ca auia nombre, Floreftan de Prada > é viajaron contra 
el Iardin , éfueronbienrecebidospor e l , é por otros Moros 
de la fu parentela. E vos digo , ca lezmin era ricamente ador-
nado, con los fus Moros. E dio por la mano a Naluillos Blaz-
quez, é le metió en fu palacio, é le moftro ricos hofpedamien-
tos, bien adornados, é emparamentados > con ricos efeaños, é 
le moftro los vanos que auia , é íes guio al palacio onde eran 
las tablas para jantar. E Naluillos Blazquez,, é Fernán López,] 
é el Gouernador , jantaron en vna tabla ¿ con lezmin Hiaya. 
Otrofi, algunos nobles de Talauera, é los Moros que ende ja-
cían, jantaron fuera, affentados junto a tierra , é les fueron fer-
bidos a faz de manjares, por Moras de gran beldad , é donze* 
les a faz ricamente adornados , é durante el jantar , las Moras 
muficauan', con panderetes, é cantauan los Moros con gayto-
lucpdn lezmin y^x\ts> la zambra. E lezmin Hiaya , é Fernán López > jugaron 
Ferndn Lofe^ ¿las tablas, é Fernán López le gano , vn fuerte cauallo : é a poca 
UstdbUs. Ipieca montaron en vno, con Naluillos BiazqueZ , eñfusRozi-
nos, bien acompañado de Moros nobles, é viajaron en Tala 
uera , a la mora Ja del Gouernador , cael palacio de íezmir 
Hiaya , jacia bien milla , é media, de Talauera. E lezmin de 
mandó dos cauallos, é fizo plegaria a Naluillos , montafeeneí 
vno,é cofetearon ambos,é los que los oteauan, fablaua no auei 
en el mundo otro Chriftiano a parde Naluillos fninMoro,a pai 
de lezmin Hiaya. E effa noche jantaro enla morada del Gouei 
nador,élas tablas tollidas-.fablaron Naluillos,é lezmin,en las f? 
ciendas.é fe conuinieron en los algos, é tierras, q doña Vrraca 
ouiera,de Almenon,allende el Tajo, ca los que heredara aquén 
de,non fe cambiaron delta vegada , faluola defefa que auia en 
Talauera,que lindaua en frótera de la defefa del Moro Conde, 
é de la otra parte,el monte que nombran de la Chorcha, ca eíb 
ral también cambio Naluillos a lezmin. E auida licencia del Go 
*uernador,los vnos,é los otros viajaron adormir: é íezmincon 
Jtento con la compra,-viajó a fu palacio,é fablaua con fus moros, 
en Naluillos Blazquez,é Fernán López : é non culpauan a Aja 
Galiana,que por amor de tal.é tan apuefto Chriftiano, é fijo de 
tales, fe ouiclTc tornado Chriftiana, é le entregara fu amor , é 
Algos. 
Benidoel Aluor, Alucen Moro , que auiecuydado délos 
vienes de doña Vrraca , viajó con a faz de monedas , é las 
entrego a Fernán López. Otrofi lezmin Hiaya } arribo con 
la monedaque ouiera deaucr Naluillos Blazquez , de la e l  tal 
venta,! 
De las grande&as de AiuLi. 3* 
venta . e fe ficieron cart2S, ante el Norario del concejo de Ts -
H¿~icd*ic ^4)a'huera : e Fueren prefentes por Teftigos , Gómez Gollorio, 
GAuná. cloanCrefpo , e Fernsndo Rodríguez , e Sancho del Caf-
tillo , e follado con fel'o del Goucrnador Ximeno. E por 
quanco Alucen M o r ó , auia en fu poder , bien mi! vacas , e 
¡ las mas paridas , e preñadas , e dozienras yeguas , con a faz 
potros , condosrr.i! , e mas cabras , diez mil , e mas carne-
ros , quatro mil cuejas , e al prefente no fe fallaua quien las 
bien pagafe : fueron de voluntad , Naluillcs Biazquez , é 
Fernán López , que fueíTen guiados por Alucen M o r o , 
los Alijares , é baldíos. E demandada licencia , al Gouer-
nador ,éalosdemas, é rindieron gracias, por el buen hofpeda 
je. Otro tal ficieron con lezmin Hiaya,¿ Naluilloslefizople 
Na¡H¡Hoscemb¡-\ gaiia ( quenondeuiera ) que viajaffeen Auila , alas bodas de 
¿A 4 Us bodas a Lope Fernandez , é de Biafco Muñoz : cque fe hallaíleenía 
U%m\nHiAyA. 
\ioo. 
jRecehlmiento q 
hicieron los cana 
Meros Zamora-
nos. 
tornaboda de fu hermano Biafco Ximeno , con Arias Galin-
da. E Iezmin, ca otro non defíeaua , ge lo otorgo. E N a l -
uillos bien contentóle tan rico : viajó, éfincauan en Tafanera 
muchas viñas, guertas, é olibares, é vn palacio, fin fer vendi-
dos, épaíTadosdosdias, arribaron en Auila. EXimenBIaz-
quez, é Menga M u ñ o z , facían ordenar lo que atañian al via-
je para Zamora, 
. 24, 
« J^sf? L O S veynteyocho de Abri l , ano mil 
y ciento, viajaron Ximen Biazquez, e 
Menga Muñoz , -Naluillos Biazquez , e 
fu mtiger doñaVrraca , e Rodrigo Alúa 
rez , é Fernán López Alcayde. Biafco 
Ximeno, é Menga Muñoz fu madre, via 
iniaenvn palafrén, ricamente adornado, é 
en fu compaña diez dueñas : c doñaVrraca bien guarnida de 
joyas , acompañándolos rodos los nobles , falla el Carducal 
Eempos de tres dias, arribaron en Zamora, e fueron bien re 
cébidos , por Gómez Galindo , e por Fernán de Arias , e 
Gutierre Minguez de Salcedo , Sancho Sánchez de Vil le 
gas , Gómez Fernandez Caluo , e Ñuño Galindez , cono-
tros , e Pedrarias el mayor , non fe falló a efta facón en Za 
mora , ca era en las marinas , guardando la mar , contra ios 
Normandos, e Bretones. E Gómez Galindo los recibió 
con mucho amor , e mefura : e otro tal doña Bona , con la 
fu fermofa fija Arias Galinda , e por quanto las tablas eran 
puertas , jantaronen vno. E prendieron folaz , Iosvnoscon! 
los otros , dancando los Nobles Zamoranos , con las due-l 
ñasAuilefas , e los Auilefes, conlasZamorsnas,: enonauian 
farturade otear dancar , a la fermofa Doña Vrraca , e dauan 
F 2 venai-
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veodiciones al feñor, porque criara dueña ran vella, é auiendo 
deBUf ucencia, viajaron a fus moradas, a fon de trompas. E ai día fi-
tcne.j A- guíente, fueron dcfpofados, Blaíco Xirneno, é Arias Galinda, 
riésG¿l¡nda. ,por mano de Fray Alfonfo Ca íbñon , Mongc Benito, é jama-
ron en la morada de Gómez Galindo , e fueron padres de bo-
jda , Naluillos Blazquez, é doña Vrraca, é ouieron folgura en 
lio* nueue dias.é los nobles de Aullare de Zamora,bofordaron, 
é cofetcaron. E al dozeno dia , Ximen Blazquez demandó l i -
cencia.c Menga Muñoz, é fus nobles fijos-, a Gómez Galindo, 
é a doña Bona, ca viajaíTen en vno con Arias Galinda , en A u i -
la, a las tornabodas: é los nobles de Z atrio ra los acompaña-
ron quatro millas, c arribaron en Awda» é.ouieron grandes fef-
Cihmienf ¿e L» tiuidades enla morada de Ximen Blazquez. E f i l a d o s c:iia-
íeVír»,í»ít^,,c¿.rrodias , Fernán López Tr i l lo , demando licencia ai feñor 
Gomen f*S*xk*. Obifpo, é nobles , para viajar en Segouia , con fu fíio Lope 
Fernandez, éconGomet i^a Sancha, rija-de Martin Muñoz: 
ca vosdigoeran los donzeles primos, coimanos. E Fernán 
López Tr i l lo , en compañía de Sancho do Lflxada , é Rodr i -
go Aluarez: e otrofiXimena Blazquez , muger de Fernán L ó -
pez , e Vrrrca Flores, muger de Sancho de hflrada > e Lope 
Fernandez^, todos viajaron en fuertes cauallos, c las dueñas 
bien guarnirlas , en ricos palafrenes , e doze dueñas fermen-
tes , e veynte efeuderos de acauallo , de la compañía de San-
cho de Eíí^ada. E los nobles de Auila , con el feñor Obifpo, 
e Gómez Galindo, e Ñ u ñ o Galindo , viajaron en fu compa-
ña , bien tres millas, e arribaron en Segouia, onde fueron bien 
recebidos de Martin Muñoz , e de fus fijos, feys millas antes,! 
con otros muchos nobles, e arribaron al palacio de Martin Mu 
ñoz,e fueron bien Taludados deXimena Bezudo,e de a faz due 
ñas,que atendían en fu acompañamiento,e de fus tres fijas, G© 
PtS&s de MíO-fírtimetif a Sancha,Menga Muñoz,e Amuña. 
EefTanoche,en pos de au-r jamado , ouieron folaz ,e al o-
tro dia fueron defpofados , e fueron padres de boda, Sancho 
de E(trada,e Vrraca Flores fu muger,e fincaron ende fey s días, 
en los quales lidiaron Toros , e bofordaron los nobles de Aui -
la,con los nobles de Segouia. E empos, Martin Martínez,con 
G o m e r a Sancha,e Lope Fernandez fu hierno, con los demás 
Bodas de Bláfco nobles, ficieron viaje contra Auila, e fueron aluergadosenlat 
MHH¥^ fortaleza de Fernán López Alcayde:e Blaíco M u ñ o z , e Gutíer 
re Muñdz.enlamoradadeSanchodeEft rada . E x i m e n Blaz-
quez.con el feñor Obifpo,e los demás nobles de Auila, jantaró 
enlafortalsza. • 
E vos diqo,quelosconcejos,epoblaciones de Auila, ficie-
roncaiaqualdeporfi,prefenteaXi menBlazquez,depan,vi-
nos,b;cerros,carneros,caca de montes; e le ficieron prefentes, 
jdecierbos.cabrasmontefas^abalines.Elosmoros^judios^efi 
CdUáUcris ^«f >i eterofi buenos prefentes, a tal q Ximen Blazquez ouiefle vafti-
meroxlásflejtxs ;m¿tos,c non desfallecieíTen^l tiepo de las bodas,e tornabodas. 
I 
Martínez^ 
Epor| 
De las grandevas de Auila. 
t r 
Fernando Anfu-
rt^y Sancho An 
Us tornabtdas. 
I 
.:.*.£ , c 
Prefente que hi-
%9 Iezmin moro 
áV.Vrrdcd, 
C<tfAmiento \ de 
Bldfc» MuH97C^,y 
Suncha Vi*?^. 
^ntÍTuedU de 
correr Toros en 
AHÍU. 
B por quanto vino merifaje , ca Iezmin c iMoro de Talauera, 
viajara. Naluillos con veynreefcuderos nobles, viajó ala pri-
meraNáaa , alerecebir. E Ximcn Blazquez,mandóa Fortun 
BlazqueZjé a Sancho de Eftrada, viajaffc n al Carducal, con o 
tros treyntaefcuderos ,e que atendiefíen ende, a Sancho Ar.fu 
rcz,e a Fernando Anfurez,ca viajaron a las tornabodas. £ Iez : 
min Hiaya,con Naluiilos Blazquez,viajaron en AuÜa: c fue al-
uergado en la morada de Martin Martínez del Abrojo. E !os 
moros de Auila,lc ficieron prefentcs: el feñor Obifpo aluergo 
en fu palacio a Iague Pelaez,e Mingo Pélaez,e a Jos nobles don 
zeles>Sancho Aníurcz,e Fernando Anfurcz,fijos de Suero A n 
furez, Gouernadorde Valladolid. E l ezminHiaya Taludo 
Ximen Blazquez, e a todos los nobles. E donó en prefente a 
doña Vrraca , vn rico palafrén bíen^uarnido ,e bridado , con 
dos telas de zendales,e veyntc pauones, e veynte Aues Zifnes: 
c a Naluillos vn rico cauallo,Caftañon. E a l Domingo figuié-
te, XimenoyC el feñor Obifpo, con los demás nobles, viajaron 
al Alcafar de Fernán López Tr i l l t f , ca ende era Martin M u -
ñoz ,. con fu fijo Blafco M u ñ o z , c Gutierre Muñoz , e todos 
de confuno , viajaron contra la-morada de Rodrigo Alua-
rez , do jacian las nobles duerW^áe Auüa : faciendo acom-
pañamiento a la noble Sancha Dia'z : eel feñor Obifpo dio la 
mano a Blafco Muñoz , e a Sancha Diaz , e los defpofo , e 
le? dio eL Anil lo matrimonial c, en el Templo de San V i -
cente. 
E canto la Mida , e fueron padres deftas bodas 3 Gómez* 
Galindo,e doña Bona:e lo tal feriecido? viajaron contra la mo-
rada de Rodrigo A!iíare2 , herrhaNOWiayorde Sancha Díaz. 
E Iezmin ante todos, viajaua cofeteantlo con fu cauallo , mof-
trandofeorgullofd,e ficieron grandes-fogueras , e viajaron 
contra el Cofo del feñor San Vicente : e Gometica Sancha, 
fija de Martin muñoz,yua en caga bien arreada, e acompañada 
delamugerde Fortun Blazquez , ede Sancho de Eflrada , c 
montaron en vn tablado, e los nobles montaron en otro , efe 
lidiaron ocho Toros. E Zurraquip Sancho, e Naluillos Blaz-
quez, Iague Pelacz, Afingo Pelaez, Rodrigo Aluarez, Lope 
Fernandez, e Blafco Ximeno, con otros nobles , con Alma-
xias, viajaron por el Cofo. E l e z m i n H i a y a , acompañado 
de moros, fobre fn cauallo , ricamente guarnido: e fi bien efte 
dia lidiaron los Nobles, losTor.os, al otro dia Iezmin fe mof-
troa faz bien, eel, eZurraquin Sancho, licuaron eftedia la ga-
la. E defmontaron délos miradores , e ficieron retorno a] pa-
lacio de Rodr igo Aluarez, onde bien jantaron , e doña Vrraca 
dancocon Ie7min ;a!a vfancadela morena , e los demás, otro 
tal , cada qual con fas moras. E al Lunes figuiente, losnobles 
con el feñor Obifpo , janraron en la morada de Rodrigo Alua-
rez , e retornaron a los miradores del Gofo : e iezmin con mu-
chos efeuderos, lidiaron quatro Toros. E al martes figuiente 
F 5 viajaron 
Segundei^pArtej 
viajaron a lamorada de Fernán López, onde jamaron, e tolh-' 
das las tablas, viajaron al egido grande,onde era vn tablado pa-
ra las dueñas: e viajó por elegido a fon de trompas, y gayto-
nes,Sancho de E(Irada, armado detodas armas, con íobremi-
!ra,guarda papo, é babera , fobre vn fuerte cauallo, c cincuenta 
efeuderos nobles , ¿e ia compaña de Sancho de Eíí rada , ar-
mados a.guifa de pclcjár > ienfucrtes/cauaUos, con fuertes lan-
E viajaua Martin Muñoz fobre th fuerte cauallo, c vna lan 
as. 
f¡'dCdH*ÍU,tnUs bal\on,¿ todos fe arredraron a vna parte 5auiendo antes bolte-
fiip'hj t 9 r n , t S ca,cotrocfcudoembracado,éde?ada4alanca , agarró de vn 
• 
mxi. 
jado de dos en dos por el egido: é fecha mefura alas nobles,via 
jó por la plaza Martin Martínez del Abrojo,armado con fobre 
mira, e guarda papo, ebabera, fobre vn fuerte caualío , cvna 
fuerte,l.anca. Eempos de Martin Martinez del Abrojo , via-
jauan otros cincuenta efeuderos, con fuertes langas > éboltc-
jaron. E Ximcn Blazquez j fobre otro fuerte cauallo , arma-
do,con ü*lanca, é vn efeudo embraesdo > é agarró de vn fuer-
te bailón. -E.fccha fúmefura , fe arredraron a otra parte del' 
egido , é los nobles Gaualleros, ¿dueñas jouicron folgura, 
en otear:talcs compañas , ¿ d e dos tan nobles Caudillos. E 
los dos luezes, Ximcn Blazquez, é Martin Muñoz. E en pos 
dedo, Ximcn Blazquez, é Martin Muñoz, ficieronfeñacon 
íus bullones , é las trompas fonaron , e los vnos efeuderos 
¿los otros, de acauallo, fe acometieron. E Martin Martinez, 
c Sancho de bftrada , e ios vnos efeuderos contra" los otros, 
con grap orgullo, c muchas lancas-, fueron quebrantadas : ( 
•'™T~ i™ ° | a g a r r f l ^ t , - í H5 i C ^P a d a *» í e gP«P c ja ron con gran fortaleza. Ms 
y%* • i*¡*s dr- i g U C r vn noble efeudero, Gómez Sancho, finco en tierra muer 
, to. E Fernando de O ña, fe arredro a fuera de la brega, ¿non 
Ftméní* dcOn^ ficndo p o d c r o f o a f r i t a r la fobtebifta , fe enfogo dentro en 
E Sancho de E lirada,c Martin Martinez del Abrojo,fe gol 
pcjauan,como fi fuera enemigos,é Martin Martinez del Abro-
jo,fe moílro de gran pro,c fecho de armas; c ficieron feña a las 
trompas , efe metieron por medio de las compañas , con fus 
bailones, c en compaña de las nobles dueñas, viajaron por las 
Ruas.cofcteando con los cauallos: é los demás nobles, con las 
dueñas.fe ayuntaron a la morada de Rodrigo Aluarcz , é ouie-
ronfolaz. E al martes fíguiente , lidiaron en elegido , Fortun 
Blazquez, ¿Sancho Sánchez Zurraquines, cada qual con cin-
cuenta eícuderos:c en la noche jamaron todos en la morada de 
Sancho de Eílrada . E mandara Ximcn Blazquez , que (c 
• ' / ' " '^ccrcafeel cofo del feñor fan Pedro , onde eran fechos mira-
dores para las dueñas , c fe lidiaron feys Toros. Ealdiafí-
jguiente , las dueñas jamaron en la morada del Señor Obif-
po ; e viajaron al egido , onde fe auia de bofordar , é ja-
jzer varas al tablado. E viajó bien armado , Iaguc Pelaez, 
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e prendió vna vara,e oteando a las dueñas,fabló : otead.oteao 
dueñas nobles,e jacicndola non arribo bien al labiado, n:n fií it. 
con cabla en tierra. E Zurraquin Sancho,en fuerte caualio,pré 
dio otra vara,e faciendo mefura a las damas,fablótoteadjosead, 
dueñas nobles,ejacicndola.firio bien en el tablado,mas non vi 
no tabla a tierra. E viajo Isgue Pelaez, e demando otra Vara,e 
jaciola al tablado, maguer arribo mucho , ca fobrepujo por To-
mo del,ca ros digo que era de gran alturas los que cteauan die 
ron gran algarada, ca fablauan en la gran fortaleza del brac.o de 
Iague. E Sancho Sánchez Zurraquines, demandó orrs varare 
firio con ella en el tablado,e vino a tierra vna tabla: c los otea-
dores ficieron gran algaradas faciendo fu mefura, viajaron fue 
radeleofo. 
Blafco Muñoz,e Blafco Ximeno, (caya auisel Gcuiernoj 
de Auila,por el maridaje, co Arias Gaiinda)é Blafco Muñoz fa 
bló: otead,otead,dueñas noblcs,e jacicndola vara al tablado, fij 
rio con fuerca,e vino a tierra vna tabla, con gran folgura, de fu 
buen padre Martin Mañoz ,e de todos los miradores. E viajo 
Blafco Ximeno, edemandó vna vara, e faciendo mefura a las 
dueñas,fizo acometimiento al tablado, e jszio te vara, maguer 
no vino tabla a tierra. E Blafco Muñoz demandó otra vara, c 
jaciendola al tablado,firio en el, mas non vino tabla a tierra. E 
Blafco Ximeno demandó otra vara,e firio fuerte en el tablado, 
mas non vino tabla a tierra. E vos digo,ca otros muchos de ios 
nobles,jacicron varas,e facían buenaSje malas faciendas.En pos 
viajó Iezmin Hiaya,bicn apuefto,en fuei te cauallo,acompsña-
do de Moros deapic,cde2C»uallo,cofeteando por elcofo,fizo 
mefura a las dueñas,c fe arredro a vna parte.E en pos del, viajó 
Naluiiios Blazquez,bien guarnido, en fuerte cauallo, acompa-
ñado de los nobles,ecofeteando,fizo gran meíura a las dueñas, 
oteando a todas partes,carredrandofea v.i? parte, Iezmin de-
mandó vna vara,ejaziola al tablado, e vino en tierra vna tabla, 
e los M o r o s , c Moras , ficieron gr.m algarada. E Naluiiios 
Blazquez demandara otra, ejaziola fuertemente , c vino vna 
tabla a tierra:e los nobles ouieron gran folgura. E Iezmin 
Hiaya demandó otra vara,e jaziola al tablado, e firio en vnata-
bla,c viniendo a tierra, topo en otra, e vinieron dos a tierra, 
c los Moros ficieron gran algarada . E Naluiiios Blaz-
quez demandó otra vara , e firiendo rezio , non vino tablaa 
tierra. 
E Diuiendo Iezmin de falir del cofo,demandó a fus feruié-
tes dos lancas, e dos efeudos de pieles, e quebrantando los fie-, 
rros a las lancas, demandó brega a Naluiiios Blazquez : e Na l -
uiiios felá otorgo ( farto contra la voluntad de Ximeno, ) e 
montando en fuertes cauallos, prendieras las lancas, e dieron 
principio a la lid. E Naluiiios dio efpolonada contra Iezmin, 
e Iezmin fizo fuyda, e retornando fobre Naluiiios, le firio en 
el efeudo : e todos folgaron en otear q-ian vien retornara 
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el Moro fobre Naluillos,é faciendo efpolonada Naluillos,con 
tra Iczmin,Iezmin fi^o fuyda, faciendo contornos por el cofo, 
fugtendo fiemprc de Naluillos,é Naluillos le bien feguia, é Iez 
minfico retorno con gran prefteza fobre Naluillos, é con po-
ca melura,le mal firio de dos votes de lanca en el efcudo,c el o-
tro en la veftidura, ca fe la defgarro, dende el hombro, fafta la 
cinta,por la efpaldcra.c los Moros que ende eran deAuila,é los 
quelezminauía, ouieronfolgura: édoña Vrraca, muger de 
Naluillos,folgara mucho de lo tal,é los nobles con las dueñas fi 
cieron triftura. E Naluillos fico efpolonada contra Ic2min, é 
le contrapecho con fu cauallo, por vn lado, é con fu lanca, c el 
cauallo,¿ lezmin,vinieron a tierra,fincando la cabeca en tierra, 
é las corúas en alto:é las dueñas ouieron gran folgUra,é los Mo 
ros pefar,é mas que todos doña Vrraca. E Arias Calinda, fa-
bló en alto.contra doña Vrraca. O maldita feja la fembí a,quc 
la defplaze,del buen fecho de fu marido", e doña Vrraca, dende 
en ay ufo non ouo amor con Arias Calinda, nin menos a Nalui-
llos fu marido,niafuegros. E retomando a lezmin, quejazi* 
mal apuefto, fue embucho en vn manto a la morada de Sancho 
de Eftrada,ondefue menjeado por dos menjes,Rubcn Iudio,é 
Atanafio Chriftiano:é fenecidas eftaifcftiuidades,arribaron al 
palacio del feñor Obifpo,onde bien jamaron,eíTa noche. 
y Nuñ» GAlindo. 
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L O S nobles parientes de don Pedro AniTu-
rez,c Gómez Galindo,doña Bona, ¿NuñoGa 
lindo,Martin Muñoz,Blafco Muñoz,é los fijes 
de Ximena Btfcudo, demandaron licencia para 
viajar en fus tierras. E los nobles Zamorancs, 
contentos con la parentela deXimenBíazqüez, 
é Menga Muñoz, éconfuhierno, éBIafcoXimeno: é el feñor 
Obifpo,e Rodrigo Aluarcz,é Aluaro Aluarez, los acompaña-
ron fafta el Carducal. E Sancho Sánchez Zurraquin.é Martin 
Martínez del Abrojo , acompañaron a íague, é Mingo Pelaez. 
Blazmin Hiaya , auiendo mejoría, fícodcfpidiente délos no 
bíes,c de doña Vrracatla qual moftro gran triftura, é Naluillos 
con fus hermanos,le acompañaron,faíta la Ñaua primera,é íez 
min viajaua cruel,juramentandoentrefi,a fu Mahornad,de tna-
tar a Naluillos,é vengarfe del,en quanto pudieife, por eloltra-
je que le ficiera en el cofo , ante tantas compañas. E retornan-
do Naluillos en Auila,falló a doña Vrraca con triftura, é dema 
dola la caufa,é ella repafo, ca auia mernbranca de las tierfas de 
fucrianca.e que auiecodicia de yr amorar en Talanera:é Nal-
uillos le prometía de la viajar alas tales tierrss, alano venide-
ro. E Fatimon Moro de Auila,ca poffcya vna granja, des mi-
l/as de Auila,paflado el arroyo Fondillo, é tenia vna'huerr.a; co 
j£f¿i-J 
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¡ ardinf s,y en el a faz de dores,de gran o!or: e Fatimon deman-, 
do^l\3.-úil!os,ct via'jaile ende con doña Vrraca,con otras duei 
t ñas,a tai *^ ue defpiou. i:e la tr.lt ura, é cobrafefolaz, é Nalúillos 
IgtnMs o (HC-\O nuo a l ien : é fablandolo a doña Vrraca , fueron con Menga 
rondPdUgHi'Us. Muñoz,é conXimen B!azquez,é Sancha Díaz,Toda Aluarcz, 
I c Ximena c Amuña,Gometica Sancha,e Sancha Sánchez, con 
TAr'won Indiofi otras nobles, é los fus maridos viajaren en cempañia de dona 
- -. de arroyo Vrraca. E mas vos digo,ca Fatimon era bien vafrecidodelos 
' " aueres de fortuna , cavaííecio el palacio de! feñor Conde don 
Ramón,é doña Vrrsca. E l feñor CondedonRnmonJe dono 
feysyugadas debeieo jd.en tierra llana,cel termino redondo, 
de arroyo FondiUo,ca en el tal coto: fico dos cafas, vna para fu 
hortolauo,otra para fus ganados,é ganaderos. E Arias Gálin-
da non visjoalasíeftiuiGades, ca bien fabia que doña Vrraca Ja 
auia mala querencia 5é todos los nob!es,é fus dueñas, prendieró 
foigura,condancas,'évayles,taJ3rido délas Rofas: é los nobles 
con valleílones,nrauan a los conejos, pendientes de vn coreó . J 
| E doña Vrraca demandó a Nalúillos cambiafe con Fatimon, la; 
Ndluilbscofnprd j g r a n j a : c Nalúillos lo fico,donando en cambio dozienras va 
a paldfftelos. cásparídas,ecincomiI marauedis: efico ende fabricar vn pala-
cio bien Fuerte,^ piedra, y ca!(cuyas ruynasfe veeri hechas de 
tapialejo,de cal,y piedra, y ladririos, que tiene a vara de ancho, 
y l a r g c y mas de feys dedos en alto.) Edificó en el vn vañ©,pá 
jra fe vañar,c doña Vrraca ouo codicia de fincar ende,c non vía 
'jar mas a Galicia,e Nalúillos fe lo o iórgo: é afsi ¡as nobles due-
ñas auian grandes foláces,en torno de vna frída fuente (que alli 
e í taoy. ) A l m é s d e O í l u b r e , de mil y ciento y vno> arribó en 
Auila Fernán dé L lañes,que Viajaua de Galicia, con moneda, e 
letras, para el feñor Obifpo, e para otros nobles, en las quales 
mandaua díeííen principio a las Almenas , quefincauan de los 
muros. E Nalúillos Blazquez viajo con Fernán de Llanes, a 
Galicia. E el feñor Conde con fu arribada , ouo gran folgura, 
con faber de la fallid de los demás nobles, e mandó a Nalúillos 
Blazquez, ca non viajafc por fu muger, ca al año venidero, de 
mil y ciento y dos, cuy daua viajar en Auila, ca tenia codicia de 
lotear la Ciudad.fenecida, e murada , ede vefar las manos al fe-
ñor Rey don Afonfo: mas lo que el feñor Conde fabló non aui 
ho,ca al dicho año dé mil y ciento y fiete,porelmes de Marco, 
viajando el feñor Conde a montejar , auiendo mal ferido vn 
oíTo,e figuiendole,fincó lafo, e con gran fatiga, e demandando 
agua a fus monterosjle fobreuiniera vna fiebre, con temblores, 
e montando con afán en fu cauallo,viajo para Compórtela, que 
fincaua nueue millas de la montería, e fue menjeado por Macfe 
Ierardo Francés,e por Mafe Fernando Alfonro,Caítellano,ma 
I guer aunque bien lo menjearonjfiépre desfallecía: e a los veyn-
-Xénto tey feysdeMarco,año.II07.auiendoonzed!asque^dolefcie-
^ "l*"rerr*h en ra,finó. Fue fepultado en el Templo del feñor Santiago, fin-
mu£*> candóla feáoralnfantalobrega.emaguercon vnfijo, bienpe-
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iqueño.dS Alfonfo Ramo. A cuya hiftoria me remito,afsigna 
U i Coronifta fu muerte.enlaera 114$.año 1107. Iusn de Maria 
|na, afsigna el fegundo matrimonio , de la Reyna doña Vrraca, 
con el Rey don Alonfo de Aragomen el año n o ó . Y que en c i -
te año fe celebraron las vodas.con folenidad,cn Toledo. 
E, lafeñora Infanta viuda,embio menfa'jeros a fu padre-.e ei 
feñor Rey la embio a conortar, con Fortun Yañez de Moneó , 
e le mandaua que £ncafe,e nó fe mouieíTc,fafta que otro lefuef-
fe mandado. E al Conde don Pedro Anfurez, que cuy dafc de 
j dre i r f í « ^ c M ¡a feñora Infanta:é al Coade don Pedro de Traua, que criafe ai 
¿i ¡nfjtnte den **jlnfantc don Alonfo, que fincaua de poca edad. £ los Condes, 
Uuiendo el mandato del feñor Rey >hncaron en Galicia, e el C ó 
A:i Conde dan Pe- ! j c don Pedro Anfurez^ouernaua a Galicia, é íiempre atendía 
1 Anf*t*\,i *• ,en compañía de la feñora Infanta: é el Conde de Traua do&ri-
e r n ¿ r de G*//'ñaua al infante don Alfonfo. E Naluillos con gran cuyta , de-
mando facultad a la feñora Infanta , para facer retorno en 
Auila. 
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V I E N D O gran cuyta el feñor R e y do 
Alfonfo fexto, porla muerte del Infante 
don Sancho fu fijo, cuydó de faj-er guerra 
a los Moros,calos tales le ganaron a Veles, 
Cuenca, Ocaña, con otros muchos iuga-
reSiqucouicraendote, con la Reyna doña 
Maria, llamadala Zayda , hija del Rey de 
Seuilla, madre del Infante don Sancho. E en los años figuien-
tcs.el de mil y ciento y quatro,c cinco, viajó con fu poder, por 
la tierra de Zaragoza : é ouo vifroria contra los Moros , c co-
bró muchos lugares. En eftas bregas fe fallaron, Fortun Blaz 
quez , Sancho Sánchez Zurraquinez , é Naluillos Blazquez, c 
X i m e n Blazquez fu hermano , Rodrigo Aluarez, Zurraquin 
Sancho,ca efre fe moftro de gran pro,en eftas bregas, c arriba-
ron al Realcon trezientos de acauallo. E al año venidero , de 
1 ioó.Ximcn Blazquez fizo viajar a los Reales del Rey, quatro 
cientos homesdeapie ,conval lef tones,épor Caudilloal jofeen 
Blafco Ximeno. E vos digo,que eftejoben guiaaa con fu com 
paña , é enmedio viajaua Lope Fernandez T r i l l o J con el pen-
do» del Rey , ¿c imas zaguero yiajaua Fernán L ó p e z , c o n vn 
Senablo, componiendo las compañas, c viajauan con orgullo, 
:a todos eran jobenes, é apueftoszagales. E enefteaño fe ga-
naran por combate, a faz de lugares,é por quanto en les Reales 
i.auia a faz gentes,é fueron bien vadeadas. Los Caudillos fue-
Femxn Ruj^Mi\vr>n de acuerdo,fe via'jaffecontra Cuenca: é Fernán R u y z M i -
m-.A, rtntrál ¿f/j naya,ca auie el mando , cgouierno de los Reales. Mandó que 
imp». jenqaátoarribafcnlas compañas,fecerc*fc, a tal que los Moros 
r.o?> 
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non ouieíTenfocorro, nin vsírecimientos. b üentrocfila vi¡> | 
era Alhazen Boii,é efte facía buenas faciendas, a t¿\ cue nó t«< í 
fe ganada de los Chnftianos,e Fernán Ruy 2 Miña y a > facía ca-
rrejar engcnios,e vna fonda c¿ba,por la parte del medio dia. u 
fe les dio combate en vcyntey tres de M a y o , año mil y cíente 
|y feys,e fue el primero,e po í t re requefe k dio,ca los Chriíi.is-
nosconífcalas,ficieron rezio acometimiento,e arenditrot 
fubida de los muros, e los Vallefteros de Auila', e íiis C*u¿ill< ¡j 
non cefauan de flechar,a los de los Muros. 
E Fernán RuyzMinaya,fi$o acometimiento ala puerta , e 
vcyntchomes con ingenies de piedra tallar,cubien os d< marie 
ra , tollcronel vmbral de vna puerta ,cla ba\benaró coi: ytígs 
palancones,e vino a tierra. E el Caudillo délos Moros pP£I\ai 
Muerte dt $acho\u* contra los Chnfíianos. E Alfonfo Ruyz Minr.ya (Sobnno 
I Zurr• quin, fobre'^c Fernán Ruyz Minaya)dc(montando del Cíuallo,con íu c i p 
\Cnenca , ¿odefüe'-^9'Y picudo,acometió ala puerra,e oteado de Sandio .Sánchez 
Zurraquin,dcímonto defucauallo,cconfu efpada,y efeudo, a-
cometio ala puerta con gran fortaleza : elos Moros j;;cisn fle-
chas^ vna fino en Alfonfo R u y z Minaya, a ts! que fincó muer 
to .E vos digo de verdad,ca Sancho Sánchez Zurraqumes,pif-
ió la puerta , firiendóenlos Moros , efue ferido , c!e tantas fle-
chas, que tambieh fincó muerto; e.ccn el otro noble Caudillo, 
que acaudillaua la gente Zsmorana/Flores Pardo, c los Moros 
non podiendo foportar tanto afán, fugieron, defamparanefo la 
pu"er.ta,c fue cntrada:non embargante que por la tela del Oricn 
te, entró primero Pero RodríguezBc^udojCaudülo déla gés 
te deSegouia, e fincó muerto. E el tal vos digoca era cuñado 
de Mart in Muñoz^ E de los primeros fue el noble jobeo Blaf-
co Ximcno,c aísi fue la Vi l la entrada,en el año.rncSje dia: c vos 
entra tn Cuenca. |digo,ea fueron defembargados mas de mil Chriílianos.del cau 
tiuerio. E al figaientc dia , Zurraquin Sancho con gransmar-
gura , e con los nobles de Auila , feterraron a Sancho Sanche? 
Zurraquin,con grandes honores: e Fernán Ruyz Minaya , fue 
deacuerdo, que fe viajafe contra Ocaña , equé fincafeen guar 
da de Cuenca,con la gente de Auila ,BlafcoXimeno- Otrofi^ 
fincó ende luán Yañez Rufo,Caudillo de dozientos homes de 
acauallo. E Gutierre BecídojCa le fue fecha gracia , por el fa 
bor que fu hermano Pero Rodríguez Bccudo<Iiera,en la entra 
da de Cuenca. 
A poca pieza,arribaron las carretas, conlcsvaí t imentos, e 
ingenios, para el combate de Ocaña. E los Moros que otearó 
los Reales,auian pauor, e otearon a fus enemisos, con vaftea 
mientos.e fueron de acuerdo.de entregar la V i l l a , a ral que di 
--_»-» .* in ; : - ¡chos Moros,e Moras, pudiefTen viajar , ecarrejafen ,1o que en 
F j fus hombros pudieíTen foportar. E feentrego la Vi l la , a los 
r w ^ ' í * 9 * ' ^ n U ? U S d c I u n i o ' ü * e l t c a ñ o m i 1 y c 5 e n t o Y £ys . E Fernán Ru v ? 
*^Hfa& O- M]naya,fiendo empoderado de la Villa,mando fincafe por O o 
uernador,Fortun BUzquez:e los homes de acauallo, q\tc acau. 
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*lm¿ F ^ - ^ í i ' H l l a u a . f u c r o n entregados aXimen Blazquez fu fobrino, é fin 
^ZLroSit**- \ » fc ende,C «tcafen la villa,é los lugares de fu población^ E X i - ; 
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I Zurra. 
men Blazquez nombró por fu pendonero^ Rodrigo Aluarez,, 
e con ia entrega del pendón del Rey. £ mouieron, paíTados 
tres dtas,ios Reales,contra otras poblaciones, e quefueron de 
fembargados en Ocaña,paíTsdos de mil y quinientos ChnAia-
nos,onde íe fallaron grandes haberes. 
E al principio de Oftubrc,fe ficisron treguas, por d i c i me 
fes,é afsi las compañas fe repartieron por las poblaciones:é L o 
pe Fernandez, é Fernán López , fincaron con BlafcoXimenq 
en Cuenca : Fortun Blazquez , é Rodrigo Aluarez , é Ximen) 
Blazquez, fincaron en Ocaña. Naluillos Blazquez,Zurraquin 
Sancho,viajaron contra Toledo,onde el feñor Rey don Alfon 
fo era: é fizo merced a Naluillos, de U tenencia del Cadil lo R o 
quero, é pufo en fu lugar a Aluaro Aluarez: é a Zurraquin San-
cho dio letras,para Ximen Blazquez, a tal que fu padre gualar-
donafc a Zurraquin Sanchcpor la muerte de fu padrc.é Xime-
no le donó U dehefa ( que andando el tiempo, por auer fido de 
L<¿theffddc Zu e g . c CauailcroJr llama Zurraquin,y por el otro fu heredamiqn 
to.fe llama oy Zurra:queoy poffecn los Marqueíes de Velada) 
é le donó !a dcheífa de Carboneros,que es cercana a la primera 
Naua,e pufufcle nombre del Carbonero, por fer bienes de San 
cho Sánchez,ca vn fijo que ouo Sancho Sánchez Zurraquin,en 
vna Barragana, fe llamó Sancho Zurraquin,e le fizo gracia, en 
nombre del feñor. Rey,de feys yugadas de heredad,en la tierra 
llana. E los de Auila auian gran cuyta, por la muerte de San-
cho Sánchez Zurraquin, e la fu muger , e Menga Muñoz,San 
cha Diaz,e Ximena Blazque*,auian dolor, porque fincaron lo? 
fus fijos en frontera:e la de Fortun Blazquez, e Menga Muñoz, 
e Amuña,e Toda Aluarez,e Sancha Sánchez, e Gometica San-
cha.auian cuyta-.ca los fus maridos fincauan en frontera: e finca 
ron los efeuderos de acauallo,e los qustrocicntos balleneros.E 
acuytaualasmas, ca fenecidos los mefes de las treguas, fefaria 
nueua guerra.E Ximen Blazquez,eel feñor Obifpo,facían gra-
des vienes a las mugeres délos balleneros eefeuderos, donan 
doles pan,ebafrecimicncos, finlesdemandar moneda, caelin-
uierno fue a faz plubiofo, e fe perdieran losfruftos, e los gana-
dos mayores,e menores. E mas vos digo,ca Martin Martínez 
del Abrojo,e Sancho de Eftrada , fueron fabidores, como do-
zientos Moros, corrían tierras, e pinares de Auila. E viajaron 
con prefura,con fus compañas de acauallo , e los Moros viaja-
uaR ricos contra fus tierras. Mas Naluillos Blazquez, Sancho 
de Eftrada,Zurraquin Sancho,Martin Martinexdel Abrojo , e 
luán Martínez fu hermanólos figuieron fafta Saluatierra. M a -
> . •,, f. t guer los moros bien fe defendíanla mataron quarenta efeude-
r? J *J % "* f , , r irosChriftianos,efirieron a Naluillos en la frente, maeuerlos 
moros rueron vencidos, b en eíta brega fe rnoítro muy orgu-
lllofo, Zurraquin Sancho, ca mato mas de veynte por fu mano, 
epor 
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é porla fu gran fortaleza fueron vencidos, b ¿ancho de Eílra 
da,é Martín Martínez,é Naluillos Biazquez, maguer bien bre-
garon,dauan el honor del vencimiento a Zurraquin Sancho, ca 
fallaron muchos vienes de los que los Moros robaron , efe de-
fembargaron fetenta Chriftianos cautiuos. E Abenhiud Cau-
dillojfincó apriíionado.é fu Adalid , c Zyrraquin Sancho firie-
ra de vna ¡aneada > a Abenhiud , é linó antes de viajar en 
Auila. 
E hallandofe Naluillos con doña Vrraca, la fizo fiabidora, 
comoauie voluntad de viajar al Caftillo Roquero : e que la 
ploguieffe viajar en fucompañia. E doña Vrraca 'repufo , ca 
non la vi3jaííe en tierras mas eílrañas, é" lo tal fablaua por non 
aueramor a Naluillos. £ Naluillos la repufo , que adonde 3a 
dexaria? é doña Vrraca repufo, que en la fu granja de Palacue-
los,é que Fatimon aurie cuydado en la vaílffcer: e que andante 
el tiempo al año figuiente> la viajafe onde le pluguife. E Nalní 
líos ge lo otorgo ,-é mandó a Fatimon, ca ouiefle cuy dado con 
todosfus ganados. Eembio vn mandado (que non deuiera)a 
Iezmin Hiaya de Talayera, ouieíle cuydado con todosfus ga-
nados, époíTefsicnes, é que cobrafe las monedas de les rente-
ros,éios enesminafe a doña Vrraca: c Iezmin l'o'ouo a bien, ca 
viuiacon mftura por Aja Galiana. E fue Naluillos de volun-
tad, que Aluar Sánchez efcüdero noble, ¿anciano, fincafeen 
guarda dé doña Vrraca: é fincaron en fu feruicío quatro due-
ñas nobles,é feys donzeles,e quatro Moras. E viajo acompaña 
do de quatro efeuderos nobles, con otros quatro de apie, con-
tra Toledo*, onde el feñor Rey jazia, con gran malatiá , é ouo 
folgnra, é le dio lathano , é fizo Naluillos el omenage de bien 
guardar la tal fortaleza. E el feñor Rey le mando donar vn 
manto,é vn cauallo bridado fuerte. E al año de mil y ciento y 
flete, 'morrian de fame, emasenAuila. E auiendo arribado 
Naluillos en fu Caftillo, falndo a Aluar Aluarez, ca ante Nalui-
llos arribara en la tal tenencia, é les fizo repartimientos de mo-
nedas, é de fariña,a ta! que rodos fincafenbic premiados: otroíl 
mando vaff ecer el Cafrilío de nueho. 
E Iezmin Hiaya,con Alucen Moro , viajaron en Auila, con 
monedas,e zendales,é vaíTos de plata,quecambiaran délos ma 
rauedis que Iezmin cobrara: é fizo prefente a doña Vrraca , de 
vn palafrén ricamente arreado, con dos telas de firgo , de fer-
mofaslabores;é masfablan,caenefta vegada, demandara a do-
ña Vrraca fu amor,£ que la tal como mala, é desleal, ge lo con-
fintiera: é que entrando dicho Moro , en vna noche lubregcci-
da,é negra, por el palacio , Iezmin fizo con doña Vrraca alian-
cas , dequ? viajaria a iafurrar. E retomando a la fiambre, non 
auia en Auüa faluo plantos, édemandauana Dios piedad. E l 
feñor Rey jazia bien acuytado, con grandes afanes, que fiendo 
joben foportaua, é non era poderofopara erguirfedefulecho, 
clos Moros caau:an fechoaliancas , felá quebrantaron , ele 
corrían t 
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corrían fus tierras,ca el Rey M o r o fe lo mandara. E don Ber-
nardo Arcobifpo,era en-gran cuy ta,e era granfabidar,e enten-
día que fe acercanauacl fin , al feñor Rey. E vosdigo,calos 
moradores de Aulla, e defus poblaciones, foportauan gran fa-
me.ca non au:a,faluo las yeruas del campo. E amen defto,arri 
bó en Auila , vn mcnfa'jcro, con letras de Ximen Blazquez»- el 
que fincara en Ocaña: e facían fabidoras,encomo Fortun Blaz 
quez, que fincara por Gouernador en Ocaña, fuera finado ,e 
queelfeñor Rey , nombrara por Gouernador a Ximen Blaz-
quez, c por Caudillo délos fus eícuderos, a Rodrigo Aluarez, 
íu cuñado. E Ximen Blazquez fu buen hermano , fico gran 
planto. E empos defta menfageria,arribo en Auila,otro men-
ta je del feñor Rey , con letras para Ximen Blazquez : en la qualj 
lemandaua, queconprefura viajafTen dozientosefeuderos de 
„4niU firue con a c a u a n O ) C 0 n l ) U C n Adalid : ca era en temor, por los moros que 
¡otros do-^ienxosjca(ja ¿lA atendía. E Ximen Blazquez , auiendo embiado tantas 
\¿e 4€áUálU al compañas de apie,e de acauallo,paraCuenca,e Ocaña, non fa- ; 
\RfJ- llaua en que guifa podría ayuntarlos , ca en Auila auia mucha 
mengua. Maguer fico ayuntar todos los que auien cauallos, 
alsi de Tierra, como de Ciudad, e fico añadimiento ala C o m -
pañía de Martin Martínez del Abrojo, en cumplimiento de los 
doziemos,que el feñor Rey demandaua, e les mandó fer paga-
dos defusgajes. E mandó a Martin Martínez, viajaíle a T o -
ledo, con los tales,e que los prefentafe ante el feñor Rey . 
E los M oros tiendo fabidores, que Auila fincaua fin gente 
de acauallo,que la defendieíTen,faluo la compaña de Sancho de 
zoo. jobre Toledo Eftrada, viajaron con gran oíTadia,tl R io Tajo, e corrían fin pa 
uor la Tierra de Auila,e prifionauan. E bien que viaja fíen por 
vnas partes.e por otras:el noble Sancho dé Eftrada, non lo po-
día guarecer todo,ca muchos robos,e males, e cautiberios, fo-
portauan los moradores. E p o r l o t a l , mandara Ximen Blaz-
quez,a muchos homes ricos, comprafen cauallos,e armas, para 
defender la Ciudad. E les fico gracia de los priuilegtos,e eíTen 
dones,que otorgara a los otros efeuderos. E fueron acaudilla 
dos por Zurraquin Sancho, fegunlo ordeno Ximen Blazquez: 
e Zurraquin nombró por fu pendonero, a Sancho fu hermano. 
Los quales ouieron vicl:oria,non vnabegada,mas muchas, por 
el gran esfuerco de fu Caudillo. E vos digo, ca fue honrra , e 
prez de fu linage , ca vos contare vna facaña que fico , fin ajuda 
de ningún home. En la defefa que le donaron a fu padre, San 
cho Sánchez Zurraquines,onde paftauan fus yeguas,c bacas: e 
viajó a folas,fin compaña,faluo vn home de apie, para le calcar 
la efpuela, c ouo ende gran folaz. E faciendo retorno en A u i -
la,oteo doze Moros , que viajauan aluenga vía , equelleuauan 
agarrados feys Villanos,elos tales oteandolodiero alaridos, pi 
diendo focorro a Zurraquin,nombrándole,e Zurraquin oyen-
dofe nombrar,efpolono fu cauallo, c viajaua armado, como lo 
cenia de guifa,conefpaldaron,c pan$era,e fe acercano a los M o 
ros 
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^ros.elesfabloeneíbguifa. Amigos Moros,) o vosruego,que 
defembarguedes eílos honres, ca yo vos lo fatisfare , en aly cc^i 
otros cantos, délos que en Auila fincan en prifíon , e fi mas me 
demandaredes vos lo daré , cayo foy Zurraquin Sancho, vno 
deles Adalides de Auiia,ca he poderío de cumplir, e mantener 
loque vos prometiere. Maguer los Moros repufieron , que 
non farian tal:e Zurraquin les fabló, andad en la mala ventura. 
E auiendo a mallofablado, por los Moros: voluiola rienda al 
cauallo, e defmontando del, apretarale la cincha , etomaRde a 
montar.fizo retorno por vna fenda, e apellidó Santiago,e firié 
do en los Aíoros,con gran offadia : e ellos fugieron, cuydando 
viajauan mas compañas de Chriftianos.e fincaron tres Moros, 
el vno muerto,e los dos en tierra,mal feridos: e -Zurraquin def-
ligo dos Villanos,e los dos desligaró los demás, e afsi los otros 
Moros fugieron. 
E viajando Zurraquin Sancho, con los Villanos, le ficieró 
plegaria,ca non los defamparafe,ca auian gran pauor , e Zurra-
quin ge lo prometió,fafta que arribafen a fu población: e les a-I 
monedo, canonfablafenloauenido , en Auila, ni en fu pobla-i 
cion , e los Villanos ge lo prometieron. Eempos de algunos; 
dias,Ios Villanos ouicron codicia de viajar en Auila, con dozé 
puercos bien cebados, e gallinas, e non fabiendo la morada de 
Zurraquin,viajahdo por el Cofo de fan Pedro, fe les fico al en-
cuentro Vn efeudero > ca auia nombre Rodrigo Ordiales, con 
otros,e les fablaíon. Buenos homes,cambiades los puercos, e 
las gallinas: e los Villanos repufieron , non. E el eícudero re-, 
pufo,fi los viajauan en don a alguno:e repufieron,noh vos com 
bengafablar en la tal compra, ca van en don, para el mas noble 
home de Auila , ca es Zurraquin Sancho : e fablaron en como 
los librara,edefembargara de los Moros, ílendo el folo, elos 
moros doze. Elosefcuderosloouieron a gran marauilla , e 
fue bien Tábido en Auila. E todos fablauan , como Zurraquin 
Sancho fueífeel mas esforcado, e que aduro fe fallara otro tal; 
ecantauancantilenas,conpanderetes,lasfembras. 
¡Cantires en lok 
¿e Zurraría Sa 
cha* 
Cantan de O Hueros,} cantan de Roldan, 
E non de Zurr*quin,cafue buen Barragan. 
E retornauan. 
Cantan de Roldan, e cantan de O libero, 
E non de T^urraquin cafue imen Caualleró, 
Defle Cauuallero, y fu Cantar , hazemencion Arsotede 
Mohna,en fu Nobiliario. 
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O R la gran mengua que ouo de pan , en eftos 
dos años,fincaron las gentes de Aúi!a,ísf2S3c po-
b res,ca por toda Caftilla ouo gran malaria, e peí"; 
tilencia,e todos fugian a las Aldeas, ca non aten 
dian padres a fijos , nin fijos a padres. E Z u r r a -
qüm Sancho fugio,con fu muger,al Caílillo Roquero: e los ef-
cude ros que amparauan la Ciudadanos finaran, e otros fugie-
ran. E Sancho de Eftrada.a quien atañía la guarda ,)acia en fd 
¿¡poblado de Aldea Nueua,en vnlechc-.maguernofuefTeferido1 
'¡Muerte ^-^'' ' '^'i^eiapefte :1a qualvos digo , qué ouo principio , dendeelmes 
¡ptatfM*.» " H d e l u m o , defteaño 1108. E al fin defte mes, falleció el noble 
\-jo. !X ; msn Blazquez. E fue fcpultado, en el Templo del íeñorfan 
líuan Paptifla.dentro en fu pared,con poca pompa,por la men-| 
Fgaa de los nobles,e de fus fijos,ca ninguno íe falló en fu finamiéi 
Xomln-in A ^'"¡í'o'.ca jacian en las fronteras, en feruicio deiRey. Elosmora-
\n.m Lo)eK$org°\ dores de Auila.ouieron gran triftura,ca fincaron con gran orfa 
í 
uernAáar- nn : c Menga Muñoz non cefíaua de plañir, e los pobladores 
nombraron por Gobernador , a Fernán López T r i l l o . E fa-
b!ó,c proteíró,que non lo feria, mas de en quanto Blafco Xime 
no arribafc en Auila. E Fernán López le fico fabidor,delfina~ 
miento defirpadre: otro tal 690, al noble NaiuillosBIazquez. 
Mas vos digo,canon viajo ninguno en Auila: e Fernán López; 
fico apregonár ,ca ningún homefuefíeoíTado , defngirfe déla 
Ciudad, íopenadefe renforcado ,eperder !os vienes , eelque 
fucile fúgido , ficiefTe retorno. Maguer non ficieron retorno, 
por la tal peftilencia, e por el tanto, la Ciudad eftaua yerma : e 
Fernán L o pez en gran cu y ta,caerán pocos,y la fos. 
E al fin defte año,finó en Toledo,elbuen Rey don Alfon-
jfo. Y dize el Arcobifpo don Rodrigo. SedmortcRee-isaudita 
tltco,c»<rnoHtrHnt (¡uoi IHCTHS, & tribuUtio Htfpani^ orphdnA im- . 
m\neb«t><\n*re& duri Upides plordtterunt.Plentts itaejuc ?r!itia,& 
dieritm Calendis lulij ,fexta feria clarefcentereliqmd luÜtwi popul» 
\fu9per¡c(*lHmpatrix,GaudÍHnthofiibusJamentHmpauperil>Hs.fufpi" 
riárcliriofts. E don Pedro Zurraquin, Obifpode Auila, viajó 
(auiendo eftado fúgido en Arebalo) a la Ciudad de Toledo, 
Jítendo llamado de don Bernardo, para fe fallar en las honrras 
. P . ' idelfeñor Rey. Elospocoshomesqueen Auilaeran, feavun-
?oreJ * e y itaron con Fernán Lopez,nucue dias,cubijados de duelo, e ficie 
Muerte del Rey\. 
ion^élonfo. ó. 
j. 1 13^. 
TlanrrAi en ¡Aui 
sllonfv.6. ronloPFacrificios por el feñor Rey. Dize el Arcobifpo don 
Rodrigo,capitulo. 239. que viuio fetentaaños, auiendo Rey-
nado quarenta y tres,contándole los dos que Reynofu herma-
no , y quefue vn Iuebes primero de Iuiio. La hiftoriade Sa-
hagun,dize:que entró a Reynar,año ioéé .y Reynó veynrey 
quatro,y ganó a Toledo,elde io8<,. Y que murió el de 1109. | 
ers 
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era 1147. Cada Iu&ucs 1-dizecl ConuciüO vn Reíponfo, y el 
r ... ^- Viernes vna Mii?á,y da de comer a vn pobre en el Refuono. 
2 ¿ i • ¿ f '>/ E Naíoükis BUzquea viajó del Canil lo Roquero,en Ara-
]),•.*>• ¿ ?; eon-afablaf ai Rey don Alrbnío, cala Reyna doña Vrraca , ca 
^ íincaua por Rey de Calcilla, León , e Vizcaya , e le nombraua 
Emperador de Eípaña. E vos digo,caeíte viage,fue, a tal c¡ue 
demandara el gouierno de AuÜa : maguer fueiTe otorgado por 
el feñor Rey don Alonfo,a Blafco Ximeno,e los moradores de 
Auila,demandaron a Fernán López , viaj^íTeen Aragón ,a ve-
far las manos al Rey don Alf:jnfo,e que íe demandaíedos com-
pañas de eícuderos de acauaílo,para que oteafen la Ciudad , ca 
fincaua en gran peligro,fin gente de guarda : e viajó , fincando 
en el Caftilío de Auila )cicnhomes deguarda^amen de otros fir. 
uienies.que por tener en feeuridad fus vienes, fe metieran den-, 
'iiudr Fe'nAde^¡u.Q ¿„ fUs muros, e fincó por Caudillo Aiuar Fernandez íu pa- j 
riente. j 
E entrante el año de mi! y ciento y nueue, los de Toledo, ' 
ouierfon menfageria,:omo los Moros de allende el mar,tr-afp3f: 
íaraQ con fu Rey,con gran flotare otrofi como las compañas de 
los M.of os del Andaiuzia,con los délas Efpañas,fe le ayunta na, 
efablaua'O? ca viajaran contra Toledo , e otro tal , a lanueürá 
Ciudad de Áuiía. E el Arcobífpo don Bernardo ouo gran tur 
bacion,e cuy j íauaca vernia gran mal, fi noncuydauanenfu re-
medio, e los mocadores de Toledo , conroalconfejo, eraneri 
voluntadla dicha Ciudad deuia fer defamparada , e que íe roe-
tiefen mas dentro en Caftilla. Mas don Bernardo non vino en 
talconfeja : maguerics'fafWó, canon defamparafen tan Noble 
Ciudad,e les prometió fi \M Moros ende arnbafen, que auxisn 
la victoria, c fueron conor tajos, c pí ornctieron fincar ende, e 
morir en Tu defenfa. Mas que de.mandaoan al dicho Arcobifpo, 
ca votafe fuera todos los M oros, en quanto fuelle fabidor, que 
los Moros viajauan,e el ge lo promerío. 
E por la muerte del feñor Rey don ASfonfo, cu'eron fo! 
gura los Moros de Eípaña , ca cuydauan auer oíTadia de librar-
le. E entre todos fazian ayuntamientos, c nombrauan por fu 
Rey a lezmin H u y a , eldeTalauera, fallandofeelen los tales 
conciertos,e cobró por lo tal gran honor,e orgullo: eauiendo 
gran codicia de auer en fu poderio a Vrraca, la fizo vna menfa-
geria,con vna Mora de Auila. E la ra! Mora fizofabidora a do 
ña Vrraca, en como lezmin era nombrado por Rey de Tole-
do,e de Talauera,equecl tal con los Moros,fariá ayunta micro 
contra los Chri í t iaoos, eque lezmin auia voluntad de furtar a 
D . Vrraca,como fincara en aiianca entre ¡os dos,e qle pluguie-
fea D . Vrraca,nombrar el tiempo, e dia,e noche,enque lezmin 
viajafea lo tal. Edoña Vrraca ouo gran fulgurare vos digo, ca 
le nombro el dia, e \s noche, q lezmin H u y a auia de arribar a 
furtarla.E afsi lo llenó pendoladode doña Vrraca,ediola a Iez 
mime vos digo que D . Vrraca,cuydara fer Reyna de Toledo. 
G E l a z -
Cá.ndi'dodeA»i-
U. 
*4no lloj. 
Temor deles mo-
ros de áfrica, en 
Tole de y „4¡tiU. 
El ^¿rfobifpo no 
dexa defdmparar 
a Toled». 
Segunda Parte, 
o 
E Iazmincanonsuia otro en voluntad , viajó a Palacuelos, < n 
compaña de feys Moros de acauallo,con dos paiatftnes fancai. 
do aigunos Moros en celada, e le/mm fallo a doña Vnaca .ca 
le atendíale entro por vnforaco, é furtola, é a F ¿almilla Mora, 
lfija de Fatimon : e anfi íe entregaron a Iezmín, con a faz de jo-
• vnUn-n ¡ vas de oro, ericas piedras, évaíTos de oro , éplata. E lezmin 
, Á iiJl¿ 'con a lobregura, viajo falta los pinares, onde le embotcara el 
día,é a la lubregura vujaron tanto,que le hallaron en vna gran-
ja de Talauera , é fincó eflaral noche ende, é antes del Aluor, 
trafpaífoel Río Tajo,en V Ü C J , e viajo con doña Vrraca , folia 
acibaren Calatrauala Vieja , que es en la Ribera de Guadia-
n-iiéenefta Vil la laentrego a vn Moro fu pariente,que la ocul 
ufe , f«dta otear lo que auiniefíe , en ellehanranuento del Rey. 
E retornando a los liruientes de doña Vrraca. , que al A j e r i a 
c >t iron robada , ficieron gran planto , ca viajaron a la Nob¡e 
M rngá M jñoz,cuy dando que Naluillos la hurtará, ca otro non 
friera o l í lo, calospaíloresfablauanauer oydoeí ia noche, re-
linch .'s d-_- c üaWbs. 
E vi ;nga Muñoz era en gran cnyta,é bien cuydaua que do 
ña V i rj>:a Oüíefíe fecho alguna mala racienda, é todos los ícr-
Jui m sf téfrfiaii deNalutílos. E los moradores de Aulla, non 
aa en qirlérl los go.iernafe : maguer ca Ximeti Blazquez fueía 
fina da/e fu : hjosenfrontcras-.éíos A'u¿; ez , élos fijos de Fef* 
n^n Lope/ otro que ral: e Martin Martina? del Abi ojo, é luán 
Martínez Í J hermano,era en Toledu: Fernán Lope? Alcaide, 
auia viajado en Aragón, é Naluillos utro que tal: é Z u i raquíia 
Sancho. E oreando los de Aullada mengua que auiau de Cau 
v.*— ~. -P! ,~*t^ 'aillo,e de confeío.fe ajumaron en vno, en el Corral de Gonce* 
GouerniíYi €4 1 ) , a campana t J l l ! 'a! e nombraron por íu Oouernadora , a X r 
..'•;;„ J J..I, mena-filaicjosz, mueer de Fernán López Alca yde , en lo du-
r¿me que non vuijilr- blalco Ximeno , o Fernán López fu ma-
n i ó . E vos digo,ca ella Noble dueñi , oteando tanto afán ,1o 
ou > a bien. E los Moros de adende,c< n lu Rey Aly . qu*;-uia 
trafpjilado la mar , ayuntandofecon lof Moros de Eíuaña , é 
con ;OJ que fe nombraban por vafLUos del Rey don A fonfo, 
viajó efle a ñ j de mil y ciento y nueue , con gran poder , por 
tierras de Chrií t ianos, faciendo a fjz males, en tierras de T o -
Rey ^4ly contra 1 C (] 0 . £ amen dedos.que con Aly eran fjbre Toledo , ouo r> 
tras compañas,qu? faltan ro^os, é grandes male;, e robaron la 
Ciudad de Coria. E vn Caudillo Audalla Alhazen Moro, 
qa? perdiera a Cuenca, efte fízofabi lor a los Moros, en como 
K-ülajizia fin gente, é fin Caudillo, é que Jazian en eHa gran-
jiesaueres, é muchos Moros rncsunbeiio , équclcs Tríade 
T i n honor, ganar tan fuerte Ciudad : orrofi , que por la gran 
¡rftiiencia quepaíTara ,era \erma, con poca v^-r j lad , e con 
lucha prefura la ganarían , é fincarían todos los Moros RS-
iioj. 
Corit robx¿Á 
Mjros. 
:o$. 
M 15 vos digo.caefto non pudo fer con tanta puridad,caro 
" fe dief
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fe dieiicn letras en ¿taifa. E fabido por Ximena Blazquez, vis jó 
en vn palafrén,con dos efeuderos, en la Granja de Aidea Nue-
ua,de Sancho de Eftrada,onde le fizo plegaria,de viajar en Aui 
h,a ia goucrnar,e defenderla !e facia (abidor cerno Moros vja 
jauan a la ganar. E Sancho de Eílrada , maguer finesua lafo, c 
magro, montó en vn carro, en fomo de dos plumones, e viajó 
en AuiÍ3,con Ximena Biazquez. E al cefmontar ante ias puer-
tas de fu palacio , fincó en tierra , ca non fue poderoío erguir fe, 
por fu gran magrura, e anfinon rué de pro. E a lanos Nebíes 
efcuderoSjdc la compaña de Sancho de Eílrada, que jazian por 
las Aldeas,viajaron ende,por el pauor que ouiercn,de fer pug' 
nidos,fi non fincauan en la Ciudad: e digo de verdad, ca los ta-
les fueron pocos,ca nonauiancauallos,conla mengua de cena-
da. E los que fincaron eran magros, e fagieron, por el psuor 
délos Moros,ca cuydaron que Sancho de ifcftrada finara, eque 
[V'dlor deXímenct nonoui .ia quien los pugniera. E Ximena Blazquez, con gran 
iBlítZQHe-z^eTidc- :afandeno perderla Ciudad, viajaua de Rúas, en Ruas,e demo 
\fender ¿*AmU- \ \rada en morada,contando las gentes, e vafteciendohs, de pan, 
e carnes/aciendolas plegarias, non fe fugieíTen, e que ouiefien 
oífadia, de bien defender fu Ciudad. E con pocos efeuderos, 
e de algunos homes, maguer non ouieffen entera fanidad, fa-
zia los repartimientos, e feñalaua onde auia cada home de ve-
lar, e orear, ia arribada de los Moros. Gcrof i , repar t ió , dar-
dos, benahlos,valleíl:ones: etodala fariña que fe fallo en ia mo-
rada del íeñor Ohifpo : e Sancho de Bftrada entrego de fu fa-
riña. E Támara ludia, fizo orefente , dé muchas carnes fa?ea-
A O 
das:e con eílas faciendaSjCobraron £odos,maíos ?e magros, oíTa 
dia parapeiejar. 
28. 
¡El Mora Abd.i-
•\lU Alhajen, fo~ 
bre AuiL. 
A'ño.iioy. W¡h'iM 
**'% A los dos de Iuüo,del año 1100. arribó vn 
menfagero co afan,aXimena,como los mo-
ros auian arribado en tierra de Aui 'a: con fu 
Caudillo Abdalla Alhazen, eque en vndia 
crian en Auila. E Ximena non fe turbo, nin 
tomó pauor, ca ya auia pueíto Diosen elfo 
coracógrá oífadia ca no íemejauafembra; 
faluo fuerte Caudiilo:e la tai noche non predio fueño.ca luádb 
fazer grades fogueadas, por todas las Rúas, e predio las llaues 
de ias puertas de la Ciudad:e faciédo juta de los mas fuertes,les" 
fabio como los Moros nóerá cercanos a la Ciudad ,e q prime-
ro q arribafen.auriá íocorro de Segcuia , e de Arebalo .edeo-
tras partes,e con tales fablas fizo cófolaeió.E a los tres de íu io, 
antes q lobreguecieíTe,3rribó el M o r o Abdalla , con fus gentes' 
de acauallo , dos muías anees de nuefrra Ciudad , por !a psrte 
demedio dia,via de Toledo. E Ximena Blazquez cñ¿ noche, 
mandó 
Se<inn3.ticPArtei 
reparte Us com 
p*h¿s de s4»iU. t 
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mandó a Sancho, fijo de Sancho Sánchez Zurraquin, viajaft 
con veyntc efcudcros de acauailo , e que oteafe el Real de IOÍ 
Moros,c qus les matafe algún velador,e le prometió de le bien 
! gualardonar,e de le tener vn poftigo auierto , para le acoger, fi 
viaiafefueiendo. E mandó a Alfonfo Montanero, trompero, 
queconlos demás de las trompas, ca ferian ocho, tanguiefen 
fuera de la Ciudad: eeíTa noche mandó a las quatro trompas, 
que tanguieffen en vn otero alto , allende del Rio Adaja, ala 
parte del poniente,a tal que dichos Moros cuy dafen auer com-
pañas de acauailo. El Noble Sancho, viajó con los efcuderos, 
é encontrando con los Moros,los falló foñolentos,é con tal fa-
cienda ouo el Moro AbdaLb gran turbación , é los Moros de 
acauailo , nonouieron offadia de femouer , cacuydaronque 
ouicíTe fuera déla Ciudad grandes Compañas de acauailo. b 
quando Sancho de Eftrada arribó en Auila, fue bien recebido, 
por el poftigo : éXimenaBlazquez, éfla noche viajaua en vn 
palafrén, en torno de la Ciudad , oteando íi las vehs dormian: 
e faciendo repartimiento de las viandas: éalAluor viajó en fu 
morada,c mandó llamar a fus fijas,Ximena,Sancha,é Vrraca, é 
otrofi a las Nueras Gomctica,é Sancha. 
E ante todas cinco,fe tollo fus paños de fembra, é fe horno 
de varon,é cal$ó fus bragas,é fe armo fu efpaldaron, é pancera 
^ p o r q m e n 0 d e fierro, é vn Sombrero, é prendió de vn venablo, e fabló a 
¿•i el LitL*9 ¿¿¡íusfijai,cNueras,encftaguifa. Fijas mias,de mi muy amadas, 
los Sombreros, j<>racombieiiefagades otro ral , ca vos digo que los Moros fe 
nos acercan,e contiene que nos fagamos en defenfa de nueiirí 
Ciudad. E las fijas,eNueras,ficieron otro tal,eamen deeilas, 
todas las firuientcs de fu morada : canil viajaron como fifucrj 
homes,contra el Cofo de feñor fan luán,onde fallaron amonte 
nadas , afazdefembras, e varones, planguiendo. EXimena 
Blazquez les fabló, mis buenas amigas, fazed lo aue y o fago, e 
[Dios nos dará victoria. E vos digo ca las tales fembras, viaja-
ron contra fus moradas, con gran prefura , elas que fallauan ar-
maduras, fe armauan,e las que non, fe hornauan con brasas, e 
veftiduras de homes, e cubrían fus cabelleras con Sombreros. 
EXimena con tal compaña, c con los demás homes'queauian 
fanidad:montaron fobre los muros,e mandó poner a faz de val 
lleftones, epro deceftones de pieüras,econ arcenes deabro: 
jos de fierro.a tal que dichos MorosfueíTen félidos en los pies, 
e fus cauallos.c con eíro,e a faz de vaftecimientos, e viandas,lo 
qual fincó hazia la parte del mediodía. Maguer en la Ciudad 
auia pocos homes, e femejaua auer muchos, elos Moros con fu 
Caudillo Abdalla,viajaró cótra la Ciudad, e vna milla antes de 
fu arribada,ficieró detenimiéto.E Abdalla có tresAdalides.mo 
tado en fus Rozinos,fe acercanaró a la Ciudad, e la otearó bieri 
Torreadas c5 a faz de homes por ellas,e ouo triftura délo tal, 
e faciendo retorno a los fu vos , les Fabló eneftaguifa. A mi-. 
Jgo* Moros, ye viaje con bufeo per ganar cita Ciudad , ca por 
Ahlilla háhUa 
los V>OÍ coi te-
mor. 
vos l 
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vos m ; fuera no!? Jo,ca non aula en jila defenfa,e que fus Csu 
¿iü«s eran :;-. ;. j -;-3?. con fas gen res de acauííío, e queauia s 
*ran mengua de g-:nre«,por la peiíiiencia>é fambrt, ¿ que ja fa 
íiaracnos yeim i , cona foxde ausres, ¿ defemba^gamnos a fa? 
Je Moros. Mas todo io fallo en contra, ca ia noche paliada, 
arribo a nueftro Real v.na compaña decauailos, é nos mataron 
algunas velas; e fueron oydas las trompas , en nueítfo Res!, 
tres, o q.ijrro veg idas. H nos non auemos ingenios , parala 
combatir, ÍJIUO pacas -eícalas : é non auemos VafteeimientOS, 
nin carros de Arina > íaiuo ias nu^ír^as -perfonas. Por tanto, 
fí a vos non deíplaze , -combiene fagr'r , ca arribaran muchas 
compañas de Areb.ilo , é begoua, é VaiUdolid , é ayuutan-
dofeen vno , a bregar con nuíco , riacaremos rencidos, muer-
tos, Lé aprifionados. E de confuno repufieron , ca feria bien 
fugirdeende, éfalubrigada : á aofi lo finieron , viajando la 
vía , fin fon de trompas. £ algunos Maros orguilcfos , ouie-
ron ofladia , de entrar en el burgo;de Santiígo : é íostaíesj 
prendieron fjego ena'gunas moradas , é los Chriihanes que 
lo tal oreauan , fincaron en fomo de las cercan E venido el 
1 c Lri-irlííi'jJ&JAl^orj ios de nueílva Ciudad non otearon el Real de los M o -zos „/mi¡ijes}j (iw, . 
¿el1 os " r o s ' e v n P a ' torr ico fabidora a.Aimena ¡j como los Moros, 
con gran prefurafugieran, é quetrafpaíTaran los términos de 
la piimera Ñaua : é empos de tfés'd:as ; tiiaipáíTauan el R i o 
r ijo, E d e í m altando délos MUTOS Xun;:¡u , cpxi fas lijas , é 
N ¡era; > fico repartimiento de mantenimientos a fus compa-
ña?, en el Cofo de Señor fan luán. R empos de auer jamado, 
viqaron todos en fu compaña, •:• alTemplo de los glorio ios 
Martyres, fan Vicente, y fus Hamamas, í í inroceíion : ér i -
cieron retorno al Templo del Apoltol. Santiago : é otro tai, 
al de Sin Saina Jor , é viajaron en vno , a la morada de Xime-
na, caerá en !a Fortaleza. E empos-de-los qu uro días, arriba-
ron algunos efculeros de acanallo, é de ¿pie, con itsdU frooes, 
Jcrouia y Areba P o r r n a n d"ado de la Ciudad de Segouia , é otros, de A.ebslo, c 
o" en fabor ¿ e ^ e m o ^ t 3 r o n pefar,por non auer arribado antes, éfabjauan J a : 
facañaque ficiera Ximena Bla?quez , con fus fijas, e Nueras, é 
p^r to \i Cartilla,fue bien fablada. 
Reciafe Grecia de íu Vlifes , y dinle vn Hiíroria-
dor,Homero,tan feñaiado en el Mundo.Troya de 
fu Héctor,con vn pregonero de fu esfuerco.ran ele 
I gante,como Virgilio.Nunca acaba de celebrar R o 
ma,a fu Cormeha.por que fupo doctrinar a fnlos dos hijos que* 
tuuo:Ciyo,y Tiberio Grecos : y a fu Lucrecia , porq fe truto, 
teftifijando laümpieca de fu honeftidad. Y q psraefto fe h igarJ 
leguas,tatos Poetas, y Oradores: y q enmudezcan rodaslas da 
nfa nació.en materia,y cafotá heroyco,y fober?no,corpo e! ret 
ferido.de la iiluílnf.iraa matrona,Xim-na B;a7Cj/rOue Capital 
por apretado y cercado q fe vea.de cn^rpjgriS ) p o r p^a t , e n r e 
y menos vaOimentosq t^nga,re Jira el animo ,'ni defamn^raraj 
'Se 
lo , en fe 
I OÍ de JCimena 
ni en-
Segundd !Pátrttj 
|nientregarálafuerca,yomenage,alcontrario ? Vienco que 
| vna feñora delicada, fin gente, y la poca enferma, y fin mum-
!cion,ni armas,rodeada de mil infortunios,con peftilencia, y de 
'vnpoderofoexercitodeMorifma, fin otro focorro mas de el 
del Oelo,fe vifta de vn animo tan imbencible, y pufo coraron, 
y animo en los rlacos, y femeniles:emprehendio hazaña,y em-
preíTa tan ardua , digna de fer eftampadaen las Talas de Armas, 
embidiada de todas las naciones. Y hechafe de ver , que a-
comctio efte hecho, como otro Dauid contra el Philifteo. J» 
nomine D»mwi jígmmnm de ifrracl. Pues luego como lcuanta-
ron los Moros el cerco, acudió como tan humilde, y agrade-
cida , a dar gracias al Rey, y Tenor de los excrcitos celeftiales, 
que le auiadado animo, conTe'jo, y esfuerzo, parafobrepujar 
tan duro trance, como el en que fe vio. Bien podre tomar l i -
cencia, y pedií a la San&a Iudich nos prefte las alabancas, que 
los Sacerdotes, y pueblo de Dios le dio , el dia que los libertó 
de las crueles manos del Toberbio Olofemes : y las canten Tus 
Sacerdotes,y Pueblo Auiles. Pues aquí cabe el dezir,que aqnel 
eshabilparaTuticrra,elquemashabiles parala guerra. Dán-
dole efte titulo a la noble Ximena Blazquez, pues ios libró me-
diante el ayuda de Dios, del Rey Abdalla Halacen. Diga pues 
la tmbenctble Auila, y con ella toda hfpaña : Tu gloria Hieru-
Talem,tuleticia ITrrael, tu honorifkenciaPopuli nn. Quid fe-
c¡ftiyerihtcr,&c. Chapada, y varonil te moftrafte , librarte 
u Ciudad, y Patria,honrrafte, y engrandecifte tu linage, y na 
cion , hate hecho Dios eTpejo, y exemplo del mundo : donde 
os Reyes, Capitanes, y Toldados, auerguencenTucobardiaen 
los duros trances que Te les ofrccicren,y Tepan fiar de Dios, co-
mo hizo eír.a Matrona, ideo^ue metnus Dominiconfert4uitte> & 
eris tened t£tct in eternum. 
E NaluiUosauicndoarriuadoen Aragón/demandólama-
•r de L¿í*i7rf,'no al Tenor Rey don AlfonTo, é a doña Vrraca, é le peTcudaran 
SeyouiJ^lmedo^or Tu muger.é repuTo como jazia en Auila (ca vos digo q non 
¿inbalo. ieraTabidordelfurto queficiera Iezmin Hiaya)éleficierongra 
cia,é merced,del goüierno de Auila, é Tus tierras, de la manera 
que lo tenia Tu padre,c por le facer mayor merced, le otorgaró 
el mandojTobrelos gouernadores de Segouia,Arebalo,Olme-
do.con otras villas,é fueíTen tenudos de le obedir: é que en ca-
da año.de donarle las monedas de las Rentas Reales, queenTu 
poderio ouiefte: é que ouieíTe poderío de punir a los tales go-
uernadores, é a fas oficiales. E elTeñor Rey le donó dos fuer-
tes cauallos,é dos vaíTos de prata,é vn manto fino,é vna letra Te 
Hada, para dichos gouernadores, a tal que le ouedieflen , é que 
Naluillos ficieffe acudencia,conlos marauedis, é Rentas, al Te-
nor Rey, o a quien el ploguieíTe. E bien que el Tenor Rey don 
Alfonfo Sexto,ficiera antes de Tu finamiento, merced del tal go 
uierno a B'afcoXimenoTu hermano,en posdclfinamiéto ác(ü 
padre,édefpues le fuera fecha embajada Tobredello al S. Rey 
~ ¿c 
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de Aragón,é a la Reyna Vrraca,vos digo non vinieran en ello 
caauia gran amor a Aja GaíUna,é a Naíuillos.ca mandó a Nal i 
uillosfincafeen fu palacio, éouieíTe de por re ocho días, éie fi 
90 merced para fu muger de dos ricas veíliduras, é algunas jo-
yas, non fiendolafeñora Reyna fabid ora dei gran mai que Aja 
Galiana ficiera,en deshonor de Naluillos. 
2p. 
V I E N D O arribado Fernán Lope?, Tr i í 
l i o , ante el feñor Rey de Aragón , falló co- j 
mo Naluillos Biazquez fu i^Te viajado ( q£ 
folgara auellefallado) é h ^ o embajada ai fe 
ñor Rey.é Reyna,de parre de los noble? de 
Auila E como Ximen Biazquez, joben, é 
Lope Fernandez , fu fijo , fincauancon las! 
compañas de acauallo,é de apie, enguardade lasfronreras, é 
Zurraquin Sancho,por guarda del Caftillo Roquero,por Nal-
uillos Biazquez : é Sancho de Eílrada fincauacan malatiaen 
Aui la : é c o m o los demásefeuderos eran fúgidos, por la gran 
peftilencia: é como la Ciudad viniera en gran mengua de fruc-
tosa fambre,éanfi finara la gente. E plegauaal íeñor Rey o-
uieffecuytade tan noble Ciudad , é que con tantos afanes fe fo 
portaua:e quemandafe a Naluillos Gouernscior,quédelas moj 
nedas de fus Rentas de Auila, vafteciefe la Ciudad , a tal que rió! 
pereciefie por mengua de gente,e fincaíen (bel poderío de Mo 
ros:eoydo lo tal,peodo!aron vna letra a Naluillos- mandándo-
le, que vaíleciefe bien la Ciudad , con la moneda Real , e con 
prefura. E alofrede Carlos j que fincaoa con fu compon?-'e 
efeuderos deacauallo,Francefes,enla Vi l la de Alfar o, !e man í 
do viajafecon Fernán Lopez,enfocorro de Auila. É a Fernán 
Nuñez Cauallcro noble de León , que fincaría en aluei "go con 
fu compaña de acaualio, afueído delfeñor Rey. tambados 
en Au i l a , fueron bien recebidos , por Naluillos Biazquez. E 
vosdigo , caelfeñor Rey por fu letra , mandó a Naluillbsfi-
cieffebuenrecebimientoalos dos nobles , Fernán Nuñez , e 
Iofre , e que fi dicho Fernán Nuñez , e l jfre, ouieiTen volun-
tad de fincar por agitadores , en Anilla , que» fe les ficiefie re 
partimiento de T i evr-is , e pofTefsiones, bien anfi , e de la ma-
nera que el feñor Conde don Ramonlo ficiera , con lo*, pri-
meros pobladores nobles, equecatafe bien, ca lo tal atañía al 
fu feruicio. E al defpidiente dé los feñores , fleo merced a¡ 
Fernán López T r i lio , d^ vn fuerte caoallo, bien guarnido , e| 
vn manco , e vn va íTo depbra, e vnaefpsdd de gran precio, eí 
le dio faludes para bos nobles de Auila , e de SegOoia ,e\^ n-an-í 
do que con N alaítl os . ouieíltn cuydado de defender la Cv , 
dsd. E auida licei ic ia , viajó contra Aifaro ? or^, e fue recf ; « | 
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Segunda aparte, 
de los nobles Fernán Nuñez , élofrede Carlos, é les donó la; 
Ietras,é ouedieron el mandato del feñor Rey. Ecombienefa-
blar de Naluillos Blazquez, que bien contento arribó en Auila, 
, onde faciendo pefquifa déla falud de doña Vrraca: le fue fabla 
SentitKitnto deK ^ CQ^O ^^ fincaua onde ella dejara , é que algunas gentes 
Nalutiles,,P^J" ¡ c u y darán , c a e l la viajara a fu Cabillo Roquero : é que Zurra-
**l" ^ " ^ ' I q u i n Sancho dende el Caftillo Roquero , ouiera letras en que 
deuzmmHicty* c u y d a u a t l ) C a e | m a l u a d o de Iezmin Hiaya.la ouieíTe furtado. E 
quando Naluillos lo tal oyera,ouo gran cuy ta,é juraba con grá 
yra,de fe bien vengar del vno,c del otro , é razonaua cofas de 
home ca non auia fefo , é cofeteaua, é plañia. E combiene re 
tornar a Fqrnart López, con los nobles Fernán Nuñez, é Iofre 
de Carlos, ca viajaron con prefura, ca bien eran íabidores, ca 
Auila era fin efcuderos,ninquié la pudieíTe defender, ni menos 
yaftecimientos. E arribados en Segouia,füeron fabidores,co-
mo Abdalla Moro,viajara contra Auila, con bié nueue milmo* 
ros,é la noble facaña que ficiera Ximena Blazquez. 
E oydo por Fernán López, facía alabanzas a Dios, que le 
diera tan honrrada muger , é de tanto honor. E Martin Mu-
ñoz arribó con folgura a otear a fu confuegro Fernáni López. 
Qtrofi arribaron fus fijos Blafco Muñoz , é Gutierre Muñoz. 
E Martin Muñoz demandó licencia al Gouernador, para aluer 
gar a fu pariente Fernán Lopez^é a Iofre de Carlos, é a Fernán 
Nuñez,é el Gouernador non fue confentidor : é Martinoouo 
de venir en la voluntad del Gouernadoné las compañas de ac? 
uallo, fueran aluergadas dentro en la Ciudad. E mandó, que 
otros ocho dias fueíTen aluergados los efcuderos, por las poblí 
cionesde Segouia , atalqueprendiefíertfolaz. E Fernán Nu 
ñez,é Iofre de Carlos, fincaron con el Gouernador ocho dias 
C3 Fernán López auia gran codicia, de arribar en Auila, con fu 
muger Ximena Blazquez,c con fus fermofas fijas,é nuera. E a¡ 
figuiente dia,fico viaje, acompañado de muchos nobles dé Se-
gouia,é del Gouernador, é Martin Muñoz. Evos digo, ca en 
efte viage,fablaron Martin Muñoz , é Fernán López, en puri 
dad,ca Martino auia en voluntadle maridar fu fijo menor, Gu 
tierre Muñoz,con fija de Fernán López, ca fu muger auia lo tal 
en codicia , é fabló en puridad con Fernán López, élo ouo a 
bien. Evos digo, ca fe maridó andante el tiempo , Gutierre 
Muñoz con Vrraca López , fija fegunda de Fernán López. E 
Ximena Blazquez fe fico al encuentro^ la puerta, é Fernán Lo 
pez con el amor que la auia, le cingio los bracos, fablandole ta-
les fablas. O Ximena,Ximena,Ximena;de mi alma.é de mi tan 
querida,é amada: otros homes han en maridaje, Algos, é Tier-
ras,mas yo oue con bufeo,prez,é honor, para mi, é para mis fi-
jos.é descendientes. E agarrándola por la mano, montaron en 
el palacio: é todos eran bien contentos,del maridaje, entre Gu-
tierre Muñoz , é Vrraca López. E auiendo fablado Ximena 
llazquez,el auenimiento que ouo contra los Moros, é de todo 
ío 
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lopendolado. Fernán López en retorno de¿ agradeciraictotxj 
a Dios,por tanto bien,e merced,fico vn dia gran feftiuidad. E 
amendcíto,enrememhrancadela raifacaña, viajarqnen pruci 
/ion,dende la fortaleza,al fanclo Templo.todos los varones ar 
mados, cen V3ÍIeírones, é las fembras hornadas, a tal como f¡ 
fueran varones, con bragas, é fombreíos: é enmedio visjauan 
Ximena Blazquez,con fus fijas, é nuera: é bien que Ximena, é 
fus fijas,é nuera,non viajauancon veílidurasde varón: maguer 
lleuauanfcmbrerosen lascabecas, en remembrante délos que 
fe puíieran,quando los Moros viajaron contra Auila. 
E Fernán López viajaua enmedio,con vn pendón,c por fe 
ña, cinco Sombreros.en íirgo, en recordación de otros tanros, 
queXimena Blazquez,y fas fijas, é nuera, pufiersn en fus cabe-
cas: é empos íiemprc fe llamó eftafcüiuidad,en cada año, la.de 
los Sombreros. Éí lempre fe viajó con ella, ai Templo del Te-
nor Santiago , durante la vida de Fernán López , é de Ximena 
Blazquez. Y aunqueefta fieflacefTó,no faltó, el Vfar de Ja diui 
fa,y armas,de los cinco Sombreros,en las cafas familias, defeen 
dientes de eftos nobles pobladores: como oy dia conferuan el 
efeudo de cinco Sombreros negros, en campo verde claro. E 
vos digo de verdad,que quando la ral feftiuidad fe faciaja acó-
pañauan Sancho de E (Irada, caera< Cuñado de Fernán López, 
é fus efeuderos,quando viajauan,fab!auan ya viaja los del ¿ 
lácon fu pendón , ca Sancho de Efi.Ta.da Encaba en fu kñs, vnaj 
Águila. E combiencfablai- de Fernán Nuñe?., é íofrede Gar-
los , caaüiendo receñido a fazdefeíriuidades , por ios Nobles! 
de Segouia , Viajaron en Auila con tas compañas deefeuderos.} 
E ííendo fabído por Naluillos, dio mandado, en que todos ios 
nobles fe ayuntaíenen fu morada,para los bien receñir, í • 
nan López , Sancho de Eftrada , e Sancho Sánchez ¿urraquíof 
con a faz de nobles,fe bien guifaron , e viajaron feys millas cotí] 
Naluillos Biazquez. E auiendo arribado Fernán Nüñez, c í o 
frede Carlos,onde ios atendían , fefdudaron : c vos digo , ca 
Fernán Nuñez viajaua armado, de fuertes armas, íaluo mane-
ras,é papera, ca era fuerte , é rotmlto , é femejaua vn fuerte va-
ron : é viaj^uan ante la fu perfona , los efeuderos armados, de 
fuertes armas, fobre fuertes cauaJIos , bien bridados. E K u r o j 
Sánchez fu pendonero, viajaría armado,enmedio de la cal com-
paña , con fu penden. E lofré de Carlos, viajaua fobre fuerte 
cauailo,armado,fsluo m¿nerás¿¿ paperas, ca por la fu gran ferr 
mofura,no femejaua heme, faino Ángel , e fus efeuderos Fran-
cefes, viajauan armados de fuertes armas :e enmedio viajaua fo 
pendonero. Hugo de Monte Aluano,Cauallero Prancéí: e l!e-
uauaporfeñaen la vnafaz, tres veneras, edela otra , vna Gsr-
9a,o Pabon. E Iofre de Carlos, viajaua enmedio de Naluillos 
Blazquez, e de Fernán López. E Fernán X u ñ e z , viajaua en-
medio de Sancho de hírrada,c de Sancho Zurraquin. E Nal-
luillosaluergóen f ia,a Iofre de Carlos:e Fernán Lopek 
I 
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I Alcayde , a Fernán Nuñez : elosfus efcudcrosen posdedos 
días fqeronaluergados, por mandado de Naluillos,por iaspo 
blacioncs,e granjas.E andante el tiempo,fiendo fabidor Naiui-
Uos.que los tales Iobenes, ouieflen codicia de fincar f or mora-
dores en Auila, les feñalo a cada qual, trey nta y ugadas de he-
redad , c les 690 repartimientos en los Alijares de Tierra de 
Auila. 
E otroíi vos digo, ca andante el tiempo, Iofre de Carlos, 
fue bien pasado, de la fermofura de Martina Martínez, fija de 
i i Lt J tornan Martínez del Abroio, e la demando por muger a Nal dt La Pavonada. \ ... . - í ' rr J a c~~.% T 
uulos Blazquez ,ealosíushermanos, h deltarerribraono lo 
fre dos fijos, a Carlos, que fue de granfermofura, ca bien ca fe 
nombrafe Carlos,non auie home que le nombrafe, faluo el Pa-
bon; e a los Nietos de Iofre , fijos de eíle Carlos, por fer de 
gran fermofura, fiempre fueron nominados los Pabones, y o-
tro que tal a fus defeendientes ( y fe llama oy j el Valle, y de-
hefa de la Pabona.) E l menor nombraron Iofre,y a fus defeen-
dientes, loslofres, y afsiconferuaronefte apellido, y fueron 
feligrefesdelaParrochiade S. Tome, donde fe hallan fusfe-
sirvtis delnfres. 'pulturas, con laudes do&adas, con fus armas: que fon tres ve-
neras, y fus propios nombres, como fon Pedro lufre , y otra 
Hernando Iofre, y Goncalo Iofre. Y en la fanfta Yglefia ma-
y or,en el Clauftro, paíTada la puerta de la Libreria, y Capitu-
ío.dize: Don Iofre , y por el libro antiguo délos Ouitos , fe 
, J* ;„, parece tener aniuerfario , entres delulio. E Fernán Nüñe?, Succe sion ae los r . ' . . , 
auida licencia de Naluillos, viajo a León por lu Muger, e a po-
cos dias fico retorno con fu fijo Lope Nuñez , e otros donze-
Ies,el vno Domingo Nuñez, el otro Ñuño Nuñez: e eíle fer-
uiaal Rey don Alfonfo de Aragón, el qual andante el tiempo, 
defpues del finamiento de Fernán López , vino a fer Alcayde 
délos Alcafares de Auila , por merced que la Reyna Doña 
Vrracaleficiera. La qual vos digo , fico a fu voluntad, mas 
deuierade donar la tal tenencia , a Lope Fernandez , fijo de 
Fernán López Tr i l lo , e de Ximena Blazquez, ca deuiera catar 
los buenos feruicios que Fernán López, e fus paíTados, ficieran 
al feñor Rey don Alfonfo Sexto, fu Padre : e al feñor Rey don 
Fernando fu Abuelo. Otroíiouiera deauer membranca , de 
la fa^añaqueXimena Blazquez ficiera , en defendimiento de 
Auila. Ca Naluillos Blazquez, como bueno, e noble, quando 
lo tal auino, donara, e trafpaffara a Lope Fernandez , la fu te-
nenciadel Caftillo Roquero , e demandó a la Reyna que 
fe la confirmafe para el dicho. E otrofi para el fi-
jo mayor que ouieíTe : e lafeñora Reyna 
fe la confirmo, tan fojamente 
por fas dias. 
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\waBaBBsss&W^53> f u s comarcas, fico guarnir a Cuenca, e a O 
caña,deotrascompañas,e mandóalos Nobles de Auila, ficicf 
fen retorno en ella. E a los efeuderos que en Toledo fincaban 
de Auila,con fu Caudillo Martin Martínez del Abrojo , e Blaf-
coXimeno ,ealos fijos de Aluaro Aluarez, don PelayoObif-
podeOuiedo j edon Pedro Sánchez Zurraquin , Obifpode 
Auila , demandaron facultad al Arfobifpo don Bernardo. E 
losCaudiiiosde Auila,viajaron con los fijos de Fernán López, 
E vos digo , ca a los efeuderos de acáualio, e las compañas de 
apie , e los vallefteros que viajaran a las fronteras, fueron bien 
gualardonados de las monedas del Rey , por Naluillos Blaz-
quez i ede Iosaueres deNaluillos , auiendolos pagado en las 
fronteras. E con tan buenas faciendas Naluillos era bien ama 
do,e renido de todos,ca bien que Fue fíe Ioben,era maduro,e de 
buenconfejo, e facía jufticia con derechura ¡ oteando fiempre 
las Leyes,e fueros de Caftilla. E auia gran cnydado en que los 
Gouernadores de Segouia, e Olmedo, Arebalo, e de las otras 
Tierras de fu Gouierno,mantuuieíTen jufi:icia,e les puñia, fi nc 
lo facían. E facía algunas vegadas, porfuperfona jcáualgadas 
contra Moros, elos Moros le cobrauan gran pauor, ca vos di 
go auia gran fortaleca en fu perforta , efoportaua las Armas de 
día^e de noche,e fablaua a todos con mucha mefura. Fue gran 
Adalid,e conozedor de las celadas: maguer fleo muchas entra 
das,por tierras de Moros,e nunca cayo en ninguna, nin perdie-
ra la fu feña, eca tó bienios agoreros, é fue gran fabidor de tal 
Arte,e ouo gran oííadia,ca viajó en fierra Morena con fu com-
paña , dos vegadas: e ala fegunda ouo gran victoria, juntos 
Vüchés, e venció a faz de Moros , ca viajaron contra e l , por le 
toler los ganados que les tomara. Otrofi , los Moros que ca,-
rrejaua en cautiverio. E vos digo ca fue rico , e bien andante, 
ca en las tales cabalgadas ouo grandes aueres, ca en todas citas 
faciendas,fuera bien ayudado de Zurraquin Sancho. 
E vos digo,ca por el robo de doña Vrraca , ouo gran ven-
ganca de I?zmin Hiaya , ca viajo por Tahuera , e fiendo auifa-
do del Gouernador, que Iezminhuuieífe fecho leuantamiento 
con los Moros,contra el feñor Rey de Aragón, e la Reyna de* 
ña Vrraca,fuerallamadoporel Gouernadorde Talauera,efa. 
biendo que los Moros le ouieffcnjalcadopor Rey. Naluillos 
Bla; quez 
Se 
Blazquez viajó con trecientos escuderos de acaualIo,bien guar 
. J* u~ enDniionabacin.il la : ea lezmmíeri^o naze.r p Muerte de let^ r t a i & • 
•« «,*-.„ • . J*"milla,la íico quemar en vn otero,a ¡a víitade Auna, h algunos 
F timitU. -.cuydaran.ca cita Fatimillaruera Aja Oahana,mas non fue taiia-
;da,ca non era ende : é fablanan , qse Aja Galiana finara ? por e\ 
¡pauor ca auie,é que don Bernardo Ar|obifpo,ia mandara prerí 
Ider, é que de la tal pena finara. Otros fablauan, queíeouieile 
! muerto con yeruas,por non fer fo el poderío de Naíuillos Bíaz 
I quez,é que fe facían grandes prometimientos a quien la agarra. 
•:fe. E empos áe la tai venganea, Naíuilios fi^o promefla de viaj 
ljar,al Templo del Apoftol Santiago, en Compórtela , éloanfií 
¡cumplió.é le íico grandes promefas ,é ofrecimientos. Otrofü 
líe vos fabía , como el Rey de Aragón auia gran parentela, cor* 
;íu miiger doña Vrracá, é quando el tal maridaje fe ficiera, non 
¡fueron coníentidores algunos nobles, nin algunos Obifpos, ca 
jdeuieraoeftos Reyes demandar al Padre imi to licencia, é non 
lio ficicron, é por lo tal non fuera valido. E io que fe vos f;>bla, 
: non fue en rama puridad , que non fueíTe fakidordelioelRey 
'[ FA Rey ion ¿íUn&ori Alfonfo de Aragón,é por lo tal cobró mala querencia a los 
focnouio, qmtct Obifpos,é Nobles. E auia pauor que le fue fíe apartada la Rey-? 
eip-Qnifrno a los n a> poreifanclo Padre : é p o r c l t a n t o , tollo a los Nobles ,aísi 
Cañe Hunos. ¡Cartelíanos, como Leonefes, las tenencias que aman en C -úií~ 
!ila,é las fortalczas,las donó en tenencia , a los Aragonefes: por 
¡lo qual fuera defamado de los Nobles de Cartilla. Y afsi dizd 
Cito i"o ¡el Arcobifpo don Rodrigo. Q*¡}(¡{ ¿e "Vxons contubernio ¿i&bU 
tciret,eo ¿jttod confArtguinea eitts tfíct,mttnitiones plurimds Regni Cm 
rellaiCailelUms o*nij¡s >Ard<rsnenfii*m jidei commendauit} quds ea-
rumdliqmdiufdelitertenutrunt. Y e n e l Capitulo. 2 4 0 . dize: 
que el Conde don Pedro Anfurez,criara a la Reyna doña Vrra 
ca,mas ella agradeciofelo mal, ca defpues de muerto el Rey ¿Ó 
La Hr> ^D.Vrra Aionfo fu Padre, tollo las tierras al Conde don Pedro Anfurez 
cadefaMddíu <*-qUe i a criara. Evos digo, cael Rey de Aragón non lo tuuo a 
yo el Cgñde D. Ft Kien,e antes fe las tornó , porque ella era mucho atreuida encf-
dro sínfarc^. ¡ t Q > ¿ e n otras cofas , é metióla el Rey en el Canillo del Cafre-
íl larjondelaruuosuardada. Yd izedon R o d í i e o . Reo-ina in-
{jrrdtitudimsjpiritH concitato: Terram dbjlttlit cemiti Petrelfjurü, 
fed Rex -Ardgonum yxoris ingrdtittídinem non acceptdm • Reftituit 
comiti terramfadm, & quid Regina in his ¿ r dlijs excedebdt Rex fe-
cit eam in Cdjiro quod Caílelldre diciturcollocdre. 
Ocrofi doña Vrracanon cobro venquerenciaa fu marido, 
m* A 1 M m.:riio,j ¿ c\ Rey non auia feguridad en doña Vrraca, antes fablaua, que 
fu'ViYA^aT f/prí'.jfueíremugerde poco honor. E doña Vrraca otro que tal, fa-
mtro. blauaconfufpiro, é felamentauacon trirtura. Obuentiempo 
paíTado. O buen Conde don Ramón de Borgoñ?, mi primer 
amado. O mezquina de mi . O buen Ccnde de Candefoina. 
quan de buena fortuna fuera y o , íleon bufeo maridara: é con 
LA Rey na deffd-
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las tales fablas: fiantes el Rey non Uan au) fu. nacen ayufo r¡ 
Iahuuoamor, é non dormía con ella , é maldeciael Rey ei ÜÍ. 
a? lago del tal maridaje. Otrofi la Re y na pordarpcfaralRe) 
en la fu prefencia,con grácu) ta fufpiraua.e r«hlaua:gu ¡y,gua\ 
demí ,o Condedon Ramón, o tiempos paliados : ele taimo 
uia a gran Taña al Rey de Aragón , e tal vegada cuy cLuFcn de 
famparar la Reyna, e otra vegada le parecia non cembtnir. L 
los Obifpos fueran bien recebidos poi Naiuillcs,e de todos los 
Nobles,con gran amor. E vos digo de verdad , ca el Obifpo 
don Pedro Sánchez Znrraquines.auia gran nobleza: auia codi 
cia de f*r,e fincar en Auiia , por bien doítritiar fus bruitadores 
E don Pelayo He Ojicdo,auia en voluntad,que fus fubritu s la 
gue Pelaez,e Mingo Pelaez, maridafcn'en AuÜa, queauia fe n 
bras de gran Nobleza: e ayuntados los Nobles en la morada de 
Cuf¿miento de Id N iludios, demandó a Fernán López T r i l l o , la fu fila Ximena 
gue felaes^ > e B!azquez,para fu fobrino Iagoe Pe!acz:e Fernán López lo ouo 
Minropelae^,. a bien , e demandó para fu fobrino Mingo Pelaez , a Naluillos 
Blazquez , la fu hermana menor, e ge la concedió. E tfta* ho 
das,e las de Gutierre Muñoz,el fi]o de Martin Muñoz,fe ficic 
ron en Auila,prefentes los tales Obifpos,e Nobles. 
E lo tal fenecido, don Pela y o viajó en A ftu rías, con Iagu e 
Pelaez,e fu muger Ximena Blazquez , e Mingo Pelaez finco en 
Auila. Elfeñor Obi ípo fi^co dona Mingo Pelaez,de a faz mo 
ledas ,e vaííos de plata, a tai que comprafe algos, en ttei ra de 
\ui!a(y el heredamiento que compró,fue, el que oy ¡isirumos 
le Mingo Pelaez , que o y poíL-en las Monjas de I~íos dt I 
Gor lillas.) E Martin Muñoz,e Sancha Becudo, viajaren con 
fu Nuera,e fijos,a Srgo íii. E por quantoes tiempo defenecer 
elta leyenda, non vos fablo las dos can dgadas que fizo iofirc de 
Carlos,e Fernán Nuñez , con Blaíco Ximeno, e Lope Fci n?n-
dez del Sombrero , e Iu an Marrbí z del Abrojo. La vna fue 
buena, e en la fegunda, ouieron mala fortuna. E muchas i uv 
n is facien las que ficieran,Naluillos Blazquez,eZurraquin San 
cho,e lascaualgalasquefícieron , trafpafLndo la fierra Múre-
nmela gran brega que ouieron con los Moros,iunto a Vilches, 
déla qual.fincaron vencedores,e la muerte de Menga Muñoz, 
M jd renVN duillos Blazquez,ede Blafco Ximeno. Orrofi dé 
Xinena.B¡azquez : muger de Fernán Lo pez, e el finamiento de 
Naluillos Blazquez. Vos digo ca eíte fuerte varón , fizo vn 
gran Tefla men ro, ca au i a a faz de vienes,de fus gananci.is:e fizo 
don de la tercia parte,para defembargo de bornes Nobles, que 
jacianen cautiuerio. E la otra tercera pirre , para los honores 
de fu A ' i n . e enterramiento: cía otra par? remedio de huerfa-
nas,e viudas. E auredes folgura en orear los grandes aueres, e 
honores,que le ficieron , ca fuera ongido, epueí to ene! Tem-
plo de Santiago de Aulla,arm*do, e con fu fuerte rfpada , e cu-
llos B'.X^_JH:^ hierro de vn noble manto, marido ene! fuecodela pared. Ca 
vosdi^ode verdad , ca non fe ficieron taleshonoresa ningon 
home 
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por Kni homeque Rey non fuelle,ca ene! éeyntanario fe fallaron a f3? 
de Abbades,é Monges,del feñor fan Bemto-.amcr; de otros m« 
chos Preftes,éafazde Gouernadores, délas Vi l las : amen del 
;Obtfpo don Pedro Sánchez Zurraquines. E por fu gran va-
;lor,y poder,que de los Reyes tuno: fue llamado el Rey Nalui-
¡lios. Es tradición de viejos, auerlo oydo a fus mayores , que 
jquaudofe reedifico la pared del Apoíiol Santiago, deAuíia, 
que fe hallo efte cuerpo en el concauo de ella. 
E retornando a los Reyes,don Alfonfo de Aragón, é doña 
Vrraca,que auian enemiga, el vno contrael otro, non podien 
Idoíbportar el Rey las malas faciendas que la Reyna le fahlaua, 
T>7 • J r -o 'la pufo en vn fuerte palacio : é la Reyna demandó a los Obif-Dtboraodel Rey « . „ , , r J . n 
i . ) pos ,é^ranaes ,ca non mellen COnlentldcreSjque ncieiie retor-
af aderen, y Id *• \ . . . , n . l . •D ,'^ ir ', no al podeno del Rey, por quantomian en pecado, ayuntan-do'ttal/.K rtacá. t r * i • - r* ' \ 
,dofe en vno,por la gran parentela que auian. E non embargan 
¡tes los ruegos,los ricos homes fueron de acuerdo, que la Rey-
jnatornafe al poderío de fu marido, é el Rey lo ouo a bien. £• 
vos digo,que fuera bten,q el tal retorno fuera para auer amor a 
fu m o í d o , mas non lo fizo como deuiera, Por loquale l Rey 
¡la deíoiiv^é defámparóíapartandoladeíijComo a fembra de io 
jco recato. E la Reynademandó afu marido , que la retórnale 
¡lasfortaiezasjé Gallillos,que deellaauia en fu poderío. E vos 
|digo,ca algunos de los Alcaydes,la retornaran,fa* icndola tlen 
lAlterJciony «ve trego d e e l b í . E pendolan algunos, cala Reyna nonviu^e'íe 
rras ahiles. bien con íu honor, en pos del tal apartamiento : é que ouo el i ti 
amor el Conde de Candefpina. E fiendo fabtdor délo tai , el 
R e y , determinó deentrar con fu compaña, perlas tierras m 
Cairilla, é venció en batalla al Conde , é los Qaftellanosfueran 
¡vencidos. E oteado por los Nobles CafteUano^, é que tantos 
-males atendían , éqne la Reyna non auia buen fefo paragooeri 
Rey D. Mofo Rd ~>3r , nombraron por Rey a fu fijo don Aionfo R a m a n / ' E vos 
mon , amfartdo 'igo^ca efte Rev don Alfonfo^ijo del Conde don Pv^mon, fue 
tnsíHtl*. .amparado,é defendido en Auila, bien, e Con gran lealtad de fus 
¡Caüalleros,e por fu noble Caudillo ülafcoXimeno, 
§ 3i 
P O R abanto BbfcoXimeno , fijo deXimen 
Bhzquez-, muriócomo'bueno , é\éú\, foc'auer 
y LT^ff iá l R : e P r ' J d o a l R e y don Alfonfo de Aragón, fevo 
i [¿aM^k ^ira loquef^ilamos pendolado,enel libro,qu 
't¿¿ f¡¿^ •mi'CL^m 
OS 
e 
era en el Arcaguarda , deefta noble Ciudad. E 
el R - y don A'foufode \r9s>o^^, auiendocodicia deauerenfu 
pode rio los Revnos de CfhUj . é León, pufo Alcaydes, é Go-
bernadores,d-fu Revno de Aragón,por tenellos defu valia. E 
las tenenciiS.éAícaydiásd-las fortalezas de Caftilla^auian AI-
caydes Aragonjf s, é de efto tal, auian querella los Nobles de 
Cift i f l í 
I 
De las vr aridezcas deAtúla, . j o 
earx nobrar p 
jfe Cortes Cartilla , ca non eran eftimados: é porlotalouo junta deNo-
nobrar por bies en CaftilÍ3,é León. E déla taljunta,ouieron voluntad los 
Re y<t ¿onAlvnío Nobles, de defcomponer a doña Vrraca , é a don Alfonfo de 
ft¿inon. j Aragón fu marido , é jurar al fijo del Conde don Ramón de 
Boreoña.que aína nombre don Alfonfo Ramón. 
E quando fue fabidor don Alfonfo de Aragón , de lo ral, 
ouogran mancilla,é mandó fazer Cones, c fue ordenado, que 
el Rey don Alronfo ayuntafe fu poderio,é cntrafe por Cafnlla, 
é ficiefie le ouedieílen en todas las Ciudades, é Vil'as , todos 
los Gouernadores, éAlcaydes Caírellanos, mal de fugrado. 
E por quanto Naíuillos Bíazquez, antes que finsr?, auia el Go« 
uierno,é mando de Auilá,éjuridicioo fobrelos Guuernadores 
de Segouia, Arebalo, Salamanca, é Talauera. E efíe tan eran 
..mando,le donara el dicho Rey don Alonfo, por lo ral leen-bio 
i r ¡ * vn mandado.e letra,con laimes Ruyz, econ Artal déla Ponía, lAlono de+Ard- t^ .. . r r J J n L-••i ; •/ ¡Caualleros Aragoneíes : e vnpre íentede do/ecauallos, bun 
r A A vi ' B U 3 r n i " o s ' e bridados, e vna eipada de mucha eitirna ,ca mera 
i , / ' , ' ' del Noble Rey don Alfonfo, fu fuegro: é veynte tHas de cenda 
^ >• •* les. E-otroíi leys cauallos, e doze vanos de plata fina : elto tal 
oy e para Fernán López Alcavdedeiafortaleza,a tal que dicho Fer 
'nan López,é dicho Naíuillos,ficieíTen buen;? acogencíaa dicho 
Rey de Aragón, en la Ciudad de Auila , quando arnb.,fe a eila 
con fu huefte,cafsiioplegaua a Naíuillos Bia¿quez,ea Fernán 
López. 
£ en la otra carta que dicho Iayme Ruyz,? Artaldela Po-
^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ? ° ; b l a J t r Ü K e r a n a Naíuillos B!au]uez, le nSandauafeñalafe dos (ü-
day^allosaNal\^veSi e a i j e a s > e n t i e r r a d e A m í a ; v n o p a r a c l d l c h o Ñaloillói; 
mi os,y a Fernán e o t r o p a r a pernan López,e fus venideros,efuceffores.por via 
Lopex^. de juro,de heredad. E amen defro,les prometía grandes mer-
cedes, e que les firia mucho bien andante el tiempo. E quando 
arribaron los tales embajadores a Auila,non era ende Naíuillos 
Bíazquez,ca auia viajado allendeel Tajo,acorrer Moros , con 
/ m ? ¿ » I í > ^ í ^ f r f ! g r a n p 0 t j e r i 0 > E Fernán López Alcayde , era en V. i lbdo ' id 
" en bodas de fu fijo Fernán Lopez,C3 femaridaua con Bona Fer 
nandez.Sobrina de Suero , e fija de G i l Fernandez Bonal, e de 
vna hermana del dicho Suero Anfurez, queauianome, Terefa 
Anfurez. E en efte tal tiempo, auia el gouierno Blafco Xime 
no,hermano de Naíuillos, fijos deXimen Bhzqnez. E cite ral 
Blaz?z BlafcoXimeno, gouernauaen vno,conXimena B ^ Z Q U - 7 . E 
¿o*íer«,<,¿ l^w;'/<íjeíl:os embajadores,donaron la letra del feñor Rev.a BlafcoXi 
meno.eaXimena Bla7quez,elosprefenres:e Blafco.eXimens 
ayuntaron en vno todos los Nobles de Auüa , e algunos de los 
homes buenos, elesficieron fabídorés de la tal embalada. E 
Ximena mando feftejaífen a los embajadores .faciéndoles mu-
cho folaz fevs dias , dentro de losquales fizo f^ idor a Fernán 
L o p a z , de la embajada , donándole la letra. E Fernán Lppe í 
reputo» B'afcoXimeno, y aXimena, ea los Nobles de la C i u -
dad,lo que al Rey don Alfonfo de Aragón refpondieran. 
fado con fibrina 
de Suero yinfít-
re?. 
2fim> 
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Q i i ^ rendían gracias Blafco X-imcr.o,en nombre de Naiai 
ilos Biazcjuez fu hermanaré Xnnena en nombre de Fernán L o 
pcz,ai feñor Rey de Aragón, por la mucha merced que les pro 
inetia,é por los dones que etnbiaua : é que efte concejo le ayu-
darla, en quanto el íu poder fueíTe, con cal que dicho feñor Rey 
auitafe,é hcielíe viuienda,con.Ia Rey na doña Vrraca, ligi.tim a 
feñora de Caílüía,é León : e que en quantoauitafen envno, le 
donarían fus tribuíosle ie ferian leales,é buenos valTallos. Otro 
íi ie ferian ayudadores con gentes de guerra, é vaftimentos: e 
lo tal aya por ciecto.a tal que fea las guerras buenas,é derechas, 
é contra Moro«s. E que íi el dicho íeñor Rey de Aragón, mo-
uiere guerra ,ora,oen algún tiempo,al Infante don Alfonfo Ka 
morí ( a c^uien todos los mas concejos de Caílilla,y León , han 
por fu Verdadero feñor , en pos de la muérte de la Reyna doña 
V V acá fu !vladre)que non le ayudara el dicho concejo de Aui 
.a. E que fi el dicho Rey de Aragón arribare en Auila , con 
Real, é muchas compañas, noncontrauiniendo al Infante don 
Alfonfo Ramón , le aluergaran dentro en dicha Ciudad , a tal 
que dicho feñor Rey non entre, faluocon veynte Caualleros, 
pjraelfu feruicio. E aluergaran las gentes del fu Real , en las 
Aideas,é Fierras llanas de Auila. E que Ci el dicho feñor Rey, 
ar libare en Auila con fus Reales,contrae! Infante don Alfonfo 
Ramón , o contra qualquier délos fus valTallos, évaledores: 
quandofaga dLho Rey de Aragón tal facienda,codiciando def 
heredar al dicho Infante. E l dicho concejo de Auila non le fe-
ráayudador , faluo enemigo. Edefta tal letra , fincó traslado, 
que juntó con las letras de Blafco Ximeno,éXifnenaB^zquez, 
¡fue lieuado al Infante don Alfonfo R a m ó n : é o t r o de ¡acarra 
!qu?clRey de Aragón embio a Naluillos fu Hermano. E los 
Ayos de don Alfonfo R a m ó n , é los del fu Confejo, nombra-
ron a B'afco Ximeno, por fu Gouernador, é Caudillo mayor 
de Auila , en pos de la muerte de Naluillos Blazquez ,é lepro 
metieron de razer merced : e a Fernán López , por la fu gran 
lealtad. 
.E vos digo cade la tal refpuefta, fue el Rey de Aragón bié 
fañudojContra Blafco Ximeno,é contra los Nobles de Auila : e 
cuydaua, ca fi en el concejo de Auila , fuera Naluillos, que non 
contravinieran a fu demanda,por el mucho bien,e merced, que 
del recibiera, c por auer fido donzel de doña Vrraca. E cuy-
daua viajaren Auila con fus gentes , ca cuydaua que Naluillos 
Blazquez le ficieraentrega déla Ciudad , quando viajaíTecon-
tra O (tilia : enonpaíTó mucho tiempo, que non viajó contra 
Cafrilla,con gran poderío, quenon ouohomepoderofo en có-
rraílalle , fincando muchas Ciudades por fuy as. E don Alfon-
fo, ex non veítia armas,fe fallaua en Simancas, quando le arribo 
v i menfaje, de la mala andanca de fus gentes , e comoel R e V 
de Aragón yua conqueriendo a Cartilla. E ouo otra letra del 
1 concejo de Auila.edc Blafco Ximeno, en quelefazian fabidor> 
como 
De las grandezas de AHIÍA. J¿ 
Entrad* ¿el Rty 
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como Naluiílos fuerte finado, é qu = viajaic en Auila,que ende 
te defenderían, é morirían por el. E le heieron viajar en A u i -
la,é todos le vefaron la mano , por fu Rey , y* feñor. E a pocos 
dias,el Rey de Aragón fue fabidor,ca jazia en Aui la , é ouo grá 
pefar : é mas quandofupo ca Naluiílos era finado. E v n M a -
landrín que fe fallara en Auila,fabló al Rey de Aragón ( que ja 
zia en Campos: ) como el Rey don Alfonfo Ramón , ouiera 
vna gran malatia en Aui la , e que cuydauanfueííe ya finado, él 
de lo tal ouo gran gafajo. E mandó a los fuyos, viaja líen con 
prefurr contra Auila,é a los quarro dias fe falló fobre ella,é trai 
pafie con fu Real,a la parte del Oriente, onde fue fabidor, co-
mo el ^.ey de Cartilla era ya guarido de la malatia: de lo qual 
ouo pefar. Equando oteara la gran fortaleza de Aui l a , é las 
muchas gentes que en fomo de fus muros eran.'é embió rn má-
dado a Blafco Ximeno,plegandole le acogiefle dentro,pues ya 
el Rey de Cartilla era finado,que les faria grandes mercedes í é 
al concejo libre de todos tributos , para fiempre. E Blafco 
Ximer.o repufo, que el Don Alfonfo Ramón , era v iuo , é fa-
no, e guarido de fu malatia : é que ellos le defenderien, fafta 
morir : é que lebantafe fu Real a é ficiefíe retorno en Ara -
g ó n : canon le atañía combatirla , ca dentro en ella jazian mu-
chos, é a faz de buenos defendedores, parale pugnar, é d e 
fenc!?r. 
¿ el Rey de Aragón embio otro mandado, que juraua de 
non fazer mal ninguno a don Alfonfo R a m ó n , quandofe le 
moítraíTen : é que le lleuaffen al fu Rea l , para que leotcafe. 
E que fi lo tal fuerte verdad , é que viuo fuerte , é non finado, 
que fe moueria dendeconfu Real , é non faria mas comba 
tirlaCiud?,d , é que faria retorno en Aragón : é que le dona 
fen buenos Reenes , paralafegurancadela fu períona. E que 
fueíTen los del concejo de Auila tenudos, é obligados, de bol-
uer al dicho Rey de Aragón , faluo, é fano, a fu Real : e ei d i -
cho Rey de Aragón , juraría, deponer faluos, éfanos, los 
Reenes cuele donafen, en dicha Ciudad de Aui la , fopenade 
perjuris. E Blafco Ximeno con tal embajada , entró en el con 
cejo con los Nobles, que vinieran con el Rey de Cartilla , fu 
feñor, é cen los demás de Auila. E fiados de la palabra del 
Rey de Aragón, le otorgáronla entrada en Aui l a , para otear 
al Rey de Cartilla, é auer certeza de como era viuo. E parí 
tomarla jura al R e y , de quecompliera lopromerido, viaje 
al Real Fray Alberto Otón , pariente del buen Rey de Cafti 
Ha, Monje de San Benito , en vna con Fernán Lcpe7 T r i -
l lo. E tomaron en el Real la jura , al Rey don Alfonfo á< 
Aragón , fobre vn libro MiíTal , é el Rey juró de non nozer 
las Reenes, é de los pener libres , é fanos, dentro de la C iu 
dad: quando ouiefíe oteado al dicho Rey de Cartilla. £ e 
Rey de Aragón embio a Beltramo de Foces, con vn Ar^ipref-
te, que tomó la jara al Rey de Cartilla , é a todos los Nobles 
H que 
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". T~ c^RurraXimeno , con los demás Nobles' 
-ue con el viajaran, b tí laico Ainicn-»> 
deAoU» , qu en quanto el Rey de Aragón onieJe oteado ,1 
Rey de C a L l a . f i n detenim.ento alguno.le boluer » » f» Real, I 
fctuo.V fecuro. E l Rey de Aragón v,a)0 de madrugada , con 
eys ¿ a l e r o s , é los Rcenes que le donaron , fuerunloscue 
' o s feran pendo «do.. Ca en los c o n c e r t ó , fincaron nomb. a-
B ; " , do FeruauSaluador, Camarero del Rey de Cafti l la ,e dos 
i » ' C « * " « : " ' , t d ° ^ e l ' " L s f u y o s . A l u a r M i ñ a y a . d o n z e l d e l R ^ d e C a ü , -
«" * « " " • í " * - S i m e n B l a z q u e z hermano de BlafcoXtmcno.e vnfiguelo.j 
„ , / * „ * > - ^ - I S Í S S » . t , p e n d ó n * » del Condedon R a m ó n , e tre, fi,o. 
Notd. 
y¿°» fuyos,donzeles del R 
parte déla cafa del Rey 
eydeCaftilia, E cienefeuderos Nobles,
- v de Cartilla, e parte de los Nobles Po-
ra a receb ;rl».c el Rey de Aragón fabló a B 
creo buen BUfcbXtm«nro¡ que el Rey de Caftilla es viuo , é fa-
no.é me dov por contento , é pagado , de la vueftra verdad , é 
non es la mi voluntad , de entrar en la Ciudad » fon que me le 
moftredes por eftosMuros, oene í la puerta. E los de Auila, i 
.temiendo non ouicflc alguna traycion por los de fuera , geloj 
Imoftraron de en forno delzimborio , que es junto ala puertaj 
[Viñdíie los dotide la Ciudad. E el Rey de Aragón fizo vn¿ gira malura a! Rey] 
} Reyes en ^uiUyAon Alfonfo de Caítiila,acauallo,humiilando fu cabera, falta el 
f orlos ntxros. arcon. E el Rey de Caftilla fe humillo ,faciehdpqtr,o ral al de' 
Aragón: é el Rey de Aragón fe boluio al Real,fin querer que le 
acompañaíTen. 
^ J E arribado a fu Rea l , mandó viajar ante fí,los que eran en! 
j R e e n e s , é viajaron con alegría ,non cu y dando de tan gran mal] 
4rít¿° c .moles atendia. E mandó a los fu y os , que los ficieíTenpie* 
iitalU 7 a S ) n ü n perdonando a alguno,por donzel que fucile: moferen 
do gran folgura,en los otear ta'iar. E los Aragonefes con gran 
crueldad.fefolgauanconlas piezas de los muertos, é fazianjue 
gos con las cabejas. E mandó feruir en azcy te algunas,para o-
teallas a las Ciudades, é Vi l las , que non fe fajetaífen al fu fí ño-
Sirio dcUsFerbc'úO' E P o r quanto fueron feruidasen aquél úigar, fe llamó den 
deenayufo.lasFerbcncias. E l o t a l fecho viajó psr?. rontibe-
ros. E pefeudó a vn Molinero , cuy o fueiTe vn molino ntieuo: 
é le fue fabíado,ca era de BlafcoXimeno : e mando que le que-
.mafen. Eotrofi al Molino de Fernán L ó p e z , é fincó ante de 
(arribara Fontiberos.en vna Aldea de Sancho de Eítrada,nom 
brada( Aldea Nueua) y el Rey fe aluergo dentro déla dicha A l 
dea,él?s gentes defu Real , enel Campo. Eo t ro diaala ma-
ñana , Bcieroo viaje contra Fontiberos. é por quanto !a Aldea 
fjera de Sacho de £ íhada , écuñado de Ferna López, la roadó 
quemar-
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. quemar; £ los de Auila , fabidores de las crueles muertes, que 
les mando dar a los de hs¡eenes,ouieron gian dolor,e plañían., 
je raefauan fus barbas>c cabelleras; e quien mas dolor mcftrsua, 
era el Noble Blafco Ximeno. H ei buen Rey don Alronfo Ra-
món (maguer aunque donzel ) plañía.- c X i mena Biazqnez, 
plorando dezia grandes máncalas, ca mucho amana aXinieno 
jBlafcOjfu Sobrino. E Fue acordado,por todos, fueíTe rectado, 
jel Rey dealeuoíia. E vnos rablauan , que chai recio , fe deuia 
;confiar ( fulamente) dedos Caualleros,ca eranconozidospor 
de gran pro,e fecho en armas: Iofrede Carlos, eel otro Blaf-
Blctfco X¡meno'co^imsno '• mas Blafco Ximeno fablb, ca noncombeniaquej 
nobrddop'ara y f& lofrede Garlos nzieíle el ral re¿lo:por quinto auia Ileuado ga-
far «í//íf y ¿ e ^ r a jes del Rey de Aragón, eí ído fu Caudillo, eanfi porefto, co-
mo porque Blufeo Ximeno auia gran codicia de matar al 
Rey de Aragón ,íiouieíreoíTadia de lidiar en eílacada con ehj 
e vengar al fu buen hermano , e a los demás Nobles, que en-
de fueran muertos. Fue nombrado Blafco Ximeno , para el 
re t ío . 
E otrodia,en que el Rey mouio de Añila, viajó Blafco X i -
meno (auida licencia de todos ios Nobles) non viajando en fu; 
compaña,faluodos homes deapie, vnopara laefpuela , eelo-j 
Blafco ximeno Sto queííeuaua vn mulo,con las armas de Bufeo Ximeno: e vtil 
'parte al Reoto. 
lo!>c NuZez mué 
Noble Iob,*n,fi)o de Fernán Nuñez de León , ca efte tal loben 
amafia de grado al buen Blufeo Ximeno , e non lucran podero-
íbs,Biafco,n:n Fernán Ñ o ñ e z : a fazerle fincar en Aulla. Efte 
loben viajaua conla lanzante BíafcoXimeno, e viajaron mas 
decien Mobles ertíu compaña , faitaei Caí ducal: e Blafco Xv-
menofedefpi dio da to ios',e les i uro de rn.;.ir en ia demanda, A 
vengar afu Ciudad, y a los Nobles de las Reenes. Eeíledia,! 
viajó fafta la Aldea déla Careaba,qne era cercana a Aldea Nue 
ua,onde fuera aluergado por fus Pobladores. E al Aluor,mon 
tó en fu caualio, e íiendo fobidor que el R ey fuelle en Fonnbe-
ros,e que viajaua conrra Zamora:deímonto de fu cauallo,e de-
mandó fus armas , e fue armado de todab ellas , ayudando-
n fu reenel fí»fl A , le Lope Nunez : e de el vn nome de a pie , e montado e  
ReyD Ji r A ! c a u a ^ ° » fobló con Lope Nuñez , , c con los dos homes: 
e les fizo plegaria , ca non le acompañjflen , ca auia pauor 
que el Rey los mandaría matar , como malo , perjuro. M \i 
Lope Nuñez juró de non defmamparara Blafco Ximeno. é He 
non fazer retorno a Auila.faluo en fu compaña. E porra! viajó 
Blafco Ximeno,en compaña de efte tan Noble loben. E arriba 
do a Fontiberos,f i ' íouueel Rev cola mayor parte de-'1» Rr.d, 
viajaua,é que ote» parte de los vallefteros, non eran íalidos del 
lugar. E Blafco Ximeno viajó a la parte do el Rey víanos, e má 
do a Lope Niñez.via j j rconrra el Rey.é q:iHe hcieíTc fabidor 
en como vn Caualiero era ende,que le traya vna embajada , de 
parre del concejo de Auila.é Lope Nuñez aníí lo fizo. Le ! Rev 
repufo , que el t3Í Caualiero ficieíTe fu embajada : é Blafco 
H 2 X . 
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iXimeno, pareció ante el Rey , éfablo con gran ofiadia , tales 
i rabias. 
Repto de Bhfco\ B I E N fabedes Rey de Aragón , que quando arribajes! 
Ximeno d Rey en Auila, con vueftro Real: auiendo codicia de desheredar al 
V '^írar'on. jnueftro Rey don Alfonfo Ramón ( a quien el nueftro concejo 
* tiene por verdadero Rey de Caftilla) embiafteys vna emba-; 
jada a mi , BlafcoXimeno , é a los demás Nobles de nueftro 
concejo, enquefablauades, que el Rey nueftro de Caftilla,| 
fuelle ya finado, é que por los de Auila, é fu concejo , fueíTe-i 
des metido en nueftra Ciudad,é recebido por Rey. E vos fue! 
repuefto , fer viuo, é guarido , de la malaria que ouo : é vos 
nos demandaftes, que vos le demoftrafemos: é que le otearia-
des en la nueftra Ciudad, íi vosdieííemosreenes > para fegu-
ridad de la vueftra perfona. Las quales reenes juraftes, é pro-
metifteys, que quando fe vos dieííen, é vos ouieíledes oteado 
bien al nueftro Rey , é feñor, de ios boluer, libres, é fin lifion. 
Mas vos como malo, aleuofo, é perjuro , non merecedor de 
tauercorona, énombre de Rey. Noncumplifteyslo jurado, 
antes como aleuofo, matafteyslos Nobles de los reenes , que! 
fiados de la vueftra palabra, é jura , eran en el vueftro pode-I 
no. Epor lo tal vos Recio3 en nombre del concejo 
de Auila,e vos lo f are conocer, dentro en eflaca-
da, fer aleuofo, trajdor, ¿perjuro. E oydas tales fa-
,. . , . . , .blas.porel Rey: mandó que le marafen, éhcieíTen piezas, por 
Muerte defihfco ^a 0 ^ l ^ i a c o n S a e r a bló. E los del Real, cercaron ai buen Biaf-
Ximerto y Lote c o ^ i m e n o ' é Blafco Ximeno con la fuefpada, fe bien defen-
\KUÍ*>V -.'«»/r«,^ día: mas vos digo,ca los vallefteras , le tazieron muchas fae-
:*» "rielen et xiep A i * - s i r A r • r 
1 tas, e muchas lancas, ele mataron. E otro tal facieron , a Lo-
pe Nuñez : maguer Lope Nuñez non le daua rienda a fucaua-
11o : éfiendo alcancado por los del Real, le jazieron fus 1 ancas, 
é le mataron: maguer fe bien defendió. E otrofi vos digo,que 
alhomedeapie,non lefirieron , cacuydauan fueíTe firuiente 
,de algún Cauailero de Aragón. Eneftelugar , quees jantoa 
JCantiberos, eftá oy dia vna Cruz , y en ella eferita la muerte, 
junto vna hermita, a do fueron enterrados. Y deftos dos Ca-
uaileros , Tio , y Sobrino , quedó el nombre a los Luga-
res de Blafco Ximeno , y Concejo de Sobrino , en Tierra de 
Auila. 
E combiene fepades, que quando arribo efte Rey de Ara-
I j S o n i e n A u i ' a P v a auia vencido , é muerto , al Conde de. 
Muerte de los Co jCandefpina , en batalla, é a muchos Nobles de Caftilla , quel 
des de Candefpi--fincaron vencidos , é al Conde don Pedro deTraua , ca ef-' 
n*o de Ttaua. J c e Conde de Traua, fuera Ay o del Rey don Alfonfo Ramón, 
e fe ayunto a otras gentes muchas5que suian fado amontonadas 
en Afturias, Galicia, é León, é vino a la defenfa, contra el Rey 
ie Araron , que viajaua contra Galicia , en bufea del ReV 
Don Alfonfo Ramón, para le prender, e vinieran a brega , c 
to. 
De lasgrandezjas. de Anda, S3 i 
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Mittrrede Suero tue vencido e¿ Conde de Treua , élos isn e buero Fernan-f 
FcrnAniex^ÁcO- dez {le Ou^dr^e lague Pelaez, coníus Afturianos. Ealgunos! 
«jf-ic/, ¿ iagnePe fabian que en cita batalla falio fugiendo , el Obiípe Pelayo: éj 
/ r f e ^ . .O*ros r«bbn,que nunca le falló con el Rey don Altonfo Rail : 
, ca por fer N¡ño,non enero en la batalla. Maguer viajaua,con di 
CdítillodsCr^e- jenas compañas,e Le retiraron a vn fuerte Caftiilo, de Orcejoni 
\ o n . ¡C dendecon preíura,fue licuado a Cartilla : équando era en S i . 
mancas, viajaua en Auila,para ende fe guarir. E e l Rey de Alá 
gon , fíendo iab:dor que el Rey don Alfonfo Ramón era en 
Cafhlla , fizo retorno, faciendo grandes males en Campos, é 
dende viajó en Auila , onde ma tó , dichos Recnes. E al buen 
BiafcoXimeno>éaLope Nuñez. 
Que el Rey de Aragón huuiíle dado la batalla ,' y huuiefíe 
vencido , es cofa cierta; con ¡oqualconcuetdan los hiítoiia-< 
dores, que dizen ; que pallo el Rey don Alonfo de Aragón, 
contra Campos, robando, y deftruyendo fus Yglefias : y que 
los Condes don Pedro de Traua , y don Fernando O í í o n o , 
con otros muchos Caualíeros, venían con el Rey don Alonfo 
Ramon,a quien los Gallegos suian jurado por Rey. Y falien-
do al encuentro , al Rey de Aragón, fe toparon los Campos, 
cercada Viadanguis (llamado en aquel tiempo , Vdla Dargas/j 
o Via Aquis , Carrera de Aguas) que es entre León , y Altor-j 
ga , y auer fido la batalla muy fangnenta. Ehlaqftal raurioell 
Conde don Fernando, y fue prefo eí de Traua ,• j queelAr-j 
cobifpo deSantiago,don Fray Diego GeSmirez ,facó déla ba-; 
talla a lRcy don Alonfo Ramón , y lelleuo a fu Madre doñas 
Vrraca , que cftau.i en el Caftillo deOrci ' lon retirada , la qual j 
fíempre fe intitulo Reyna de üaítill:», y de León. Y el Arco-Í 
bifpo don Rodrigo, dize : que fe dio efta batalla , el año de mil í 
y ciento y ííete. Y quela Reyna feintitu! .¡fe por ta' , lósanos ' 
de mil y ciento y doze , y catorze. Y eHcuieífe aufinie de fui 
hijo, el Infame donAlonfo Ramón, duenlo muchas eferipta- < 
ras. Y por efta, hecha en fabor de Gon calo Díaz , y de (o m u -
ger Conflranca , halíandofe prefentes por Confirmadores, los \ 
Condes don Pedro Goncaíez , y don Pedro AníTurez , don; 
Beltran, y Aluar Fañoz de Zorita, y Gutierre Fernandez, N4a-j 
yordomo de la Reyna doña Vrraca. Su fecha en Peñarle!,*; 
quinze de las Calendas de Marceo , era mil y ciento y cincuen-
ta y dos, año mil y ciento y catorze. En ella fe llama feñora de 
Efpaña,y fer hija del Rey don Alonfo.ó. 
En el lugar del Repto , y donde fueron muertos, los dos 
leales Auilefcs, v en la hermita , donde fueron fepultados, fe 
haze cada año Memoria particular, con docracion, v fe mandó 
poner vna piedra.J.'amada el hito del Recio, y vna Cruz, entre 
los caminos,y en eiU (como oy permanece) la caufa, que dize: 
Aqui murió B la feo Ximeno , vno de los Caualíeros Serranos, 
antiguos de Auila: el qual defendiendo fu perfona , matóhsza-
ñofamentea vn hermano del Rey don Alonfo de Aragón, que 
Teñlmonio del 
Repto, eferitoen 
l* Cru^ de Cantt 
beros. 
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ruuo cercada b Ciudad,y al Rey don Alonfo de Caftilla, Nie-
to del que ganó a Toledo , en ella (aquí faltan letras, poreftar 
quebrada la piedra)quecon grande lealtad le fue defendido, fié 
do Niño,fufnendo que el Rey de Aragón les mató fefenta Ca-
ualleros, que le dteron en reenes, herbidos en azeyte, porque 
les entregaren al R e y , fegun mas largamente efta porefcritu-
ras. 
E l Chroniftaluan Sedeño,titulo primero, capituio.ié.Ie-
eíífaF* A,dize. E l Rey don Alonfo Ramón , fue criado en Auila, 
Tiendo Niño , cuyos vezinosle defendieron, contra el Rey de 
Aragón fu padraftro,en tiempo de las difcordias cfue hu«Ojen-
tre el dicho Rey,y fu muger doña Vrraca: y que deallileque-
do el vfar por armas.la Ciudad de Auila', vnaTorre,ozm>hc-j 
rio,y en ella adornado vn N i ñ o Rey, y tuuo origen aquel ResÍ! 
prouerbio,"quedizen: Auila del Rey, y Auila la Real. Lomif-
Jmoreftificael Rey de Armas,delRev tlonPhelipe.II. loan del 
, ; íifpana,intitulado Flandes. Como parece auerio imoiado fcon. 
rePtof ' r ,lt'ir*f teí t imonio, felladoconel fello de fu oficio, ai Confiftonode 
B/pa^Reydear ^ . ^ E n e l q u 3 j c e r t i n c a hallarfe todo lo dicho , en el libro 
del Bezero.y armas Reales.Yel Confiflrario pareceauerloen-
tregado a Antonio deZianca,fuefcriuano: clqual conísefiaa-
uerle recebido. 
E l Rey dio priuilegio,al concejo de Auil3,para que en no-
bre del dicho Rey,y fuyo, pudieffen dar términos, con jenfdi-
Domdio ifito dio cion , y vaífallage , a los que les pareciefíe auerfeféñálaaoefifu 
etcf>ce)oaS.Mar feruici ),haziendo algún cafo hazañofo. Y por fu deuocion,co-
'\t'n de ValibHe mo parece del que tieneelMonafterio deValde yglefias,del do 
, de U rran) nadio,en ia Vega de Alarga, Ribera' de Tajo, en fu termino ét 
\d: S.Crft^ de A-\z Ciudad de Auila. Y dize en efta donación, quefe'o d JO por 
Ur<;¿.AnQ 1224. hazer plazer al Rey don Fernando, y por ruego del'Infante dó 
Alonfo, Primogénito, y por ruego de don Goncaío Abbadde 
Valdé yglefijs.y de fu Conuento.Fecho era 1262.año 12^4. Y 
efta confirmado de todos los Reyes, y dePhelipeJI. Y parece 
auer dado otro a BlafcoXimeno,fijo de don Iuañez,qaedize. 
Conocida cofa fea,a quantos efta carta vieren,como nos el 
concejo de Auila,damos, y otorgamos, a vos Blafco Xirréno, 
fijo de don Iuañez-.porferuicio quenosfecifteys, feñaladameo 
te,en la ydaquefecifteys, por nos el concejo, al Rey,Abelcay' 
re ;quando la pretenfion del Reyno. E l heredamiento queaue-
des en Naualmorquende, para que le pod-ades poblar, y gozar 
la jurifdicion,con fu vafTallage, por aquellos mojones que en el 
nombra. Dárnoslos vos,que lo poda y s poblar, de quienquiera 
que vos qneradeys,é aquellos que poblaren , que fean vueftros 
vafTallos^quieramente, é que vos hagan pecho, c facenderas^ 
rodas otras cofas,que vaíTallos deuenfazer, é non a nos,niotro 
ninguno. 
Otroí i vos damos,é vos otorgamos, que podades poblar, 
enefta irnfrnaguifa,el heredamiento de Cardiel,qnees en Gua 
damora, 
Diniaon de A\t-
tfálmoríjuede.Dor 
la ciudad, ¡t Blaf-
co JCirneno , ano 
1176. 
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damora,é todos los otros heredamientos queouieredes^é s u ^ 
des,en vueftra vida. E queloaysdeslibrc, é quito , por Iuro 
de heredad,para fiempre jamas, & c . E porque eflo fea firme, 
y eitable,para (íempre jan.ss, damosvos a vos Blafco Ximt no, 
eftacarra,fel!ada con nueliro fello, en teftimonio. Eflo tal fue 
fecho en. concejo,primero de iNouiembre, en la era 1314. año 
1276 . 
Efta confirmado, fegunconfta deloriginal, que tienen los 
íeñores de Nauahnorquende. 
"c E l Rí?y don loan psimero, lo confirmo, en las Cortes de 
Burgos,acinco de Agofto,año 1379» 
E l Rey don Iuaníegundo.en Medina del Campo , en. z-¡. 
de Abr i ré! primer año de fu Reynado. Y efta confirmado por 
los demás Reyes;como confia déla executoria quetiene la V i 
lía de Naualmorquende. 
Empos del finamiento de Blafco Ximeno, é Lope Nuñez, 
fincó Ietigiofobie fu Re£lo,y muerte-calos Aragonefes fabla-
uan,ca fizo bien el Rey don Alfonfo de A i agón, en mandar ma 
tar a Blafco Ximena.é a fu primo: ca Blafco Ximeno non dcuie ( 
ra,en nombre del concejo cíe Aui la , Reptarafufeñore l Rey:; 
ca por fer maridado con la Reyna.doña Vrracalo era , é las¡ 
Ciudades de CaftillaJeauian p.orfal jurado. Elos Caftellanos1 
non podianfoportareftas tales fablas de los Aragonefes. E'cle 
aqui vino, que nombraron los Caftellanos, é i\ragonefes, dos 
íuezes,que lo fentenciafen,a Charles Loayfo de Angulema,Ca 
uallero Francés, rico horas? de Francia , Iuez nominado por eí 
Rey de Ftanqia vdrfinidor,é fentenciador, en ios acaefcimiétos 
de Rietos, Otioí í .a Guidon Malato deSanfoña,Iueznombra 
do por el Rey de Francia,é fentenciador en las caufas, éacadci 
mientos de deíTafios,é recios,é Charles Loayfqde Angulema, 
fabló,é fentencib. Que el Rey de Aragón non fuera aleuofo, 
en mandar matar a Blafco Ximeno,ca non deuiera reptar afufe 
ñjOr,ca lo era,por fer maridado con doña Vrraca Rey na de Caf 
Sentencian / é W tilla, é por auerle los Caftellanos jurado por Rey. E Guidon 
^eÍRetno,y muer lfentencio,ca BlafcoXirneno fizo bien en reptar al Rey de Ara-
re de BlafcoXi-|Son> c a e ' t a ^ n o n e r a ^" e y ^ e Caftilla 4ca deuiera embiara R o 
, 0 # ma, quando fe marido con doña Vrraca , con la qual auia gra' 
mtno. quanüo le manao con aona v rraca , con la quai auia gran 
parentela,é demandar al Padre Sancto licencia, ebien que fe lo 
aconfejaran muchos Caualleros Caftellanos,y Aragonefes: no 
embargante eftos buenos confejos,fe marido con ella. E repu 
fo,cael Padre Sánelo non daria licencia, por maridar ala Rey-
I na de Cartilla a fu ral<jntc,con algún Francés, o Romano, é que 
f^ ' i > ' 7 M í ' " 0 /^ ' , o m i andante el tiempo lo faria , lo qual non fizo ligitimamente con 
br4p0rR,y dtCap^2 p ^ e y n a Otrofi.queel Rey de Aragón quebranto la jura que 
.ti *, fí Reyáon ,fi Z O í C »e b-Juer fuños, é Libres, a los Infantes delasreenes: é en 
Í Y i t macallos.fizo gran alebcfia.c perjurio. Otrcfien matarlos ni-
ñosca nonauianedad madura, ara crueldad, ca femejó en ello, 
al cruel Nerón. Edioe í le ta l Cauallero , Guidon Malato de 
ron. 
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Sanfona,la tal fentencia en la Vi l la de Burdeos, en Francia, é {V 
trujo eferiu con letras de oro, é fe pufo en ei arcaguarda del có 
cejo de Auiía. 
Defte Noble varón Blafco Ximeno.y fu muger Arias Ga-
linda,fincaron tres fijos varones/Kimen Blazquez, ca fue buen 
varón,é bien fefudd , é de nobleconfejo , éfano. Gómez Iua*¡ 
ñez fue varón bueno,é fuerte, é de gran pro, é fecho de armas,] 
ca auiendo muchas vegadas , corrido tierras de Moros, en mu 
chas caualgadas,contra Moros, viniera en vna gran malstia de 
lepra,é gafedad, e fizo promefa afán Benito, de ferMonge ,íi 
de la cal malatiaDios le guarecieíTe,é por ruegos del gíoriofo S. 
Benito,le guarecióte fe metió Monge, en fan Pedro de Carde-
ña. E i tercer fijo,foe Galin Gómez,varón leal, é de buen con-
f i o , bien femejante a los fus paitados: é tuuopor fu heredarme 
to la dehefa de Galin G ó m e z , que heredaron los antepaíTados 
de Andrés Vázquez Dauila , quefeencorporó por vienes l i 
bres.en la Capilla de la Anunciación , y la Capilla la dio a cenfo 
jperpetuo,a la Vi l la de Pajares,fobre la qual ay pleyto. Y de fus 
defcendientes,tomó el nombre la Aldea , de Muño Galindo, y 
Galindos. 
En efta leyenda fe fallaran los fijos de Rodrigo Aluarez, é 
5 de fu herrnano , e los de Lope Fernandez> é de Fernán López, 
que marido en Valladolid. Otrofi en Como la Alcaydia, déla 
fortaleza de Auila,fue dada a Fernán Nuñez,fijo de Ferná N u -
ñez : por quanto laReynadoña Vrraca , nombró Akaydeafu 
ÍPadre.é por merced del feñor Rey don Alfonfo Ramón, le fue 
* 'confirmada la tal gracia. E como los fijos de Lope Fernádez, 
combiene fepades,Fernán López Sombrero, Lope Fernandez 
Sombrero, é Gar$i M u ñ o z , nonouediendoel mandado del 
Rey don Alfonfo,non metieron en la fortaleza a los Nuñez,fa-
ciendo protefta de eftar por lafentencia que el feñor Rey dief-
fc,fobre la tal razón,poniendo ante todas cofas, los grandes fe-
chos de Lope Fernandez de Afturias, élosferbicios de Fernán 
López Alcayde, fu fijo, é el defendimiento de fu muger Xime 
na Blazquez. E bien que todas eftas razones fueron entendi-
das,por el Noble Rey donAlfonfo Ramón,non fueron de pro: 
por lo qual la Alcaydia que deuiera fincar en los Sombreros, 
fincó en los Nuñez , é fue caufa de grandes males, é de muchos 
vandos,entre los Nuñez,é Iofres, é Abrojos, ca todos fe nom-
braron de vna valia:contraXimenos,é Aluarez, é Sombreros, 
que fueron de otra. E los fijos dcXimeno, Ximen Blazquez, 
Gómez Iuañcz, é Galin Gómez , fueron galardonados, por la 
muerte de fu buen Padre. Ca fizo el Noble Rey don Alfonfo 
Ramón,gracia,e merced, a eftos tales, de las dcheíTas, e térmi-
nos de la Naua ffo el pico,e quiebra fozes, de la fuente, eel Va-
querizo fondo. Otrofi confirmó la gracia , e merced , a todas 
lasfijas,enietas,edcfcendientesdela NobleXimena Blazquez 
ede Fernán López fu marido : ca les fue fecha gracia , porel 
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Rey de Aragón , que las fembras defcendientes de efta tal due-
ña Ximena,entrafen en concejo, é fablafen, é votafen bien anfi, 
como fus maridos,é non les fuelle negada, la entrada en la cafa, 
é Corral de concejo,a todas,en ningü tiempo,é ora, que ouief 
fe junta de Caualleros,efcudero,é homes buenos. EÜa gracia, 
y merced,les fue fecha, por la fazaña que ficiera con fus fijas, y 
nueras, concraelpoder del Rey M o r o , Abdalla Alacen, con 
nueue mil Moros . L vos digo, calos vandos,ebregas,queen-
tre las familias de los Sombreros,Ximenos,é Aluarez,ouo,con 
loslinages délos Nuñez,é Abrojos, é Iofres. Fenecieron an-
dante el tiempo,ca tres Nietos de Fernán Nuñez.combienefe-
pades,Tome N u ñ e z , R o d r i g o Nuñez ,é luán Nuñez,marida-
roncon tres Nietas de Fernán L ó p e z , fijas de Fernán López 
fijo de Lope Fernandez Sombrero : ca auian nombres, Eluira 
Lopez ,Mar i Garcia,é Sancha López , é por eftos tales marida-
jes , ouo paz entre ellos Nobles. Otrofi Carlos Iofre , Nieto 
de Iofre de Carlos,maridó con Mar i Aluarez, Nieta de Rodr i 
go Aluarez , e Martina Sánchez , Nieta de luán Martínez del 
Abrojo,fija de fu fijo mayor, maridó con Sancho López, N i e -
to de Fernán López Alcayde,fijo de Fernán López,el que ma-
ridó en Valladolid. Otrofi a eítas tales , donó en donadío eí 
concejo de Auila,mucha fuma de marauedis, e mas fíete porti-
llos de heredad,con dos folares, en la deheíTa de Ñau afonda , e 
Cíete yugadas de heredad,en el lugar de Fon:iberos»con fus ca-
fase tal,e par ral,que fenecieíTen los vandos. Otrofi , que en el 
concejo,onde fe faze Ayuntamiento, non entra fíe ri, dende en 
ayufo , ninguna fembra a votar, e que renunciafen para dende 
en ayufo.el derecho que auien,en la tal razon,a dieffen por nin-
gunala cédula,epreuilegio Real. Otrofi,demandaron los ve-
zinos,e moradores,de efta noble Ciudad , que fi huuieíle de f¿-
Urgente de acauailo delta Ciudad, a feruir a los Reyes de Caf-
cilla,fiempre que la tal gente falieíTe, fuelle fu Caudillo, e Ada-
lid, defeendiente del Noble Blafco Ximeno, elreptador, e non 
deotrolinage. Otrofi,fu pendonero, o Alférez, fueíTe del tal 
generacio. Otrofi,que en el tal pendón, pudieffe lleuar la fu fe 
ña,e fe les ficieífe donación al tal Gauallero, e Caudillo , del tal 
linage,e a fu pendonero. 
Eftando el Conde don Ramori , poblando la Ciudad de 
Auila, hallando que los Monges de nueftro gloriofo Padre fan 
Benito,fe auian y do a fu deuotacafa de nueftra Señora de Val 
uanera,en las calamidades, y entrada de los M o r o s , imbio por 
ellos, y los tornó a fu cafa de nueftra Señora la Viejs. Y afsi fe 
halla el dicho Conde pintado en vn Retablo,y con el los M o n -
ges , que los ofrece a nueftra Señora. Ydizeenel . Máximum 
Rodemundus hic de .Abttlenftbus concipiebar,fpsñabatq; Beneficiü, 
cumpoft Mortem, úlorum>/V ex manfifet C ciinfHius^ílfoníus.-j. 
Inpinia ¿ilmtenfwM. 
Marco Varón, en fu hiftoria 'del Pueblo Romano , dize: 
que| 
Segunda Parte, 
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j^ue antiguamente las mugeres fe halbuanen los concejos , y 
Ivot^uan como quaíquiera de los hombres. Y Alexandro ¡ái-
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taocia. Y confia, que en tiempo de Claudio, y N e r ó n , Agr i -
orna muger del vno,y Madre del otro, entraña en el Senado, y 
¡guando hablaua la oyan. Y Xerxes, en los confejos de mayor 
importancia, lleuauaafu muger ArtcmiíTa , yiafentauaentre 
los Nobles Perfas, y las mas vezesfeguia el parecer della. San 
Auguftin en la Ciudad de Dios,trata largamente defto,y cuen-
ta el enojo de Neptuno , por la afrenta que le hizieron : y en 
venganca mando que las mugeres fuellen caftigadas para fiem 
pre,con tres linages de penas. Elvno,que jamas tuuieíTen vo-
to en cofas de juyzio,ni entrafen en Confcjo. Elfegundo, que 
nunca los hijos tomafen el nombre de la Madre, fino de los Pa-
dres. E l tercero , que nunca llamafen a las mugeres Alhenas,; 
'conloantes. Y afsilo tieneCan Auguftin , po rhü lo r i a verda-
PíOtfM.r.-^. jd-ra.y elToítado,Cóbrelas Choromcasde Eufebio,dize: que 
efto no fue fabula,mas hiftoria verdadera. 
Loa de Bhfca Xi N o es razón pallaren ííicncio , elfcberano esfuerco, y ra-
m e n 0 . fo exernplo de fortaleza, del generofo coracoo, y azerado pe-
cho, de nueltro B'afcoXimeno : pues como otro illuftrifsimo 
Gaudillo,d{rI Pueblo de Dios,Iudas Machabeo,íV¡io a la defen 
fa, y venganca de fu hermano, contra el fementido Rey , que 
debajo de fu palabra,contra el derecho diuino,y natural, y fue-
ro miiitar.cruehy bajamente , priuo de ias vidas, folo fslio co-
ma otroIonathaSjConfu paje delanca , contra el exercito Phi-
liíleo , y como vn León denodado , y fin temor, como otro 
D3uid,prefentb la batalla ,y repto al Rey Iniquo, y enfubar-
ba,y enniedio de fu exercito armado,trató de fementido tray-
dor,y aleuofo. Porque el coracon generofo , qualel denuef» 
tro Caudillo Blafco Ximeno,bufca los femejantes tranzes,para 
moftrar el valor,y hazer fineza de fu hidalguía. 
Eftos tales nacieron, no folo para fi , fino para todos bus-
nos, en la paz, buenos en la guerra , honrradores de buenos, 
vengadores de fin razones : y en fin padres de la Patria. Efte 
deuefer el oficio de los Nobles , en la República , no folo con 
palabras, mas con efelarecidos, y honrrados hechos, y exem-
plos , qual el que tenemos entre manos. Que quando fu Ma-
dre Aulla , no tuuíeramas, que los hechos de elle hijo de ven-
dicion , y Iosdefu TiaXimena Blazquez , quedara ranenrri-
quezida,y afamada, y honrrada en el mundo , que fin encareci-
miento digo,que conrazon puede,y deue fer euibidiada , déla 
¡potencia de Roma ;quando mas en la cumbre de fus fortunas,y 
gran proípendad fe gozaua. 
Grandes hazañas refieren las hiftorias , del gran Aiexan-
dro: pero tanteado fu animo , con el de nueftro Auiles Blafco 
XimcDo4 
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Emperador don 
^flonjo , aleado 
por Rey cnGali-
£i<t,año iio<¡. 
jXimeno, y lasque en fu tiempo hizo : mas acmn ación caufan 
jlosakospenfamiemos con que las acometió el íolo , que las 
jde Alejandro], con tanpoderofoexercito : de fuerte, quepor 
fer aba'ancado a cofas heroyeas, por defenfor de la Iufticia, en 
fabor de la innocente , y mal derrama-la fangre de fus herma 
nos,los Auilefes : merece fer antepueftoa rodos los Romanos, 
y Gentiles , y comparado con el valor de los Samctos Ma-
chaceos. 
Aprendan los Nobles,y generofos, deefbfoberano Cau-
dillo,a bo'uer por las injurias,y fin razop.es,oprefiones, y agra-
uios,que fe hazen a los innocentes, y fallidos, pues no en vaide 
los pufo Dios en la tierra,por muralla, defenfa, y abrigo , de la 
pobre gente,que efto es fer verdaderamente fenor fuerte, y va 
lerofo,y jufto,digno del titulo que goza. Que no fin eaufa pu-
fo Dioslas Peñas, y Canteras, en las entrañas déla tierra , y los 
hueíTos en el cuerpo humano,fino para que lo fuerte , y folido, 
fuftentafelo débil, y flaco, y lo mantenga. Elle oficio han de 
hazerlos Señores, Caudillos, y Capitanes ,enlas Repúblicas, 
exercitos,y comunidades:defender, y boluerpcrlosagrauics, 
¿injurias. Romaquandofeñoreauaellmperio.y Mundo,en-
medio del Águila caudal. Parcerefuieflis , & debellarefkperbos, 
Compadecerfe de los pobres humildes, y bolucrpor ellos, y 
allanar,y cortar la crefta de los foberuios,altiuos, y agrauiadp-
resdepobres. Defte triumphogloriofo, con otros muy mu-
chos, goza nueftra dichofa Auila, teniendo en fu pecho, y en-
trañas,tan íoberanotheforo:manto,y abrigo de pobres, eípan-
to,y terror d i T y ranos, como a fu BlafcoXimeno, y ahí vale-
rofa TkXimena fMafco. 
Dizeel Arcobifpo D. Rodrigo,en la vida deít? Emperador 
D.AlonfoRamon,qlea!caronpor Rey en Galicia,elaño i \o% 
Y que fue la batalla de Viaquis, contra fu Padraího,elaño i i o | 
Y que aunque fu madre doña Vrraca fe intitulaua , y firmaua 
por Reyna, elaño. 1114 era en aufencia de fu hijo,y que murió 
rl Emperador don Alonfo Ramón, en ei puerto del Muladar, 
año.1157. 
Elos que ouicren oteado efta leyenda , caten bien, calos 
Reyes deuen auer exemplo,ca por aucr el Rey don Sancho vo 
(untad de deferedar a fu hermana doña Vrraca , fuera muerto 
por Vell ido. E el buen Rey don Alfonfo, por fer bueno , é a-
mar a fus hermanos, le donó Dios todos los Reynos que fu Pa-
drehuuiera,égrandes vencimientos,contra Moros:mucho ho 
nor,é luenga vida E los Condes , é ricos hombres, atiendan, 
enlaaltacaualleria,é Chrifliandad,del Conde don R a m ó n , c a 
altas, é grandes noblezas obró. E los Nobles ayan exemplo, 
enXimen Plazquez,é Fortun Blazquez, Aluaro Alu3rez, For-
tun López T r i l l o , Sancho Sánchez Zurraquines, Sancho de 
Efrrada, luán Martínez del Abrojo. E paren mientes , como 
firu¡eronafuRey,enpaz, ¿guerra . Ot rof i , los Reyesenfus 
Ciuda-
Se/unda \Parte9 
•,C:udad« non dcuc"n poner Wuo vn Gouernador j ca por l o a 
nombrado el Rey dos en Aulla, ouo tas bregas pendoladas. E 
¡los Ob fpo ay a/exemplo, é m.mbreíeles de las buenas &¿eÉ 
'das del Obifpo don Pedro Sánchez Zurraran , cala fu buena 
i rnbrancaLnca desfallecerá. E los lobenes quedeuen feíl 
S d o U c n d a n a fazerlo con voluntad de fus padres, e ca-
£ «nal con Capar: capornoloauerfecho Naluillos , v.no en 
l i o , E paren mientes los que bien fe mandan , ca fiempre 
S e s faeen buenas faciédas,como las fizoXimenaBlazque^ 
E odas las fembras amen a fus Mandos, é guarden lealtad, ca-
ten mientes, io que auino a la Rey na doña Vrraca, ca por non 
mar coaio deuiera al Rey don Alfonfo de Aragón , vino en U 
yra de Dios,e la puño:éfu maridóla defarnparo,e los Caftclla-
„ O S , é Leoncfes, por eftimarfe en poco, la toller on el Rey no, c 
lo dieran a fu fijo don Alfonfo Ramón, maguer fincafe de poca 
edad. E non vos digo aUaluo que vos,é nos,é nos,e vos,obre 
mosbien. 
A la innocente muerte de f 
los Niños. 
SONETO. 
C\ Vandovna enferme'dad,rez¿>i'aJoomi\¿da, 
Acerca el duro trance de la muerte, 
El enfermo fu propia fangre vierte, 
Con que reftaura la dudofa vida: 
De la fangre con animo vertida, 
Otro bten le refulta,fife aduierte, 
Tes que cobra otra fangre3nueua,y fuerte, 
De mucho mas valor que la vertida: 
Vino el Aragonés amenacando, 
La Autlefa Ciudad:para auitalla, 
La vida de fu Rejaque es vida propia: 
T ella a tiempo fus venas desangrando, 
Su Rey defiende viuo en tu muralla, 
Cobrando fangre nueua^n mayor copia.\ 
FIN. 
Ful. 
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Vittoria contra 
tres Re¿es Moras,' 
H*jt el Rey Te-
x*fine. 
T E R C E R A P A R T E DE 
las grandezas de Auila. Profigue el 
A V C T O R L O S V A R I O S S V C C E S 
ios que tuuieron los Auilefes,y fu Ciudad, dende 
el amparo que hizieron , al Emperador don 
Alonfo Ramón.VII.halla la Vidal Em-
perador Garlos QuintOjdeglo-
riofa Recordación. 
I. 
V I É N D O S E Confederado el 
Rey Texufino, qtieeírauacorrido(au 
que vi¿rQriofo)contra los de Safamá-
ca, el Rey Azibuel de Cordoua , y A -
benc-ita Rey de Seuilla,con fus Aicay-
des,y Gouernadores, juntando vn no 
derofo Campo , faíieronde Cordousa 
contra Toledo, y paflar a Auila. L i e -
gados a Lu^ena, dize la hiíloria del 
Emperador don Alonfo Ramon,que llegad» la nueuaalos Aui 
Jefes,y Segouianos, falieronaíu encuentro, nafta miífoldados, 
contodoelfilenciopufible. Eftaua ei Campo enemigo bien 
defcuydado,quando los velicofos AdÍLefes>y Segouianos, del 
cubierto el excrcito de los Moros , fe pulieron en zeíada, arri 
mandofea vnamontañuela, donde fe fortalecieron, dexando 
en guarda de algunos foldados,fu bagaje, y a media noche die-
ron en fus tiendas,y con tanto impctu.fobrela de! Rey Texu£ 
no,vnos pegándoles fuego , otros hiriendo de improbifo , que 
fue tanta la prieíTa,que muy muchos quedaron muertos. 
Mascomo al ruydo, y alarido de ios Moros, fe puíiefleed 
armas, fe comento vna muy encendida pelea, los Chriilianos, 
dándoles vn Santiago,fe dieron tan buena maña,que a poco ra-
to,conozieron el fabor de! Cielo,defmayando los Moros.quan 
do vieron a fu Rey Texufino,yr huyendo en vn caualio, defen 
miado,herido de vna lanzada en el muslo. N o era bien amanea 
cido.quando los vieró huyr.y dejsrlesel campo, con infinidad 
de muertos, faltando muy pocos Auilefes. Recogieron fucsm-
po,con muy ricos defpojos,armas, y vanderas. y las riendas de 
los tres Reyes,con mucha riqueza.! Dieron auifo a los que auiáj 
quedado en la Montaña,con el bagaje, para recoger iosdefpo-
a. 
Con 
jos , partiendo con ellos , como íl fe hallaran en la bacali 
A 
tilU. 
•— - — ^ — ' ' ^ ^ n ^ií»ronbuí*'.ta a fu tierra,quedan-
Con e(H v ^ o n a y ' f u m P h o - d ' " i ° d n o ", r „ 0 d e melancolía, y 
do el Rey Texufino ^ V ^ o S t S ^ i o » ' ° 6 * A u ¿ 
icoraje.y procurando ™ " ^ " ¿ X V a m o n , a Gutierre Fer-
• H prooeydo el Emperador don A l o r . i o K . 
G.,i.rr, ¿Mi* $ ¿ d = C a f t r o en el Gomerno de M>>»»l 4 
W r C < f r , « • | d o e l c ognombre de Cartel ' » ° ) ¿ ^ t ' 0 X d P , a o a l o , M o r o . ! 
• „ „ * . « • .« C r i d e n Muño Alfonfo, ° « d ^ S Autlefes.y T o ¡efcog.onouecientosefcuderos d lo 
' l e i . n o . , y Segounnos e n e » J P ^ » d e _ h a z i e n d o n l u c h o s 
quales entro por los Campoj de g ^ ^ e n 
daños. A f f = n t " o n ; u , R e a l , d 3naspreffas de ganados. Los fu Campaña.tomandoles m u y b u e n p r e & o r d c . 
Moros, ^ « ^ ' ^ " ^ ^ ^ ^ ^ C h t i a i ^ . 
Ñ u ñ o Alfonfo confi erando « pode ^ J ^ ^ . 
r o s , « m a (obre e W ° " e e » « a M o m e l o ( u t i o fuerte.y fra-
gS&asWfflSsteaaH 
do la montaña a las efpaldas, por tenerlas feguras. 
I E T R C V Aucn S ÍH de Seuilla, confiderando fer poca la gen-
l e Chriftia'na.y que en fu Campo no fe veya mas, del pedon d< 
; N ^ klfonfo y |^f Prcciolos,c'o B palabras muy arrogares y r e 
uelto en acometer :no falto quien le tiro vnaflecha.quelearra-
b í o V cortándole la cabeca.puefta en la punta de vnaUnca.tir. 
, . . . M c l - e f t a n d a r t e ^ 
ft-/^^«prJrar0alo5vnosalos otros. Ñ u ñ o A fcnfo M ^ O O C O B ^ y ./ de C e r¿¿M f : fuyos > a lcancandoalRey, leatraberolaUnca,y d ioconelKej 
' de Cordoua en el fuelo.y le corto la cabeca. Los demás huye-
ron.dexando el Campo lleno de riqueTa-s.en tanta fuma: que di 
ze la hi í loru Toledana.que para cada Chnftiano auia ciez vef 
tías careadas. Y en íeñal de v.aoria,y trophco.llcuaron las ca, 
becas de los dos R e v e s t í a n t e de fu Címpo,ent rando porTc 
ledo, al fanfto Templo , y dar gracias al Señor , de las batallas. 
Allauafe el Emperador don Alonfo Ramon.en Segouia, quan-
do le 11-20 eftabuena nueua:yllegado aToledo.al otro uia.ialie 
con Prucifion General.dando gracias a fu Criador , mando re-
partir la preffa, y riquezas, y que las caberas de los Reyes , con 
otras d- Moros de cuenta, fe pufieíTen en fendas langas , en lo 
• mas alto del Alcacar Real. Y de allí a pocos días , la Empera-
t r i z las mandó quitar,y emboluer, en cédales neos,? lasi embio 
alaiRevn.sbiudas. Y afsi dizelahiftor.a. quefue dadadel. 
mano de Dios efta v i B o r k * » el mes de Marco.en la era. 11«5-
Los velicofos Amlcfes.por efta, y otras victorias, que Dioslle» 
•—• daua>' 
\Vi£tori<t debita 
\lefes , coñtfá tres 
Reyes Moros. 
¡maertos. 
^4ñe. 1147* 
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De las grande ZJ>ÍS de jimia* 
Donación ¿elco-
ce)odc síuil* , A 
nuejira Señora de 
Valuanera » <*o 
1158, . 
Erd.nyéi 
daua, por intercesión cíe fu fanfta Madre, y la gran deuocion 
que tenían con nueílr2 Señora de Valuanera,hiziercn la dona-
ción que fe figue.-que eíla en el Archiuo de fancta María laVie-
)a,de Auila,fu filiación. 
C VB Chriflt nomine Redemptoris noslri, í$ in-
dtuidue Trinitatis^Tatris, t$ Fitij, {$ Spintn 
fancti Amen. Aquí tiene <v'nfel¡o con 'vna Cruz, 
de Ierufalem]con quatro-puntos a los ladeos ( efios 
fon los je llos que fe njfauan en aquel tiempo) A qui 
tieneotro fe fio con anco puntos redondos, hechos 
Cruz,. AEclefuDeo ihiferbkntiumpromitimus 
£$ confirmamos 3 <vt Auilenje conciliupartices¡it 
in ómnibus orationibus tllorum inperpetuum qui 
in E ele fia illa D\eoferuierint3fy oratiofiat fpecia 
ItterproAbulefe Cocihojn capitulo £§ tnMeffa, 
in fine prandlj ^  c cen A prime mefje f§ fecund&: Iñ 
E ele fia tila infeculafeculorúm. ^Pro helemofina 
quam totum Abilenfe Conciliumfpontama njolú 
tate^uno quoq^ año pro remifsione pecatorum fuo-
ru Eclefia S. j\íari& Valis venar i A in perpetuu 
darépromifimus inferipto fuo alimento. Vtdelicet 
fíngulas quar tilas T'ritici, velfingúlos denarios3 
in villa, £9 in aldea.figilo. A qui eíla otra Cruz, 
con quatro puntos .Ego Ioannes Abbas EclefiA S. 
Alar i A Va lis venarie^ omni Qonuentu Adona-
corum eiufdcm. A qui tiene otros cinco puntos re-
dondos hechos C ruz»fignamusl Era milefima cen 
tefima nonagefimafexta.Año 1 IJS . 
Aparecimiento de la Virgen fan-
tifsima de Valuanera. 
HüñcOnZc^ --i no 
J. 
I O R libros, y memoriales, y de los Padres Ant i -
| guosdela facra Montaña , de nueftra Señora de 
1 Vaina ñera,fabemos: que por los años. JÓo.delna-
BapgÉgsPel cimiento denuefrró Señor. Viuia en la Vil la de 
Montenegro, Ñ o ñ o Ooñez , de noble, y Chrifrianos Padres. 
D Tercera r arte, 
dr^n cojan». 
El quai por permifsion del Señor, con la mocedad , y libertad. 
d:oen Ladrón,cruel inhumano , falteador de caminos: y acafc 
(altendo vn Pimple Labrador, a fembrar a la Montaña,faiiendo 
Muño al camino,fe adelanto,y afcondio,ceíca de la Aza,cn vns 
breña,para de allí hazer fu mal hecho. Llegado el inocente La-
brador,Cacando la fuñiente,incado de Rodillas ,y hecha fu ora-
ción,}' dada la vendicion,comencé a fembrar,diziendo, en alta 
hoz: E l l o para Dios , efto para nos: cito para Ñ u ñ o Onñez. 
Ñuño coníidarando la deuocion del buen hombre, y fus pala-
bras: A l punto le tocó Otos , fintiend© en íi nueua mudanca , y 
¿Irrepientejc A V ] a f Y r a f a t l £ i 0 f e e n Amor Diuino,con doler, y firme arrepentimié 
* lio ote fus pecados,di)o: Criador, y Redemptor mió, Padre de 
piedad," y mifcricordiofifsimo Dios , que no quieres la muerte 
fdel pecador,mas que fe conuierta,y viua:fin duda foy el mayor 
¡de quancos has criado,y aborrecible a toda criatura. Pues efte 
buen hombre, fembrando para el fuílento del genero humano, 
fe acuerda de mi,y y ° intente de matarle. Y faliendo de la breí 
ña, le fue con maníedumbre, para el Labrador: el qual imbocari 
do el fabor Diuino,y el dulze nombre de K4aria,dio a huyr. A 
\í-J:nc el LabrA-'c\ix\cn Ñ u ñ o con clamorofas bozes le dezia : Aguarda amigo: 
• d»t de Nt*»o. Amigo aguarda. E l temerofo Labrador,a mas correr, voluia 
la cabcca.por ver fi fe le acercaua, y como ííempre le íiguiefíe, 
le dijo. Por Dios,y fu fan&ifsima Madre,que te pares ay, que 
yo no paflare ele aqui,y fi me temes,y no me crees, toma mis ar 
|mas,y fino te fias, veslasay quebradas: y afieguradoelLabra-
: 6bi y un llegarfeel vno al otroje dijo. Amigo, porque huyes, 
de mi.pues foy hombre como tuffabesquinfoy? O que te quie-
ro? El Labrador defalentado,valbuciendo,lercfpondio. Co-
nozcote por Ñ u ñ o O n ñ e z , y que eres temido, como Ladrón 
cofario,y vandolero,y temo que quieres robarme,o matarme, 
¡de perdo Y c l u i e r e s queno huya de ti en efte defierto. Ñ u ñ o fe hinco de 
Al' xbrador. Rodillas,y con mueftras de gran dolor, y arrepentimiento, in-
uocaua el fanéto nombre de Iefus,y Maria,fuplicando fe dclicf-
fen,de aquella Alma, y la diefTe tiempo para hazer penitencia,y 
pidiendo perdón al Labrador del mal intento,que contra el tu-
uo. Le rogó que bufeafe quien le confefíafe, y diefle peniten-
cia faludable , prometiéndole de recogerfe a hazer penitencia. 
E l buen Labrador apiadandofe del,lc abracó, y pe rdonó , pro-
metiéndole de bufear lo que deíTeaua. Y afsi fe tornó por fu ga-
nado a la Aza.y feuclto a fu pueblo,contó el fuceffb referido, pa 
ra todos tan alegre. Y como Ñuño fabia bien las grutas, y ca-
bernas.de los K4 ontes, afsi efeogio la de Atrombalos (llamada 
oy fancta Coloma) orillas de Najara. Tenia Ñ u ñ o vn hijo, a 
quien lleuó configo,afsi porque no fe le perdieííe, como por fu 
compañia. Maselomniponente Dios , permitió que al bajar 
de la Cucba,resbalafe,y fe le muriefe.No fe defcuydaua el cria-
dor de fu criatura,pues para fu fa!uacion,le imbio vn Sacerdote 
j recto, y temerofo, llamado Domingo , natural de la Villa de 
Mano fe y A 4 U 
Cuebtt d há^erpe 
nitencid. 
lmbii T>i9sd Do 
min9ttq cenfieffe 
ü Nuris, 
Brieba. 
» •Win • « i W M 
t 
De las rraridéZjAs de Auiía. S\ 
Roble, fuente ,y, 
Ñuño y¿ en buf-
et de la S.lmar*. 
<2> 
Bricba. Elqual lehal lóenla Cueba, yauiendofeTaludado, le 
pidió confcfsion,y predicándole el esmino del Cielo, por el do 
lo r , y arrepentimiento, y farisfacion, con propoíno firme de 
trias no pccar,leconfeííb,y ce mola vida pallada queria mucho! 
examen, le dilato la abfolucion , prometiendo de tornar con 
breuedada vificcirle.Como lo hizo , y&bfo'uio, continuaos el 
varón venturoíb,fu penitencia. Qnar.do del alto Cielo, efran-
Rebeladoielj-in'^° c n frenos,oyó vna voz que íedixo. Defpierta Ñ u ñ o , del 
ipefado fueño,queel omnipotéte Dios,cuyo es perdonarse? p-
ta tu penitencia,y es fu vo'untad^ue dejes eíla Cucha, y psfíes 
al Valle de las venas, y délos tres collados, en el de medio dia, 
que eíla poblado de eípefos, y frondefos Robles : veras vno, 
que fobrepuja a los otros,del qual, y debajo de fus rayzes, ma-
na vna chriftalina fuentc,Que ni en inuierno, ni verano, ni crece 
nj mengua,por íer miíterioia, y de fu tronco, veras, y oyras, el 
murmurio, de vñas cudiciofas auejas, quelabisnen el fus pana-
les, de los quales, y del agua, te podras fuítentar. Y mas arri-
ba en el hueco, hallaras vna Imagen de la Virgen Paneta Maria¿ 
con fu precioílÍHtno Hijo en el •braco. La qual es la voluntad 
del Cr iador , que fe maniíieíre a las criaturas, y que en aquella 
facra Montaña,fea reberenciado, y alabado, íu fanclo nombre, 
edifkandofevn Templo , de fu vocación. Paralo qual , ¿QS-
quimaras el Roble , y harás vna Cruz : la qual pondrás en fu 
fancto Altar. Y aunque el Monte es muy aípero , y regido de 
Arboles > y maleca , haz lo que ce ái-go , que nada ha de faltar. 
Con tan Angélica voz,y rfulzé fuefio,defperto Ñ u ñ o . Echan-
do los bracos , para afsir a! que iehabbua, y prometiendo de 
ponerlo en execucion. Guíselo del Cielo , tomando vna hoz 
podadora , caminó la orilla de N;;)arilb arriba , fin en ..be-
farlas Raudas, y fonorofas Aguas , la vía del poniente , haf-
ta embofearfe en ]s eípefura del-Monte , regido de maleza^ 
Ayas , Robles , Eípinos > A?erés j A?ebos , Tejos , Te 
a^s , y Madroños , con otra infinidad de Arboles filueírres, 
y yeruas aromáticas , fiendo aquel Monte para Dios muy 
gjato . Llegó a vna quiebra , donde fe vierten las Agua-s 
del Arroyo , llamado el vari adero. De alíi aleó los ojos a! 
Valle de medio dia , poblado de Robles muy cfpe/ós , y 
altos , donde eíhua depofitada , la imagen de la facratifsi-
ma Virgen María , con fu precioíiísimo Hijo. Poniafé el 
Sol , quando vajando el Arroyo abajo , vio vna Monta-: 
ñuela de peñas , debajo de la qual éftáüa vna Cueba , don 
de fe recogió , baila que rajando el Alna , lleú indo por 
Norte , y guia , el Ángel del Señor . Subiendo la ladera. 
topó con la Fuenre Sánela , y guisrdo por fus vsrn-nr,. 
arriba , fe hallo al pie del Roble , cubierto de vna nube dé 
•*-'* el Roble^ Auejas.que falbn.y entrausn en fu tronco: y aílegurade f:r el <f] 
*_ 'ft* l* Ima'.el Ángel lesuia figurado en fueños,fe hincó de rodillas lebantll 
do los ojos,considerando eílar dentro en e!, el tefqró CeleíiiaH £'». 
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que bufcaua.y dando mil gracias a fu Criador, fobreuinientlo 
le la noche,fe tornó a fu Caberna, donde ama puefto vna Cru?. 
Hcrmké </,/-*»-'y afsi fe llamó, y llama , la Hermita de fantta Cruz. DefTcandt 
quevinieíTeeldia, para dar orden en cumplir el mandato de 
Ángel. Afli'ñafe,porque Tiendo folo,no podía, ni tenia ínftru-
mentos, ni fuercas para ello. Qinndo el poderofo Dios , que 
fiempre acude en las mayores neceísidades: auia imbiado'a la 
Cucba primera a Domingo,Sacerdote, y como no le hallo que 
Domin*» *v¿ fndómuya t f ig ido . Mas como era guiado por la mano de Dios, 
bufcé ¿¡NttñbOn boluio el R io arriba, y topando con la fenda, le halló dentro en 
la Hermita. E l Sacerdote penfando que fe auia tornado a fu ma 
la vida,le r iñó: y contándole la reuelacion del Ángel, muy con 
tentos, tomaron del fuflcnto corporal que llcuaua, concertan-
do , el como, y quando, fe pondria en execucion. Y a nueftro 
Dios auia manifeftado.el recogimiento, y penitécia, del fanclo 
, varón Ñ u ñ o Onñez: Quando llegando a los oy dos de vna her 
CoUm* hcrwna ^ ^ H a m a d a Coloma,p~rocuró vcrle,y faborecerle, y guiada 
con Amor Diuino , por donde el hermano, y Domingo auian 
caminado. Cerrofeleeldia,y hallandofeala Ribera de lasRau 
das aguas,del vañadero, comencó a lamentarfe, y fubitamentc 
fe le quito la vifta,quedandofe a la orilla,y eftregádofe los ojos 
con clamorofas vozes,fe lamentaua. O infelix muger,y la mas 
dcfdichada de quantas nacieron:dexé micafa,y queridos hijos, 
y bufeando a mi hermano , hallé la muerte. Socorredme V i r 
gen María , vos que abrirteys, la puerta que por Eua era cerra 
da,y fupucadalhi'jo queparifteys,quepor fufan&ifsima pafsi< 
fe duela dcfla miferable,pues temo alguna fiera, que en efte de 
ficrto,y cabernofo M ó n t e m e trague. A l Ecofonorofo,enlo< 
oydos délos penitentes varones , no fe determinando que fe 
ría. Salió Domingo déla hermita,diziendo : con la feñal de 1; 
Cruz. D i , de parte de Dios te mando, ti eres Ángel efpclidc 
del Cielo,o animalra7Íonal,quebufcas? Aquien Colomarcí-
pondio. Eftá figuro,o varo de Dios,yo te ruego que te llegues 
a me valer,quc yo en el fexu foy muger,y hermana de Ñuño , a 
quien bufeo. (Defta Coloma, y de fu progenies,defeienden los 
queconferuan oy clapellido de Ñ u ñ o Onñez, con cafa, y ma-
yorazgo principaren Pancoruo, y otras partes.) Domingo 
muy gozofo,la animb.y confoló,di?.iendo : andad aca.a le ver: 
d í a l e refpondio:y eftandociega.como podre yo? Y abracan-
do al hermano , le dixo con fufpiros. Pues Dios te guia , de fu 
larga mano.fuplicote le pidas,la vifta que deíTco, que otorgán-
domela, a la parjrida,con fu vifta, y la tuya, terne muy larga vi-
da. Ñ u ñ o Onñez la confolo, pidiéndola fe conformafe con la 
Cobrd Colomd ^voluntad de fu Criador. Y al rayar del A1ua,fe fueron los tres 
>i/fc en Uranio a ver el Roble, y hecha oración , miró la hermana al hermano, 
dlRoblej m»erey auiendo el Señor obrado cfteprim?r milagro,dentro de po-
cas horasmario,ayudándola Domingo, y elhermano,y laen-
ttrraronenla Hermita de faneca Cruz. 
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Con el fabor Diuino.hallada la fanftifsima Imagen,dentro 
del Roble : luego la fama voladora , con los grandes milagros 
que fe obrauan,en los valles,y poblaciones, circumbezinas, lie-
uó Dios de largas Regiones, deuotos necefsirados: los quales 
hallando remedio, y Talud, ofiecian dones, y riquezas (aun-
que fea opinión , y muy recebida de los Padres Antiguos, de la 
facra Montaña,que los que en ella auharon, nunca quifieron ad 
mitir rentas,fino pedirlo por Dios,y fuftentarfe cen ello, a fi, y 
a los Peregrinos, y hofpital) con lo qual fe fue aumentando el 
Güito diurno,y los pueblos deuotos,dieron fsbor para hazer fu 
Templo. Cafo milagrofo,que en breue tiempo,muchos varo 
nes,con Amor Diuino,dejando el mundo,ft recogieron a la fa-
cra Montaña,hallandofe a elegir Padre, y Paítor, ciento y tan-
tos. Los quales,por infpiracion Diuina, nombraron a Domin-
go. Y dendeefte, quefueaño de. 360.halloauerauido,nafta 
la reformacion.que fue el vhimo, y Clauftral. 31. Fray Pedro 
de Anguiano,Capellan del Emperador Carlos Quinto,y la re* 
nuncio en Fray Pedrode Arencana , quefueel. 32. año 1534. 
Y de allí adelante fueron trienales. Y porque en fu hiftoria par 
ticular,fe verán los Abbades,por fus nombres,y años: y quanto 
ha que fe guarda en el, la faneca Regla de nueftro Padre fan Be* 
nito,aqui digo. Que quando Ñ u ñ o Onñez vio tanto concur* 
fo de gente , y que no podia hazer la penitencia que deíTeaua: 
fiendo guiado del Ángel de fu guarda , le facó a otra mayor af-
s;¿reca,dela orra parte del Rio,a vn Monte,opaco, y caberho-
fo,a vna tenebrofa Cueba,que por fu frialdad, y no darle el Sol 
en todo el año, fe congela el falitré, y chriftal, con cantidad de 
venas de alambre, y fe facan piedras preciofas, chriftalinas (que 
labra la naturaleza) como puntas de diamantes, ochauadas. Y 
quando Ñ u ñ o Onñez entraua por ella , vio entre las ojas de las 
Áyas,(q el viento,y niebe entran) vna fiera ferpiente,enrrofca-
da, colacerbizaIcada,y los ojos defuego,y lengua arpada,dan 
doefpantofos filuos, pareciendo querer matar al jufto Varón. 
El qual Con la ferial de la Cruz, laauientódefi ,entrandofepor 
otra voca,y caberna: y allieftuuo tres años,fin feroluidadode 
fu Criador. Pues como los fangos Padres, nunca le pudieron 
hallar,permitio el Señor, que cftando vna noche ferena, el Pa-
dre Domingo, en fu contemplación: V i o defeender del Cielo, 
vnrcfplandor, que haziaafsienro en el Monte , éinfpirado de 
Dios,fue para halla, y vio como entraua en aquella Caberna, y 
que por medio de vna auertura,que fuben,y bajan, a otra man-
fion, como fepultura , alumbraua alcuerpo de Ñ u ñ o Onñez 
muerto. Y dando gracias a fu Criador, le emboluio en el pelo 
te que lleuaua,y tomándoleacueftas, le bajo a la orilla del R io ; 
y dejándole alli, fe fue al fagrario déla Virgen : donde la cam* 
panilla queauia para combocar los Padres al oficio Diuino, Te 
tañia por fi. Y acudiendo todos,viendo el milagro , fe queda-
ron mirándolos vnos a los otros.Quando virtiendo lagrimas, 
Tercera Farte, 
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-1 dichoío Domingo : llegó, y les declaró el fucccííb,y ordeno 
que fe repartieren. Los vnos para y r con la Cruz , a traerle, ] 
otros con Pfairno S )é hicnnos.a recebiríe: y con el Diurno facn | 
rkio.le enterraron en el oratorio,y hermita de íancta Cruz , có 
fu hermana Coloma.donde píamente fe tiene eftan. Y confia-
dos los dcuotos Auilefes, en el fabor delta fanftifsima Virgen, 
le hizicron la dicha donacion,con otras hmofnas.Como larga-
m-nte fe vé en fu hiftoria,y milagros, dedicada a la Rey na nucí 
lr¿ Señora,doña Margarita de Auftria-.eíte ano 1608. 
Auian ferbido los Amlefes con gente particular, en las en-
tradas de Cacorla,Cordoua, Baeca, y Almería. Y dize el A r -
cobifpo don Rodrigo,que facó el Emperador don Aionfo R a - | 
mon,fu hucPtcy fue fobre Cordoua,y quiíola cercar: mas Abéj 
aara ' íuRey,fa! iolearccebir ,éboluiofeíu vaífallo, édiolelas 
Haues de la Vi l la . E el Emperador entró en elia,é don R e m ó -
do Arcobifpo deToledo,cantó la milTa.en ía mezquita mayor, 
dejando a Cordoua en poder del Rey Moro Abenjara, por fu 
G'juemador (que non deuiera, por majos coníf jos que tuuo.) 
Era Gouernador de Auila.el Conde don Manrrique, y por ma 
yor figuridad de Baeca,fe la dio el Rey en honor, por ¿uerfefe 
rulado en aquella jornada: y dexó en fu compañía, muchas gen 
tes animofas,qvie las auia bien menefter. Drze Marmol,queef-
te Conde don Manrrique,fueprefo por engaño.en Iaen,porel 
Rey Ab?n"iumeda,y defpues le foltaró,los Ciudadanos de Cor 
! El C nde don M* '-ioua. Y deffa donación fe manifieíU,coino el Conde don Ma 
'rriSr Gouerna-Ur-iqocGouernzuaz hm\i. Donlufto, y doñaMaria fu mu-
, ' , jm[A% jger. Pridic Calendas UMMrif&c. Hazen donación de fu hazier,-
da,a la fan&aYgleíia deAuila,y a fu Obifpo Eneceonilmperan 
do en Caft i l la^olcdo.y Leon.don Aionfo, y feñore de Auila, 
Amalerico Comi té , y Iudice, Falconi : fiendo Alcalde Ñuño 
Fortun,Sancho Blafco (Gómez Lufarri,linage de Muño Hier 
ro)y Muño Lufarri,Blafco Blazquez, Domingo Muñoz A!cal 
dr, Sancho Sánchez,y Sancho Blafco, y Fortun Sancho Car-
diel (feñor del Cardiel) y va poniendo por Teftigos, y Confir 
madores deltadonación. A Sancho M u ñ o z , Blafco Muñoz, 
Sancho Berrueco,GarciAznar ,Ñuño Rabia, Gómez Azedo, 
Garci Ximenez Adalid, Blafco Muñoz Adalid, Bicente Gudi-
nez,Domingo Pafqual fu hijo,Oueco Fortun,y confirman,con 
los dichos:el Conde don Manrrique, de cuy o tiempo quedaro 
laf Armas de los Manrriques,en los muros de Auila. 
Criauael Rey los Adalides, haziendo la cerimonia figuien 
te. Elmifmolehonrraua.con dalle Armas,efpada,y csuallo,y 
vn rico hombre le calcaua la efpuela , y puerto vn psues en el 
fuelo.fc ponía de pies encima,y facaodoleel Rey laefpadajele 
bantauan en alto,y doze Caualleros del mifmo cargo , de Ada-
lides,leboiuian el roftro,teniéndole en alto, vna vez para One 
te:y allí feñalaua ciertas cuchilladas. Y lo mifmo "al Poniente 
y Setentrion, y Occidente: y daua hs cuchilladas por alto , y 
Liné'ts ánx'-guoi 
di AitiU-
Ctmtflr úrmdvin 
Us adalides fot 
ti Rey. 
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bajo,enforma de Cruz , como quien deiTafiaua a los enemigos 
de íü R.«y:y eft ; i su las hiitojtias antiguas. 
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;¿ssSLSj] V G E D í O en los Reynos de Cafliila , y 
i Toiedo(í íneI deLeon)el Rey don San. 
¡i de León lo era don Femado,K.evnó vn 
y doze ciias,dejando a fa lujo don Alón: 
niño i y íintiendoíe morral, mai r 
4\ los Caualleros Caftellanos , que en fu n 
%a& brepoiíeyan las ciudades, y fortalezas de fuj'j 
Reyno,y les mandó quedendeeldia que'murieíTe, nafta ¡ 
dosquinzeañosmo enrregaíen las ciudades,ni tenerías, a otrosí 
ningunos Cauaíleros:y que cumplidos, los enrregaíen libres, a 
íu hijo don Alo-tofo ochuo,y le ouedeaeííen como a-Tu Rey .La! 
generaldel Rey don Alonfo,con otros,enla vida de fie Rey, di ' 
ze: quee) Rey don Sancho auia encomendado al Infante doril 
Aíoníb a Gutierre Fernandez de Caílro : el oual d 
muerte dei Rey anda'ua muy tibio, por la tutela. Y í nudo dé 
algunos grandes del Rey no, fe llegaron a e l¿Gara ' Gutiei 
Daca,y el Conde don Manrrique,y el Conde D. Ajuaro, V D i ' 
STuña Pérez del¿'ará»que todos erar. hétinatí:OS,'hi 
Gutierre Fernán 
de^,y RiK 
dz^Cciluo 
¡os del Con-1 
de don Pedro de Lara,y de la Condefa de A / a , y Gara" Car 
fie A.za, era hermano de Madre, y fa Padre, 'a:c el Dónde Ó 
García,que murió en Veles. Todos eílos Caualieros acor, 
jarona don Gutiérrez Fernandez de. Caílro,..que eritn 
niño al Conde don Manrrique,porque era poder V Q U 
uy Ferna 
D-GarciGarfid 
'<¿>tutor del 
Rey. 
defendería con fu fahor,y de toda Andaiuvia,y Eílremadui; : : y 
que con ello fe apaciguarían tantss difcorcüas, y que Gutiei icv, 
Fernandez feria refpetado de todos. Dize el Arcobifpo don 
Rodrigo,que efle Cauallerono tuuo &iitgu«4ijO , fino vn her-
mano,llamado R.oy Fernandez Caluo/veíletuuo quarro hijos, 
a Fernán Ruyz,Pero Ruyz, Gorierre Ruyz, y la hermana que 
cafó con Aíuar Rodríguez de Guzmá. Quando cíTo fueafsicíj 
certado,y vio D.Gutiérrez Fernadezla riguridad q aq4Ios C ; 
uailerosle"prometil:dioles el niño Rey, encorrédñdolcs la leal 
tad,y afsi los Caualieros de la cafa deLara, eocomídarqlo a d 6 
Gara' García de Aza. Mas dize el Arcr.bifpo p . R o d n g o , q é f j 
te Cauallero era algo íimplejé no muy defpendid&r,é q deman 
ira dar a 1Inf. 
yero plogoies, j 
¡do a fus hermano;, q de dondeaurieel par 
! ouieííe meneírer?é aquellos quádo lo tal o  
non qneria suer en guarda al niño Rev : édi jeronle q lo í'ieííeal 
Conde don M anrríqueré el plogo deilo.E quando D.Gutierre 
Fernandez vido 6 los Condes auian contienda, íoferela auarda 
w Pítffc Us del Rey, tornofelo a pedir,maselloshizieroneícarrdo del, trs-
t s de L¿TA ,y candóle de loco: y de aquí fe mouieron las guerras ,qu< 
toriadores ponen , entre las cafas deLara , y Caftro. Deacuj 
temo 
~ 7^ v-em • -o de Lcon , para apoderarte 
| i D . j l M ^ * ^ m ó animo w onfergucrrasentreCafte 
Zc?.». hlV*2 id ronde don Maorrique, 
iunos.y Leoneie . d e i _ c o n : e s qóitaría el niño , lieua-
1 U T ° S o í T e W f .d -fcnfa de Aragon,y pnfieronle en ronleaSor ia^ore iurcn V í n b a t a n t a necefsidadel 
rocina de Uñeta t»ruz. v i 
r . c e b i r l . M a s l D i d e S M Í a S r o . d o M L w . g c i , como leales,! 
,recebiri-. i i * N . n r r n . . „ o u e oues ellos le dauanhbre; 
, | , j e r« n al Con,L- don #££££?%, c f t s o c a f i o l l d l z e n , „ 
L fa R=y,q-- « S * & " o l S J Í d r i t o , V q»c le licuaron ¿dar 
dad.adelame-íédira; 
SptroNxrtr..*™- _} 
\lor»j 
¿C i 
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i. |Aldeade Pa'ncaliente. Y eftandois mayor parte d 
in nos,a efta pro:?f;ion:teniendo los Moros auifo, de otros, par_ 
que en tal dia.robjf'n los campos de Auila , y fu comarca , acu-
dieron con tanta puntualidad, que pudieron llenar bien fusma-
nos,y dar la buelta.la via déla fierra,y puertos del Pico, carga-
dos d • ganados, y ganaderos. Qumdoeldeuoto pueblo tor-
iii') déla procefion , hallándolos pocos vezinosinutil.es, que 
|.)uian quedado.lamentando fu perdición,y finhazienda. Con-
:-*j t<M i > • ' (Ideándolos Nobles,la eran traycion,y que fin dudaauiaíido 
/ N - tí k> itFat (»U''°jde algunos de tus ve?.inos:combocaron el pueblo, y 
' ' ''""',•• ¡determinaron de feguir fus enemigos. A efto fe ofrecieron 
r - - \ ' - . ' muchos déla gente común, pleueya, y délos Meneftrales : y 
^ nombrando por Adalides,a Ñuño Rabia,Gome? Aftgdp Gar 
dljjLO Xirneno. . v . oí r v u i i 
/ r ici Ainene?.,y plateo Almeno , en buena orden camity|jfcn, £ ' 
Valle Ables,parab fierra. Lospu41iamines,y c o b a f O T » * ^ -
ciendolcs que los Moros yuan le')os,de:ermin3ron tornarTWaa 
C.udad,y aunque fueron amooeftados , y rogados de los No-
bles.no aprouecho. Los Adalides con la demás gente,eniadosi 
por Gome? A?edo, caminaron dende el Roftro de la Cokie-
BátdlUd-, ra.oeiaua ai^an*,d«iu»i> i)uiidiicMdun.i«. j *>•»•< V , , 
a la cñbre,oyeró los relinchos de las vegua^y potros q beuaua, 
-5 lo fus'cauaílos^ieróaqUa noche có mucho filécmfobr^ 
-,<, los quales a fu parecer eftaua en faluo, por 3 U er paliad; 
f ierra- .ydádolosAuilefesenel los^^iélo.mata. lo .vcaunu^ 
—, • -~= — "fueron 
De Lis grandevas deAu}la. 
?do. 
fueron muy pocos los que Teles hiero, y aprifionados muchos: j 
recocieron el ganado, y prefa que lieu^uan, dando íaboeka ala . 
ciudad : y quedó dende aquel dia la fierra Con el propio nom-
,b.ede Barbaz?ao. 
, j Viniendo Jos vicoriofos Auüefes muy contentos, cafados, 
Porjuefeildmo y algunos heridos, con deíTeo de gozar de quietud en fus cafas, 
U fierrd Barba. - e n I a [ ¿c r e c e b j r } o s alegremente,los pufi!an¡mes,y geme cobaf 
de,que fe auian bue!co,y ellauan corridos, cerraron las puertas 
de la ciudad , fin permitir entrar á ninguno , íi primero no !es 
dieíTen fus haziendas, partiendo por igual las ga nsncias. Con tá 
¡mal abrigo y amparo en fu ciudad, por no alterarla/e boluie-
jrorj aquella noche al lugar del Cafbño : y confederando , que 
¡importaua mas la paz de fu ciudad, que el inferes, y que'-la 
•gente , que impedia la entrada,era de la comun,dixeron que no 
!era petición 'juila : pero por machos refpetos como nobles íes 
'boluieron fus ganado?, y las joyas,que cada quat conoció fer fu 
'yas: y dizen los Memoriales, que fo'ure la entrada y partición 
:huuornrtoruydo,con muertes, y heridos. Con lo qnal fe alte-
ró la ciudad, y íiendo fabido del Rey ,mandó ¡hazer informa* 
ícion,d-e laqii3Í iefukcVvnarigurofa y juila fcnténcia, mandado, 
'que todos aquellos,que fe hallaron aueriebueítodeí camino, y 
ar rabiies, yqueniírguno deilos pudieiie tener O Í K Í O pub! ;co, 
ni honrofo en el concejo,como fe ejecutó.; Sintiendo gráneme 
fteeífcecaíl'ígo.fupiicaron al Rey D . Sancho vfaíTe con ellos de 
irnifericordi:?,haziendolesmerced del perdón. E iReyconf í r -
:ma de nueuo la fenteneia,mandando, que ni ellos, nifusdecen 
.dientes pudieífen gozar de las eflenciones de los nobles. Y con. 
onfirmdcion de fifJcran.j0 ; q u e *.[ viéiir'rJor fentencia en los arrabales, y pi iua-
tjentencja cor,. ¿Q% ( j e 0 f ¡ c j 0 ; . } e s e r ¿ e n g r a n deshonra, teniendo noticia , que 
tr* los dtsímU. e j R [>:^ernando<Ie León poblaua a Ciudad Rodrigo , co-
+-»M382. 
•BdtalU en Bdld 
mo lo dize Ja general del fabio Rey O. Alonfo , determinaron 
deirfealla, Y eíla Fuecanfa, para que mucha parte de los arra 
bales de AuiTa FireCP? poblada de gente común. Los que fueron 
á poblar á Ciudad Ro ;drigo,muchos,aünqueaufentes,fiempre 
tenían prefente el rencor contra los que auian fido parte para 
fu deílierro, y dieron traca con otros de fu valia, que ama que-; 
dado en ios arrabales , que vna noche fauorecidos de algunos 
villanos de los pinares, entraíTen enlas dehefas, y corneífen 
loscampos , y robaffen qnanto pudieíTen. Lo qua! pueírocn 
execucion, hizieron mucho daño ; pero no fe fueron riendo, 
forme ^ d. 
I ron la buelta á fj Ciudad , y fiendo hecha información , v 
ha-
I 
T - ^ T ^ ^ ^ u n o s de íu, deudos,/ amigos,fueron con' 
í ü l r i ^ o f Por lo qual nunca taltaron vandos.y enemif ¡ 
denados con rgor por lo q m t u u o o r i § é , e ! llamarlos1 
r ^ ^ ^ ^ ^ • y c a u f e rr s sas! : ,!a • 
rerenciaücio ^ fid t e n n n i 0 s Caualleros.qae vi 
Serreos ,nr i - l m ados ^ r « ^ ^ fis farras de Aulla: de gnardar,yl 
r » o í ,r» ^ » I / Í ; < uian en fu, heredamientos 1 ! o S N o b l e s , luán Mart i -
Priuileg'O 
Cup.155-
Idadera iv oía ton, Bra¡zqaez,fnu« *«»»*. -~, 7 
¿f¿ eftos diz? el pnuilegio,dado por el Sabio Rey don Alonfo, en 
[Rey ¿pn^ow/ff.íSettouÍJ.a t-Feynta días de Oftubre.año. 1256. que nunca fe mef 
turaron con los Meneftralcs,m con los Ruanos, y otros que no 
i&effen de los Nobles. Como confta del preuilegio que e íh en 
;1 ArchiuO deefta Ciudad. 
E l .\rcobifpo don Rodrigo, en la fuccefsion del Reyno de 
Portug-d,Y con el don Lucas de T u v,di?en.que el primer Rey 
dePostü^ii.i-Lieel Daquedon Alfqnfo Enrnquez,muy velero 
fo,piidoí'>,y limofneio, gunó a los Moros a Lisboa, Samaren, 
— •'. lEnora a Sintro,v otros muchus lugares. Y viendbfctan pode-
ReyV alonfo de r o f 0 ^ tunoolTadia para hazer guerra 3! Rey don Fernando de 
í > y r í , «¿ i í ¿ 'F r V o t ' w 1 Leon > masíah() lealrebes,puesfus vencido,y prefo/aüendo de 
la batalla con vna pierna quebrada. YdizeGaubay , que eíle 
Rey ilon Alonfo de Pofiugal.efhndo prefo^poreí Rey D.Fer 
nando de Leoo.fue travdoa Auila, y puerto en fu A'cacar Real 
enlaprifion. Et Arcobifpo don Rodrigo. Sed clementU ¿i-
uerrarij fui pronntts reijnarur. Ertando en el concejo de So¡ia, 
el Rey don Fernando de León , y los Condes, y Ricos hom-
b res,pidio el Rey a fu Sobrino.el niño Rey ? tardando de dar-
fele , pregunraua muy enopdo , que ¡a donde le tenían, y a! que 
letenh.qucquehazia el Niño,y fi ellaua yadtfpierto? A l qual 
refpondio, Ceñor el Niño vn Csuallero vino a mi cafa, y le to-
mó en fu cauíllo , y le cubijo con fu manto , di/iendnmequele 
lleuauaa ru T i o e l Rey don Fernando de León. E l Rey con 
tal refpuefta,boluiofe para los Condes mu y ayrado.La Ciudad 
de Soria muy alterada,viendoqueno parecía elniño.procura-
ron bufcarle, paralibrarfe del omenage que el Conde don Man 
,rriqu?auia puerto concl. Y quando entendieron el valor del 
jCiuallero Suriano, caminaron tras el , y llegaron efla noche a 
iS.EÍreuan dcGormaz. Mas el Conde don Manrrique deL 
ra.dandoaentenderqueloyuaabufcar , para entregarfelo al 
Re v*. N ) haziendo ofo del pley to omenage, fino de librar al| 
Niño Rey , le licuó a Auila , donde le defendieron , y guarda • 
¡ron. 
lemde i _t . Erteamparcy crianca, tienen graues Aucrares, como fon 
I D.^ls.%. los Algmos' , y Zurita en los Anuales de Aragón , Gari^ay-' 
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Y Sedeño, en varones illuftres. Y Ja hiíloria de los Godos. Y 
don Luys Zapat»,enf& Carlos famofo, cat.ro. 2.5. Y todos di 
zen ;fuc criado en ella con mucha fidelidad , L i t a que cnoco/ t 
años,en que cuo tiempo p3ra ver , é faiir, é andar con el por fu 
Reyno. Y de alli quedó el refrán. De Auila los leaics. E l A r -
cobifpodon Rodrigo,dize: que el Rey don Fernando de Le c, 
fintiendofe corrido , y agramado , deí Conde don Manrrioue, 
imbio vn Caualiero,para que lereptafe de perjuro,y desleal: al 
Conde no fe le dio nada, y afsi fe tornó el Cauaiicro fin refpueí 
ta. Antes fe fue delante del Rey, y dijole, fi fe y desleal, tray-
dor,aleuofo,no Jo fe. Mas fe que libré en quanras maneras pu-
dea mi feñor natural, de la feruidumbre, en que le querían po-
ner. Mas vos feñor podedefme prendar, reptar, é ferir, é ma 
t a r , é faze r demiloquequifieredes: mas el Rey donAlfonfo 
nunca le auredes por mi, nin por mi confejo. E l Rey a tan va-
lerofa refpuefta,pidió confejo a Fernán Ruyz el Cafrellano , y 
di jóle: feñor non le deuedes prendar, nin reptar, ninfazerlea!,. 
ca el guardó lo quedeuia ,énonlepodedesdezi raJ , fuera que fi 
zo derecho, é lealtad , é non tengades ojo oy mas, para aun al 
Infante, ca lealtad de Cai ré lanos , vos lo han tollido. E a efro 
que fabló don Fernando Ruyz, touolo toda la Corte por bien: 
é donaron al Conde don Manrrique,por libre,é quito. Y en Ja 
mifmahiftoria, y capitulo, dize: efte año lidio Sancho Ximeno 
de Auila,con Aficiabicemal, é con Abofali, el hijo de Aifage, c 
los venció. < l 
§ % 
L Arcobifpo D . Rodrigo , y la general del 
Rey D Alonfojdizen: q defpues que el Rey 
D: Femado vio que no podía apoderaiíe de 
la perfona del Sqbrino,determinó tornarfe a 
fu R eyno, apoderandofe de todas las Villas,! 
y Caftillos de Eftremadura. Y dizen q el In-
fante eftaua feguramente en los pechos de fu 
A m a , aunque perfeguido de fu T i o , como fi fuera culpado de 
muerte,é deserrado,como fino deuiera heredar. E l Conde D . 
Manrrique,y el Conde D.Ñuño ,y Garci Goncalez, que era fu 
hermano demadre,y hijo del Crefpo de Greña , citando muy 
contentos,por tener al niño Rey,en fu poder. Se fueron con el 
antes deentraren Auila,a Zorita,y de allia Huete.^era de don 
Femado Ruyz de Caftro, y los Códes por enemiga q co el te 
niá.quifierólequitar la Vil la ,y fu tierra. Mas D.Fernádo Ruyz 
refpódia,q no la quería dar, nafta q fecüpliefté los quinzeaños 
q el Rey D.Sancho mandó pafTafen primero.Sobre el temarle 
efta tierra,fue la batalla de los dos:en la qual fue muerto(por en 
?«f- gaño) el Conde don Manrrique. Y citando en tierra el Conde, 
d)jo,cócra D.Ferná Ruyz de Caftro. Afsi,Artero.Artcro,mas 
• .mu I.I -
G¡3 no 
Tercera lJarte, 
w l ^ C W i ^ r q u c c r c . f a n J o f t del encaen.ro-,- p uf ü o-
• • R . V . U . ™ A . , Í Í » . dendeel quario.no oel j U j n . d o d e . R . e y , 
\GomeK X.mw d e l R o ñ a d o a= don ^rnando de E f t r « n » d u r a > e l 
U » b p l f | W < i ' o A b e ' n ' n ' ^ e d T ; ^ ¿ X n d o d c v n a í a e , a , V n 1 U r i o : y 
, PÁ aterís ssssssra 
• ; **•• / i 2. c 2<í. trar d-ante de beuiua, y io^ VCUV.IU- t . 
; ^ / a . * - * « ;g >d d s l R c v d o n sancho,hauo^ndesdifcnf ioncscni i f . 
p a " v que el Rey Iucefen efta ocafion gano a Almena y Coa 
5 " y y « ? a l , i t o r n 6 a I « n , v g a n ó l a Ciudad de Andu,*r .Cercoa 
¡ B « 1 vaMontor io .v paffoalos Pedroches, Y aunque la muer 
.j te-dol Kev don Sancho fueeftoruo , para Éftir tan prefto los 
. T i ' I , t h n l h a n o s a r e í r l e : al fin fe 1, cito la batalla eniaqua.fue 
t** 1 lo l u « f , y fe retiro tnoy malherido^ desbaratados Sc-
toyMaftto v - * Y M 4 a r ¿ o l e n i a d e A f M c a | a l a a o m i l y c i e n t o y i c f e n u y 
do i el R,-v.lucef,dexando las armas contra los Chnftianos.las 
1 boluio contra ía ; C^uiVilos Moros,queleauian ttsydo a Eípa-
. ., | ñ a y ^ apodero de rodas fus tierras. Y lo primero que hizo, 
El Rey iotl , fe- ( J ' c o n t ; f a e l R. ey Loth, que era feñor de Murc ia , y y alen-
Sor ¿c Mur^a. I c i a .p 0 rque era tnbuiai io a don Ramón-, Conde de Barcelona, 
lo auiafido de nueftro Conde don Ramón. Y luego fue cen-z \ 
• - x i | O a u u i m u u í i i u v , » > v / « - « — J T T * " r rr \Y f \ 
stbenyflhdx Ry\ri Aben Alhax R~y de Merida , y fe hizo fu vaílaSlo , y con fui 
de Menia. fjjo,- j u n t o . w n exercito.y lo imbio a Eípaña, contra el Rey dó 
• ^ B VonfoO&auo .quea l a í acone í r auaen Auila. Y auiendo lle-
ga d i elenr*nigo,con dos hijos,Fadalla, y Ormar (que fegun la 
Lu 11, c. 7. Eéoér t í deiujn.de Mariana, eran hijos de Alagio Rey de Me-
rvlj) vayudados déla gente de Iacob , corriéronlas comarcas 
• J de Piafencia.y Auila,y dando la buelta para Talauera,cargados 
Viñor'it de Go- de rnue¿as, caminando la vía de Merida. Y fiendo arfados de 
' -Ximrno Verte daño los Noble* Cau lillos.y hermanos Auilefes, Gómez 
Sincho Xtmlno Ximeno.y SanchoXimeno,hiiosdedonXimenoDauib,com 
DautU , en'fiete bocaron.U mas, y m=jor gente que pudieron, de deudos, y ami-
¡gos.y fueron en fu íegnimiento, y dieron la banlla en el Lugar 
de Siete vados, donde fueron desbaratados , y les quitaron !a 
jpreílY. D / e M i r m o l , y no contentos los dos hermanos Aui-
Los Ande es c °- . i P f e c,al año de mil y ciento y fetenta y quatro, auiendofe halla-
rren los ampos'^^ c n v c v n t . v c m c o batallas, entraron en tierra de Moros . V 
de U Serena , ¿ho ^s c o r f i é r o n la tierra de la Serena. Sacando della grandes pre 
7+* . ifas de ganados, a quien íalieron los Moros de fu comarca, v vi-
niendo a la haralla.fueron los Moros ven-idos, retirando 
fe con gran perdida: y con ellos tropheos dieron 
losAúüefes U buelta,cargados de 
Riquezas. 
1 ; 
Ve/asFr dez. 
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A R I R A Y , y ei Sabio Rsv don Alonfo, 
quarta partctoiio.íS^.. Y el A fí_b. 
R.odngo,d!zen:. d¿>el Rey D.A 
I .ib llegó a h^daci tic honze años, parecía 
a los Grandes, qu:¡ ) a tr.ms hedad p¿r 
^ | | a viíitar , le facaron d¿ Aulla : y eLprimei 
*^¡r dia que entró en. eila , fue proueydo en fu 
ites diUítitU fir c o n c e ) ° > que para guarda déla perfona Real , feprouey< 
uenAÍRn D ^4 - c i e m o y cincuenta efeuderos Nobles de acanallo ,y queaui . 
do defalirel Re y,los tales efeuderos Le fuefíeri fíruiendo. íu.mj 
de Mariana,Ub.ii.cap.io.dize:que andauá el Rey don AlonfoJ 
en hedad del año vndezimo , q jando falio de Auils , y que fuá 
año 1168.Y que pocos Caualleros acompañauanal Rey,y que 
vna compañía de guarda de. 150. deacauaiio, le dieron los de. 
Aui la , para que le guardafen. Los memoriales de la Ciudad,! 
dizenfueertafaiida,añodemil y ciento y fefenra y ocho. Aun-j 
que la de don Rodrigo Arcobifpo, dize : queal fextoañode fu; 
Reynado,eramil y dozientos y treze. Tuuoe! Rey Cortes enj 
Burgos,en ellas fe determino hszcr guej ra,al Rey don Fernán 
do de León fu T ío , por los muchos daños que en ios años pan 
fados auiacaufodo , en los Reynos de Cartilla , y «Toledo. Y 
pues era-feñorlibre cíe fas Reynos, y dehedadeonuenienre, y! 
auiatanra neceísidad de íucccfsíomque fe caíaífe con doña Leo 
ñor» Infanta de Inglaterra,hija deHenrrique Segundo. Cel¿[ 
brandoeldeí J ) í^n>,alaño venidero , de mil y ciento y íeten-
ta.en Tar.*c.ona,en preíencia del Rey de Aragón,por e t mes de 
Setiembre. £ | Arcobifpo don Rodrigo,di¿e:que defpucs que 
íZ Rey manía rf|ej p^y , j o n Alonfo O ítauo,fue apoderado de fu Rey no, man-
l's CauAÍleros de do a los efeuderos de Auila,que le foroaiea a fus catas: é touofe 
de ellos por bien feruido. El Rey don Alonfchdize.-é las bodas I 
panadas,las gentes fe comencaron a derramar,é el Rey mandó 
a las guardas de Auiia-,qae fe fueffen a fu tierra a foTgil , que ya 
tié.po era.é dioles preuiiegios por erto,de muchas franquezas^ 
de grandes libertades.aunque le acompañaron harta Toledo.; 
Marmol en b de África,con el Arcobifpo don Rodrigo,di 
zen:que.alaño.defii77. tornó el Rey D . Alonfo acercara Cr.é 
ca:.duróe! cerco honze m efe?,encnyo cerco afsirtio el concejo 
A ÜAutin^fu co de Auila,y ganaron a AuTcon, y lieuó el Rey muchos Chnrtta 
Cdp. l~]Z. 
mnajui cdfis. 
Li i.C.37 
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1 
nos de Ertremadura, para poblarla : proueyo por fu O b ü p o a 
donluañez: yu?n porGañ dilles,y Adalides déla gente de Attí 
la¡ Ñ u ñ o Ribia,y Ñ u ñ o Dauila. 
Labirtoria Antigua de Auila,dize:que como el Rey D.Fer 
nandode León andana muv indignado, contra Ñuño Rabia, y 
otros vaíTallos fqyos, el Ñuño Rabia fe hizo fuerte con otros 
amigos,en el Caftiiio de Peñaíior :y queaeftafseon íe lehl¿o 
c amigo 
^Tercera Parte, 
amigo Martin Martínez Malo, que defpues fue Freyle de Cala 
traua. Y afsi dÍ3EC,c andaua defobediente,é faliendo vn día N u 
ño Rabia a caca, guando tornó , nolo quifo Martin Martínez 
Malo recoger en el Caftillo : é defque Ñ u ñ o Rabia fe vido de-Í 
famparado.fuerafe para la Puente del Congofto,é furtólas T o j 
rrcs.é imbio madado al concejo de Bejar,é al de Plafencia, qnej 
viaj afen ahi, ¿que les empoderaria las Torres: é que le focor-S 
neircn.ca el concejo de Auila le andaua por prender. E el con-¡ 
cejo de Bejar,y el de Plafencia,viajaron a cauallo, con fus feñas ; 
aleadas,é mouieron para el : é en tanto ouieronlo a faber los de 
Auila (eftas Torres eran íeys teguas del Burgo Ondo) que oy 
llaman la Abbadia, E en eíía noche íicieron efpolonada,é via-
jaron catorze leguas,é al otro aluor, ja?íeron hi . E afsi ouicro 
las Torres en fu poderío. E el Obifpo de Auila , Domingo 
Blafco.fopo traer la pleytefia de tal guifa , que ge la ouo de en-; 
tregar N q ñ o Rabia : é encanto viajaron los de Plafencia , elos 
Dor»¡n*o BWco jde Bejar,a vnas Caberas, que fon hi cerca. E los de Auila qui-j 
olfifoo di *4mU. jfieran viajar contra ellos , mas el Obifpo comentóles de fazerj 
fus fanecas predicaciones,é rogóles ca no ficieíTcn tamaño mal, 
é que atendieíTen ca eran Chriftianos. E los de Auila le Pabla-
ron,ca íi ellos entraíTen,ca non feria mal,é que los de Plafencia, 
é B;jar,cafe viajafen luego de fu tierra de Auila,é que ellos fin-' 
carian en paz,é ÍI non,ca non dejarían de viajar, é ferir enellos: 
é fi hí fincafen a fu pefar, ca fe ternian por deshonrrados , para 
fiempre. E afsi el Obifpo viajó para los de Bejar, é Plafencia: 
mas ellos non le quifieron creer, é fablaronle , ca fi non fe falia 
del medio,que leferirianenla corona. E e l Obifpo cuyrando-
fe,f»bló : Dios vos quebrante la foberuia, é orgullo, que rene-
des,e non fue poderofo para tollerlesla brega. Ca fue grande, 
e ouo gran mortandad:maslos de Auila quedaron con los Caf-
tillos,ca fe los entregara Ñ u ñ o Rabia,e fe retornaron en buena 
amiftad. Ñ u ñ o Rabia fue gran Cauallero,de la Familia de Ef-
teuan Domingo, fue fu hijo Aluar M u ñ o z , y Abuelo de Garc/i 
Aluarez. Y el Obifpo de Tuy,fue mal informado,pues le dsn 
por autor,quien huuiera defaberlo,ficudo natural de Auila, di-
ziendo que era Moro:mas no vio los Archiuos de Auila. 
N:tno Rahid ¿i la 
ftmilié de Eéle-
HtnDormntro 
o 
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L Arcobifpo (de quien ío han tomado los 
-lemas)dize:eneltrezenoaño del Reynado 
•*edon Fernando de León. Y el dozeno, 
del Rey don Alonfo de Canilla , que efte 
Rey don Fernando fue cafado con D . Vrra-
ca , fija del Rey don Alfonfo de Portugal, e 
ouo en ella vn fijo,que dijeron don Alfonfo. 
E maguer que era él Rey don Fernando, hierno del de Portu-
« — ; 
gal» 
I De las grandevas de Aulla. 
• 
ra 
pohUchm de Cu* gal,por mal que el Rey lefazia, pobló a Ciudad Rodr igo ,ede 
¿a¿ Roírivo.y le aili fizo gran mal al Rey no de Portugal. E pobló a Ledefma, 
¿.¡rnd ¡ conotras en termino de Salamanca, ea Benauente, Valencia, Villalpan 
CiudadesyVtlUs jdo,Manfí!la, Mayorga,e Caírro ,eParedes,con otras. E c r 
Salamanca mas poblada , e auiamas términos, que Vil la que 
ouieíTe en el Reyno de León. £ pefó mucho a los de Salaman 
ca,que el Rey les tomafe los términos, y alcaronfe contra e l , e 
demandaron ayuda a los de Auila,ca era de Caírilla,e ellos pro 
metieronfelo. JEayuntaronfeenel Val de Muefcar (oValde 
Muca.) Eios Auilefes,confiderandofercomraRey, opuefto 
al fuyo:de muy buena voluntad fe le dieron- Mandaron hazer 
rcreña,nombraronporfu Caudillo a Ñ u ñ o Rabia: preuenido 
Puerta de Mala-
¡ejluuo bentura 
rradaporeílalaf 
tima. 
Li.ii-c.ii. 
\lUdo. 
Cap.iJ+. 
todo,y Jagente ordenada, hizo mueítra por la Ciudad: falien-
do por la puerta,que oy fellama,de Malabentura , fiendo vifta 
detoda Aui la ,con muchas lagrimas: porque conílderauan de 
noverlosmas. DizeGaribay, que llegados a Salamanca, to-
dos nombraron por fu Capitán,y Caudillo,a Ñ u ñ o Rabia. Ca 
minaron contra el Rey don Fernando de León, camino de Sal 
uatierra de Tormes, donde fe dio la batalla : en la qual fueron 
^ vencidos los de Salamanca,y preíTo el Capitán General,Ñuño-Ñuño Rabia deo o D .. v ¿ í x . J . ' 
<*• Rabia, i como dizen las hiitorias alegadas , y el Arcobilpo 
don Rodrigo. E prifo a Ñ u ñ o Rabia, e mandólo deícabecar: 
yallifueron muertostodos los desacompaña. Vif toel ruyn 
fuceílo, los deSalamanca fe rindieron al Rey don Fernando, y 
afsi quedó la Ciudad por el: y la puerta de Au i l a , eftuuo cerra-
da por muchos años, de cal,y canto,llamada oy de Malabemu-
ra. Garibay dize: que viendofe el Rey don Alonfo poderofo, 
enfusReynos, determinó tomar venganca del Rey don Fer-
nando de Leon,fuTio. Y formando fu Campo , falieron los 
Auilefes, con fu compañía, y por Caudillo a Blafco M u ñ o z , a 
quien dio el Rey don Alonfo en tenencia, el Cadillo del Car-
^ n // J pió : porque auiendo recobrado muchas fuercasdefu T i o e l 
Castellano de f, .f T l . _, n ,, . , . / D I 
R ey de León,las entrego a Caítellanos: la de Monte Real, en-
tregó a Ñ u ñ o Matheos(que dizen las eícripiuras, fer hermano 
de Blafco Muñoz) y dejó en poder délos Auilefes, los demás 
Cadillos. Como fueron AIpalio,y el Berrueco Pardo. 
E l R e d o r de la Yglefia de Santiago de Auila (en vnas o&a 
uas)dize q halládofe en la tenécia de eítosCaíKlIos ;cofiderádo 
que los de Salamanca, auian dado la ouediencia al Rey don Fer 
nando,y que no auian hecho ningún genero defennmiento, có 
la Ciudad de Auila , por la perdida de fu gente, determinaron 
darfeloa entéder.-nombraron por Caudillos,aNunoMatheos, 
y SanCarfia, ZrfjBlafco Muñoz , y Gonzalo Matheos, San García , y a Lázaro 
K*ro Muño^tco-\ Muñoz . Y dejando en los Cadillos la gente que les pareció, 
para fu defenfa,efcogiendo quarenta, con algunos efeuderos de 
acauallo.caminaron por tierra de Salamanca,y Alúa, haziendo 
todo el mal que pudieron: hizieronmuy buena preíTa degana-
dos,para vadecer fus Cadillos. Y dando la buelta , fiendo en-
Monte Re¿l,Nti-
no Matheos >Blítf 
coMu7ox^y Cafle 
llano del Carpió. 
Gánenlo Mateos, 
tren l 
de Sal, 
°s campos 
amanea. 
c, tendido 
Tercera Parle, 
tendido de los de Salamanca , faüerrm en fu aV.--r.ce los A L Í -
ieíesanimoíos, y nada cobardes, entrega! on la f teti5 , a £c 
delosfuyos : y boluierou las riendas contra los de Salamanca., 
h trauaron vna reñida efearamuca , en la quel mus iero muchos¡ 
de Salamanca,y algunos de Auila.l'ue vno Gonzalo Mathcos,', 
Hermano de Ñ u ñ o Matheos. Efte Goncalo Matheos, tuuo 
GoWfáfo AiarffCí». ^ i r-» - i r->- J . n. i J . , * >, L !norhiio,a AluaroGoncalezDauíla. Comoconita de vna do-i 
Ü&ÍYC de ^ luir o , i ' . , * „. t i x t i i J , . „ ;n.icionqnehizodonZacue,fi |odedonNacan: porlaquai da,! 
D J : Í Í - ¡al Cabildo de fan Benito, vnas cafas de Blafco Al ian, a la calle 
jde la Zebaderia: y que lo dieron a']U7gar a Aluaro Goncalcz, fi 
lio de Gonzalo Matheos, Alcalde de la Hermandad : en Aulla a; 
Iveynte y ocho de Iurüo, era de mil y trezientos y diez y fíete,! 
¡año. 1179. Tiene vnfello dezera,y en ellos treze Róeles, y en! 
leí rebei ío dieres de Aluar Goncaluez Alcalde, b l cuerpo dé¡ 
Entierro de.G>.>n:cJ<r:s(-5\0 \/ i athcos,fiendo conoztdo porlos de Salamanca ,te-
<¡A\I Mnhmuii <•» n;cnuo refpefro a quien era,le lleuaron a enterrar al Cadillo de! 
el Canillo it U U Peña del Rey,a la parte de fucra,arrimado a la muralla. Y di-; 
\ ¿el Rn- ¡z-n los memoriaies.que le hallaron veftido de vn perpunte, col 
capillo de fierro.y vna palancona de fierro en la mano, que íer-' 
oía de maca. Recogidos los valerofos Autlefes, hallando ne-
Irros a Gonzalo Mathcos,imbiaron a pedir fu cuerpo •. mas nun-j 
calequifreron dar , y afsi determinaron de yr a defenterrajle.» 
Y juniando'fehafta veynte Toldados , y entre ellos Domingo 
García .caminaron a la Peña del Rey ,y Cacaron el cuerpo, to-
mandoleen los hombros, Domingo García, fubiendocon el 
por vna ladera arriba , le lleuaron a fu Caftillo , de donde fue 
traydo a A'uila , en el Motirfterio de S.Gfpiritus: fundación d | 
¡Ñuño Matheos. Es opinión queefta enterrado en el dicho 
-l Monasterio , en vnluzil loala parte de fuera , mas arriba de la 
puerta de la Y glefia. 
h\ año de mil y ciento y ochenta y vno , fe momo p!ey to, 
'entre el concejo, y Obifpó don Sancho , de muchos agrauios 
QttrdhtdHM ^ o f e t e s h a ^ a Y aefta querella refponde él Obifpo contra el 
Cf)o, ychufnode c o u c e \ Q i D i / e Luz'io,Obifpo de los fieruos de Dios, a los ve-
A»iUA\noQon nerables hermanos,Obifpos de Toledo.y de Santiago, y Segó 
rrjelorro , año u ; 3 y Ziguenca.falud, é Apoftolica vendicion.&c. Ennutftra 
1X%U pretenda parecieron, los procuradores del pueblo de Auila, y 
:pufieron muchas queftiones,contra el venerable hermano nuef 
tro,fu Obifpo:y entre tres cargos dize. 
Que auiendo el pueblo, antiguamente, al tiempo de (o po-
blación,de fu propria voluntad,concedido a cada pertochia, al 
ganas limofnas, para fu fabrica , y en particular para la mayor 
:de fan Saluador-el dicho Obifpolo quería cobrar.viokntsrr é-
x? como fi ellos lo huuieran concedido perpetuamente, parala 
-brica. 
í tem, que auiendo fdocoí lumbre muy antigua, derdeeb 
^principio quehuuo Chriftianosenla Ciudad, que el pueblo .Vj 
*;parrochÍ3nos,prefentafen los Clérigos, pal a el feruicio de 1*1 
- — — —arríes*» 
Pvefentddíén 
í#s btnejicios. 
¿e 
— > * m i 
De las grandevas de Amia. 
o 
IC\ 
El conce)o nom-
brd.uA alcalde. 
Los iduilefes con 
cjHiftanlxs Jaras 
de Se mí la. 
cales Ygleíiasparrochiales , el Obifpoles queria quitar la tal 
prefencacion. 
Que quando el concejo erige fu Alcalde, en cada aña, por 
mandado,y confejo de ios Reyes:el tal Obifpo procura, hazer 
todo fu poder,para que los de fu valia,y deudos,hagan Alcalde 
de fu mano : por lo qual fe caufauan muchas enefiíifíades , con 
guerras ciuiles 
A todo eílo,rnandó el Papa,que citadas las partes,los tales 
Arcóbifpos.y Obifpos,hagan juít.icia. FuedadaenBerona , a 
Herede ias Calendas de Iunio:como confia del la ,queeí taenel 
Archiuo de la faníra Ygltíla de Amlai. 
Pocos hiftoriadores hazen particular mención , de los he-
chos que hazian los concejos,y Caualleros, porque todos eferi 
uen en general,y afsi fe hallan pocas relaciones. Yílendo C o -
rregidor de Auila j por la Reyna doña luana, el año mil y qui-
nientos y diez y fíete, Bernaí Pérez de Mata , queriendo poner 
en concierto Tu Archiuo,halló vn libro muy antiguo, en poder 
de N n ñ o Goncalez del Águila Regidor, en el auia muchas cu T 
riofidades, que auian acaeícido en tiempos pafiados, y orras pa 
ra el buen gouierno de la República : y otras de los hechos he* 
roycos de fus Ciudadanos. E l Corregidor tomando fu con-
fejo,yacuerda del Ayuntamiento,eftandoaelloprefentesjdon 
Pedro Pauila,feñor dé Villafranca,Diego Hernández Dauila, 
Sancho Sánchez Dauila, Sancho Sánchez Zimbron, Francifco 
de Pajares, Diego Aluarez de Braquemome, Pedro del Pefo, 
Ghriftoual del Pefo,Pedro de Torres , Suero del Águila, F c n 
nan Gómez , Amonio Ponce ,Nuño Góncalez del Águila, el L\ 
cenciado íuan de Feriaoifc mandó trasladar en piel de pargami 
no, y queautorizadoporla jufticia , fe pufieíTe en fu Archiuo. 
Qujen fueíTs la caufa de fu perdición, no fe fabe ; mas de que a 
perfonasmuy principales^etrados, y ancianos, é oydo que le 
vieron, y leyeron, y afsi de pedazos me voy valiendo. P i z e n 
queauiendo vandos,y difeníiones (comolcshuuc, y duraron 
muy largos años,en eíla Ciudad,entre fus vezinos,yNob!es de 
Auila,eaufados de querer va!er,y mandarinos mas que otros) 
teniendofe cada cafa por tan Ncble.y antigua, comola de fu ve 
zino. Muchos canfados,y aungafbdos, determinaron de de-
j.ir lasp3fsiones,procurandoyrfeapron2r venrura , y alcanesr 
por fus hechos, honrra, y fama. Deílos fueren muchos a la 
Fozdel CaftañOjfobreZurita.dondeauitaronylguntiempo.-y 
fi-ndo embidiados de otros Auilefes.bizieron otro tanto. De 
ellos falieron trezienros , con determinación de conquiírsrJas 
Iarss de Seui!lj,llamíjas el AIjarsfe,de donde hazian fus corre 
tt'lodeaunyuecs Has contra Xerez , v Badajoz : y allí viuiercnporefpacio de 
VmioScnAmU 
joo.Auilercsco*) 
quiflan a Zorita, 
y las larJS de Se-
u¡ /la, corra Jere^ 
Bi^i)oxoelCar 
p?fe. veynte años. De eíros paliaron ciento, en compañía délos Se 
uil!anos,mas adelante: v fobreuiniendo vna pefh;encia, murie* 
ron muchos,y otros fefubieronal pie déla fierra,yaitífehizie-
ron fuertes,donde conquiflaróel Caftillo , de Aunque os pefe, 
haziendQ 
^Tercera Parte, 
¿uitefcfConq-Atf 
tttnUs Ferrcrtas, 
y <r¿n¿ntl Cafti-
iíede Fortnn For 
hazfeodp mucho daño alos Moros. Y aunque en la fierra , l i -
bres del calor.no fe efeufaron de la peftilencia, y los que queda; 
ron,fm Puercas, y vaftefcimientos, fueron desbaratados por Iosj 
naturales,)' afsife apoderaron del Caftillo, conferuando el r ó -
bre. Mas ceífando la pefte y refor$andofe los Auilefes, palla-
ron a conqui íhr las Ferrcrias,y allí ganaron vn fuerte Canil lo, 
a quien puíierop el nombre del Adalid Auiles, Fortun Fortu-
nen, Nieto del Noble poblador Fortun Blazquez,y Blafco For¡ 
tun'y G i l Fortun: y aí&i fue llamado hafta oy,el Caftillo de For ' 
tunFortunez. Y enefta Tor re fe parecen oy^las Armas de l i j 
Ciudad de Auila,que es vn zimborio,ó Caftillo,en Badajoz: c l | 
qual poíTeyeron muchos años: afsilo dize el Coronil la Goncaj 
lo de Ayora. 
i.p./Z.z.c.^é. 
Qaotrdcietas mil 
mor o i contra. Ef-
pi»<<JtíHo.il05. 
§ 6. 
I Z E Marmol en lo de África , que 
auiendo Abunjacob oprimido los re-
beldes de África,y puefto debajo de fu 
dominio, las prouincias Orientales,y 
traydo al dominio, iosfoberuios pue-
blos de los Árabes,el año. 1195. Man-
dó pregonar portodala África, la Ga-
$ia. Con efla fuprefticion, juntó Abü 
jaccb cien mil Moros de acaualio ,'con 
trezientos mil peones,y paliando en Efpaña , aportó a Gordo-
ua:con eftos vino Pero Hernández de Caftro, con la gente que 
el Moroleauia dadoafucargo , y dejandodada la ordenpara 
aquella conquifta,paíTó la buelta de Toledo. Teniendo el Rey 
don Alonfo noticia defto , embioapedir focorroalos Reyes 
•Chriftianos. Dize la Coronica del Sabio Rey don Alonfo , y 
jGaribay:quc fue nueftro Señor feruido,que para tan importan 
te caufa,fe hahunafen, imbiando el Rey de León,y el de Portu-
g a l é s embajadores al de Aragón. Donde no folo fe hicieron 
las pazes, mas con tantas fuerf as, y vinculo de amor , quefue 
puefta condición, que ninguno haria paz, ni guerra, ni treguas, 
RcyesChriftianos fin confentimiento , y aprouacion de los tres Reyes. Quando 
contra eiMirama el Rey don Alonfo o&auo , fupo la pujan9a del M o r o Abenju-
molin,yftnRejes cef Macemut Miramamolin de Efpaña,y Africa,tercero délos 
defte nombre, Almohades nombrados. Y que para efta guerra 
auia combocado cafi todas las naciones, y que atrabefando el 
e (trecho, auian defembarcado , y combocado la morifma de a-
quella Región,auian paíTado a Toledo. Y el Rey don Monfo 
traydo a fu fueldo,algunos Gafcones,y Prohencanos, confide-
rando que las gentes de Aragón,Nauarra,y Portugal, fetarda-
uan.con fobrado animo,y mayor campo que pudo.falio de T o 
ledo, en bufea del enemigo , fin aguardar el fabor del Rey de 
León, 
Pd^entre los 4. 
De las grande ZJ¿ÍS de JÍUIIA. / / 
BdtulU de ^Ur-
ces. 
Cap.zy». 
Ñuño luanes 
UiU. 
Dd 
Sio-tieelMorofus 
> tetonas. 
Lii.fo.184. 
^tttUfocc ' 
ont. 
•yE/ca 
León,ni de Nauarra, qqe con gran diligencia, y cuydado. pre-
uenianfus gentes. E l Moro quefabia el poder del capo Chrif-
tiano.faíioenfu bufca,miercoles. 19.de Iul io ,delaño. i i?$. V i -
nieron a Iadeígraciada, y fanguinolenta batallare Ábreos. Y 
viendo el Rey don Alonfo,que fus gentes yuan faltando, p-íío 
adelante animándolos,y peleando, perfonalmente. Aquidize 
el Arcobifpo don Rodrigo. E don Diego feñor de Vizcaya, 
é todos los fijofda!go,non eftauan pagados del Rey, porque di 
jera que tan buenos eran los Caualleros de Eftrcmadura.. de bs 
Villas,como los fijofdalgo,é como los caualgantes como ellos: 
é porefta razón non le ayudaron como debien, en aquellalid: 
ca non eran Caualleros en fus coracones,porque touiera ca le fi 
cieragrandeshonrra. E andando el Rey don Alonfo en los 
mayores combates, fue herido de vna laucada en la pierna. Y 
aunque la batalla duró mucho,y los Chriftianos pelearon varo 
nilmente,como los Moros eran tantos,al fin huuieron la vifío-
ria. Acompañauan en efta los Auilefes con fu concejo , fíendo 
fu Alférez Ñuño Iuañez Dauila* N o fe contentó con efta v i -
cloria,puesa!año figuiemefaliodeCordoua, por Eftremariu-
ra,y tomó a faneca Cruz de los Comendadores del í 'emplo, y 
la aíTolo. Fue fobre Trugillo,y fe le dio a partido,y la fortale-
ció: paffó a PIafencia,y-la ganó. Subióla Ribera del Tajo, apo 
lerandofe de toda ellajhafta llegar a Talauer3,y la cerco, y có» 
batio:y hallando gran refIíl:encia,hizo talar todo e! c tmpo.Fue 
fobrefancta,0!alia,y la gano, y pufo por tierra: y pallando a E f 
caloña,la combatio,,y tomó,destruyendo fu campo,y comarca. 
Paíío a Toledo,cftuuo diez dias fobre ella.taló las viñas, y ol i -
bares:y dándola bue!taa Ma juedaja combatió,}' no la pudien 
do tomar,quifó paffar el puerto de la Palomera, fobre Auila, y 
deftruyr'a. Y fjbiendoque eftaua fortalecida , anfide fuertes 
muros,y pertrechos de guerra:como placa fuerte,y que el Rey 
tenia ahí mucha,y velicofa gente,dejó el camino,y tornó fobre 
Toledo,cercando de nneuo a Maqueda: y aunque la combatió 
fuercemente.nunca la pudo entrar,porque fe la defendieron los 
Caualleros de la Orden de Calatraua. PaíTó fobre Toledo, 
iftcntando fu Real cerca de la Ciudad , y viendo que no la po-
día entrar,taló fus campos, y afsi fe retiro para Calatraua, 3uien 
docftadofobreella,partedelmesdeIu!io, como lo dize Mar-
mol. 
Eftando los Moros fobre el cerco de Efcalona , y Talaue-
ra,pidió el Rey fauor a la Ciudad de Auila : lo qual fe hizo con 
mucha prefr^a, nombrando por Capitán a don lague ( ó don 
Diego) y llegados al Rea!, fintiendofeel Rey don Alonfo ofen 
dido.de vnarrogante Moro: mandó al Capitán Añiles, quede 
fu compañia efcogieiTe vna efquadra.y con los demás que le pa 
recieilen.falieíTe a tomar venganca de aquel M o r o , aguardan-
do ocafsion para la efearamuca. Lleuaua en efto el pendón , y 
lfeña de Auila , NuñoBlazquez Dauila. Nofueperecofodon 
•íague, 
M ercera Parte, 
Iague,r>ues hallando ocafsion.llegando al lugar de Paredes,cer 
cade ¡tes varrcras.topócÓ vna eíquadrade dozeMoros,y sco-
m.^tiendolos,aunque fe defendieron, y ofendieren, al fin fuei ó 
muertos los fíete,y los cinco en priíiompero nunca el arrogan-
te Morofaüoaladefenfa. Fue mal herido en eífa ocafsion, el 
^, • \ iCapicandonlague,/ dando la buelta al Real: fabidoel fuceíío 
|por el Rey,recibió a don lague con mucho amor,y hecbando-
¡le el braco fobre el hombro,le dijo: en buen dia naciítes Adalid 
Aulles,ca fi vos non fuerades, non fuera huefte , nin lo podiera 
fer tal. Eíf e Cauallero don Iague , parece por vna donación 
Jcjus hizo doña Pedrona, al Cabildo de fan Benito de Auila , el 
año.1277. Auer fidohijo deXtmen Biafco , y fer cafado con 
doña Oyra,y procrearon a doña Maria Iague. Y afsilo mani-
fícríla el libro Antiguo de los Óbitos,donde dize: que'jazeenla 
Clauílra , en el fondo derecho de la imagen grande de nucíha 
Señora,con aniuerfario, en f i f tcdeOclubíe . Y don lague, y 
Ñ u ñ o Biazquez, fueron teíbgos de vnaeícritura, que fenten-
cio el Obilpo don Domingo Dauila,año. 1196.Y Xitnen Gudu 
mer, Padre de Biafco Ximeno,cra Alcalde tile año. 
GraciaDei. 
QObre fangre vi el %¿mborio, 
Segundo ¡otar de ti [pana, 
En Argén do fin engorro, 
Del Rey no filia,y ficorro, 
Tfiempre Auila, del Rey: 
Ten Ronda m-tyguerreros, 
Ten Trug/llo los primeros, 
T en Alarcos con afanes, 
Cebaron fus Cjabtlanes, 
Auila tus Caualleros. 
BatulU de Us tfá Sucedió en el eftado Abunjacob ¿Mmancor, fu frío Meha-
****• :metenaccr,y deífeofo de acrecentar fu f.ma, y eflado en Eípa-
1212. frá, teniendonoticiaqueelReydon Alonfo oclauo de Cartilla 
>Ao:i7i)4cob ^il- an ^aua vicToriofo. Rompiólas treguas, recogió fus gentes, y 
W*nfor,C9tv&gp- palTandoen Efpaña , entro en Andaluzia con ciento y vcynte 
pina, con 12000. m d de acauallo, y trezientos mil peones , fegun lo afirman las» 
Je acanallo, y tre hifrorhs Caftellanas, y los Alárabes que dcíía batalla efenuer. 1 
^ . ; . ' i r r f ? . f ^ C o n e í l ? g - n t ? partió de Cordoua,pafló el campo de Calatra-' 
'ua,cercó a Saluanerra , mandándola poner por tierra. Argote 
L ¡ - l l x l ~^_ i¿ Maiina , Garibay , la general del Sabio Rey don Alonfo, y 
^ ^ H otros, I 
De lasgrandezjas de Amia. 
La Cruz^fc pdre< 
ce en el Cíelo. 
i . r ib.: 
'Sdluatierraperdí 
da. 
otros dizen,que teniendo el Rey don Alcnfo preuenidss ico 
lascofas,yeífauordelos P^eyes Chriíl ianos,y en paniculsr cij 
del fumo Pontificecón b gracia de ia faitta Cruzada, que a uia, 
Cdp.294. ¡ t raydoel Aro-bi ípodon Rodrigo ¡¡ dizeeftas palabras: t iran-
do el Rey en Toledo , iiegó el Arcobiípo don Rodr igo , que 
fue á demandar la Cruzada,é predicarla por las tierras,comen-
90 de henchir la ciudad de gentes Cruzadas. DóLucáff de Tuy 
en las adiciones del Obifpo don Alonfo de Cartagena di?e: /<*-
claueYdtemmje Mirdmominus tile , q»h¿ "Vinceret in bellc campal i 
omnes Chrifii Crucern ttdorAntes, (ye. Marmol dize, Gjue auiendo 
hecho pazescon ¡os Gallegos, acudió el Rey á tiempo, que ya 
37- ISaluatierra era perdida; mouieron los Reyes con fu campo á 
dozede lunio,fueron íobre Malagon, y tomándola, degollará 
quantos auia dentro.Líeuaua el Rey don Sancho deNauarra lá 
mano derecha deíta batalla,y por fu A'ferez mayor den Gen-
calo Gómez: y los Perlados del Reyno de Caftilla, fueron, fe-
¡Elobifiodon Pe'gunlos pone el Areobifpo don Rodrigo, áel mifmo, don T e -
'•dro Iníhtncio enM° Obi ípo de Falencia, don Sancho de Sisuenca,don Melen-
•i'adeUs Nanas, jdode Ofrna,don Pedro Inflando de Auita: y va poniendo los 
del Reyno de Aragón, y dize, que conel Rey don Sancho de 
Nauarra yuan los concejos de >\uila.Segouta,Medina delCam 
i 'po,y por Capitán de Auiia Yuan Nuñez Dauila. Macmol re-
•:Pdr. i.li.y cap.dj p a r j ¿ y Batalla en eftá orden, diziendo, que paífando á las N a -
jignado. |u3s de To 'o ía con harta dificultad,el Rey Moro pufo fus bata-
liasen orden,y el Lunes al amanecer ios Principes Chriftianos 
ordenaron fus haasés, licuando don Diego López de Karo , y 
don Ruy Díaz dé Quinfanilta,con todos los caualíeros y Frey 
res délos cinco Re y nos ia vanguardia: e¡ Rey de Nauarra don' 
Sancho el cuerno derecho,clde Aragón el izquierdo.el deCaf| 
tula la batalla,*/cada vno con la gente de fu Reyno. El Arcobifj 
Cap. 104.. !po don Rodrigo en la general dize: Éex Ndudrr¿e Sdnñius cum 
El concejo de ¿i- fuis ¿ dextris Re^n nobi'n prccedebdt,& in eotmtdtufuo commania 
uilay fu Cjpitan\ci'fit¿rMn^bul£¡Srcobik,& Méiiira-.G'üribay dize, q llciidua el 
Tudn NuHeT. eftádarteReal D.AIuar N u ñ e z d é L a r a , y cj entre los Grades, 
** -i . A.. r> 11 . 1. &»•••« 2 a¿Jc »^.-^. .j_ 1 r » D _ - i T-N xribdy lugdr df\ 
\fi¿nddo. 
Concejo y ciualle 
rjs dormía enld 
di Us NaHdS. 
y Caualíeros decu¿ta,q yuan cerca delaperfona Real,eran D 
Rodrigo Pérez Dauila, y Guillen Gines Dauila fu hermano, y 
Gócalo Yuañez Dauila,y entre los Perlados fue el de Auiia dó 
Pedro. Afsi los llama Chriftoualde Mefa en la délas N^uas.do 
deen los Gatos dize: Dexandoen tal facó la reíidécia, Tábie 
vinieron otros dos Perlados, don Rodrigo , y don PedroJ 
qaeelprimero E ; de Siguen :a, y de AuÜa el poítrero: Ca- 1 
uallero cortes , y tan humanó En la paz quantoen guerra ar-
duo y feuero, Y don Rodrigo Dauila tu vienes Conrosher 
manos dos los dos Guilienes. Yene l Cato 16. ocla na 20. M u y 
difpueftos á darla vhimaprueua Van los concejos de Auiia y 
Medina, Y el de Se.;ouiacon don Sancho Oifrauo, N o me-
nos ellos quee!,ni ellos queelbrauo. Canto 1 j.oclaua-2. Los 
, Moros con furiofos ademanes Aprietan á los dos, mas dos 
Ro-
p 
C*p- Z& 
w i ere era tarte, 
Rodrigos de Aoüa.y Giron¡fus dos contrarios, D c F l c t o n h ¿ 
primero,que comencó la batalla, fue don Diego Lope?. 
Ide Haro,y fu hijo,y nietos,y diz? el Arcobifpo don Rodrigo, 
i q i e p a í i b d o n Lope D k z ameíu padre, y le dixo : Pedí e r 
• s por merced, como ¿ padre y íeñor, que en guííá fagades, 
pu.es que vos di el &.ety.la cjelanrexa, que me non Mamen njo de 
traidor, emiembre vose! buerrprez , queperdií lesen l adcÁ-
íarcos, c por Dios quereldo hi cobrar., que oy en efíe dia po-
viréis hazer enmienda á Dios,fi en algún yerro iecaiües: fu pa-
rar? bqijJKJ contrae] fijomuy fañuuo»y dixole:Liamar vos han 
[fijod»p.ut*.vic)a,rnasnon fijo de traidor, (eftodixo por lo qj 
n fe cuenta defn musLerVEftabatallaleerg eicuriofo Leftor en la llefpttefht de do* •- >.«-...... ~». ._,... , 
DttP-o Jopcx de General del Arcobiípo don Rodrigo. ElQhifpode Palencia 
H¿ttíAj¡* bi)o. don Rodrigo Sánchez de Areualo dize: Cxf<t emmfuerecirciter 
>Í •r'tntimilliJL „sfr<ibifni,jnrupendd clddes,i»audita lites tot interfcSto-
rttm h jniinum,(¡H£ non m¡¡erdndd¡non deflcncid. Siguió el Rey do. 
Cu*. 2oz. Atonto el alcance hafta Vueda, y dizeetArcobiípo clon Rodrií 
go,queel Rey don Alonfodefpues que fincó en fu Reyno,con 
taron como le fu uieran los Condes, c ricos hombres, e por les 
dar galardón, é heredólos muy bien , é puíoles mas tierra de 
quanta tenien,é que fe fucilen para fus tierras muy ricos,é muy] 
honrados.-fueeniaerademil y dozientos échicucta-Lunes 14.1 
de lu'io.enla hijera délos Moros 617.años. 
El año dozientos y trezehizo elR.ey junta délos concejos 
de Madrid, AuiiajGuadalaxarajHuete,Cuenca, Veles,y fue la-
bre Alcalá de Beneayde , y la tornó á cobrar : ganó el C. 
Vicicriíts dtÍRey de Lobilin,y mandó juntar las gentes de Toledo,Maquéela, Eí 
donólo o V.UI. caloña,y Auila,conla.noble?.a de Canilla,y délas Ordenes,y a 
.mediado Marc;o fuefobre Caftilde Dios,y le garro con elCaí-
jtillo de Aben Gouar,y pallando á la Ciudad de Alcaraz, la có-
bdtió con grandes ingenios, y la tomó con fu Carrillo , sunque 
perdió en fu combate mas dedos mil íoldados. También fue-
ronef teaño fobre Baeza,quela tenia Aben Mahomete, primo 
de Mahornet Enazer, y en efreaño»ganóla villa de Alcántara. 
Y con eítas Vitorias dio el Rey don Aionfo Oc~buo la buelta á 
Toledo,acompañándole los del concejo de Añila. El Arcobif-
Cdt.iol. podón Rodrigo dize, que era don Diego Obifpo de Auila , y 
queeftandoel Rey muy fatigado,dándole nucuas, que el Rey 
de Portugal no quería llegar á Plafercia,fino a Medianedo, ó á 
medio de entrambos Revnos, tuuofe ñor defdeñado, é ono tá 
r J 
Muerte de! Rey g r a n ""a, que fe a vuntó la faña con la enfermedad , é fue luego 
L muerto el mes de Setiembre dia defsnta Eufemia era mil y do-
zientos y cincuenta y dos año mil dozientos y catorze. 
Marmol afsigm e! dia Domingo cinco 
de Ocubre. 
4-7-1 
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'Rey don Henrri- jhgí 
i* j &J!fet¡fc-
que.i.^ño.1114- ¡ 
$ 7. 
sWE'wjaaBBffw.* 
i O R muerte del Rey don Alonfo.8. 
entró á Reynar fu hijo don Henrri-
|| que primero. Dize el Obifpo don Ro 
I drigo Sánchez de Arebalo. 24. Fuit k 
: Pelajriu pojl cUdem>&.j 1. ab sithanctYi-
co primo Rex Gotorum , cepit Reinare, 
x anno.izi^. En edad dehóze años, por 
quien los grandes del Reynoal^aion 
 pendones, en la fancla ygiefia de Bur-
gos,quedando por gouernadora, y guarda del Rey , fu Madre 
la Reyna doña Leonor. Y íínticndofe la Rey na mortal,enco-
mendo con grandes anfias,a la Infanta fu hija doña Berenguela, 
la tutela de fu hijo el Rey Henrrique, mandando al hijo que no 
falieíTe de la ouediencia de fu hermana,!o qual el cumplió. M u -
cho peíódefte mandato a los tres hermanos , hijos del Conde 
don Ñ u ñ o de Lara, y afsi deíTeauanTacar al Rey de poder de la 
Reyna doña Berenguela. Effcos eran don Aluar Nuñez de L a -
Cdfd deLara. ra,don Fernando Nuñez de Lara,y don Gómez Nuñez de La-
ra. Según dize Garibay: fíendola Reyna doña Berenguela mo 
leftada de los Grandes,y Perlados, entregó al Rey don Henrri 
que fu hermano,al Conde don Aluar Nuñez de Lara, con cier-
tas condiciones. Como las cuenta la general del fabio Rey don 
Alonfo,y Garibay. Y dize la del Arcobifpo don Rodrigo,en la 
Grp. 307. deloshonze Reyes : quefolocl Conde don Fernando lo con-
tradijo,porque quiííera para fi la enanca,mas no fue oy do. Y di 
ze que el juramento, y pleyto omenaje, le tomó el AreoÍMfpo 
Cdp. 308. don Rodrigo,y don Tello,Obifpo de Palencia,y donTellode 
El Conde don ^/jBurgos.Comencando el Conde a gouernar,dizc el Obifpo dó 
uar Nuñe-^de Ld\ Rodrigo:quc falio de Burgos,con el Rey ¡y en fu compañía dó 
rd, defama a /oí 'Goncalo RuyzXiron ,y fus hermanos, y luego cometo el Con 
grandes de c^/h-jde a defamar a los caualleros, y ricos hombres, y a deínaturali-
iU. ¡garlos.Y dijo a don Lope Diaz de Haro, y a do Goncalo Ruyz 
Xiron,con otros cauallcros, quefefuefíencon Dios de la Cor-
te^ no tornafena ella,fino fucilen llamados: comencó a poner 
en ferbidumbrelas yglefias , tomando las primicias, conotras 
cofas muy contrarias del juramento,y por efto fnc defcomulga 
do,y focado a reftitucion. N o contento con ello,por fu con 
fejo.hizo el Rey Cortes en ValladoIid,enaufencia déla Reyna 
doña Berenguela: de lo qual fe agramaron los grandes del Rey 
no, V viendo la tiranía del Conde , fe juntaron don Lope Diaz 
deHaro,feñor de Vizcaya, ydon Goncalo R u y z X i r o n , y fus 
hermanos,y don Aluar Diaz de los Caineros, don Alonfo Te 
Hez de Menefes,con otros, tomando entrefi parecer , como fe 
podría eximir del Conde,fuplicaron a la Reyna D . Berégueia, 
D fe do I 
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. fedolief íedelamiferu, y trabajos del Rey no: Por lo quai t j 
¡Reí naeícnuioalConde,.di¿!¿doleq feacordaíe deí'jurí.meto 1 
qrJniahecho,yencargadülcelgouierno, y paz del Rey no, A 
lo qual dize el Arcobifpo D- Rodrigo, y_la general del R ey D. 
Aioio .q hizo orejas de mercader,)' tomado aiRey en fu poder 
fe fue a Medina,y por mayor feguridad ala Ciudad de Auila. 
ParaTnayor autoridad defuperfona, viendo como dizeel 
Arcobifpo D. Rodrigo,que no tenia titulo , pidió al Rey le hi-
.zietíe merced del: y para mayor folemnidad , íaliendo el P.ey a 
. i ' ^ u n i l T ^ a l a f a n a a y g í e f i a d e A u i l a ^ o n t o d a l a p o m p a ^ M a g e r -
aeL*r„ recto ¡ ^ R ^ ^ ^ e n ^ e ¡ Ú W { Q d g C o n ü e f y p f 0 U e y ó de oficio 
t t t > * d e C o n d e e K Ú Q Mayordomo del Rey,en fu hermano, quitandolelo a D .Gó 
calo Ruyz Xiron, y quitó las tierras a Fernán Ruyz de los Ca-
meros,y a fu hermano,y fingió aquella carta en nóbre del Rey, 
para fu hermana la Reyna D.Beréguela, pidiéJola q entregafe 
al Rey fin detenimiéto, el Cadillo de Burgos S.Efteuá de Gor 
|maz,Curiel,Valladolid,yFita,los puertos día mar.Por lo qual 
la Reyna entédiendo fer la carta del Rey,le refpódio q fe adnii 
raua de tal demáda:pero q quádo ella fe vieíTe có el,q enronzes 
haría de ella,y de los caftillos,a fu volütad. Y dizeel Arcobifpo 
D . Rodrigo.q le pefo mucho al Rey, fabiédo la eírrarajema del 
Conde, y q le embio a.dezir en pundad,ca no ie embiars el a pe 
dir los caíhllos, é q fi el pudiefí'e vernia para dh muy de buena 
méte,é q larogauacomo a la cofa del mudo,en qfiaua, q leem 
biafe vnhorne,en mucha puridad.EeíKdo la Reyna en Maque 
da,embiolc vn home en puridad,q Copiéis de fu faeiéda.-y quan 
do el C5deiofupo,fizo vna carta faifa, q le embiaua el Rey por 
cofejo délos ricoshomes deCápos,q díeffe yetuasa! Rey co q 
muriefe,y elfelíóla cartacofalfoíelio,y todolofacie porcj abo 
rreciefen a la Reyna,é mádó luego enforcar al home de h Rey 
na. Maguer fue defcobierto,éla Reyna tenida fin culpa,.édealli 
cogieroal G6dedefamor,los délos cóce}os,e clijerole q fefueí] 
fe de Toledo,é fuelle para Guete.Pero fiépreel Rey D . Hérri 
que embiaua a pedir a fu hermana algü home bueno, de quié fia 
Ruy Gomez^ de,fe,é ella embiole a Ruy Gómez deValberde,bné caualiero.No 
Valberdc canalla ^ e oculto al Conde,el deííeo q el Rey tenia, deapartarfe de fu 
copañia,y afsi procuro lleuarle a Palécía, y cafarlo de fu mano, 
có hija del Rey de Portugal,dama hermofa,aüq de dias,fegú la 
poca edad del Rey, a quié llamaró D.Mofalda, y celebrará las 
bodas en Medina del Capo. Deallilelleuo a tomar el Cadillo 
de Calahorra, q tenia Garci Zapata , y tomó la tierra a los dos 
hermanos Ruy Díaz de los Cameros. Sintió tato la Reyna D-
Percguelajas malas razones q el Conde la efcriuio,en repueíh 
de auer cafado al Rey fuhermano.íín fu cófeio , y có deuda taR 
(propincua,q laindignó ;para q efcriuieíTeal Papa I^océcio, fu-
jpücádo anulafeel matrimonio,por muchas caufas. Loqu?l fu 
¡S .Cridad cometió si Obifpo ct Palécia,y a D.Mauricio Óbifpo 
«de Burgos:y afsi fe apartará, tornádofe la Reyna D.Mofalda á 
Traycion contra 
el Bey. 
yo leal. 
D.Mofalda Rey-
nade Cabilla en-
i^-iñadá. 
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Portugal muy enejada , contra el Conde , por el engaño qutj 
jvfó : las inquietudes que cáuío el Conde, lo leerán cníuKiüofj 
iría. 
ReyD. femado, i 
Muerte del Rey Todos concuerdan, en quedefpues que el Rey fefve defo 
I) FJenrrique. ; D r e Autiüa,no queriendo hazer agrsuio á la Reyna, fe bcluio á 
\Ar:o.\zn- Patencia ,y andandofe recreando con fus pajes, vro de la cafa 
de los Mendozas,tiró vn tejo, y dio en la alera del tejado, y ca-
yó vna teja, y dio en la cabeca ai Rey , y dentro de honzedias 
murió,Sábado á fíete de Iunio,año.mü y dozientos y diez y ñs 
te. Según Garibay, Auiendo Reynsdo dos años , y nueue me-l 
fes y y quinzedías: fije llenado alas Huelgas de Burgos , ceica 
del Infante don Fernando fu hermano mayor, que auia muerto 
en Madrid. Sabida la muerte por don Lope Disz de Haro , y 
don Goncalo Ruyz Girón,y don Alonfo Tellez, tomado con-
fejo,fueron de parecer,que con cautela , fe le pidieíle al Rey de 
Leon,qu5cítauaen Toro,al Infante D.Fernando, fingiendo q! 
fuelle ádarfebor a fu madre la Reyna D.Berengue!a,queefta-¡ 
ua afligida. Y aunque las Infantas D . Aldonca, y D.Sancha, fusl 
hijas,le dijeron que no ledieffej porque cntédian fer muerto el 
Rey D.Henrrique, y que era buena ocafion para fer el tropera' 
dor. C i a n d o irr.bio á mandar que nolelleuaíen^legó otro mal 
dato con Ferna Suarez,de parte de la Reyna,dandoauifoal IrH 
fante D. Fernsndojdela muerte del Rey, y que al punto fcpsr-
riefe, L o qttalfe hizo contraía voluntad del Rey, y aquel día lie 
eárón á Villacice,v á Autilla,donde eftétia la Revna:alli le alca 
ron por Rey,debajo de vnolmo,y dealhíueron a Falencia,y al 
Dueñas. Y llegados en S.Iufte,aldeade Ccfca rtuüieronnüeuas 
como e! Rey de León con mano armada , y en íu compañía 
Conde D.NoñóVy el Conde D. Fernando,y el Conde D . G o n 
calo,con otros de fu parcialidad, venían pretédiendo apoderar! 
fe del Rey, mas el paíTóá Valladolid. Coníiderando la Reyna 
Ips grandes daños que deíras alteraciones fe podían caufanenj-
bioles embajadores.fuplicandole al Rey, no quifiefje inquietar 
al Rey fu hijo,de cuyo bien antes deuia holgar, corno buen pa-
dre:y que lefuplicaua fe conténtate con lo hecho, y fe rornafc á 
fu Revno. Eflros embajadores fueron, el Obífpode Burgos D . 
D.DomlngoDen Mauricio.y D.Domingo Dentudo,Obífpode Auils. Fue N u - * 
tHdQObifyodesí ño Matheos(fundador delmoneílerio deS.Efpiritus deA 
w ' k ( t ' jfuegro de Eíteuan Domir.go:eIqual quandola Reyna D.Beré 
¡guela andana defaíToíTegada , por la-inquietud que le catrfsua r l 
¡Conde D . N u ñ o de Lara ,halíandofeen Valladolid , acudió el 
concejo de Auila.con otros concejos,áfaboiecerta: v por Can 
XnZoMatheosCa dillodela gente de Auila,Nuño Matheos.el qualaníi enconfe 
piran de la vente jo, como en armas, f l o r e c i ó l a caufa déla Reyna , y del Rey 
\¿e-4mU. y-¿tíi\Don Fernando , contra el Conde DrnA?uar Nuñez <ie I 
r* w Hir<Ljr i^* | n Eftando juntos los Grandes , f Procuradores deíosc< 
, j . -cejos , la Revna les dio á entender , la acción que tenia al! 
j ^ * 'Reyno , Tiendo como era hija mayor del Rey DooAlonfo j 
$£>sn< 
D 2 qoe 
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Ñuño Motíleos j * 
irocur-ídor deCor 
tes por Ejlrcma-
d»rd,y simia. 
y cus confiderafen el 'juramento que hizieron, qusndo ella na. 
Ció , riéronle el titulo de Rey na : y clia tn prcíenCia de todos, 
transfirió el Reyno en fu hijo. 
E l Rey de León, eleuado en foberuia, no quifo admitir la 
petición de la Reyna,imbiada por los Obiípos de Aulla,y Bur-
dos : antes procuró con el Conde don AluaroNuñez deLara, 
de hazer guerra a la Reyna,y a fu hijo,y paffandoél R io Pifuer 
ga,fue a Laguna,y de allí a Burgos,y entrando por Torquema-
da.hizo gran dañojm Utiejra^pafló por Arcos,quemó a Valúe, 
mTro.llegcTa CaííroXeriz,pot entre Palencia,y Carrion, y to-
do quanto allaua del Obifpo de Patencia , loabrafaua. Dszeel 
Arcobifpodon Rodrigo. Re^indautemin Regemfilio fublimn-^ 
totdum hecfierent:Palenti£ morabdtur, & ¡bi yenerunt ad eam , ex 
s*buld,& Sccobid,& dltjs oppidis Extremorum Dorij Milites ccp¡o-\ 
fiyConcdidrumfuoYumferuicid ojferentes. Ganbay, y Sedeño, le-
tra F. folio. 154. concuerdanconcito. Y los memoriales anti-l 
guos de Aui la , tratando de Ñ u ñ o Matbeos, dizen: que Tiendo; 
procurador de Cortes,y hablando por Eftremadur¿, fue el me 
diancro para la'elección del Reyno , déla Reyna doñaBercn-
guela, y fu hijo : y que Tiendo tan pertinaz el Conde don Aluar 
Nuñez, tomando licencia déla Reyna, y del R e y , N u ñ o M a -
theos Talio con fus amigos,y deudos,contra el Conde, y ledie-i 
ronbataIla,cercade Herrera, y allí fue preTo, y licuado ante la 
D ^ilinv N:t»e~*'' Rey na,y el Rey, le mandaron poner con otros quinze caualle-
pt'fo p>r Ñuño <"°*d<*losmejores,en prifion. Yauiendo Ñ u ñ o Matheos,he-
YMdthcos. c^° ^ u ^ e u e i > c n Teruicio de la Reyna (a petición del imímo Có 
de don Aluar N u ñ e z , que quedaua en la prifion ) la fue a v'efar 
las manos,y fuplicarla víafe con el de mifericordi-i, prometién-
dole la fidelidad de buen vafl"allo,y que pues yaeftaua en Tu po-
der,y conozia fu hierro,le perdonafe:y efto con condición que 
ante todas cofas,el Conde reítituyefe ala Reyna, y Rey, todas 
fus fuercas.y villas, que tenia vfurpadas, al R$y. Y afsi dt7e el 
^rcob fpo don Rodrigo,-n la general. Sed quorumpncdiBi mi 
Cdp.ii-]. lites diuenifent&c. La Reyna, y el Rey , con fumo contento, 
caminaron para Valladolid, adonde fue lleuado el Conde don 
Aluar Nuñez de Lara, en prifion, con guardas. Tomaron la 
mano para eftas pazes, los Perlados de Burgos, y don Domin-
go Dentudo de Auila, y fe conformaron por feys mefes, reci 
biendo en fu gracia al Corráe don Ñuño de Lara , deján-
dole algunas tenencias. Y con efro el Rey don Fer-
nando comencé, libremente a exercer fujurifdU 
Ció Real Et fie ifitur Fernadus^xpátreinRcr. 
no legionis ex ¿ mdtre in Caftelld Regnduit 
<¡»*ymofdclcteft.s4nno. 
1232. 1232. 
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Fitmilidí de >Aüi 
Ufobrelaen* 
I R V I E R O N Los leales Auilcfes al fe-
ñor Rey don Fernando con mucho amor 
en las guerras, que fe le ofrecieron en fu tié-
00 , y mas en particular en las entradas de 
íaen. Dizen las Generales del fabio Rey ¿ó 
Alonío, y el Arcobiípo don Rodr igo , que 
porelmesdeMar^o facó el Rey don Fer-
nando fus hueftes,en cuyo feruicio yuan los concejos de Auüa, 
Segouia, y Sepulueda , y faliendo de Toledo , caminaron a las 
Ñauas de Tolofa , donde fe le ayuntó el Rey de Baeza , cerno 
vaflallo,y luego caminaron contra Iaen:y afsidiando vnasfucr 
tes torres , fueron quemadas con los M o r o s , que en fu deft-nfa 
cftauan,y de allí p3ÍParon por cerca de íaen,mandando el PVÍ y> 
que ningún foldado fueíTe ofado de llegarfe a fus barreras. Los 
Moros quando vieron el poderofo campo Chriftiano , deter-
minaron de faíir a eftoruarleselpaffb: hazian fusefearan uc..s 
tan atrcuidas,que llegauan halla las tiendas de los Chriftianos, 
y matauan algunos, y fe lleuauan fus ganados. Sintió mucho el 
Rey efte atreuimiento,y tomando confejo,fue de parecer, que 
íalieíTen a silos hafta dozientos de a caualío, y que efi os eícara-
mu^aíTen con los Moros , y que trecientos quedaíTen en celada 
para focorrellos. 
Para efta conquifta de íaen dize el Redor de Santiago íuáj 
Goncalez,que acudió el concejo de Auüa tres vezes ero feruicioj 
defu Rey:lomifmo dizen los memorialesantiguos de Auüa, yjj 
que yuapor Capitán y caudillo Biafco Rhzquez ,y en fu corrí 
pañia SebafHan Pafcual, Ñ u ñ o Fernandez, Gutierre Iñiguez, 
Domingo Efteuan. En el primer combate paliaron la pisca de 
las huertas contra Caftro,y en el fegüdo afíalto.auiendofe mol 
trado animofos,fueron muertos Gutierre Iñiguez , y Domin-jj 
1 
go Efteuan.Señalandofclos hermanos Domingo G i ! , Gomezj 
Gi l ,y Ñ u ñ o Gil ,y Biafco Belazqucz.y Efteuan Domingo, G o 
mez Chico.Ximen Gomez.Ximen Sancho, Nuñez Blazquez, 
Garci Efteuan,Sancho M<.iñoz,hizieron vna buena correria to 
mando gran prefa de ganados: y tornando al fegundo con ba-
te, figuiendo el alcance de la efeatamuca, frontero de la puerta 
de íaen mataron Efteuan Domingo,y Sancho Muño2,vn M o -
ro de mucha cuen:a:y dize la General del Sabio Rey don A'.or 
fo,y la del Arcobifpo donRodrigo.que faliendo losMoros có 
tra los Chriftianos, fe mezclaron los vnos con los otros,7 acu-
diendo los trezientos con otros muchos dea pie, íberon ma-
tando con tanto animo , que algunos canilleros fe metieron 
Identro de íaen , matándolos dentro en fus cafas: y ¿\?c , que 
defta efpolonada muerieron bien ciento v oqhcnta c;ua]Íe-
rosde los honrados, y prefos, y muertos bien dos mi! peo-
nes,y defta guifaefearmentaron los Moros, y quemáronles !o^ 
D3 pa-
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panes, que tenían en las heras, no les dtxando cofa fuera de las 
cercas de Iaen. 
jiailefti fobre A los fieteaños andados del Reynadodedon Fernando, 
le** U jeo-nda auiendole pedido treguas por vn año el Rey Abencuf, y paga-i 
1 dolé trezientas mil marauedis de pariasjue el Rey de Andujaí 
contra laempafsó a Guadalgullon , derribándole todos las to-
rres,cortando,ytalandófus campos.En eftajornada,quefuela 
fegunda (obre Iaen,mandó eiRey don Fernando al concejo de 
Auila,que pafolTen a vna cabera, q era fobre el Alcafar , e era 
logar,que no le po lian acorrer, quando menefter les fuelle, de 
los de la hu2fte:( e drze, que les mandara pofar alli el Rey, por; 
fer fañudo,porque arribaran tarde. )ecomo eftauan ceicanos i 
del Alcacer,y apartados de la huefte,falian los Moros cada ho-
ra contra ellos, mas ellos defendianfe bien , e retenían contra! 
ellos,erecebianlos Moros muy grandes daños,efincauan en 
grandes peligros. E en tanto fuera don Alonfó Tellez al Rey,! 
e pidierale de merced,que le mandaífe dar a fü fijej don Tello, 
para que fueíTe a pofar aüi con los de Aui la .ElRey ouolo 2 bíéJ 
edonT^ l lo era muy buen cauallero en armas, epugnauaen 
moftrarlo alli, e por me'jorarfe de los de Aul la , e los de Auila 
por me'jorarfe del,fizieron muchas buenas efpolonadas. 
E vn día cuydo don 'Fello de fuñarles caualleria,e efpolo-
nó, antes que fe pudieran armar los de Aui la , e moftiofe bien: 
p *ro los Moros tuuieronfelemay rezio, a tal que fepuo de re-
cu i i r afu(*r3,e fincara en tierra Fernán Sachezferido de muer 
te ,c don LorecoXuarez íu hermano jazia en peligro deu, 
te:e vos digo,ca en tanto los de Amia acorrieron faziendo gr§ 
matanza en los Moros , calos fizieran m?ter en las barreí 
fu Alcafar recobraron a don Lorenzo Xuarez, que jazia muy 
cortado, ea Fernán Xuarez fu hermano , que jaziaconferidas 
de muerte, edefpues finara en las pofadas. E con eíl'o fueron 
¡afincadoslos Moros de aquella vegada,ca non ofauan botar 
lucra de fus barreras. E a otro dia efpolonaronlos de Auila en 
cita guifa, Bartolomé G i l , Fernán Garcia , e don Diego con fu 
_ he rnnno ,Gómez Chico,e Ximen Gómez,e entraron los tales 
'* por las barreras de los Moros : e oteándolos Efteuan Domin-
go, fabló contra fu hermano Blafco Blazquez , e contra Ñuño 
BUfco.e Arn*r Ximeno fijo de Ximen Sancho , c contra Gar-
cía Efteuan: Vedes alli a nueftros enemigos,que buen fecho fa-
7 -n,v*y amos nos a mejorarnos dellos,ca Ci no.non fomos para 
fizer retorno fin m anzilla en Auila : e faziendo gran eípolona-
la.lbgaron alas barreras,e otearon , comolos feys eftauan en 
?,ran prieíTa.e fueron a ferir en los M o r o s , e murieron doze, | 
ios otros fugieran, e metiéronlos por el poftigo del Alcacar, e 
Efteuan Do-ningo mató a vno al entrante de la puerta, e de alli 
Eaeron los Moros bien efearmetnados, ca cerraron el poftigo, 
3 nunca entinto que alli fincaron los de Auila,leabrieron. 
- £ don Tello Alfonfo a cita fazon jazia en fu tienda ,']ügan-
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doaia^ tablascon£an Muñoz el Adi tes^ tpe íc i idd lcdonl é-
J.d vos VJIJJJ Dios,-que ttn s, que deudo h¿n eft is 
cauailefos.qae fueron 2 (-.correr a SUS primaros. E -San Müffoí 
o.h;; buena re,don Tcilo,ío:i fus enemigos. £ re pufo^ó 
Tclio: Por Dios elfo ral non lo fiziera yo , ca fiel mi enemigo 
í"uera en tal iugar,l"o!gara yo que lo macaran, e non le scorrie 
ra.E repufo San Muñoz : Por Dios, don Tclío ,cflb nonfarefl 
los de Auila,ca en ral iug.ir, e lid que acaezca , non fe trabajan 
del, fino de acorrerle , e mejorarle en &\ ral fecho, íi pudieren, 
ca ninguno fe ternie por vengado con la muerte de fu enemi-
ge,fi non lemataílecon fu manoj^ i comodeue.e non con ale-
uofia. E repufo den Tello.qnelos tenia por muy acoflumhra-
dos,emuy enfeñados en las lides:y efro dixo, porque fahia los 
vandos,que entre (i traían los de Aui la , y de aquellos tiempos, 
y aun de atrás,fe fueron íufl?ntando', como fe dirá en fus oca-
fiones. 
Dizen mas los memoriales antiguos,que yo hallé , y eílan 
en el archiuo de Sancli Spiritus de Auila , que en la tercera en-
trada de laen, que fue dia feñalado de Año nueuo , los Moros; 
pulieron vna celada fuera de laen contra CaíTro, y con ¿a bue-l 
na vigilancia de los leales Auilefes fue defeubierta por fíete co-
pañeros, los quaíes auianfalidocon otra efquadra en lufea de 
fus enemigos hafra Alcantarilla , donde toparon con las aze-
milas de don Aluar Gdde Villalobos , que lasauian temado 
los Moros. Los lea-es, y belicofos Andeles, buido el cafo, 
fueron en fu feguinuento J rnfts por bien que corrieron , ya 
los Moros fe auian entrado en fus barreras. Bíafco Bíazquez, 
Sebaftian .Pafcual , Nnno FerílaMtea , con otros compañe-
ros de fus uur ' t ' i l . is , fintienJo mucho, que los Moros houief1 
fen Hecho tal prefa j y no fe!eshuu!eflen quitado , dixo B-af-
coBUzquez , que fe tomaííen a fu eílan.cia, pues i»o auia o-, 
tro remedio , a quien repufo Sebaírian Palcual : Par Dios,; 
Blafco , aguardemos , por fi nos Hegaffe mas compaña , yj 
acometerlos jamos. E repufo Blafco Blavquez : EíTa fe rne fe 
meja defaguifada, ca ellos fincan en fus barreras", e nos non 
eftamos bien guaridos , e el Rey don Fernando con las de 
mas compañas nos eílan oteando, e non ha menefrer , que 
botemos ende , ca non deuriamos fazerlotal , con nueftro 
honor. 
Eftando en eflo, llegáronlos nobres Auilefes Xtmcfl C 1-
cia Nicolás C3rcia íuári Gómez,luán Domínguez , don Tan-
to, Garcia Blafco, D -mingo Ximenoxon fus hermanos.ca por 
Itodos fe juntaron lc¿i Iet3, y ya andauan otros qu:n?e M o l 
fuera de fjs v.irreras, incitando a la efearamuca , é Dcroiroo 
tlordeElaíco qaifietaráéniép.ciBlafeo Blazquez repufo, ca no era facon.d 
¿\c:iex.' Domingo no le repufo bien , e Blafco fizo efpolonada , e fa-
bió : Gánfyftéi Dios a! que non firiere , een pos del riñé-
ronlos demás de Auila,edexaron venir los Moros contra ¡ij 
dobles ^ nilefes. 
D 4 e bo-
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¡c b « a r ó d c celada fafta otros cin-ucnta.é en pos ¿ellos botai o 
Ctros quinientos peone S ) é los dezifíete Au.leícs non roerán bie 
U u i r n r d o s . c a c ^ a l g a r o n á r e b a t o ^ n o n e r . n c o n i o n g a s j a ! . ' 
S o ios tres é con biafroneras,e los tales eran * uan G ó m e z , do ; 
Tanto.éSebaftianPafcual, é recudieron contra los Moros é 
derribáronles quatro.é reriraronfe.fafta que llegaron entre fus, 
V-on-s ,é recudiendo otra vegada ¡ 6 los Moros non ofauan, él 
ído-naroncont ra losChr i f t i anos .équando los de Aulla otea-
ron ca los Moros fe apartaran de entre fus peones, retornaron j 
otra vegada,é los Moros fueron vencidos^ derribados en t ie-
rra firccYe* retornaron entre fus peones, é de allí recudieron en! 
za<*a é d-fta vegada cobraren daño los de Auila, ca fincaron hi 
tres caualleros, é firieron á Blafco Blazquez de lancada por el; 
coftado,é los Moros de aquella vegada non recudieron en pos ¡ 
,dellos,e botaron dende con honor,é defta vegada ouo el Re y | 
Uen «*nM « * á Iaen.E vos digo,ca en el vltimo combate de Iaen fe moftrai o 
NicolasXimenez.GarciEireuan, Bartolomé Gitfu hermano/ 
é Blafco Muño? fijo de Amar Ximeno , y Amar Xirrrno fijO| 
deXimen Sancho,é Ñuño Blafco.é don Tello, e San Muñoz, 
loan Domingue/,Garci Blafco , Domingo Iñigo del Rincón,; 
Lázaro Muñoz. E dize la hifroria , que por auer cemencado á 
jugar las tablas don TelIo,é San Muñoz, no fe hallaron al vlt i-
mo combate,e que a efta hora llegó nueuo focorro con don Pe 
layo Per?*z Correa Maeftre de Santiago , con el qua! fe dio tan 
fuerte el combate,que viendo el Rey Moro fus pocas fuercas, 
v p?rdicion,huuode rendir la ciudad , haziendofe vaffallodel 
Rey don Fernando:y afsi fue anreel Rey , el qu d le recibió be-
nignamente.Entró el Rey en laencon procefsion, y lamandó 
reparar, y poblar de Chníl ianos el año 1243. 
1243. 
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I Z E N Las Generales délos dos O-j 
bifpos referidos,que don A-f^nfo N o -
no íucedio en el Reyno á íu padre don 
Fernando Tercero^n el año 1252.Hic\ 
I 7?. Rex fuit poft ufthdnaricum Primum, 
i Re<rcmGotthorum,</<r \% á PeluotoPri^9\ 
Eere poír cUagm Flr'pitnfX. re<rnauit ¿tute 
t ^2.<i«wM.Marmolen la de África di/e, 
que entrando á reynar el fabio Rey dó 
Alonfo,al principio de fu Re y nado tuuo guerra con el Rey de 
Ara°on,o3ra cu vO fauor ocudio el concejo de Auila con fu fe-
ña.Los memoriales antiguo* de AuiU d^rn qu? fue eftp gente 
contra el dicho Rey,y fa herm >no don Hffttrique:y en biando 
e'; Rey don Alonfo por fus v,ílT*Mos á los conc jos de Aui'a , y 
Extremadura,mandóles que fu-lTVná Soria, élos d<- Auila cor I 
gragl 
De las zrandez^ds de A'iiLi. 
Concé]ode KAUUA 
\en ¡ermcio del 
ReyD.~¿lonfo,co 
5oo. infantes. 
Gome^Ntiñe^y 
Gonzalo Mateos. 
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la tenia fuero pd-
ra no yr a las <rue 
rrec; fino con Id 
fe "fon* Real. 
Confrmn el Rey 
rlftt.ro aUt ¿itti 
Ufes. 
granferbor, c^uien de feruir al feñor Rey , guiíafonfctáfcch 
aprieíTa,é apremiaron a todos ios homes te Aulla , para viajar. 
E de los Moros tan folamente viajaren , f\¡fia fetents:e los L a 
ualleron bien guifados,é guarnidos dearmas.écau- l los , viaja-
ron con quinientos ptones: ¿ayuntados todos en Aoila>ooie 
ron ende letra del feñor Rey, en la qudl n índ„ua , qoc 6cieíí< n 
retorno los Moros en Auila , é que le donaíen dos mil toarat e-
dis por fu viajada. E los de Auüa cuyd.iron , que/criaen 
defleruicio del feñor Rey,fi ficieíTcn retorno los Moros , é t ( ¡ ) -
dando;que el Rey auia mencller moneda para la guerra , ouie-
ron fu acuerdo. E embiaron á Gome? Nuñez , é a Gonzalo 
Matheos, alfeñor Rey , ca finesua en Vicloria , cale pidi 
de merced , que los Moros viajaffen en fu feruicio , é que f¡ las 
monedas las ouieíTe mucho menefter, que mandafe viajar 'ue-
go en Auila , a coger la fonfadera , délos que non podían viajar 
en la tal huefte , é que luego lofabrie. Een razón deaqu< HoS 
dos mil marauedis, que los nobles le tollian la mitad de la Fon-
fadera,que ellos deuian auer,é que aurie a faz de dineros,ca por 
ferfabidores.ca el feñor Rey lleuaua muchas gentes ¿ lahucíre, 
non querían ellos viajar con fusefeuderos. 
h Gómez Nuñez,é Goncalo Matheos,llegados en la huef-
te del Rey, fablaronle de parte de los nobles de Auila , las tales 
razones,é el feñor Rey folgo mucho,é ge lo agradeció: éfabio 
les en como viüjiua para Oí duna , é que auia embiado a cif.n 
Manuel para Soria, é mandóles que viajafen para ada , é que fi-
ciJfíTenquantodon Manuelles mandafe. Ca luego el viajaría, 
é feria con ellos,é Gómez Nuñez,é Goncalo Mácheos,repuíie 
ron. Señor nos por fuero ausmosde non viajaren huefte al-
guna, fino con vueftro cuerpo. Mas por efta prieííaen qqe fo-l 
des, vos acataremos,éfcrbiremos,qu arito pudiéremos, fin acá 
tar fuero, nin otra carta , ninpreuilegio : mas pedimos vos de 
merced , que eferinades a don Manuel , que non nos defafWe, 
delbien,emerced, que délos otros Reyes ouieremos. E pef-
cudóel Rey,en que? E repufo Goncalo Matheos, ca ellos suié 
por fuero,que cada, equando que en huefte viajaron , los de fu 
villa de Auila.flempre los del fu concejo fueron en las lides, en 
auer las primeras feridas,e que eran los guardadores de la frña, 
e pendón del Rey , e que afsi ellos enrendien que les farian ma 
yorferbicioen ello, e que les mandafe dar las primeras Pendís. 
E oydo lo tal por el Rey,mandó a Garci Pérez fu notario , que 
les donafe carta,para don Manuel, para que en lo tal, lesfiziefle 
mejoría,mas que a todos los otros hom?s e concejos. E fá!í< n-
do el Rey con don Garci Peiez, e conGomez Ñ o ñ e z t e con 
Goncalo M a theos,a poca pieca de fu tienda/abl ó-rl Rey en al-
t o^ dijo ante don Akiar Diaz,e Lorenzo Suuez.edeorros Ca 
ualleros, que era aquello que Pablauades ,een que yo vos defa-
Puero? E repufo Goncalo Marheos: feñor non vos fablarr os, 
que nos defaforauades, mas que vos pedíamos de merced , que 
D embiafe-l 
\Ltf ; '-'te, 
Ucion 
de lo de U> 
emWedesa dczira ácfafofage.é re j 
p j w - i i v e y . c n jocr E Goncak medeon 
üa v u j m d u e n U h ^ - S , i ^ ^ p i e huao las pr•-
ras rendaje guarecieron iaíeña Reahcomo qiiier que aqueiiosl 
de Jo njs venimos, ítempre la giurecKion bi tn , é fnuieron a | 
los Reyes que ouieron,é agora f-ñaladam inte contra Aragón,!" 
fi *aefooíeruiciof*zetn©* E repulo el Rey , é ello poique 
be»c¡¿s. 
.vos lo otorgaron los Reyes de merced? E repufo Goncalo 
Mácheos: ca quando el Emperador don Alf'.nío Ramón , que 
fue de donde vos ve.u les,fincó oiño,é le criaua el de Traua, vi 
niera el Rey de Araron,marido de fu madre doña Vrraca, con 
jrra Auda.con gran huelle, a que le recibid an por fu Rey , é los 
¡de Auiia le repufieron,ca non farian lo tal, ca auien íeñor a quité 
jfkieran fu omenage.éque viuiendo nunca otro feñor aunen: é 
¡fueraíe comido todolo queaumiera con los Cauaileros délas 
Respes,en las Ferbencias, é lo que ficiera Velafco Ximeno, en 
.•le. E repufo el Rey,cffo noncrs de juiYicia, nin fizo de-
rechura-.m )s el de Aragón fizo tuerto,é li a Dios pluguiere, de 
todo auremo-í derecho. 
E lu-go el Rey don Alonfo Pabló,de viajar en Soria, e paf-
fandofeáa ¡treguas de ¡os tres meíes, viajaron ende los del con-
cejo Je Z unora , e rabiaron al Rey , como eran cumplidos los 
tres meícs, e que non fincarían con el en íuíeruicio. E oteado 
lo ta'.por los del concejo de Auna rueron a fablat a los de Efh'e 
m id.ua,e fablaron,ca ellos non fe partirían de allí, nin deíampa 
rariaaal Rey. Elos de Eftremadura vinieron a Sa voluntad de 
i A jila,e ficieron retorno, efablaron alTeñor Rey , e dije-
ron, ca ellos non fe defapartarian de con fu cuerpo: eaf,i lo ficie 
ron,fa.lt a en tanto que viajados en Soria, con el R - y de Aragó, 
elfef.>m-tio en las manos del Rey donx\'onfo de Ciftiüa , e ie 
ErcrhturuleGo prorrmio de facer lo que ie pluguiefíe. Confirma fer Gonca-
fd[4 y lo Matéeos,y Goroe? ¡Muñe/,,de los antiguos Pobladores, vna 
f» mn*tr Métié c-f-Tiptura.queeíKicnel Archmo de lan Vicente de Amia: errla. 
TdC»». q-ial ¡r¿e, que el Macítro Fernandez Clérigo , y Paicual Do-
mingo , y don García , con los demás Clérigos de fan Vicente, 
haxen trueque,a Goncalo Matheos.y aM.¿i ia Tacón fu muger, 
de vnas cafas que el C ibildo tiene, en fomo de Cal de Aluarde-
ros, porqueles dio Goncalo Mácheos, y Maria T a c ó n , ocho 
mirauediscada año,de las blancas déla prir>ei a guerra, que las 
tomamos de aquellas cafas que vos auedes en H Cofkdefan Pe 
d o , fu fecha a dos de Aborto, era mil y tre?ie it'os y catorke 
¡añot, leftigos B ifco Muñoz , fijo nc Sancho Ximeno , Blafep 
Ximene¿ , íi,o Je don Yuañez , e B'sfco Gudcm.-r fu Herma 
no. 
ndela población-, f- ennernaua Aoila porros 
f j - r o s d e C a í t n h . y d f p u e s d i o n u - u o s f u e r o i e i Rev don Fer 
1 ' .quecpnó aSeuiUa, y los acabo fu hijo don Ale nfoelSa-
Mo. Y manda en la ley. 15 del libro anticuo , que f.-gouierne" 
3 >r 
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jporellos,Segouia,y Auila, y á petición defta Ciudad leda eñe 
¡pnuilegio. Conocida cofa fea á todos los homes, como nos 
fjerode^mla'-don Aífonfo Rey deCafhila,de Leon,Toledo ; &c.Porqueha 
porprettilegio. (llamos, que la nueftra villa de Auila non auiafuero complido, 
porque fe juzgaíTen ran bueno cerno debien,e tan honrado co-
mo ellos fon , & c . Por ende yo el Rey con nm-ftra muger la 
Reynadoña Violante,e con nueílro fijoel Infante don Fema-
do, otorgárnosles aquel fuero, que nos fizimos , efelladocon 
nueftrofello,equelo ayan el concejo de Auüa,también de V i -
lla,como de Aldea.E por les fazer bien e merced , epor darles 
gualardon. Por los muchos feruicios que finieron al muy no 
ble,em*iy alto , emucho honrado Rey don Alfcnfonutftro 
bifagnelo,e al muy noble, e muy alto Rey don Fernando, ea 
nos antes que reynaíTemos,e defpues que reynamos. 
E mandamos,queloscaual!eros,quetuuieren las mayores 
cafas pobladas con mugeres, e fijos, e con los que non tuuieren 
mugeres, con la compaña queouieren , dendeocho dias antes 
de Nauidad , fafta ocho dias defpues de cinquefma, e tuuieren 
cauallo.e arm.3S,el cauallo dea veyntemarauedis arjiba,y eícu 
do,lanca,e lorig;i,biafroneras,perpuntes,capillo de fierro, eípa 
das,que non peche. Féchala Carta en Segouia por mandado 
del Rey a treynta de Otubrc , era de mi! dozientos nouenta y 
quatro , año mil dozientos cincuenta y feys: y entre los Perla-
dos, que confirmaron eftepriuilegio , fue e iObifpode Auüa 
don Benito fecundo. 
E queouieíTedes panyaguádos, anfi como hijos, herma-
nos^ fobrinos, q fueíTenefcufados. Nos por f^zer bien e mer-
ced, mandamos que feanefeufados, f^ílael tiempo de la edad, 
q manda el libro del fuero,a que pued.m demandar fus bienes,e 
dendeenadelanre,fi non touierencauallo,e armas, que non fea 
eíTentados,nin efeufados. 
Otro íí dé lo que nos dixeron.que vos agrauiauades,por-
que las mugeres viudas,e las dózellas, non auian calumnias n n 
gunas,por el denuedo,o por otra mengua que ¡es fizitílen , c q 
las cafadas auian trezíentos fueldos, Nos pidieron de merced, 
queouieílen algunascalumnias,las viudas,elas donzellas.Tene 
mos por bien,que la cafada aya los rrezientos fueldos,elaviuda 
dozientos,e la donzella en cabello ciento. 
E lo que nos pediíles de merced , que quando el cauallero 
enuiudaíTe,que el cauallo.e las armas,que ouieíTe, finca fie al ma 
r idocauai lero,equeíos fijos,ninlosparienres déla muger. que 
non partieíTen ende ninguna cofa. E quádoeí cauallero finsífe, 
quefincaffeel cauallo,e las armas enelfijo mayor. Tenemos 
por bien,e mandamos, que quando el cauallero finare, que fin-
que el cauallo.e las armas en el fijo mayor,e que non entre en la 
partición de la muger, nin de los otros fijos, mas que finque a] 
mayor. E que (iefreouiere armas de fu y o, que finquen a! otro, 
que fuere mas cercano al mayor,e fi mas armas ouíere el padre, 
- ¿\ 
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« d o e « d e b s n i a s c o m p ü d « a í d ^ a s G u a s , q u c l a $ m c M n c , 
lia partición , é fi non cuiere fijos , que tinquen ,1 pariente ma< 
cercano. , ,, r • '•> 
E ten-mos por bien,que el cauaüero que nos ficieremos, o 
nueftro fijo heredero,que aya quinientos M d o s , p o f rayón de 
ía caualieíia que tomare de nos,o de nue tro fijo. E mándanos 
aae eftos cauaíleros puedan auer Alcay dias,c Alcay días de juí-
-icia é oue ayan todos fus efeufados, aísi como e! preuilegio q 
les dimos, en efta razón. E que fus mugeresayan quinientos 
fueidos.c fi non fe cafaren con cauaílero, que nos ficienmoi, e 
nueftro fi)o,que pierdan los quinientos fucldos.Pccho,dia M ar 
t-j enSeuiila.z2.de Abnl ,era . i30i .a¿io. i2é + . Y éntrelos con-
íírmadores^ue^el Obifpo de Auila.don Fray Rodrigo 
En el libro antiguo de los fueros de Caitilla , en la ley que¡ 
trata de las penas de los marauedis de oro.due: que fe ) u 7 g ó an 
(I oor el Rey don Alonfo.é fabla, que al tiempo que fue ello ef-| 
tablczido,que la moneda que corriere eftonces.que fea de oro, 
i ^ .¿fizo traer ante filos monederos mejórese los dineros de oro 
[Valor de /o<mrf^' q u s andauan en el tiempo antiguo.E fizólos pefar con la fu mo-
•¿ttdis de or*anti\nc¿3)é por pefo fallaron, que fíete marauedis de la moneda del 
Rey.pefaua fíete marauedis de oro, c el marauedi de oro, fe*a 
de juzgar fcys marauedis defta moneda : y efte dinero <!c oro 
antiguo,monta, y vale,de los que oy fe vían, cincuenta y nueue 
marauedis,y quatro dineros. 
Del priuilegio que el Rey don Alonfo dio , a los treynta y 
túneles hereda- ! t r « caualleros.cn la torre de G i l de Olit .por auerle feruido , y 
A-.J2u r«r»r"••- « ñ a h d o f e e n la defenfa del Alcacar de Vaeca , cuya fecha fue cosenLU Torreas • r . •  _ » . , * / r-% r 
¡Gtldi oltr. c n Toledo,veynte y fíete de Nouiembre,era. 1269. Parece fer 
' 'de la nobleza de Aulla Domingo Pafcual, Iuañez Eíleuan, Pe-, 
riañez de la Vafhda , don G i l el Adalid , y el Obifpo den Do 
mingo Dentudo. Y dende aquel tiempo fchanconferuado los 
del apellido de Auila.xn Xerez d~ la Frontera, donde tienen ca 
fas.v mayorazgos,y han fido, y fon grandes cauaíleros, y vfan 
por armas en campo de oro.vn árbol verde, y dos Águilas ne-
gras a los lados: y afsi fe veen en fus cafas, y en el M onafterio de 
ían Francifco de Xerez.-ficndo originarios de Auila. 
« • « O Í . 
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Pobt-icion de \<u 
N*uá¡ de siwli. 
E P A N quantos eíla carta, vieren como yo don 
Alófo, por la gracia de Dios Rey de Cartilla,&c 
biendo yo en Auila otra vegada, vinieran a mi ca 
ualleros de hi de Auila , é homes buenos de los 
Pueblos, c dijeranme como algunas Aldea 
De las rrahdezjds deAuila. 
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tierras) e que las que falíafen que non auian cumplimiento ,que 
ge lo dieífe,acada vno loqueouieíTemenefter, lo mas fin dsño 
que pu JieíTe fer en la villa,é por les facer merced,otorguegela. 
Eafsi mando a G¡1 Blazquez Dauíia ,é a Hernán L ian , é a don 
Iñigo,é a don Márquez,quefueíTen a Jas Aldeas, é que ficieííen 
de la manera fobredicha. Nos dimosles eñe heredamiento,ca 
eseferiptoen eftacarra , para que labrafen pan : en Ñaua M u 
ñoz,y en Ñaua Lofa , en Ñ3ual tal Gordo, & c . E porque efto 
fea firme:nos Fernán Lian, é don Iñigo, é don Márquez , pcfi 
mos en efta carta nueftro feílo.Fecha primero deIulio,era 313. 
Significación dsja^°' 1 2 7 S* Efte nombre de Ñauas , es Hebreo, y es como en 
nombre deNauás Cafteilano, majadas de paftores, o lugar de buenos paitos. Y 
afsi*ai.;>enacando Dios a Jas Riberas del Mar , por Sophorñas 
Prophera,dijo:que las dejaría fin moradas,y defiertas, para N a 
uas,ó majadas de paftores,y afsi lo fon en lasferranias, y Ñauas 
de Auila. 
; *> ' i Don Alonfo por la gracia de Dios,Rey de Cafnlla , To le -
i ' „ do ,&c .A vos Gómez Nuñez,fijo de don Domingo, é á Blafco 
J¡° 11 MuñoZjfijo de Cardiel Sancho , Alcaldes déla Heimandad de 
Lí j " * / c h ! Auila.Salud,é gracia,fepades:quequando yofuy en Auiía.vi la 
Ygieíia de tenor lan Vicente,en como eltaua mal parada , para 
f¿ caer,é tuue por bien de fazer ayuda,é de le mandar las tercias 
que yo he,en la dicha Yglefia, élas déla Puebla de Santiago de 
Arañue!o,fjíta que fuelle la obra acabada. Con cinco mil mará * 
uedis, que mtnde al concejo de la Puebla de Santiago de Ara -
ñuelo,que dieíled para laobra,efteaño, équelosrecsudafeXi-
men Gómez,cauallero de Aulla. E d menefter ouieredesayu 
da,mando á los Alcaldes de la Hermandad,é á los de ¡a V1Ü3, é 
alhome queeftouiere hi por mi,que vos'ayude, enguifs que fe 
cumpla lo que yo mando , énon feefcufen los vnos por loso-
tros,fafta que lo ca mplan los primeros que efta carta vieren. Si 
non fepades que por qualquiera que fincare , que lo ?nfi non fi-
cieñe,quanto daño,é menofeabo en la yglefia viniefie, por efta 
razón,de fus cafjs fe lo faria todo pechar,ai doblo. Fecha la car-
ta en la Ciudad de Cartilla ( Toledo) ñetede Nouiembre,era 
1318.año mil y dozientos y ochenta. E yo Fernán Martínez la 
£¡zeefcriuir,por m á d a d o d e l R e y , R o y Martinez,Sancho Mar 
tinez,confirman. , 
Muerto el Rey don Alonfo,el Sabio,entró á Reynar paci-
ficamente,el Rey don Sancho quarto, y luego que fe vio Rey, 
Xn ¿on. Sancho'(e ^e ofrecieron arras inquietudes. E l Obi ípo don Rodrigo 
^•íUmaioRey ¿e Sánchez de Arebalo,en lavida defte Rey,y don Alonfo de Car 
*AmU, ,tagena,dizen: que fue llamado Rey de Auila.v queauiendo he-
cholas obfequias funerales en fu fancTa YgIefia(donde fe halló) 
con grao fentimiento.moftrandofe muy grata, la Ciudad , y (u 
Obifpodon Fray Aymar.-acabadala Miíía por el Obifpo , lue-
go la Ciudad aleó pendones,en prefencia de fu Rey,y vefando 
le la mano , fe partió de allí para Toledo, acompañado délos 
l^^lcdldesyCor¡ 
[reo-idor. 
Auil 
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iuíicfcf- i:os quafcs fe moftraron en la coronaacn , quejun-1 
recil ¡o,con fu muger dona Mana,hija de. Infante con; 
'PriuiicoitAS 
, Ccntc. 
oido : por lo qual manda fu Mageftad dar fu carta del tenor G 
- í - U I S A vos Sancho Iuañ«, fijo de Nicolás Ximeno, cauallero 
W ^ ^ i a C i u d a i Salud agracia, fepades : que las ygle-' 
LAlctld* pt ti, ^ ( j d 0 h l f d o d e A u i l a j r e me embiaron a querellare dizen, 
^0#to\&V b ¿ M o m s j é I u d l o s q u e en heredamientos labran , e en 
huertas, con bueyes, é ganados, é que non quieren dar diezmo 
¿e Ios-feudos , épidisronme de merced, que lo yo mándale. 
Por lo qual vos mando.que fagades venir ante vos a los tales, é 
les compelades a pagar los diezmos, c.(i nonios qmiieren dar, 
toro jredes de fus vienes,quanio montaren fus diezmos, y dad-
gelos a los Clér igos , que los deuen auer : é non ayan mayor l i -
bertad,los l u d i ó l e los Moros,quelos Chnírianos. 
v¡\ A vos el concejo de Auila,falud,é gracia, fepades. Q u e a j 
goraquandofuien AuiíaJ falle la yglefia de Tan Vicente (onde 
fui) mal parada : é los Clerigo%de la dicha yglefia , moftrarcm] 
me vna carta del R^y don Alfonfo mi padre, é mía , en como 
les dimos las tercias que auemos en eíTa yglefia , é las que auia-
mos en la Puebla de fanlague de Arañuelo , parala obra de la 
Vg!efja,f;íra que fuelle fenecida. E por facer feruicio a Dios, 
¿ala yglefia de fan Vicente, é por el alma del Rey don Alton 
fo mi padre,é por hazer bien,é merced,a vos el concejo. Doy 
lelas tercias que yo tengo en la dicha yglefia: también depsn, 
como de vino,é como de todas las otras cofas, fegun que yolas 
deuo auer.para la obra de fan Vicente , f .fta que fea acabada : é 
mando que fe la non dejen de dar por home ninguno, que ten-
ga las tercias delObifpado de Auila, de m i , é de mi tierra , ninj 
por otra perfona ninguna. Fecha efia carta, épriuilegio , en¡ 
Burgos primero de Marco , era mil y trezieníos y veynte y o-
cho,año.1290. 
E l dicho Rey manda á Efleuan Pérez , é á don Aly , é á 
Gufme!,Recaudadores de la Renta de fu Alcacar de Auila, que 
H concejo de Auila leembio a que vieíTe la pobreza déla V g l H 
la de fan Vicente de Auila, é les manda queconforme al fuero 
viejo , le den cincuenta marauedis perpetaoscada a ñ o , fobre 
. . . . lasheminas. Su fecha en Burgos, honzede N4arco , en la era 
¡mil y trczientOS y treynta , año mil y dozientos y nouenta y 
jCeti it los co-^ut dos. 
los. . Tiene efla yglefia,y fu fabrica,cada año, feyfcientos mara-
u:J: = 
Rtt* de hemnds, 
a7¡o. i 2 0 ¿ . 
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iuedis de Renta,fobre los Cocuelos del pan, pagados en tres tcr 
[cios. Y tiene mas la fabricados mil marauedis de Renta, cada 
aleadas del /Vflo'año,fobre el concejo de ella Ciudad , por las Aleadas de l leñoj 
¡que quito del concejo,y Regidores,ala dicha yglefia : los qua-j 
les han depagarlos Mayordomos delconcejo , al JMayordo-j 
mo de la fabrica,para fiempre : como parece en el libro de fus 
Rentas,folio.1^.4. 
§ II. 
\Eey D. Fernando 
\Ra 
V E R T O el Rey don Sancho enToledo,| 
a los veynte y cinco de A b r i l , del año mil y¡ 
dozientos y nouenta y cinco , dejando qua-j 
trohijos, don Fernando, don Pedro, don 
Henrrique, el Mudo,don Phelipe, y 5 doña! 
Yfabel, que cafó con el Duque de Brabante.1 
Entró á heredar don Fernando el quarto,! 
|huuo luego en el Reyno las alteraciones,y difenfiones, oue Jos 
hiftoriadores defte Rey cuentan. Y parece que en el sño mil 
y ochenta y cinco,auiendo entrado en la Ciudad de Auilajinuy, 
muchos ludios, con fu RabiZenton , los quales en Iadcítjui- ' 
cionde Efpaña,feauianhuido,y perecido,con la Ciudad. V i -
uianelaño de mil y dozientos y nouenta y cinco, conarandes 
contrataciones mercanciles,andando de vnos lugares en orr.os, 
comunicandofe los vnos con los otros, y tenían fus correfpon-, 
r ir n „K7„. Juncias . Acaeció,que dos délos mas famofos,de fus Rabinos, tai!o Dopijeta- t ,< . ¿ 
ab' Umia de gran autoridad,fe lebantaron con nombre de Prophctss, cJ 
vno de los naturales defta Ciudad (en ella) y el otro en Is Vi l la 
.de Ayl lon . Y fegunefcriueFray Alonfo de Efpina,en clFcrta-
tib. 3. ¡liciumfides,dize: que eftos no folamente comencaron a rehelar 
muchas cofas ocultas, y á pronofticarlas : mas comencaron á 
predicarlas , perfuadiendo á los ludios que felesacetcsi>3 el 
tiempo defu redención. Eftosfueron tan haítutos.que viuié-
do limpia,y honefhmente,fegunfu ley,y ritos, comencó de tal 
manera fu fama, por todas las finagogas de Efpaña, que fien do 
tenidos,y reberenciadoSjComoProphetas, fue en tanto grado, 
fu malicia,que fe atreuieroná feñalar á fus creyentes, el trrmi-j 
no de fu redención, diziendo, y afirmando , que feria el vltimo 
dia del quarto mes de aquel año , y que en aquel dia tendrían 
particular feñal del Cielo , con vna gran voz que fe ovria del 
vna trompeta. Efre engaño fue por muchos ludios creydo, y 
pufo en ellos tsntoefpsnto,que comencaron áhazer fui fsenfi-
cios,con ayunos.limofnas, penitencias, oraciones, rrfritucio-
nes. Y quando llegó el diaafsignado , acudieron todos muy 
demañana , á fus finagogas, efperando la feñal del Cielo , \ la 
voz de la trompeta, con la venida del Mefias, y fu ledencion: 
entrando por mayor decencia en fus finagogas, con veíKdur?s 
blanc 5i 
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\U , contra lo i la 
[dios incrédulos. 
¡blancas, vnos de Heneo , otros de ledas, fegun fu ce (lumbre 
neo,y riro.del día de ÍU expectación, dei dezimo día deí fep-
no 9 es. Tienefe por tracicion de viejos , y muchos de fus 
'defendientes, que lo oyeron á fus mayores, y eftos á otros, y 
yo io lie oydo á perfonas muy graues, Chriftianas, y ancianas, 
y dochs,en ella Ciudad,que también lo oyeron á fus paliados: 
que aquel Rabino defta Ciudad, con los demás que feguian fu 
pronolhco falfo, el día que el les tenia pronofticado , y focedlo 
lo que aqui diré. Subieron los mas que pudieron , á aguardar 
el fuceíTo.al muro delta Ciudad, y en particular á vn cubo, que 
es el que haze efquina áfan Segundo, á la parte de arriba de ¡a 
: puerta principal de Adaja. Y aconteció , que al dia feñalado, 1 
citando los ludios en efta confianca, fe hallaron feñalados de la 
fanfta Cruz.en fus cafas,y aun en fus vertidos, que trayan , y en 
¡do quiera que ellos eftauan. Dé lo qual, atónitos , y efpanta-
;dos,muchos de ellos quedaron muy turbados,y algunos á exé-
'plodefuspredeceíTores, que de Chrifto dijeron , que en vir-
tud de Beelcebud, echaua los demonios , comentaren á dezir, 
que ello auia fido por arte del demonio : otros eftauan atóni-
tos , y no fabian que dezir. Mas algunos en quien no cupo a-
quella dureza Hebrea , de que Chrifto reprehendió á los lu-
idlos , juzgaran fer efta marauilla de Chrifto nueftro Señor , y 
afsi muchos recibieron clfan&o Bautifmo, y fe combirtieron á 
nueftra fancla Fé. 
Y fi por los Rabis no fuera , que comencaron á predicar, 
que lo hecho auia fido por arte del demonio , fueran muchos 
mas los ludios que huuieran dejado el Iudaifmo, y recibieran 
el fancto Bautifmo. Otros dando á entender , que por la fla-
queza del celebro , fe les auia antojado aquello , fiendo a mane-
ra de vifionfantaftica , y no verdadera, comencaron ácurarfe 
las caberas. Y entre los ludios que mediante efte milagro , fe 
combinicron , fue vn excelente Medico , que defpues fe llamó 
el Maeftro Alonfo : queaunquealprincipio defucomberfion, 
dudó en efte milagro, defpues fue alumbrado del Efpiritu San-
t o ^ no folo el fue Chriftiano,mas otros muchos. Y en fu tiem-
po floreció en letras, ycfcriuioellibro , intitulado Guerra de 
Dios , donde repugna mucho á los ludios fu ley. Según lo ci-
ta el Maeftro Fray Alonfo de Efpina, en fu Fortalicium fidei. 
Y en verificación de efto , fon alli citados, el Maeftro Ioannes, 
en el libro de Concordia Lcgum. Y don Pablo de Cartagena,! 
Obifpo de Burgos. 1 
Siemprecontinuaronlos Reyes Chriftianos,enhazermcr 
ced á efta fu Ciudad , y fer muy deuotos de fus gloriofos Mar-
tyres. Y afsi en el año mil y trecientos y dos, les daelpriuiU-
^io que fe figue. Porque la yglefia de fan Vicente de Auila» 
es lugar muy fancto, é muy deucro, en que nueftro Señor Iefu 
Chriftomueftra muchos milagros , efaze muchas, e grandes 
^mercedes,por ruego.é por amor de los bien aventurados Mar-
tyres, 
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UÍes, Tan Vicente, Sabina , e Chrifteta, e fan Pedro del Bsrco,j 
cuyos cuerpos dizenjazen f ¡terrados en la dicha y glefia , ten -j 
go por bien,¿confirmo todi> UKffanqaezas.éfiSsttadeVqtiQ-eii 
Rey don Aifonforui agüelo, eel Rey don Sancho mi padre fi-j 
zierona efta yglefía,-,y a mi , porque he gran deuocion en eñe. 
Tanto lugar,e confio verdaderamente,que nueuftro feñor Dios] 
enderezara la mi fazienda al fu Tanto feruicio por ruego deftos 
Tantos, e porque Dios perdoneel anima del Rey don Sancho 
mi padre,e porque aya piedad de mi. E porque don Iagu 
hide Auila mió hueToed meló pidió: y tengo por bien , qi 
yglefiade fan Vicente aya por mi algunas franquezas, para que 
fea mejor feruida de quato fuefaftaaquí. E mando, que de aquí 
¡priuilegi» de los.adelante aya efta yglefia ocho mocos de coro femidores,fijos, 
ocho mogos de ce | 0 nietos,ó parientes de los mis vaffállos de Auila ,e de Tu pue-
roaf*n Vicente. blo,e tengo por bien, que Tcan efeogidos, e examinados por el 
Obifpo de hi de Auila,e que Tean legítimos,e de buenas coílom 
bres,e que Tepan alómenos lecr.e cantar para efle oficio. E por 
efte feruicio, que han de fazer en las horas del dia en la y glefia. 
Tengo por biemque cada vno deliosefcuTeafu padre,eafu ma 
dre,o a Tu abuelo,o abuela,o alpariente,queelmas quifiere,co-
mo Te mantenga en TucaTa,aTsiquecada vno dellos ele ufe vn pe 
chero,e non mas,los quales pecheros tengo por bien , que Teso 
quitos de todos los pechos,epedidoí,efonfaderas,e de toda faí 
zendera,eTeruicios déla Martinieg', dejantar, eapre í l idos , ej 
le ayuíuei"ia,deandaduria,de Toldadas,& de alcaldes, cdealgoaj 
ziles,e de todos los otros pechos, que agora fon # c feran, falüoí 
de moneda forera, do acaeciere, de finteen fíete años. E de Tro 
mandé dar efta carta Tellada con mi felio de plomo. Dada en i 
Medina del Campo a dos de Mayohera i |iil trezientas equa-j 
i lol. 
Ñuño Pere^y y 
PeroGGcals'xJDd 
ui'd confirman. 
•*¿> tro. Y o luán Diaz por mandado del Rey la fizeefcriuir. SonlC-l^'* , 
confirmadores Ñ u ñ o Pe réz , y Pero Goncalez de Auila. L£í¿i»Jt-¿ 
Entró a heredar el Tenorio de Vizcaya el Infante don luán //?<*#**• 
por Tu müger doñaMaria Diaz hija del Conde Lope doDía?,q 
mandó matar el Rey en A ! faro. E l Infante don luán procuró 
por todas las vías que pudo,que el Rey Te boluieíTe a Caífüb, y 
quedexaíTeel cerco,mas nuncalopudo acabarcon el. Y e l l n \ 
fantedon luán muy enojado Tacó toda Tu gente, y dexo al Rey i 
conmuy poca, y Te vino a Burgos, donde eftaua la Reyjja do-; 
ña María. E l Rey mu y Temido délo que el Infante hizo , y delj 
ooco fauor , que del auia tenido en Tcmcjante ocafion , tra-j 
tó fecretamente con don I i u n N u ñ e z de Lara , como podrial 
auerie a las manos, y dar la muetteai Infante , lo qual el hÍ7Íe-1 
ra.fili Rey na doña Maria,queleguardau;>, no lesuifara : y afslj 
fue huyendo fecretamente a Quintana de la Puente, y dcalíiaf 
i Dueñas, y a Sal da ña, con don Fernando RuyzdeSa ldaña .Los 
nobles y leales Amleíes, que auian eftado ecu el Rey don Fer-i 
nando en los cercos de Ateerira, y Gibraltar , y auian vi f 
to el mal trato , que el Infante auia vTado con Tu Rev , en 
"de-
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Hexarlefolo al mejor tiempo. Sabida la voluntad , que el Rey 
|tenu,dize el autor, Et hxcyidentes yibulenfes ,<juatitcr Re% H / ' Í j 
era el valor.y lealtad de ios noDio nuncics,Muc p^ ' » | 1> I U» 
mauan venganca de losqucintentauan ofender a íu R e y : > 
en efte particular fe echo bien de ver, pues íe fueron a me-
ter por las puertas de fus enemigos, y alli los derruyeron , ma-
tando , y afolando el pueblo.con fer tan populof o , y de gente 
belicofa y noble,comofiempre fe han preciado. 
Rey don *4lonfo 
enAmlt. 
m 
fe 
12. 
s 
O N Alonfovl t imodélos c t í t e n o -
bre nació en la villa de Car rio a treze 
deAgofto año mil y trezientos y o -
cho.a quien fu padre auia mandado, q 
le criaííe fu agüela la Reyna doéaMa-
ria. Por otra parte quiíicra criarle fu 
madre la Reyna doña Coítanca ,-c íu 
tio el Infante don Pedro, y al fin falle, 
ron con fu pretendan , leuantándo él 
Infjnte don Pedro pendones por el en la ciudad de Lien. Lie 
gaJala triflenueua a fu abuela ,recibió tan gran dolor y pena 
quanto por el contrario lo fue de contento al Infante don luán, 
y a don íuan Nuñez de LarajUegados todos en Valladolid,dá 
dolg el pefamea la Reyna,le dieron el plazeme,de que tomaíl-
la crianca y tutela del Rey fa nieto. Por otra parte el Infante <Ió 
Inaneífauamuyfent ido,dequenole quedaííeael !a túcela deJ 
|Rey , lo qualfuecaufa para tatos males,como fucedieró enC^Í 
Guerra eludes tilia con tantas guerras ciuiles. En efte tiempo íc trato cafarme 
enCiiliiU. >o entre el Infante don Pedro , y doña María hija del Reyd< 
'Aragón , y quedándote la Reyna doña Coflanca con el Re\ 
don Alonfo,fin tanto amparo y fauor \ como en femejsnte oca 
jfionauiamenefler.y rezelandofe la Reyna de fus émulos, qu-
ieran los pretendientes déla crianza del m'rfrno Rey , conGde 
randoconcuydado,adondepodriairfeconfunieto para eftar| 
mas fegura,tiniendo noticia de la lealtad de ios Auilefes.v de fr. 
valor.y la defenfa y amparo.que auiá hecho a fus Reyes Alfon 
fos,y que fu ciudad era de los mas fuertes muros que auia, ni a) 
en toda Caftilla.detcr minó de poner en elfo a! niño Rev , dan-
,do!e por fu ama yaya vna dueña muy noble, llamada doña Be 
tanca , meta de Teudoro Lafcaro Emoerador de Grecia . v di 
Maeitro del Rey z e Ganbay ,que le dio por fu Macftro'al Obifpo de Auila , que 
don^.e- ala facón era don Sancho B ! 3 ¿ q u e Z i n i e t o a e don Yuañ 
Lib.+ c.i. ;deB'iafcoXimeno: y dize la General por toan Ma 
Obijpo ¿in Sin 
cho BLf^jjue^ 
i 
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Varídos en Cajli-
los Auileíes no fe ¡legauan con calor a ninguna de las parres, y a 
ambas henchían deefperancas vnas vezes, otras amenazaban; 
con miedo,y finalmente ílguieron la parte ¿e don Pedro , y de-
la Reyna fu madre,Io qual agradó a los mas principales déla ciuí 
ded,y al pueblo de Auila , con tal condición , que no facaíi^n ais 
Rey delaciudad. 
Los leales Auilcfes muy vfanos con tener a fu R e y , deter-j 
minaron de morir,antes que entregarle a ningunos de ios píe ¡j 
|tenfores,ni a fu propia madre,hsíta tanto que por Corres fe de 
jtefminafTe: y pueflo fuK-eyeníu A!cacar,y zimborrio fuerte 
jjtH don ~4¡onfo delafanta Yglefia mayor,lc firuieron , y regalaron , como lo 
amp-u-udo ^ . ^ . h i z i e r o n con otros Reyes fus antepaílados, y dieron ordenen 
m(At ¡eygouierno,preuinicndoladctodas las cofas heceííarias, que 
coníideraronfer menefter: porque bien veyan, que no podían 
¡dexar defuceder muchas pefadumhres, y fer Auila contri fiada! 
¡délos vnos vandos,y de los otros:y afsi dize Q-uibay, que iue-! 
jgocomencaronenel Reyno tantos y tan pefados vandos, con) 
jarmas,guerras ciuiles,y tiranías, que la infeliz tierra dio enfcm-
Cdbefds de \<tn- cha ruyna,fiendo la cabeca del un vandoel Infante don Pedio,! 
dos los doslnfttn a quien con toda templancafauorecií la Reyna madre con mu,f 
tes. ichos caua!leros,que feguian fu voz, Del otro vando era fu tio elj 
Infante don luán,el quaI,como dize Garibay, era Principe bu-
lticiofo. y defobrsda inquietud , y no bienintencionado paral 
Jos Aui'eics, porauel ledeí t ruydoíu villa deOropef?. A cííej 
f-u orecia la Reyna abuela doña Coftanca , y íegui^ fu voz don; 
luán Nuñez de Lara , cor» otros camlLro , : y tíeílas pre-I 
t-nfiones comentó la afligida tierra llena de opiniones y van-
dos a abrafl^rfe de manera , que nadie era feñor de fu Ca-
fa ni haziendas , ni menos eílar feguro, porque al finfeafai* 
d e m o í t r a r d e alguno de los vandos, y la belicofs Auila con-l 
mi t ad a de todos, donde mofrróbien fu valor y hechos, y leal-[ 
taddefus ciudadanos. Dize la Genere! de Efpaña por íuan de 
Mariana, que concertados el Infante don Iusn con la Reyna 
doña María, y con el Infante don Pedro , lo que pretendieron 
fue,facar al Rey don A'onfo.que no tenia mas de vn año, y ven 
tifeys diasdelpo ler délos A-úlefes, y vengarfe de la afrenta, 
que a todqs hizieron , y ello fue año mil y trezienros y cator 
ze, y de alli le lleuaron a T o r o . 
'Donlu4nNu»e^j La Coronica de! mifmo Rey dize , quecaminando den 
de Lár¿ coira si- luán Nuñez de Lara contra la ciudad de Auila , con intento de 
udx. japoderarfe del mifmo Pvey don Alounfo, íiendo m?l aconfe-J 
jada , vpeor determinado, pareciendole fer muy fácil la re-
nitencia , que los leales y belicofos Auilcfes le podían hazer, y 
que con fu prefencia fe facilitaría iodo, auiendo l ó g i c o s fus 
arrabales, intento de entraría: mas ííendole remitida por \Q$1 
Auilefes con mucho esfuerco , viendo que era en vano fu 
rento , determinó de dexar la guerra , y pedido por jufíi - ; 
cia, hazicndoles muchos requirimientos, y proteftas, y :i:n 
ame-í 
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'ai^enacas: y denueuo requirió alos del Concejo de Auiia, 
t'egalTenla perfbha Real a fus córranos,ni a períoca. 
I . i -Foíaquefuc^haf taque- fev icf feen- lasCones jyendla í 
f; determmaíTe.áquien fe auia de dar la tutela del Rey.Porcon 
TxRfyrta WlTh anuiente la Reyna, y el Infame don Pedrocaminaron a A 
f rte don Pedro " " el mifmo d e f i n i ó de apoderarfe delRe y,y llegando a 
t ¿ ^ ud'J rér entrar,nuncafe permitió elabrirles las puertas, y hazietido 
fus requinmientos.les fue refpondido con mucha cortefia, que 
no intentalTenfeme')antecofa,fino fuelle conformandofe los v-
nos con los otros,y con todo el Reyno : y fin poder facar otro 
Héfpachó, fe hofpedó la Reyna en íos arrabales.de donde ce n-
fiderando la fortaleza de fus muros,y que eítando el Reynodi -
uidido,ningunó era poderofo.determinaró de lornai fe a Bur-
gos, y ellnrante don Pedro a Valladolid. 
Dize la Coronica del Rey don Alonfo, que fe llamó a C o r 
fes a la villa de Sahagun,y en ellas fe ventiló ( no fin poco ruy-
do entre el Infante don Pedro , y don IuanNuñez deLara) 
quien auia de tener la tutela : dé lo qual coligió la Reynadoña 
Maria,quela Reynadoña Coítanca,y don luán N u ñ e z d e L a -
ra querian ir a Aulla,a ver ü podrían auer al Rey en fu poder,di 
ziendoque feauiá determinado en las Cortes: por loqual em-
bica dezir al Infante don Pedro,que ella quería ir a Auila,y eí. 
topara queaprefuraflefu camino, porque antes que los otros 
llegaífen e!los:y afsi caminó con toda prieffa,Ueuando en fu có-
pañia a fu fobrino don Tello,conlos Maeftres de Calacraua y 
Santiago en Auila,dondepenfando entrarles fue negado: hoí 
ttrpá BLi^jjue1^ p edaronfeen fus arrabales por orden del Alcayde, y del Obif-
" po, que eran don Sancho Blazquez , y Fernán Blazquez her-
ap.7. 
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qualesl-encaminarona Coca,ipoderandoíedella ,y dexando 
en ella fu C.iírellano,caminó para Auila,donde halló a la Rey 
na hofpedadaenlos arrabales , y allila Reyna.y el Infante tra 
taron con los de Auila, y en particular con el Obifpo don San 
cho, y con fu hermano mayor Fernán Blazquez , en quien fu 
padre u'afcoXimeno hizo el mayorazgo, para que como mas 
allegados a la perfona del Rey don A W o , v comofu avo y 
mafftro,elObifpo con los del Concejo dieíf-n orden de en 
tregarlát la perfona R e a l , dándoles por razón , que la Rey 
¡ n a - y el Infante, eran los verdaderos tutores.Les leales Auile-
jfes ni trataron de hazer ayuntamiento , ni menos de entre-
Conílxter^Heí. g 3 r a la perfona Reahy afsi les relpondieron con mucho come 
tx de los -4«j/r- d;mi:nto,quc no trataíTen de tal pretenfiomrues era muy cor-
ito , que no le entregarían a nadie, hada enr^nto que entre 
jlas Reynas é Infantes, y el Revno fe conformaren : y con tan 
jpocas efperancas acordaron la Reyna y el Infante de tornarte 
" "" "TZsc-
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A cuato, acompañados dellviaeftrede Calarraua, por verídj 
allí con el infante don luán, y tratar cotilos prctenfores lo qué; 
jfedeuia hazer. De Arcualo pallaron á Palacuelos, yaliifehi-j 
¡zo otra junta ,enla qualfe hallaron los Obifpos de Burgos, y 
• jPa!encia,y allí fue determinado por todo el Reyno,que fedicf-
fe la tutoría á la Reyna,Maria,y no á otro ninguno , y pufieren 
para mayor firmeza las condiciones , que en fu Coronica fe 
dÍ2en. 
• Apoderada la Reyna de la perfona Real, les Infantes don 
Ped-ro-y don luán tomáronla via de la guerra de Granada ,yj 
entrando el Infante don Pedro en ia vega , vino a batalla con; 
¡Abé Odmad caudillo deífmael,dondelemato muchas gentes,j 
yA!caydes,yperfonasdecuéta,y falio vi£roriofu,dádo la buena 
ja Seuilía.Defpues de algunas victorias ganadas por los Infan-
tes, el año i^zo.fegñMarmolenla hiítoria deAi¡ica,ios Infan-
tes don Iuá y don Pedro juntará vnpoderofocxercito,v entra 
;ron por la vegada Granada,y llegaron muy cerca de la ciudad, 
italan-dolos heredamientos, álosquales falio Odmad caudillo! 
idelfmaelcon infinidad de Moros de á pie, y de ácauallo. Fue! 
tan reñida efta batalla, y tanto el trabajo que los infantes pufie-j 
ron.que al tiempo que fe yuan falieñdo de la Vega,recogiendo! 
y animando fus foldados, porque no deftX!ayafíen(tomar6 tan-] 
Ico calor y congoxa en fus coracones3que fue bailante para aho-S 
Mitme de'0Sd0S-g3r(e;y c a e r muertos ño herida ninguna.Murió primero el ín-j 
infantes. Ifante don Pedro,y luego inmediatamente el Infante don luañ.l 
Llegada efta raftimofa nueuaá laR.eyna,alpuntodefpachó á to 1 
do el Reyno y Concejos, amoneftandoles, qkjeguardaffen las] 
Villas y Cotillos en nombre de fu Rey don Alonfo , v qü, rie 
ninguna manera las entregaflen á nadie,dando auifo , que dada] 
fepultura á ios Infantes, fe conuocanan á Cortes en prefencía] 
del Rey,y en ellas fe determinaría lo quemas ccnuíi'ieííe alferf 
uicio de Dios,y gouierno del Reyno. , 
El Infante don luán hijo del Infante don luán Manuel, fa-
bida la muerte de los Infantes,tuuo codicia de fer rutor delRey 
don Alonfo,pareciendole le era deuido, y comunicándolo con 
los Obifpos de Cuenca,y Burdos,le admitieron en ella , en có-
pañia déla Reyna,y con ^ftedefpacho partió a Madrid,donde 
también fue reeebido:deallifne a Renedo.y á Valladohíí.don 
de fe vio con la Reynvá. quien fuplicó tnuieiTe por bien, q jun-
tamente con fu Alteza fuelle admitido en la tutoría. Dizc la mif 
ma Coronica, q lerefpondio la Reyna,quefi rodos los ConceJ 
jos lo confentian.qneella no locontradiria.COfiderE.nao el In-
trate la tibia refpuefra déla Reyna , y que fe dibtaua mucho fu 
iintsnro.feoartio muy defeonfobdo de fu prefencía : v aoui di-
« • « • ^ zc la mifma Coronica , que éntrelos cauaüeros , que el Infan-, 
Ftrftan Blt^-. tetraya en fu compañía,eran dos de la nobleza de Auila, y Que! 
era el vho Goncalo Gómez , y el otro Fernán Blazquez , loa 
quales eran muy emparentados en la Ciudad, y quecftos dcsj 
£ % ~c7-i 
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cautil ros prometieron al Infante don luán de le entregar "a 
ciu Jad de Auila. E l qual ofrecimiento dize la Coronics que ha 
zisn,fiados de que Fernán Blazquez era Alcaydc de los Alca-
cares de Aulla por Garci Lalo de la Vega, que también era Me 
ino mayor de Cartilla. 
Noferezelauala Reyna dcftefecreto,porque.eft:aua muy 
íhda del Ooi 'po don Sancho Dauila,a quien auia proueydo de 
la Nutaria mayor de Cartilla , y en cuyo poder eftauaelzim-
borrio.y alcacar fuerte déla fanta Yglcfia mayor:y Tiendo aui-
fad 3 de la promeíTa.que los dos caualleros auian hecho al Infan 
re,que a la facón crtauan en Auila.luego dio auifo dello alObif-
po,mandandolcquelaauifaíre,fieftauafeguro de la Ciudad, ó 
íi entendía huuieífe alguna flaqueza en algún particular,ó fi era 
neceffar io algún focorro con gente de guerra,y que de todo !o 
que fintieíTb.diefíe luego auifo,para poner orden en lo que con 
uinieffj Ley da la carta por el Obifo,refpondio , q como quie-
ra que el y la Ciudad de Auila tenian prometido de negar la en 
trad i a quantos pretendieflen entrar en ella, que afsi eítauan, y 
eíhrian muy confiantes y firmes:pero que no obftante , por lo 
qu? podría fuceder, le fuplicaua le embiaiTe algún hombre bue-
no, honrado ,e valerofo , y que IefeñalalTc, y etcriuieííc quien 
fuertí.y quedia llegaría,para eftar concuydado;y aguardarle 
La Coronica dize, que al punto embib la Reyna v n propio a 
don Alonfo , hijo del Infante don Fernando ( queála iazon 
fe hallaua en Bertadillo) y le mandaua , que a la hora partitfle 
para Auila , y la fauorecieffe, de manera queno fe perdiefíV 
Bi don Alonfo,por las rabones y caufas,queel í lntio, efcuíó fu 
partida, refpondiendo a la Reyna, que ni el tenia gente, ni me 
nos orden para ir a Auila. La Reyna fentida derta refpuefta,fa-
biendoqueel Infante don Felipe (queauia eftadoen Galrcir) 
fe hallaua en Zamora, al punto le auifó , para que con la mayor 
prieíTa, y con la mas gente que pudieííe, camín¡ílea Auih : y 
r Jafsi dize la mifma Coronica: q el Infante don Felipe fue fu cs-
l n T\r ^lH* m i n ° p a r a A u i l a ' f e S u n q u e í"e lo mandó la Rey na fu madre, ¿ 
tutor del Rey. a n t e s que llega fie alia , non atendió el Obifpo don Sancho el 
placo, é fizo pleytefia con don Iuan,é todos los de la ciudad le 
tomaron por fu tutor, con condición , que no acogieíTe fino al 
Rey con fu amo,y con fu ama, fin armas ningunas,é que non fi-
zielTín ninguna cofa por fus cartas: e lo tal fue fecho vn dia an-
tes que el Infante don Felipe ahí legaffe , que erto caufó la taf-j 
danca de la refpuefta de la Reyna. Eftandó ya admitido en Aui 1 
la , el Infante don luán entendiendo , que el Infante don Feli-
pe llegaua a Cardeñofa , dos leguas antes de Auila, el Infante 
don luán le embióvnmenfagero, pidiéndole que fe tornaíT?. 
pue fabia.que ya el ertaua admitido en la ciudad v tutela , f 3 0 ~ 
fi 1? p;ma.que no paíTafse el rio Adaja. E l Infante don Felipe le 
¿refpondio,que la guarda de la ciudad de Auila fe le auia come-
tido a el por mandado de la Reyna , y que afsi auia venic° | 
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ia ello, y porque el Obifpo don Sancho con los de Anitafelcj 
aula emhiado a pedn :por lo qual !c rogaua fe boluieí?e,y fali< 
íe de Aui!a,d6de no , que por la manera que mejor huuicflt lo-i 
gar,3uia de entrar en Auila. Aef lo lerefpondioe! Infante don;! 
íuan,que miraíFe primero muy bien lo que pre tor i¿ , porque 
íi determinaua pallar el rio Adaja , fe le auia de defender en la 
Ciudad , y que nofcefcufaria fin mucha efufion de Tingre. E 
Infante don Felipe determinado alo que fuced;efle , pafsc él 
rio por el Valle Ab'es , yafíjntó fu campo. El infante doii 
luán con poda fu gente fehizieron fuertes en la Ciudad, en cu 
ya defenfa teníalos concejos de SegouÍ2,CueI!ar,Sepu!ued 
Ochocientos de a, Madrid. Los que el Ir.fonte tenia canfigo,eran ochocientos ef-j 
Qdz.íUo , y fíete cuder os dea cauaiio.v fiere mil infantes de a pie. 
imidcatne ende', E i Infontu don Felipe tenia en fu compañía trezientosefcu-; ,. 
y:>;jad<¡ .¿4mía. ¡deros de a cauallo,y hafta mil de a pie, que eran los que traya 
(para fauoreccr a Auüa. Y conociendo que Infante don luán 
Ehnf.ntcdonFc no faíiaalo llano, temiendofe, que íi paíTaua adelante, le po-
Í!i>:Cjtuereentrar drlan coger en medio Je reprefentó Ja batalla : mase! Infante 
'enuduila'con tre'don [u.in, como ya effcauafcñor defu pretenfion,y tan bien for 
pencos de i cana úñczdo, nunca quifo faür: y afsi t o r n ó o t r o trompen de parte 
• lío}ymil dea pe. jdel infante don Felipe , con el qual le embiaua a pedir campo 
mano a mano, ó ciento por ciento. E l Infante don luán \e ref-
pondio, que fu intento nunca fue de mnarfe con el , ni hazerj 
guerra a nadie,fino de cumplir y guardar la tutela cor, K? R ;v 3 
na, guardando la perfona del Rey , y defender la c ;udaddej 
Auila , dondeeffaua,y que anfiel le requería fe tbrñ'afle ; y en 
dermndas y refpu=ítas fe pafsó defde Tercia á Nona. Y vien 
*Io el infante don Felipe, que fu )orn id2 I-ÚJ Gao dé ñoco p: o-
aecho, dio la buelta por las aldeas de tierra de Auila, en; 
do aquella noche en Pocancos, Y fcfizc la Coronica , que f an-
dullo el Infante don Felipe quince diás por lacfomarca de Aui 
la, y Segou»a,y Coca , alojando fus gentes por ella , haziende 
muchos daños, folo porque ¡as mas délas aldeas eran de la tu 
toria del Infante'don lu'm Manuel: y aunque todas ffí-¿$ tnfp 
¡encia* oaíTauan, nunc? el Infante don luán quifo deíanjparaj 
a Auila, Quando la Reyna fupoloque el I n fon re don Fel? 
pehazía en tierras de Auila,dize la Coronica, que le en í ;ó vn 
menfagero, mandándole que fe tor.naíTe, que fu vpjus tad no 
auia fino, quehizieíTe ningún daño ala Ciuda i de Águila 
fus tierras y comarca,fino para quela defendiere contra el que-
jo contrario intentaíTe, yqu?le mandaos fe tornaíle á VslJa 
d-^üd , donde eüa eft¿ua. Y d;ze Garibay, que deípues de aueij 
paíTado tantas pefidumbres, y citando la tierra tsn a8igidacoii 
Medios de Paz¿ tantas parcialidides , y guerras ciuiíes, a! fínfedio vn bactÁ 
medio , conforme a loque fe -uia determinado en las Cof-
|tes de Falencia , concluyendo , en quela Revna huuieffe la 
fcrianca del Rey , yqueia rawfii y défenfa del Rey no, gozad 
fen cada vna de las partes, y que los Infantes , niel vna 
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íelorropudieíTenirú las fronteras, y que quando huuiefknde 
ir.fuellen juntos,y efto con la voluntad de la Reyna, de lo qual 
todas las partes hicieron pleyto omenage en manos de don Si-
món Obií'po de Siguenca,en prefencia de la Reyna,y delObif-
p o d ó n Sancho Dauila,y don FernanRuyzde Saldaña.y Ruy 
González fu hijo, don Rodrigo Aluarez de Afturias, feñor de 
Norena,y Aluar Nuñez Ofono,Garci Lafo de la Vega , y i o n 
las condiciones y juramento entregáronlos nobles Auiiefes al] 
Rey don Alonfo fu feñor en manos de la Reyna el año 1314. y j 
Los yimlefes ¿n- !le fueron firuiendo fafta Toledo,de donde los mandó el Re v y» 
ltrc -cin aLRey aho Reyna tornar con mucho agradecimiento, y en particular del] 
Infante don luán. i 
En tiempo que el Rey don Alorifo eftuuo en cfta Ciudad,: 
muchas vezes acudía álosdiuinos oficios al templo de fan V i - ' , 
ccnte.y fus hermanas, y fan Pedro del Barco : y parece que el 
dude fan O p r i a n á los 26.de Setiembre del año 1313. les con-
firma el priuilegio de los mo^os de coro. E porquela dicha Y -
glefiaes muy fanta, é m-uy deuota,enquefefazencada día mu-
chos bienes,é mugiera hi Dios muchos milagros. E por el al-
an iel Rey don Fernando mipadre,é délos otros Reyes, on-
de yo vengo,é porque Dios enderece las mis faziendas, é la mi 
criancaalíuleruicio. Otorgo , é confirmo la carta del Rey mi 
padre , é que ayande aqui adelante otros cinco mo^os de co 
Prluileo-io de o- ro ferutdores,ademas de los ocho mocos, que el Rey mi padre 
tros cinco morBs\^'l°y que fe fagan por todos treze , fijos de los mis pecheros de 
\¿e C ü r 0 # Auila. Y otórgales las mifmas eflTenciones.franquczas,y liberta 
d raqueen el otro priuilegio.Su fecha en Amia hera 1351. año 
1313.yo Alon r o Ruyzla fizeefcriuir por mandadodelRey y 
de la Rey a . I un Martínez. VaU. 
§ 13-
>395- | g ¿ M | ^ N E l Reynado del Rey don luán el Segundo 
^/m parece que en la Ciudad«le Auila Sábado «J. de 
| ^ g Iunioaño 130-j.cnfu Concejo acampana tañi-
S f ¿fi da, en prefencia de fu Alcalde por el Rey , y de 
S B fa Corte.Corregidor de Auila , juntamente los 
Regidores Blafco Ximenez,fijo de Alonfo A l -
u^rrz.v N<fño Goncalez , hijo de Aluar Goncal-z , y Chrifto-
ual Muñoz,hijo de G i l Gomez,y Alonfo Goncalez,y G i l Go-
c^e?,hijos de Efteiun Domingo, el fobred*cho,y N u ñ o G o n 
plez,hijo de Sancho M u ñ o z , que fon délos doze cíualieros 
Rrgidore?.que han def.zer y ordenar las faziendas del dtcho 
Concejo. Otro fi eftando hi prefentes G i ! Gómez fijo de Blaf-
co Xi-n-nez,é Pedro Goncalez, fiiojJerEfteftan Domingo , * 
Pe 1ro GoncaíezTBernui.con otros csua'.íeroCeícuderos.y hó-
bres buenos.cn prefencia de luán Saenz de Burras , efcríuar.o 
......... . í^ * 
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del Rey , otorgaron los dichos la confirmación de los pueblos 
y tierra,que el Concejo dio á Ruy López Daualos, Camarero 
del Rey,como fueron el Colmenar, Arenas,Candeleda, laPue 
bla de Santiago de Arañuelo,el Adrada,el CaftiIlo,&c. 
En tiempo del Rey don luán fe mouio pleyto entre el co 
mun y los cauallcros hijofdalgo. en razón de gozar del pnuile-
gio,quedize:E mandamos,queloscaualleros,queeaotercnías 
mayores cafas pobladas, & c Sobre lo qual fe dio la fentencia, 
qiefe figue. 
Fallamos,quepuesloscaualIeros Serranos non han pecha-
ó éfl el dicho feruicio , niti les ella demandado por los peche-
rOSjque los dichos,ni fus partes no pudieron,™ pueden deman 
dar,rti apremiar apartadaméte á loscaualleros C.*ftelIanos,n;n 
á las viudas que fueren de los caualleros Caftellanos priuilegia 
dos por las dichas cartas,á que paguen en el dicho í e n r a o j p o r 
quantofegunlos priüilegios ccartas,nort deuefer fecho aparta 
miento de los vnos alas otros en razón délas franquezas é l i -
bertades en ellas contenidas. E por ende en quanto apartada-
mente fue demandado el dicho leruicio á los Caftellanos y vid 
das,abfoluemoslosdelainílanciadel)Liyzio : pero que átaiuo 
quede á los tales pecheros, que püedanídemandí.r, y apremiar 
de pagar apartadamente á qualquter,qüe fuere fallado, que nó 
deue gozar de los dichos pnuilegios y cartas,por no aüer cum-
do,é mantenido lo que en ellos fe contiene: y íaíuo en efi:c,qu 
-?n eífa nueftra fentencia fe contiene, bn todo le qual reucca-
mos las dichas amencias de los Alcaldes, y Acompañados , y 
Notarios de Cafhlb,de juzgar de la gu¡fa que juzgaron, abfol-
uemos délas cofias. Y por ella nuellra frnecncia, pi enuncián-
dolo afsijrgun dicho es. Dada en Seg:uia a. io^dcíwnio 1385?. 
El Infante don Hennque Maeftrede Sátiago,hijo delRey 
de Niuarra, deíleandocafarfe con la Infanta ceña Catalina fu 
prima,y hermana de' Rey don luán el Segundo» y auerendo-
teel Marquefado de Viileña.hallandofeel Rey enTordefilbs, 
y en fu feruicio luán Hurtado de Mendoca fu mayordomo ma 
yor\y Mendoza fc-ñor de A!macan,y don Aluaro de Luna, con 
Hechodtreuido otros cauallerosjfmgio el Infante hozer jornada, mádando pre 
dellnfame doHe u e n i r trezientos hombres de armas, y qué eftuuieíTen en cam 
*ique enToricfi. p 0 Sábado a la noche 12. Con efta difsimulacion mandó tañer 
lasrrompet3S,fue á Palacio á defpedirfedel Rey.lleuando con 
Jílgo al Condenable de Cafrílla, y Adelantado Pedro Maní i 
!que,y á Garci Fernandez Manrique: entraron dufra^adcsáPa 
ildcio-.mandaron cerrar las puertas:entrados enlaquadra, don-
de dormía luán Hurtado,mandó c\ Infante á Pedro Niño, que 
luán Hurtado -nlraííe en la alroba.donde dormía,Y le prendiefTe. Pedro N i 
ño d"fetn^avnólaefoada ,y le prendió durmiendo con doña 
i María cte Luna fu moger : Iua.i Hurtado pauorofo echóm^ro 
ala efo^da para df.fanderfr:al fin fefoíTego , y fe vifrio, v fe fue 
con el alapolentode Mendoca,quetambien fue prefo durmie 
1380. 
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.do-c i C ament raron S l a pofem : >oe ; Rc, , - :^do r B, 3 e ,_ 
3 l c S J o , A a . r o de Luna. H infame con voz altad* 
. | 3 ! K e v , a u i e n d o l e . S e ñ o r i e u 3 n r a o s x ; u e > a e s h o r a L ¡ k 5 v -
ioü ,Ko :Qn C ese r to íRe ;pond ioeUnume:YofoyTenc ; 
r h e e n t l - a d o ^ h r ¿ e r o s í e r U ; c i o , y r a c a j o s d e S a í u ) e c i o n , , i 
U a v s Entenobo el Rey el intento del Infante , y ifujc 
G o i o primo, y efto auiades vos de hazer « m i caía.Los 
yuanconellnfante.tomaronlavozporel , a f e á n d o l o s he 
ichos , qucenfucafayCortepaflauan, y el madgouierno de. 
^ ^ ^ ^ m . 'iReyno. r . n , 
W « e « C < / ? ¿ - í Alt.raronrelo.sReynos^tutdieronfe los Grandes en han 
« 1 / « *»• do<.tomando voosla vozdel Infante don Hcnnque .o t ro , la 
L Z Uel Infante don fa* ConG Jerando el Infante qtal atfcuirmen 
7 ' tof-auia d e c a p a r por obras,y no con palabras preumo los 
caualíeros de fü voz,mandandoles caminar a Penahel Entran -
doel loante en Cuellar, caminó a toda pneíía a fortificarte en 
1 Ani la jondc fe le llegaron fetecientas lancas muy luZidas,y afsi 
mifroo acudieron otros muchos al Infante don Eni iquc: y vien 
ElR'v don T*4n do eiRcry untos m w m e n t o s , d e t c r m i n ó de fortificar!:: ames 
mi.fi * - - q M otro en Auila.donde acudieron en fu feruicio el Arcobifpo 
\tmJiU*. de Santiago don Lope de Mendoca con la n e b í e s de G r i l l a , 
^ ^ losqualesenrraronen Aulla con el Rey . \ hendoel inbntedo 
H-.ui.juecicrto,que al Rey don luán acudían muchas gented 
p¡ h )!s que hizieíle llamamiento de fus vaffaUos, y les mando 
acudirá Aulla \ donde fe acordó , que porquanto el Rey don 
I* . . . • í.)5o no feauiacafado ,fueífe feruido de velarfecon fu efpofs 
n-y ion fuctn fe doña María. El Rey tomó el confejo , mandando ferLa br dia 
t*fÁtnAmU. prohibiendo que de ninguna manera fe hmeííen fiel^Mfizien-
H j .Ido,que citando las cofas en tal punto,nó conuenian,.v afsi fe ve-
* 16 por mano del Arcobifpo de Santiago 34. de Agofto de! ¡>fÍQ 
141a. 1410. Teníala Reyna doña Leonor tan perdí Ls las efperan; 
cas de no acabar cofa a fu contento con el Infante don Henri 
ique.quedo'iendofe de! defermeio, que al Rey fe hazia , como 
detd iño.qus en fus hijos efperaua,acordó de ir aAuila a dar oí*, 
den,como la gente de guerra,afsi de vna parte,como de otra fe 
deípidieíTeh,porque de eftar juntas cada día feefpTaua rompí 
miento- Entendida la voluntad del Rey por e! Infante, embib 
a don Aluaro deOfornaObifpo de Cuenca, v a A'^-nfoTeno-
^t'tdrDiuHa rio Adelantado d-Cacorla , ya Aluaro Duita Marifcal, q''e 
Mááttfcáli ¡d "• fu parte di^eíTen al Rey,que entendiendo el diígufto,aoeft 
¡A'teza tenia,v que no eftaua con la libertad que dptna , v c,c''< 
d feruido del Infante don Henrique, por auerfe atreuido per-
f analmente a orenderle fus criados en íu nntrearrara , oue afsi 
;p3ra caltigo dellocomo parafauorre-rr fu cauf'.e! per fon 
tvoon fus gefH¡es(qas fehallauanen Olmedo ) fe auia juntado: 
¡pero pues a fj Alteza.por fus cartas,le par reía que hizieflcotf* 
cofa,el con todos los demás de fu vo? hariari fu gafto. Con to-
do efro no ceíTbua la R*vTna en prerender;que las gentes Ccócí-
pidief-
í 
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pi<Jiefí?n, y fuegran parte,para queíe hizieiu a.-ude, y conta-
das, parecieron de parte del Infante don Htnrique tres mil lan-
Trrs mil Uncds cas en Auila,y eftas muy bien armadas, y de la parte del Infan-
en^íuiladef>urre te don Iuanen Olmedo tres mil y rrezientas mejor armadas: al 
del Infante. |pn fe defpidieron,quedando el Infante don luán con todos los 
j Grandes,que con el fe hallauan. En Auila que Jaron mil lancas 
¡a fueldo del Rey. A l Infante don Henrique fiemprele remoi-
diaelcoracon del cafo de Tordefilias, y por o'oiai mas pefadir-
jbres,deterrninócort fus amigos, que el Rey don Iuari tui n:íle 
.j a Itazer llamamiento de fus gentes,y tener Cortes en Atina , t n 
Cortes en ui , }a q U a l cafi fe hallau3n todos los Grandes, y que en eíias.e-1 R ey 
publicaíle, que el cafo fuce.dido en Tordefiilasauia fido en krjj 
fer u icio: y poniéndolo el Rey enexecucion , huuo contrae!iciój 
de los procuradores de Burgos,mas no por eílo íe dexo de ha-
7 ere! auto con folenidad: para el qual fe mando simar #vn t¿bla! 
do éntrelos dos coros déla Ygleíiacon trono Rea! ,enel qual> 
fe aliento el Rey don Iuan.hallandofe con el el Infante den l i e 
rique con los demás de fu voz,y los que teman voz,coir,o erarV 
los Procuradores de Cortes, por fu orden, éntrelos qnslesef-' 
Gll Goccilezpd t a u a G i l Goncalez Dauila Maftrefaladei Rey,y el Doclor Fer 
mía MitftreJuU m a n Goncalez de Valderrabano defu Confejo , y en prefercia 
del Rey. . [de todas dixo el Rey en voz alta. 
*4-Mo Re.il deCor Parlados, Cauaíleros,y Procuradores, q prefenres eftays, 
y os aueys juntado a mi mandado > lacania que mehamouido 
;>ara eí ío, de mi párteos lo diráel Arcediano de Guadaiajara, 
a quien yo mandé,qen miprefenciaos .dixcíie lo queoyreys, 
l i ! Arcediino puefloen vno de los dos pulpitos, ton ó la ti ma 
en forma dsfermon ,haziendo relación d- ttidóélfocefíb de 
Tordeíi t ías, y délo que auiapaíTado deipues que el Rey auia 
tomado el f?ñorio,y en particular de la ordenación, que en Se-
gouia íe auia hecho para la buena dirección ; y geuiemo de !os 
Reynos:conc!uyendo con dezir,queel Infante don Hemique, 
y los que con el auhn fido en el Cafo de Tordefillas, confieran 
do,que las cofas del Reyno yuan en gran perdición,por confe-
jo de aquellos,que fe le dauan al Rey, huuieron de fer forcados 
.a hazer aquel mouimienro,lo qual auia fido neceíT?rio para re-
jpararios d-mos paíiados.y los q feefperauan por falta de buen 
gooierno. Por lo qual fu Mageftad lo aprouaua, y daun por bié 
s4f>rHeitctnferbie hecho: v ^Hi mandauaa todos los Grandes,y a los de fu Confe 
hecho, ijo,q'.ie fe hallauín prefentes.queafsi lo aprouaflcn.Acabsdo cf 
teauto,dixoel Rey en alta voz,que afsi lo mand?ua , y quero 
¡doslodieíTen por bien hecho.Los Areobifpos,Grandes, y O 
bifpos,y Procuradores,dixcron lomifmo: y leuantandofecier 
toseferutanosde Cámara para oyr las aprouaciones,fe bi?o vn 
graninflrumento,dando teíbimonio detodo. Conef íoíe par 
tioel Rey de Auila camino de Talauera harto difgnirado , por 
verlas cofastan pefadas,que pafíauan entre fus pnmos,y procu 
rando apaciguarlas,embió de Talauera a la Reyna a Auila, en-
I 
tran-
I 'Tercera -J
Jartes 
"^\?"" ^ T 
r , ,do coa ella doa Pedro Ponze de Lcon.cor, otrosoranec-s, 
. ? . . , J e e r r u u o ; n a í b q J e e i r v c y i a a u i r o q u e f u e í r e a R o 2 K o f e 
. .^aronlasinquietudes^uesal fin fe ordenaron lasbat*;i« 
mmlnestirn** e , A?eualo.Tornóalliel Rey yauí ioaURcyna .quecf lauacn 
! AuT I rordeüllas,que fe fuelle a Au.la, y embio a dezir al Infante do 
^ U t í ¡ H e n r i q u e . q S e e i f e y u a a r o l e d a c o n l o s Infantes don luán y 
doaPcJi-o Jiedondelen 1 ( .nJariallamar.-yarsille SaroncnAui 
l ae lReyylaReyna . . 
mqu¡ei*l¿cU* Andaoatan pertinazy porfiado el Infame don Hennque, 
F<nttd.»H*nri- fruteado ai-Rey co fus gentes armadas potdo qoiera que yua 
1 H f . • 
; ~ ~ — 
\bjx¿d<t del Rey. 
q íe ya de mohíno determino de acabar dc.vna vez con el, para. 
¡d qual mando prenenir todas las guardas,y gente de armas , y, 
caminar contra cl,y darle batalla. Entendida la determinación; 
del Rey por ios Gra.ndes.dieron orden en ouiar tanjo dano:toj 
mola mano por todos el Licenciado don Alonfode a u x i l i o , 
ol qual íuplicó al Rey , que fe detuuieíTe, q el fe prefería en dar 
orden,como el Infante acudiere a fu voluntad y lugecion, em-¡ 
biandolefuMageftaddífu parce vn cauallero,el qual dize fui 
C'jrbnica,qucciniendo el Rey entera fatisíacion de ía lealtad,y 
buenositoniciosdeGilGoncalezDauilafuiViaftrefalaJenom 1 
^ , _ . n j |bróparahazercftaembaxada,yc|ueledixeflele-ba.2iafaber,q 
GiÍG-ífA-fp^Dj-Ipi),. m n g u n a Cofa dexaria de caminar contra.el ,mas que fe iría 
U¡U nWirf ew-ltan defpácio, que G i l González fu MaícrefalatuuieíTe lugar de 
llegarle con elle auifo , y que fu refpuefta le topaíTe en el cami. 
no.El Rey partió á Toledo,detiniédofe enlaSisla quatro días, 
aguardando» Gi l González Dauila,y la gente de armas,que ef-
rm 3 por las aldeas. Llegado G i l Goncalez ante el Infante don 
Henrique,con mucha corteña le dio íaembaxada: y notando 
V*'m I JJ ..ienelferablantedeUnfante.queleauiacaufadoturbacionjclGil 
f^*9fii*¿deGiÍ.QQn^C7:como dtfcretole dixo, que le parecía no tener efeuf-
Gonfde^UsiH n ioguna. í inohazer loqueelRey dezia,oirfe luego a fu pre-
**•• * - - « - ifencia. El Infante alabo el confe'jo de G i l Goncalez, y lerefpon 
Mio,quefetornaíTeal Rey, y le dixeífe, que el feria en Éladrid 
a los i+.delunio del dicho año con fefentadea cauallo, ycfftos 
fin armas ningunas,faluo fus dagas yefpadas.Y dizela Coroni-
ca, que entonces G i l Goncalezcomocauallero recibió el jura-
mento yfeguro del Infante en fus manos^uranuo decumplir lo 
prometido al tiempo afsignado:y afsi partió G i l Goncalezpa-
ra el Rey, y luego en fu feguimiento partió el Infante, llegan -
doa Madrideldi2feñalado . Quifiera el Infante hablar al Rey 
muy defpacio, mas no lediolugar, folamentele dixoel Rey: 
Pr¡mo noesaora tiépo de tratar depefadumbres,yd osa vuef-
rra pofada,que yo os mandaré llamar en tomando confe)o,y 
venido me d iré y s lo quequereys.que yo os oyré .Lo que de fu 
jhabla refaltó.fue mandarle prender Domingo 14.de Iunio,que 
jfue el diaquefeñaló a GtlGoncalez. 
Con la prifion del Infante ceíTaron tantos alborotos, y que 
riendo el Rey dar orden en las guerras , que fe aifian mouido 
entre' 
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entre Cartilla y Portugal.Scbreuino vna graue enfermedad Ce 
pefhlencia en el Rey no de Toledo ,1a quai fue caula, para que 
con la afición,queel Rey tenia a ib ciudad , y la mucha deuoció 
con fus cuerpos fantos,fe recogió a Aulla año i42 3.HaiUnooíe 
quietoel Rey , comencó a tratar de medios para la paz de fus 
Reynos.y del de Portugal.Seruian a fu Mageftad cncílasoca-
fionés Goncalo Dauilafeñor de Villatoro , y fe hailo en la en-
trada de Granada año 1431. G i l de Peñafielferuia de fu a pe Ten 
tador, Pedro Goncalez de Contreras , Montero mayor , G i l 
Goncalez de Mafrrefala , y Diego Dauila , y Pedro Dauila fu 
h*ermano,/$Iuaro Dauila Mariícal,y Camarero. Y en la miíma 
Coronica dize.que el las guerras de Granada el año 1431. man 
dando ordenar el Rey las batallas.y marchar los pendones,lle-
uando el Real luán Aluarez Delgadillo de Aueüaneda , y el de 
la Vanda don Pedro de Ayala,y el de la Cruzada Alonfo de E f 
tuniga,entre los qucalli fefeñalaron, acompañauan la perfona 
Real Fernán Daluarez de Toledo feñor de Pinto, y Gonzalo 
Dauila, G i l Goncalez Dauila , luán Vázquez Dauila feñor de 
fan Román,y í^luaro Dauila Marifcal y Camarero. 
Nueuo alboroto^ Tornando a refucitar de nueuo las inquietudes por el cafo 
por la primea de ^ Tordeiíl ias.E! Rey de Nauarra entró en Auila , por lo qual 
ioAluaro 'de Lu ^ ^ e v &Qn ^ u a n ^ ^ i s a Bonilla déla Sierra.Todos eftosalbo 
rotos eran Chufados, porque el Rey don luán no fequeria per 
fuadiraquetodosledezian verdades, y que dexaífede hazer 
tanta merced a don Aluaro de Luna*, por fer demafiada fu pri 
uanca. Ya fofíVgado el año 1442.tornó el Rey don luán en Aui 
la,y con el el Príncipe y Princefa,y el Infante don Henrique co 
muchos Grandes. Y citando el Condenable en elTiemblcvetn 
bio a fuplicar al Rey,que para tratar algunas colas tocantes a fu 
feruicio,le embiafle algunas perfonasgraues de fu Conf ' jo . E 
Rey le embió a don Lope de Barricntos Obifpo de Segouia,2l 
qual mando que viniefTea Auila,y a don Alonfo de Cartagena 
de Burgos,y a Fernán López de S3ld3na,a quienes mando e 
Rey fucilen a hazer el reauirimiento al Condeftable, come 
auiafido mandado en las Cortes. 
Auiafeidoel Rey á Madrigal, quandocon muy poca gen 
'te, y entre ellos el Doclor Periañez,y Alonfo Pérez de Vinero, 
Fernán Gofd/e^ f e partió para A u l l a d l o qual fe fintio mucho el Rey deNaua 
de~>4tt¡lt^lcay~ rra,ha{\a queeftando el Rey don luán a cauallo,le dixo fu par-
de, y Co.reo-tdor tida.y le rogó fefueffecon el, como lo hizo, y de camino fe fue 
de^íutlafue Oy - ron'a apear a la ygleíia de Auila,y hecha oración, mandaron lia 
*»r del Rey don maral Alcayde de los Alcacares,queera vn criado del Obifpo, 
ItdnelSegnnd; 3 quien n u n d ó e l Rey tomar lasllaues, el qual fe rehufó dedsr-
y^node loocjaa. las:quitaronfelas, y el Rey por fu mano las dio al Corregidor, 
tro EmbdxAores que U Coronica dize fe llamaua el Doctor FernanGcncale? de 
yxcelRey embio Valderrabano. Eftuuoel Rey en la ciudad algunos dias, y de 
*^s RejudeNd allí fe fue a Tordefillas*, donde fe halló muv oprimido por el 
Hinrxano i^z<¡. Rey de Nauarra,perfuadiendole, que uo hiziefíe tanto fauora 
ReyenAulU, 
con 
Ttrcer* ¥*rtet 
, Auaro de Luna. Entre las dilIenfiones,q ed Rey y cí Pnn-
: fu hito trayan , tuuo tan buena mana el Obifpo don Lope 
3arr;entos,nueparaefetuar mejor loque fe p re tend ía . , t e | 
ndofe de la guarda , que a! Rey don luán le tenia pueíla erf 
:,nte don Hennque,que era el que daua auifo de quanto paí 
r , « « t Rey deNauarra,yala Reyna, fue tan faga* y prudent,. 
„fpo quedioordencomoelRey le mandaffe llamar, di 
7rndo,que quería comunicar con el vn buen medio de paz: > 
mudando entrar el Rey al Obifpo en ^pofento,fe aparto co» 
d v,-» poco de las guardas,y antes que el Rey h a b l a r l e dixo el 
r.!v.f¿o:Señor,efta habla fea corta-de razones, yde fuírancia. 
EÍ Rey dixo ; Obifpo.qoe os parece comoeí ioy ? Reípondio 
el Obifpo Señor, pareceme muy mal, mas el remedio yo le ten 
20 en las manos.Dixo el Rey: Que tal es? Kefpondio , Señor, 
V¡ PrincipeefráconcertadoconclCondeí table . D i x o v l R e y : 
Y elfo es cierto ? Refpondio,Si Ceñor, yconuiene que vueüra 
Alteza fe efté nnñana en la cama, fingiendo eftar enrermo,y có 
efta rraeua el P, incipe vendrá a vifitar a vucftra Alteza , y con 
ocafion de tomalle el pulfo, tómele vueftra Alteza la mano , y 
anretandofela.el hará pleyto omenage de todo lo que digo , y 
,hrá a vu-ftra Alteza vna cédula firmada de fu nombre , en la 
qual prometerá cumplir fu Real palabra,y por confluiente da 
r i el Principe otra en feguridadjy elRey quedó muy contento: 
y con eíVo fe dcfpidieron el vno del otro. 
r / 7 1 ^ .. A l owodia acudió el Píincipe, licuando configo a do luán 
Ucndrs / « ^í 'P.»checo,con las dos cédulas ordenadas, y entrando a vifitar al 
, y Principe. Rey,lc dio la del Principe.y el Rey,firmada la fuya,y tomando. 
! " ^ ^ 'leelpulfo.hizieronelpleytoomenageelvno alotro,contar 
bu»n.i difsimulacion.que Ruy Diez,ni las otras guardas, que el 
tauan prefentes.lo pudieron entender.Es verdad, que del con 
tentó,con que el Rey auia hablado defpues déla viíta y comu 
nicAcion.fofpecharon las guardas alguna nouedad : y afsi dixe-
ron al Rey de Nauarra.que les parecía , que deuian de auer he 
cho algún buen concierto en fu deferuicio. Parecióle al Rey de 
Nauarra.quc el Almirante pregunta'íTc al Obifpo las razones,q 
auiahab!adoc#»nelRey don luán el Principe, pues tanalegre 
auia quedado. E l Obifpo refpondio,que todo auia fido burlan 
do,tratando de cofas paffadas,y por alegrarle. Refpondioel Al 
:i7'ranre al Obifpo, que fe guardaíTe de otras hablas, porque e' 
Rey de Nauarra tenia gran fofpecha del.y tanta,que de fu volü 
tad ya el eftuuiera empopado.Concluydaseflascofas,el Princi 
-ipe fe fue a Segouia muy contento,y fue acordado,que elObif 
oofeboíuieílea Auila ,y quehizieíTe poner grancuydado en 
ell patento que las pefadumbresandaua muy enconadas. E l O -
bifpo lo hizo,y entrando en la fanta Yglefia,mandó al Alcayde 
poner gran cuVdado en los Alcacares, y particularmente en las 
'puertas de la Ciudad. Con efto partió el Principe para Auila,de 
dondedio auifo a todaslasciudades de Andaluzia ,como que-
daua1 
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daua en Auila con deiTeo de dar libertada íu pddie , y mandó 
preuenir fus gentes , auifando a los caualleros, que tenían jura-
do y fumado,que a la hora rueden con el en A.uila. Confideran 
do el Rey de Ñauarra,guanal contrario 'e fuccdia todo,deter-
minó embiar a Aluar García de Santa María con capítulos de 
concierto al Rev don luán el Segundo : y topando en Ssnta 
iMaria de Nieua con el Gbifoo Barrientes , auiendo comido 
.juntos,tratando de los capítulos,que lleuaua, y defpiíes de bien 
'confederados,el Obifpo Barrientes dixo, fi entendía el Rey de 
¡Nauarra.'y los demás de fu voz,quecumpürian el vlrimo capí 
tulo de aquellos, que era , que la preeminencia del Rey futíTe 
¡•guardadafAluar García reípondio , que para clTo los auian jo-
irado yfirmado.RefpondioelObifpo, quefi tal era fu opinión, 
jqueíimitaíTentiempo^araqueenelfe cumpliefTetodo lo que 
fe prometía. Aluar García refpondio,que les dixefTequales e-
ran. Refpondio elObifp o, que principalmente eran tres las que, 
Idstres condicio hazian alcafo. La primera , que dexaíTen libre la peí fuña del | 
mts , <j'*e pideel Rey don luán el Segundo fu feñor,para que eftuuieíTe, y andu-
pbifpo de *4nil¿t.lui£<£¿ ubre adonde y comoleparecieífe. Lafegunda , que de-
xaíTen libres y defocupadas fus ciudades y fortalezas, que le te-
nían quitadas y vfurpadas. La tercera , que dexaílen libres y 
defembargadas todas fus rentas.pechos, y derechos, que en fu 
Reynoletomauarry vfurpauan Quarido Aluar García oyó ta-
les razones, tu¡bofe micho , y dixo:Lífa fimiente fuera buena, 
Señor Obifpo,para el Marco, y no puedo creer,que V . Seño-
ría tal demandafle, fi el Principe en 01ra parte no tuuiera fu pé-
famiento,diziendomas, que el fin de aquellos negocios crabié 
conocido , por lo qual el fe torñaua a defpcdir del Principe: y 
hablado lárgamete con el deftos negocios, conoció del Princi-
pe fu intención,y qn? conformaua con lo qu? el Obifpo leauia 
dicho,y afsi fe tornó a Tordefillas. Vifro del Rey de Nsuarr? 
f el ru vn defpachodiuo llamamiejwo de fus gétes para la guerra. 
Yendo las cofas en rompimiento,el Arcobifpo de Toledo 
acudió a confultarfe con el Principe:!o mifmo hizo el Condef 
tablede Cartilla con mucha y muy luzida gente, dexandocon-
uocaaa toda la que pudo:don Fernán Daluarez Conde dcAlur 
acudiocontrezientosdeacau ¡lio: luego llegáronlas gétes de' 
Con Jeítable,que fueron quinientos d i a cauallo,y no tardaron 
Iñigo López,y el Cortde ds Alua:t odos fueron de parecer,que 
pues la ciudad de Auila eíraua bien cercada,y preuenida có gen 
te,armas,v baírecida,v Aluarode Braquemonte , y Fernando 
Daualos eftauan apoderados d-algunas torres de Apila, quan-
doel Rey don luán el Segundo fe quifo opoderar della, y lecó 
tndixeron la entrada con cien hombres de armas año 1440. y 
el Dean fe fortificó en el cimborrio de la Yglefia mayor, fien-
do adm'niítrador del Obifpado el Cardenal Ceru3nres,eftan-
do apoderados de Auila el Rev d? Nauarra,y fu hermano el In 
ifantedonHsnriqne, y el Almirante con otros cauallcros, que] 
Jfuild bldgd de 
armas. 
ca-
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icsminaflsn derechos a Burgos,y de camino recoger a los ( 
de Haca y Piafcncia,con Iñigo López de Mendoca.y ? C 5 
}<je de C a í b ñ é d a , con los quales el Principe podría torn-sr muy" 
;uroa Torde l l as , y facar deaíüafu padre. Coneftader 
•mmacion partieron de Auüa la via de Burgos, lleuando en faj 
'enmoañía mil y quinientos deacauallo , y acordaron , que 
t A ú- OSí ípode Auila,antesquefalieffedelaciudad,fcdetuuieíreal-j 
"i^unos diasen ella para fortalecella mejor , y dexalla con muy 
¡buena dcfenfa-.loq'ual hizo con mucho cuydado,faliendob vía 
[Bargas con ochenta ginetes, tomando la pofta por alcancar ai 
¡Principe antes de entrar en Burgos, mas no fue pofsible hafta 
¡primero de Iulio del año 1444. E l Rey de Nauarra , que tenia 
jauifo de lo que paíTaua, determino de mudaral Rey don luán 
•jde Torde l las a Portillo ( lugar que poffeya el Conde de Caf-
itró) y fue con feguro,que el Conde hizo de tenerle en fuguar-l 
da,hafta tanto que ellos tornafTen. Salieron de Tordeíiüas con| 
idos md hombres de a cauallo, y paíTando la via de Burgos, lle-í 
,'garona Pampliega,dondeaíTentaronfu real. 
E l Principe,que de todo tenia auifo, tomando confejo con; 
ilos Perlados y Grandes de lo que deuia hazer.fue acordado, q' 
lies falicíTen al encuentro? y lesreprefcntaííen la batalla. Deftc 
parecer fueron el de Toledo,el de Auila,el Condeftíble, Con-
des de Haro.de Plafencia,de Alua,Caftañeda, Iñigo López de 
Mendoca,luán Pache<fo,que por todos ferian tres mil de a ca 
uallo con quatro mil infantes: y mandó el Principe aíTentar ei 
real a tiro de ballefta de fu enemigo. En efte ínterin llegaron v 
nos religiofos Benitos, y procuraron euitar tanto daño , y lo c 
alcanzaron fue, que por el prefente no fe vinieíTe a dar la bata 
lla,ycada vno feretiró, yendofe el Principe ?t cadillo de Ma 
gaz,donde le Hcgó nueua, como el Rey don luán el Segunda 
fu padre,faliendo a caca con el Conde de Caftro, le dix'ysl Ce 
de,que fe to^a íT: a Portillo,porque los causlleros de W;la<1< 
lid leaguardauá para acompañarle, / afsieftaua libre.La nueu 
fue de grande contento al Principe, y luego emhióal Obifp'-
Barricntos a vifitar al Rey,y que le dieíTc cuenta de todo ele? 
fo, y que de parte de todos le fuplicaíFe fe fuefle al rea!,afsi par. 
animarlos.como para dar orden a lo prefente y venidero. En 
tendicndoelReydeNauarra,queyaelRey don luán eíbuali 
bre,determinó de recoger fu gente,y tornarfe a fu Reyno,aun 
que no fe acabo de fofíegar,pues el año 144^. tornó de nueu o a 
hazer guerracontra el Rey don Iuan,el qual le falio al encuen 
tro por Acienca, y el Rey de Nauarra fe entró con fu poder en 
O l m e d o ^ ! Rey don luán , que fehallaua muy canfado de fu-
rnrle.hallandofe en el Efpinar,mando tocar al arma, y ordena-
das las batallaste marchando,hafta que rejuntaron los do? cá 
pos,y fe dio la batalla.de la qual (z\m muy mal herido en Infan-
te en vna mano.y a pocos días murió. Llegáronle las rueuasW 
• Rey don luán en Aui la , donde fe hallaron los Priores y Co-
men1 
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\ElRey don Juan 
id Id ¡nueflidura 
¿e ñUeftre A don 
mendadores déla orden de Santiagos ciertos déla muerte del¿ 
Infante don Henrique,fueron congregados en el templo de fanj 
Saluador deAui la .y cubijados todos con fus capillas, diz? el; 
Obifpodon Rodrigo Sánchez de Areualo }Tdndemfer cbitum] 
Hsnnci Mavijlrattisfdncli Jacobi \accins ^Aluaro cenferrttr ^ ligie -\ 
ron por fu Maeftreadon Aluaro de Luna yaciendo velado fusj 
¡armas el dia v noche antes en la Yglefia defan Saluador. Aca-i 
JÍIUAYO ¿elMMdjbadoefto.el Principe pidió por merced al Rey Cu padre, que! 
er,^:*i(^,y & cto :pues el Infante don Alon'o,Maeí1:rc de Calatraua , leauia fido 
\Pedro Girón ae 
Ctlatrt»*-
\Muerte deV.~dl 
'ttcirodeLand. 
H5¿ . 
contrario,aufentandofe del Reyno, mandaíTe 3 los Comenda-
dores de fu orden.eligicíTen por Macftre a vn donzel Tuyo, hef 
mano de don luán Pacheco Marques de Villena , llamado don 
Pedro Girón. E l Rey mandóhazer)unta délos Comendado-¡ 
res de Calatraua en la Yglefia de fan Saluador de Auila , donde; 
fueelecto por Maefrre, auiendo velado fus armaslanoche an-| 
tes. La hiftoria del Rey don luán manifiefta la vida y muerte 
de don Aluaro de Luna, a quien el Rey canfado de fus eftrata^ 
gemas,!e madó tomarlas villas deMaqueda y Efcalona,y al fin 
mandó,que doze de los de fu Confejo examinaíTen bien fu cau-; 
fa,y vifta encomendó fu pnfion a don Aluaro de Efluniga,' 
mandándole, que prendiefíe fu cuerpo, y quefi(ele refiítieíTe.j 
ícmataffe. Fuelaprifion de don Aluaro de Luna en Burgos a 
t rezedeMayo, y fu muerte en VsÜadolid a diez y fíete de Iu-
lio dia Martes delaño mil y quatrocientos y cincuenta y dos. 
Rty don Henrüj 
Qudrto. 
*4Ho 1454. 
§ 1.4' 
-}••' 
V E R T O El Rey don luán el Se-
gundo en Valladolid M artes dia déla 
Magdalena año de mil y quatrocien-
t^¡ tos y cincuenta y qu2tro , fueron al* 
K-^fl £ados pendones por elRey don Hen-
Stf"| rique Quarto , llamado de vnos el 
franco, y de otros el impotente. Pa-
ra alear pendones en la ciudad deAui -
3ü la , fueron conuocados en fu ayunta-
miento el Corregidor, y Regimiento , y nombraron por A l -
férez a Sancho Cimbrón Regidor, hijo de Toribio Cimbren, 
y de doña Catalina Dauiia del Ojo : y fi como fe ha conííders-
do , el Reynado del Rey don luán el Segundo fue tan lle-
no de miferias, guerras, y trabajos , muy peor fue el de fu hi-
jo don Henrique Quarto : y la caufa de tan grandes diiTenfio-
nesfue, porque con el difeurfo de fu Reyno vinieron los fu-
jvos a tenerle en poco , y particularmente los Grandes, y mas 
fus mas prinados. a caufa de fer tan clemente,y humano,quan-
to jamas le tuuo Efpaña. Sucedió , que el Marques de Villena 
si? o 
cr 1 ercera ir arte} 
h wo ir a la Cortea los Condes de Benauente , y Paredes, y a : 
i Alonfo H jnriquez primogénito del Almirante, con ocres; 
id-íu cafa , los quales fueron a palacio con armas fecretas parai 
¡prendera! R e / , y al Conde de Ledefma , y auera fus mañosa 
los Infantes. Efto no pudo fer tan fecreto , pues llegando a los 
oydos del Rey .mandó ponera los Infantes con guardas en !a 
torre del omenage: ycon todo ello entraron con tanto Ímpetu, 
y determinada ofadia.que rompiendo las puertas, entraron en 
la fala,a cuyo ruydo el Rey,y los que con el eftauan, fe rctiraró 
a vn retrete fecretamente con los Infantes: y como el Marques 
ElMxrcjues deV¿ vio,que nó auia tenido efeto fu determinación, fuefe difsimula-
lleva , y fus com. damente al Rey.diziendole.que deuia caftigar aquel maleficio: 
bUcts entran a y aunque pudiera el Rey caftigarlo luego , fulamente le dixo: 
orcnieral Rey. P-receos bié,Marques, loqueaueys hecho en mi antecámara? 
Sed fcguro,quc ya no es tiempo de mas paciencia. Conociendo 
¡los casulleros de la liga, fer fus tracas defeubiertas, caminaron 
.A.tertfeBxr-ros, j ^ v i a de Burgos :con laqual nouedad fe a l te ró , mas don luán 
y hcizjn jfr.'.í í í '^p. jchecocomomañofo lofoffegó , aunque los masdelosau-
deUli^a. dadanos le tenían por contrario, a los quales refpondio, que 
para la juítificacion de tan fanta impreíla era de mucha im 
portancia , que algunos de los principales fe juncaíTen con 
el , ycon los demás, queallife hallauan , y que fe díeile or-
denen loque conuenia para el buen gouieruo del Rey no , y 
para eflre efeto hizieron junta , en la qual fe de terminó, que 
fe ekrriuiefle al Rey vna carta , haziendole cargo de qua-
tro cofas. 
Cárrts c*ntrd el L o primero, de que le hazian cargo , era , que fu Alteza en 
ofenfade la religión Chriftiana traya configo continuamen-
te capitanía de Moros , y que eftos eran t¿ñ infolentes, que 
forcauan las donzellas , con otros graues y enormes infultos, 
'que cometían , y que no los caftigauan , como los que palLran 
en Seuilla. 
L o fegundo, que los Corregimientos,y oficios públicos fe 
proueyan en perfonas indianas dellos, y afsi faltaua la adminif-
(tracion de la juílicia , y por efto fecaufauan muchos robos, 
iy tiranias. 
I L o tercero,que auia dado el Msefira2go de Santiago a don 
¡Beítrande la Cueba , Conde de Ledefma , en grande ofen-
jfa de fus Reynos ,y en perjuyzio del Infante don Aionfo fu 
hermano , a quien de derecho le pertenecía , y délos legíti-
mos fuceífores de fus hermanos auia hecho jurar por Princcf-
fa heredera a doña luana, hija déla Rey na doña luana fu mu-
ger , fabiendo claramente, que no era fu hija, ni como legiti-
ma podía fuceder, ni fer heredera defpues de fus ¿hs: y eñe era 
el quarto cargo. 
Loprincipal , queellos querían , y le pedían, era.quepa-
* * « • « ouiar tantos daños , hizieíTe jurar al Infante don Alonfo 
P ^ r Principe heredero , y darle el Maeftrazgo de Santiago, 
rsio el Infjr,,. 
De Lis grandevas deAuiU. 5° I jufa tan juila , yhazedeva ( íi con !os términos dv--
Rey y Tenor, f^  pi liera. ) Hura carta halló al Rey] 
Ífd/M- delobifpo 
Barrisntos. 
Pidt-nquefscdfe 
el fífanti con Id 
PrinceJJ'ít D,1H¿-
I 
pues era ca 
oídos a fu 
don Henriqueen Wlíadolid,dela qua! hizo tan poco cafo,que} 
tocan Jóle tan en lo viuo,no lo eft imó,deloqual los de fu Con-'« 
fe)o quedaron muy marauillados. Con efto mandó llamar a| 
Beltrande la Cueua.Maeftre de Santiago,y a don Pedro Gon-f 
calez de Mendoca Obifpo de Calahorra , y a don Lope dej 
Birrientos, Obifpo que fue de Antía , y a ía fnton lo era de] 
Cuenca, y tomando fu confejo ,el del Obifpo Barrieruos fue,i 
que í. les deuia dar batalla, efpreiTando para ello muchas c¿u-j 
fas , aunqu? a todas las que el Obifpo Barrientos propu-l 
f > , le contradixo el Rey con razones mas de hr mbre mo-
d.íro , v fobra de humano , quede Principebe'icofo v magná-
nimo. El Obifpo B trnentos, como quien aula íido fu maef-
tro ,y ayo ,y conocía bien fa inclinación,le rcfpondio : He co-
n rt:id«¡ftnqr,qué vueítra Alte/a no tiene de fleo dereynar pa-
cificamente,ni menos quedar libertado como R e y , y pues no 
qui?re defender in honor, ni menos ventar fu Injuria , no efpe« 
rereynarcongloriofafama : y afsi certifico a vueftra A'.teza, 
que fe verá el mas abatido Rey de quantos huno en Efpaña , y 
arrepentiríeha vueflra Alteza,quanrio no lo pueda remediar. 
Mas ni por lo dicho dexbde hazer los tratos con ei Marques 
de Villena. 
L o que refultódefte razonamiento , fue, que el Rey con 
los déla liga fe paffiron A Cabezón, dondelepidieron , que 
dentro de doze dias entregail - la perfotiá del Infante don Alón 
fo al Mirqoesdc Vtliena , y faeffib juraré por Principe, y les 
prometiere de cafar con la Princeíia doña luana , y que den 
Beltran le la Gueua renunciaííeel Maeírraírgo de Santiago en 
el infante don A!onfo,y que para el gobierno , y regimiento 
l sytto fuellen diputados quatrocausllrros, y que fray A -
lonfu de Oropefa, Prior general déla oí Jen del gioriofo Pa-
ire fan Gerónimo fueffe el tercer me.lionero entre ellos , y 
Dará feguridad de quefu A'teza lo cumpiirii todo, dieíle en 
rehenes al Maeftre de Santiago en poder del Comendador 
Goncalode Saauedraen la fortaleza de Portillo, y que los de 
la liga diaíTen en rehenes al Conde de Benauente , el qua! 
efruuieíTe en poder y cuftodia del Conde de fanta Marta e n / 
la fortaleza de Muzientes. Eflo pedido , el Rey fe partió para¡ 
r^co«/cjÍ4Í Rey, 
•fl-ie no éntrente 
af» hermano. 
x ^ . . . . - . . r , w . — , . - r r 
g.onia, y en elcamino le fueron aconfepndo muchos de ¡os 
_ randes , que de ninguna manera entregafle a fu hermano, 
porque los déla liga procurauan alcarlepor Rey : pero per-! 
/• •• • i r» _.. _ ' _ J r r : „ A t n „ ~ - , I 
S 
Gr  
qu 
• *«J entrera d tr¡ 
fuadido el Rey , y mas de íu fecretario mar Gómez , man-: 
do al mifno , que lleuaííeel Infante , adonde eítaua el V i r J 
; Je Vil lena, y entregándole el Infante, dio Aluar Go- j 
• i #-» - i r _ _ n _ i r > ^ . i ii• „ e z U buelta aSegouia , donde eítaua el Rey ,y dealli p = r-í 
lUsdéUH^d^itfm r io a VaUadoüd, y alli libraron alos caualleros, que eftauan en! 
mi.no, las rehenes. 
Def-j 
i Tercera Parte, 
~>¡'tl4cit*'Liidc 
A*\U f;>r rehe-
nes los deláti**. 
4_k 
lMT4*dl 1»f*t#e DefpucsqueelReydonHenriqueconocioelhi?rro,que , 
'ion bienio. ¿ íech J en auer ju Vdo a fu h.-rmano en prefencia de losGráí 
. .ru.undofe en Salamanca muy melancólico y penfatiuoJ 
no Cabiendo que remedio tomi r , le fue aconfejado , que f íen- ; 
uieílsalos déla l iga,qlereft i tuyeílen la perfona del Intente, 
oues auiendole el dado para la quietud de los Reynos,Ios sice-
rauü mas,y que les mandaua tornafTen todos a fu feruicio, y en 
Jefccr^quc procedería contra elloSjComo rebeldes, ül Arco-
hifpo, que en todo auia andado aftuto,nofolo fue de parec-.r, 
que no fe le boluieííe.antes pidió al Rey , que le dieíTe las rehe-
nes de feguridad,que a el,y al Almirante auia prometido, y cf-
tas eran la noble y leal ciudad de Auila,con fus alcacares y cim-
borrio, la Mota de Medina, con la fortaleza de Baldenebro , y 
dozemtl Henriqueños para el fueldo de mil y quatrocientas 
lancas, y al Almirante la tenencia de Valladoüd por juro de he 
redad, con otros ocho mil Henriques para el fueldo de ocho-
cientas langas. Los de la liga,que cftauan en Píafencia , no qui-
nero*-» cumplir ninguna cofa de las demandadas por el R e y e n -
tes le efcnuieron vna carta, defpidiendofe de íu feruicio , y que 
nocafaíTeala lt fantadoña Ifabelcon el Rey de Portugal, fin 
c j.ifMtimicnto de los t reseda dos délos Re y nos. Los* Gran-
des d¿ la valia del Rey le aconfejaron, que fuefle a cercar a A -
reualo, que eilaua por los déla liga , diciendo , que por no la 
perd ?r loscaualleros , vendrían en algún concierto , y que el 
{Arcobifpo y Almirante acudirían por la otra parte con fu gen-
$*?yf°*HfM~\xr.y&i mando elRey pagara fus foldados,y falio de bala-
" entre* 4 Jé miir;a p^ra Arénalo , y llcgadoslos Alcaydes de Auila, enne-
ai ^ ^ * » ^ g : s r o n p o r m a n d a d o d e I Rey lasllaues deles Alcapres y cim-
A los de Ix liga, jborno de Auila al Arcobifpo, y apoderandofe el Almirante de 
Valladolid , y tecebidos die7 ynueuemil Henriques , fe par-
tió el Rey a Medina del Campo con las compañías óc(u guar-
da : yauiendo el Arcobifpo recogido fn gente, que cfLua en 
Ontiberos, camino en feguimiento del Rey {obre Aréualo: y 
lo mifmo hizo la gente del Almirante : y dexandociRey a ía 
Reyna , e Infanta en Medina , llegando cerca de Areuald, 
viendo que el Arcobifpo rard¡ua , embio vn f-cretaiio a 
darle auifo , que caminaííe apneíTa con fu gente : mas el fe-
cretario halló al Arcobifpo , que camiuua con ella camino 
de IJ ciu-lad de Anua : y amendo dado el fecrcurio el ¿^-
Trm rr.-tnct rr 
•'pacho del Rey , el ArgoKifpole rcfpondio con mucha cok 
7 ra , Andad, y dezilde a vuelho Rr y , o u ^ y a merienerru 
^ W A ^ . h u t 0 i V que aora veremos, qu.lesel verdadero Rev de Ca í 
juila. Exc re t a r lo refirió al R ! C V don Henrique efra refru-f 
r . m „ " : v'uego llegaron nueuas , como el Almirante, aleando fe 
• ' / c o n Valladolid , auia aleado por R f y a ! P r j * ¡ p e d o n Alonfo, 
*¿Z£ d^iendo en vozes altas : Vioa , vina el Rey don Alonfo , y h 
ar*Umd*Umtfa hora llegó au.fo, como el Marauesde Villena cor 
L - ! ^osde la hga , que eftauan en Plafcncia , la noche de antes 
A 
De las grandevas de Auila. W 
'ct ¿ los de U lij¿¿. 
• 
¡Ejlttud del Rey 
^donHenrlque en 
\el tablado y dehe 
tá de *AuiU. 
^4cu fació del Rey 
do Heriqite 1111. 
fe aman partido para Auila a "]untarfc con el Arcobifpo, y alcarj 
alii por Rey a! Principe don Aionfo,y para efto auiadado laorj 
den al Rey del cerco de Arénalo, y no para feruirle en nada. Elj 
Rey fe fue a Medina,y de aiii a Sílam3nca,lleuando en fu. com-
pañía a !a Rey na e Infanta. B 
N o fedefcnydauael Arcobifpo,y los de la liga,pues apode! 
rados de la ciudad de Auila,qur (como queda dicho) yalaauial 
entregado el Rey a fus enemigos (harto contra la voluntad de! 
los Auilefes) quedefleauan lafucefsiotienel Rey no , al Infante'; 
don Aionfo, y no a ia Infanta , por las caufas, que ellos cTaüaft] 
de fer muger, y no poder fer propietaria de los Rey nos: y lle-
uan Jo fu opinión adelante, a! fin fortalecieron la ciudad, y fus 
alcacares, fin que ninguno de fus ciudadanos interuiniefleen 
darles fuior,ni fer contra el Rey don Henrique,antes todo quá 
to en Auila hizieron los déla liga, fue contra fu vo'untsd. AcÓ-
pañauan al Infante don Aionfo,don Aionfo Carrillo Arcobif-
po de Toledo,y con el Principeentraron elMarqucs de Vi l !e - | 
na,don luán Pacheco, el Maeftre de Alcántara don Gómez de 
Cárdenas,los Condes de 15-nauente, Pbfencia, Paredes, Me-
dellin,y don Pedro Puerto Carrero, Diego López deCuñiga, 
hermano del Conde de Plafcncia , con otros muchos cauaüe-
ros, mandaron, que fearmaíTevn tablado muy alto en la dehe-
fa de Auila, y en el pulieron vna lilla , y en ella vna eftatua edil] 
infignias Reales,quereprefentauala perfpna del Rey don HehJ 
riq^e, cubierta de paños de luto con cotona , y vn letrero de-j 
hnte,y el cetro en ia mano,eleftoque a fu; pies,la qnslfue lie-1 
uadadeíde la ciudad en vncauallo : llegados fe apartaron a vn | 
lado con el Infante don Aionfo,el Maíqaes de Víl!ena,el Maefj 
tre de Calatraua,el Conde de MedeHin,el Comendador Gon-
zalo de Saauedi a,y Aluar Gómez, y todos los demás fubieron 
con la eftatua al tablado.donde mandaronlecr en alta voz vna 
carta,enlaqualfeñaladamenteacuíauanal Rey de quatro co^ 
fas principales, 
La primera cofa, de que acuf-ron a! Rey ,rue, que m~rec:a 
perderla dignidad Real, y luego llegó el Arcobifpo a la efta-
tua,y le quitó la corona de la cabeca con mucho adema, echán-
dola en tierra. 
La fegunda.que merecía perderla adminiftracion dela'jiifj 
ticia,y luego llegó el Conde dePlafencia don Aluarode Eítu< 
niga, y le quitó el eftoque. 
La tercera,que merecia perder el gouierno de los Reynos 
y luego llegó el Conde de Benauente,y le quitó el cetro, y baf-j 
ton Real. 
La quarta, que merecia perder el trono,y filia Real, y lie-] 
gó don Diego López de Zuniga, hermano del Condede Pía-] 
fencia , yder r iuó la eftatua de la filia abaxo ccnpabbras fu-] 
íriofas. 
Acabado efte tan horrendo efpeclaculo,los caualleros,que j 
— " ' " • — " « - - — — 1 T \ 
F ? con; 
Tercera Parte, 
f;on el Principe „ don Alonfb fe auían apartado,le fubieron en el 
.ja.bha!fo,lieumdoleen ombros,y dando vozes, Cartilla, Caf-
>/„„•:' i = 1.1,Cartilla por el Rey don Alonfo,viua,viua: tañeron las tro Rey don ^9ton:j ' , , n i i i 
," .^  p o r / í f J e n petas,íeuantaron el pendón Real,y con gran alegría le accmpa 
" ¡riaro!>altempíodefanSaluador,ylebefaronlamano,dándole 
la obediencia,como a fu Re y y feñor natural.Efte a&o Real di-
^ r ze Canbay que pafso en Auila por el mes de Iunio año 1467 
jfaicap 
Lamentad 
¡ley do* Hen 
Q^nndo el Rey don Henrique fupo lo que fe auia hecho, difsi-
muio con graucdad,conformandofe con la voluntad de fu Cria 
dor, duiendo las palabras del Profeta, quando en nombre del/ 
feñor habló contra elpueblo idolatra : Crié hijos, pufelos en)» 
o n ag randes e irados,masellos menofpreciaronme:y efpero en la (o 
l ri- 5 e r a n a bondad, como 'jufto juez de los Reyes, que fu maldad 
ferá deftruyda , y mi limpia inocencia fe manifeftará ante las 
criaturas; y refpondiendo lo delfanto Iob, Nudus egrejfus fum, 
&c.y nadie puede morir mas pobre,que quando nació: y /iao-
ra me acota Dios por mis culpas, defpues me dará remedio y i 
falud,porque fu infinito poder es el que mata y reíucita, elquc"; 
ruze los Reyes,y los deshaze,quando es fu diuina voluntad, ¡j 
Q_nndo el Principe don Alonfo, y el Maeftre de Calarfa-j 
ua , con los demás déla liga, Tupieron,que la ciudad deToledo; 
fe auia reduzido,recibieron gran pefar, y; detetmmaron venir 
fea Auila defde Areualo, y puertos en camino, fupierotí, que 
[en fu dirtrito y tierra auia pefte , y llegados a hazer noche en 
!Cardeñofa,dos leguas de Auila , el Infante fe finciomalode v. 
(na feca, donde murió al quinto dia Martes cinco de Iul ioaño 
MuertedelPrin-\x\úy quatrocientos y fefenta y ocho. LosPeríados , y Gran-
c/pe* don alonfo des,que feguian la voz de! difunto,acópañaron a la Infantado-
en Cardeñofaaño ña Ifabel a Auila,poniéndola con mucho recato y guardas en fu 
alcacar Real, determinados decontinuar fus intentos, aleando 
por Reyna a la dicha Infanta,diziendofelo el Arcobifpo de par 
í¿*íU dffede ,y te de todos,a quien refpondio,que ella no quería Rey nos sge-
dmp.tra en fu al- nos pues de derecho no le eran deuidos.fi no a fu hermano:mas 
acara la Infan- que fi ellos tenían aquel deíieo,quelo rraraíTen con el Rey,para 
ta doña )f bel. ¡queellaadmitif fle por heredera al fin de fus días, porque los 
Reynos de Cartilla y de León no vinieffen a poder de otros 
Reyes:acordofe, que el Obifpo , y el Maeftre romaíTen la ma-
noenello, yel Arcobifpo vinoa Auila atratarlo con los csua-
lleros, que en ella ertauan con la Infanra, y que fe le dieífen por 
Puyas la ciudad de Auila, Vbeda.y las villas de Medina del Ca-
po, Olmedo, Efcalona,con el Tenorio de Mol ina , y quefueíTe 
íurada por PnnceíTa de Arturías, primogénita heredera de los 
leynos , lo qual fue hecho y jurado en el fanto .templo de fan 
Saluador de Auilaconfolenidad.Partióla Infanta acompaña-
Ja de muchos Grandes.y detodala nobleza de Auilaala villa 
de Cebreros, y al otro dia 19. de Setiembre año mil y quatro-
:ientos y fefenta V ocho partió el Rey a lr,s Toros de Gcifan-
Jo a U cafa de la venta,donde hallaron el Rey y la Infanta,tratá 
R'jna doña ifa-
hrl )uradaen sl~ 
Ulll. 
\A6Í. 
ÚQ 
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I do largamente de las pazes,y todos conformes tornaro de nuel 
uo en prefencia del Rey a jurar a la Infanta , haziendo el jura-
mento en manos del Maeflre don luán Pacheco,y el Rey la re-
ciuio porfu hija para la fucefsion de los Reynos ,y el Reyh izo 
el juramento , y pleyto omenage en manos del dicho Macftre. 
§• iir-
Ñuño del águila 
M¿e(lredecapo. 
V elcxJVlctl do-den 
trada. 
1487. 
Amlus de Gra-
nada. 
Csnce'jo de.Ani-
l*,y ^ilonfouál-
»*re^DdutUco 
el de Taro. 
•Antonio lelA-
gttla. 
\s--ter»¿el trul-
Sitnch»dcl^4o-ul 
U Vtrrty ¿°Í£ 
L Rey don Fernando, cognominado 
el Catolizo,y laReyna doña Hahel,fu-
cedieron al Rey don Henrique Quar-
to fu hermano, y continuando fus vito 
rias, permitió el Señor, que los Moros 
fe reuelaíTen vnos contra otros, y con 
efta ocafion mandó hazer juta deGra-
desenCordoua , y falio contra ellos, 
feñatandofelos Maeftresde Santiago 
y Calatraua,y el Duque de Najara, que lleuaua vn batallón de 
fusginetes,y por fuMaef t redecápoa lnobley leal Aulles Ñ u -
ño del Águila,y a fu deudo Fernán Duque de Eftrada por capí 
tan,y afsi fueron a finara Velez Malagana qual con mucha efu-
fion de fangre,fiendo muy fatigada de los rezios combates fin 
efperan§a de focorro la rindieron a 27. de Abr i l año 1487. 
Moííraronfemuy valerofos en las guerras de Granada los 
capitanes Chnftoual Dauila'.y Lorenco Dauila,y Luys Bernar 
do Daui!a,y el capitá Auila,de quienes fe haze harta menció en 
la hifloria,y fundado de Granada, como linageSjque fueron a 
conquiftar aqaella tierra. Y dexádo orden el Rey en la ciudad, 
determinó de ir a IaejmSdó hazer refeña en Vbeda y Baeca, y 
adslantamiento de Cacorla,lleuando en fuferuicioel concejo 
de Auiia:y marchó el campo fobreBaega , yAlonfo Alu-rez 
Dauila con el concejo de Toro . Dize la hiftoria de Nebri ja , q 
en eftas ocafiones fe moftró muy valerofo el Obifpo don Fer-
nando de Talauera,y queen la celada,queelRey mandó poner 
contra los Moros .ordcnó al Comendador mayor de Calatra-
ua,y al concejo de Aui la , con Antonio del Águila , ya Diego 
Hernández de Cordoua.que juntos,fin guardar orden de bata-
lla corrieiTen las eftancias délos Moros. Y con la buena orden 
fueron rendidas Guadix y Cencte,con las ferranias, que ay de 
Guadix a Granada,con ocho pueblos de las Alpujarras, y A r 
aiba 3có todo el valle de Lerin. Seruia en la cafa Real Suero del 
Agutla,cl qual fue proueydo por cauallerizo del InfantcyRey 
don Fernando de Hungria.Fue Suero del Águila hijo de doña 
Ifabel de Carauajal aya del Infante,y cafada con Sancho del A - j 
guila,a quien por fu mucho valor proueyeron por Vir rey déla' 
Nueua Efpaña.y Tiendo de la Camara,y muy priuado de losRe 
yes,no lo quifo aceptar. 
F 4 Seruia 
— ¡ — — . » HJUJ.i _ • ! . I , . . . II I • • • • • • I' 
Tercera Parte, 
uernddor< 
rUs. 
¿íuilefes en fd 
uordeToro. 
Die*o del sf**i-
ldcdp:td» de Us 
<rttardds. 
Vitortd del Rey 
do* Fernanda. 
PeSro Vdmh Go [ Seruia Pedro Dauila feñor de Viüafranca, y las Ñauas , del 
¿ f ^ / r» jGouernador del Principado de Afturias por mandado de la' 
Princcfa doña Ifabel,el qual fe halló en fu feruicio fobre Alme-
ría. Dize Garibay,que embiando los Reyes en fauor del Con-
de de Paredes a lo de T o r o a don Alonfo de Fonfeca,y a fu deu 
do don Alonfo de Fonfeca, Obifpo de Auila , con quien yua el 
concejo de Auila,defendieron la ciudad de T o r o , y desbarata-
ron y vencieron al Rey don Aíonfo de Portugal: y auiendo el 
Principe don Alonfo de Portugal ido a faüorecer a fu padre có 
veynte mil combatientcs,mandó el Rey don Fernando preue, 
nir a los concejos, y repartir los efquadrones, entre los quales 
era capitán Se las guardas del Rey Católico Diego Dauüa, 
Moftró fu mucho valorenefta,y en la toma de Madrid, Pedro 
de Auila,como caudillo y capiran,y fu Obifpo Fonfeca. Pidie-
ron a los Reyes fueffen feruidos de mádar fe les guardaflen fus 
antiguos fueros de fer los primeros en los combates, a los qua-
les,por no agrauiar a los demás,fe mandó que acometieíTen to-
dos. Salieron las feys batallas hiriendo los primeros en los ef-
quadrones del Principe,y de fu Obifpo de Ebora , y fueron re-
batidos con muerte de muchos,durando la batalla fin conocer-
fe la vitoria tres horas, halra que no pudiendoIosPortugue 
Ces fufrir los combates,fe tornaron a recoger en Toro . Viédofe 
el Rey de Portugal desbaratado, dexó el camino de T o r o , y 
fuefea Caftro Ñ u ñ o , dcxando perdido fu eí landarte, y prcío 
fu Alférez, quitándole fus armas,y puerto en pnfion en Zamo-
ra, y fueron colgadas por mandado del Rey Católico en la ca 
pilla de los Reyes Nueuos en Toledo frótero del altar mayor, 
y con ellas ocho eftandartesjy con muchos defpojos dio la buei 
tael Rey don Fernando a Zamora. 
Sintió mucho el Rey de Portugal efb perdida, y deílean-
do tomar venganca,recogido fu campo entró por tierra <leBa 
jdajoz y Ciudad Rodrigo , a quien falio el Rey Católico , em-
¡biando a mandara Pedro de Baeca Alcayde deTruxilJo , que 
G7f J ?dml* a , P u n t o entregarte la tenencia a Goncalo Dauila fu iMaííirefa-
&lc*ydc de Trn- \ 2 : el Alcayde lo rehufó ; por lo qual indignada la Reyna doña 
Ifabel,acompañada del Maeftre de Calatraua,y de don Alonfo 
deMonroy(quefellamaua Maeftre de Alcántara) dexsndo las 
blanduras que folia tener,procedio contra el Alcayde, y entre 
gó el cadillo a Goncalo Dauila fu Maftrefala: y fíendo íos ferui 
jciosdeGomez Dauila, y Goncalo Dauila tan gratos ; i los Re-
\*e? 
^- iQu i r to ,quando la tomade Gibraltar j í iendo^Corregidor 1 , y 
caguán de Xerez , y aueriguando auer fido hecho ha:¿añofo e! 
" T V * ¿ ' n t . o m a r I a C í u d a d « r i -ndo tan fuerte: y auiendo mu erto tantos el 
téí n ! I ° n d l * a n ^ s , h i z o vn razonamiento a los foldados c onlo qual tor-
'- l S a*''± ^naroalabatalla,y co fuesfuerco fereílituyo a la Corona Real: 
ifsi 
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y afsilemandó el Rey, que jumamente con fus antiguas armas 
de los fsys Róeles añadieífe vn león coronado de las Reales en 
mediojcomolehan vfado, y hizo merced, que en fu vida ,oen 
muerte.hizieíTe vinculo,y pufieíTeenfu mayora?go la merced, 
quele hizieron del portazgo de la ciudad de Andujar, y fu tie-
rrazo qual el tenia por juro d? heredad , y mas los ochenta mil 
Mdyorttx,(rodc rnarauedis enlaciudad de Baec-a, y de treyntaefcufados, que 
Andrés Va^- también le hizo merced, y que el tal mayorazgo le erigieíle en 
que~ D aulla a-/Andrés Bazquez fu hijo mayor,o en otro ,conclaufula de aña 
no I4 73. 
Datula. 
dir,o quitar,como bien le parecieff». Efta merced eñá firmada 
de los Reyes Católicos, y referendada de Gafpar de Auñon, 
fecha en Seuilia a 7.de Abril año 1478.y dize el Coroniíta Gon 
calo de Ayora,quefuetan amado délos Reyes Goncalo Daui-
la, que le hizieron de fu Confe'jo, y eítuuo elefto por ayo del 
Principe don luán: muiio a 10. de Setiembre a«o i48z.como 
coníladefuteftamento y fepulturaenla capilla<lejpbifp0 do 
Sancho de la fanta Yglefia mayor de Auila. 
Por papeles confia,q Hernán Gómez Dauila fiendo Maf-
trefala del Rey don Fernando, le fue mandado acompañar a la 
Sermciosy "^'"^ferenifsima Princefa Madama Margarita, viuda del Principe 
de HernaGontex,donlvt3ner\U jornada que hizo del cafamiento'Coh el Duque 
de Saboya,y afsiílio alla,hafta que tornó a enuíu3ar,que fue lúe 
go proueyda por Gouernadora de los Eftados de Flandes por 
muerte de Maximiliano : y auiendo buelto a exercerfu oficio 
de Maftrefala , eftando comiendo fu Mageftad,le dieron nue-
ua de las guerras de Perpiñan, teniéndola afsidiada el Francés: 
y preuiniendofe para la jornada Hernán Gomez,fe vino a Aui-
la,donde conuocando algunos de fus deudos y amigos, tomó 
ante los Reyes,y con fu licencia, gaftando a fusexpenfas, fue al 
focorro de Perpiñan. 
Ofreciendofe las guerras contra el Duque deGueldres, 
Hernán Gómez por orden de los Reyes paflo en Efpaña,y fa-
có feys mil infantes,y mil cauallos,de los quales fue por Coro-
nel,y paíTando con ellos,fiendo los exercitos del Emperador,y 
Hennque de Inglaterra hermanos en armas, fe pufieron lo^ 
dos exercitos fobre Benlo,riberas déla Mofla, a do fue muerto 
el General del Emperador,en cuyo cargo fue proueydo Her 
nan Gomez,juntaméte con el que tenia el de Ingíaterra:y auié-
dofe batido la villa de Bando envn affalto acordado por las 
dos partes,la vnapor Inglaterra , y la otrapor el Emperador, 
fue muerto en fu acometimiento y affalto , cuyo cuerpo fue ha-
llado por luán de Ñuño Hierro,a quien fu Mageftad hizo mer 
ced del habito de Santiago, con cien mil rnarauedis de juro. 
Dize en la tabla de pinzel de fu capilla: Aquí yaze Hernán 
Gómez Danilacauallero, decimotercio feñor do Nauamor-
quende,y ViUatoro, que fue muerto en feruicio de ios Reyes 
Católicos en el Ducado de Gueldres en la villa de Vanelo en 
vn combate acordado , que fe dio Viernes 7. de Nouiembre 
¥*ert€ deHernt 
Gome^ Dauila, 
Captan genera . 
ano 
Tercera Tarte, 
be Wfe** 
V 
/2arfrv*'y'<*) 
¿>€>. 
¡BdtalUdeRábt 
\Jiet. 
año ÍKii.fue trasladado de Tan Francifco de Malinas año 15 ió 
fien io Capitán general de la prouincia de Lipuzcoa, y ledafa 
cuitad, q baga de la dicha prouincia paz y guerra. Por manda-
do del Emperador,en Burgos a 4. de Setiembre año 1521. 
firue con Y afsi parece por los libros confiftoriales de Auila , que pi-
trecietosinfantes diendo fu Mageftad focorro a eftaciudad parala jornada de 
parafocorreru jNauarra, firuio con treciétos infantes pagados por dosmefes, 
Navarra, conforme al fueldo de fu Mageftad, y por capitán Sancho San-
chez C ímbron: y afsi fue vencido el Francés, moftradofe muy 
vaíerofoelcapitan Diegode Vera ,a quien el Emperador ef. 
criuto vna carta muy amorofa,agradeciendolefu lealtad. Fc-
^uileíes.ttue fir l c ^ e u Gante a 26. de Iulio de 1521:!Moftraronfemuy anirno-
uieronalt,'mpera ^ o s c n e ^ a s 3 o r n a d a s y ocafiones Pedro delPefo,fiendoConta-
¿or^ jdor mayor de Nauarra,y veedor de la obra del caftillo de Pam 
'TA1 i e /**?plo n a>Goncaloy Francifco del Efquinahermanos, y Chrifto-
^ ^ J ^ / ' ^ ^ l u a ! y Lucas del Efquina,y en las de Alemania,Hungria,é Italia, 
pjíiendoelfegundo,q*ueefcaIólaGoleta,yenferuiciodelConde 
Podro Nauarro, en el campo del Duque de Ferrara,el Capitán 
Diego de Vera,luán de Areualo , Diego Rengifo, Chriftoual 
Aluarez,luán de Palomares Treu iño , luán del Efquina, Fran-
cifco Cabecas, Pedro Aluarez hermano de luán de Palomares 
Jf^c?? ?ff£r >*~*'cüzdo del Conde Pedro Nauarro , Chriftoual Da§apage de 
lanca del Conde,q traya fu rodela, y afsi andaua con fu perfona 
en vn cauallo el dia de la batalla dia dePafcuadeFJoresii.de 
Abr i l a "10 1512.en la qual ningún capitáfefialado fe libró de pre 
fo,o muerto,o en huyda,fiendo la batalla tan cruel y fangrienta, 
que oy dizen no fe ha efeapado de la de Rabena. 
Quiriendo fu Mageftad hazer guerra al Rey de Francia, 
eferiue vna carta a la ciudad,pidiéndola, que elijan procurado-
res para las Cortes:fueron nombrados en confiftorio por fu an 
tigua orden Ñ u ñ o González del Águila, del vaneo y linage de 
fan Iuan,quadrilIadeBlafcoXimeno,y Diego Aluarez de Bra 
I quemóme del linage de fan Vicente, quadrilla de Efteuan Do-
Carta ¿elRey. mingo.La carta de fu Mageftad dezia: Y pues eíTa ciudad es ca-
bera, en quien han de romarexemplo las otras ciudades, y vi -
llas deftosReynos, pido lo pongaysluego por obra, como de 
vofotros.y de vueftra lealtad,y amor que meteneys,lo confio. 
_ ; v En Valladolid 14. de Agofto año 1524. Y o el Rey. 
Iuntos los caualleros en fu regimiento, fue acordado, q ¿iniltfet firue co 
doctetosinfantes 
Medida del pan. 
ianTes- ¡fe firuieíTe a fu Mageftad có dociétos infantes pagados por áos 
mefes.y por capitán Antón Vázquez Dauila.-y afsi firuio Auila 
a fu Mageftad en eftas jornadas,y en la de Pauia.quando la pri-
fion del Rey de Francia, feñalandofe Diego Dauíla , pues fue 
elfegundo,qae!equitb vna manopla. 
Tieneefta ciudad de tiempo inmemorial, y guardada ,1a 
preeminencia de dar la medida del pan, como fon la media fane 
ga,que llaman la medida de Aui la , y de aquilalleuan a todo el 
eyno , y a las Indias, confuidas por el padrón, como confia 
de' 
wwi^^i mm 1 » i ina 
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!deloslibrosconñltoriales,auerla licuado Aionfo Dauíla A l -
guazil de las guardas en nombre de la ciudad de T o r o a 2.0. de 
Enero año 142.3.y a la de México año 1158. 
§• l($-
'Entrada de laEm. 
'serairizjnsátti- ¡Sf ñ 
^ N Tanto que fu Mageftad fe ocupaua en las 
**& 
Recibimiento de 
Id ciudad de *Am 
U. 
Principe d»nFe 
UipefegudoenA-
uiU, 
en dances. r 
pazes vniuerfales ,1a Emperatriz fe vino el 
verano a Auila:el Ayuntamiento, y Obi ípo 
auifados por carta del Prefideute de C-ifti-
11a,mandó llamar al Regimiento Miércoles 
24. de Mayo *, determinofe , que la entrada 
- : fue fíe por Tanta Ana , aderezáronlas calles 
de ricas colgaduras,y arcos triunfales, a las feys ág la tarde en-
t ró el Arcobifpo de Sanriago,falio todala clericia a recebifle: 
el Regimiento en orden de ciudad falio hafta cerca délas Fer> 
uenciasa las dos de la tarde,y auiendo befado la mano a fu M a -
geítad,dieron la bueita para tomar el palio-.tenian preuenida la 
caualiena.,cada vno procuro falir mas viftofo con ricos y bien 
enjaezados cauallos, los inítrnmentos de cajas y trompetas, y 
sneftriles repartidos en buena orden: falioel Regimiento de 
las cafas de Confiftorio , veftidos de ropas rocagantps de ter-
ciopelo encarnado,aforros de Damafao pardo, y adeláte muy 
viltofas dancas de los iefmos:feguiandos Reyes de armas con 
ropas y cotas bordadas con las armas de la ciudad,y cetros.lue-
go los Procuradores generales de tierra y ciudad , los Secreta 
rios del Ayuntamiento con libreas,y el Regimiento por fu antí 
guedad:yuanlos dos Alcaldes delaH-rmandad , llegaron deí-
de la placa de Mercado Chico por la calle de la Pefcaderia a la 
calle de don Gerónimo al mercado Chico , y ala Cal de Eflra-
da a fanto T o m ?,calle de Barrio Cefteros(oy de fan Segundo) 
en fin de la qualeflaua vnrico y bren aderecadoarco triunfa!, 
conlas armas Imperiales:al!i recibieron aín Magíftad, y Prin-
cipe don Felipe debaxo del palio de brocado : entraro por la 
puerta de la ciudad a la calle de don Gerónimo , cafas de doña 
Maria Henriquez , y llegando alaplacuela de la fanta YgkTia 
mayor,fe apeódelali terajdsndolela manoelArcobifpo deTo 
ledo,y tomaron en bracos al Principe don Felipe Segundo , q 
cumplid a los 21.de Mayo quatro años , y uenia veftido en lar-
go: fu Ma^efhd lleuaua de la vna mano al Principe,y déla otra 
el Arcobifpo.En la puerta delafanta Yglefiaeítaua otro arco, 
donde fu Mageílad fe alFentó,y allí fe hizieron ciertas ceremo-
nias yjuramentos:llegó alcoro del airar mayor ,donde auia o-
trofinaby alli hizooracion , y fetornba las cafas del Marques 
d t Velada,que por eftar enfermo, no fe hallo al rec'ebimiento. 
Enrre las naftas, que la ciudad ruuo , fueron falir rreziertas 
mocas aldeanas délos fefmos y tierra de Auila bay lando, muy 
bien 
jhmeron los maftreícuelas délos niños,Cacando gran numero 
jdelíos.convndhtVaz bien a!egre,cóforme a fu puericia. Oras; 
írre» dancas huuodeferranas de dozecn doze.con fusgaLnesj 
'ricamenteaderezadas,cada vna de.fu manera.Eneízimborr íe , 
y torre fuerce déla Yglefia mayor,fe pufo vna muy luzida v¿n 
dora,y dende allí fe difparó el artillería. Salieron los oficios me! 
,. - Uránicos cada vnoconfu dancabien aderezados, y paramayorj 
... Idemonftracion faüeron ciento y ochenta hombres dcacauall©] 
H>»res¿e armas armados de to das armas,que fe repartieron entre veyme csua-! 
)*lreccbimienr'''\\sros de !a ciudad. Diego Hernández Dauila dio veynte ca.' 
!u,i3los. Don Pedro Dauila dio veyntecauallos. Gómez Dauila 
ídiu diez cauallos. Ñ u ñ o Goncalez del Águila dio diezcaua-, 
iios. Iinn Dauila dio diez cauallos. Iuan de Contreras dtod¡ez¡ 
caudios. Rodrigo de Valderrabaño dio diez cauallos. Sucroj 
jdel Águila dio feys cauallos. E¡ Comendador Francifco Daui-j 
l.i dio diez cauallos. Diego del Águila dio feys cauallos. Fran-Í 
;cifc > Dauila hijo de Hernán Gómez dio quatro c?u*l!os. Mo*| 
f¿n R>u'dn Braqucmonte dio feys cauallos. Antonio Hernádcz 
dio L-ys cauallos.Iuan Pamo dio doze cauallos. Caiatayud dio 
j _ - . diezcauallos. Don Francifco de Sandoual dio doze cauallos. 
Cien'oy ochenta Rodrigp Daliih dio feyscauallos. BeiaNuñez dio quatro ca-
ydoscduAllos. u al los. G^rci Goncalez dio feys cauallos. Gafpar Xuarez dio 
¡<ju;aí o cnuallos, que por dodos fueron ciento y ochenta y dos. 
\ Regidores ,cjlíe~( Licuaron el palio por fu antigüedad ios Regidores Fran-
jeare»? el palio, jcifco deBarj ientos. Diego Hernández Dauila. Ñuño Gonca-
Jez del Águila; Iuan Dauiía de Cefpedofa. Goncalo Goncalez 
D a n a. E l Licenciado Iuan de Enao. El Comendador Iuan de 
Muño H>?rro. Pedro del Peío. E l Comendador Antonio de 
Torres. G i l de Vilblua. Antonio Nauarro. Diego Dauila. El 
Licenciado Iuan de Herrera. 
E l C jrregi lor dixoafa Mugeílad:Eílaciudad befa los Im-
periales pies y manos de V.Mageftad,por la merced muy gra 
de, que V . M-igeírad lehafechoen venirla a vifitar ; fopücaa 
V . Mageftad la perdone,porque no fe faran tantas rnueftras de 
ta muy crecida alegria,quereciue en vera V.mageftad, ycomo 
fe requería en tan alto recebimiento , porque fe dexan de fazer 
por la aufencia del Emperador y Rey nueftro feñor, y porque 
afsi V . Mageftad lo embió a mandar. 
E l dia de Santiago falio fu Mageftad,y el Principe don Fe-
r - . (I«pe Segundo a Miffa a la Yglefia mayor; eftuuieron enel coro 
En]intn^nA¿e délos Canónicos ala MiíTa mayor: y el dia de fanta Ana fue fu 
^»iUpuf,(roen M ageftad a vifitar el monefterio de fanta Ana ,'donde hizo dar 
corto ai prtnc,<>e el habito a tres meninas fuyas: cemio en el refitorio con el P r i ^ 
* • fLtpeSegZ. cipe con todo elconuento , y a la tarde mando , que al Principe j 
^pu£e ! IVenco r to ,y afsi falio de galán (como Htmpre lo fue)y i 
auien-f 
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Rccebimieto 
.Emperador. 
Titulo de Mares 
auiendo p3ÍTado el rigor del verano en eíta frefca ciudad,fe pa 
tio a Medina del Campo Martes veynre y feys de Setiembre 
Llegado el Emperador de fus jornadas a Toledo , eícriuiola 
carta íiguientea la ciudad. Po re lRey . 
Concejo,juíticia , Regidores,cau3lleros , & c . de la ciudad 
¡de Auilajconla voluntad que tengo defazeros merced,he acor 
idadode vifitarla: partiré de aqui el Viernes primero quince 
!delprefente:ferémuy feruido, que en mi recebimietoeícuíeys 
jde gaftos a cffa ciudad todo lo quefer pudiere, de Toledo a 13. 
jde Mayo dei534- Por mandado de fu MageíUd Cobos C c m é 
'dador mayor. Y o el Rey . 
" " Hl Domingo íiguiente fe mandó juntar conílíTorio , y aui-
far a los aufentes, que fueron Diego Hernández Dauíla, íuan 
Danitade Cefpedofa , G i l Gotnezde Villalua, Luvs de Guz-
mjn.Calatayud.Iuan de Contreras,Rodrigo Dauüa déla Ve -
ga,Gomez Dauüa el tio, Diego del Águila, Grabiel de Valde-
rrabano, Aíonfo Guierra, Ambrofio Cuierra, Ñ u ñ o Rengifo, 
Ñ u ñ o González del Águila; y fue acordado, fe facaffen ciento 
y nouenta varas de terciopelo morado anouecientos maraue-
dis la vara, y otras ciento y nouentay dosdedamafco pardo a 
quinientos y veynte. E l dia del recelamiento el Corregidor 
don Luys PoncedeLeonfepufo en la delantera en la entrada 
de la caiDandiin,ponifndo aiosc&ualleroscomo cayande dos 
en dos, i in que ninguno fe agrauiaííé : erancauallerose lujos 
dalgo, fin el Regimiento,mas de ciento y cincuenta en cauailos 
eñj ::??;> ios, que fue bien vi í rofo,por fer todos naturales de la 
ciudad. 
Con efta orden fueron alas Feruencias , y el Marques de u » 
¿e las Ñauas 
1533-
las Nauas(a quien fu Magefradporel mesdeDhicbre de 15.33. 
auia dado titulo de Marques délas Ñauas) y el Corregidor lie 
garona befarlas manos a fu Magefrad.-ElCorregidor dixo:Ef-
ta ciudad b?fi los pies de V . Mageftad por la crecida merced,q 
J, la haze en viíltarbjfupíica a V . Mageftad por fu pobreza per-tSiHiia pobre y?ü¡ 
raducov Uscala 
midadesrefert-
[dat. 
done ¡as demooítraciones del alegría , que fiemen con 1? buena 
venida de V . Mageílad. Lascalles y placas muy bien colgadas, 
recibieron a fu Mageftad con palio de brocado, entró en caoá-
11o morcillo frontino veftido muy llano. E l Marques delasNa-
uas conlos procuradores déla ciudad y tierra,y elefcriuano dt 
conüícorio fueron para el Emperador, y elfedetuuo : el Mar-
ques debs Niuas dixo: Efta ciudad fup'icaaV. Mageftad fes 
feruido mandar fe le guarden fus priuilegios, e {Tenciones, y l i -
bertades f fegunlehan frío cuardsdas f¿ftaoy,y que fe haga co 
folenidad,fegu;if_ i.-hgeftad ioacofrumbrahazer. Su Magef-
¡HYdmeto^uelñ-jrad fe quitó la gorra,y pufo la mano derecha fobre los Euange-
^oclEm^srador. jlio?,v tomando la C> b'z U befó,y dixo en alta v o z , que jursua 
jdeh^zerlo, y gu3rdar!os,como lo hizieron fu« p Miados, bji en 
trandoenla placa de Mercado grande, difparó hattiHeria ce! 
_ 1 Alcafar, y torre del Eíquina , y como fu Mageílad venia tan 
acof-
Tercera tñrte^ 
fiambrado a oy ría, mirando atentamente las murallas y c 
, y el cimborrio,preguntó cuya era aquella foi ra'eza,el C 
Kvn Crfst-C 
j e {asfjrnóaeotregartdiziendole.quelasguardafleenfuRom 
cofas y alegres con libreas muy ricas y W.idas, huuomuy bue-
nas fuertes de toros,y lanzadas de caualleros, que lo fablan ha-
er,y no lo han oluidado fus decendientes. 
§• '7-
S^Y:'-;Í-
O S Señalados feruicios , qneAuila 
ha hecho a fus Reyes, las hiftorlas re-
fieren parte dallos, y don Luys Dauiia 
Zuniga Marques de MyabalenfusCo 
menrarios,y por algunas cartas del Ce 
far y Reyes,parece que cuando el Ce-
faraño i >21, en Fíandes, entrándolos 
Francefes por Nútiarracon fu capitán 
Moílur de ATparotf cónuccado deál 
gunos Cómoneros)no hadando renitencia bailante , llegaron . 
Frd*cere<f<JO'e Logroño, que eftaua bien deíapercebido de gente y dinero^ 
Larru*» dita de por auer acudido con el neruiode la guerra a los Gpuernado-
* í- i- W$*y a tanforcofa necefsidad le firuio Auila con los trecientos 
infantes,y porcapitan Sancho Sanche7.Cimbron,comoparece 
^íiii'ufiraecon en los librosconfiftoriales. En Logroño eítauan todos tanfuf 
trecientos infan penfos y defapercebidos.que poniendo nueílro Dios animo V 
tes, y fu capitán oíadiacnelnoble Diego Rodríguez , confi ¡erando fu amVda 
Sancho Sunche^ patria en t J aílicion,romb el eftandarte de !a ciudad , y acaudj 
Ctítioro». Han 1 > la poca y mal preuenida gente, ¡a rrpr.rtio por ias mura-
lias,y viendo no Per bailante a refíftir contra treynra mi1,que fe 
Diego Rodri. hailiuan cerca de fus murallas,vfó de vn ardid de mucho nvpor 
£%c^lfcrt\dt tanciaparadiuerriralenemigo,dandoorden,comola repúbli-
ca hizíelTe cantidad de veftidos de diferentes colores, y algu-
nas vinieras, y que afsi vellidos, fin tocar caxas, ni eneruolar 
van Jera, faheíTen fuera de la ciudad , de fuerte que no fuellen 
viítos del enemigo, y que entraíTcn por otra puerta tocando c¿\ 
x is,y difparan Jo contra el enemigo, de minera que entendief-; 
fecntrauaíocorroenlaciudad haziendo eílaeírraragema s!gu 
las vezes,fiendotoda vna compañi? muy flaca, y malreforca-
'***** dar el] U,y poniendo en las murallas aquellas ¿anderas: lo qual bien 
'.considerado del campo enemigo fermu.hoei fjcorro,fec 
tretuaOj 
Lorro/.O 
J3 
Kofedtrenioel 
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t dt. ano 1l tretuuo,fin atreuerfe a dar el aiTalto, aunque tenia bien aporti-
\tr*ncts a dar el liado el muro. 
_ : o , A efla necefsidad focorrio perfonalmento don Pedro V e -
j ez de Gueuara,y don Francifco Manrique de Larahijo delDu 
Socorro de torro que de Najara,que Ueuaua trezientos hombres de ai mas, y Pe-
:,„cenqtt<ttro/ml dro de Ar iz feñordela villa deHuercanos y Caírroviejo,con 
¡hambres. ^3 gente,que de fus criados,deudos,y amigos, pudo acaudillar, 
y la compañia de los trezientos de Aulla, y la gente,que auia fa-
lido de fan luán del Pie del puerto, con otras circunuezinas: y 
enterado el Francés, que los Gouernadoresfauoreciania ciu-
dad,y que fin poderfelo eftoruarauianentrado quatro mi lhó-
bres, acordó mal de grado leuantar fu campo , ayudando mu, 
cho a ello va foldado,que la vifpera del Apoftol fan Bernabé fe 
auia arrojado por el muro , y puefto debaxo de las ventanas de 
fan Francifco, donde eftaua alojado el General, y cenando con 
algunos de fus capitanes,y apuntando a la candela, con que vn 
foldado alumbraua a vn capitán,que brindaua a otro, fue la ven 
tura,que mató al capitan,y luego marcharon. Los de Logroño 
¡entendieron auer muerto el general,porque al dia figuiéte,que 
Retiraíe el Fvd»-,£ue fan Bernabé,fe leuanto el campo,y faliendo en fu feguimien 
'ees ¿eCubreLogroro;le mataron mucha gente,ganándole parte del artillería, y de 
\}io. jaquel diahaíla el prefenteíe cumple el voto tan feftiuo y ale-
jgre para la ciudad de Logroño,la qual venido el Cefar en Efpa 
Diego Radri-\ ñz,embio abefalle las manos,fiendc> vno de los principales dcla 
^hd-zj reUr embaxada Diego Rodriguez,que hizo la relación : por lo qual 
cio7i.il Ce/ar y va les concedió el priuilegio de la libertad del pecho y repecho, y 
¡na el privilegio, contribuciones,en el qual fe refieren fus grandes fernicios. Y 
aunque DiegoRodriguez juftamente pudiera pedir alguna par 
ticular merced(puss era merecedor della) atendió como noble 
„ J T-• al bien común de fu república , mas que a fu particular, D;_flc 
¿>ertaci0S de Dlf-j n i - r i •- i -r L r 
i Diego Rodríguez rué hijo otro del miimo nombre , que calo 
en Najara,y procreó a Dieg¿> Rodríguez de Torres,el qual af 
pirado a! valor de fus paíTados,faUoenfu tierna edad año 1564 
por contador del futido delexercito,quepafsóel Duque deAl 
ua a Flandes año 1770. y de aliipor proueedor del armada , en 
que pafsó el Duque de Medinaceli haftael año '572. teniendo 
3 fu cargo las cinco Zabras,que quedaron en guarda del canillo 
delaExclufa para gu jrda del puerto , uniendo a dos leguas e¡ 
enemigo,y fue a quien fe le encargaron todos los papeles, y me 
moríales,y confuirás, que fehazianconelRey nueftrofeñorde 
los oficios,que vacauan en cafa de la Reyna nueírra feñora,fien 
do fu mayordomo mayor el Duque de Medinaceli. Fueaqu ié 
fe le encomendó el año 157o. el tomarlas cuentas déla digni-
dad Arcobifpal deToledo de los diez y nueue años,que eíruuo 
detenido don fray Bartolomé de Carranca, en que fe oc 
haí taelde 1780. Fue proue y do de contador de las rentas délos • 
diezmos del mar hafta el de 1582.de donderefultó gran numen 
to ala rétaReal.Siruio decorador de rcfultas haftaelde 178;. 
10-0 Rodrifuex dt 
\Torres. 
Jni 
***** ^ 
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proueydo a Granada a toinar las cuentas de los gaftos de 
[guerra»* bienesconfifeados a los Morifcos de aquel Rcyno,cn 
au í firuio catorze años con el gouierno y fuperintendencia de 
otroscótitaaorcs¡qaeconciafsiftieron, y elaño i«,97.fuepro-j 
ucydoaSeuilla en el gouierno de las cuentas de los gaftos de( 
j? mella ciudad, y prouincia de Andaluzia , para prouifion de la : 
¡rrór^aleras,) ' fronteras,para el Duque de MedinaSidonia,y al} 
preícntefirue de contador de reíbltas , cuyo hijo es Antonio 
Benito de Torres. 
Por cartadel Comendadormayor al Cefar(laqualeftáen 
mi poder original) le da cuenta de la junta, que los comuneros 
auian tenido en Tordefillas , y como eran procuradores por 
Amia Antón Vázquez, Dauüa, el qual llego a Bornei con ¡as ca 
IpicuUciones: y Tiendo informado el Cefar de la verdad , fe tor-
|nó:y porotracarta.queheleydo original del Cefar a Sancho 
jCimbron,manda que no fe proceda contra el,por quanto le fir-
•uioenla de Nauarra decapitan contra el Francés, y que en la 
:junta de Tordefillas antes le firuio, que le defiruio : y pidiendo 
jíosGoucrnadores fauora lasciudades contra les comuneros, 
Gómez Dauilafeñor de fan Román tomó la m^no con don Pe 
|dro Girón,y con los de la junta, para que fe reduxeffen al Em-
jperador y Condeílable.y la ciudad firuio con otros mil y ocho 
cientos infantes el vn tercio de arcabuzeros: porque los facto-
ires de la comunidad entendieron, que la nobleza de Auila feria 
!tan fácil como el común ciego, ambiciofo, y amigo de noueda 
¡des: y anfi me remito a don Antonio de Gueuara , que fe hallo 
!prefenre en Auila , y dize la Conftancia del Comendador An 
ton Ponce Dauila.y los memoriales del Obifpo Mota Auia fer 
uido Pedro Arias Dauüa fobreOranBugia,África,y en bs In-
mía Conde de P» ¿ u s ¡ p o r l o q u a l l e p r c m i o c\ Cefar del titulo de Conde de Pu-
ñonroftro,y a luán Arias Dauüa feñor de Torrejon, fiendodt 
, la noble familia de Efteuan Domingo Dauüa. 
Cimbranes ¿eA.\ p u 2 Diego Cimbrón decendiente de los ferozes Cim-
bros gente Septentrional (como fe verá on mibtaíTon dear-
mas)quepaíTaronel Valde Roncal,y entraroen Auila quantfo 
las diflenfionesdelos dos hermanos el Rey donPedro.y Hen-
rique. Tuuo Toribio Cimbrón por hijos a Sancho Sánchez 
Cimbrón,y a doña Maria Cimbrón,quecafócon HcrnanDal-
uarez de la Puerta de fan Vicente, hijo de luán Aluarez feñor 
de las Gordillas y R ioforte,y procrearon a Tor;bioCimbron, 
quecafó c5 doña Catalina Goncalez Dauüa y del Ojo,bifabue 
los de Pedro Aluarez Cimbrón,y FranciícoCimbron feñor de 
Pedro Lsfrids D.i • 
r I 
u. 
T" • *' -~ 
yjoWUA^&et jP^lacuelos, y rebifabuelos del padre del Regidor don Sancho 
í , i Cimbrón: Toribio Cimbrón, v don 
LY 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ a Catalina fueron padres 
del Regidor Sancho Cimbron,quealcó pendones en Auila en 
jlamusrtetlel Rey don luán , v erección de don Henrique sño 
l H , í+-y procrearon a Toribio Cimbrón,marido de doña loa-
na Diuüa , padres del Regidor don Sancho Cimbrón, marido 
de 
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Otros, .^oo. 
Otros zoo. 
1562. 
Ot^os loo. 
Ser nidos es San 
'che DauiU. 
Prend'.' di Conde 
\de ytvdnion. 
Guerras deFlan-
¡des. 
~ •tjUio'.yOii de doña Maria deMonraluo^ijadeluan de Montaluo,hijo d 
fieras dcStgo&a. Pedro García de-Moncaluo, que fue hijo deluan dcCoca de A.-
[ragon , quepafsben Cartilla, Tiendo de la Cámara del feñor 
Rey Católico , como lo fue fu hijo Pedro García de Mcnts l -
uo, a quien fu Mageftad en primero de M a y o año 1570.armo 
;caualiero,fegqn confia de la merced,q tiene en fu poder Diego 
García de Montaluo v Olibera, fecha enla eauiad de C¿ftilno-
uoen Ñapóles.Procrearon don Sancho Cimbrón,} doña M a -
ria de Monraluo a don GrabielCimbron,v s doña AngelaCim 
• bren, muger del Regidor don Antonio de Barrientes. 
L a ferenifsima Emperatriz efcriuioá la ciudad a los 25.de 
¿\ í u ü o a ñ o 15^7. yUfirmeroncon tre/ientos infantes pagados 
por tres rnef-scon fu capitán Ñ u ñ o Goncalezdel Águila. 
Siíuio contra el Rey de Francia el año 1542. con trecien-
tos infantes pagados por'quatro mefes. Siruio có otros dozic n 
tos,cruando perfonalmente gañó a Buda, entrádola a veynte y! 
feys.de A:-;oíloaño 1543. Siruio al Principe don Felipe.Según 
do con trezientos infámeseos dozientos piqueros, y ciento ar-; 
obuzeros , con fu capitán G i l de Vil lalua, pagados porfeys 
mefeSjComo parece en 4,deOrubrc año 1552. Siruieronala fe-j 
renifsima PrinceíT* con dozientos pagados por fe) s mefes pa-
ra los Eftcdos de Fiandes.Siruio al prudente Rey Felipe Seguí 
do para refrenar los hí reges con otros dozientos infantes pa-j 
gados por quatro mefes,como confia de la carta del Coní¡íbt>-j 
rio a 13. de fumo de 1562. Siruieron veynte y dosauentureros' 
de la nobleza de Auila en el cei co de Oran año 1563. y al foco-1 
rro de Malta , fiendo don Goncalo de Braquetnome Mteftrej 
decampo del tercio deCerdeña .y fu Capitán.Frsnciíco Fcrná 
dez Dauita.Auiafernidoenlas guerras de A.lemania , y loma- ' 
[das de Italia,y Romanía,fiendo Alférez,y Capitán, y entonces 
jcafr.ellanoc1ePauia,el valerofo Añiles Sancho Dauila, a quient 
encomendó el Duque de Alúa la priflon del C ó d e d e Agaroó.j 
Moílrofe en las guerras de Fládes,y jornadas de Frifa,q< , i ! 
do por orden del Duque de Alúa acudieroa Bolduque, ya M a 
Unas, y contra el Conde de Bazéberg,cuñado del de Orangc,cj 
tenia ocupado aBerquen,dando orden a los Ma"frresdec?n-
po don Goncalo deBraquemonte.y don Sancho deLondoño , 
y al coronel Sancho Dauila, que con losarcabuzeros deacaua-
jílomarchairea Frifa,y al Co/onel Robles feñor de Be l i i , para 
Jque apretaííen a los rebeldes,lo qualhizieron con tanto v¿!or, 
Valor de ¿(odio 'que arrojandofe por el rio de Gruninga el agua al^ ps peches, y 
í« * * de Sancho muchos armados afidos a las colas de los caunllos, pairaron , íl-
D¿uila. iendo los rebeldes, durando el alcance hafta la noche , mu-
ltando mas detrezientos , finlosahogados , y ce lor C 
¡lieos folos diez.ginando trezientas piezas de artillera, y v-
'na vandera. Señaláronte encintar de Abrirlas Exclufas San-
¡cho Dauila, y don luán del Aguüa, con mas de circuenta A u i - j 
e res ,yenpar t i c j l a rquandoen t róe l Principe de Qranngecó ] 
G fij 
k-
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':-• npo en lusE[rados:y auiendoel Duque de Alúa orc'ena-
Sdncht DatiU. l do fu campo.lc pidieron Sancho Daniía, y el M aeirre de cam-j 
D«»<?«»fá/3 ¡fc o ó d o n G o n c a l o d c B r a q u e m o n r e . y d o n l u a n d e l Águila , v ; u e ' 
|ér4 ?*fw«»fe, ¿ les ácffe licencia para feñalarfe en íeruicio de fu Rey , aquieto 
UnlÍAu del A-]el Duque fe lo concedió, diziendoles ler aquel fu día : y cerran-j 
; ' w fc. Jucon!osrebe!des,qucguardauanel paffo,y los jardines, les! 
•^c/.^.c; w/7 ganaron el íino.fiendo los rebeldes cinco mil, Valones, Gafco-j 
rebeldes. ¡nes, y Loren-fes, y el arcabuzeria de los Auileíes y Católicos ; 
n o l l e g i u á a d o s m i b y en menos de vna hora ganaron fu fitioj 
quedando degollados y muertos mas de tres mil. y muerto el' 
Conde de Otrante, Y hallandofe el Duque de Alba en Binque, j 
quiriendó refifrir al feñor'defan Lis, queconmil y ochocien-j 
tDscauaHos, y qua'tro mtl infantes,feauia juntado con el de O-;-
!?,e,cargando el Duque pqr matar alguna infanteria/alioSanj 
U.incho V.iiiU ¡choDaüija herido de vn arcabucacóen vn muslo , muriendo; 
lo, ¡cantidad de Católicos. 
e t\mU con Siruio Auilaelaño "jéo-al prudente Rey Filipo Segundo 
\tre%ientés inUn C n la de Granada con tre2Íentos infantes piqueros, balleneros, 
fs paralo de Ora arcabuceros pagados por dos mcfesafueldo de Italia,y porCa 
[n¿da. pitan Diego de H Tedia déla familia de BlafcoXiioeno , fucef-
. . . » 
15Ó0. for del Comendador Francifco DauiIa,hijode don Pedro G 6 -
Catez de Valderrabano.v de doña luana Dauila, feriora de Na-
ElCapitán IJcre uamorquende, el qual Comendador cafó con doña Beatriz de 
di,t D :u:la. H Tedia, y vn hijo fe llamó Diego de Heredia, de quien decen 
<!i> el dicho capí tan. Allende de tos trecientos íiruieró muchos 
Toldados viejos,y otros auentureros. Sacho Dauiía fue por Ge 
jneraidelacofta de l ámar , y por Almirante de la mar eneíla 
jornada. 
SnldNdúaí. j Siruieron otros muy valerofos al feñor don luañde Auílria 
jen la Ñaua!,entre los qualesfue don Hernando del A ¿..oda, que 
icafóen Süia , y a y fucefsion, don Diego de Ribera del habito 
SdcSantiago,hermano delMaeftre decampo , y caHellano de 
I isboa.don Luys de Ribera, Pedro de VülaUíi tímente del caí* tillo de Milán, v muchas vezes cabo de tercios, el Capitán don 
Pedro del Pefo, Goucrnudor de las Charcas. 
1 
§ 18. 
Año 1572. 
Sancho D.imila 
turaue. q t 
• A L L A N D O S E Sancho Dauila con elDu-
-: quede Alúa, y don Fadrique , le fue ordenado 
; d : eir .eUocorro a Madialburque, y cerrando có 
.,"í\ losrebeld?s, fueron muertos los medios , y los 
demás fe ahogaron, otrosfueron a Fregelingas, 
otros a Ramua , y llegaron degollando quatrocienros. Hizo 
efte focorro con tatas Paciones y afrucia,quanto jamas fe ha 
1 de otro ningún capitán valerofo. Mofcró fu mucho va 
o«yqoando por orden del Duque de Alúa tornó a Amberes 
con i 
Bel as ( ts de At¿:la. 
¡; con d¡eznauios,a quien aguardaua vna celada de treynt¿ 
| u:os de las rebeldes, y a fu psí'ar pafó por medio, rompiédplós, 
y mjtando cantidad deilos. Haílofe con don Fadriquede T o -
tetird elcxpoel ledo en fm Sinforian.quando los rebelde!, fíeneo compelidos 
Principe de Oran de los Católicos, fsdfxaron plantados los paud'.ones,con rr,u-
•-"• choscarroSjy parte del vagage , y ei campo poblado de hom-
-breiS y cauaüns muertos,y quemados. Los de Motis de Henao 
vi en Jo, que el campo de! Principe de O Tange Ce ania retira* i o, 
fe rindieron los rebeldes a 23. de Setiembre año 1^72. Y r- -
tro fu mucha prudencia en el cerco de Arlen , y en la defeuíade 
: VtrequefuCaílellano luán Daca,y en la entrada de Arlen, de n 
pandad ae^rlé de hizíeron tan heroycos hechos con tantas -fcararrucas y re-j 
cuentros por mar y tierrra,con quatro re 1 le fe podían con 
tar por batallas. Moftrofeanimofo Sancho aOnii'a, qusndo fe! 
entró Extoraut, confucauallena, degollándolos, y dexan 
prcíidio de Valones en fu caftillo. 
Aniendo llegado en los Eítados por Gcuern-dor e lComé 
dador mayor de Caílilla año J.fr74« proueyóa Sancho Daoila, 
que falieíTe con fu armada de Amberes, y embarcado con ella 
fu cuñadoe! Coronel Gallo. Siendo el viento contrario, figuio 
Smchot>auiUfd¡CQLO hartas defi?racias harta Frceeline-as,aguardando la otra ar-
le con fu drmadít ¡m ¿dz de I alian Romero , y cañoneandofe con el enemigo, le: 
xtorauc. 
>Ano 1574. 
.de ^Amberes. 
Sacho Ddttild de 
'•pende el pajjo de 
Ja Mofa. 
^mlefes dan Id 
llegó orden,que fe retiraíTe, porque fe auia perdido la delolianj 
Romero, y con todo efto feentrecuuo todo el dia con animo] 
de llegar a las manos con fu enemigo: y viendo que recogía fus] 
ñaues, fe ret iró a Targus.y de allí a Amberes fin daño. 
AuialeuatadociCó.ie Ln iónico tres mÜcauallos,feys mil 
infantesyy alojado medialegu 1 de Maftrique ¿ f!C5 ac 
Hebrerodemil y quinientos y fetentay qustro, llenando peri 
Genera! de la caualleria al Duque Chriftoual Palatino. Publi-
caron ir a ocupar a Maftrique , y Amberes, E l C o m e n d . d : r 
mayor determinó de acercarfe a fu enemigo , y que San< I 
Dauila con golpe de infantería,ycargo de gouernar acuc I 
preíTj, y defender el paíTo de la Mofa,le ordenó también a ¿ 
GoncalodeBraquemonte , que con dos mil Efpañolcs ce í¡j 
tercio falieíTe de Olandapara Maftrique. Sancho Dauila 
a tres de Marco con tre7.ienr.0s arcabuzeros Efpño ' e s , y fallí n 
do a reconocer,les tocó al arma.moleftandcles de manera, 00.-
fe retiraron a las aldeas Je Maflrique.Sancho Paütla^y don G 6 
calo deBraquemonte,y don luán del Aguiia,cop otros,les die-j 
I vni encamifada cn\ ocho compañías de C 
\?A!py* >y de\r:iS Efp-iño'es.y otros tantos Valones.lleuando el aKangn,r 
to/ttfC,M1doíi I « » del Águila , ven media hora degollaron (-r-z- -
tos enemigo?,romoiendoles lo? cuerpos de guardia, y ; 
\ó ilcslji randera. F ie Sancho Dauila etque Jefcubrio U 1 3 -
T'taycion de los eicrtí de Rorem-.mda Jueuesíanto L a quien fa'ioconfu exer- i 
1 lúe cii•> e1 r»o abaxo por la psrre de Brabante , hada Crat-e . \ 
les ganó la abanguandia, y dio orden como ponerfe enfi 
O :. re 
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itarlés e! paíTodela Mofa: mas los enemigos can 
e de la Mofa,y auiendofe puerto en orden el c 
Dsui'ia ordenó fu exercito: ir uricj onde los re-
ci-c MTIII y quinientos, ganando mas detreynta Van 
. Bita vitoriafeatr ibuyóalbuengouiernode-! Comed . . 
mi) or,ytfon luán del Agmia,don Goncalo de Braquemoi 
i : Sancho Daui!a,quefuefuC£beca,florecido de Dios. Y 
\$*c\w naniUciC fieridó cafteüano de Amberes,quando fe amotinaron fus tolda 
¡Uno de Am dos.procqrando echarle fuera,por no le poner las manos.conc 
•y^.. c'tendn.que no tenia culpa de fu poco focorro. 
xr.-.í"' - „r./ J»\ O lincn'Jo el Comendador mayor conquiftar la i<la de 
L ¿ ) r t W Í ^ c J ^ Z i r q u c c e a , } Dubclanda, dio atufo al Almirante Sancho páui 
p á 4 j /aüceflauicírc'apuntqcón las galeras y nauios, qtreaiíiandej 
, islas de Fihfpidan , cuyo fuceffo müagroío 
'rá e! curioíoerí las guerras de Flandcs , ylavitoria , que teco 
¡Sancho Dauila , y los nobles Auilcfes, y la valerof» relptiefta, 
IqueuK.. TiHs'diputjdosdelasproutncias.queeftJuanen Bru/e-
1:,,V*L'0') >íecbn el Confejo deEftado,dÍ7.kndn,que noruuieí-
fen oprimido al Confe'io, porque donde no ,fc defengañaflen, 
míe por fjerca.y mal de grado les haria ha'zer,lo que por cor-
refi J les pedia, y con cito fe vieron en V i i u l n uc , y fe ¿cordb, 
• dicttVn libertad a don Alonfode Bargas,Iulián Romero, y 
a Gerónimo de Roda, que efrau^n detenidos en Brufeiss. Iru • 
< S t i !io Dauila , e! que mandó proneer etcaftitlo de Amberes, 
i - ; roe! otro fuerte, y don Iinn del A j u i l a , el que 
dio focorro al caítiilode Gante,y el que perfuadio a losamuti 
SAI J ¿É Amos - n i los, qi»e le figuieíTen con don Alonfodc Bargas , y el que a-
t e s ' br ;:ó , y animó a los foldados ,quando entraron a focorrer el 
c .'¡ illo de Araberes, qunndó fe dio e! faco á la mas hermofa ciu 
d.;d dela'Europa. Y quedando en los tercios de Ñapóles, Sicr-l 
lia,y Lombirdia gran num-rods foldados de Autla,acud'trrorn 
E™ U délos Que? otros muchos a !j de los C^gerquetfei, como fueron don loan] 
del \guila,Pedro González de Va1derráu3no,el Cespitan San-I 
cho de Viílalua, el Alférez Diego Dauila de Guzmari, don Iuá 
Serrano, don GrabiH Vela,don Grahielde ValderrsbanOjdó 
Luys de Rtbera el Alférez Bautifta Ordoñ -7 , don luán Guie-
rra,don Rafael Guierra, Acacio Guierra,valerofos Capitanes, 
A los lo.Je Marco fue quandoel fí-ñor don Iuá deAuftrH 
porcartadel prudente R - v don Felipe II. fuhermann,al caf-
.tellano Sancho Dauila íe alca el pleyto ó r n e n l e de caftellaoo 
jde Ambere?,entregando4eaqoicn el feñor don í-ian ordenaf 
fe,E'lea! careliano nio orden .i fa tiniente Martin del Hoyo'i 
para queleentregiTe.por no ver tao *rar. laftima confiderado 
en fq pecho fl grá yerro q f; hsvia , y el foceflo en lo por venir-
Siguiéndole la guerra de Portugal, caufada de lapretefl 
i ? don AnronÍ3,fu--ronen fe, \ZXO;^ fa y \tpmf 
belicofos Auilcfes,y poco defpnes ñ el exerciró Real fe z\o)b 
c* yimbetet. 
f * t » í í . 
M7 
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en el cae ; C nt;l!3na.Siendo ausíido el Duque de A!u? ,q u f 
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Villa Viciofa, y fu canillo eftauan amalr ecaudo, ord. RC al 
-;.- cho Dd»iU Maeftre de campo general Sancho Dauila, y ajdon Hernando; 
eÚreJecam- de i oledo,que con quinientos cauailos ,y trezientos infantes 
>e»er¿tl. .debaxo de fu concluía fuellen fobre ella , la qual efcs'aron, y íe< 
apoderó , con inuentario de todos quanros pertr»? cho? áuia en 
;fu cadillo,por fer del Duque de Bergunca. Lleno la embajada 
kkflra Vitoria a fu Mageftad don Hernando de Toledo, herma-
no del Marques de Velada;y ferqiaencfta ocafion qusrenta A -
uilcfes con oficios militares. Y en la rebalion de Flandes,quan-
1582. ¿o pidieron por Gouernador alPiincipede Parrna ano 1582^ 
':. ion de Flun femoftró muy valerofo Sancho DauÜaen todas las jornadas,! 
a quien tantas batallas,recuentros, y cfguac-os, en que fe halló,) 
defde que troco el Breuiario por la efpada, no ofendieron : «I 
do fu natural inclinación,y lafañgre.y memorables proejas de 
fus jntepaíTjdos, le llamaron imitador defuanri¿uo e üufbe 
caudillo BUfco Ximeno, elReptador , fegutido defte nom-
bre, y fexto nieto de BiafcoXimeno, padre de reinan B b z -
quez , primero abue'o de Fernán Biazquez , y luán Blazque^, 
fegundo abuelo de Antón Vázquez Dauila,primero,rebiíahúe 
lo de Antón Vázquez Dauüa fegundo,cuy os hijos fueron To'-j 
m <s Dauüa,y Sancho Dauila, que cafó con doña Catalina Ga-¡ 
lio,hija del Barón de Mala en Flandes^ vno de los mas valero-í 
fos.que ha tenido la Europa.Fue de mediana eííaturci, moreno,¡ 
repleto,cara larga,y alegte, cabello negro , de condición blan-j 
U,y apaziblery afufue amado,y bien quiílo con todos,de gran! 
5Íeccion,y eíludio en la milicia,muy bien criado, a quien fegiilia 
los foldados con voluntad por qjailquiei hecho dificulte! 
dttermirtaíTe emprender: fuer-age del Duque de Alúa., y muy; 
feflrimado, de quien fiempre hizo mucha confirmes. Los hados] 
\Muet-te del ~^/-;dieron fina fu vida de vna coz de vncana lo envna pierna.yj 
mirante Sancho por no hazer cafo del go!p?:murioen Lisboa año 1',83.dexsn-] 
\T>auila y y fu/u- do por hijo a don Fernando Dauila, page del prudente Rey Fe] 
Uefston. lipjSeeundo.Flcuerpo deSancho Dauilaefra debaxo del al-j 
tar mayor de la yslefia parroquial de fan íuan de A » i u , runda 4 
dor,y patrón de fu capilla mayor. 
Don Femando Don Fernando Dauüa cafó primera vez condona Terefa 
Dauila,y fus mu Dauila Toledo.hija de don Luvs Daui'a Vlíoa.y de doña Cata* 
gtres. jlins Pimente!,procrearon a fancho Dauila , y a doñ.a., C a u 
Diüiia Viloa.Tercera vez cafó con doña Luiía de Gueusra, jü 
Cdf-tdeGueaara. ja de don Fernando de Gueuara,y de doña Luyfc Bwa,nieta de 
don luán de Gu'-uara.y dona luana de Gueuara,bif neta d, 
¡Firmando de Gueuará,del Confejo del Emperador Carlos 
del habito deSantijgo.y hermano del Obifpo d--n Antcnk 
¡Gueuj ra ruheredero .ycafócondóñaMsr iade Villegas,^! ¡f-
m.'tadedon Beltran de Gueuara,t3taranieta de don Belrrai; de 
G .íeuara feñor de Eícalante,hijo de ia cafa de Oñaretrier-é pbjr 
; jsdon Fenv-mdosy doña Luyfa,adon Fernando, doña M«-
ría,con otros niños. 
G ? CVn 
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¡nu pone fu copa • 
\cd en ei Ifdlfr de 
]\don ¡tíj.n del ~4 •, 
c 
Lis]orntdt<!, <rn 
que le fe) uto don 
\iu¿nielst > mU. 
Socorred U Cortt 
Í<t,y Lisboa. 
DCK IHAU iel A-
l* CapitAn *tne 
til. 
pr-~p O N T I N V A N D O E l Duque 
*"^ de Parma las guerras contra el Duque' 
: de Alanfon, y Principe de Orar.gr , í ¡ | 
¡.r¿f1 el Duque de Alúa auia puedo fu cen-\ 
Í T A J flanea en Sancho Daüila, no menos la : 
/ ! pufo elde Parma en don Luán del A-I 
güila , el qual auiendefe criado en el 
Varraco, dexando la cafa de <u padre! 
don Miguel del Águila Velafco en e-1 
daddcdiezochoaños .pa l^óaFlandessño líféjf.y alientoenlaj 
copañia de D.Goncalo de Bfaquemonts,y por orden del Co- ; 
mendador,y Maeftrede Campo don Sancho úe Londoño le' 
hizo dar ventaja, hallándote con don García de Toledo en ia 
toma del Peñón,y guerra de Córcega , quando fan Pero Cor-
eo fe rebeló contra la Señoría de G a noua cnla Isla de C o r e ; a 
fu pmia.y en el focorro de Malta en la batalla con don Gama 
de Toledo,v al año fílmente al otro focorro. Pafsó a Flandesj 
con el Duque de Alúa,donde firuio veynte V quatro anos ce 
alfere?, y capitán de arcabuceros : y f/breG-nte, encomen-
dan Jóle el Duque de Parma las t r inchéis , y plantar ei artille* 
ria, y la retirada defpues de auerfe ganado las dos placas de la 
Vi l la de Nuioben.y Cadillo de Liqurrque, y alojar elexerci 
to , y que Fttcffí a las villas de Marbis'a , y ían M jn a inuernar, 
con tirulo de G'juernador deílas gañáitifrj las placas de Eaíret-
llrt.fangtaodbclfofo , fgarfó la tfilla de" Dme, y el cadillo de 
¡Tornaute,placas de mucha importancia , halla que le hi?ieron 
laicos vn braco,y pierna,con truchas heridas,donde fe le en-
cona rodaron negocios muy importantes,con honrofos gouier 
.nos.gouernando algunas ve/es la mayor parte del exercito ,y 
jíiempre que auia litios,o recuentros,fe le encomendóla el aban 
|guardia,y execucion dellos,dedonde refutaron mechas victo 
[ria*. Bae!to<fe Flandes,antes de edar cerradas las heridas , le 
mandó fu Mageítad venir al focorro de la Coruña ,quando la 
cerco el Ingles, de allí a Lisboa con roda la c.iualleria,c inívr fcfc-
ria decontinuos,y hombres de armas con ib p i a d o r , y conta-
dor y con fus librancasfe pagó todo.Llegó a Lisboa a tiempo 
que el enemigo fe retiró, temiendo fu llegada : dealiiandimo 
embarcado en la armada Reaten la canal délas Terceras en de-
tenía délaflota de las ln-Jias. Vandole bailarte Maeedad 
úfticotí vn focorro en fjuor de los Católicos , donde afsidio 
¡fieteaños con tirulo,y pronifion Real de Capitán central por 
¡mir y tierra,con fjí poderes b^ftjntes, prou-rvendo afsi ce m-
b*ñ:as,como cadillos (fegon m-confia de fus recaudos) v íi 
ifasra tornado te parecer, y e f^rc^do aquel pie, que auia puedo 
rn l 
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en Bretaña , no fucediera tan mal. Buelto de Bretaña le mancU 
MaeflredeCam- fu Mageftad aceptar el cargo de Maeftre de campo genérale-
po 'sener-xl- la jomada,que no tuuo efeto:y con el dicho cago embarcó coi 
el Adelantado de Cartilla en la defgraciada fortuna del mar 
Gouemtdor , y Fue a Irlanda con titulo de Gouernador , habiendo oficio de 
General de Irían General de toda aquella maquina,que auia de ir, y venir con te 
da. da la autoridad, que vn General puede , donde eíluuo finado 
con poca gente, poco platica , y la mas enferma en el rigor de¡ 
laño.con pocas valVimentos, y en el mas mal fitio,que)3mas fe 
jha viíto,pelean :1o tres m°fes en tierra de fus enemigos, defen-
diendo que no fclellegaifen a fino tan flaco , quanto fue obra 
miíagrola. 
M j y noVi-fS v belicofos Capitanes naturales de Auila íír-
uieron alinuiíciidmo Emperador Carlos Quinto,y alosChrif 
tianifsimos Reyes Filipos Segundo y Tercero,de cuyosnom 
bres,y famofos h jchos,eftan llenas las hifforias. Aqui pondré! 
fucintamem e el nombre v oficio de algunos,aunque fer á imrof 
fibledezir de todos pur fu orden. Fue Díégo de Vera ramofo 
en fus obras,y por ellas gouernb a tripol.y fue Cobre Orao,Bu.> 
gia,y C ¡pitan general del artillería. BU>fco Nuñez Bcia óc(~ 
pue; de Corregimientos gouiernos,y cargos militares,fue V i -
rrey del Piro,y ccnelfus hermanos, Don Bernardino Daui!a,í 
y fu Hermán o don Henrique . Don luán de'Acuña Belá , CapU] 
tan general deiart.'Ueria , y ele Cuníejo de guerra. E l Capitán] 
Antonio N í i u r r r en México , Bernardmo Mancarías Rcn-1 
gtrVcWáUerizo delRey d MIOS.EI C ;-!r.in Diego Vu n' 
cams,Ánton Ponz;:. E l Capitán Pedro del Pelo Gouernador 
de hs Charcas. E! Capitán, y Gouernador deZuften , veedor 
deí artillen *, v otros honrólos cargos.ChriftoualVazquez del 
Pino,v cinco hermanos. E l Capitándon Amonio de Br;rrien-l 
los', Cáíl"11 mo de Gacta. E l Capitán Luis de Barrientes , t i ' 
C r p i H n Pedro de B.irnenrr.s en la de íao Quimm,Oran, D2r-[ 
. B! Cipt tanlulVí Barrientes Figíuroafu hermano. E l A -
fc-rez Sancho Rengifo, y Franeifco Rengifo , que fe faino en la 
Herradura;, Bernardtrío A'ltjajrez Ofófio Mi Ñapó les , Floren-
cia,TuT^7, Hungría,murió en Jtalia: Gerónimo Cimbro mu. 
rio en Terru-ina/u fobrino Ssncho Ofono , e! Capitán T o r i -
bio Ci-nbron fnuriofebr i.. Alonfo Dauíls». conquiírader 
déla Nueui Efpañc! ,cn ex icocondoña Leonor de A l -
uarado.fue Gouerttavdoc áe Guarimala, \ fus hi;os Alonfo Da-
uila Aluarado.y GilGqrwpdeí Osuda ,que cafó en México , y 
fu? prouevdofobre lo-terr inos de la Gouernacion de M >.i-
co,y Panuro, y losdexo apacifcaadó*,<iÍGfO qe renta años.I', f 
fo a l i n.1-1.1 Ei'oiñi con el Marques del Valle por Capii 
y A '•*,?! quetrayendoel prrfrnfe i fo Magjeftad 
aorVkkn ' tes¡,fáépVefo por el R e y de Francia,} lucho, 
tHocoe i M -• :-?d délo que paíT-uia: vha?icn-.!r.U mer-
ce i del C ^regimiento d- ,uincias de Yucsxa, Coenme, 
G ; . 
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eiqusdcfeubrio el golfo dulce con muchos pueblos de . 
, i,os,y vno délos primeros conci l iadores , que uuioreparti. 
.rni?ncoenIndias,enGua£Ímala,Zui7ipago,Xc!Cccan, y prouic 
, >deMachacoan,yauia fido Capitán de la guarda del Mar: 
• JCS del Valle. E l Capitán Hernando de Vera Braquemoiue, 
-1 Capitán Juan Dauilade Valdcrrama,Diego Gómez Berme: 
jo.timenre de la guarda del Duque de Alúa , y fu hermano A n -
tón Saenz Bermejo.ei Capitán,y Sargento mayor luán DauiJ 
uila Bermejo heredado en Granada, el Capitán Diego la Gaf-1 
ca.que bien defendió a Adra , el Maefhedc Campo don Gen- 1 
calo de Braquemonte,don Pedro de Torrcs,el Capitán do Pe-I 
dro González de Valderrabano , don Luys de Braquemonte,! 
entretenido cerca de la perfona del A n hiduque, el Capitá donj 
DiegodeGuzman Aulla, Comendador de ían luán , hermano 
de! Marques de Velada,el Capitán don luán de Velafco,eÍ A l -
férez dó Iuá de %relafco,el Comendador de Rey noío, G u Gon; 
caiezDauila.cl Capitán y Comendador Diego de Villalua , yj 
Diego de Viilalua proueydo alPnu. Eíleuan Ruyzde Peralta' 
hijo de Ruy Mexia (í¡ruio al Emperador, íiendo Alférez de D.j 
N u ñ o d e l Águila. E l Coronel Francifco Bcrdugo ,caítelisno| 
de Gante,el Capican don Luys de Ribera . el Crpitan Sancho; 
de V-illalua, caílelíano be Pamplona, y deí Saluadordc Mezi-j 
na,el Capitán decauailos cona vádiri >s,Htn3o h< redado ettSi 
ci!ia,el Capiran Pedro de Villalua , uniente del calrülo de bAi¡ 
lan,y cabo de tercios, el Capitán Pedro de Olanda > uniente de 
Sancho Dauila, caílelíanode P«Miia, el Capitán Diego Dauila 
1\\ :r, ioca.y fu Sargento Guzman, el Capitán deesuailes don 
Fernando de Toledo Auila de la Cámara de fu Vhgeí lad, H 
Capitán Francifco Hernández caílelíano de Vireque , v fu A l -
férez Pedro Nuñez, y Hernán Nuñez,.el Capitán don Efteuap 
de! Águila,el Capean don Fadrique del Águila,el Capitán I\u 
ñu Orc'jQiicafteJjano d? Capaes, el Captun don Pedro Gon 
calezdeMendüca,caflcUano de Tajf*nto^ei^apitan Diego 
Dauila de Guzman, caílelíano de Pamplona,acuyo cargo ef-
tuuo el tercio viejo,y gouernador , y caílelíano de Taca, el Ca j 
pitan Calderon,el Capitán Olmedo,el Capitán don luán Guie 
rra , el Sargento mayor don Diego Güierra , y fu hermano ei 
Capitán don Acacio Guierra.que gouei no el tercio de don Fa-
dnque de Vooadilh.y fu hermano d Capua don Rafael Guie-
rra.e' ATerez Baimíh-Ordoñe?, Diego He! Éfquina del Hie-
rro, G i l del Hier:o,clCapitán Orejón , y fu Alférez Rodrigo 
O -]on déla Venera , r l Sargento mavor Barrionu uo , don 
luán Cimbrón foóre Granada, v r u Aiferez Gerónimo Cim-
bron el Capitán Valides . y fu Alférez Fráncifco de Valdes, el 
Capitán Peñ ilofa.Franníco Gülanaf .of ié í i l tn^ or delfecre-
t a ñ o Soto.Maeftrede Cámara de fu M j - fiad el Capitán Fio 
res,dnn loan Serrano,don Grabid Eela . don Grabiel de Va l -
derr^bano.donGarparde Peraltados dos hermanesMegias, 
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analco Guillamas en muahasjornadaSjel Alférez de doíi A - i 
->.n Mcxia.y Capitán en Camina, Francifco deVa'derrahaJ 
|no. Agu'Lm d e T r e m ñ o , el Capitán don Grabiel Vela Nuñez , | 
[Antonio Gómez , Iuíepe Vázquez de Bibero, Antonio de A l a - ' 
jmo.Mdldünado, ei Capitán Sancho de Solo, Ñ u ñ o Ruberr,elj 
Capitán,y Sargento mayor Caílro,el Capitán Diego deaCaf-
¡tro,el Cipitan Sancho de Bullón, Pedro Gttülamas el chico^j 
jGarcía de Peralta,el Capitán don ínan Chacón , caftetlano dc¡ 
¡Lisboa, luán de Vdlarroe!, y ChrilLjual de Vtl'arroel fu hcr-| 
!mvio,Ofui io , c l Capitán don Vicemedel Águila, el Alfcret 
D "go Vazqoei,el Capitán don Antonio de Heredia,y fu gran! 
Sargento Barro-tome de Ñauas,con los tres i ; otos Toldados pa-j 
ra Granada,el Capitán don Antonio Moxica,y fu hermano úo': 
Nuñ-j Moxicadel habito de Santiago,don Nono Rengifo fy e| 
A :ferez Gregorio Ortiz , el Capitán Palomeque > Hernando' 
M -xia del Águila,Luys Orejón, Oliuares, Añaya, Miguel de! 
i Valdiui'.'íTo t nía defan Qujntm,Gonzalo Yuáñez de Valdenc 
;bro,h»jo de doña Fraucifca del O j o , Lorencio Daca de G u z J 
•man,Pedro López Sombrero,Creípo?,Iu •, ¡fe Medina,Qne*j 
jgajLoayfajLopeOforu^AguíHn de la Serna, luán déla Serna,' 
don Luys Dauila M o n r o \ del ConLjo de Guerra delÁTchiduJ 
¡cjue,Sargento mayor en Flandes, Sancho de Monroy,y fu her-
Imano.seritii hombre de la boca dc\ Archiduque, Diego Dauila 
de Guzman,entretenido cerc- de la per fon a del Archiduque, 
IA itonjo Dauila del Confejo de guerra, Goucrnador de Kim-L 
Iberqueheredadoen Fland-i,ri Capitán Diego Daoi ;a del A - j 
güila en la dePortugal,Cádiz Flandes/T^rrcmunda.Cobre Amj 
jbers.eldia delcontraqoe,y en r! Dique de R n,con d> n* 
¡luán del Águila, fu hermano el Capitán don Ñoño del Agtiüa] 
ea B r e u ñ i , la Coruña , Inglaterra, por cabo de on?e ca¡ ita-i 
nias.y con ;1 tercio de don Fern indo de Padi!(a a Milán, con el j 
Conde de Fuentes,llrunndo a fu cargo todas las compañías pa-j 
ra embarcarlas, y fírue áe Cipitan de canallos, ei Cjpitan don; 
Luys Dauila fu hermano,page ded guión del Archiduque , fuc-J 
e! que con fu difcrecion.ha'bn Jofeconelen la roí a,le defener i 
bolo,por no perderle, y pueíro en el pecho fe metió en la bata 
l la .cerrandoconelcn-mitío.vlel ibró.f-ñdandoft mucho. D ó 
Pedro Dauila ^"uherm ifto firuio d-fdela primera jof nada 
ghterrade Alférez,y C<¡pinn -n Bretaña, y Capitán de Arcá-
b-j.reros.y con el A iel. «ntadaa Inglaterra,v cSéllos el All 
toan Diez de Bagara,don luán Patoja deCófejo de guerra,ti 
niente de Capitán g«n?ra',cafado en Rraíelas. 
Dsft¿ epilogo Tacara el eortofbLetor loe belicofns A i üe-
C^s, que con oficios ¡nilirareí hae irruido al Crfar . V Tn blj , i 
•ii»to,íinoifo; murhos rpqder*oí,qué fos hechos los irán cñ 
1 n lo.poes I K que hallo m losliHros Con(fftoria1es,y otros v o 
luntarios paíTífl jfoo, H-TU r] iruiélo Carlos V.haí la oy,a 
'quien ¡¿muerte con todo dio fin a Tas hados. 
Tercera Eart, 
£1 Autor a la Muerte. 
O C T A V A . 
O Fiera muerte, efpanto de U vida, 
Vida del alma itisle^ desdichada, 
Deídichada al que al mundo dio acogida, 
jicovidsd de todos ocupada, 
Ocupada en andar fiempre efcondida, 
E (candida de a que l,que eres deffeada, 
De ffeada fulamente te detienes, 
Detienes nos el bien, y en ello vienes. 
Auila lloróla por la muerte úe 
fus Ciudadanos. 
S O N E T O . ; 
\^JEtor amigo, ft a efia viuda ir i ¡le 
De tantos lie roes ves dejiítuyda 
Por manos de ía muerte fu homicida, 
Qon razjon tiernas lagrimas vertijfe. 
Si a cafo quien fon eftos no fupifte, 
Ve al templo de la fama,do efeuipida 
Se puede ver fu hiftoria enriqiie\¿da 
De todas las habanas que ley fíe. 
Alli efian fabricados fus altares 
E n colunas de marmol firme y fuerte 
Can todas fus vilortas por defpojos. 
Q-JfCira bien, fi es razian llorar fu muerte. 
T entiende,que fiynas y mas llorares, 
No pagas lo que deues a tus ojos. 
*^&&$*&&*A 
Lm>-
De Lis grandevas de Amia. jf2 
I-N A G E S N O B L E S D E L A S 
Quadnllasde Auila, San luán, y San 
• Vicente. 
•*•*• \Belmomes. i 
A vilas de las Bemoles. dos cafas 
citare^. 
l ^rellanos. 
henales. 
~4?unres. 
' \AttAS. 
^¡bcrne'xes. 
[^rouelios. 
L í r m f o f f M í , 
Vendas. 
\v4ddmnxes. 
\*4rribas. 
\~4rr?a!tes. 
''adradas. 
circos. 
armeros. 
•sillerc?. 
^AuelUnedas. 
•Aren&ulJb 
\Btrdc¡ifOS. 
o 
\B AYIHOnHCHQS. 
Briebás. 
Brabas. 
BiUalobes, 
Badil los. 
Billa -cmcz. 
Bernuis. 
B ovnis. 
Baldiuicfos. 
BUx.fJ'^T^deS, 
siruires.QS 
CdfifoU. 
Cabreras. 
Campos. 
Campéeos. 
Chabies. 
Conejeros. 
Cardehofds30 
D 
iracas. 
r 
f^.dilrps, 
C<-:r¿hci]ale$. 
[Cciílnilos. 
Xafti lias. 
\Carrtllat, 
\CaLtt ayudes. 
ICnebas'. 
CoA¡os. 
Chacones. 
^ ^ ^ ^ ^ Car¿z*s. 
Rdcjuemon- Candileros. 
tes. . Cclderótfes. 
Bolderrabinos. Corneaos. 
1**$! amantes. Correfes. 
L¡ Stradds. 
Eredwsi 
E¡"a uinas. 
En;os. 
Errerds. 
iLÍpmofaS. 
Errado1? es. 
Embuciares. 
EfcSbutres. 
IBnriquej}*. 
Ern«nde^j 
i Era t. 
Gircias. 
Guierrds. 
Gome%. 
Goncale^. 
Gtu llamas. 
Gtb.<t)es. 
Gutierre*. 
Galms. 
Gorrones. 
Odones. 
G ¿l l? *0S. 
ÍG*yUs. 
\G: rbnos. 
*.7dí reas. 
Golletes A v 
H 
L_I I ¡erras. 
Huerta. 
II ír mofas. % 
I 
B 
Billones. 
Bl-a^auex. ! P 7 V 
; J . 
B :r-
C *et*f. 
Camitldttdt. 
Ciri ajetes. 
Ce mi. 
\ Crefios. 
i j i 
Chamárndt. 
C rolléS. 
Ca$n rervs. 
F L(W "K P 
TOS. 
f !r:.-iá.s. 
\font iberas, 
1 Forri~ords. 
\Fontechds. 
•:d<, 
* lufres. 
Islas. 
luarc^. 
¡lai'e^. 
lial¿os. 
L^jrOS. "7 
% 
• 
Vzjmxes. 
L 
aras. 
*~L*vos. 
L'bror.TS-
L:c¿racos, 
Ltonzs. 
f Llr 
Lclrdíis. 
\tomos. 9 
M 
Machines. \ 
Aíuñohierro. 
Menas. 
M<-r"tine%j 
MontaluoSé 
Madrides. 
Moretones. 
Monteses, 
Me dinas. 
\Mio-oIltuu 
\ Manganas. 
)MiYüehas. 
Aíonrois. 
Maldonados. 
Mirandas, 
Menat%¿ 
Maretas. 
Aiarinos. 
AlurícchdS. 
AJanencos. 
Marines.2J2~-
N ¿* 
T C T auamorque 
^ Nvñc*. 
Nieblas. 
Na arretes. 
Nestar-.s. 
eróles. 
Nietos. 
\ UdUdV.'vS. 
Nieues. 9 
O 
;•>* 
Sorics, 
3 
.1 
f - Tercera Tarte, 
.1? 
Ort •-
OlibdreS. 
Crc'jOves. 
Orcd)os. 
Olmedos. 
Ontiberos. 
OrdañdS. 
Oraloras. 
Obre? enes. 
i O TOS. 
O'lUU. 
Orfuñr, 
f 
T ) Antojas. 
-*- Peones. 
Per a! rus. 
Pachecos. 
Porr s. 
Pedr rus, 
\Pmos. 
\P¿»'c^ros. 
I Porrales. 
Palomares. 
P. ¡mos. 
Pefos. 
PercZj 
PineU*. 
Parecas. 
[ Pavés. 
° 
pAencias. 
i Patos.. 
\plat.is. 
Palomeqnes. 
Peñas. 
Portillos. 
Pecelines. . 
Pénalofas.*** 
it tT'dbídS. Roario-ue\< 
VaídoncUlosV Torres. 
S. 
Q. 
Viñones. 
Qui'adas. 
Q^it •Jadas. 3 
R 
Ytarv.t 
lbems 
Rjd 
Ren?ifos. 
o J 
Re'.ones. 
RubtMes. 
Requenas, 
fiobler. 
R fcafrios. 
Riis. 
Rx\on. 
Rúas. 
fttynis. 
Re'<s. 
Rafales. 
Reyes. 
Q Erran os. 
Salamdncds. 
Sotos. 
Sueros. 
Salvadores. 
Salteares. 
i 
Salmordl. 
Sol/fes. 
Sellos. 
Sarmientos. 
Sa^edras. 
Salados. 
Sedaños. 
Sandoualcs. 
Sarauz, 
San Román.%b. 
•N," 
Tamayos. 
Torquemadas. 
Toros. 
Tueslds. 
Trinidad. 
Trebiños. 
Trc)os. 
TelleXs ; 
Trefalui. 
Tal anexas. 
• Tetnños. , 
trabas. »•*> 
V 
XTElas. 
VtYdS. 
¡Var-ras, 
Villalobos. 
SetroutdS. 
Silos. 
S¿toDominaos. 
Son as. 
S,. villas. 
Sernas. 
Sombreros. 
Salas. 
San Vicentes^ 
Scrurdj. ¿J& 
T 
^Ooledos. 
• Otilios. 
Veo-as. 
VdCds. 
Ydí'rdfl 
i 
:Vi?iles. 
I r / Ó 1 • 
\V¡iterbios. 
Valdonctllos. 
V\'rm?)o$. i 
Villafjntos. 
V integras, 
Votes. 
Venillas. 
Vita. 
Ver o- as. 
¡Villarriteles. 
\Vero-aras. 
¡Vtrrios. 
'.Veneras. 
\Vnmontes. 
Villafanes. 
VilUcjuiranes. 
Villenas. 
VUle<rds. 
o 
Vareos. 
Vdndddas. 
Valbellidos. 
Varracos. 
Vdlagxrces. 
Viñdcprado.** 
\ / imenos. 
"*• X (tdrez.*-
£j 
*"]? fmbronest 
4L~J ™ - -Zuñí -as. o 
Zeror/es. 
Zarcas. 
Zi fueros. 
\Z arates. 
Ztpdvdieles. 
Zabarcos. 
Zitaras. 
'Zebadillas. -= 
•Zarrones. 
Zuritas. 
Zcpedas. |3 
Fin de la Tercera Parte. 
ÍCLVARTA P A R T E D 
lanobl 
x- J 
ezade Auila,y lu blafíon 
I I 
de Armas. 
I Los Filofofos de Grecia, y el mas califica 
H| do , Piaton , dcuágracias alos diofes, por íei 
natural de Atenas,y no de Tebas, quanta ma 
yor obligación tienen los que nacieron de pa 
| ^J^jk)} ^ | dres ChriÜianos, y fueron pobladores dcfta 
v - ^ ^ r ^ ^ ^ l Rea.1 ciudad de Auilá, librándola dei iniquo 
- nombre de Mahoma? 
Noblt^a délos Dos noblezasatribuyen los labios a ios ííeruos de Dios, y-
• furtfos deDtos..na heredada,otra adquirida, hidalguía en el alma, hidalguía en 
I el cuerpo. Y noob í tan te ,quea lade lcuerpohan querido algu 
jnosdarlade mano,es cierto,que Diosnoes aceptadcrde per-' 
lfanas,nipara con el vale prepucio, ni circuncifion , fincnueua 
GaUt.6. ícríatqra,C©rnolodixoél Apoftol,y de ra?on hemos deconfef-
EilimHlo de la '.far,q la nobleza es eftimulo de virtud en los generólos para in-
\irt»d. ¡citados al trabajo, y dexar atrás en tas virtedes adquirí tas a los 
que exceden en nobIe?.£,y dones naturales.Y fupucfto q es don 
y merced de D i o s , nacer vno de padres nobles y calificados, 
cuando cito fucede.no es razón mcnefpreciarle, ni peñeren ol 
uido femejates predas.Pues el hijo de Dios quar-do fe viñio de 
naeíti a Kuraani lid, viniendo a enfeñarnos humildad, y menof 
precio de las cofas tranfitarias, quifo,y t e m ó para fi en el foelo 
¡la nobleza, vno la couenb,ni prohibió en los demás: y afsi quien 
;ay quefeprecie defaigregcnerofa , que no difeurra , mirando 
¡los heroycos hechos de los quefueronía vafa, y piedra funda-
¡mental,doodecft.nu3,y carga el edificio del valor ,fer,y amen-
idad de fu familia.para encomendarlos a ls memoria,trayende-
1 los por dechado ele fu vida , y dsr exemploa fus decendientes. 
Enlm.icim deta Y fila géte noble y horada q fe precia de hijo de fus padres, 
y eftimaen tanto vn pedacodefetarde fu abolorio, q por r.in-
'on¡\3 cof?f-a desharía d el: quanto mases d.e.creer^que abracara, 
|y conferu?vnn las virtudes, quetanta hermandad rieren con la 
InoblezafNi^guna otra razón dio,ningún impedimento halló, 
¡ningún-' irefpueftalc pareció mas juña a Nsbot parane£<-r fu 
.viñaalP-.ey A~?b,firo dezir,q Ja rvuia heredado de fu; padres. 
¡Eftacaofajufcgópor fuficientey jufta , y fino lo fue para cr.n 
Acab, c , ! o 1 o para con Dios,que mide las obras.e intenciones co 
lyafatféjufticia.Y afsi la nobleza es aldaua,que a toce? tiempos! 
yoc icftá llamando áUpoerca de la i ^ m o r i a p*e !OÑ ' 
jos ;olos del fiíeño de la ociofidad, para oue i l 
jos- ; la confider acíon,v fe pongan alas del 
doetef ientoen recebir,Y fscarefpec; 3 j y j 
oor medio ce fu reprefentació,inclinada y i~ cuidalavelunr 
*T íaíganj 
'DiCZJ 
" í llb>l.C,ll. 
Qüarta T¿rtex 
iai^an del terreno laberinto de Cecínales apetitos, al puerto fe-¡ 
ííados-del paternal exemplo. Afsi la nobleza 
b feñaládacdn el hierro y almagre de la buena 11 : •-, 
CÍOTÍ,V refoctos virruofos,hs fido tan eílimada, y procurada enj 
todos los figlos,que muchos rilofcfos fueron de opinión , q u e j 
: la felicidan del hombre confiftia en fu nobleza.Por ío qir.» la enj 
•' •c.1mbraron,yaírentaroncnelfupremogradodelacftimacioR,; 
hombre. c o f n o T 0 r e f i e r e S.Tomas 5.tc.i2.q.i.Pues filos quefohmcntc} 
cftiman la nobieza,porque ella hazia eftimar los hombres en ia 
cumbre de la común voz de otros hombres, no la hailauan 
^ual,enquela han de tener y eftimar, los que conocen inquej 
ivaie oara aparta!los délos vicios,allegarlos,y fauorecerlos 
bracar la virtud.que es generofidad:no ay que dudar, fino cjue 
lesfublime calidad de la nobleza, mayormente cuando anda a-i 
, xompañada.con ía virtud. '..''. \ 
Priüilcgiosy ef- j Antigúamete uuúeron los cauallerospriuikgios para traer! 
fcnciwes de M-:armas,dtuifas,y blaíToneS,cÓnqueíluftrauifasfamiUas.LósR#j 
mtlierot. m anos teniáneftátuas,y arcos triunfales,dondf ponían íus cía-
'ros hechos a las puertas para memoria perpetua: y ueaiufetie-
Vftr del bUffan ne,auer fido origen el ponerlas pintadas^ el tfaer.cadenas,y a-
¿c armas alatpu nillos de oro,y ralabartes militares,lo qual no fe coftfentia, nrioj 
err¿s. iacamlleros nob!es:y afsifc diftinguian délos hombres plcbe-j 
. i -..En nueftra Efpañatuuieron grandes priüilcgios.cor.ro fent 
fcerí la ygkfia delante de todo el reíto del pueblo, tomar, la 
' LttGemilidaJ no'paz,y ofrecerprimero,&c. Cofa notoria es, que la Gentilidad 
tuw: adela notuuo noticia de la inmortalidad delanirtia,niiacreyo,enten-
inmortalidaJ. 
Vfo de Us afta* 
[titas. 
diendo que todo eeíTaua con nacer y morir,) qüeno auia mal 
gloria déla adquirida acá: y con eíto procuró el hombre peí pe 
tiurfeenelmundo. Paralo qoal halló l i hiítoria.y la pintura:] 
porque có'lo vno fe füftí--jíTVn las cofas notables que hizie 
con lo otro fe vieflenyÉ amo al natural pskauan, o ha7Í3n cofas 
memorables. Tambi 
ra,para conocer qu'u 
Babylonia. 
grandezas,y fueron 
riendo Dioscaftigíí 
quien le fue man] 
fueconuertirh 
kk¿^ | rnisfc iehizoef t tn: 
ramis r»; raque fe halló, qu? 
is-esr/». 
Se  hi . ron.y 
1 natural pskauan, o hazian cofas 
•• fe vfaron fas eftatuas antes que la pintü-j 
¡ ; fueron los capitanes, que hÍ7Íeró rales 
ití-s que ja hifi:orÍ2,y las letras :porq qui-
bediencia de la mu^er de Loth , a 
que no mi raíTe atrás fa!iendodcSodoma,¡ 
>o u d f obediencia:? a la Reyna Semira 
iebronzeen Babilonia,puerta de ia rosne 
•Jieron lanueua del cerco déla ciu-
dad,y como pe! ó.--¡ n fus enemigos: y afsi la pufieron envna 
ÍCtf». 
L'.b.i.c.i, 
co'una,los m.* 
en rama. Y los Ar 
togiton,y a fi 
quetuuiero \ 
s e 
puertos en trenca, y los otros 
"nneftarua a Armodio,y aAriI-
-: Le por la gran conítanciay fecreto 
:o Atenas a todos tres eftatuas,que fueren 
r jnPlimo vPaufaniaslib.i.yAnrecn 
ib.Dipnofc ico en fu Stratagematon. y Ter-
tuliano,Apologético,y Laclando Firmiano, di/.en dioinas w.-
(tituciones. ^ H 
Diez 
las prim 
• 
? 
De las grandezas de Auila. 
Cdnr.cdp.^.. 
as de Da-
tad. 
f , ieUs :i>nu-> Dieron los hombres en perpetuar fus memorias, cexsndo 
r ,j .-; erpctu- pintados los hechos notables, que hazi¿n en ja guerra , porque 
ir las wfwor/ííí ¡verdaderamente los que fe alcancan por armas fon pcipetuos, 
délos hombres, ¡y parece que al principio no fepintauan,mssefcriüian!osenpie 
ldras,y defpues fe añadieron las cofas,queaca?cian,porque fue-
Cdp. 3^. r °n alcanzando mas:y afsi leemos en el Genefi?,que muerta Ra 
Sepulcro de Ra- chel, fegunda rouger de Iacob,el eferiuio en elfcpulcro:Efte es 
c J ; e ¡ % el fepulcro de Rachel, y llamólo la Efcrirura titulo. L o qual ve 
mos fer afsi, porque los mas antiguos r¿ftros de los linages los 
hallamos en los templos y fepulcros, porque en ellos por.ian 
íHachab.lX. iz. 1 " u s hechos entallados, y pinrados: y en los Macabeos Simeón, 
hijo de Matatías,adornó el fepulcro de fu padre y hermanos co 
pirámides, y fobre ellas pufo fus iníignias y srmas. Y en la torre 
¡de Dauid auia muchos efeudos pintadas las armas, y cofas mas 
íeñaladas de fus caualleros,porque eran los mejores delRey-J 
;no: y afsi fe lee en los Cantares, AU lie clypei pendent ex ea, crr.7.is\ 
' armaturafonium : yelefcudo y armas de Dauid feria el harpa, 
;por alabar en ella alfcñor.y aufentar el efpiritu malo de Saui, y 
también la honda y piedra con la cabeca de Goliat. 
picudos conbLf Defpues huuo mndancas, d«ffeandofe traer delante las co-
íenesdeurmas. fas memorables,y dexarlas a fus fuccffores pintadas en fus van-
deras.o fobreuiftas o efeudos: porque los que comencauan al-
gún hecho,/ filian bien con el,íieuandolos pintados en las par-
tes publicas,los que ios veyan pelcar,lo conodefTen y eftimaf-
fen, dexSandoto por fuccfsiona tos hijos, y efto era obligado el 
fucefTor a CÓnferuarlo, y aumentarlo,viendo fe parecía alus pa-
di'es: y quandofe^uentajaua, lelleuauan di?iédo:Bien aya quié 
a los Tuyos parece. Deípueseftas diuifas poníanlas a las puercas, 
Gloria yan.i. ¡y fepulcros,y JugareSjdonde tenÍ3n derecho,y ftñorio. Mas ya 
¡cafi ninguno ay»que no le toque la gloria vana, deíleando , que 
jfus hechos notables fean notorios:y no fe que tiene nueftro en-
|tcndimiento,que es como natural, que nos fuerca a ello , y afsi 
Eftimacion de la por eila nos ponemos a peligros tan grandes, y honrofos, que 
¡tonra. pofponemos los de la muerte por falir ce algún hecho horefo. 
Porque quien hizo a Chaleph acometer a I3 ciudad de Ch~ec s 
Barnui, fino la honra. Qujen obligo a Dauid a la impreílá del 
incircuncifo Filifbco.que aunque era lleuado de Dios , toda via 
preguntó , que premio fe auia de dar al que lo venciefjeiy Ha-
biendo que auia de quedar fu cafa libertada de tributo , y la hija 
del Rey por fu muger,feofr~cio ala muerte por la honra. Q ^ e 
oblicro a la matrona Auilefa Ximena Blazaue?. a trocar la rueca 
por la efpadd, y lis ropas mngerilesen varoniles a acaudillar fü 
ciudad , y defenderla del poder de Reyes Moros? la honra! 
Oinen pufo animo y ofadiaenel valerofo BUfco Ximeno,fo-
le la dicha , para en nombre de fu Rey , y de fu conce-
reptaral Rey ¿on Alonfo de Aragón perfcnalmentern \-1-
i 1 de fu ejcerci o,muriendo como leal Auües? la honra. Qj¿an 
i»nciblesCid?s,RoIdanes,y FernandosG6caíez,ha dado 
f « a fus 
fi)* •ta Parte, \ 
hom 
que parieron fus vidas por 
i honra, y fu piído normes la c 
s/otuida todo temor,da esfu 
H¡fl orias. 
\ as Revés ía lealtad d¡ 
i :'^rr caminos r.1.--.- '' ' W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H . r n^^^^^H 
L ^ s i. U ^ g S ^ S S S a y ffiU^¿ ** 6» 1- honra fuf-
H U t a el mudo.obl.ga los hombres a fer buenos, y a no os auer, 
* U.naacalr .do^orquequandotoaofueíTemao^cabarfeh^ 
como en tiempo de Noe. Efta honra quifieron ios hombres co 
fcruar.y ponerla en publico^ hallaron dos cofas. La vna.por I, 
Bros huVofiales.porque con ellos fabemos lo pallado y confer-J 
uaruos los hechos atables.-aunque defta no gozan todos porq 
no todos fe hazen dignos della.o porque ay defcuydo,o fus he-
chos no fueron tan celebres,que conuenga ponerlos en Anales 
y Coinentarios.La otra fue la pintura y cfculuira, que propia-
, U i r tago»nauu pmiaua y * i«» iiu^w.,. 
Valerio delJS dos y como la vendían a los Griegos. Y Suctonio Tranqueo due,| 
que» en el templo, queeftaua en nueftraisia. de Cádiz ,eftajiarv 
pintadas las proezas de diuerfos Capitanes y Principes,)' entre 
otras las del gran Alexandro, y como Cefar las contempla lie, 
lloro amargamente,por vcr,queen!aedad que viuia,ya Ale-
x Midro fe auia hechoíeñor de lo mejor del mundo, y el no auia 
comentado a ganar nada. 
Supuefto que de la vltima vez que Ain'a fe perdió Jiyfb i 
!el Rey don A'onfola madó poblar,y d? tan larga foledad no fe 
•halla en ella raftro de fus antiguos habitadores , forcqío me o 
Mirleprincipiodelospadresdelos que vinieron a poblarla,y 
jdaríes las armas,que defuí antiguos folares truxeron, y las que, 
jganarópor fusauéturas.H^üo enfu fantaYglefia demás de qur 
•trocieutosaños,auer vfado deefeudo roxo,y en medio vn Coi 
dero blanco,con diadema de oro,y pendón con la fanta Ou?, 
fegiin vna efcritnrs de nueftra Señora la Antigua de nueftro glo 
¿érmds¿eUUn- riofp padre fanBenito.queel Abad de nueílra Señora de Val 
téYrlefá de A- umera don Pedro compróla prefa de Graftl de Fondo,Hendc 
tcm¡>íos. 
uil¿ Iu-zdonEítcuan Dauila Arcediano Dauíla, y en ella pufo fu fc-ílo deccra con lasinfi^nias referidas año iz$\. y fisndo Obií 
po don fray Francifco Rufzje añadió vn Caftillo de oro,y vi 
Leon.conel Sol porlo alto del Cordero, y media Luna a los 
pies,que reprefenta en el Cordero la fortaleza de aquel alto , > 
diuino León, que por dar vida perpetua al hombre, baxó dd 
cielo,y fe hizo Cordero,por humanarfe con nueílra naturale-
za,p3raleuantarla,y darle nueuo fer, como lo declaran eftos 
verfos. 
El León hecho Cordero 
Baxo de [u fortalezca 
A nueflra naturaleza* 
De las frandezjós de A", 'la. 
I N S O L E M . 
Lamine Phcbxopdndi+ntur iimini czli: 
Exafhís tcneprisfimnixfttlror ha t. 
C o n los rayos del Sol fe alumbra si cielo, 
Y es con ellos el Sol feñor del fuelo. 
I N L V N A M . 
JÑoSlu Luna yi?et,tenebrofo in crimine Chriílus. 
Trl&c tenebras yincitxrimtna Cbrtfli Lius. 
E n la noche la Luna fe párese, 
Y Chri í lo en nueftras culpas refplandeze. 
I N L E O N E M . 
Dt4mperijt,perimit ¡mundt peccatitferenio, 
Jn qud ipfarn mortem fufcitat arma le». 
M a r i o como León el Hijo eterno, 
¡ garando nueílra mucrteiCulpajinfierno. 
I N A G N V M . 
Crimina, multorum nulhus criminis *A*nn$ 
Confcitts (píe fuá (implicitate luit. 
E l Cordero de Dios,fin fer culpado, 
Pagó,y ileuó por nos nueftro pecado. 
I N A R C E M 
\Arcem amans chrijhts pugnantes arcet dracones: 
tArcem nam mérito dixtris ejfe Crucem. 
AhuyentaIefuChriftocoulu Cruz 
Los dragones contrarios a fu luz. 
A D C L Y P E V M C O R O N A T V M . 
Ittre corondtur clypeus yCjui continet arma, 
*Armas defiere» 
les el León. 
bermas del bue~ 
blo'íe lfrael, 
i 
ion del 
^Arma^mbus nojlerpcllñur\faue draco. 
C o n razón el efeudo es coronado, 
Que del fiero dragón ha ya triunfado. 
Las armas, que la ciudad vfaua antes deíadeílruycion d 
Efpaña.no lo he podido aueriguar con certeza , y feria poísibiej 
fer las de fu fundador Alcideo,hijo de Hcrcules,que vfo ell.co, 
y de los ReyesGodos,que las vfaró,y antes delios el pueblí 
ífrael,qua Jo falio de Egypto,para que la gente fupieíTa , como 
auia de aflentar fu real para la peregrinación de quarenta años, 
y q tr ibuauiadefeguirafuCapitayvadera,diuidiaíeeníu, . 
^w.ií<í 1 ?/r, < ro*,jpartes,lleuádo cada caudillo tres tribus J u d á lleuaua dos, y n 
y fu fignificaciv. fu vandera vn León,como los pone D.Pablo de Cartagena O -
bifpo de Burgos en fu eferutiño. Y es decofiderar, q el Leo fue 
antiquísima infignia de nueftrosReyes.y délas mas excr-l; 
q jairm ha auido.afsi por fu Henificado Real, como por fu and 
£"--/>• 4./0/. 3» . 
Lib.iy. 
Ctn.i •49-
guedad.y porauervfado delios mas principalesReyno^corño 
lo afirma la excelécia déla monarquía deEfpaña-.y no es !a inué 
Icio délas armas en los efeudos, cofa ta nueua como algún , 
fan, <ino tan antigua.como lo muefrra Pierio Valeriano en fus 
Geroglificos, y el León fue infignia délos Reyes de luda, 
meóte por Iacob, con laexcelencia de fer en el fignifica Jo 
f 3 Ch. 
Quárta Parte, 
SÍOQC.CdP.')-
Lib.l.c.iy. 
Infirni.t de Her-
cules el León. 
Lib. +.C.+2. 
Pttr.i.confiderA' 
_ _ \ 
¡Chrifto nueflro Señor,) ' la decendencia de fu C2fa ce n olortvJ 
Peña fsn luán,llamándole León, diziendo: ViarLe» ¿e tn¡ u 
da: y filo aplicamos a las hiftorias profanas, fabemos fue un - i 
bien mfignia de Hercules, fcgun Diodoro SicuJo,y Alcxandrol 
Sa ¡ddemor ibusgenuum , y tan folamentefuya , como lo , 
uiertc Pierio Hieroglifica de Herculano Leone, y Pompón*,,! 
Mela: y afsi fe tiene por cierto,que la víaron defpueslos Efp 
ñoles,poi que dellos venían los Figes de Afia,fegun Plinio l j . | 
brodenaturalihiftoria,y dize,quedecendian délos Bngos de 
Europa: y Eftrabon concuerda con eflo, afirmando, que nucT 
tros Efpañoles tuuieron eñe nombre,liamandofe afsi de fu Rey 
Brigo , y eftos Figes,q defpues fuero Troyanos:todos ?fi: ma,| 
que crayan vn León pur armas, decédi^ndo por otra parte de: 
nueftros Reyes: y afsi prueua Plinio §.2.3uerletraydoTirac;uel 
lo . Fuuieron también nueftro^MBos v n L e ó f c b r e vnossno! 
yosdeaguafuriofos encar j^ jH^i .como fe le pinta VuolSga; 
golacio in libro de aliquot gentfurn rnigrar. vb¡ de Goth. y aísi 
parece,que nueftros Reyes le tornaron a vfai. Y no d g?r¡3ai;er| 
fido fu principio de los Hungaros>Saxones,y gentes Setenta lo-j 
nales,fegun Caflaneoin Cathalo^o: y e¡ Caíbl¡ó,quecomencó¡ 
a vfar.nueftro Rey don Alonfoe! Sexto,juntamente con el no. 
bre de Reyno,dizecl Biterbenfe loaonis Amicio , que es anti-
qi.iil isnoen Efpaña, y infignias del Rey Brigo Qoarto Rey 
de Efpaña, a quien fucedio en el Reynado en numero de los 
•^/írmus de ¡a ciu 
dad. 
- jdio de dos almenas,con corona y cetro, con vna leu, 
u¿rfo,que dize: siuiL del Rey* 
§ i 
'&¿¿£ 
'di **&£ 
CdP.\%. 
f p V i ¿ L _ ' í ' | ' ^ ^ - ^ ^ o s pobladores, que admitió el 
[Hé ^y::-yS Conde don Ramón para el goniemo y de-
fenfade ia ciqdad , fueron Bíafco Ximeno, 
Aluaro Aluarez.Sancho de Eílrada , Ferná 
López Tr i l lo , FortunBUzquez,Sancho S í 
chez Zurraquinluan Mat tinez delAbro']0,l 
Martin Muñoz, Per na Nuñez jo f re de Car 
lo,CO0 Fernán Dillanes,con otros muy nobles: que aunque no 
'os cuenta la hifrorh con oficios,no todos los auian de tenor,fi-
^ ).u¡ huuo otros muchos en tan luzida v honra ^Repúbl ica , 
y m .un JS trayan blaflones, y armas, de dondefueron origioa-
ri >t,como diré en fus cafas. 
Las dnsfami'ias , de Quien procedan crrss rruv rruchs?, 
V m jy nobles por la Europa , v f j n de los feys, v d^ los rre-
ze Róeles. Rades de Andra Ja en la Coránica de las Ordenes 
Deh ffA 
dize ,que el Maeítre d o n X . 
no Fernandez Dauiu 
ÍC2 P O t iO 
en vní 
C .r> T ^ A ' 
5 »WA. C — i 
I u4ft((S (ie 
j ¡ i - ' 
. 8 •• i ". 
b de los treze Roetes azules c 
Ayora dize,que los treze traya R , 
por treze puertas que dize témala vi 
}undieion,o por las treze Lunas,queÍQS -cu; 
dolofprincipíps dellas oorfauorabies. Or í 
e t fezebuñuelosjoalmo' jabas^uedoscaiujeros cotniero*] 
en prefeocia de fu Rey la noche antes de dar vna ba - : bli-J 
idofe a matar en ella otros tantos Moros : o por lo que di-i 
jzen,qus vnos caualleros deftas familias eftarido cei 
¡caftilío,arrojaron trezequefos,o prmesjal real,para 
i migos entendieíí'en,que no efrauan en e (trema necefstdad. 
L o cierto es, que Ronda fue ganada de! Rey don Fernán-! 
, haJlandofe entre otros concejos el de Medina del Campo, 
¿"tf.donde ganar«yilas aldauas de fus puertas , que tienen oyen la; 
puerta de fu fanta'yglcfiary es cierto.,que Ronda nunca tuuo tre| 
ze puertas, y fiempre eftuuo a la obediencia de los Reyes de, 
Fez,y no a los de Granada. Dize Barbe Ragnalt, que todos los! 
Róeles fueron inítituydos por el Rey Artur de Inglaterra,Sex 
to Rey,y defu decendiente Henrique Segundo , hermano de 
Gaufiredo, maiidode ConÜancia , hija de Conano Duque de 
Bretaña,decendieme de los Reyes de Ingbterra,fegunTorna-
miraen fu Cofmosraria,el quaí inftituvó la caualleria de la ta-T 
bía redonda,dándole por diuifa a cada vno en numero los R c e ; 
les que le pareció,y deüos fueronGenafio el fuerte, Amador de 
''¡'a Puerta,y Pcriidcse! Gentil: y afsilos repartió, dándoles a v-j 
nostreze,a ottosfcys,a otros diez, a otros flete, y a otros qua-j 
jtro. Y o hallo quaréta y fíete familias, quevfande ios Róeles , yj 
a imitación délos doze Pares de Francia,)7 cafas de Nauárra: 
l'-omo los Quintes de los Romanos, que fueron cierras cafas d 
caaé i.h. i-y- caballeros, queinftituyó Romulo Quirino paradefe 
República, fegun T i t o Linio,y luítino, Sobretro^o 
y o dize,que el Rey Belo, pad.re.de Nino,haziendo c 
perfonas principales pajra conftituyrlas por canecas 
folares, de mil hombres efeogia dos nobles , y de dos 
vao,de quien fundaua folar. Don Luys Zapata en fu Corles 
famofo, dize procedieron los Róeles del Conde don B-;-; 
quefacóa lRey don Alonfo Ocrauo de poder devnexercito 
de Moros,y los traya acules en campo de oro, y que t i num 
jno importa dezillo, y afsrdixo Graciadei , Auila no fe >,n pe-
Ireze Con fus barras con Róeles, Porque feys, y rrtf-
íze , De aculen o r ó t e ^ue?e, Quannobles , y qoanfjeles, 
i Y como con blafton ancho Procedieron de don Sancho, Co- j 
¡mode Efleuan Domingo, Y porque no los diftingo, Per-.] 
donad feñor don Sancho. Que la familia de .XimenrBh 
ouez vfaíTcfporarm^s de! León , y feys Rocíes, es ron y c :e. 
caerlas vfado fus antepaffados , yafsi miírnode quatrecienros! 
•i'i.is Je los de 
dblfi redo} 
» 
emp 
UJ.ei. 
y mas 
W W P W M a M B n 
Ouarta Parte, 
t 
v ^ s a ñ o s . h s h - i Í Q e n e l m o n c f t e r i o d e Pvapariegos ,fnnda ( 
por Domingo C;•;:,marido de doña María Berdugo año 122 . 
• i : es euidcncia cUra.atrellas vfadofuspaíTadcs.y (a rio, c\ O -
>d don ?c Jro Dauila.y en elfcpulcro tiene los feys Roe 
León. 
Roela 
er los A 
jas. 
i 
1 
del 7 
imn'AS UiHí 
Iconjufttas con las de fu muger,que fon en campo acu!,vna torre! 
fobre vnas aguas,y v ía flor deLis de oro.Y del Leo vfc Ñuño! 
Blazqucz Alcalde,como parece de fu fello de cera en muchas 
efcrituras.y en medio el León, y fu nombre al rededor,en la he! 
ra 1310.año 1281. Y mas antiguas fe ven en el Donadío de Na-i 
«¿dco/«/*rj*juamorquende,y enlaefpada,conqtiehizoel repto Blafco Xi-1 
'meno,Uqualtiene(ycon mucha razón eí l imada) el Marques] 
de Velada, y yo la he tenido en mi mano. En otras muchas efcrii 
ruras las hallo/y en fus entierros antiguos, y andar conjuntas c r»| 
las dos cafas y quadrillas,como tan deudas y emparentadas,por; 
los caimientos referidos. 
También hallo los Muñozercon el Leomcomo decendie-J 
res délos Godos que le vfaron,y con los treze Rocíes , y los de] 
fuin Martínez del Abrojo vfaron las del L e ó n , como loniani-
fieítas muchas eferituras,y vna del cabildo denueílro padre S.i 
Benito de Auila de Fernán Muñoz,padre de Brabojo Sánchez 
Alcalde hera 1313. año * 27 5. el fello de cera pendiente , y en 
medio el Leen,y al rededor,es de Fernán Muñoz Alcalde. Los 
treze Róeles, y ei Leon,fe vé en muchas partes, y en la antigua 
portada délos feñoresde Villafranca,que falealacafa de Gzf-
ci Yuañezde Mugica»cn la qual citan dozecargetas, feys de tu 
ze Róeles,y feys del León: y Goncslo Mateos,y Aluaro Goiv 
ca1e7 fu hijo, fíendo Alcaldes, vfaron de los treze Róeles", y af 
manifiefta la eferitura de donación,que hizo don Zague',|i 
)N3can,al cabildo de ñueírro padre fan Benito , y b 
dieron a juzgara Ajuaro GoncaKrz ;foo de Goncalo Mateos A-
cal de de Auila hera m j . a ñ d 1279, Quiriendoaueriguar las¡ 
sfrmtsy lindges mas,que vfala villa de Medina del Campo délos treze Róeles 
ie MeíinxátlC* hallé en fus memoriales,que autendofr confemado en fu anti-
polas frf^/?otf-¡guapoírefsion,quedize,Ni el Papa beneficio ni el Rey oficio, 
\t:s. 
\p orlos 
» 4 J st*ll<i. iño 
Z06. 
por fer feñores de fi m'ifmos dcfdefu fundación rufta el año 
izoé.que tiendo aya lad sdelos koiíefes confu Capitán Rei-
nan Pere/ Daailade la familia de Bftéuan 0omingo,contra los 
Moros de Granada.en eftaocaííon les dieron fouor otros dos 
C mitanes eítrangeros,el vr.o Felino, Francés, otro , Mercaro 
!$,alos quales la villa prometió de házerlos c?bcca de o-
lojlinages.comoios de don Sanchi Yuañez Morejo.dori 
Cafteliáno5,hi')o de do Gutierre Gutiérrez Caftelli no.Eíta ba 
t 'a fe dio en el C 1 de Pozalde*,áóác íütáeró la vitoria, 
te MorcqtravalostrezeRoeles.oLunas 
v afsi los vfa la villa biacos en'cápo acul:y tinefeq la cafa 
/íllafranca los romo por blaífon erídiferet: color.A g " ; 
¡ten aoef S¿o efta batalla la déla Higuera con los Moros dej 
IGraaadáa&o izp.porqugCaftif laya eftaoafcgpradeMoi 
FoL i I 
•^ . 
Familia,y Q^iadrilla, deBlafco 
Ximeno. 
A A N T I G V A, y nobilifsima Fa-
milia de los Auilas,es Efpañola , natu-
ral de las Montañas de Afturias,proce 
dida de Ñuño Raíura, IuezdeCafti-
llafcomo lo manifiefta la Hiftoria de 
Auü'a.en muchos capitulóse partícu-
la nn.'orj cratanuo defla Cafa,capit.ó. 
Y en !a fegunda parte,dondedize. 
E -uifiando el Cande D.Ra-
món la tierra, y jurifdiaon de-Auila^arribo a *vna 
población, é Almarca Mamada Rafueros,o Rafu-
r a: c a juera heredamiento del muy honrrado Nu 
no cR^afura, e que atuendo el Conde D. Ramori 
oteado el tal Qafiillofcopefquifa de quien QUtejfá 
fidofu fundador, e Ximen Blajeo 3 ca-auia pa-
rentela con Ñuño Ra fura fe era de fu buena rene-
\r ación Je f\o fabrdor de ¡o taljlefablo de Ñuño 
| R^afuraJ de Layn CaluoJcomo fueron Ineses de 
j Canillare de fus fa cañas, é de fugra bod.ad: O tro 
\ftfablo de Fernán (foncalez^, Conde de Castilla^ 
t del buen Cid Rodrigo de Bíuar. 
A Fue 
[BLASCO 
NO, 
XI ME 
i 
amida, y Quaárik. 
Umen Blafco, hijo de Bia&o Ximeno , natural de<P" 
las,de Afturias:como lo Jize nueírr;ihiftona,enla fecunda n-,,1 
te. El qual vario en tiempo del ítñor Rey don Fernando p r i . l 
mero. En cayo fevuicio fe hallo BUfco Ximeno, en macha? [ü 
tallas:fue rico hombre, confirmador de fus preuilegios, y def;,l 
jcafa. Manifieftalo vna donacion/que el Rey don Fernando, y 
jla Reyna doña Sancha fu suiger, hizieron, de vnos lugsrjgs ^{j 
Monefíerio de Arlanca. Y entre los confirmadores, fueres ei 
dicho Blafco Ximeno,y Aluar Velez, y Ñuño Vele2: fufecha 
en la era de i o 7 7. que fue año de 1039. 
De los progenitores.y antepagados,de Blafco Ximeno (fe 
gun fe puede colegir de los nombres, y renombres) fe hallan 
confirmados muchos privilegios Reales,c©nqucfe pruetra cía-
I ramente la antigüedad , y nobleza de efta familia, antes que vi-
í«ieííea poblar a Aulla. Msniíieíhlo, entre otras muchas eferip-! 
jturas: vna donación queci P e^y don Sancho de Nauarra, y jaí 
Reyna doña Vrraca,fu íaugerjiizieromsl Real Moneíterio de' 
fan Millan déla Cogoí).a,dei lugar de Cárdenas: porque los Re 
ligiofoshizkfTenfacrifkiosal Señor, por el anima del Infante 
El COS HOMBRES don Ramire,ft| hijo: la qual efta firmada del Rey, y defus ricos 
|hombres:que confirwaan DonXimeno, Sancho Blaíco, Fortun1 
Ximenez,FortunXimeno3Caualleii§omayoi delRey,Fortun 
Garcia, Lope García Gómez Mayordomo, Sancho Fortun,! 
Blafco Fortun,de la Capa del Rey.y Sancho Blafco Mayordo 
rao del Rey,y Sancho Fortun maeíhefaia, y Garda Sáchez Ca 
uallerico mayor.Su fecha en la era 1030. que fue año o^z. 
Cafó Blafco Ximeno c5 Olalla Garces, de linage muy illüíj 
tre,procrearon, a 
Ximen Blafco. Y a Fortun Blafco. 
Y aXiraenaBlazquez, que fue cafada por mr.no del Rey 
don Alonfofexto,con Fernán López Tnlio.CaualíeroAíturia 
no,hijo de Lope Fernandez Trillo,el Caluo, y de VrracaFlo 
res,fu muger,de quien dize la hiftoria. i. parte. 
Que luego que elfeñor %^Jey filio de poder del 
Rey Alimaymon de Toledo 3 pidió a muchos bo-
rnes noblesfus fijos para'fu feriado: entre los qt**-
{les finco en fu palacto efie Fernán Lcpe&,e ficrn~\ 
prefue en la fu merced s é el fenor Rey le marido^ 
en Salas de Afturias, con fija del noble Blafco Xt 
menOy el que en <vno conAlnaro Aluarez^-' (Jouer 
noj mando la Ciudad de Juila. E ejta noble dnt 
na auia nombre Xtmena Bla^-iucz^: y de fie ma-
trimonio procrearon dos hyas: la ina Xtmena:) 
\la otra Vrraca. 
~Ce 
D e S lñ fcd Xtmeno. 
m 
TORTVN 
C o. 
BLAS 
X1MEN BLASCO 
De las quales hale harta menciona hiftoria. 
Pus eftc CauaHero Fernán López Trillo , vno de los pri-
os pobladores oe Auila, el primer Alcayde de fus alca^res 
jpor el Conde don Ramón, y Capitán de ciento y cincuenta ef-
^cuderosceacauallo,y fu mugerXimcnaBlszquez, tan valero-
jfa matrona,cjuanto fe lee en la hiftoria de Auiia , fegunda parte. 
Donde dize que en aufenciadefy marido, y por la falta que te-
nia Auila de fus GauéiHos^y pocagete de guerra*, eírando vnos 
ea Toledo al feruiciodel Rey don Alonío elfexto. Otros re-
partidos por las fronteras. Otros en tenencias,}1 guardas de fus! 
Cadillos.Otros rctraydos,y fuera déla Cuidad, en fus granjas,! 
y lugares: por la gran peítilcncia q«e en Auila suia» Y fiendo! 
suifadoelRey Moro Abdalla Aíaeem, del trabajo, y falta de 
¡gente,que Auila renia,vinofobreella,en el año de 1109. Cotí 
¡gran poder de moros, por el camino de Toledo : masXhpfná 
¡Blazqucz, con fu induftria,y valor, defendióla Ciudad. Por-
que íiendo nombrada por los pocos Auiicfes, por fu Caudillo, 
ella con fus hijas,y nueras, y con ias demás mugeres que teni¿rt 
brio,fe virtieron de hombrcs,y con ios que lo eran, fe fortifica-
ron de manera , que quando el Moro vio por los muros de 
Auila tantos defenfores, determinó de boiuerfe , y afsi lo hi-
zo. Y defte hecho quedó el apellido del linage de los Som-
breros , que ay en Auila : por racon de los que Xime-
na Bíazquez , y fus compañeras , vfaron , en efta ocaf-
ííon. 
Fortun Blafco» hijoiegundo de Ximen Blafco, y de Ola-
lla GarceSjfurnugenyino a Anda por Gouernador délas coiff^ 
pañias de Vizcaya , que fabricaron los muros de aquella Ciu-
dad. Fue vno de fus primeros pobladores , y Capitán dedo-
cientos efeuderos de a caualio , que el Conde don Ramón or-
deno , para guardarla , el qual oficio exercitó con gran va-
lor , en muchas ocafiones. fue confirmador con el Rey 
don Sancho , que murió en Zamora , y la Reyna doña Pla-
fencia , de la donación que hizi-ron a San IvlUlan déla Cogu-
lla,de la heredad de juato a Ebro , ano mil y fetenta,en veya-
tedeNooiembre. Siruiosl Rey don Alonfo el Sexto, eñ 
la recuperación de Ocaña , en la qual quedó por Gouerna-
dor,y en eliamurio,cercadelañode 1107. Cafó con Eluira 
Bermudez,y procrearon, a 
Blafco Bíazquez. Y a FortunBíazqaez. 
Y a Menga Blazqucz.' Y a Eluira Blazquez. 
!T_TTjo mayor de Blafco Xirneno , Cauallero de la cafa del 
-*••*• Rey Don Fernando el Magno , y confirmador de fus 
Preelegios , como confia de vna carta Real , otorgada en 
el año de mi! y cincuenta y tres : de vnas- heredades que el 
;Rey Don Fernando haze donación al Moncfíeno de San 
YfidfO de Dueaas : de la qual es confirmador , Xiracn 
¡Blafco , o Blazquez , que todo es vno : como dizelalníroria 
A 2 defray 
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\áe fray Górmalo de Arredondo, Atibad de Arlanca.Fue vno ¿J 
los que efeagio el Rey don Alonfo el Texto, para que 3comn3.j 
ñafe a fu Hierno,el Cnn-ie don Ramon.en la población de AÜ\\ 
la. Hizole el Conde Capitán de cien efeuderos, de a cauallo, y) 
por fu gran esfuerce, y pnadencia,y le dejó por Gouernador en¡ 
¡ Auila,de donde fue a íerbir al Rey don Alonfo, con quatrocien! 
¡tos vallefteros, en el cerco de Cuenca. Murió en fin de Iunio¡ 
¡delañode 110S. EnterraronleenelTemplode S.Iuan Bauj 
tifta,de Auila,dentro de fu pared,con poca pompa,fegunfe veej 
en la fegunda parte,ddnde dize: 
Por la mengua de los nobles J. de fus fijos ,c a nin 
gunofe fallo a fi finamiento, cajactan en las fron 
teras,enferuicio del Rey. 
Fuecafado con Menga Muñoz , pobladora del lugar de! 
Menga Muñoz,hermana del noble, y.antiguo Cauallcro, Mar-: 
tin Muñoz, que pobló la viÜa de Martin Muñoz (como larga*] 
mente fe dize en la cafa del Marques de las Ñauas ) , pro-
crearon, a 
Naluillos Blazquez. Y aXimen Blazquez. Y a Blafco Ximcno. 
Y a Muña Blazquez, muger de Zurraquin Sancho, hijo de 
Sancho Sánchez Zurraquin,y de fu muger Maria Yuañez, Ca-
uallero Vizcaino, de ios primeros pobladores de Aulla, y her-
mano de don Pedro Sánchez Zorraquines , primer Obifpo de 
Auila.Fue efte Cauallero muy valiente3firbio al Rey don Alón 
fo el fexto,cn la recuperación de Cuenca, y Ocáña/y acompa-
ño a fu cuñado Naluillos Blazquez,en la jornada de Sierra Mo-
rena. Cuenta del la hiftoria de Auila,muchasproecas. Murió en 
aquella Ciudad,y en ella efta enterrado,en ¡a Yglefia de fan Sil 
üeftre. 
Ximena Blazquez', muger de Rodrigo Aluarez , hijo de! 
Gouernador de Auila, Aluar Aluarez, y de fu muger Sancha 
Diez.El qual fue Capitán de la gente de a cauallo de Ocaña, fié 
do gouernador della fu Cañado. 
Y Menga Muñoz,que cafó con Mingo Pelaez,hijo de M¡n 
go Pelaez,y fobrino de don Pelayo.Obiípo de Ouiedo: porcu 
yorefpefto, y por el mucho valor de Mingo Peiaez , le armo 
Cauallero el Conde don Ramón , en la Yglefia de Safiúa•> 
go , de Auila. Y Ximsn Blafco , fu Suegro , como Rico 
hombre:le calco la efpuela dorada : como parece en la fegun"'2 
parte. 
Naluillos Blazquez, hijo mayor de Ximen Blafco , den'-* 
fus primeros años,fe exercito en la milicia •, faliendo en cor 
ñia de fu padre, tios, y parientes, a las carreñas de los m 
Fue muy amado del Conde -ion 'Ramón , y de la Infanta d<** 
Vrraca : losqualesquando fueron a reíldir a fu Condado o 
Galicia, lelleuaron configo ; y halla le armó Ceuallero el' 
de don Ramón, enla Yglefia mayor del Apoítol, donde} 
— 
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fus armas: yie calco la efpuela dorada.El Conde don Pero An 
furez,prcucyol»cl Rey don Alonfo Texto , por fu gran esfuer-
co,y caualleria,pcr Caftellano del Caítiilo Roqueroauuo mu-
chas auenturas contra Moros. En particular en las entradas que 
hazian por los pinares de Auila:porlos años de.noi. Fue Can 
dillo de quatrocientos Infantes vallefteros, y meftrofe mucho 
fobre Cuenca,y Veles,fiendo Alférez del pendon,fu primo Le 
pez,Fernandez>hi)o de Fernán López Trillo:y deira vez gana-
ron a Guéca,del primer combate, a los veynte y tres de Mayo, 
dcIañode.iio5.Hallofetambicnelañodeantei,confutioFor 
tun Blazquez,y con fu primo Ximen Blazquez. En eirá raifma 
conquiftade Cueca,defpuesde lamuertedel Conde D.Ramó, 
y del Rey D. Alonfo fexto,fiendo cafsdafegunda vez la Rey na 
D.Vrraca,c6 fu primo D.Alonfo,Rey de Aragón. Fue prouey 
doeneIgoutcrno,y Alcaydia de Auila,enelañode 1108. (por 
muerte de Ximen Blazquez fu padre ) con jurifdicion fobre los 
gouernadores de Areualo,Segouia,SaIanaanca,y Olmedo.Hu-
üoíeenlaadminiftraciondefteofficio,muy prudenteméte.Las 
auenturas que fueron muchas,defte Cauallero,y fu gran hazien 
da:por la qual fue llamado Rey Naluillos,de fu difereto, y bien 
ordenado teftamento,y a do fue enterrado, fe dize largamente 
en la.i.par. Fue Naluillos Blazquez, cafado con doña Vrraca, 
(llamada Axa Galiana) hija de Almenon (hermano del Rey de 
Toledo, Alimaymon, padre que fue de S* Caíilda ) de quien fe 
enamoro en palacio,no tuuo áella hijos, 
í L~4Z- Ximen Biazqucz,hiio fegundo de Ximen Blafco, y herma-
no de Naluillos Blazquez, firbio al Rey D. Alonfo fexto, en la 
toma de Ocaña. En la qual quedó por Caudillo de la gente de a 
caiaallo,Cj el Rey dejo en ella,para üi guardia, y defpues fue go-
uernadordella,por muerte de futió Fortü Blazq2.Cafóc5 To 
daAluarcz,hi:jadelgouernador Aluar Aluarez,Cauallcro muy 
principal de Burgos, vno de ios primeros pobladores de Auila, 
y <$ fumuger Sacha Diaz: corno cofra (ílahifi:.2.p.laG,uaí dize. 
Que el feñor Obtfpo don Pedro SancheXJZur-
raquines, fablo con .JS/íartin -Áduñoz,, a Aluar 
Aluarez^, diciendo buen yiíuaro que presente ef-
tades,yo Martin Aíuñozj vos amo como buen pa 
r i ente, y cuñado, de Ximen Bla%ancZj ,j el bien 
que dejfeo a Ximeno,dejfeoa vos, ca bien conozco 
la vuestra noble ca, e vueftros buenos [émidos: é 
por tanto me ha venido a mientes,[aluofi a vos no 
de/place,que dentamos mandar a vuestro fijo Ro 
drigo Aluar ez¿,con Ximena,mi amada fobrina,fi 
ja de Ximen 'Bla'Xjfuez,. Otrofi a Ximeno mi bue 
Jhbrino[ 
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fobrino,fijo de Ximen BlaX^uez^, con toda Alna-' 
re& vueftra honhadafija. 
t_T I)o tercero de Ximen Blafco,y hermano de Naluillos Bla 
¡-^-quez,y de Ximen Blazquez : fue muy valerofo Cauallcro2 
dizcdellahiftorÍ3.2.par. 
Oue el noble Ximen<BlaXjuez¿fu hermano, hi 
ZJO viajar a los Reales del Rey, quatrocientos [jo-
mes de a pie, todos con balieftones,cuyo Caudillo,-» 
Capitandera el louen Blajeo Ximeno, que andan 
te él tiempo fue de gran pro, e fecho en armas. Ten 
medio de ñas compañas, viajaua Lope Fernan-
dez^fu primo,fijo de Fernán López, Alcayde.y de 
Ximena T$la%queZj>elqual' üeuaua elpendon,jfe 
na del Rey. 
En eíta fegunda parte fe cuenta,de las batallas qué'tuuieron 
en Cuenca,y otros lugarcs:en la qual.y en Ocaña, fue el prime-
ro que entro Blafco Ximeno,haziendo feñaladas proejas. En 
eftas empreflas fue Gouef nador de Auüa , por la Reyna doña 
Vrraca, y el Rey don Alonfo fu marido, íuccediendo a Nalui-
llos Blazquez fu hermano. A l qaal Rey adeudo éntregadolos 
Auilefes en recnes,cien hijos dalgo, nafta que k moftr&fen al ni 
ño don Alonfo Ramón. E l con gran crueldad los hizo matar, 
en elfitio que oy fe llama las Feruencias,cerca de AuÜa. Y pa 
rafatisfacerfe el concejo,de ia falta de palabra Real, que el Rey 
conjuramento les auia prometido, falto como valerofo Cau-
dillo , a vengarla injuria en voz de Todo el concejo , fu Al 
cay de, y Gouernador, Blafco Ximena. blqusl, con fulo vn 
criado de a pie , y vna caualgadura, que le lleu&ua las armas, 
acompañado de fu fobrino Lope Fernandez: fueenbufcadelj 
Rey, y en medio de todo fu Res!, junto al lugar de Cantiue-| 
ros,le Repto, donde fue aleuofamente muerto, y en memo-l 
ria defte Repto, y muerte , fe pufo la Cruz de Camineros, y 
en ella efcriptoelcafo.como largamente fe leer a, en ia fegunda 
parte. 
Tienefe por tradición muy antigua, y algunas eferipturas; 
lomanifieftan , que en reconocimiento defte feruicio , H e jj 
muerte tan horrofa de BlaícoXímeno, auiendo el Emperador; 
don Alonfo Ramón , dado facultad al concejo de Auüa , p a r a 
que el como el mifmo Rey.püdiefls d^r termino, y donadíos.3 
losCauallerosdeAuila , por feruicios hechos endcfenfad«J" 
Rey.El Concejo, y tierra, fe le dio a los defeendiétes de BlalC( 
Ximeno,a Cardiel, y defpues andando el tiempo , les dieron 
Naualmorquende. | 
Cafó Blafco Ximeno en Zamora,con Arias Galinda»w 
; : . ' • • : * 
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Ihuuiera de cafar có 1 J hermane, NalüiUos Blazqueí, y jpóir SUCÍ 
fe cafado MaiuHiosen Galieía.ccntrala s olutuad de fus padres, 
fe cafo-fu hermano conei!a:feaan fe Ice en la íeguoeb parte.Era 
Arias Gaündd hija de Gómez GaÍindo,y de D.Bona fu mugei, 
y meta del famoío Zamorano Arias Goncalo ; reeion calados, 
y velados,por mano de Fray Alonfo Ca íbnon .Mongc Bcni 
jto,- a) principio del mes de Mayo , del año de i i o o. P í o 
crearon, a 
Ximeno Blazquez. 
jLJIjoddÉBÍafco Ximeno, y fuceííor de fu cafa : fue poblador 
del lugar de D . Ximeno, y procreo aquellos dos valerofos 
Adalides de Auila. | 
Sancho Ximeno. Y a Grmez Ximeno. 
Gómez Ximeno , fue hijo de D< v. Ximeno , y hermano de 
Sancho Xsmeno.Fueron ellos dos hermanos,aquellos tíos \ té 
rofos Adalides de Aui la , de quien tanta mención hazen, "^;ax•-
molenla hiftoria de Africa:e] Arcobifpo don Rodrigo:y luán 
Mariana.El qual dize.que eftórido rl Rey don Alonfo Ramón, 
en Auila,corrieron la tierra dos hermanos Fadalla,y O m .¡i iii 
jos de Alhagró,Rey de Merida: los guales ay udados de la gen-
te de Iacob,corrieron las comarcas de Piafencia,y Auila,y dan-
do buelta por Talauera , cargados de la prefa que suian hecho, 
camináronla viade Merida. Siendo atufados def tedaño, les 
valerofos Adalides hermanos, Gómez Ximeno. y Sancho X i -
meno,combocaron a fus amigos, y fueron en fu feguimiento, y 
alcanzándolos, les dieron la batalla , en Vn lugar llamado fíete 
| Vados, donde fueron desbaratados los enemigos, y cen mu-
chas muertes,les quitaron la preífa,y fe tornaron a fu tierra. D i -
ze Mai mol,que no contentos los dos Adalides de Auila, auien-
dofe hallado en veynte y cinco batallas. Entraron el año de 
mil y ciento y fefentay qu¿tro,ror tierra de Motos: corriendo 
la tierra de h Serena , facandode'la gran prefa de ganados , a 
quienes falieronlos Moros de fu comarca , y viniendo alaba-
talla , fueron los Moros vencidos, retirandofe con gran perdi-
da. Y Con eítos tropheos,dierr nía buelta los velicofos Aüile-
fes,cargados deriquecas. Fue GómezXimeno^feñcr de ba l -
dea de Figoera,en termino de Maqueda., por donación que de-
lia le hizq^el Rey don Sancho: otorga da en A ui i a, era mil y cien 
co y nouenta y cinco , gño de mil y ciento y cincuenta y fíete-
Llámale el Rey en eíTa donación : a ti Gómez Ximeno , fuerte 
Adalid de Auila. Y confirmóla el P^ey dcnSanehodeNauarra, 
vaflallo del Rey de Caflilla , y entre otros grandes, e! Conde; 
AmaIerico,quc gouemaua a Auila. Y murió como parece porj 
el epitaphio de fu fcpultura: año de mil y ciento v fetenta y qua! 
tro. Fue enterrado en la Yglefia de Santiago de Auila, a la parf 
tequeeftuuo Naluillos Blazc oez , dentro del heeco ir 'apa-! 
red,?untoaIa puerta princip-ldel Cierno ; y eníu fepultura ic- i 
nia cite epitaphio. 
H Trisle > 
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~Y* Rifle, mttum martis tacrimis recitetur ub ortis{ 
A Gandid >itd credt,mors e¡t prtcipiat, 
PUno-dnt míe boni,qusd Gome^ja Ximeni, 
Morsferdprx ynUitfhunc quodfui$r«f>uit, 
Sdrrdcenorum Proceres pro damnd fuorum, 
Nsmen^ eximia fdSídfcirsfud, 
A f HO ¿euiclde perlites quinq; yiginti, 
Regid purpftred, fdngmne tinftdfua, 
Corpord experxere triflis de ingemuere, 
Tanto <jtt»d hic pat^fic ¿7* fes notmt, 
Rex. Abcnijdcob tttrbdtus preflittt ex hoct 
Non drmisjídtus Unguorefed ex dnirrtdtust 
Hic jrfCff dlmd Deigrdtid pdrcat ei, 
Obijt erd mdlefsimd ducentefsimd decimdfccunid. 
Cttaua idusJulij. 
L J T j o d e Ximen B!a2quez , y hermano de GómezXimeno: 
- fue compañero de fu hermano, en todas fusgloriofasem-
prefas,y vittorias.Por el fe continúo en fus defendientes,la ca-
fa de fus padres: parece que murió peleando con los moros, en 
elmifmoaño de 1174. Que fu hermano Gómez Ximeno, 
por vn epitaphio de fu fepultura,que dize afsi. 
Hic ideet Sdnftius Ximene^Gemmd omn'mm Hifpdnitj 
Dux &fdmofíus miles qui zó.yictbus duxt 
horuni extititrftti inter Sdrrdcenes. Obijt 
Ánno Domini 1 17 4. 
Dejó Sancho Ximeno vn hijo, heredero de fu valor, y ha-
zienda,que fe llamo Ximen Blafco. 
XJT Ijo de Sancho Ximeno>y heredero de fu cafa : murió cerca 
1 A d e l a ñ o d e ii 3 5. fcfta enterrado a la entrada del Clauítro, 
de la Ygleíla mayor de Auila, procreo, a 
Don Yuañez. 
Y a Blafco Gómez,que murió en el año de 1 2 61. Y cfta 
enterrado caue el Coro de la Yglefla mayor de Auila. 
Y a Sancho Domínguez, que murió año teSfc 
Y a Blafco Fortun,principio de la cafa de Melada. 
-*— 
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| | ^ | i v ^ : : : , " í /¿V'Í Tiiqtíí primero: contento valor,y ficTeiIda<3 
jJ^4'%c¡U t(;¿ cerno fus ntaí\*cfe5iS>rocreo, a 
^ K r ^ * % í ( t ' i . ícoXiíüf no. ' Y a Blafco Gtidcrhef. 
B U ico O-itleir.cv , Jijjo!'.;;;:..c;? de JcnYvr.r.w, vintof or 
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los aíjás Je i i 7 ó, Ck>mo cor.í'r;; pr;r Vnz eferiptura, fie Cor'-
•£3Ío -M a,tcos , qi¿e eíla en el A ¡vi:: uo de fan V ice rite, de Auila, 
ale¡gí;¿a Í H la ic-icer* parte,pro reo, a 
Miguel Ubique/ . 
• Miguel Blayqnez, hijo de Blaáeo Gudcmer : fue fefior de 
Jos Algos de la'Cohiia,.coJJado:.; de Huir ica Mi&nehcomo pa-
rece .de vnaeící ¡ptura que eflaen el Archiuo de S.Benito, otor 
| gada goriean ív.Uuio'¿,cn Aui;a,era 1^-5. 
í J l j o n i a y o r dadcuYuifis?,} hsrrnano de Blafco Guderner: 
iuc íüc t í lo i ,^ heredero qc íw padre:poblo a Naualmorque 
de , y i íu ido ei r.):¡yorr/:;7/> , eJlstidoen el Moneflerio defar» 
£:z;ic;íl;: <!:. A:\!;¡ 2 :•, '!{: >.•: .¿rco^n j 3 5 ¿.de 1 2 9 4.ante Do 
n^o^cs JVUa:. i.!'iü. :i,t\>£Íu: h",rde¡ ,o;.:lo£un (! rrilamenco. 
IViii•!.-;/:• •;'.;í. :i ";íi.v$( p@, CIJO ysrjrforszgo deGardiel,cn 
el011 u;i >-.:•:- Gu :;!i:'-¡:--.•*•.•-. Otro hiio fuyo,fuecafa* 
di>cunv(¡-:• .1 .'•: í r'rj Sft$JJ43>?4l • >..M STÍJ.V procrearon, a 
i <•: •<.". '¡'¡'..¿YCMc?. Y a GÜ Bla/quez. 
y a don 5 ancho í»í • O* ifpo de Auila. 
j^ « ' lunil la- í f lpomez Dauila. 
rlK» BIA7,&V1&Z x ü h í c o X í i r r n o : fuefe he. 
r e d / . 4 : ' • | 9 f * J - ¡ - : ; : ! , que inílituyo quando el 
d í t>«^ ;¿> 
] v.; vJ.i;;.: -..-..ritz , Ca u'lero fUjljocho valor , y eílima, 
enj* I de Auit-: encomendóle e lRey don Alonfo por fu 
C3i " v que foefíe a poblar las 
^£uc;.J, ; ¿'.üüv . le! Marques ) qce les áief-
fe 't;d; IÍÍC'....S , condepudiífer. 'abrar , co-
iv..- | -nía f- ¿_i:ida j.irt? : * J fá¡%b dve CauafTeroTaccT 
, g f $ . y - t-o mayor, Fernán Blaz-
frjcoXiroeno.y hermano 
VJÚ £'.h:>c*¿-¿ : foc! Obifpo de Aulla, 
A 3 anos.55 
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\ 5 3.años. Fue Ayo,y Macftro del Rey don Alonfo, a quien d e . 
fendio,y firbio con fü pcrfona,y hazienda. En aquella Ciudad 
quando las competencias del Reyno,fobre fu tutela: en gratín! 
cacion de la fidelidad defte Prelado, le M20 merced la Re y»a 
de la Notaría mayor de Caftilla : fundt>,y docló el Hofpitai de 
faa Vicencc,y la Capilla de fan Blas: en el crucero de la Yglefia 
mayor de Auila,a la parte déla Epiftola. Yel Monefterio de fan 
Bcnito,que oy llaman de fancta Ana,de la orden de fan Bernar 
do, con otras grandevas manifieftas , en la tercera parte defta 
Hiftoria.Fue fundador del mayorazgo de Villator©, que dejó 
a Blafco Ximenez fu fóbrino, hijo de Fernán Blazquez, fu her-
mano. Fecho a. 16.de Agofto,era.i3¿ó. 
Murió eftc excelente Prelado, en el año de 1355. Eira 
enterradoenla Capilla de fan Blas.- queeftacnclcrücerodela 
Yglefia mayor de Auila:la qnatfbrrdo» 
I_J Ijo mayor de Blafco Ximeno, y heredero úc fu cafa, y ma-
yorazgodeNaüalmorquende, hermano del Obifpodon 
Sancho,y 4e Gi l Blazquez,a quien fucedio en el vinculo deCar 
dieljfue vn gran CaUallero,y de gran fidclidad,por la quaí le en 
tregaron los Reyes la forraleca, y alcacares de Aüila> por cort-
fentimiento de fu concejo. guando las diíTenfíbnes del Reyno, 
fobre la tutela del Rey don Alonfo,eftando amparado,guar<Ja 
•do,y defendido en efta Ciudad : como fe dize en la tercera par 
te,año de 1308. Y en el de 13 13. Parece que el dicho Fc¡ 
nan Blazquez, era Alcalde de la hermandad , en compañía de 
Blafco Muñoz,inftituyo el mayorazgo de fan Román > que de-
jo i fu hijo luán Blazquez. Fue cafado tres vezes : la primer; 
muger fue doña Lumbre García : lafegünda,doña Gometica 
Sancha:y la tercera,doña Maria Blazqucz:de la qüalno tuuo hi 
jos', murió en el año de 1 3 ¿7 . Efta enterrado en la Capilla 
de fan Blas:procreo en la primera múgcr, a 
1 BlafcoXimeno. Y a luán Blazquez. Y Muño Blazquez. 
Y a D.Amuña Blazquez, muger de Ñuño Goncalez. 
Y a D.XimcnaBlazqucz,mugerdeEftéüan Domingo,Te-
nor deVillafranca;y defte matrimonio nacieron,Pedro Gonca 
lez Dauila, que fucedio en la cafa de Villafranca: y a Gi ' Gon-
calez Dauila, el bueno: de quien,y de fu defcendécÍ3>fe dize en 
la.4.par.dioXimena Bla2quez Vnaheredad, que por fu cauíafc 
llama délaXimena,a los Monjes de Guifando:en el año 14u-
Y a doña Eluira Blazquez. 
De doña Gometica Sancha,fecunda muger,proereo, a 
Fernán Blazqüez:principiodelacafadefan Rom»n. 
Iuan Blazquez ¿ hijo fegundo de Fernán Blazquez, J»**? 
mano de Blafco Ximeno, fue el primer poffeedor del aia voraz 
godefan Romm: el qual fu padre le mando , con el vinculo* 
Guadamora. Saco por carta executoria,a Villanüeua,delpc ' 
yendo dellaa Sancha Fernandez de Auila, hija de Goncs'.c '- • 
mez Dauila, 3 quic el Obifpo D< Sancho fu tio la ama dejada 
* . . 1. . 1 1 — ^ ^ — ¡ — - • , 1 
decía-» 
no. 
AsCo X iME~>¡~ 
G i l Gómez. 
I. r . 5 Í E Z 3 ) A -
; a ronruri nuzquez 
Y a dono Amona Ehv 
Y 3 l-czr, Blazquc: 
ICAVAZLSÁQ «¿R 
éffft * / * é-** Vr( 
> • 
j|_TF}©,mayor de B laico Xirnenp^ y Heredero de fu cafa, y n 
yarazgos",fuemuy valcrofo.y veiieofo CsualIcrOjinoflro-j 
lloeriuvjciías ocafiones. Principalmente en 1= guerra de Poi 
fgái,enla qualfue Capitán gepefá^porei Rey don Enrrkjue 
I
!gan<io. Y parece a eXy Pero Goücslez Davtiía.; biio de Li le 
Domingo,con orlos Gauaíiefos/qi^e i? hiítoria cruentaren la i c i 
ccraparte. Iuntart^enteconr' C¿>nfmo£Ío»de^AuiL 
[fon la merced que fe hizo a Ruy López de A 
|dci"Rey»de las villas del Colmenar-coe oy llaman M< 
|Arenas,y Candeleda.Encl año 1375. Fue G i l Gomea ai 
jdoCaoarlero scomo lornanifiríbn los verius,cientos coletas 
de oro > en v na tarjeta cjue ¿íPa erVfti fepulc hro , s los pies de vij 
bí.dtci que repreíenta fu figura: $Han en ella algunas letra;, pof 
¡eftar giftadas del üenipcy.peíojfo o^e íe cuede ieér,dize áfsi. I 
^AqHtjd^eOil Gcmez^ TJtñnrd . ,, . . . . de d cduallo arwadé 
y,if:Ullí> quefnc de meft?$&nór el Rey., y Cu R¿Vi 
O sno! 
'NhNGoMEZ 
AVILA. 
Y er- dos rcr iií menuda , dize en Po r i 
tugues.. 
D w¿ • . /i ar,por mi, 
i ^ o r ñ . 
" Efb.r. eílo • ñ'ía Ca|i!Ia,<|e fan BIus, ene!cruzare; 
d e l a Y r í taenterrado. 
Dejó G i l Gómez vn:. ' - fe llamó. 
Fernán G- "-ju'úa. 
fo fegütníá vez,con don; Yfábel González , hija del noble C4-
ualléro Sancho Gor ierade Yñi«o Bla7owcJ 
tuuo deüa 2 luán D : - n cafar : fue Maefl 1 
del Rey den íua rirr.er mat r í 
o, a 
G on§a!o 
! 
Familia, y Cuadrilla, \ 
GOUZALO 
V l LA. 
D.lvAtfA VAV1-
LA. 
IVAH -DAVlLA. 
rANCISCO 
VIL A. 
DA-
GONZALO 
VIL A. 
H 1 R NAN 
MEZ. . 
D A- Gonzalo Dauila , hijo mayor de Fernán Gómez DauiU,! 
murió co rida de fu padre, fin fucefsion •. fue cafado con dorW 
Ana de Bracamonte3hija del Marifcal Aluaro Dauila, y Braca-1 
monte. 
Hija de Fernán Gómez Dauila, heredólos mayorazgos de Naualmorquende,Cardiel,y VUlatoro:por efto cafó doña 
i luana co» el Doñor Pero Goncalezdc Valderrabano, Oydor 
IdelCanfcjodelReydon Itaanel fegundo , y vno délos dozc 
que dieron la fentencia contra don Aluaro de Luna , procrea 
ron, a 
Gonzalo Dauila. Y luán Dauila. Y Francifco Dauila. 
D.Rodrigo Dauila Obifpo dePlafencia. 
D.Maria Dauila,muger de luán Dauila,hijo de Gil Gonf a 
lez Dauila,feñor de Cefpcdofa. 
D.Catalina Dauila,muger de Pedro Dauila, feñor de Ve-
lada. 
Iuan Dauila, hijo fegundo de doña luana Dauila, y de Pe-
dro González de Balder rabano,llamofe de la Vega,por fer alli 
heredado(cuyos heredamiétos fon los de Garci Aznar,que oy 
poíTeen los de Iuan Dauila de la Vega.) Cafó.con doña MarÍ2 
de Ribera,de quien tuuo a Rodrigo Dauila de la Vega, que ca-
fó con doña Eluira de Mendoza , de la qual huuo a Iuan Dauila 
de la Vega,que cafó con doña Elena de Mendoza,y procreare 
a don Sancho Dauila, y Mendoza, que oy poííee ia cafa de la 
Vega. 
Francifco Dauila,hijo de doña luana Dauila, y del Do&oi 
Pedro Goncalezde Balderrabano, tuuo haziendaen Salobrale 
jo. Cafó con doña Beatriz de Heredia, dequiétuuoa Francif-
co Dauila. Efte cafó con doña Guiomar de Vlloa,y della huno 
a don Luys Dauila, y Viloa, que cafó con doña Catalina Daui-
la Pimentel, procrearon hijos, délos quales, el mayor esdor 
Francifco Dauila, y Vlloa, que efta cafado con doña Luyfa¿t 
Guillamas. 
T-JIjo mayor de doña luana Dauila,y del Doctor Pedro Gon 
calez de Balderrabano.heredó los mayorazgos que fu ma-
dre pofieya,fue del Confejo del Rey don Femando, el católi-
co,cafó con doña Leonor de Quiñones,hija del Conde de Lu-
na^ procrearon, a 
Hernán Gómez Dauila. Y Diego Hernández D-iuila-
Hernán Gonez Dauila, hijo mayor de Goncalo Dauila,? 
heredero de fus mayorazgos: fue Maeftrekla délos Reyes caj 
tolicos,firuio al Emperador D.Carlos V.de cuiéfue muy chi-
mado en la guerra de Geldres, en ella fue coronel de ó. mil & 
fantes, y demilcauallos: con los quales peleo valere íament"* 
en la Ribera la Moffa,fobre Benaloc. Y muerto en eflercncue0 
tro,el General del exercito,quedó Hernán Gómez Dauila r : 
General dehmurio en vn afíalto que fe dio a la Villa de Blan-» 
a los flete de Nouiembre:como fe leerá en la tercera.partc r 
c2ít¿o 
D A -
- i * * • 
1 
_ „ 
De\B la feo Xim eno. 
DJTGO HERK A N 
1 DEZ D AVILA. 
D. H JERÓNIMO 
D A V 1 L A . 
D. M1GV E L DA 
VIL A. 
D.ENRRIQVE D A 
VIL A. 
D. BERN^IRDINO 
DudVlLsí. 
V.DIEGO VAV1-
LA. 
BLASCO IORTVN. 
cafado con doña Brianda déla CuebaJiija del duque de Albur-
querque,de quien no tuuo hi)os,y aísi uui no los dexar, le here 
io íu hermano. 
1_T Ijo fegundo de Goncalo Dauila,y hermano de Hernán Go 
mez Dauila, y fucefior fuyo en ios mayorazgos de Naual 
morquende, y Cardieí,¿kc. Subid al Emperador don Carlos 
V.deXamba rían. Cafó con doña Mana Enrnquez,hija del Có 
dede A'uade Lifle 3procrearon, a 
D.Hieronimo Dauila. Y D.EnrriqueDauila. 
Y don Bernardino Dauila. Y a doña Ana Enrriqaez, 
muger de don Antonio de Acuña,feñor de Xerwa. 
Don Hicronimo Dauila,hijo mayor de Diego Hernández 
Dauila,fucedio en el feñorio de Naualmorquende,y Villatoro. 
Gafo con doña Aldon^a del Águila,hija de Diego del Águila el 
Cabezudo,feñor de fan Miguel del Arroyo,de cuy o matrimo-
nio nació. 
Don Miguel Dauila,que murió niño, en la tutela de fu T i o 
don Bhrrique. 
Don Enrrique Dauila, hijo fegundo de Diego Hernández 
Dauila,y hermano de don Hieronimojíucedioenelfeñono de 
Naualmorquende, Villatoro,y Cardiel. 
L _ J Ijo de Diego Hernández Dauila,y hermano de don Hiero 
oimo,y de don Enrrique. Murió antes defuceder en Vi l la -
toro,Naualmorqucnde,y Cardiel,&c. Cafó con doña Ynes de 
la Venera,y procrearon, a 
E l qual heredo el mayorazgo, y es cafado con doña María 
Pacheco,decuyo matrimonio nació. 
D O N B E R N A R D I N O D A V I L A . 
C A S A DE V E L A D A . 
[jodeXime í¿lafco, y nieto del famofo Ada 
I li J,SanchoXuneno,y hermano de don Ywa 
ues. Cafó có Endiraco,feñor de Blafco,quc 
-nurioen elaño de 11 5 f. bl efta enterra-
Jo en el Clajftro de la Ygltfia mayor de 
Auila,procrearon, a 
Blafco Gómez. Y Bíafco Bla7qaez. 
Y a Fo'rtun Biafco. Y a Sancho Sánchez. Y a lúa Velazquez. 
Y a G i l Blazqucz. Y a Toda Dueña Blazquez. 
La qual Iaz^efo lafuefa de Blafco Fort un fu Pa-
drejón aniuerfario en. 3 /. de c>VC ajo : fmo en la 
era. t 3 1 i.añode. 12 j+. 
Como confta del libro délos Obytos, de S.Saluador de Aulla . 
A 7 Doña 
Ir ¿t 7í 
Ai€Ü GQUEZ 
co, ^¿usiiero de ¿s»». 
BLASCO B Lu4 Z 
QVEZ. 
ÜORTrN BLASCO 
• 
fr<? N C H Q SÁN-
CHEZ. 
F O RT V N S ^4 N 
CHEZ. 
SANCHO F E R? 
N A N D E Z. 
\S A A U ' H O S A N 
CHEZ. 
OH BLAZOVEZ. 
Y dona ündiraco 
-.;,•• rio en el año de. i . 
knto!in>en el c-ruzerc ; leaa rna* 
Blazquez,© Muño2,muger de don B 
FaZj delante el popo del clauílro }foel fe* 
con aniuerferie 3 en fíete de Herrero: y ¡ps ¿e\ 
Abril9fin¿erade 1332. año'i2?4~* 
Blafco Gómez,hijo mayor de Blafco Fonumfoeel primer 
feñor de Velada,por donacion?y merced que deiía le hizo, por 
fus leales ferbicios,eí Rey don Alenfo,fegun U fecha del preui. 
iegio de merced: en Murcia , aquatrodeluUo.erade 1309, 
YacatorzedeMayo, era de 13 10. que fue año 1272. El 
ffiefmo Blafco Gómez por fu Teflr3iT)ento,rnanda al Cornoco-
fo,y quanto mas tenia en Velada, y fegura a ía hijo, o hija: y fi-
no tuuiere hijos, lo manda a fu hermano Blafco Blazquez: con 
condición uue ao lo nueda vender,4ino que vava de mayor, en 
mayor.Murio Biafco.Rlazquez fin fucefsion. 
Hijo de Blafco Fortun , ;y hermano de Blafco Gómez, d« 
quien heredó a Velada : fue Ó.ean de la fancla Yglefia de Auila: 
y por muchos, y muy leales ferbícios, que el, y los de íucafa 
auían hecho ai-Rey, yalconcejode Aúila: el mefrno concejo 
le hizo donacioadeíSefmo del ferifcano,y de! heredamiento de 
Sigura,y Guadamora,que todo es ían R.cnian, que le confirmo 
4eípues el Rey dojí Sancho. En el año de 1 z 8 e. Murió en ej 
de--, 1 $ o 7. Efh enterrado en la Capilla de fari Antolin 
rundo a fu coila, en el cruzero de la Ygíefia mayor de Aüite, a! 
liado del Euangeíio. 
Fortun Blafco, hijo de Blafco Forran, y hermano de Blaf 
coGomez,fue Alcalde de Auila: y por mandado del Rey don 
Fernando, fue a partir los heredamientos concejiles, en el año 
de 1304. Como pareceefi laKÍftoria,tercera parte.Eíra en-
terrado junto a la puerta principal delClauftro , déla Yglefia 
mayor de Auila. ' , 
i Sancho Sanchez,hijo de Blafco Fbrtun.v hermano de Bbf 
co Gomez.fefior de Velada, fue cafado con X<mena Blazquez, 
de quien tuuo, a 
Fortua Sánchez. Y a Blafco Blazquez. 
Y a doña Endiraco Sánchez. ,j 
Fortun Saachez, hijo de Sancho Sánchez : fuefeñordel* 
Torre de Fortun Sanchez,ccíc! de Efcalona,procreo, a 
Sancho Fernandez,elqual taño por hijo, *a . 
Sancho Sánchez Dauiía, Comendador de Maqueda, de 1* 
Orden de Calatraut. .-
J_Jíjo de Blafco Fortun , y hermano de Blafco Gómez, y <*« 
Dean Blafco Blazque.t;fgñor de Velada,procreo, a 
Gómez Gil Daui'm. Y a,Amuño Gil Dauila- • 
" " Qo. 
De'B ¡afeo Ximtno. 
•MÜÉtaÉBkiflMÉaiS^ 
i 
GOA4EZ GIL. 
GIL GÓMEZ. 
V.BhA S C O 
Vil A. 
D A -
GONZ ALO G O-
NIEZ DAVlLA* 
NVÑO GIL D A-
K J I A . 
SANCHO SÁN-
CHEZ D AVILA. 
Gómez Gil Dauila , hi'jo de Gil Blazqúez , heredo del 
Dean Blafco Biazq\iez,fu tio: loqueelteniaen Gallegos, y en 
BlafcoXimeno,procreo, a 
Gil Gómez Dauila, cafó con doña Arnuña Blazqúez , hi-
ja de BlafcoXimeno , feñor de Naualmorquende , de quien 
tuuo, a 
Don Blafco Dauila. Y a Sancho Sánchez Dauila. 
Y a Gonzalo Gómez Dauila. 
Don Blafco Dauila, hijo de Gil Gómez Dauila , fue Obif-
po de Sigúenos. Efta enterrado en la Capilla de fan Blas, en el 
crucero de la partédelaÉpiftola, déla Yglefia mayor, que lla-
man del Obifpo don Sanchory murió en el año de mil y trecié-
tos y treynta y quatro. 
Goncalo Gómez Dauila, hijo de Gi l Gómez , y herma-
no del Obifpo don Blafco : füefeñoí de Villanueua. La qual 
le dejó vinculada el Obifpo de Aüila,don Sancho,fu tio: y pro-
creo, a 
Gil Dáüiia» 
L J íjo de Gi l Blazqüez , y hermano cíe Gómez G i l : llamanlé 
* las eferituras de aquel tietíipOjNuño Gilelgrande¿ por fer 
rntjy valerofo, y temido* hallofe por Adalid, en la coftquifta de 
iaen,procreo, á 
Fue feñor de Vélada:la qúal le dejó fu tio i el Dean BlafcoJ 
Blazqúez, y la Colilla t Salobrofo, y Rctamofo, tuuo por hi 
IVAN SÁNCHEZ 
t> AVILA. 
SAN C tí O S AN-
CHEZ DAVILA. 
BLASCO BLAZ-
QVEZ D AVILA. 
IVAN DAVlLAS. 
DE K f L A D A . 
PEDRO DAVJLA 
)OSJ 
luán Sánchez Dauila. Y a don Endiraco Blazqúez. 
f lJI jo de Sancho Santheí Dauila, feñor de Velada , y de tos 
*" Ademasheredtmi<rntoá,nue fu padre pofTeya,procreo, a padre p( 
Sancho Sánchez Dauila. 
'ANDRÉS B L AZ-
OV EZ DAVILA' 
L J I j o de luán Sattchez Dauila , y fuceflor fuyo , enelfcño-
*• *no de Velada. Gafó con doña Ximcha Blazqúez, de quien 
tuuo, a 
Blafco Blazqúez Dauila. Y a Pedro Dauila. 
Blafco Blazqúez Dauila , feñor de Velada , fucedido eri 
ella a fu padre Cafo cou doña A«a de Rojas,procrearon, a 
luán Dauila.feñor de Velada. Y a doña María Blazqúez. 
luán Daaiia , hijo de Blafco Blazqúez Dauila : fue fuceflor 
de fu padre. Caf6 con doña Catalina Gutiérrez de Herrera, de 
quien no tuuo hijos. 
LJTIjo de Sancho Sanche-* Díui!a,y hermano de Blafco Blaz-
* quez Dauila , y tío de íuar» Dauila : fue feñor de Velada, 
porjmuerre de fu fobri»© iaan Dauila. Cafó con doña Ca-
talina Daaila,hija de doña luana Daai'a ,feñora de Naualmor-
quendc,y del DoctorPedra Gonfalende Valderrabano fuma 
rido,procrearon, í 
Andrés Blazqúez Daaila. Y 3 d#ña María de Herrera,y Auila. 
Y a doüff Catalina Dauila,feiíora de Velada. 
Andrés BUzqaez D;u::.3. y doña María de Herrera , hijos 
dePe-
• ' " T u r a r H i .••• i i . i r t —m -1 - '- ~- •-
FmAilia, y Qtt& i ri lía, 
D.CATALINA EW 
F /1 A. 
de Pedro de Vílardiiniux¡«ron réteos fin cafar-
f—X Ije<itr Pedro Dauüa, fcceíTosa fií fi , en el Tenorio de Vel J 
da.Cafó con Sancho Sánchez E&tái!a,íeñor de fan Rom-' J 
y por díafe janraroii eftai do* fefés, dk Vc&da, y f ; m Rom^. ' 
fiend.> doña Catalina la vlíima pou-redora de Velada, déla li! 
¡nia de Biafco Forcr.n. 
ÍERÑKN 
VEZ. 
KLAZ-
C A S A D E S A N 
ROMÁN. 
IV A N g 
QVEZ. 
FERNÁN 
{¿VEZ. 
LAZ 
BlAZ-
SAA7 C rro 
Vfl&Z. 
\I V A N B 
\JTANC H O 
*HEZ. 
Í A J V -
L A 2 -
S A N-
Eñ&rdeNauaímc^qiiende., lujo mayor de 
B;•al.Cí»Xtmer.o,v sibto da don i u:iñes:ti?uo! 
como fe i¡ ?. dicha, crs s lujos, a B-isfco Xiroej 
no , fu cilio roe loa mayorazgos de Naual.| 
mor :}u¿nde,C¿rdíe>, y ViiUíorcu 
Y a I'üih Blazque:;. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ( . Y a jHí-nu:;» 
L J Ijo de Fernán B!a»zqaex7y harmano da Blafco Ximeoo: fu4 
el primer poseedor del mayorazgo ^ 4 fe» R^Q||¿oi*c ÍUI 
áó en el. fu hernj&fta Permn Bhzqaez. 
ILXIjo de Fernán Blazquez, feñor de Nau^Irnorquende , y dd 
dona GometbfaSaacha,fii íbganda muger, y medio hetma 
nodelaan Blazqaez:fuekiceífor fijyo, me l mayorazgo ¡lew. 
Román,y VilUnueua: fue tambiénTeitor de Yentqu Tqv.<zhb 
dejo el Objfpo don Sancho»fu tio.Murfio en el año de mil y tre-
cientos y fefenta y tres. Caí o con du»a Italia Bjj/.gucz Dm 
jla,procrearon, a 
luán BlazquezDauila. Y a Sandio"Sancnez Omita. 
Sancho Sánchez D-uila,hijo de Fernán Blazquezrfu* Cha 
tre déla Yglefia mayor de AtuWrDandofc fu padre en eJ Teíb 
«iepco,a Rebilla,concondicÍQO que fuella C¡engo:n)uno enel| 
año de 14.05. 
L-íí)o mayor de FerBarrBíszquez, foefeñorde fan RomaPi 
de Viüanueua,yde VeBtofafpfocr< o, a ^ ^ 
Sancho Sánchez Dnuila. m^M 
Eí qualfucedio a íá padreen el íeñorio de fa.n R omsn, V \" 
i llanueua de Gómez,y Ventofa'.imrrio a veyñrc deO cubre, del 
¿ño de 14 + 4- Cafo con doña Yoes Fajardo, hi;¿ de don Pe-
dro Fa)ardo,Ade!antado de Murcia.procrearon, a 
Gómez D^uila. Y a Goncalo Dauíla. f 
YadoñaYfabclGoncaiez Dauüa , muger de Suero oc 
I Aguda. 
T'uuo naturales* \A 
S¿vici'0\ 
De Blufeo Ximeno. 9 
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V ILA. 
ANDRÉS VAZ 
QVEZ DAVJLA. 
SAN CH O CAVI-
LA. 
ALONSO DAVJ-
LA. 
FERNÁN BLAZ-
QVEZ D AVILA, 
GÓMEZ VA V L 
LA. 
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Sancho Dauila. Y a Aíonío D¿ui!a. 
Y a Ferrun Blazquez Dauila. Y a luán Daiula. 
Goncáio Dauíb , hijo ftgundo de Sancho Sánchez Dauila 
fuegouem3clor del Maeftca'zgo de Calstraua , y macítrefak 
del Rey don Fernán Jo el CathoUco. Moftrofemuy valerofc 
en la recuperación de Gibraltar , 'ganó a los Moros el penden 
de aquella Ciudad,con la diuifa ce la.media Luna , y Ierras Ara-
bigas:que oy conferban por armas lo:» defta cafa: cuyo pendón 
efta colgado en fu Capilla de fan Francifco. Y confia por lamer 
ced de la cédula del Iuro , que fe dio a fu hijo mayor, Andrés 
Vázquez,íu fecha en Cordoua,a diez de Setiembre,año 1482. 
Cafó dos vezes ,1a pnmera con doña Ynes de Ribera , hija del 
Marifcal,Pay o de Ribera: la fegunc'a con doña María de Saabe 
dra,hija del feñor del Caftellar,procreo, a 
Andrés Vázquez Dauila. 
Y a doña Ynes Daaila , muger de Francifco deValderra 
baño. 
Y a doña Yfabelde Saabedra, muger de Diego Aluarez de 
Bracamontc,feñor de Fuenre el Sol. 
Y natural,a Sancho Sánchez Dauila. 
Andrés Vázquez Dauila,hijo de Goncalo Dauila. CafócÓ 
doña Maria de Herrera,hija de Sancho Sánchez Dauila,feñor 
de fan Román,y Velada. 
Sancho Dauila,hijonatural de Sancho Sánchez Dauila:fue 
Alcayde de Carmona , y V K O de los pr incipáis de la con ¡ 
quifta del Reynp de Granada. Fue cafado cen doña Yfabel 
Arias, de la qual cuno a Sancho Sánchez Dauila , y Pedro Arias 
Dauila . 
Alonío Dmi!a,hi)o natural de Sancho Sánchez Dauila:fue 
Comendador de Mane-Añares. 
Fernán Biazquez Dauila , hijo natural de Sancho eanchez 
Dauila:foe feñor de Durueio. 
T_JIjo mayor de Sancho Sánchez Dauila, feñor de f.n Roma, 
enquefucedioafupadre Fue suarda mayor del Rey don 
Enrnque,ou.'i'.to;y de fu Confejo. Murió en el año de 1472 . 
Efta enterrado en la Capilla de fan Blas,en elerneero ilelaYgle 
fia mayor de Auila. Cafo condona luana de Ribera , hija del 
Marifcal Payo de~Ribera,feñor de Malpicamacieron defte ma-
trimonio. 
Sancho Sánchez. 
Y a Payo de R ibera,ouc rrorioenel año de 1 5 1 <¡. 
Y a Gómez Dauila ,eldc Biafco Sancho : cafado con doña 
Beatriz de Silua. 
Y a Parafan de Ribera,que murió en el año de 1 5 1 <¡. 
Y al Comendador luán Vazquezde Guzman , quemurio 
moco. m 
Y a doña Maria áe Ribera rmuger de luán Dauila. 
Y a doña Marquefa de Ribera,monja en Madrigal, 
Y a do-
Familia,*} Q&adi '/i t 
{ Y a D.Aldoncads Güíman-.q murió e n d i n o 15 H-Indita 
I yo en Auila el Hoípitaí déla Anunciación. 
1 Y a doñaFrapcifca de Rábers 
\s A V c fío S A 
f HEZ DAVlL 
GÓMEZ 
LA. 
A7-! f. Ttjo mayor de Gómez Dauil?.,fue feñor de fan Román , V i 
A.\ üanucua 5&c.y de Velads.Por doña Catalina Dauila,íu mu 
»er,hi)a de Pedro Dsuila,feñor de Velada. Tornaronfe a jun-
tar eftas dos cafas defan Román ; y Velada, por eftematrimo-
nio,del qual nacieroB. 
Gómez Dauila. 
Y luán Vázquez de Guzman , quefue Clérigo : murioa 
diez y ocho de Agofto,de 1 5 3 6. Rita enterrado en fu Capi-
lla de fan Antolin,cn el crucero de la Yglcfia mayor de Auila. 
Y a Chriftoual de Puberarmur ioenelañode 1504.. 
Y a doña Catalina de Ribera. 
YadoñaMar i a de Herrera, que fue heredera de dofb Al 
doñea de Guzman,fu tia, y acabo, y doc~ró ,e l infigne Hofpiral 
deb Anunciación j en Auila. Dejó por Patrón de!, a Monfeu 
Kubi de Bracamonte. Cafo con Andrés Vázquez Dauila 4 hijo 
del Gouernador Goncalo Dauila. 
DAVI- GÓMEZ T>A VI LA. 
X J T j o mayor de Sancho Sánchez Dauila, Marques de Vela 
da, feñordefanRoman,y Villanucua: murió a feys deOtu 
bre,de 1 5 61. Efta enterrado en fan Antolin. Cafo con don* 
Terefa Carrillo de Mendoga,hi]a de don Yñigo López de Me 
doca,procrearon, a 
Don Sancho Dauila. 
Y a don Yñigo de Mendoca:que murió antes de cafar. 
Y a don Alonfo Carril!o:quefue Clérigo. 
Y a doña Yfabel de Mendoza, mugér de don Francifcc 
de Valderrabano. 
Y a doña Catalina de Mcndoca, muger de don Francifco 
de Toledo,yJ>i!ua,feñor de Galues,y líamelas. 
Y a deáa Margarita Manuel, y a doña María de Toledo, 
y a doña Terefa Carrillo, y a doña Elena de Mendoca, monjas 
I en fama Ana de Auila. 
D. S A NCH& D .*- U T j o mayor del Marques de Velada > Gómez Daui!a,encH?a 
VH**' ! . r i d a m u r i o , e n e l a ñ o d e i f + é . Efta enterrado en la ó 
pi'la de fan Ant©lin,en el crucero de la Yglefia mayor de Auila. 
Cafó con doña luana de Toledo,hija de don Diego Enrriquez 
de Guzman,Conde de Alúa de Lií te, de cuyo matrimonio na-
cieron. 
Don Gómez Dauih. 
Y D.Fernando de Toledo. 
Y a d o n D i e g o d e G f t m a n , Cauallero del habito de fan 
luán. 
Y a don Fadrique Da«il a ,quc murió riño." 
Y a don Sancho Dauila. 
OITU. 
Y a D.Terefa de '1 otedo.taoBJa1 en S. Ana,de Auila. 
Don] 
De 'Blufeo Ximerio. i 
&.FERNADO 
TOLEDO. 
V i L A. 
D.GOMEZ DAV1-
LA T TOLEDO. 
fíend^ r:> 
DE Don Fernandode Toledo, hijodedon Sanrho Dauila» > 
hermano del Obifpo don Sancho: fue Gentil hombre de la Cá-
mara del Rey Don Felipe.Segundo , y Comendador de la 
V.SANCHO D ^ - j Don Sancho Dauila , hijo de don Sancho Dauila, y nieto 
jdel primer Marques de Velada : fue Obifpo de Cartagena, y 
|aora lo es de Iaen,mfigne Prelado;en Religión,y letras. 
DON gOMEZ DAVILA T 
TOLEDO. 
1 * * O mayor de Don Sancho Dauila , es fegundo 
^ ¡ l á r Marques de Vclada,íeñor defan Román, Villanue-
^ S I u a c < l C Gómez , cnquefüccedioal Marques Gómez 
^ Dauila, fu agüelo: fue Ayo dclRey nueftrofeñor, 
o frsncipe, y.fu Mayordomo mayor, y de la ferentísima 
Infanta doña Yf.¡bel,y fu hermana,y del Confejo de Eftado del 
Rey don Felipe Segundo , y aora es Mayordomo mayor del 
Rey don Fíiipe Tercero, y de fu Confejo de Elrad'o, y Guer-
ra, Comendador de Manzanares. El qual por el mes de Iunió 
del año de nouenta y dos, pufo demanda a don Enmque Daui-
la, pidiéndole los mayorazgos de Villatoro, Naualmorquen. 
de, y CardieF.diztendo que don Enrrique venia de hija,y que el 
venia de varón. 
En la Ciudad de Valladolid , a diez ynuenede Setiembre, 
de mil y fey fcientos años: en vifta, adjudicaron al dicho Mar-
ques de Velada,la Villa de Villatoro.con todo lo anejo , y per-
teneciente al dicho mayorazgo. Y a don Diego Dauila , que 
por muerte de fu tiodon Enrrique,auia heredado : leabfoluie-
ron de lo demás contenido en la dicha demanda. 
Ambas las partes, fuplíoaron de la dicha fenrencia , y en re-
bifla.á diez de Mayo,de. ióoj.años. AdjudicaronalMarques 
de Velada, los dichos mayorazgos,, de Villatoro , Naualmor-
quende,y Cardiel,con los frutos,y Rentas, que hi-.uieíTe Ren-
tado , la villa de Villatoro , defdccl dia de la contefUcion de la 
demanda. 
Defta fentencia fe apelo , por parte de don Diego Dauila i 
con la pena de las mil y quinientas. ' 
Eftepleytofefue profiguiendo en el Confejo, feñalando 
diferentes placos,para botarle. 
Y apoítre¿odeIunio,de i ó o 7. fe votó el p!eyto,y adju 
dicaron al Marques de Veíada,la villa de Villatoro , con todos 
los vienes a^ nejos,y pertenecientes al dicho mayorazgo,con los 
fruc"ros,y Rentas.deíde la conteftacion de la demanda, confor-
me a la fentencia de villa. Y al dicho don Diego Dauila , las 
Villas de Naualmorquende.y Ca-rdiel.con todo lo anejo, y per 
tcneciente a los dichos dos mayorazgos. 
El dicho Marques cafó dos rczesila primera co doña Ana 
de Tole-{ 
Familia.y QnadrtlLi, j 
i rTo ledo .h i j adedon Fernando Aluarez de To ledo , Cond | 
de Oropcfa, y de la C o n f í a doña Ana de Monr roy , y A yak, 
fu m u g e r , . d c quié tuttó a don Sancho Dauila,que murió de tres 
a ño>;y a dona luana de Toledo, Abbadefaty a dona Beatriz de 
M o n r r o y , Monjas en fcnfta Añade Aulla. La fegunda « « -
«er del Marques,foe doña Ana de Toledo Colona, hija de don 
' García de Tolcdo,Marques de Villafranca,y Virrey de Sicilia, 
y General de la mar.y de la Marquefa dona Vi tor ia Colona, fu 
mucer.dclqual matrimonio nacieron. 
Don Antonio Sancho Dauílay Toledo. 
Y a doña Antonia de Toledo , Duquefa de Medina Cch, 
muger de don luán de la Ccrda,Duquc de Medina Ceh. 
Quien bien confiderate lo eferito deíla illuftre , y 
anticua familia, de BlafcoXimcno,hallara que ha cer-
ca de fetecientos años,que eran Ricos hombres,allega 
dos a las cafas del Rey don Sancho , y don Fernando, 
confirmadores ¿z fu» preuilegios, y con los mas califi-
cados cargos de la cafa Real, conferuando el apellido 
antiguo efe Ximenez Blazquez,íln corrupcion,ni com 
poficion de letras. Y hallo en el año de nouecientos 
y veynte,a Gómez Ximeno , por Mayordomo mayor 
del Rey : y conocemos a fu defeendiente don Gómez 
Ximeno Dauila, Marques de Velada, por Ayo, y Ma-
yordomo mayor del Chriftiani'fsimo Rey don Phelipc 
Tercero. 
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G^áLlND O S. 
Familia, y Quadrilla,de Efteuan 
Domingo Dauila. 
DE 
A R I B A Y en las illuílraciones Ge-
neologicas de los Reyes, y Argotc de 
Molina:dizen que antes déla dcítruy-
ciondeEfpaña , era feñor de Canta-
bria ^ralindp, cafado con la Duquefa 
de Guiayna , por quien heredaron fus 
hijoscl eftado.( Eftepropio nombre 
han conferuado los lugares de Galin-
dos, Ñuño Galindo, y Galin Gómez, 
en tierra deAuila.)Procrearon a Hunü!do,Vifario,A7.nsr,y do! 
¡ña Momcrina, o Menina, muger de don Fruela, primero Rey 
WVA70¿ GODO S.jdeOuiedo. Otra hija cafo con vn Cauallero Godo , feñor de 
D&ZERDEN~4. lia Proüincia de Zerdcña , llamado Muñoz Godo. Ydizeel 
I Arcobifpo don Rodrigo, que para poblar el Rey Moro Azifa-1 
jli,la Ciudad de Salamanca,Ribas,Ledefma,los Baños,có otros, 
lugares,tomó confejo con don Fernán Goncalez,y don Diego 
Muñoz,por los años.907.y por los años.93 2. Fue gran Csua-; 
llero.y de la cafa del Rey Ramiro de León Amufco Muño?. Y i 
en la era. 1040.parece que Aznar Iñiguez , recibiendo del Rey' 
don Garcia,y la Reynadoña Eftefania, la heredad deLart)ero,: 
leemprefento vncauallo.quefue del Conde don Femado Mu 
ñoz,que va!ia.5oo.fueldos,y fon confirmadores S.Ximen San-; 
chez Botiller del Rey,y Fortun Sánchez Alférez. 
EnellibrodelBecero, año 1083. parece de vnadonación 
¡que hizo el Rey de vnos palacios en Heruias, fer confirmado-; 
res,' 
CdP-h 
9 ° 7-
3 9 * Í 
1 0 4 a . 
ic-8 
T¿ 
- cerno ricos hombre; S Rodrigo Muñoz , cafado con 
I Eiuira,Gouernauor tic las i orres de Carazo, La* a, y Ht 
y S . G c M L >z,deiacafadeIRey 
DAS. 1 0 8 5 
MARTIN MV KOZ Dcllos Caüaileros Muñozes Godos, vinieron dende Can 
OS LAS P O SA- cabria, a poblar a Burgos ,y de alli a tierra de Aui!a,c< 
Martin Muñoz, y cafarfeen Segouia conXimcna Bezudo , I 
redado donde fe pobló Marti Muñoz de las Pofadas, en ei he-
redamiento q alli huuo en dote,y de alli le quedó el nobre , por 
los años.io8<f.Martin Muñoz fue hermano de Menga Muñoz. 
Mai t in Muñoz , y Ximena Becudo, tuuieron por hijos ú 
0 ZjBlafcÓ Muñoz,quecaíóen Auilacon Sancha Díaz, hija del Go¡ BLASCO MVN* 
CASO CON SAN-
CJlADlAZ. I I M . 
NOZ OBISPO. 
1 1 1 •), 
usrnador Aíuar Aluarez,y fueron fus hermanas,Gunene íMu-
ñoz,Mcga Muñoz, pobladoras de los pueblos de fus nambíes, 
en tierra de Auila,y Sancho Muñoz,y Amuña Blafco, y Milla-
DON SANCHO MVM Muñoz.Menga Muñoz hermana de Martin Muñoz, cafo en 
[Auilacon el Gouerrnador BlafcoXimeno. Sancho muño? fue1 
Lproucydopor Obifpo de Auita, por los años. 1115. ce mofe ha 
dicho en la fegunda parte. 
Delta Familia tan illuílre, y antigua , procedió don Di<!go 
muñoz, mayordomo del Emperador don Alonío R«n c.i , c 
Ir', i z . eun fe lee en las grandezas de León,y Garibay, y la cr< n cádeJ 
L1.7.C.23. dicho Emperador,dizen: que quando el Emperador fue 
Calatraua,y la faqueo, y paíTo a Aiarcos, Caraf uel, Mefhnca, 
Aímodouar del Campo , entre los Caüaileros, ricos hon bres, 
D I EGO MVNO z'quelefprbian.fueron Diego Muñoz , Mayordomo de! partidu 
MA Y OR D O jWO.!deZea,'y Saldaña,y Gutierre Peiayz, y el Conde don Sucre 
i x 2.6 ¡Bermudez. 
DIEGO MV NOZ,\ Hallandofe el Emperador, y la Reyna doña Berenguela, v 
MAYO R D O M O fi*5 hijos don Sancho, y Fernando, en To ledo , en la dun?.< 
DEL E MP ERA- \Q,UC hizieron al Real Monafreno de fancta Maria de Naj 
D O E. 1134 . j a el viftuario del diezmo de la puente de Logroño:fon confir-
madores el Conde don Manrrique, y Martin Muñoz ,quet ra 
mayordomo del Rey don Sancho,elaño.ii34.Y mayordorr o 
del Emperador Diego Muñoz,en el año. 1140. Y Gouernadoi 
de Auila,el Conde don Mannique. 
'er 
MArORL 
DEL REY. 
EfcntHrádelaño. neo. 
wn^^nwiau^ v ^inducía, u e í a oracn a e n u e i t r o r a a i c i d i j ^ 1 -
nito : fu fecha en Burgos,a nueue de las Calendas de A b r i l , era 
n'87.año.1149. Confirman M a r t i n M u ñ o z , mayordomo del 
Rey don Sancho,hijo del Emperador don Alonfo. 
Conozida cofa fea, a todos los que efta carta vieren, C< rrc 
yo don luán Saenz, Abbad de fancra Maria de Vaiusnera , con 
todo el Conuento de efíemifmo lugar: recebimos por compa-
ñero,a don García Eíteuan Dyuüa,también corporalmenre.co 
¡moefpinrua!. Y el face fu promifion , cueafu finamiento*"" 
!terrara fu cuerpo en fancra Maria h Vieja de Auila : V ha*« ¿ ° ' 
(nación de todala haziéda de Ñauares, fegun que la de 
c'tn 
De -Ha 
•Ac^Mato^ie^K^ • 
DO 
4S 
UtfXsX) P.D E 
CO MVNOZ 
BÍOs 
V A N V O -fdon £afqña] Gomc-z, que fue ele mi ganancia, y la dono por mi 
a!nia,y de mi Padre,y Madre,y de mi fijo luañez Efteuan: efta 
carta juzgaron, Pafquai Gómez , que juzgaua por Blafco Mu-
ñoz,fi)o de Efteuan Domingo. - E Iuatt Domínguez, tf?xo,que 
juzgaua en lugar de Gemen Gudumer,é poíimos nucílros figi-
los,y firmadas,do fe artas partidas por A . B . C . La vnaquetu-
uieíTeei vno, y elotro:otra íu fecha en treyntade Mayo, era 
mil y doziencos y quarenta y feys, año 1208. Reynando don 
Alonfo en Cartilla,Toledo,Lcon,Galicia,Seuilla, tiene quatro 
(ellos pendientes de zera , los dos de nueftra Señora de Valua-
nera,y de la Vieja de Auila, y otro de Pafqual Gómez, tiniente 
de Alcalde, de Blaíco Muñoz. E l otro délos treze Róeles, y 
al rededor,dize: Don García Efteuan Daiaila.que fue el que hi-
zo la donacion,faltarile otros dos. El de el Alcalde Gudumer, 
que era de ios feys Roeles,fue Hermano de Blafco X imeno. 
De lo dicho confia,fer Efteuan Domingo Padre de Blafco 
Muñoz, y Alcalde de Auila, que de buena razón auia de tener 
4e quarenta , a cincuenta años de edad , auiendoexercitadoel 
oficio de Adalid,en feruicio del Rey. Y fu Padre Efteuan Do-
miago,quando le engendro,también auia de tener de vey nte y 
cinco a treynta años,que quitados de la fecha defta carta,ochen 
taañas, yaeraviuo Eíteuan Domingo fu Padre, el año. 1120. 
La mifma razón fe deue admitir,del que haze la donación, don 
García Eíteuan Dauila,pues dize: la haze délos vienes quega-
nój,y haze relación de fus Padres,y del hijo,líamado luañez Eí-
teuan, aludiendo al nombre de Eíreuan, y con las armas de los 
Róeles, y al A'lcuñade Auila. "Y fegunefto, bien fe puede po-
ner en fu fepoltürary Capilía,cn que tiempo eran viuos, Efteua 
Domingo, y fu hijo el Alcalde , y-feñor de Villafranca , Blafco 
Muñoz,y fer fus Padres, Blafco Muñoz , y Sancha Diaz, y fus 
Abuelos Martin Muñoz, y Aluaro Aluarez, los Pobladores, 
año.1035. 
Blafco Muñoz hijo de Efteuan Domingo, parece fer aquel 
valcrofo Capitan,y Alcalde d? Auils,a quien por fu mucho va 
CO MV/\;OZ!'or>yes^uer?0^-ñ'Tian^ase^;:r'P?:'uras'delaño. 1200. BlafcoMu-
t ID sQ B E /?'ñoz Adalid, foberbiofo i comoconftade vna que otorgaren, 
Qt {Diego Adalid, y Dominga Vicente, que dan el heredamiento 
de Peñalua, a fanéta Maria la Vieja de Auila, con fefenta hane-
gas de cenfo perperuo.teftigos Diego Obifpo de Auila, y San 
cho Prior de fan Saluador, y don Efteuan Dauila , Pedro San-
Domingo Blafco, luán Amarillo, Blafco Muñoz foberbio 
fo.Ximeno Blafco el Dentudo}BlafcoXimeno,Blafco Sancho) 
Gómez Fortun,fobrino del otorgante : la fecha era. 1238. año 
j2oo.enlas Calendas de Agofto,Reynando don Alonfo, y do-
ña Leonor, en Toledo, Cartilla , y en todo íu Reyno. Dertas 
doseferipturasqueeftan originales, en nuertra Señora la Anti* 
gua,dcfh Ciudad, queda vafrante razón dertas dos Cafas, con 
el nombre antiguo de las dos Quadrillas, que oy feconferuan 
II 
] V ¿imilla>y Quadr¡ll<t3 
. 
DOM1 N G O MV 
NO L. i i 50. 
Adalides,<juc oficio era. 
JV ^4 DRILL A DE deBlafcoXimcno, y Efteuan Domingo. Y en lacla afolad] 
ESTEVAN D O ' Teltamento de Fernán Blazquez, el primero, dize : otorgo * 
MINGO Y B LAS- luán mi hijo, afán Román de G u a d a ñ e r a , las Chozas de L 
CO XI MENO. ¡co Mingo , quefueron de Blafco M u ñ o z , fijo de Efteuan Do-
jrningo el Vie jo , y ¡asquecomprede Efteuan Domingo el la. 
|dron,éhi jo de Efteuan Domingo,que fon en Aui la ,año. i : ; - , 
Confirma la antigüedad, y nobleza, de las dos Famili 
efcripturadclano.il 50. que hizo don lufto Cauailerode Aul-
la , y fu muger Maria : en la qual dize que fiendo Gouernador 
de Aulla el Conde don Manrrique , confirmo cfta eferiptura, 
juntamente con los Alcaldes, Ñ u ñ o Forrun, Sancho Blaíco, y 
Gómez LuFarri,y MuñoLufarr i (quefon los Muño Hierros) 
Blaíco Blazquez, Domingo Muñoz , y Fortun Sancho Car-
diel, S.de Cardiel,Sancho Muñoz,Blafco Muñoz Adalid, San 
choBerrueco,Garci Aznar ,Nuño Rabia,Gómez Azedo, Gar 
cí Ximenez, Vicente Gudeñez,Domingo Pafqual,íuhijo,Obc 
co Fortun. 
Del nombre de Ada!id,tratan las Luyes de la partida, Ley 
|prima,y en la Ley tercera, pone la gran folemnidad con que fe 
elegían. Y en los Annales de Aragón , dizen : que auia de fer 
Cauallero noble,o hijodalgo, por eftas palabras. E porque en 
aquello que conuicne a ios Adalides de facer, lesdeuen de fer 
los hombres bien mandados,también Emperadores, como Re 
yes , é todos los otros que en las guerras fueren , é por ellos íe 
ouieren ha guiar, e por ende el fu acaudillamiento es muy gran-
de. E el Adalid non fe puede facer por fi mefmo,maguer fuef-
fe para c!lo,nin lo puede fager, fino Emperador, o Rey,o otro, 
en voz de ellos. Y U Ley tercera, les da que trayan fu pendón, 
que fon los ricos hombres, (como oy fon los Grandes) y en la 
L e y quarta.ponc los grandes poderes,y mandos,que en la guei 
EntrxdaenCtrd»Ha, **o ra tenian,quc todos fon de Capitán General. Yafsi loeftinx 
1235. 'con razón,Ambrollo de Morales,al Adalid Domingo Muñoz 
en la entrada de Cordoua , en tiempo del Rey don Fernando 
tercero.llamado el Sánelo, año. 1275. Aanque el Emperador 
don Alonfo Ramón,la tuuo fubjecla debajo de fu dominio,cin 
coaños . Y tienefe por mas cierto, quefue fu entrada el *&P 
ii}<¡. Mas dizcqueen Andujarfecomenco arrarar,vconcer-
\D QM 1 N GO M V-;tar*aentrada de Cordoua, con Domingo Muñozel Adalid, y 
NOZ ADALID. Martin Ruyz de Argote, y PedroRuyz Tafur, y Bartolomé 
de Baños,y Colodro. Y dize que Domingo Muñoz el Ada-
lid,fue el primero délos cinco principales oue fe hallaron en ef 
calar,y ganar el Arrabal,y en cuyo gouierno, y Caudillo, yaan 
todos,ycemoempreífatangrande,ycomoa'Caua!!eroesfor-
cado,fe la encomendó', y confío, don AJuar Pérez de Caftro, 
Adelantadomayor déla frontera,alAdaiid Domingo Muñoz. 
Y como a tal Cauallero,defpues de auer fido heredado en Cor 
doua , fiendo cafado con doña G i l a , vviuiendo en Cordoua, 
:año.i2?o. Teniendo por vnica hija,a'doña Ora Muñoz, el 00 
JDe Efteu^n Domingo Dauila. 
ORIGEN DE LAS 
CASAS DE PLIE-
GO Y ALCAVDE 
\TE,CABRA, AGVJ 
\lAK, GOMARES, 
DVQV ES D ESESA 
OVAD ALCÁZAR 
Aluar Pcrez de Cafíro felá pidió por muger , parafuíobríno, 
Fernán NuñezTemez. De cuyo matiimonio nació Alfoníc 
Fernandez Adelantado mayor de la frontera, y la madre de AI 
fonfo Fernandez, fe Hamo TerefaXimenez.Y a fu hijo mayor, 
llamado Aífonfo Fernandez,dexó la Torre, y Canillo de Gá-
n e t e l e fue cafado con doña Aldorta. Y al hijo fegundo,lla-
mado Martin Alfonfo,dexó el Caftillo dedos hermanas: y ef 
tos fueron el principio de las dos cafas de Pliego, y Alcaudetc: 
en las quales fe ha conferuado el nombre de Fernandez, con el 
Aícuña, y apellido de Cordouas, oluidando lo principal, que 
era Muñoz. También defcienden por hembra del Adalid Do 
mingo Muñoz , las illuftrcs cafas delosfeñoresáela Cafa de 
Aguilar, Condes de Cabra, Marques de Comares, Duque de 
Sefa,y la de don Diego de Cordoua,y feñoresde Guadalcacar, 
con otras; 
Fue Domingo Muñoz heredado en Cordowa, y viuio a la 
Colación de fan Saluador,y enterrofe en la Parrochia de fan&a 
Maria,con fa muger, en la Capilla de fan Bartholome, y allí fe 
llama Adalid, y oy la pofíeen ios marquefes de Pliego, como 
princpales defeendientes. 
Ambroíio de Morales gratando deftc particular, en lo de 
Cordoua, dize: que pefo muchas vezes que Domingo Muñoz 
el Adalid, era natural de Biruega, Villa del Ar^obifpado de 
Toledo,era el Alcarria,tres leguas de la de Ita. Y que le mouio 
a ello,leer en la Yglefia parrochial de fan Miguel, en vna fepul 
tura,vn letrero ( que yo he ley do) y dizeanfi. lodnnes Muño^ 
mió PddreSice meefld cafa , Dios le defxtrayfo al alma amem. Y en 
otra fepultura dize: Alfonfo Muñoz,con vnos verfos Latinos: 
y al fin dize que murió era. 129-7.año. 1250. y no tiene otro fun 
damento. Y aunque los de Biruega fueron, y fon muy princi-
pales,pudiera tomar la corriente de mas lejos,y fi viera,y leye-
ra , los Ardimos de las cafas de Auila, dotaciones de fus Capi-
llas^ entierros,hallara los Muñozes de mas de feyfciétos años, 
en elía,y en Segouía, y por pobladores de Marti Muñoz de las 
Pofadas,y otros pueblos,como áexo dicho. Hallara a Domin-
go Muñoz, por Adaliden Auila, y conquiílas, el año. 1150. y 
con hijos. Y a Blafco Muñoz Adalid foberbiofo,y antes defte a 
otro Blafco ¿Muñoz Adalid, enterrados en fu Capilla-de Auila, 
y las Ñauas : de quien defcienden los referidos, queconferuart 
el Aícuña de Auila, como felariegos della. Y hallende denos, 
hallara Adalides valerofos,y nobles, por los años de, 1085. y 
io9).y 1272. y 1277. Como fueron Hernán Pérez Dauila, y 
Efteuan Domingo Dauila, fiendo conquiftadores en los conv 
bates de Iaen, y a quien el Rey don Fernando heredo en Bae-
53. Y el Hernán Pérez fue Alférez del Pendón del Rey, y cori 
firmador de fus priuilegios.y Alférez , en la conquifta de Cor 
Houa, y Scuilla, y fu hijo Hernán Pérez Dauila, fe hallo en las 
guerras de Tarifa, con el Rey don Alonfo, y confirmador de 
fus 
I 
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us priuilcgiosjdTfio dolos Texedores de Cordoua ;a 
Hallen deftosjfueron Alcaldes de Auila losvalerofos I 
ros,en tiempo del Rey don Alonfoel fexto: Zurraquin Sá : 
ancho Sánchez Zurraquin , Blafco Sánchez Adalid , D 
fuene Adalid, den lague Adalid , Fortun Sancho I 
diel Adalid , año 1150. Gara Ximeno Ada l id , GarciGc 
.ño 1150. SanchoXimcnoAdal id ,año 1272. Gómez 
Chico Adalid. Todos eílos fueron de la Uluílre familia de los 
de Aulla, S.de Cardiel,Naualmorquende,fan Roma , Velada. 
HaÜende de otros,como Ñ u ñ o Rabia Adalid,año íz^c. Gó-
mez Azedo Adalid. Y afsi tengo por mas feguro, que Domin 
go Muñoz el Adalid de Cordoua,tuuo fu origen de los de Aui 
a,porque Ambrollo de Morales,™ le halla con Padres, ni me-j 
nos por natural de Biruega,ni en eferituras, ni fepuhurss, finoj 
porque eftan en Biruega, aquellos letreros que no hazen rela-
ción. 
y ^ P r o c r e o Blafco Muñoz a Hernán Pérez Dauila,Iuañez Ef 
tcuan,y a Efteuan Domingo Dauila. Hernán Pérez Dauila,fue 
gran Cauallero, y muy animofo, en feruicio del Pvey don Fer-
nando,por los años 123 4. Fue Alférez del pendón del Rey do 
Fernando, y confirmador de fus priuilegios, como parece de 
dos,el vno,de las fráquecas,y fueros de Toledo,a z<?.de Iunio, 
en Agui lardeCápo,año 1238.y deotroa2o. de Agüito 1240. 
y en ellos dize,Hernan Pérez Dauila confirmar. 
Fue Alférez en las conquiílas de Cordoua,y Seuil!a,y vno 
délos Caualleros que trataron el cafamicnto de Sa Rey na doña 
15 :a t r iz ,conéiS. Rey don Fernando, año 12455». como parece 
enfucoronica. Dexó por hijos a otro Hernán Pérez , que fu-
tgran Cauallero, y fe hallo en las guerras daTsr i fa , con el Rey 
don Alonfo,fuc confirmador de fus priuilegios, vno dclalibei 
tad de Cal de Francos,en 14. de Enero 1257. otro délos Teje-
dores de Cordoua ,a7 .deEnero ,año 1258.no dexóhijos. Eflr 
uan Domingo fue muy animofo,y hallofe en las correrlas,)' có 
uares de Iaen,con fus deudos S.Muñoz, y Sebaftian Pafqual, J 
GarciEfteuan,y Bartolomé Gilfu hermano. 
Iuañez Efteuanshijo de Blafco Muñoz , figuio las conquif-
tas de Iaen,y fue vno de los Caualleros que el Rey don Fernán 
do heredo en Baeea,con Domingo Pafqual,tuuo por hijo, a 
IOANES E s r £ - IoanesEfteuan, quecslomifmoque luán Efleuan , pro-
v A «r. .creo,a 
E s r E V A N D O-i ' ^ ^ e u a n D o m Í R g o , e l q u a l f e g i i n vnaefcriptura delahazie 
M1NG Q. da de la Colilla, que dio al Cabildo de fan Benito,para vnos ani 
berfarios en fan Pedro , y en la Yglefia mayor. Fue hijo otro 
Blafco Muñoz,y Efteuan Domingo:fue cafado con hija di-
ño Matheos,Cauallero de Auila, y la muger fe llsmo doña ^ : " 
mena,y la de N u á o Mstheos,dona Dominga Garda, y poref-
1 años de 1275.era Alcalde Fernán Muñoz, Padre de Brabo-
jo Sánchez, y de Fernán Brabojo, y Miguel Muñoz , bij 
JVANEZ E STE. 
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Garfia M u y o z , y Toda Dueña Gi¿dumer , muger de Diego 
'Blafco. 
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Blafco Aíuñoz, hijo de Efteuan Domingo, fue Alcalde, y 
cafó con doña Pedrona.-fueron fus hijos Sancho Ximeno Ada-
lid, el a ño. 1277. Y doña Pcdrona.que cafó con don Matheos, 
el Peftañudo , y Blafco M u ñ o z , y fue tefbmentario de Iñigo 
Pafqual,nieto de Amuña Fortun, fe gun vna donación de los al 
gos de Cre f os, que mandó a fan Vicente de Auila, y allí dize: 
Blafco Muñoz hijo de Efteuan Domingo,año 1286.íue fu hjc 
y heredero,otro Iuañez hftruan. 
También hallo,en verificación decentinuarfe eneftacafa, 
el nombre de Iuañez,y Sánchez,y Muñozes, vna eferiptura de 
donación,quehizo Andiraco Muñoz,muger de don Blafco,ca 
ualierb de Auila: de dos pares de cafas, al Cabildo de fan Beni-
to , para dos aniuerfarios. Y e ^ i i a dize, lo dieron a juzgar, a 
don Iague , hijo de Blafco Muñoz , y Alfcnfo Muñoz , hijo de 
luán Sánchez,v a Blafco Sánchez, fijo de Sancho Díaz Alcalde 
ele Auila, é pulieron fo*s fellos, fecho en 18. de Setiembre , año 
1205. Elfellodelos treze Róeles,tiene el nombre de Blafco Sa 
chez Alcalde. 
Iuañez Efteuan, fegundo defte nernore, fegun el compro-
mifo de don G i l Abbaddel Burgo el Ondo , y luán Creípo , y 
Pedro Caro, vezinos deNaualmoial, fobre el termino cié Ñ a -
ua Redonda,dize:fueron juezes B^RoX:meno,f i jo dcXurien 
Ñuño ,y Aluar Gon$aJuez,fijo deÉ^onc^aio Matheos,y puficro 
por tercero a Efteuan Domingo,*j"ó de lomes Efteuam. y fia-
dor por el concejo Ñ u ñ o Matheos,fijo de don Matheos, Alcal 
de por el Rey en Auila,don Sancfiez Diaz,y Ñuño Matheos,fi 
jo de Sancho Ximeno, y pufieroñ fus fellos de zera pendientes. 
Ef de Ñuño Matheos, hijo de Sánpho Ximeno, ticne.enmcdio 
vrtLeon , y en la orlafeys Róeles, que fon las armas de Naua-
morquende,y Velada. E l del otro Alcalde don Sánchez Díaz, 
tiene enmedio los tresévoeles,y por orla otros quatro: la fecha 
era 13 34. año 1296. a i 3. de Febrero. Y pone entre otros refti-
gos a Benito Goncalez , hermano d e N u ñ o Mathccs j y luán 
lOr t iz . 
^kiiñez Efteuan 2.dexó por hijo a loánes Efteuan, contení 
do en efta carta de compro mifo, en la qual nombra per hijo a 
otro Efteuah Domingo. 
E l Sancho ^ ¡ m en o, contení do en la carta de ce mprcm'fo, 
Padre de Ñ u ñ o Matheos, pareceauer fido hijo de Blafco M u -
:ñoz Alcalde, fegun vna carta de alquiler de! moro Audaüa A n -
idrique.de vnas caids de doñaXimena Blazquez.para vnos sni-
uerhírios.al Cabi'do de fan Benito:era i : i r . ?ño 1277. Siendo 
cctar.iciondt U dtficttl- Alcaide Sancho Ximeno. Por man;ra que Blafco Muñoz,fue 
¿yuetiene \nd efcnpttt Padre d e * 
deEjlemnDomino-o. fe fabra en q 
I 2oé . 
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té ancho Ximeno, y Abuelo d e N u ñ o Matheos, y afsi 
neaño viuia Ñ u ñ o Marheos , v fu hierno Efteuan! 
Domingo .Con lo qual fe decía la dificultad que tiene la eferip! 
tura 
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tura del Cabildo defan Benito délos Algos déla C o l i l l a , p a r a 
Iói eres aniuer{ários,y la fondado de S.iilpiritus defta Ciudad, 
dizic n k> u recha,erao24.eftandoerradaen 353.31105. 
Efteuan Domingo hijo de Ioanes Efteuan, cafó con doña 
María García, corno parece de h donación que hizo al Cabil-
do de fan Benito de Auila,de vnas heredadcs,en Duruelo,cola-
cion de Fernán Gallegos,para vnos aniuerfarios,fu fecha en pri 
mero de Mayo,año 1306.Y en ella firma Efteuá* Domingo A l -
calde. Y fegunda vez fe cafo con D.Iuana, fegun otra donación 
de Duruelo de la Sierra: y en ella dize que manda aquella hazié 
dn, por defembargo del alma de fu marido Efteuan Domingo, 
la qual el auia mandado en fu teftamento: fu fecha 12. deluho, 
era 1349.3001307. Floreció eftecauallero,íiendo Alcalde de 
Auila, en tiempo del Rey don Sancho, y en fu A l A l d i a fe hizo 
la d o ^ f ion de Velada:como confta della, en la qual tiene el íe-
Uo deíus armas,con los treze Róeles: y a fu petición el Rey d5 
Fernando.4.confirmo al concejo de Ladrada ;el heredamiento 
que el concejo át Auila les dio, fu fecha en Medina del Campo 
2.8.de Abr i l , era 1343.año 130.5. Y dizeauerloconfirmadoel 
Rcy,por ruego de Efteuan Domingo Dauila,fu vaífailo, y A l -
calde de Auila. En el teftamento de Fernán Blazque*:,el prime 
ro S.deNauaImorquende,ponepor teftigosa Martin Domin-
guez,Padrede»GoncaíoMuñoz,y Abuelo de Goncalo Fernán 
i ' /^y a Ñuño Rabia,Padre de Aluar Muñoz, Abucíode Garci 
AIuarez,y a Fernán Martinez,fíjo de don Arnalte,año 1327. 
Procreo Efteuan Domingo,* Efteuá Pérez Daui!a,y aGar 
ci Goncalez Dauila,y a Fe.rna Mathecs. Y efte Ferná Matheos 
tuuo por hijo a Blafco Muñoz , y a Ñ a ñ o Matheos, y G o r f a-
lo Matheos, fueron hermanos, y Goncalo procreo a Goncalo 
Matéeos: como parees del teftamento de Blafco Muñoz. En e! 
qual manda a fu muger Mar i Blazqu*2,todos los algos de Garó 
p , y de Muño Sancho,y defpues de fus dias, que lo aya D . An 
dre Geda:y defpues della,para dos aniuerfarios,cn fan Francif 
code Auila,y enfan Vicente,fu fecha año 1302. 
Efteuan Pérez Dauila," parece auerfe hallado en la fentécia 
arbitraria, que fe dio por el Rey don lay me de Aragón , V don 
Dionis de Portugal,entre el Rey don Fernando^, y don Alón 
fo de la Cerda fu primo: y en fu Coronica fe haze ha'rta raenció 
deftos dos hermanos. Y a'Efteuan Pérez fue a quien el Rey do 
Sancho manda que de las Rentas del Alcacar de Auila, de afán 
Vicente de Auila,cincuenta marauedis, fo'brelas Eminas, cada 
iaño,fu fecha año 1202.fue también fu hijo de Efteuan Pérez. 
Goncalo Goncalez.fue muy fauorecido del Rey don Aló-
fo.X.y juró en las Afturias de Ouiedo, la voz , y pretenden de 
don Juan Manue!,para fer vno de los tutores del Rey , cerro fe 
lee eo fu coronica:y fuero fas hermanos Ñ u ñ o Pérez, y Pedro 
Gpacajez Dauila.Los quales parecen auer fido confirmadores 
d e l p r i u i l e g i o d e i o s m o f o s d é C o r o , de fan Vicente de Auila, 
sñoj 
¡De Ellenan Domingo Daúila. 
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año 1302.y tuuoporhijo Gonzalo González,aBlafco Muñoz , 
y a E'fteuan Domingo. 
Blafco Muñoz,confuegto de Fernán Blazquez,ambosfue 
ron Alcaldes el año i3i3.FemanBlazquezdcla Hermandad,); 
Blafco Muñoz por el Rey, fegü vn priuilegio de los efcufados, 
que dio el Rey al monaíierio de S.Efpiritus de Auila,eílé año. 
Y lo mifmo parece de vna efcriptura que hizo el cócejo dé A u i 
la:en la qual nombra quatro caualleros, por mandado del Rey, 
que vayanadarheredamientosalconcejodel Barraco , y aísi 
fueron nombrados Blafco Muñoz , fijo de Blafco M u ñ o z , y a 
Fernán Blazquez Alcalde de la Hermandad, y A l u a r M u ñ o z 
lRezio,y a Sancho Blafco,elaño 1304. 
Efteuan Domingo, hijo de Goncalo González, fue cafado 
con Ximena Biazquez, hija de Fernán Blazquez Dauila, fdbri-
na del Obifpo don Sancho, feñor de Viilatoro > y fue Alcalde: 
como parece de la confirmación , que fe hizo en el concejo de 
Auila,a Ruy López de Abalos,Camarero del Rey,de los luga-
res del Colmenar,y o t ros ,e lañoí305.Enlaqual íon confirma-
dores: dcíle matrimonio procrearon a Pero Goncalez Dsuila, . f%% 
y a G i l Goncalez Dauila,y a Diego Dauila,y A l o n f o G _ o n c a l e z ^ ^ J * ^ * 
Dau]la¿de quien fucedieron los del Ojo, y al Üean Ruy Goñ^áj JkinM>* -— 
TezTYdel Teftamento de G i l Goncalez , y de vna efcriptura q 
el G i l Goncalez hizo quando fe palio de la qu^drilla de Efteuá 
Domingo,fu anteccfor paterno,a la de Blafco Xirneno, fu ante-
cefor materno, y delpleytoomenaje, q u e e n r ü o n d e f i o hizo 
en manos de Pierres G uiera,en la Capilla del dicho Eíteuá D o 
mingo de fan Francifco Dauila,en.4.de Octubre,de 1402. 
Pero Gonc-aíez Dauila,hijo mayor,f«e gran cauallero, y le 
moftro en las jornadas que hizo en feruicio del Rey Enrrique 
Tercero,por los «ños i402.fucedioíe. 
Diego Dauil2,que fe cafó primera vez con D.luana de A z i 
tores,cuya fue la villa de Gumíel de Yzan , la qual fe vendió en 
fu nombre, por trueque al Adelantado Diego Gorne^de San 
doual,y por ella le dieron los cincueta mil florines de juro, que 
tenia ademados en las iibros del Rey,que le auia dado el Infan-
te don íuan, y fe los pagauan en el Sefmo de Santiago de Aui]a, 
fegun la efcriptura fecha en Arebalo,a 30.de Setiembre, año 
1421. que tieneeí S. Duquede Lermaenfu Archiuo. Y eftos 
florines fueron del juro quetenia en Caftilla, la Reyna D.Blan 
ca de Xauarra, y dellos le fueron hecha merced, al Adelátado. 
Y lo rríifnao parece del preuilegio que delios tiene, los Marque 
jfesdelas Ñauas.Cafó fegunda vez con D.Sancha Oííbrio,def-
cendíente de don Luys ÓíTorio Alférez del R e y , enl# batalla 
• jde Clauijo,en la era 872.en25.de Mavo. Siruio Diego pauila, 
jcon fu perfona, y hermanos, al Rey don luán. 2. en las guerras 
1 4 : 1 . [de Granada,año i43i.fucediole. 
£ E D f l O DAVUÁ' , c ¿ íoconD.Mar iadeBraquemote , y Auila, 
*• hija del MarifcaL,y Camarero del Rey, z\luaro Dauila,y d e D . 
luana 
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luana de Braquemonte Mendoza , nieta del Almirante rr 
de Frattcia:feguo parece por fu teftamento , y tuuieronpci i 
ios a D. luana,que cafó con el Marifcal de Noues,y a 
Pedro Dauila.fegundo defte nombre. E ñ e cauallero fu 
quié" el Rey don I u a n í .en remuneración de los feruiciosde fus 
/cONDEDELRl f|antepaflado$,y fuyos.hizo merced delmutode Conde del R i f 
C O . 
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co/egun el titulo de merced,fecho_en VaUadol1d.22.de Nouie 
bre,aúo 147?. Fue cafado con doñaiWanajde Toledo ,hija de 
Hernán Daluarez de Toledo,feñor de Oropefa,y de fu muger 
\StjA$Ü. nfíMáoñz Leonor de Zuñiga,fue tan velicofo, y leal, enferuicio de 
^ , l i « f i # » h4M/jl^os Reyes Catholicos,quc fe podía hazerhiftoria particular de 
¿•Iteraciones de Segouid, 
\y Septtl&edit. 
wt c 
Tova de TordefilUs. 
watalla de entre TQYQ , y 
ÍZdmord. ¡ 
s heroycos hechos. Particularmente quando la recuperación 
de la fortaleza de Olmedo, y villas de Sepulueda, Tordefillas, 
y alteraciones de Segouia. T o m ó a Sepulueda, y porq los del 
trato que auian quedado con el, de entregarfe, fe deícuydaron 
de cumplir con el,fue el primero que pufo las efcalas, y íubio, y 
falto dentro,y abrió las puertas por donde entro toda fu gente, 
y fe apodero de la villa, y la entrego a los Reyes, auiendo efta-
do muy a punto de perderfe,paíTando grandes infortunios,po-
niendo fu perfona en mucho riefgo, y allí fe ie hahogaron muy 
valerofos foldados,y dcudos,,paíTando a nado el R i o Duraton. 
YquandoelRey Catholico, mandó tomara Tordefillas, 
Pedro Dauila,y fu primo Pedro del Águila, fueron los prime-
ros que fe arrimaron a fus puertas,y las vaybenaron, y quebra-
r o n ^ entraron,y en el combate de la fortaleza, fueron ios de la 
compañía de Auila , los que mas fe fefíalaron : y en fu combate 
murieron Alonfo O n i z , y Mendo Ort iz , Pedro Serrano, cor 
quatro criados de Pedro Dauila, y otros falieron muy mal herí 
dos,porque apretaron muy rezioel vltimocombare. 
En la batalla de entre Toro ,y Zamora, fue por Capitán ¿c 
la gente que lleuaua fu Tio,e l Duque de Alúa, y fu e el inírrtimé 
to para ganar la victoria que el Rey CathoIictf-aítFruii) VtJiPJ'q 
peleo valerofamente.de la efpada, y defpues de quebrada, con 
vna maca de hierro,hizo mucho eítrago,matando, y hiriendo, 
a muchos,fiendo como era tan rezio,y de grandes fuercas:y en 
cfte día fe feñalaron Diego de fan£ra Cruzjuan de Enso,y Her 
nando de Caftro. 
Quando la Reyna doña Yfabel, fue ¿eñóe Valladolid a Se 
gouia, a foífegar a aquella Ciudad , por el aluoroto de Alonfo 
do grande el fentimiento de Alonfo Maldonado: fucle forcofo 
a la Reyaa yr halla,mandó a Pedro Dauila que la acompariafTe, 
y afsi faiio con fu compañía muy luzida, y por Capitán tinier.te 
Sancho de Bullón fu pariente. 
Siéndole forcofo al Rey don Fernando , vr a focerrer a fu 
hijo,cl Rey de Aragon,contra el poder de los Franccfes,que fe 
een-
Ve E[icuan Domingo Dauila. A 
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le entrauan por Pcrpiñan, dcxando a la Rey na doña Yfabel en 
Alcalá de Henares,y a la Infanta en Simacas: receládofe la Rey 
na de algún aluoroto,poniendo los ojos en Pedro Dauila,le má 
dó que juntafcla gente que le parecieíle, y fucile a Simancas, y 
viniefle firbiendo a la Infanta,hafta entregarfela, aduirnendole 
que fueíTe prcuenido,porque podría fer neceííario.El leal Au l -
les,bien acompañado de deudos,y amigos,y foldados,fue a Si-
mancas^ en vefando las manos a la Infanta,le dio vn eftandar-
te de feda amarilla,verde,y parda, que era fus colores, y librea: 
en el qual Pedro Dauila,hizo vordar vna efeufa barajasay al re-
dedor eferifo.Las bara)as,efcufallas.Mas tomadas,scaballas. Y 
Eftdndurte de Pedro D¿- |hizo Alférez defte eftandarte,a fu deudo luán de Herrera, y ca 
uiU. minando con fu Akeza,llegaron a Alcalá,y la pufo en poder de 
la Reyna: y en memoria defte hecho, mandó poner el cftah'dar 
te en la Capilla mayor de fan Pedro de Auila,como o y fe vé 
En remuneración de fus buenos, y leales ferbicios, le auian 
proueydo,dei Gouierno del principado de Afturias,y auicndój 
dado muy buena cuenta del, eftando fobre Almería, tuuo vná 
pendenCi*con don Ajuaro de Portugal: en la qual fue muy mal 
herido en la cara,y rfléncafe le quitóla feñal. Sucedió,que a po-
cos años, los Reyes proueyeron en el gouierno de Afturias, al 
dicho don Aluaro , y tomando la refidencia a Pedro Dauila , le 
condeno en vna leue pena pecuniaria:y mandando a fu alguazil 
que fe la pidieííe,o le executafe,el alguazil mal acordado, quiío 
hazerle la execucion, en vna cadena que traya a! cuello : Pedro 
Dauila fe la quito,y penfando el alguazil que fe la quería dar, fe 
la pufo debajo del pie yzquierdo,y hechando mano ala efpada, 
dixo al alguazil, llega por ella: el alguazil temerofo , fe quito el 
fombrero,y fe fue a do Aluaro de Portugal,y le coto el cafo, el 
qual fe q'jó a los Reyes.Sabida la verdad,y atreuimieto delgo-
uernador, y alguazil,reprehedio muy afperamétea D . Aluaro. 
Pedro TDduild fruto enló\ Siruio en las guerras de Granada, hallándole en los mas di-
de Grdnddd, y fopg0 ¿jficultofos cercos:firuio en las alteraciones de Madrid, ycono-
Madrid. ziendo quq tenia en ella muchos deudos,y amigos, pidió licen-
cia a la Reyna para yrlos a fauorecer. Y afsi dize el coronilla 
Ayora,que con fu fauor.y difcrecion.fue mucha parte para có-' 
ponerlos,capitulandofe las pazes,que duraron muchos años. 
Llególe mandato que fuelle fobre Cadahalfo, y venido en 
Auila,juntó mucha gente, y fue a fus combates, defendiéndole 
muy fuertes los de dentro,déde la fortaleza,y Torre de fu Igle 
fia:y dando auifo a los Reyes,en eleftado que la tcnia,h.afta que 
fs le rindieron.Refpondiole el Rey,que con ciertas capitulado 
nes,fe la tornafe a entregarlo quai el hi?o , con mucho conten-
to. Dexó PedroDauila por fuceíTor en fu cafa,y efhdo a fu hijo 
Don Efteuan Dauila,auido del fcgüdo matrimonio,en do-
D^X- ña Vrianda de Toledo, ala qual amo tanto , que por embkma, 
y diuik traya, e"n vnos lazos, y red de oro , vn adobe de oro , y 
jen el \m mote,que dezia. 
5/'» 
Pedro Dauila entro d Cd-
dahalfi}y yldentre^o dios 
Reyes. 
VIL A:? 
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D. PEDRO T>*AV1-
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Sin vos. Adobero i mr9 
JWe es morir. 
Fue cafado don Efteuan Dauila, con doña Eluira de Zuni-
ga,hija.de don Pedro de Zuñiga,Duque de Plafcncia,y Arcba-
io,feñor de Bejar,y de fu muger doña Terefade GuzíBan/eño 
ra de Ayamonte,fucediolc en fu cafa. 
Don Pedro Dauila,tercero Códe del Rifco,y primer Mar 
ques de las Ñauas,feñor de Villafraca,y Mayordomo del Rey: 
el qual fue por Embajador! Roma, a quien llamó el Pontífice,1 
eldifcretoEfpañoI. Murió en Roma, fiendo cafado con do-
ña Maria de Cordoua,hija de don Fernando de Cordoua, pri-
mer Marques de Priego , feñor de la cafa deAguilar , pro-
crearon. 
Cafa del Marques de Mirabel, 
don Litys Dauila. 
i D O Ñ Luys Dauila, Comendador Mayor 
de AIcantara,Marques de Mirabel, Capitán 
de infantería, y General de la CauallenaEf-
pañola,en Lorena.El qual por mandado del 
Emperador Carlos V , ( a quien acompaño 
en las guerras de Alcmania,como el las efen 
¿' uio) afsiítioenclConciliodeTrento,y fue 
vno de los mejores foldados de fu tiempo, fue fu hermano ma-
yor. 
Don Pedro Dauila.4.Conde del Rifco, feñor de Villafrar 
ca,Marques de las Nauas,quccafó con doña Hierortima Enrri-
qucz,hija de don Enn ique Enrriqüez,Conde de Alúa, y de do 
ña Maria de Toledo, nieta de don Diego Enrriqüez de Caí-
man, Conde de Alúa, y de fu muger doña Leonor de Toledo, 
y vifnicta de don Enrrique Enrriqüez de Guzman, Conde de 
Alúa,y de doña Terefa Enrriqüez,feñora de Orea,y Galera: y 
por la parte de doña Leonor de Toledo, vifniera de don Fadri 
que Aluarez de Toledo, Duque de Alúa,' Marques de Coria 
Conde de Saluatierra,que cafó con doña Yfabel de Zuñiga Pi-
mentel,Duquefade Alúa : y rebifnieta la dicha doña Hieroni 
ma Enrriqüez, de don Alonfo Enrriqüez de Guzman, Conde 
de Alúa,y de fu muger doña luana de VcIafco:y tataranicra de 
don Rodrigo Alonfo Pimenrel, Conde de Benauente , y de fo 
mager doña Leonor Enrriquez,y de don Rodrigo Alonfo Pi-
rnenccl,fegundo Conde de Benauenre. Procrearon don Pedro 
Dauila,y doña Hieronima Erujjquez,a don Pedro Efteuá" Da-
•uila,yadon bnrrique Dauila Je Guzman , Cíauero mayor de 
Alcántara, 
Z)(T Efkcuan Domingo Dauila.. 7 
Alcántara, Comendador de S.Iuañez, déla Camarade fu Ma-
geftad,y Embajador de FIandes:y a don Antonio de Cordoua 
Manrrique,Marques deMirabeLporcafanncntoconíuprima. 
Don Pedro Éíleuan Dauila,Conde del Rifco,que es de las. 
V-¿N D~¿V1 LA, ;N a u a s ,MayordomodelReyPhi l ipe l I Í . Comendador de El-
M AY o RDO HO c n i ) y Caftilleja,cafó con doña luana Manrrique, hija del COR-
D . P E D R O ESTE-
DEL REY. 
D . A N T O N I O D A 
VlLA C O N DE 
DELRISCO* 
de de Oíbrno. Procrearon a don Antonio Dauila, Conde del 
Rifco,a don Pedro Efteuan Dauila,a don García Dauila,y a do 
ña Geronima Dauila Manrriqúe. 
Don Antonio Dauila,primogenito,Conde del Riíeo. 
En vn afiento del zaguán del palacio del Marques , en las 
Nauas,cnlaefcalera princJ^aLeftáefcrito.PffrKs^aj/^cr/^rf-
r'u Cordubenfis,Vxor Naudrum Márchtoncs.P. £T ^ 'ttiUrum Fami-
•li$DHi. ii.Pofnerunt. girino 1540. Y deípuesacahaníueedido 
otros dos. 
Bailara faber, que por los años 714. Y antes de la 
tleílruyció de Efpaña,era feñor de la Prouincia de Cer-
deña,Muñoz Godo. Y por los años de 907. Concjuiíta. 
dores,y pobladores. Y por los añosJ^tíde^tóQiuaUe 
ros mas eílímados,y allegados a los^c^eáíkbkatii^y 
el año 1085.Marti Muñoz,y Menga*Muñ&fef^sutier~ 
re Mnñoz.Y el año 1115. Obifpo de Auila don lancho 
Muñoz. Y el de 112.6. Gouernadóres de Saldaña,y Caf-
tcllanosdeMacjueda. Y por los años 114?. Mayordo-
mos de los Emperadores,y Reyes, Tenores de Villas, y 
LugareSjCon títulos de Condes,y Marc|ueíes,y Emba-
jadores, y Maeílrefalas délos Reyes , Caíleilanosde 
BurgoSjClaueros mayores de Alcántara. Y eíte año de 
160$. es Mayordomo de fu Real perfona, el Marques 
de las Nauas,cabeca de la Quadrilla de Efteuá Domin-
go, Alférez perpetuo de Auila 
¿.fM^i-mém m x ¿&MS^ 
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Familia de Gil GoncalezDaui 
la, feñordeZeípe-
dofa. 
I L Goncalez Dauila, hijo fegundo 
de Efteuan Domingo, y de X l m e n 3 
Blazquez, floreció en tiempo del Rey 
don luán el II. Fue fu Maeftrcfala , y 
Cairellano de la mota de Burgos. Y el 
Rey don Enrique Ill.clenfcrmoilehi 
zomerceddeZefpedofa,y la Puente 
del Congofto; cafó con difpenfacion, 
. . con doña Aídfnca de Guzman,hijade 
don Luys de Guzman Macftrc de Calatraua, y de doña Yíabel 
de Zuñiga,fu legitima muger,defcendiéte de don Boil* Afrois, 
hermano del Duque de Bretaña, y dedo"a Leonor hija dedo 
RaminoII. y d c X V I I . R e y de León ,he rmano del Rey don 
Alonío el Monge, hermana de don Pedro Zuñiga, Conde de 
Plafencia,de quien defeienden los Duques de Bejar. Y doña A l 
doñea de Guzman fue hermana de don luán de Guzman * del 
qual defeienden los Marquefes del Algaua. Y de don Pedro y, 
don Luys,y don Fernando de Guzma,cuñados del dichoMacíl 
tre,de quien defeienden muy nobles famiIias,con el apellido de 
Guzman. r 
Doña Aldonca de Guzman.llamada afsi como coníh defu 
^ a m e n t o , y del defamando G i l Goncalez Dauila: y no do-
na Ynes.como otros dizemafsi la llama Radcs en la de Calatra 
ua,tratando del Maeírre,y de fu genealogía 
Deíte matrimonio procrearon a Iuau Dauila , y a Luys de 
, Guzman , Comendador de Azeca , orden de Calatraua : y a 
, G i l Goncalez Dauila , y a Pedrode Guzman, y a Dieso de 
Guarnan, ya dona Ynes, doña Terefa, doña Aldonca, ¿o-, 
na Beatriz, dona Eliura.dona María, v a doña Yfabel de Guz-
man , que afsi los nombró fu padre G i l Goncalez;, en fu tefra-
luán Dauila hijo mayor cafó en Auila con doña Maria Da 
mlah.ja de Pedro Goncalez de Valderrabano, y de doña Ma-
. " fDamla / eno rdeNauamorquend^yVí I I a to ro .Yde í r ema-
,tr.monio procedieron Francifco Goncalez Dauila,fefiorde 
(Zefpedofa, que muño en la de los Gelues, y G i l Goncalez Da-
;uila,y a dona Mana de Guzman fus hermanos. 
Francifco Goncalez Dauila f^f^rA*. 7-r~ J c r „ B ¡Ar>?.,v. -r J o dLüaienorde ^eípedofa, cafo con 
fc A i t\ %^TTfV P ^ ^ o n a luán Dauila,que 
IheredolacafadeZefpedofa.Ya d 0ñ a Maria Dauila y Guama", 
Señor de '^eípedofa. ? i 
que cafó con Mofen Rubia de Braquemonte, y a otras herma-
nas. Y por morir luán Dauila fin íuceiTorcs, heredó la caía de 
Zefpedofa,y el Congoí tc .don Diego de Braquemonte. 
^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J G i l Goncalez Dauila, hijo fegundo de luán Dauila 5 tuuo 
sy C ESSlO & T> £ ¡ p 0 r hijo aFrancifco González Dauila de Guzman.cafó con do 
fltslNClSCO G 0¿V|g a AnaZimbron(y no con quien algunos dixcron)yeftos foe-
•Z¿L £ Z T> >AV l- ron fcnores de Arebali l lo,y 'Iorneros:ydeíte matrimonio pro 
•, A t crearon dos hijas:doña Catalina de Guzman que cafó conAn 
toniode Vera Braquemontc,cuya hija es doña Luyfade Vera 
Braquemonte,muger de don luán de Acuña Vela. Fue la dicha 
dona Ana Zimbron, muger de Francifco Goncalez, hija de do 
ña Maria Zimbron,dccesdiente de la cafa de los Zimbrones. Y 
efto confiador la poflefsionq tomó el dicho Francifco Gon-
calez,con poder de fu muger dona Ana Zimbron, de los here-
- v r v Jdamieates,y termino redódo de Hernán Gallegc,y del molino 
DE HERNÁN ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ ^ ^ ^ 
GALLEGO. 
de Adajaen Auila,antc Chriftoualde Arebalo,cn 13. de Abr i l 
,de 15^7'Y también confia defte matrimonio,por la efcritura de 
Arras que otorgo el dicho Francifco González Dauila,a fu mu 
ger doña Ana Zimbron , que fueron dozientos Caírellanós de 
orojfecha ante Francifco de Herrera eferiuano de Auiia, en 1. 
deAgo í lo , año i5 i4 . . 
E l dicho Francifco Goncalez Dauila, en vida de fu muger 
doña Ana Zimbron,y en fu teftament^hizo rhejora, y vinculó 
en fu hija mayor D.Catalina Dauila 
no de Arebalillo,y Torneros,lo qu 
«ntoh 
t ¡ fe-' 
¡fPoí 
aladametcenel termí 
óíta de la facultad Real 
enMonco*,en7.aeIuliodei54Z. . -
La fecunda hija délos dichos Francifco Goncalez Dauila, 
y de doñÍAna Zimbronjfue doña Maria de Gnzman,caíócon 
Alonfo de Arebalo:} procrearon a G i l Gon9alez Dauila y Gua 
man.y a Diego Dauila de Guzman,Caftcllano fie XacajVno de 
los mejore* foldados, y de mas prudencia, que ha tenido la na-
ción Efpañola.Diecro Dauila íiruio a r«Magcftad,déde la g u e r 
rade Granada, paflTó altalia año 1572. yfiruioen la deifeñor 
don luán de Auftria,en la toma de Túnez : y al año Ggoíetue q 
fe perdió la Goleta , al focorro paíTo a Flandes por Alférez de 
Sancho de Vülalua: hallofe en el fino,y toma d*Maftnque,do 
de fue herido de dos arcabucazos.Quando falieron los Efpaño 
les de Flandes,le dio el Duque de Parma,vna compañía , y fue 
con ella a Italia, y boluio con ella a Flandes, firuiendo con ella 
nueue años,allandofc co ella en muchos fitios,enel de Ambers, 
v por la Vitoria que tuuo en el Contradique, haziendo merced 
íu Mageílad a dozc Capitanes,a dozientos ducados de réta.fue 
vno dellos:haÍlofe efia de Bomel,enel fitio y toma de Venalo, 
I Graue.v Verqueria,y Nirs,gouerno vn año el tercio viejo , q j 
jfácde ChnrtouaideMondragon,que fue quando fetomblaj 
' Enclufa, v al año mil y quinientos y ochenta y nueue, vino a Ef 
a - 3 y f u e C O n orden del Prior don Fernando,con-o. cepanias 
L ; sboa,~u*ndoelIng!es.BolüioaAuiiadódefecafóco doña 
Ma aria 
Far> le Gil GoncxleZj 
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María de Braquemonte , hija de Antonio del Pcfo, y de doñ_ 
LuyfadeVera. Mandóle fu Mageftad del Rey Felipe II. 
le fuefíe a feruir de Alcalde Caftellano de Pamplona, dondeVir 
uio dos años,proueyole por Maefe de Campo , de la genre del 
Reyno de Aragón,y gouernador del CafHllo de Xaca,ylos Ca 
íliilos, y torres de fus montañas, como confta de fus patentes. 
Murió harto mal logrado, y premiado en Valladolid , Sábado 
14.de Febrero de ióo4.Deftc teílamento confia por las partí* 
ciones que hizieron elaño i ^ó .po r ante Gregorio de Salzedo 
cfcriuano,en las quales dize,que citas dos hermanas fueron hi-
jas de dona Ana Zimbró;y de Francifco Goncalez: y parecen 
entre los dos hermanos,Gil Goncalez,y Diego Dauila deGuz 
mamhizicron partición de los bienes de fus padres • Alonfo de 
Arebalo,y doñaMariade Guzman,en virtud del teftamento. 
Y del cafamiento dé doña Maria Dauila de Guzman,con Alón 
fo de Arebalo, por la carta de arras que le dieron, ochocientos 
ducados.en 10 de Agofto 153 5.ante Francifco Treuiño. Y cóf-
ta auerfe cafado los dichos Alonfo de Arebalo , y doña Maria 
Dauila de Guzman,en 17.de Iulio,dcl año 1536, por las cuentas 
y particiones que hizieron entre todos los hermanos, o cuña-
dos. 
Doña Maria de Guzman, hermana de luán Dauila, y Gil 
JjoncalezDauila,cafócon Diego del Águila,feñor de Villaui-
' tiofa: y procrearon a Ñuño Goncalez dei Águila, feñor de Vi-
íláuiciofa,caío con doña Terefa de Velafco. 
Luys de Guzman,hijo fegundo de Gil Gocaíez Daui!a,fue 
Comendador de Azeca,y por no dexar fucefsion, vino a here-
dar la orden de Calatrauaja Puente del Congofto. 
Gil GoncalezfDauilaj hijo tercero de Gil Goncalez Daui-
la,cafó con doña Maria del Aguila3hi)a de Suero del Águila:) 
procrearon a Luys de Guzman,y Grabiel de GuzmanjLuysde 
Guzman fue Alcayde de Almeria,y Grabiel, Alcay de de Chin 
chilla. 
Luys de Guzman fue feñor de Bobeda,caío con doña lua-
na Dau¡!a,hija del Comendador Francifco Daui!a,hermanade 
Hernán Gómez Dauila, feñor de Salobralejo : v procresrona 
doña Maria de Guzmá,que cafó c5 Alonfo de Braquemonte fe 
ñor de Peñaranda:y procrearon a don luán de Braquemonte, 
feñor de Peñaranda,qu« cafo con doña Ana Dauila.hija del pri 
mer Marques de hs Nauas:y procrearon a don Alonfo de Brs 
quemóme. 
Gabriel de Guzman,que fue Alcayde > y Maeílre de Cjp-
po,del tercio quéWuc a las alteraciones de Valencia, en tiempo 
de los Reyes CatoIicos,cafó en Cuenca^de quien proceden los 
Guzmanes de Cuenca.don Luys de Guzman,Regidor de Cué 
ca,delhabito de Santiago. 
DoñaYfabel del Aguil^hlja de Gil Gocaíez Dauila,el:.ca-
có Al5fo Deza,en Toro:procrear5 a dona Leonor de G01' 
man. 
Señor de ^ jfpedofa, 
CONTRBRAS, T 
¿ZUDAS. 
C V Z M AN ES, 
NIETOS. 
ñ 
snan,que caío en Auila, con luán de Conteras, y procrearon a| 
Vicente de Contreras , y a Gil Goncalez Dauüa de GuzmanJ 
Comendador de fan Iuan,dela Encomienda de Reynofo. 
Vicente de Contreras cafo con dona Yfabel de la Cerda,y 
procrearon a don Vicente de Contreras, que cafo en Auila, có 
doña Angela Vela,hija de don Antonio Velajy a doña Leonor 
de Guzman,que cafo con don Gil Goncalez del Aguila,y a do-
ña Eftefania déla Cerda,que caío con Chriítouai Renxifo ; y 
procrearon a don Ñuño Renxifo de Herrera,y a doña Beatriz 
REN X1FOS, YC E R deHerre^que^ifocondon Gil de Villaiua. 
D J S. Pedro de Guzmam,quarto hijo de Gil Goncalez, y dedo-
lili. H H o - ^ ^ ^ ^ ñ a Aldonca de Guzman,caíó con doña Ynes del Águila,herma 
QONZALEZ. na de Diego del Águila,feñor de Villauiciofa, procrearé a Ro-
jGVlLA S. ^figo de (lgzit)an,que cafó con doña María Nieto; y procrea-
T ron a Baltalar deGuzman, que cafó con doña Ana Mirabe&ie 
Villaiua,y procrearon a Rodrigo de Guzman,que cafó c.6 do-
ña Aldonca de Valderrabano, que procrearon artos hijos: en-
tre los quales fue doña Ynes de Guzman,e¡ue cafó con don Pe-
dro de Guzman,dcihabiro de Santiago,y tienen focefloresrEk 
tePedrode Guzman,que también fue fifcaldefu Orden, fueht 
jo de Pedro de Guzman, Cauallero del habito de Santiago, y 
déla boca del Principe de Boemia , que fue hijo de Aíonfode 
GVZ MAN'E S D E Guzman, que Cafó en Ocaña con doña María Sarmiento, hijo 
OCA ÑA. de Luys de Valderrabano,y de doña Masía de Guzma, hijo tic 
Pedro de Guzman,quarto hijo de Gil Goncalez Düuita, y de 
doña Aldonca de Guzman. 
Diego de Guzman,quinto hijo de Gil Goncalez Dsuila, y 
de doña Aldonca de Guzman,caío en Salamanca,con doñaMé 
ciaNieto,y procrearon a Diego de Guzman,y a Hernando de 
Guzman,Comendador déla Carea,y Peñaíiel,orden de Cala-
traua,de quien decienden otras nobles familias, 
Don luán de Guzman,el de Salamanca, fue hijo mayor de 
S KL A M A N C A y Diego de Guzman, cafó con doña Margarita de Oreeo , y de 
CÓA7 O REGÓ D E¡Norona, dama Porruguefa;y procrearon íeysh.ijos.c linas El 
mayor don luán de Gifcman , feñor de las villas de Taucra,'y 
Arauzo, que oypoíTeeefra cafa; ya don Diego de Guzman, q 
paíTó a'Indias, y a don Geroñymo que murió fin fuceísion : y a 
doña Yfabel de Gu7nian,quecafóen Salamanca.concon Iusn 
Arias Maldonado feñor delMaderal, y a doña Menciade Guz 
man,que cafo en Auila, condón luán Renxifo de G turnan , a y 
fucefsion.La otra hija cafó en Medina del Campo con don Bar 
tolomedeQuintani!la7srfis:y viuda torno a cafar en Salamñ' 
ca con don Gonca-o de Oualle-
L Las hijas de Gil Goacalet Daui!a,y doña Aldorta de Guz 
„ A man.La primera fue doña Ynes de Gsozman,cafó dos vezes, có 
V\LA, T D £ DO-iAlonfoPerezde Viuero.Lafegundacon Aluar Pérez Oforio, 
X A A L D O N Z A Conde de Trafbroarn,Djc-:-fa de Villaiua,y tuuieron vnahi 
DE GVZi l - íAX. -ia que cafó COB el Conde de Oforno. 
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Del fegundo matrimonio , procrearon al primer Marque»] 
deAílorga, y a doña Ynes, feñora de Villacis, y otra hija cafó 
con luán de Touar,feñor de Ber!ága,c]ecuyo matrimoniopro 
crearon a doña Francifca de Touar,que caíb con don Iñigo de 
¡ Velafco,de quienes deceodieron Tos Condenables de Cartilla, 
líegun lo refiere, el origen de los Vélateos, por el Condeílabic 
idon Iñigo Fernandez de VeIafco,fegundo de efte nombre . Y 
'alli dize,queel Condeftablc don Iñigo Fernandez de Velafco, 
y O X D E S T A B L E S C 3 f ó C O n doña Maria de Tonar , feñora de la caía de Te uar, y 
p É CAST ILLA. |Berlanga,hija de L u ^ d e Tauar.y de doña Yfabel de G u z m i 
\T u V A R ES. j Y q u e L U y s de Tonar, fue hijo de luán de Touar,feñor de Ber 
jlangajy de doña Confianza Enriquez. Y que doña Yíabcl de 
'Guzman,fue hija de Alonfo Pérez deViuero,contador mayor 
de Caftilla,a quien mató dgjj Aluaro de Lurtajy de doña Ynes 
de Guzman , fu legitima muger •, hija de nueítro G i l Goncaiez 
Dauila,y de doña/Udonca de Guzman,hija delMaeftre de Ca 
latraua. 
La fegunda hija fué doña Terefa de Guzman, cafó en Bae-
ca, con Pedro Diaz de Quefada, feñor de Garcies: y ay harta 
fuceísion en aquella tierra. 
La tercera hija,fue la que cafó en Valladolid,con don Fraa 
cifeo Morales Oíorio,y procrearon a don Diego, Maeftrefala 
de la Emperatriz, y del Emperador Carlos V . del quaLfe dize, 
que de vna pefadumbre encaneció en vna noche . Es fudecen-
diétedon Diego Oforio,Qoatroa!uo délas galeras de Efpaña. 
La quinta hija (que por hazer mas particular mención deis 
!quarta,al fin detodas)fuedoña EIuira,que cafó con don Díeg< 
"del Aguüaei Romo.yfue fu hija doña A!doncadelAguifa ;quf 
cafó con don Geronymo Damía /eñor de Nauamorquende. 
I La quarta hija,fue doña Beatriz de Guzmsn,cafóen Auib 
S> D £ c o n Rodrigo de Valderrabano:fundarcn el vinculo délos V i 
derrabanos,en 14. de Enero, del año 1487. llamado el vincu!.' 
de Naarros y Saldueña;procrearon a Francifco de Valderrab.' 
,no,que cafócon doña Ynes Dauila de Saabedra , hija de Gon 
$alo Dauila,go€ernadordelMaeíl:razgode Calatrauajierma 
no de Gómez Dauila el viejo, hijos de Sancho Sánchez Daui 
la,feñor de* fan Román,y Villanúeua: y procrearon a Rodrigo 
de Valderrauano Dauila,que cafó con doña Yfabel de Viuero, 
.hija de Rodrigo de Viuero , fundador del mayorazgo de los 
'Viueros d e O í m e d o ' y d e d o ñ a Maria deSüua fu muger , hija 
de Pedro Dauila, feñor de Villafranca, y las Ñauas ; y de doña 
Beatriz de Silua, fu fecunda muger : y procrearon doña Yfa-
bel de Viuero,y de Rodrigo de Valderrabano: a dó Francifco 
de Valderrabano Dauila,q cafó có doña Yfabel de Médoca hi 
ja de Gomoz Dauila ; primer Marques de Velad a, q muriafinhi 
jos,y a dó Rodrigo de Valderraujno ; q cafó primera vez con 
doña Maria Dauila,y fegunda vez con doña Beatriz Sarmiéto 
Del primer matrimonio , procrearon a doña Tercia de 
"vUdeT-í 
.SAASfDflAS. 
^IKEROS, r s i L . 
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Señor de Xefpedofa. JO 
Baiderrabano Dauila, que cafó con don Górmalo dcBraqne 
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baño Dauila,que cafó en la puebla de Monta!uan,con doña íun 
na Pacheco:afsi miímo fue lu hija doña Maria Dauila, que caía 
en Madrid con don Fadrique de Vargas Manrique, que tienen 
MARGAS HAN- hijos,Corregidor de Burgos. ~ 
#lQV E- Fueron también hijas de Rodrigo de Valderraüsno,y de 
doña Yfabel de Ribero: doña Ynes Dauila, que cafó con don 
^GVILA S í E-WO/t; Sancho del Águila ^ procrearos a don Suero del Águila, qmu-
•0 E MO N S A LV P Erio Cm íucsíúon.y a don Rodrigo del Águila, mayorazgo de la 
Serrada,y Monfalupe- ft*f-
Otra hija de'Goncalez Dauila,el bueno,y de doña Aldon 
ca de Guzrnan,cafóconeifeño.r del Quexigaf, Viiblua : pro 
crearon a Gil Goncalezde Viiblua,cuyo hijo fue Francifco de 
Villalua,y doña Catalina de Viiblua,y doña Ana de Guzman. 
F.1 Francifco de Viiblua,cafó con doña Francifca RahYo} >' p r o 
crearon a Gil de Viiblua, que cafó con doña Maria de Enao: 
y eftos procrearon a Gil de Viiblua,y a Diego de Viiblua q pa 
ío en Indias,y a Sancho de Viiblua Caílclbnode Pítfrípldrj'a, qi 
cafó con doña María de VÜbfañe, y procrearon a don Diego! 
deVilíaiua. 
Procrearon afsimifmo a Francifco de Viiblua,y doña Fra 
cifea Ramonja Diego de Viiblua, Cauallero del habito de Sai) 
tisgo.Don Chriürousl de Viiblua murió en NapÓlcs/yKíajrtJo 
de Viiblua,es Cafteíbno del Saluador de Micina. 
Gil de Viiblua he: .n rtlo mayor,cafó co tío a 3¿ T o 
ledo,hija de don Diego del Águila,y de doña ' i Le Tole-
r o LEDOS, T ¿J£#,dofumuger,cuyohijQesdonGilde Viiblua, que cafo con do 
ña Beatriz Ronxifo,yay hartos hijos. 
Die?o de Viüalua, hijo fegundo de Francifco de Vi!!.,rua, 
cauallero ¿leí «ableo de Ssntiagb,caío con doña Ana del Águi-
la,hija de Pedro del Agmb,y de doña Mafia •.' . , muí io 
finfucefsion. 
DoñaXfabelde Viiblua,cafó con Luys Nuñe¿Veb,de cu 
íyo matrimonio procrearon a Bbfco Nuñez Vela, del h tbiro 
GÍFOS. 
NVNEZ VELA. 
Santiago. 
Vna hermana délas de Francifco de Viiblua, cafó en Aui-
lacon Pedro del Águila, Corredor mayor de Cádiz,hijo de 
Diego dei'Agiiila,y Ble*© de Goncalo del Águila, tenor de fan 
Miguel del Arroyo, viznieto de luán Dauila, defeendientede 
hijo fegufido deb cafa de Viíbfranca , que fue cafado con 
vna hija del cficho Goecalo del Águila, de quien procedie-
ron los dichos Diego del Águila, y Pedro deí Águila fu 
hijo. 
Del matrimonio celos dichos Pedro de! Águila,y doñn Ana 
de Guzman.-deícéaiero Pedro del Águila, y Die^o del Águila, 
L Familia de Gu CjoncaleZj .•y Femando Aluarez del Aguüa. 
Pedro del Aguila,con doña Alaria de Avala, procrearon a 
|doña Ana del Agui!a,que cafo con Diego de Vilialua3del habí-1 
jto de Santiago,y no tuuieron hijos. 
Diego del Águila el fobfedicho,procreo a Pedro del Aguí 
¡la,que llamaron el fanto,cuyo hijo es Diego del Aguila,caíc co 
!<loña Beatriz de Braquemonte. 
^ A A j TuuoGilGoncaiczDsui!aelbueno,enfuír>ugcrdoñaAl 
A ^ A S í idónea de GuzmanjOtrafeija que cafó con BlafceXuarez-feñer 
DE ORJGVE de la cafa de Origuelosjprocrearon a Pedro Xuare* Daut!a,fe-
¡ñorde Origuelos,cafó primera vez,con doña Catalina Guic-
jra. Y fegunda con doña luana dei Águila,hermana de Diego 
jde! Agmla,feñor de Villauiciofa, de cuyo matrimonio fueron, 
{Cifpar Xuarez,Gómez Xuarez,y Francifco del Águila,que no 
XV \RE Z DB -CrEj.Jexaronhijosjy procrearon a doña Mana Xuarez Dauila, que 
IL L A M. [cafó con el Licenciado de Aiua ¡ que procrearon a Blafco Xua-
[rez Dauila,y alosotrosdeCuelJany a doña Ana del Águila, q 
hl E R MO S A € AR A «cafó en Auila con Luys de Hermofa Carauajal,q viueen Gua-
•V A / A L . jdalaxara, y de doña Maria del Águila, cjuc cafó en Olmedo, co 
<B \L LE I Os. don Antonio Vallejo. 
^ / V Í A L D O A ' A D O Í Gafpar Xuarez Dauili,cafóen Auiía con doña Maria Mal-
donado, y procrearon a Geronymo Xuarez Dauiía,y a Diego 
Xuarez Dauila,que cafó con doña María Belazquez Dauíta .• y 
procrearon a don Pedro Xuarez,y a doña Juana Xuarez Daui-
la, que poflee la cafa de Origuelos, y CJÍQ con don Tomas Xi 
menez Ortiz,deI Confejo de fu Magefrad,queticne hijos. 
Doña luana del Agaila^ija del dicho Gafpar Xuarez,cafe 
con Gutierre Pantoja,y procrearon a Telío Paníoja, «me dext 
fucefion: y a doña Leonor Pamoja, que cafó con GofalodeTc 
pia Tamayo, cuyos hijos fueron los malogradcs,do Pedro T; 
mayo, y don luán Tamayo,Comendador de íao íuan,y fu her-
mano don Francifco,y doña Leonor Pantoja, que cafó con de 
Pedro Dauila Vlloa,y no quedo fuccfsion.. 
, ~-, V " 0 el Rey, por fazer bien y merced a vos Gi l GoncalezD? 
i í f f ) ! l i X u i l a mi vaíraHo,fijodeEl-leuanDomingo,por muchos feru. 
cíos que vos feziftes,al Rey don luán mi padre,e mi fcñor,quc 
Dios perdone.E auedes fecho,e fazedes a mi de cada día. Fagc 
vos merced c donación del aldea dch Pucnte,delCongoíto,có 
Zefpedofa,que fafta agora fue aidea,e tierra de Auila, co todos 
fus términos.E por efta mi aluaía de merced,e donació que vos 
yo f3go,vos entrego la tenencia,e poíTefsion de todo lo fufodi-
cho.de que yo vos fago mercedle vos do licencia, c autoridad, 
para que lo podades enrrar,e tomar, e continuar fin perjuyzio, 
efinagrauio alguno. Fecho en dos de Nouiembre,sño 1393-1 
Ruy López la fizo efcriuir, por mandado de nueftro feñor ti 
Rey. 
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CONDES D EOSOR 
NO MA N R R I-
QVEST AVILhS 
Tornando a la fuccefsion de h caía de Vi!híranC3,y las Na 
uas, hallo eílamuyemparctada cola cafa délos Vclafcos, pues 
es cierto que por vna linea le toca en dos partes, defra manera. 
Doña luana deVeíafco, hermana de don Pedro Fernan-
dez de Veiafcojfegundo Conde de Hsro, y primer Condena-
ble de CafHíla, de los Velafcos, a quien el Rey don Enrrique 
quarto,hizo merced de eíTe TituIo,en remuneración de fus lea; 
les feruicios,y a petición del maeílre don luán Pacheco fu Hierj 
no, eneiaño. 1473. Cafó con don Alonfo Enrriquez , primer! 
Conde de Alna dcLifte. Y a don Ennique Enrrique?,mayor-1 
domo mayor del Catholico Rey don Fernando , 2 quien fu 
Mageftad hizo muy grandes mercedes,en Baeca, y fu Tierra. 
Tuuieronporhijaadoña María Enrriquez de Guzman, 
que cafó en Aui!a,con Diego Hernández Dauila,feñor de Na-
ualmorquende,y Villatoro, por los unos. 1 5 z 3. Cuyos hijos 
fueron,don Hieronimo,don Henrrique Dauila, y don Bernar-! 
diño Dau¡3a,y fu Nieto don Diego Dauila. ¡ 
Tuuieron también por hijo, a don Enrrique Enrriquez del 
Guzrnan , fegundo Conde de Alúa de Lifte, cuyo hijo mayof j 
fue don Enrrique Enrriquez, quarto Conde de Alúa: que caió' 
con doña Maria de Toledo,Daqne de Alúa,que murió en la del 
los Guelucs: y de doña Beatriz Pimentel, hermana del Conde» 
de Benauente, don Rodrigo Pimentel. De cuyo matrimonio 
fue doña Hieronima Enrriquez de Toledo, madre de don Pe-
dro Efteuan Dauila: y afsi por ella via es la primera razón de fu 
parentefeo. 
La fegunda es,por don Enrrique Enrriquez, Mayordomo 
mayor del Rey don Fernando, y entre los hijos que tuuo, fue 
doñi Eluira Enrriquez, que cafó con don Pedro Fernandez d 
Cordoua,Marques primero de Priego, Padres de doña Maria 
de Cordoua Enrriquez, que cafó con Pedro Dauila , primer 
Marques de las Ñauas, Abuelo del que oy vine. Y tambié fue 
hija del primer Marques de Priego, doña Eluira de Cordoua, 
quecafó con don Pedro Manrrique Conde deOforno,Abuela 
de la Marquefa de las Ñauas,doña luana Manrrique.-fegun cóf-
ta del Árbol de los marqusfes de Priego, y enel de los Girones. 
Y en verificación dsfte caíamiento.dize encima de la puerta de 
fu palacio,en las Ñauas. 
P E T R V S A V I L A , E T M A R Í A A C O R D V B A 
V X O R , A F V N D A M E N T I S E R E X E 
R V N T . A N N O . 1524. 
Y en otro aliento del zaguán déla efcalcra principal,dize. 
P E T R V S A V I L A, E T M A R Í A C O R D V B E N 
S IS . V X O R , N A V A R V M xM A R C H I O-
N E S P . E T A V I L A R V M F A M I A E 
D X 1.3 z. P O S V E R V N T. M 4 o. 
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.des de Andrada.en la Coror.ica de Santiago:tratanc 
rv.acfrro don Rodrigo Manrique,enel S- ^ " l ° s Treces, 
nendadores, don Gabriel Manrique, Comendador m~ 
{Cartilla,que también fue Conde de Oforno,hijo de G ? : 
nandez Manrique, Conde de Caítañeda, feñor de Ag«üUJ 
Campo-, y de doña Aldonca Tellez fu muger, que fue'vizr. 
del Rey don Alonfo onzeno. 
Don Gabrielcaío con doña Mencia de Auila,hija del C 
deítable don Ruy Lopez,por quien huuo la Vil la de O (Torno-
y fue el primer Conde de Oforno, en tiempo del Maeftre doq 
Rodrigo Manrique, que obíluuo el Maeftrazgo en la prouin] 
ciadeCafti l la,dendeelaño 1474. que falleció el Maeftre dod 
luán Pacheco fu anteceffor, haíta el año 1477. q murió el Maef] 
tre don Rodrigo Manrique. Y fegun el Doctor Gudiel,enel dc¡ 
los Girones,y cafa de Pnego,don Pedro Manrique Conde de 
Oforno, fegun la computación de los tiempos,auia de fer hijo, 
ó nieto de don Gabriel Manrique, primer Conde de Oforno, 
qu- cafó con doña Eluira de Cordoua,hi)a de don Pedro Fer. 
nandez de Cordoua,primer Marques de Priego; y doña Elui-
ra Hcnriquez,y del matrimonio de don Pedro Manrique,Co-
de de Oforno,y de doña E'uira de Cordoua/fucedio por fu hi-
jo mayor,don Fernando Manrique, Conde de Oforno.queca 
(o con doña Terefa Henriqaez,h ija del Conde de Alúa de Lií-
te. Y de eíte matrimonio procedió doña luana Manrique, ma-
ger que oy es del Marques de las Nauas:y afsi biene a tener pa-
rentefeo con el dicho G i l goncalez de Auüa , y fer deudo el di-
cho Marques,por los Henriques,y Cbrdouas. 
Parece que en tiempo del Rey Henrique, era CafteHanc 
de Maqueda Eílcuan Domingo : y afsi lo dize don Alonfo di 
Cartagena , Obifpo de Burgos en fu general, en las adiciones: 
Et cundan Iodnnem Nune^Jecit eccidí in Maqued*m,Eftef>hantnn. 
Diego Militan AhuUnfem. Y parece que fu hijo Goncalo Go 
jmez de Auüa.fe hallo con el dicho Rey,hafra h de Montiel.dc 
de fue preffo con otros. Y con la mejor traca que pudo fe folro 
y fepaíTó a Aragón, y tomó la voz del Rey don Pedro, y fea 
podero del Gallillo de Mefa, cerca de Molina, y allí fue cerca-
do,donde fe rindió al Rey don Henrique, y entregádole el C 
ítillo le perdono,fegun Zurita,y Garibay.en fu compendio hi 
tonaljy de allí firuio al Rey don Henrique. 
_ Af$imifmo,pareceauerjuradolavozdelRey donAlon-
l O G O N , y Í U P r e t c n r i o n e n l a 5 Afturias de Ouiedo, pretendiendo fer 
Z p^jtrí- t f ° d e I O S t u r o r e s d e I R-*J:y e n efras pazes anduuo muy foüci 
• • ' • -4:o,el Obifpo don Sancho de Au i l 3 , y fufiermano Fernán Bíaz-j 
quez. Y parece que deíTeando el Rey don Alonfo hazerguerra 
a los Aíoros de Granada.fue a cercarla Vil la de 0!uera,y efhn 
do íobre eüa.fjpo como los Moros de Ayamonte.con otros re 
mjendofedefercercadossmMaronlasrr^T-res, yniñosaSe-
o ^ y al fin todos fueron vencidos,y afsi feentrege la Villa. Y 
«d 
eo 
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en eftas jornadas firuio Goncalo Goncalez Dsuiia, ye lObi f -
po don Sancho fu tio,y Fernán Blaztjuez feñor de Naualmor-
quende, como confta de fu teftamento de Fernán Blazquez , q 
hizo en Talud,y dizele haze,por quanro va en feruiciodel Reyi 
don Alonfo fu feñor contra Moios, la fecha en vida de fu mu- ! 
gc rdoñaGomet i ca 28 .de^íayo 1327. 
Siruio G ; l Goncalez Dauila de Careliano de Burgos,quan-
do por viade paz fe procuro conformar a muchos grades, porj 
la priuar.fadedon Aluaró de Luna,como largamente locuen-j 
ta la hiftoria del Rey don luán II. donde dize, que fe mandare 
guardar las capitulaciones de la concordia, que manda. En lo q 
toca a la tenencia,y fortaleza de la mota de Burgos, que cfta fe 
confie de G i l Goncalez de Auüa,y de fu confejo, para que la te 
ga de mano del Rey,por efpacio de feys mefes primeros:yque 
el pley to omenaga,y voto que en eíte tiempo,ni dará, ni entre 
gara al feñor Rey don Iu3n,nia otra perfona por fu mandado, 
VE BV RGOS. 
Cy* S T E L L¿* N Q n¡a\ dicho Principela talfortalcza,mas que luego que feancü-
plidos los feys mefes,fin ningún detenimiento, entregara el di-
cho Canillo,al feñor Rey,o a quien fu Alteza mandare, con las 
armas y pertrechos,y vaftimentos de guerra que en el fe halla-
ren:y que fí acaeciere que llegado el placo nopudieííe embiar 
Cafrellano para que le fneíTe entregado,o el tal Caít iílo,o C i u -
dad de Burgos,eftuuieíTe; en tal diípoficion, que el Caflellano 
que fuelle no lo pudieíle recebir.m tomar la polTefsion, !que en 
tal cafo,el dicho G i l Goncalez, fea vifto tener mas tiempo, y 
defender la fortaleza. 
Otrofi,que íí acaecieíle que algún enemigo ,'fe quifieíTe a-
podersrdc Burgos, o de fu Gallil lo,o poner en elgéte deguer 
ra,o apoderarte del,contra la voluntad de fu Mageftad, que en 
tales cafos G i ! Gon^ald* pueda hazer guerra a fuego, y fan^re, 
con todo el daño y refiftencia q pudiere ala Ciudad, no íisndo 
enfufauor y defenfa , con todos los demás que del Cafiillo fe 
qnifieren apoderar.Pero fi acaeciere que el talapoderamiento, 
durante los feys mefes, fe hiziere por mandado del Rey don 
Iuan,qneentalcafo G i l Goncalez, fea obligado a hszer la mif-
ma refiftencia contra la Ciudad:quenila Ciudad contra "el C . f 
tiilo,ni el Caílülo contra la Ciudad,tomenarmas, fino que fié-
prefean vn cuerpo en feruicio del Rey , por manera que fecü-
pla y guarde lo que afsi fe manda por todas partes. ^ 
T_T Alio,que quando los vaédos de Cartilla , caufadosporío*; 
Infantes.era Cafliellano, y gouernador de Anda , en el año 
i^o+.Garcilafodela Vega,y fu tiniente. Fernán Blazqucz, her 
mano del Obifpo don Sancho Blazquez, que ala fazon era N o 
tario mayor de Cafriila': y eran Alcaldes, Fernán Blazoue? ' v 
Blafco M u ñoz,el año 1; 1 f¿y afsi fe viuio quietarnente>¿PL2 los 
sñosde 1400.q por apaciguar las dos qaadrillas, y fusparciaíi-
jdades,y vozes de Blafco Ximeno, y Eiteoa Domingo* ¿ fíendo 
tan calificado caualiero!co;-n.j fe himanifefrado. 
Gil Gon-j 
Familia de Gil Cjoncalcz^ 
Gil González Dauila , hijode Eftcuan Domingo,herma. 
I nt> fegundo de Pedro de Auila, S.de Viliafranca,porque pare-
' cia auer dos cabecas en fu cafa, y quadrilla, fe pafíó a U de Blaf. 
'co Ximeno,dc la qual lo era tambien,por fu muger doña Xime 
na Bblazquez, hija d c Fernán Blazquez, y fobrina del Obifpo 
¡don Sancho Blazquez de Auila:la qual eferituta, para que conf 
te deftas dos quadrillas,y fepan los que les toca,de qualcs eran, 
en los años de i^-oo.y oy lo fon,la pongo aqui, Y por el pley to 
omenaje, que éntrelas dos quadrillas hizieron,y prometieron 
y como fe repartieron las vozes en cada vno. 
Quadrilla dt BUfco Xt- j En Auila a quatro de Otubre , año mil y quatrocientos y 
\meno,jGil Genftltz^d* dos,en eliWonefterio de fan Francifco, en la Capilla de Efteuá 
\*4uil*' JDomingojenprefencia de mi Alfonfo.Gonsalezde Seuilla,ef-
criuano del Rey,y fu notario publico,y de los teftigos de yufo 
efcriptosjparecieron prefentcs de la vna parte, Fierres Guier-
ra,éAluaro Goncaluez,é luán Blazquez fu hermano, fijos de 
Vela Nuñez,c Gómez Goncalez,é FernánNuñez,é loan Blaz 
quez fu hermano,fijos de Vela Nuñez: é Pedro Sáchez de Aui 
la,fijo dc Diego Fernandez, vezinos de Auila:que fon dc los ca 
ualleros,y efcwdcros de la quadrilla de Blafco Ximeno, que es 
¡en el linage de fan Ioan,de la vna parte : é Gil Goncalez fijo de 
hfteuan Domingo de la otra. 
E luego el dicho Gil Goncalez dixo,que por quanto entre 
ellos fobredichos, fe auian en efta manera ti atado, cíoffega-
do,que el dicho Gi l Goncalez fueíTe entre clIos:y vno délos dc 
la dicha quadrilla de Blafco Ximeno. Que para quedar fume 
entre ambas las partes que era neceíTario íazer entre 11 orden; 
cas,y capitulaciones,de lo que cada vno deuia fa er,y cumplir: 
¿ que por gran voluntad que el dicho GilGócalez auia de gupr 
dar feruicio a Dios,y del Rey nueftro íeñor, c pro, é honra dc 
la Ciudad;c bicn,é paz,é concordia de todos.Que el dicho Ci! 
González de fu proprio aluedrio é buena voluntad'.otorgaua^ 
prometía de guardar bien verdaderamente, agora, e de aqui a 
dclante,para en toda fu vida,fin contra,y engaño alguno,todas 
las cofas que aqui feran contenidas. 
Primeramente,que fiempre fea en que la quadrilla de BUf 
co Ximeno fea en fu e irado,e que fiempre fea fu nombrede qua 
drilla, y en defendimiento, e honra della, contra todos los ho-
mes del mundo,quc contra ella quifieren fer, agora, c de aqui 
adelante. 
Otrofi,que fiempre ferá,en que aya cita quadrilla,la mitad 
dc todos los oficiosjionras, y proucchos que pertenecieren al 
linage dc fan Iuamafsi en mayordomos,como en fie!es,en pro-
cnradores,cn oficios de regimientos,en Alcaldías, Alguazil"' 
gos,e en voz,e todas las cofas honradas, e de pro, que en qu3Í" 
quier manera vinieren,en el Concejo de la dicha Ciudad, al ur 
nage de fan Iuan,agora e de aqui adelante. 
Otrofi,que nunca fe llame el dicho Gil Goncalez , mayor 
De la mhlcr^a de Anda. j 
| V&?o[o!ene,ypley 
tooMendcre. 
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delatalquadriibjfino vno d.ella. E dixeron,que le iecetír. pos 
vnodelosdefuquadriibje que le prometían de guardsr tudas 
las cofas,e cada vnadel!as,e quejumian a Dios,eafanta Man», 
ca lafeñalde la C r u z , que afsi lo guardará: ef ízopleyroonie-
nage el dicho G i l Goncaleza los Sobredichos,cacada vno de-
Uos,y ellos a el en fus manos,y clquelo quebrantare,que caycf-
fe en las penas,en que cae todo home.que recibe cafrillo.e mará 
feñor,e que cada vno dellos iopudiefle acufar, e demandar có 
otros dos home$,quier villanos,o fidalgos,e que el tai fucile te 
nudo a lo refponder,y entrar en eftacada con ellos, ellos arma-
das, y el defarmado. 
E G i l Goncalez con ellos,dixeron,quefazian voto, q qnal 
qujer,quelo tal faltaííe,fucíTetenudo de ir a leí úfale n , fo lo , y 
deícalco a pie, demandando litnofna , e que le non febraffe del 
vn día para el otro,en pena,y penitencia f que fobre fi ponía , e 
que nunca piJieííeabfoIocion del juramento al Papa, eque fila 
alcanzaÍTe,non le vaheffe. E otorgaron ,«c juraron de non ape-
lar de la tal íentencía,e que fi la apelillen,que pedisn dende hie* 
goal jue2,ge laño otorga0e.Füerecha,eotoígada en el dicho 
rnoneílerio,dia,mes Jy año,&c. E yo el dicho Alfor.fo Gonca-
lez de Seuilla.efcriuano de! Rey nueífro feñor,e fu notario pu-
blico, fu y £f cíente a todo lo dicho,con jos feñores, e por ruego 
e otorgamiento de ambas las partes,la fizeefcriuirpara los d i -
chos Gómez González,e Fernán Nuñez,e Iusn Biazquez, e fi-
zeaqoiroi fi¿no. Enteftiaionio de verdad. Alfonfo Goncalez 
deSeuüia. 
Familia,y cafa cielos caualleí'osí la¿ 
!•_ P 
quez Serranos, vno délos pobla-
dores de Auilá. 
ppimaemamtmmaam. ^ Lafegunda parre defta Hiftorta , y en la 
r£gÉ§?7V ';4 c l u a r t a í"e ha dicho de los caualleros dcfla fa-
milia, y comoXimen Blazqt.-ez fue vno de-
^ | líos, y el primer Gouernadcr,y Alcalde de-
lta año ioS.ypor auerlo mádado afti el Rey 
Nbj don A lóio el Sexto a fu yerno el Conde D . 
-. i ;_J¿J Ramón,y por fu mandado, fueron hereda-
dos con otros caualleros en la tierra llana,y Serranía» de Auila, 
ide algunos dellos edificaron cafas,vrorres fuertes,para de 
alühazer fus correrías,expeliendo los Moros déla Sierra,tie-
rra , y co -mrcas.conuocando los demás nobles, que íe exerci 
tauanen lo rnifmo.que viuian en la ciudad. Por lo qual princi-
jpalmente.y porviuiren la Sierra algunos deftoTcaaalleros,los 
¡llamaron caualleros Serraros de Aulla , y no porque en aquel 
tiempo fue fie hnage particular conelAlcuña , y apellide &s 
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Serrsrros .fino por refidir a tiempos ¡ y quando era neceílario 
en fus fortalezas de la Sierra a expeler los Moros dellas,fiendo 
nombrados por adalides de fu ciudad , como lo fueron Ximcn 
*quez, Blafco B!azquez,FonunBlazquez, Blafco Fortun, 
Sancho de Eitrada,Zuraquin Sancho, luán Martínez del Abro 
jo,AIuarAluarez, Fernán López Tr i l lo , Domingo Muñoz, 
Fernán Nuñez, lufre de Garlos,con otros, qfc icen en la quar-
ca parte. , 
Yafsifeha'laefcntoenmedla de-la Cruz de piedra, que 
eftá junto a la Ermita de Cantiberos,quc llaman el Hito, lo fi-
guiente. . , 
Aqui murió Blafco Ximeno, vno délos cauaüeros Serra-
nos ant'iguos de la ciudad de Auila, el qual defendiendo fu per-
fona.mató hazañofamentc a vn hermano del Rey don Alorríb 
de Aragón,que tuuo cercada la ciudad,y a! Rey don Alonfo de 
Caftilla,nieto del que ganó a Toledo en ella, que con grande 
lealtad lefuedefendido,fiendo niño,fufnéd.o,queeli3ichóRey . 
de Aragón les mató fefcnta caualleros.que le áier-6 en rehenes, l 
herbidos en azey te,por\jue le entregrflen al Rey,fegun mas lar j 
garriente eftá por eferituras en la dicha ciudad:2a quaJGruz y le ¡ 
irero yo he vilro.y leydo, de donde quedó llamsrfe Auiia del 
Rey,f:-gun mas largamente fe ha dicho en la fegunda'parte. Y 
en íaíentencia,que dio el Rey don Sancho en Segouia a 30. de 
Orubre año 1257.contra los hombres plebeyos, que preí 
gozar de las prerrogativas,que los caualleros de íangre, 1 
dos Serranos,gozauan,fe manifiefta bien la nobleza , y antigua 
decendencia dedos caualleros,pues entonces fe tenían por Uo 
nobl es,v antiguos. 
i Bl-nco X inte no 
;y Y aunque todos los nobles,y anríguos pobladores-^ quien 
el C >nde do Ramón repartió el gouierno,y oficios principales 
de la ciudad,y milicia,tenian,y vfaua de fus apellidos antigaos, 
ya referidos.los mas de fus decendientes ha muchos años q no 
vfan dellos,ni los han conferuado, fino generalmente fe llaman 
sDauita ,fo!o hallo, que ellos caualleros Serranos hall: a el que 
;oy poíTee fu cafa,han conferuado fus apellidos antiguos deBlaz 
"• quez,y Serranos.comodecendientes linea reda de varón de 
Serrín* el reptt- Xw»n Blazquez, padre de Blafco Ximeno Serrano el repta-
f >r,en quien parece tomo principio porfobrenombre el Serra 
3 Ximsn tUSir jno.adquirido por 1» razones dichas,cuyo hijo fue Ximé Blaz-
?•**' f |quez,y de Ximen Blazquez fue hijo Sancho Ximeno, que tuuo 
«vS-nc/30 ^*«í- ,por hijo aXimenBlazquez.yXimen Blazquez a don Y-uañez, 
V don Yuañez a Blafco Ximeno,y efte a Fernán Blazquez , que 
<¡ X:nenBU^. ¡fueel primer feñor délos mayora2qos de VilIatoro,Nau¿l-
moiquen.de, GardieKy San Román, que cafó tres vezes. La pri-
mera con doña Lumbre Garcia:iafegunds,con deña Gómen-
la Sancha; la tercera con doña Mari Blazquez. En la primera 
jtanger tuuo por hijo a Blafco Ximeno, auWucedio en los rra-
1 yorazgos deNíaualmorquende,Cardiel! V Villatoro , y a luán 
om Yttéñe-^. 
7 BufcoXimeno 
%Fír.lifiBlji^. 
Bi-z-! 
De la nohlel^a de Auila. tul 
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bueno. 
11 h. 
Serrano. 
no. 
14 Pedro u4L$a. 
rez^Serrano. 
i<¡T)on luin Se 
rrano. 
¡Blazquez,hijo fegundo de la mifma muger , a quien dcxóá fsn 
¡Román. Y en la fegunda muger a Fernán Blazquez , que fuce-
1 "v! " \ 1 0 e n c * v ' n c u i o de fan Román,por no dexar hijos luán Bh»z-
l til r^lT^'^^' Y e n l a t e r c e r 3 r u u o o t r o m Í 0 > S r e l l ; t m ¿ I u a n R l a 7 9 u c z ' 
¡ I O ^ onJ° ^ cafó con fulana déla Venera,y procrearon a Aionfo Blazquez 
yl**K Serrano el Serrano, que dezian el bueno, que cafo con fulana Vázquez , y 
***J . huuieron por hijo a luán Blazquez Serrano, que cafó con Cata. 
M Blax quex^ ¡ i n a Sánchez Bermejo, ünage noble y antiguo de los poblado 
ari"' . . Ires, y touieron por hijo» Pedro Blazquez Serrano , que csíó 
; p e ^ r o í l ; í v " ' c o n Caraiina Aiuarez de Tapia, decendicnte del Gouernador 
UjHe^Serrane. jAíuar Aíuarez déla Puerta de fan Viccte,y procréalo a Aluaro 
íl^iiuoraSerra- $errann,que cafó en Auila con Mari Diaz de V»gi!,de!a no-
¡ble,yantigua 1 cafa délos Vigiles de Quiñones de A f l u r m , y 
tuuieron por hijos al Padre Maeftrofray Pedro Ser rano,fray-
le Donrnico en fanto Tomas de Auila,Confu!tor del fanto Ó -
ificio,y al Licenciado luán B!a7quez Serrano del Confejo de fu 
• Mageftaden Indias,y a Pedro Aluarez Serrano,que fue Regi-I 
¡dor de Auila T y fucedio en fu cafa por falta de fucefsion de los di 
chos fus hr i trunos, cafó con doña Leonor Zapat3 de Cifne-j 
ros,hermanalegkima,y U mayor de don Francifco Zapata de 
Cifueros,primer Conde que fue de Barajas, mayordomo tna-j 
¡yor de la Reyna doña Ananueftra Señora, Prtfidente que fue 
de los Confejos de Ordenes,y de Caftil!a,y del Confejo de bf-
tado del prudente Rey Felipe Segundo nueftro Señor , y pro-
crearon creí hijos,a don Aluaro Serrano,» don luán Serrano, y 
a don Vicente Serrano Zapata.Don Aluaro Serrano fue Regi 
dor de Auila,murió moco en vida de fu padre,fvcedio don lúa 
en fu lugar y Regimiento,fiendo Colegial del Colegio mayor 
de Cuenca en Salamanca,cafó con doña Maria P.otulo Carr i -
llo, fcñora délas villas de Fines, y Somontin ,es cauallero del 
habito de Aíc?nt^ra del, Confejo de fu Mageftaden el délas O r 
denes.y poíTes la cafa de fus pallados. Don Vicente Serrr.no es 
cauallero dnl habito de Calatraua, fue page del Rey Felipe Se-
gundo nueflro Señor,pafío a Flandes por gentil hombre de la 
boca del ferenifsimo Archiduque Alberto, y firuio con quaren 
taefcudos de ventaja en la infantería.Boluio a Efpaña , y le hi-
zierongenril hombre de la Cámara délos ferenifsímes Princi. 
pes de Saboya, y efbndoles firuiendo.fu Mügeílad del Rey Fe 
íipe Tercero nueftio feñor , que Dios guarde , lehizogenuí 
hombre de fu boca. 
Que fean decendienteseíroscaualleros Serr?nosdel dicho 
Ximen Blazqu?z,y de B'sfcoXimí-noel reptador formo, (coi 
i m ^ queda dich :>)es notorio,afsi por lacomnn tradición, con*o 
por papeles,q he leydo.efpecialméte vno, qeftaen el archín©] 
déla parroquia de S Pedro de Auila déla dotación de vna ca-
pellanía, que vno deítos cauai'eros fundó por [as animas d^ ios 
antepagados, ven D^rricnlar por la de BlafeoXimenoSf. 
el reptador, m ¿aya ermita , v Cruz referid^adond<- eílá e? 
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;blaíTon,manda fe haga cada año amucjfano,y ferie siena limcf| 
fna aílt a pobres. Y en la dicha parroquia tienen cites canaMero* 
IfucapiUa anti^ua.que llaman de los Serranos, adonde fus ante-
ados eftanentcrrados,aunque el dicho Pedro Aluarez Se-
rrano dotó, y tomó para f i , y fus herederos, la capilla mayor 
monefterio de fanta Catalinade monjas Dominicas en la di; 
Gruciudad,dequecl,yfusfuceilbresfonpatrones, ydefdceife, 
ent ienanerteüa. 
Las armas deítos caualleros Serranos, de que vfan de liem \ 
pos antiguos nafta oy , fon dos leones de oro rapantes en cam-
po acul.y dos veneras acules en campo blanco , contrapucílos 
los leones contraías venerasry anfi parecéenfu capilla antigua: 
en fan Pedro,y en fus cafas principales, y otras muchas partes.' 
: Aunque lo antiquifsimo,y primero de las armas deílos caualie-
¡ros Serranos entiendo era folovn león cerri l , y que por cafa-
«rieoto con los Veneras mezclaron las armas en la forma refe-
lnda:porqu: en la capilla mayor de fan Pedro ay vn lucillo y en 
¡tierro deítos caualleros junto al altar mayor,con fulo el león, y 
len fus cafas antiqaii:>imas,que fe derribaron en la cal deEílrada, 
«ota efeu. los con folo vn león, como yole vi . Y afsí miímolas 
¡armas de los Blazquez fon el león , que folo diferencia en las 
'.colores. 
i.fol.2.04. I D.?lo qua!coníraclaramente,auerreengañado Argotedc 
Molina en la nobleza de Andaíuzia,qu? tratando de Iasmerce-
jdes.que el Rey don Alonfo hizo a los caualleros, que le íiruie-1 
r aren la batalla del Salado,y auer dado a vn cauaKero Serranój 
ladimfadeb vanda,dize,que deftedecienden los caballeros Se, 
Irractos de Auila,pues es tan antigua,cierta,y afifcntáda la ñc- -r» 
drncia délos de Auila,y fer ellos los pobladores de aquella c in-
fantes es de creer,que los que ay oy en An'daluzia , Vbcdaj 
jVae^a, Andujar,y Granada,y en otras partes,Qecienden de los 
Au:U,pucs fu población es de mas dedoziemosanos masan j 
•ja?que la de los lugares de Andaluzia,aácndc ay oy caualle-
jros del apellido de Serranos y Aullas: y es cierto (ce .moque-
jda dicho en muchas partes defta hiftoria)que los caualleros de 
• Auila fe hallaron con fus adalides en las conenifras de Xerez,i 
'¡Iacn.Seuilla.y otras partcs,que quedaró allí heredados, y ellos| 
^ ¡fe precian oy con jufta razón de fer decendientes de los pobla-
dores de Auila,afsi los que fe llaman Serranos.como A u i -
las. Y defte apellido y cafa decienden otras 
con el nombre de Serranos 
enAuila. 
t&& «.. . fSf 
De la Nobleza de Aulla. 
Toríon. 
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T>.<s4lrKcricoccn 
de de Narbona. 
V. Dteg» Porft 
C A S A Y F A M I L I A 
de los ívíanrriques de Lara, J 
fus tkulos,y eítados. 
E X O a partel35fábu!ofas(ienom¡na-
ciones del propio nombre de Manrri-
que , pues a los Manrriquesdelmelq, 
fer gerterofos les viene, y mas a! nuef-
tro,que tiene de fuy o humores del Cíe 
lo. Que Manrriquefegunley, quiere 
tlezir Rica mano , 'y a fan Segundo ful 
he rmanóle pufo cafa de Rey.Gai ibay ; 
en la ge»neral>dize:que Amaíeric-OjóAl 
merico,fue Conde de Narbona. Y los Anales de Afkgóbldfoé:* 
que decendio de Torfon,vnodelosnueue Condes,que inÜitu 
yo Cario Magno,eo Aquitania, año.770. Cuyo fenoiio here-f 
d ó d o ñ a Mofdda, que cafó condón Ramón Beréguel, Conde' 
de BarceIona,en quien engendró a don A y merique Vizconde,] 
el qual le hallo el año, íoéó .en la guerra, có los Condes de Cal:] 
cajona. | 
Deftos fucedio el Conde de Narbona don Almerico., dué* 
paíTóen C3Íliüa » en tiempo del Rey don Alonfo de Aragón; 
quando no quifoel V izconda^ze r reconocimiento 3! Cunde 
de Barcelona > fu primo don CTmon. En efte tiempo i-orecia 
el Conde do Pe -ir o Goncalez de Lara,ocrmo fuceflbr del CÓ-
de don Diego Porcelo's.4.Conde de Csíri lb, primer feñor de 
los.i.feñordeLa Lara, poblador de Burgos : cuyo hijo fue don GoncaJo Diez, 
rd_ padre de don Gnítio Goncalez,que engendros Gonzalo Gu£f 
tios> feñor de Salas, p¿dre de los fíete Infantes de Lars : cuyos 
cuerpos fíncabecss.eflraen S. Mil la de Sufo,ordé de S.Benito! 
La general de Lípa-ñi, d izr : qucíiendo muy priuado déla 
Reynadoña Vrraca (osuda del Ccnde don Rimon) el Conde 
don Pedro Gonealez de Lara, y el Conde de Candefpina (de 
quien deciendel¿cafa délos Ssluadores Saodobales)penfai dq 
cada vno cafar con la Rey na doña Vrraca, madre dei Empeca* 
dor don Alonfo Ramonea cafo fu padre con e! Rey don A'v-n-
f0-7.de dragón fu priroory afsiel Conde don Pedro Góñcáíé? 
de Lara,fe cafo con doña Eua Pérez, hija del Conde do Pedro 
¡de Traua.Ydefle matrimonio nació doña Arcnefinda , muget 
D.^ítmerico ido ^c ^ o n Aimerico de NT3rbona,biudo,de hija del Conde dó Ra 
•* ^irmefindd. m o n B - r e n g u e r d " Barcelona. Y defte m3trimonio nació do-
ña Hermengarda, que fucedio en lo de Narbona. L o dicho fel 
prueua,de vnadonacic-que hizola C o n d é n a l a fama Yglefla-
de Burgos,en la era. LUZ. que dize: yo la Ccndefa Armiíinda | 
P e r e z i 
1 
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Conde don^tmi-
Um-
¿.par.^.i, 
Perez.muger del Conde Amalerico, juntamente con tras hijos! 
| Amalerico,don Pedro,don Guülelmo,doña Maria, doña San-Í 
cha,doña Hermengara, os hago donación del lugar de Madri-j 
gal,&c. * i 
Fue el code do Amalerico,tan valerofo, y pnuado del EmS 
lenco , , 0 J r Ü - j p e r a d o r don Alonfo.y.que le heredo altamente y \ c dio en te-' 
dar de 5»iU,aio nécia,como placa fuertcla Ciudad de Auib.por los anos i13 3. 
jfe^un la confirmación del viftuario que dio al Keal monalteno 
Ide Najara : y de vn priuilegio que dio el dicho Emperador, al 
"monafterio de Valdiglefias,y a fu Abbad Guilleimó,año.i i58. 
Reynandoen Toledo Najara: y confirma el concejo de Auila, 
y el Conde don Manrrique,feñore de Auila,auiendo entrado a 
gouernarla el año. 113 3.donde procreo hijos<Fue el Conde va-
lerofifsimo Caftellano.y a quien el Emperador dio por mayor 
feguridad la ciudad de Baeca, y auerfefeñaladoen fu combate 
aquel dia:fue prefo por engaño en íaen,y le foltaró jos de Cor-
doua:fue muerto aleuofamcnte,como otro He£tor de Achiles, 
f A . 3 * ¡ f " Af-'eftado defarmado a fu amigo Patroclo,quádo los vados de Caf 
t^YM<i*dc*&4*J, ,j D p e r n 5 R ü y z d e C a f t r o . a ñ o . u ó z , G o u e r n o a A u l l a 
triques enlos mtt\ ' r , ' n r a 
A A l z8.años,y dexo en fus muros pueftas fus ar malcomo oy citan. 
i.ros de ^ imt^^^m £ ) o n ^ \ i m e j - i C O ) 0 Amalerico,fue el que pobló a Molina 3mu 
rio peleando en la de Hucte,y fegun lo dize Rades deAndrada, 
en la de las ordenes. Procreo a don Pedro Manrrique, y a do-
ña Maria,muger de don Diego Lope? de H.iro t feñor de V i z -
caya, y que tuuo la vilta,y caftillo de Alcocer, y que fueron nie-
tos del Condaáon Pedro de Lara,y de doñaEua Pefcz , y que 
fucedio a fu pSPe en el feñorio de Molina , y auerfe cafado con 
doña Sancha,hijadel Rey don García de Naüarra. 
Siguiendo el árbol y eferituras de llamamientos, de los ma 
yorazgosdela cafa de Najara. 
Digo que del Conde don Pedro Goncalez de Lara s octa-
uo fuceííbr del Conde don Disgo Por$elos,fucedio. 
h l conde don Manrriq de Lara,por elcafamiento ya referí 
do,y defte 
E l conde don Pedro Manrrique de Lara, feñor de Lara, y 
le fucedieron. 
Don Almeriqne duque de Narbona,y don Goncalo Pérez ¡ 
\Reyes y 
de CaftdU, 
^Manrrique,feñor de Molina.a quien fucedio. 
•Reyni$\ Doña Mofalda,feñora de Mol ina , quec 
don Alonfo,fucedio 
afo con el Infante 
Doña Maria.muger del Rey don Sancho:y defta. 
Don Fernando Rey de Caíhlla.primer feñor de Molina: Y 
defte. * 
Don Alonfo Rey de Cartilla,feñor de Mo!in?:y ¿eñe. 
Don Henrriquc Rey de Cartilla^ quien fucedio. 
Don luán Rey de Cartilla,a quien fucedio. 
D o Henrriq Rev de Canilla,feñor deAíolina,y lefuCedio* 
Don luán Rey de Cartilla,a quien fucedio. ' • • 
-
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Doña Yfabel Reyna católica de Efpaña,a quien fucedio. 
D . luana Reyna df Efpaña ;feñora de Molina ;q!efucedio» 
Eí Emperador Carlos quinto:y a elle. 
E l prudente Philipo. II .Rey de Efpjfuiy a efte. 
Don Pheüpe. l I I .Rey y monarcha del mundo, y fusfucef-
fores. Yafsipodreyodezirdelos Manrriques, 
Islos non descendimos de Reyes. 
Adas Reyes defcienden Je Ños, 
Del conde don Goncalo Pérez,ya dicho,fucedio. 
Don G i l Manrrique de Lara,feñor de Amufco, y de Auia, 
a quien fucedio. 
D o Gómez Manrnque,feñor de Amufco, y Auia;y acfte, 
Don Rodrigo Rodríguez Manrriqne , feñor de Amufco: 
y a e í l e . 
Don Garci Fernadez Manrrique,feñor de Amufco, a quié 
fucedio. 
Don Pedio Manrrique, feñor de Amufco: y don Gómez 
Manrrique de Lara, Arcobifpo de Toledo. 
Don Garci Fernandez Manrrique, Adelantado de Cafti-
lla,tuuo quatro hijos* a 
Don Pedro Manrrique Adelantado, que no timo fucedio, 
que fegun el conde don Pedro de Portugal, caíó con doña T e -
refa de Soto mayor:y murió en la de Pajaron,y a 
Don Gar^i Fernadez Manrrique, Arcobifpo de Sajuisgo: 
ya dan Rodrigo Manrrique.y a 
Don Diego Gomezmanrrique.quequedoenla fuccfsion, 
C>tf<tdc*¿gutldti fegun los llamamientos: y de don Gar^i Fernandez manrrique, 
Caíiafteda, Ofor- decicndenlos marquefes de Aguilar,cafa de Caftañeda { Ofor-
no. 
adelantado 
Cajhlía. 
de 
no. 
D Í don García Fernandez Manrrique, Adelantado de Ca-
fri!!a,fue hijo don Diego G ó m e z Manrrique, Adelantado de 
Caítilla: murió en la de AljubarrotaTue cafado con doña luana 
de Mendoza,murió año 1380. 
Sucedióle don Pedro Márrique de Lara , Adelantado de 
Cartilla, Notario mayor : hallofe en lade Ü¡medo,de parte de 
los Infantes de Aragón. Cafó con doña Leonor de C«?iri: 
ja del Infante donFadrique,Duque de Bcnauére : hijo dr í í jy 
don Henrique.el noblerfue el que juntó alus armas con elle ma 
trimoníodos Cadillos v Leones por orla. Y deíte fucedio don 
Candes dt Pare- Rodrigo Manrrique, Conde de Paredes,Maeftre de Santiago 
¿«•J , Qtfcñtédi y don Pedro Manrrique,feñor de Hizcaray. Cuyo hiiofue ¿ o 
Sam'\l°.0,'dde Antonio Manrriquc:que cafó con doñaLuyfa de Padnía^v pro 
CdftlíÍ0"tJLeones crearon a luán de Padilla Manrrique Adelantado de CafiiHa v 
a Gómez Manrrique,feñorde Villana Garci Fernandez Man-
rrique, feñor de lasAmay uelas de Salamanca . A doña Bearriz 
man-
o aartd >:ir:c, I 
t'undttcio del mA 
urna. 
Manrrique,muger decicn^earude Velado, Conde de R i r o . 
A doña luana,muger de don Femando de Sandoual, Cócic ue ! 
Caí t ro .ydeDenia .Adoña Ifabel i j rwgt rdehluarodeZuñiga j 
Du que de Bejar.A doña Inés muger ae íuan Hurtado de Men ¡ 
doca.feñor de Gañere. 
" Don Diego Gómez Manrrique,hijo mayor de don Pedro 
¡Manrrique Adelanrado, ilorecio en tiempode los Reyes don 
¡Iua:i,y donHenn ique- .moí t ro íemuy valerbfo en la Vega de 
ÍGranada.Fae el primer Conde de Treu iño : y runo por lu ma^ 
yorazgo el tefbmenro de fu padre don Pedro Manrrique,y en 
el le acrecienta afán Pedro He Y3nguas,Nanarrere,P6ferrída: 
y manda a Paredes a fu hjio el Comendador Rodrigo Manrri-
que: y dexa en el mayorazgo a Üc6,la fecha en Valladolid a 20. 
de Setiembre,año 1+40. 
Don Pedro Manmque,fuea quien el Rey donHenrrique 
el fegundo,dio prmiligio para la fundado del mayorazgo, que 
y jrsxro deTre-ldizs. Conociendo a vos Pedro Manrrique ,.nuefrro vaííallo, e 
nueftro Adelantado mayor dz Caftilla.-quantos buenos, é lea-
les feruicios,y muy grandes nos auedes fecho, é fazedes de ca-
da dia:épor vos dar galardón dellos,porque vos élos de vuef-
tro linaje valades mas,e ay ades vos, e los que de vos vinieren, 
con que nos mejor podades fcruir,a'nos,e a los Reyes que def-
pues vinieren. Damosvos por donacio perperua, para fiempre 
jamas-la nueflrra villa de Treuiño,con todas fus aldeas,e con te 
das 'as otras cods que le pertcnecen:e aVilIos!ada ;e lumbreras, 
e Ortigo (a,con fus términos,poblados,e por poblar, e con to-
dos fus vaffallos, y efhndo el Rey don luán fuera de la tutela, 
profigne eíle preuilegio,y lo confirma,diziendo. Y queremos 
y mandamos.que fi en las fucefsiones fobre dichas, o en alguna 
delías,no hnuiere hijo,o nieto,varón !egitimo:que aya,y here-
de el dicho mayorazgo,la hija mayor legitima,de aquel.o aque 
lia que ouierc el dicho m3yorazgo:e dende, a fu; hijos,varones 
defeendientes delinea derecha,fcgunla ordene grados fobre 
dichos,e afsi fe guarde dende en adelante. 
Vuave donPedro E l d i c h o d o n P e J r o Manrri q,conde de Treuiño(!laroado 
Munrrtqnc. por fu gran va!or,el Duque Forte ) fue grande del Reyno, ya 
quien el Rey don Fernando,y la Reynadoña Yfabel, dieron el 
d?aqui adelante.para toda vueftra vida, vos oodades nombrar 
é intitu!ar,Dqque de Najara.é vueftro fijo mayor, para fépre 
é vos nombren por tal.Su Fecha en Cordoua a. 30. de Agofto, 
año. 1+82. Ydizeeftaclaufula:éporquantovosteneys,efuce-
deyj en el mayorazgo antiguo délos Adelantados, don Diegoí 
Manrrique.y don Pedro ManrriqUe:y defpues ~ueys ?anado,e( 
adquerido POR 1VSTOS E DERECHOS TlTVLOS,\ 
L^ CIVD^D DE Nsll^R^^c, Cafó con doña Guio-j 
- • — — 1 
mar' 
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Guzjnanes. 
Beamontes. 
Cañrés. 
CaudUer* ¿clT* 
fon. 
Cardonas. 
StHor defan Leo-
nardé* 
í 
mardeCafrro , hija de Aluar Pérez dcCaí t ro , y procrea-
ren, a . „ . 
I Don Manrrique de Lara, y a don Antonio Manrrique de 
¡Lara:quefucediocneleftado. Y a doña Leonor Mannique, 
jmugerdcdon Francifcode Guzman, marques de A) amonte. 
Y a doña Vnana,muger de don Luys de Beamontc, Gondeíta 
ble de Nauarra. Y a doña Gujbmar, rpeger de don Pheüpe de 
Gaftro, Duque de Cardona. Y a don F¡ ancifco Manrrique tie 
Lara-,Capellá mayor de los Reyes de G¡ añada,Obifpo de Oré 
fcSalarhanca.Siguenca^fehaUoal Concilio de Trento. A do 
Claudio Manrriq Clabero de Alcahtafajegüa delEmperador, 
a quien acompaño en las guerras de Alemania. Y a D. Inés Má-
rrique,Priora,y Abbadefa de las Huelgas de Burgos. Ya D.lua 
ha Manrrique, muger de Diego Orenfe, con otros. Morí o el 
Duq Forte a. ii.deFebrero-,año. 15ié.y heredóle. 
Don Antonio Manrrique, grande del Rey no, y caualleroj 
del tufon,cafó con doña luana de Gardona,hija de don Iüan Ra 
mon Foloch,Duque de Cardona,y procrearon, á 
Don luán Efteqan Manrrique, y a don luán Manrrique de 
Lára.Gapitan general del artilleria,feñbr de fan Leonardo, del 
Confejo de eftado del Rey Philipe. II. y í u Cotador mayor de 
cuentas, Mayordomo rnayordéla kéyha doria Yfabel; cuyo 
hijo es dbh Antonio Márirrique,y dbña luana Manrrique. 
Don Efteuan Manrrique,tercer Duque deNajara,fúe muy 
prudente y valerofo,acompaño al prudente Rey Philipo,en to 
das las jornadas que hizo a FiandeS, Inglaterra, y otras partes: 
hizo grandes,y fumptuofos gaftos, tratandofe Con el lucimien-
to que a vn grande requiere: dexó ríiuy empeñados los e fiados 
Jde Najara¿fobre los quales dexb cargados dbze mil ducados de 
¿cutas ' condcsñ^A™^2?*?"f'Cl!ItadRcal' W P * M e I 1 ° & ^ c o n c e -
j .*., . idJO.Cafo con dona Luyfa de Acuña, hija heredera de don Heri 
rriqu'e de Ácuña,conde de Valencia de D.Iüari,y procrearon;a 
Don luán Manrrique de Lara.+.D.uq'ue de Najara, conde 
de Treuiño,y Va!écia,feñor de la cafa de los Manueles.' fue ora 
de del Réyno.comédador de Herrera,Viforréy deValécia:fue 
con embajada particular a Fracia, figuio la corte cincuéra años, 
paíTó con ordéde fu Mageftad a Flades,tornó por Italia, figuio 
la guerra cotra el Turco: fue por ordéde fu Mageftad a darla 
ouediécu al Pontífice Gregorio. 1J.y a Ñapóles, ¿ode fe ha vi? 
to có el feñor D.Iuan de Auftria: fué de Cófejo de e irado : cafó 
c5D.MariaTellezGir5,hijadelDuqdeOíuna:y D. María de 
la Cueua.vna de las mas virtaofas her mofas, y diferera? cfaroas 
f q tuuola Europa.Murio de.2 3.años,a.ii.de Agofto,año i*6i '' 
Virrey de Cátala P r o c r e o a d o n Manrrique de Lara,conde de Va!écia',de tan ra' 
iro ingenio,q fiendo por cafar,de.27.años.-fu:- Virrey de C-tal \ 
^ c a f o c o c b . I o a t ú M a n m o ^ d e L a r , , frafecóodofia M a -
n ' ú e * : ™ o n K l h l 1 * \ ^ o n d c d e L u n * T d i e r o n los dos en' vida del Duque fu padre. , 
- " - i-
de Valencia. 
Virrey de Valen 
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Heredo doña Luyfa Manrrique de Lara, fu hermana , to-j 
Titft.iii 
i fu perfona,y tan valerofa,que entre otras cofas, en tanto que ell 
Duque don Bernardino de Cárdenas,fu marido (fiendo Vifo-j 
rey d,e Sicilia) fe ocupauaenfugouierno, la hermofaludich,! 
por no eftar ociofa , armaua a fu cofta cantidad de vajeles, que! 
embiaua en corfo,y vino ha hazer cantidad de efclauos , có que: 
apreíló tres galeras,y tres galeones, y algunas fragatas, con las. 
quales hazia guerra a los enemigos: y eran temidos en lebante, 
y Verberia, que jamas hizierort cofarios mayores d a ñ o s , en a-
quellas partes,y ella por fu perfona feñalaua, y reconocía la gen ( 
te,y les daua fus patentes,y licencias, fin que el Duque fe etnba-j 
ra£afeencofade lo quetocauaacorfbs. Puedefe dezir della,! 
lo quelaReyna Sabbadixo,porel Rey SDlomon:Duquefa,má' 
yor es vueftra virrud,y excelencia, y valor, que la fama que d¿ 
voscorrejporel mundo: 
Cafa familia de los Cárdenas. 
£ G V N laáefcripturas del Bezerro, tirulo. 32; 
parece fer la illuftre familia de los Cárdenas,muy 
antigua: y de vn preuilegio del Conuento de Ca 
latraua,año. 12 37 confia fer ya rico hombre,y có 
firmador, Pedro López de Cárdenas, y fer hijo 
rcié de Carde- de Garcia de Cárdenas,Caftellano de Baeza.que fegun la com -
nts. ^«0.1147. i P u t 3 C J o r i de los años delpadre,y hijo, aura quatrocientos y cin 
cuenta años. 
Bfte nombre,y Alcuña de Cardenas,le tomaron de la villa 
de Cárdenas: vna legua de la ciudad de Najara, doride fueron 
heredados,y dealli paliaron ala conquifta de Andaluzia, don-
de fe feñalaron.ganando renombre,y la diuifa de fus armas,que 
fon dos lobos cárdenos,o azules,en campo de oro,que oy vfan. 
Pero López de Cárdenas,hijo de Garcia de Cárdenas, fue 
comendador mayor de León,y procreo, a 
Pero López de Cárdenas,que fue muy velicofo, cotra mo 
ros,y procreo,a 
Garci López de Cardenas,comendador de Carabac?,y v i 
uio en Ocaña,procreo,a 
Don AIonfo,y a don Rodrigo,comendador de Alpsgcs:y 
a doñaConftancajque cafó con don luán Zapata,Ayo y Cama 
rero mayor del Rey don luán,de quien viene la cafa.de donlñi 
igode Cardena?,y le dexó fu hazienda,con obligación delasar 
(masy apellido. 
\Mdtftrcdt Sitia Don Alonfo de Cárdenas, fue comendador mayor de Leo , j 
' go.^íño.iar¡%. ye lvh imo Maeftrede Santiago,firuio ales Reyes chatolicos,} 
Í — M i . , 
con' 
I Zapatas, y Carde 
ñas. 
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contra don Alonfo Rey de Portugal,pretenfor de Csfii;ia ;por 
Jfu fobrina doña luana,que dezia fer hija del Rey don Henrriq, 
el impotente. Fue muy querido déla Reyna doña \ íabcl, y en 
fabiendo la muerte de don Rodrigo Manrnque, Aíacftre de ¿á 
tiago,fu competidor,partió la Reyna de Valladolid a Veles, y 
juntó los Trezes, y le hizo eligir por Maeftre,y ello firuio va-
ler ofamente en las guerras de Granada , en lo de la Axarquie, 
fiendo capitán general en Cordoua,y Iaen,año. 1482. y el cer-
co de L o p , y Lasara,Alcayde,y gouernadox de Almería. Cafó 
con doña Leonor de Luna,prima del Condenable don Aiuaibj 
de Luna,y procrearon,á j 
- , ; j v Doña luana de Cárdenas,muger de don Pedro Pucrtocar 
A C r e r o ^ e n o r ^ e Moguer,y Villanueua del Frefno,y procrearon. 
ua e trsjno. ¡A don luán Puertocarrero,de quien procede la caía de los Mar 
f
; -quefes de Villanueua del Frefno. Y a don Alonfo de Cárdenas, I 
Condes deU Pue ¿e ^ u l e r t v i e n e n los condes déla Puebla. Don Rodrigo de Car; 
denas,hijo fegundo,cafó con doña Terefa Chacón, y procrea-i 
r o n , á , • f 
Don Rodrigo de Cárdenas, fue muy valerofo en la fronte 
ira de Badajoz,contra Portugal,y mediante fu induflria , fe efe-
ctuó el cafamiento d é l a Reyna doña Yfabei, cone lReydcnj 
Fernando de Aragon¿ a quien entró el Duque de Najara disfra' 
cado en Valladolid,para q la Reyna doña Yfabei le viefe : mas 
como ella noleconocieiTe,entrelos demás caualleros, don Gu 
tierre de Cárdenas fe le moftró a la Princefa,íeñalandofele, di -
ziedo.'eíTe esti le es. Por lo qual la Reyna le dio por orla de fus 
arma?,éntrelas veneras de oro,laseíTes,por la orden de Santia-
go.Fue Contador mayor de los Reyes,y por ei gran beneficio 
que hizo, a la Chriftiandad,conIa vniondeftos Rey nos, de to-
da la corona de Aragón, Ñapóles, y Sicilia. Por medio de talca 
famiento,le hizieron merced de la villa de Elche, en la Bañcca, 
año.1520.Cafó con doña Terefa Henrrique7,hija del Almiran 
te don Alonfo Henrriquez,procrearon. A don Diego de Car-1 
A/djyorít^j-otfw/íí'derias,Adelantado mayor de Granada. Y a doña María de Cari 
\cafa de io^Condes denas,condefa de Miranda,que fundo fu mayorazgo,en fu hijo 
de Miranda. fegundo,con obligación de Uamarfc Cárdenas ¡ cerno fe lo lla-
man oy. 
Duque deMdque Don Diego de Cardenas,primer Duque de Maqueda , ca-
da. ,fó con doña Mencia Pacheco,hija del Maeftredon luán Ppche 
co,v de doña María de Velafco , hija de don Pedro Fern¿n<jez 
de Veíafco,primer C oadeílable dePre linage,y procrearon, a 
Don Bernardino de Cárdenas. Y a don Gutierre de Carde 
- J t ' r n3S,Comendador de Oreja ,quecafó con doña Mencia Csrr i -
Senor de U caft^Xo d e AIbornoz,en Caéca,feñor de la cafa de Aibornoz.y T o r 
raíua,Beteta:padres de don Bernardino de Cárdenas, quemu-
r ioen laNaua lde l feñ- i rdon luán de Auftria. Cafó con doña 
Yfabei de Z jñiga,feñ i r de Villoría, y Huelamo, procrearon. ! 
A doña Luyfa,y a doña Mencia de» Cárdenas, fegun el titulo de' 
Señor de Elche. 
1520. 
de^ílborno^. 
los 
Qtiarta Tdrte, 
los Carri l los, rol. n<¡. Don Aloníb de Cardonas hijo tercero, 
9cñor de la Vne- cafó con doña María Pacheco, feñora de la Puebla de Monral-
i'tUde flijntalbéi. uan,y doña Magdalena de Cardenas.4.hi)a, condefa de Fuenfa 
Belafcos. 
alcalde mayor 
de Toledo. 
Valor del Duque 
de Maque da. 
lida. 
Don Bernardino de Cárdenas,feguná*o Duque, fue V i f o -
rey de Va!encia:cafó con doña Yíabel de Belaíco,hija del C o n 
deftable don Iñigo,y procrearon,a 
Don Bernardmo,marques de Elches doña Maria,conde^ 
!fa de Montcagudo,a doña Mencia, condefa de Siruela, a doña 
Angela de Cárdenas , duquefadcSegorbe. Don Bernardino 
fue marques de Elche,murió en vida de fu padre ; cafó con do-
ña luana de Portugal, hija de don Iayme, duque de Bergánca, 
en quien huooa don Bernardino,!adon I a y m e , a d o ñ a ifabél 
de Cárdenas,duquefa de Feria 
Don Bernardino de Cárdenas. 5.duque de Maqueda, mar 
ques de Elche, Alcalde mayor de Toledo, Alcay de, y Caftellá 
no de la Mota de Medina del Campo, fue muy gran cauallero>¡ 
doftado de mucha ChníHandad,virtuofo,diicreco,prudente,: 
vc!icofo,y gran )uíticiero:por lo qual bien conocido del prudé ¡ 
te Rey Philipo. 11, le proueyo por Virrey de Catalunia ( por 
muerte de don Manrrique de Lara fu cuñado ) llamado de to 
c!os,el Redcmptorde Cataluña, por la gran jufticia que admi 
niftro, y en particular contralos vandidos. Deallifuepor V i 
forrey de Sicilia,donde hizo grandes eftablecimientos,y orde-
nanzas de citado,y gouicrnory con auerle hallado lleno de van 
didos,dentro de pocos m?fes íe falieron todos del í fue muy a-
madoj y temido, y por maraüillacaftigauaa nayde. E l año 
1599. vino fobre la ciudad de Mifsina,la armada del Turco, y Si 
nan Ba'ja.lUmado Zigala Rencgado,capiran general della : y el 
duque fe fue a meter en la dicha ciudad , adonde ni en todo el 
Reyno,hizo la armadJ Türquefca ningún daño. Y deaíli cm-
biogente,y baftimentosalaciudad deRifoles,en Calabria,pa-» 
ra que pudieílen defenderfe délos enemigos, como lo hizo. Y 
por cortefia, embio el Duque a fu madre de Baja, Zigala, a fu> 
galeras,para que la viefe,el qual en reconocimiento,le embio al 
gunosprefentes, aunque de poca confederación. Illuftrbcon 
grandes fabricas,el palacio de los Virrcye?,en Palermo,y redu 
xo a el todos los confejos,como eftan en £fpaña,y a que les có-
fejeros truxefen garnachas,que andauan fin ellas,y hiziera gra-
des cofas,fí nueítro Señor no lo lleuara para fí. Rezaua cada dia 
el oficio Diuino,fue gran limofnero,y muy piadofo, y cada fe-
manafedifciplinaua tres vezes,^uefuegrá parte para abreuiar 
fus dias.Murió al mundo.viuiendo al ciclo; dexando en fu que-
rida muger doña L u y fa Manrrique de Lara Manuel, Duquefa 
de Najara. A don Iorge de Cárdenas. A do Iayme Mar.nel,quei 
poffee la cafa de los Manueles, por renunciación oue hizo en el 
lia Duquefa:don luán,doña Maria.doña Ana María. 
1 Don Iorge de Cardcnas,Duque de Maqueda, íucedio a fu 
padre. 
De la NohleX* de "jfttita. 
Sttcefsion en*Aui 
o 
Fierres Cutera. 
padre,en elgouierno de Sicilia,fiendo de lo.años,donde fe g$ 
uerno con mucha prudencia,é integridad. A eftecauahero em-
¡ bio fu padre el año de. 1600. a la armada de A i g e l , que ate o ei 
Principe de O Í ia , y fue de los primeros que (altaron tn tierna, 
aunque no huuoefeclo,por contraríos temporales. G o / a eírej 
cauallero del ducado de ¡V:aqueda,auiendofe hecho capitulacjoi 
ncs matrimoniales,entre el Duque fu padre, y í"u lucgro, elnñol 
1580. Que no teniendo mas de vn hijo varón , y vna hija,t! v a -
rón aya, y herede la cafa,y ducado de Maqueda, y la hija el cita-> 
do de Najars,como oy lo gozan ,madreé hijo. 
De don Alonfodc Cárdenas.3. y de doña Maria Pacheco, ! 
fucediodoña Maria de Cárdenas Pacheco,quec3Ío en Auila efei 
el Comendador don Diego del Aguda , íeñor de Villauicioíl, 
cuya hija fue doña Terefa de Cárdenas , que cafó en Auila con; 
los Guieras,decendientedePierres Guierra, fe ñores d e Z u ¡ f :,-
quin,poíTcfsion,y Torre fuerte,de Sancho Sánchez Zut raquin, 
poblador de Auila,que oy poflee don Alonfo Cuiera, come* íu- j 
ceflbr en la T o r r e , a quien por leales feruicios de fus anrepaíía-
dos,yfuyos,hizo merced el Rey nueírrofeñor, dó Phelipe IIí» 
del Corregimiento de Logroño , Capita general del K c y n o cíe 
Nauarra,tiene fucefsion en Auila,y Carrion. 
Cafa Redi. 
Cap. 28{.y. 342. 
Reyes de Pertu • 
Cafa de los Manueles. 
i 
L R E Y don PernandV) el Sánelo, nmcreo: 
en la Reyna doña B-atr iz , hija del £ m ¡ a< 
dorde Alemania,al Rey don Sancho , y a dQ 
Fadrique,y a don H^nrrique, y a don Pñcu • 
pe,y a don Manuel, por el Emperador Erna 
nuel,de Conílantinopla ,con otros que pone 
ia coronica del Rey don Alonfo. 11. 
E l Infante don Manuel,cafo con doña Beatriz de Sa! >c ya.h>j 
ja del conde deSaboya,feñor de Agreda , Efcalona, y Alarcon, j 
procrearon a 
Don luán Manuehque heredo íoscfrados,y a Peñafiel :fiiej 
Mayordomo mayor del Rey don Fernando.4. Adelantado roaj 
yor de la frontera:cafb dos vezes,la primera con D . Conltany¿j 
de Aragón,hija del Rey don Iayme,y de D.BÍaca, hija del R e, 
Carlos de Ñapóles,procrearon a 
Doña Conítanca manuel,que fíendo defpcfsds cen don A 
lonfo Rey de Caítilla:, no auiendo efcci:o:cafó cen ei Infrie ¿6 
Pedro, Principe heredero de Portugal. 
Don luán manuéljcafófegunda vez con D.BlancadehCer! 
•da,hermana de d o n l u a n N u ñ e z d e Lara.feñor de Vizcaya, bi-1 
Isras y fsñor de ja del Infante don Fernando de la Cerda,y de D.luana deLara. \ 
Vi^iya. Procrearon a don Hen niomanue!, Adelantado de Murcia i 
, * * 
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feñor de Vil'ena , hermano de doña luana Manuel, Reyna de 
Caftilla,muger del conde don Henrriq.hi'io del Rey don Alón 
ío,y doña Leonor de Guzman.En la Capilla del monafterio de 
Pcñafiel,donde yaze el dicho don luán Manuel,dize: Aqui ya-¡ 
ze el illuftre feñor don luán Manuel, hijo del muy illuítre Infanj 
ce don Manuel, y de la muy efclarecida feñora doña Beatriz dej 
Saboya,Duquefa de Peñafiel, marques de ViHena , Abuelo del' 
muy poderofo Rey,y feñor de CafHlla,y de Leon,don Iuan.I.j 
finóen Cordoua,año.i3Ó2. I 
Don Henrrique hijo tercero,fue tutor del Rey don Herna 
do.-f.Por muerte del Rey don Sancho fu padre, y feñor de E z i 
ja,y Adelantado de la frontera,que vécio la batalla contra el i n -
fante Ozmin,y el Podineto de Granada, cerca del R i o de Gua-
dalerco,en la qual adquirió la deuifa del Bra$o,con la mano, ef-
pada.y Alas,fignificando por ellas,auer bolado eíle dia , derra-
mando infinidad de fangre pagana. Criofe en Portugal, con la 
Reyna D.Conftanca fu hermana: fue conde deSintra,fefíorde 
Caícaes,y Pcñafiel.Señalofe en la de Cafcaes,procuro hazerlas 
pazes entre el Rey D.Hérr ique de Cartilla íu cuñado, y el Rey 
D.Fernando de Portugaí,fu fobrino:vino a concertar el matri-
monio déla Princefa D.Beatriz,hija del Rey don Fernando,he 
redera de PortugaI,y aleó pendones por ella en Lisboa, tuuola 
voz de CaíliUa,con el Maeílre de Auis,tuuo el feñorio de M o n 
talges,y Menefes,que huuo Lorenzo Suarez de Figueroa, por 
fomuger D.Maria Manuel. Procreo D.Henrrique a D.Sancha 
Manuel,muger de don luán Sarmientp:y a D.Catalina, muger 
de don luán deTouar : y naturales , endonzcllas nobles,a don 
luán Manuel 5feñor de Cheles, y a D.Beatriz Manuel, y a D.Bla 
ca Manuel,fnuger de Ruy Bazquez Comino,y a 
Don Hernando manuel, que fe hallo en. la coronación del 
Rey don Fernando de A i agon,firbio a! Rey don luán. II. cafó 
con D.Mencia de Fonfeca,y procreoa don luán manuei,y a D . 
María manuel,muger de Loréco Suarez de Figueroa*, feñor de 
Feria. 
Don luán manuel cafó con'D. Leonor de Abellaneda, bija 
del feñor de Aza,y Montejo:procreo a don luán manuel,y aD. 
luana manuel,muger de don luán de Zuniga.Fue don luán ira-
'» nuel feñor de Ziuico de la Torre,&c.Siruio ai Rey Philipe.I. y 
truxole de Alemania a la Reyna,y le hiziera grandes mercedes, 
fila muerte no lo atajara. Cafócondoña Catalina de Rojas:pro 
creo a don Lorenco,y a D.Aldonza manuel,'que fue la que cafó 
con eí conde de VaIencía:por quien heredaron la cafa de los ma 
nueles.en eíta forma. 
Don Lorenco manuel, Mayordomo del iuuitlo Empera-
dordon Carlos.V. Cafó con D . luana déla Cerda : procrearon 
a don Rodrigo,y a don Pedro manuel,dela Cámara del prude-
nte Rey Pheüpe. i l .nueí tro feñor, ya don luán manuel, Obiípoj 
IdeSiguenca. j 
" b o n j 
de let Torre. 
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Duques de N¡t)d-
ra,feñor deZiui-* 
ce. 
Don R adrigo manuel.fefior de Zíüico,&c. Fue Capitá de 
la guarda de fu "Mageftad : cafó con D . Beatriz de Velaíco,hip 
dei conde de Nieua ,fin fucefsion, heredó fu eíUdo el Obn'po 
don luán manuel,y lo pcffsyo. 
Doña Aldonzamánuei.cóndefa de Valencia,timo por.hija 
a D.Luyfa de-Acuña,y Portugal,Duquefa de Najara, y conde-
fa de Valencia:y procreo a don luán manrrique de Lara , Duq 
de Najara-conde de Valencia: cuyo eítadopcffee j la dicha D , 
Luyfa Manrrique de Lara manuel, 
-• 
Cafa de Acuñas,. 
*Ano.io6<±t 
.yíftncti ¿encu-
ñas. 
Confíeles. 
Pereyras^yfusar 
mas. 
L íllufrre, y generofolinage délos Acuñas*] 
tienen algunos que fue de Gafcuña,y q vfanj 
por armas denueue Acuñas Azules,encama j 
po de oro. E l Conde don Pedro de Portu-
gal, titulo.5<j. le da principio de don Gutier-
re.Lo mas cierto es^proceder dé Galicia,do 
•==s»I deesmuyvfado efte nombre de Qutierre¿ 
Don Gutierre Pélayz > vino con el conde don Henrrique, 
quefucedioenelReyno. Y d i z e e l conde don Pedro,queera 
muy viejo,y difcreto,y fiel,ííendodefu Confejó, y q u é l e h e r e 
do altamente,en tierra de Guimaraens,y Braga:diole el puerto 
de Barracin.y truxo configo a fu hijo Pay Gutiérrez. 
Pay Gutierrez,dize el conde don Pedro,fue muy velicofoj 
y haze del mención, la Coronica del Rey don Alonfo dePortu 
gal,con quien fe hallo en el cerco de Lisboa : donde pufo cuñas 
de hierro en algunas partes,ai rededor > para que los infieles no 
pudieíTen falir.o mejor los poder fniar, y dealli tomó Pay Gu 
tierrez,el apellido de Acuña,con fu diuifa:ganó aTorrefnouss, 
fue Careliano de Yelues, fundólos monafterios de fan Siuion, 
y dela lunquera-Cafóco D.Vfauda, de la cafa délos Reyes de 
León. Y procrearon quatro hijos, a D. Aguílina Paez,n oger 
de don Rodrigo Coronel,de quien fuceden los Coroneles, y a 
Don Lorenco Hernández de Acuña , firbio al Sánelo Rey 
don Fernando,en la toma de Seuilla:cafo con D.Maria de Ley-
ua,y procreo a 
Vafeo Lorenzo de Acuña,que firuio al Rey don Alonfo. 3. 
de Portugahcafó con D.Terefa, hija de Pedro Hernández , f?-
ñor de Portel,por quien tomaron la diuifa de la C m z co'orsds, 
encampo de plata,qaefoade Pedro Fernandez Pereyra, pro-
creo a 
Martin Vázquez de Acuña, Caftellano del CcíhHo de Ge-
lorico,por ia Rey na D.Beatriz:caíó con doña luana Ruy z, pro 
creo a 
Vafeo martinez de Acuña,quefefeñaloen tiempo del Rey 
don Dionifio,y don Alonfo:cafócon D.Señorina,y procreo a 
M ar-
Puerta -pártey 
tai 
Señores de Paja 
res. 
Señor de Qondo-
mar. 
Tiuque deNd)ara 
conis de V alee i a. 
Marnn Vázquez de Acuña,que fe hallo por e! Rey de Por 
.-gal,en la del Troncólo , y fepalíoa Csftilta, en tiepodel Rey 
; Henrriquc3.ano.1397.con cien tancas, finiio valeroíamate en. 
tas guerras de Antequera: y le hizo merced del titulo de conde 1 
i.ConieaeVale- ds Valencia. Cafó dos vezescon D . Terefa Girón, de quié viej 
r'l4m nonios duques de Efcalona. Lafegunda con D.María , hija del; 
Untante don luán de Portugal, y deta Infanta doña Conftanca, 
jhija del Rey'don Henrrique.il . ác Cartilla , con ia qaal huno a-
í Vialenda,con tirulo d* duque que fe la dio el.Rey don luán. Y 
[Duque de EÍcalo procrearon a don Alonfo Tellez Giron,de quien vienen los da 
'nayOfma. ques de Efcalona.y Üfuna,ya 
Don Pedro de Acuña.2. Conde de Valencia, cafó con hija 
de Diego Hernández de Quiñones, fe ñor de Luna, y procrea-
ron a don Iuan,y a don Hernando, de quien vienen los feñores 
de Pajares. 
Don luán de Acuña gozo del titulo de duqne, y conde de 
Gijomeafó con doña Terefa Henrriquez,hija del conde de A l -
úa. Y procrearon a don Henrrique,y a don Martin,de quien los 
SeZor deMatddto \feñores de Matadion: y a don Alonfo, de cuen los feñoresdc 
Gondomar. 
Don H-nrrique de Acuña,conde de Valencia, cafó con D . 
Aldonza manuel,hi ja de don luán manuel,y procrearon a 
D.Luyfa de Acuña condefa, que cafo con don Xuan; Efteuá 
Manrrique,duque de Najara,conde de Valencia, &c.} 
Cafa Solanega,de los González 
de Heredia. 
S T A nobÜifsimacafa , y antiguo (a 
íar,de notorios Caualleros,hijosdalgo 
de quien dexo hecha mención enefta 
hiftoria.auermuy grandes, y antiguos 
cauallerosen Auila. Tiene fu afsienro 
en la Prouincia de Alaua, en el lugar q 
_ llaman de Heredia , fu antigüedad es 
1 muy grande :delt^>nco delta han fali 
s do muchos Ramos,y catas illufrres: de 
quien defeiendenlos condes de Fuenres,y SaftagceaAragon. 
Marquefes de Cañnte,los Sarmientos de Acuña . con otros fe-
ñores,y caualleros,muy principales de Efpaña,y dellosfueSaD 
cho Goncalez de Heredia,feñor déla Vi l la de Ribaflecha ;enla 
Prouincia de Roja.Cuya nobleza autorican las palabras que fu 
Mageftad de lp rudé teRey Phü ipod ize , en la carta de venta, 
quelehizOjdeladicha Villa,el año. 1502. Acarado lo- muchos 
v buenos feruicios,que vos el dicho Sancho Gcncale 7 Ce Hcre 
ldia,nosauey$ feche, y Francifco Goncalez de Heredis vueítro 
C'ovealendeHe 
reíiA, 
Condes de Fuen-
resfSd¡}do-QtrHdr-
<t*e$ de Cañete, 
Sarmientos. 
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™=^i 
^rmas de tos tíe 
iredias. 
Vdfa deGueUdrd. 
hijo.mifecretarioderConfejodela Cámara, y demipatronaz 
go Real de Cairilla,y ordenes,y defcargosdeksperfonas Rea 
les,CaualIero de h orden de. Alcanforado Cuya virtud,inre-
gridád,'y partes tan notorias, como Fe fsbe, acompañadas de la 
autoridad que fierapre ha tenido por ellas, en eftos Rey nos, léj 
haZen digno defeendientedefta Iilufrrefamilia, y déla deBacñi 
dondeafsimiírnoprocede. Decuyáftt:sfacion,ridelidad,y íe« 
creto:dixoelprudenreRey,enfureítamento. Apande queto-j 
dos los negocios tocantes ai defeargo de mi alma, ora fe hagan 
por juntas particulares , o generales, quepaííenpor mane de 
Fránclfco Gonealez de Heredia,y falleciendo el, fe elija perfo-
na de fus calídades,y parres, que para efto fe requiere. Y afsi ¡e 
auiaeJegido,afíosantes,paraIos defeargosdel imbiclo Empe-
rador Carlos Quinto, y Emperatriz. Vfan eftos Caualleros 
de la cafa de Heredia,por Armas,cinco Caírillcs blancos de pía 
ta,en campo colorado,con vh León que auraza el efeudo, y def 
cubre por alto la cabéca.y por los lados las garras, de pies y ma 
nos. Son dependientes los feñores, y defeendientes defte f olar, 
fegun la tradición antigua,y opinión prefente, de hijo fegundo 
de la cafa de Gueuara: eftancaíía viftala vnadelaotra (como 
yo las he viíto)y amoas tienen fu origen del famofo lugar de los 
Godos : como lo afirman diüerfos Autores, y entre ellos don 
Luys Zapata, Cauallero déla orden de Santiago, en fu Carlos 
fañiofo,donde dize*. 
p 
i 
Los Heredias que es fangre nobley digna, 
En eñe nueftrofigloy elpafiado, 
Cinco C anillos traen de plata fina, 
T o r Armas en fu efeudo colorado. 
Viene efta noble fangre peregrina, 
De los q a nueftra EJpaña ha Conquifiado, 
Que han tenido las Armas por arreos, 
De los Antiguos Cjodos Pyrmeos. 
Cafa Solariega de los Bacanes. 
A C A S A defte I!luftre,y antiguo linage,eíb íl 
ta en el Valle de Vaztan, en ei Reyno de Ñauar-] 
ra,fu antigua defeendencia , examinada por muy] 
Ü ¿ Í 3 graues Autores : es del RCAI Ljnage de los Go- | 
3s=i=iáldos. Y fegun Villegas, vltima parte de fu Flósl 
San&orum : y otros coronillas, fueron deíle Iííuflrifsimo j 
nsge j los Reyes Godos , donTu.'gas , don Scindas , y R e J 
ceft/jn-
Ouartd Parte, 
'*cefuindo. Don Lüys Zapata en fu Carlos famofo, hablando d< 
ellos dize. 
El Tablero de efe aques diferentes, 
Ocho Aguíes negros fíete $ os agrada, 
Con otras ocho afyas excelentes, 
De S. Andrés en ala colorada. 
Es de los de Bacán antiguas gentes* 
Que viene bien fu htfloria deribada", 
De aquellas do&e cafas eslasgreyes, 
En Ñauan a folian ha&er Reyes* 
Deíla cafa defeienden grandes deftosReynos , los quales 
fiempre han imitado las piíadas de fas valerofos afcendiemes, 
y otros diuerfosfeñores y caualleros rnuyeftimados , y el di-
cho Sacho Gocalez de íleredia, y elfecretario Fracifco Goca 
lez de Heredia,por la partePaterna,y Matefna> de fus vifabue-
los,Pero Fernandez de Ba£an,y doña María de Bacán. 
Familia de los Contreras. 
R E C1 A N S E los Caualleros defre 
Apellido y fer fuceffores déla cafa de 
Lara; yo los hallo heredados en la me-
rindad de San&o Domingo de Silos,y 
en el libro del bezerro fe haze menció 
del Lugar de Contreras, de donde to-
rnaron el Alcuña, y nombre, y auer íi-
dofeñordel, en tiempo del Rey don 
Alonfo noueno.Sancho Pérez" de Con 
treras.hijo de Alonfo Pérez de Contreras, Deuifero en el lugar 
~Jr<ro.l¡.i c.iit. deXamarielquemado,y feñordeTañebueyes. ArgotedeMo 
lina,de quien defeendio. 
Gafpar Goncalez de Cont-reras,procreo a Pero Goncalez' 
de Contreras, y a Fernán Goncalez de Contreras, Regidores 
•alende <*e Segouia. P c r o González fue Montero mayor del Rey don 
Correrás,ftg* de P e d r o ' f e n o r d e I a Puebla déla Orcajada.y Alcobendas, y de la 
U OrcA)*U,&>c f o r t a I e 2 a t J e C a í a f o l a ' y B a yona,y de otro caíhllo.dorfde fe em 
y Minero méyr. ,P i c (r. a e l t e r m i n o ^ ^ P e " a d e f a n luán, y otros heredamientos 
en tierra de Segouia,y Auila. Hallofe al']uramento del Rey do 
Henrrique.IIl.en Segouia, fegun las eferipturas del año. 139 2. 
fueíuya, y de fü hermano Fernán Goncalez de Conrreras, la 
Cecilia mayor de fancta Cruz de Segouia , hsíta que el Rey 
Carho-
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tttgdlyftts hijoSk 
\V.VrrdCdGon$d 
\lezjftts hijos. 
D. Cdtdlindyftts 
hijos* 
i Gatholico,Reedifico el Monsf le r icy fe la tomo para fi. Cafó 
ID.VrrdaGorila, Pero González con doña Vrraca Goncalez Dauila. hija del fe-
\ie^DauUa. ñor de Viilatara,y XTaua !morquende. Y procrearon a luán de 
Contreras*,Diego,ArironÍQ,A!fonfo Comendador de Azuaga, 
y Mora,orden de Santiago,Aluaro,doña Mencía ; 
D TíabeldeGu1?' luán de Conrrerascafó con doña Yfabel de Gu7fnari , fue 
man y fus hijos | ^ o n z e ^ del Rey don Henrrique.III. Y procrearon a Bafco de 
D Itéjna de Por-\^ontreC3hy a ^0™a Vrraca: Bafco de Coní re ras : cafó con do-
ña luana de Portugal,y procrearon a 
Doña María de Contreras, que cafó con Pedro de Acuna, 
feñof de Dueñas,y vendieron la Puebla déla Orcajada, a! C o -
mendador mayor de León,don Alonfo de Cárdenas,v Ja forta 
leza de Cafa fo!a,y Vayona,y Alcobendas, a Diego Arias, Se-
cretario del Rey don Henrrique I I I Í . Y eíta cafa de doña Ma-
ría,fe cncorporo en la del Gondede Buendia,y Acuñas de T o -
ledo. 
Doña Vrraca Goncalez de Contreras, cafó con Ferna Me 
xia, y tüuieron por hijos a Rodrigo M e x i a , y a doña Catalina 
de Contreras,y a: doña Terefa.De D . Vrracá,y Pernal Mexiai 
défcienden los domadores del Capitulo de Sanóla Cruz de Se-
gouia : cuyo heredero fue Pero Gómez dePorres, cnSego-
üid« 
D.Catalina de Contreras,cafo con íuan de Ortega, y pro-
crearon a don Luys de Lara Contreras, Comendador de Í3arr> 
ba. Y a d o n F t ie ron imodeLára , que cafó con D . Ana Ladrón 
de Gueiiara, cuyos hijos fon don Hieronimo de Lata. Diego 
de Contreras, hijo fegundo de Pero Goncalez de Contreras; 
fue Regidor de Segouiajcafó con D.Luyfa de Mendoza,y pro 
Crearon a 
íqan de Contreras,que cafó con D . Aldbnza de Tapia.pro 
crearon a íuanjFrancifco^uySjD.Mencia, D.Luyfa : fue cafa-
do íuan de Contreras,hijo mayor.con D.Beatriz de Carrancs, 
y riotüuohijos.Y D.AIdonzadeTapia,füehija del DccTor Pe 
dro GarciadeLoarca,y D.EIuírade Tapia,y efta feñora.y L o 
pe de Tapia fu hermano , fueron hijos de íuan Ruyz de Tapia, 
Regidorde Segouia. 
íuan de Contreras,hijo fnayor,fue Regidor de Segouia,ca 
fócon D . Yfabel de Caceres, y procrearon a Diego de Contre 
ras,Regidor de Segouia, quecafó con D.EIuira de Ribera , y 
procrearon a don íuan de Contreras Regidor, que murió en ís 
Naual de Lepanto:por cayo valor el Rey dó PhelipehÍ2 0 mer 
ced de fu Regimiento,al fucefíbr de fu cafa.fucedio. 
Don Francifco de Gonrreras.Regidor de Segouia, Cole-
gial de Ouiedo,en Salamaca.y del Confejo de Xauarra.y Real 
Cnancillería de Granada,Confulror del Sancto Of]cio,de C o -
tejo de Ordenes, del hauito de Santiago , Comendador de ía 
llnoiofa.de Confejo fupremo,y deHazienda , cafó con D - M a -
ria Gafcadela Vega, procrearona D.Aguírina de Contreras. 
_ ... Los 
V.ElmrddeRihi 
rdyfushijos. 
D. Mdrld Gdfcd 
yfíthijdi 
Qttarta Tarte, 
Pachecos. 
Efpino fas. 
Los caualleros del apellido déla Gafca, fon defcédiétes de 
}S & JsfcXe» | l a familia de Gi l Goncalez Dsuila , y fue heredado en la Gafca, 
ka ót-I Alonfo González del Ojo,que cafó con Eluira Sánchez Berme 
' \3?%¿m Jo,hija de Pero Sánchez Bermejo,y procrearon a 
Silueftre del Ojo,feñor de luán grande,y la Gafca. Y a D . 
María del Ojó,que cafó con Catalina Vázquez Serrano: fegun 
la efcritura de la poffefsion de luán grande,ante Rodrigo Váz-
quez Dauila, año. 1506.Fue vno de los caualleros que en los va 
dos de las dos quadrillas de Auila,hizieron pley to omenaje, pa 
ra las pazes,en el fepulcro de fan Vicente,año.i504. 
De Alonfo Goncalez del Ojo , defciendenlos que confer-
uan el nombre de la Gafca,feñores del mayorazgo,patrones de 
la Ygleíia de la Magdalena de Valladolid, por elObifpo Gaf-
ca. 
Doña Maria del Ojo,cafó con don luán Pacheco, hijo del 
Maeftre don luán Pacheco, y de doña Aldonza de Biaroonte, 
hija de Pablo de Viamonteifegun confia de la efcriptura de par 
ticion,y pleyto ornena-)e,entre Silueftre del Ojo,y don lúa Pa-
c h e c o s manos de Toribio Zimbron: en la qual dan en fu*par-
ticion a Silueftre del Ojo, el lugar de la Gafca , fecha en Auila, 
año.1479. ante Fernán Sánchez de Pareja, y de otras eferiptu-
ras. 
Don luán Pacheco,y doña Maria dé Ojo,procrearoli a'Pa 
blo de Viamontcy a Beatriz del Ojo,y otros. Beatriz del Ojo 
Pacheco, cafó con Diego de Efpinos Saladar , originarlo de 
Efpinofa, Aldea de Auila,enefta forma. 
Toribio González natural de Efpinofa,cafó có luana Gar-
cía de Sanchiznar,padresde Gómez García de Efpinofa,que ca 
fó con Catalina Sanchez,y eftos procrearon a 
luán López de Efpinofa,y a Toribio Goncalez de Efpino-
fa.De luán López fue hijo Gómez García,y defte Diego de Ef 
pinofa Saladar, que fue el que cafó con la dicha Beatriz de Ojo 
Pacheco , padres del Licenciado luán Pacheco de Efpinofa, y 
abuelos de Luys Pacheco de Efpinofa.Regidor de Auila del ha 
uito de fan Efteuan, Gentilombre de la cafa Real, (Corregidor 
de Vbeda,y Vaeza, cafó con doña Beatriz Rengifo de Salacar, 
cuyos hijos fon don Grabicl Pacheco, y doña Feliciana Pache-
co de Salacar. 
De Toribio Goncalez, hermano de luán López, fue hijo 
Pero Goncalez de Efpinofa, y efte procreo a Diego de Opino 
fa,y efte a Pedro de Efpinofa,y al Cardenal don Diego de Efpi 
nofa,Obifpo de Siguenca,Prefidente de Caftilla,Inquifidor ge 
ncral: cuyo fobrino fuf; don Diego de Efpinofa, Apofentador 
'"^mayor de fu Mageftad. Vfan los de la Gafca de las armas de los 
treze Róeles,de la cafa de Villafranca. 
Doña Aldonza de Contreras,cafó co Diego Da?a de Rué 
da.procrearon a luán Rodríguez Daza, que cafó co doña Luy 
fa de Touar,y tuuieron a doña Aldonc?,v a 
ElCcrdcml Efpi 
nofa. 
ca4t 
\D.M¿ocide Co 
¡trcrasyfitshijos. 
t Doña 
' 
f 
De/¿z Nobleza de Amia. ' 
D.Bernardina de 
Viruesyfushijos] 
i Dor>3 María Deca de Contreras, que caló con iuanXicne-
nez,en Robledo, y procrearon a doña Luyfade L o d e ñ a . y a 
doña \n¿ de Lodeña,que cafó con luán Cabrera deCordc u i>] 
yayfuceíion. 
Francifco de Contreras,hijo fegundo de Tuan de Cdtitr.fi 
ras,y doña Aldonca de Tapia,fue Regidor de Segouia, cafo 
con doña Bernardina de Virues,y procrearon a luán de Con-
T>. Maña Gonca 
\le%Bernaldo y 
\fus hijos-
treras V irues,de la orden dé Sanctiage que cafó con doña A * 
doñea de Contreras,y procrearon a 
Don Geronymo Antonio de Coniferas Virues , que cafó 
coadoña María Goncales Bernaldo,y procrearon a don Ge* 
ron yrrto de Contreras Virues, y otros cafó @on doña Mari¿ 
Velafquez de Velafco Regidor de Segouia, y procrearo a do 
Luys ,GeronymodeContrerasBirues ,adoñaMar ia doña JVSa! 
nue!a,y doña Aldoncs. 1 
Doña Aldonca de Contreras cafó con don luán Fernandez! 
de Menano,Regidor,y procrearon a don Antonio Fernahdez 
de Contreras,y adonPedro,don Toriuio , doñaMar ia y do 
ña Ifabel» 
Luys de Contreras cafo có doña Fracifca de Correrás, pro 
crearóa D. Iuáde Cotreras ,qcafóen Cueilar có doña Ana V e | 
iafquez.y ruuieró a D.Luys,D.Iua Antonio, y otras religiofas. 
Doña Mencia fue hija de luán de Contreras,y de doña A l -
donca de Tapia,cafó con Grabiel de Contreras, y procrearen 
a doña Aldonca,y al Comendador luán de Contreras. 
Huno Gonf aíez de Contreras,hijo tercero de Pedro Gon-
calezjtuuo por hijo a Vicente de Contreras el viejo que cafó 
con doña Maria fu fobrina,y procrearon a luán de Contreras, 
que cafó con doña Leonor de Gu;'m^n,y procrearon a Vicen-
te^ a G i l González Danila de Guzman, Comendador de San 
í jan encomienda de Reynofo. 
Vicente de Contreras,cafo co doña Ifsbel de la Zerda,pro 
crearon a don Vicente de Contreras,que cafó con doña Angé 
la B?la,y a doña Leonor quecafó con don G i l del Águila , y ~a 
doña Bftephaniade Contreras, quecafó con don Ghriftoual 
Rengifo, y ay fucefionen Auíla. 
Alfonfo Goncale's de Contreras,hijo 4.de PedroGoncaíez 
D.VrracaDaui-'y doña Vrraca de Amia cafó con doña Ifabe! ManuH.procrea 
la,y fus hijos. en ron a don Pedro de Contreras que cafó cort doña Catalina de 
Birués, y tuuieron por hijo a Aloofo González de Contreras, 
de quien fon los de Chinchón, y a Aluaro de Contreras que ca 
fó con doña Ifabel Vafquez,y tuuieron aDiego de Contreras 
quecafócondoña Vrraca de Conrreras,hija de Pedro Ladró 
de Gueuara,y ay dellos en Peñafíel. 
Doña Mencia hija del dicho Pedro GoncaIes,ca 'ócnOca 
ña,y ay fucefsion. 
MaestreftU dtl Fernando Gócales de Catreras hijo 2.y hermano de Pedro 
Rey- Góca lezdeCór re r s s , fue Regidor de Segouia y Maeftrefala 
¡ 
T>.*Aldow;ayfus 
hijos. 
D . Fracifca y fas 
hijos, en Cueilar. 
Di Marta de Con 
treras yyfus hijos, 
tn *4uiU. 
D. Ifabel de la 
Serday fus hijos, 
en*4mlaRe<rifos. 
Chinchón. 
V.Vrraca de Co. 
treras y fus hijos, 
en PeñafieL 
Quarta Parte, 
D. Maria de la 
llo%jA.ora\es. 
del Rey donPedro, como parece de fu entierro, en fan Pablo 
deSegouia-.murio año i3Ó2.procreo. 
A Diego González de Gontreras,Regidor de Segouia, q 
D. ^ r ' í w d í í f | c a f ó con doña Angelina de Grecia (hija del Rey de Vngria,)-
Grecia, y f^s hi- | p r o c r e a r o n a Fernán Goc^aleZjIuan de C6treras,doña Yfabel.j 
;]•'• Fernán González de Conrreras,fue Regidor, cafó con do 
¡D.Leonor de ZtAfa Leonor Vázquez de Zepeda,y procrearona Diego, Rodri 
peda. go^Sancho,Pedro,y otros. 
Rodrigo de Contreras,fue Regidor, cafó con doña Con 
ftanca,y procrearon al Licenciado Fernán Goncalez de Con-
treras,doña Maria,a Francifco,q cafó con doña Beatriz Ferná 
¿ez,y procrearon a doña Maria de Contreras,cuyos hijos fue 
ron Fray Pedro.Prior de fan Pedro Marty de Toledo>Conful 
tor del faoto Oficio. 
E l Licenciado Fernán Goncalez, Colegial de fama Cruz 
de Valladolidjdel Confejo de fu'Mageftad, Oydor déla Real 
Chancilleria de Valladolid:caíó con doña Maña de la Hoz, y 
Morales,procrearon a Rodrigo,Iuan,Geronymo,doña Con-
ftan^a. 
D. MarUlirias Rodrigó de Contreras,fue GouernadordeNicsraguajCa 
y fus hijos en Ir», fó con doña Maria Alias dePeñaloferprocrearó a Bsfco,y tres 
\¿ias. ' hijas,que cafaron en las Indias,yay fucefsion. 
Bafco de Contreras,cafó con doña Terefa de Vl!oa,en las 
D.Terefa de vilo Indias,procrearon a don Pedro, don Rodrigo, doña Antonia 
•tu Us indias. de Contreras,don Pedro:cafó con doña Francifca de Zuñiga, 
de Guadataxara. 
Luy s de Contreras,cafó con doña Ana de Cueuas, y pro-
crearon a Manuel de Coutreras,que cafó con doñaCatalina de 
Areba!o,yprocrearon a luán de Contreras,que cafo con doña 
I Eugenia de Chaues,fu prima,en Ayllon,y fuero fus hijos Luys 
¡Manuel,doña Antonia,y doña Francifc* de Contreras.. 
E l Licenciado don Geronymo de Contrcras,fue Regente 
D. luana de *Ar- de Seuilla,del Confejo defu Mageftadxafo con doñr luana de 
tixgá i yf*' ^Üos Artiaga:procrearon a don Femando,don Iuan,don Luys, don 
Antonio,del habito de fan Iuan:doña Geronyrna, y doña Ma-
ria, don Lays de Contreras: cafó en Ontoria.con doña Ana de 
Vilela. 
Doña Geronyma de Contreras, hija de Fernán Gouca-
lez, y doña Maria de la Hoz Morales, cafó con don Alonfo de\ 
Zuñiga en Ocaña,y entre otros hijos,fueron dos del habito de 
fan luán. 
Doña Conftanca fu hermana.cafó en Ayllon,con Francif-
co de Chaues: procrearon a Manuel de Chaues, que cafó con 
doña Ana Girón,y procrearon a don Francifco de Chaues,y a 
doña Eugwia de Chaues,que cafó con don luán de Contreras 
queviueen Ayllon. 
Iuan de Contreras,hijo de Fernando de Contreras,y de 
doña Leonor Vázquez de Zcpeda : cafó con doña Maria déla 
Torr; , 
Los des4yUoi. 
en Ortoria, 
D. Marta de 
Ho-zjn Ocaña. 
D. Conítancaen 
^yiUn. 
O. Maria de Tor 
'e.y fus hijos. 
De la NobleXj. de Atrita. 
¡ Torre,procrearon,a Crabiel de Contreras, que cafo con do-
; ña Maria de Contreras, y procrearon, a la dicha doña Aldon-
j^adecontrerasjpuecafocondon luán de contreras, del habi-
gotfta* 
Zuaqós. 
*4rctmlos. 
arénalo Sedeño. 
íto deSanctiago. 
BcrmudeztnSc- Don luán de Contrerascafofegunda vez ,con doña María 
jdeSegouia.y procrcarona doña Ifabel.de Contreras, queca-
jfo con el Licenciado Alonfo Bermudez',y procrearon a Velaf-
|CO Bermudez,ya Pedro Bermudez,y a Sancho deContreras, 
doña Francifcade Conrreras, qu° cafo con el dicho Luys de 
Contreras en Cuellar, Velafco Bermudes cafo con doña Ana 
de Samaniego, procrearon a luán Bermudez de Contreras, 
#que cafo con doña Maria Ruiz ,y procrearon, a Velafco Ber-
mudez,a luán Diego con otros. 
VilUfdñes. Pedro de Contreras hijo de Fernando de Contreras, y do-
ña Leonor Vafquez de Zepeda,procrearon a doñaLeonor de 
Contreras,que cafo con Gonzalo de Vüiafañe fin fuceííon. 
Doña luana Vafquez de Contreras,hija de Fernán Gonca-
les,y doña Leonor,cafo con Lope de Zuaco,procreáronla do 
ña Ifabel de Zuaco,doña Francifca,doña Leonor* 
DoñaIfabeldcZua£o,cafocondon/Wiguelde Areualo, y 
biudofue Dean deSegouia,Inquifidor deSeuiila , Gouerna-
dor de aquel Arcobifpado, y procrearon a 
Areualo de Zuago,Comendador deCarricofa,Corregidor 
de Granada deLantejo ,cafocondoña Catalina Areualo Sede 
ño fu fobrina,procrearon a don Miguel,que mataron los Tur-
cos en la coila del'Reyno de Granada firuiendo por fu padre 
de Capitán General del!a,y a don luán Areualo de Zuaco Ca-
n ó n i g o ^ Inquifidor de Barcelona,Obifpo de Girona,y al L i -
cenciado don Lope,alCapiran don Grauiel, que fe perdió en 
Irlanda,y al Capitán don Manuel del habico de Santiago. 
E l Licenciado don LopedeZuaco ,mur ió Regentede N a 
Sijruras. uarra.cafo con doña luana de Sigura, y procrearon a Areualo 
deZuago,y a don Alonfo,don Lope,don Miguel,don Rodri-
go, don» Manuela, doña Catalina , doña Beatris, Areualo 
Zuaco. 
Areualo Zua£o,CauaIlero de SancTisgo.cafo con doña Bar 
bara de Montaluo,y procrearon a don Francifco Areualo de 
Zua^Ojdoña Francifca,doña luana,doña Francifca Zuaco, ca-
fo con Gonzalo de Caceres, y poífeé la cafa de don Goncalo 
de Caceres, y de Diego de Caceres de Segouia. 
Doña MariadeZuaco.cafocon Pablo Ximenez, de quien 
vienen,la cafa de don Antonio Ximenez de Zuaco,en Se-
gouia. 
L a dicha dona Ifabel de Conrreras , cafo fegunda vez con 
Alonfo García de San Román,de quien viene la cafa de Her-
qan Mexia de Contreras,cuyo heredero fue Gómez de Por-
res,por fu madre doña Lucia Ximenez de Conrreras, y la cafa 
de don luán Ruiz de Contreras, que cafo con don Gutierres: 
Montaluos. 
Caceret. 
Ximents Zn4fo. 
fieman Mexia 
de Conrreras. 
anrcia 
Cuarta T«rte, 
P¿nto)us. 
Vdcnis. 
Peñalofts de Se-
vOHltt. 
m 
• pantoiaenSegouia, y la caía de doña Antonia de Auila, que 
: calo con don luán de Mendoca. 
I Anronio de Contreras,fue nieto de Fernán Goncales de 
! Contreras,y de doña Leonor Vafques de Zepeda,cafo có do-
ña Maria de Vaena,y procrearon adoña luana de Contrera*, 
quecafo'.conJuande Pe^alofa Machuca de quien vienemlos 
PeñalofásdeSegooia. 
Todo lo referido confta-de las fundaciones de Mayoraz-
¡eos.y teftamentos,y eferipturasde Gafpar Goncales de Con-
itref as,que eftan en poder,de don Francifco de Contreras, Oy 
'dor de Confejo fupremo. 
Vían por armas los Contreras,de tres vaftones azules, en 
campo de plata,convn Muro deribado en partes fangricnio, 
con orla verde con diez afpas de oro. 
Del Licenciada Cuellar Collegial 
Theologo5ai Auólor. 
i 
SONETO. 
La efilmación-que aloro el Adundo ha dado, 
Ño fe deue a la tierra en que ha nacido, 
JSlt a los rayos del Sol,fino al que hafido, 
Su Colon,puespor elefia estimado* 
§lue importaba en la tierra fepultado, 
Si fu valor no fuera conocido, 
Pues nofaliendo a luz^fuera tenido, 
En eñima menor que eña vn cornado] 
Las noblezas antiguas,las hazañas, 
De que lafangre de Auilafue padre. 
Sin Ari&fu Colon nada valieran, 
*Por vos Ari^z las gentes mas eflranas, 
Veneraran los hijos,y a la madre, 
Tpor vos inmortales fer efperan* 
Déla Nobleza de Aulla. 
Linage délos Chancilleres, Tertio 
de Aluaro Gonfalez de Lejana, 
vno de los doze de Soria. 
Romanos 
cnEfptt-
na. 
^3g-^i 
WSi 
&Yv^sJ|Alfc< ^pP© 
O M P £ 
tiédo los 
Romanos 
con los 
Cartagi -
nenfes, to 
mando la 
mano laRepublica Romana, 
en faborecera los Ciudada-
nos de Sagunto , a quien los 
de Carragoauian oprimido, 
enel añodozientos y diez y 
fiere, anresdel Nacimiento 
del Redépror . Con efta oca-
fion entraron los Romanos 
en Efpaña,con fu Capitá Pu-
blio Cornelio C ip ion , qfue 
padre del Africano mayor, y 
Neyo Cipion Caluo fu her-
mano,en el año de. 116. den 
de el qual año , harta el de 
203. antes del Nacimiéto del 
feñor.Los Romanos, y Car-
taginenfes, ruuieron guerry 
prolija, con diuerfos recuen-
rros, harta que los Romanos 
expelieron a los Cartaginen 
fesdeEfpaña, y Te hizieron 
Tenores de la mayor parte 
delía. 
Defpues los Romanos, en 
e laño. 201. tuuieron guerra 
con Mandonio Eindibil,capi 
tan de los Celtiberos, Sedera 
nos,v Ilergeres, natura'es E f 
pañoles, y al año 144fuela 
famofa guerra de! valerofo 
capitán LnHtano. Vir iaroen 
I*s parres que or es Zarrora, 
» cu v a caufa algunos eícr i fo-
restan querido perfuadir, q 
fuerte alliNumancia. Siendo 
Friuola fu opinión , pues los 
Autores graues que aquipó-
dre,tienen lo contrario. 
Es cierto, y afsi lo dize fon 
Aguftin , y fu dicipulo Paulo 
Orofío,y Lucio Floro Apia 
no,y don Antonio de Gncua 
ra : queNumancia fue cerca 
del nacimiento deí famofo 
Duero,y tiene fu nacimiento 
poco mas de íietc leguas de 
la Ciudad de Soria, y afsi di-
zen que Numancia fue vna 
Ciudad no muy grande, fun-
dada en fitio alto,no fue mu- i 
rada , ni torreada , y en lugar 
de cercas tenia vna ancha , y 
honda caua,con muy grades 
peñaícosque lacercauan, y 
auierta por vn lado fu vega. 
Plinio concuerda, que fue 
fu fitio cerca del nacimiento 
de Duero. Tholomeocn (v 
cofmografía, di?e: Numsn 
cia fue en los Artbscos, jun 
toa los Pelendones , yertes 
fueron en las ermercaj,don-
de oy es la villa de Agreda, a 
las faldas de Moncayo.y con 
finauan con los Ba?eos y en-
tre otras poblaciones fe con-
rauaVxama, a quien oy lla-
mamos Ofma. Y los Pelen-
dones tuuieron fu afsíemo, 
donde oy llamamos e! rrr n-
te Pelendon , o monre Hur-
bion,encima delasrnórsñas 
de Vinuefa ;y fanra Inés, don 
de tiene fu nacimiento Due-
ro, y parta por Durillo , V i l -
Sitio de 
Ve/oHif 
pane. //'. 
2.C.P. tÁ 
hU.z. 
uicrt re, 
Quarta Parte, 
Num.in 
ci.ii.Nti 
maPom-
píleo. 
juieO:re,Ino']ofa,yalapuentc ! 
de Garray , cafi vna legua 
de Soria, y va por algunas 
partes vañando fus cercas, 
y entra por fu puente, que a 
lo maslargolleua fu corne-
te de donde nace a Soria ca-
fi fíete leguas, y afsi va a los 
Rábanos,al Cubo,a Almacá, 
y a Aranda,&c. 
Teftificacfto Eftrabon, 
diziendo que entre Zarago-
za y el íitio de Numancia no 
ay mas de. 25. leguaf(y tiene 
r acó , )yporqhe andado def-
de fu nacimiento hafta Zara-
goza,y hafla en b a x o á T o r -
defillas lo fe bien. Numacia 
fue fundada por Num* Porr-
pileo, fegundo Rey de los 
Romanos , ajos cincuenta y 
ocho años de la fundado de 
Roma,y a los 18.de fu Impe-
rio, de cu y o nombre fe llamó 
Numácia. E l filio de eí\a in-
bencibieCiudad,no fue don-
de oy es Soria , ni menos en 
Garray,ni Garraejo Ciuda-
des antiguaste la grüGarra-
ya .dódeoy eftálas reliquias 
de S. Nerey , Archilei.y Pá -
cracio. Fue en la fumidad 
y llano efpaciofo,que eirá en 
cima del lugardeTordefillas 
o Tarde cnfillas,el Rioarriba. 
por el vn lado de Tera, a las 
faldas del mote de Cebolle-
da , y a la parte del poniente 
alfefgo,le paffa c l r ioDuere , 
cuyos veftigios ya no fe vé, 
fi no es que con traba)o,y cu-
riofidnd los quieran bufear, 
pero hailafe algunos hierros 
y ladrillos machihembrados 
muy grueffos.y pedacos de 
tinajas labradas a loRomano 
y aü algunos cimiétos de edi 
\ ficios labrados a loMofay co. 
j T o d o l o dicho vi, y hizedef f 
1 cubrir a hobres que para ello 
I lleué,fiédo Prior de la deuo-
ta cafa de nueftra Señora del 
Mercado de Soria, y hallé 
moneda de Ceñar Auguflo, 
y como eferiuen algunos ftt] 
población paíTaua decinco-
mil vezinos, y no Hegauaa 
feys mil . Duró efta imbenci-
cible Ciudad en fu profperi-
dad.+66. años .Tuuieró los 
Numantinosporfu caudillo 
y Capitán en tóelas fus cala-
midades a Amegara, a quien 
por fu muerte fucedio Teo-
genes,el qual viéndolos ya 
muy faltos de fuerzas, y de 
fuftéto.y fin remedio les acó 
fe)b que fe maraflen antes q 
rendirfe,como dello esautor 
Valerio Máximo. Fuero los 
Numantinos,ricos ,esforca-
dos,y felicifsimos, tanto que 
fu fortuna excedía ala poté 
cia délos Romanos. 
Que efta famofa Ciudad 
perecieífey no permanecief-
fe della mas del nóbre,es co-
fa cierta,y que de fus ruynas 
fe huuieñe poblado parte dé-
la q oy es de Soria,ni lo afir-
mo nicontradigo.folodigo 
q la nobleza , y doze linages 
qay en ella fon tan antiguos 
que ningún autor fabe q prin 
cipio tuuiero.ni menospor-
q tomó el nobre que oy co-
fe ruae lCápo de S. Barbara 
déla verdad, y aunq có par-
ticular cuydado miré fus ar-
chiuos,y ley fus fueros y me 
informé de perfonas doctas 
graues, y ancianas-.nunca me 
fupieró dar la rae ó atribuyé-
dolo a fu grá antigüedad a l -
gunos me certificará por rra-
dicion devie'jos.q doze l i m -
g-s 
De la Nobleca de Aulla, 
«= 
ges,fueron de otros tatos ca 
tialleros de la Amcfnada del 
Cid,los qu¿l?s hizieron cam 
po con otros dozeAragonc-
fes en aquel capo, y por auer 
defendido los doze de Soria 
fu verdad y libertad quedó 
el campo con el nombre de 
la verdad , y los doze perpe-
túamete por Gouernadores 
de fu Ciudad hafla la muerte, 
que dieron a Garcilafo déla 
Vega. 
Deftclinage délos chanci 
lleres.deciéde por la linea re 
t~ta de baró,el Licéciado A l o 
fo González vezino q fue de 
la dicha Ciudad de Soria, y 
del Confejo Real del Rey 
Don luán el Segundo; y def-
puesdel Rey Don Enrrique 
el Quarto,y Alcalde mayor, 
y del Confejo déla Princcía 
Doña Ifabel,que defpues fue 
Reyna proprietaria de Cafti 
lla.muger del Rey Don Fer-
nando de Aragón, el Catoh-
co,que ganaron a Granada,y 
el dicho Licenciado Alonío 
Gó^alez cafsó con Guiomar 
Méndez de Morales hija de 
Sancho Méndez de Morales 
dellinage délos Morales hó 
doneros ,qué esvno de los 
doze déla dicha Ciudad de 
Soria,de dóde los vnos,y los 
otros fueron vezinos,y natu 
rales,y muy nobles, ricos, y 
principales Y calificados Ca-
uílleros/eHijofdalgo como 
confia de las fenrécias.y exe-
cntoria drllas pronúciada eñ 
la Real Chancilleria de Va-
lladnlid querefideen Medi -
na del Cáoo.en 19. de Iunio 
de 1604. los quales tuuieron 
( por hijo, A . SanchoMendez.y a otros 
AlWAlCS 
como confia del teftamento' 
del di:ho Licenciado A 'on 
fo GócaleZjOtorgadoen So-
ria Miércoles a 3. de Agofto 
del año de 1474- ante luán 
Rodriguez Llciiuano ,enel 
qual máda que íu cuerpo fea 
enterrado en el Monaíter'io 
délas Monjas de Santa Cla-
ra de Soria,y que fu entierro 
honrras,y cabo de año fe ha-
ga fegun vieren que cnmple, 
no tato a la pompa del mun-
do,quato al feruicio de Dios 
y proueymiento de lospo 
bres, y manda que fe viftá de 
paño pardodiezdellos,y no 
fe trata aqui de los otros hi-
jos que tuuieró,el dicho L i -
cenciado^ fu muger, por no 
auerfucefsiondellos.- \ Aim.il 
E l dicho Sancho mendez 
hijo de los dichos Licencia 
do Alonfo Gózales, y Guio-
mar Mendez de Morales fu 
muger,cafó en Añila con Do 
ña Ifabel de Salacar, perfons 
degrsn línsgé y calidfc<á(co-
mo mas largólo referiré ti de 
láte,)y<leíre-marfifnonio tu-
uieron hijos,y hijas que fue 
ronelm ryor,el Doftor Aló 
foMedez de Salacar,y a Gaí 
par Mendez de .S-dacar , y a 
Don MelcborMédez de Sa-
ladar,y a Alonfo Gócalezde 
Salacar. E l Doctor Alonfo 
Mendez de Salacar fue Alca! 
de de la Real Chácilleí iá de 
Granada, y cafó con Doña 
Leonor de Mendoza , y Ca-
fti!lejo,hijade Ruy Diez de 
Mendoza,y defte matrimo-
nio decienden. 
Luys Mendez de Salazar, 
v mendoza,aue cafó con Do 
ña Maria de SandoualGodi-
nez natural ct la villa de Beas 
decen-
S<i laza-
res. 
Mendo-
sas. 
Sadobal 
Godi -
Hez. 
Quarta Parte, 
Gacttd -
ras deU 
calle de 
Eluira. 
Efquiue 
les. 
decendienre délos Caualle-
ros Sandouales, y Godinez, 
della fue hermano del dicho 
Luysmédez de Saladar, Car 
los de Mendoza , y S&lic ar q 
cafó en Alcalá la Real,donde 
era vezino ,con vna feñora 
muy principal,y rica paneta i 
muy cercana delCóde deAl -
caudete,y notuuieró hijos. 
E^eafsi mifmo hermano 
áe los dichos Luys Méndez 
de Salaf ar,y Carlos deMen-
doza y Salaf ar, Alonfo M é -
dez de Saladar, qoe cafó con 
losGueuaras de la calle Elu i -
ra de Granada,y dexaron h i -
jos, ydellos ay fucefsion en 
Granada. 
E l dicho Luys tnendez de 
Salaf ar, y Mendoza, marido 
de Doña Maria de Sandoual 
y Godinez. Tuuo por hijo 
mayor a Don Luys Méndez 
de Salafar,yMcndoza,fucef-
for en fu caifa,y Mayorazgo 
que cafó con Doña Maria de 
Efquibel.y Guzman. 
Ruy Diez de Mendoza ca 
fó en Alcalá la Real con D o -
ña Florencia de Mendoza,y 
tienen fucefsion. Y el dicho 
Luys Méndez de Saladar,y 
Mendoza,tuuieron otros hi-
jos y hijas,que vnos no fe ca-
faron, y otros que lo hizicrÓ 
do tuuieron fucefsion, y por 
eíro no fe trata aquí dellos. 
E l dicho Doctor Alonfo 
Méndez de Saladar , y Doña 
Leonor de Mendoza, y Caf-
tilícjo fu muger , tuuiero por 
hijas a Doña Maria de Men-
doza , que fue Monja en el 
Moneftcriodelas Coméda-
doras desantiago de la C iu -
dad de Granada. 
Fue fu hermana déla d i -
cha Doña Maria de Mendo-
za , Doña Leonor de Men-
doza q cafó con Alonfo N u -
ñez de Baldiuia mayorazgo 
en Granada, hombre noble, 
y procrearon, A . 
Don'Efteuan de Baldiuia 
que fue corregidor deZamo 
ra, que aunque fue cafado no 
d ejb fubcefsion, y tuuoj>or 
hermano, A . 
Alonfo Nuñez de Baldi-
uia,y Mendoza, que fucedio 
en el dicho mayorazgo, y es 
del Confejo ¿t fu Mageftad, 
y fu Secretario de Hazienda. 
Cafo con doña Yfabeldc la 
Cueba,muger noble, y prin-
cipal,y procrearon, A . 
Doña Maria Nuñez de 
Baldiuia,y Médoza,y los di-
chos don eílcuan , y Alonfo 
Nuñez , tuuieron otros her-
manos Religiofos, y herma-
nas mÓjas, en el dicho moneí 
terio délas Comendadoras, 
de Santiago de Granada. Y 
vna hermana que fe llama do 
ña Maria de Mendoza, cafa-
da con don Antonio de Ta-
pia,y Vlloa,Capitán de la ge 
tedeguerra,delavilla,y Caf 
tillo de Rofas. 
E l fegundo hijo de Sacho 
rr»cndez,y de dóñaYfabelde 
Salafar,fu mugcr,fueGafpar 
Méndez de Saladar, y fue el 
dicho Sancho Méndez, vale 
rofo,y valiente Cauailerp, y 
como tal fue en feruicio de 
los Reyes Católicos do Fer 
nado,y doña Ifabel a la guer 
ra de Granada,dodc fe feña-
16 mucho. Y buclto de la 
guerra a la Vi l la de Agreda, 
donde era vezino, védio fus 
bienes,y haziéda, y fe torno 
con fu muger, y hijos a viuir 
a Gra-
Valdi-
utas. 
Cuebas. 
Tdftds. 
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(Lagunas 
Cotade-
[ res majo 
tes del 
Empera-
dor Car-
los, y. 
i a Granada. 
E l dicho Gafpar Méndez 
" de Jalacar cafó con doña Ma 
n a d e Laguna , Varcena , y 
Auendaño,hi jade Pedro de 
Laguna Cotador mayordcl 
Emperador Carlos quinto, 
los quales tienen dependécia I 
dedos -Roías,Márcalas,y Gar 
cefes de tierra de Cuenca, 
j Agreda,y M o lina de Aragó: 
' y cfte Gafpar Méndez deSa. 
lazar,fue muy animofo vale-
rofo,y valieftt * Cauallero, y 
como ral acompañó,y firuio 
en muchas jornadas, a I dicho 
Emperador Carlos Q u nto, 
dódefeíeñaló,y mofr.ro mu 
cho,y part icularméteenOrá 
íkuiedodeMaeíTe de Cam-
po , ílendo General e! .Mar-
ques de Comares Alcayde 
délos D>>nze.les, dódc fuce-
1 dio que eítando vn d¡a ci di-
cho Marques eh la Campaña 
con otros muchos Cmalle-i 
¡ ros, afsi MáeíTés, de Carnpo 
como Capitanes, foldados, 
y oficiales déla Mi l i c i a , af,i 
gente de apie, comodeacá-
|ua!lo.llegó al Real Chnftia 
no vn Cauallero Moro q de-
zianferfeñor delCaruan,de 
I los mas principales, y valien 
tes Moros de toda África, 
muy velicofo,y.con derrufia 
da arrogancia fe llego al Ge-
neral , y le defafió cuerpo a 
cuerpo,y laca a lanca , có dos 
feierros,y que.íiel no lo que-' 
ria aceptar que nobraíle Ca-
uallero que peleaíTe c ó e l e n 
la Forma referida. V i f l o p o r 
el General la arrojada braue 
9a y atreuimiento del Caua-
llero Moro, y fu determina-
cion,confid?rando fer aquel 
cafo de afrenta , y de menos 
valer a la nación Efpañola, 
pufo los ojos en C^aHero. 
tal,quepudieiTe botuer por 
|la honrra,y reputación Efps-
ñola,no fue. tímido , m pere-
cofo.el noble Csuall n r K i f 
mantino, pues quiriec :o írí i 
tara fus Capitanes, y csudí 
l!os, Amegara , v Tecrr f e>. 
¡elmifmo Maefíe de Campo 
Gjfpar Méndez de SsL-cr.r, 
fe ofreció a boíuer por el ho-
nor, y repurscicn Efpañola, ; 
pidiendo a fu General le co-: 
cedieflTe; queila hór rsdáem-
prefia. E l General que con 
larga efpericncia eílaua del 
fatisfecho , fe la concedió , y 
al Cauallero Moro,fe le feña 
ló fitio,dia;y hora:el qual v i -
no el diafeñatado acompaña 
do de muchosMoros,yAlara 
ucs,y porconfiguicnte falie7-
ron de Oranrnuchos Caiia-
l!eros r,y £?entede apie , y de 
acaualloten forma de guerra; 
acompañando al Maeíie de» 
Campo Gafpar Méndez do 
.Saladar ,-que en fu temblante;' 
y gallardía moítráua bien de 
ceder de los inuenciblesNu 
mantinos,deqtíien la poten- j 
cia,y furor Romana nunca a'lj 
canco vitoría.Yuaeffe Caua-
llero acompañado de la gen 
te que eíH referida, y apadri 
nado defu Capitán General 
que le lleuaua configo a fu 
lado. 
Puefros eftos dos Caualle' 
ros combatientes en la placa 
de armas, guardadas las le 
yes de laMilicia. E l arrogan 
te Cauallero Aloro imbocañ 
do a Míhoma,par t ió contra 
el Cauallero Chníliano con 
gran alarido,y algazara,mas, 
elCfmíHano animofo Puef-1 
I 
Cafpaari 
Mende^ 
de Sala-i 
car ,/alel 
al defa-i 
fio de fA 
Generctlff 
co el Mo* 
ro del Ca 
rúan. 
Qufrta Parte^ 
• 
GdfpAr 
mendes^ 
de fíl<t-
z¿tr,cor-
ta Ucd-
he%a di 
moro. 
tó elcoracó en fu Dios , y los 
ojosen fu enemigo, llamaua 
a fu patrón Santiago*, fue co-
fa temerariaver como Te yuá 
acercando ¡ y picando , y los 
acomedmiétos,quecon gra-
de animo, y gallardía hazian 
en la efcaramuca, que duro 
mucho rato , y del terrible y 
vltimo encuentro quefcdic 
ron de las langas, el vno al o-
tro,porque era los dos muy 
valientes, y dieílros Caualle 
ros, el M o r o cayo en tierra 
atrauefado el cuerpo de vna 
gran lanzada,de que al pun-
to que caycnclMaefíe deca-
po Gafpar Méndez de Sala-
dar, falto de fu cauallo,yle 
corto la cabera antes que ef-
pirafie^ycó grpn alegría del 
Capo Chriftiano, laprefen-
tó a fu General,que muy có-
tento eftaua de auer vifto-la 
rernerofa, y braua efcaramu-
ca,y el bué fu ce fio d ella, y en 
particular,tuuo el dicho con 
tentó , porq auia pocos años 
que fe auia ganado Oran , de 
que dio cuenta al Empera-
dor Carlos Quinto , que lo 
eflimó en mucho , y fe tuuo 
por muy feruido dcllo , de el 
dicho Gafpar Méndez de Sa 
lacar. Todo ello juró el Ca-
pitán Iorge de Ángulo el vie 
jo , que era hombre de mas 
de cien años , certificando 
auerfe hallado prefente,y a-
uerlovií lo , y lo-animo "juró 
Do luán Regon de Siiua,na-
tural de Oran , que fe lo auia 
oydodezirdiuerfas vezes al 
dicho Iorge de Ángulo , el 
viejo, y i otras perfonas,por 
fer hecho muy notable , y de 
valerofos, y valientes caua-
beros, como todo me conf-
' tó por prouancas autenticajj 
oue vi,y examiné. 
Defte Cauallero Gafpar 
Méndez de Saladar, y'defu 
muger doña María ¿eLágu 
na Barcenay Auendaño , fue 
hijo mayor Sancho Méndez 
tde Salafar del Confejo de 
fu Mageftad , y fu Conta-
dor mayor, y fenor del lu-
gar deBucor, y fus aldeas, 
q es en la Vega de Granada, 
y también el dicho Gafpar 
Méndez de Saladar tuuoo-
tros hijos-, y hijas: el dicho 
Sancho Méndez de Saladar•, 
firuio al Emperador Carlos 
Quinto , y a los Reyes, don 
Felipe Segundo , y al Ter-
cero , en oficios muy princi-
pales, y calificados, y aora 
firue los oficios de Conta-
dor mayor de cuétas de Caf-
ti l la, y de las ordenes milita -
res,ydelfu Confejo. 
Tuuo otro hermano, el 
dicho Cotador Sancho Me-
dez de Saladar /llamado <?! 
Licenciado Pedro La<?una 
de' Saladar Gouernador , y 
Iufticia mayor del partido 
de Alcántara , y abogado 
del Santo Oficio de la Inqui-
ficion de Granada , y tam-
bién fue fu hermano d-on 
Gafpar- de Salafar, que eílu-
uo en Chi le , y en otras Pro-
uincias del Pe rú , donde hi-
zo hechos valerofos , y ha' 
zañofos , como valiente , y 
valerofo Cauallero, y tam-
bién tuuo otro hermano que 
fe llamó don Melchor de 
Salacar, el cual v los dichos 
Licenciado Pedro Laguna 
de Salacar", vden Gafpar de 
Salj-rfar fus hermanos, -Mu-
rieron fin fucefsion, y tuuie-
- _ •• 
ron 
Suncho 
mendezj, 
de fdU-i 
Z*r Co-\ 
tddormx I 
jor ,y de 
Con[e]0. 
Déla Noble c a de AHÍ la, 
t>. Mel-
chor me 
de^ de 
Cdm&re-
ro delPo 
tifice 
Leon.j. 
Coh as. 
ron dos hermanas que fe Ha-[ 
marón,doña Qujteria,y do-
na Francifca de Salacar , que 
no tomaron eírado", períb-
nas muy exemplares , y de 
gran virtud, y chriftiandad, 
y caridad, que gaftan la ren-
ta de fu hazienda que es mu-
cha en limofnas continuas y 
obras pias. 
E l tercero hijo que tuuie-
rondel dicho Sancho M c n -
d e z , y d o ñ a Yfabel de Sala-
dar, fe llamó don Melchor 
Mendez de Saladar, que fue 
Camarero fecrcto del Papa 
L e o . V I I . y fue Abad mayor 
de Santa Feminidad en íá Sá 
tá Iglefia mayor deGranada. 
E l quarto hijo del dicho 
Sancho mendez , y de doña 
Yfabel de Saladar fu muger, 
fellamóAlófoGÓ^alez de Sa 
lacar , q fue Cauallero de la 
orden de S.Iüan,muy valien 
1 te,y vaíercfo Cauallero. 
Tuuo afsi mifmo el di-
cho Sancho Mendez,y la di-
cha doña Yfabel de Salapr 
fu muger por hija a doña Ca 
talina Méndez de Saladar, 
que cafó con luán de Peñara 
da Iurado de Granada , y tu 
uieron por hijo al Doctor 
Pedro de Peñaranda O y -
dor de la Real Chancilleria 
de Granada, que defpues fue 
Recente de la de Galici?¿que 
cafó con doña Yfabel délos 
Cobos fobrina del Comen-
dador mayor de L e ó n , d o n 
Francifco de los Cobos , y 
tuuieron hijos,q no fe cafaró 
fino tan fulamente doña Ana 
de Peñaranda,y .Salacar, q ca 
fócon don Alonfo Venegas 
de Alarcon,V defte matrimo 
nio tuuieron por hijo, A . 
Muño -
s&s , en 
pílcala 
la ReaL 
Don García de Alarcon, \D.G¿r-
y Peñaranda fuc»líbr en la ciade*A\ 
cafa,y mayorazgo de fu pa- \l¿;-<:on,y 
drey m a d r e ó l o s vnos,y ios ¡Pendran 
I otros fuero Caualleros muy \da 
calificados,v principales.] 
Otra hija del dicho San-
cho Méndez,y de doñaVfa-
bel de Salazar fu muger fe 'la 
mó doña luana Mendez de 
¿"alazar, que cafó con el Ca-
pitán Efteuan M u ñ o z , her-
mano délos Capitanes luán 
M u ñ o z , y Gómez Muñoz, 
los quales fueron en feroicio ] 
de fu Mageítad a la conquif-
ta de Granada, dondeíiruie-
ron valerofamenre. E l luán 
M u ñ o z , no fe cafó, y de fus 
vienes,y hazienda,fundó, y 
dotó vn Hofpital en Grana-
da , que fe llama de los Pere-
grinos, y el Gómez Muñoz, 
fe fue a viuir a Alcalá la Real 
donde fe cafó, y ay fuceís.on 
allifuya. 
E l dicho Capitán Eíteua 
Muñoz , y fu muger doña 
luana Mendez de ¿alazar,tu-
uieron por hijos alLicencu-
do Chriftoual Muñoz de ía 
lúa Bít^ 
<jfíe^ de 
molino., 
la^ar, que fueluezefe Gra-1 r i 0 r¡ipre 
dos: deSeuilla, y Confultor ¡ m o ¿e[ 
y luez de bienes confifeados j £mpiYA. 
delSanto Oficio déla Inqui-* ¿or 
ficion deSeuilIa, el qual cafó 
con doña Inés de Perea,y 
Molina hermana d e l C o m é -
dador,Iuan Vázquez de M o 
lina , Trece de la orden de 
Santiago,y Secretario fupre 
mo del Emperador Carlos 
Quin to , y defpues del Rey 
Felipe. II. q procrearon, A . 
Iuan Vázquez de Salacar 
en quien inñituyeron, y fun-
daron fu mayorazgo,que fue 
del Confejo del Rey don Fe ¡ 
ipe 
Quarta Parte, 
1*1VA^\X\$C. II. y Tu secretario fu-
SaUcár, 
fecrct*-
no. 
Hijo de 
donAn-
tonio de 
Lund , y 
dcdolUA 
de Men-
eo** , 
nieto, del 
Conde de 
Corúa*. 
premo dc¡a Csmara,y Iufti-
cia,y eftado deCaíHUa,fcñor 
de la V i l l a del Marmol,y ca-
fo con doña María de Men-
doza hi']a de don Luys Carri 
lio de Mendoza Conde de 
Püego,y de doñaEftefania íf 
Villarreal, y procrearon, A. 
Don Luys de Mol ina , y 
Saldar fuceíToren la cafa y 
mayorazgo de fu padre,y en 
los dichos fus oficios,que ca-
fó con doña Ana Enrriquez 
de Nauarra,y de la Carra hi-
la de don Felipe Enrriquez 
Marifcal deNauarra,y de do 
ña Maria de Luna hija de do 
Pedro Martinez de Luna, y 
d c d o ñ a l n e s d c la Cerda, y 
Mendofa.hija del Duque de 
Medina Celi , parienta de los 
Reyes de Frácia,y Nauarra, 
y tuuieron por hijos, A . 
Don Iuá Vázquez de M o 
Una,ySalazar,y adoñaMaria 
Enrriquez de Nauarra q al 
prefente fon niños , y eíláen 
poder de fus padres. 
Tábien tiene el dicho Se-
cretario luán Vázquez de Sa 
lazar, vna hija q fe llama do-
ñaMar iade Medoza , y Sala 
car.quecafb con do Eugenio 
Ponce de Leo,vezino de T o 
l edo jeño rde Cedillo,y tie-
néhijos,a D.Iuá deLuna,Pó 
ce de Leon.y a doña Leonor 
de Mendof a. 
Tiene el dichoSecretario 
lúa Vázquez de Sa lazar otra 
hija q fe llama doña Inés de 
I Perea,y rr.é Joca , q cafó con 
Quijada, j do Iuañ Quijada, feñor de la 
Vi l l a de Villagarcia y d e o -
tras villas,y lugares,y no tie-
nen íucefsion. 
Tuuootrohermano,eldi 
-^mm ———^—— —.-
luknmu 
tío*. Z4. 
de Gr&-
nadd. 
Solifc es* 
cho Licenciado Chriftoual luán me 
r r u ñ o z d e Salafar,q fe llamó de%. de 
Iuá Muñoz de Salsear q def Saladar, 
pues deauerferuido muchos Cotador 
años a los Reyes en la guerra mayor. 
I deprouecdor, y Comifario 
! general,fue Cotador mayor 
1 de cuétas de Caíhlla, y de las 
ordenes militares de Sátiago 
Calatraua,y Alcatara, y cafó 
có doña Maria de Sarama, y 
Ayala,y tuuiero por hijoSjA. 
Iuan Muñoz de Saladar 
Veyntiquatro de Granada, 
Corregidor de Badajoz, en 
quié fundo fu mayorazgo, y 
cafo co doña Maria de Lagu 
na y Solis,hijadeFrácifcode 
Laguna Contador mayor, y 
del Gófejo de fu Mageftad,y 
de doña Petronila de Sohs fu 
muger,perfonas muy princi 
pales,y calificadas,y procrea 
ron, A . 
Don Iuan Muñoz de Sala 
ca r , yadó Francifco Muñoz 
de Saladar : el don Iuan Cafo 
con doña Maria del Rofal, 
Maldonado, de quien tienen 
por hijos, a dó Iuan Muñoz 
de Salacar, y otros q eirá en 
poder de fus padres.Fueafsi 
Hiifmo hijo del dicho Conta 
dor Iuan Muñoz de Salacar, 
el Capitán dó Gafpar de Sa-
lacar,q cafó en Granada,y tu 
uo hijos qefta con fu madre 
en el Piro,q fe llama,don Pe-
dro, y dó Gafpar de Salacar. 
Otro hijo del dicho Cota 
dor Iuan Muñoz de Salacar, 
q fe llama don Baltafar M u -
ño? de Salacar , fue Senadr r 
deMilan.v nofecafó,or '^ hi 
jo fue el Cepita Lpcaro M u -
ñoz de Salazar.muy va'ero-
fo cauallero, q murió en vn 
afalto en Flandes. 
Tuuo 
Rofal 
Maído -
nado. 
• » ^ ^ 
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Tuuo vna hija el dicho Có I 
tador IuaMuñoz de Saladar, 
yfumuger, q fe llamó doña . 
Luyfa de Salacar, y cafó con 
do Frácifco Coello d e m é d o 
ca,feñor de las Villas de Car 
celé,y Valdegága. Y procrea 
ro,a don Iuá Hurtado de me 
doza,y Salacar,fuceíTor en fu 
cafa,y mayorazgo. Y a doña 
Luifa de Saladar fu hermana, 
q c a f ó c o n d o n lúa. dejando 
ual,feñor de la V i l l a de la Vé 
tofa : que procrearos dos 
hijas. 
Tuuieron afsimifmo el 
dicho Efteuan Muñoz , y fu 
rnuger,por hijo,a don Balta -
far Aíuñoz de Saladar, freyle 
de la Orden de Calatraua , y 
Pr ior de fan Benito , de la 
Ciudad de laen. 
También tuuieron porhi 
jo , al Capitán Gafpar M u -
ñoz de Saladar,qfiruio mú-
llenos años en Iralia,al Empe-
rador Carlos Quinto, de Ca 
pitan de cauallos ligeros , y 
defpues de Comifario Gene 
ral, que fue muy valerofo , y 
valiente cauallero , y como 
tal murió en Italia, enferui-
ció de fu Mageftad. 
Fue fu hermana doña Yfa 
bel Muñoz de Salacar , que 
cafó con Frácifco de Ñauas, 
cauallero principal, y rico, y 
por no tener hijos, hizieron, 
y dotaron con fus bienes , y 
hazienda, elHofpitafede los 
Combaleciétes de Granada. 
Otra Hermana de ios di-
chos , y hija del dicho Capi-
tán Efteuan Muñoz , y fu mu 
ger fe llamó doña Francifca 
deSalafar , que cafó con el 
Capitán Rodrigo Maldona- j 
l do,que fue vn cauallero muy 
principal, vezino de Grana- j 
da , de la Cámara del Rey { 
Católico don Fernando , y 
hijo de Francifco Fernandez 
Maldonado,feñor deZagra, 
Valleílero mayor del dicho 
Rey Católico , y tuuieron 
por hijos, A . 
E l Licenciado Francifco 
Maldonado deSala^ar, que 
luego que falio del Colegio, 
fue Corregidor de la Prouin 
cia de Guipúzcoa , y defpues 
Gouernador delMarquefa-
do'de Villena. Que cafo con 
doña Frefina Fajardo , hija 
de don Francifco Fajardo, 
feñor de la Vi l la de Mon-
tealegre,y feñor de las varo-
nías de Poloquc, y Venitor-
me, en el Reyno de Valécia. 
Y procrearon. A . 
Doña Francifca Maldona 
do Fajardo , que cafo con do 
Francifco Berlanga Maldo-
nado, mayorazgo en Mala-
ga, y tienen por hijo, a don 
Chriítoual Be¡ langa M:i!do 
nado, y a doña Maria Maído 
nado Fajardo. 
E l dicho Capitán R o -
drigo Maldonado , y fu mu-
gcr,tuuieron otra hija,que fe 
llamó doña Yfabel Maldona 
do de Salacar, que calo con 
Aluaro Flores Melendez,fe-
ñor de la antigua cafa de 
Auia , Concejo de Cangas, 
en Afturias de Obiedo. Y 
fue Aguazil mayor del San-
to Oficio de la Inquiíicion 
de Granada, muy noble, y 
decalidad. 
E l dicho Capitán Rodr i -
go Maldonado , y fu muger, 
tuuieron otro hijo, que fe lia 
mo,e lDocl :ordó Diego/Wal 
donado de Salacar, Dean de 
— ^ 
Obiedo 
jFa'jard os 
El C A fi-
ta, Rodri 
TO mat-
donado. 
Flores 
rnelen -
deXj-,^-
crUüTll 
mayor 
del Canto 
Oficio de | 
Grana - \ 
da. 
Quarta Parte, 
Obiedo , y Abad mayor de' 
j f an taFé , dimdadenla íanta 
Yglefia de Granada, perfona 
de mucha eftimacion. 
E l dicho Capitán Rodr i -
go baldonado, yfumuger, 
tuuieron porhijos, a los Ca-
I puanes Luys baldonado de Salacar,que no dexó hijos, y 
al Capitán Gafpar JWalmo-
nado de Saladar , que tan} 
poco los tiene. Y es patrón 
|de l dicho Hofpital de los 
Combalecientes de Grana-
da. Y ellos dos Capitanes 
[fueron valerofos , y valien-
tes Caualleros, ylomoftra-
ron en muchas ocafiones 
q'uefc ofrecieron , y particu-
larmente en el lebantamien-
todclos naturales del Rey-
no de Granada. 
Para la nobleza defros Ca 
u3llcros,dize: en el libro anti 
guo de la cofradia de la Vi l l a 
de Agreda , donde fue vezi-
no el dicho Sancho TWendez. 
E l qual l ibro, y cofradia, es 
de la vocación del Apoftol 
Santiago, y en el eftan las or-
denanzas que fe guardan pa-
ra los cofrades que han de en 
trarenella. La principal es, 
que ninguno que tenga raza 
de ludio, ni Moro , y queno 
fea Cau-allero Hijodalgo , 
pueda fer admitido. Y en efie 
libro fe hallan por cofra Je;. 
Sancho Aíendez de Sala-
El Con* f a r > y e l Licenciado Pedro 
tddor Sx Laguna desalagar, fu herma 
chamen n o ' que fue Gouernador , y 
de^ de j I^fticia mayor, por fu Tk/sgef 
fdla^r. • r a c l • ^el partido de Alcanta-
j ra,y abogado delSatoOficio 
déla Inquificion de Grana-
da. Aníimifmofc hallan en 
eírelibro. 
Luys Aíendez de Sal?f ar, 
y don Luys Aícndez de Sala 
f-ar, V Ruy DiazdeAiendo"-
ca , y don Carlos deSataf ar, 
y do Luys Godinez de ¿ala-
car. Y en el fo.2.defleli. Yat 
fo.7189. c. 3. dize : en la pri-
mer hordenanza. Primera-
mente hordenamos, que eíi 
efra Cofradia, y Hermádad, J 
non acojamos , r i n puedan 
fer recibidos,mas de tres Cíe 
rigos, para que nos digan v i f 
peras, la Vigil ia del Apoftol 
Santiago, y otro diaMiüa. Y 
mas otros a cumplimiento 
de. 30. Cofradeslegos : los 
quales fean Caualleros H i -
jofdalgo,y no otro alguno. 
Eneldichofo.c . 3. trata, 
de la genealogía , y nobleza, 
de Sancho Méndez , y dize: 
fue Regidor , y vezino de 
Agreda , el qual fe fue a la 
guerra de Granada , y def 
pues tornó a Agreda, y ven-
dió fus bienes , y fe boluio 
con fu muger,y hijos, a viuir 1 
a Granada. Y en el libro ha-1 
zc mención , en trescapiru-
los de dos hijos de Sanche 
Méndez. Y d i z e que/^p lu-
gar del dicho Sancho Mén-
dez fe recibió , por Cofra-
de a luán de Medrano , y 
en el libro Antiguo , di 
ze : que también fueron 
Cofrades delta Cofradia, j 
el Padre de Ssncho Mén-
dez , * y el Vachiller Alon-
fo mendez , que defpue? 
fue Do&or , y Alcalde de 
la Cnancillería de Granada, 
y Gafpar mendez , hijos del 
dicho Sancho mendez, y c i -
ze fer todos ellos muy no-
torios , y antiguos Caualle 1 
ros , y nobles Hijcfdalgo, 1 
de DO" 
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j de noble fangre , decendien-
j tes de los Reyes de Ñauarra, 
fegun eirá aüeríguado, y pro 
uado: y es publico , y noto-
r io , y haneflado en pacifica 
poííeíion , fin contradicion 
alguna. EftasTon palabras q j 
dize el dicho libro. 
Y al folio. 148.eftá el afsié 
to , quando entro por cofra-
de Sancho Aíendez de Sala-
car,fiendo del Confejo de fu 
Mageftad,y fu Contador ma 
yor:y fer hijo-de Gafpar M e ! 
idezde Salacar , y Nieto de l 
Sancho Aíendez , Vifntcto 
del Licenciado Alonfo Gon 
£alez, por la varonía, y conf-
ía del teftamenfo que fe hi-
[ zo en agreda,a los. ió. de A - i1 
godo, año. 1584. Porcomi- l 
fion dada al Comendador 
luán Méndez" de Socorría-, 
yor, para que recibiefe el ju-
ramento,y pleyto omenage* 
fegun el fuero de Efpaña, de 
tener, y guardar la regla, con 
diciones,y conítituciones de 
la tal cofradía , de fcñor San-
tiago. Yanfifclaromo,y ju-
j r ó , y prometió de guardar, 
fopenadealeuofo, traydor, 
infame,fernentido, y decaer [ 
en cafos de menos valer, de-
lante deteí l igos, ante Pedro 
Ruyz de Otaiora , Efcri-
uano. 
Afsimifmo confia ferdef-
ta cofradia,el dicho Licencia 
do Pedro Laguna de Sala-
car, Gouernador del partido 
de Alcántara , abogado del 
Sato Oficio de Granada, her 
mano del dicho Sancho Me-
dez, y Lüys Méndez de Sala 
! far.fuPrimo hermano,y do 
j Luys Méndez de Salacar, y 
Ruy Diaz de Mendoza , y 
i don Carlos de Salafar, y do 
) Luys Godinez de Sandoual, 
hijos legítimos del dicho 
Luys Méndez de Salsear, y 
dedoñaMar ia de Sandoual 
fumuger, todos vezihos de 
Granada. E n e l a ñ o . 1585. Y 
afsimifmo los dichos, Luys 
Méndez de Salafar, yfushi^ 
jos fueron Familiares del 
Sato Oficio de Gransda, del 
eftado de los caualleros. Y 
i Ruy Diaz de Mendoza, hijo 
del dicho Luys Méndez , lo 
fue de la fanta Inquificion de 
Cordoua , del mifmo e irado 
de los caualleros, fegun conf 
Jtadefus Títulos. 
' 
^ 
T^  
Familia 
i: Quarta Parte, 
Familia délos Rodríguez de Anto-
ya, de quien deciéden mu v pnrt 
cipales cafas en Auila. 
i 
Gutier-
re Roiri 
I U Varee 
N L A S i 
Afturias I 
de Obie-
do Í en el 
cóc.ejo de 
Pilona, y 1 
lugar de 
Antoya , ay quatro folares 
muy antiguos, y nobles. Y 
del vno decerjdio Gutierre 
Rodr íguez de la Varcena: 
los quales tienen dependen-
cia de vn hermano fegundo 
del Rey de Francia,y parece 
auerfe cafado con los de la ca 
fade Solis/con Sancha de So 
lis: y defte matrimonio tuuie 
ron por hija. A . 
Gutierre Rodríguez de 
Antoya , el qual figuiendo la 
guerra,paíTb a Caílilla,en fer 
uicio del Rey,el año.1400. y 
hizo fu afsiento en U Ciudad 
de Auila , ven ella cafo con 
doñaAíaria de Luna Nieto, 
linagenoble , y antiguo, en 
Auila . Y deflc matrimonio 
procrearen. A . 
Diego Rodríguez de la 
Varcena Nieto, y alli fue de-
clarado por Hijodalgo,defo 
larconozido : de la Vil la de ', 
Antoya, del concejo de Pilo í 
na,como colla de la prouñea, 
y poíTefsió.Dada el año. 1431. 
Y defte matrimonio nació. 
G«ncá[ar. Goncalo Sánchez Nieto, 
Sánchex¿\ S u c t a mbien fe cafoenAuíla, 
NittoJe\ c o n Yíabel Aluarez de Sala-1 
uiuiU. 1 car,hi)a deDiego de Sala f ar, / 
Nietos. 
vezino de Valladolid,que íir 
uio de Camarero al Rey do | 
luán.2. a quien mataron vná j Cdmare-
nocheatraycion, fusenemi-
gos,porembidia q deltuuie-
ron. Porq fiendo velicofo ca 
üallero , fe feñalo trias que 
' ellos,en vna juila que fe hizo 
delante del dicho Rey. 
ro del 
Rey de» 
Juan- 2. 
Ella Yfabel Aluarez,pro-
uo fer Hijadalgo,de la noble> 
y antigua familia de los Alúa 
rez,de la puerta defan Vice 
re de Auila , de las quadrillas 
de Blafco Ximeno,y Efteuan 
Domingo, que oy fon las ca 
fas de Naualmorquéde, y V i 
llatoro,y Villafranca,/War q 
fes de las Ñauas. Y confia del 
teílamento de fu madre, con 
ciqual murió en Au i l a , a. 8. 
déOtubre.año.1468.que paf 
fo ante Fernán Goncalez de 
Arebalo. Y en el manda que 
laentierren en fanFrancifco 
de Auila,y nombra en el por 
fus hijos. A . 
Ynes Aluarez,la qual cafo 
con R uy Gonfclez de Auila. 
Y ellos procrearon. A . 
Catalina Aluarez de Sala- RuyGo-
far , deauien fue hija doña fdle-^d* 
Ynes de Quefada,muger den^uila. 
Alcalde luanes,queefl:acnte j 
rrado en fu Capilla, de la P.*r 
roquia de fanto Tome , de 
Auila.Tuuoaísim'fmo el di-
cho Gor.calo Sánchez Nie -
to , y fu muger doña Yfabel 
Afuarez de Saiacar.A. Aíana 
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Aluarez Msnc'u , Yfabel, ] 
Nicolás,Francifco, y Catali-
na Gómez de Salacar. 
E l Nicolás Nieto de Sala 
$ar,cafo en Auila , con Men-
cia Nieto,fu prima. Y efte fe 
hallaporvno délos caualle-
rosquehechauan las inertes 
délos Fielazgos, en el libro 
y Regi í l ro de las dichas 
Quadrillas : como parece en 
el mes de Enero , a los. 25. 
año.1494. Y defte matrimo-
nio tuuicron por hijos, A . 
Antonio de Salacar, el cojo, 
y a Ana Nieto, a Sabina, Ca-
jtaüna,Francifco,y Bernarda 
rio. Gomólos nombra fu ma 
dreenfu teftamento.y man-
da fea enterrada con fu mari-
do , en el trafeoro de la fanta 
Yglcíia, mayor de Aui la , en 
la capilla de nueftra Señora,, 
fu fecha,el año. 1489. 
Doña Catalina Gómez 
de Saladar, hija de los dichos 
I Gonzalo Sánchez Nie to , y 
doña Yfabel Aluarez de Sala 
£ar, cafo en Auila con vn ca 
uallero biudo,llamado A!uar 
G ó m e z , déla cafa y familia 
délos feñores deNaualmor 
quende,y yi í la toro ,y Vi l l a -
franca , por quien tomo el 
nombre vna calle de Auila: y 
deíte matrimonio procrea-
ron, A . 
Doña Yfabel de Salacar, 
y a Chriftoual Muñoz , lo 
qujl confia por vna prouan-
ca,hecHa en Auila, ad perpe-
tuam reymemoria , a nueue 
deFebrero, año. 1527. ante 
el Licenciado diego Arias 
de Saladar, tiniente de Cor -
regidor, en prefencía de Die 
Igo de fan Efleuan , eferiuano 
del numero. En la qnal rt 
De la Nobleza de Auila. 
I prueua , como el dicho A l -
juar Gómez , fue cafado fe- | 
gunda vez , con doña Ca-
talina de Saladar , y fer hi-
ja del dicho Gonzalo Sán-
chez Nieto , y de D o ñ a 
Yfabel de Saladar fu mu-
ger. Y que defte marri-
monio nació la dicha do-
ña Yfabel de Salazar , mu-
ger del dicho Sancho Mén-
dez, vezino de Granada, Y 
lo mifmo fe prueua de fu her 
mano Chriftoual Muñoz. 
E l dicho Licenciado A l o 
fo González, y G u i o m a r M é 
dezfumuger, y el dicho San 
cho Méndez fu hijo , y doña 
Yfabel de Saladar (a muger, 
y el dicho Doctor Alonfo 
Méndez de Salacar fu nieto, 
y dona Leonor de Mendoca 
fu muger, y Luys Médez de 
Salacar fu biínieto , y doña 
Maria de Sadoual fu muger, 
y don JLuys Méndez de Sala 
car fu rebifnieto , y doñaMa 
ria de Efquibel fu m^ger.y el 
dicho (J¿afpar Méndez de Sa 
íacar, nieto del dicho Licen-
ciado, y doña María de L a -
guna fu muger, padres del di 
cho Contador mayor, San-
cho Méndez de Saladar, y el 
Licenciado Pedro Laguna,y 
don Gafpar, y don Melchor 
de Salacar hermanos,anfimif 
mos vifnietos del dicho L i -
cenciado,y es toda vna fami-
lia 1 afsi por los varones, co-
mo por las hembras,fon prin 
cipales mayorazgos, ricos ca 
ualleros, muy antiguos H i -
jofdalgo , de fangre fin macu 
la ni r*ca, ni mezcla alguna 
de ludios, ni moros, ni de o-
tramalafeta. Ydepend:é:es 
de las Illuítres,y antiguas ca-
fs? de 
Bovdlfa 
bel de S¡t 
lacdr , 
muo-er 
de Sacho 
Méndez^] 
en Gra-
nada. 
Épii llovó. 
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NéiUirrd 
fárdelos Tenores de Naual-
morquende,Villatoro, mar-
ques de Velada , y de la cafa 
de Villafranca , marques de 
las Ñauas. Y déla antigua,y 
noble familia délos Aluarez 
de la puerta de fan Vicente, 
como lo tengo baftantemen 
teaueriguado, y comproua-
do por cartas executorias, 
teftamentos, informaciones, 
y cartas de dote, y otras eferi 
turas originales. Todo ello 
muy antiguo, y autentico, q 
paraponello, y certificarlo, 
aquilohetodo vifto, leydo, 
y examinado, con mucha ate 
cionjy cuydado. 
Las armas que efta noble 
familia del Licenciado Alón 
foGoncalez t í a , fon, íegun 
fe ven en fus capillas, y repof 
teros , fepulcros, cafas, y las 
imnifiefta vn retablo muy 
antiguo, quemando hazer el 
dicho Sancho Meridez fu hi-
jo, vezino, y Regidor de A -
greda , en el monefterio de 
frayles Francifcos,Héfcalcos 
íecoletosdc feñor fan Iuliá, 
déla dicha villa de Agreda, 
euelqual dize : efte retablo 
mandó hazer el honrrado ca 
uallcro Sancho Méndez , ho 
me noble fijo dalgo, defan-
gre. Acabofe año. 1462* a ho 
ñor , y reberencia de nueftro 
Señor , y de nueftra Señora 
la Vi rgenMar ia . 
Enlahorla.y frifo,ay fíe-
te targetas de armas , en el 
^SF^ 
Ifrontifpicio eftan las armas j 
de Nauarra, que fon la cr de-
na en campo colorado, q vfa 
el Reyno. 
Enotratargetaala mano 
derecha, vna cruz de fan lúa 
en campo colorado, y en lo 
bajo vnas hondas de mar,y 
en lo alto vna cruzdelerufa 
leiH, que fon las de los Mén-
dez. 
Enotratargetaala mano 
yzquierda, trezeeftrellasde 
oro en campo colorado, qué 
fon los Salacares. 
En otra targetaalamano 
derecha,vn Sol en campo co 
lorado,quefon Solifes. 
En bajo defta ay otra, con 
feys Róeles azules,en campo 
dorado, que fon de la cafa de 
Naualmorquende, Villato-
ro,y Velada,de los Auilas. 
Al iado yzquierdo,enba-
jo de las de los Saladares, o 
tra en mantel, el medio efeu 
do de la mano derecha coló 
rado, y en lo alto vnafior de 
Lis deoro:y otra en bajo, el 
otro medio efeudo azul, con 
dos flores de Lis arriba , y 
abajo, y enmedio délos dos 
campos , vn León coronado 
Rapantc,la mitad de las coló 
res de los campos , que fon 
las de los Nietos de Auila. 
En otra targeta , en bajo 
de todas, vna media Luna pa 
ra bajo , en campo colorado, 
que fon las de los Lunas de 
Aragón. 
Méndez^ 
Sulac-
res. 
Solifes. 
juilas. 
Nietos, 
cnAmU 
Lunds. 
Caía 
De la Nobleca de Amia. 
. 
Lib.i., 
Cafa antigua de los Caualleros 
del apellido de Baldi-
uieios. 
S T A N 
antiguo el 
apellido 
defle lina 
ge,quan-
toloesj el 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ propio lu 
gar , y valle de Valdiuiefo. 
Delqualdiré , loque de re-
laciones , y papeles anti -
guos, é leydo , los quales di-
zen : queDefiderio caualle-
ro Godo , y muy pariente I 
del Rey Bamba , por los 
años de. 676. fue feñor del 
Valle de Valdibicfo. En el 
qual eíruuo fundada vna Ciu 
dad famofa , llamada Ibe-
ria , y en ella auia dos for-
talezas , la vna al Ponien 
te, la otra a Lebante , fun 
dadas fobre vnas Rocas , 
y peñafeos , la qual C iu -
dad tenia treze puertas , 
con vna efpaciofa , y hon-
da Caua , y ancha carrera ,a 
la parte de medio día. C u -
ya fundación dizen fue , por 
elReylfpan , a los años de 
dos mil , y feys , antes del 
aduenimiento del Señor. 
u , Florian de Ocampo , dize: 
'fue población de Iberio, 
Rey que fucedio a Tubal . 
E l qual faliendo por las co-
marcas, y prouincias de Ef-
paña , a vifitar fus pobla-
ciones , y fundar mas luga-
res , caminando por aque-
[ Has riberas , hazia la par-1 
te de Catalrña , strabefo 
!as aguas de vn Cíudaloío 
Rio , que fe mere por allí 
en el mar , y agradando-
le aquel íitio , pobló fo -
bre fus Riberas vna Ciu -
dad , a la qual por cauía 
de fu nombre , la llama-
ron Iberia , y al mifmo 
Rio que la atrabicfa , di-
zen : Verofo , y luán de B i -
teruo , pufieron Ibero , al 
qual llaman oy Ebro , cu-
yas fuentes , y nacimien-
to , fon muy cerca de 
las Adunas de Sanrilla -
na. 
E l Licenciado Poca , en 
las auriguas poblaciones de 
las Efp:¡ñas , letra. I. áv/c 
iberia Ciudad : huno dos 
defte nombre , la vna no le-
jos de Torrofa, y la otra fo-
bre el Rio Tinto , .que lla-
maron Ebro. Efla Ciudad 
fe coníeruó muchos años, 
con el nombre de Iberia , a 
la qual Iulio Ccfar , qusndo 
enrro en Efpaña , fue fobre 
ella , y la ganó con mucho 
daño , y perdida en los fu 
yos , por lo qual la mudo el 
nombre, llamándola Auiefo, 
perqué le auia íido auiefa, y 
degranefroruo , yefíropie-
co, para el curfo de fus vicio 
rias: y afsi fe llamó el Valle 
Abiefo, y corrupto el nern-
bre.fe l!ama Valdiuiefo. 
Defpues déla general per 
dida 
Quarta Parte, 
dida de Efpaña, por los años 1 
1 i + . los moros la entraron, y 
fe apoderaron della, aunque 
la defendió valeroíamente 
Deíiderio , hijo del primer 
Defiderio, q era feñor della: 
fiendo amparado de fu deu-
do,el Infante don Pelayo. Y 
no pudiendo refiítir la pujan 
^a de los moros: la defampa-
ro.retirandofc a vn fuerte fi-
tio, que oy llaman la Grada-
da,y por otro nÓbrc los Go-
dos: dos leguas del ralle don 
de fe fortifico fiendo Caudi-
llo de los fuyos ,defendiédo 
el palTo a los moros , tenien-
do como valuarte,y defenfa, 
aquellas peñas, y montes. Y 
en el campo que llaman N e -
grodia,queeftacerca,pordo 
de paña el dicho R i o : fe dio 
vna grá batalla, en la qual mu 
rieron de ambas partes mu-
chos. Y particularmente en 
el dia de fanta Eulalia, fe dio 
vna efearamu^a , en la qual 
vio Defiderio , como vn 
Chrifriano renegado traya 
vna vandera , o eftandarte 
blanco, y en el ocho Cruzcs 
de fangre de los Chriftianos, 
en menofprecio de ocho ca-
ualleros Chriftianos de fa-
ma , que el moro auia muer-
t o ^ no lo pudiendo fufrir fu 
coraron,atrabefo por medio 
d el campo enemigo : y vino 
a las manos con el Capitán 
Renegado,y le mato , y qui-
to la vandera, y fe torno por 
medio de fus enemigos al ca 
po Chrifriano, fin auer rece-
tado ningún d a ñ o , teniendo 
lo por cafo müagrofo. Mas 
ló los moros ersn mu-
1 valerofo Defiderio j 
fue rr.uerto con otros mu- ; 
jehos Chriftianos,cuyocuer- x 
\ po fue enterrado en aquel ca 
| po , a donde en memoria de 
Defiderio,y por suer acseci-
do en dia feñalado de fanta 
Eulalia, pufieren el nombre 
de la fanta a la hermita , y en 
ella fueron enterrados otros 
quatro caualieros,y enelcá-
po fe hallan muchos cuerpos 
fepultados. 
Efte Defiderio dexó h i -
jos, losquales no pudiendo 
tornar a fu Ciudad, hafta que 
el Rey don Alonfo el Catho 
licó, hijo del Duque don Pe-
dro de Cantabria,kierno del 
Rey Fabila, comentó a teco 
brarla tierra de Campos, y 
parte de Caftilla la Vieja , y 
Alaua,con otros lugares. En 
cuyo tiempo deíamparando 
los moros lar Ciudad, la pufie 
ron fuego,y ais i íe defpoblo. 
Y los hijos de Defiderio, 
quando tornaron a fu Ciu 
dad,en compañía , y íeruicio 
del Rey don Alonfo, hallan 
dolaafíblada, hizieron nue 
ua población en el valle, edi-
ficando cafas fuertes para fi, 
5 caferias páralos fuyos , y 
de alli tomaron fus decendié 
tes el apellido de Valdiuie-
fos, cuyo Blsfon, y Armas, 
fueron, y fon, vna torre de 
oro, en campo azul, con vna 
defenfa enmediodella, y o -
chocruzes rojas , en campo 
de piara,perfiladss de negro, 
porlahorla , que fueron las 
que Defiderio ganó al Rene 
2ado. 
w 
E {Tradición mey antigua, 
de Viejos de aquel i 
los des Iuezes de Caí 
Layn Caluo, y Ñ u ñ o Rsfu-
ra, tienen fu decendmeisdé 
De la 2\ot/e\a vina. 
OeCdério Godo ,y auer fido 
quarto abuelo de Ñ u ñ o Ra-
fura»y quinto de.Lay ncaluo. 
Querer probar lo dicho, 
y tráerlafuccfsioncónnua,q 
aya íalido de aquella cafa, y 
Torre de Valdibiefo , feria 
muy dificukofb , por fu granj 
antiguedad,,pero diré lo que 
por efcrituras,.y relaciones fe 
hallan. Y afs-i feguneíro aura!. 
mas de dozientos, y fefenta 
años,que de aquel Valle,)' ca 
Ca>falieron tres hermanos: E l 
vnohizo fu.-afsientoen Bur-
gos, otroeilAuila.el orro fue 
a ' laconquiíh de Andaluzia. 
Del quejvmo a Auila, que 
f e l l amóRuy DiazdeVald j ; 
biefo,parece auer fido Caua 
jllero valcrofp, y velicoío,íie 
dode la v o z , y cafa del Rey 
<ionPedro,contra fu herma-
no el Rey .Fknrrique. Y por 
cfto,quanclo entró a Reynai; 
ttl dicho Rey do Flenmque, 
feaufentó co otros,y afsi.peí 
dio muchos bienes,y hereda 
mientos^quepoííeyaen rief 
ra de Auila:enla R i > Y -
faíupe,y ladeheíTideüi í 
y 4 i a m ic <d de U d g h e ÍÍV d c 
Becerril. Y a c e d a s las goer 
ras entre ios do? hermanos, 
con la muerte'dct Rey dó Pe-
dro,fe tornó a Auila , donde 
cofta>p3f fus efernuras duer, 
teoúio pi)chí)o,:A. 
Pedro rVaz de VaIdibie-¡ 
fa , que fe cafó dos vezes. La 
primera, có.Q doña Ynes Re 
gifo,y deftemaírirconio pro 
crearon , a.Sanshó.dc Vahi i . j 
biefo,vRodr 
ñaAna.D-MenciVdeV 
biefo.E: Sancho cafo,'en Aui 
!a, con D . Fraocifca de la Ser 
na,y p r o c r e a r l a Frar.:if:o' 
Je Va!dibieío,íra\ le.El Ro-f 
Jrigo,fue Canónigo de Au l -
la. Y Aíonfo de Yaldibieío,. 
fue vno de los que apadrina-
ron a los Monícos que viniej 
ron de Granada, y al tiempo! 
¿j fe bautizaron, fiendo. pacri 
no de muchos,fe quedare co 
elnóbfe de Yaldibiefo. M u -
rioeftecauallero,íin fucefsió. 
La dicha Maria de Valdibie- 1 
fo,cafo en Salamáca ,dc quic 
decendio , Lope Rodríguez 
de las Varrilias. 
El.z.cafamiéto, fueco D . : 
Catalina de Leo, hija del Do 
tor Iuá 3 Leo,y de D . Mana 
de Vayas , fu muger , coma* 
cóí tade la eferitura de dote?; 
fu fecha en. 3 i.de MarfO,año 
[442,.Y en ella íe nóbran por 
marido,y muger,y fer ella hi 
' i delejicho Dotor. Y Pedro 
haz de Valdibiefo, en nóbre 
ie D.Catalina fu muger, en. 
f.de Abril,del mifmo año.a-
prend^y toma la pofebió de 
!a de he fraile Pedrofülo, que 
fue , de Blufeo Muñoz , y de 
Vl<¡ri Bl.?#quezfu muger.. Se 
',1)11 confta'de la eferijura orí 
filial, quceí tá en el Cabildo 
general delgloriofo San Be 
•uro di AuiU,y defde enton-
ces fjft.a,oy,la han gozado,y 
[potreen,Jos decendicntes vaj 
roñes de Pedro Diaz de Val 
dibirfo, ydefle matrimonio 
procrcaroo.A. 
Francifco de Valdibiefo,] 
como coníla de la mifua ef 
crirura.Efte cafó conD.Iua-
na de Arteaga, y Luna, hija 
pe luán ó; Luna , naturalcfe 
Zaragoca.y a doña luana de 
Arreaga.de la Prouincia de 
Vizcaya. Y lomi f i r acon í t a 
ds vna obligado, fecha porI 
A mando 
* • — — ~ 
Quarta Partey 
marido,y muger, a D . Maria 
de Peñañel, Priora de S.Ca-
calina de Auila, cn.zá. de Fe-
brero¡año.1505.ante G i l L o 
pez,procrearon,A. 
Pablo de Valdibiefo , q ca 
Tó con D . Ynes de Enao, hija 
deFrancifco O r t i z , y d e D . 
luana de Enao fu muger,pro 
crearon, a Miguel de Valdi-
biefo,y a Alonfo Pedro,y D . 
luana de Enao. E l Miguel fir 
b iócomo valerofo,en tiepo 
31 Empcrador,en los eftados 
de Fláde.s, harta q vino a A u i 
la,y fe cafó co D . Cacalina A l 
*
tiirez Daca, y procrearon a 
ntonio de Valdibiefo , y a 
ablo RuyDiaz de Valdibte 
fo. Alonfo Fracifco,y D . Yfa 
be ldé Valdibiefo, y elFran-
cifeo firbio al Rey en los efra 
dos de Flandes, y mürio alia 
fobre Oírende , Alonfo mu-
rio en ferbicio de fu Magef-
tad. 
Pablo Ruy Diazde Valdi 
bicfo,hijo fegiido'de-Miguel 
de Vardibiefo,c.tíó en Auila 
con D.AniDauilá Requena, 
hija de Chrifroual Dauila, y 
Requena, y 3 D.Maria Vela 
fu muger, nieta de A.rtton de 
Reqna Dauila , y de D. Ynes 
deRequena,fu prima.z. y mu 
ger vifnieta de Hernán Gon 
calez,Dauila,y de D.Catali-
na de Requena fu muger, re-
bifnieta de Diego Goncslez 
Dauila,y de Catalina Gonca 
lezfu muger,hija de Fernán 
Blazquez Dauila. Y aunque 
Antó de RequenaDauila vfo 
d-1 apellido 3 los Requenas, 
fu padre fe llamOjy fu 'Ferná 
Goncslez Dauila , hijo de 
D--20 Go", ;ri!ez Dauila.her 
'manodeGM Goncalez Da 
luila.de la cafa de Vi l la FrSca,' 
orno confia de muchas efcrii 
turas,y en particular de la car 
ca de dote, q el dicho Anto-
nio de Requena Dauila,hizo 
en fauor de D.Ynes de Req-
na fu muger,elaño. 1512. an-
te IuaOrtiz Efcriuano déla 
villa de Vatres, donde paíTó 
elcafamiento.Porla qualfe 
obhga Antón de Requena 
Dauila,hijo de Fernán Góca 
lez Dauila,y de doña Catali» 
na de Requena fu muger, a 
boluer la dote,difuelto el ma 
trimonio.Lomifmo parece, 
por otra eferitura q otorgó" 
D.Ynes de Requena, muger 
de Femado Daca,y da por l i 
>bre,a D . Catalina de Reque-
na fu hermana,rnuger de Fcr 
náGócalez Dauila, y Antón 
¡de Requena,hijafuya, deto-
¡doslosdares qayatenido,ha 
fta el día q fe otorga, dada en 
14.de Febrero,año. i53o. 
Y hallo que Antón de Re 
quena Dauila, en muchas ef 
enturas fe firma Antó de Re-
quenaDauila,y que fu herma 
¡no mayor que murió íinfuce 
íion,fe llamó Diego Gonea-
lez Dauila, como fu abuelo. 
D é l o qual manifieftamente 
fe colige, que la dicha doña 
Ana,procede por fu varonía 
de Fernán Goncalez Dauila, 
y de Diego Goncalez Daui-
la j déla cafa de Villafranca, 
y afsi lo juraron muchos tef-
tigos , en vn pleyto , que 
Chriftoual de Requena fu 
mefmo padre tuuo,con el 
Arcobifpo de Santiago, ante 
Diego de Villena, en Auila, 
año. i<¡66.Losquales tefrifica 
V dizen auer oydo ,a Diego 
hernandez dé Quiñones,fe-
- -1 - ' — • 
ñor 
— - - - I "I I 
Déla Noble ca de Aulla. 
jaor de Vi l l a to ro .y Naual-
fmorquenue,y.al Marques de 
jVr*ladpí, y a Sancho Sánchez 
JDaq ía , que el dicho Fernán 
¡Goncarez Dauila , padre de 
!Anto;i de Rcquenafue délo 
mejor de Aüiía , y déla cafa 
de Vilhfranca,~y en cofirma 
éion defto. AñtoWaVReq'ue 
na Dauila, tiene p~orblafon y 
armas en fu fépu'ltura^en la ca 
pilla mayor de Santiago- de 
Aui la , donde fue enterrado, 
los treze Róeles de la familia 
de las Ñauas, y et apellido de 
Reqo?na ,*procede y viene 
por doña Catalina de Reque 
na,mú^et"^e Fernán Gonzá-
lez Dá ui l a í f dé-doña Yñé.s 
de Reqüená/múgéí 'áe :Anro 
de Req uena, aboela/y vifabué 
la, de U dicha-donf Ana Da 
uila,porque la doña Yriés dH 
zendio déla cafa de los R 
q i^nas, V de Alijaro de Re -
quena , Maeírrefala que Fu 
del Rey don luán.II cuyác 
fa,y fular antiguo,es ,en el : V 
'lie de Requsn^folar muy n¡ ' 
ble y conocido,del-quai maf 
trefala ay michas eferiruras 
y en particular eh vna. Por rs 
quil Pedro.criado ¿a Pedro 
Dauila, pide en nombre d.» 
Aluaro de Requena rnaflré 
Día , d-.'ílindo Jé las d íheTHas 
del Alameda, v PérabÜÍ prc 
orias fu y a ;,la fecha en 16. <]<• 
Enero , año mil quatrocien 
tos cincuenta y féys'.ahte Fer 
rí*ñ lo Gon;alez Yefre Alus 
ro maftrefaTaícafo c o i don,-
Yn*í Goncales D r u i ' i M u -
no hierro, como tonda del 
reíla-néro Ofngróal ¿c íg mu-
r;er,f'cho en.17.de A b r i l , a-
ño.I*-J~. ante Alonfo Alua-
r o eC-riuano. En el anal fe'la 
mafu muger, y defre matri-
monio procrearon,A. 
ChriíYoual de Roqueña 
quefuccdioen la deheífa ce. 
Afemrda.y cafo có doña Ms 
ria del Efquina, hija de Fran 
cifeo del E f juina,como con 
fta del teftamento fecho en 
Auila.año mil quatr.^tientos 
nouenta y*ñHeue,ant<.Gi'i L o 
pe7,y por elha-ze dotdció á*e 
quarenta fanegas de pan de 
rentaren la Capilla mayor" de 
laParrcehia de Santiago de 
Auila/obre la dt-heíTa Á i Ala 
meda^prócréaron, A-. 
Doña Ynes- de'Roqueña, ' 
rpuger d e A m ó de Requena 
Dauilá,y eftos procrearon a 
Chrifrousl de Requena Da-
uila, y á D . Tuliana, D. Ynes-
La doria'Liliana cafo co 
Antón Vázquez Dauila', 
de Durüel'o, y procrearon a 
loñ i Perro ni f la de Guzmín , 
que cafo'c'5 Fraticif^ó'vie Bffl 
lerrabano. La doña Ynes c^ 
ro con lu in CXTorio y no de 
lOÍlicefsió.C'iriíloual'm-Rr 
q u en a D ! u 1! a: ca fu c 011 88 ñ 3 
Maria vela ,-y procreáronla 
licha doña Ana Dauila.yRe 
Hiena, h'ja mayor , y r d B ñ a 
M aria,que cafo cern-' luán de 
MoretaGiron La D.Ana Da 
nila cafo co Pablo Ruy Dia'z 
Ib Valdibiefo,y defre matri-
monio procrearon,A. 
D.Luys de Va'dibiefo Hice 
for en las deheíTas 3 Pecroíl 
11 o,y el Alameda,y Petrc A 
bbad.q ct.ioo. añosaCa.feha 
cófcruadoenfüí antecefloies 
Vfan por armas los Valdi 
biefo«,la Torre de oro en ca-
po aznl ;c5 ocho Cru?es hue 
cas,rojas.perfiladas de negro 
en forma ct las de Calatraua. 
A Valdi-
t guarta Parte, 
Valdibiefos.cafa de Torre Pa- | 
dierna. 
gr^jvi,:-*. E L Otro her-1 
dfVO *' nano,que falio 
Í * Í H Í déla cafaí Va l ; I Jffi4'Sb^ÍAÍÍ¿] 
TJpf i^—T hazcc afiéco en] 
Burgos.Fue muy poderofo, 
con lugares fu y os., los quales 
con toda fu ha¿ienda perdie-
ron, ñguiédo la voz del Rey 
donPedro,y afsi le fue fo rea, 
fo a.Iuan Alonfo de Valdibie* 
fo fuceííor.de pailarfe aLRey j 
no de: Aragorij-doadc íe cafó 
con doña Yfabel de 3ardagi,l 
hnige muy principal de a-
que iReyno ,y dealli torna-
ron a CaftiH* con ynas lacas 
que el Rey de Aragón les 
dio, para fu fuftento, y defte 
matrimonio procrearon, A . 
Alonfo de Valdibicfo, que 
firuioalaReyna doña Cata-
lina muger del Rey do luán, 
cafo en T o r o con doña Ma-
ría Fernandez de Vi loa , hija 
deGarci Alonfo de Vl loa , y 
GHUYIA dedoñaAldonca Docampo. 
m a y o r Fue guarda mayor del Rey 
'del Rcy^on Iuan,porlos años.143o. 
D.l»An. Oomo confia de la carta de 
merced á¿\ Rey , fu fecha en 
Madrid,a. 20.de Iunio,y por 
la merced q el Rey le hizo, 
• . . 1 • . ; • 
ledo. Defte cafamiento pro 
crearon cinco hijos, A . 
DoñaLeonor ,de Valdibie 
fo.cjcafocSD.Frácifco Alúa 
rez de la $erna,feñor de M a -
cintos,en Garrió de los Con 
des , cuyafucefíbra es cfoña 
Mé:ia de íá Serna,q cafo con 
don Grabiel de Guzman.; 
E l h i p - s v a y ^ e r Alonfo! Ca^mÁ 
de ValdihiefóífuVOomezde\nes, 
Valdibisfo; > ;qfu^muertGen 
la Corte, a mala verdad, eftá 
enterrad o en fañ luán de Bur 
gos con fu padre,en la.Capi-
lla mayor con. 12.cargas de 
¡pan de reñía.. 
E l . 2. hijo fe llamo D . Ge 
!,ronimo. Fue MaeftreSaladf ¡ n 
IJa Reyna ,y prnuevüo ene! j 3 
S-Corregimiento desaceres i™deU'\ 
¡como parece de la cédula, fuj r e^ 
!fecha,a.ó.o t Marco ) sño.i4él 
Efte fue cafado con doña Y -
nes de Médoza y Ja Vega, h¡i:' 
ja delfeñor de Macintos.pro 
crearon,al Cofrédador Jy\:-n 
de Valdibiefo, y a lúa y a A -
|lonfo,y a doña Yn?s, q cafo 
jcó Pedro de Reynofo feñor 
IdeAucilía,cuyo hijo fue. B 
Gerónimo de Reynofo,q! . , 
cafocodonaluanad? Vaca, | y J 
cuyo hijo fue D . Fracifco de de Caftelíano de T r u g i l l o , ^ 
tenia el Macítrc D.Gutierre ' Reynofo Obifpo de Gordo 
de Soto miyor de Alcatara, , ba,v a doña Leonor de Zuñí 
fo fecha,año. 1441. Y fue pro g3,qcafo có el Marifcal 3 Z a 
u ' A ydoporel dicho Rey,por 
ViGpLdoráe las fróreras de 
Ara? ",p3ra la guarda 31 Rey 
no,como parece firmada del 
Rey,V de rema Diaz de T o l 
inora,F.Márriquc, cuyant]a 
fue D. Antonia Marr iq 3 Va 
¡a,q cafo en Madrid c 5 D . tnrrz 
Mdnrr'h 
FadDvjue de Vargas,cuyo hi 
DunFrancifco de Bar- Za 
g a s> 
De U Nobleza de jíuiU. í 
Chaco-
tes. 
'Zurba-
'nos. 
1 
gasMárr iq , feñordeReber i -
fa,y VillaToquere , que caló 
con doña Franciíca Chacón, 
hermana de don Goncalo 
Chacón,Conde de Cafarru-
bios Caftellanode Auila,cu-
yo hijo es, don Fadrique de 
Cargas Manrfique, que cafo 
en Auila con doña Maria Da 
uila Valderrabano. 
Otro hijo3 A l ó f o d e V a l 
dibiefo.y doña Maria Ferná 
dez 3 ViIoa,fue el Licéciado 
Pedro Alófo de Valdibiefo 
del Conf-io de los Revés ca 
tolicos,y Tu Iuez de comifió, 
paralas diferecias q huuoen 
trelos Reynos de Cartilla, y 
¡Arag6,efre cafó co doña M s 
riaZurbano, hija del Dotor 
Zurbano.delCófejo del Rey 
cuya fucefsió fe acabó , en D. 
Catalina tí ValdibiefoSuprio 
ra délas huelgas de Burgos. 
Ot ro hijo fue ao Alonfo 
de Vald«biefo,Obifpo tí Lee 
Prendere de la Real Cháci 
lleria deVal!adolid,y capellá 
mayor délos Reyes,fue vnc 
de los principales bich-cn-
res de S.Benito el Real tí V ; 
HadoÜd , como confia de L 
claufula del libro de los bien-
hechores. H i^o lo q pudo en 
fu hermano Lope de Valdi-
biefo,cjfu; maeftrefala tí lo? 
jordomo 
f de Torre Píd i - rna .y de 
V.Tños,y déla villa de A L ' U Í 
hr,como cófta de la M d . q le 
hi^oe! Rev D . Alonfo q mu 
"íd -nCard-ñofa,a leado por 
n A u ' l a ^ l Obifpo mu-
rió, año- i^oo. V fu cuerpo ef-
!"2<*n.S.B=nto el Real de V a -
Lope de Va!d;biefo hijodej 
Alonfo de Valdibiefoy ti do Valdibir 
ña Mafia Fernádez de Viloa rQ¡ ¿e , J 
Hermano del O b f p o ' c a í ó c ó • 
dona h'.uira Oíiorio , y pro-
crearon a Lope de Valdibre-
íb,(iédo fu padre,elfüdador, 
i inílituydor della,y Orago, 
V cafa fuerte de Torre Pádier 
na,y Maefrrefala del Rey,fe-
'^ü confta de la facultad. So fe 
cha en Cordcua, a.17. de A - ! 
»orto,año 1484. CafocnSo 
ria,con doña Eluira de Var-j 
rioNueuo,feñora cí Touajas 
y Aluócabe.de quié deícicn-
dé Alonfo Muriel de Vald i - Secreta-
biefo Secretario de Cámara rio Mu-
del Rey.Fuecpfado dos ve- riel. 
•zes con doña Catalina de A - : 
bellaneda Manuel en Arai 'óJ 
hermana del ÁtytibHpé de 
Zaragocajvdeííe.z matrimo 
lio procrearon a Diego lúa, 
1 a vnahija llamada doña E 
'ena,y cafo con Sacho de Ro 
as feñor tí C^uia, yMoncó. R°)as> 
Diego de Valdibitfo hijo 
nayor de Lope de Va'dibie 
Co feñorde Torre Padierna, 
y Vanos. Fue cafado dos ve 
/es,con doña Ana de Gueba 
n (u prima.i. hija de luán de 
Gueba ra, y de doña Maria de 
Viloa,feñora de Trueno, y 
Efcalanremo tuuieron hijos 
Segunda vez cafocó doña 
Marina de Auellaneda , Ro- fuella 
jas, hija de Lope Ochoa de nedas. 
Auellaneda,y de doña Maria 
de Efrrada,decuyo marrimo 
nio prucrearó a don Iuan,q 
rourio.y a doña Leonor que 
fuefeñora de Torre Psdier-
na,por fer la mayor,!a qual cu 
fe r n Burgos, con den luán 
\Lu f ino G e n t r . h o ü b r e d e ^ ^ 
«a cafa Rea, del prucéte Rey n o u 
Phila-
Quarta Parte, 
Phi ' apcny ía Vific^dor del 
Rcyno de Sicilia,y procrea-
ron a doña Angela Maufino, 
que cafó en Vaíladolid ,con 
¡don Manuel Francifco de 
^ !'Guzman,Teño'r de las Villas 
^ / ' ¿ e V i l l á Fuerte.y Olmillos.'y 
millos. 
os Vena 
vides. 
Otros lugares:'de cuyo roatrl 
monio fu? don Antonio Frá 
co deGuzmafijíeñor de laca 
fa,y otrosíii]os,y dos herma 
ñas monjas, en las Gordillas 
de Auila 
La frgunda hijade Diego-
de Valdiuiefo,y de doña Ma 
ria, fue doña AnadeVald i -
uiefo , la qual por muerte dé 
fu hermana heredó la cafa de 
forre Padierna, cftacaío r ñ 
Toro,con Francifco de Va 
diuit-fo Venabides, fe ñor dé 
G-rciRey,y UPuebla áAlcá"¡ 
tara,fu 'pumo fegundo,y def-j 
re matrimonio'procrearon á 
doña Yfabelde Venabides,q 
cafó en Burgos co Diego de 
Ángulo,cuyo hijo es dó Dié 
go de Ángulo Venabides. 
Otrohijo déla dicha do-
ña Am de Valdibiefo/y Fra-
ufeode Valdibiefo, es don 
luán Alonfo de Valdibiefo 
Venabides , que oy poífee la 
cafa deTorrePadierna,yGair 
ci Rey Regidor de T o i o. 
Del dicho don. Gfionimo 
de Valdibiefo, que dixe fer 
hijo rmtyor de Alonfo de 
VaiJihiefo 3y de doña María 
de Vi loa , rr>arido de d.-ña 
Y n e s d e M é d o ' a , y déla V e 
^ i ,y hija de don Rodrigo A l 
T o r o , que cafo alucón ¿oña 
lYfabel de Venabides feñora 
deGarci Rey .h i j ade lConé 
¡dador Francifco de la Noce-/M>cf 
Ida,del hauito de Sátiago,Co 
mendádor deja Barra, y de 
doña Beatriz de Venabides 
feñora de Gare iRey,dequíe 
nesfue hijo mayor Francif-
co de Valdibiefo Venabides 
f e ñ o r d e GarciRey , Regi-
dor de T o r o , que cafó con 
doña Ana de Valdibiefo fu 
prima,feñora de Torre Pa-
dierna, d e cuy o m a t'r im o n ib 
procedió el dicho don lu¿n 
| Alonfo de Valdiuiefo Vena-
bides , queoy vibe con el Te-
norio,y Regimiento. 
Tienen eftos Caualléros 
muy principales entiersos 
allende de el de fan Benito 
el Real de -Vaíladolid» comr 
és en fan luán de Burgos,d6 
de eirá eífterfado el dicru 
Alonfo deValdibiefo,y en !;•'• 
Capilla denueílrafeñora del 
Rofario de fan Pablo de Bur 
gos,orden de Predicadores, 
de cuyo Monafrer ibícnPa-
trohes,y dé la.Cspilla mayor 
de la Parrochia de faino T o -
mas en T o r o , donde eftá do 
ña María de Vlloa,fon Tuyas 
la Yglefia de Torre Pa<liér* 
na,fundada por Lope de V a l 
diuiefo,enl2squa!es Cspilias 
y cafas,y Torres,comc es en 
T o r o ; y la hermofa fortaleza 
de Torre P?die rna,te vcé fus 
armas,que fon,vna Torre de 
das 
oro,en Campo / m d , c n n l a 
jarez de la Serna, f^ñor del i orla blanca , y tas ocho C r u -
Macintos, fue hijo mayorelj jeesde Calatraua , hueca por 
comendador IuandeValdi ' dedentro, y perfilada dene 
^icfo,vczino, y Regidor dé aro; 
Origen 
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Cmidi 
antio-ua, 
del *A-
ZtiiU. 
Origen de los Eftradas, que coníer-
uaoy el apellido de Águilas,de 
cendientes de Sancho de 
Eftrada, Adalid de 
Auila. 
V I S del M a r | 
mol tratado cfí 
Reyno de T u - ' 
nez, dize: q en 
las riberas del 
: R io Erguila, fe veen los edi-
ficios déla Ciudad de Agui -
j a , edificada por los Africa-
Íraos,y de í l ruydapore lCayn 
halifa del Garúa,y no fe pare! 
ce della mas de fus muros ar-
ruinados , y por algunas par-
tes muy fuertes: y junto a e-
Uos,fe hazen los días del faba 
do,vn mercado,al qual llama 
Sibt de Águila , q quiere de-
zir , el fetimo dia del Águila, 
o mercado déla Ciudad del 
Águila. Aefte mercado acu-
den muchosAlarab?s,y Bere 
beresdetoda la comarca, y 
muchos mercaderes de Fez, 
a fus contrataciones,y Ferias. 
En contorno defta antigua 
Ciudad, ay muchos y muy 
abundares paitos, poíleydos 
con fus heredanrétos délos 
Alarabes,en los qnales fe apa 
cientan.y crian muchos gana 
dosBacunos , y entre ellos 
muchos Leones ta cobardes 
que fi vn paítor les da vozes, 
huyen del, y de aqui traen 
en Fez vn refrán , quando 
quieren motejar a vno de co 
barde. Es tan valiente como 
el León del Águila , que la 
Ternera le roe la cola. Den-
tro defros muros, ayeanti 
dad de algiues, muy hermo-l 
fos, y bien labrados de sgua 
dulzc, y delicada , de donde| 
veben,los que van a los mer-
icadosjporque en aquella co-
marca ay mucha falta dea-
gua dulzc. 
Defpuesquefue deftruy-
da efta Ciudad del Águila, 
es cierto , que muchos de fus 
auitadores fueron a poblar, 
p 'as riberas del R io de Id 
Mof", en los confines de íDu 
cado de Brauante, y Cleues, 
ly Ar£obifpado,de Brega, en 
;la Prouineia Vetfalia , adon-
de de los mas principales,)' 
poderofos , tomaron titu-
lo de Duques de Eftralen,y 
¡fiendo ni'.iv ricos fueron D u 
ques de Gueldres, y Condes 
deZuften. Y es tradición 
muy antigua , y conírruada 
en fds cafas, auer vfado de la 
infignia de vna Águila, por 
blafon,y armas:con)unra con 
vn León : el León por alufió 
-le aquellos Leones cobar-
des , y h Águila , oor fer de-
cendtentcs de la Ciudad del 
Águila, y aucr fido Duques Duques 
de Gueldres , y Condes de de Ejlrc. 
Zuften.c^yo eftado conquif di. 
'•> , y gano, el Emperador 
Carlos Quinto , el año mil y 
luiniétos quaréta y quatro, 
al D u q í Gu?ldres,qle tenia 
A i ocuoado 
Quarta Parte, 
,Arm<is 
Reales, 
ocupado por muerte del Dú • 
que Xarfcs de Gueldres, por 
cuyo tirulo , y feñorio , aña-
dio el CeíTar a fu efeudo Im-
perial, vna targeta pequeña 
con vna Águila , y vn León, 
como fe vee en las monedas, 
enmedio del,y afsi queda da 
da la razón, porque los deíte 
apellido de Eíhadas,y Águi-
las vfan deítas armas. -
De aquellas que falieron 
déla antigua Ciudad d e l A -
del^p-ui güila, es cierto auer pallado j 
Ha j Leo. enEfpaña,y auer fido hereda j 
dos en las Montañas de fan¡ 
Vicente, y auer fundado fus 
cafas, y Colar antiguo , donde 
confcruaróel nombre de Dü 
ques de E (Irada, corrompié-
do el bocablo de Eflralen , y 
afsi fe h.in conferuado hafra 
oy,y fuero calificádofe co vn 
vinculo de mayorazgo,de ó 
gl prefente goza,Hernan Dü 
que de Eírrada,cafado có do 
ña María Manrrique deGue 
uara,y procrearon, A . 
Hernán Duque de Eítra-
dá,hijo mayor,y a don Anto 
nio de Eítrada , Collegialen 
fan Pelayo de Salamanca,y 
otras dos hijas eflan cafadas^ 
en la Montaña de Laredo, y 
eftan en compañía de fu ma-
dre doña Antonia Marriquc; 
de Gueuara, y doña Blanca 
Manrrique. Vfaiieftos Cauá 
i íerosporarmasjdela A g u i -
!a Negra,enCampo de O r o , 
y aunque en la rargeta de la 
puerta de fu cafa, y en otros 
Sepulcros traen conjuntas eri 
el medio Efeudo,tresVarras 
acules en capo amarillo , fori 
por cafamiento que hizo el 
feñor de la caía, y afsi dize en 
el retablo del Altar mayor] 
déla Yglefia de San Barto.J 
lome. 
El Gótico de Alemania, 
Primo del Emperador, 
Ojie trajo el Águila a Efpan4h 
T en Campo de Oro fe *v ana-
Siendo negro fu color-, 
Y encima de la puerta de fu cafa, y Torre Fucrte i^ze-. 
Efta es la Torre de Eftrada, 
Fundada en eflepeñafeo, 
Mas antigua en la Montana 
Que la ca¡a de Yelafco. 
Tl'ém'n 
machas 
Cdfd's ,jy/¿ 
l ¡tres an-
n'&uos en 
^ftzriai 
unto ¿i 
puertede 
'Ríbít de 
\ftlU enei 
mercad e 
de Cagas 
donis. 
T I E N E N p o r 
:-.•] tradició de mayor' 
~n mayor los d i - j 
rendientes defea « 
c a r ^ q u e v n o d e ü o s c a f o e n 
I Reyno.en h qual tuuo hijos, 
y queporeftecaíamiéto vfa 
:ron delasarmas deLebn , y 
sfsi vemos víarlas en ella ciu 
dad. Teniendoel Águila ne-
gra, empinada, abracado en-
medio 
De la Nobleza de Avtüa. 
medio de n vn León, Rapen 
te2zul, ypororlalas hafpas 
jde fan Andrés. Que de las 
[Aírurias , hmuieíTen venido 
a poblar a AuiIa,los Caualle-
ros defta caía. ManifieñaJo! 
nueftra hiftoria Antigua, en 
jla tercera parte , donde dize; 
E vinieron a poblar a cita 
Ciudad , muchos CaualJeros 
Infancones , e vno fue San-
cno de Eftrada, eauiendoel 
feñor Conde don Ramón , 
recebido contento co la arri-
tadadel , le fíco Capi tán , ¿ 
Caudillo de dozicntos hom-
bres de acáuallcpara que bié 
guardaífen,e defendieíTen de 
los Moros la Ciudad de Auí 
la; E vos digo de verdad ,ca 
efte Sancho de Eftrada , ers 
home bien fefudo , ede gran 
ardid , e fuerte Caudi l lo , e 
amen deffo de alta guifa. Ca 
Sancho de Eftrada, e fus ante 
palTados, auitaron luéños tiéí 
pósenlas Afturias, edecen-
diá de Emperantes Roma-
nos, e por tal fíncaua en fu pé 
don vna Águila > quecíelúc-
ñes tiempos fiempre fuera fe [ 
náde los Emperadores, e d é f 
fus venideros* 
Y afsi parece; que quando 
eldicho Sancho de Eftrada, 
vino a poblaren Auüa , y le 
fue dado el cargo de Capi -
tán de Cauallós . Vfaua en 
fu éftandsrre de la feña del 
A°uiía. Y quando fe hizo la 
procifion general , dendeel 
Temólo deTan Sñluador, si 
de fan Vícélitc , per !a v.cto-
jriaquesuia alcancado la no-; 
ble Ximena B l ñ q o e z . mu-
-erdel Alcayde Caftellano, 
Pernan Lopí'Z > cuñado del 
I Sancho de Eftrada , contra 
[ios Moros , yfuReyAbda.jf 
H»,e iaño .nco . Dize, equan 
do las tales feftiuidades fe fa-
cían las scompañauan > San-
cho de £ftrada,e fus Efcude-
ros. E quando viajausn fabla 
uan, va viajan los del Águila. 
Y la mayor calidad, es, auer-
fe conferuado tantos años , y 
en tantas partes,con tato ho-
nor,cafandofe,y emparentan 
do cada dia mejor, como los 
hallamos en Talaucra. Q^e 
aunque alli fon muy A n t i -
guos, tengo para mi, quefon 
toóos de vna zepa,y que cori 
la vezindad, yamiftad,que 
íiempre fe hizieron, los Ca-
balleros de Talauera, y A u i -
la , cafaron los vnos con los 
Dizemas la Hiftoria Antí ' S d t 7 c h t . 
íiua, oucconozicndoel C c n e'e EJ 
de don Ramón , el valor de a a > c a J •, 
Sancho de Eftrada j le l*to¿on H u r : 
por mafió del Obifpo áon¡rac<t ^^ 
Pedro Sáchez ZurraGuines,,''" 
con Hurraca Flores, herma-
na de Fernán López Alcay-
de. E queriendo e! Cr nde ha 
7er merced a Iospobladores, 
les dio heredamientos, dan-
do a cada vno délos fie-te, vn 
termino redondo,e que el tal 
termino cuieíTe tre\nta por 
cilios de heredad. Y afsi pare 
zeauer dado a Sancho cíe E f 
rrada , la Antigua , y fuerte 
Torre de Villauicioft, r-crq 
efte con los demás, que llama 
ro Csualleros Serranos, por 
jrener eftas cafas en las fierras 
'deAuila. Siendo Caudillos, 
oderofos,defendieren la 
( -adad, y tierra, délos M o -
ros, y tuuieflenpoííefjone;, 
y cafas, en las Sierras , parai 
guarecerfe en ellas. Opinión! 
i 
A 5 ínuy 
Quarts Parte, 
,muy antigua , y recibida en 
:tre viejos^*. Queefta cafa,y | 
Torre fuertc,cn litio tan fra 
gofo , fue de vno délos T r i -
bunos de la legión Trapna, 
[y de Emperadores Roma-
' nos , que aíTobron la famofa 
Sublanciafior, cerca de Leo . 
Dafucrcaaefta opinión , la 
fundación , y Toros de pie-
dra , que en aqueWiítrirofe 
han hallado. Delosqualesdi 
re lo que he vifto,y leydo. 
Eftos Caualleros Eftra-
das, tiene» fu anriguo entitr-
ro,en los tres Lucillos del ci-
memitero de fan Vicente , a] 
lasefpaldas de {"anta Sabían, 
yChriftcta. Y e l a ñ o . 1553. 
¡con licencia delObifpodon 
Diego de Alúa Efquibel , a 
petición del Cura de fan V i -
cente,Obregon,ante luán de 
Auila Notario, y teftigos, fe 
abrieron todos tres , y en el 
de medio , fe hallaron dos 
cuerpos, con vn pergamino, 
y en el vna Gruz pintada , de 
colorado,y efcrito.Los hon-
rrados varones , Aluaro , e 
Fernando de Eftrada, vifnie 
tos del Adalid, Sancho de E f 
trada. Y auia dos efpuelas do 
radas,muy antiguas, y moo-
fas .En el primer Lucillo auia 
tres có fus caberas,y vna pie-
dra Caleña delgada,co letras 
qdczia. Los honrrados Gó-
mez Ñ u ñ o , y Añade Eftra-
da,y Terefafu hija. Ene lo -
tro Lucilloeftaua vncuerpoi 
fin otra cofa , y afsi tienen las' 
11. lArmas del Águila encima. 
Toros de' Entre los dos farnofos 
fieirs, Ríos del Duero, yTa jo , f e 
enAu'i- ftalUn muchas figuras de 
U , y ftt Animales, formados de pie- j 
tierra! ^ras, T n o s grandes otros pe-
queños. Haré aqui particula-
ridad, de los que ay en eidif-
trito, y tierra de Auila. Pues 
bien contados,díntro, y fue-
ra defta Ciudad , y fus Bur-
gos,o arrabales,fon veynte y 
dos , y algunos ay grandes. 
J N o quiero afirmar que to-
ldos fean Toros , aunque lo 
parezen,como fon los del Ba 
rraco, lugar, y propio nom 
bre ,por hallarfe en el-
Deftos hallo en las pucr- 2 2 . 
tas de las Antiguas cafas , de Toros de] 
los feñores de Villafranca. pcir* 
Dos muy grandes, con fus le e n ^ n l . 
treros en los pechos, que no [¿ , y fu\ 
fe pueden bien leer. Aísimif- t ¡ e r r 4 , 
RÍO los ay en la puerta de Go 
mezDauila , y en las de los 
Águilas,y efte grade. Otros 
ayenelcofo , y cimenterio 
de fan Vicente. Yenlapla§í 
o Mercado de la feria.C)tro< 
aunque pequeños , fe hallar 
encima de las Murallas di 
Aulla. Otrosen laTorredr 
Pedro Serrano. Y en los he-
redamientos de PaÍomare')o 
junto a Auila. Y*en Muño-
chas , cerca de Altsmiranos, 
folar antiguo de los defte ape 
Ilido,cerca delaantigua, y fia' 
mofahermita de S.IAnafta-
fia. Todos eftos referidos, 
foa Toros enteros , de pie-
dras. Como fea cierto, que 
fe tiene por fin duda , auer 
quedado en Auila , y fu tier-
ra, del tiempo que fue poíTey 
da de Romanos. Comotarr 
bien fe halla letras, y piedra; 
có letreros, fegun las dichas. 
Y fabemos que los Roma-
nos,ponían eftos animales en 
fus monedas , y en los cam-
pos dondeauian hecho slgu 
nos memorables facrificios 
deftos 
De ¡a Moble ^ a de AHÍ la. 
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deftos animales a fus Diofes, 
por alguna feñalada victo,- ia, 
o por auer mué: to alguno de 
fus Capitanes, o General de 
fu exercito. . 
Los mas famofos, y cele-
brados Toros de Efpaña,foh 
los de Guifando i cerca del 
Monailerio de íari Hieroni-
mo. Fundación de Fray Ató 
fo Ruyz de Vargas , y Fray 
Alonfo Fernandez de Toro¿ 
y Fray AUiárb Iuarez Aírü-
riano, y Fray Ñ u ñ o Fernañ T 
dez Gallego , en tiempo del 
Torot de¡ 
Gtt lian-
do. 
Rey Henrriquefegundo, de 
Caiti l la, y L e ó n , a ñ o . 1:7 
lunto ala veta del cucho Mo 
nafteiio, círan pueftas emee 
piedras,de figuras de Toros, 
ios tres permanezé enteros, 
y fe parezé las Ruynas de los 
otros, junto a ellos,y les tres 
rienen letreros. Los quai-es 
traducidos en Caftellano.Co 
mo fe hallan por las t'fcnptu 
ras que eftan en el Archiu 
del dichoMoujfterio.f n vna 
t--> 1 >!a . Dize la del primej 
T o r o anfi. 
> Cectlio Mételo Confuli.II. Viclori. 
A honrra de Cecilio Mételo vencedor,fegunda vez 
Confuí. 
i Luwinüs Frifco CACIO l^atri. F. C. 
Lon^i-no tuno cuydado de hazer eíra memoria a fu 
padre Cecio el Antiguo. 
j Bellitm Cafarís,^ Patria JM agna expa? 
te confetuefi3Sex^gne, Adagm Fcpey 
Ftlijs. Htc 3 inagroBatcstanoriwi Prop-
gatis. 
La guerra del Cefar, y de la patria, por la mayor par 
te acabada,vencidos aquí en el campo Baceftanio, los 
Hijos de Pompcyo Magno,Sexto,ígneo. 
4. Exercttu i-iclor Hoftibus fufis. 
Exercito vencido, Roto el enemigo. 
j L. Porfío Obprobinciam Optime admtnif-
trata'/n}Bóttefíanij TopuliF\C'. 
Los p"- "'los B aceitan ios determinaré hazer efta memoria, 
a Lucio Porcia,por auer adminiftrado excelentemente la pro-
vincia. 
1^ i n . i n 
Para 
Ouarta Parte, 
BdtalU 
ie Julio 
Cefar, y 
Sexto t* 
pejo. 
Para mayor declaración,; 
ssdefaber , quepormucrtCj 
del gran Pompeyo , Sextoj 
Pompeyo fu hijo , paíTó de 
Sgypto a Efpaña , a la Pro-
uinciavlterior,y feapodero 
de Cordoua, y Monda,con 
otros lugares que fe le Rin-
dieron, y entre ellos,muchos 
defusEfpañoles , y Roma-
ios , que errn amigos, y afi-
cionados a fu padre, el gran 
Pompeyo. C o n los qualcs, 
sexto Pompeyo fu hijo , fe 
reforco, y determinó de dar 
guerra (como la dio , \ bata-
lla Campal ) a Iulio Cefar, fí 
•icafodeterminaíTeentrar en 
íifpaña. Yparafaborecer a 
Sexto Pcmpeyo , paitó de 
África en Efpaña, Neo Pom 
peyó fu hermano , hijos del 
j;ran Pompcyo', a quien co-
no falfo amigo, corto la ca-
beca To'omeo, y en quien el 
Te auia fiado, y la ernbio a Iu-
lio Cefar. Los dos Herma-
nos, en vengsncade.lamuer 
te de fu padre, h iñeron Cam 
po en Efpaña , córitfa Iulio 
Cefar, que ala facón refidia 
en Roma. Y fiendo auifado 
iel interno de los dos Her-
n :)-: , pairo a gran prieíTa 
lendeRoma, trayendo con 
fleo a Ó m ü l a r i o Auguflo 
Cefar fu fobrino, quelefuce-
dio ene! Imperio. Entrando 
en Efoaña,fueenbufcadeIos 
dos Hermanos , y hallados, 
vinieron a la batallas. En la 
qua! al principio, los de Pom 
peyo yuan de vencida, de lo 
quil fe indigno en tanta ma-
nen el Cefar; nuelefuefor-
• , correar a los favos, 
con palabras afperas , yani-
»* i y con círo tornaron 
fobre fi , y fobre fu enemi-
go . Que fue bañante pa-
ra vencer a Pompeyo ,con 
muerte de treynta mil , de 
la qual fe libro Sexto Pom-
peyo" , retirandofe a gran 
prieíTaala Ciudad de M o n -
da, dondelecercaron. Mas 
Sexto fe dio tal maña, que fe 
libro de manos de fus ene-
migos , y fe falio de Efpa-
ña. 
Dizen las Hiftorias R o -
manas , que Neyo P o m -
peyo fu Hermano , fue 
:defpues muerto , y fu ca-
|beca licuada al...Cefar , co-
mo la de fu Padre. Con ef-
ta victoria acabó Iulio Ce-
far de apoderarfe de todo, 
quanto Roma tenia en E f 
p a ñ a . E l año quarer-ta y 
feys , antes del adueni -
miento del Saluador . Y pl 
;Maeftro Medina , en el dclFol. 2 
las grandezas de Efpaña. Y ñ.ix 
!Sedeño de Varones Iiluí-
Itres , dizen. Que los cin-
x o Toros referidos , fue-
¡ron pueftos en honrra de 
Iu l io Cefar , por quien Mé-
telo auia trabajado , y L u -
cio Porcio fe'rbido. Y afsi 
enmedio de los dos T o r 
Tos , que fon el primero , y 
•poftrero , que tratan de 
¡Mételo , y Porcio, puf eren 
Jos tres que hszen relación, 
y memoria de las viclorbs 
de Iulio Cefar. Y ?f¡rrr.?n 
auerfe pueíloalli dorde oy 
permanecen,cerca de la ven-
ta de Guifsndo , ( valle que 
antiguamente fue af;i lla-
mado. ) Sedeño titulo , y 
lugar asignado , dize ef-
tas palabras . Efra bata.-* 
lia fe dio cerca de vnai 
Ciudad 
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Ciudad llamadj Mjnda , y; 
más aba) j diz?. Eira Ciudad.' 
«O Munda prefumo yo , que¡ 
en aquellos tiempos fue cer-
ca de don le oy llamamos el 
lugar de Zebr í ros , cu la Sier 
radeAutla: Fundandofe en 
el letrero del tercer T o r o ; 
y es tradición dé viejos de 
Zebreros , que lo oyeron a 
fusmayores. Y en los lugares 
circunuezinos, que afirman. 
Que vnas Ruynas grandes 
devf>3 pobla<íion,queoy per 
mán?ze,y fe ven,en la dchef-
fa,y pinar, que llaman Va l de 
fan Martin , heredamiento 
que adquirió la O r d é de Ca-
latraua , por muerte de don 
Luysde Guzman,Cornenda 
dor de Azeca , hijo de G i l 
Goncalez Dauüa.En la hiíro 
ria de la Orden de fan»Gero-
mmojlibro primero ,capitu 
io.13.dize: tratando déla fun 
dación de las Cuebas de Gu-
fando,.y délos Toros. Q j t 
Fray Pedro Fernandez Pe 
cha , fundador déla Sisla de 
Toledo , pidioal Obífpo de 
Auila , quetuuieífepor bum, 
que en fu Ohifpado fe leban 
tafeel Monaírerío. Y p c : co-
m i l ó n dej Papa , fue halla el 
D b i f p o ^ í a ñ o . i j y , . Y la af 
fento , confirmando fu pri-
mer Pr io r , llamado Fray A -
íonfo Rodríguez de Vietl 
ma. Dize que I3 mitad déla 
parte de aquel monte , opi -
De Do- RT^donde fe fundo e! Monaf 
ñtXime terio,era de vna feñor.-,de7.¿ 
*M,7CI/Í< ritentedr Eífeáíti Domingo 
fgllamx. ^Oauüa , y les dio fu media 
jpartecon mucho amor, por! 
íeysmilinarauedis, y la oír a 
(mirad, que era de vn fu Her-j 
¡mino, a quien ella heredo, fe 
la dio defpues por otro tan-
to. Y ais! pareze la otra parte 
í e r d e C i i Goncalez Damlá, 
y de íu hijo d ó Luysde Gcz 
man. Y ¿.ísi podemos dezir, 
fci lundacion delosAuilefes. 
Y aun dize mas, que auiendo 
le quemadoeí te Monsílerio 
en tiempo del Emperador 
Carlos-Qojmo, la íanra Ygle 
ha de Amia, Obi ípo, y C^bil 
do, y ei Marques de Villena, 
la raborechron mucho, para 
fu Reedificación,y la Yglefia 
lesdio.1500. ducados. Y di-
zen Ccr aquellas Ruynas de la 
Antigua Ciudad de Munda, 
cerca de la qual, fuela batalla 
referida. Garibay dize: que ¡ - 7 
algunos historiadores Efpa- ; 2 2 -
noles , refieren aueir fido-tíla!^'^ 
batalla,doze leguas de.Tole- Y",' 
do,entre Cadaalfo , y la villa ^'*3 
íe Zebrerps , junto a Guí-
íando. 
Otros muchos Autores,y 
íntreeMos Eftrabon, y Loca 
io,eh lafuneíta vltima, y Pli 
lio, y Cajcopmo, eQ las ü i c -
jiones Bafitania, y Munda,y 
el letrero del quimo Toro , 
Jizé los pueblos Bateftanios. 
Y no es de creer por lo que 
algunos fienren , que fue cita 
batalla en Jos Cápos de Bat-
ea , ni que fe auhn de traer de 
halla aquellos Toros tsngrá 
ács, al Campo donde oy per 
manecen , fino fuera ale un 
gra'n nvfterio. E! qual fi lehu 
uiera.es fin duda,que püíierá 
otra memoria que lo mani-
frírjra. Y afsi dize Abrsha-
rousOftcI ío, Teatro* Or -
b:¡ rerrarum.'.M \l:inii}Htf 
'pí*¡?Vrl,s, VbiCtfárPettptlé 
•MixmínJH'jxTn connertti í •< u 
íoydia , éntrelos vezmos de 
aquella 
,ca. 
1. 
.C.l 
Quarta Parte, 
Nota. 
aqaeliacomarca, tienen por i 
tradición de mayores , aquel 
Rio que llamamos Tor to -
les,y palTi junto a la venta de 
Guifando. E l Autor déla fun 
dación ele aquel Monafterio 
deGuifando,dize: Que por 
fer camino cofario , o curfa-
do, puíleron aquellos Toros 
jumo a la cañada Real,quah-
do fe dio aquella batalla , de 
la gran mortandad , corrió 
tinto en fangre 
La Torre de Villauiciofa, 
heredamiento antiguo,dado 
por el Conde don R a m ó n , a 
Sancho de Eftrada,no ay me 
moria, entre los Caualleros 
que nafta oy la han pofíey-
do, quien fucile elfundador. 
Y afsi tienen pontradicion 
d i mayores, auer fido de R o 
minos , y auer fuccedidoen 
aquella tierra algunas cofas 
mern orables,porque tambié 
hallo en fus heredamientos 
Toros. Como pareze del q 
eítaafu puerta , que fe halló 
aura nueue,o diez años.deíla 
manera. V n Labrador Ren-
tero defta cafa, de Viílauicio 
fa, labraua junto a ella , en vn 
ht?redamiento,llamado Bar-
• bazedo , y cada añotopaua 
con la reja en vna peña,y pro 
curado de facarla,o quebrar-
la , hallo fer vn T o r o , y por 
no le maltratar,fueíle a laTo 
rre , adonde a la facón cftaua 
el Capitán don Eíteuan del 
Aguüa,y dándole cuenta. E l 
Ciuallero como cunofo, má 
do llamar fus criados, y cabá 
do al rededor, fueron defeu-
briendo dos Toros , el vno 
encima del otro, el bajero he 
.chado delomo. Demanda, 
que el de arriba, afirmsua fus 
pies fobre los del otro , y er 
al medio dé los dos, entre las 
varrigas,eítaua vna hermofa 
tinaja,muy bien labrada, alo 
Mofayco, tapada, y dentro 
'lena de zenizas. Hallaron tá 
bien tres rrionedas, y en ellasl 
la figura , y nombre delulio 
Cefar. E l T o r o lleuaron a fu 
cafa,yTorre,donde oye í l a . 
Y el otro por. auerle quebrar 
do , fe le dejo en la heredad. 
También fe hallaron, eniVTa 
nana , heredamiento deftós' 
Caualleros Eftradas. Dc<k> 
quales mamfiefto, auerí ído 
poblada , y poíTeyda de Ro^ 
manos. 
Las Hiítorias nos mani-
fieílan, que a Italia , la llama 
ron Hifpem, como también; 
llamaron a Efpaña. Y afyid^r; 
claran que Itaíi i fue dicha de' 
Italum, que en lengua T o f o 
na,fignifica T o r o . Y fer vno 
d ; los que Hercules íleuó re 
b idos de Efpaña, del qual, \ 
de fu fírmente , fe-hizo tan 
abundante la tierra de T„o-
ros, y defte nombre fe llame 
•Italia. Yaundjzeel Maeftro 
Medina , en el de las grande-
zas de Efpaña,eftas palabras. 
La muy noble Ciudad de S¿ 
lamaca,dize vna hifcona,que 
la edificó Hercules,y que de'í 
pues la poblaron, y.p.oneyc-
roh los Romanos,e hizieron 
fu puente , y en ella como oy 
permanece, pufieronvnTo 
ro de eftraña grandeza. 
También fsbemos., que la 
Europa,es vna de las mas aui 
tadas Provincias. Yfuenaen 
la lengua(que dizen, Ablo la 
phet,fa poblador.f ínaueren 
erado en la confufsion délas 
lenguas.) Tantocorroexce-
lente 
Cap. 8o. 
Toro d>. 
la fuste 
de Sala-
manca. 
Polque-a. 
Europa 
la fita* 
[obre V ; 
Toro. 
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té, 
lente, y muchedumbre de hó 
bres,de fortaleza,y virtud,y 
fertilidad. Y afsila pintan fo-
b r c v n T o r o , cflro porferel 
principal inftrumento de la 
[Agricultura , que Noe vino 
aenfeñara losde Europa, fie 
do fimbolodelafortaleca, y 
modeftia, con que figura Ho 
mero a los Reyes juí íosdcF 
ta Prouincia , fin darles la fe-
mejanca del León , que es ti-
rano, ni del OíTb, que es am-
briento, y efto vaftepara lo 
de los Toros. 
Tratado deítos Eftradas. 
Digo quehallende dedos he 
redamientos, fue también he 
redado Sancho de Eftrada, 
por el Conde don Ramón, 
en Aldea nueua , junto afán 
Juan del Enci:iilla,y Valfeca, 
la que dixeauor mandado af-
folar, y qurmar, el Rey don 
Alonfo de Aragón , quando 
faíiode Auila.defoues del fu 
ceífo funeíto delasFrruen 
cias. Yafsiparezeenel telri-
monio deíla hifloria. auer fi 
do vno délos teftigos, Fer-
nando de Eílrada , e! de cafa 
fola, por fer fuyo aquel here 
darniento.' Y en los Annaies 
de Aragon,por Zurita>fe ha-
ze mención de Gonzalo Gar 
cia de Eflrrada , Cauallero 
principal,por lósanos. 1281. 
Orando f: juntaron los Re-
yes de Caítüla, y Aragón, en 
el lugar de Campillo , entre 
Agre Ja, v Taracona,fobre la 
fentenciadel ReynodeMur 
cia,v la demanda de don Aló 
fo , hijo del Infante don Fer-
nando , por la íuceísionde' 
ReynodeLeon , y CafHlla, 
a ñ o dicho , Iuebes. veyntey 
fi'tedeMayo. Hallandofe 
prefente el Ob.fpo de Auiia, 
Aldemaro. Su Antiguo , y 
honrrofo entierro deítos Ca 
ualleros E (Iradas, fueron los 
Luzillos que oy permanece 
• en el Cofo,o Cimenterio, de 
! los Mártires, fan Vicente, y 
fus hermanas. Losqualesef-
tan en la pared de la Yglefia, 
alas efpaldasde los cuerpos 
fantos,de S.Sabina , y Chrif-
reta , en los quales fe ven fus 
Armas del Águila. 
i Siendo eííos Caualleros 
poderofos, y famofos, por 
fus hechos , vfando del Bla-
1 fon del Águila , en fus paue-
fes, yvanderas, fue el vulgo 
jllamaudoíos los del Águila. 
Y con efta continuación fue-
ron perdiendo el nombre de 
E(lirada,los que oy fon nom-
brados en eíra Ciudad , los 
Caualleros Águilas. Como 
dizc el Coromíta del Empe-
rador Carlos Quin to , Gon-
zalo de Ayora.Qjje defta h 
milia fueron los veücofos Ca 
talleros, Diego del Águila, 
Sancho del Águila, Goncalo 
de! x\guila. E l Diego del 
Águila firbio a los Reyes, do 
Fernando , en la batalla del 
Rey don Alonfo de Portu-
gal, entre T o r o , y Zamora, 
dóde fue desbaratado el Por 
tugues , primer Viernes de 
Marco,año. 1+7Ó. Y dize Ga tl.iZ.c 
ribay, que mandando el Rey -
don Fernando preuenir los 
Concejos , mandó repartir 
los efquadrones, y lo prime-
ro las guardas del Rey. De 
las quales era Capitán el no-
ble Auiles.Diego del Águila, 
y fe moftro muy valerofo 
Capitan,del Concejo de Aui 
h. YPedroDaui la , feñorde 
V i l l a - ' 
Quarr* Parte, 
V«ft*£tafe£ A l Capitán Diej 
gt> del Águila, dize el C o r ó J 
mita Ayora , que llamauan. 
¡los Portuguefes,el Aguililla. 
¡Afsiporl leuaren fus Armas 
j el Águila , como por el gran 
temorqueletenian, corrióte 
menlas AuesalAguila , y el 
mefrno daño que hazia en 
los Porcuguefes. Y dizen del,, 
que en eftas guerras fuepref-
fo,y licuado a la villa de O n -
tiberos. Y que Conóziendo 
muchos fu valor* y esfuerco, 
le aconfejaron procuraffe pa 
receranteel Rey de Portu-
gal , que fin duda le daria l i -
bertad. E l qual como leal ref 
pondio,quc por ninguna co-
fa vefaria mano de Rey , o-
puefto al fuyo, fino fueííe o-
fendiendole,y al fin fuelibre. 
Cuentanfe deíte Cauallero 
grandes virtudes, y en parti-
cular, auer fidomuy honef-
to,3mado,y querido, y refpe 
tado ren tanta manera, que el 
qiie.andaua a fu lado,era eíri-
mado entre todos, ganando 
credito.'Y fefierie porcierto 
fue,y viuio continente, íiédo 
deeitimar , en el mas qeno-
tro, por andarcadadiaenel 
vulhcio del mundo, y fer Ca 
uallero de mu-y.bué talle,ama 
do,y afable cá todos , valiere, 
dífereto, de profpcra fortu-
na. Murió como Cauallero, 
ene! cerco de Madrid. 
Otro Hermano fue San-
cho del Águila , a quien ha-
llándomela Rcyna doña Yfa - ! 
bel,errSeuiíla, diade fan Leo 
Pap3,arío. 1478. Quando na-
Jcio el Principe doaluan, pa-
'recequede'?ando el Rey a la 
"ynaenSeir.ua, fueaTru-
CuyoCaíVellanoinan-
Sdnche 
del ^í-
(rttlU. 
m 
do quitar, y poner, de fuma » 
no al noble Auiles , Sancho 
del Águila. Por muerte de fu 
Hermano Diego del Águila, 
proueyeron los Reyes en el, 
el oficio, y conduta de Capi-
tán de fus guardas. 
E l otro Hermano , aun-
qne natural, fue Goncalo del 
Águila. Eílefue muyvale-
rofo, y moftrolomuy bien, 
en muchas; ocafsiones , fí-
guiendo la milicia, y afsimu-
rio efearamucando con los 
Moros , dos leguas de A l -
cala la Real. Fueron enter-
rados los dos Hermanos 
Capitanes , en Tu antigua, y 
fumptuofa Capilla , de los 
Águilas , en San Francifco 
deAuiJa , conjunta a la Ca-
pilla de los tenores de Vil la- ' 
franca. E n dos vaíTos muy 
bien obrados, de Alabas-
tro. , con fus bultos enci 
ma Armados.1 Y en el Re-
:be.rfo eferipto fus nombre?, 
y cargos-? en que fiibieron Í 
los Reyes , y el mes, yarící 
que murieron,, aunque nofé 
pueden leer bien , por eftai 
galladas., y quebradas mu-
chas letras. • 
Fue Diego del Agiiíiá 
Ipor procurador de Cortes, 
por efta Ciudad, al Iuramen 
to del Principedon luán , en 
Madr id , dia de nueífra S eño 
rade Agoíto, año mil y qua 
trocientos y fetenta y nueue. 
E l qual por auer cay do enfer 
mo , transfirió el poder , en 
Fernán Blazquez del Pino. 
Fue Diego del Águila, feñor 
de la deheffa de Berrocalejo, 
junto a Benitos. Y efte pro-
creo, a Fernando d e l A g u i - ^ 
la , que fue feñor de cierta] , err° 
___- cale)o. 
"Diego 
¿el st-
p-uild-, S 
haz icn-
De i a Noble\a de Auila. 
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Díeo-odc 
hazienda que fe incorporó-
en el mavoraziro de fantaMa 
ria del Arrovo. Fue defra ca-
/fa,Sancho del Águila, que ca 
ío con doña Yfabel de Cara-
ba jal , Aya del Infante : y fu 
marido,por fus buenos ferbi 
cios, fue proueydo por Vjf-
forrey de la nueua Efpaña, y 
como era Cauallero de la Ca 
mará, del R.ey Católico,y fu 
'priuado, no lo quifo aceptar. 
Eítos procrearé,a Suero del 
Águila,que también fue pro 
ueydo por Cauallerifo del 
Infante,e Rey don Femado 
de Vngr ia . 
Fuedefta cafa Diego del 
"\ f-/' Águila,llamado el Romo.ca 
j 4& * foco D.EIuira>hiia.<Ñ. de G i l \el 'Romoy n ¡ n •, ^ „ 
Ifen^r de Goncaíez Dauila, Cauallero 
r -.*' del habito deSantia«o,y efte 
1 . 4 .procreo, adonalAdon^a del 
' ¡Águila, feñora del mayoraz-
- " 'go de fan Miguel del A r r o 
y o , cafó con don Gerónimo 
Dauila feñor de Naualmor 
quenie, e procrearon, a Dó 
Miguel Dauila,que murió fií 
fucefsion,decatorze años , y 
en vida defte hijo, fe tornó a 
cafar con don luán de Deza, 
délos Guzmanes, de Auila. 
(í cuyo matrimonio procrea 
fon ,A . 
Beg*s. Don Antonio Deca del 
hsuito de Alcántara , y pro-
creará vna hija,y por no per 
der el apellido delosDecas, 
fu tio , hermano de fu padre 
que auia de fer Arcediano 
de Calatraua,yCanonigo de 
Toledo , lo renuncio todo,y 
fe cafó con fu fobrina,cuyo 
hijo fue el Cirdenal De^a, 
con cuyofabor fe fie ó la dif-
penfació,y el por fu parce les 
acrecentó mucho fueafa. 
Ocro hijo de Diego del 
Aguila,feñor de Verrocale-
jo,fe!lamó Ñuño González 
del Águila,el qual fiédo muy 
poderofo,dotó la Capilla de 
fan Pedro,en la fanta Yglefía 
mayor de Auila. coniunta a 
la de fan Antolin,entierro de 
los Caualleros delmayoraz-
go de Villauiciofa. 
Ñuño del Águila pro 
creo , a Diego del Águila, en 
quien fu padre hizo todo lo 
que pudo, y leañidioel vin-
culo,y mayorazgo,de Vi l l a -
uiciofa, que oy poíTeen fus 
decendientes, por linea de 
varón. Ñuño del Águila 
fue cafado con doña Terefa 
de Velafco , Iflja fegunda del 
Arnao de Velafco feñordel 
Sirucla,y de doñaLuyfa C a r L J i 
•ii r - J r* i Señor de 
nllo,lenora de Cerbera, que „• , 
cafo con D. Mana de Gue-
uara , hermana del Conde 
de Oñate. Ellos dos Caua-
leros procrearon , tres hi-
jas , a Doña Maria de V e -
lafco, Doña Terefa de Ve-
lafco , y Doña Sancha de 
Velafco. 
Doña Maria, que fue la 
mayor , cafó con luán Ve-
lazquíz , Contador mayor 
de Caílilla , de quienes def-
cendieron los feñores de 
Villa Vaquerin,y otros C a ' J r J í o r ¿ 
ualleros muy nobles, con el vdUVa 
¡apellido de Velazquez. Otra „.„,;„ 
hijafue de los dichos Con- 1 
tador,y Doña Maria fu mu 
g e r -
DoñaMadalena de Velaf-
co,cafo en Auila , con Suero 
de! Águila,fegundo defte nó 
bre.en el mayorazgo de Mó 
falupe,yla Serrada, y pro-
crearon,A. 
B Den 
\ Quarta Parte, 
Mtfál*-
pe. 
Mato- Don Sancho del Águila, 
réxjro y doña Y n e s Dauila,procre; 
¿el* Ser ron a Suero del Águila , que 
rddd , j murió fin fuceísion,y a. 
Don Rodrigo del Águila, 
qpoíTeclacafa, y mayoraz-
go, Mayordomo déla Empe 
ratriz, Cauallero del hauito 
|dc Santiago. Otros herma-
nos fueron, don luán de V e 
lafco.y dó Diego del Águila, 
'¿¡murieron mal logrados, en 
el Rebelión de Fládes, y R o 
' tadeFrifa ,año. 1568. Otras 
hermanas, y hermanos, fue-
ron,y fon Religiofos. 
'¡ D é l o s dicho* Ñ u ñ o Gon 
calez del Águila, y doña T e -
rcia de Velafeo. Fue hijo dó 
Ñ u ñ o Goncaftz del Águila, 
feñor del mayorazgo de O r 
tigofa, procrearon a Gafpar 
jdel Águila. Y elle a don Ñu-
ño del Águila, tercero defte 
nombre,en el mayorazgo de 
Ortigofa. -Cuyas hermanas 
cafaro eo do Ñuño de Enao, 
Regidor de Aui la , y otra có 
don Pedro de Herrera. 
De don Ñ u ñ o del Águila, 
es hijo don Gafpar del Agui 
la,qeíra niño con fus padres. 
Mayo-] Ñ u ñ o Goncalez del Agui 
*¿K,g° |Ia, S. del mayorazgo de V i -
de VilU llauiciofa, cafo con D.Tere-
A i ¿y o -
rdx*9 
de Orti 
£ef<-
[tticiofd. fade Velafco , hija fegunda 
d é l o s dichos Arnao de V e -
lafco, y de D. Maria de Guc-
uara,los quales procrea; 5, a. 
Don Diego del Águila, 
Csuallero delhauitode San-
tiago. Y a don Ñ u ñ o del A -
guila , y a don Miguel delj 
A - u i h V e U f c o ^ a G i l G o n 1 
calez del hauito de Santiago, 
V a doña Catalina de Velaf-' 
co.va D.Ana. 
Don Diego del Águila, hi 
jo mayor, cafó con doña T<-
refa de Toledo , hija de don 
Fernando de Toledo , feñoi 
de Villoría , Comendador sJeVi-
mayor de León. Procrearon ílorid. 
a don Ñ u ñ o del Águila , que 
murió moco. Y a don Diego 
del Águila, Cauallero del ha 
uito de Sátiago, q fucedio en 
la cafa,y a d5 Femado del A 
güila 1 oledo, q cafó en Sici-
lia,y a D.EÍreuá delAguila,y 
adóFadr iqde lÁgu i l a ,y T o 
ledo,del hauito deAÍcgntará. 
Fueron fus híjas,delos di-
chos doña Terefa de Velaf-
co, que cafó con don Alonfo 
Guiera , que tiene harta fu-
cefsion. 
Otra hija fue doña Caralí S. deSd-
naPimétel ,qcafócó DLhys lobrule 
Dauila Vlloa, feñor de Salo--ij«. 
bralejo, cuyos hijos fon don] 
Frácifco Dauila Vlloa,y don 
Pedro Dauila Vl loa , con 
otros. 
Otras hijas fueron, doña 
Aldon§a Pimentel , y doña 
luana de Toledo, q cafó con 
Gi lGocalez de Villalua, cu-
yo hijo es do G i l de Villalua. 
Don Diego del Águila, fe I 
ñor de la cafa , Cauallero del 
hauito de Satiago, cafó la pri 
mera vez en la puebla de M ó 
taluan, con D . Maria de Car-
denas,hija de don Alonib de 
Cárdenas, hermana del Duq 
de Maqueda.Procrearo a do 
ña Terefa de Cárdenas,q ca-
fó con Alonío Guiera , S. de 
Zurraquines,y a don Alonfo 
Guiara. 
Segunda vez cafo do Die 
godel Águila,cen doña Ana 
de Acuña , hija ligrima de 
don luán de Acuña, Caualle 
ro muy principal de Toro , y 
procea-
De la Mollee a de Auila. 
BraZmi 
procrearon, A . Don Diego 
Grabiel del Águila, que calo 
con fu prima D . Mariana de 
Toledo, hija de D . Luys€e 
Toledo,y D . Yfabel de Ley-
ua,y fegunda vez cafo con. 
Don luán de Acaña , que 
efta por cafar. Y efte es el ma 
yorazgo de Villauiciofa. 
Procrearon también los 
dichos don Diego del Águi-
la , y D . Ana de Acuña, a D . 
Antonia del Águila, que cafó 
en Salamanca , con don Ber-
nardino Manrrique. 
Dan Nuñó del Águila, hi 
tes, con- jo fcgundo de do Ñ u ñ o G 6 -
des dePe c^lez, y de D.Tcrefa de V e -
nArand* Jafco,caíbenPeñaranda,con 
D . FrancifcadeBraquemon 
te,hija de/ don Alonfo de Bra 
qnemonte, hermana de don 
Alonfo de Braquemóte ,C5-
de de Peñaranda , del habito 
de Santiago, procrearon, a 
don Gafpar del Águila , y a 
D.Mariade Velafco. 
Don Gafpar cafó en T o -
ro ,conD.Maria Puerto Car 
rero.y procrearon a don N u 
ño del Águila, hijo mayor, y 
fuceíTbrenfucafa,y a don A -
lonfo Puerto Carrero , y a 
D . Francifcade B/aquemon 
te del Águila, y a D.Leonor 
Pu- co Carrero. 
Doña vi iria de Velafco, 
cafócó G i r c i Iuañez de M u 
«tea, procrearon a don Anto 
nío M ix!ca,Cjo:can valero-
f o . ' M i r i o ahoga-loenlas If-
lasd • V j v o i a . Y a d o n X u -
ñoMuxtca Cauallero de! ha 
I: Santiago, C jpiran de 
Infantería Efpañola,en Bre-
Snceflor en la cafa, y 
1T o r r e f ó e r t e á e M ixica, en A j i l a , qoecaíoc »n D . Y 
\Pnerto-
carrer». 
Muxt-
CÍS. 
Dauib,hermana dedon Gó-
mez Dauíla.Y a D.Franc'ifco 
Moxica, Arcediano de Tole 
do, Canonigo,elnquifidor. 
Don Miguel cfel Águila ^ r f / / r f -
Velafco,hijo tercero de N u - n í í > 
ño Goncalez del Águila , y 
J e d o ñ a T e r e f a de Velafco,! 
nieto de Arnao de Velafco, 
cafó con doña Sacha de Are 
Itano, hijaxic Alonfo JR.aini-
rezdc Arellano, procrearon 
a don G i l Goncalez dclAgui 
la, y a Fray Aionfo de Areila 
no, y a dó Ñ u ñ o del Águila. 
Que murió en los eftados de 
Flandez,año. i57i . 
Procreo afsimifmo , don £>. luán 
Miguel del Águila,al valero- del agn 
fo Cauallero D.Iuá del Aguí U. 
la , General del excrcito del 
R.eyPhiiipe.el prudente. 
Don Gü del Águila , caCóGu^jnti 
co D.Leonor de Guzma,hi- nes. 
ja de Vicéte de Contreras.Y 
procrcaró a don Miguel del 
Águila.q cafó con U.Magda 
lena de Calatayud.yGuzmá. 
Por cuya muerte fucedio .en'•?'"'• 
fu cafa,do G i l A!5fo ctl Agui 
la,y a D. Sacha del Águila, q 
cafócó do lúa Vela delAgui 
la,de Sia;ueres. y ay fucefs¡ó. 
Y a D . Vicé r e cí. Águila capi 
ta,y a D.Ifabel déla C_?rda. 
Y fon dellos los defeen iie 
tes cí Suero del Águila,Go^a 
lo del Águila, e ldcS.Maria 
del Arrovo.v GócAo del A -
guiU.el de M jrañjela. Y c o 
m > es Linage muy antiguo, 
depé lé otros deilos, v ioscfI 
A g t i h d - A ' n o a l l a . El 
telq tienen es por em> 
porVaro fon Águila 
&de Villafráca.v i 
D- los i i e banco ifei -
do el ori ier apellido d-
CdlcitA -
B tiñ radas 
Quartd Parte, 
tente. 
Ortices 
Efírdd¿s,, Eftradas , fue Alonfo de Ef-f 
decendie trada,que cafó con María O r 
tes de^il t i z , hetmana de-Sancho Or - i 
itero , y riz , defcendientede laanti-
Fernado gua cafa de Carriedo,que v i -
de Eftr¿ no á poblar en efta Ciudad, 
dm,aef- roavha de trezientosaños. Y j 
taenlo> dcírc Sancho Orriz el viejola 
lucillos fue hijo Alonfo Ort iz , el del, 
deS. Vi- cerco, y batalla de Tordeíz-j 
lias. Y efte procreo a Fran* ] 
cifco Or t iz , que viuio ciento 
y veynte años, y cafó con do 
ña luana de Enao,y deíte má 
trimonio procrearon a Fran 
cifco Or t iz , y a doña Ynes 1 
de Enao. E l Francifco Or t iz ' 
cafó con D.Frádfca Pifacfon! 
Yeftos procrear ó a Sancho1 
Ortiz ,quecjfó con D. Cata-! 
lina Sombrero, y deite matrij 
rhónio procrearon, A l Licerij 
ciado Hernando Ort iz , y a 
I Gregorio Ort iz , Alférez ani 
riiofo,v virtuofó , que murió 
fobreÓítencle,año. 1602. Y 
D.luana Sombrero, y D . M s 
ría: , , , . 
Del cafamiento de Alón-( 
fo de Eítrada, y Maria Or t iz ! 
procrearon a. Alonfo de Ef-¡ 
trada , y luán de Eítrada,; y 
Bernardino de Efrrada.ÁIo- j 
fodeEírrada fue muy vale-
rofo, y muy allegado a laca-! 
fad<; Pedro Dauils, feñor dé 
Villafranca,' y fe hallo fiem -1 
Ortij¡es. 
preconel, en las guerras de 
Alemania. Y afsi acabadas,le 
pidió que fe fuefíe a viuir a 
: íft Ñauas, como lo hizo don 
j de murio,y el Marques le hó 
r r ó e n fu muerte , mandán-
dole enterrar en fu Capi-
lla.. - . . , 
luán de Eítrada tuuo fus 
cafas en Auitai a Varr io Cef-
teros , cafó con D . L e o -
nor de la Cuba 3 y procrea- Q 
ron,a. 
Pedro de Eftrada* que cá-J 
• fóconFranc i fcadeOrdas , lii .-•'• * 
¡nage noble, y muy antiguo w w * " 
<en Auila, y Barrientos. Fue 
heredado en Mirueña J don-
i de rieñeri el vínculo, los def 
lie apellido. Eítos vfan de 
¡las Armas antiguas del A 
güila. \ -, . - -
En la general de Efpaña, 
por luán de Mariana , dize: 
Que eh la guerra referida , q 
fe hizo en Efpaña, contra los 
hijos de Pomp'eyp, el año de 
la, fundación de Roma. 700. 
Murieron de la parte de 
Pompeyo ¡ treynta mil In-
fantes f, y tres mil dé.'áca-
uallo.. Entre los quaíes fue-
ron Varo,y Lauienio > y que 
tres Águilas de las Legiones 
fueron tomadas , que eran 
los Eílandartes principa ~ 
les. 
~£&tí8ittf®i 
V 
Cafa 
/-: i\oblez^ade jiutld. 
Cafa del Linaje de los Nuñez 
V elas, y quando vinieron 
a Amia. 
Li.lo 
II. 
Li.io, 
18. 
O N V E L A 
de Najara, de 
quien tanta me 
cion haze Ga-
ribay, y otros 
hi í lor iadorcs, con el Arco- , 
,bifpo don Rodrigo , parece! 
íauér procreado por fus hijos' 
' A . Don Rodrigo Vela , y a! 
', Diego Vela,y Domingo V e | 
ÜsKQfcCie florecieron en tiempo 1 
jctel conde don Sancho Gar 
Jc.ia,tercero Conde de Cafti-j 
jlla,f?gun Garibay. Los qua-1 
ies,poí no querer reconocer 
el vaíLdlaje, como fu padre, 
al Conde don Sancho Gar-
fia , fe defnaturalicaron de 
CaíHUa, y fepaíTaron con el 
Rey don Alonfo de León, 
quinto deflre nombre. E l qual 
los recibió muy bien , y los!, 
heredo en las Somocas»ado- • 
de pudieron viuir. Según loj 
tiene el Arcobifpo don R o -
d r i g o , e n e l a ñ o . i o i 7 . y Ga-
En cítc tiempo fe trato ca 
farnienro, entre eí Conde dó 
ia. í í . y el vlcímo deflre 
nombre, con la Infanta DS~. 
gha , hermana del Rey donj 
Berrnudo.III.deLeon.Yafsi' 
partió el Conde a León, alas) 
^ ' ^ - ^ - ' v i f t a s d e f u E r p o ^ f ^ u n G a ; 
hay. YbaHandofaei C o n - ' 
Muirte , •' T T> i 
j- , , en León. Parece que los 
' e "t* rres hermanos Vela; , cor. 
, * " derados con otros Caualle-
hi Gar ^ - , • ros Leoneles, en veganga de 
ti 
c 
losagrauios recebidos , por 
auelles quitado fu tierra, v fe 
ñor io ,yhechado della el C ó 
dedon Sancho Garfia, le ma 
taron en vn ruydo hechizo.a 
los. 13. de M a y o , año. 1028. 
Siendo de treze años , y el q 
le mato , auia fido fu aadrino 
de pila. 
Muerto el Infante don Sa 
cho, fucedio en el Condado 
jdeCaftilla , fu hermana do-
jña Nuña,muger de don San-
jchoel Magno, qua.rco, Rey 
1 de Nauarra,y vltimo Conde 
¡4 : Caílilla. Y efte tomó fatif 
Ifaciondelos ríes hermanos, 
i Velas , hijos del Conde don 
Vela de Najara , cercándo-
los en [3 villa óé Moncon, 
junto a Palcncn. Y aíli ios 
hizo cozer vinos , en vnas 
tinas de azeyte, c o m o l o c u é 
TI el Arcobifpo don Rodri- Cu.to.zi 
go.v Garihay. 
Q u ^ ellos Caualleros V e 
la Nunez,o Nuñez Vela, fea 
: tan antiguos.y nobles, mani-
jfieítjn'.o las hillorias alega-
das. Y c n l a hiíloria padece 
andar junros*efbs dos diccio 
n?s , v íer defeendienres de 
¡ño Nuñez Rafura. Por- D-Elui-
qje eíle tuno vn hijo llama- r* A7«-
do don Goncalo Nuñez , yfazVc-
V I J hija a quien llamaron D . V* > hijd 
Eiuira Nuñez Vela , v otros ¿e Gon-
aman D . Terefa Nuñez f"í° N» 
Vela. Don Goncalo Nuñez "eK* 
Vela fu hermano , cafó con) 
do na 
Onarta Parte, 1 
ño ¡Alud. 
vczjLeji 
mdyd.z. 
fM9-
. 
MHrtr\doña Munidoa, o doña "Aó-i 
¿e£¿ ié^ ma, y efta fue hija del C ó d e 
Cá/«o. Fernán González. *Porma-
D, x'¡- n e r a q u e c * Conde Fernán 
mcnAN» González , fue quarto nieto 
ñe^Ve- del Conde don Diego Por-
(d>f*~ehi félo*. Y l a d o ñ a E l u i r a N u -
jdáffZCa ñez Vela , fue tia del Conde 
dcD.Nu Fernán Goncalez , a quien fu 
Padre cafo con Lainz Caluo, 
vezihodeia nueua poblado 
de Burgos. 
También hallo, que en la 
reedificación q hizo el Rey 
don Garfia de León , con fu 
m u g ^ D . Nuña , del Real 
MoñaftéYio de fan Ifidro > 
junto a Dueñas /fueron con-
firmadores, Muño V e l a , ó 
Muño Vela, que es lo mifmó 
que Vela Nuñez , eranoue-
cientos -f quarenta y nueue, 
añonouecientos y honze. Y 
efte Cauallero parece eftar 
enterrado, enel capitulo de 
nueftro Monafterio de fan 
Pedro de Aríanca, y alli le lia 
ma Ñ u ñ o Vela. Y en otra 
dodacion del Conde don 
Sancho de Caftilla. Dada al 
R.ealMonafterio de Qña, en 
la era, mil y quatrecientos y 
flueu-. Es confirmador M u -
ño Velafco.o Vela, o Vclez, 
qüees lomifmo. 
Eftos Caualleros Nuñez 
Velado Vela N u ñ e z , tienen 
ler ejlos los primeros feño 
res de la cafa de &ueuára, fu-
lar de los mas nobles de V i z -
:aya, y defeéder de aquellos 
Troyanos que arribaron en 
Mudaba. Y fegun lo eferiue 
el Cardenal de Burgos , y 
Hieronimo de Aponte. D i -
a«i tener fu principio , <lel 
Conde don Rodrigo Vela, 
vno de los tres hermanos, q 
nana i _ . * 
pir.^./o. 
1Ó4. 
Cifd ¿ 
Gtteud -
~ ^ ' " . ' • 
jmataron al dicho Infante. 
Garibay , dize : que el Rey X1.22.cJ 
don Garcia Iniguez,fegurido 9. 
Rey de Ñauarra, cuyo prin-
cipio de Reyno , fue por los 
años.759. Fundó efta cafa de 
Gueuara. Otra Coránica de 
Naüarra , tiene que la fundo 
vn Cauallero q Vino de Bre-
¡taña,á la recuperación de Ef-
jpaña. Hieronimo de Zurita,'Zi.i.c.i?. 
1 en los Anhálés de Aragón, di Orne fue 
ze: Auerlá fundado aquel C a Ladro de 
uallero que crió a lReydon Gkeua-
Sancho Abarca. YqüéporVr f 
efta razón fue llamado La-, 
¡d'ron de Gueuara. Y en el ca-
pitulo íieteirefiere, que efte 
I Cauallero era feñor de íáca-
fa, y folar de los Abarcas. E l 
Licenciado Andrés de Poca 
en los nombres antiguos, d i -
ze: q efte hóbre Gueuara, es 
¡nSbre Godo, y quiere dézir, 
i Padre bueno,o compadre. 
Los Nuñez Velas, queco 
feruanefte apellido , y cafa. 
¡enAóil i , con el mayorazgo 
de Tabladillo. Tienen por 
.¡cierto fuceder de la cafa de 
íTjueuárá, qué oy poíleen los 
¡Condes de Oña te . Y aner 
quedado en efta Ciudad , y 
fer heredados en ella , def-
pues que a ella vino aquel Cá 
uallero Soriano, don Pedro 
iNuñez de Fuente Almexir , 
que dije áuer librado al Rey 
don Álonfo.8.por huyr de fü 
tio el Rey don Fernando , a 
efta Ciudad. 
La entrada de D . P e d r o Ñ ú ' ^ ^ ¿ ™ 
ñez 3 Fuete Almexir,en efta «v««£ 
Ciudad 3 Auila,nocc¿ra por de Fuete 
eferituras, niporhiftorias, q >Alme -
elllegaíTea A u i l a c o e í H i ñ o xir. 
Rey D.Alo.Yafsirpepardce: 
q efte nobre 3 Nuñez es mas! 
antiguo 
I De la Nobleza de A'¡ala. 
nes. 
.antiguoen-eíh Ciudad. Por 
que la venida , otrayda del 
R ^ y , fue por los años, 1159. 
^ ía entrada de Fernán Nu-
il _>z , que vino con aquel Ca-
Udilero Fráces, Iofre de Car 
ios , por mandado del Rey 
don Alonfó de Aragón, y de 
ia-Reynadoña Hurraca, año 
1100.Fueron cincuenta años 
Fernán'antes. Y afsi dizé,otrofi, por 
Nune^ 'otra fu letra. Mando a Ferna 
caualle- Nuñez Cauallero noble de 
ro Leo-. L e ó n , quefincauaen Aíuer-
go, con fu compaña deacaua 
l i o , alfneldo delfeñor Rey, 
queconapreflura viajaffe có 
Ferna Lopez.e Iofre de Car 
los,en Auila.E vos digo ca el 
feñOr Rey por fu letra, man -
do a Naluillos Blazquez , fí-
cieífe buen recibimiento a 
los dos nobles , Fernán N u 
ñez , e Iofre , e que fi Fernán 
Ntiñez ouieííé voluntad de-
fincar por auitador en Auila. 
que fe les ficieíTe repartirnie-
to de tierras, e poílefsiones» 
bien aníi, e de la manera qut> 
el feñor Conde don Ramón 
lo íiciera con los primerov 
pobladores nobles, e que ca ; 
tafíe bien,ca lo tal atañia al fu 
ferbício. 
E auiendo arribado Fer-
nán N i ñ e z , c iofre de Car 
los.hondeloa nobles de Aui-
IJ,1OS atértdi w.ifebien fa'uda 
ron,e vos dt^ Gty ca Ferna Ná 
ñez via)au3 armado de luer 
JO maneras\e os 
per ica vos ffi¿x¿ ers fuerre.e 
fémejaaa vn Robuíro va-
rón. 
Por vna-carra. de venta, 
que efraenel Monaílerio de 
nueftra Señnrz la Antigua, 
'parece que Sancho Inigoez 
Nañex^ 
en lAut-
Prior del dicho monaflerio, 
compró a Dominga Blafco, 
fija de Blafco Mingo, vn pra 
doen Frandm Colación , de 
Tabladillo. Y dize queefre 
prado alinda con otrodel di-
cho monafterio , y con 01ro 
de Ñuño Nuñez . Por diez Dic^ Si 
dineros,vn marauedi. Ante ñeros \IA 
Vicente Pérez eferiuano pu- ~ / 4 s yn 
blico del Rey,en Amia Veyn m J r 4 u e . 
te y tres de May o. Era. 1330. ¿t¿e [cs 
año. 1302. Teftigos Martin Blancos. 
Domínguez,hijo de don M a 
theos,con otros. Y de aqui fe 
infiere , que ya efreLinage, 
por elfos años , y cincuenta 
antes, eftauan heredados en 
I Auiía,criados del Rey de A -
¡ragon , hijo de Fernán N u -
ñez Cauallero de León. 
También hallo enlavlti-
ma h07a.de ¡a parte deíta hií-
toria.a Fernán Sombrerero, 
el de Vendadas , cafado con 
S n : h i Vela, hija dr: Gon^a-
io Vela' , y nuera «Íe-Alonfo 
Sóbrerero, y éé Yfabel Baz-
qtsbz Zurrón ( Linagc anti Tfabel 
SjUdj vdefeediente ds Zurra Zarrón 
quin Sancho.) Y eíte-íue he-
redado en Vandadasv Y.BaL 
lerrofa, y Tornadicos, y la 
:erca que oy conferue el no 
bre del Sombrero, y elfo fue 
teíligo,eí año. 1315. Y alli ha 
ze relación, y en las eferiptu-
ras originales defta fiaziéda, 
q oy poíTee Pedro López So 
brereco. Y afsi parece q ya ef 
te Linaje de Velas, círsui en 
Auila.&iaño de. 200. Pues ha 
zc relación de Mídre ,yHna . 
Y úfñ h?'.lo cffos dos nó-
bres,d • Vela N u ñ e z , o Ñu-
ñ?z \ e!a,con)untos<por vna 
carta de venta, délos vienes 
!de Corros , colación de fan 
B :entí 
Cuarta Parte, 
»c^ pi-
are de 
Ooncilo 
Gocdex^ 
I Efc*b¿-res, ylu 
res. 
VtU N»\ Vicente del Verrocal , dorr-
dcdize:que Goncalo Gonca 
iez, fue hi)o de Vela Nuñez , 
yqueerafeñor deífe hereda 
miento , y que lo compro de 
Sancho Sanchcz,fi)o de luán 
Blazquez, y los vendió a San 
cho Goncalez fijo de Iñigo 
Blazquez, fobrino de Marial 
uarez, de la puerta de fan V i -
cente. Y le vendió eftahazie 
da por fetecientos maraue-
dis, de la moneda que corría, 
ante Matheo Sánchez eferi-
uano publico, en Aúila, veyn 
te y nueue de Diziébre , año 
1402. Siendo teftigos, luán 
Fernandez Efcobar, y Gon-
calo lufre,e G i l Blazquez, fi-
jo de Iñigo Blazquez. Y por 
laefcriptura délas quadrillas 
ante A'.fonfo Gócalez de Sc-
uilía, año mil y quarrociétos 
y dos. 
Confirma efta verdad, o-
rra carta de venta, entre do-
ña Terefa , muger de luán 
Fernandez Daúila, que ven-
üo a lüan Blazquez, hijo del 
dicho Vela Nuñez , vna mo-
rada a la puerta de Monrene 
^ro , que tefran con cafas de 
luán Blazquez Orejón , fue-
qro de luán Nuñez , fijo de 
\ T u ñ o González , por tres 
mil marauedis, de la moneda 
Jehufal. Su fecha veynte y 
Tueue deNouiembre , ante 
Andrés Fernandez eferiua-
10 , año mil y quatrocientos 
y tres. 
Por manera, qué f<*^uedé 
Preciar,conforme a lo proua 
i*>,dezender del Conde don 
Origen Vela.de Najara. Y de aquel 
irlCon- K»W*¿ v antiguo Cauallero, 
.-rnan Nuñ-z de León , y 
Ute. ¿«los Condes de O ñ a t e , de 
Orejones 
quien dize iá hiítoria del Em 
peradordon Alonfo Ramo-, 
Que en la batalla que dio el| 
Emperador don Alonfo , al 
Rey don García de Nauar-
ra,que prendió al Conde do' 
Ladrón de Gueuara, que era 
el mas principal deNauarra. 
Y afsi le llaman las eferituras, 
¡Princeps Ndffdrrorum . Y la 
Hiftoria de Toledo , dize: 
que prendió. Connite Latrv-
nem Naffarrorttm nebilifsimti 
omn'mm Principum áomus Jle-
gisGarfi*. Y defte dezien-
den los Condes de Oñate , 
con el apellido dé 'Gusta-
ra. 
Siendo como queda pro-
bado, tari antiguos, y nobles; 
Parezequeel Rey don Iuah 
haze merced a Blafco Nu^ 
ñez Veis. 
A Blafco Nuñez Vela , fó 
)o de luán Blazquez N tifie z: 
en que dize tiene por bieti,dc 
Ipara en coda fu vida,fea Rfegi 
¡ d o r d e A u ú a , porquantoel 
¡dicho luán Blazquez Nuñez 
jvuefrro Padre, Renuncio en 
¡Vos > emeembJoapedir lefi-
TciéfTe la tal merced, y fe la ha 
ze,por muchos, y buenos fer 
.bicios , que vos, y vueftros 
¡jpafTadosnos ficiéron. Fnele 
dada la poítefion en Auila, 
veynte y citico de Eneró, 
año. 1431. En el Corral de 
Concejo, por la lufiicia, y 
Regimiento, fiendo prefen-
tes G i l Goncakz Dsuila , 
Maftrefala del Rey, y Pedro 
Dauila fu Hermano.fcñor dé 
Villafranca, y las Natías , y 
G i l Gómez , frjo de N u f e 
Goncalez , Soerb de Águila/ 
Francifco de Velmonte ; y 
Diego Gómez ¿d Pefo." 
I on-
Mercecí] 
deí Re<r¡ 
miento a 
Blafco 
Ñuñe^ 
Vela,dnCi{ 
43 i -
De la -Nobleza de Aulla. 
Confirma lo dicho.vna cai-
ta de trueque, y cambio, que 
hizieron, luán BUzq:jsz,y fii 
mti^er T o r i b u Giménez,ri-
)o óc Vela Nuñez,de la , 
dad de Fortigofa , la qual fe 
vinculó en el mayorazgo , a-
ño.143 i . 
Aísimifmo pareze por la 
carca de creecion, del mayo-
razgo, con licencia dd Rey 
don luán,en Veíafco Nuñez , 
fíjodeluan Velazquez N u -
ñez , Regidor. Dize que por 
íos buenos,v leales ferbicios, 
que me auedes fecho , e face-
des decadadia,epor vos dar 
gualardon, de los tales ferbi-
cios ,eporqu? íiempre, que-
de entera vueflra cafa, caya 
perpetua memoria deíla, de 
mi poderio Real abíblurb, 
vos doy lieccia, para fazer el 
tal mayorazgo en las cafas de 
Auila,eenTabladiMo, e C í -
ñales. En Áuila.2i! de lulío, 
año.1450. y eflá firmada del 
Rey. 
L a razón, porque íiendo 
eflros Caualleros ta antiguos 
éneftá Ciudad, y defeender 
de aquel CauaUero Leones, 
fiiceíTor del Conde don Ro-1 
1 
lAaultn bien "Vela, 
Todo fe le rebela. 
Armas 
de los 
drigo Veia,!es a va inouido a 
vfarbs armas diferéccs. N o -
!taife.pues iosfeñores de la an 
'tiguacafade Gueuara, Con-
des de Oñate .Traenenelef -
cudo aquarteleSjen él prime Quena-, 
ro de l i mano derecha, y en r a S t 
elvafode la yzqu íe rda ,q . 
fon las de la cafa, familia de 
varon ; tre^ vandas blancas, y , Y m A S . 
en eilas,los Armiños negros, . f w 
y en los otros dos quarteles- As' 
las cinco Panelas blancas, en, 
campo colorado. Y fi quiere* 
vfar de las armas de Lóbelas | 
fabemos qu¿ ion , vn Efcudo 
en campo blanco, en lifon'ja, 
y es vna Águila negra, y a las 
quatro puntas del Efcudo,en 
cada vno vna vela de plata, 
con lasMarriía^deorbjen C a -
po azul. Y filas vfarandeá-
quellós Caballeros de V i l l a -
Hueua,'dc! Arcobifpado de 
laen ,'dondefueron aquellos 
Caualleros, Luys Vela N u -
ñez,y Diego Vela Nuñez, fa 
hemos- de cierto , que vfaron 
cíe vu braco de plata , y enf? 
mano vna hacha blacs, la lux 
d? oro.en Capo verde y por VeUs de 
Horla efre motel?*, con las le-
tras de'pUtái'en Capo verde. 
*4 quien nt a ¿ruó-a,y yeta, 
Todo fe le rebela. 
Q¿e es lo que los Iuriíta? dizen. 
VigiUntibu,s.f$ nodurmientibus ¡ iurafubenifit: 
\ A A ^ hallo, que de qua-
*• trocienros años a eirá 
efra parte,vfan de lastres var 
ras,o vandas azules,en Caro 
po de oro, como parece en 
fus cafas , yene! retablo de 
Tornadkos . oae mandaron 
/hazer Sancha Vela,y fu mari 
)do,Sombrero,el dev^ndsdas 
Tiendo eíia hija de Gonralo 
i Vela,como parece de UekriGoncalt 
; tura,año. 1: IC. Veía. 
E l mayorazgo defra-cafa 
rao a heredar,fu hijo A k n -
1315. 
B 5 10 Blaz-
— • • • : ' " " • 
Qnarta T^rte^ 
Habito 
de San-
tiago. 
Vhfco 
Vela Vi-
rey del 
Per». 
ío Blazquez , nuñez Vela , y 
de D . luana fu muger, y def-
pues {bcsfiiuameaceiCn luán 
B!azquez,VeU N u ñ e z ^ def 
pues en Luys Nuñez Vela,q 
fue padre del Virrey Blafco 
Nuñez Vela. Fue el Virrey 
Caualiero muy 3nimofo,aofi 
de fui fuercascomodo&ado 
de gran ingenio, y difcreto, 
por lo qual el Emperador 
Carlos Qj jn to , le hizo mer-
ced iel hauito de Santiago,y 
Veedor general de fus guar-
das^ gente de guerra de Caf 
tilla.cn el qual cargo fuuio fa 
lia el año. 1543. 
t)e las alteraciones, y guer • 
ras del Perú , refulto . el manj 
dar el Emperador,Hazer nuej 
uas.ordenancas, y leyes/fegü; 
pareció combentr, y para po! 
nerlas enexecucien.Conoció 
do el Emperador,t?l valor de 
Blafco Nuñez Veía,le proue 
yo con titulo de fu Virrey, y 
;Capital)'general délas Pro-
uincias del Piru, y pfor-Viíi.-
tador,y executor da jasnue-
uas leyesen la nueua Efpaña 
al Licenciado don Francifco! 
Tello de Sa Joua.l, natural de 
ScuiUa,El qual nombramien 
to fue hecho , por fu Magef-
tad en.Abri4,de.i5+3. 
Parece que eLíJidio luán 
Blazquez , Vela Nuñez , fue 
doceoáicte de aquel antiguo 
pobh Jor,Fermn Nuñez, na 
tural de León. Y de cfteluan 
Blíz lé'hijo. 
•- Vela NTan?z,cafó en Aui 
la coa T~oribÍ3 Giménez , de 
jH noble familia de Blafco G ; 
;ni íno,ydeeí>e matrimonio 
¡procrearon Dorhiio,A. 
• Blafco Nuñez Vela,que 
»n doña Catalina óc\\ 
Alama , y fue fundador del 
mayorazgo de TabiadilIo,y 
procrearon. 
A Luys N u ñ e z Vela, que 
cafó con doña Yfabelde V i -
llalua , hija del feñor del C a -
gigal, y de Francifco de T a -
pia,procrearon, A . 
Blafco Nuñez V e l a , cafó 
con doña Vrianda deAcuña, 
hija del Licenciado Acuña, 
Oydor del Corifejo del E m -
perador GarlosQninto,y de 
D . Yfabel Daualos. 
E l Virrey Blafco N u ñ e z 
Vela , fue cafado con doña Blafco 
Vrianda de Acuña,hija del i Nuñe^ 
Licenciado Acuña,del Con •; Vela. 
fejo fupremo delEmperador 
hijo de Hernando de Valen-Wc#»¿í. 
cia,del hauito de Santiago,y 
nieto de luán de Valeria Ma 
rjfcal de GaPnlUyen Garmo*-
na,y d e D . Vr isn iade Acu 
ña Girón fu mure:, vifniet c 
de don Martin, Vázquez de 
Acuña,Conde de Valencias-
de la Conde fa D . Teícfa Te 
lies Girón fu muger,feguh lo 
refiere el Dotor Gudrel, en 
lo délos Girones. 
Del Virrey Blafco N u -
ñez,y fu muger doñajVriaw-
da,fueron hijos ligitimos,dó 
Antonio Vela N u ñ e z , Don 
Chriítoual Ve la , Aacobifp' 
pe Burgos, don luán de Acu 
ña Vela, Cauallero del haui-
to de Alcántara, don Diego 
Vela Nuñez , del hauito de 
fao'Iuan.don Luys Vela Velel 
[hauito de í>átiago,doñ"a Ma 
tria Vela,muger de don,Ber-
nardino de ÁueHaneda,y Z u 
|ñiga,y a clon Miguel. 
Don Antonio Vela Nu-, 
¡ñezjfeñor-idbl vinculo, y ma-
lyorazgodeTa'ji ídilloí.cafo 
con 
De la Nobleca de Autla. 
s con doña Maria Tabera,pro 
brearon, a d-n Frañcifco Ve 
la, y a don Ría feo el mayor, 
que murió fn05o. 
.- DonFrancí íco V e l a N u -
ñez.queoy pofíeela cafa , ca 
jíó en Toledo con doñalua-
Wm//eí , de cuyo matri-
monio,procrearon,a dó An 
tonio Vela Ñu ñez, que fe ef-
ta por cafar 
Fue el dicho muy valere-
(o por fu periona,y muy pri-
uadd del Emperador, y Rey 
Filipe.II.Fue dotado ct muy 
buen ingenio,y difcreció. H i 
zole el Emperador merced 
del hauito,dc Santiago. Afsi-
mifmofue-proueydopor Cá 
Captan \§\{$n de cauailds, como conf 
decaua- r á de la carta original, firma--
Hauítr, 
de San-
tiao-o. 
líos. 
Veedor 
general 
de /.-
Itras. 
ig l l 
da de la Re y-na D . luana rc-
ferendadáde AñdresMar t i -
nezDandárzá,Secretar io dé 
la,E.S.M.fu fecha éhfvíádi;ia 
en.z^.ft Eneió .año. i f 30-. La 
qual dize,Salud y gracia fepa 
des , que para algunas cofas 
cumplideras a nueftro ferbK 
cío,y defenfa déla Ciud ád'cf 
Oran,y villa de Mar arquiuir 
y para ofender a los M o -
ros; y enemigos de nueírra 
fama Fe Católica.He manda 
ció fazer en ellos cierta copia 
de gente de apie, y de acana-
lo , e para recebíra nueftro 
fueldo, faíl-a en numero de 
q'darenta tancas grüefíW, 
dadocdmifion, como por la 
prefente , la doy a Blérf 
N u ñ ; z Ve 'á nneílrd Capita,' 
con cieto y bevnte y feyfrrrií 
marauedis de fular: 
Fnépfo Blafco k 
ñez VeÍ3,porCorregidor -
Malaga,dóde Hrbiocon rr 
cha acepción, encomendan-
dolemuy particulares proui 
íiones j como coníra*de ¡ lu-
chas carras originales, q yo 
he lcydo,aísi de]Empers.dor 
como de la Reyna doña lua-
na,y del Gouernador de Ef-
paña, el Arcobifpo de San-
tiago, Y afsi le eferiuela R ey 
ha, diziendo : q por carta dei 
Cotadorluan López de R e 
calde,y fu prcueedor de la ar 
mada^eítaua informada, que 
conforme a lo que de fu per-
fona feefperaüa,aúra proce-
dido muy bien.Ruega lo acó 
rinuc,y dé fabor al dicho lúa 
López de Recalde, y qué el 
tiempo que en Malaga eíruie 
ré él Capitán Micer Andreai 
Doria,lé faga todo el búé tra 
Támíefitó cjüefuere pbfiribre, 
cóhtbda la'géñte de fu arma 
da.Sú fecri3/enMadrid,a.ioó 
de l u l i o ' i ^ b ; Y d la Réyha. 
FücípfriueydoBlafcd N ü 
ñez Veía del oficiode Vee-
dorGeneral de las saleras de 
Efpaña; y afsi le eferiue el A r 
cobifpb de Satlagó. Muy no 
blefeñor, el C o m é d a d o r G i 
ron, me ha dicho , lo mucho 
queferbís a fu Magcflad en 
eííe cargo de las galeras , y 
quan prouechofa ha írdo en 
ellas vaeíira perfona , efpe-
cialmeméenlo deefta Vito-
ria deía'roma de One , y que 
=5 la Emperatriz nueftra feño 
ra,yatodosha dado mucha! 
alegría, y he holgado que os 
hallafedes feñor en vna jor-
nada tan honrrada, y donde 
tanto ferbicio fe hizo a Dios, 
y al Emperador nueftro fe-
ñor. A fu Magefhdfeefcrjui 
ra fobre ello, lo que combie-
ne,y ferá informado de íos q 
queencftalehanferbido col 
moes 
Quarta Parte, 
mo es razón, guárdeos nuef-1 . 
tro feñ-or, y acreciente vuef-
rramuy noble pcrfona , co-
mo feñor deíTeays. De A u i -
¡a. 15.de Setiembres todo lo 
quefeñormandardeys.I . C o 
poftela. 
En otra carra de la Reyna 
D.luana,drzeBlafco Nuñez 
Vela nue í l roCorreg idor de 
M i!aga,c Veedor general de 
nue/tras galeras. V i vueftra 
Ierra de. 27. de Agofto, y de 
la buena nueua de la toma de 
One.heauido mucho plazer. 
SauiJo he,como para q aquel 
lío mejor fe hizicíle, vos os', 
apeaíres en tierra , poniendoj 
vueítra perfona a todo rief-i 
go, y peligro ,e lo mucho q 
acuello aproueclio,? todo; 
eiiocscofprmc-alo qdc vos, 
feefpera,y de ello me tengo; 
por bien ferbida,y terne mc-j 
m oria,para vos fazer merced; 
en lo q fe ofreciere. Yoefcri-
uo a don A'uaro de Vafá Ca 
piran general de nueftras ga-
leras,y a Iuá López de Recaí 
de.Trabajad,y cnteded, qfe 
haga todo como lo embioa 
madar,deAuila.5.de Otubre 
15"31.Y0 la Reyna, por man-
dado 3 fu Mageftad. Andrés 
Martinez D6darza.En.eI fo> 
breeferito dize, a Blafco N u 
ñez Vela, Veedor general,de 
misgaleras.porla í\eyna. 
Por carta del Emperador 
par.eze auerle proueydo,por 
córinuodela cafa imperial, 
y af;i ie eferius , el Rey Blaf-
co N u ñ s z Vela ,cc5dnuode 
nuciera cafa. Ya fabeys como 
vos por nueftro mandado, 
ruyfleSta.auerig-uar, lo quefe 
deuia a l o i A-cay des G las for 
talezas delC ündado,de.Ray 
|fe!lon , y ala gente que en e-
jllos auia ferbido,ya vifirsr 
(las dichas fortalezas , lo qual 
i vos ficiftes,como vos fue má 
dado, y lotrugiftes anueftra 
Corre. Y o vos mando, q to-
dos los libros,y alardes,y aue 
riguaciones,que eftan en vue 
Uro poder los entregueysa 
lúa Vázquez de Molina nue 
ftro Secretario,originalmen 
te,tomado fu carta de pago. 
Fecha en Mózon,a . 12. de Se 
tiebre.1533. Y o e l R e y ,por 
mádado de fu Mageftad Iuá 
Vázquez. 
Fue proueydo^ de Veedor 
general de géce de guerra de 
Ciír.il!a,enelqual cargo fír-
bio-hafta el año. 1543. qfue 
por Virrey al Perú. 
Otro Hermano delVirrey 
[fue Luys Nuñez Vela,3 quié 
fuero hijos, Vela Nuñez.. Re 
gidor a* AuiU,y D . Luys N u 
ñez Veía, Arcediano de Are 
uaio,en la fa ni a Yg-JehYcí Au i 
¡a,y D . Grabiel Nuñez Vela, 
y Sebaítiáde Villalüa: 
Otro hermano 4el Vi r rey , 
fue Vela Nuñez . 
Ot ro hermano fue, D .Luys 
Vela del hauito de Santia-
go. 
Otro fue D . Diego Vela , 
del hauito de fanltfan , otro. 
D.M'.guel Vcia,y doña M a -
ría Vela,que cafó co D ó Ber 
nardino Delgadillo de Abc-
líaneda,feñor de Caftrillo, y 
Valuerde, cuyo hijo es don 
luán de Abclíaneda, Caualíe 
ro del hauito de Calatrsua. 
Tuco Blafco Nuñez Ve -
la por hijo , a Don Blafco el 
mayor,quemuriofmfucefíi5 
y heredóle fu hermenodon 
Antonio Vela Xuñez ,pa jee I 
llosy^J-
hellunc" 
das. 
la Em-
De la-NobleZa deAuVd. 
la Emperatriz, y geni hóbre 
de la boca del Emperador 
Carlos. V.cafócó D. Mar ía 
Tauera-,hi'ia de Frácifco Ta -
uera,y de D.María Poce de 
Leon,íiieta del Duque de A r 
eos,y procrearon,A. 
Don Francifco V e l a N u -
fíez, paje del Rey Don Fe l i -
pe.II. Señor del mayorazgo 
rae Tábhd i l lo , Regidor de 
Au i l a , Cauallero del habito 
de Alcántara,cafó con D.Iua 
na Carril lo, OíTorio, hija de 
[don Alófo Carri l lo/y de T o 
ledo, .y de D . Veat r íz 'Of íb-
r io , vezino de Ó c a ñ a , dama 
de la Reyna.Procrear©, a Dv 
Antonio Felipe Vela Car r i -
llo,feñor déla caía de los Car 
rillos de Totanes,poir>muer> 
te de D . Hernando Carrillo^ 
Cauellero del habito de C a -
latraua > fu tio hermano de fu 
inaá ré . I 
Afsimifmo fo~n hermanas 
del dicho Don Francifco V e 
'1'aNuñeziD. Angela Vela , q 
cafó con don Vicente de C o -
rrerás , y D.Mar ia Ponce de 
León,qué cafó con el Licen-
ciado Gafca de Salazar, O y -
dor de Confejo Real. 
Fueron hermanos del di-
cho don Francifco Vela N u 
ñez.El Licenciado don luán 
Vela de Acuña , del Colefío 
de San Bartolomé , en Sala-
manca,Canónigo,) ' Arcedla 
no de Viruiefca, en la fama 
Yglefia de Burgos. 
Y a don Chnftoual Vela 
•^rcobif Gouernador., de los Andes, i 
*] D " , , e n Indias. 
Y a Don Diego Vela , Ca -
pifcol , y Canigo enlafanta 
Yglefia de Burgos. 
Í Y Francifco Luys Vela, 
-: Ye 
X. 
f i e l hauito de fan Aguftin,' 
Maeftro por Salamanca. 
Fueron tios del dicho dó 
Francifco Vela*Nuñez,don 
Ghiiítoual V e l a , Artediano 
de Aui la ,y áeall i proueydo 
por Obifpo de Canaria , y 
por fus grandes letras, y grá 
perficion , por Arcobifpo de 
Burgos , donde murió. C u 
yo hermano fue don luán de 
Acuña Vela. 
A quien fe le encomendó 
1 facar la gcte de Fládes,para 
a guerra de Portugal , y paf-
fó a In glaterra, al cafamicn-
to del Rey don Felipe. II. Y. 
ppr fus leales,y continuos fer 
bicios j fue proueydo de Ca-
pitán general del artillería., y 
de Confejo de guerra,Caua-
llero del habito de Alcatara, 
Comendador de la encomié 
da de los Elges; 
Luys de Tapia,firbio qua 
renta años , y fue cohqúifta-
dor.Tuuo repartimientos, y 
murió rico en el Perú, rnadó 
fu haziendaa don Luys de 
Tapia,hijo de Diego de T a -
pia Cauallero del hauito de 
Santiago , padre de don A n -
tonio Egas de Tapia,Algua 
zil mayor de la fantalnqui-
íícion en Toledo. 
E l Capitán Melchor Ver 
dugo, Cauallero del hauito 
de Santiago, a quien por fu 
valor fe le dio enEncomiéda, 
el valle de Cajamala. 
Serbian en Araueo muy 
muchos Auilefes , éntrelos 
quales fueron íos hermanos 
de Sancho Ortiz<de quien di 
Í O el valerofo Cauallero dó 
-Monto de Arcilla, y Zuñiga, \bn¡^ 
J n fu Araucana , C a u s l l e r o ; e „ ^ r í í _ 
Tapias 
en Toíi' 
do. 
Verdu-
fos. 
del hauito de Santiago, y de| neo. 
l aCa-
Quarta Parte, 
Relióte -
»iU 
JelnCimara de! Emperador 
SL oioipho. Háziendo men-
ción de aquellos carorzequr 
fe feñdUró; Pluguiera a Dios 
quede^tatorze , dos faltaran 
fes ¿ e ^ j q u e d o z e déla famanos Ha 
triaran. 
Y de los Hete Religiofos, 
quepaíTaróa combertir a las 
lndias:fue vno el varó Apof-
tolico, por Tu mucha pcniten 
cia, ygranzelo , quetuuodef 
las almas, el padre fray Gre-Í 
gorio deAuila , de la orden 
¡i A ?,lo i >fo AugufUno. 
Orrofueel Kcuerédifsirrro 
F. Fracifco Serrano, Prouin 
cul.de la orden del gloriofo 
fanto Domingo. 
Vil tos los recaudos,e infor 
macion,porfu Alteza,tenien 
do ya" noticia de la muerte 
del Virrey.Fue proueydo en 
fu lusnr, el Licéciado Pedro 
la Gafca, que a la facón , era' 
del Confejo de la fenta Inqui j 
I íicion, y defpues P i t í ldente, 
jy Obifpo de Patencia , y de 
Ziguenca,donde murió. Fue 
efte Cauallero , Originario 
de x\uila , del Lugar llamado 
la Gafca,con nombramiento 
de Vir rey ,comencó a cono-
cer jurídicamente, cotra G 6 
falo Picarro,y los demás cul 
: pados,y parece auer fido )uf-
¡to juyzio de Dios,que Caua-
illero Auiíes, y emparétados 
I vnos con otros. Fuefieaha-
Izer caftigo de la inculpable 
muerte de los dos hermanos.-, 
y que el dieflela fentencia,c6 
denandole a cortar la cabeca, 
y juntamente con el,aFran-
cifcode Carabajal, arraftrah 
• do el cuerpo de Picarro , y. 
¡ahorcado, y hecho quartosj 
; por tyranos. La cabera de Pi 
j carro, facpúefta en el Rol lo 
; de L i m a , Ciudad de losRe-
I yes, en día Martes diez de 
' Abril/año. i 
&W' 
&%>mm¿M*m 
Cafa 
De la Nobleza de júuila. 
Cafa de los Braquemontes 
de Auila. 
N D E I No-| 
imne amé. Sej 
p*n quantos ef 
ra carta de tef 
tamento, vie-
ren , como yo Mofen Rubin 
deBraquemonte,vaíTaIlo de¡ 
mifeñorel Rey de Franci?; 
E (lando en mi entendimien-
to, eotorgo, econozco que} 
fago , c ordeno eftc mi teña-
meneo, en ferbicio pe Dios,e 
déla Virgen fanta Mariafu 
madre. En efta manera. 
Primeramente,encomieri 
do la mi anima a mifeñor Ie-
fu Chrifto,e mando,que quá 
do le pluguiere , que y o fine, 
que mi cuerpo fea licuado, al 
monafteriojO Yglefia,donde 
doña Leonor de Toledo, fi-
ja de FernanDaluarez de T o 
ledomimnger , ordenare,q 
fea fu fepultura , e que fea en 
terrado en el dicho Monede 
rio,e Yglefia, do la dicha D , 
Leonor mi muger afsi orde-
nare.E mado que encima de 
mi fepultura,fea fecho mi bul 
to.por mi memoria. 
Otro ü mádo , e doto,vna 
Capellanía poranima de D . 
Ynes de Nendoza.fija de Pe 
dro Goncalez de Mendoza,! 
mi muger, (pie fue. E por el, 
anima de doña Leonor mi; 
muger, en el Monaílerio ,o¡ 
Yglefia , donde la dicha Do- ' 
ña Leonor mi muger orde-
nare. 
Y rmndo, que fe pssuen a 
D, C >ÍUnca Sarmiento , mu, 
gsr de (Jlncalo Aluarezde' 
.Toledo,mil florines de Oro 
jde l cuñodc Arsgon ,c ¿eív 
jufto valor. 
Mando,a mi hierno Alua-
[ro Oauila Marifcal,y Cama 
rero del Rey de Aragón, mil 
y quatrocieritos,y diez rlori 
nes de oro , del cuño de Ara-
gó,edefu )ufro valor,ea Die 
go Fernandez de Qujñones , 
ea D . Maria de Toledo fu 
muger,trecientas coronas de 
oro,o fu jufto valor. 
Otro ÍI por qtianro al tie-
po que yo café a doña Aldo 
ca mihija,con Moflen Prior 
de Rumbila,le ouc dado en 
cafamiento,nueue mil fráco.s 
de oro,de ios nueuos,del cu 
ño de Francia,de veynce fue 1 
dos cada franco, fegü mas lar 
gamente fe contiene enelec 
trato,q yo le fi^e, e por quar 
i tofuemi voluntad de darlf 
¡con el dicho Moflen , Prior, 
¡otros mil frácos,para en cuc 
ta. Mando , que pagadas ln.-
deudas,fe pague, los tres mil 
francos, y que fe paguen las 
.demás,que fon fíete mil frar¡ 
eos de oro de los nueuos, q 
¡les quedó por pagar del tal 
¡dote,y cafamiéro , econ eftc 
mando fean contentos, de la 
demás hazienda. 
Otrof i , porque oue dado 
en cafamiento a doña luana, 
mi hija, mi'ger cf Aluaro Ma 
nfcaldel Rey de Ara^ó. T o 
do lo que yo he en Medina 
de Rio Seco, fegunen la for • 
ma,que ge lo yo di,al tiempo, 
que fue ti atado fucafarmen-j 
I Marif-
r¡ fea l\Ai 
I J 
\u&roDd 
mayordt 
\mo del 
[Rey de 
to,y 
{¿uartA Parte, 
Htjssdel 
t o , y cafó c5 el dicho Marif-
calAluafO Dauila. Mando,e 
quiero, que afsiloaya todo 
íoqu-yohs , en Medina de 
R:oi>eco,feguneíH por los 
dichos contratos, e mando q 
fe contente con ello,.'por quá" 
to foy certificado,que la fu le 
gitima parte, non puede mas 
montar,de loque yoafsi le 
máde, ea la dicha Medina de 
RioSeco. 
Iten eftabíezco 'por mis he 
rederos, a mis hijos, Luys,e 
luán de Braquemonte.E íi el 
%Anr dichoLuys rnihijoes viuo,1 
fen K«-r° herede,entodo lo que yo 
di. lhe,enelReynodeFrancia,o 
en lo que yo he, en el Reyno 
de Cartilla, e que lo tal fea en 
efeogencia del dicho Luys. 
El dicho lúa lo de Francia:E 
ÍI el dichoLuys fuere finado, 
eftabíezco por mi heredero, 
al dicho luán de Braquemoa 
te, en todos los vienes finca-
bles , afsi en los Reynosde 
Cartilla,como de Francia, y 
quecadavnofe contente. E 
ñ el dichoLuys fuere finado, 
mando,que luán ayaloque 
mas motare, por mejora,en 
lo que monta en el Tercio de 
mis vienes ,e lo que mas afsi 
fuere lo mejoro,fegun el fue-
ro de Cartilla,por muehos,y 
feñalados ferbicios que me 
ha fecho,y faze cada dia. 
Otrofi dejo por aluaceas, 
teftaméntarios,a la dicha do-
ña Leonor deToledo mi mu 
gcr,e a don Gutierre de T o . 
ledo Arcediano de Guadala-
jara, e a Fernán Daluarez de 
Toledo, hermano ct U dicha 
doña Leonor de Toledo mi 
muger,e a Moflen Guillen 
Borni, t a fray luán de fan Efj 
teuan Do¿ror, e Prior que es 
del Monafterio de fan An-
drés de Medina del Campo, 
lordé de predicadores,e a to-
dos cioco en vno, e a cada v-
noporfi. E porque efto fea 
firme, otorgue efta carta de 
teftamento, en Toledo ante 
luán Rodriguez DauilaEf-
criuano de nueftro feñor el 
Rey,que fue fecha y otorga-
da, en Madrid.4. deAbnl,a 
ño.1419. 
E l dicho Almirante mu-
rio,en Mocejon,aldea de To 
ledo,a quatro de Abr i l , año. 
14^. Y fue depofsitado , en 
Toledo,en la Capilla mayor 
de fan Pedro Martyr, y deí 
pues fue trafladado, con bre-
ue de fu fantidad, a la Capilla 
mayor de fan Francifco de 
Auila,domingo dos de Serié 
bre.^ó^.QueletrafladóD. 
Diego de Braquemonre, fu 
quarto nieto, donde parece, 
con vn rico bulto de alabaf-
tro,bien obrado con fu retra 
to, y de fu muger. Tuuo por 
padre el Almirante Amofeu 
Enrrique Rubin,como lo ma 
nifieíTa,GraciaDey,en fus re 
dondillas,tratando de las ar-
mas, y blafon dertos Caualle 
ros,queeftan cnladicha Ca-
pillí,y entierro. 
G Y AZI A 
De la Núblela de Auila, 
Sucefsto 
áel^iími 
Do Luys 
Al o fe n 
Rubín de 
Dize el Almirante en fu 
jteftamento,auer venido de. 
vsinte de¿Frácia en Efpañaen rehenes,! 
. Jrrf/aotf.jantes que el Rey don íuan el 
Segundo rey naife, y le herc-
dó en Medina de Riofcco, y 
cafó condona Inés de Men-
doca,hermana del Cardenal 
don Pedro González de M¿-
doca : procrearon a Luys de 
Braquemonte, y aluádeBra, 
quemonte,y a doña Aldonca | 
de Braquemonte: y cafó fegü | 
da vez con doña Leonor A l - • 
uarez de Toledo,hermana le 
girima del Duque de Alúa. 
Doña luana de Braquemon-
te.hija mayor del Almirante, 
cafo con el Marifcal Aluaro 
Dauüa, Camarero del Rey 
don luán de Aragó,fue feñor 
demuchas villas y lugareien 
el Reyno de Aragó,y enCaf-
tilla, fegunconítadelos títu-
los de merced de los Reyes, 
Br^ue- jq tiene don Luys Mofen Ru-; 
monte fe bin de Braquemonte, feñor I 
pordcF* délas villas de Fuenteel Sol, j 
ente el !y C?fpedofa , Comendador 
¡SoLyCefdc Villarftibia, Alcaldcma-; 
¡pedofa. yordeCaiatraua. 
Graciadei. 
Con fu cabrio, y con fu maco 
De Argén en ¿aprieta fierra 
Braquemonte con fu braco 
Desbarató gran pe daco 
De gente de Inga/aterra. 
Torfu cR^jeypor la Poncela, 
T mejor vemio la tela 
AiofenHenrique cK^ubin 
Con don Beli ran de Claqutn 
En la fraterna!pelea* 
i 
Fundo, y dotó el Marif-j 
cal la capilla mayor de S. Frá 
cifeo, donde'eftá con el cuer-
po del Almiranievdiole en do 
te el Almirante al Marifcal la 
hazienda de Medina de Rio-
(eco ( aunque el teftamento 
dize ia mifma villa) con otra 
mucha hazienda, cuyotiruio 
tiene don Alonfn de Braque- I 
monte,Conde dePeñarands: 
procrearon a Aluaro de Bra Sucefsto 
quemóte,y a luán de Braque del Ma-
mante, y a otras hijas. Doña rifoul. 
Maria cafó con PedroDauiia 
feñor de Villafranca,y las N J 
uas.La fegunda cafó en !a M ó 
raña con el mayorazgo de la 
cafa de Ajuarado. Doña lr.ei\^4luAnt 
{fe defpofóconelfeñorde V\\dos. 
llaioro,ypor fu muerte fe def! . 
pofocon Gócalo Dauila, herí 
mano del ameno , q también 
heredo,y murió fin fucefsió, 
y entro a heredar fu hermana 
doña luana. 
La dicha doña Inés cafo. ¡¡ 
tercera vez en Madrid con el[SeXrr de\ 
feñor de Lerena. Muerto aX.Lerenú, \ 
Marifcal Aluaro Dauila.fien-
!dofushijos tan parientes de 
P-tarta Parte, 
Deuaoco 
s edféi 
íelosb» 
aues de 
tes ¿eC¿f 
tUU. 
de Zunn 
ra. 
I n Duques de Alúa , y A l r r i ( 
•es de Caítilla : porque el! 
Almirante de Francia, y eftosj 
ios Principes eran cuñados,! 
j ú d o s c o n dos hermanas,co' 
¡no coníladel teftamenro,y 
fundación de! mayorazgo : y 
ifsi vinieron el Almiranrc de 
CafHl!a,y el Duque de Alúa a 
fia dudada las horas del Ma 
rifcal. 
YconfiJerado eflos dos 
Principes,quelas otras dos hi 
jas del MariTcal( queauianfí-
do feys)quedauan huérfanas, 
el vnolleubla vna , y el otro 
la otra: el Almirante de Caftij 
lia cafó la Tuya con el Marif-
M<trifcsd cal de Zamora,y la dotó , con 
condición,que renuncisíTeen 
el 11 parte de la herencia , que 
e podía venir de fus padres: 
y d-fpuesen la partición, que 
hizieron entre los hermanos 
hijos del Marifcal,y de la ma-
dre, ie vino a caer al Almiran-
te , de Ga.fri!la por la tal re-
nunciación la villa de M e -
dina deRiofeco : v eftaspa 
labras dize en la fundación 
mayorazgo del Marifcal 
Aluaro Dauila, que oy go^a 
Ion Antonio Cauallero del! 
ito de Alcántara,page del 
Rey nueftrof-ñor. 
Ahiaro de Braquemonte, 
hijo mayor del Marifcal,cafo! 
conlafcñora de Pinto , y no 
tunicron hijos. 
Iuan de Braquemonte,fe 
gundohijo.cafócon doñaTe 
^ W r e f c de Vargas en Truxil lo,y 
¿ f r » ^ x i K r o r r e a r o n a D l e g o t j c B r a . 
I quemóme , ya luandeBra-
iquemonre. 
Goiiner] IuandeBraquemonteJfii 
de Peni* jo fegundo,cafó con doña A -
na Godmez.hija heredera de £''• 
¡Iuan Serrano GodinezPortn 
Igues, Maeírrefaladel Rey dó 
j Alonfo,fuceíTor del Rey don 
|Henrique,y delafeñora Rey 
|nadoñaIfabc l ,ye l la fue hija 
de doña M aria de Huria, hija 
legitima de Iuan de Huria , y 
de doña Eluira Maldonado, 
hija de doña Beatriz Dauila, 
hermana de Diego Dauila, fe 
ñor de Villafranca. 
Diego Aluarez de Bra- Heredi-
[quemontc cafó con doñaMa d . Coles 
jria de Heredia, y fundaron el ¿c fHen. 
jmayorazgOjyjdizeñ lo hazen r a j > 
I para la cóferuacion de fu Um- i 
pieza, que( dize) heredamos' 
de nueítros anteceíTores, fien 
do ella d^endiente de Diego 
Fernandez de. Heredia, het-
¡amano fegü do, y legítimo del 
Conde de Fuentes, que pafsg 
íenCaftiüa por Maeilrefala.de 
jlaReyna María , rnugerde' 
Rey don Iuan el Segundo , q 
cafó en Segouiacon doñaMa 
rhdeAlama, y procrearon*? Mdnus 
Iuan de Heredia, que cafó co 
¡doña Maria de Peralta, feño-
rade Almenara en la Macha, 
y tuuieronporhiiosa Diego 
en Heredia.q fue el mayor, y 
jümez Hernández de He-
redia,que fue padre de la di-
jehadoña Maria de Heredia, 
, rnuger de Diego Aluarez de 
Braquemontery Gómez Hei 
nandez de Heredia,padre de 
la dicha doña Mar ía , cafó en 
Auila con doña luana de R i - Riherxs. 
bera,hija legitima de Iuan Da 
nila,hermano fegundo del fe-
|ñ3rdeVi l !a toro ,y deD.Ma-
jria de Ribera, muger de Iuan 
Dauila, feñor de ía Vega , y 
hermana de Sancho Sánchez 
Dauila,feñor defan Román. 
Dize en elle mayorazgo, que 
por 
De la nobleza de AuiLt, 
por quato elMarques de Pcf-f 
cara de buena memoria , y fu 
mugerdoña Victoria Co!o-¡ 
na,hijadeFabrio Colona, le. 
criaron,ytrataron comoafuj 
propio hijo.en memoria def-j 
ro y de muchas mercedes, qi 
le hizieron , incorpora en el 
vinculo vnos retratos al viuo 1 
y natural, quanto es pofsible,: 
el vno de oro de pefo de qua-
renta ducados,y en vna parte 
el retrato del Marques, y en 
el otro la fama, con vn verfo 
ene! reuerfo,quedize: 
Oh rtrum vtftarum <rlortdm. ! 
fíl «/tro es de vna piedra ne-
gra,muy fina, que diz¿ fer'A-
gjta,y otros N i c l e , y en la v-
na parte tiene la figura del 
Marques,y en la otra a fu mu 
ger, muy bien guarnecida de 
oro,y al rededor dize: 
Selyiclorixfulfu, & "VÍElo -
ria\tpalma florcbít.. 
L o dicho confta por la funda 
cion del mayorazgo q pafsó 
enAuilaa lo .deDiziébreaño 
de ifóz.Teft igo íuanCuilla-
mas lufre , Pedro Arias del 
Cííhl lo,vezino de Auila, an-
te Pedro de Viüsquiran ef-
criusno.en veynteyochoho 
)ÍS dé pergamino , firmado 
del mifmo Diego Aluarez, y 
fu muger doña María. 
C A S A S O L A R I E G A 
1 .» •« /-v I 11 
¿z Caftrillo. 
wa " T E Unírre' 
'•^folar es en la vi 
f||iUd^C«ftnll<>, 
dos leguas de 
León , riberas 
del rio Porma , cuyo Iug i 
del feñor delac.tfa,de donde 
háfahdomuy principales ca-
ualleros,decendienres délos 
mas principales Godos, que 
pofTeyeron a Efpjña, losqua 
les acompañaron én fu vtftsu. 
ración al Infante Poiayo, por) 
cuyo refpeto los Re«'es de! 
León reconociendo eftacafaj 
y ünage,le hizieron merced, 
emr.'eandolos en oficios mi-
litares contra Moras,feñrl.tn 
dofeen muchas Vitorias,co-
mo c 
gios de los Reyes de Leer. 
CaJlüla . v ha*BÍ4o rouch 
CaaaUeros -denesm i 
tares. Y ocu pandofe en f-rui- ' 
| cío de fus Reyes fe faeron di-
[ tndtédopor Efpaña, y dellos 
fon los que fe halLr? en Añila 
de t t tasdeaozíentos) c 
ra a ñ o y. 
E ' f rñor ,• rdc* 
(I "e~ al prefe n e de '^op¿ O -
fcrlo de Caftrillo, Gar 
cia O forjo de Caftriiio.nieto 
de Lope Oforio deC^ftrülo, 
bifnietodeD. Maria de Caf-
trillo, I? quaí, por aaer muer 
Hcnrique de Gaftrtíla fu 
os,heredó la ca 
¡fa y vÜíc. 3 Kfnrique 
j de Caftrillo fue hijo de H-n 
•rdlo, y nieto de 
G mei e Caílrillo.biínieto 
Í Gómez deC»ftril!o,todoí 
feñores.yfitceíjores en e'!a, 
a de mayorazgo , los1' 
han emparentado con : 
los Marquefes de A l o r g a , y ; 
Condes deLnna.y otros iluf- ! 
tres 
! ¡jfcu*rt_A Parte, 
García 
¿eCáürl 
lio Comí 
tres del Reyno. 
Fue ddlacafa Diego Gar 
cia de Caftrillo, tá famofo en 
fus obras>que por el!as, f los 
feruicios de fus mayores, fue-
¿adorm* Comendador mayor de Ca,-
ij>r»r</tfCu;!acraua, y adminiftrador de!; 
Utráud. ) Maéftrazgo , hafta que fe kt-
ícorporó en la CoronaReal , ; 
y fue Maeftrefala de los Re-j 
yes Católicos ,ocupádolc-en} 
fu feruicio en las guerras de 
Granada, donde fe feñaló ian] 
to , que fedixo porelaqusl j 
romance. 
>A las fdldds ie "Vn madrona 
El Comendador )azjd, 
Siete Moros teñid muertei, 
Qujído llegó el de Pernta}&c. 
Y fundó el mayorazgo, que-
porteen fus decidientes en E- j 
z i ja .GomezelMayorfueher¡ 
mano del Comendador ma-j 
yor, y ruuo dos hijos, el ma-j 
yor Gomes de Caftrillo,q-uc! 
heredó fu cafa y mayorazgo, \ 
el fegundo Diego de CafHi- ' 
I ío.^1 qnal ftendo muy gran' 
caualíefojefucedio vna reñí* 
da pendencia con vnoscaua-
líeros de León, por lo qual fe¡ 
retiró a la raya deNauarra eo 
la villa de N ¿uarrete, donde 
Caftri-¡fecafo noblemente, conten-¡ 
|//o5¿cA;í(tandofecon la moderado de ? 
aquella tierra , por efeufarfer 
de otras mayores pefadum-
bres con fus enemigos, que le 
procuraron auer y matar. Ef-
ce procre ó a Diego Lobo de 
Caftrillo, Cx qual imitando a 
fas paflados, íiVuioleaímentci 
Caftri. 
líos deE 
udrrete. 
— 
[a fu Rey en las guerras de N a 
íuarra:procreó hijos y hijas, y 
jvno es loan Lobo de Caftri- l 
llo,que va imitando en la vir- ¡ 
tud y fidelidad a fus pafíados, 
v noble cafa. 
Fue Pedro Pérez de Caf-
trillo originario defta cafa, y 
vino a la villa de Ampudia, y 
procreó a otro Pedro Pérez 
de Caftrillo,padre dedo Pc-j 
dro Pérez de Caftri l lo, y de 
doñaErancifca de Caftrillo.• c*ftr*-
Don Pedro Pérez de C a f t r i - l l o t d e 
lio fue Chantre y Canónigo *AuiU, 
en la fanta Ygleíía deAuila,cl 
qual doto la obra pía de cin-
cuenta mil marauedis paraa-
y uda a cafar cada añovna deu 
da fu ya,la qual obra pia fe a-
g regóa lade l Racionero R o 
drigomanfo. Doña Francif-
cade Caftrillo cafó en Madri 
galcó Aiuaro de Enao, y pro 
crearon a doña Inés de Enao, 
que cafó en Auilacon Iuá de 
Enao,cuyo hijo fue dóPedro 
de Enao , cafado con hija de 
don Gafpar del Águila , que 
dixe en fu cafa,y defta familia 
fon los de Valladolid,que ca-
faron con los Tineos,y los de 
Patencia có los Caluas. Vfan 
'por armas de vn caftilloro-
¡xoen campo deplata co vna 
| vanda negra atrauefíada de al 
toabaxo, deefquina a efqui-
na,y por orla ocho Róeles de 
oro en campo roxo.Todo lo 
referido he vifto por eferi-
turas, y exeeutorias 
defta cafa. 
De las noblezas de Aulla* X? 
vArmAs del AS flo-
res de Lis. 
Delfnos Caraba-
cas. 
*4río 831. 
Orla de doT^fCdf. 
tillos , y tres So-
les. 
C A S A F A M I L I A D E 
los Martínez de Anz de Najara, Te-
nores de Huercanos,y Caftro 
Viejo. I 
L Coronil la fray luán de Arzc para 
la recopilocion de las Coronicas del 
Rey don luán , don Henrique , y don 
Fernando,runo necefsidad de la hifto-
ria Graciadei, y el Do&or Carauajal, 
Coroniza de Efpana,con cédula del 
Emr c ador fe la entregó, y la juntó COJ 
; •—r- í^^l la qu? el hizo,y quedaron a fu h i joGoj 
"*'"'• ' '"' 1V £a!o Perez:y el Comendador fanEftc- 1 
uande Valladolid cenia otra Coro nica delinages,y felá entre-
goal Licenciado Girón del Confejo Real, y el libro del Beze-
rro,conotradelarchiuodefanZoil de Garrió en el numero 7.; 
folio 10, dizen,que los Carabacas de Fronefta fueron Francc-
fes.yvfar por armas en efeudo acul tres flores deLifcs de oro, 
y de cada punta colgada vna caneca de Moro(o calabaza de o-
ro)atadas con vn cordón de feo'a colorada. j 
Los tr-s,que paliaron en Hípaña,fe llamaron Delíinos Ca-j 
rabacas.de Francia, v hizieron ¿f iemo en los llanos ele Vardu-
Iia,dgriá«era Tenor Pela y o Froyia , nieto del Rey G r d o ñ o de, 
León,los qoales vinieron a Bfpañaen fauor del Rey don Alón- j . 
Ibel M a g n o a ñ o S j 1,llamaron:'.; Sancho Carabaca,Carlos Ca-
raba^a,y Fernando Carabaca;y auiendofauorecido al Rey có\ 
tra Mahornad Miramamolin de Cordou3,quando cerco a P;"> 
piona.donde fue vencido el Moro,e! qnal valiéndole de los Re 
yes de África,y Moros de Efpana,facó vnpoderofo campo, a 
trauelTando por Caílilla a León , a quien falio el Rey dor • 
Alonfo con los de Leon,Caíli!l j,y Nauarra , y fiendo aunado 
q íeel Moro corria riberas de Duero , falio al encuentro a Val 
de lunquera , donde el Moro fue fegunda vez vencido : y en 
ellas ocafiones fe feñataron mucho los De!fmos Carabacas, re-
cobrando en tres dias doze fortalezas, por cuya hazaña , y 
trofeo , los tomaron por orla de fus armas , con tres So 
les en las efquinas , por auellos ganado en tres dias, de So! 
a Sol. 
Dexando el Revno don Alonfo a fu h'io don García el - •" 
de ochocientos y ochenta y vno , anduuieron en fu feruicio , y 
bueltosafu habitación,fueron bi-n recebidos dePelayo F rcy -
la , vaUendofe dellos, af i en cafos de paz, como de suena, 
y adminiftradores de fu hazienda , y tierra , y en fu muerte 
Quarta Parte, 
CfUbáfdi de Le 
tíri'ftjj Viilu ípSr 
do'. 
de aluaceas, y tutores de fus hijas doña Terefa , y doña Mafia, 
vio Gouernador del Eítado Sancho Calabaca, y los otro; 
: )scaudil¡os,y Cafaron a doña Terefa con don Suero Goncá-
-z. Carlos Calabaza fue a la conquifta de Andaluzia,y hizo af-
irmo en Lebrija,donde a y fuccfsion con cafa principal, y vfan 
íe las armas: otro fue a Villalpando ; y Sancho, que fue el ma-
yor , dexo decendientes en Fromefta. 
De los decendientes de Sancho Calabaca parece auer ido 
.1 viuir a la villa de Najara Martin Martínez Calabaca, toman-
io el Acuña de Najara , a diferencia de otros Mart ínez: y afsi 
hallo en vna donación, que Tiendo Iñigo López feñor de L o -
dio,y Cartilla la Vieja, con las fíete Merindadcs.el año mil y cié 
UÍBQ 11*4. co y veyntey quatrohazen donación al monefterio de ían M i -
Lian de ía Cogolla, Garci López, y doña Terefa íu muger, del 
monefterio elefanta Cruz de Fregnedo, y fueron confirma o 
res fu madre doña Eluira,y don Sancho de L o n d o ñ o , y Pedro 
Martínez de Najara: y afsiandaneftos linages conjuntos fuña 
oy,como fe verá; y de otra donación , que hizo elEmpeí 
don Alonío Ramón con fu muger doña Vrraca,a! monefteiioj 
dicho de fan Millan del lugar de Vil la Dulquite, hera milcien-j 
to fetenta y nueue,año mil ciento y quarenta y vno, fon confir-
fmadores Díaz Muñoz fu mayordomo, y Bela Ladrón ,y D o -
Vomin» oM.írti-' m l r i ^ ° Martínez Alcalde de Najara (que como dizeeniamif-
W v J?[rjlde de m a h¡lroria)tan antiguos, y tan honradosfon los Martínez de 
.j>\v,ira. ¡ Najara. Y en la hera mil dozientos y fetenta y vna, año mil do-
izientos y treynta y tres, fegun vna donación délas heredades 
'Di» Pedro Mar- d í Aulla junto al río Graja!,dadas al monefterio de nueftia Se-
mt%¿cÑ*\áia, A ' 3 ' a Antigua,parece fer Abad de dueftra Señora de Valuaner a 
bddie Valxanc-':don Pedro Martínez de Najara. 
ra año 1233. De los decendientes de SanchoCalabaca parece de vna ef-
;Critorade particiones en Fromeftasnoroily trecientos; y nue-
• _ ueTer principalcauallero Fernán Martínez Calabaca, v fe nom 
Murtin Ferntn- u„ ^ i - 1 \4 r> 3 r-> 1 1 . . 
"Don Sacho de Lo 
doña , y Pedro 
Mimne^deNa-
]¿ira. 
de^iCdlsbitfctpct' brapor hijo de Martin Fernandez Calabaca , vno de los mas 
, ^ . r -J. pnncipalesdelpueblo,y ferdecincoenta v fintéanos. Y a n e e í dre de FernaMdr t-t , ' c ^ • ' ^ t , r rr iJ- i *A • r-' 
dícno Fernán Martínez Calaba9ataeffe hijo de Martin Fernán 
•ís. 5 7* dez,y fe huuieíTe cafado en Fromeib , y procreado el año mil 
trezientos y treynta y ocho, a luán Martínez Calabaca, conf-
ia de la eferitura , que el otorgo , fobre vnos molinos fu-
yos en el dicho año , y parece fer Alcalde mayor en Fromef-
tapor Fernán Gómez Díaz padrededon Gómez , doña Inés, 
doña Vrraca,y doña Terefa,y fer de edad de cincuenta y cin-
co año$,y Indicia mayor, y afsi nació año mil dozientos y cin-
cuenta y dos. 
Fernán Martínez, hijo legitimo de Martin Fernande7,ca-
fóenFromeíra , y procreo a luán Martínez Calabaca , y ef-
te tuuo por hijos a luán Pérez Calabaca , ya Fernán Pérez 
Calabaca , fegjn confta del teíramento , que otorgó luán Mar-
* K 1 Calabaca , hijo del dicho Fernán Martínez Galal»-
De Lisni-bhz: 's Je Autld. 
ca, queefhi originaleri éiatfcfíiof) de futa Mátftin de Frornef-
iaiíUdriine^JCA ta, pura las man.jas que !e hrcoí Iinn Máfiirict Calabaza pa. 
XáédfA'fttrtiarivtécé tsf muy eftirnaJo dé lOs Reyes, y dd codicüo del Re* 
yChinciller ma- don Henrique,fu fecha año T~J. .6.parece fer fu Chanciller m í 
yordd [ello de Id yor,y fecretario delfeüo Sfí'dafí, y auer otorgado ehef-j 
puridad rff/7fe>Jram?ntoanree! dicho Iiun Martínez CalaoaCary enJaCoroni-
^ O í O 
'ca d d dicho íeñor Rey roi . i . dize.queeírar.do en íasCortes de 
Burgo- defpues áé fó muerte del íeñor Rey.haibndofe prefen-
te el Infante fu h.-rmano^nc átrri quedado pbi GooeYria'dOf en( 
razón de los d.'-bares,que a'SHi enrrí ios procuradores de Cor-
res,fobre la voz de Burgos, Toledo, León, y Semita. Viera., q 
el feñor Rey ;u hermano quifo hazer información , fobre lo q | 
fe íeuia guardar,e que por ella halló,que el íeñor Rey deuia h i i 
b'ar por Toledo,s luego Burgos, eque en el debate-de SebiHáj 
éB§ >n,q LeonhahbiT; pnitrcfbié defpoes Seuiiia e Cordoua.l 
Fue el dicho íum Maninrv/ Oarajb'acá de la Cámara del Rey , y) 
fu notario mayor de priud'-gios.COITIO parece del que dio el fe-] 
ñor Rey don Henrique a DnfgH Gotrieí de Sandoual del ma-; 
yorazgo en Medina del Ca irrigó Rérá 1393. año 1 35?. y de vna 
.cédula , que eferiuio la Reyna ¡f/o fia Cata! i tVa muger delRcyj 
Carta de laRey- <j o n Henvique.íu fecSá afib 14 ^.Hize: Y o Fa" fin ventura Reyru 
na dvtíd. Cdtali -jj,» Oaílilla,y León , madre 3*¿1 Rey. y fu rutera , e rcyzidora ¿h 
na a Juan Mar fUi) Reynos,emhio fruid 2 vos Iti irrMarrjh'ez Calabaza,e a Máf 
nnes^CaUba^a. t j ( 1 Fernandez GálarJÜ^eri la qüattb's tnan'dá parezcan enLeonj 
14.11. dentro de cierto i i -m --\oararr ¡tar c<t\ ellos'las cofas roas con! 
••venientes a fu gomemo v rutel >. En el fobreferito di/e : Carr i l 
oirá ciertas peí f • la para ante la Reyná,rece' . 
I en Fromelb a die> d ; S< i - . n o m i q u r. i ¡ •;•>: y on-j 
ze: prefentofe cita c¡rta en '' did con otras efcrirurasi 
a'Ró fn:il quTníeptoTy nout'rtra y Hete; yfoshá l loenlasquadf i j 
i las de A Ha de rnis.de dozrntos snroira cfra parte. 
lujo Marrinev C-dabac-" fue hfjode Diego Fernandez, y' 
[procreo a FernJrt M : r r i "tez C (abacá,ya Martin Fernandez. 
Fcrna Ms.rtinc^'F 'man Mart ir io fue AlcifBíf mayor del Adelantamiento de! 
.-/Iculde mayor Cartilla y León,QárnJ)os, nías dc'quarenra^'fioj?^ ', fe erren ó 
del^áeldnTdrr.ie zn la capi'la , q 1 • ' - h íz • o fm Mei tin de Fr.-mrfr„ 
toa ¿atenta años. lanted:' attardéfan i : fueron fus abuelos Benito Pe-
re'. , y • áñ i í-if11 . v fij rñti »ir S >neb \ Garc i i , y por no 
xar fucefiio.drxo por herederos a! Prior y conuer.to de S .M. r 
;t ;n de From í l j . y Ífe!í6.s no Ib qn ;feren aceptar, !o man-
'dt a fu fobriná Gé I • na Í .7 Calabaza. Fue recoo en 
die¿ y nu.uede D i ^ i ^ m b r c a ñ o m ; l quarroci-Oítos y qaareri-i 
ta y vno : y e! dicho I f 3 rr(r-z dotó vna tr.iiTa cada diaer» 
;fu caoiihdicba.y dexa por te í lsmT't i r ios a Pedro Fernandez, 
; y a Martin Feraaodc? lu '.ern-' r:o , v a íoani Mártir-,^? fu rr a\ 
ger v pirienta , ya! Licenciado Fernán Marfjhez furjijo : v 
cu e r ^ i m e n t o nombra pr,r fot nietos a Itnn v a Sancna , \ . 
'da poder a doña Sancha de Roxas, mu^-r del Adeiama 
Quarta Parte, 
d->n Gómez Manrique , para que compelí a fusalbaceas , fe-
cho en catorze de Abri l año de 1418. Fue el dicho luán Martí-
nez Calabaca.padre del Alcalde mayor,y de luán MartinezCa 1 
Cavoniy 1»¿ Ubaca Canónigo en la fantayglefia de Burgos, y vifítador del 
um&zjindd Qbifpado,fundador3y dotador déla capilla mayor denurltra 
dory lor¿dor de Señora del Otero de Fromefta.dódeeftá enterrado en vn lufi-
U ctfill* miyor ¡{ 0 aliado del altar mayor,y tiene vn capellán perpetuo. Su pa-
ds nneñri Sana- dre fue mayordomo mayor del Adelantado de Cartilla don 
r.í del OT: rO, 
\jndnPere^C<tU 
yor. 
Gómez Manrique,y dexó por fobrecabecalera a doña Sancha 
de Roxas muger del Adelantado: murió año mil y quauocien-
jtos y diez y ocho. 
Iuan Martínez Calabaca Chanciller mayor , yfecrctario 
b?';j p©&/¿ tn Na del fello déla puridad, tuuo por hijos el mayor luán Pérez Ca-
)*rj.Aho 155+- ;.labac-a,y a Fernán Pérez Calabaca : el luán Pérez Tiendo muy, 
Spoderofo,firuioaIRey donluanenfusguerras.y en particular 
contra los Inglefcs por la parte de Nauarra, y hallando deudos ¡ 
de fus padres, fe quedó heredado en Najara el año mil y tre-| 
zientos y cincuentay quatro, el qual procaco a Fernán Marti-j 
nez de Najara en el animo año que fe cafó, y procreó a Alfon-
fo Martínez de Najara,cuyo hijo Lian Martínez de Najara Ca-
lad» MdrtinexJ, Jabada fe fue a viuir a Logroño,donde por fer foraítero, Ir ern-
áe Ñ.í}ard en Lo- p adronaron,y facb fuexecutoria ,como coníla délos teítigos 
¿¡•croarte 1 + 59. :cnellaprefentados,quepafsóen Valladolid ante Pedro San-
ichezdc C^ynosefcriuanodelos hijosdalgo, año mil quatro-
¡cientos y cincueuta y nueue. 
Tema. Hmine^ Fernán Martínez Calabaca de Najara procreo muchos hi 
icNa)fira,y ¿0-jos endona Conftanca Mayor , a l Contador D;ego Marine?. 
ñaCoíiancaMa- de Najara, que io fue de los Reyes Cacohcos,á Iiísn M a r i n e / 
de Najara, a Rodrigo Martínez de Najara, a Fernán Marti 
nez de Najara , a Aluar Comez, que cafó con doña Inés Man 
rique, hermana del Adelantado Pedro Manrique : a Alonfo 
Martínez de Najara, que fue el menor. E l dicho Fernán Mar-
tínez, padre de los referidos con fu muger, eftá enterrado fron 
tero de la capilla de fan Antón del Real moncíterio de Najara, 
debaxo de y na lamina de bi onze. 
Fernán M a r t j n e 2 Hijo del primero, y hermsno de los di-
chos, cafó con los Márquez de fanMilbn, y procresron a luán 
Márquez, y , M a d a i e n a M 3 r t i n c Z ) que cafó con Amador de 
Larez , otra cafó con e lDo&or San Pedro , cuyos nietos fon 
los de Vil lodas, y de M a f t i n de Yanguas, y otra cafo con el L i 
cenciado Coello: otra cafo con el capitán Fernando de M e n d o 
ca,de quien oy a v íucefsion en Najara, 
luán Martines Márquez el viejo cafo con fulana deMen-
doca , natural de Torrecilla de los Cameros , cuyos nietos 
ay hartos. 
IuanMminezhijoddprimerFernSMartinsz <*e N^a ra , 
alo con Ifabel de Sabc 3r,y procresron tres hijos, y dos h - , 
l ^ i d ^ ^ ^ ^ ^ u c e f s i ó - . d o ñ a Ifabel Martínez cafo con I**-l 
Marxinex^Mar -
tjtte^de Nayint 
vi\UUs. 
Cuellos. 
Mend ocas. 
con ifabel de 
'Salacsr 
i 
De las noblezas deAuiU. 
Don Itun Mdr-
tincs^de SdUfxr 
•1rcedia.no de PU 
ngiíl dexo hijas, q la mayor cafó en PJafencia convn caualiero 
uo.habi todeSant iago^otraef tápor cafar : d Licenciado don 
luán Martínez de Salacar Arcediano de Plafencia, que refinno 
enfufobrmoelLicenciado don luán Martínez de Salacar • a* 
Hernán Martine,deSaIacar,ComiíTario del Santo Oficio.que" 
J-nc,a , y/us hcr- jcaío con Clara de Matute de los de la Varra,lina»e noble van 
— ^ ^ T ^ ' ^ T ^ * 1 » * * * M * ^ * % o e x a r o c o n 
el Alcayde Bergara,y dona Inés Martínez, que tiene fueefsion 
ya Fernán Martínez deSalacar el mayor.en quien fu tío el Arce 
d ianofunaoe iv incuIo .yca íocondof iaCa ta imadeLondoro 
Moxica,que ambos fon rebifnietos de! primer Fernán Marti 
nez de Najara,como diré. Otro hijo de luán Martínez d- Na 
m.tnos. 
¿lernctn Marti 
* ,3» diría C¿-
cAíinx de Londo-')3ra>y de Ifabelde Salacar,fue Leonis Martinez deSalacar C o 
«• i*f*¿ie* ¡miliario del Santo Oficio,cafó con Ana Mai tinez, cuyos hijos 
\Leonts Mrtint^'™ ^eonis y Iufepe Martínez de Salacar, y doña Maria Mar-
\dé SaUfat , j fm » n « * que cafó con Ibarra.cuyos hijos, madre, y hermanos vi 
\kHr>x. uen en Madrid. J OífOS ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
M.tTtme^y do-
jwrf lúes Mann-
Uue. 
M^nncj'ie^ylnes 
de Lay a. 
uen e  adrid 
De A ! u a r Gómez, y don* ínes Manrique, que por fu t e f i 
t amen tode losdosan te IuaaGonca leze í c r iuanoen2 ? deFe 
brero ano 1494. confta fe, hija de Diego Gómez Manrique , y 
encldexap.jraluaceaaru hermano Alonfo Martinez de N 
para.ya don Rodrigo xManriqu, 0, cuñado: procrearon a Fro» 
WráncifcoGomeitfXKO Gómez Manrique, qua cafó con Inés de Laya , y procrea 
ron a Pedro Gómez Manrique, y otras hermanas: Pedro G o ' 
mez ca'ó en Logroño con Francifca Percx.hija del Licenciado 
Aluar Pérez ( que bien fuuio al Ctrfar en la de los Francefes v 
comuneros)y defre matrimonie nació Melchor ComezMam¡ 
que,de quien ay harta íuccLion en Najara. 
M A Y O Pv A Z G O , Y , 
Cafa de los Martínez de Ariz , fe -| 
ñores de Huercanos, y Caf-
tro Viejo. 
Mi l ^ - i Najara , hijo menor de Fernaü Mar 
tinez , y doña Coíranca Mavcr fue 
™ y p o d e r o r o , y m u y f e r u i d o r d é l o M 
Reyes Catól icos , cafo dos vezes en, 
va jallo d c Rey q u c a f s i | e „, ,/J 
er.nturasdelArchiuodeViluaopor 
hom-¡ 
Cttft dcMdrti 
«c^, de *Ariz^ 
Quarta Parte, 
h5bre,yrcpofrerodcÍRcy D.AlófoclSabio,y prccrearóaMa 
i or Pérez ibricta de Arana,y a Diego López de Anuncibay,fc{ 
eu fu teftaméto año 1*67.ante Iuá Martínez,y del parece sucr 
cafadoD. Mayor Pcrcz de Arana có eldicho Alófo Martínez 
..' de Najara,y procrearó a AÍonfo Martínez de Najara, q murió 
p t m K O , y a O. Marta, y D.Brianda, y D.Catalina,como confía 
1 X y del teftaméto de fu mugcr,y del inuentario,quc fe hizo en V i u 
¿f .V;j.<rj c*(o €0 
doña M.tyor 
fuicla en 25. de Iulio ano 1475.por ante luán Manuel. 
E l dicho Alonfo Martinez viudo cafó fegunda vez en V i l -fus hijxs. 
"ric^o 
1% .a ,;; c^aao con dona María Sanez Fernandez de Ariz,como coníta de 
y doni ¿viiría oa 
en^Ft 
¡OÍ feñordeflutr r~ " J _ . . , »' J=; •,. , ~ » . 
Caírro »mento)procrcaron a dona Marta, dona Catalina, dona M a 
r ia , doña Brianda, doña A ñ a , a Pedro Martínez de Ar i z hijo) 
m i yor,a luán Martínez de Ariz,a Fernán Marünez,a Chriflo-j 
ual Martínez de Anz,fraylc Dominico,Alonfo,Aluaro,Scb¿f- , j 
tian.Luys Martinczde Ariz , quede los trczelos onze fueron 
cafados,yfacado el quinto para elcüplimiéío de fus almas,yfun 
da.lo el vinculo,y dotada y fabricada la capilla -del Real rnonef-
terio de Najara.dondc fecntierran fus decendientes, que coftó 
feyfci?ntas mil marauedis,les cupo a ias hijasafeifcitr.tas y cin-
cuenta mil marauedis,y a los hijos a quinientas mil,fegun fu tef-
t2m.?nto y particiones,que fue fecho en Najara a 10.de Dizicm 
bré año 1504.. ante Diego Martínez eferiuano déla Cansara 
del Rey , en la qualdexa por teftamentarios a luán de A r c l h -
na fu confuegro , y a fu hermano Fernán Martínez de N a -
jara teforerodel Rey,y a luán de Ariz,Francifco de A r i / , y An 
tonio de Ariz fus cuñados vetinos de Viluao. Diré de los hi-
'jos,queay fuceísion. 
BOHÍ Tr¿narcA D o ñ , F r a n c i f c a M artinez de Ar iz cafo con don Alonfo de 
Mxrtm x,de¿t- Arellano.hermano fegundo y legitimo del Conde de Aguibr , 
rn^eycon don nieto de luán Ramírez de Arellano, del C o n f i o dclRey don 
onjo dc^re- Henrique,y procrearon hijos c hijas, que fueron monjas y A , 
llano cnVinucJa. badefas de Hercc , y otro hijo , que fucedio del doña Frarc fea 
. deArcllano , muger de fulano de Seuilla en Vinuefa , cuyo 
Do»*Bridn¿adc hijo es don Lorenco de Arellano. Otra hija doña Brianda ca 
Porra onlo^o- f 0 con don Aluaro de Porres feñor deRobles,dc quien fuccd.o 
' ' .. . jdoñaBrianda de Porrcs,que cafó en Logroño con luán Xime-
ViUe]ot. ^ ,ne?,y ay fucefsion. Otra hija cafó con Aluaro de Vallejo, cuvo 
Zuñí**, y Erci. nieto es Francifco de Vallejo. Otra hija cafó con don Alonfo 
4 Í ' . jdeZuniga, feñor de Vouadilla, hijo de don Francifco de Z u -
Uon imán de z « - ; ñ i g a i y doña María de Cartilla , fegun confta del teftamento , y 
»J¿* hmojnero^ cirt* de dote.ydc arras,que fueron feyfcientas y cincuenta 
úeUMeymmm^ - m u marauedis en venticinco de Orubreaño 1492. cuyos nic-
tra enor*l?m«r tos y hijos fueron el Macfrro don luán deZuñiga Ercilla ca-
tro de Usjerentj - iredarico C n b Vniuerfidad de Alcalá , Prouifor de Villafraca, 
[im*s ¡yantas, ¿capelu y limofaerode la Rey na nueftra Señora, y maettro de 
Las 
\ 
De las noblezas de AHÍ la. 
¡las ferenifsimas Infantas de Fíandes y Saboya : murióeleclo de 
Píaíencia,cuyo cuerpo con el de fus padres, el Doclor Ercilla, 
y doña Leonor, eftan en la dcuora cafa de Valuanera, y don A -
Don yilonfe ¿r !lonfo de Zuniga y Ercilla del habito de Santiago déla Cámara! 
\ErcilU de /áCí-.dcl Emperador,llamado eí Poeta Efpañol,autor del Araucana, 
\mdr<t delEmpera'y doña ífeo,muger dePucnte Hurtado de Tras la Viña : doña 
\4*r tutor del A- ! Ana Martínez de Ariz cafo con Sancho Sánchez de Londoño, 
\rductinadel hxli feñordelacafa , y torre fuerte de Ormilla , nieto del Marií-
\to deS*ntid"o. ¡ c a l Sancho d e L o n d o ñ o . y procrearon a don Sancho de Lon-
'doñodelhabi to deSantiago , Maefrrcde campo , a quien 11a-
iLondonos, M¿trifm:iuxc\ Duque de Alúa el gran Maeftre de la milicia : eferiuio 
cal de Nduarra el difeurío de la forma de reduzir la diciphna militar a mejor y 
feÑardeOrmtlU. antiguo efhd o, donde dize, que el neruio déla guerra es la in-
, T J fantena Efpañolanoble y pagada,y que quando los Alferezes \T)on Sancho Lo ^^^^^^^^m'.K. . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
dono. Maeftrede 
licúan las vanderas, fon obligados a Icuantarlas de rato en rato 
Londonos en Mi 
Id». 
°' JiUJ y n u n c a arraftrarlas,porque reprefentan poder Real, y fon inf 
cambo del Ubu» t r u m e n t o s p a r a d a r ordenes vifibles.y íeñales de la vnion y her 
deSdntugo. n u n Jad que ha de auer entre los que la fíguemy quando alguna 
'cava en tierra, fe tenia por mal agüero , y todos acudían a ella. 
Traya efte noble cauallero por diuifa de fu yelmo lo del Pfal-
Vfdlm.oo. •rVí0yCdient ¿¡¿tere tuomille y &c . Sucedióle en fu cafa don luán 
Den luán de ton { j e L o n c j ü n o Corregidor de Palcncia, cafó con doña María de! 
\doyio,y dcñdMa- ^^oyo, c u y O S nietos fon D . Iua Alonfo Mogica Londoño fe 
[r'ut de Savtoyo. j n o r j - San Cibrian,d? Buena Madre,y de las Amayuelas, y doj 
\Moricds de5.C/-!-a j f a k e l ¿c Londoño, y doñs CatalinaMoxica Londoño,que 
\urtxn. ¡cafó en Najara con Fernán Martínez de Salacar. Otro herma-I 
no de los dos fue don Antonio de Londoño Prefidente de los| 
Magiftrados de Milán, cuyo hijo fue don Carlos de Londoño, 
y ocros.en Milán. 
I Otro hijo de Alonfo Martínez,y doña María Saz de ArÍ7, 
dinero dcAr'fx^fa Aiuaro de Ariz.perfona de gran valor, y como tal gouernó 
y doñd Mdnade j a s c a f a s ¿c\ Duque de Najara.fiendo fu mayordomo, caíó cen! 
Tobar,donCdrlos]¿0ñ3 Maria de Touares.cuyo hijo fue el mal logrado don Carj 
de ¿4rix¿ jlos de Ariz.Maeílroen fama Teulugia por Salamanca, canoni-1 
go y teforcro, y fu hermana doña Angela de Ar iz , Abadeface 
nneftra Señora de Cañas , con fus fobrinas doña María, y do-j 
ña Graciana de Ar iz 
B El hijo mayor fue Pedro Martínez de Ariz ,q heredó elvin'j 
\de ^ iri-vfehor del culo y mayorazgo deHuercanos,cafócó D,María de S.Pedro: 
mayord^rro de procrearon a D.Pedro ¿t Ariz fegddo defte n6bre,y a luán de 
Ht*ercanos,yCdf Ar iz clerigo,y a D. Catalina de Ariz,y a doña Leonor de Ar iz , 
tro\ie)o. y otras moniss Pedro de Ar iz fue gran cauallero, y muy alie-1 
dadoalas caíasdelos Duques de Najara,y como tal firuio a fu! 
DoñdCdtdllndde Migeftad en la guerra de los Francefes, quando entraron en: 
^ri^yel^ílcdl Logroño , y tombía vozdel Reycontralos comuneros , fe-1 
deXime^deCd ñalandofe con fj=: deudos, criados, y amigos, en la villa de 
|Huercaaos,y Caílro viejo. La hija, llamada doña Catalina 
de A r i z , cafó con el Licenciado Ximenez de Cabredo, que fus 
. * i 
Pedro Mdrtine* 
bred-j 
Co 7rc-i 
Qtiarta Parte, í 
~~C^regidor de Valladolid, Alcalde mayor délos hijosdalgo,; 
VÍi nietaés doña Francifca Ximencz de Mendoca , nieta de 
jrí Chriftbual de Hinojofa , y loshijos de doña Petronila , yj 
7 m s n t e s de Felipe de Bu(hmanteenLogroño,y los hijos y nietos de doña j 
:1 -onor de Ariz, y Melchor de Enofo Regidor de Logroño , 1 
Luys Mirtincz^ 
ylecaíbconMariaBíafco, l inage nohle y antiguo de Canta -j 
bria,de cuyo matrimonio nació luán Martínez de Ar iz , q tam-| 
bien le crio fu abuela,por morir luego fus padres,y dende onze j 
años acompañó a don Francifco Manrique de Lara en la jorna-j 
da de Alemania,y al Concilio de Trento,de quien fue muy efli! 
m ido,y afsi le confio fu cafa en los Ohifpados de Orenfe, Sala-
manca,Siguenca,y jornadas que hizo,quando partiendo el Ce-
Ifar de Frandes a Efpaña,renuhoiando el titulo de Rey en fu he-
redero,vino acompañado de fus hermanas la Reyna doña Maj 
ría de Hungría, y Leonor de Francia viudas, mandando al dí-j 
cho don Franciíco Manrique,que hizieiTe el recebimionto , fa'-J 
liendoa Laredo,acuyo cargo encomendó al dicho luán de A - i 
n i toda aquella cofia de libreas,y maquina, paflando todo por! 
fu m ino:y afsi vinieron haíra Valladolid.Siruio el año de 1558. 
ala Reyna doña Leonor, quando tornó de Portugal a Carti-
lla, que a uia y do a vera fu hija la Infanta doña Mafia, haziendo 
la cofia deírerecebimiento por mano del dicho luán de Ar iz , 
como yo vi los libros de caja en cafa de mi padre. Cafó el dicho 
,*'" f * '^ '^ jluan de Ariz con doña Maria de Puente Hurtado de los feño-
dom Marudt res de Tras la Viña , hija del Alcayde Puente Hurtado , que 
¡por fu gran nobleza y valor le confio el Duque de Najara fer 
ayo y maeftro defus hijas doña Aldonca Manrique,&c. 
Procrearon luán de Ari?,y doña Maria de Puente Hurta-
do entre otros hijos a Luy s de Ariz,a quien el dichoObifpo do 
Francifco Manriqueproueyó de la calongia y teforeria de O -
renfe.y dexandolos a fu tio don Carlos de &ríz,tomó e! habito 
del^loriofo fan B°nito en nueílra Señora de Valusnera(y aun-
que indigno) fue Prior mayor algunos a ños, y de nueílra Seño-
ra la Blanca de Soria,con otros cargos honrofos.yde confianca 
en otros conuentos. 
E l dicho luán de Ariz cafó fegunda vez en Najara co doña 
[-t>oñd María de 
L i r i v . 1 yf*¡ hi-
jos. 
Etcd^rXD.Fra-
afeo de -Ar'i^y 
fus ferina'.s. 
Mana de Larez, hija de Rodrigode Larez, de la antigua y no-
blecafa de Arambaruq en Vizcaya ,"decuyo linageha auido 
grandescaualleros.Deíle matrimonio,aunqueruuo muchoshi 
ios,fulos quedaron el mayor v m-nor:el menor,que oy viue.es 
ion Frácifco de Ariz,que defde fu mocedad fe crio en cafa del 
| Virrey de Cataluña,Duque de Maq ü e da,dequirn hizo mucha 
¡confiancaxomo confia de los papeles que tiene de vn priuile-
¡f°r-~ e r c r i u a n o m a y ° r de la cau aliena general,del Principado 
~ataloña,dos patentes de capitán desarmas delValle denoto 
en l 
De Lis noblezas de ¿dut/d. 
Prudencio 
nz^y doía 
ra Colomo» 
;en Sicilia,otra decabo de ocho ñaues, que vinieron a Cartilla 
cargadas de trigo por Mayo de i^oo.en tiempo de la hambre. 
Hallo fe por capitán de vna galera en las jornadas de Argel, y al 
pref-nte de capitán de la galera SanPedro,y vltimamente cabo 
de qnatro galeras de la efquadra de Sicilia,y con ellas ha traydo 
'otra de Micina a Palermo,comoconfta de las patentes,y certifi 
! caciondelAdeIantadomayordeCaí l : i l la ,ylaqueledio el Con 
de de fan Efteuan.y deXiqusnas, y confultor de las galeras: ha 
que firuc doze años por la mar continuamente: hallofe en la def 
"graciada,don de murió el Adelantado, euitando vn grsn daño, 
que viniera en las galeras de fu Magefrad, quandolos forcados 
viendo muerto alAdelantado fe alteraron,quiriendofe rebelar, 
y el prudente capitán con fu valor los reduxo, y foffegó de ma-
nera,que lo que pudiera hazer como capitán caftigando, lo fof-
fegó con prudencia,mandando,y no perdiéndole refpeto.. le o-
bedecieromcafo digno de fer remunerado de fu Magefrad. 
. Prudencio de Ariz hermano mayor fue muy prudente, y 
" fierüo de Dios,criofe en cafa del Duque de Najara Virrey de 
Valencia,de quien hizo muy particular confianza en los nego-
cios graues.y íecretos gouiernos de fu eftado: firuio de Cama-
rero, y Maeítrefala.Alcay'dedelos Alcafares de Najara, G o -
u amador de Redezilla delCairino, y Alcalde mayor de Naja* 
ra,y fu tierra: y conociendo con la experiencia los Duques de 
Maqueda fu valor y gouicrnolo pidieron al Duque de Najara 
paraelgouiernodeíucafa.y fuefu mayordomo mayor,ycndo 
por Virrey de Sicilia: fuecafado con doña Barbara Coloma, 
dexó por hijos a luán de Ariz ,y a doña Maria,y a doña Ana de 
Ariz. 
Barba, 
s 
Colomas en Efp* 
na. 
lAno i 2 o l . 
francisco Colo-
ma. 
Gañen Ctlomi, 
armada Caualle-
roen 25;rj*. 
CafadelosCoiorrns. 
O S Caqalteros del apellido de Colimas fon o 
riginarios de Francia,y pallaron enEfpañaaño 
> i>: i . en la Hora,que el Rey don Pedro deAragó 
embiocontra Cerdeña:l 'amofePedro Coloma, 
y hizo afsiento en Cataluña , de quien fucedio 
Francifco Colorm,q firuio al Rev don Alonfo año 1324. con-
tra Pífano, y deflefucedio Frácifco Coloma,que firuio al Rey 
don Martin año 1409. con diez galeras para bufear otras Geno 
uefj<;,que venían al focorro délos Zardos, yenla coronación 
del Rey don Martin en Zaragoca éntrelos caualleros, quealli 
armo el Rev,fue vno Gafron Coloma , que engendró a luán 
Coloma,v fe oafsó a viuir a Borja.y fue gran feíuidor del Rey 
don IuandeNiuarra, y recibió en fu feruicioa fu hijo Gaíron 
C' j lomi.y reynandoen Araron v Nanarrajehizo fu fecreta-
rio.y de fu Confejo.y fuzediendole ai Rey vna graue,y larga., 
lenfermedad.quenipodia leer, ni firmarle leya.y eferiuia, y[ 
OudrtacJJ¿rte, 
iffe ñrmaua fus cartas y prouifiones,mandando q ñrmaíl en eiias,,; 
y dixeflc.CotWípi'o ¿tge. Muerto el Rey don luán , los Reyes, 
C | | j M ) ( r S í „ . i Católicos le confirmaron el oficio, y Ie_mandaron ir a requerir; 
j jRey deFranc 
y Cerdeña,y rehuíandoíe el Rey, tuuo tal diícrecion Colora , ] 
|j?í¿2»rM de Va-
lencia l.f. 
Cdlttilos. 
Cardo***. 
al Rey de Francia,que reftituyeíTe los Condados de Ruy felló,' 
que al fin el Rey lo hizo. Siendo ya muy viejo luán Coloms,; 
viendo el Re y,que Te auia retirados fu cafa.le mando llamar, y: 
labrarenZjragozaelmonefteriodelerufalen , dexandole de] 
obra pia mil y quinientos ducados. Cafó luán Coloma con do-j 
ña Maria Pérez Cabi l lo , hija de luán Pérez Caluillo,losquaj 
les procrearon a luán Coloma , que defpues cafó con doña 
María .de Cardona , hija de don Alonfo de Cardona.. Alrniran-
y Monea- te de Aragon,y de doña IfabelLiori Moneada,hija del V i z c o -
its. jdo de GaUmo, de donde procede la cafa déla Condefade A l . 
!biida:y deftos caualleros Colornas procedieron los que paffa-
CoUmas de Man ton en el lugar de Man)arres,folar de gente noble,y allí cafaron 
jarres,yN.warreIcón los Seuilías, y de'a.lli auezindaron en Nauarrete , y deftos 
te, p roced ió el Contador Nauarrete Coloma,y Marcos Coloma, 
Magdalena Coloma:el Contador Nauarrete Coloma (de quie 
diré)no fe cafó; Madalena Coloma fue monja Bernarda: Bar-
bara C jloma cafó en Nmarrete con Tu jn de SeuilLa, y procrea 
ron entreoíros hijosal Capitán Diego Coloma, y alos Coma 
dores luán Coloma,Pedro Coloma,y doña Miaría Coloma, q 
cafó con Jorge de Buftamante,y a doña Barbara Coloma, mu-
ger de Prudencio de Ar iz . 
El Contilor Pe-
dro Coíoma. 
El Contador 7*4i El Contador luán de Nauarrete Coloma firuio al Cefar,y 
de Nauarrete Co- R C y Felipe II.quarenta años con mucha fidelidad y accepcion 
en Efpaña, Alemania,Flandes,Francia,y conociendo fu mucho 
valor el feñordon luán de A.uftría,le mandó entregar fus pdpc 
les a Pedro Coloma fu fobrino, en tanto que futió el Contador 
paíT-Ju 3 en Efpaña a dar parte y refolucion fidedigna a fu Magef 
tad el R?y Felipe Segundo nueílro feñor, de lo que conuenia a 
fu Realíeruicio: y caminando por Fráeia fue prefo por el Rey, 
y alli murió año 1^78. excrcitan lo el Contador Pedro Colo-
ma fu oficio por cédula de fu Mageftad diez y feisaños úel 
exercito de Flaodes: hizo reíignacion en fu hermano IuanCo-
loma año 1590. y mue< to.como fu Mageftad,y el feñor dóluá, 
y Principe de Parma.eftauan bien fatisfechc s de fus leales ferui 
cíos,le mandó afsifrir con la perfona del Duque de Parma, va-
üendofc de fu confejo en todo,haziendole merced de cien efeu 
dos cada mes: y defpuesel Conde de Fuentes, y el Archiduque 
Adberto.auifando a fu Mageftad lo q importaua el confejo del 
Contador Co!oma,le confirmó el fueldo y merced. Cafó el có 
tador Pedro Coloma.Baró de Bombera.feñor deMariderhe, 
Í X D I / ' K Y B o ' o a f J i l , r » c o n d o ñ a I l i a na Lefcuyer en Gante año 1584. hija 
* <* * ««¡mayor de Roberto Lefcuyer Vizconde de Durlan, y feñor de 
i M jgmcourcy otros lugares,fegun confia del epitafio^ tienen 
cofa capul* de la yglefia mayor de Betuna en el Pay de A n -
Contador JuanCo 
oma. 
El Contador fc 
aro Colomi v¡ 
con i 
thois, 
De las noblezas de Amia. 
thoi>3y fucedio en el nicho Tenorio la dscha doña luana mugei 
I del contador Pedro Coloma, y tuuo por hermana entre otras 
C/m#oi»¿f ¿ e ^ - 3 ^ ° " a ^ n a L e f c u y c r , q u e cafó con ChrilloualdeAguirre \ ec-
Ttttrreyeedcráel dor del artillería de Flandes por fu Magcftad , procrearon c!| 
":[[ey\A Contador Coloma,y doña luana, a don AlexandroColoma,al 
Don silexdniro Licenciado don Pedro Coloma,don Diego , don Franciíco, y 
Coiomd. doña Leonor Coloma. 
Cafa de Buílamantes. 
-—-..-•• -«-=-!_!.»'•••% L Coronifla Graciadei hazcalosErfbrra 
tes de nación P i anecies, oíroslos ha?en Ef-
pañoles, y auer ganado las Flores de Lis en 
barallacontra F l anecies. Piueuaíe fci hijos 
l ^ v ^ H ' - V " dalgo, y nobles de fangre,clfer heredados, 
%ft'\ y pobladores de lugares de fu i)6bie, torres, 
iEr?**fcqr,TM f . r i r l y caías fuertes,fe eu íe halla en el libio del Be 
Foí.80. y 83. ;2erro,donde parece,que Sancho Diaz.de Bcftamantc,}' G o n -
Sar¿cho Diai^, y C-alo Diaz de Ikiftaman-te pofleyan vaflallos-en quince lugares 
Goncdlfy'Diaz^ds de Behetrías en la Merindad del Campó,Reynt^fa,la Coitar.a, 
4 
\ 
Tin del Cádáh/tl' 
Ptdro Mdytlne.i^ 
¿e Bu'Adrnate rnd 
yoriomo mtyor 
del Rey. 
C<t¿>. 1*5. 
Cdualleros de U 
Vdnid. 
Gdrci S¿che~^de 
BujlumdTtte. 
Cj..6~.dño 1468. 
Villapaderne,Euftamante,Horcales,Monnegro, la Riba , con 
otras. En lacoronicadel Rey don Pedro fe lee, que los caualle 
ros,a quien por el libro del Bezciro fe dieron valíallos en luga-
res de Behetrías, fue oor fer dcccndicntes de los conquiftado 
res délas primeras tierras que fe recobraron de Moros aura no 
uecientos años. 
Por V:-; p:iml<-gK>del Rey don Alonfoelde lis Ñauas di-
ze:Dia de f¿n Facundo Lunes , qnando el Rey don Fernando 
cercó latierra C «ílro.y la tomo el año quando entre en Se go-
uia(dize el Rev) pareceauer hecho merced a Pedro Martínez 
de Ca$afaiíb(ó GadahaHójde los lugares de Efpinofil!a,yArré 
pentidos: cfto fuequando el Rey don Fernando de León pre 
tMv.lio la tutela de fu foUü*w*»yen cuyas íWefScumé! íftuio Pe 
dro Martínez de Bufbmáte,que afsi fe llama el miímo en la de 
nación, que hizo al Abad de fan Martin de H diñes , porque té 
quería ente*»? r^r<Tquella vglefia como lo efiac-r. fu espilla m; 
yor. FueeÜecauallero mayordomo mayor delRey.Y muy po 
cosfeñores de vafTallos (challan en aquel t iépoen Caftitla. 
Por la Coronicade'. Rey don A'onfoel Sal io parece . que 
en la coronado,y caf.miento,que fi hizo en Burgos hizo n er 
ced a IOSJÍCOS hombres déla diui ra , y orden de la Van Ja , que 
fueron Cerdas, Laras,H aro?, C afir os, Gu? manes, O íorios,Po-
ces de León,con otros, y las dio a los canalleros hijosdalgo , 2 
quien quifo honrar, y hazer merced : y en eíU f gnnda fueren 
ochenta, Mendocas,Ve!afcos, Roxas,Sarmientos Sandouales, 
Porrocarreros,votros,y entre ellos Garci Fernandez de Euil a 
tnante:y enla Coronicade los Reyes Cato'icos fedize,oueen 
vna 
QuArta ¥ arte y 
treX! 
líos 
I vna batalla por ias azequias de agua entre mas de quatrociétov 
4 muriere,tueronelComendadorMartinVazquez de Arze \ 
luán de BuÜAmu luán de Buílamante.queeftá enterrado en fan Frácifco de Grs 
nada: y Lope García de Salacar en fu nobiliario haze muy anti-
. _ .. guosalos.Buftamantes.Ticnefeporcierto.queelfolar pn'me-
So:4rd°Bu!l*.mA rodeaos cauaileros fue la Torre del Llano,que ya no fe ven fi-
te taTene ¿eíLla no fus ru y ñas,del qual proceden tres cafas,como fon el foíar'dc 
ne. ; Cadahalfo,)'la eferitura mas antigua,que del he leydo, es ia re-
SsUr de Cáhálff."ferida,y f i la fita en la Merindad de Campo,Valie de Val deR e 
ibil!e,juntadcSan Martin de cliHnes,a las riberas de Ebro con 
termino redondo,y fu yglefia,a do fe pagan los diezmas, y es h 
prefentacion del beneficio del feñor del íolar. I 
\ludnSueKxJ-eBu Decide Pedro Martínez haftaluan S'aynzde Bufhmante 
ñ^ndnte¡<noYÍe n o ^ ^ a - - a fucefíbr , porque tiniendo muchos hijos luán Sayos 
•HofiÍLt>y ce# d~B u f t a ¡ "3nte,quernó todas las eferituras,por hazer ios bienes 
pernos Vdffa- ipartiblcs.- y hallóle en feruicio délos Reyes Católicos en las de 
¡ Granada,y feñor de la dicha cafa.con la villa de EfpinofiUa , có 
•fas rentas y pertenencias en mochos lugares de la Merindad] co 
jmorjnMartindeHclines.Ruerrero.Arenillas.VilIaefcufa/bi). 
'dobre,Efcalada,Fatugera,VcedaATdlauerde,conorros,y nc-
z iso tosva í rd los^ue ieacompañauan^nando ¡os vandosen-
ere el,y las cafas de Aguilar y Caftañeda. Eüe csuallero cafó có 
FrancifcaZomlla y procrearon a Goncalo Díaz de Buframan 
<?*»f</.D,W¿H\ ñ% Í^^^^^^'S^y^ña Sancha: GccaloDiaz 
t*m*m¿ J " I j a n S 7 1 " ^ B u f t a o ? a n t e ( q u c heredó la cafa, v fus pender 
c u s y cafo con Mana Zorrilla , y procrearon a Goncalo D 
Zarr'dUs. 
. i Rueda,y procrearon a '«"ici.caac 
ZZe C ¡ T ¿ ^ Buftamante,que dexando la cafa, y regalos de fu, 
fcca/aA-*/ £ M , 5 ?^° C n U s S^rrasdeGrana énwetónidocercadela 
_ "pe icrcerode.udefpcnreromayor.cafó en Najara con do 
Cdfdie Q*f)ds. 
í tNl?lTT d c A 7' P r ° c r ' - " o n I °^--B U f t= I r 2 r , ,e ,vdo-vcV , l 7 ' - ' l « ' n ^ B , f c r a m , [ , r ? t d e i i „ l ( i ¿ a t ° 
rS2í32?Sí' - 0 , f o B f r , r l "-' i " B «™-*&uZS: 
ramate. 
La 
De las nokle7.as de AttiU, 
\r 
Cofttna. La tercera es el Colar de Coírana,valle de V a l de FUbilte, j 
¡la poffeePedro de Buíbamante. 
Délos hijos fegundosdeftas tres cafas( que el mayor dec* 
da vna pretende ferio de todo eliinage)fe han cftendido por U 
Europa,y afsi ay muy principales calas de Buftamantes en difcl 
rentes prouincias,eftitnados y tenidos por caualleros hijosdal-
go de fangre y folar,y los hallo en Auila de masdedozien-
tos años , en las quadrtllas, como cor.fta de fus papeles y car 
tas executorias , cuyas armas canto Graciadci, VtUsarntAs 
relumbrantes Con fus Frdncefes blasones Ve los fuertes Buüdmxn 
tes, Los Gados no fueron dntes, Son armas de Emperadores. ^4-^* 
les los tre%e nobles, En edmpo de ¡rrtn limpie**, Y Us tres celejlid 
les flores, QucdecUrdnfu Realexji.. 
Cafa TnfanzonaDeuilera de A riz. 
' Solar dehsjnfdn 
fones de siriz^. 
L Solar,y torre fuerte délos Infan7ones de A -
* riz cílá tres leguas de Viluao en la fcligrcfia de 
i f " y v M | fan Miguel de Vafcuari, de donde han procedi-j 
¥~&?J&frÍ do muy principales caualleros,calando con las¡ 
vkmtm^StsS mas calificadas cafas de Vizcaya ,a quien fe lesj 
han concedido grandes priui le 0 ios ? y por íu refpetoala villa! 
de Viluao,valiendofe deft* cafa los feñores antiguos deVizca-i 
ya,y fus Reyes, por cuyo valor los huies un merced , recono-! 
dándolos,y auen tajándolos en todas fus guerras,y en la defsn-j 
fa del fuero de V u c a va fe ha?e mocha mención delics, conce-
diéndoles muchas cédulas y priuilegios para conferuscion de 
fu antigua nobleza , como parecen en el archíuo déla villa de 
Viluao, la vn3,p<jra que la vara de Alcalde ordinal io feprouea 
en fus naturales,y otra,para que aya cafa de contratación délos 
Capitanes,Maeírres de naos,y mercaderes,para mayor como-
did .J de villa y curra , y eí loporlosfeñalados feruicios, qh i -
zieron. 
Gozan cftoscauall^ros delpriu'ilegio,quefecocrdio a los 
que defendieron el nefando tributo délas cien do7ellas, y auer 
fefeñaladoen la de Clauijo,y afsi gozan de los ochenta milmíf 
rauedis de juro perpetuo en el Reyno d- León,y files dio el 
hlalTon de fus armss ,que oy traen déla Cru2rloreteada , y la 
qaatro veneras blancas J los lados de las colores, que fu blanolj 
Cinta,y entre otros muchos caualleros,que han Pálido defta ca-
7 u a n $***%, Pe¿ fa Infjn7on?>halloporfusefcritti'-asa 1-j.m Saen7 Pérez de A 
*er~jlí ^-írixcafo x\ze\ vi-jo,y por fohrencmbre le Vamiron el valerofo, y sner-
c • •- a. M¿rid f-esfado con doña Maria S.-?-nz de Gamboa , l.ija legitimado 
l e A u e n d a ñ o v G a m h o a . f dedoña Man San? o 
y^iutncaí». res d - la cafa de Horquicu , Vil la Real , y Olafoj 
con tirólo Ac Bdlefrern anvor lelos Reyes año i40T.eu 11. 
|defc -m -mbre.fegun fu carta de dore, los quales procresro 
a ín A 
.i jJ~rt{, 
: ir.y a M:\t inSaenziie Ar iz . 
4 \ íusn Sacn7.dc Ariz Gamboa de Auendaño cafó en B i l u a c 
" .« i ~;a María Yuañez de ia Q^adra ano H Í O . y procrearon a 
María Yuaftez de laQnad»-a,ya Martin de Ar i z hijoícgü 
rj,, c cafoen Viluaoco;i doña Mafia Saenz de Quincozes, 
• : t l ¡n3 í i í Lope de Qnjncozcs,guarda-mayor deía Rcy-j 
íha Ilabei dsl habito de Santiago año 1474. y procrearon 
•; hijos, y vnah¡ ja ,quefe l l amodoñaMar i Sanz Fernán 
>fe de Arinque fue muger de Alonfo Martínez de Najara, dej 
los Reyes y murió como tal. 
. . ¿e; L-'i fecundo fue Martin Saenz deAriz , cafó con doña Mari] 
" í r . . ; / 4 í,r,pc-i de Znrbaran año 1 50S.procrearon a-Martin,íuín, doña 5 
• j ... ¿ - w í . M a'ri Lopez,d>ña Mari Pérez,doña M a m Martínez ce Ar i? . : 
r( : *M.<rnn de Ar iz el mayor cafo en Vnuaocondoña Antonia dej 
(flfitt^ á Guic^colaen 10.de Enero año 15-40. y procrcaiona 
I írtin de Ariz ,y a doña Mari Lopez,doña Mari Pérez , y do-I 
• f ' fi- ña Antonia de Ariz . 
w 'Mjrtin.-ie Arizhijomayorde Martin deAri¿ , fueRe-RiJ 
r , , , í '•L ' ^  '-'>'-> .for de Viluao,fon fus cafas en el Arénala,cafo con doña M;uia. 
¡1 L Í v<Ytcnifi } . r . r m u C 0 c{e Vertendona Anuncibay .hija iegifcirrja del capitán 
s ' y *f* • nonio ríe B^rcendona, y de doña María Anuncibay, y pro-
'" , . c .:.'.-'on n'jos,de quien fon los de Yiluio. 
• r -'-'Del matrimonio Üe Aíonío Martínez de Najara , y de de 
*"" "' II"'" • María Saenz Fernandez.<íe Ariz Quincozes,foehijom-í. 1 
; " ' Pedro de Ar iz , fecundo ¿.-.-ñor de Iij-ercanos, V Caftro viejo, 
, : cuyo nieto fue Pedro de Ariz tercero fe ñ o r , v eñe p ron to a 
AMPcarnue^- don PedrrH» A r i ; cuat t> f >ñnr, y cfb tiene hijo de fu prima 
m* fefior h^rWaná/doña Lorenciade \n>. F.ncJio, y d¿ f ;gundosna rú j 
deí'i^rcunos. . m : m i o c o o ,\0¿, A ^ M - r h J , : Rííf/ef!; hija de Francifco M a r J 
rinez Larios, tiene hijos, y goz-an de! vÜre&ló y maVorafcfijq co 
;Li c.piüa de las on Zn mil vnv ' 1 -tro bn ! 3 ¡Yglefia del Real; 
: moneírerio de- Najara, de que fon fundadores, y patrones , fin 
que dentro de ia dicha yg lefia aya otro entierro mas de, 
los Reyosy V cuerpo del Duque de Nsjara , de donde fe ve I 
valor y nobleza. Por manera , que los híios del dicho don P. -
; j Ariz,y los de Prudencio, y .ion Francifco de Ar iz vie-
nen a fer rebifniecos por linea Peftá de varón de Aje 
nezdeN- j a r a jVdedoñaMar i Saenz Femandí z de A» :z Q ;n' 
cozesJujadeLopedcQuincozesguardasaavcr délos Re}és 
Católicos. 
E l blaílon c?)cs M ; rrínez. 
Se vs caLthn cas c • ' • • C í ij 
De (empuntas ¿? Fiord? Lis ataddr, 
I 
Délas noblezasde Auna. 
u4ño%l+-
*5 
< X 
Tpor orlajuslentan los "varones 
Las doz>e fortalezas bien ganadas. 
Que como fieros y hofiigados leones, 
jí Chrifiíanos Lis dexan entregadas, 
T tres dorados Soles encogieron, 
Jorque en tres dias de Sol las combatieron. 
V Elblafíbn de los Ariz de la guerra 
dcClauijo. 
La QruZjpor fien a la faca dorada 
El Cauallero de Art7^,que la tiene 
Un campo colorado quarteada, 
JDe las quatro randeras,que mantiene, 
De blanco cada una figurada 
De guerra de Qlauijo,do le viene 
Tener el bello Ejcudo tan guarnido, 
Como afa bachos le es atrihuydo. 
Tomentos -y rrcí *¡ -j.w-^, N T R. R La n-ncha grandeza , qnela nobleza dcfia! 
yntAUn.'.rtséela ^ £?Í$*SÍ , u d a f i uene,es de -., n í idoar íu gra calidad > pues no| 
nchltr^d de ^ fui - \M ciñiendo de * quatro o;l vecinos, te hallan en ella tre 
'* en U$ ÚOS ÁMrj " * cientos y trcvnta fctofg -- i j g C m e nobie.que por fer-
anlUs. j lo .ef tanelcí i tusenloshbiOideUsdu-quati i iUasdmagesdeS. 
Iuan.y fan Vicente dedozientosaños.y ^nteSjlosquales n t m - | 
bran, y echan fuertes cada año por dude ^ M i g u e l de Sciiemí 
bi c para eligirlos fielazgos,y otros oficios toe n t e ~ ail)icr, c >-
m>'i de c u Jad y thrra,como fe halla en los libro, nue para ci-
to t'tenenlos fecrctarios, y eferioanos de las dos qu. ,J r u M a s ¿ c 
3'jfco Ximeno , y Eíleuan Domingo, fin que otros ,.-, u c n o ! 
lofean, puedan elegir, ni entrar en fuenes, precediendo t i ¿_i 
,. , jmero infortrucion , que prueue fer de vna ¿Vías dosquaduj 
lias. Afsi mifmo es much?> de confiderar, que íe hallen oy en ef. 
CtevtovQUdtr* t a ciudad ciento y qujtro mavorazgoi.fia cót i r otic>3?vr"chos 
tray "*%£•* en vínculos de a quinientas y fevfeientas hanegas dcp.iw. <k renta. 
-Juil**^ 'OÍ oíales tenia pueílos por fus nombres, y porque aWuwosU 
atún, que fe ponían vn>s antes que otros^icordeM^po-
3nü\Tien-efta piadofa, y leal ciudad de obras píiis* de 
^ ^ («OÑ~; r a'.es , - h i Eclefiafticos,como feealarfS.líi clamaron p ^ 
tlduc*. J : .-lio de pobres hue^nos, enu-rgoncantes.,Yue<:císÍLta; 
JI *sÍ0rentécM.¿4 . ^ hofpitales dotados, y fuíAíntado^íti pie 'ckdiezniH' 
r •'••"• i . . uadfff derentaencada año. 
(rrrri"?»ifflí f t r e > :';%)4 
»-«¿ 
¡D.'f 
O Harta 1Jarte, 
| Calamidades de Auila. i 
I 
. r ' I a l - A . : - -_ UJI ¿ r ^ Famofa ciudad de ^4uila fue perdida como 
KwUóc Chn.-. a f^ f jW / - 5 ¿ ^ 5 ¿ e £ ^ , ^ , y e n poder de Moros el año de 
:;snos 130. a- U ~g_v\$% ? 1 + erJa batalla de Guadalete , defde quatro de Se-
a o s - i I 9-ifyMtiembi-c harta los on%e , que duró Uyltimalata-
\uiIadcMoros w«-*««J U* 
118. 
¡ tac tornada a cobrar de poder de los Moros por el Rey don ¿llonfo <l\ 
Católico en el año de ii^.yfegun otros en el año 740. 
Fue tornada a perder,y enpoder de Moros , ganándola el Rey sAbdeA 
rramtn de Cordoua el año de j6j- y en el año de 8 3 2. la pofieyaMu\ 
. caAbcntasQnMue fe aleó conelReyno de Toledo,y con ^4uiU. I 
ftue o-anada a los Moros por el Rey don -Alonfo el Ma?no el año %¿AÁ 
y otros fiemen auerla o-anado el Rey don Ordoño Segundo dcLew,; 
aliando vanó t Talaueraaño 898. 
Fue perdida,y en poder del Moro ALbderramen el a%o 89a. 
Fu<e*ornada a oanar por el Rry Ramiro Segunde de León año yio, \ 
¿¡Fue perdida por el Rey don Bermudo ,que la gano Albagd yllmanpr•] 
y de Cordoua el año 068. I 
) Fue ganada por el Conde Garci Fervtnde^depoder de ^Abdemelich 
1 enelaño c¡%\, 
% \Fnc perdida,y en poder del n°ro -Abigail filman cor, elqual la def 
' truyó}y afolo, PUS frtornaua apohlar,y reedificar el a.o 98^. 
Fue ranada por el Co>de.don Sancho >hi)o del Cande Garci Fernán 
Aqüadefierta 
gc^.añes. 
ácz en el ano J92" y n o l* pediendo poblar , fe quedo dejierta ,y 
altando el r-ey don Fernando el Santo^ifitó fu Rey n>, llegan do a, 
.Auila a ^l0 defpoblada , hajlv-quefu hijo «i Rey don^^ilonfo el\ 
Scx* LA mando poblar a fu yerno el Conde don Ramón, el qval en-
14 en ella con los pobladores/! laJiiftoria ha dicho en el año 10%:. 
Por manera q esluuo defierrjfáfile el a^o de yji. bajía el de 1081. 
FindelaHíítoria. X ^ 
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